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T h e  I n t e g r a t i o n  o f  C L  r e s o u r c e s  i n  C A L L  
f o r  I r i s h  i n  t h e  P r i m a r y  S c h o o l  C o n t e x t  
M o n i c a  W a r d  B S c ,  M S c  
S c h o o l  o f  C o m p u t i n g  
D u b l i n  C i t y  U n i v e r s i t y  
G l a s n e v i n ,  
D u b l i n  9 .  
S u p e r v i s o r :  P r o f .  J o s e f  V a n  G e n a b i t h  
A  D i s s e r t a t i o n  s u b m i t t e d  f o r  a  D o c t o r  o f  
P h i l o s o p h y  
J u l y  2 0 0 7  
I  h e r e b y  c e r t i f y  t h a t  t h i s  m a t e r i a l ,  w h i c h  I  n o w  s u b m i t  f o r  a s s e s s m e n t  o n  t h e  
p r o g r a m m e  o f  s t u d y  l e a d i n g  t o  t h e  a w a r d  o f  D o c t o r  o f  P h i l o s o p h y  i s  e n t i r e l y  m y  o w n  
w o r k  a n d  h a s  n o t  b e e n  t a k e n  f r o m  t h e  w o r k  o f  o t h e r s  s a v e  a n d  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  s u c h  
w o r k  h a s  b e e n  c i t e d  a n d  a c k n o w l e d g e d  w i t h i n  t h e  t e x t  o f  m y  o w n  w o r k .  
S i g n e d :  
1 D  N o :  5 0  1 6 2 2 8 4  
D a t e :  
21 / q / o ' ; F  
T h i s  t e x t  r e d a c t e d  d u e  t o  3 r d  p a r t y  c o p y r i g h t
T h i s  t e x t  r e d a c t e d  d u e  t o  3 r d  p a r t y  c o p y r i g h t
P e r m i s s i o n  t o  L e n d  a n d / o r  C O P Y  
D C U  m a y  l e n d  o r  c o p y  t h i s  t h e s i s  o n  r e q u e s t .  
D a t e :  
I D  N o :  5 0 1 6 2 2 8 4  
A b s t r a c t  
I t  i s  d i f f i c u l t  t o  i n t e g r a t e  C o m p u t a t i o n a l  L i n g u i s t i c s  ( C L )  t e c h n i q u e s  i n  C o m p u t e r - A s s i s t e d  
L a n g u a g e  L e a r n i n g  ( C A L L )  a r t e f a c t s .  T h e  C o m p u t a t i o n a l  L i n g u i s t i c s  I n t e g r a t e d  i n  C A L L  
f o r  I r i s h  ( C L I C I )  r e s e a r c h 1  p r e s e n t e d  i n  t h i s  d i s s e r t a t i o n  a i m s  t o  r e - u s e  e x i s t i n g  C L  r e s o u r c e s  
a n d  w h e r e  s u i t a b l e  o n e s  d o  n o t  e x i s t ,  t o  b u i l d  i t s  o w n  m o d u l a r ,  r e - u s a b l e  r e s o u r c e s .  T h e  
r e s e a r c h  q u e s t i o n  a d d r e s s e d  w a s :  c a n  e x i s t i n g  C L  r e s o u r c e s  b e  i n t e g r a t e d  s u c c e s s f u l l y  i n  
u s e f u l  C A L L  a r t e f a c t s  f o r  I r i s h  f o r  E n g l i s h - m e d i u m  p r i m a r y  s c h o o l s  i n  I r e l a n d ?  I r i s h  i s  a  
c o m p u l s o r y  s u b j e c t  i n  I r i s h  p r i m a r y  s c h o o l s  b u t  t h e r e  a r e  c o m p l e x  s o c i o - c u l t u r a l  i s s u e s  
s u r r o u n d i n g  t h e  t e a c h i n g  a n d  l e a r n i n g  o f  t h e  l a n g u a g e  a n d  i n  g e n e r a l  C A L L  r e s o u r c e s  a r e  n o t  
a v a i l a b l e  f o r  t h i s  g r o u p  o f  l e a r n e r s .  
C L  t e c h n i q u e s  a n d  r e s o u r c e s  g e n e r a l l y  d o  n o t  h a v e  C A L L  a s  a  p r i m a r y  f o c u s .  T h e r e  a r e  o f t e n  
t e c h n i c a l  a n d  p e d a g o g i c a l  p r o b l e m s  w h e n  C L  a n d  C A L L  r e s e a r c h e r s  a i m  t o  i n t e g r a t e  t h e m  i n  
C A L L  a r t e f a c t s .  T h e  C L I C I  p r o j e c t  a i m e d  t o  l e a r n  f r o m  p r e v i o u s  C L I C A L L  p r o j e c t s  a n d  
d e t e r m i n e  t h e  p e d a g o g i c a l  n e e d s  i n  t h e  d e p l o y m e n t  c o n t e x t  f i r s t ,  a n d  t h e n  t o  c o n s i d e r  h o w  C L  
t e c h n i q u e s  a n d  r e s o u r c e s  c a n  b e  u s e d  i n  C A L L  a r t e f a c t s  t o  a d d r e s s  t h e s e  n e e d s .  T h e  p r o j e c t  
f o l l o w e d  a  s t r u c t u r e d  a p p r o a c h  t o  C A L L  d e s i g n  a n d  d e v e l o p m e n t ,  u s i n g  t h e  A n a l y s i s  D e s i g n  
D e v e l o p m e n t  I m p l e m e n t a t i o n  E v a l u a t i o n  ( A D D I E )  c o u r s e w a r e  l i f e c y c l e .  T h e  C L I C I  p r o j e c t  
c o n s i s t s  o f  t h r e e  c o m p o n e n t s :  a  L e s s o n  G e n e r a t i o n  C o m p o n e n t  ( L G C ) ,  a  V e r b  C o n j u g a t i o n  
C o m p o n e n t  ( V C C )  a n d  a  W r i t i n g  C h e c k e r  C o m p o n e n t  ( W C C ) .  T h e  L G C  i s  a  t o o l  t h a t  
f a c i l i t a t e s  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  C A L L  l e s s o n s .  T h e  V C C  e n a b l e s  a u t o m a t i c  c r e a t i o n  o f  
a n i m a t e d  v e r b  c o n j u g a t i o n  l e s s o n s .  T h e  W C C  e n a b l e s  s t u d e n t s  t o  e n t e r  f r e e - f o r m  t e x t s  i n  
I r i s h  a n d  p r o v i d e s  f e e d b a c k .  
T h e  C L I C I  p r o j e c t  d e m o n s t r a t e d  t h a t  i t  w a s  p o s s i b l e  t o  i n t e g r a t e  e x i s t i n g  C L  r e s o u r c e s  i n  
u s e f u l  C A L L  a r t e f a c t s  f o r  I r i s h  i n  E n g l i s h - m e d i u m  p r i m a r y  s c h o o l s .  H o w e v e r ,  t h e  m a i n  
d e t e r m i n e r  o f  s u c c e s s  l i e s  i n  t h e  h a n d s  o f  t h e  t e a c h e r s  a n d  s t u d e n t s .  
'  T h i s  p r o j e c t  w a s  f u n d e d  b y  t h e  I r i s h  R e s e a r c h  C o u n c i l  f o r  S c i e n c e ,  E n g i n e e r i n g  a n d  T e c h n o l o g y  
G r a n t  n u m b e r  S C l 0 2 1 2 9 8 .  
i v  
A c k n o w l e d g e m e n t s  
T h a n k s  t o  P r o f .  J o s e f  v a n  G e n a b i t h  f o r  h i s  d i r e c t i o n  a n d  g u i d a n c e  d u r i n g  t h i s  r e s e a r c h  p r o j e c t .  
T h a n k s  a l s o  t o  t h e  m e m b e r  o f  t h e  l C A L L  r e s e a r c h  g r o u p  in t h e  S c h o o l  o f  C o m p u t i n g  i n  D C U  
( C a r a  G r e e n e ,  K a t r i n a  K e o g h ,  T h o m a s  K o l I e r  a n d  J o a c h i m  W a g n e r ) .  S p e c i a l  t h a n k s  a r e  d u e  t o  
T h o m a s  K o l l e r  a n d  E l a i n e  U i  D h o n n c h a d h a  f o r  p r o v i d i n g  t h e i r  s o f t w a r e ,  T h a n k  y o u  t o  K a t e  
R c l i h a n ,  A u d r e y  M c C a b e  a n d  t h e  o t h e r  t e a c h e r s  f o r  t h e i r  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  p r o j e c t .  T h a n k s  
a l s o  t o  a l l  t h e  s t u d e n t s  w h o  t o o k  p a t t  i n  t h e  r e s e a r c h  a n d  f o r  t h e i r  e n t h u s i a s m  a n d  h o n e s t y .  G o  
r a i b h  m i l e  r n n i i l z  a g a t  t o  D a r r a g h  O ' B r i e n  f o r  r e v i e w i n g  t h i s  t h e s i s .  L a s t ,  b u t  n o t  l e a s t ,  b u i o c h a s  
t o  L i a m  a n d  M a r i e  C o n n o r s  f o r  r e a d i n g  v a r i o u s  d r a f t s ,  f o x  t h e i r  v a l u a b l e  c o m m e n t s  a n d  
s u g g e s t i o n s .  
A b b r e v i a t i o n s  
C 6  
C 7  
C  8  
C 9  
C A L L  
C D  
C L  
C L C  
C L T  
C L I C I  
D C G  
F S T  
G C  
G C C  
G L D T  
I C A L L  
I C T 4 L T  
L 1  
L 2  
L C  
L G C  
M S  
N L P  
N N S  
N S  
P C  
P O S  
Q L  
Q T  
S  1  
A n a l y s i s  D e s i g n  D e v e l o p m e n t  I m p l e m e n t a t i o n  E v a l u a t i o n  
C l a s s  1  
C l a s s  2  
C l a s s  3  
C l a s s  4  
C l a s s  5  
C l a s s  6  
C l a s s  7  
C l a s s  8  
C l a s s  9  
C o m p u t e r  A s s i s t e d  L a n g u a g e  L e a r n i n g  
C o m p a c t  D i s k  
C o m p u t a t i o n a l  L i n g u i s t i c s  
C o m p u t e r  L e a r n e r  C o r p u s  
C o m m u n i c a t i v e  L a n g u a g e  T e a c h i n g  
C o m p u t a t i o n a l  L i n g u i s t i c s  I n t e g r a t e d  i n  C A L L  f o r  I r i s h  
D e f i n i t e  C l a u s e  G r a m m a r  
F i n i t e  S t a t e  T r a n s d u c e r  
G r a m m a r  C h e c k e r  
G e n e r i c  a n d  C o m p r e h e n s i v e  C o n s t r u c t  
G l o b a l  L o c a l  D i f f e r e n t i a l  T a r g e t e d  
I n t e l l i g e n t  C o m p u t e r  A s s i s t e d  L a n g u a g e  L e a r n i n g  
I n f o r m a t i o n  a n d  C o m m u n i c a t i o n s  T e c h n o l o g y  F o r  L a n g u a g e  T e a c h e r s  
A  p e r s o n s '  f i r s t  l a n g u a g e  
A  l a n g u a g e  o t h e r  t h a n  a  p e r s o n s '  f i r s t  l a n g u a g e  
L e a r n e r  C o r p o r a  
L e s s o n s  G e n e r a t o r  C o m p o n e n t  
M i c r o s o f t  
N a t u r a l  L a n g u a g e  P r o c e s s i n g  
N o n - N a t i v e  S p e a k e r  
N a t i v e  S p e a k e r  
P e r s o n a l  C o m p u t e r  
P a r t  O f  S p e e c h  
Q u a l i t a t i v e  
Q u a n t i t a t i v e  
S c h o o l  1  
S 2  
S L A  
T  1  
T 2  
T 3  
T 4  
T 5  
T 6  
U I  
V C C  
W C C  
X M L  
S c h o o l  2  
S e c o n d  L a n g u a g e  A c q u i s i t i o n  
T e a c h e r  1  
T e a c h e r  2  
T e a c h e r  3  
T e a c h e r  4  
T e a c h e r  5  
T e a c h e r  6  
U s e r  I n t e r f a c e  
V e r b  C o n j u g a t i o n  C o m p o n e n t  
W r i t i n g  C h e c k e r  C o m p o n e n t  
e x t e n s i b l e  M a r k u p  L a n g u a g e  
T y p o g r a p h i c a l  C o n v e n t i o n s  
A l l  n o n - E n g l i s h  l a n g u a g e  e x a m p l e s  i n  t h e  t e x t  a r e  i n  i t a l i c  t y p e f a c e  f o l l o w e d  b y  t h e  t r a n s l a t i o n  
i n  b r a c k e t s  e . g .  b r i s  ( t o  b r e a k ) .  
W h e n  a  p a r t i c u l a r  s e g m e n t  o f  a  w o r d  i s  b e i n g  d i s c u s s e d  i t  i s  h i g h l i g h t e d  i n  b o l d  t y p e f a c e  e . g .  
f u i n n e o g  ( w i n d o w ) .  
T a b l e  o f  C o n t e n t s  
C h a p t e r  1  
1 . 1  I n t r o d u c t i o n  
1 . 2  B a c k g r o u n d  t o  t h e  P r o j e c t  
1 . 3  B a c k g r o u n d  t o  C L  a n d  C A L L  
1 . 4  R e s e a r c h  Q u e s t i o n  
1 . 5  O b j e c t i v e s ,  R e q u i r e m e n t s  a n d  C o n s t r a i n t s  
1 . 6  R e s e a r c h  M e t h o d o l o g y  
1 . 7  E t h i c s  
1 . 8  T e r m i n o l o g y  
1 . 9  P r o j e c t  C h r o n o l o g y  
1 . 1 0  T h e s i s  O r g a n i s a t i o n  
1 . 1  1  S u m m a r y  
C h a p t e r  2  O v e r v i e w  o f  C L I C I  
2 . 1  I n t r o d u c t i o n  
2 . 2  P u r p o s e  o f  t h i s  C h a p t e r  
2 . 3  C L I C I  S y s t e m  O v e r v i e w  
2 . 4  L e s s o n  G e n e r a t o r  C o m p o n e n t  
2 . 5  V e r b  C o n j u g a t i o n  C o m p o n e n t  
2 . 6  W r i t i n g  C h e c k e r  C o m p o n e n t  
2 . 7  S u m m a r y  
C h a p t e r  3  C o m p u t a t i o n a l  L i n g u i s t i c s  a n d  C A L L  
3 . 1  I n t r o d u c t i o n  
3 . 2  T e r m i n o l o g y  
3 . 3  C o m p u t a t i o n a l  L i n g u i s t i c s  O v e r v i e w  
3 . 4  C o m p u t a t i o n a l  L i n g u i s t i c s  a n d  C A L L  
3 . 4 . 1  B r i e f  H i s t o r y  
3 . 4 . 2  C u r r e n t  S i t u a t i o n  
3 . 4 . 3  M i n i - C l a s s i f i c a t i o n  
3 . 4 . 4  T w o  E x a m p l e s  C o m p u t a t i o n a l  L i n g u i s t i c s  a n d  C A L L  s y s t e m s  
3 . 5  I n t e g r a t i o n  D i f f i c u l t i e s  
3 . 6  S W O T  A n a l y s i s  
3 . 6 . 1  S t r e n g t h s  
3 . 6 . 2  W e a k n e s s e s  
3 . 6 . 3  O p p o r t u n i t i e s  
3 . 6 . 4  T h r e a t s  
3 . 7  F u t u r e  D i r e c t i o n s  
v i i i  
3 . 8  C o n c l u s i o n s  
3 . 9  S u m m a r y  
C h a p t e r  4  I r i s h  
4 . 1  I n t r o d u c t i o n  
4 . 2  C l a r i f i c a t i o n  o f  t e r m s  
4 . 3 .  H i s t o r y  o f  I r i s h  
4 . 3 . 1  U p  t o  I n d e p e n d e n c e  1 9 2  1  
4 . 3 . 2  S i n c e  I n d e p e n d e n c e  1  9 2  1  
4 . 4  C u r r e n t  S i t u a t i o n  
4 . 4 . 1  C e n s u s  F i g u r e s  
4 . 4 . 2  S o c i o - c u l t u r a l  P o s i t i o n  
4 . 5  G e n e r a l  O r t h o g r a p h i c  a n d  L i n g u i s t i c  F e a t u r e s  o f  I r i s h  
4 . 6  E d u c a t i o n  
4 . 6 . 1  E d u c a t i o n  B e f o r e  I n d e p e n d e n c e  
4 . 6 . 2  E d u c a t i o n  S i n c e  I n d e p e n d e n c e  
4 . 6 . 3  S c h o o l s  
4 . 6 . 4  P e d a g o g i c a l  I s s u e s  f o r  I r i s h  
4 . 7  C A L L  a n d  I r i s h  
4 . 7 . 1  C A L L  f o r  A d u l t  L e a r n e r s  o f  I r i s h  
4 . 7 . 2 .  C A L L  a n d  P r i m a r y  S c h o o l s  i n  G e n e r a l  
4 . 7 . 3  C A L L ,  I r i s h  a n d  P r i m a r y  S c h o o l s  i n  I r e l a n d  
4 . 8  C o m p u t a t i o n a l  L i n g u i s t i c s  R e s o u r c e s  f o r  I r i s h  
4 . 9  C o n c l u d i n g  C o m m e n t s  
4 . 1 0  S u m m a r y  
C h a p t e r  5  A n a l y s i s  
5 . 1  I n t r o d u c t i o n  
5 . 2  A D D I E  M o d e l  
5 . 2 . 1  H a p h a z a r d  v e r s u s  S t r u c t u r e d  D e s i g n  
5 . 2 . 2  C o l p a e r t ' s  A D D I E  M o d e l  
5 . 2 . 3  R e a s o n s  f o r  S e l e c t i o n  o f  C o l p a e r t ' s  M o d e l  
5 . 3  G L D T  A n a l y s i s  G r i d  
5 . 3 . 1  L e a r n e r  
5 . 3 . 2  T e a c h e r s  
5 . 3 . 3  P e d a g o g y  
5 . 3 . 4  T e c h n o l o g y  
5 . 3 . 5  C o n t e n t  
5 . 3 . 6  O t h e r  A c t o r s  
5 . 3 . 7  G L D T  G r i d  m a p p e d  t o  t h s  P r o j e c t  
5 . 4  L e a r n e r  
5 . 4 . 1  G e n e r a l  
5 . 4 . 2  L o c a l  
5 . 4 . 3  D i f f e r e n t i a l  
5 . 4 . 4  T a r g e t e d  
5 . 5  T e a c h e r  
5 . 5 . 1  G e n e r a l  
5 . 5 . 2  L o c a l  
5 . 5 . 3  D i f f e r e n t i a l  
5 . 5 . 4  T a r g e t e d  
5 . 6  P e d a g o g y  
5 . 6 . 1  G e n e r a l  
5 . 6 . 2  L o c a l  
5  - 6 . 3  D i f f e r e n t i a l  
5  - 6 . 4  T a r g e t e d  
5 . 7  T e c h n o l o g y  
5 . 7 . 1  G e n e r a l  
5 . 7 . 2  L o c a l  
5 . 7 . 3  D i f f e r e n t i a l  
5 . 7 . 4  T a r g e t e d  
5 . 8  C o n t e n t  
5 . 8 . 1  G e n e r a l  
5 . 8 . 2  L o c a l  
5 . 8 . 3  D i f f e r e n t i a l  
5  3 . 4  T a r g e t e d  
5 . 9  O t h e r  A c t o r s  
5 . 9 . 1  G e n e r a l  
5 . 9 . 2  L o c a l  
5 . 9 . 3  D i f f e r e n t i a l  
5 . 9 . 4  T a r g e t e d  
5 . 1 0  I n p u t  t o  D e s i g n  P h a s e  
5 . 1  1  C o n c l u d i n g  C o m m e n t s  
5 . 1 2  S u m m a r y  
C h a p t e r  6  P i l o t  S t u d y  
6 . 1  I n t r o d u c t i o n  
6 . 2  M o t i v a t i o n  a n d  M e t h o d o l o g i e s  
6 . 3  A t t i t u d e s  
6 . 4  P i l o t  S t u d y  C o u r s e w a r e  a n d  F i n d i n g s  
6 . 5  T e a c h e r s  
6 . 6  L o g i s t i c a l  I s s u e s  
6 . 7  R e s o u r c e s  t o  D e v e l o p  
6 . 8  C o n c l u d i n g  C o m m e n t s  
6 . 9  S u m m a r y  
C h a p t e r  7  D e s i g n  
7 . 1  I n t r o d u c t i o n  
7 . 2  L i n k  b e t w e e n  A n a l y s i s  a n d  D e s i g n  
7 . 3  C o l p a e r t ' s  H i g h - L e v e l  D e s i g n  Q u e s t i o n s  
7 . 4  C o l p a e r t ' s  D e s i g n  M o d e l  
7 . 5  A p p l y i n g  C o l p a e r t ' s  M o d e l  t o  t h e  C L I C I  P r o j e c t  
7 . 6  L e s s o n  G e n e r a t o r  C o m p o n e n t  
7 . 7  V e r b  C o n j u g a t i o n  C o m p o n e n t  
7 . 8  W r i t i n g  C h e c k e r  C o m p o n e n t  
7 . 9  C o n c l u d i n g  C o m m e n t s  
7 . 1 0  S u m m a r y  
C h a p t e r  8  D e v e l o p m e n t  +  T e s t i n g  
8 . 1  I n t r o d u c t i o n  
8 . 2  D e v e l o p m e n t  P r i n c i p l e s  
8 . 3  O v e r a l l  A r c h i t e c t u r e  
8 . 4  L e s s o n  G e n e r a t i o n  C o m p o n e n t  
8 . 5  V e r b  C o n j u g a t i o n  C o m p o n e n t  
8 . 6  W r i t i n g  C h e c k e r  M o d u l e  
8 . 7  C o n c l u d i n g  C o m m e n t s  
8 . 8  S u m m a r y  
C h a p t e r  9  I m p l e m e n t a t i o n  
9 . 1  I n t r o d u c t i o n  
9 . 2  O v e r v i e w  
9 . 3  T r a i n i n g  
9 . 4  S c h o o l  1  -  D e s c r i p t i o n  
9 . 5  T e a c h e r  1  a n d  C L I C I  P r o j e c t  
9 . 5 . 1  T e a c h e r  1  -  B a c k g r o u n d  I n f o r m a t i o n  
9 . 5 . 2  T e a c h e r  1  -  I m p l e m e n t a t i o n  H i s t o r y  
9 . 5 . 3  T e a c h e r  1  -  I m p l e m e n t a t i o n  F i n d i n g s  
9 . 6  T e a c h e r  6  a n d  C L I C I  P r o j e c t  
9 . 6 . 1  T e a c h e r  6  -  B a c k g r o u n d  I n f o r m a t i o n  
9 . 6 . 2  T e a c h e r  6  -  I m p l e m e n t a t i o n  H i s t o r y  
9 . 6 . 3  T e a c h e r  6  -  I m p l e m e n t a t i o n  F i n d i n g s  
9 . 7  S c h o o l  2  -  D e s c r i p t i o n  
9 . 8  T e a c h e r  5  a n d  C L I C I  P r o j e c t  
9 . 8 . 1  T e a c h e r  5  -  B a c k g r o u n d  I n f o r m a t i o n  
9 . 8 . 2  T e a c h e r  5  -  I m p l e m e n t a t i o n  H i s t o r y  
9 . 8 . 3  T e a c h e r  5  -  I m p l e m e n t a t i o n  F i n d i n g s  
9 . 9  C o n c l u d i n g  C o m m e n t s  
9 . 1 0  S u m m a r y  
C h a p t e r  1 0  E v a l u a t i o n  
1 0 . 1  I n t r o d u c t i o n  
1 0 . 2  G e n e r a l  O v e r v i e w  o f  E v a l u a t i o n  
1 0 . 3  C A L L  E v a l u a t i o n  
1 0 . 3 . 1  C h a p e l l e ' s  E v a l u a t i o n  C r i t e r i a  
1 0 . 3 . 2  I C T 4 L T  E v a l u a t i o n  
1 0 . 3 . 3  C o l p a e r t ' s  U s e f u l n e s s  C r i t e r i a  
1 0 . 3 . 4  R e c o m m e n d a t i o n s  -  F e l i x  a n d  H u b b a r d  
1 0 . 4  C L I C I  E v a l u a t i o n  
1 0 . 5  L e s s o n  G e n e r a t o r  C o m p o n e n t  E v a l u a t i o n  
1 0 . 5 . 1  L e s s o n  G e n e r a t o r  C o m p o n e n t  -  C h a p e l l e ' s  E v a l u a t i o n  C r i t e r i a  
1 0 . 5 . 2  L e s s o n  G e n e r a t o r  C o m p o n e n t  -  I C T 4 L T  E v a l u a t i o n  C r i t e r i a  
1 0 . 5 . 3  L e s s o n  G e n e r a t o r  C o m p o n e n t  -  C o l p a e r t ' s  U s e f u l n e s s  C r i t e r i a  
1 0 . 6  V e r b  C o n j u g a t i o n  C o m p o n e n t  
1 0 . 6 . 1  V e r b  C o n j u g a t i o n  C o m p o n e n t  -  C h a p e l l e ' s  E v a l u a t i o n  C r i t e r i a  
1 0 . 6 . 2  V e r b  C o n j u g a t i o n  C o m p o n e n t  -  I C T 4 L T  E v a l u a t i o n  C r i t e r i a  
1 0 . 6 . 3  C o l p a e r t ' s  U s e f u l n e s s  C r i t e r i a  
1 0 . 7  W r i t i n g  C h e c k e r  C o m p o n e n t  
1 0 . 7 . 1  C h a p e l l e ' s  E v a l u a t i o n  C r i t e r i a  
1 0 . 7 . 2  W r i t i n g  C h e c k e r  C o m p o n e n t  -  I C T 4 L T  C r i t e r i a  
1 0 . 7 . 3  W r i t i n g  C h e c k e r  C o m p o n e n t  -  C o l p a e r t ' s  U s e f u l n e s s  C r i t e r i a  
1 0 . 8  S o f t w a r e  E v a l u a t i o n  
1 0 . 9  C L I C A L L  E v a l u a t i o n  
1 0 . 1 0  T y p i c a l  P i t f a l l s  a n d  A c t i o n s  T a k e n  
1 0 . 1  1  L i m i t a t i o n s  
1 0 . 1 2  C o n c l u d i n g  C o m m e n t s  
1 0 . 1 3  S u m m a r y  
C h a p t e r  1 1  C o n c l u s i o n s  
1  1 . 1  I n t r o d u c t i o n  
1 1 . 2  P r o j e c t  S u m m a r y  
x i i  
1  1 . 2 . 1  P o s i t i v e  a n d  N e g a t i v e  O u t c o m e s  
1  1  - 2 . 2  F i n d i n g s  
1  1 . 2 . 3  D i f f i c u l t i e s  
1  1 . 2 . 4  I m p r o v e m e n t s  
1  1 . 2 . 5  L i m i t a t i o n s  
1 1 . 3  C o n d i t i o n  f o r  t h e  S u c c e s s f u l  D e p l o y m e n t  o f  C L I C A L L  r e s o u r c e s  f o r  I r i s h  i n  
P r i m a r y  S c h o o l s  
1 1 . 4  C o n t r i b u t i o n  t o  K n o w l e d g e  
1  1 . 5  S u g g e s t i o n s  f o r  F u t u r e  W o r k  
1  1 . 6  D i s c u s s i o n  
1  1 . 7  S u m m a r y  
P u b l i c a t i o n s  A s s o c i a t e d  w i t h  t h e  C L I C I  R e s e a r c h  P r o j e c t  
R e f e r e n c e s  
A p p e n d i c e s  
A p p e n d i x  A  
A p p e n d i x  B  
A p p e n d i x  C  
A p p e n d i x  D  
A p p e n d i x  E  
A p p e n d i x  F  
A p p e n d i x  G  
A p p e n d i x  H  
A p p e n d i x  I  
A p p e n d i x  J  
A p p e n d i x  K  
A p p e n d i x  L  
A p p e n d i x  M  
A p p e n d i x  N  
A p p e n d i x  0  
A p p e n d i x  P  
A p p e n d i x  Q  
A p p e n d i x  R  
A p p e n d i x  S  
A p p e n d i x  T  
A p p e n d i x  U  
A p p e n d i x  V  
E t h i c s  C o m m i t t e e  D o c u m e n t a t i o n  
C o l p a e r t ' s  F u n c t i o n a l i t i e s  T a b l e  
C o r p o r a  A n a l y s i s  a n d  C o m p a r i s o n  
M a p p e d  E r r o r  M e s s a g e s  
E r r o r s  D e t e c t e d  
S p e l l i n g  E r r o r  M e s s a g e s  
A n  O v e r v i e w  o f  I r i s h  
P i l o t  S t u d y  
C l a s s  6  S u r v e y  J u n e  2 0 0 5  
C l a s s  6  S u r v e y  N o v e m b e r  2 0 0 5  
C l a s s  6  V e r b  C o n j u g a t i o n  C o m p o n e n t  O n l i n e  F e e d b a c k  
C l a s s  6  V e r b  C o n j u g a t i o n  C o m p o n e n t  E m p i r i c a l  D a t a  
C l a s s  6  L e a r n e r  C o r p u s  E x a m p l e s  
C l a s s  6  S u r v e y  J u n e  2 0 0 6  
C l a s s  6  W r i t i n g  C h e c k e r  C o m p o n e n t  E m p i r i c a l  D a t a  
C l a s s  9  L e a r n e r  C o r p u s  E x a m p l e s  
S t u d e n t  U s e r  M a n u a l  
C o n t e n t  D e v e l o p e r  M a n u a l  
T e a c h e r  U s e r  M a n u a l  
T e c h n i c a l  M a n u a l  
I n s t a l l a t i o n  M a n u a l  
C L I C I  S y s t e m  O v e r v i e w  
x i v  
L i s t  o f  T a b l e s  
T a b l e  1 . 1  B a s i c  C L I C I  P r i n c i p l e s  a n d  t h e i r  A p p l i c a t i o n  
T a b l e  2 . 1  S u m m a r y  o f  t h e  L e s s o n  G e n e r a t o r  C o m p o n e n t  
T a b l e  2 . 2  S u m m a r y  o f  t h e  V e r b  C o n j u g a t i o n  C o m p o n e n t  
T a b l e  2 . 3  S u m m a r y  o f  t h e  M a i n  F e a t u r e s  o f  G r a m a d d i r  
T a b l e  2 . 4  S u m m a r y  o f  t h e  W r i t i n g  C h e c k e r  C o m p o n e n t  
T a b l e  3 . 1  W h y  C L  i s  N o t  U s e d  i n  C A L L  
T a b l e  3 . 2  S W O T  A n a l y s i s  o f  N L P J C A L L  
T a b l e  4 . 1  C l a r i f i c a t i o n  o f  T e r m s  
T a b l e  4 . 2  C e n s u s  D a t a  o f  S p e a k e r  N u m b e r s  s i n c e  1 8 6 1  
T a b l e  4 . 3  F a v o u r a b l e  a n d  U n f a v o u r a b l e  S o c i o - C u l t u r a l  I s s u e s  f o r  I r i s h  
T a b l e  4 . 4  P o i n t s  o f  I n t e r e s t  A b o u t  I r i s h  
T a b l e  4 . 5  P e d a g o g i c a l  I s s u e s  f o r  I r i s h  
T a b l e  4 . 6  L i s t  o f  C o m p u t a t i o n a l  R e s o u r c e s  f o r  I r i s h  
T a b l e  5 . 1  M i s c o n c e p t i o n s  R e g a r d i n g  S o f t w a r e  D e s i g n  i n  C A L L  
T a b l e  5 . 2  C o l p a e r t ' s  G L D T  G r i d  
T a b l e  5 . 3  L e a r n e r  C o m p o n e n t s  o f  t h e  G L D T  G r i d  
T a b l e  5 . 4  T e a c h e r  C o m p o n e n t s  o f  t h e  G L D T  G r i d  
T a b l e  5 . 5  P e d a g o g i c a l  C o m p o n e n t s  o f  t h e  G L D T  G r i d  
T a b l e  5 . 6  T e c h n o l o g y  C o m p o n e n t s  o f  t h e  G L D T  G r i d  
T a b l e  5 . 7  C o n t e n t  C o m p o n e n t s  o f  t h e  G L D T  G r i d  
T a b l e  5 . 8  O t h e r  A c t o r  C o m p o n e n t s  o f  t h e  G L D T  G r i d  
T a b l e  5 . 9  C L I C I  G L D T  G r i d  f o r  L e a r n e r s  
T a b l e  5 . 1 0  C L I C I  G L D T  G r i d  f o r  T e a c h e r s  
T a b l e  5 . 1  1  C o n d i t i o n s  f o r  O p t i m a l  L a n g u a g e  L e a r n i n g  E n v i r o n m e n t s  
T a b l e  5 . 1 2  H o l l i d a y ' s  S u m m a r y  o f  R e s e a r c h  F i n d i n g s  o n  I n p u t  a n d  O u t p u t  
T a b l e  5 . 1 3  S h a r p e ' s  1 2  P r o p o s i t i o n s  f o r  G o o d  P r a c t i c e  i n  P r i m a r y  S c h o o l  L a n g u a g e  
T e a c h i n g  
T a b l e  5 . 1 4  C L I C I  G L D T  G r i d  f o r  P e d a g o g y  
T a b l e  5 . 1 5  S W O T  A n a l y s i s  o f  T e c h n o l o g y  i n  L a n g u a g e  L e a r n i n g  
T a b l e  5 . 1 6  S W O T  A n a l y s i s  o f  T e c h n o l o g y  i n  C o m p a r a b l e  L a n g u a g e  C o u r s e w a r e  
T a b l e  5 . 1 7  C L I C I  G L D T  G r i d  f o r  T e c h n o l o g y  
T a b l e  5 . 1 8  C L I C I  G L D T  f o r  C o n t e n t  
T a b l e  5 . 1 9  C L I C I  G L D T  G r i d  f o r  O t h e r  A c t o r s  
T a b l e  5 . 2 0  A n a l y s i s  F i n d i n g s  a n d  I n p u t  t o  D e s i g n  P a r t  1  
T a b l e  6 .  1  C l a s s e s  I n v o l v e d  i n  t h e  P i l o t  S t u d y  
T a b l e  6 . 2  P r e - P r o j e c t  S u r v e y  R e s u l t s  
T a b l e  6 . 3  S u m m a r y  o f  S u r v e y  R e s u l t s  f o r  G r o u p  1  ( C 1  a n d  C 5 )  
T a b l e  6 . 4  S u m m a r y  o f  S u r v e y  R e s u l t s  f o r  G r o u p  2  ( C 2  a n d  C 3 )  
T a b l e  6 . 5  S t u d e n t  C o m m e n t s  
T a b l e  6 . 6  P o s t - p r o j e c t  S u r v e y  R e s u l t s  
T a b l e  7 . 1  S u m m a r y  o f  t h e  C L I C I  D e s i g n  S p a c e  
T a b l e  7 . 2  C o l p a e r t " ~  D e s i g n  D e c i s i o n s  
T a b l e  7 . 3  C L I C I  C o n c e p t u a l i s a t i o n  S t a g e  
T a b l e  7 . 4  C h e c k i n g  C o n c e p t  D e s i g n  A g a i n s t  U s e f u l n e s s  C r i t e r i a  
T a b l e  7 . 5  M o d u s  L e v e l  f o r  t h e  C L I C I  P r o j e c t  
T a b l e  7 . 6  S y s t e m  C o m p o n e n t s  a n d  P r o t o t y p e s  
T a b l e  7 . 7  C o g n i t i v e  P r i n c i p l e s  o f  M u l t i m e d i a  ( D o o l i t t l e  e t  a l . ,  2 0 0 4 )  a n d  t h e i r  
A p p l i c a t i o n  t o  t h e  C L I C I  P r o j e c t  
T a b l e  7 . 8  C o n c e p t u a l i s a t i o n  s t a g e  f o r  V e r b  C o n j u g a t i o n  C o m p o n e n t  
T a b l e  7 . 9  O p t i o n s  A v a i l a b l e  i n  t h e  V e r b  C o n j u g a t i o n  C o m p o n e n t  
T a b l e  7 . 1 0  I n f o r m a t i o n  o n  P r o t o t y p e  P h a s e  f o r  V e r b  C o n j u g a t i o n  C o m p o n e n t  
T a b l e  7 . 1 1  D e s i g n  D e c i s i o n  F e a t u r e s  f o r  t h e  C L I C I  W r i t i n g  C h e c k e r  C o m p o n e n t  
T a b l e  7 . 1 2  C h a r a c t e r i s t i c s  o f  P r o p o s e d  C L I C I  C o m p u t e r  L e a r n e r  C o r p u s  
T a b l e  7 . 1 3  C o n c e p t u a l i s a t i o n  P h a s e  T a b l e  f o r  t h e  W r i t i n g  C h e c k e r  C o m p o n e n t  
T a b l e  7 . 1 4  I n f o r m a t i o n  f o r  M o d u l e s  i n  t h e  W r i t i n g  C h e c k e r  C o m p o n e n t  
S p e c i f i c a t i o n  ( F i g u r e  7 . 8 )  
T a b l e  7 . 1 5  I n f o r m a t i o n  o n  t h e  P r o t o t y p e  P h a s e  o f  t h e  W r i t i n g  C h e c k e r  C o m p o n e n t  
T a b l e  7 . 1 6  E r r o r  T y p e s  a n d  P r o p o s e d  C h a n g e s  
T a b l e  7 . 1 7  K e y  E r r o r  P h r a s e s  f o r  S p e l l i n g  E r r o r s  
T a b l e  7 . 1 8  A d v a n t a g e s  a n d  D i s a d v a n t a g e s  o f  C o l p a e r t ' s  M o d e l  
T a b l e  8 . 1  D I D A S C A L I A ' s  T e s t i n g  P r o c e s s  ( f r o m  C o l a p e r t  ( 2 0 0 4 ) )  
T a b l e  8 . 2  L e s s o n  G e n e r a t o r  C o m p o n e n t  F i l e s  
T a b l e  8 . 3  S u m m a r y  o f  D e v e l o p m e n t  a n d  T e s t i n g  f o r  t h e  L e s s o n  G e n e r a t o r  
C o m p o n e n t  
T a b l e  8 . 4  F i l e s  i n  t h e  c o n f i g  D i r e c t o r i e s  
T a b l e  8 . 5  V e r b  C o n j u g a t i o n  C o m p o n e n t  F i l e s  
T a b l e  8 . 6  O p t i o n s  A v a i l a b l e  i n  t h e  V e r b  C o n j u g a t i o n  C o m p o n e n t  
T a b l e  8 . 7  T e s t i n g  f o r  t h e  V e r b  C o n j u g a t i o n  C o m p o n e n t  
T a b l e  8 . 8  L a n g u a g e s  T e s t i n g  i n  t h e  V e r b  C o n j u g a t i o n  C o m p o n e n t  
T a b l e  8 . 9  S u m m a r y  o f  D e v e l o p m e n t  a n d  T e s t i n g  f o r  t h e  V e r b  C o n j u g a t i o n  
C o m p o n e n t  
T a b l e  8 . 1 0  G r a r n a d b i r  E r r o r  M e s s a g e s  a n d  t h e i r  C L I C I  E q u i v a l e n t  
T a b l e  8 . 1 1  T e s t i n g  f o r  t h e  N a w a t  W r i t i n g  C h e c k e r  
x v i  
T a b l e  1 0 . 1 6  C 6  S t u d e n t  O n l i n e  F e e d b a c k  o n  t h e  V e r b  C o n j u g a t i o n  C o m p o n e n t  
2 5 2  
( N o v e m b e r  2 0 0 5 )  
T a b l e  1 0 . 1 7  C h a p e l l e ' s  ( 2 0 0 1 )  J u d g e m e n t a l  E v a l u a t i o n  C r i t e r i a  A p p l i e d  t o  t h e  V e r b  
2 5 4  
C o n j u g a t i o n  C o m p o n e n t  
T a b l e  1 0 . 1  8  C 6  S t u d e n t  C h a m p i o n s h i p  S c o r e s  ( S e p t e m b e r  -  D e c e m b e r  2 0 0 5 )  
2 5 4  
T a b l e  1 0 . 1 9  C 7  S t u d e n t  C h a m p i o n s h i p  S c o r e s  
2 5 5  
T a b l e  1 0 . 2 0  C h a p e l l e ' s  ( 2 0 0 1 )  E m p i r i c a l  E v a l u a t i o n  C r i t e r i a  A p p l i e d  t o  t h e  V e r b  
2 5 6  
C o n j u g a t i o n  C o m p o n e n t  
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x x i  
C h a p t e r  1  
1 . 1  I n t r o d u c t i o n  
T h i s  t h e s i s  p r e s e n t s  t h e  r e s e a r c h  a n d  f i n d i n g s  o n  t h e  i n t e g r a t i o n  o f  C o m p u t a t i o n a l  L i n g u i s t i c s  
( C L )  t e c h n o l o g i e s  i n  C o m p u t e r  A s s i s t e d  L a n g u a g e  L e a r n i n g  ( C A L L )  a r t e f a c t s  f o r  I r i s h  i n  t h e  
p r i m a r y  s c h o o l  c o n t e x t .  I t  e x p l a i n s  t h e  m o t i v a t i o n  f o r  u n d e r t a k i n g  t h e  r e s e a r c h  a s  w e l l  a s  t h e  
m e t h o d o l o g y  a n d  p r i n c i p l e s  a d o p t e d .  I t  e x p l a i n s  t h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n s  p o s e d  a n d  p r o v i d e s  
a n s w e r s  t o  t h e s e  q u e s t i o n s .  T o  c h a r t  t h e  b a c k g r o u n d ,  t h e  d i s s e r t a t i o n  r e v i e w s  t h e  u s e  o f  C L  i n  
C A L L  a n d  p r e s e n t s  a  S t r e n g t h s  W e a k n e s s e s  O p p o r t u n i t i e s  T h r e a t s  ( S W O T )  a n a l y s i s  o f  t h e  a r e a .  
I t  r e v i e w s  I r i s h ,  i t s  r o l e  i n  t h e  e d u c a t i o n  s y s t e m  i n  t h e  R e p u b l i c  o f  I r e l a n d  a n d  C A L L  a r t e f a c t s  
f o r  I r i s h .  I t  d e s c r i b e s  t h e  p r o c e s s  o f  d e v e l o p i n g  C L I C A L L  r e s o u r c e s  u s i n g  C o l p a e r t ' s  ( 2 0 0 4 )  
A n a l y s i s  D e s i g n  D e v e l o p m e n t  I m p l e m e n t a t i o n  ( A D D I E )  m o d e l .  I t  c o n c l u d e s  w i t h  t h e  o v e r a l l  
f i n d i n g s ,  t h e  d i f f i c u l t i e s  e n c o u n t e r e d  d u r i n g  t h e  p r o j e c t ,  t h e  p r o j e c t ' s  l i m i t a t i o n s ,  t h e  
c o n t r i b u t i o n  t o  k n o w l e d g e  a s  w e l l  a s  s u g g e s t i o n s  f o r  f u t u r e  i m p r o v e m e n t s .  
T h i s  c h a p t e r  p r o v i d e s  a n  i n t r o d u c t i o n  t o  t h e  t o p i c .  S e c t i o n  1 . 2  p r o v i d e s  b a c k g r o u n d  i n f o r m a t i o n  
a b o u t  t h e  p r o j e c t  w h i l e  S e c t i o n  1 . 3  g i v e s  a n  o u t l i n e  o f  t h e  u s e  o f  C L  t e c h n o l o g i e s  i n  C A L L .  
S e c t i o n  1 . 4  d e f i n e s  t h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n :  c a n  e x i s t i n g  C L  r e s o u r c e s  b e  i n t e g r a t e d  s u c c e s s f u l l y  
i n  u s e f u l  C A L L  a r t e f a c t s  f o r  I r i s h  f o r  E n g l i s h - m e d i u m  P r i m a r y  S c h o o l s  i n  I r e l a n d ?  T h e  
o b j e c t i v e s ,  r e q u i r e m e n t s  a n d  c o n s t r a i n t s  o f  t h e  p r o j e c t  a r e  d i s c u s s e d  i n  S e c t i o n  1 . 5 .  S e c t i o n  1 . 6  
o u t l i n e s  t h e  r e s e a r c h  m e t h o d o l o g y ,  i n c l u d i n g  t h e  b a s i c  p r i n c i p l e s  u s e d  t o  g u i d e  t h e  d e s i g n  a n d  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  p r o j e c t .  S e c t i o n  1 . 7  d i s c u s s e s  t h e  e t h i c a l  i s s u e s  i n v o l v e d  i n  a  p r o j e c t  o f  t h i s  
n a t u r e ,  w h i l e  S e c t i o n  1 . 8  c l a r i f i e s  s o m e  o f  t h e  m a i n  t e r m s  u s e d  t h r o u g h o u t  t h i s  t h e s i s .  T h e  
p r o j e c t  c h r o n o l o g y  i s  g i v e n  i n  S e c t i o n  
1 . 9 .  S e c t i o n  1 . 1 0  p r o v i d e s  a n  o v e r v i e w  o f  t h e  
o r g a n i s a t i o n  o f  t h e  t h e s i s ,  w h i l e  S e c t i o n  1 . 1  1  s u r n r n a r i s e s  t h i s  c h a p t e r .  
1 . 2  B a c k g r o u n d  t o  t h e  P r o j e c t  
T h e  p r o j e c t  r e p o r t e d  i n  t h i s  t h e s i s  w a s  p a r t  o f  a  l a r g e r  p r o j e c t  f u n d e d  b y  t h e  I r i s h  R e s e a r c h  
C o u n c i l  f o r  S c i e n c e ,  E n g i n e e r i n g  a n d  T e c h n o l o g y  ( I R C S E T )  ( p r o j e c t  c o d e  S C l 0 2 1 2 9 8 ) .  T h e  
o v e r a l l  p r o j e c t  t i t l e  w a s  " T h e  I n t e g r a t i o n  o f  C o m p u t a t i o n a l  L i n g u i s t i c s  ( C L )  T e c h n i q u e s  i n  
C o m p u t e r  A s s i s t e d  L a n g u a g e  L e a r n i n g  ( C A L L ) " .  T h i s  p r o j e c t  f o c u s e d  o n  i n t e g r a t i n g  C L  
t e c h n i q u e s  a n d  r e s o u r c e s  i n  C A L L .  T h e  p r o j e c t  c o m p r i s e d  t h r e e  s u b - p r o j e c t s :  t h e  D e v e l o p m e n t  
o f  P l u r i l i n g u a l  C A L L  r e s o u r c e s  f o r  F r e n c W S p a n i s h  a n d  I t a l i a n  ( E S P R I T  -  K o l l e r ,  2 0 0 6 ) ;  
P r o b a b i l i s t i c  D e t e c t i o n  o f  U n g r a m m a t i c a l  S e n t e n c e s  f o r  C A L L  ( W a g n e r  e t  a l . ,  2 0 0 7 ) ;  a n d  t h e  
C L I C I  -  C o m p u t a t i o n a l  L i n g u i s t i c s  I n t e g r a t e d  i n  C A L L  f o r  I r i s h  r e s e a r c h  p r o j e c t  r e p o r t e d  i n  
t h i s  t h e s i s .  S o m e  r e s e a r c h  p r o j e c t s  i n  t h i s  a r e a  ( i . e .  t h e  i n t e g r a t i o n  o f  C L  a n d  C A L L )  s t a r t  w i t h  
a  p a r t i c u l a r  p i e c e  o f  C o m p u t a t i o n a l  L i n g u i s t i c s  ( C L )  t e c h n o l o g y  a n d  a t t e m p t  t o  u s e  i t  i n  a  
C A L L  a p p l i c a t i o n .  T h i s  i s  o f t e n  n o t  s u c c e s s f u l  a n d  f o r  t h i s  r e a s o n ,  C L I C I  s t a r t e d  b y  
a s c e r t a i n i n g  w h a t  n e e d s  e x i s t e d  i n  t h e  t a r g e t  d e p l o y m e n t  s c e n a r i o  a n d ,  f o l l o w i n g  o n  f r o m  t h i s ,  
d e t e r m i n i n g  w h e t h e r  C L  r e s o u r c e s  c o u l d  m e e t  t h e s e  n e e d s .  
T h e  m o t i v a t i o n  b e h i n d  t h e  C L I C I  p r o j e c t  w a s  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  C o m p u t a t i o n a l  L i n g u i s t i c s  
( C L )  r e s o u r c e s  c a n  b e  i n t e g r a t e d  i n  u s e f u l  C A L L  a r t e f a c t s  f o r  I r i s h  i n  t h e  p r i m a r y  s c h o o l  
c o n t e x t .  I r i s h  h a s  b e e n  a  c o m p u l s o r y  s u b j e c t  i n  p r i m a r y  s c h o o l s  i n  I r e l a n d  f o r  m a n y  y e a r s  ( s e e  
C h a p t e r  4 ) .  H o w e v e r ,  t h e  l e v e l s  o f  a t t a i n m e n t  a r e  l o w  a n d  t h e  a t t i t u d e  t o  t h e  l a n g u a g e  i s  n o t  
a l w a y s  p o s i t i v e  ( H a r r i s  a n d  M u r t a g h ,  1 9 9 9 ) .  T h i s  p r o j e c t  i n v e s t i g a t e s  w h e t h e r  C A L L  r e s o u r c e s ,  
e s p e c i a l l y  w i t h  t h e  u s e  o f  C L  t e c h n o l o g y ,  c a n  c o n t r i b u t e  t o  a  m o r e  p o s i t i v e  l e a r n i n g  
e n v i r o n m e n t  f o r  t h e  s t u d e n t s .  C u r r e n t l y  t h e r e  a r e  v e r y  f e w  C A L L  a r t e f a c t s  f o r  a d u l t s  a n d  e v e n  
l e s s  f o r  y o u n g  l e a r n e r s  o f  I r i s h .  V e r y  f e w  o f  t h e s e  a r t e f a c t s  u s e  C L  r e s o u r c e s  a n d ,  t o  d a t e ,  n o  
C L I C A L L  r e s o u r c e s  e x i s t  f o r  p r i m a r y  s c h o o l  l e a r n e r s .  T h e r e  i s  a  g e n e r a l  n e e d  t o  i m p r o v e  t h e  
t e a c h i n g  o f  I r i s h  a n d  i t  i s  i m p o r t a n t  t h a t  n e w  a p p r o a c h e s  a r e  i n v e s t i g a t e d  t o  s e e  i f  t h e y  a r e  
u s e f u l .  
1 . 3  B a c k g r o u n d  t o  C L  a n d  C A L L  
T h e  u s e  o f  C L  r e s o u r c e s  i n  C A L L  h a s  g e n e r a l l y  b e e n  d r i v e n  b y  C L  s p e c i a l i s t s  a n d  h a s  h a d  
l i m i t e d  s u c c e s s  ( s e e  C h a p t e r  3  f o r  d e t a i l s ) .  S o m e  o f  t h e  i s s u e s  t o  b e  d e a l t  w i t h  i n c l u d e  t h e  l a c k  
o f  f i t  b e t w e e n  w h a t  C L  c a n  d o  a n d  w h a t  i s  r e q u i r e d  i n  C A L L  a r t e f a c t s ,  t h e  l a c k  o f  s u i t a b l e  
e x i s t i n g  C L  r e s o u r c e s  f o r  C A L L  a n d  t h e  n e e d  f o r  c o m p l e x  C L  t e c h n o l o g y  a n d l o r  a  l a r g e  
C L I C A L L  t e a m .  C L  t o o l s  a n d  t e c h n i q u e s  a r e  m a i n l y  d e s i g n e d  t o  w o r k  w i t h  c o r r e c t  i n p u t  
( V a n d e v e n t e r  F a l t i n ,  2 0 0 3 ) .  S o m e t i m e s ,  t h e y  a r e  o n l y  u s a b l e  b y  C L - k n o w l e d g e a b l e  r e s e a r c h e r s  
( H o l l a n d ,  1 9 9 5 ) .  H o w e v e r ,  l a n g u a g e  l e a r n e r s  p r o d u c e  i n c o r r e c t  i n p u t  a n d  a r e  n o t  u s u a l l y  C L -  
k n o w l e d g e a b l e .  T h u s ,  i t  i s  o f t e n  d i f f i c u l t  t o  u s e  C L  r e s o u r c e s  f o r  C A L L .  M a n y  C L  r e s o u r c e s  
h a v e  b e e n  d e v e l o p e d  t o  t e s t  a  p a r t i c u l a r  l i n g u i s t i c  t h e o r y  a n d  a r e  n o t  s u i t a b l e  f o r  C A L L  ( J a g e r ,  
2 0 0 1 ) .  T h e  g a p  b e t w e e n  t h e  t h e o r e t i c a l  o r i e n t a t i o n  o f  C L  r e s o u r c e s  a n d  t h e  p r a c t i c a l  n e e d s  o f  
l a n g u a g e  l e a r n e r s  m e a n s  t h a t  i t  i s  o f t e n  i m p r a c t i c a l  f o r  t h e s e  C L  r e s o u r c e s  t o  b e  u s e d  i n  C A L L  
( H o l l a n d ,  1 9 9 5 ) .  I n t e g r a t i n g  C L  t e c h n o l o g i e s  i n  C A L L  i s  d i f f i c u l t  a n d  u s u a l l y  r e q u i r e s  a  l a r g e  
m u l t i - d i s c i p l i n a r y  t e a m  t o  d o  i t  s u c c e s s f u l l y .  P r e v i o u s  C L I C A L L  p r o j e c t s  h a d  t h e i r  o r i g i n s  i n  
C L  r e s e a r c h e r s  i n v e s t i g a t i n g  w h e t h e r  t h e i r  s o f t w a r e  c o u l d  b e  u s e d  i n  l a n g u a g e  l e a r n i n g  ( e . g .  
W e i s c h e d e l  a n d  B l a c k  ,  1 9 8 0 ) ,  a n d  a s  a  r e s u l t ,  h a v e  b e e n  t e c h n o l o g y - l e d  r a t h e r  t h a n  
p e d a g o g i c a l l y  d r i v e n .  T h i s  h a s  o f t e n  b e e n  t o  t h e  d e t r i m e n t  o f  t h e  r e s u l t i n g  C A L L  s o f t w a r e .  A  
f u r t h e r  p r o b l e m  i s  t h a t  t h e r e  a r e  s o c i o - c u l t u r a l  f a c t o r s  t h a t  c o n t r i b u t e  t o  t h e  d i f f i c u l t i e s  i n  
d e v e l o p i n g  u s e f u l  C L I C A L L  r e s o u r c e s  ( C h a p t e r  3 ,  S e c t i o n  3 . 5 ) .  A t t i t u d e s  f r o m  C o m p u t e r  
S c i e n c e  q u e s t i o n i n g  t h e  v a l u e  o f  w o r l u n g  w i t h  C A L L  ( S c h u l z e ,  2 0 0 3 a ) ,  t o  t h e  p e r c e p t i o n  i n  
s o m e  p e d a g o g i c a l  q u a r t e r s  t h a t  ' h i g h - e n d '  t e c h n o l o g y  d o e s  n o t  s i t  w e l l  w i t h  l a n g u a g e  t e a c h i n g  
a n d  l e a r n i n g  ( O x f o r d ,  1 9 9 5 )  c a n  d i s c o u r a g e  m u l t i d i s c i p l i n a r y  w o r k  i n  t h e  i n t e r s e c t i o n  o f  t h e  t w o  
f i e l d s .  A l l  t h e s e  f a c t o r s  m i l i t a t e  a g a i n s t  t h e  u s e  o f  C L  t e c h n o l o g i e s  i n  C A L L .  
T h i s  p r o j e c t  a i m s  t o  a d d r e s s  a n d  o v e r c o m e  t h e s e  p r o b l e m s  b y  w o r k i n g  c l o s e l y  w i t h  t h e  t e a c h e r  
i n  t h e  c l a s s r o o m  a n d  t o  c a r r y  o u t  c o m p r e h e n s i v e  a n a l y s i s  t o  d e t e r m i n e  a c t u a l  l e a r n e r  ( a n d  
t e a c h e r )  n e e d s .  I n  o r d e r  f o r  a  C L I C A L L  p r o j e c t  t o  h a v e  a n y  c h a n c e  o f  s u c c e s s ,  i t  i s  e s s e n t i a l  
t h a t  t h e  r e s e a r c h  t e a m  h a v e  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  p e d a g o g i c a l  n e e d s  o f  t h e  l e a r n e r s  ( a n d  
t e a c h e r s )  a n d  r e a l i s e  t h a t  t h e s e  n e e d s  a r e  w h a t  d r i v e s  t h e  p r o j e c t .  A n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
t e c h n i c a l  p o s s i b i l i t i e s  i s  r e q u i r e d ,  a s  w e l l  a s  a  v i s i o n  a s  t o  h o w  t h e s e  c a n  a d d r e s s  t h e  n e e d s .  
R a t h e r  t h a n  s e e i n g  w h a t  C L  t e c h n o l o g i e s  a r e  a v a i l a b l e  a n d  t r y i n g  t o  m a p  t h e m  t o  p e d a g o g i c a l  
n e e d s ,  t h i s  p r o j e c t  f i r s t  i d e n t i f i e d  t h e  l e a r n e r  n e e d s  a n d  t h e n  i n v e s t i g a t e d  w h a t  C L  r e s o u r c e s  a n d  
t e c h n i q u e s  w e r e  a v a i l a b l e  t o  a d d r e s s  t h e s e  n e e d s .  O n e  o f  t h e  o f t - c i t e d  p r o b l e m s  w i t h  C L I C A L L  
( e . g .  S a l a b e r r y ,  1 9 9 6 )  i s  t h a t  C L  t e c h n i q u e s  c a n n o t  p r o v i d e  c o m p l e t e  c o v e r a g e  o f  a n y  h u m a n  
l a n g u a g e  a n d  t h u s  t h e y  a r e  n o t  s u i t a b l e  f o r  C A L L .  A l t h o u g h  s o m e  r e s e a r c h e r s  h a v e  c o m e  c l o s e  
t o  c o v e r i n g  s p e c i f i c  s u b - l a n g u a g e s  ( s e e  C h a p t e r  3 ) ,  i n  g e n e r a l  t h i s  i s  s t i l l  a n  i s s u e  f o r  C L I C A L L  
s y s t e m s .  H o w e v e r ,  t h i s  p r o j e c t  a i m e d  t o  a v a i l  o f  t h e  f a c t  t h a t  t h e  t a r g e t  g r o u p  o f  l e a r n e r s  a r e  
s t i l l  l e a r n i n g  t h e i r  L 1  ( E n g l i s h )  a n d  h a v e  l i m i t e d  L 2  a b i l i t y  a n d  s o  t h e  l e v e l  o f  l i n g u i s t i c  
s o p h i s t i c a t i o n  i s  l e s s  t h a n  t h a t  o f  a d u l t  l e a r n e r s  ( w h o  a r e  t y p i c a l l y  t h e  t a r g e t  a u d i e n c e  f o r  
C L I C A L L  a r t e f a c t s ) .  
1 . 4  R e s e a r c h  Q u e s t i o n  
B l i n  a n d  L e v y  ( 2 0 0 3 )  p r o v i d e d  g u i d e l i n e s  t o  C A L L  r e s e a r c h e r s  o n  h o w  t o  f o r m u l a t e  t h e i r  
r e s e a r c h  q u e s t i o n s .  T h e s e  g u i d e l i n e s  i n c l u d e  t h e  n e e d  t o  s t a t e  t h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n  c l e a r l y ,  t o  
a v o i d  b e i n g  o v e r  a m b i t i o u s  i n  t e r m s  o f  b r e a d t h  a n d  t o  f o c u s  o n  a  p a r t i c u l a r  c o n t e x t .  W i t h  t h i s  i n  
m i n d ,  t h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n  t h a t  t h i s  p r o j e c t  i n v e s t i g a t e s  c a n  b e  f o r m u l a t e d  a s :  c a n  e x i s t i n g  C L  
r e s o u r c e s  b e  i n t e g r a t e d  s u c c e s s f u l l y  i n  u s e f u l  C A L L  a r t e f a c t s  f o r  I r i s h  f o r  E n g l i s h - m e d i u m  
P r i m a r y  S c h o o l s  i n  I r e l a n d ?  T h e  c o r e  t e r m s  u s e d  i n  t h i s  f o r m u l a t i o n  o f  t h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n  
a r e  e x p l a i n e d  b e l o w .  
" E x i s t i n g "  m e a n s  t h a t  t h e  r e s o u r c e  h a s  a l r e a d y  b e e n  d e v e l o p e d  o r  i s  a v a i l a b l e  f o r  u s e  ( e . g .  a  d a t a  
r e s o u r c e ) .  " C o m p u t a t i o n a l  L i n g u i s t i c s "  ( C L )  r e f e r s  t o  t h e  u s e  o f  t h e  c o m p u t e r  i n  t h e  a n a l y s i s  
a n d  p r o d u c t i o n  o f  l a n g u a g e  ( a  m o r e  d e t a i l e d  d e f i n i t i o n  o f  C L  a n d  r e l a t e d  t e r m s  i s  g i v e n  i n  
C h a p t e r  3 ,  S e c t i o n  3 . 2 ) .  " R e s o u r c e "  r e f e r s  t o  a n y  i t e m  t h a t  c o u l d  b e  u s e f u l  i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h i s  
p r o j e c t .  R e s o u r c e s  i n c l u d e  s o f t w a r e  t o o l s  a n d  e l e c t r o n i c  d a t a  s o u r c e s .  
" I n t e g r a t e d "  i m p l i e s  
i n c o r p o r a t i n g  t h e  C L  r e s o u r c e s  i n  a  s e a m l e s s  m a n n e r .  " S u c c e s s f u l "  i n  t h i s  c o n t e x t  i m p l i e s  
e v a l u a t i n g  t h e  r e s u l t i n g  s y s t e m  f r o m  C A L L ,  s o f t w a r e  e n g i n e e r i n g  a n d  C L I C A L L  p e r s p e c t i v e s .  
C h a p t e r  1 0  c o v e r s  t h i s  a s p e c t  o f  t h e  p r o j e c t  i n  d e t a i l .  " U s e f u l "  r e f e r s  t o  u s a b i l i t y ,  u s a g e ,  u s e r  
s a t i s f a c t i o n  a n d  d i d a c t i c  e f f i c i e n c y  a s  d e f i n e d  b y  C o l p a e r t  ( 2 0 0 4 ) .  I n  t h e  l i t e r a t u r e ,  r e s e a r c h e r s  
u s e  m a n y  d i f f e r e n t  t e r m s  t o  r e f e r  t o  C A L L  r e s o u r c e s .  L e v y  u s e s  t h e  w o r d  " a r t e f a c t "  t o  c o v e r  
t h e s e  C A L L  r e s o u r c e s  i n c l u d i n g  s y s t e m s ,  p r o g r a m s ,  t o o l s ,  t u t o r s  a n d  s o f t w a r e .  " I r i s h "  r e f e r s  t o  
t h e  n a t i v e  l a n g u a g e  o f  I r e l a n d .  I t  i s  s o m e t i m e s  c a l l e d  G a e l i c  i n  t h e  l i t e r a t u r e .  " E n g l i s h -  
m e d i u m "  r e f e r s  t o  t h e  l a n g u a g e  o f  c l a s s r o o m  i n s t r u c t i o n .  T h e  v a s t  m a j o r i t y  o f  e d u c a t i o n  i n  
I r e l a n d  i s  t h r o u g h  t h e  m e d i u m  o f  E n g l i s h .  T h e r e  a r e  s o m e  I r i s h - m e d i u m  s c h o o l s  i n  I r e l a n d  -  
s o m e  o f  t h e m  a r e  b a s e d  i n  t h e  G a e l t a c h t  ( a  t r a d i t i o n a l  I r i s h - s p e a k i n g  r e g i o n )  a n d  o t h e r s  a r e  
b a s e d  i n  u r b a n  a r e a s  a n d  o f  r e c e n t  o r i g i n  ( s e e  C h a p t e r  4  f o r  d e t a i l s ) .  " I r e l a n d "  r e f e r s  t o  t h e  
R e p u b l i c  o f  I r e l a n d  ( r a t h e r  t h a n  t h e  i s l a n d  o f  I r e l a n d ,  a s  t h e  r o l e  o f  I r i s h  l a n g u a g e  e d u c a t i o n  i s  
d i f f e r e n t  i n  N o r t h e r n  I r e l a n d ) .  
T h i s  r e s e a r c h  q u e s t i o n  c a n  b e  f u r t h e r  b r o k e n  d o w n  i n t o  s e v e r a l  s u b - q u e s t i o n s :  
C a n  C L  a n d  C A L L  b e  i n t e g r a t e d  t o  d e v e l o p  u s e f u l  C L I C A L L  a r t e f a c t s  f o r  a  l a n g u a g e  
p o o r l y - s e r v e d  b y  C L  r e s o u r c e s  w i t h  l i m i t e d  d e v e l o p e r  r e s o u r c e s ?  
H o w  h a r d  i s  i t  t o  i n t e g r a t e  C L  r e s o u r c e s  i n  C A L L ?  
H o w  l a n g u a g e - i n d e p e n d e n t  a r e  t h e  r e s u l t i n g  C L I C A L L  a r t e f a c t s ?  
H o w  a u t o m a t i c  i s  t h e  p r o c e s s  o f  d e v e l o p i n g  t h e  C L I C A L L  a r t e f a c t s ?  
I s  i t  w o r t h w h i l e  u s i n g  t h e  e x t e r n a l  r e s o u r c e s ?  
I s  i t  w o r t h  t h e  e f f o r t ?  
C h a p t e r s  1 0  a n d  1 1  p r o v i d e  a n s w e r s  t o  t h e  m a i n  r e s e a r c h  q u e s t i o n  a n d  t h e s e  s u b - q u e s t i o n s .  
1 . 5  O b j e c t i v e s ,  R e q u i r e m e n t s  a n d  C o n s t r a i n t s  
O b j e c t i v e s  
T h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n  o u t l i n e d  a b o v e  ( S e c t i o n  1 . 4 )  s t a t e s  t h e  o v e r a l l  o b j e c t i v e  o f  t h e  p r o j e c t .  
T h i s  s e c t i o n  b r e a k s  t h i s  q u e s t i o n  d o w n  i n t o  c o m p o n e n t  o b j e c t i v e s .  T h e  m a j o r  a i m  i s  t o  
i n v e s t i g a t e  i f  C L  r e s o u r c e s  c a n  b e  s u c c e s s f u l l y  i n t e g r a t e d  i n t o  C A L L .  S u c c e s s  d e p e n d s  o n  
C A L L  s u i t a b i l i t y ,  s o f t w a r e  q u a l i t y  a n d  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  t i m e ,  e f f o r t  a n d  r e s o u r c e s  u s e d  t o  
d e s i g n  a n d  d e v e l o p  t h e  s y s t e m  w e r e  e f f i c i e n t l y  a n d  e f f e c t i v e l y  d e p l o y e d .  A n o t h e r  o b j e c t i v e  w a s  
t o  r e u s e ,  w h e r e  p o s s i b l e ,  e x i s t i n g  C L  r e s o u r c e s  a n d  t o  a v o i d  r e - i n v e n t i n g  t h e  w h e e l .  O f t e n  
C L I C A L L  d e v e l o p e r s  l i k e  t o  d e v e l o p  t h e i r  o w n  r e s o u r c e s  f r o m  s c r a t c h ,  e v e n  i f  t h e r e  a r e  a l r e a d y  
t o o l s  i n  e x i s t e n c e  t h a t  c o u l d  b e  u s e d  t o  p r o d u c e ,  o r  a t  l e a s t  c o n t r i b u t e  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f ,  t h e  
r e q u i r e d  s o f t w a r e .  T h e  a i m  o f  t h e  r e s e a r c h  r e p o r t e d  h e r e  w a s  t o  a v o i d  d u p l i c a t i o n  o f  e f f o r t  
w h e r e  p o s s i b l e .  A n o t h e r  a i m  w a s  t o  f i n d  o u t  w h a t  c o n d i t i o n s  a r e  n e c e s s a r y  f o r  t h e  s u c c e s s f u l  
d e p l o y m e n t  o f  C L I C A L L  a r t e f a c t s .  T h i s  i n v o l v e d  r e v i e w i n g  t h e  r e l e v a n t  l i t e r a t u r e  a n d  a l s o  
r e s e a r c h i n g  t h e  c o n d i t i o n s  i n  t h e  i n t e n d e d  d e p l o y m e n t  c o n t e x t .  A n o t h e r  o b j e c t i v e  w a s  t o  
d e t e r m i n e  i f  C L  r e s o u r c e s  c a n  b e  u s e d  i n  C A L L  f o r  M i n o r i t y  L a n g u a g e s .  M a n y  o f  t h e  
C L I C A L L  s y s t e m s  i n  e x i s t e n c e  c a t e r  f o r  t h e  M o s t  C o m m o n l y  T a u g h t  L a n g u a g e s  ( M C T L s ) ,  t h a t  
a r e  w e l l - s e r v e d  b y  m a i n - s t r e a m  C L  t e c h n i q u e s  a n d  r e s o u r c e s .  W o u l d  i t  b e  p o s s i b l e  t o  u s e  C L  
r e s o u r c e s  o f  l a n g u a g e s  l e s s - s e r v e d  b y  t h e s e  t e c h n i q u e s  a n d  r e s o u r c e s ?  I t  i s  o f t e n  e a s i e r  t o  
d e v e l o p  a  s y s t e m  f o r  a  p a r t i c u l a r  l a n g u a g e ,  r a t h e r  t h a n  d e v e l o p i n g  o n e  t h a t  i s  ( a t  l e a s t  t o  s o m e  
e x t e n t )  l a n g u a g e  i n d e p e n d e n t .  O n e  o f  t h e  o b j e c t i v e s  o f  t h i s  p r o j e c t  w a s  t o  d e v e l o p  a  C L I C A L L  
i n t e g r a t i o n  t e m p l a t e  t h a t  w o u l d  n o t  o n l y  w o r k  f o r  I r i s h ,  b u t  t h a t  c o u l d  a l s o  b e  u s e d  t o  d e v e l o p  
r e s o u r c e s  f o r  o t h e r  ( M i n o r i t y  a n d  E n d a n g e r e d )  l a n g u a g e s .  A  f i n a l  o b j e c t i v e  w o u l d  b e  t o  
d e t e r m i n e  i f  t h e  C L I C A L L  d e v e l o p m e n t  t e m p l a t e  c a n  a c t u a l l y  b e  o f  u s e  t o  t h e s e  o t h e r  
l a n g u a g e s .  
T h e  m a i n  o b j e c t i v e s  o f  t h e  p r o j e c t  h a v e  b e e n  i d e n t i f i e d  i n  t h e  p r e v i o u s  p a r a g r a p h .  H o w e v e r ,  i t  
i s  e q u a l l y  i m p o r t a n t  t o  s t a t e  w h a t  i s  n o t  c o v e r e d  b y  t h e  p r o j e c t .  T h i s  p r o j e c t  d o e s  n o t  a i m  t o  
m o d i f y  t h e  p e d a g o g i c a l  a p p r o a c h  u s e d  t o  t e a c h  I r i s h .  I t  t a k e s  i t s  c u e  f r o m  t h e  p e d a g o g i c a l  
p e r s p e c t i v e  o f  t h e  t e a c h e r s  i n v o l v e d .  T h e  p h i l o s o p h y  h e r e  w a s  t h a t  t h e  t e a c h e r s  h a v e  m u c h  
m o r e  e x p e r i e n c e  o f  a c t u a l l y  t e a c h i n g  t h e  l a n g u a g e  a n d  a r e  p e d a g o g i c a l l y  t r a i n e d  a n d  i t  d o e s  n o t  
m a k e  s e n s e  f o r  a  ( i n  s o m e  r e s p e c t s )  p e d a g o g i c a l  n o v i c e  t o  i m p o s e  u p o n  t h e m .  T h e  p r o j e c t  d i d  
n o t  a i m  t o  t e s t  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  C L I C A L L  a p p l i c a t i o n  p e r  s e  ( e . g .  i n  t e r m s  o f  m e a s u r i n g  
l a n g u a g e  p r o f i c i e n c y  o f  t e s t  a n d  c o n t r o l  g r o u p s  w i t h  a n d  w i t h o u t  C L I C A L L  e x p o s u r e ) .  
C e r t a i n l y ,  s p e c i f i c  a s p e c t s  o f  t h e  p r o j e c t  w e r e  i n v e s t i g a t e d  f o r  e f f e c t i v e n e s s  ( s e e  C h a p t e r  l o ) ,  
b u t  C A L L  r e s e a r c h  h a s  m o v e d  o n  f r o m  t h e  b l a c k - a n d - w h i t e  q u e s t i o n  o f  w h e t h e r  o r  n o t  C A L L  i s  
b e t t e r  t h a n  n o n - C A L L ,  a n d  t h u s ,  t h i s  t y p e  o f  c o m p a r i s o n  w a s  n o t  a  f o c u s  o f  t h e  C L I C I  p r o j e c t .  
I t  i s  i m p o r t a n t  t o  n o t e  t h a t  p r o v i d i n g  w i d e - c o v e r a g e  C L I C A L L  a r t e f a c t s  f o r  I r i s h  w a s  n o t  a n  a i m  
o f  t h i s  p r o j e c t .  F i n a l l y ,  a l t h o u g h  t h e  o b j e c t i v e  w a s  n o t  t o  p r o d u c e  c o m m e r c i a l - q u a l i t y  
r e s o u r c e s ,  t h e  a i m  w a s  t o  p r o d u c e  h i g h  q u a l i t y  C L I C A L L  r e s o u r c e s .  
R e q u i r e m e n t s  
S e v e r a l  b a s i c  r e q u i r e m e n t s  w e r e  e s t a b l i s h e d  f o r  t h i s  p r o j e c t ,  i n c l u d i n g  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  C L  
r e s o u r c e s ,  c u r r i c u l u m  t i e - i n ,  e f f i c i e n t  u s e  o f  t e a c h e r  r e s o u r c e s  a n d  t h e  n e e d  t o  d e v e l o p  c h i l d -  
f r i e n d l y ,  r o b u s t  m a t e r i a l s  s u i t a b l e  f o r  l e a r n e r s  w i t h  d i f f e r e n t  a b i l i t i e s .  I d e a l l y ,  s u i t a b l e  C L  
r e s o u r c e s  s h o u l d  b e  a v a i l a b l e  f o r  u s e  o u t s i d e  t h e  o r i g i n a l  p r o j e c t  i n  w h i c h  t h e y  w e r e  d e v e l o p e d .  
U n f o r t u n a t e l y ,  m a n y  C L  r e s o u r c e s  a r e  d e v e l o p e d  o n l y  f o r  i n t e r n a l  u s e  b y  t h e  d e v e l o p e r s  a n d  i t  
i s  d i f f i c u l t  f o r  o t h e r s  t o  u s e  t h e m .  O f t e n  t h e  r e s o u r c e s  a r e  n o t  f u l l y  d o c u m e n t e d  o r  s u f f i c i e n t l y  
r o b u s t  f o r  o u t s i d e  u s e .  T h e  k n o w l e d g e  t h a t  t h e  r e s o u r c e s  e x i s t  a n d  a r e  a v a i l a b l e  m u s t  b e  i n  t h e  
p u b l i c  d o m a i n .  F o r  e x a m p l e ,  a  r e s e a r c h  r e p o r t  i n  a  r e l e v a n t  j o u r n a l  c a n  a l l o w  o t h e r  r e s e a r c h e r s  
t o  b e  a w a r e  o f  t h e  e x i s t e n c e  a n d  c a p a b i l i t i e s  o f  p a r t i c u l a r  r e s o u r c e s .  S o m e t i m e s  t h e r e  m a y  b e  
i n t e l l e c t u a l  p r o p e r t y  r i g h t s  o r  c o n f i d e n t i a l i t y  i s s u e s  t o  b e  o v e r c o m e  b e f o r e  a  p a r t i c u l a r  C L  
r e s o u r c e  c a n  b e  u s e d  o u t s i d e  i t s  o r i g i n a l  c o n t e x t  a n d  t h e  e f f o r t  r e q u i r e d  t o  f a c i l i t a t e  e x t e r n a l  
u s a g e  i s  n o t  m e r i t e d .  
C A L L  i s  a n  " e x t r a "  i n  t o d a y ' s  I r i s h  p r i m a r y  s c h o o l s ,  o n  t o p  o f  a n d  n o t  i n t e g r a t e d  i n t o  c o r e  
s c h o o l  h o u r s .  
A l t h o u g h  n o t  a  s t r i c t  r e q u i r e m e n t ,  i t  w o u l d  b e  u s e f u l  i f  t h e  r e s o u r c e s  d e v e l o p e d  
w e r e  l i n k e d  t o  a  t a r g e t  c u r r i c u l u m  o r  a t  l e a s t  t i e - i n  w i t h  t h e  c u r r i c u l u m .  O t h e r w i s e ,  t h e i r  u s e  
c o u l d  b e  s e v e r e l y  l i m i t e d  a s  t h e r e  i s  v e r y  l i m i t e d  d i s c r e t i o n a r y  t i m e  a v a i l a b l e  t o  p r i m a r y  s c h o o l  
s t u d e n t s  a n d  t h e y  a r e  u n l i k e l y  t o  u s e  t h e  s o f t w a r e  o u t s i d e  o f  s c h o o l  h o u r s .  A s  t h e  d e p l o y m e n t  
c o n t e x t  w a s  t h e  p r i m a r y  s c h o o l ,  i t  w a s  i m p o r t a n t  t h a t ,  o u t s i d e  o f  p e d a g o g i c a l  d i r e c t i o n ,  
m i n i m u m  t e a c h e r  i n p u t  w o u l d  b e  r e q u i r e d  t o  p r o d u c e  a n d  u s e  t h e  r e s o u r c e s .  I n  I r e l a n d ,  p r i m a r y  
s c h o o l  t e a c h e r s  t e a c h  a l l  s u b j e c t s  a n d  a r e  n o t  o n l y  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  t e a c h i n g  o f  I r i s h .  T h e y  
h a v e  a  l o t  o f  c o m p e t i n g  p r e s s u r e s  o n  t h e i r  t i m e  a n d  i t  i s  e s s e n t i a l  t h a t  a n y  t i m e  t h e y  d e v o t e  t o  
w o r k i n g  o n  C A L L  i s  o f  v a l u e .  
C L I C A L L  r e s o u r c e s  m u s t  b e  c h i l d - f r i e n d l y  a n d  c o n s i d e r  t h e  s p e c i f i c  n e e d s  o f  y o u n g e r  l e a r n e r s .  
G e n e r a l  U s e r  I n t e r f a c e  ( U I )  g u i d e l i n e s  s h o u l d  b e  f o l l o w e d  t o  e n s u r e  t h a t  t h e  s o f t w a r e  i s  u s a b l e  
b y  t h e  t a r g e t  a u d i e n c e ,  b u t  e x t r a  t h o u g h t  m u s t  b e  g i v e n  t o  w h a t  d i f f e r e n c e s  o r  m o d i f i c a t i o n s  a r e  
r e q u i r e d  f o r  c h l d r e n .  C o n s i d e r a t i o n  m u s t  a l s o  b e  g i v e n  t o  e r g o n o m i c  a n d  c l a s s r o o m  l a y o u t  
i s s u e s  s u c h  a s  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  c o m p u t e r  d i s p l a y ,  t h e  k e y b o a r d  a n d  t h e  m o u s e .  T h e  r e s o u r c e s  
m u s t  b e  r o b u s t ,  a s  t h e r e  i s  v e r y  l i m i t e d  t e c h n i c a l  s u p p o r t  a v a i l a b l e  i n  p r i m a r y  s c h o o l s  i n  I r e l a n d  
( M u l k e e n ,  2 0 0 1 ) .  W h e r e  l i m i t e d  t e c h n i c a l  s u p p o r t  i s  a v a i l a b l e ,  i t  i s  o f t e n  n o t  a v a i l a b l e  
i m m e d i a t e l y  d u r i n g  t h e  s c h o o l  d a y ,  a n d ,  t h e r e f o r e ,  a n y  C A L L  r e s o u r c e s  d e v e l o p e d  f o r  p r i m a r y  
s c h o o l  t a r g e t  g r o u p s  s h o u l d  b e  s u f f i c i e n t l y  r o b u s t  s o  t h a t  i m m e d i a t e  e x t e r n a l  t e c h n i c a l  s u p p o r t  i s  
n o t  r e q u i r e d .  
F i n a l l y ,  C L I C A L L  s o f t w a r e  m u s t  b e  s u i t a b l e  f o r  s t u d e n t s  o f  d i f f e r e n t  l e v e l s  o f  a b i l i t y .  P r i m a r y  
s c h o o l  c l a s s e s  i n  I r e l a n d  t e n d  t o  b e  h e t e r o g e n e o u s  w i t h  r e g a r d  t o  s t u d e n t  a b i l i t y  a n d  i t  i s  
i m p o r t a n t  t h a t  t h e  s o f t w a r e  i s  u s a b l e  b y ,  a n d  s u i t a b l e  f o r ,  a l l  t h e  s t u d e n t s  i n  a  g i v e n  c l a s s .  
H o w e v e r ,  t h e  C A L L  m a t e r i a l s  s h o u l d  n o t  o b v i o u s l y  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  g o o d ,  m e d i u m  a n d  
w e a k  s t u d e n t s  i n  s u c h  a  w a y  t h a t  t h e  s t u d e n t s  k n o w  t h a t  t h e y  a r e  b e i n g  c l a s s i f i e d  a s  s u c h ,  a s  t h i s  
c a n  c r e a t e  f e e l i n g s  o f  i n f e r i o r i t y  a m o n g  t h e  w e a k e r  s t u d e n t s  a n d  m a y  l e a d  t o  t e a s i n g  f r o m  t h e i r  
p e e r s .  
C o n s t r a i n t s  
T h e r e  a r e  a  n u m b e r  o f  i m p o r t a n t  l i m i t i n g  c o n s t r a i n s  i n  t h i s  e n v i r o n m e n t  i n c l u d i n g  l i m i t e d  C L  
r e s o u r c e s  f o r  I r i s h ,  l a c k  o f  C A L L  k n o w l e d g e  a m o n g s t  p r i m a r y  s c h o o l  t e a c h e r s  i n  I r e l a n d  a n d  
P C  a v a i l a b i l i t y .  
T h e r e  a r e  v e r y  f e w  C L  r e s o u r c e s  a v a i l a b l e  f o r  I r i s h ,  a t  l e a s t  i n  t h e  p u b l i c  d o m a i n .  T h i s  m e a n s  
t h a t  t h e  p r o j e c t  h a s  t o  b e  i m a g i n a t i v e  i n  t h e  u s e  o f  e x i s t i n g  r e s o u r c e s  o r  d e v e l o p  n e w  r e s o u r c e s  
f r o m  s c r a t c h .  G i v e n  t h e  l i m i t e d  r e s o u r c e s  a v a i l a b l e  t o  t h e  p r o j e c t ,  c a r e f u l  c o n s i d e r a t i o n  h a s  
b e e n  g i v e n  t o  w h e t h e r  o r  n o t  t o  r e u s e  a n  e x i s t i n g  r e s o u r c e  o r  d e v e l o p  a  n e w  o n e  ( i f  a  s u i t a b l e  
o n e  d o e s  n o t  e x i s t )  t o  e n s u r e  l i m i t e d  r e s o u r c e s  a r e  u s e d  e f f e c t i v e l y  ( a n d  n o t  b a s e d  p u r e l y  o n  
d e v e l o p e r  d e s i r e s  o r  p e r s o n a l  i n t e r e s t ) .  F u r t h e r m o r e ,  p r i m a r y  s c h o o l  t e a c h e r s  a r e  n o t  
k n o w l e d g e a b l e  a b o u t  C A L L ,  l e t  a l o n e  C L I C A L L .  T h i s  h a s  i m p l i c a t i o n s  f o r  t h e i r  u n d e r s t a n d i n g  
o f  t h e  p o t e n t i a l  o f  a n y  C L I C A L L  s y s t e m  f o r  I r i s h ,  a s  w e l l  a s  p o s s i b l e  l i m i t a t i o n s .  T h i s  m e a n s  
t h a t  c a r e  m u s t  b e  t a k e n  t o  e n s u r e  t h a t  t h e  t e a c h e r s  u n d e r s t a n d  w h a t  C A L L  e n t a i l s ,  w h a t  i t  c a n  
a n d  c a n n o t  d o  a n d  w h a t  t h e y  c a n  e x p e c t  t o  d o  w i t h  C A L L  a r t e f a c t s .  
A l t h o u g h  c o m p u t i n g  p o w e r  c o n t i n u e s  t o  i m p r o v e ,  p r i m a r y  s c h o o l s  i n  I r e l a n d  m a y  n o t  h a v e  v e r y  
m o d e m  h a r d w a r e  a v a i l a b l e  t o  t h e m .  T h e r e  i s  n o  p o i n t  d e v e l o p i n g  C L I C A L L  r e s o u r c e s  t h a t  
r e q u i r e  h i g h - p e r f o r m a n c e  m a c h i n e s ,  a s  t h e y  a r e  u n l i k e l y  t o  e x i s t  i n  t h e  i n t e n d e d  d e p l o y m e n t  
c o n t e x t .  T h e r e f o r e ,  a n y  C L I C A L L  r e s o u r c e s  t h a t  a r e  d e v e l o p e d  m u s t  b e  u s a b l e  o n  f a i r l y  
s t a n d a r d  m a c h i n e s  t h a t  a r e  l i k e l y  t o  b e  a v a i l a b l e  i n  p r i m a r y  s c h o o l s .  R e l a t e d  t o  t h i s  i s  t h e  i s s u e  
o f  i n t e r n e t  c o n n e c t i v i t y .  A l t h o u g h  t h e r e  i s  c o n t i n u e d  i m p r o v e m e n t  i n  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  i n t e r n e t  
c o n n e c t i o n s  i n  p r i m a r y  s c h o o l s  i n  I r e l a n d ,  i t  c a n n o t  b e  a s s u m e d  t h a t  a l l  s c h o o l s  h a v e  h i g h - s p e e d  
b r o a d b a n d  c o n n e c t i o n s  a v a i l a b l e  i n  e a c h  c l a s s r o o m .  T e c h n o l o g y  s h o u l d  n o t  d i c t a t e  w h a t  
r e s o u r c e s  a r e  d e v e l o p e d ,  b u t  C L I C A L L  r e s o u r c e s  m u s t  t a k e  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  w h a t  t e c h n o l o g y  
i s  ( o r  m a y  b e )  a v a i l a b l e  t o  t h e  t a r g e t  u s e r s .  
1 . 6  R e s e a r c h  M e t h o d o l o g y  
T h e  p r o j e c t  i s  g u i d e d  b y  a  n u m b e r  o f  i m p o r t a n t  p r i n c i p l e s .  T h e s e  a r e  s u m r n a r i s e d  i n  T a b l e  1 . 1  
a n d  a n  e x p l a n a t i o n  i s  g i v e n  h e r e .  
B a s i c  P r i n c i p l e s  
I t  i s  i m p o r t a n t  t o  s t a t e  c l e a r l y  t h e  d e p l o y m e n t  c o n t e x t  a n d  t h e  g o a l s  o f  t h e  p r o j e c t ,  a s  s o m e t i m e s  
C A L L  p r o j e c t s  a r e  v a g u e  o r  u n c l e a r  i n  t h i s  r e g a r d  ( L e v y ,  1 9 9 9 ) .  T h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n  w a s  
c l e a r l y  s t a t e d  i n  S e c t i o n  1 . 4 .  I t  i s  i m p o r t a n t  t o  i n c o r p o r a t e  p r i n c i p l e s  o r  g u i d e l i n e s  f o r  
d e v e l o p e r s  s o  t h a t  t h e y  u n d e r s t a n d  t h e  c o n t e x t  a n d  p h i l o s o p h y  o f  t h e  p r o j e c t  ( D a v i e s  e t  a l . ,  
1 9 9 4 ;  H k m a r d ,  1 9 9 7 ) .  P r e v i o u s  C A L L  r e s e a r c h  s h o u l d  b e  s t u d i e d  a n d  t h e  l e s s o n s  l e a r n t  s h o u l d  
b e  a p p l i e d ,  i f  a p p r o p r i a t e .  U n f o r t u n a t e l y ,  i t  i s  n o t  a l w a y s  t h e  c a s e  t h a t  r e l e v a n t  p r i o r  r e s e a r c h  i s  
i n v e s t i g a t e d  b e f o r e  u n d e r t a k i n g  n e w  r e s e a r c h .  H o w e v e r ,  i t  m a k e s  s e n s e  t o  d o  s o ,  a s  o t h e r w i s e ,  
a  p r o j e c t  m a y  r u n  t h e  r i s k  o f  r e i n v e n t i n g  t h e  w h e e l  o r  r e p e a t i n g  t h e  s a m e  m i s t a k e s .  G e n e r a l  
C A L L  r e s e a r c h  f i n d i n g s  ( D a v i e s ,  1 9 9 7 )  a n d  f i n d i n g s  f r o m  a  s p e c i f i c  c o n t e x t  a r e  r e l e v a n t  i n  t h i s  
r e g a r d .  D a v i e s  s u m m a r i s e s  l e s s o n s  l e a r n t  i n  t h e  p a s t  2 0  y e a r s  ( i n i t i a l l y  p u b l i s h e d  i n  1 9 9 7  a n d  
u p d a t e d  i n  2 0 0 2 ) .  H e  n o t e s  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t r a i n i n g  a n d  w a r n s  a g a i n s t  r e g a r d i n g  t e c h n o l o g y  
a s  t h e  p a n a c e a .  T h i s  i s  e s p e c i a l l y  p e r t i n e n t  i n  t h e  C L I C I  c o n t e x t  a s  t h e  t e a c h e r s  a n d  s t u d e n t s  
w e r e  C A L L  n o v i c e s  a n d  t h e r e  w a s  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  t h e y  m i g h t  r e g a r d  C A L L  a s  t h e  a n s w e r  t o  
a l l  t h e i r  p r o b l e m s  w i t h  t e a c h i n g  I r i s h .  F o r  t h i s  p r o j e c t ,  t h e  l i t e r a t u r e  o n  p r e v i o u s  C L I C A L L  
p r o j e c t s  w a s  r e v i e w e d  ( C h a p t e r  3 ) ,  a s  w e l l  a s  t h e  s o c i o - c u l t u r a l  a n d  p e d a g o g i c a l  c o n t e x t  o f  I r i s h  
( C h a p t e r  4 ) .  T h e  f i n d i n g s  f r o m  t h i s  r e s e a r c h  f e d  i n t o  t h e  a n a l y s i s  a n d  s u b s e q u e n t  p h a s e s  o f  t h e  
p r o j e c t .  
A  k e y  t e n e t  o f  t h e  p r o j e c t  h a s  b e e n  t o  c o n s i d e r  d e p l o y m e n t  f r o m  t h e  s t a r t .  T h e r e  i s  n o  p o i n t  i n  
d e v e l o p i n g  w o n d e r f u l  r e s o u r c e s  i f  t h e y  c a n n o t  b e  u s e d  i n  t h e  i n t e n d e d  d e p l o y m e n t  c o n t e x t .  
T h e r e f o r e ,  t h e  c o m p u t i n g  r e s o u r c e s  a v a i l a b l e  a n d  t h e  p r o f i l e  o f  t h e  t a r g e t  u s e r  g r o u p  s h o u l d  
i n f o r m ,  b u t  n o t  l i m i t ,  t h e  d e s i g n  p r o c e s s .  
C h a p t e r s  5  a n d  6  a d d r e s s  t h i s  i s s u e .  I t  i s  a l s o  
i m p o r t a n t  t o  c o n s i d e r  e v a l u a t i o n  f r o m  t h e  s t a r t .  R a t h e r  t h a n  d e v e l o p i n g  t h e  C A L L  r e s o u r c e s  
a n d  t h e n  d e c i d i n g  w h a t  t o  e v a l u a t e ,  e v a l u a t i o n  s h o u l d  b e  t a k e n  i n t o  a c c o u n t  d u r i n g  d e s i g n .  
W h a t  i s  t h e  a i m  o f  t h e  p r o j e c t ?  
H o w  w i l l  s u c c e s s  b e  m e a s u r e d ?  L e v y  ( 1 9 9 9 )  a r g u e s  t h a t  i t  i s  
i m p o r t a n t  t o  s t a t e  t h e  t h e o r y  b e h i n d  t h e  p r o j e c t  s o  i t  w i l l  b e  c l e a r  w h a t  t h e  m o t i v a t i o n  f o r  
u n d e r t a k i n g  t h e  r e s e a r c h  i s  a n d  h o w  i t  s h o u l d  b e  e v a l u a t e d .  C h a p t e r  7  d i s c u s s e s  t h e  t h e o r y  
b e h i n d  t h e  r e s o u r c e s  d e v e l o p e d  a s  p a r t  o f  t h i s  p r o j e c t .  Q u a l i t a t i v e  a n d  q u a n t i t a t i v e  e v a l u a t i o n  
t e c h n i q u e s  c a n  b e  u s e d  i n  C A L L  e v a l u a t i o n  -  b o t h  p r o v i d e  u s e f u l  i n f o r m a t i o n  f o r  r e v i e w i n g  a  
p r o j e c t .  T h e  d i f f i c u l t i e s  t h a t  s u r r o u n d  e v a l u a t i o n ,  a n d  h o w  t o  o v e r c o m e  a t  l e a s t  s o m e  o f  t h e m ,  
a r e  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  1 0 .  
A n o t h e r  k e y  f e a t u r e  o f  s u c c e s s f u l  C A L L  i s  t o  i n v o l v e  t h e  u s e r  e a r l y  o n  i n  t h e  p r o c e s s .  U s e r  
i n v o l v e m e n t  i s  i m p o r t a n t  i n  a n y  s o f t w a r e  e n g i n e e r i n g  p r o j e c t ,  n o t  j u s t  C A L L .  S o m e t i m e s  
d e s i g n e r s  a n d  d e v e l o p e r s  a r e  r e l u c t a n t  t o  w o r k  w i t h  u s e r s  u n t i l  t h e  p r o d u c t  i s  ' p r e s e n t a b l e ' .  
T h e y  f e a r  t h a t  t h e  u s e r s  w i l l  n o t  u n d e r s t a n d  t h e  s o f t w a r e  o r  t h a t  t h e y  w i l l  g e t  a  f a l s e  i m p r e s s i o n  
o f  w h a t  i t  c a n  d o  i f  t h e y  s e e  a n  i n c o m p l e t e  v e r s i o n  o f  t h e  s y s t e m .  H o w e v e r ,  i t  i s  m u c h  e a s i e r  t o  
m a k e  a d j u s t m e n t s  t o  a  s y s t e m  a t  a n  e a r l y  s t a g e  o f  d e s i g n ,  r a t h e r  t h a n  l a t e r ,  w h e n  c h a n g e  i s  
g e n e r a l l y  m u c h  m o r e  c o s t l y .  A  d e s i g n e r  c a n n o t  p r e s u m e  t o  k n o w  t h e  u s e r s  s o  w e l l  t h a t  t h e i r  
a d v i c e  a n d  f e e d b a c k  i s  n o t  r e q u i r e d .  A l s o ,  i f  t h e  a i m  o f  t h e  s y s t e m  i s  t o  d e v e l o p  C A L L  
r e s o u r c e s  f o r  r e a l  u s e r s ,  w h a t  i s  t h e  p o i n t  o f  d e l i v e r i n g  a  s y s t e m  t h a t  d o e s  n o t  m e e t  t h e i r  n e e d s ?  
T h e r e  a r e  s e v e r a l  w a y s  o f  i n v o l v i n g  u s e r s .  I n  t h e  c o n t e x t  o f  t h i s  p r o j e c t ,  t e a c h e r s  w e r e  
c o n s u l t e d  o n  l e a r n e r  n e e d s ,  w h i l e  t h e  t a r g e t  u s e r s  p r o v i d e d  i n p u t  o n  a s p e c t s  o f  t h e  u s e r  i n t e r f a c e .  
S p e c i f i c a l l y  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  p r i m a r y  s c h o o l  c o n t e x t ,  i t  w a s  i m p o r t a n t  t o  s e e  i f  t h e  r e s o u r c e s  
c o u l d  f i t  i n  o r  b e  l i n k e d  w i t h  t h e  c u m c u l u m  ( a s  t h i s  m i g h t  i n c r e a s e  t h e  c h a n c e s  o f  p r o d u c i n g  
s o f t w a r e  t h a t  w o u l d  r e a l l y  b e  u s e d ) .  A l s o ,  g i v e n  t h a t  t h e  p r i m a r y  s c h o o l  t e a c h e r s  a r e  
r e s p o n s i b l e  f o r  t e a c h i n g  a l l  s u b j e c t s ,  n o t  j u s t  I r i s h ,  a n d  t h a t  t h e y  h a v e  t o  m a n a g e  t h e i r  t i m e  
e f f i c i e n t l y ,  i t  w a s  i m p o r t a n t  t o  m i n i m i s e ,  w h e r e  p o s s i b l e ,  t h e  t e a c h e r  e f f o r t  r e q u i r e d  t o  p r o d u c e  
C A L L  r e s o u r c e s .  O n e  o t h e r  i s s u e  t h a t  h a d  t o  b e  b o r n e  i n  m i n d  w a s  t h e  q u e s t i o n  o f  u s i n g  a  
c o m p u t e r  i n  t h e  c l a s s r o o m  v e r s u s  u s i n g  a  c o m p u t e r  l a b o r a t o r y  a n d  t h i s  w o u l d  h a v e  t o  b e  
i n v e s t i g a t e d  d u r i n g  t h e  c o u r s e  o f  t h e  p r o j e c t .  
f i o m  t h e  b e g i n n i n g  
T a b l e  1 . 1  B a s i c  C L I C I  P r i n c i p l e s  a n d  t h e i r  A p p l i c a t i o n  
L o o k i n g  a t  t h e  f i e l d  o f  C o m p u t a t i o n a l  L i n g u i s t i c s  ( C L ) ,  i t  w a s  i m p o r t a n t  t o  i n v e s t i g a t e  p r e v i o u s  
r e s e a r c h .  I n  t h i s  r e g a r d ,  t h e  r e l e v a n t  l i t e r a t u r e  w a s  r e v i e w e d  ( e . g .  H o l l a n d  e t  a l . ,  1 9 9 5 ;  J a g e r  e t  
a l . ,  1 9 9 8 ;  N e r b o n n e ,  2 0 0 3  -  s e e  C h a p t e r  3 )  a n d  a  m e e t i n g  w i t h  N e r b o n n e  t o o k  p l a c e  t o  l e a r n  
a b o u t  t h e  a r e a  a n d  d i s c u s s  i d e a s .  A  r e v i e w  o f  w h a t  r e s o u r c e s  w e r e  a v a i l a b l e  w a s  c a r r i e d  o u t  a n d  
c o n s i d e r a t i o n  w a s  g i v e n  t o  t h e i r  p o t e n t i a l  p e d a g o g i c a l  v a l u e .  U i  D h o n n c h a d h a ' s  ( 2 0 0 2 )  
M o r p h o l o g y  E n g i n e  f o r  I r i s h  a n d  G r a m a d d i r  ( S c a n n e l l ,  2 0 0 5  -  a n  I r i s h  g r a m m a r  c h e c k e r )  w e r e  
i n v e s t i g a t e d .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  I r i s h  M o r p h o l o g y  E n g i n e  c a n  p r o v i d e  v e r b  c o n j u g a t i o n  
i n f o r m a t i o n  a n d  t h i s  c o u l d  b e  u s e f u l  f r o m  a  p e d a g o g i c a l  p o i n t  o f  v i e w .  C o n s i d e r a t i o n  w a s  a l s o  
g i v e n  t o  h o w  e a s y  o r  h a r d  t h e  C L  r e s o u r c e s  w o u l d  b e  t o  u s e  i n  d e v e l o p i n g  C A L L  m a t e r i a l s  a n d  
t o  w h e t h e r  o r  n o t  t h e i r  d e p l o y m e n t  w o u l d  b e  w o r t h  t h e  e f f o r t .  
O n e  o f  t h e  p r o b l e m s  w i t h  p r e v i o u s  C L I C A L L  p r o j e c t s  i s  t h a t  t h e  d e v e l o p e r s  a r e  u s u a l l y  n o t  
p a r t i c u l a r l y  i n t e r e s t e d  i n  t h e  U s e r  I n t e r f a c e  ( U I )  ( H o l l a n d ,  1 9 9 5 )  a n d  s o  t h e  r e s u l t i n g  s o f t w a r e  i s  
n o t  v e r y  s u i t a b l e  f o r  t h e  t a r g e t  ( n o n - e x p e r t )  u s e r .  I t  w a s  t h e r e f o r e  i m p o r t a n t  t o  l e a r n  f r o m  t h i s  
a n d  t o  e n s u r e  t h a t  t h e  U I  w a s  a p p r o p r i a t e  f o r  p r i m a r y  s c h o o l  s t u d e n t s .  T h i s  i n v o l v e d  a p p l y i n g  
g e n e r a l  U I  g u i d e l i n e s ,  w e b  d e s i g n  g u i d e l i n e s  ( e . g .  N i e l s e n ,  1 9 9 6 ;  1 9 9 9 ) ,  g i v i n g  c o n s i d e r a t i o n  t o  
c o l o u r s  t h a t  w o u l d  b e  s u i t a b l e  f o r  y o u n g e r  l e a r n e r s  a n d  p o t e n t i a l l y  u s e f u l  a d d i t i o n s  s u c h  a s  t h e  
u s e  o f  a n i m a t i o n  t o  m a k e  i t  m o r e  i n t e r e s t i n g  ( e . g .  D o o l i t t l e  e t  a l . ,  2 0 0 4 ) .  T h e  f i e l d  o f  S e c o n d  
L a n g u a g e  A c q u i s i t i o n  ( S L A )  h a s  i d e n t i f i e d  m o t i v a t i o n  a s  o n e  o f  t h e  k e y  f a c t o r s  i n  s u c c e s s f u l  
l a n g u a g e  l e a r n i n g  ( e . g .  D o r n y e i ,  1 9 9 4 ) .  B e a r i n g  t h i s  i n  m i n d ,  t h e  C L I C I  p r o j e c t  a i m e d  t o  
p r o v i d e  C A L L  r e s o u r c e s  t h a t  w e r e  p e d a g o g i c a l l y  s o u n d  a n d  y e t  a p p e a l i n g  t o  t h e  s t u d e n t s .  
S o m e t h i n g  a s  s i m p l e  a s  c a l l i n g  t h e  l a n g u a g e  l e a r n i n g  e x e r c i s e s  ' g a m e s '  m a k e s  t h e m  s o u n d  m o r e  
e n j o y a b l e  a n d  f u n ,  c o m p a r e d  t o  u s i n g  t h e  w o r k  ' e x e r c i s e ' .  T h e  i m p o r t a n c e  o f  p e d a g o g y  h a s  
b e e n  s t a t e d  p r e v i o u s l y .  T h e  C L I C I  p r o j e c t  d i d  n o t  a i m  t o  i m p o s e  a  p a r t i c u l a r  p e d a g o g i c a l  
p h i l o s o p h y  o n  t h e  t e a c h e r s ,  b u t  r a t h e r ,  i t  a i m e d  t o  f i t  i n  w i t h  t h e i r  p e d a g o g c a l  p r a c t i c e s .  T h e s e  
w e r e  a n  e c l e c t i c  m i x ,  c o m b i n i n g  a s p e c t s  o f  t h e  c o m m u n i c a t i v e  a p p r o a c h  a l o n g  w i t h  t h e  u s e  o f  
g r a m m a r  t e a c h i n g  f o r  s o m e  a s p e c t s  o f  l a n g u a g e  l e a r n i n g .  A  l o t  o f  e f f o r t  i s  r e q u i r e d  t o  e n s u r e  
t h a t  C A L L  p r o j e c t s  d e v e l o p  p e d a g o g i c a l l y  a p p r o p r i a t e  m a t e r i a l ,  e s p e c i a l l y  g i v e n  t h e  l i m i t e d  
r e s o u r c e s  a v a i l a b l e  t o  t h e m .  T h e  s o f t w a r e  e n g i n e e r i n g  t e c h n i q u e s  u s e d  i n  a  p r o j e c t  a r e  o f t e n  
u n d e r - r e p o r t e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e .  T h e  C L I C I  p r o j e c t  a i m e d  t o  a d h e r e  t o  g o o d  s o f t w a r e  
e n g i n e e r i n g  p r a c t i c e s ,  a s  t h e s e  t e n d  t o  l e a d  t o  b e t t e r  d e v e l o p e d  a n d  m o r e  m a i n t a i n a b l e  s o f t w a r e .  
G e n e r a l  M e t h o d o l o g y  
T h e  C L I C I  p r o j e c t  s u r v e y e d  p r i m a r y  s c h o o l  s t u d e n t s  i n  t w o  s c h o o l s  a b o u t  t h e i r  a t t i t u d e s  t o  
I r i s h .  I t  c a r r i e d  o u t  a  p i l o t  s t u d y  o n  h o w  C A L L  c o u l d  b e  u s e d  i n  t h i s  c o n t e x t ,  w h a t  t h e  s t u d e n t s  
t h o u g h t  o f  t h e  C A L L  r e s o u r c e s  a n d  w h a t  p r a c t i c a l  p r o b l e m s  e x i s t e d .  N o t e  t h a t  s e v e r a l  e x p e r t s  
( e . g .  M a c W h i n n e y ,  1 9 9 5 ;  F e l i x ,  2 0 0 5 ;  H u b b a r d ,  2 0 0 5 )  w a r n  o f  t h e  d a n g e r s  o f  b a s i n g  f i n d i n g s  
o n  s t u d e n t s  w i t h  v e r y  l i m i t e d  e x p o s u r e  t o  C A L L  m a t e r i a l s  -  w h a t  M a c W h i n n e y  ( 1 9 9 5 )  r e f e r s  t o  
a s  t h e  ' s m i l e  c o e f f i c i e n t '  -  s e e  C h a p t e r  1 0 ,  S e c t i o n  1 0 . 4 ) .  T h e  p i l o t  s t u d y  ( s e e  C h a p t e r  6 )  w a s  
u n d e r t a k e n  t o  d e t e r m i n e  n e e d s  a n d  t o  l e a r n  a b o u t  t h e  i n t e n d e d  C A L L  d e p l o y m e n t  c o n t e x t .  I t  
d i d  n o t  a i m  t o  p r o v i d e  m o r e  c o n c r e t e  i n f o r m a t i o n  -  a s  t h a t  w a s  t h e  a i m  o f  t h e  r e s t  o f  t h e  p r o j e c t .  
O n e  o f  t h e  s c h o o l s  i n v o l v e d  i n  t h e  p r o j e c t  w a s  a  m a i n s t r e a m  s c h o o l ;  a  f a i r l y  l a r g e  p r i m a r y  
s c h o o l  l o c a t e d  i n  a n  u r b a n  s e t t i n g  i n  D u b l i n ,  I r e l a n d .  T h e  o t h e r  s c h o o l  i s  a l s o  i n  a n  u r b a n  a r e a  
i n  D u b l i n ,  b u t  l o c a t e d  i n  a  d i s a d v a n t a g e d  ( i . e ,  e c o n o m i c a l l y  d e p r i v e d )  a r e a .  T h i s  m e a n t  t h a t  
t h e r e  w e r e  d i f f e r i n g  n e e d s  a n d  d e p l o y m e n t  c o n t e x t s  b e t w e e n  t h e  t w o  s c h o o l s .  C h a p t e r  9  
p r o v i d e s  m o r e  d e t a i l s  o n  t h e  s c h o o l s .  B a c k g r o u n d  r e s e a r c h  a n a l y s i s  a s  w e l l  a s  m e e t i n g s  w i t h  
t h e  t e a c h e r s  a n d  I r i s h  p e d a g o g i c a l  s p e c i a l i s t s  f o r m e d  p a r t  o f  t h e  n e e d s  a n a l y s i s .  F i n d i n g s  f r o m  
t h e  p i l o t  s t u d y  a n d  t h e  b a c k g r o u n d  a n a l y s i s  w e r e  c o m b i n e d  t o  d e t e r m i n e  w h a t  r e s o u r c e s  w o u l d  
b e  d e v e l o p e d  d u r i n g  t h e  C L I C I  p r o j e c t .  S t a n d a r d  p r i n c i p l e s  ( e . g .  C o l p a e r t ,  2 0 0 4 ;  S o m m e r v i l l e ,  
2 0 0 4 )  w e r e  u s e d  t o  d e s i g n ,  d e v e l o p  a n d  t e s t  t h e  r e q u i r e d  s o f t w a r e .  E v a l u a t i o n  w a s  c o n s i d e r e d  
a t  t h e  d e s i g n  s t a g e .  O n c e  d e v e l o p e d  a n d  t e s t e d ,  e v a l u a t i o n  c r i t e r i a  s u g g e s t e d  b y  C A L L  
r e s e a r c h e r s  ( C h a p e l l e ,  2 0 0 1 ;  I C T 4 L T ,  2 0 0 5 ;  C o l p a e r t ,  2 0 0 4 )  w e r e  u s e d  t o  e v a l u a t e  t h e  C L I C I  
r e s o u r c e s ,  f k o m  b o t h  o b j e c t i v e  a n d  s u b j e c t i v e  v i e w p o i n t s .  
1 . 7  E t h i c s  
I t  i s  o f t e n  a s s u m e d  t h a t  C A L L  r e s e a r c h  h a s  a n  e t h i c a l  d i m e n s i o n .  I n  N o r t h  A m e r i c a ,  u n i v e r s i t y -  
b a s e d  r e s e a r c h e r s  w h o  w i s h  t o  u n d e r t a k e  i n v e s t i g a t i o n s  o n  h u m a n  s u b j e c t s  u s u a l l y  h a v e  t o  
s u b m i t  t h e i r  r e s e a r c h  p l a n s  t o  t h e i r  E t h i c s  C o m m i t t e e  ( E C ) .  I n  r e c e n t  y e a r s ,  t h i s  i s  b e c o m i n g  
m o r e  c o m m o n  i n  E u r o p e  a l s o .  P r e v i o u s l y ,  t h e  E C  m a y  h a v e  d e a l t  w i t h  p h y s i c a l  e x p e r i m e n t s ,  
b u t  a n y  r e s e a r c h  i n v o l v i n g  h u m a n s  ( i n c l u d i n g  C A L L  r e s e a r c h )  s h o u l d  g e t  a p p r o v a l  f r o m  t h e  
r e l e v a n t  E C .  
I n  D u b l i n  C i t y  U n i v e r s i t y  ( D C U ) ,  t h e  E C  h a s  o n l y  b e e n  e s t a b l i s h e d  r e c e n t l y .  I n  
m a n y  a r e a s  o f  r e s e a r c h ,  a l t h o u g h  t h e r e  a r e  g u i d e l i n e s ,  t h e r e  a r e  n o  i n t e r n a t i o n a l  s t a n d a r d s  
a v a i l a b l e  f o r  r e s e a r c h e r s  t o  f o l l o w .  V a r i o u s  r e g i o n s  o f  t h e  w o r l d  h a v e  s i m i l a r  y e t  d i f f e r i n g  
g u i d e l i n e s .  O n e  o f  t h e  k e y  a s p e c t s  t o  c o n s i d e r  i s  t h e  e f f e c t s  o f  a n y  p r o p o s e d  r e s e a r c h  o n  i t s  
p a r t i c i p a n t s .  T h i s  i n v o l v e s  n o t  o n l y  p h y s i c a l  e f f e c t s  b u t  a l s o  e m o t i o n a l  a n d  p s y c h o l o g i c a l  
e f f e c t s .  I n  t h e  C A L L  c o n t e x t  f o r  e x a m p l e ,  t h i s  w o u l d  i n v o l v e  c o n s i d e r i n g  n o t  o n l y  w h e t h e r  o r  
n o t  t h e  s o f t w a r e  b e i n g  t e s t e d  i s  p h y s i c a l l y  s u i t a b l e  f o r  t h e  u s e r ,  b u t  a l s o  w h e t h e r  o r  n o t  i t  l e a v e s  
l e a r n e r s  f e e l i n g  d e m o r a l i s e d  a f t e r  u s i n g  t h e  r e s o u r c e s .  
T h e  D C U  E t h i c s  C o m m i t t e e  ( D C U E C ,  2 0 0 6 )  r e v i e w s  r e s e a r c h  p r o j e c t s  t h a t  d e a l  w i t h  p h y s i c a l  
e x p e r i m e n t s  a n d  o t h e r  e x p e r i m e n t s  i n v o l v i n g  h u m a n s .  C A L L  r e s e a r c h  f a l l s  i n t o  t h e  s e c o n d  
c a t e g o r y .  W i t h i n  t h i s  c a t e g o r y ,  t h e r e  a r e  t w o  w a y s  o f  s e e l u n g  e t h i c a l  a p p r o v a l .  I f  t h e  r e s e a r c h  
i n v o l v e s  a d u l t s  a n d  m e e t s  c e r t a i n  g u i d e l i n e s ,  i t  c a n  g o  t h r o u g h  a  f a s t - t r a c k  a p p r o v a l  s y s t e m .  I f  
t h e  r e s e a r c h  i n v o l v e s  c h i l d r e n  u n d e r  t h e  a g e  o f  1 6 ,  i t  m u s t  b e  d i s c u s s e d  a t  a  m e e t i n g  o f  t h e  E C .  
T h e  r e s e a r c h e r  m u s t  s u b m i t  a  c o m p l e t e d  a p p l i c a t i o n  f o r m ,  a l o n g  w i t h  a  p l a i n  l a n g u a g e  
s t a t e m e n t  a n d  t h e  p r o p o s e d  c o n s e n t  f o r m  t o  t h e  c o m m i t t e e .  A s  t h i s  r e s e a r c h  p r o j e c t  w a s  o n e  o f  
t h e  f i r s t  o f  i t s  k i n d  f o r  t h e  D C U E C  ( C A L L  f o r  y o u n g  l e a r n e r s ) ,  t h e r e  w e r e  a  f e w  i t e r a t i o n s  
b e f o r e  t h e  E C  a p p r o v e d  t h e  r e s e a r c h .  N o t e  t h a t  t h i s  p r o j e c t  s t a r t e d  b e f o r e  t h e  E C  w a s  
e s t a b l i s h e d  a n d  t h e  E C  a p p r o v a l  a p p l i e s  f o r  t h e  p e r i o d  f k o m  S e p t e m b e r  2 0 0 5  o n w a r d s .  T h e  
P l a i n  L a n g u a g e  S t a t e m e n t  a n d  C o n s e n t  F o r m  a r e  i n c l u d e d  i n  A p p e n d i x  A .  A s  t h e  p a r t i c i p a n t s  
i n  t h i s  p r o j e c t  w e r e  a l l  u n d e r  1 6  y e a r s  o f  a g e ,  t h e i r  p a r e n t s  o r  g u a r d i a n s  a l s o  h a d  t o  s i g n  t h e  
C o n s e n t  F o r m .  
1 . 8  T e r m i n o l o g y  
C o m p u t a t i o n a l  L i n g u i s t i c s  ( C L )  i s  i n f o r m e d  b y  l i n g u i s t i c s  ( i n c l u d i n g  g r a m m a r s  a n d  l a n g u a g e  
t h e o r i e s ) ,  w h e r e a s  " N a t u r a l  L a n g u a g e  P r o c e s s i n g "  ( N L P )  u s e s  m a n y  d i f f e r e n t  m e t h o d s  
i n c l u d i n g  l i n g u i s t i c s - b a s e d ,  b u t  a l s o  s i g n a l - p r o c e s s i n g ,  s t a t i s t i c a l  a n d  ( u s u a l l y  e l e c t r o n i c - )  
e n g i n e e r i n g - b a s e d  m e t h o d s  t o  p r o c e s s  h u m a n  l a n g u a g e  ( s p e e c h ,  t e x t )  b y  c o m p u t e r .  A l t h o u g h  
t h e  t e r m  " C L I C A L L "  i s  p e r h a p s  m o r e  s u i t a b l e  t o  t h e  u s e  o f  C L  t e c h n i q u e s  a n d  r e s o u r c e s  i n  
C A L L ,  t h e  t e r m  L L N L P / C A L L "  i s m o r e  c o m m o n  i n  t h e  f i e l d  o f  C A L L  a n d  b o t h  t e r m s  a r e  u s e d  i n  
t h i s  t h e s i s .  F u r t h e r  d i s c u s s i o n  o f  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e s e  t w o  t e r m s  i s  g i v e n  i n  C h a p t e r  3 ,  
S e c t i o n  3 . 2 .  U n l e s s  o t h e r w i s e  s t a t e d ,  t h e  t e r m  " C o m p u t e r  A s s i s t e d  L a n g u a g e  L e a r n i n g "  
( C A L L )  i s  u s e d  i n  i t s  b r o a d e s t  s e n s e .  I t  i s  u s e d  t o  c o v e r  a l l  a s p e c t s  o f  l a n g u a g e  l e a r n i n g ,  w h e r e  
a  c o m p u t e r  o r  s o f t w a r e  i s  u s e d ,  i n c l u d i n g  " W e b - E n a b l e d  L a n g u a g e  L e a r n i n g "  ( W E L L )  a n d  
" T e c h n o l o g y - E n a b l e d  L a n g u a g e  L e a r n i n g "  ( T E L L ) .  F o r  e d i t o r i a l  r e a s o n s ,  t h e  t e r m s  " a r t e f a c t " ,  
" p r o g r a m " ,  " s y s t e m " ,  " s o f t w a r e " ,  " r e s o u r c e " ,  " m a t e r i a l s "  a n d  " c o u r s e w a r e "  a r e  u s e d  
i n t e r c h a n g e a b l y  t h r o u g h o u t  t h i s  d o c u m e n t ,  a l t h o u g h  s p e c i f i c  t e r m s  a r e  u s e d  w h e r e  a p p r o p r i a t e  
f o r  r e a s o n s  o f  c l a r i t y .  L i k e w i s e ,  " s t u d e n t " ,  " l e a r n e r "  a n d  " u s e r "  a r e  u s e d  t o  r e f e r  t o  t h e  
l a n g u a g e  l e a r n e r .  
I n  t h e  C A L L  l i t e r a t u r e ,  t h e  t e r m  " i m p l e m e n t a t i o n "  r e f e r s  t o  t h e  a c t u a l  d e p l o y m e n t  o f  C A L L  
m a t e r i a l s .  H o w e v e r ,  i n  s o m e  c o n t e x t s ,  t h e  w o r d  " i m p l e m e n t a t i o n "  c a n  r e f e r  t o  s o f t w a r e  
d e v e l o p m e n t  i . e .  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  d e s i g n  p l a n s .  T h e r e f o r e ,  t o  a v o i d  p o s s i b l e  
c o n f u s i o n ,  t h e  t e r m  " d e p l o y m e n t "  i s  u s e d  t o  r e f e r  t o  t h e  u s a g e  o f  t h e  C A L L  m a t e r i a l s  b y  
l e a r n e r s .  
I n  t h i s  t h e s i s ,  t h e  t e r m  " g a m e s "  r e f e r s  t o  l a n g u a g e  l e a r n i n g  e x e r c i s e s .  T h i s  i s  t h e  t e r m  t h a t  i s  
c o m m o n l y  u s e d  b y  t h e  t e a c h e r s  a n d  s t u d e n t s  i n  t h e  p r i m a r y  s c h o o l  c o n t e x t  i n  I r e l a n d .  E x a m p l e s  
o f  g a m e s  i n c l u d e  m u l t i p l e - c h o i c e  e x e r c i s e s ,  m a t c h i n g  e x e r c i s e s  a n d  g a p - f i l l  e x e r c i s e s .  T h e  t e r m  
i s  n o t  u s e d  i n  t h e  c o m p u t e r  g a m e  s e n s e  o f  t h e  w o r d  ( i . e .  i t  d o e s  n o t  i m p l y  t h e  u s e  o f  i n t e r a c t i v e  
m u l t i m e d i a  s o f t w a r e  w h e r e  t h e  u s e r  h a s  t o  c a n y  o u t  c e r t a i n  a c t i o n s  t o  w i n  p o i n t s  o r  r e w a r d s ) .  
1 . 9  P r o j e c t  C h r o n o l o g y  
T h i s  p r o j e c t  f o l l o w e d  a  t y p i c a l  C A L L  o r  s o f t w a r e  e n g i n e e r i n g  s c h e d u l e .  
A n  i n v e s t i g a t i o n  i n t o  
t h e  r e l e v a n t  a r e a s  w a s  c a r r i e d  o u t  a n d  f o l l o w e d  b y  a n  A n a l y s i s - D e s i g n - D e v e l o p m e n t -  
I m p l e m e n t a t i o n - E v a l u a t i o n  ( A D D I E )  a p p r o a c h  t o  r e s o u r c e  d e v e l o p m e n t  ( s e e  C o l p a e r t  ( 2 0 0 4 )  
a n d  C h a p t e r  5  f o r  a n  o v e r v i e w ) .  A  l i t e r a t u r e  r e v i e w  o f  t h e  r e l e v a n t  r e s e a r c h  a r e a s  w a s  c a r r i e d  
o u t .  T h i s  i n c l u d e d  r e s e a r c h  o n  t h e  f i e l d  o f  C o m p u t a t i o n a l  L i n g u i s t i c s ,  t h e  u s e  o f  C L  
t e c h n o l o g i e s  i n  C A L L ,  I r i s h  a n d  i t s  p e d a g o g i c a l  a n d  s o c i o - c u l t u r a l  c o n t e x t ,  l a n g u a g e  l e a r n i n g  i n  
t h e  p r i m a r y  s c h o o l  i n  g e n e r a l  a n d  I r i s h  C L  r e s o u r c e s .  A n  A n a l y s i s  P h a s e  w a s  t h e n  c a r r i e d  o u t  
t o  a s c e r t a i n  t h e  n e e d s  o f  t h e  l e a r n e r s  a n d  o t h e r  i n t e r e s t e d  p a r t i e s .  I n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  C L I C I  
p r o j e c t ,  t h e s e  o t h e r  i n t e r e s t e d  p a r t i e s  i n c l u d e  t e a c h e r s ,  p a r e n t s  a n d  I r i s h  l a n g u a g e  o r g a n i s a t i o n s .  
A s  t h e r e  w a s  n o  s p e c i f i c  l i t e r a t u r e  a v a i l a b l e  o n  t h e  u s e  o f  C A L L  f o r  I r i s h  i n  p r i m a r y  s c h o o l s  
( l e a v i n g  a s i d e  t h e  u s e  o f  C L  t e c h n o l o g i e s ) ,  i t  w a s  n e c e s s a r y  t o  c a n y  o u t  a  p i l o t  p r o j e c t  t o  t e s t  
t h e  f e a s i b i l i t y  o f  d e v e l o p i n g  C A L L  m a t e r i a l s  f o r  I r i s h  a n d ,  e v e n  m o r e  i m p o r t a n t l y ,  t o  s e e  i f  t h e y  
w e r e  r e a l l y  u s a b l e  i n  t h e  p r i m a r y  s c h o o l  c o n t e x t .  W o u l d  t h e  t e a c h e r s  c o n s i d e r  t h e m  t o  b e  
p e d a g o g i c a l l y  u s e f u l ?  W o u l d  t h e  s t u d e n t s  e n j o y  u s i n g  t h e m ?  W h a t  l o g i s t i c a l  p r o b l e m s  e x i s t ?  
B a s e d  o n  t h e  f i n d i n g s  o f  t h e  A n a l y s i s  P h a s e  a n d  t h e  p i l o t  s t u d y ,  a  D e s i g n  P h a s e  w a s  c a r r i e d  o u t  
i n  w h i c h  t h e  c o n c e p t s  b e h i n d  t h e  r e q u i r e d  r e s o u r c e s  a n d  t h e  s p e c i f i c a t i o n  o f  t h e s e  r e s o u r c e s  
w e r e  d e f i n e d .  T h i s  i n v o l v e d  l o o k i n g  a t  p r e v i o u s  r e s e a r c h  o n  t h e  s p e c i f i c  r e s o u r c e s  t o  b e  
d e v e l o p e d  a n d  i n t e g r a t i n g  a n d  a d a p t i n g  t h e  r e l e v a n t  f i n d i n g s  t o  t h i s  p a r t i c u l a r  c o n t e x t .  T h e  
D e s i g n  p h a s e  o u t p u t  f e d  i n t o  t h e  D e v e l o p m e n t  p h a s e  i n  w h i c h  t h e  r e q u i r e d  s o f t w a r e  w a s  
a c t u a l l y  c o d e d  a n d  t e s t e d .  T h e  C A L L  m a t e r i a l s  w e r e  t h e n  i n s t a l l e d  i n  t w o  p r i m a r y  s c h o o l s  i n  
D u b l i n ,  I r e l a n d  a n d  w e r e  e v a l u a t e d  b y  t h e  t e a c h e r s ,  t h e  s t u d e n t s  a n d  t h e  d e v e l o p e r .  
F i g u r e  1 . 1  s h o w s  a  s i m p l i f i e d  c h r o n o l o g y  f o r  t h e  C L I C I  p r o j e c t .  N o t e  t h a t  a l t h o u g h  t h e r e  
a p p e a r s  t o  b e  o v e r l a p  b e t w e e n  t h e  D e s i g n ,  D e v e l o p m e n t  a n d  I m p l e m e n t a t i o n  p h a s e s  f o r  t h e  
p r o j e c t  a s  a  w h o l e ,  t h e  d e s i g n  f o r  e a c h  s e p a r a t e  c o m p o n e n t  o f  t h e  p r o j e c t  w a s  c o m p l e t e d  b e f o r e  
t h e  d e v e l o p m e n t  c o m m e n c e d .  O b v i o u s l y ,  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  ( o r  d e p l o y m e n t )  o f  t h e  C A L L  
m a t e r i a l s  d i d  n o t  o c c u r  b e f o r e  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  p a r t i c u l a r  c o m p o n e n t .  
1 . 1 0  T h e s i s  O r g a n i s a t i o n  
C h a p t e r  2  p r o v i d e s  a n  o v e r v i e w  o f  t h e  C L I C I  s y s t e m .  C h a p t e r  3  r e v i e w s  t h e  a r e a  o f  C L  a n d  
C A L L .  I t  l o o k s  a t  p r e v i o u s  N L P I C A L L  p r o j e c t s ,  t h e  i n t e g r a t i o n  d i f f i c u l t i e s  t h a t  e x i s t  a n d  
c a r r i e s  o u t  a  S t r e n g t h s / W e a k n e s s e s / O p p o r t u n i t i e s / T h r e a t s  ( S W O T )  a n a l y s i s  o f  t h e  f i e l d .  
C h a p t e r  4  p r o v i d e s  a n  o v e r v i e w  o f  I r i s h ,  i t s  h i s t o r y  a n d  c u r r e n t  s o c i o - c u l t u r a l  p o s i t i o n .  A  b r i e f  
o u t l i n e  o f  t h e  l a n g u a g e  i s  p r o v i d e d  a l o n g  w i t h  a  r e v i e w  o f  C A L L  a n d  I r i s h  i n  g e n e r a l  a n d  i n  t h e  
p r i m a r y  s c h o o l  i n  p a r t i c u l a r .  C h a p t e r  4  a l s o  i n t r o d u c e s  s o m e  o f  t h e  C L  r e s o u r c e s  t h a t  a r e  
a v a i l a b l e  f o r  I r i s h .  C h a p t e r  5  p r e s e n t s  t h e  A D D I E  m o d e l  ( C o l p a e r t ,  2 0 0 4 )  a n d  w h y  i t  w a s  
c h o s e n  f o r  t h e  C L I C I  p r o j e c t .  I t  a l s o  f o c u s e s  o n  t h e  A n a l y s i s  P h a s e  o f  t h e  p r o j e c t ,  a n d  d i s c u s s e s  
t h e  G e n e r a l  L o c a l  D i f f e r e n t i a l  T a r g e t e d  ( G L D T )  a n a l y s i s  g r i d  f o r  L e a r n e r s ,  T e a c h e r s ,  
P e d a g o g y ,  T e c h n o l o g y ,  C o n t e n t  a n d  O t h e r  A c t o r s  ( e . g .  p a r e n t s  a n d  c o n t e n t  d e v e l o p e r s ) .  I t  
s u m m a r i e s  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  e a c h  o f  t h e s e  c o m p o n e n t s  a n d  o u t l i n e s  w h a t  i s  r e q u i r e d  f o r  t h e  
D e s i g n  P h a s e .  C h a p t e r  6  d i s c u s s e s  t h e  p i l o t  s t u d y  t h a t  w a s  u n d e r t a k e n  t o  d e t e r m i n e  t h e  
f e a s i b i l i t y  o f  d e v e l o p i n g  a n d  u s i n g  C A L L  r e s o u r c e s  f o r  I r i s h .  I t  a l s o  o u t l i n e s  t h e  l o g i s t i c a l  
i s s u e s  t h a t  a r o s e  d u r i n g  t h e  s t u d y  a n d  t h e  r e s o u r c e s  t o  b e  d e v e l o p e d  b y  t h e  C L I C I  p r o j e c t .  
F i g u r e  1 . 1  P r o j e c t  C h r o n o l o g y  
C h a p t e r  7  a d d r e s s e s  t h e  D e s i g n  P h a s e  o f  t h e  p r o j e c t .  I t  l o o k s  a t  t h e  l i n k  b e t w e e n  a n a l y s i s  a n d  
d e s i g n  a n d  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  C o l p a e r t ' s  d e s i g n  s u b - p h a s e s  ( c o n c e p t u a l i s a t i o n ,  s p e c i f i c a t i o n  a n d  
p r o t o t y p i n g )  t o  t h e  C L I C I  p r o j e c t .  C h a p t e r  8  r e v i e w s  t h e  D e v e l o p m e n t  a n d  T e s t i n g  o f  t h e  C L I C I  
s o f t w a r e .  I t  l o o k s  a t  t h e  d e v e l o p m e n t  p r i n c i p l e s  a d o p t e d  d u r i n g  t h e  p r o j e c t  a n d  h i g h l i g h t s  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  t e s t i n g .  C h a p t e r  9  r e v i e w s  h o w  t h e  C L I C I  r e s o u r c e s  w e r e  a c t u a l l y  u s e d  i n  t h e  
t a r g e t  e n v i r o n m e n t .  I t  p r o v i d e s  a n  o v e r v i e w ,  a n  i m p l e m e n t a t i o n  h i s t o r y  a n d  f i n d i n g s  o f  t h e  t w o  
s c h o o l s  a n d  c l a s s e s  i n v o l v e d  i n  t h e  I m p l e m e n t a t i o n  ( d e p l o y m e n t )  P h a s e .  C h a p t e r  1 0  p r o v i d e s  
a n  e v a l u a t i o n  o f  t h e  C L I C I  p r o j e c t .  I t  r e v i e w s  t h e  p r o j e c t  f r o m  a  C A L L  p o i n t  o f  v i e w  u s i n g  
C h a p e l l e ' s  e v a l u a t i o n  c r i t e r i a  ( C h a p e l l e ,  2 0 0 1 ) ,  I C T 4 L T  e v a l u a t i o n  c r i t e r i a  ( I C T 4 L T ,  2 0 0 5 )  a n d  
C o l p a e r t ' s  u s e f u l n e s s  c r i t e r i a  ( C o l p a e r t ,  2 0 0 4 ) .  
I t  e v a l u a t e s  t h e  p r o j e c t  f i o m  a  s o f t w a r e  
e n g i n e e r i n g  p e r s p e c t i v e  a n d  a l s o  f i o m  a  C L I C A L L  v i e w p o i n t .  I t  a l s o  d i s c u s s e s  t h e  p i t f a l l s  o f  
C A L L  e v a l u a t i o n  r e s e a r c h  a n d  t h e  a c t i o n s  t a k e n  t o  t r y  t o  a v o i d  t h e m .  C h a p t e r  1 0  a l s o  o u t l i n e s  
t h e  l i m i t a t i o n s  o f  t h e  r e s e a r c h  f i n d i n g s .  C h a p t e r  1  I  p r o v i d e s  a  s u m m a r y  o f  t h e  p r o j e c t ,  a l o n g  
w i t h  t h e  b e n e f i t s ,  d i f f i c u l t i e s ,  i m p r o v e m e n t s ,  l i m i t a t i o n s  a n d  f i n d i n g s .  I t  g i v e s  t h e  n e c e s s a r y  
a n d  d e s i r a b l e  c o n d i t i o n s  f o r  t h e  s u c c e s s f u l  d e p l o y m e n t  o f  C L I C A L L  r e s o u r c e s  i n  t h e  I r i s h  
p r i m a r y  s c h o o l  c o n t e x t .  I t  a l s o  d i s c u s s e s  t h e  c o n t r i b u t i o n  t o  k n o w l e d g e  a n d  s u g g e s t i o n s  f o r  
f u t u r e  w o r k .  
1 . 1 1  S u m m a r y  
T h i s  c h a p t e r  g i v e s  a n  i n t r o d u c t i o n  t o  t h e  C L I C I  r e s e a r c h  p r o j e c t  o n  t h e  i n t e g r a t i o n  o f  
C o m p u t a t i o n a l  L i n g u i s t i c s  ( C L )  t e c h n o l o g i e s  i n  C o m p u t e r  A s s i s t e d  L a n g u a g e  L e a r n i n g  ( C A L L )  
a r t e f a c t s  f o r  I r i s h  i n  E n g l i s h - m e d i u m  p r i m a r y  s c h o o l s  i n  I r e l a n d .  S e c t i o n  1 . 2  p r o v i d e s  s o m e  
o v e r a l l  b a c k g r o u n d  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  p r o j e c t  w h i l e  S e c t i o n  1 . 3  g i v e s  a n  o u t l i n e  o f  t h e  u s e  
o f  C L  t e c h n o l o g e s  i n  C A L L .  T h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n  a d d r e s s e d  b y  t h i s  p r o j e c t  -  C a n  e x i s t i n g  C L  
r e s o u r c e s  b e  i n t e g r a t e d  s u c c e s s f u l l y  i n  u s e f u l  C A L L  a r t e f a c t s  f o r  I r i s h  f o r  E n g l i s h - m e d i u m  
P r i m a l y  S c h o o l s  i n  I r e l a n d ?  -  i s  e x p l a i n e d  i n  S e c t i o n  1 . 4 .  T h e  o b j e c t i v e s ,  r e q u i r e m e n t s  a n d  
c o n s t r a i n t s  o f  t h e  p r o j e c t  a r e  d i s c u s s e d  i n  S e c t i o n  1 . 5 .  T h e  s e c t i o n  a l s o  o u t l i n e s  w h a t  w a s  n o t  
p a r t  o f  t h e  r e s e a r c h  a g e n d a  o f  t h e  C L I C I  p r o j e c t .  
S e c t i o n  1 . 6  p r o v i d e s  a n  o v e r v i e w  o f  t h e  
r e s e a r c h  m e t h o d o l o g y ,  i n c l u d i n g  t h e  b a s i c  p r i n c i p l e s  u s e d  t o  g u i d e  t h e  d e s i g n  a n d  d e v e l o p m e n t  
o f  t h e  p r o j e c t .  S e c t i o n  1 . 7  d i s c u s s e s  t h e  e t h i c a l  i s s u e s  i n v o l v e d  i n  a  p r o j e c t  o f  t h i s  n a t u r e  a n d  
s p e c i f i c a l l y  t h e  e t h i c a l  a p p r o v a l  f o r  t h i s  r e s e a r c h .  
S e c t i o n  1 . 8  c l a r i f i e s  s o m e  o f  t h e  m a i n  t e r m s  
u s e d  t h r o u g h o u t  t h i s  t h e s i s ,  i n c l u d i n g  C L I N L P ,  C A L L ,  a n d  i m p l e m e n t a t i o n / d e p l o y m e n t .  A  
s i m p l i f i e d  p r o j e c t  c h r o n o l o g y  i s  s h o w n  i n  S e c t i o n  1 . 9 .  S e c t i o n  1 . 1 0  p r o v i d e s  a n  o v e r v i e w  o f  t h e  
o r g a n i s a t i o n  o f  t h e  t h e s i s ,  f r o m  t h e  b a c k g r o u n d  r e s e a r c h  o n  C L  a n d  I r i s h ,  t h r o u g h  t h e  A D D I E  
m o d e l  s t a g e s  a n d  t h e  f i n a l  s u m m a r y  i n  C h a p t e r  1  1 .  
C h a p t e r  2  O v e r v i e w  o f  C L I C I  
2 . 1  I n t r o d u c t i o n  
T h i s  c h a p t e r  p r o v i d e s  a n  o v e r v i e w  o f  t h e  C L I C I  s y s t e m .  S e c t i o n  2 . 2  e x p l a i n s  t h e  m o t i v a t i o n  
b e h i n d  t h i s  c h a p t e r  a n d  t h e  n e e d  t o  p r o v i d e  t h e  r e a d e r  w i t h  a  b r i e f  o u t l i n e  o f  t h e  C L I C I  s y s t e m  
b e f o r e  d o c u m e n t i n g  t h e  d e v e l o p m e n t  p r o c e s s  o f  t h e  s y s t e m  i t s e l f  i n  d e t a i l  i n  t h e  r e m a i n d e r  o f  
t h e  d i s s e r t a t i o n .  S e c t i o n  2 . 3  p r o v i d e s  a  b r i e f  o v e r v i e w  o f  t h e  C L I C I  s y s t e m .  S e c t i o n  2 . 4  
i n t r o d u c e s  t h e  L e s s o n  G e n e r a t o r  C o m p o n e n t  ( L G C ) ,  w h i c h  p r o v i d e s  a n  i m p r o v e d  i n t e r f a c e  t o  
t h e  C A L L  T e m p l a t e  ( W a r d ,  2 0 0 1 )  t o  f a c i l i t a t e  t h e  c r e a t i o n  o f  l a n g u a g e  l e s s o n s  a n d  r e l a t e d  
e x e r c i s e s .  S e c t i o n  2 . 5  o u t l i n e s  t h e  V e r b  C o n j u g a t i o n  C o m p o n e n t  ( V C C )  w h i c h  p r o v i d e s  s t a t i c  
a n d  a n i m a t e d  v e r b  c o n j u g a t i o n  w e b  p a g e s .  T h e  V C C  r e u s e s  t w o  e x i s t i n g  r e s o u r c e s :  a n  I r i s h  
F i n i t e  S t a t e  T r a n s d u c e r  M o r p h o l o g y  E n g i n e  ( U i  D h o n n c h a d h a ,  2 0 0 2 )  a n d  a n  a n i m a t i o n  t o o l  
( K o l l e r ,  2 0 0 4 )  d e s c r i b e d  i n  t h i s  s e c t i o n .  S e c t i o n  2 . 6  p r e s e n t s  t h e  W r i t i n g  C h e c k e r  C o m p o n e n t  
( W C C )  w h i c h  p r o v i d e s  a  w r i t i n g  c h e c k e r  t a r g e t e d  a t  p r i m a r y  s c h o o l  s t u d e n t s  o f  I r i s h .  T h e  
W C C  u s e s  G r a r n a d d i r  ( S c a n n e l l ,  2 0 0 5 )  a s  i t s  u n d e r l y i n g  e n g i n e ,  a n d  t h e  s e c t i o n  p r o v i d e s  a  
b r i e f  o u t l i n e  o f  G r a m a d d i r .  S e c t i o n  2 . 7  s u r n m a r i s e s  t h e  c h a p t e r .  
2 . 2  P u r p o s e  o f  t h i s  C h a p t e r  
T h i s  r e m a i n i n g  c h a p t e r s  i n  t h i s  t h e s i s  d e s c r i b e  t h e  c o n c e p t i o n ,  d e v e l o p m e n t  a n d  e v a l u a t i o n  o f  
t h e  C L I C I  s y s t e m  u s i n g  t h e  A n a l y s i s  D e s i g n  D e v e l o p m e n t  I m p l e m e n t a t i o n  E v a l u a t i o n  
( A D D I E )  m o d e l  ( C o l p a e r t ,  2 0 0 4 ) ,  a s  a  w a y  t o  t a c k l e  t h e  q u e s t i o n  " c a n  e x i s t i n g  C L  r e s o u r c e s  b e  
i n t e g r a t e d  s u c c e s s f u l l y  i n  u s e f u l  C A L L  a r t e f a c t s  f o r  I r i s h  f o r  E n g l i s h - m e d i u m  P r i m a r y  S c h o o l s  
i n  I r e l a n d " .  A s  t h e s e  c h a p t e r s  d e s c r i b e  a n  e v o l v i n g  p r o c e s s ,  i t  w o u l d  b e  d i f f i c u l t  f o r  t h e  r e a d e r  
t o  g a i n  a n  o v e r a l l  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  c o m p l e t e  s y s t e m ,  u n t i l  t h e  e n d  o f  t h e  p r o c e s s ,  a s  t h e  
c a p a b i l i t i e s ,  c o m p o n e n t s  a n d  a r c h i t e c t u r e  o f  t h e  C L I C I  s y s t e m  a r e  i n t r o d u c e d  s t e p  b y  s t e p  i n  t h e  
r e l e v a n t  c h a p t e r s .  T h e r e f o r e ,  i n  o r d e r  t o  i m p r o v e  t h e  r e a d a b i l i t y  o f  t h e  t h e s i s  a n d  t o  h e l p  o r i e n t  
t h e  r e a d e r ,  t h i s  c h a p t e r  p r o v i d e s  a n  o v e r v i e w  o f  t h e  C L I C I  s y s t e m .  T h e  m o t i v a t i o n  f o r  t h e  t h r e e  
C L I C I  c o m p o n e n t s  a n d  t h e  j u s t i f i c a t i o n  o f  t h e  d e s i g n  d e c i s i o n s  m a d e  d u r i n g  t h e  p r o j e c t  a r e  
d e t a i l e d  i n  t h e  r e m a i n i n g  c h a p t e r s  o f  t h e  t h e s i s .  
2 . 3  C L I C I  S y s t e m  O v e r v i e w  
T h e  C L I C I  s y s t e m  c o n s i s t s  o f  t h r e e  c o m p o n e n t s :  a  L e s s o n  G e n e r a t o r  C o m p o n e n t  ( L G C ) ,  a  V e r b  
C o n j u g a t i o n  C o m p o n e n t  ( V G C )  a n d  a  W r i t i n g  C h e c k e r  C o m p o n e n t  ( W C C ) .  T h e  C L I C I  s y s t e m  
p r o v i d e s  a  w r a p p e r  a r o u n d  t h e s e  t h r e e  c o m p o n e n t s  t o  p r e s e n t  a  u n i f i e d  i n t e r f a c e  t o  l e a r n e r s  a n d  
t e a c h e r s .  F i g u r e  2 . 1  s h o w s  a  d i a g r a m  o f  t h e  C L I C I  w r a p p e r  a r o u n d  t h e  t h r e e  c o m p o n e n t s ,  w h i l e  
F i g u r e  2 . 2  s h o w s  h o w  l e a r n e r s  a n d  t e a c h e r s  v i e w  t h e  C L I C I  s y s t e m .  
C L I C I  W r a p p e r  
r - - - - - -  
L e s s o n  
G e n e r a t o r  
C o m p o n e n t  
( L G C )  
C o n j u g a t i o n  
C o m p o n e n t  
( V C C )  
W r i t i n g  
C h e c k e r  
C o m p o n e n t  
( W C C )  
L e a r n e r  T e a c h e r  
F i g u r e  2 . 1  O v e r v i e w  o f  C L I C I  S y s t e m  a n d  C L I C I  W r a p p e r  
L i n k  t o  V C C  
L i n k  t o  W C C  
L i n k s  t o  L G C  
L e s s o n s  
F i g u r e  2 . 2  M a i n  C L I C I  S c r e e n  
T h e  L e s s o n  G e n e r a t o r  C o m p o n e n t  ( L G C )  p r o v i d e s  a  t o o l  t o  c r e a t e  l e s s o n s  a n d  e x e r c i s e s .  I t s  
p r i m a r y  f o c u s  i s  o b v i o u s l y  t o  p r o v i d e  C A L L  m a t e r i a l s  f o r  l e s s o n s .  H o w e v e r ,  t h e  l e s s o n s  a l s o  
p r o v i d e  a n  e n v i r o n m e n t  i n  w h i c h  t o  p r e s e n t  t h e  o t h e r  C L I C I  c o m p o n e n t s  ( i . e .  t h e  V C C  a n d  t h e  
W C C )  t o  t h e  u s e r ,  r a t h e r  t h a n  p r o v i d e  t h e m  i n  i s o l a t i o n .  T h e  L G C  i s  d i s c u s s e d  i n  S e c t i o n  2 . 3 .  
T h e  V e r b  C o n j u g a t i o n  C o m p o n e n t  ( V C C )  d i s p l a y s  v e r b  c o n j u g a t i o n  i n f o r m a t i o n  t o  t h e  l e a r n e r  
i n  e i t h e r  s t a t i c  o r  a n i m a t e d  m o d e .  I n  s t a t i c  m o d e ,  t h e  d a t a  i s  d i s p l a y e d  a s  n o r m a l  t e x t ,  w h i l e  i n  
a n i m a t e d  m o d e ,  t h e  c h a n g e s  r e q u i r e d  t o  c o n j u g a t e  a  v e r b  i n  a  p a r t i c u l a r  t e n s e  a r e  s h o w n  
d y n a m i c a l l y  o n  t h e  s c r e e n .  
T h e  V C C  i s  p r e s e n t e d  i n  S e c t i o n  2 . 5 .  T h e  W r i t i n g  C h e c k e r  
C o m p o n e n t  ( W C C )  i s  a  t o o l  t h a t  a l l o w s  l e a r n e r s  t o  i n p u t  u n r e s t r i c t e d  t e x t  i n  I r i s h  a n d  t o  r e c e i v e  
f e e d b a c k  a n d  i s  d e s c r i b e d  i n  S e c t i o n  2 . 6 .  S e c t i o n s  2 . 4  -  2 . 6  g i v e  a  b r i e f  i n t r o d u c t i o n  t o  t h e  
r e l e v a n t  c o m p o n e n t ,  a s  w e l l  a s  a n  o v e r v i e w  o f  t h e  e x i s t i n g  e x t e r n a l  r e s o u r c e s  u s e d  t o  d e v e l o p  
t h e  c o m p o n e n t .  T h e y  a l s o  p r o v i d e  a  s u m m a r y  o f  t h e  r e s o u r c e s  p r o d u c e d  b y  t h e  c o m p o n e n t .  
2 . 4  L e s s o n  G e n e r a t o r  C o m p o n e n t  
T h e  p u r p o s e  o f  t h e  L e s s o n  G e n e r a t o r  C o m p o n e n t  ( L G C )  i s  t o  f a c i l i t a t e  t h e  c r e a t i o n  o f  l a n g u a g e  
l e s s o n s  a n d  e x e r c i s e s  ( " g a m e s " ) .  I t  d o e s  t h i s  b y  p r o v i d i n g  a  w r a p p e r  a r o u n d  a n  e x i s t i n g  C A L L  
T e m p l a t e  ( W a r d ,  2 0 0 1 )  ( s e e  b e l o w  f o r  m o r e  i n f o r m a t i o n )  a n d ,  w i t h  t h e  a d d i t i o n  o f  l o c a l  c o d e ,  
o f f e r s  a n  i m p r o v e d  i n t e r f a c e  t o  t h e  c o u r s e w a r e  d e v e l o p e r .  F i g u r e  2 . 3  s h o w s  a  s y s t e m  d i a g r a m  
f o r  t h e  L G C  a n d  L G C  w r a p p e r .  
F i g u r e  2 . 4  s h o w s  t h e  f l o w  o f  i n f o r m a t i o n  f o r  t h e  L G C .  T h e  
c o u r s e w a r e  d e v e l o p e r  p r o v i d e s  t h e  r e q u i r e d  i n f o r m a t i o n  ( e . g .  l e s s o n  c o n t e n t )  i n  a  p l a i n  t e x t  f i l e .  
T h e  L G C  t h e n  c o n v e r t s  t h i s  f i l e  i n t o  t h e  f o r m a t  r e q u i r e d  b y  t h e  C A L L  T e m p l a t e .  T h e  C A L L  
T e m p l a t e  s u b s e q u e n t l y  g e n e r a t e s  t h e  w e b  p a g e s  f o r  t h e  l e a r n e r .  
P l a i n  t e x t  
f i l e s  
T e m p l a t e  
l i n r l  
L e s s o n  a n d  
e x e r c i s e  
H T M L  f i l e s  
F i g u r e  2 . 3  O v e r v i e w  o f  L e s s o n  G e n e r a t o r  C o m p o n e n t  
F i g u r e  2 . 4  I n f o r m a t i o n  P l o w  f o r  t h e  L e s s o n  G e n e r a t o r  C o m p o n e n t  
P l a i n  t e x t  f i l e  
( f o r  l e s s o n  o r  
g a m e )  
F i g u r e  2 . 5  p r o v i d e s  a n  e x a m p l e  i n p u t  l e s s o n  f i l e  ( n o t e  t h a t  t h e  t e x t  i s  n o t  s h o w n  i n  i t a l i c s ,  a s  t h e  
t e x t  i n  t h e  s o u r c e  f i l e  i s  n o t  w r i t t e n  i n  i t a l i c s ) .  F i g u r e  2 . 6  s h o w s  t h e  w e b  p a g e  p r o d u c e d  b y  t h e  
L G C  ( n o t e  t h a t  t h e  i m a g e  a n d  a u d i o  r e c o r d i n g s  a r e  s p e c i f i e d  s e p a r a t e l y ) .  
F i g u r e s  2 . 7 ,  2 . 8 ,  2 . 9  
L e s s o n  
G e n e r a t o r  
C A L L  L e s s o n  a n d  
T e m p l a t e  g a m e s  H T M L  
f i l e s  
a n d  2 . 1 0  s h o w  a n  e x a m p l e  o f  a  m u l t i p l e - c h o i c e  e x e r c i s e ,  a  m a t c h i n g  e x e r c i s e ,  a  m i x e d - u p  
s e n t e n c e  e x e r c i s e  a n d  a  g a p - f i l l  e x e r c i s e ,  r e s p e c t i v e l y ,  g e n e r a t e d  b y  t h e  L G C .  
I  
I  B h i  l o c h a n  u i s c e  a r  a n  m b b t h a r .  
P o r t i o n  o f  P l a i n  T e x t  F i l e  f o r  a  L e s s o n  
I  
1  N i  f h a c a  C i a r s n  a n  l o c h S n .  
T r a n s l a t i o n  
B h i  C i a r S n  a g  s i c 1  1 5  a m h 6 i n .  
I  T h e r e  w a s  a  p u d d l e  o n  t h e  r o a d .  
C i a r a n  w a s  w a l k i n g  o n e  d a y .  
I  C i a r a n  d i d n ' t  s e e  t h e  p u d d l e .  
C A L L  T e m p l a t e  
T h e  C A L L  T e m p l a t e  ( W a r d ,  2 0 0 1 )  p r o v i d e s  a  t o o l  t o  e n a b l e  c o u r s e w a r e  d e v e l o p e r s  w i t h  l i m i t e d  
c o m p u t e r  s k i l l s  t o  d e v e l o p  C A L L  r e s o u r c e s  f o r  M i n o r i t y  a n d  E n d a n g e r e d  L a n g u a g e s .  I t  
f a c i l i t a t e s  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  l a n g u a g e  l e s s o n s ,  w i t h  m u l t i p l e - c h o i c e ,  m a t c h i n g  a n d  g a p - f i l l  
e x e r c i s e s .  I t  u s e s  X M L  t e c h n o l o g i e s  ( X M L ,  2 0 0 0 )  a n d  t h e  e x e r c i s e s  a r e  b u i l t  u s i n g  H o t  
P o t a t o e s  s o f t w a r e  ( H o l m e s  a n d  A m e i l ,  1 9 9 8 ) .  T h e  s o u r c e  f i l e s  a r e  X M L - t a g g e d  f i l e s  w h i c h  a r e  
t h e n  c o n v e r t e d  i n t o  h t m l  f i l e s  u s i n g  X S L  f i l e s  ( X S L ,  2 0 0 1 ) .  A l t h o u g h  t a r g e t e d  a t  c o u r s e w a r e  
d e v e l o p e r s  w i t h  b a s i c  c o m p u t e r  s k i l l s ,  s o m e  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  c o n c e p t s  o f  X M L  t a g g i n g  i s  
d e s i r a b l e .  
. . -  .  
I  
.  s  
" k  u ;  : I :  
C h i F k h l d t i  - M a c h  c k k  h i i r e d  c l w l , e G e c  
- -
C e a c h t  1  L o c b a n  U i s c e  
Ngb C i s h a m h & s s c d r e  q u  a d .  
I  
. . . .  m . . . .  
F i g u r e  2 . 6  L e s s o n  P a g e  P r o d u c e d  u s i n g  t h e  L G C  
F i g u r e  2 . 5  P o r t i o n  o f  P l a i n  T e x t  P i l e  f o r  a  L e s s o n  
C e l s t e e n n a  
F i g u r e  2 . 7  M u l t i p l e - c h o i c e  E x e r c i s e  E x a m p l e  
7  
t z z z r  
C &  a d s  I 7  
C B n r a n g i m W l h Y ?  
C h u i r  a n  f r e a g r a  c e a t  k i s  a n  c e i s t e a n n a  c e a t ,  
D i a  i s  M u r e  d r i l l  
T h  m B  g a  m a i m .  
.  
T d  m B  d e i c h  r r & l a r m  u a u :  
Ta n - i @  I  R a n g  a  C e a t h a i r  
F i g u r e  2 . 8  M a t c h i n g  E x e r c i s e  E x a m p l e  
I  r a n  o r d  c e d r l  W l n d o m  l n l e r n e l  L x p l o r e r  
F i g u r e  2 . 9  M i x e d - u p  E x e r c i s e  E x a m p l e  
. . . ,  , .  , , , ,  . .  .  . .  .  . , .  ,  I  . . .  I . .  . . .  . . .  
i  i n n  " a  h m a r n a i  
F i g u r e  2 . 1 0  G a p - f i l l  E x e r c i s e  E x a m p l e  
T h e  m i n i m a l  f u n c t i o n a l i t y  a n d  r u d i m e n t a r y  i n t e r f a c e  o f  t h e  L G C  m e a n  t h a t  t h e  L G C  c a n  o n l y  b e  
c o n s i d e r e d  a  v e r y  l i m i t e d  A u t h o r i n g  T o o l  ( A T ) ,  e s p e c i a l l y  c o m p a r e d  t o  C A L L - s p e c i f i c  A T s  
s u c h  a s  M A L T E D  ( M a l t e d ,  2 0 0 0 ) .  H o w e v e r ,  i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h i s  p r o j e c t ,  i t  p r o v i d e s  a  u s e f u l  
t o o l  t h a t  r e u s e s  a n  e x i s t i n g  r e s o u r c e  i . e .  t h e  C A L L  T e m p l a t e ,  W a r d  ( 2 0 0 1 )  -  t h i s  i s  i n  k e e p i n g  
w i t h  t h e  g e n e r a l  p h i l o s o p h y  o f  t h e  p r o j e c t .  A n  e x t r a  e x e r c i s e  t y p e ,  a  m i x e d - u p  s e n t e n c e  
e x e r c i s e  w a s  a d d e d  t o  t h e  C A L L  T e m p l a t e  s y s t e m ,  a s  t h i s  w a s  d e e m e d  d e s i r a b l e  b y  o n e  o f  t h e  
t e a c h e r s  i n v o l v e d  i n  t h e  p r o j e c t .  O v e r a l l ,  1 2  l e s s o n s  a n d  t h e i r  r e l a t e d  e x e r c i s e s  w e r e  d e v e l o p e d  
a n d  u s e d  d u r i n g  t h e  C L I C I  p r o j e c t .  T a b l e  2 . 1  s h o w s  a  s u m m a r y  o f  t h e  L G C .  
T a b l e  2 . 1  S u m m a r y  o f  t h e  L e s s o n  G e n e r a t o r  C o m p o n e n t  
F e a t u r e  
P u r p o s e  
E x t e r n a l  
r e s o u r c e s  u s e d  
F u n c t i o n a l i t y  
-  
R e s o u r c e s  
c r e a t e d  
2 . 5  V e r b  C o n j u g a t i o n  C o m p o n e n t  
T h e  V e r b  C o n j u g a t i o n  C o m p o n e n t  ( V C C )  i s  a  t o o l  t h a t  c r e a t e s  s t a t i c  a n d  a n i m a t e d  w e b  p a g e s  
t h a t  d i s p l a y  v e r b  c o n j u g a t i o n  i n f o r m a t i o n .  I t  a l s o  c r e a t e s  e x e r c i s e s  ( " g a m e s " )  r e l a t e d  t o  t h e  v e r b  
c o n j u g a t i o n  a u t o m a t i c a l l y  b a s e d  o n  p e d a g o g i c a l  o p t i o n s  s e l e c t e d  b y  t h e  t e a c h e r  ( s i m i l a r  t o  t h o s e  
p r o d u c e d  b y  t h e  L G C ) .  T h e  V C C  p r o v i d e s  a  w r a p p e r  a r o u n d  t h r e e  e x i s t i n g  r e s o u r c e s :  a n  I r i s h  
F i n i t e  S t a t e  T r a n s d u c e r  M o r p h o l o g y  E n g i n e  ( U i  D h o n n c h a d h a ,  2 0 0 2 ) ,  a n  a n i m a t i o n  t o o l  
( K o l l e r ,  2 0 0 4 )  ( s e e  b e l o w  f o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  o n  t h e s e  r e s o u r c e s )  a n d  t h e  C A L L  T e m p l a t e  
( W a r d ,  2 0 0 1 )  o u t l i n e d  a b o v e .  I t  i n t e g r a t e s  t h e s e  r e s o u r c e s  u s i n g  l o c a l  c o d e  a n d  u s e s  t e a c h e r -  
s u p p l i e d  p e d a g o g i c a l  i n f o r m a t i o n  t o  p r o v i d e  t h e  C A L L  r e s o u r c e s  t o  t h e  u s e r .  F i g u r e  2 . 1  1  
s h o w s  a n  o v e r v i e w  o f  t h e  V C C .  F i g u r e  2 . 1 2  s h o w s  t h e  f l o w  o f  i n f o r m a t i o n  f o r  t h e  V C C .  
I n f o r m a t i o n  
-- 
T o  p r o v i d e  a  v e r y  s i m p l e  l e s s o n  a n d  e x e r c i s e  ( " g a m e " )  a u t h o r i n g  t o o l  
,  C A L L  T e m p l a t e  ( W a r d ,  2 0 0 1 )  
E n a b l e s  t h e  c o u r s e w a r e  a u t h o r  t o  w r i t e  a  l e s s o n  o r  e x e r c i s e  u s i n g  a  p l a i n  t e x t  
f i l e ,  r a t h e r  t h a n  h a v e  t o  e d i t  a n  X M L - t a g g e d  f i l e .  T h e  L e s s o n  G e n e r a t o r  t h e n  
c o n v e r t s  t h i s  f i l e  i n t o  t h e  r e q u i r e d  f o r m a t  f o r  t h e  C A L L  T e m p l a t e .  T h i s  i n  
t u r n  p r o d u c e s  t h e  l e s s o n s  a n d  g a m e s  i n  H T M L  f o r m a t .  
- -  -  
1 2  l e s s o n s  a n d  4 8  e x e r c i s e s  ( 1  m u l t i p l e - c h o i c e ,  1  m a t c h i n g ,  1  m i x - u p  a n d  1  
g a p - f i l l  e x e r c i s e  p e r  l e s s o n )  
E x t e r n a l  
S o u r c e  o f  
V e r b  D a t a  
T e a c h e r  
P e d a g o g i c a l  
v c c  W r a p p e r  - 7  1  n  I  
M o r p h o l o g y  
e x e r c i s e  
A n i m a t i o n  
T e m p l a t e  
V C C  C o d e  
F i g u r e  2 . 1 1  O v e r v i e w  o f  t h e  V e r b  C o n j u g a t i o n  C o m p o n e n t  
E x t e r n a l  
S o u r c e  o f  
V e r b  
I n f o r m a t i o n  
V e r b  
I n f o r m a t i o n  a n d  
P e d a g o g i c a l  C o n j u g a t i o n  I n f o r m a t i o n  
O p t i o n s  a n d  G a m e s  
P a g e s  
F i g u r e  2 . 1 2  I n f o r m a t i o n  F l o w  f o r  t h e  V e r b  C o n j u g a t i o n  C o m p o n e n t  
T h e  I r i s h  F i n i t e  S t a t e  M o r p h o l o g y  E n g i n e  p r o v i d e s  b o t h  a n a l y s i s  a n d  g e n e r a t i o n  o f  
m o r p h o l o g i c a l  i n f o r m a t i o n  f o r  I r i s h  w o r d s ,  p h r a s e s  a n d  s e n t e n c e s .  I n  t h e  c o n t e x t  o f  t h i s  
r e s e a r c h  p r o j e c t ,  t h e  I r i s h  F i n i t e  S t a t e  M o r p h o l o g y  E n g i n e  w a s  u s e d  t o  p r o v i d e  ( g e n e r a t e )  v e r b  
c o n j u g a t i o n  i n f o r m a t i o n  f o r  I r i s h  v e r b s .  F o r  p r a c t i c a l  r e a s o n s ,  t h e  V C C  f o c u s e d  o n  a  s u b s e t  o f  
v e r b s  t h a t  w a s  s p e c i f i e d  b y  o n e  o f  t h e  t e a c h e r s  w h o  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  p r o j e c t .  I n f o r m a t i o n  
e x t r a c t i o n  a n d  c o n v e r s i o n  u t i l i t i e s  w e r e  w r i t t e n  t o  p u t  t h e  v e r b  c o n j u g a t i o n  d a t a  i n t o  a  s u i t a b l e  
t a g g e d  i n t e r n a l  f o r m a t .  T h s  t a g g e d  d a t a  i s  t h e n  c o m b i n e d  w i t h  K o l l e r ' s  ( 2 0 0 4 )  a n i m a t i o n  t o o l  
t o  p r o d u c e  t h e  r e q u i r e d  a n i m a t e d  w e b  p a g e s .  T h e  a n i m a t i o n  t o o l  i s  v e r y  u s e f u l  a s  t h e  V C C  j u s t  
n e e d s  t o  p r o v i d e  a  t e m p l a t e  v e r s i o n  t h a t  c a n  b e  p o p u l a t e d  s y s t e m a t i c a l l y  u s i n g  t h e  t a g g e d  v e r b  
c o n j u g a t i o n  f i l e s .  I n  t h e  a b s e n c e  o f  t h e  a n i m a t i o n  t o o l ,  t h e  c r e a t i o n  o f  t h e  d y n a m i c  w e b  p a g e s  
w o u l d  h a v e  r e q u i r e d  f a i r l y  c o n s i d e r a b l e  s o f t w a r e  r e s e a r c h  a n d  d e v e l o p m e n t  a n d  w o u l d  h a v e  
d e t r a c t e d  f r o m  t h e  m a i n  r e s e a r c h  g o a l s  o f  t h e  p r o j e c t .  
T h e  m a i n  v e r b  p a g e  i s  s h o w n  i n  F i g u r e  2 . 1 3 .  I t  p r o v i d e s  a  l i s t  o f  t h e  v e r b s  t h a t  a r e  a v a i l a b l e  t o  
t h e  l e a r n e r .  
V e r b s  
C i d  a  c c a p a r n  tb' 
F i g u r e  2 . 1 3  M a i n  V e r b  P a g e  o f  t h e  V e r b  C o n j u g a t i o n  C o m p o n e n t  
I n  s t a t i c  m o d e ,  t h e  c h a n g e s  r e q u i r e d  t o  c o n j u g a t e  a  g i v e n  v e r b  i n  a  p a r t i c u l a r  t e n s e  a r e  s h o w n  
h i g h l i g h t e d  i n  r e d .  I n  a n i m a t e d  m o d e ,  t h e s e  c h a n g e s  a r e  s h o w n  t o  t h e  l e a r n e r  b y  v i s u a l l y  
d i s p l a y i n g  t h e  p r o c e s s  o f  t h e  n e c e s s a r y  m o d i f i c a t i o n s  i n  a  f i l m - l i k e  s e q u e n c e  o f  m o v e m e n t s ,  
i n s e r t i o n s  a n d  r e p l a c e m e n t s  o f  c h a r a c t e r  s e q u e n c e s .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  v e r b  b r i s  ( t o  b r e a k )  i s  a  
r e g u l a r  v e r b  ( i . e .  a  v e r b  t h a t  f o l l o w s  t h e  n o r m a l  c o n j u g a t i o n  r u l e s  i n  I r i s h )  t h a t  r e q u i r e s  t h e  
i n s e r t i o n  o f  t h e  l e t t e r  ' h '  b e t w e e n  t h e  f i r s t  a n d  s e c o n d  l e t t e r s  o f  t h e  v e r b  ( i . e .  ' b y  a n d  ' r ' ,  
r e s p e c t i v e l y )  t o  f o r m  t h e  c o r r e c t  c o n j u g a t i o n  o f  t h e  v e r b  i n  t h e  p a s t  t e n s e  ( f o r  a l l  p e r s o n s  e x c e p t  
t h e  f i r s t  p e r s o n  p l u r a l ) .  F i g u r e  2 . 1 4  s h o w s  t h e  r e l e v a n t  w e b  p a g e  f o r  b r i s  i n  s t a t i c  m o d e ,  w h i l e  
F i g u r e  2 . 1 5  s h o w s  t h e  e q u i v a l e n t  p a g e  i n  a n i m a t e d  m o d e .  I t  i s  d i f f i c u l t  t o  c a p t u r e  a  d y n a m i c  
d i s p l a y  i n  p r i n t e d  f o r m a t  h o w e v e r  F i g u r e  2 . 1 5  P a r t  1  s h o u l d  c o n v e y  t h e  e s s e n c e  o f  t h e  p r o c e s s .  
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V e r b s :  b r i s  
w w  
~ h r i s  m e  
B h r i r  n i  
B  h r i r  s t .  x i  
F i g u r e  2 . 1 4  S t a t i c  V e r b  P a g e  f o r  b r i s  ( t o  b r e a k )  
A p a r t  f r o m  t h e  e x i s t i n g  e x e r c i s e  t y p e s  ( m u l t i p l e - c h o i c e ,  m a t c h i n g ,  m i x e d - u p  a n d  g a p - f i l l ) ,  a  
n e w  e x e r c i s e  t y p e ,  c a l l e d  t h e  " C h a m p i o n s h i p " ,  w a s  c r e a t e d  i n  t h e  V C C .  T h e  C h a m p i o n s h i p  
c o n t a i n s  a  m i x  o f  m u l t i p l e - c h o i c e  a n d  g a p - f i l l  q u e s t i o n s  a n d  i s  u s e d  t o  m o n i t o r  s t u d e n t s '  s c o r e s .  
A n  e x a m p l e  i s  s h o w n  i n  F i g u r e  2 . 1  6 .  
B h r i s  m i  
B h r i s  t l i  
B h r i s  s i .  s i  
B h r i s  m l i  
B h r i s  t l i  
B h r i s  s C ,  s i  
B h r i s  m i  
B h r i i  ti 
B h r i s  s i ,  s i  
B h r i s  n1C 
B h r i s  t l i  
B h r i s  s C ,  s i  
F i g u r e  2 . 1 5  -  A n i m a t e d  V e r b  P a g e  f o r  b r i s  ( t o  b r e a k )  -  P a r t  1  
B h r i s  1 1 1 8  
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F i g u r e  2 . 1 5  A n i m a t e d  V e r b  P a g e  f o r  b r i s  -  P a r t  2  
F i g u r e  2 . 1 6  C h a m p i o n s h i p  E x e r c i s e  E x a m p l e  
I r i s h  F i n i t e  S t a t e  M o r p h o l o g y  E n g i n e  
U i  D h o n n c h a d h a ' s  ( 2 0 0 2 )  I r i s h  F i n i t e  S t a t e  T r a n s d u c e r  M o r p h o l o g y  E n g i n e  u s e s  t h e  X e r o x  
F i n i t e - S t a t e  T o o l s  ( B e e s l e y  a n d  K a r t t u n e n ,  2 0 0 3 )  t o  p r o v i d e  a n  a n a l y s e r  a n d  g e n e r a t o r  f o r  I r i s h  
i n f l e c t i o n a l  m o r p h o l o g y  f o r  n o u n s ,  a d j e c t i v e s  a n d  v e r b s .  R e p l a c e  r u l e  t r i g g e r s  ( f o r  s t e m s  a n d  
a f f i x e s )  a n d  r e p l a c e  r u l e s  w r i t t e n  a s  r e g u l a r  e x p r e s s i o n s  ( f o r  w o r d  m u t a t i o n s )  a r e  c o m b i n e d  t o  
p r o d u c e  a  t w o - l e v e l  m o r p h o l o g i c a l  t r a n s d u c e r  f o r  I r i s h .  T h e  s y s t e m  i s  d e s i g n e d  f o r  b r o a d  
2 6  
c o v e r a g e  a n d  c o v e r s  m o s t  o f  t h e  c o m m o n l y  u s e d  n o u n s ,  a d j e c t i v e s  a n d  v e r b s  i n  I r i s h .  T h e  
m o r p h o l o g i c a l  i n f o r m a t i o n  p r o v i d e d  b y  t h e  s y s t e m  i s  m o r e  r e l i a b l e  t h a n  t h e  e q u i v a l e n t  
m a n u a l l y  c r e a t e d  d a t a  w o u l d  b e  ( d u e  t o  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  t y p i n g  e r r o r s )  
a n d  i s  v e r y  
c o m p r e h e n s i v e .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  I r i s h  F i n i t e  S t a t e  M o r p h o l o g y  E n g i n e  p r o v i d e s  5 2  
c o n j u g a t i o n  f o r m s  f o r  e a c h  v e r b  ( e . g .  t h e r e  a r e  5  f o r m s  p r o v i d e d  f o r  t h e  p a s t  i n d i c a t i v e  -  s e e  
F i g u r e  2 . 1 7 ) .  T h e  V C C  o n l y  u s e s  a  v e r y  s m a l l  s u b s e t  o f  t h e s e  f o r m s ,  b u t  w i t h  m i n o r  
m o d i f i c a t i o n s ,  i t  c o u l d  u s e  m a n y  m o r e  f o r m s ,  i f  r e q u i r e d .  
F i g u r e  2 . 1 7  P a s t  I n d i c a t i v e  I n f o r m a t i o n  f o r  b r i s  ( t o  b r e a k )  s u p p l i e d  b y  t h e  I r i s h  F i n i t e  S t a t e  
M o r p h o l o g y  E n g i n e  ( U i  D h o n n c h a d h a ,  2 0 0 2 )  
A n i m a t i o n  T o o l  
K o l l e r ' s  ( 2 0 0 4 )  a n i m a t i o n  t o o l  i s  a  f l e x i b l e  r e s o u r c e  t h a t  p r o v i d e s  F l a s h  ( 2 0 0 6 )  a n i m a t i o n  f o r  
d a t a  p r o v i d e d  a t  r u n t i m e .  T h e  F l a s h - b a s e d  i n t e r f a c e  d y n a m i c a l l y  d i s p l a y s  X M L  d a t a  r e a d  i n  a t  
r u n t i m e  a n d  g e n e r a t e s  t h e  r e q u i r e d  a n i m a t i o n  ( e i t h e r  i n s e r t ,  d e l e t i o n  o r  r e p l a c e m e n t  o f  l e t t e r s  o r  
w o r d s ) .  T h e  a n i m a t i o n  t o o l  i s  l a n g u a g e - i n d e p e n d e n t .  
T h e  t r a n s f o r m a t i o n  o f  t h e  l i n g u i s t i c a l l y  
t a g g e d  d a t a  s u p p l i e d  t o  t h e  a n i m a t i o n  t o o l  i n t o  t h e  X M L  d a t a  f o r m a t  r e q u i r e d  f o r  a n i m a t i o n  i s  
c a r r i e d  o u t  b y  P e r 1  s c r i p t s  t h a t  c a n  b e  t a i l o r e d  t o  i n d i v i d u a l  l a n g u a g e  n e e d s .  T h e  a n i m a t i o n  t o o l  
h a s  b e e n  u s e d  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  p l u r i l i n g u a l  l a n g u a g e  r e s o u r c e s  f o r  t h r e e  R o m a n c e  
l a n g u a g e s  ( F r e n c h ,  S p a n i s h  a n d  I t a l i a n )  ( s e e  K o l l e r  ( 2 0 0 6 )  f o r  d e t a i l s ) .  
T a b l e  2 . 2  p r o v i d e s  a  s u m m a r y  o f  t h e  V C C .  
T a b l e  2 . 2  S u m m a r y  o f  t h e  V e r b  C o n j u g a t i o n  C o m p o n e n t  
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I  
F e a t u r e  
P u r p o s e  
E x t e r n a l  
r e s o u r c e s  u s e d  
F u n c t i o n a l i t y  
R e s o u r c e s  
c r e a t e d  
I n f o r m a t i o n  
T o  p r o v i d e  a  t o o l  t o  p r o d u c e  s t a t i c  a n d  a n i m a t e d  v e r b  c o n j u g a t i o n  w e b  
p a g e s  b a s e d  o n  e x t e r n a l l y  s u p p l i e d  v e r b  d a t a .  
--
I r i s h  F i n i t e  S t a t e  T r a n s d u c e r  E n g i n e  ( U i  D h o n n c h a d h a ,  2 0 0 2 ) ;  A n i m a t i o n  
T o o l  ( K o l l e r ,  2 0 0 4 )  
P r o d u c e s  s t a t i c  a n d  d y n a m i c  w e b  p a g e s  t h a t  h i g h l i g h t  t h e  c h a n g e s  r e q u i r e d  
t o  c o n j u g a t e  a  v e r b  i n  a  g i v e n  t e n s e .  I t  a l s o  a u t o m a t i c a l l y  c r e a t e s  r e l a t e d  
e x e r c i s e s  f o r  t h e  l e a r n e r .  
S t a t i c  a n d  a n i m a t e d  w e b  p a g e s  f o r  2 0  v e r b s ,  a l o n g  w i t h  r e l a t e d  e x e r c i s e s  
2 . 6  W r i t i n g  C h e c k e r  C o m p o n e n t  
T h e  W r i t i n g  C h e c k e r  C o m p o n e n t  ( W C C )  p r o v i d e s  a  r e s o u r c e  t h a t  c h e c k s  t h e  l e a r n e r ' s  
( u n r e s t r i c t e d )  t e x t  i n p u t  a n d  p r o v i d e s  f e e d b a c k  o n  s p e l l i n g  a n d  g r a m m a r  e r r o r s .  T h e  W C C  
p r o v i d e s  a  w r a p p e r  a r o u n d  a n  e x i s t i n g  g r a m m a r  c h e c k e r  ( G r a m a d d i r ,  S c a n n e l l  ( 2 0 0 5 )  -  s e e  
b e l o w )  a n d  c o m b i n e s  i t  w i t h  l o c a l l y  d e f i n e d  ( a d d i t i o n a l )  r u l e s .  T h e  W C C  a d a p t s  t h e  m e s s a g e s  
s u p p l i e d  b y  G r a m a d d i r  f o r  t h e  t a r g e t  l e a r n e r  g r o u p .  F i g u r e  2 . 1 8  s h o w s  a n  o v e r v i e w  o f  t h e  
W C C .  F i g u r e  2 . 1 9  s h o w s  t h e  f l o w  o f  i n f o r m a t i o n  f o r  t h e  W C C .  
E x t e r n a l  
V o c a b u l a r y  
D a t a  
L e a r n e r  C o r p u s  
&  
L e a r n e r  
- b  
F e e d b a c k  t o  
I n p u t  T e x t  
b  
L e a r n e r  
F i g u r e  2 . 1 8  O v e r v i e w  o f  t h e  W r i t i n g  C h e c k e r  C o m p o n e n t  
F i g u r e  2 . 1 9  I n f o r m a t i o n  F l o w  f o r  t h e  W r i t i n g  C h e c k e r  C o m p o n e n t  
G e n e r a l  M e s s a g e  
R u l e s  M a p p i n g  
W r i t i n g  
E r r o r  
L o c a l  R u l e s  
C h e c k e r  
I n t e r n a l  C o d e  
P  
-
M e s s a g e  t o  
U s e r  
G r a m a d d i r  i s  a n  o p e n - s o u r c e  g r a m m a r  c h e c k i n g  e n g i n e  t h a t  h a s  b e e n  i m p l e m e n t e d  f o r  I r i s h  
( s e e  b e l o w  f o r  m o r e  d e t a i l s ) .  W h i l e  G r a m a d d i r  i s  a  v e r y  u s e f u l  r e s o u r c e  f o r  c h e c k i n g  I r i s h  
t e x t s ,  i t  h a d  t o  b e  a d a p t e d  t o  s u i t  p r i m a r y  s c h o o l  s t u d e n t s .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  c o m m a n d  l i n e  
v e r s i o n  G r a m a d d i r  d o e s  n o t  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  s p e l l i n g  a n d  g r a m m a r  e r r o r s ,  s o  t h e  W C C  h a d  
t o  s e p a r a t e  t h e s e  d i f f e r e n t  e r r o r  t y p e s 1 .  T h e  d e c i s i o n  t o  s e p a r a t e  t h e s e  e r r o r s  w a s  b a s e d  o n  a  
p e d a g o g i c a l  r e q u i r e m e n t  s p e c i f i e d  b y  o n e  o f  t h e  t e a c h e r s  i n v o l v e d  i n  t h e  p r o j e c t  a n d  t h e  g e n e r a l  
r e c o m m e n d a t i o n  f o r  a  G r a m m a r  C h e c k e r  t o  f o c u s  o n  g r a m m a r  r a t h e r  t h a n  o r t h o g r a p h i c a l  e r r o r s  
( T s c h i c h o l d ,  1 9 9 9 ) .  T h e  W C C  a l s o  h a d  t o  i d e n t i f y  a n d  m a n a g e  f a l s e - p o s i t i v e  ( i . e .  w h e n  t h e  
s y s t e m  r e p o r t s  a n  e r r o r  w h e n  t h e r e  i s  n o  e r r o r )  a n d  f a l s e - n e g a t i v e  ( i . e .  w h e n  t h e  s y s t e m  d o e s  n o t  
r e p o r t  a n  e r r o r  w h e n  t h e r e  i s  o n e )  r e s p o n s e s  f r o m  G r a m a d d i r  r e l a t i v e  t o  t h e  p r i m a r y  s c h o o l  
c o n t e x t  ( e . g .  i t  i s  v e r y  u n l i k e l y  t h a t  a  p r i m a r y  s c h o o l  s t u d e n t  w o u l d  i n t e n d  t o  u s e  t h e  s u b j u n c t i v e  
t e n s e  i n  I r i s h ,  a n d  t h e r e f o r e  e r r o r  m e s s a g e s  f r o m  G r a m a d d i r  r e l a t i n g  t o  s u b j u n c t i v e  e r r o r s  h a d  t o  
b e  f i l t e r e d ) .  G r a m a d d i r ' s  e r r o r  m e s s a g e s  a l s o  h a d  t o  b e  r e p h r a s e d  t o  m a k e  t h e m  m o r e  
u n d e r s t a n d a b l e  b y  y o u n g  l e a r n e r s .  F o r  e x a m p l e ,  G r a m a d d i r ' s  e r r o r  m e s s a g e  " U n n e c e s s a r y  
e c  1  i p s  i  s "  ( i . e .  n a s a l i z a t i o n )  w a s  c h a n g e d  t o  " Y o u  d o  n o t  n e e d  a  l e t t e r  b e f o r e  t h e  w o r d  h e r e "  
b y  t h e  W C C .  W C C  a l s o  f a c i l i t a t e s  t h e  a d d i t i o n  o f  l o c a l  r u l e s  a n d  t h e  d e a c t i v a t i o n  o f  c e r t a i n  
g e n e r a l  r u l e s .  
T h e  l e a r n e r  c a n  m a k e  c h a n g e s  t o  t h e  t e x t ,  r e s u b m i t  i t  a n d  r e c e i v e  u p d a t e d  f e e d b a c k  i f  d e s i r e d .  
S p e l l i n g  a n d  g r a m m a r  e r r o r s  a r e  d i s p l a y e d  s e p a r a t e l y  t o  m a k e  t h e  f e e d b a c k  e a s i e r  t o  u n d e r s t a n d .  
F i g u r e  2 . 2 0  s h o w s  a n  e x a m p l e  o f  a  l e a r n e r ' s  t e x t  w i t h  o n e  s p e l l i n g  e r r o r  a n d  o n e  g r a m m a r  e r r o r .  
T h e  s p e l l i n g  e r r o r  i s  s h o w n  o n  t h e  r i g h t - h a n d  s i d e  o f  t h e  s c r e e n ,  w h i l e  t h e  g r a m m a r  e r r o r  i s  
d i s p l a y e d  b e l o w  t h e  t e x t .  
G r a m a d d i r  
T a b l e  2 . 3  s h o w s  a  s u m m a r y  o f  t h e  m a i n  f e a t u r e s  o f  G r a m a d d i r .  G r a m a d d i r  ( S c a n n e l l ,  2 0 0 5 )  i s  
a n  o p e n - s o u r c e  g r a m m a r  c h e c k i n g  e n g i n e  t h a t  i s  i n t e n d e d  a s  a  p l a t f o r m  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
s o p h i s t i c a t e d  n a t u r a l  l a n g u a g e  p r o c e s s i n g  t o o l s  f o r  l a n g u a g e s  w i t h  l i m i t e d  c o m p u t a t i o n  
r e s o u r c e s .  G r a m a d d i r  i s  p o r t a b l e  a n d  r u n s  o n  a  v a r i e t y  o f  p l a t f o r m s  i n c l u d i n g  L i n u x ,  S u n  
S o l a r i s ,  M a c s  a n d  M S  W i n d o w s .  I t  i s  m o d u l a r ,  p r o v i d i n g  s e p a r a t e  i n t e r f a c e s  f o r  s e g m e n t a t i o n  
a n d  p a r t - o f - s p e e c h  t a g g i n g  f o r  e x a m p l e .  I t  h a s  a n  e a s y  t o  u s e  c o m m a n d  l i n e  i n t e r f a c e  a n d  t h e r e  
i s  a l s o  a  w e b  i n t e r f a c e .  I t  i s  a  c o r p u s - b a s e d  e n g i n e  t h a t  c a n  b e  b o o t s t r a p p e d  f r o m  c o r p o r a  
h a r v e s t e d  b y  I r i s h  w e b  c r a w l i n g  s o f t w a r e  A n  C r z i b a d a n  ( S c a n n e l l ,  2 0 0 4 ) .  S c a n e l l  ( 2 0 0 5 )  c l a i m s  
t h a t  i t  i s  e a s y  t o  d e v e l o p  a  s p e c i f i c  g r a m m a r  c h e c k e r  a s  t h e  l a n g u a g e  d e v e l o p e r s '  p a c k  i s  
d e s i g n e d  s o  t h a t  n o  p r o g r a m m i n g  e x p e r i e n c e  i s  r e q u i r e d .  G r a m a d d i r  i s  a l s o  s c a l a b l e ,  l a n g u a g e  
i n d e p e n d e n t  a n d  f r e e l y  a v a i l a b l e .  T a b l e  2 . 4  p r o v i d e s  a  s u m m a r y  o f  t h e  W C C .  
I  
T h e  u n d e r l y i n g  G r a m a c l d i r  e n g i n e  d o e s  f a c i l i t a t e  t h e  s e p a r a t i o n  o f  s p e l l i n g  a n d  g r a m m a r  e u o r s ,  b u t  t h e  
c o m m a n d  l i n e  v e r s i o n ,  w h i c h  t h e  W C C  u s e s ,  d o e s  n o t  r e p o r t  t h e s e  e n o r s  s e p a r a t e l y .  
F i g u r e  2 . 2 0  E x a m p l e  L e a r n e r  T e x t  w i t h  W C C  F e e d b a c k  
F e a t u r e  I  C o m m e n t  1  
+  
P o r t a b l e  
C a n  b e  u s e d  o n  a  v a r i e t y  o f  o p e r a t i n g  s y s t e m s ,  i n c l u d e  L i n u x ,  M a c  a n d  M S  
M ~ d U l w  
W i n d o w s  
-  -  -  
P r o v i d e s  s e p a r a t e  c o m p o n e n t s  f o r  s e n t e n c e  s e g m e n t a t i o n ,  s p e l l  c h e c k i n g ,  p a r t -  
E a s y  t o  u s e  
C o r p u s - b a s e d  
o f - s p e e c h  t a g g i n g  a n d  g r a m m a r  c h e c k i n g .  
-  
T h e r e  i s  a  s i m p l e  c o m m a n d  l i n e  i n t e r f a c e  a n d  a  w e b  i n t e r f a c e  t o  t h e  s o f t w a r e .  
B o o t s t r a p p e d  f r o m  w e b - b a s e d  c o r p o r a .  
d e v e l o p  
S c a l a b l e  
E a s y  
t o  T h e  l a n g u a g e  d e v e l o p e r s '  p a c k  d e s i g n e d  s o  t h a t  n o  p r o g r a m m i n g  e x p e r i e n c e  i s  
r e q u i r e d .  
S p e l l  c h e c k i n g  p a c k a g e s  c a n  b e  d e v e l o p e d  i n  a  f e w  h o u r s  w h i l e  t h e  e n g i n e  a l s o  
-  
- -  
L a n g u a g e  -  
I  S o f t w a r e  
f a c i l i t a t e s  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  I 1 1 - s c a l e  g r a m m a r  c h e c k e r .  
U n i c o d e  s u p p o r t  a n d  s u p p o r t  f o r  r i c h  m o r p h o l o g i c a l  p h e n o m e n a  f o u n d  i n  m a n y  
i n d e p e n d e n t  
F k  
I  m o d i f i c a t i o n  a n d  s e l l i n g  a s  l o n g  a s  t h e  r e d i s t r i b u t e d  v e r s i o n s  r e t a i n  t h e  s a m e  I  
n o n - E u r o p e a n  l a n g u a g e s .  
R e l e a s e d  u n d e r  t h e  G n u  G e n e r a l  P u b l i c  L i c e n s e  t h a t  p e r m i t s  c o p y i n g ,  
I  f r e e d o m s .  
T a b l e  2 . 3  S u m m a r y  o f  t h e  M a i n  F e a t u r e s  o f  G r a m a d b i r  
T a b l e  2 . 4  S u m m a r y  o f  t h e  W r i t i n g  C h e c k e r  C o m p o n e n t  
F e a t u r e  
P u r p o s e  
E x t e r n a l  
r e s o u r c e s  u s e d  
F u n c t i o n a l i t y  
R e s o u r c e s  
c r e a t e d  
2 . 7  S u m m a r y  
T h i s  c h a p t e r  p r o v i d e s  a n  o v e r v i e w  o f  t h e  C L I C I  s y s t e m .  S e c t i o n  2 . 2  o u t l i n e s  t h e  m o t i v a t i o n  
b e h i n d  t h e  c h a p t e r .  S e c t i o n  2 . 3  g i v e s  a  b r i e f  h i g h - l e v e l  o v e r v i e w  o f  t h e  C L I C I  s y s t e m .  S e c t i o n  
2 . 4  i n t r o d u c e s  t h e  L e s s o n  G e n e r a t o r  C o m p o n e n t  ( L G C ) ,  w h i c h  u s e s  t h e  C A L L  T e m p l a t e  ( W a r d ,  
2 0 0 1 )  t o  p r o d u c e  l e s s o n s  a n d  r e l a t e d  e x e r c i s e s .  T h e  V e r b  C o n j u g a t i o n  C o m p o n e n t  ( V C C )  i s  
d e s c r i b e d  i n  S e c t i o n  2 . 5 ,  a l o n g  w i t h  t h e  t w o  e x t e r n a l  r e s o u r c e s  i t  u s e s ,  n a m e l y  t h e  I r i s h  F i n i t e  
S t a t e  T r a n s d u c e r  M o r p h o l o g y  E n g i n e  ( U i  D h o n n c h a d h a ,  2 0 0 2 )  a n d  t h e  a n i m a t i o n  t o o l  ( K o l l e r ,  
2 0 0 4 ) .  S e c t i o n  2 . 6  o u t l i n e s  t h e  W r i t i n g  C h e c k e r  C o m p o n e n t  ( W C C )  a n d  g i v e s  a n  o v e r v i e w  o f  
G r a m a d d i r  ( S c a n n e l l ,  2 0 0 5 ) ,  t h e  u n d e r l y i n g  e n g i n e  o f  t h e  W C C .  
-  -  
I n f o r m a t i o n  
T o  p r o v i d e  a  w r i t i n g  c h e c k e r  t h a t  a d a p t s  a n  e x t e r n a l l y  s u p p l i e d  g r a m m a r  
c h e c k e r  t o  t h e  n e e d s  o f  t h e  t a r g e t  l e a r n e r  g r o u p .  
G r a m a d d i r  ( S c a n n e l l ,  2 0 0 5 )  
T h e  W C C  a l l o w s  t h e  l e a r n e r  t o  i n p u t  u n r e s t r i c t e d  t e x t  a n d  p r o v i d e s  f e e d b a c k  
o n  s p e l l i n g  a n d  g r a m m a r  e r r o r s .  
A  w r i t i n g  c h e c k e r  f o r  I r i s h  t h a t  a d a p t s  ( r e p h r a s e s  o r  f i l t e r s  o u t )  3 1  g r a m m a r  
e r r o r s  a n d  9  s p e l l i n g  e r r o r s  ( f r o m  G r a m a d d i r )  a n d  a d d s  6  l o c a l  e r r o r  r u l e s  a n d  
o n e  p u n c t u a t i o n  r u l e  ( s e e  C h a p t e r  7 ,  S e c t i o n  7 . 8  f o r  d e t a i l s  o n  t h e  W C C ;  
A p p e n d i c e s  D ,  E  a n d  F  s h o w  t h e  m a p p e d  e r r o r  m e s s a g e s ,  t h e  g r a m m a r  e r r o r s  
d e t e c t e d  a n d  t h e  s p e l l i n g  e r r o r s  m e s s a g e s  o f  t h e  W C C  r e s p e c t i v e l y ) .  
-  - -  

C h a p t e r  2  O v e r v i e w  o f  C L I C I  
2 . 1  I n t r o d u c t i o n  
T h i s  c h a p t e r  p r o v i d e s  a n  o v e r v i e w  o f  t h e  C L I C I  s y s t e m .  S e c t i o n  2 . 2  e x p l a i n s  t h e  m o t i v a t i o n  
b e h i n d  t h i s  c h a p t e r  a n d  t h e  n e e d  t o  p r o v i d e  t h e  r e a d e r  w i t h  a  b r i e f  o u t l i n e  o f  t h e  C L I C I  s y s t e m  
b e f o r e  d o c u m e n t i n g  t h e  d e v e l o p m e n t  p r o c e s s  o f  t h e  s y s t e m  i t s e l f  i n  d e t a i l  i n  t h e  r e m a i n d e r  o f  
t h e  d i s s e r t a t i o n .  S e c t i o n  2 . 3  p r o v i d e s  a  b r i e f  o v e r v i e w  o f  t h e  C L I C I  s y s t e m .  
S e c t i o n  2 . 4  
i n t r o d u c e s  t h e  L e s s o n  G e n e r a t o r  C o m p o n e n t  ( L G C ) ,  w h i c h  p r o v i d e s  a n  i m p r o v e d  i n t e r f a c e  t o  
t h e  C A L L  T e m p l a t e  ( W a r d ,  2 0 0 1 )  t o  f a c i l i t a t e  t h e  c r e a t i o n  o f  l a n g u a g e  l e s s o n s  a n d  r e l a t e d  
e x e r c i s e s .  S e c t i o n  2 . 5  o u t l i n e s  t h e  V e r b  C o n j u g a t i o n  C o m p o n e n t  ( V C C )  w h i c h  p r o v i d e s  s t a t i c  
a n d  a n i m a t e d  v e r b  c o n j u g a t i o n  w e b  p a g e s .  T h e  V C C  r e u s e s  t w o  e x i s t i n g  r e s o u r c e s :  a n  I r i s h  
F i n i t e  S t a t e  T r a n s d u c e r  M o r p h o l o g y  E n g i n e  ( U i  D h o n n c h a d h a ,  2 0 0 2 )  a n d  a n  a n i m a t i o n  t o o l  
( K o l l e r ,  2 0 0 4 )  d e s c r i b e d  i n  t h i s  s e c t i o n .  S e c t i o n  2 . 6  p r e s e n t s  t h e  W r i t i n g  C h e c k e r  C o m p o n e n t  
( W C C )  w h i c h  p r o v i d e s  a  w r i t i n g  c h e c k e r  t a r g e t e d  a t  p r i m a r y  s c h o o l  s t u d e n t s  o f  I r i s h .  T h e  
W C C  u s e s  G r a m a d d i r  ( S c a n n e l l ,  2 0 0 5 )  a s  i t s  u n d e r l y i n g  e n g i n e ,  a n d  t h e  s e c t i o n  p r o v i d e s  a  
b r i e f  o u t l i n e  o f  G r a m a d d i r .  S e c t i o n  2 . 7  s u r n m a r i s e s  t h e  c h a p t e r .  
2 . 2  P u r p o s e  o f  t h i s  C h a p t e r  
T h i s  r e m a i n i n g  c h a p t e r s  i n  t h i s  t h e s i s  d e s c r i b e  t h e  c o n c e p t i o n ,  d e v e l o p m e n t  a n d  e v a l u a t i o n  o f  
t h e  C L I C I  s y s t e m  u s i n g  t h e  A n a l y s i s  D e s i g n  D e v e l o p m e n t  I m p l e m e n t a t i o n  E v a l u a t i o n  
( A D D I E )  m o d e l  ( C o l p a e r t ,  2 0 0 4 ) ,  a s  a  w a y  t o  t a c k l e  t h e  q u e s t i o n  " c a n  e x i s t i n g  C L  r e s o u r c e s  b e  
i n t e g r a t e d  s u c c e s s f u l l y  i n  u s e f u l  C A L L  a r t e f a c t s  f o r  I r i s h  f o r  E n g l i s h - m e d i u m  P r i m a r y  S c h o o l s  
i n  I r e l a n d " .  A s  t h e s e  c h a p t e r s  d e s c r i b e  a n  e v o l v i n g  p r o c e s s ,  i t  w o u l d  b e  d i f f i c u l t  f o r  t h e  r e a d e r  
t o  g a i n  a n  o v e r a l l  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  c o m p l e t e  s y s t e m ,  u n t i l  t h e  e n d  o f  t h e  p r o c e s s ,  a s  t h e  
c a p a b i l i t i e s ,  c o m p o n e n t s  a n d  a r c h i t e c t u r e  o f  t h e  C L I C I  s y s t e m  a r e  i n t r o d u c e d  s t e p  b y  s t e p  i n  t h e  
r e l e v a n t  c h a p t e r s .  T h e r e f o r e ,  i n  o r d e r  t o  i m p r o v e  t h e  r e a d a b i l i t y  o f  t h e  t h e s i s  a n d  t o  h e l p  o r i e n t  
t h e  r e a d e r ,  t h i s  c h a p t e r  p r o v i d e s  a n  o v e r v i e w  o f  t h e  C L I C I  s y s t e m .  T h e  m o t i v a t i o n  f o r  t h e  t h r e e  
C L I C I  c o m p o n e n t s  a n d  t h e  j u s t i f i c a t i o n  o f  t h e  d e s i g n  d e c i s i o n s  m a d e  d u r i n g  t h e  p r o j e c t  a r e  
d e t a i l e d  i n  t h e  r e m a i n i n g  c h a p t e r s  o f  t h e  t h e s i s .  
2 . 3  C L I C I  S y s t e m  O v e r v i e w  
T h e  C L I C I  s y s t e m  c o n s i s t s  o f  t h r e e  c o m p o n e n t s :  a  L e s s o n  G e n e r a t o r  C o m p o n e n t  ( L G C ) ,  a  V e r b  
C o n j u g a t i o n  C o m p o n e n t  ( V G C )  a n d  a  W r i t i n g  C h e c k e r  C o m p o n e n t  ( W C C ) .  T h e  C L I C I  s y s t e m  
p r o v i d e s  a  w r a p p e r  a r o u n d  t h e s e  t h r e e  c o m p o n e n t s  t o  p r e s e n t  a  u n i f i e d  i n t e r f a c e  t o  l e a m e r s  a n d  
t e a c h e r s .  F i g u r e  2 . 1  s h o w s  a  d i a g r a m  o f  t h e  C L I C I  w r a p p e r  a r o u n d  t h e  t h r e e  c o m p o n e n t s ,  w h i l e  
F i g u r e  2 . 2  s h o w s  h o w  l e a m e r s  a n d  t e a c h e r s  v i e w  t h e  C L I C I  s y s t e m .  
C L I C I  W r a p p e r  
 
L e s s o n  
G e n e r a t o r  
C o m p o n e n t  
-  -  
C o n j u g a t i o n  
C o m p o n e n t  
( V C C )  
3
C h e c k e r  
C o m p o n e n t  
L e a r n e r  T e a c h e r  
F i g u r e  2 . 1  O v e r v i e w  o f  C L I C I  S y s t e m  a n d  C L I C I  W r a p p e r  
L i n k  t o  V C C  
L i n k  t o  W C C  
-  
1  1- 1  
F a i l t e !  
L i n k s  t o  L G C  
L e s s o n s  
F i g u r e  2 . 2  M a i n  C L I C I  S c r e e n  
T h e  L e s s o n  G e n e r a t o r  C o m p o n e n t  ( L G C )  p r o v i d e s  a  t o o l  t o  c r e a t e  l e s s o n s  a n d  e x e r c i s e s .  I t s  
p r i m a r y  f o c u s  i s  o b v i o u s l y  t o  p r o v i d e  C A L L  m a t e r i a l s  f o r  l e s s o n s .  H o w e v e r ,  t h e  l e s s o n s  a l s o  
p r o v i d e  a n  e n v i r o n m e n t  i n  w h i c h  t o  p r e s e n t  t h e  o t h e r  C L I C I  c o m p o n e n t s  ( i . e .  t h e  V C C  a n d  t h e  
W C C )  t o  t h e  u s e r ,  r a t h e r  t h a n  p r o v i d e  t h e m  i n  i s o l a t i o n .  T h e  L G C  i s  d i s c u s s e d  i n  S e c t i o n  2 . 3 .  
T h e  V e r b  C o n j u g a t i o n  C o m p o n e n t  ( V C C )  d i s p l a y s  v e r b  c o n j u g a t i o n  i n f o r m a t i o n  t o  t h e  l e a r n e r  
i n  e i t h e r  s t a t i c  o r  a n i m a t e d  m o d e .  I n  s t a t i c  m o d e ,  t h e  d a t a  i s  d i s p l a y e d  a s  n o r m a l  t e x t ,  w h i l e  i n  
a n i m a t e d  m o d e ,  t h e  c h a n g e s  r e q u i r e d  t o  c o n j u g a t e  a  v e r b  i n  a  p a r t i c u l a r  t e n s e  a r e  s h o w n  
d y n a m i c a l l y  o n  t h e  s c r e e n .  T h e  V C C  i s  p r e s e n t e d  i n  S e c t i o n  2 . 5 .  T h e  W r i t i n g  C h e c k e r  
C o m p o n e n t  ( W C C )  i s  a  t o o l  t h a t  a l l o w s  l e a r n e r s  t o  i n p u t  u n r e s t r i c t e d  t e x t  i n  I r i s h  a n d  t o  r e c e i v e  
f e e d b a c k  a n d  i s  d e s c r i b e d  i n  S e c t i o n  2 . 6 .  
S e c t i o n s  2 . 4  -  2 . 6  g i v e  a  b r i e f  i n t r o d u c t i o n  t o  t h e  
r e l e v a n t  c o m p o n e n t ,  a s  w e l l  a s  a n  o v e r v i e w  o f  t h e  e x i s t i n g  e x t e r n a l  r e s o u r c e s  u s e d  t o  d e v e l o p  
t h e  c o m p o n e n t .  T h e y  a l s o  p r o v i d e  a  s u m m a r y  o f  t h e  r e s o u r c e s  p r o d u c e d  b y  t h e  c o m p o n e n t .  
2 . 4  L e s s o n  G e n e r a t o r  C o m p o n e n t  
T h e  p u r p o s e  o f  t h e  L e s s o n  G e n e r a t o r  C o m p o n e n t  ( L G C )  i s  t o  f a c i l i t a t e  t h e  c r e a t i o n  o f  l a n g u a g e  
l e s s o n s  a n d  e x e r c i s e s  ( " g a m e s " ) .  I t  d o e s  t h i s  b y  p r o v i d i n g  a  w r a p p e r  a r o u n d  a n  e x i s t i n g  C A L L  
T e m p l a t e  ( W a r d ,  2 0 0 1 )  ( s e e  b e l o w  f o r  m o r e  i n f o r m a t i o n )  a n d ,  w i t h  t h e  a d d i t i o n  o f  l o c a l  c o d e ,  
o f f e r s  a n  i m p r o v e d  i n t e r f a c e  t o  t h e  c o u r s e w a r e  d e v e l o p e r .  F i g u r e  2 . 3  s h o w s  a  s y s t e m  d i a g r a m  
f o r  t h e  L G C  a n d  L G C  w r a p p e r .  
F i g u r e  2 . 4  s h o w s  t h e  f l o w  o f  i n f o r m a t i o n  f o r  t h e  L G C .  T h e  
c o u r s e w a r e  d e v e l o p e r  p r o v i d e s  t h e  r e q u i r e d  i n f o r m a t i o n  ( e . g .  l e s s o n  c o n t e n t )  i n  a  p l a i n  t e x t  f i l e .  
T h e  L G C  t h e n  c o n v e r t s  t h i s  f i l e  i n t o  t h e  f o r m a t  r e q u i r e d  b y  t h e  C A L L  T e m p l a t e .  T h e  C A L L  
T e m p l a t e  s u b s e q u e n t l y  g e n e r a t e s  t h e  w e b  p a g e s  f o r  t h e  l e a r n e r .  
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F i g u r e  2 . 3  O v e r v i e w  o f  L e s s o n  G e n e r a t o r  C o m p o n e n t  
F i g u r e  2 . 4  I n f o r m a t i o n  F l o w  f o r  t h e  L e s s o n  G e n e r a t o r  C o m p o n e n t  
P l a i n  t e x t  f i l e  
( f o r  l e s s o n  o r  
g a m e )  
F i g u r e  2 . 5  p r o v i d e s  a n  e x a m p l e  i n p u t  l e s s o n  f i l e  ( n o t e  t h a t  t h e  t e x t  i s  n o t  s h o w n  i n  i t a l i c s ,  a s  t h e  
t e x t  i n  t h e  s o u r c e  f i l e  i s  n o t  w r i t t e n  i n  i t a l i c s ) .  F i g u r e  2 . 6  s h o w s  t h e  w e b  p a g e  p r o d u c e d  b y  t h e  
L G C  ( n o t e  t h a t  t h e  i m a g e  a n d  a u d i o  r e c o r d i n g s  a r e  s p e c i f i e d  s e p a r a t e l y ) .  F i g u r e s  2 . 7 ,  2 . 8 ,  2 . 9  
L e s s o n  
G e n e r a t o r  
C A L L  
T e m p l a t e  
- T  
L e s s o n  a n d  
g a m e s  H T M L  
f i l e s  
a n d  2 . 1 0  s h o w  a n  e x a m p l e  o f  a  m u l t i p l e - c h o i c e  e x e r c i s e ,  a  m a t c h i n g  e x e r c i s e ,  a  m i x e d - u p  
s e n t e n c e  e x e r c i s e  a n d  a  g a p - f i l l  e x e r c i s e ,  r e s p e c t i v e l y ,  g e n e r a t e d  b y  t h e  L G C .  
m . . . . . . . .  
F i g u r e  2 . 5  P o r t i o n  o f  P l a i n  T e x t  F i l e  f o r  a  L e s s o n  
P o r t i o n  o f  P l a i n  T e x t  F i l e  f o r  a  L e s s o n  
B h i  C i a r d n  a g  s i c 1  1 2  a m h 5 i n .  
B h i  l o c h d n  u i  s c e  a r  a n  m b 6 t h a r .  
N i  f h a c a  C i a r 5 n  a n  l o c h z n .  
C A L L  T e m p l a t e  
T h e  C A L L  T e m p l a t e  ( W a r d ,  2 0 0 1 )  p r o v i d e s  a  t o o l  t o  e n a b l e  c o u r s e w a r e  d e v e l o p e r s  w i t h  l i m i t e d  
c o m p u t e r  s k i l l s  t o  d e v e l o p  C A L L  r e s o u r c e s  f o r  M i n o r i t y  a n d  E n d a n g e r e d  L a n g u a g e s .  I t  
f a c i l i t a t e s  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  l a n g u a g e  l e s s o n s ,  w i t h  m u l t i p l e - c h o i c e ,  m a t c h i n g  a n d  g a p - f i l l  
e x e r c i s e s .  I t  u s e s  X M L  t e c h n o l o g i e s  ( X M L ,  2 0 0 0 )  a n d  t h e  e x e r c i s e s  a r e  b u i l t  u s i n g  H o t  
P o t a t o e s  s o f t w a r e  ( H o l m e s  a n d  A r n e i l ,  1 9 9 8 ) .  T h e  s o u r c e  f i l e s  a r e  X M L - t a g g e d  f i l e s  w h i c h  a r e  
t h e n  c o n v e r t e d  i n t o  h t m l  f i l e s  u s i n g  X S L  f i l e s  ( X S L ,  2 0 0 1 ) .  
A l t h o u g h  t a r g e t e d  a t  c o u r s e w a r e  
d e v e l o p e r s  w i t h  b a s i c  c o m p u t e r  s k i l l s ,  s o m e  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  c o n c e p t s  o f  X M L  t a g g i n g  i s  
d e s i r a b l e .  
T r a n s l a t i o n  
C i a r a n  w a s  w a l k i n g  o n e  d a y .  
T h e r e  w a s  a  p u d d l e  o n  t h e  r o a d .  
C i a r a n  d i d n ' t  s e e  t h e  p u d d l e .  
i t .  ( . : k ,  
1  , 1  
C e a c h t  1  L o c h a n  Z 7 i s c e  
s t a r t  ,  . - 2 ,  b'-. .. .. ,  3 .  ; . , c  . : , - T  - ,  , d t ~ + % ~ -  3  
F i g u r e  2 . 6  L e s s o n  P a g e  P r o d u c e d  u s i n g  t h e  L G C  
o w -  ;  W C  
-.<I- Q .  -  ,  
F i g u r e  2 . 7  M u l t i p l e - c h o i c e  E x e r c i s e  E x a m p l e  
C h u l r  a n f r e s g r a  c e a r t  l e l s  a n  c e l s t e a n n a  c e a r t  
D i e  i s  M u r e  d r i t l  
T i  m B  d e l c h  Wana d a c i  
T d  m 6  I  R a n g  a  C e a l h a i r  
Y s e  W o .  
E  
.  - -  
F i g u r e  2 . 8  M a t c h i n g  E x e r c i s e  E x a m p l e  
S c r i o b h  n a  f o c a l 1  s a n  o r d  c e a r t  
S c r i o b h  a b h a i t  
I - ~ o s a l p h a r l s l  
.  -  
F i g u r e  2 . 9  M i x e d - u p  E x e r c i s e  E x a m p l e  
L i o n  n a  b e a r n a i  
F i g u r e  2 . 1 0  G a p - f i l l  E x e r c i s e  E x a m p l e  
T h e  m i n i m a l  f u n c t i o n a l i t y  a n d  r u d i m e n t a r y  i n t e r f a c e  o f  t h e  L G C  m e a n  t h a t  t h e  L G C  c a n  o n l y  b e  
c o n s i d e r e d  a  v e r y  l i m i t e d  A u t h o r i n g  T o o l  ( A T ) ,  e s p e c i a l l y  c o m p a r e d  t o  C A L L - s p e c i f i c  A T s  
s u c h  a s  M A L T E D  ( M a l t e d ,  2 0 0 0 ) .  H o w e v e r ,  i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h i s  p r o j e c t ,  i t  p r o v i d e s  a  u s e f u l  
t o o l  t h a t  r e u s e s  a n  e x i s t i n g  r e s o u r c e  i . e .  t h e  C A L L  T e m p l a t e ,  W a r d  ( 2 0 0 1 )  -  t h i s  i s  i n  k e e p i n g  
w i t h  t h e  g e n e r a l  p h i l o s o p h y  o f  t h e  p r o j e c t .  A n  e x t r a  e x e r c i s e  t y p e ,  a  m i x e d - u p  s e n t e n c e  
e x e r c i s e  w a s  a d d e d  t o  t h e  C A L L  T e m p l a t e  s y s t e m ,  a s  t h i s  w a s  d e e m e d  d e s i r a b l e  b y  o n e  o f  t h e  
2  1  
t e a c h e r s  i n v o l v e d  i n  t h e  p r o j e c t .  O v e r a l l ,  1 2  l e s s o n s  a n d  t h e i r  r e l a t e d  e x e r c i s e s  w e r e  d e v e l o p e d  
a n d  u s e d  d u r i n g  t h e  C L I C I  p r o j e c t .  T a b l e  2 . 1  s h o w s  a  s u m m a r y  o f  t h e  L G C .  
T a b l e  2 . 1  S u m m a r y  o f  t h e  L e s s o n  G e n e r a t o r  C o m p o n e n t  
F e a t u r e  
P u r p o s e  
E x t e r n a l  
r e s o u r c e s  u s e d  
F u n c t i o n a l i t y  
R e s o u r c e s  
c r e a t e d  
2 . 5  V e r b  C o n j u g a t i o n  C o m p o n e n t  
T h e  V e r b  C o n j u g a t i o n  C o m p o n e n t  ( V C C )  i s  a  t o o l  t h a t  c r e a t e s  s t a t i c  a n d  a n i m a t e d  w e b  p a g e s  
t h a t  d i s p l a y  v e r b  c o n j u g a t i o n  i n f o r m a t i o n .  I t  a l s o  c r e a t e s  e x e r c i s e s  ( " g a m e s " )  r e l a t e d  t o  t h e  v e r b  
c o n j u g a t i o n  a u t o m a t i c a l l y  b a s e d  o n  p e d a g o g i c a l  o p t i o n s  s e l e c t e d  b y  t h e  t e a c h e r  ( s i m i l a r  t o  t h o s e  
p r o d u c e d  b y  t h e  L G C ) .  T h e  V C C  p r o v i d e s  a  w r a p p e r  a r o u n d  t h r e e  e x i s t i n g  r e s o u r c e s :  a n  I r i s h  
F i n i t e  S t a t e  T r a n s d u c e r  M o r p h o l o g y  E n g i n e  ( U i  D h o n n c h a d h a ,  2 0 0 2 ) ,  a n  a n i m a t i o n  t o o l  
( K o l l e r ,  2 0 0 4 )  ( s e e  b e l o w  f o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  o n  t h e s e  r e s o u r c e s )  a n d  t h e  C A L L  T e m p l a t e  
( W a r d ,  2 0 0 1 )  o u t l i n e d  a b o v e .  I t  i n t e g r a t e s  t h e s e  r e s o u r c e s  u s i n g  l o c a l  c o d e  a n d  u s e s  t e a c h e r -  
s u p p l i e d  p e d a g o g i c a l  i n f o r m a t i o n  t o  p r o v i d e  t h e  C A L L  r e s o u r c e s  t o  t h e  u s e r .  F i g u r e  2 . 1 1  
s h o w s  a n  o v e r v i e w  o f  t h e  V C C .  F i g u r e  2 . 1 2  s h o w s  t h e  f l o w  o f  i n f o r m a t i o n  f o r  t h e  V C C .  
I n f o r m a t i o n  
T o  p r o v i d e  a  v e r y  s i m p l e  l e s s o n  a n d  e x e r c i s e  ( " g a m e " )  a u t h o r i n g  t o o l  
C A L L  T e m p l a t e  ( W a r d ,  2 0 0 1 )  
E n a b l e s  t h e  c o u r s e w a r e  a u t h o r  t o  w r i t e  a  l e s s o n  o r  e x e r c i s e  u s i n g  a  p l a i n  t e x t  
f i l e ,  r a t h e r  t h a n  h a v e  t o  e d i t  a n  X M L - t a g g e d  f i l e .  T h e  L e s s o n  G e n e r a t o r  t h e n  
c o n v e r t s  t h i s  f i l e  i n t o  t h e  r e q u i r e d  f o r m a t  f o r  t h e  C A L L  T e m p l a t e .  T h i s  i n  
t u r n  p r o d u c e s  t h e  l e s s o n s  a n d  g a m e s  i n  H T M L  f o r m a t .  
1 2  l e s s o n s  a n d  4 8  e x e r c i s e s  ( 1  m u l t i p l e - c h o i c e ,  1  m a t c h i n g ,  1  m i x - u p  a n d  1  
g a p - f i l l  e x e r c i s e  p e r  l e s s o n )  
S o u r c e  o f  
V e r b  D a t a  
M o r p h o l o g y  
F l a s h  
A n i m a t i o n  
P e d a g o g i c a l  
T e m p l a t e  
V C C  C o d e  
L e s s o n  
e x e r c i s e  
F i l e s  
F i g u r e  2 . 1 1  O v e r v i e w  o f  t h e  V e r b  C o n j u g a t i o n  C o m p o n e n t  
F i g u r e  2 . 1 2  I n f o r m a t i o n  F l o w  f o r  t h e  V e r b  C o n j u g a t i o n  C o m p o n e n t  
V e r b  
E x t e r n a l  I n f o r m a t i o n  a n d  
S o u r c e  o f  P e d a g o g i c a l  
O p t i o n s  
I n f o r m a t i o n  
-  -  
T h e  I r i s h  F i n i t e  S t a t e  M o r p h o l o g y  E n g i n e  p r o v i d e s  b o t h  a n a l y s i s  a n d  g e n e r a t i o n  o f  
m o r p h o l o g i c a l  i n f o r m a t i o n  f o r  I r i s h  w o r d s ,  p h r a s e s  a n d  s e n t e n c e s .  I n  t h e  c o n t e x t  o f  t h i s  
r e s e a r c h  p r o j e c t ,  t h e  I r i s h  F i n i t e  S t a t e  M o r p h o l o g y  E n g i n e  w a s  u s e d  t o  p r o v i d e  ( g e n e r a t e )  v e r b  
c o n j u g a t i o n  i n f o r m a t i o n  f o r  I r i s h  v e r b s .  F o r  p r a c t i c a l  r e a s o n s ,  t h e  V C C  f o c u s e d  o n  a  s u b s e t  o f  
v e r b s  t h a t  w a s  s p e c i f i e d  b y  o n e  o f  t h e  t e a c h e r s  w h o  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  p r o j e c t .  I n f o r m a t i o n  
e x t r a c t i o n  a n d  c o n v e r s i o n  u t i l i t i e s  w e r e  w r i t t e n  t o  p u t  t h e  v e r b  c o n j u g a t i o n  d a t a  i n t o  a  s u i t a b l e  
t a g g e d  i n t e r n a l  f o r m a t .  T h i s  t a g g e d  d a t a  i s  t h e n  c o m b i n e d  w i t h  K o l l e r ' s  ( 2 0 0 4 )  a n i m a t i o n  t o o l  
t o  p r o d u c e  t h e  r e q u i r e d  a n i m a t e d  w e b  p a g e s .  T h e  a n i m a t i o n  t o o l  i s  v e r y  u s e f u l  a s  t h e  V C C  j u s t  
n e e d s  t o  p r o v i d e  a  t e m p l a t e  v e r s i o n  t h a t  c a n  b e  p o p u l a t e d  s y s t e m a t i c a l l y  u s i n g  t h e  t a g g e d  v e r b  
c o n j u g a t i o n  f i l e s .  I n  t h e  a b s e n c e  o f  t h e  a n i m a t i o n  t o o l ,  t h e  c r e a t i o n  o f  t h e  d y n a m i c  w e b  p a g e s  
w o u l d  h a v e  r e q u i r e d  f a i r l y  c o n s i d e r a b l e  s o f t w a r e  r e s e a r c h  a n d  d e v e l o p m e n t  a n d  w o u l d  h a v e  
d e t r a c t e d  f r o m  t h e  m a i n  r e s e a r c h  g o a l s  o f  t h e  p r o j e c t .  
T h e  m a i n  v e r b  p a g e  i s  s h o w n  i n  F i g u r e  2 . 1 3 .  I t  p r o v i d e s  a  l i s t  o f  t h e  v e r b s  t h a t  a r e  a v a i l a b l e  t o  
t h e  l e a r n e r .  
V e r b  
C o n j u g a t i o n  
C o d e  
. .  .  
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F i g u r e  2 . 1 3  M a i n  V e r b  P a g e  o f  t h e  V e r b  C o n j u g a t i o n  C o m p o n e n t  
I n  s t a t i c  m o d e ,  t h e  c h a n g e s  r e q u i r e d  t o  c o n j u g a t e  a  g i v e n  v e r b  i n  a  p a r t i c u l a r  t e n s e  a r e  s h o w n  
h i g h l i g h t e d  i n  r e d .  I n  a n i m a t e d  m o d e ,  t h e s e  c h a n g e s  a r e  s h o w n  t o  t h e  l e a r n e r  b y  v i s u a l l y  
d i s p l a y i n g  t h e  p r o c e s s  o f  t h e  n e c e s s a r y  m o d i f i c a t i o n s  i n  a  f i l m - l i k e  s e q u e n c e  o f  m o v e m e n t s ,  
i n s e r t i o n s  a n d  r e p l a c e m e n t s  o f  c h a r a c t e r  s e q u e n c e s .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  v e r b  b r i s  ( t o  b r e a k )  i s  a  
r e g u l a r  v e r b  ( i . e .  a  v e r b  t h a t  f o l l o w s  t h e  n o r m a l  c o n j u g a t i o n  r u l e s  i n  I r i s h )  t h a t  r e q u i r e s  t h e  
i n s e r t i o n  o f  t h e  l e t t e r  ' h '  b e t w e e n  t h e  f i r s t  a n d  s e c o n d  l e t t e r s  o f  t h e  v e r b  ( i . e .  ' b '  a n d  ' r ' ,  
r e s p e c t i v e l y )  t o  f o r m  t h e  c o r r e c t  c o n j u g a t i o n  o f  t h e  v e r b  i n  t h e  p a s t  t e n s e  ( f o r  a l l  p e r s o n s  e x c e p t  
t h e  f i r s t  p e r s o n  p l u r a l ) .  F i g u r e  2 . 1 4  s h o w s  t h e  r e l e v a n t  w e b  p a g e  f o r  b r i s  i n  s t a t i c  m o d e ,  w h i l e  
F i g u r e  2 . 1 5  s h o w s  t h e  e q u i v a l e n t  p a g e  i n  a n i m a t e d  m o d e .  I t  i s  d i f f i c u l t  t o  c a p t u r e  a  d y n a m i c  
d i s p l a y  i n  p r i n t e d  f o r m a t  h o w e v e r  F i g u r e  2 . 1 5  P a r t  1  s h o u l d  c o n v e y  t h e  e s s e n c e  o f  t h e  p r o c e s s .  
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F i g u r e  2 . 1 4  S t a t i c  V e r b  P a g e  f o r  b r i s  ( t o  b r e a k )  
A p a r t  f r o m  t h e  e x i s t i n g  e x e r c i s e  t y p e s  ( m u l t i p l e - c h o i c e ,  m a t c h i n g ,  m i x e d - u p  a n d  g a p - f i l l ) ,  a  
n e w  e x e r c i s e  t y p e ,  c a l l e d  t h e  " C h a m p i o n s h i p " ,  w a s  c r e a t e d  i n  t h e  V C C .  T h e  C h a m p i o n s h i p  
c o n t a i n s  a  m i x  o f  m u l t i p l e - c h o i c e  a n d  g a p - f i l l  q u e s t i o n s  a n d  i s  u s e d  t o  m o n i t o r  s t u d e n t s '  s c o r e s .  
A n  e x a m p l e  i s  s h o w n  i n  F i g u r e  2 . 1 6 .  
B h s  m i  
B h r i s  ti 
B h s  s i :  s i  
B h s  m i  
B M  t t i  
B l m s  s P ,  s i  
B h r i s  mP 
B f i s  t l i  
B h r i s  s i :  s i  
B h r i s  m i  
B h r i s  t l i  
B h r i s  j i ,  j i  
I  
h  
B  r i s  
F i g u r e  2 . 1 5  -  A n i m a t e d  V e r b  P a g e  f o r  b r i s  ( t o  b r e a k )  -  P a r t  1  
Q F  
I  
f ; ; ' t r f f 5 ; ;  
- f i i k d i Q -  
V e r b s :  b r l s  , , s m b ,  
F i g u r e  2 . 1 5  A n i m a t e d  V e r b  P a g e  f o r  b ~ i s  - P a r t  2  
F i g u r e  2 . 1 6  C h a m p i o n s h i p  E x e r c i s e  E x a m p l e  
I r i s h  F i n i t e  S t a t e  M o r p h o l o g y  E n g i n e  
U i  D h o n n c h a d h a ' s  ( 2 0 0 2 )  I r i s h  F i n i t e  S t a t e  T r a n s d u c e r  M o r p h o l o g y  E n g i n e  u s e s  t h e  X e r o x  
F i n i t e - S t a t e  T o o l s  ( B e e s l e y  a n d  K a r t t m e n ,  2 0 0 3 )  t o  p r o v i d e  a n  a n a l y s e r  a n d  g e n e r a t o r  f o r  I r i s h  
i n f l e c t i o n a l  m o r p h o l o g y  f o r  n o u n s ,  a d j e c t i v e s  a n d  v e r b s .  R e p l a c e  r u l e  t r i g g e r s  ( f o r  s t e m s  a n d  
a f f i x e s )  a n d  r e p l a c e  r u l e s  w r i t t e n  a s  r e g u l a r  e x p r e s s i o n s  ( f o r  w o r d  m u t a t i o n s )  a r e  c o m b i n e d  t o  
p r o d u c e  a  t w o - l e v e l  m o r p h o l o g i c a l  t r a n s d u c e r  f o r  I r i s h .  T h e  s y s t e m  i s  d e s i g n e d  f o r  b r o a d  
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c o v e r a g e  a n d  c o v e r s  m o s t  o f  t h e  c o m m o n l y  u s e d  n o u n s ,  a d j e c t i v e s  a n d  v e r b s  i n  I r i s h .  T h e  
m o r p h o l o g i c a l  i n f o r m a t i o n  p r o v i d e d  b y  t h e  s y s t e m  i s  m o r e  r e l i a b l e  t h a n  t h e  e q u i v a l e n t  
m a n u a l l y  c r e a t e d  d a t a  w o u l d  b e  ( d u e  t o  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  t y p i n g  e r r o r s )  a n d  i s  v e r y  
c o m p r e h e n s i v e .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  I r i s h  F i n i t e  S t a t e  M o r p h o l o g y  E n g i n e  p r o v i d e s  5 2  
c o n j u g a t i o n  f o r m s  f o r  e a c h  v e r b  ( e . g .  t h e r e  a r e  5  f o r m s  p r o v i d e d  f o r  t h e  p a s t  i n d i c a t i v e  -  s e e  
F i g u r e  2 . 1 7 ) .  T h e  V C C  o n l y  u s e s  a  v e r y  s m a l l  s u b s e t  o f  t h e s e  f o r m s ,  b u t  w i t h  m i n o r  
m o d i f i c a t i o n s ,  i t  c o u l d  u s e  m a n y  m o r e  f o r m s ,  i f  r e q u i r e d .  
b r i s + V e r b + P a s t I n d  b A F H  h r i s  
b r i s + V e r b + P a s t I n d +  l P + P I  b A F H h r i s A F S e a r  
b r i s + V e r b + P a s t I n d + A u t o  b r i s A F S e a d  h  
b r i s + V e r b + P a s t I n d + A u t o + N e g  b r i s A F S e a d h  
b r i s + V e r b + P a s t I n d + A u t o + N e g Q  b r i s A F S e a d h  
b r i s + V e r b + P a s t I n d + A u t o + Q  b r i s A F S e a d h  
F i g u r e  2 . 1 7  P a s t  I n d i c a t i v e  I n f o r m a t i o n  f o r  b r i s  ( t o  b r e a k )  s u p p l i e d  b y  t h e  I r i s h  F i n i t e  S t a t e  
M o r p h o l o g y  E n g i n e  ( U i  D h o n n c h a d h a ,  2 0 0 2 )  
A n i m a t i o n  T o o l  
K o l l e r ' s  ( 2 0 0 4 )  a n i m a t i o n  t o o l  i s  a  f l e x i b l e  r e s o u r c e  t h a t  p r o v i d e s  F l a s h  ( 2 0 0 6 )  a n i m a t i o n  f o r  
d a t a  p r o v i d e d  a t  r u n t i m e .  T h e  F l a s h - b a s e d  i n t e r f a c e  d y n a m i c a l l y  d i s p l a y s  X M L  d a t a  r e a d  i n  a t  
r u n t i m e  a n d  g e n e r a t e s  t h e  r e q u i r e d  a n i m a t i o n  ( e i t h e r  i n s e r t ,  d e l e t i o n  o r  r e p l a c e m e n t  o f  l e t t e r s  o r  
w o r d s ) .  
T h e  a n i m a t i o n  t o o l  i s  l a n g u a g e - i n d e p e n d e n t .  T h e  t r a n s f o r m a t i o n  o f  t h e  l i n g u i s t i c a l l y  
t a g g e d  d a t a  s u p p l i e d  t o  t h e  a n i m a t i o n  t o o l  i n t o  t h e  X M L  d a t a  f o r m a t  r e q u i r e d  f o r  a n i m a t i o n  i s  
c a r r i e d  o u t  b y  P e r 1  s c r i p t s  t h a t  c a n  b e  t a i l o r e d  t o  i n d i v i d u a l  l a n g u a g e  n e e d s .  T h e  a n i m a t i o n  t o o l  
h a s  b e e n  u s e d  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  p l u r i l i n g u a l  l a n g u a g e  r e s o u r c e s  f o r  t h r e e  R o m a n c e  
l a n g u a g e s  ( F r e n c h ,  S p a n i s h  a n d  I t a l i a n )  ( s e e  K o l l e r  ( 2 0 0 6 )  f o r  d e t a i l s ) .  
T a b l e  2 . 2  p r o v i d e s  a  s u m m a r y  o f  t h e  V C C .  
T a b l e  2 . 2  S u m m a r y  o f  t h e  V e r b  C o n j u g a t i o n  C o m p o n e n t  
2 7  
I  
I  
F e a t u r e  I n f o r m a t i o n  
P u r p o s e  
T o  p r o v i d e  a  t o o l  t o  p r o d u c e  s t a t i c  a n d  a n i m a t e d  v e r b  c o n j u g a t i o n  w e b  
p a g e s  b a s e d  o n  e x t e r n a l l y  s u p p l i e d  v e r b  d a t a .  
E x t e r n a l  
r e s o u r c e s  u s e d  
I r i s h  F i n i t e  S t a t e  T r a n s d u c e r  E n g i n e  ( U i  D h o n n c h a d h a ,  2 0 0 2 ) ;  A n i m a t i o n  
T o o l  ( K o l l e r ,  2 0 0 4 )  
F u n c t i o n a l i t y  
I  
R e s o u r c e s  
c r e a t e d  
P r o d u c e s  s t a t i c  a n d  d y n a m i c  w e b  p a g e s  t h a t  h i g h l i g h t  t h e  c h a n g e s  r e q u i r e d  
t o  c o n j u g a t e  a  v e r b  i n  a  g i v e n  t e n s e .  I t  a l s o  a u t o m a t i c a l l y  c r e a t e s  r e l a t e d  
e x e r c i s e s  f o r  t h e  l e a r n e r .  
S t a t i c  a n d  a n i m a t e d  w e b  p a g e s  f o r  2 0  v e r b s ,  a l o n g  w i t h  r e l a t e d  e x e r c i s e s  
2 . 6  W r i t i n g  C h e c k e r  C o m p o n e n t  
T h e  W r i t i n g  C h e c k e r  C o m p o n e n t  ( W C C )  p r o v i d e s  a  r e s o u r c e  t h a t  c h e c k s  t h e  l e a r n e r ' s  
( u n r e s t r i c t e d )  t e x t  i n p u t  a n d  p r o v i d e s  f e e d b a c k  o n  s p e l l i n g  a n d  g r a m m a r  e r r o r s .  T h e  W C C  
p r o v i d e s  a  w r a p p e r  a r o u n d  a n  e x i s t i n g  g r a m m a r  c h e c k e r  ( G r a m a d d i r ,  S c a n n e l l  ( 2 0 0 5 )  -  s e e  
b e l o w )  a n d  c o m b i n e s  i t  w i t h  l o c a l l y  d e f i n e d  ( a d d i t i o n a l )  r u l e s .  T h e  W C C  a d a p t s  t h e  m e s s a g e s  
s u p p l i e d  b y  G r a m a d d i r  f o r  t h e  t a r g e t  l e a r n e r  g r o u p .  F i g u r e  2 . 1 8  s h o w s  a n  o v e r v i e w  o f  t h e  
W C C .  F i g u r e  2 . 1 9  s h o w s  t h e  f l o w  o f  i n f o r m a t i o n  f o r  t h e  W C C .  
C h e c k e r  
W C C  W r a p p e r  
P e d a g o g i c a l  
E x t e r n a l  
V o c a b u l a r y  f i  
D a t a  
L e a r n e r  
I n p u t  T e x t  
I n f o r m a t i o n  
F e e d b a c k  t o  
L e a r n e r  
F i g u r e  2 . 1 8  O v e r v i e w  o f  t h e  W r i t i n g  C h e c k e r  C o m p o n e n t  
L e a r n e r  
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F i g u r e  2 . 1 9  I n f o r m a t i o n  F l o w  f o r  t h e  W r i t i n g  C h e c k e r  C o m p o n e n t  
I  
G e n e r a l  
R u l e s  
M e s s a g e  
M a p p i n g  
E r r o r  
-  
L o c a l  R u l e s  
M e s s a g e  t o  
U s e r  
G r a m a d d i r  i s  a n  o p e n - s o u r c e  g r a m m a r  c h e c k i n g  e n g i n e  t h a t  h a s  b e e n  i m p l e m e n t e d  f o r  I r i s h  
( s e e  b e l o w  f o r  m o r e  d e t a i l s ) .  W h i l e  G r a m a d d i r  i s  a  v e r y  u s e f u l  r e s o u r c e  f o r  c h e c k i n g  I r i s h  
t e x t s ,  i t  h a d  t o  b e  a d a p t e d  t o  s u i t  p r i m a r y  s c h o o l  s t u d e n t s .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  c o m m a n d  l i n e  
v e r s i o n  G r a m a d d i r  d o e s  n o t  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  s p e l l i n g  a n d  g r a m m a r  e r r o r s ,  s o  t h e  W C C  h a d  
t o  s e p a r a t e  t h e s e  d i f f e r e n t  e r r o r  t y p e s 1 .  T h e  d e c i s i o n  t o  s e p a r a t e  t h e s e  e r r o r s  w a s  b a s e d  o n  a  
p e d a g o g i c a l  r e q u i r e m e n t  s p e c i f i e d  b y  o n e  o f  t h e  t e a c h e r s  i n v o l v e d  i n  t h e  p r o j e c t  a n d  t h e  g e n e r a l  
r e c o m m e n d a t i o n  f o r  a  G r a m m a r  C h e c k e r  t o  f o c u s  o n  g r a m m a r  r a t h e r  t h a n  o r t h o g r a p h i c a l  e r r o r s  
( T s c h i c h o l d ,  1 9 9 9 ) .  T h e  W C C  a l s o  h a d  t o  i d e n t i f y  a n d  m a n a g e  f a l s e - p o s i t i v e  ( i . e .  w h e n  t h e  
s y s t e m  r e p o r t s  a n  e r r o r  w h e n  t h e r e  i s  n o  e r r o r )  a n d  f a l s e - n e g a t i v e  ( i . e .  w h e n  t h e  s y s t e m  d o e s  n o t  
r e p o r t  a n  e r r o r  w h e n  t h e r e  i s  o n e )  r e s p o n s e s  f r o m  G r a m a d d i r  r e l a t i v e  t o  t h e  p r i m a r y  s c h o o l  
c o n t e x t  ( e . g .  i t  i s  v e r y  u n l i k e l y  t h a t  a  p r i m a r y  s c h o o l  s t u d e n t  w o u l d  i n t e n d  t o  u s e  t h e  s u b j u n c t i v e  
t e n s e  i n  I r i s h ,  a n d  t h e r e f o r e  e r r o r  m e s s a g e s  f r o m  G r a m a d d i r  r e l a t i n g  t o  s u b j u n c t i v e  e r r o r s  h a d  t o  
b e  f i l t e r e d ) .  G r a m a d d i r ' s  e r r o r  m e s s a g e s  a l s o  h a d  t o  b e  r e p h r a s e d  t o  m a k e  t h e m  m o r e  
u n d e r s t a n d a b l e  b y  y o u n g  l e a r n e r s .  F o r  e x a m p l e ,  G r a r n a d d i r ' s  e r r o r  m e s s a g e  " U n n e c e s s a r y  
e c l i p s i s "  ( i . e .  n a s a l i z a t i o n )  w a s  c h a n g e d  t o  " Y o u  d o  n o t  n e e d  a  l e t t e r  b e f o r e  t h e  w o r d  h e r e "  
b y  t h e  W C C .  W C C  a l s o  f a c i l i t a t e s  t h e  a d d i t i o n  o f  l o c a l  r u l e s  a n d  t h e  d e a c t i v a t i o n  o f  c e r t a i n  
g e n e r a l  r u l e s .  
T h e  l e a r n e r  c a n  m a k e  c h a n g e s  t o  t h e  t e x t ,  r e s u b m i t  i t  a n d  r e c e i v e  u p d a t e d  f e e d b a c k  i f  d e s i r e d .  
S p e l l i n g  a n d  g r a m m a r  e r r o r s  a r e  d i s p l a y e d  s e p a r a t e l y  t o  m a k e  t h e  f e e d b a c k  e a s i e r  t o  u n d e r s t a n d .  
F i g u r e  2 . 2 0  s h o w s  a n  e x a m p l e  o f  a  l e a r n e r ' s  t e x t  w i t h  o n e  s p e l l i n g  e r r o r  a n d  o n e  g r a m m a r  e r r o r .  
T h e  s p e l l i n g  e r r o r  i s  s h o w n  o n  t h e  r i g h t - h a n d  s i d e  o f  t h e  s c r e e n ,  w h i l e  t h e  g r a m m a r  e r r o r  i s  
d i s p l a y e d  b e l o w  t h e  t e x t .  
G r a m a d d i r  
T a b l e  2 . 3  s h o w s  a  s u m m a r y  o f  t h e  m a i n  f e a t u r e s  o f  G r a m a d d i r .  G r a m a d d i v  ( S c a n n e l l ,  2 0 0 5 )  i s  
a n  o p e n - s o u r c e  g r a m m a r  c h e c k i n g  e n g i n e  t h a t  i s  i n t e n d e d  a s  a  p l a t f o r m  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
s o p h i s t i c a t e d  n a t u r a l  l a n g u a g e  p r o c e s s i n g  t o o l s  f o r  l a n g u a g e s  w i t h  l i m i t e d  c o m p u t a t i o n  
r e s o u r c e s .  G r a m a d d i r  i s  p o r t a b l e  a n d  r u n s  o n  a  v a r i e t y  o f  p l a t f o r m s  i n c l u d i n g  L i n u x ,  S u n  
S o l a r i s ,  M a c s  a n d  M S  W i n d o w s .  I t  i s  m o d u l a r ,  p r o v i d i n g  s e p a r a t e  i n t e r f a c e s  f o r  s e g m e n t a t i o n  
a n d  p a r t - o f - s p e e c h  t a g g i n g  f o r  e x a m p l e .  I t  h a s  a n  e a s y  t o  u s e  c o m m a n d  l i n e  i n t e r f a c e  a n d  t h e r e  
i s  a l s o  a  w e b  i n t e r f a c e .  I t  i s  a  c o r p u s - b a s e d  e n g i n e  t h a t  c a n  b e  b o o t s t r a p p e d  f r o m  c o r p o r a  
h a r v e s t e d  b y  I n s h  w e b  c r a w l i n g  s o f t w a r e  A n  C r i i b a d h n  ( S c a n n e l l ,  2 0 0 4 ) .  S c a n e l l  ( 2 0 0 5 )  c l a i m s  
t h a t  i t  i s  e a s y  t o  d e v e l o p  a  s p e c i f i c  g r a m m a r  c h e c k e r  a s  t h e  l a n g u a g e  d e v e l o p e r s '  p a c k  i s  
d e s i g n e d  s o  t h a t  n o  p r o g r a m m i n g  e x p e r i e n c e  i s  r e q u i r e d .  G r a m a d d i r  i s  a l s o  s c a l a b l e ,  l a n g u a g e  
i n d e p e n d e n t  a n d  f r e e l y  a v a i l a b l e .  T a b l e  2 . 4  p r o v i d e s  a  s u m m a r y  o f  t h e  W C C .  
1  
T h e  u n d e r l y i n g  G r a m a r E d i r  e n g i n e  d o e s  f a c i l i t a t e  t h e  s e p a r a t i o n  o f  s p e l l i n g  a n d  g r a m m a r  e r r o r s ,  b u t  t h e  
c o m m a n d  l i n e  v e r s i o n ,  w h i c h  t h e  W C C  u s e s ,  d o e s  n o t  r e p o r t  t h e s e  e r r o r s  s e p a r a t e l y .  
F i n r e  2 . 2 0  E x a m p l e  L e a r n e r  T e x t  w i t h  W C C  F e e d b a c k  
T a b l e  2 . 3  S u m m a r y  o f  t h e  M a i n  F e d u r e s  o f  G r a m a d d i r  
F e a t n r e  
P o r t a b l e  
M & 4 n  
c o m m e n t  
C a n  b e  4  o ~  a  d e w  d  o p e r a t i n g  s y s t e m s ,  i n c l u d e  L n w ,  M w  a n d  M S  
W i n d o w s  
P r o v i d e s  wmte c o m p m t s  f o r  s e n t a w e  s e g m e n t a t i o n ,  s p e l l  c b k i n g ,  p a r t -  
o f q w b  t a g g i n g  a n d  g r a m m a r  c h e c k i n g .  
~ ~ q u s - b w d  
& Y  t o  
d e w l o p  
S c a l a b l e  
- a g e  
i n d e p m d e n t  
F r e e  
S o h  
B o o t s t r a p p e d  frm we-ed a q m .  
T h e  l a n g u a g e  deve10pers"k d e s i g n e d -  s o  
p r o g r a m m i n g  e x p e r i e n c e  i s  
r q m d .  
S p e l l  c h e c k i n g  p a c k a g e s  c a n  b e  d e v e l o p e d  i n  a  f e w  h o u r s  w h i l e  t h e  en* a l s o  
f a c i l i t a t e s  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  f u l l - s c a l e  g r a m m a r  c h e c k e r .  
U n i c o d e  s u p p o r t  a n d  s u p p o r t  f o r  r i c h  m o r p h o l o g i c a l  p h e n o m e n a  f o u n d  i n  m a n y  
n o n - E u r o p e a n  l a n g u a g e s .  
R e l e a s e d  u n d e r  t h e  G n u  G e n e r a l  P u b l i c  L i c e n s e  t h a t  p e r m i t s  c o p y i n g ,  
m o d i f i c a t i o n  a n d  s e l l i n g  a s  l o n g  a s  t h e  r e d i s t r i b u t e d  v e r s i o n s  r e t a i n  t h e  s a m e  
f r e e d o m s .  
T a b l e  2 . 4  S u m m a r y  o f  t h e  W r i t i n g  C h e c k e r  C o m p o n e n t  
F e a t u r e  I n f o r m a t i o n  
P u r p o s e  
I  T o  p r o v i d e  a  w r i t i n g  c h e c k e r  t h a t  a d a p t s  a n < t e m a l l y  s u p p l i e d  g r a m m a r  
c h e c k e r  t o  t h e  n e e d s  o f  t h e  t a r g e t  l e a r n e r  g r o u p .  
2 . 7  S u m m a r y  
T h i s  c h a p t e r  p r o v i d e s  a n  o v e r v i e w  o f  t h e  C L I C I  s y s t e m .  S e c t i o n  2 . 2  o u t l i n e s  t h e  m o t i v a t i o n  
b e h i n d  t h e  c h a p t e r .  S e c t i o n  2 . 3  g i v e s  a  b r i e f  h i g h - l e v e l  o v e r v i e w  o f  t h e  C L I C I  s y s t e m .  S e c t i o n  
2 . 4  i n t r o d u c e s  t h e  L e s s o n  G e n e r a t o r  C o m p o n e n t  ( L G C ) ,  w h i c h  u s e s  t h e  C A L L  T e m p l a t e  ( W a r d ,  
2 0 0 1 )  t o  p r o d u c e  l e s s o n s  a n d  r e l a t e d  e x e r c i s e s .  T h e  V e r b  C o n j u g a t i o n  C o m p o n e n t  ( V C C )  i s  
E x t e r n a l  
r e s o u r c e s  u s e d  
d e s c r i b e d  i n  S e c t i o n  2 . 5 ,  a l o n g  w i t h  t h e  t w o  e x t e r n a l  r e s o u r c e s  i t  u s e s ,  n a m e l y  t h e  I r i s h  F i n i t e  
S t a t e  T r a n s d u c e r  M o r p h o l o g y  E n g i n e  ( U i  D h o n n c h a d h a ,  2 0 0 2 )  a n d  t h e  a n i m a t i o n  t o o l  ( K o l l e r ,  
2 0 0 4 ) .  S e c t i o n  2 . 6  o u t l i n e s  t h e  W r i t i n g  C h e c k e r  C o m p o n e n t  ( W C C )  a n d  g i v e s  a n  o v e r v i e w  o f  
G r a r n a d d i r  ( S c a n n e l l ,  2 0 0 5 ) ,  t h e  u n d e r l y i n g  e n g i n e  o f  t h e  W C C .  
G r a r n a d d i r  ( S c a n n e l l ,  2 0 0 5 )  
F u n c t i o n a l i t y  
T h e  W C C  a l l o w s  t h e  l e a r n e r  t o  i n p u t  u n r e s t r i c t e d  t e x t  a n d  p r o v i d e s  f e e d b a c k  
o n  s p e l l i n g  a n d  g r a m m a r  e r r o r s .  
R e s o u r c e s  
c r e a t e d  
A  w r i t i n g  c h e c k e r  f o r  I r i s h  t h a t  a d a p t s  ( r e p h r a s e s  o r  f i l t e r s  o u t )  3 1  g r a m m a r  
e r r o r s  a n d  9  s p e l l i n g  e r r o r s  ( f r o m  G r a r n a d d i r )  a n d  a d d s  6  l o c a l  e r r o r  r u l e s  a n d  
o n e  p u n c t u a t i o n  r u l e  ( s e e  C h a p t e r  7 ,  S e c t i o n  7 . 8  f o r  d e t a i l s  o n  t h e  W C C ;  
A p p e n d i c e s  D ,  E  a n d  F  s h o w  t h e  m a p p e d  e r r o r  m e s s a g e s ,  t h e  g r a m m a r  e r r o r s  
d e t e c t e d  a n d  t h e  s p e l l i n g  e r r o r s  m e s s a g e s  o f  t h e  W C C  r e s p e c t i v e l y ) .  
C h a p t e r  3  C o m p u t a t i o n a l  L i n g u i s t i c s  a n d  C A L L  
3 . 1  I n t r o d u c t i o n  
T h i s  c h a p t e r  l o o k s  a t  C o m p u t a t i o n a l  L i n g u i s t i c s  ( C L )  a n d  C A L L .  S e c t i o n  3 . 2  c l a r i f i e s  s o m e  o f  
t h e  t e r m i n o l o g y  r e l a t i n g  t o  t h i s  a r e a ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h i s  d i s s e r t a t i o n .  S e c t i o n  3 . 3  
p r o v i d e s  a  b r i e f  o v e r v i e w  o f  C L .  T h e  i n t e r a c t i o n  o f  C L  a n d  C A L L  i s  r e v i e w e d  i n  S e c t i o n  3 . 4 ,  
l o o k i n g  a t  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  t h e  t w o  f i e l d s  a n d  t h e  c u r r e n t  s i t u a t i o n .  T h e  
s e c t i o n  a l s o  p r o v i d e s  a  m i n i  - c l a s s i f i c a t i o n  o f  t h e  t w o  f i e l d s  a n d  s h o w s  a n  e x a m p l e  o f  t w o  
C L I C A L L  s y s t e m s ,  G L O S S E R  ( D o k t e r  a n d  N e r b o n n e ,  1 9 9 8 )  a n d  F r e e T e x t  ( F r e e T e x t ,  2 0 0 4 ) .  
S e c t i o n  3 . 5  c o n s i d e r s  t h e  i n t e g r a t i o n  d i f f i c u l t i e s  t h a t  e x i s t  b e t w e e n  C L  a n d  C A L L .  S e c t i o n  3 . 6  
p r o v i d e s  a  S t r e n g t h s / W e a h e s s e s / O p p o r t u n i t i e s / T h r e a t s  ( S W O T )  a n a l y s i s  o f  C L I C A L L .  F u t u r e  
d i r e c t i o n s  f o r  C L I C A L L  a r e  d i s c u s s e d  i n  S e c t i o n  3 . 7 ,  w h i l e  S e c t i o n  3 . 8  o f f e r s  s o m e  
c o n c l u s i o n s .  S e c t i o n  3 . 9  g i v e s  a  s u m m a r y  o f  t h e  c h a p t e r .  
3 . 2  T e r m i n o l o g y  
" I C A L L "  s t a n d s  f o r  I n t e l l i g e n t  C A L L  t h a t  d r a w s  m a i n l y  o n  N a t u r a l  L a n g u a g e  P r o c e s s i n g  
( N L P )  a n d  I n t e l l i g e n t  T u t o r i n g  S y s t e m s  ( I T S )  ( M a t t h e w s ,  1 9 9 3 ) .  I n  E u r o p e ,  t h e  t e r m  
" L a n g u a g e  E n g i n e e r i n g "  h a s  b e e n  r e p l a c e d  b y  " H u m a n  L a n g u a g e  T e c h n o l o g i e s "  ( H L T ) ,  w h i c h ,  
a s  t h e  n a m e  s u g g e s t s ,  c o v e r s  l a n g u a g e  t e c h n o l o g i e s  t h a t  i n t e r a c t  w i t h  h u m a n s .  H L T  i n c l u d e s  
I C A L L  b u t  i s  m u c h  b r o a d e r  i n  s c o p e .  B o n n  ( 2 0 0 2 )  u s e s  t h e  t e r m  " L a n g u a g e  T e c h n o l o g y "  t o  
c o v e r  " C o m p u t a t i o n a l  L i n g u i s t i c s "  ( C L ) ,  " L a n g u a g e  E n g i n e e r i n g "  ( L E )  a n d  N L P .  T h e  f o c u s  o f  
t h e  C L I C I  r e s e a r c h  i s  o n  h o w  N L P ,  a n d  m o r e  s p e c i f i c a l l y  C L ,  c a n  b e  u s e d  i n  C A L L .  
3 . 3  C o m p u t a t i o n a l  L i n g u i s t i c s  O v e r v i e w  
C L  i s  t h e  ' a p p l i c a t i o n  o f  c o m p u t e r s  t o  t h e  s t u d y  o f  l i n g u i s t i c  p r o b l e m s '  ( O ' G r a d y  e t  a l . ,  
1 9 9 7 : 6 6 0 ) .  I t  h a s  t w o  m a i n  g o a l s :  t o  b u i l d  a n d  m o d e l  l i n g u i s t i c  t h e o r i e s  u s i n g  t h e  c o m p u t e r  a n d  
t o  b u i l d  s y s t e m s  t h a t  u s e  l i n g u i s t i c  i n f o r m a t i o n  ( O ' G r a d y  e t  a l . ,  1 9 9 7 ) .  C L  c o v e r s  p h o n o l o g y ,  
m o r p h o l o g y ,  s y n t a x ,  l e x i c o l o g y ,  s e m a n t i c s  a n d  p r a g m a t i c s .  C o m p u t a t i o n a l  p h o n o l o g y  p e r t a i n s  
t o  s p e e c h  r e c o g n i t i o n ,  a n a l y s i s  a n d  s y n t h e s i s .  I t  i n v o l v e s  r e c o g n i s i n g  u t t e r e d  s o u n d s  o r  
p r o d u c i n g  s o u n d s  ( s p e e c h )  f o r  h u m a n s  t o  u n d e r s t a n d .  C o m p u t a t i o n a l  m o r p h o l o g y  a n a l y s e s  
f o r m  b y  c o m p u t a t i o n a l  m e a n s .  T h i s  i n c l u d e s  t h e  u s e  o f  m o r p h o l o g i c a l  k n o w l e d g e  t o  f i n d  s t e m s  
( w o r d  p a r t s )  o r  i d e n t i f y  p a r t s  o f  s p e e c h .  I n  s o m e  c a s e s ,  i t  a l s o  c o v e r s  m o r p h o l o g i c a l  
s u b c a t e g o r i s a t i o n ,  p a r t i a l  s e m a n t i c  a n a l y s i s ,  r e c o g n i t i o n  o f  m o r p h o s y n t a c t i c  c a t e g o r i e s .  
C o m p u t a t i o n a l  s y n t a x  i s  u s e d  f o r  n a t u r a l  l a n g u a g e  a n a l y s i s  a n d  g e n e r a t i o n .  T h e  s y n t a c t i c  r u l e s  
t h a t  p e r t a i n  t o  a  p a r t i c u l a r  l a n g u a g e ,  i . e .  i t s  g r a m m a r ,  a r e  e n c o d e d  i n  t h e  c o m p u t e r  a n d  a  p a r s e r  
a p p l i e s  t h e s e  r u l e s .  C o m p u t a t i o n  l e x i c o l o g y  i n v o l v e s  c r e a t i n g  e l e c t r o n i c  d a t a b a s e s  o f  l e x i c a l  
i n f o r m a t i o n .  T h e s e  d a t a b a s e s  u s u a l l y  c o n t a i n  m o r p h o - s e m a n t i c  a n d  s y n t a c t i c  i n f o r m a t i o n  a b o u t  
a  g i v e n  w o r d .  C o m p u t a t i o n a l  s e m a n t i c s  d e a l s  w i t h  t h e  m e a n i n g ,  r a t h e r  t h a n  t h e  s t r u c t u r e ,  o f  
w o r d s  a n d  p h r a s e s .  
T h e  f i n a l  c o m p o n e n t  o f  C L  i s  c o m p u t a t i o n a l  p r a g m a t i c s .  C o m p u t a t i o n a l  
p r a g m a t i c s  d e a l s  w i t h  h o w  l a n g u a g e  i s  u s e d  i n  c o m m u n i c a t i o n .  
I n  t h e  e a r l y  d a y s ,  t h e  m a i n  u s e  o f  c o m p u t e r s  i n  H L T  w a s  i n  t h e  a r e a  o f  M a c h i n e  T r a n s l a t i o n  
( M T ) .  F r o m  1 9 5 6  t o  1 9 6 4  ( B u c h m a n n ,  1 9 8 7 )  t h e  U S A  a n d  t h e  S o v i e t  U n i o n  i n v e s t e d  i n  M T  
a n d  e x p e c t a t i o n s  w e r e  h i g h .  H o w e v e r ,  b y  1 9 6 4  t h e  l a c k  o f  s u c c e s s  m e a n t  t h a t  i n t e n s e  M T  
a c t i v i t y  c e a s e d .  T h e  s e n s e  o f  d i s a p p o i n t m e n t  m a y  h a v e  d a m p e n e d  e n t h u s i a s m  f o r  r e s e a r c h  i n t o  
u s i n g  N L P  t e c h n o l o g y  i n  o t h e r  a r e a s ,  i n c l u d i n g  l a n g u a g e  l e a r n i n g .  H o w e v e r ,  a s  c o m p u t e r  
t e c h n o l o g y  i m p r o v e d  a n d  f a s t e r  a n d  m o r e  r e l i a b l e  m a c h i n e s  b e c a m e  a v a i l a b l e ,  g r e a t  s t r i d e s  
w e r e  m a d e  i n  t h e  a r e a  o f  C L .  L o w - l e v e l  C L  t o o l s  w e r e  i n t e g r a t e d  i n  o t h e r  c o m p u t e r  p r o g r a m s ,  
e . g .  s p e l l  c h e c k i n g  f a c i l i t i e s  i n  w o r d  p r o c e s s i n g  p r o g r a m s .  L a r g e - s c a l e  N L P  r e s o u r c e s  a r e  n o w  
a v a i l a b l e  t o  r e s e a r c h e r s  a n d  h a v e  e n a b l e d  t h e m  t o  a u t o m a t e  t a s k s  t h a t  w e r e  p r e v i o u s l y  
i m p o s s i b l e .  F o r  e x a m p l e ,  C L  r e s e a r c h e r s  c a n  n o w  u s e  t h e  P e n n - I 1  T r e e b a n k  o f  s e n t e n c e s  f r o m  
t h e  W a l l  S t r e e t  J o u r n a l  t o  i n d u c e  a  g r a m m a r  a u t o m a t i c a l l y .  T h i s  t a s k  i s  c o m p u t a t i o n a l l y  i n t e n s e  
a n d  t a k e s  s e v e r a l  h o u r s  t o  c o m p l e t e ,  b u t  i s  i n f i n i t e l y  q u i c k e r  t h a n  i f  i t  w e r e  c a r r i e d  o u t  m a n u a l l y  
( w h i c h  w o u l d  t a k e  s e v e r a l  p e r s o n - y e a r s  t o  c o m p l e t e ) .  J u r a s f k y  a n d  M a r t i n  ( 2 0 0 0 )  i s  a  s t a n d a r d  
t e x t  o n  C L  a n d  N L P  t h a t  c o v e r s  t h e  i m p o r t a n t  s u b - f i e l d s  i n  a  c o m p r e h e n s i v e  a n d  a c c e s s i b l e  
f o r m a t .  
3 . 4  C o m p u t a t i o n a l  L i n g u i s t i c s  a n d  C A L L  
T h i s  s e c t i o n  g i v e s  a n  o v e r v i e w  o f  t h e  i n t e r a c t i o n  o f  C L  i n  C A L L .  I t  o u t l i n e s  a  b r i e f  h i s t o r y  o f  
t h e  f i e l d  a n d  l o o k s  a t  t h e  c u r r e n t  s i t u a t i o n .  I t  p r o v i d e s  a  m i n i - c l a s s i f i c a t i o n  o f  t h e  a r e a s  i n  
w h i c h  C L  h a s  b e e n  o r  c o u l d  b e  u s e d  i n  C A L L .  I t  a l s o  d e s c r i b e s  t w o  e x a m p l e  N L P I C A L L  
s y s t e m s  ( G L O S S E R  a n d  F r e e T e x t )  t h a t  a r e  r e l a t i v e l y  r e c e n t  a n d  d e m o n s t r a t e  t h e  p o t e n t i a l  o f  
N L P I C A L L .  N L P I C A L L  i s  c o n s i d e r e d  b y  s o m e  t o  b e  a  p o o r  r e l a t i o n  o f  C o m p u t e r  S c i e n c e  a n d  
t h e  C A L L  c o m m u n i t i e s  ( S c h u l z e ,  2 0 0 3 a )  a n d  t h e r e  a r e  c o m p a r a t i v e l y  f e w  g e n e r a l  b o o k s  o n  t h e  
s u b j e c t .  S w a r t z  a n d  Y a z d a n i  ( 1 9 9 2 ) ,  H o l l a n d  e t  a l .  ( 1 9 9 5 )  a n d  J a g e r  a t  a l .  ( 1 9 9 8 )  a r e  s o m e  o f  
t h e  m o r e  r e c e n t  p u b l i c a t i o n s  t h a t  d e a l  s p e c i f i c a l l y  w i t h  I C A L L .  C h a m b e r s  a n d  D a v i s  ( 2 0 0 1 )  i s  
a  m o r e  g e n e r a l i s t  H L T  C A L L  b o o k  t h a t  h a s  t w o  c h a p t e r s  t h a t  d e a l  w i t h  I C A L L  ( s e e  J a g e r  
( 2 0 0 1 )  a n d  S c h u l z e  ( 2 0 0 1 ) .  N e r b o n n e  ( 2 0 0 3 )  a n d  V a n d e v e n t e r  F a l t i n  ( 2 0 0 3 )  a r e  t w o  o f  t h e  
m o r e  r e c e n t  N L P I C A L L  p u b l i c a t i o n s  a n d  t h e y  p r o v i d e  a  g o o d  o v e r v i e w  o f  t h e  f i e l d .  T h e r e  h a v e  
b e e n  s e v e r a l  I C A L L  r e l a t e d  c o n f e r e n c e s  a n d  w o r k s h o p s  i n  r e c e n t  y e a r s  ( e . g .  E U R O C A L L  2 0 0 1  
a n d  2 0 0 3 )  t h a t  i n d i c a t e  t h a t  t h e r e  i s  g r o w i n g  i n t e r e s t  i n  t h e  a r e a ,  a l t h o u g h  i t  i s  s t i l l  a  r e l a t i v e l y  
n e w  a r e a  i n  C A L L .  T h i s  c h a p t e r  l o o k s  a t  N L P  a n d  C L  s p e c i f i c a l l y  a n d  d o e s  n o t  a d d r e s s  t h e  r o l e  
o f  s p e e c h  t e c h n o l o g y  i n  C A L L .  B e m s t e i n  ( 1 9 9 4 ) ,  E h s a n i  a n d  K n o d t  ( 1 9 9 8 ) ,  M o s t o w  e t  a l .  
( 1  9 9 3 ) ,  W a t e r s  ( 1  9 9 4 )  a n d  N e r i  e t  a l .  ( 2 0 0  1 )  p r o v i d e  e x a m p l e s  o f  t h i s  p a r t i c u l a r  a r e a .  
I C A L L  i s  a  m i x  o f  A 1  t e c h n i q u e s  a n d  C A L L  ( M a t t h e w s ,  ( 1 9 9 2 )  a n d  t h e  t e r m  i s  u s e d  b y  
r e s e a r c h e r s  t o  c o v e r  a  b r o a d  s p e c t r u m  o f  I n t e l l i g e n t  C A L L  p r o g r a m s .  H o w e v e r ,  S c h u l z e  ( 2 0 0 1 )  
p r e f e r s  t h e  t e r m  p a r s e r - b a s e d  C A L L  f o r  t h o s e  C A L L  p r o g r a m s  t h a t  u s e  p a r s e r s  r a t h e r  t h a n  
r e f e r r i n g  t o  t h e m  a s  I C A L L  p r o g r a m s .  M a n y  o f  t h e  m o d e r n  N L P I C A L L  p r o g r a m s  c o u l d  b e  
c l a s s i f i e d  a s  p a r s e r - b a s e d  C A L L  p r o g r a m s .  P a r s e r - b a s e d  C A L L  p r o g r a m s  c a n  e n a b l e  t h e  
l e a r n e r  t o  e n t e r  i n  s o m e  c a s e s  u n c o n s t r a i n e d  i n p u t  a n d  r e c e i v e d  f e e d b a c k  o n  t h e  t e x t  ( e . g .  t h e  
p r e s e n c e  o f  e r r o r s )  ( H e i f t  a n d  S c h u l z e ,  2 0 0 7 ) .  P a r s e r - b a s e d  C A L L  h a s  s e v e r a l  l i m i t a t i o n s  
i n c l u d i n g  t h e  f a c t  t h a t  p a r s e r s  a r e  n o t  f o o l p r o o f  a n d  t h a t  t h e y  c a n  t e n d  t o  c o n c e n t r a t e  o n  s y n t a x  
r a t h e r  t h a n  c o m m u n i c a t i n g  m e a n i n g  ( H o l l a n d ,  1 9 9 3 ) .  M o r e  r e c e n t  p a r s e r - b a s e d  C A L L  
p r o g r a m s  a t t e m p t  t o  i n c l u d e  p e d a g o g i c a l  c o n s i d e r a t i o n s  ( e . g .  S c h w i n d ,  1 9 9 5 ;  H o l l a n d ,  1 9 9 4 )  a s  
w e l l  a s  w i d e r  e r r o r  c o v e r a g e .  N e r b o n n e  ( 2 0 0 3 )  o u t l i n e s  a  r a n g e  o f  N L P  t e c h n o l o g i e s  t h a t  c a n  
c o n t r i b u t e  t o  C A L L  i n c l u d i n g  c o n c o r d a n c i n g ,  m o r p h o l o g i c a l  p r o c e s s i n g  a n d  s y n t a c t i c  
p r o c e s s i n g .  C o r p o r a  a n d  C A L L  c a n  b e  u s e f u l  f o r  a d v a n c e d  s t u d e n t s ,  f o r  e x a m p l e ,  J o h n s  ( 1 9 9 4 )  
d i s c u s s e s  t h e  b e n e f i t s  o f  d a t a - d r i v e n  l e a r n i n g .  B i l i n g u a l  c o r p o r a  a n d  t e x t  a l i g n m e n t  i s  u s e f u l  f o r  
t r a n s l a t i o n .  J a g e r  ( 2 0 0 1 )  p o i n t s  o u t  t h a t  N L P  t e c h n o l o g i e s  c a n  e i t h e r  b e  u s e d  a s  t o o l s  o r  
e m b e d d e d  i n  C A L L  s y s t e m s .  H o l l a n d  e t  a l .  ( 1 9 9 3 )  r e p o r t  t h a t  I C A L L  i s  g o o d  f o r  f o r m - f o c u s e d  
i n s t r u c t i o n .  I t  s e e m s  t o  w o r k  f o r  i n t e r m e d i a t e ,  a n a l y t i c ,  c o n f i d e n t  s t u d e n t s  w h o  c a n  t o l e r a t e  
a m b i g u i t y .  P e r h a p s  t h e  m a i n  c o n t r i b u t i o n  t h a t  N L P  t e c h n o l o g i e s  c a n  m a k e  t o  C A L L  i s  t h a t  t h e y  
c a n  e n a b l e  C A L L  s t u d e n t s  t o  p r a c t i c e  t h e i r  p r o d u c t i o n  s k i l l s  ( H o l l a n d  e t  a l . ,  1 9 9 3 ) '  a s  t h e s e  
t e c h n o l o g i e s  c a n  p r o v i d e  e r r o r  r e c o g n i t i o n ,  e r r o r  c o r r e c t i o n  a n d  a u t o m a t i c  f e e d b a c k .  
3 . 4 . 1  B r i e f  H i s t o r y  
I t  i s  o n l y  r e l a t i v e l y  r e c e n t l y  t h a t  N L P  t e c h n o l o g i e s  h a v e  b e e n  u s e d  i n  C A L L .  I n d e e d ,  e v e n  
t h o u g h  t h e  w o r d  c o m p u t e r  i s  u s e d  i n  t h e  a c r o n y m  C A L L ,  i n t e l l i g e n t  c o m p u t i n g  ( i n  t h e  A 1  
s e n s e )  i s  r a r e l y  u s e d  i n  C A L L  ( J a g e r  e t  a l . ,  1 9 9 8 ) .  R a t h e r ,  t h e  c o m p u t e r  i s  u s e d  a s  a  m e d i u m  o r  
a s  a  t o o l  t o  d i s p l a y  a n d  r e c e i v e  i n f o r m a t i o n ,  b u t  t h a t  i n f o r m a t i o n  i s  s e l d o m  i n t e l l i g e n t l y  
g e n e r a t e d  o r  i n t e r p r e t e d .  B a c k  i n  1 9 4 8 ,  T u r i n g  m e n t i o n e d  t h a t  c o m p u t e r s  c o u l d  b e  u s e d  f o r  
l e a r n i n g  l a n g u a g e s  ( H u t c h i n s ,  1 9 8 6 ) .  A l t h o u g h  P a g e ' s  1 9 6 6  P r o j e c t  E s s a y  G r a d e  ( P E G )  
p r o g r a m  ( B o r c h a r d t  a n d  P a g e ,  1 9 9 4 )  d i d  n o t  u s e  N L P  t e c h n o l o g y ,  i t  w a s  a  f o r e r u n n e r  o f  o t h e r  
s i m i l a r  a u t o m a t i c  e s s a y  m a r k i n g  p r o g r a m s .  W e i s c h e d e l  e t  a l .  ( 1 9 7 8 )  i s  c r e d i t e d  b y  B o w e n n a n  
( 1 9 9 3 )  w i t h  p r o d u c i n g  t h e  f i r s t  I C A L L  s y s t e m .  I t  u s e d  s y n t a c t i c  a n d  s e m a n t i c  k n o w l e d g e  t o  
c h e c k  l e a r n e r s '  r e s p o n s e s  t o  c o m p r e h e n s i o n  q u e s t i o n s .  A l t h o u g h  t h e s e  e a r l y  s y s t e m s  h a d  s o m e  
s u c c e s s ,  t h e y  m a d e  n o  s i g n i f i c a n t  i m p a c t  o n  C A L L .  T h e  d i f f i c u l t i e s  i n  d e v e l o p i n g  a n d  
d e p l o y i n g  N L P I C A L L  a p p l i c a t i o n s  ( s e e  S e c t i o n s  3 . 5  a n d  3 . 6 . 2 )  h a m p e r e d  t h e i r  u s e  i n  l a n g u a g e  
l e a r n i n g  i n  t h e  p a s t  a n d  m a n y  o f  t h e s e  d i f f i c u l t i e s  c o n t i n u e  t o  t h e  p r e s e n t  d a y .  H e i f t  a n d  
S c h u l z e  ( 2 0 0 5 )  i d e n t i f i e d  1 1 9  p u b l i c a t i o n s  r e l a t i n g  t o  N L P  a n d  C A L L  i n  t h e  l i t e r a t u r e  f r o m  
1 9 7 8  t o  2 0 0 4 .  T h e  p u b l i c a t i o n s  w e r e  h e t e r o g e n e o u s  a n d  c o v e r e d  a  b r o a d  v a r i e t y  o f  t h e m e s .  
T h e y  r e p o r t e d  t h a t  m a n y  o f  t h e  a r t i c l e s  d i s c u s s e d  p r o t o t y p e  s y s t e m s  t h a t  n e v e r  m a d e  i t  b e y o n d  
t h e  p r o t o t y p e  s t a g e .  L a s t  ( 1 9 8 9 )  a n d  F a r r i n g t o n  ( 1 9 8 9 )  p r o v i d e  s o m e  e a r l y  t h o u g h t s  o n  t h e  r o l e  
o f  A 1  i n  C A L L .  M a t t h e w s  ( 1 9 9 2 )  l i s t s  a n  I C A L L  b i b l i o g r a p h y ,  w h i l e  D o d i g o v i c  ( 2 0 0 5 b )  g i v e s  
a n  o v e r v i e w  o f  t h e  u s e  o f  p a r s e r - b a s e d  C A L L  a p p l i c a t i o n s .  K r i i g e r - T h i e l m a n n  ( 1 9 9 2 )  p r o v i d e s  
a  s u m m a r y  o f  t h e  e a r l y  I C A L L  p r o j e c t s  i n c l u d i n g  A L I C E ,  A T H E N A ,  B O U W S T E E N  &  C O G 0  
a n d  L I N G E R .  H o l l a n d  e t  a l .  ( 1 9 9 5 )  a n d  J a g e r  e t  a l .  ( 1 9 9 8 )  p r o v i d e  e x a m p l e s  o f  N L P I C A L L  
s y s t e m s  i n  t h e  U S A  a n d  E u r o p e  r e s p e c t i v e l y .  M o r e  r e c e n t  e x a m p l e s  i n c l u d e  B R I D G E  
( W e i n b e r g  e t  a l . ,  1 9 9 5 ) ,  R E C A L L  ( M u r p h y  e t  a l . ,  1 9 9 8 ) ,  G L O S S E R  ( G l o s s e r ,  1 9 9 7 )  a n d  
F r e e T e x t  ( F r e e T e x t ,  2 0 0 4 ) .  
B R I D G E  ( W e i n b e r g  e t  a l . ,  1 9 9 5 )  w a s  a  p a r s e r - b a s e d  C A L L  
a p p l i c a t i o n  f o r  U S A  m i l i t a r y  p e r s o n n e l  l e a r n i n g  G e r m a n .  R E C A L L  w a s  a  k n o w l e d g e - b a s e d  
e r r o r  c o r r e c t i o n  a p p l i c a t i o n  ( M u r p h y  e t  a l . ,  1 9 9 8 )  f o r  E n g l i s h  a n d  G e r m a n .  G L O S S E R  
( G l o s s e r ,  1 9 9 7 )  a n d  F r e e T e x t  ( F r e e T e x t ,  2 0 0 4 )  a r e  e x a m p l e s  o f  N L P I C A L L  p r o j e c t s  t h a t  s h o w  
h o w  N L P  t e c h n o l o g i e s  c a n  b e  u s e d  i n  C A L L .  V a n d e v e n t e r  F a l t i n  ( 2 0 0 3 )  p r o v i d e s  a  g o o d  
o v e r v i e w  o f  t h e  s h o r t  h i s t o r y  o f  N L P  u s a g e  i n  C A L L .  
I n  t h e  U S A ,  f u n d i n g  f o r  I C A L L  p r o j e c t s  h a s  m a i n l y  c o m e  f r o m  t h e  D e p a r t m e n t  o f  D e f e n c e  
( D o D )  a n d  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  ( D O E ) .  W h i l e  i t s  l i n k s  w i t h  t h e  D o D  m a y  h e l p  i n  t e r m s  o f  
f u n d i n g ,  t h e  l o w  p r i o r i t y  i n  t h e  U S A  t h a t  i s  g i v e n  t o  f o r e i g n  l a n g u a g e  e d u c a t i o n  l i m i t s  f u n d i n g  
f r o m  t h e  D O E .  I n  E u r o p e ,  t h e  E u r o p e a n  U n i o n  ( a n d  i t s  p r e d e c e s s o r s )  h a s  f u n d e d  I C A L L  
r e s e a r c h .  T h e  i m p e t u s  c o m e s  f r o m  t h e  m u l t i l i n g u a l  n a t u r e  o f  E u r o p e  a n d  t h e  d e s i r e  t o  c r e a t e  
g r e a t e r  m o b i l i t y  f o r  i t s  c i t i z e n s .  O n e  o f  t h e  m a i n  p r o b l e m s  f o r  I C A L L  i s  t h a t  i t  l a c k s  c r i t i c a l  
m a s s ,  i n  t e r m s  o f  r e s e a r c h e r s  a n d  r e s o u r c e s .  U n l i k e  o t h e r  a r e a s  w h e r e  N L P  t e c h n i q u e s  a r e  u s e d ,  
I C A L L  h a s  n o  u n i f o r m  i m p e t u s  d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  m a i n  p l a y e r s  c o m e  f r o m  d i f f e r e n t  
r e s e a r c h  p e r s p e c t i v e s  ( f r o m  C L  s p e c i a l i s t s  t o  l a n g u a g e  t e a c h e r s ) .  
3 . 4 . 2  C u r r e n t  S i t u a t i o n  
G a m p e r  a n d  K n a p p  ( 2 0 0 1 )  c a r r i e d  o u t  a  r e v i e w  o f  p a s t  a n d  p r e s e n t  I C A L L  s y s t e m s .  T h e y  
r e v i e w e d  4 0  s y s t e m s  a n d  a n a l y s e d  t h e m  b y  t y p e .  H o w e v e r ,  o n l y  2 3  o f  t h e m  s p e c i f i c a l l y  u s e  
N L P  o r  N a t u r a l  L a n g u a g e  G e n e r a t i o n  ( N L G ) ,  w h i c h  u n d e r l i n e s  t h e  f a c t  t h a t  N L P I N L G  
t e c h n o l o g i e s  a r e  s t i l l  u n d e r u t i l i s e d  i n  C A L L .  B o r i n  ( 2 0 0 2 )  p o i n t s  o u t  t h a t  t h e  m a i n  u s e  o f  C L  
t e c h n o l o g y  i n  C A L L  i s  i n  e m a i l  a n d  c h a t  p r o g r a m s .  N e r b o n n e  ( 2 0 0 3 )  p r o v i d e s  a n  o v e r v i e w  o f  
I C A L L  a n d  l o o k s  a t  s o m e  o f  t h e  f i e l d s  t h a t  f e e d  i n t o  i t .  H e  s t a t e s  t h a t  C A L L  m u s t  p r o v i d e  
u n d e r s t a n d a b l e  L 2  m a t e r i a l  i n  s p o k e n  a n d  w r i t t e n  f o r m ,  i t  m u s t  h e l p  s t u d e n t s  u n d e r s t a n d  t h e  L 2  
m a t e r i a l  a n d  i t  s h o u l d  p r o v i d e  e x e r c i s e  a n d  t e s t  m a t e r i a l .  H e  p r o p o s e d  t h a t  I C A L L  c a n  h e l p  
p r o v i d e  t h e s e  m a t e r i a l s .  
L i n g u i s t i c  t h e o r i e s  a r e  b e h i n d  m a n y  N L P I C A L L  s y s t e m s .  F o r  
e x a m p l e ,  L e x i c a l  F u n c t i o n a l  G r a m m a r  ( L F G )  i s  u s e d  b y  t h e  C A L L E  s y s t e m  ( F e u e r m a n  e t  a l . ,  
1 9 8 7 ) .  T h e  B R I D G E  s y s t e m  ( W e i n b e r g  e t  a l . ,  1 9 9 5 )  u s e s  a  p r i n c i p l e - b a s e d  p a r s e r  u s i n g  
G o v e r n m e n t  a n d  B i n d i n g  t h e o r y  f o r  c o m p u t a t i o n a l  c o m p a c t n e s s  a n d  c r o s s - l a n g u a g e  
e x t e n d i b i l i t y .  S o m e  N L P I C A L L  s y s t e m s  a v a i l  o f  c o m m u n i c a t i v e  t h e o r y  a n d  u s e  a n i m a t e d  
c o m p u t e r  s c e n a r i o s  ( e . g .  m i c r o w o r l d s )  w h e r e  t h e  l e a r n e r  i n t e r a c t s  u s i n g  t h e  t a r g e t  l a n g u a g e  ( e . g .  
H a m b u r g e r ,  1 9 9 5 ) .  S e c o n d  L a n g u a g e  A c q u i s i t i o n  ( S L A )  r e s e a r c h  i n d i c a t e s  t h a t  l e a r n i n g  
m a t e r i a l s  m u s t  h o l d  t h e  a t t e n t i o n  o f  t h e  l e a r n e r .  S L A  t h e o r i e s  a r e  l e s s  i n f l u e n t i a l  i n  N L P I C A L L  
( G a s s  a n d  S e l i n k e r ,  
1 9 9 4 ;  L a r s e n - F r e e m a n  a n d  L o n g ,  1 9 9 1 )  t h a n  s o m e  r e s e a r c h e r s  a n d  
p r a c t i t i o n e r s  w o u l d  l i k e .  T h i s  i s  m a i n l y  b e c a u s e  N L P I C A L L  r e s e a r c h e r s  c o m e  f r o m  a  t e c h n i c a l  
r a t h e r  t h a n  a  p e d a g o g i c a l  b a c k g r o u n d .  H o w e v e r ,  s o m e  m o r e  r e c e n t  p r o j e c t s  r e c o g n i s e  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  p e d a g o g y  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  a n d  u s a g e  o f  C A L L  a r t e f a c t s .  
H a n d k e  ( 1 9 8 9 )  i d e n t i f i e d  t h r e e  a r e a s  o f  d e f i c i e n c i e s  i n  C A L L  s o f t w a r e  ( i n  1 9 8 9 ) :  d i d a c t i c  
d e f i c i e n c i e s ,  s o f t w a r e  e n g i n e e r i n g  d e f i c i e n c i e s  a n d  d e f i c i e n c i e s  i n  t h e  l i n g u i s t i c  m a t e r i a l .  H e i f t  
a n d  S c h u l z e  ( 2 0 0 7 )  r e p o r t  t h a t  m a n y  o f  t h e s e  p r o b l e m s  h a v e  b e e n  o v e r c o m e ,  i n  p a r t  w i t h  t h e  u s e  
o f  A 1  t e c h n i q u e s .  N L P I C A L L  r e s e a r c h e r s  h a v e  s o m e t i m e s  t r i e d  t o  l e a r n  f r o m  p r e v i o u s  I C A L L  
p r o j e c t s .  T h e y  a r e  a w a r e  o f  t h e  n e e d  f o r  a  m u l t i d i s c i p l i n a r y  a p p r o a c h  a n d  h a v e  C A L L  i n  m i n d  
a t  t h e i r  i n c e p t i o n  ( e . g .  F r e e T e x t  ( 2 0 0 3 ) ) ,  r a t h e r  t h a n  a s  a n  a f t e r t h o u g h t .  H e i f t  a n d  S c h u l z e  
( 2 0 0 5 )  r e p o r t  t h a t  e x p e c t a t i o n s  a r e  n o w  m o r e  r e a l i s t i c  t h a n  i n  t h e  p a s t  a n d  r e s e a r c h e r s  a r e  
f o c u s i n g  o n  s m a l l e r - s c a l e ,  m o r e  s p e c i f i c  p r o j e c t s .  L a s t  ( 1 9 8 9 )  c l a i m e d  t h a t  r e l a t i v e l y  
s t r a i g h t f o r w a r d  p r o g r a m s  c a n  a c h i e v e  a  g o o d  d e a l  o f  s u c c e s s  i n  C A L L .  H e i f t  a n d  S c h u l z e  
( 2 0 0 7 )  n o t e  t h a t  m a n y  t e c h n o l o g i c a l  c h a n g e s  h a v e  t a k e n  p l a c e  i n  t h e  l a s t  2 5  y e a r s  t h a t  h a v e  h a d  
a n  i m p a c t  o n  N L P I C A L L .  T h e y  n o t e  t h e  u s e  o f  U n i c o d e  ( t o  c a t e r  f o r  m o s t  h u m a n  l a n g u a g e s ) ,  
t h e  i m p r o v e d  o r a l  a b i l i t y  o f  c o m p u t e r s  
( v i a  t e x t  t o  s p e e c h  s y s t e m s ) ,  i n c r e a s e d  s t o r a g e  
c a p a b i l i t i e s ,  i m p r o v e d  h a n d l i n g  o f  t h e  s p o k e n  w o r d  ( e . g .  s p e e c h - t o - t e x t  s y s t e m s )  a n d  i m p r o v e d  
h a r d w a r e  a s  i m p o r t a n t  c o n t r i b u t o r s  t o  N L P I C A L L .  T h e y  a l s o  s a y  t h a t  i m p r o v e d  p r o g r a m m i n g  
l a n g u a g e s ,  t h e  d e v e l o p m e n t  a n d  a v a i l a b i l i t y  o f  l i n g u i s t i c  r e s o u r c e s  a n d  i m p r o v e d  u n d e r s t a n d  o f  
l a n g u a g e  l e a r n i n g  m e t h o d o l o g y  h a v e  e n h a n c e d  t h e  f i e l d  o f  N L P I C A L L .  H e i f t  a n d  S c h u l z e  
( 2 0 0 7 )  s t a t e  t h a t  o n l y  r e c e n t l y  h a s  i t  b e e n  p o s s i b l e  t o  d e v e l o p  f u l l y  f u n c t i o n a l  p a r s e r s  -  t h i s  
e x p l a i n s  w h y  t h e r e  a r e  v e r y  f e w  N L P I C A L L  a p p l i c a t i o n s  c u r r e n t l y  a v a i l a b l e .  
A l t h o u g h  p r o g r e s s  h a s  b e e n  m a d e  i n  t h e  N L P I C A L L  f i e l d ,  m a n y  p r o b l e m s  r e m a i n .  D e s p i t e  t h e  
f a c t  t h a t  p r e v i o u s  N L P I C A L L  p r o j e c t s  d e m o n s t r a t e  t h e  p o t e n t i a l  o f  N L P  u s a g e  i n  C A L L ,  f o r  a  
v a r i e t y  o f  r e a s o n s  ( s e e  S e c t i o n  3 . 6 . 2  a n d  S e c t i o n  3 . 6 . 4 ) ,  t h e y  s t i l l  h a v e  n o t  b e e n  w i d e l y  u s e d  b y  
m a i n s t r e a m  C A L L .  H e i f t  a n d  S c h u l z e  ( 2 0 0 7 )  r e p o r t  t h a t  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  N L P I C A L L  
r e s o u r c e s  i s  s t i l l  c o m p l e x ,  d i f f i c u l t ,  t i m e - c o n s u m i n g  a n d  e x p e n s i v e .  E v e n  p r o j e c t s  t h a t  i n v o l v e d  
r e s e a r c h e r s ,  t e a c h e r s ,  p u b l i s h e r s  a n d  i n d u s t r y  ( e . g .  R e C A L L  ( M u r p h y  e t  a l .  1 9 9 8 ) )  h a v e  n o t  
b e e n  c o n t i n u e d  ( J a g e r ,  2 0 0 1 ) .  S e m a n t i c  a n d  p r a g m a t i c s  a r e  s t i l l  o n  t h e  p e r i p h e r y  o f  N L P I C A L L  
( H e i f t  a n d  S c h u l z e ,  2 0 0 7 ) .  T h e r e  a r e  s p e c i a l  i n t e r e s t  g r o u p s  d e v o t e d  t o  t h e  a r e a  b u t  i t  w i l l  b e  
s o m e  t i m e  b e f o r e  N L P I C A L L  p l a y s  a  b i g g e r  r o l e  i n  C A L L  t h a n  i t  d o e s  a t  p r e s e n t .  
3 . 4 . 3  M i n i - C l a s s i f i c a t i o n  
T h e r e  a r e  m a n y  d i f f e r e n t  w a y s  i n  w h i c h  N L P  t e c h n o l o g i e s  c a n  b e  u s e d  i n  C A L L .  F o r  e x a m p l e ,  
G a m p e r  a n d  K n a p p  ( 2 0 0 1 )  c a t e g o r i s e d  N L P I C A L L  s y s t e m s  a c c o r d i n g  t o  l a n g u a g e s  s u p p o r t e d ,  
A r t i f i c i a l  I n t e l l i g e n c e  t e c h n i q u e s  u s e d ,  l a n g u a g e  s k i l l s  t a r g e t e d ,  l a n g u a g e  e l e m e n t s  i n v o l v e d  a n d  
a v a i l a b i l i t y  o f  t h e  r e s o u r c e s .  A  f u l l  c l a s s i f i c a t i o n  o f  N L P I C A L L  s y s t e m s  i s  b e y o n d  t h e  s c o p e  o f  
t h i s  s e c t i o n ,  b u t  i t  a i m s  t o  p r o v i d e  a  b r i e f  o v e r v i e w  o f  s o m e  o f  t h e  i m p o r t a n t  c a t e g o r i e s  o f  
N L P I C A L L  s y s t e m s  b a s e d  o n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  C L I C I  p r o j e c t .  T h e  c a t e g o r i e s  c o n s i d e r e d  a r e  
l a n g u a g e  s k i l l s ,  f o n n l  f l u e n c y  f o c u s ,  s t u d e n t  l e v e l ,  s t u d e n t  a g e ,  N L P  t e c h n o l o g i e s ,  C A L L - p h a s e  
u s a g e  ( i . e .  C A L L  m a t e r i a l s  d e v e l o p m e n t ,  C A L L  m a t e r i a l s  u s a g e  o r  p o s t - C A L L  u s a g e  a n a l y s i s ) ,  
r e s o u r c e  f o c u s ,  d e p l o y m e n t  c o n t e x t ,  l a n g u a g e ,  l e a r n e r  p r o f i l e  a n d  C A L L  t o o l l t u t o r  
c l a s s i f i c a t i o n .  
L a n g u a g e  S k i l l s  
N L P I C A L L  a p p l i c a t i o n s  c a n  b e  u s e d  f o r  a l l  s o - c a l l e d  f o u r  b a s i c  l a n g u a g e  s k i l l s ,  n a m e l y  
r e a d i n g ,  w r i t i n g ,  s p e a k i n g  a n d  l i s t e n i n g .  F o r  r e a d i n g  a p p l i c a t i o n s ,  l e m m a t i s a t i o n ,  p a r t - o f -  
s p e e c h  d i s a m b i g u a t i o n ,  e l e c t r o n i c  d i c t i o n a r i e s  a m d  c o r p o r a  ( e . g .  R o o s m a a  a n d  P r b s z k k y ,  1 9 9 8 ;  
D o k t e r  a n d  N e r b o n n e ,  1 9 9 8 )  c a n  b e  u s e d  t o  p r o v i d e  a  s u i t a b l e  r e s o u r c e  f o r  s t u d e n t s .  G L O S S E R  
( D o k t e r  a n d  N e r b o n n e ,  1 9 9 8 )  i s  a n  e x a m p l e  o f  a  s y s t e m  t h a t  a i d s  r e a d i n g  b y  p r o v i d i n g  
a d d i t i o n a l  r e s o u r c e s  f o r  l e a r n e r s  t o  h e l p  t h e m  u n d e r s t a n d  a  t e x t .  F o r  w r i t i n g ,  g r a m m a r  a n d  s t y l e  
c h e c k e r s  ( e . g .  N a t i v e E n g l i s h  W r i t i n g  A s s i s t a n t  ( H u  e t  a l . ,  1 9 9 8 ) )  c a n  b e  u s e d  t o  h e l p  s t u d e n t s .  
G r a m m a r  c h e c k e r s  c a n  a i d  s t u d e n t s  w i t h  w r i t i n g  b y  p o i n t i n g  o u t  ( p o t e n t i a l )  e r r o r s  a n d  
s o m e t i m e s  p r o v i d i n g  s u g g e s t i o n s .  A l t h o u g h  s o m e  r e s e a r c h e r s  d o u b t  t h e  s u c c e s s  o f  G r a m m a r  
C h e c k e r s  ( e . g .  P e n n i n g t o n ,  1 9 9 2 ) ,  t h e y  a r e  p o t e n t i a l l y  u s e f u l .  S e c t i o n  6 . 8  r e v i e w s  t h e  p o t e n t i a l  
b e n e f i t s  a n d  p i t f a l l s  o f  G r a m m a r  C h e c k e r s  i n  C A L L .  N L P  t e c h n o l o g i e s  c a n  b e  u s e d  t o  c h e c k  
t h e  l e a r n e r s '  u n d e r s t a n d i n g  o f  s p o k e n  l a n g u a g e  b y  a n a l y s i n g  t h e i r  r e s p o n s e s  t o  q u e s t i o n s  a b o u t  
s p o k e n  m a t e r i a l .  N L P  t e c h n o l o g i e s ,  c o m b i n e d  w i t h  s p e e c h  p r o c e s s i n g  t e c h n o l o g y ,  c a n  b e  u s e d  
i n  C A L L  a p p l i c a t i o n s  t h a t  f o c u s  o n  s p o k e n  l a n g u a g e .  C a r s o n - B e r n d s e n  ( 1 9 9 8 ) ,  S k r e l e n  a n d  
V o l s k a y a ,  ( 1 9 9 8 )  a n d  J a g e r  ( 2 0 0 1 )  p r o v i d e  e x a m p l e s  o f  t h e  u s e  o f  s p e e c h  t e c h n o l o g y  i n  C A L L  
a p p l i c a t i o n s .  
F o r m  v s .  F l u e n c y  
G i v e n  i t s  v e r y  n a t u r e ,  N L P I C A L L  m a i n l y  c o n c e n t r a t e s  o n  f o r m - f o c u s e d  i n s t r u c t i o n ,  r a t h e r  t h a n  
f l u e n c y  ( H o l l a n d  e t  a l . ,  1 9 9 3 ) .  T h i s  i s  b e c a u s e  i t  i s  e a s i e r  f o r  N L P  s y s t e m s  t o  d e a l  w i t h  a  
w r i t t e n  l a n g u a g e  a t  a  m o r p h - s y n t a c t i c  l e v e l ,  r a t h e r  t h a n  o r a l  i n p u t  o r  w r i t t e n  t e x t  a t  a  
s e m a n t i c l p r a g m a t i c  l e v e l .  E l l i s  ( 1 9 9 4 )  d i s t i n g u i s h e s  b e t w e e n  f o c u s  o n  f o r m s  a n d  f o c u s  o n  f o r m .  
F o c u s  o n  f o r m s  c o n c e n t r a t e s  o n  i n d i v i d u a l  g r a m m a t i c a l  p h e n o m e n a  ( e . g .  t h e  c o n j u g a t i o n  o f  
v e r b s  i n  a  g i v e n  t e n s e ) .  F o c u s  o n  f o r m  r e f e r s  t o  t h e  p r o c e s s  o f  r e f l e c t i n g  o n  t h e  l a n g u a g e  
p r o d u c e d .  T h e  m a j o r i t y  o f  N L P I C A L L  s y s t e m s  r e p o r t e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e  ( e . g .  H o l l a n d  e t  a l . ,  
1 9 9 5 ;  J a g e r  e t  a l . ,  1 9 9 8 )  f o c u s  o n  g r a m m a r  r e l a t e d  i s s u e s  ( e . g .  t h e y  u s e  a  f o c u s  o n  f o r m s  
a p p r o a c h ) ,  a l t h o u g h  I C A L L  s y s t e m s  c a n  a l s o  u s e  a  f o c u s  o n  f o r m  a p p r o a c h  b y  p r o v i d i n g  a  
r e f e c t i o n  p h a s e  o n  a n  r e c e n t l y  p e r f o r m e d  a c t i v i t y .  H e i f t  a n d  S c h u l z e  ( 2 0 0 7 )  g i v e  t h e  e x a m p l e  o f  
t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  a  g r a m m a r  c h e c k i n g  p h a s e  i n  t h e  t e x t  p r o d u c t i o n  p r o c e s s  a s  a n  e x a m p l e  o f  
h o w  C A L L  t o o l s  c a n  a d o p t  a  f o c u s  o n  f o r m  a p p r o a c h .  F o c u s  o n  f o r m s  a n d  f o c u s  o n  f o r m  a r e  
i m p o r t a n t  a s  l e a r n e r s  r a r e l y  a c q u i r e  n e w  L 2  f o r m s  i n s t a n t a n e o u s l y  ( L a r s e n - F r e e m a n  a n d  L o n g ,  
1 9 9 1 ) .  A s i d e  f r o m  g r a m m a r  r e l a t e d  i s s u e s ,  S c h u l t z  ( 2 0 0 1 )  n o t e s  t h a t  N L P I C A L L  c a n  b e  u s e d  
f o r  c o m m u n i c a t i v e  a c t i v i t i e s .  L i n g w o r l d s  ( D o u g l a s ,  1 9 9 5 ) ,  t h e  A t h e n a  L a n g u a g e  L e a r n i n g  
P r o j e c t  ( M u r r a y ,  1 9 9 5 )  a n d  F L U E N T  ( H a m b u r g e r ,  1 9 9 5 )  h a v e  e l e m e n t s  o f  t h e  c o m m u n i c a t i v e  
a p p r o a c h  i n  t h e i r  d e s i g n .  E - m a i l  e d i t o r s  w i t h  s o m e  b u i l t - i n  N L P  r e s o u r c e s  ( e . g .  s p e l l i n g  a n d  
s y n t a x  c h e c k e r s )  c a n  h e l p  i n  C o m p u t e r - M e d i a t e d  C o m m u n i c a t i o n  ( C M C )  w h i c h  c a n  h e l p  w i t h  
f l u e n c y .  
S t u d e n t  L e v e l  
H o l l a n d  ( 1 9 9 5 )  r e p o r t e d  t h a t  I C A L L  a p p e a r s  t o  w o r k  f o r  i n t e r m e d i a t e  p r o f i c i e n c y  s t u d e n t s  ( e . g .  
s t u d e n t s  a t  L e v e l  B  o f  t h e  C o m m o n  E u r o p e a n  F r a m e w o r k  o f  R e f e r e n c e  f o r  L a n g u a g e s  ( C E F R L ,  
2 0 0 1 ) .  H o w e v e r ,  t h e  l i m i t e d  L 2  o f  b e g i n n e r  l e a r n e r s  ( L e v e l s  A 1  a n d  A 2  o f  C E F R L )  m e a n s  t h a t  
r e s t r i c t e d  c o v e r a g e  C L I C A L L  a p p l i c a t i o n s ,  t h a t  w o u l d  b e  u n s u i t a b l e  f o r  m o r e  a d v a n c e d  
p r o f i c i e n c y  s t u d e n t s ,  c o u l d  s u c c e s s f u l l y  b e  u s e d  b y  t h i s  s t u d e n t  g r o u p .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  
a d v a n c e d  p r o f i c i e n c y  s t u d e n t s  c o u l d  b e  e x p e c t e d  t o  c o p e  w i t h  t h e  u n c e r t a i n t i e s  a s s o c i a t e d  w i t h  
N L P  ( e . g .  i n c o r r e c t  a n a l y s i s  o f  l e a r n e r  i n p u t )  a n d  u s e  t h e i r  k n o w l e d g e  o f  t h e  t a r g e t  l a n g u a g e  t o  
i n t e r p r e t  i n t e l l i g e n t l y  i n f o r m a t i o n  a n d  f e e d b a c k  p r o v i d e d  b y  t h e  N L P I C A L L  a p p l i c a t i o n .  
S t u d e n t  A g e  
M o s t  C A L L  a p p l i c a t i o n s  a p p e a r  t o  b e  a i m e d  a t  a d u l t s  a n d  N L P I C A L L  s y s t e m s  a r e  n o t  d i f f e r e n t .  
H o l l a n d  ( 1 9 9 5 )  n o t e d  t h a t  c o n f i d e n t  l e a r n e r s  w i t h  a  t o l e r a n c e  o f  a m b i g u i t y  s e e m  t o  b e n e f i t  f r o m  
I C A L L  a p p l i c a t i o n s .  W h i l e  c o n f i d e n t  l e a r n e r s  c a n  c o m e  f r o m  a n y  a g e  g r o u p ,  t h e y  a r e  l e s s  
l i k e l y  t o  b e  f o u n d  i n  y o u n g e r  l e a r n e r  g r o u p s .  T h e  l i m i t e d  L 1  a n d  L 2  k n o w l e d g e  o f  y o u n g  
l e a r n e r s  c o u l d  p a r a d o x i c a l l y  m a k e  t h e m  a  s u i t a b l e  t a r g e t  g r o u p  f o r  N L P I C A L L  a p p l i c a t i o n s .  A s  
t h e i r  i n p u t s  t o  a  N L P I C A L L  s y s t e m  a r e  l i m i t e d  i n  s c o p e  a n d  l i n g u i s t i c  c o m p l e x i t y ,  i t  m e a n s  t h a t  
t h e  u n d e r l y i n g  N L P - e n g i n e  d o e s  n o t  h a v e  t o  p r o v i d e  w i d e - c o v e r a g e  a n d  c a n  f o c u s  o n  t h e  m o s t  
l i k e l y  i n p u t s  r a t h e r  t h a n  h a v i n g  t o  c o p e  w i t h  m o r e  a d v a n c e d  a n d  c o m p l e x  l i n g u i s t  s t r u c t u r e s .  
D e c o o  a n d  C o l p a e r t  ( 1 9 9 9 )  r e p o r t  o n  t h e  u s e  o f  N L P  t e c h n o l o g i e s  t o  d e v e l o p  C A L L  m a t e r i a l  f o r  
p r i m a r y  s c h o o l  s t u d e n t s  o f  F r e n c h  i n  B e l g i u m .  
N L P  t e c h n o l o g i e s  
I n  t h e o r y ,  t h e  a p p l i c a t i o n s  o f  N L P  t e c h n o l o g i e s  i n  C A L L  a r e  u n l i m i t e d  a n d  t o  d a t e  a  w i d e  
v a r i e t y  o f  s u c h  t e c h n o l o g i e s  h a v e  b e e n  u s e d  i n  I C A L L  a p p l i c a t i o n s .  
H o w e v e r ,  N e r b o n n e  
( 2 0 0 3 )  s u g g e s t s  t h a t  t h e  f o l l o w i n g  N L P  t e c h n o l o g i e s  c a n  c o n t r i b u t e  t o  C A L L :  c o n c o r d a n c i n g ,  
t e x t  a l i g n m e n t ,  s p e e c h  r e c o g n i t i o n  a n d  s y n t h e s i s ,  m o r p h o l o g i c a l  p r o c e s s i n g ,  s y n t a c t i c  
p r o c e s s i n g  a n d  p e r h a p s  M a c h i n e  T r a n s l a t i o n  ( M T ) .  L e m m a t i z a t i o n  i . e .  t h e  b r e a k i n g  u p  o f  a  
w o r d  i n t o  i t s  c o n s t i t u e n t  p a r t s  t o  e s t a b l i s h  t h e  r o o t  f o r m  ( o r  l e m m a ) ,  h a s  t h e  p o t e n t i a l  t o  s u p p o r t  
r e a d i n g  s k i l l s  a n d  d i c t i o n a r y  b a s e d  a c t i v i t i e s  s u c h  a s  t r a n s l a t i o n .  D o k t e r  a n d  N e r b o n n e  ( 1 9 9 8 )  
a n d  R o o s m a a  a n d  P r 6 s z C k y  ( 1 9 9 8 )  u s e  l e m m a t i z a t i o n  a n d  i n d e x a t i o n .  P a r s i n g  i s  u s e f u l  i n  
r e s t r i c t e d  l i n g u i s t i c  d o m a i n s .  M u r p h y  e t  a l .  u s e  p a r s i n g  a n d  e r r o r  r e c o g n i t i o n  i n  t h e i r  R E C A L L  
a p p l i c a t i o n .  V a n  H u e v e n  ( 1 9 9 8 )  u s e s  p a r s i n g  a n d  p a t t e r n  m a t c h i n g  i n  h i s  I C A L L  p r o g r a m .  
Y a b l o n s k y  ( 1 9 9 8 )  u s e s  m o r p h o l o g i c a l  g e n e r a t i o n  i n  h i s  S l a v i c  l a n g u a g e  a p p l i c a t i o n s .  
M c C r e e s h  ( 1 9 9 8 )  u s e s  v o c a b u l a r y  i n f o r m a t i o n  i n  h e r  g r a m m a r  e x e r c i s e s .  P a r t - o f - S p e e c h  ( P O S )  
d i s a m b i g u a t i o n  c a n  b e  u s e d  t o  h e l p  t h e  s t u d e n t  e x p l o r e  m e a n i n g .  N L P I C A L L  a p p l i c a t i o n s  h a v e  
t e n d e d  t o  f o c u s  o n  t h e  l o w e r - e n d  o f  N L P  t e c h n o l o g i e s ,  i . e .  o n  m o r p h o l o g y  a n d  s y n t a x ,  r a t h e r  
t h a n  s e m a n t i c s  a n d  p r a g m a t i c s .  F r e d e r i k s e n  e t  a l .  ( 1 9 9 5 )  h a v e  d e v e l o p e d  a  d i s c o u r s e  p r o c e s s i n g  
a p p l i c a t i o n  b u t  s e m a n t i c s  a n d  p r a g m a t i c s  a r e  u n d e r - s e r v e d  b y  N L P  t o o l s  a t  p r e s e n t .  
P r e / D u r i n g / P o s t  C A L L  U s a g e  
N L P I C A L L  a p p l i c a t i o n s  h a v e  a  r o l e  t o  p l a y  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  C A L L  m a t e r i a l s ,  t h e i r  u s a g e  
b y  s t u d e n t s  a n d  i n  t h e  s u b s e q u e n t  a n a l y s i s  o f  t h e i r  o u t p u t .  N L P  t e c h n o l o g i e s  h a v e  b e e n  u s e d  t o  
a u t o m a t e  o r  s e m i - a u t o m a t e  t h e  d e v e l o p m e n t  a n d  c o r r e c t i o n  o f  C A L L  e x e r c i s e s  ( e . g .  B R I D G E  
( W e i n b e r g  e t  a l . ,  1 9 9 5 ) ) .  S o m e  s y s t e m s  p r o v i d e  a n  a u t h o r i n g  t o o l  f o r  c o n t e n t  p r o v i d e r s  t o  h e l p  
t h e m  a v a i l  o f  t h e s e  f a c i l i t i e s .  N L P I  t e c h n o l o g e s  c a n  b e  u s e d  t o  a u t o m a t e  a s p e c t s  o f  a n s w e r  
p r e d i c t i o n  a n d  e v a l u a t i o n  ( e . g .  L e v i n  a n d  E v a n s ,  1 9 9 5 ;  D o r r  e t  a l . ,  1 9 9 5 ) .  A l t h o u g h  N e s s e l h a u f  
a n d  T s c h i c h o l d  ( 2 0 0 2 )  s t a t e  t h a t  N L P  t e c h n o l o g i e s  a r e  n o t  r e q u i r e d  f o r  v o c a b u l a r y  b u i l d i n g  
C A L L  a p p l i c a t i o n s ,  t h e y  h a v e  t h e  p o t e n t i a l  t o  c o n t r i b u t e  t o  t h e i r  u s e f u l n e s s .  I C A L L  c a n  b e  
u s e d  t o  a n a l y s e  a  t e x t b o o k  t o  s e e  w h a t  v o c a b u l a r y  i t e m s  a n d  v e r b s  a r e  b e i n g  t a u g h t .  T e x t b o o k  
w o r d  f r e q u e n c i e s  c a n  b e  c o m p a r e d  w i t h  n a t i v e  s p e a k e r  t e x t s  a n d  a l o n g  w i t h  p e d a g o g i c a l  i n p u t ,  
c a n  b e  u s e d  t o  i m p r o v e  f u t u r e  t e x t b o o k s ,  i f  r e q u i r e d .  D o d i g o v i c  ( 2 0 0 5 a )  p r o v i d e s  a  g o o d  
e x a m p l e  o f  h o w  v o c a b u l a r y  p r o f i l i n g  h e l p e d  t o  i m p r o v e  t e a c h i n g  f o r  E F L  s t u d e n t s .  A n o t h e r  
a r e a  w h e r e  C L  t o o l s  c a n  b e  u s e d  i s  i n  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  v e r b  c o n j u g a t i o n  t a b l e s .  F o r  e x a m p l e ,  
D e c o o  a n d  C o l p a e r t  ( 1 9 9 9 )  u s e  C L  t o o l s  t o  g e n e r a t e  v e r b  i n f o r m a t i o n  i n  t h e i r  V e r b a p u c e s  
p r o g r a m m e .  
N L P  t o o l s  a r e  m o s t  v i s i b l e  t o  l e a r n e r s  w h e n  t h e y  a c t u a l l y  u s e  a n  I C A L L  r e s o u r c e .  F o r  e x a m p l e ,  
a s s i s t a n c e  c a n  b e  p r o v i d e d  w h e n  t h e  l e a r n e r  i s  r e a d i n g  a  f o r e i g n  l a n g u a g e  t e x t  f o r  
c o m p r e h e n s i o n  ( e . g .  G L O S S E R  ( N e r b o n n e  a n d  S m i t ,  1 9 9 6 ) ) .  G r a m m a r  c h e c k e r s  c a n  p r o v i d e  
h e l p  t o  t h e  l e a r n e r  w h e n  w r i t i n g  i n  t h e  t a r g e t  l a n g u a g e .  A n  e m e r g i n g  a r e a  w h e r e  N L P  
t e c h n o l o g i e s  c a n  b e  u s e d  i n  C A L L  i s  t h a t  o f  C o m p u t e r  A d a p t i v e  T e s t i n g  ( C A T ) ,  w h e r e  t h e  t e s t  
i t e m s  p r e s e n t e d  t o  t h e  u s e r  c a n  b e  a d a p t e d  a s  t h e  l e a r n e r  m o v e s  t h r o u g h  a  p a r t i c u l a r  t e s t .  I f  t h e  
s y s t e m  p e r c e i v e s  t h a t  t h e  l e a r n e r  i s  h a v i n g  d i f f i c u l t y  w i t h  t h e  i t e m s ,  i t  c a n  a s k  t h e  s t u d e n t  e a s i e r  
q u e s t i o n s  o r ,  a l t e r n a t i v e l y ,  i t  c a n  a s k  m o r e  d i f f i c u l t  q u e s t i o n s  i f  t h e  l e a r n e r  s e e m s  t o  b e  w e l l  a b l e  
f o r  t h e  c u r r e n t  l e v e l  o f  q u e s t i o n s .  
N L P  r e s o u r c e s  c a n  a l s o  b e  d e p l o y e d  a f t e r  t h e  l e a r n e r  h a s  f i n i s h e d  u s i n g  t h e  I C A L L  r e s o u r c e .  I n  
t h e  P o s t - C A L L  p h a s e  w h e n  t h e  l e a r n e r  h a s  f i n i s h e d  u s i n g  t h e  C A L L  r e s o u r c e ,  a n a l y s i s  o f  t h e  
u s e r  o u t p u t  c a n  c o n t r i b u t e  t o  S L A  r e s e a r c h  a n d  s u b s e q u e n t  f i n d i n g s  c a n  b e  f e d  i n t o  f u t u r e  
I C A L L  r e s o u r c e s .  F o r  e x a m p l e ,  t o o l s  c a n  b e  u s e d  t o  a n a l y s e  l e a r n e r  t e x t s  t o  s p o t  c o m m o n  
e r r o r s  a n d  u n d e r -  o r  o v e r - u s a g e  o f  c e r t a i n  p h r a s e s  a n d  c o n s t r u c t i o n s .  C h a p e l l e  ( 2 0 0 1 )  a n d  
G r a n g e r  ( 2 0 0 3 )  d i s c u s s  h o w  I C A L L  c a n  b e  u s e d  t o  c a r r y  o u t  S L A  r e s e a r c h .  
R e s o u r c e  F o c u s :  P r e s e n t a t i o n  o r  U n d e r l y i n g  E n g i n e  
M o s t  N L P I C A L L  a p p l i c a t i o n s  r e m a i n  a t  t h e  p r o t o t y p e  s t a g e  a n d  o f t e n  f e w  r e s o u r c e s  a r e  
d e v o t e d  t o  p r e s e n t a t i o n  o r  t o  t h e  u s e r  i n t e r f a c e .  T h e r e f o r e ,  t h e  i n t e n d e d  t a r g e t  g r o u p  m a y  
a c t u a l l y  f i n d  t h e m  d i f f i c u l t  t o  u s e .  H o w e v e r ,  s o m e  I C A L L  a p p l i c a t i o n s  h a v e  l e s s  f o c u s  o n  
g r a m m a r  a n d  m o r e  o n  i n t e r f a c e  a n d  i n t e r a c t i o n s .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  M I L T  s y s t e m  ( K a p l a n  e t  a l . ,  
1 9 9 8 )  u s e s  l e a r n i n g  p s y c h o l o g y  ( p r a c t i c e ,  f e e d b a c k  a n d  m o t i v a t i o n )  i n  i t s  d e s i g n  t o  i m p r o v e  t h e  
l e a r n i n g  e x p e r i e n c e  f o r  t h e  s t u d e n t .  
C o n t e x t  
I n  E u r o p e  a n d  s o m e  U S  u n i v e r s i t i e s ,  m a n y  N L P I C A L L  p r o g r a m s  h a v e  b e e n  d e v e l o p e d  f o r  a d u l t  
u n i v e r s i t y  s t u d e n t s .  T h e  N L P I C A L L  r e s e a r c h e r s  c o m e  f r o m  a n d  w o r k  i n  t h i s  e n v i r o n m e n t  a n d  
t h e  u n i v e r s i t i e s '  l a n g u a g e  s t u d e n t s  p r o v i d e  a  r e a d y - m a d e  t a r g e t  g r o u p  f o r  t h e i r  w o r k .  I n  t h e  U S ,  
t h e  D e p a r t m e n t  o f  D e f e n c e  h a s  d e v e l o p e d  s y s t e m s  s p e c i f i c a l l y  f o r  i t s  m i l i t a r y  p e r s o n n e l  ( e . g .  
B R I D G E  ( W e i n b e r g  e  a l . ,  1 9 9 5 ) ) .  
L a n g u a g e  
N o t  s u r p r i s i n g l y ,  N L P I C A L L  a p p l i c a t i o n s  a r e  m a i n l y  a v a i l a b l e  f o r  t h e  M o s t  C o m m o n l y  T a u g h t  
L a n g u a g e s  ( M C T L ) ,  i n c l u d i n g  E n g l i s h ,  G e r m a n ,  F r e n c h  a n d  S p a n i s h .  H o w e v e r ,  a p p l i c a t i o n s  
a l s o  e x i s t  f o r  o t h e r  l a n g u a g e s  i n c l u d i n g  J a p a n e s e  ( e . g .  A L I C E ) ,  A r a b i c  a n d  B a s q u e .  T h e  
e x i s t e n c e  o f  a n  N L P I C A L L  a p p l i c a t i o n  f o r  a  g i v e n  L l l L 2  p a i r  d e p e n d s  m o r e  o n  t h e  r e s e a r c h e r s '  
b a c k g r o u n d ,  i n t e r e s t s ,  r e s o u r c e s  a v a i l a b l e  a n d  C A L L  u s e r  n e e d s ,  r a t h e r  t h a n  i n h e r e n t  N L P  
d i f f i c u l t i e s  f o r  a  g i v e n  l a n g u a g e .  A n o t h e r  d i m e n s i o n  t o  c o n s i d e r  i s  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  
L 1  a n d  t h e  L 3 .  I f  t h e y  a r e  c l o s e  ( e . g .  l a n g u a g e s  f i - o m  t h e  R o m a n c e  l a n g u a g e  f a m i l y ) ,  t h e n  a  
p l u r i l i n g u a l  N L P I C A L L  s y s t e m  ( e . g .  E S P R I T  ( K o l l e r ,  2 0 0 4 ) )  m a y  b e  a  u s e h l  l e a r n i n g  a i d .  
L e a r n e r  P r o f i l e  
N L P I C A L L  p r o g r a m s  a r e  o f t e n  d e s i g n e d  w i t h  t h e  i n d e p e n d e n t ,  m o t i v a t e d  l e a r n e r  i n  m i n d .  
A n a l y t i c a l  l e a r n e r s  s e e m  t o  b e n e f i t  m o s t  f r o m  N L P I C A L L  p r o g r a m s  ( H o l l a n d ,  1 9 9 5 ) .  A l s o ,  t h e  
l e a r n e r s '  w i l l i n g n e s s  t o  t o l e r a t e ,  a n d  c o m f o r t  w i t h ,  a m b i g u i t y  c a n  d e t e r m i n e  h o w  s u c c e s s f u l  
N L P I C A L L  p r o g r a m s  w i l l  b e  f o r  t h e m .  I t  i s  p r o b a b l y  a n  a d v a n t a g e  i f  t h e  l e a r n e r s  h a v e  l e a r n t  
a n o t h e r  l a n g u a g e  b e f o r e ,  a s  t h i s  m a y  i n c r e a s e  t h e  c h a n c e s  t h a t  t h e y  w i l l  " k n o w "  h o w  t o  g o  
a b o u t  l e a r n i n g  a  t h i r d  l a n g u a g e  a n d  w i l l  u s e  t h e  N L P I C A L L  p r o g r a m  i n  a  w a y  t h a t  s u i t s  t h e m .  
C A L L  C l a s s i f i c a t i o n  
T h e  T o o l I T u t o r  d i s t i n c t i o n  w a s  d e f i n e d  b y  L e v y  ( 1 9 9 7 )  a s  a  w a y  o f  c l a s s i f y i n g  C A L L  s y s t e m s .  
A  T o o l  i s  s i m p l y  a  m e a n s  t o  a n  e n d  ( e . g .  a  w o r d  p r o c e s s o r )  w h i l e  a  T u t o r  p l a y s  a n  e v a l u a t i v e  
f u n c t i o n .  I t  i s  b e s t  t o  c o n s i d e r  t h e  c l a s s i f i c a t i o n  a s  a  c o n t i n u u m  r a t h e r  t h a n  a  d i c h o t o m y .  O f t e n  
N L P I C A L L  s y s t e m s  h a v e  b e e n  g e a r e d  t o w a r d s  t h e  T u t o r  e n d  o f  t h e  s p e c t r u m ,  b u t  p r o v i d i n g  
N L P I C A L L  e m b e d d e d  a s  h i d d e n  r e s o u r c e s  i n  T o o l s ,  m a y  a l s o  b e  b e n e f i c i a l .  H i n c k s  ( 2 0 0 3 )  
p l a c e s  s p e l l  c h e c k e r s  a n d  g r a m m a r  c h e c k e r s  s o m e w h e r e  i n  t h e  m i d d l e  o f  t h e  t o o l - t u t o r  
s p e c t r u m .  
3 . 4 . 4  T w o  E x a m p l e s  o f  C o m p u t a t i o n a l  L i n g u i s t i c s  a n d  C A L L  s y s t e m s  
T h i s  s e c t i o n  r e v i e w s  t w o  c o m p u t a t i o n a l  l i n g u i s t i c s  s y s t e m s :  G L O S S E R  ( D o k t e r  a n d  N e r b o n n e ,  
1 9 9 8 )  a n d  F r e e T e x t  ( F r e e T e x t ,  2 0 0 4 ) .  T h e y  a r e  c h o s e n  o n  t h e  b a s i s  o f  b e i n g  r e l a t i v e l y  r e c e n t  
C L I C A L L  s y s t e m s  t h a t  ( a n d  t h i s  i s  i m p o r t a n t  i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  p r e s e n t  d i s s e r t a t i o n )  r e u s e  
s o m e  r e s o u r c e s  f r o m  p r e v i o u s  C L  p r o j e c t s .  T h e s e  p r o j e c t s  i l l u s t r a t e  t h e  d i f f i c u l t i e s  i n v o l v e d  i n  
C L I C A L L  p r o j e c t s  -  e v e n  t h o u g h  t h e y  w e r e  f u n d e d  b y  t h e  E u r o p e a n  U n i o n  a n d  w e r e  d e v e l o p e d  
b y  m u l t i d i s c i p l i n a r y  t e a m s ,  t h e y  h a v e  n o t  m a n a g e d  t o  m o v e  f r o m  t h e  p r o t o t y p e  s t a g e  t o  
p r o d u c i n g  r e s o u r c e s  t h a t  a r e  a c t u a l l y  u s e d  b y  C A L L  l e a r n e r s .  
G L O S S E R  
G L O S S E R  w a s  a  r e s e a r c h  p r o j e c t  t h a t  a i m e d  t o  s h o w  h o w  N L P  t o o l s  c o u l d  b e  u s e d  i n  l a n g u a g e  
l e a r n i n g  a n d  f o r  h e l p i n g  r e a d e r s  u n d e r s t a n d  a  F o r e i g n  L a n g u a g e  t e x t  ( D o k t e r  e t  a l . ,  ( 1 9 9 8 ) ) .  
G L O S S E R  p r o v i d e s  s t u d e n t s  w i t h  m o r p h o l o g i c a l  a n a l y s i s ,  P a r t - O f - S p e e c h  ( P O S )  
d i s a m b i g u a t i o n ,  a  d i c t i o n a r y  a n d  e x a m p l e s  o f  w o r d  u s e  f r o m  e s p e c i a l l y  c o l l e c t e d  b i l i n g u a l  
c o r p o r a .  I t  a i m e d  t o  r e m o v e  t h e  t e d i u m  o f  d i c t i o n a r y  u s e  f k o m  i n t e r m e d i a t e  l a n g u a g e  l e a r n i n g  
( D o k t e r  a n d  N e r b o n n e ,  1 9 9 8 ) .  D o k t e r  e t  a l . ,  ( 1 9 9 8 )  r e p o r t  t h a t  G L O S S E R  m a d e  i t  e a s i e r  f o r  
s t u d e n t s  t o  a p p r o a c h  a  f o r e i g n  l a n g u a g e  t e x t .  T h e y  t e n d e d  t o  l o o k  u p  m o r e  w o r d s  a n d  r e a d i n g  
t i m e  w a s  d e c r e a s e d .  B o t h  o f  t h e s e  c a n  c o n t r i b u t e  t o  v o c a b u l a r y  a c q u i s i t i o n .  
G L O S S E R  i s  
i n t e r e s t i n g  b e c a u s e  i t  r e u s e d  e x i s t i n g  N L P  r e s o u r c e s .  
I t  r e u s e d  L o c o l e x  ( a  m o r p h o l o g i c a l  
a n a l y s i s I P a r t - O f - S p e e c h  d i s a m b i g u a t i o n  p a c k a g e  f r o m  R a n k  X e r o x  R e s e a r c h  C e n t r e )  a n d  a n  
e x i s t i n g  d i c t i o n a r y  ( H e d e n d a a g s  F r a n s  ( V a n  D a l e  L e x i c o g r a f i e ,  1 9 9 3 ) ) .  G L O S S E R  
d e m o n s t r a t e d  t h a t  i t  w a s  p o s s i b l e  t o  u s e  a v a i l a b l e  N L P  t e c h n o l o g y  i n  c o m m u n i c a t i v e  C A L L .  
G L O S S E R  w a s  d e v e l o p e d  f o r  f o u r  l a n g u a g e  p a i r s :  E n g l i s h - E s t o n i a n ,  E n g l i s h - H u n g a r i a n ,  
E n g l i s h - B u l g a r i a n  a n d  E n g l i s h - F r e n c h .  
F i g u r e  3 . 1  s h o w s  a  d i a g r a m  o f  t h e  G L O S S E R  
a r c h i t e c t u r e  ( f r o m  R o o s m a a  a n d  P r 6 s z C k y ,  1 9 9 8 ) .  I t  o u t l i n e s  h o w  a  s e n t e n c e  w i t h  a  s e l e c t e d  
w o r d  i s  p r e p r o c e s s e d  b e f o r e  b e i n g  p a s s e d  t o  a  m o r p h o l o g i c a l  a n a l y s e r / d i s a m b i g u a t o r  a n d  h o w  
i t s  o u t p u t  i s  u s e d  t o  p r e s e n t  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  s c r e e n .  F i g u r e  3 . 2  s h o w s  a  s c r e e n  s h o t  f r o m  
G L O S S E R ,  w i t h  t h e  s o u r c e  t e x t  o n  t h e  l e f t - h a n d  s i d e  o f  t h e  s c r e e n ,  a n d  t h e  e x p a n d e d  
m o r p h o l o g i c a l  i n f o r m a t i o n  s h o w n  i n  t h r e e  s e p a r a t e  p a n e s  o n  t h e  r i g h t - h a n d  s i d e  o f  t h e  s c r e e n .  
O u t p u t  o n  S c r e e n  
S e n t e n c e  w i t h  s e l e c t e d  w o r d  
I  
D i c t i o n a r y  L o o k u p  
D i s a m b i g u a t o r  c  C o r p o r a  S e a r c h  
F i g u r e  3 . 1  G L O S S E R  A r c h i t e c t u r e  ( f r o m  R o o s m a a  a n d  P r 6 s z 6 k y ,  1 9 9 8 )  
F r e e T e x t  
T h e  F r e e T e x t  p r o j e c t  ( F r e e T e x t ,  2 0 0 4 )  w a s  f u n d e d  u n d e r  t h e  F i f t h  F r a m e w o r k  P r o g r a m m e  o f  
t h e  E u r o p e a n  C o m m i s s i o n .  T h e  a i m  w a s  t o  c r e a t e  a  C A L L  e n v i r o n m e n t  f o r  F r e n c h  a s  a  f o r e i g n  
l a n g u a g e  f o r  i n t e r m e d i a t e  t o  a d v a n c e d  s t u d e n t s .  I t  u s e d  a u t h e n t i c  d o c u m e n t s  a n d  a  
c o m m u n i c a t i v e  a p p r o a c h  t o  l a n g u a g e  l e a r n i n g  w i t h  t a s k - b a s e d  a c t i v i t i e s .  L e a r n e r  c o r p u s  
a n a l y s i s  w a s  u s e d  t o  d e s i g n  e x e r c i s e s  f o r  t h e  t a r g e t  l e a r n e r  g r o u p  a s  w e l l  a s  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
e r r o r  t y p o l o g i e s .  
N L P  t o o l s  w e r e  u s e d  f o r  e r r o r  d i a g n o s i s .  T h e y  i n c l u d e d  a  s p e l l  c h e c k e r ,  a  
g r a m m a r  c h e c k e r  a n d  a  s e m a n t i c  c h e c k e r .  A  s p e e c h  s y n t h e s i z e r ,  a  s e n t e n c e  r e f o r m u l a t i o n  t o o l  
a n d  a  t r a n s l a t o r  w e r e  a l s o  u s e d .  
F r e e T e x t  w a s  a  c o l l a b o r a t i o n  b e t w e e n  f o u r  p a r t n e r s :  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  M a n c h e s t e r  I n s t i t u t e  o f  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  ( U M I S T ,  D e p a r t m e n t  o f  
L a n g u a g e  E n g i n e e r i n g ) ,  U n i v e r s i t C  C a t h o l i q u e  d e  L o u v a i n ,  ( C e n t r e  f o r  E n g l i s h  C o r p u s  
L i n g u i s t i c s  ( C E C L ) ) ,  t h e  U n i v e r s i t C  d e  G e n k v e  ( D e p a r t m e n t  o f  L i n g u i s t i c s )  a n d  S o f t i s s i m o  ( a  
s o f t w a r e  c o m p a n y  s p e c i a l i z i n g  i n  n a t u r a l  l a n g u a g e  s o f t w a r e ) .  E a c h  p a r t n e r  h a d  a  s p e c i f i c  r o l e  -  
U M I S T  w a s  r e s p o n s i b l e  f o r  d i d a c t i c s ,  C E C L  f o r  c o r p o r a  r e l a t e d  i s s u e s  a n d  p r o j e c t  v a l i d a t i o n ,  
t h e  U n i v e r s i t C  d e  G e n i v e  f o r  t h e  N L P  t o o l s  a n d  S o f t i s s i m o  f o r  t h e  u s e r  i n t e r f a c e .  F r e e T e x t  
R e  Ed? V i e w  F a m i x s  T m k  H € +  
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D E  L A  T E R R E  A  L A  L U N E  
I  
T r a j e t  D i r e c t  e n  9 7  H e u r e s  2 0  M i n u t e s  
I I  
I  
p a r  J u l e s  V e r n e  I I  
P e n d a n t  l a  m e  f i & r a l e  d e s  h - u r n ,  u n n o u v e a u  c l u b  t k s  d u e n t  s ' b t a b l t t  d a n s  l a d e  d e  
B a l h o r e .  e n  p l c m  M a r y l a n d  O n  5 %  a v e c  q u c l l c  i n t r e e  I ' m s t m c t  m i h u e  s c  d i v e l o p p a  c h e z  c e  
p e u p l e  d ' m a t e u r s ,  d e  m a r c h a n d s  e t  d e  m i c a m c i e n r  D e  s u n p l e s  n i g o c ~ a n t s  e n j a m b k c n t  l e u r  
c o m p t o a p o u r  * o p b w q  '  '  w g h t a u x ,  s a n s  a v o u p a s s . 4  p a r  l e s  C c o l e s  
d ' q p l c a h o n  d e  W P r t - P & , r  a  d e r h t s - u r n  ) ,  d s  C g a l b r c n t  b i c n t b t  d a n s  c r L ' a t t  d c  I  
g u e r r a )  l e u r s  c o E @ e s  du m e u x  c o n t i n e n t ,  e t  c o m r n e  e m  11s r e m p o r t b r e n t  d e s  n c t o u e s  Q  f o r c e  d e  
p r o @  l e s  b o u l e t s .  l e s  d o n s  e t  l e s  h o m m e s .  
M a i s  e n  q u o i  l e s  A m C r i c a i n s  s u r p a s s k c n t  s r n g u l i k e m e n t  l e s  h o p C e n s ,  c e  h t  d a n s  l a  s c i e n c e  d e  
l a  b a l i s t i q u e .  N o n  q u e  l e u r s  m e s  a t t e l g m s s e n t  u n  p l u s  h a u t  d e g C  d e  p e r f e c t i o n ,  m a i s  e l l e s  
o f i e n t  d e s  & e n s i o n s  m u s i t C e s ,  e t  e u r e n t  p a r  c o n s C q u e n t  d e s  p a r t i e s  i n c o n n u t s  j u s q u ' a l o r s .  En 
h i t  d e  t i r s  r a s a n t s ,  l e s  M a i s ,  l e s  F r a n q a i s ,  l e s  P r u s s i e n s .  n ' o n t  p l u s  r i e n  B  a p p r e n d r e ;  m a i s  It 
c a n o n s  e t l e u r s  m o r t i e r s  n e  s o n t  q u e  d e s  p i s t o l e t s  d e  p o c h e  a u p r h s  d e s  f o m d d a b l e s  e n g i n s  d e  
l ' a d e r i e  a m i r i c a i n e .  
n o u v e a u  [  n u v o ,  n u v ~ l ]  0 . 1 n i e u w d p a s  
v e r s c h e n e n  0 . 2  a n d e r  = >  n i e u w  1 . 1  h o m m e  -  n i e u w l i c h t e r .  
c o m i n g  m a n  1  1  l e s  - x  m a i - i d s  d e  p a s  g e h u w d e n  1 . 1  -  r i c k  
1 . 2  m n d 8  - h e e l  a n d e r e  w e r e l d  1 . 2  N o u v e a u  Monde 
N e u w e  W e r e l d  2 . 1  a l  h e t  n i e u w e  b e k o o r t  3 . 1  c d d i t s r d  -  
o p  e m  n i e u w e  r e k e n i n g  c r e d i t e r e n  4 . 1  q u o i  d e  - 7  w a t  i s  e r  
v o o r  n i e u w s ?  6 . 1  8, d e  -  o p n i e u w  7 . 1  d u  -  i e w  n i e u w s  7 . 1  i l  
y  a  d u  -  d a m I ' a f f a i m  e r  i s  e e n n i e u w e  o n t w W c e l i a g i n  d e  
.  - .  1  1  1  '  n *  
4 1  
J  
. . .  C t e i n d r e  e t  q u i M a i t  p e n d a n t  v m g t  m i n u t e s .  U n e  s e u l e  d e  
c e s  b o m b e s  p o u v a i t  i n c e n d i e r  u n m i r e .  H e u r e u s e m e n t p o u r  
l e  D e l p h i n ,  e l k s  h a i e n t  d e  n o w e n e  i n v e n l i o n  e t  e n c o r e  f o r t  
i m p a r f a i t e s  ;  u n e  f o i s  l a n c i e s  d a n s  l e s  a i r s ,  u n  f a u x  
m o w e m e n t  d e  r o t a t i o n  l e s  m a i n t e n a i t  L n c l i n b e s ,  e t ,  a u  m o m e n t  I  
L e s  f o r c e u r s  d e  b l o c u s  -  J u l e s  V e m e  H e t e e l ,  P a r i s  
C e c i  n e  d o i t  C t o m e r  p e r s o r m e .  L e s  Y a n k e e s ,  c e s  p r e m i e r s  m i c a n i c i e n s  d u  m o n d e .  s o n t  
h t t p : / / w e b  c n a m  f i / A B U / a b u - s e r v e r . h t m l ?  
1  1  31 - 3 0 k t . 4 ? X T ; n m + n  A T l T T t h l ~ o - 3 -  b +  = I  
a 3  l e ~ m w m - w ~ d r p b v ( 2 5 )  
r  l  l a  l n t e r n a t  
F i g u r e  3 . 2  G L O S S E R  S c r e e n  S h o t  
F r e e T e x t  a i m e d  t o  h a n d l e  u n r e s t r i c t e d  u s e r  i n p u t  a n d  p r o v i d e d  f e e d b a c k  t o  t h e  l e a r n e r s .  I t  a l s o  
p r o v i d e d  a n  a u t h o r i n g  t o o l  f o r  t e a c h e r s  t o  d e v e l o p  t h e i r  o w n  e x e r c i s e s .  T h e  a i m  o f  t h e  F r e e T e x t  
s y s t e m  w a s  t o  c o n t r i b u t e  t o  E u r o p e a n  U n i o n  p o l i c i e s ,  i n c l u d i n g  t h o s e  r e l a t i n g  t o  e d u c a t i o n ,  
t r a i n i n g ,  l a n g u a g e  a n d  i n f o r m a t i o n  p o l i c i e s .  T h e  p r o j e c t  d e m o n s t r a t e d  t h a t  c o n s t r a i n t  r e l a x a t i o n  
a n d  p h o n o l o g i c a l  r e i n t e r p r e t a t i o n  ( i n c l u d i n g  h a n d l i n g  h o m o p h o n e s  w h i c h  a r e  e s p e c i a l l y  
p r e v a l e n t  i n  F r e n c h )  a r e  d i a g n o s i s  t e c h n i q u e s  t h a t  c a n  b e  u s e d  i n  t h i s  p a r t i c u l a r  c o n t e x t .  
A l t h o u g h  i t  w a s  a  p r o t o t y p e ,  i t  d e m o n s t r a t e d  i t s  p o t e n t i a l  f o r  l a n g u a g e  l e a r n e r s  ( V a n d e v e n t e r  
F a l t i n ,  2 0 0 3 ) .  T h e  e r r o r  c a t e g o r i e s ,  t h e  u s e  o f  p h o n o l o g i c a l  i n f o r m a t i o n  a n d  n o n - p r e s c r i p t i v e  
f e e d b a c k  m a k e  i t  s u i t a b l e  f o r  t h e s e  l e a r n e r s .  V a n d e v e n t e r  F a l t i n  ( 2 0 0 3 )  a l s o  r e p o r t s  t h a t  t h e  
F r e e T e x t  p r o j e c t  s h o w e d  t h a t  g r a m m a r  e r r o r  d i a g n o s i s  c a n  b e  u s e d  o n  f r e e  l e a r n e r  p r o d u c t i o n s  
( i n p u t )  a n d  t h a t  i t  i s  f e a s i b l e  t o  a d a p t  a n  e x i s t i n g  s y n t a c t i c  p a r s e r  ( F i p s  p a r s e r  ( L a e n z l i n g e r  &  
W e h r l i ,  1 9 9 1 ) )  f o r  g r a m m a r  c h e c l u n g .  I t  p r o v i d e d  l a r g e  c o v e r a g e  o f  F r e n c h ,  w a s  r o b u s t  a n d ,  i n  
t e r m s  o f  d e v e l o p m e n t  t i m e ,  i t  w a s  v e r y  c o m p e t i t i v e  ( a r o u n d  3 0  p e r s o n - m o n t h s ) .  A l t h o u g h  t h e r e  
a r e  a r e a s  t h a t  c o u l d  h a v e  b e e n  i m p r o v e d ,  t h e  F r e e T e x t  p r o j e c t  d e m o n s t r a t e d  t h e  p o s s i b i l i t i e s  f o r  
u s i n g  N L P  i n  C A L L .  
3 . 5  I n t e g r a t i o n  D i f f i c u l t i e s  
T h e r e  a r e  s e v e r a l  r e a s o n s  w h y  C L  t e c h n i q u e s  a r e  n o t  m o r e  w i d e l y  u s e d  i n  C A L L ,  m o s t l y  d u e  t o  
d i f f e r e n c e  i n  r e s e a r c h  f o c u s ,  r e s e a r c h  m e t h o d o l o g y  a n d  r e s e a r c h  t r a d i t i o n s  b e t w e e n  C L  a n d  
C A L L ,  b u t  a l s o  d u e  t o  s o c i o l o g i c a l  f a c t o r s  s u c h  a s  p r e s t i g e  a s s o c i a t e d  w i t h  p a r t i c u l a r  r e s e a r c h  
a c t i v i t i e s  i n  t h e  t w o  f i e l d s  ( S c h u l z e ,  2 0 0 3 a ) .  A  f u r t h e r  f a c t o r  i s  t h a t  C L  i s  i n h e r e n t l y  c o m p l e x .  
I t  i s  a  s p e c i a l i s t  a r e a ,  h a r d  t o  c o m p r e h e n d  f o r  t h o s e  o u t s i d e  t h e  f i e l d  a n d  t h i s  i n c l u d e s  l a n g u a g e  
t e a c h e r s  a n d  C A L L  p r a c t i t i o n e r s l r e s e a r c h e s .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  C L  r e s e a r c h e r s  a r e  n o t  C A L L -  
f o c u s e d ,  i n  o t h e r  w o r d s ,  t h e y  d o  n o t  s e t  o u t  t o  w o r k  o n  C A L L  r e l a t e d  r e s o u r c e s .  T h e y  p r e f e r  t o  
c o n c e n t r a t e  o n  o t h e r  t a r g e t  a r e a s ,  i n c l u d i n g  m a c h i n e  t r a n s l a t i o n ,  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  C L  t o o l s  o r  
o n  t e s t i n g  p a r t i c u l a r  l i n g u i s t i c  t h e o r i e s .  T h e r e  a r e  d i f f i c u l t i e s  i n  i n t e g r a t i n g  C L  t e c h n i q u e s  a n d  
r e s o u r c e s  i n  C A L L .  I d e a l l y ,  a  l a r g e  t e a m  o f  d e v e l o p e r s  w i t h  d i f f e r e n t  e x p e r t i s e  i s  r e q u i r e d  t o  
b u i l d  a  g o o d  C L I C A L L  s y s t e m .  T h e  l e a r n i n g  c u r v e  f o r  N L P I C A L L  i s  e v e n  s t e e p e r  t h a n  f o r  
C A L L  a l o n e .  
M a n y  o f  t h e  N L P I C A L L  s y s t e m s  d e v e l o p e d  u p  t o  n o w  h a v e  r e m a i n e d  a t  t h e  p r o t o t y p e  s t a g e  a n d  
h a v e  n o t  b e e n  c o m p r e h e n s i v e l y  t e s t e d  a n d  e v a l u a t e d .  T h e r e  i s  a  l a c k  o f  k n o w l e d g e  a m o n g s t  
C A L L  p r a c t i t i o n e r s  a b o u t  N L P I C A L L ,  a n d  i t  i s  h a r d  f o r  N L P I C A L L  t o  f i n d  a c c e p t a n c e  i n  m a n y  
C A L L  q u a r t e r s .  F o r  t h o s e  n e w  t o  t h e  a r e a ,  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  v i s u a l i s e  t h e  p o t e n t i a l  o f  
N L P I C A L L .  T h e  f e w  s y s t e m s  t h a t  d o  e x i s t  ( c o m p a r e d  t o  t r a d i t i o n a l  C A L L  s y s t e m s )  a r e  n o t  
w e l l  k n o w n  o r  l i m i t e d  i n  s c o p e  a n d  i t  i s  h a r d  f o r  t h o s e  o u t s i d e  t h e  a r e a  t o  g e t  a  s e n s e  o f  t h e  
p o s s i b i l i t i e s .  T h e r e  i s  a l s o  t h e  l a c k  o f  p r o v e n  a b i l i t y  o f  N L P I C A L L .  I t  h a s  n o t  y e t  b e e n  s h o w n  
t h a t  N L P I C A L L  i s  a n y  " b e t t e r "  t h a n  t r a d i t i o n a l  C A L L ,  a l t h o u g h  i t  m a y  b e  a t  l e a s t  a s  g o o d .  
H o w e v e r ,  " b e t t e r "  m a y  n o t  n e c e s s a r i l y  b e  t h e  o n l y  c r i t e r i o n ,  e s p e c i a l l y  i f  N L P I C A L L  c a n  
p r o v i d e  r e s o u r c e s  t h a t  w o u l d  o t h e r w i s e  n o t  e x i s t  o r  b e  e x t r e m e l y  d i f f i c u l t  t o  d e v e l o p .  
F r o m  a  C A L L  p o i n t  o f  v i e w ,  m a n y  N L P I C A L L  r e s o u r c e s  l a c k  a  p r o p e r  p e d a g o g i c a l  b a s i s .  T h i s  
d o e s  n o t  a p p l y  t o  a l l  N L P I C A L L  s y s t e m s ,  b u t  s e v e r a l  N L P I C A L L  r e s o u r c e s  g r e w  o u t  o f  a  C L  
r e s e a r c h  d o m a i n  r a t h e r  t h a n  a  C A L L  o n e  a n d  s o  m a y  n o t  b e  b u i l t  o n  s o u n d  p e d a g o g i c a l  
p r i n c i p l e s .  A  N L P I C A L L  p e d a g o g y  m a y  b e  r e q u i r e d  f o r  N L P I C A L L  r e s o u r c e s ,  w h i c h  w o u l d  
b e  s i m i l a r  t o  t h a t  a d v o c a t e d  b y  G a r r e t t  ( 1 9 9 5 )  f o r  t h e  d e s i g n  o f  C A L L  p e d a g o g y .  T h e r e  i s  
l i m i t e d  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  C L  a n d  C A L L  r e s e a r c h e r s ,  a l t h o u g h  t h i s  i s  i m p r o v i n g  ( e . g .  N L P -  
S I G  w o r k s h o p s  a t  E U R O C A L L  2 0 0 1  a n d  2 0 0 3 ) .  
T h e r e  a r e  a l s o  s o c i o - c u l t u r a l  f a c t o r s  t o  c o n s i d e r .  L a n g u a g e  t e a c h e r s  i n s i s t ,  q u i t e  r i g h t l y ,  t h a t  
p e d a g o g y  m u s t  c o m e  f i r s t  a n d ,  o f t e n ,  N L P I C A L L  s y s t e m s  f a i l  i n  t h i s  r e g a r d .  H o w e v e r ,  m o r e  
r e c e n t  N L P I C A L L  s y s t e m s  h a v e  a i m e d  t o  i n t e g r a t e  p e d a g o g i c a l  p r i n c i p l e s  ( e . g .  F r e e T e x t  
( 2 0 0 4 ) )  a n d  p e r h a p s  t h i s  i s s u e  i s  l e s s  o f  a  p r o b l e m  t h a n  i n  t h e  p a s t .  S c h u l z e  ( p e r s o n a l  
c o m m u n i c a t i o n )  s u g g e s t e d  t h a t  t h i s  i n s i s t e n c e  o n  " p e d a g o g y  f i r s t "  i n  p a r t  c o u l d  s t e m  f r o m  
l a n g u a g e  t e a c h e r s '  l a c k  o f  k n o w l e d g e  a n d  u n d e r s t a n d i n g  o f  h o w  N L P  s y s t e m s  w o r k .  A n o t h e r  
i s s u e s  i s  t h a t  t e a c h e r s  d o  n o t  l i k e  u s i n g  g e n e r a l  t e c h n o l o g y  t h e y  a r e  n o t  f a m i l i a r  w i t h .  
F u r t h e r m o r e ,  t h e y  d o  n o t  l i k e  t h e  c o n c e p t  t h a t  l a n g u a g e  i s  " r e d u c e d "  t o  a  f o r m a l  l e v e l ,  
e s p e c i a l l y  a s  m a n y  l a n g u a g e  t e a c h e r s  c o m e  f r o m  a  h u m a n i t i e s  b a c k g r o u n d .  F r o m  a  l a n g u a g e  
l e a r n e r ' s  v i e w p o i n t ,  t h e r e  a r e  a l s o  i s s u e s .  T h e r e  i s  t h e  b l a c k - b o x  s y n d r o m e ,  w h e r e  t h e  l e a r n e r  
d o e s  n o t  u n d e r s t a n d  h o w  t h e  s y s t e m  a c t u a l l y  w o r k s  a n d  m a y  b e  a f i - a i d  o f  u s i n g  i t  o r  b e  o v e r -  
t r u s t i n g  o f  t h e  i n f o r m a t i o n  i t  p r o v i d e s .  I n  s o m e  c a s e s ,  i t  m a y  n o t  b e  c u l t u r a l l y  a p p r o p r i a t e  o r  
c o n f u s i n g .  F o r  e x a m p l e ,  i n  c u l t u r e s  w h e r e  t h e r e  a r e  s e v e r a l  d e g r e e s  o f  p o l i t e n e s s  o r  w h e r e  t h e r e  
i s  a  s e c r e t l r e s t r i c t e d  r e g i s t e r ,  t h e  l e a r n e r  m a y  n o t  k n o w  w h a t  r e g i s t e r  t o  u s e  w i t h  t h e  c o m p u t e r .  
F r o m  t h e  C L  s i d e ,  t h e r e  a r e  a l s o  s o c i o - c u l t u r a l  h u r d l e s .  S c h u l z e  ( 2 0 0 3 a )  a r g u e s  t h a t  t h e r e  e x i s t s  
a  h i e r a r c h y  w i t h i n  c o m p u t e r  s c i e n c e  d e p a r t m e n t s .  R e s e a r c h e r s  w o r k i n g  o n  d i f f i c u l t  a l g o r i t h m s  
a r e  t o p  o f  t h e  h i e r a r c h y ,  f o l l o w e d  b y  t h o s e  w o r k i n g  o n  m o r e  g e n e r a l  c o m p u t i n g  p r o b l e m s .  
T h o s e  w o r k i n g  o n  C L  a r e  v i e w e d  w i t h  s o m e  s u s p i c i o n  ( i s  i t  r e a l l y  c o m p u t e r  s c i e n c e ? ) ,  w h i l e  
t h o s e  w h o  w o r k  o n  N L P I C A L L  r e s e a r c h  a r e  a t  t h e  b o t t o m  o f  t h e  p i l e .  S c h u l z e  n o t e s  t h a t  
N L P I C A L L  r e s e a r c h e r s '  w o r k  i s  o f t e n  u n d e r v a l u e d  b y  b o t h  t h e  C L  a n d  C A L L  d o m a i n s  a n d  t h i s  
c a n  b e  d i s c o u r a g i n g  f o r  s o m e  r e s e a r c h e r s .  T a b l e  3 . 1  p r o v i d e s  a  s u m m a r y  o f  w h y  C L  i s  n o t  
m o r e  c o m m o n l y  u s e d  i n  C A L L .  
-  -  
W h y  C L  i s  n o t  u s e d  i n  C A L L  
C L  i s  i n h e r e n t l y  d i f f i c u l t  
D i f f i c u l t y  i n  i n t e g r a t i n g  N L P I C A L L  
C L  r e s e a r c h e r s  a n d  r e s e a r c h  i s  n o t  C A L L - b a s e d  
D i f f i c u l t y  i n  v i s u a l i s i n g  C L  C A L L  
L a c k  o f  k n o w l e d g e  a m o n g s t  C A L L  p r a c t i t i o n e r s  
L a c k  o f  p r o v e n  a b i l i t y  o f  N L P I C A L L  
L a c k  o f  p e d a g o g i c a l  b a s i s  o f  N L P I C A L L  
S o c i o - c u l t u r a l  f a c t o r s :  t e a c h e r s ,  l e a r n e r s  N L P I C A L L  
r e s e a r c h e r s  
T a b l e  3 . 1  W h y  C L  i s  N o t  U s e d  i n  C A L L  
3 . 6  S W O T  A n a l y s i s  
S t r e n g t h s ,  W e a k n e s s e s ,  O p p o r t u n i t i e s ,  a n d  T h r e a t s  ( S W O T )  a n a l y s i s  i s  a  t o o l  u s e d  t o  e v a l u a t e  a  
p r o j e c t  o r  b u s i n e s s  v e n t u r e .  S t r e n g t h s  a n d  W e a k n e s s e s  a r e  a t t r i b u t e s  o f  a  p r o j e c t  t h a t  a r e  h e l p f u l  
a n d  h a r m f u l ,  r e s p e c t i v e l y ,  t o  a c h i e v i n g  a n  o b j e c t i v e  -  t h e y  a r e  i n t e r n a l  t o  a  p r o j e c t .  
O p p o r t u n i t i e s  a n d  T h r e a t s  a r e  e x t e r n a l  c o n d i t i o n s  t h a t  a r e  h e l p f u l  a n d  h a r m f u l ,  r e s p e c t i v e l y ,  t o  
a c h i e v i n g  a n  o b j e c t i v e .  T h i s  s e c t i o n  p r o v i d e s  a  S W O T  a n a l y s i s  o f  u s i n g  C L  i n  C A L L .  
3 . 6 . 1  S t r e n g t h s  
T h i s  s e c t i o n  r e v i e w s  t h e  s t r e n g t h s  o f  u s i n g  C L  i n  C A L L .  U s i n g  C L  r e s o u r c e s  c a n  h e l p  t o  
d e v e l o p  r e s o u r c e s  t h a t  w o u l d  o t h e r w i s e  b e  n e a r  t o  i m p o s s i b l e  t o  d e v e l o p  m a n u a l l y .  I n  l i m i t e d -  
u s e  s c e n a r i o s ,  i t  m a y  b e  q u i c k e r  f o r  t h e  c o n t e n t  d e v e l o p e r  t o  m a n u a l l y  c r e a t e  C A L L  r e s o u r c e s .  
H o w e v e r ,  t o  b e  a b l e  t o  p r o v i d e  m o r e  c o m p l e t e  l e a r n i n g  r e s o u r c e s  s o m e  l e v e l  o f  a u t o m a t i o n  i s  
r e q u i r e d .  
C L  c a n  p r o v i d e  t h i s  a u t o m a t i o n  ( e . g .  D o r r  e t  a l . ,  1 9 9 5 ) .  U s i n g  C L  t e c h n i q u e s ,  
v a r i a b l e  f e e d b a c k  c a n  b e  p r o v i d e d  a u t o m a t i c a l l y  t o  t h e  l e a r n e r ,  w i t h o u t  t h e  c o n t e n t  d e v e l o p e r  
h a v i n g  t o  s u p p l y  a  m e s s a g e  f o r  e v e r y  p o s s i b l e  i n p u t  s c e n a r i o .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  c o n t e n t  
d e v e l o p e r  c a n  s t a t e  t h a t  t h e  c o r r e c t  a n s w e r  i s  a n y  v e r b  i n  t h e  t h i r d  p e r s o n  s i n g u l a r  a n d  t h e  C L  
e n g i n e  c a n  d e t e r m i n e  i f  t h e  l e a r n e r  h a s  e n t e r e d  t h e  c o r r e c t  c o n j u g a t i o n  o f  t h e  v e r b .  O t h e r w i s e ,  
t h e  c o n t e n t  d e v e l o p e r  w o u l d  h a v e  t o  m a n u a l l y  s u p p l y  t h e  c o r r e c t  c o n j u g a t i o n  o f  t h e  t h i r d  p e r s o n  
s i n g u l a r  f o r  a l l  t h e  v e r b s  t h a t  t h e  l e a r n e r  m a y  k n o w .  N L P I C A L L  c a n  h a n d l e  f l e x i b l e  i n p u t  a n d  
d o e s  n o t  r e q u i r e  t h e  u s e r  t o  i n p u t  a  f i x e d  s e t  o f  s e n t e n c e s  o r  a n s w e r s  t o  a  C A L L  s y s t e m .  F o r  
e x a m p l e ,  t h e  s y s t e m  A L I C E - c h a n  ( L e v i n  a n d  E v a n s ,  1 9 9 5 )  a l l o w s  t h e  c o n t e n t  d e v e l o p e r  t o  
p r o v i d e  a  t e m p l a t e  a n s w e r  a n d  t h e  s y s t e m  c a n  h a n d l e  a  n u m b e r  o f  c o r r e c t  v a r i a t i o n s  t h a t  t h e  
l e a r n e r  m i g h t  e n t e r .  C L  c a n  f a c i l i t a t e  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  m a t e r i a l  a u t o m a t i c a l l y .  F o r  e x a m p l e ,  
a  C L  s y s t e m  m i g h t  b e  a b l e  t o  c r e a t e  a  s u i t a b l e  v o c a b u l a r y  l e a r n i n g  r e s o u r c e  b a s e d  o n  a n  
e l e c t r o n i c  d i c t i o n a r y  a n d  p e d a g o g i c a l  i n f o r m a t i o n .  C L  t o o l s  c a n  a l s o  a u t o m a t i c a l l y  p r o v i d e  
l i n k s  t o  d i c t i o n a r y  e n t r i e s  a n d  g l o s s e s .  
T h e r e  a r e  s e v e r a l  a r e a s  i n  w h i c h  N L P I C A L L  h a s  b e e n  s u c c e s s f u l .  A l t h o u g h  i t  i s  n a t u r a l l y  g o o d  
f o r  f o r m - f o c u s e d  i n s t r u c t i o n ,  D e S m e d t  ( 1 9 9 5 )  n o t e s  t h a t  i t  c a n  a l s o  a d d r e s s  t h e  n e e d s  o f  
c o m m u n i c a t i v e  l a n g u a g e  t e a c h i n g .  N a g a t a  ( 1 9 9 2 )  a n d  L e v i n  a n d  E v a n s  ( 1 9 9 5 )  r e p o r t  t h a t  i t  i s  
g o o d  f o r  s y n t a x - b a s e d  l a n g u a g e  t u t o r s .  N L P I C A L L  c a n  b e  u s e d  f o r  t r a c k i n g  s t u d e n t s '  
c o n s t r u c t i o n s  a n d  e r r o r s  ( B a i l i n ,  1 9 9 5 ;  G a r r e t t ,  1 9 9 5 ) .  N L P I C A L L  i s  g o o d  f o r  v o c a b u l a r y -  
d r i v e n  e x e r c i s e s  ( D e c o o ,  1 9 9 6 ;  M c C r e e s h ,  1 9 9 8 ) .  F r o m  a  p e d a g o g i c a l  p o i n t  o f  v i e w ,  
N L P I C A L L  c a n  b e  u s e f u l  f o r  t i m i d  s t u d e n t s  a s  i t  a l l o w s  t h e m  t o  t r y  t h i n g s  o u t  o n  t h e  c o m p u t e r  
b e f o r e  a t t e m p t i n g  t o  d o  s o  i n  r e a l  l i f e  ( H o l l a n d ,  1 9 9 5 ) .  I t  c a n  e n c o u r a g e  l e a r n e r  a u t o n o m y  a s  
s t u d e n t s  h a v e  t o  d e c i d e  o n  t h e  v a l i d i t y  a n d  u s e f u l n e s s  o f  t h e  r e s p o n s e  p r o v i d e d  b y  a n  
N L P I C A L L  a p p l i c a t i o n .  U s i n g  C L  r e s o u r c e s  t o  p e r f o m  c o r p u s  a n a l y s i s  i s  a  f i r t h e r  s t r e n g t h  o f  
C L  i n  t h e  r e a l m  o f  C A L L .  C o r p u s  a n a l y s i s ,  b o t h  n a t i v e  a n d  l e a r n e r ,  c a n  f e e d  i n t o  t h e  d e s i g n  o f  
m a t e r i a l s .  L e a r n e r s  c a n  u s e  c o r p o r a  t o o l s  o n  n a t i v e  c o r p o r a  t o  o b t a i n  i n f o r m a t i o n  o n  e . g .  v e r b  
c o n j u g a t i o n s  a n d  c o n c o r d a n c e s .  D a t a - d r i v e n  l e a r n i n g  ( J o h n s ,  1 9 9 4 )  a i d e d  b y  b i l i n g u a l  a n d  
a l i g n e d  c o r p o r a  i s  a  u s e f u l  t o o l  f o r  a d v a n c e d  l e a r n e r s .  F u r t h e r m o r e ,  c o r p u s  a n a l y s i s  o n  l e a r n e r  
c o r p o r a  c a n  c o n t r i b u t e  t o  S L A  r e s e a r c h  ( G r a n g e r ,  2 0 0 3 ) .  
3 . 6 . 2  W e a k n e s s e s  
T h e  w e a k n e s s e s  o f  N L P  i n  C A L L  m a i n l y  p e r t a i n  t o  i n h e r e n t  d i f f i c u l t y ,  i n t e g r a t i o n  i s s u e s ,  
l i m i t e d  n u m b e r  o f  n o n - p r o t o t y p e  N L P I C A L L  s y s t e m s  a n d  h i g h  e x p e c t a t i o n s .  O v e r a l l ,  N L P  
t o o l s  a r e  i n h e r e n t l y  d i f f i c u l t  a n d  t a k e  a  l o n g  t i m e  t o  d e v e l o p  a n d  C L ,  o r  m o r e  g e n e r a l l y ,  N L P  
a n a l y s i s  i s  u n c e r t a i n  ( H o l l a n d ,  1 9 9 5 ) .  S e c t i o n  3 . 5  o u t l i n e d  t h e  N L P I C A L L  i n t e g r a t i o n  
d i f f i c u l t i e s ,  i n c l u d i n g  t h e  d i f f i c u l t y  o f  d e v e l o p i n g  N L P I C A L L  r e s o u r c e s ,  t h e  l a c k  o f  a  
p e d a g o g i c a l  b a s i s  o f  N L P I C A L L ,  t h e  l a c k  o f  k n o w l e d g e  a b o u t  N L P I C A L L  a n d  t h e  s o c i o -  
c u l t u r a l  p r o b l e m s  t h a t  c a n  a r i s e .  M a n y  o f  t h e  N L P I C A L L  s y s t e m s  t h a t  h a v e  b e e n  d e v e l o p e d  
h a v e  r e m a i n e d  a t  t h e  p r o t o t y p e  s t a g e  o r  h a v e  n o t  b e e n  c o m p r e h e n s i v e l y  e v a l u a t e d .  H o l l a n d  
( 1 9 9 5 )  r e p o r t s  t h a t  m a n y  o f  t h e  N L P I C A L L  s y s t e m s  i n  e x i s t e n c e  r e m a i n  a t  t h e  p r o t o t y p e  s t a g e  
d u e  t o  f u n d i n g  d i f f i c u l t i e s .  W h i l e  t h o s e  o u t s i d e  N L P I C A L L  a r e  o f t e n  ( u n d e r s t a n d a b l y )  n o t  v e r y  
k n o w l e d g e a b l e  o f  t h e  f i e l d ,  e v e n  t h o s e  w i t h i n  t h e  a r e a  a r e  o f t e n  u n a w a r e  o f  w h a t  o t h e r  
r e s e a r c h e r s  a r e  d o i n g  ( H o l l a n d ,  1 9 9 5 ) .  F u r t h e r m o r e ,  a s  F e l i x  ( 2 0 0 5 )  p o i n t s  o u t ,  e v a l u a t i o n  i n  
C A L L  n e e d s  t o  b e  i m p r o v e d  a n d  t h i s  a l s o  a p p l i e s  t o  N L P I C A L L  s y s t e m s .  T h e  F r e e T e x t  s y s t e m  
( s e e  S e c t i o n  3 . 4 . 4 )  a p p e a r s  t o  b e  a  u s e f u l  N L P I C A L L  r e s o u r c e ,  b u t  t h e  d e v e l o p e r s  t h e m s e l v e s  
a d m i t  t h a t  t h e y  w o u l d  l i k e  t o  h a v e  s p e n t  m o r e  t i m e  a n d  e f f o r t  o n  e v a l u a t i o n .  A p a r t  f r o m  
f u n d i n g  d i f f i c u l t i e s ,  t h e r e  i s  a l s o  t h e  i s s u e  t h a t  p r o t o t y p e s  a r e  e a s i e r  t o  d e v e l o p  t h a n  f u l l - s c a l e  
s y s t e m s  a n d  t h e  q u e s t i o n  o f  s c a l a b i l i t y  o f  t h e  p r o t o t y p e  a r i s e s .  A  N L P I C A L L  r e s o u r c e  c a n  b e  
d e v e l o p e d  f o r  a  p a r t i c u l a r  s u b - d o m a i n  o f  l a n g u a g e  o r  u s a g e  a r e a ,  b u t  i f  i t  i s  n o t  s c a l a b l e  t o  c o v e r  
a  l a r g e r  n u m b e r  o f  d o m a i n s ,  t h e n  i t s  v a l u e  i s  l i m i t e d .  T h e  r e l a t i v e  e a s e  o f  d e v e l o p i n g  a  
p r o t o t y p e  c a n  l e a d  t o  o v e r - a m b i t i o u s  c l a i m s  t h a t  c a n n o t  b e  m e t  i n  r e a l i t y .  
A n o t h e r  a r e a  t h a t  N L P I C A L L  r e s o u r c e s  o f t e n  f a l l  d o w n  o n  i s  t h a t  o f  t h e  u s e r  i n t e r f a c e .  A l l  t h e  
d e v e l o p m e n t  r e s o u r c e s  a r e  f o c u s e d  o n  t h e  i n t e r n a l  e n g i n e ,  w i t h  s o m e t i m e s  s c a n t  r e g a r d  p a i d  t o  
t h e  i n t e r f a c e  ( H o l l a n d ,  1 9 9 5 ) ,  d u e  t o  l a c k  o f  t i m e ,  i n t e r e s t  o r  u n d e r s t a n d i n g  o f  i t s  i m p o r t a n c e .  
T h i s  m e a n s  t h a t  i t  i s  v e r y  h a r d ,  i f  n o t  i m p o s s i b l e ,  f o r  n o n - e x p e r t  u s e r s  t o  a c t u a l l y  u s e  t h e  
s y s t e m .  I t  a l s o  a l i e n a t e s  p o t e n t i a l  u s e r s ,  w h o  h a v e  c o m e  t o  e x p e c t  a  c e r t a i n  m i n i m u m  s t a n d a r d  
o f  u s a b i l i t y  i n  t e r m s  o f  i n t e r f a c e  d e s i g n .  A n o t h e r  p r o b l e m  t h a t  a r i s e s  w i t h  r e g a r d  t o  u s e r s  i s  t h a t  
o f  h i g h  e x p e c t a t i o n s .  T h e y  m a y  a s s u m e  t h a t  g i v e n  t h e  t e c h n o l o g y  b e h i n d  t h e  s y s t e m ,  t h a t  i t  i s  
f o o l p r o o f  a n d  a l w a y s  c o r r e c t .  T h i s  i s  n o t  t h e  c a s e  a n d  t h i s  c a n  c a u s e  l e a r n e r s  t o  b e  d i s a p p o i n t e d  
w i t h  t h e  N L P I C A L L  s y s t e m .  L e v i n  a n d  E v a n s  ( 1 9 9 5 )  n o t e  t h a t  i t  i s  i m p o s s i b l e  t o  p r o v i d e  
c o m p l e t e  c o v e r a g e  o f  h u m a n  l a n g u a g e s .  S a l a b e r r y  ( 1 9 9 6 )  i s  o f t e n  q u o t e d  i n  t h i s  r e g a r d ,  a s  h e  
s a y s  t h a t  t h i s  i n a b i l i t y  o f  C L  s y s t e m s  t o  p r o v i d e  c o m p l e t e  c o v e r  f o r  h u m a n  l a n g u a g e s  d o o m s  
t h e m  t o  f a i l u r e ,  a t  l e a s t  i n  t e r m s  o f  t h e i r  u s a b i l i t y  i n  C A L L .  
N L P I C A L L  r e s e a r c h e r s  h a v e  
r e s p o n d e d  t h a t  t h i s  i s  n o t  n e c e s s a r i l y  t h e  c a s e ,  e s p e c i a l l y  f o r  t h o s e  s y s t e m s  t h a t  f o c u s  o n  a  
p a r t i c u l a r  d o m a i n .  N e v e r t h e l e s s ,  u s e r  e x p e c t a t i o n s  c a n  b e  a  p r o b l e m  f o r  N L P I C A L L .  
O n e  o f  t h e  m a i n  w e a k n e s s e s  o f  N L P I C A L L  i s  l a c k  o f  p e d a g o g i c a l  a w a r e n e s s .  N L P I C A L L  
s y s t e m s  m a y  n o t  b e  d r i v e n  b y  p e d a g o g i c a l  n e e d  o r  t h e o r y .  N L P I C A L L  r e s e a r c h e r s  m a i n l y  
c o m e  f r o m  a  C L  o r  c o m p u t e r  s c i e n c e  b a c k g r o u n d  a n d  a r e  o f t e n  m o t i v a t e d  b y  t r y i n g  t o  
i m p l e m e n t  C L  t e c h n i q u e s  i n  C A L L ,  r a t h e r  t h a n  t r y i n g  t o  b u i l d  a  p e d a g o g i c a l l y  s o u n d  s y s t e m .  
J a g e r  ( 2 0 0 1 )  n o t e s  t h a t  t h e y  o f t e n  d o  n o t  c a t e r  f o r  d i f f e r e n t  l e a r n i n g  s t y l e s  o r  a r e  n o t  d e s i g n e d  
a r o u n d  a  p a r t i c u l a r  d i d a c t i c  t h e o r y .  I d e a l l y ,  a  C A L L  s p e c i a l i s t  o r  l a n g u a g e  t e a c h e r  w o u l d  b e  
i n v o l v e d  i n  t h e  d e s i g n  o f  a  N L P I C A L L  s y s t e m ,  b u t  i n  r e a l i t y ,  u n f o r t u n a t e l y  o f t e n  t h i s  i s  n o t  t h e  
c a s e .  F u n d i n g  d i f f i c u l t i e s  a r e  t h e  n o r m  f o r  m u l t i d i s c i p l i n a r y  o r  i n t e r d i s c i p l i n a r y  p r o j e c t s  a n d  
t h i s  m a k e s  i t  d i f f i c u l t  f o r  N L P I C A L L  d e s i g n e r s  t o  a s s e m b l e  p e o p l e  w i t h  a  r a n g e  o f  
s p e c i a l i s a t i o n s .  L i k e  g e n e r a l  C A L L  a p p l i c a t i o n s ,  t h e r e  a r e  s e v e r a l  v a r i a b l e s  t h a t  c o n t r i b u t e  t o  
t h e  s u c c e s s  o r  o t h e r w i s e  o f  a n  N L P I C A L L  a p p l i c a t i o n .  T h e  s t u d e n t ' s  l e a r n i n g  s t y l e  c a n  a f f e c t  
t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  a n  N L P I C A L L  a p p l i c a t i o n ,  w i t h  a n a l y t i c a l  l e a r n e r s  b e n e f i t i n g  m o r e  f r o m  
t h e m  t h a n  o t h e r  l e a r n e r  t y p e s  ( H o l l a n d ,  1 9 9 5 ) .  T h e  u s e f u l n e s s  o f  a n  N L P I C A L L  a p p l i c a t i o n  
a l s o  d e p e n d s  o n  t h e  f i t  w i t h  t h e  l e a r n i n g  t a s k ,  w i t h  s o m e  t a s k s  m o r e  n a t u r a l l y  s u i t e d  t o  t h e  u s e  
o f  N L P  t e c h n o l o g i e s  t h a n  o t h e r s .  J a g e r  ( 2 0 0 1 )  n o t e s  t h a t  N L P I C A L L  e f f e c t i v e n e s s  a l s o  
d e p e n d s  o n  t h e  d i d a c t i c  m e t h o d ,  l i n g u i s t i c  d o m a i n ,  s t u d e n t  c o m p e t e n c e  a n d  t h e  r o l e  o f  t h e  
t e a c h e r .  F i n a l l y ,  a l t h o u g h  N L P  a n d  C L  s p e c i a l i s t s  m a y  f i n d  i t  h a r d  t o  a c c e p t ,  s o m e t i m e s  i t  i s  
e a s i e r  t o  p r o v i d e  C A L L  r e s o u r c e s  m a n u a l l y  r a t h e r  t h a n  a u t o m a t i c a l l y  ( J a g e r ,  2 0 0 1 ) .  
3 . 6 . 3  O p p o r t u n i t i e s  
J a g e r  e t  a l .  ( 1 9 9 8 )  s u m m a r i s e  t h e  o f t - c i t e d  p r o b l e m s  w i t h i n  t h e  C A L L  c o m m u n i t y  w i t h  
N L P I C A L L  e . g .  e x a g g e r a t e d  c l a i m s  a n d  s u b s e q u e n t  d i s a p p o i n t m e n t ,  i n f r a s t r u c t u r e  p r o b l e m s  
a n d  f e a r  o f  r e p l a c e m e n t  ( o f  h u m a n  t e a c h e r s ) .  D e s p i t e  t h e s e  p r o b l e m s  t h e r e  a r e  m a n y  
o p p o r t u n i t i e s  f o r  N L P I C A L L .  C o m p u t i n g  r e s o u r c e s  a r e  i m p r o v i n g  a l l  t h e  t i m e  a n d  t h i s  m e a n s  
t h a t  t a s k s  t h a t  w e r e  p r e v i o u s l y  o n l y  f e a s i b l e  o n  s p e c i a l ,  h i g h  p e r f o r m a n c e  m a c h i n e s  a r e  n o w  
f e a s i b l e  o n  s t a n d a r d  m a c h i n e s .  H o l l a n d  ( 1 9 9 5 )  a l s o  n o t e s  t h a t  p r e v i o u s  h u r d l e s  ( e . g .  n e e d  f o r  
l a r g e  m a c h i n e s ,  l o n g  a n d  c o s t l y  d e v e l o p m e n t ,  f r a g i l e  a n a l y s e s  a n d  n a r r o w  s c o p e )  a r e  b e i n g  
o v e r c o m e .  A s  m o r e  C L  r e s o u r c e s  a r e  d e v e l o p e d ,  t h e r e  a r e  m o r e  r e u s a b l e  C L  r e s o u r c e s  b e i n g  
m a d e  a v a i l a b l e ,  w h i c h  m e a n s  t h a t  t h e r e  a r e  m o r e  o p p o r t u n i t i e s  f o r  N L P  C A L L  i n t e g r a t i o n .  T h e  
A r m y  R e s e a r c h  I n s t i t u t e  ( A R I  -  D o r r  e t  a l . ,  1 9 9 5 ;  K a p l a n  a n d  H o l l a n d ,  1 9 9 5 ) )  h a v e  r e u s e d  
l e x i c a l  d a t a b a s e s  a n d  a p p l i e d  a u t o m a t i c  t e c h n i q u e s  f o r  a c q u i r i n g  l e x i c a l  f e a t u r e s  t o  d e v e l o p  a n  
A r a b i c  l e x i c o n  o f  o v e r  4 0 , 0 0 0  w o r d s  ( D o r r ,  e t  a l . ,  1 9 9 4 ) .  T o o l s  a r e  b e c o m i n g  a v a i l a b l e  w h i c h  
m a k e  I C A L L  m o r e  s t r e a m l i n e d  a n d  c o s t - e f f e c t i v e  ( H o l l a n d ,  1 9 9 5 ) .  
T h e r e  a r e  s o m e  r e l a t i v e l y  m a t u r e  C L  t e c h n i q u e s  t h a t  c a n  p r o v i d e  t h e  n e c e s s a r y  l e v e l  o f  
c o r r e c t n e s s  a n d  r o b u s t n e s s  r e q u i r e d  i n  C A L L  a p p l i c a t i o n s .  C L  i s  b e c o m i n g  m o r e  a c c e p t a b l e  a s  
p e o p l e  b e c o m e  a c q u a i n t e d  w i t h  l o w - l e v e l  C L  r e s o u r c e s  i n  g e n e r a l  ( e . g .  s p e l l - c h e c k e r s  i n  w o r d  
p r o c e s s i n g  p r o g r a m m e s ) .  A w a r e n e s s  o f  N L P I C A L L  c o n t i n u e s  t o  g r o w  w i t h i n  t h e  w i d e r  C A L L  
T a b l e  7 . 6  S y s t e m  C o m p o n e n t s  a n d  P r o t o t y p e s  
C o m p o n e n t  
L e s s o n  G e n e r a t o r  
V e r b  C o n j u g a t i o n  
W r i t i n g  C h e c k e r  
7 . 6  L e s s o n  G e n e r a t o r  C o m p o n e n t  
L e s s o n  G e n e r a t o r  C o m p o n e n t  -  C o n c e p t u a l i s a t i o n  S t a g e  
I n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  C L I C I  p r o j e c t ,  L e s s o n  G e n e r a t o r  C o m p o n e n t  ( L G C )  r e f e r s  t o  t h e  l e s s o n  
g e n e r a t o r  t o o l  ( i n  t h e  s o f t w a r e  e n g i n e e r i n g  s e n s e  o f  t h e  w o r d )  a n d  t h e  I r i s h  l a n g u a g e  l e s s o n s  
p r o d u c e d  u s i n g  t h i s  t o o l .  T h e  a i m  o f  t h e  L e s s o n  G e n e r a t o r  C o m p o n e n t  ( L G C )  w a s  t h e  e a s y  
c r e a t i o n  o f  l e s s o n s  a n d  l a n g u a g e s  e x e r c i s e s  ( " g a m e s " ) .  I t  w a s  i n i t i a l l y  e n v i s a g e d  t h a t  t h e  
t e a c h e r  c o u l d  u s e  t h e  C A L L  T e m p l a t e  ( W a r d ,  2 0 0 1 ) ,  h o w e v e r ,  g i v e n  t h e  d e m a n d s  o n  t h e  t i m e  
a v a i l a b l e  t o  p r i m a r y  s c h o o l  t e a c h e r s ,  t h i s  p r o v e d  t o  b e  u n r e a l i s t i c .  T h e  C A L L  T e m p l a t e  i s  a  
t o o l  t h a t  e n a b l e s  t h e  c o n t e n t  d e v e l o p e r  t o  c r e a t e  l e s s o n s  a n d  e x e r c i s e s ,  b u t  i t  h a s  a n  X M L -  
i n t e r f a c e  a n d  i n p u t t i n g  a c c e n t e d  c h a r a c t e r s  i s  c u m b e r s o m e .  T h e r e f o r e  i t  w a s  d e c i d e d  t o  c r e a t e  a  
L G C  t h a t  w o u l d  p r o v i d e  a  s i m p l e r  i n t e r f a c e  t o  t h e  C A L L  T e m p l a t e .  T h i s  c o u l d  b e  
a c c o m p l i s h e d  b y  p r o v i d i n g  a  w r a p p e r  a r o u n d  t h e  C A L L  T e m p l a t e .  T h e  c o n t e n t  p r o v i d e r  w o u l d  
p l a c e  t h e  r e q u i r e d  d i d a c t i c  m a t e r i a l  i n  p l a i n  t e x t  f i l e s  a n d  t h e  t o o l  w o u l d  t h e n  m a p  t h e s e  f i l e s  t o  
t h e i r  c o r r e s p o n d i n g  f i l e  i n  t h e  C A L L  T e m p l a t e .  S o m e  c o n s i d e r a t i o n  w a s  g i v e n  t o  a u t o m a t i n g  o r  
s e m i - a u t o m a t i n g  t h e  l e s s o n  c r e a t i o n  p r o c e s s ,  e s p e c i a l l y  t h e  c r e a t i o n  o f  e x e r c i s e s .  H o w e v e r ,  t h i s  
w o u l d  h a v e  r e q u i r e d  s o m e  p o w e r f u l  c o m p u t a t i o n a l  l i n g u i s t i c s  r e s o u r c e s  w h i c h  w e r e  n o t  
a v a i l a b l e  a n d  t h e  c o s t - b e n e f i t  a n a l y s i s  m e a n t  t h a t  t h i s  r e s e a r c h  d i r e c t i o n  w a s  n o t  p u r s u e d .  
G i v e n  t h e  a i m  o f  r e u s i n g  e x i s t i n g  r e s o u r c e s  w h e r e  p o s s i b l e  ( e . g .  M A L T E D  ( M a l t e d ,  2 0 0 0 )  
p r o v i d e s  a  g o o d  a u t h o r i n g  e n v i r o n m e n t  f o r  t e a c h e r s ) ,  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  L G C  m a y  s e e m  
p a r a d o x i c a l .  H o w e v e r ,  i t  w a s  e n v i s a g e d  t h a t  t h e  c r e a t i o n  o f  s u c h  a  t o o l  c o u l d  f a c i l i t a t e  t h e  
p o s s i b l e  f u t u r e  a u t o m a t i o n  o f  c o n t e n t .  I n  t e r m s  o f  e v a l u a t i o n ,  t h e  L G C  w o u l d  b e  d e e m e d  a  
s u c c e s s  i f  i t  m a d e  t h e  l e s s o n  g e n e r a t i o n  p r o c e s s  m o r e  e f f i c i e n t .  
P r o t o t y p e  
N o  p r o t o t y p e  r e q u i r e d  
P r o t o t y p e s  r e q u i r e d  f o r  i n f o r m a t i o n  e x t r a c t i o n  a n d  a n i m a t i o n  
- - -
P r o t o t y p e  r e q u i r e d  f o r  c o n c e p t  d u e  t o  n o v e l t y  ( a d a p t i n g  a  
l i n g u i s t i c a l l y - a w a r e  a d u l t - o r i e n t e d  g r a m m a r  c h e c k e r  f o r  y o u n g e r  
l e a r n e r s )  
A l t h o u g h  t h e  p r o v i s i o n  o f  I r i s h  l e s s o n s  w o u l d  n o t  i n c o r p o r a t e  C L  t e c h n o l o g i e s ,  i t  w o u l d  s e r v e  
s e v e r a l  p u r p o s e s .  I t  w o u l d  p r o v i d e  a  s u i t a b l e  e n v i r o n m e n t  f o r  f a m i l i a r i s i n g  s t u d e n t s  w i t h  C A L L  
a n d  f o r  e m b e d d i n g  t h e  o t h e r  C L I C I  r e s o u r c e s ,  r a t h e r  t h a n  d e l i v e r i n g  t h e m  i n  i s o l a t i o n .  M o r e  
i m p o r t a n t l y ,  i t  w o u l d  a d d r e s s  a  p e d a g o g i c a l  n e e d  f o r  i m p r o v i n g  r e a d i n g  a s s i s t a n c e  i n  I r i s h .  
H i c k e y  ( 2 0 0 1 )  n o t e s  t h a t  c h i l d r e n  c a n n o t  b e  e x p e c t e d  t o  r e a d  i n  I n s h  j u s t  f o r  t h e  s a k e  o f  i t ,  w h e n  
i t  i s  a c c e p t e d  t h a t  t h e y  r e a d  i n  t h e i r  L 1  f o r  e n j o y m e n t ,  p l e a s u r e  a n d  i n f o r m a t i o n .  T h e  b e n e f i t s  o f  
L 2  r e a d i n g  i n c l u d e  t h e  r e i n f o r c e m e n t  o f  o r a l  l e a r n i n g  a n d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a u t o m a t i c i t y  o f  
d e c o d i n g  ( D a y  a n d  B a m f o r d ,  1 9 9 8 ) .  I t  i m p r o v e s  o r a l  s k i l l s  ( E l l e y ,  1 9 9 1 ) ,  L 2  r e a d i n g  
c o m p r e h e n s i o n  ( C a r u s o ,  1 9 9 6 )  a n d  i t  h e l p s  t o  d e v e l o p  L 2  v o c a b u l a r y  ( K r a s h e n ,  1 9 9 3 ) .  F r o m  a  
M i n o r i t y  L a n g u a g e  p o i n t  o f  v i e w ,  L 2  r e a d i n g  p r o v i d e s  i n p u t  w h e n  o t h e r  f o r m s  o f  i n p u t  a r e  
l i m i t e d  ( H a f i z  a n d  T u d o r ,  1 9 9 0 )  a n d  s u c c e s s f u l  L 2  r e a d i n g  e x p e r i e n c e  c a n  i n c r e a s e  p o s i t i v e  
a t t i t u d e s  t o  L 2  l e a r n i n g  ( R o d r i g o ,  1 9 9 5 ) .  H i c k e y  ( 2 0 0 1 )  h a s  s o m e  r e c o m m e n d a t i o n s  
s p e c i f i c a l l y  i n  t h e  c a s e  o f  r e a d i n g  f o r  I r i s h .  C h i l d r e n  n e e d  h e l p  w i t h  t h e i r  r e a d i n g  d e c o d i n g  
s k i l l s  d u e  t o  t h e i r  p r o b l e m s  w i t h  s o m e  a s p e c t s  o f  I r i s h  o r t h o g r a p h y  ( M i i r t i n ,  1 9 9 2 ) .  T h e r e  i s  a  
n e e d  t o  p r o v i d e  g o o d  m o d e l s  o f  I r i s h  r e a d i n g  ( e . g .  t h e  t e a c h e r  r e a d i n g  a l o u d )  a s  f l a w e d  r e a d i n g  
d i s c o u r a g e s  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  s u f f i c i e n t  r e a d i n g  s p e e d  t o  s y n t h e s i s e  m e a n i n g  f r o m  t e x t  
( H a m p - L y o n s ,  1 9 8 5 ) .  G r e a t e r  a c c e s s  t o  I r i s h  b o o k s ,  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  i n t e r e s t i n g  b o o k s  a n d  
g r e a t e r  u s e  o f  e x i s t i n g  b o o k s  c o u l d  a l s o  p r o v i d e  b e t t e r  r e a d i n g  r e s o u r c e s  i n  I r i s h .  H i c k e y  ( 2 0 0 1 )  
a d v o c a t e s  t h e  u s e  o f  t a p e d  b o o k s  ( i . e .  w h e r e  t h e  t e x t  i s  a v a i l a b l e  i n  s p o k e n  f o r m a t ) ,  a s  s h e  n o t e d  
( 1 9 9 1 )  t h a t  c h i l d r e n  a r e  m o r e  m o t i v a t e d  t o  r e a d  a  t a p e d  b o o k  a s  o p p o s e d  t o  o n e  w i t h  n o  
a c c o m p a n y i n g  t a p e .  S h e  a l s o  n o t e d  t h a t  a s s i s t i n g  p a r e n t s  t o  h e l p  t h e i r  c h i l d r e n  w o u l d  b e  u s e f u l  
a s  7 0 %  o f  p a r e n t s  h a v e  l o w  I r i s h  a b i l i t y  ( H a r r i s  a n d  M u r t a g h ,  1 9 9 9 ) .  W i t h  t h i s  i n  m i n d ,  t h e  a i m  
o f  t h e  L G C  t o  p r o v i d e  r e c o r d e d  n a r r a t i o n  a l o n g  w i t h  t h e  o n - s c r e e n  t e x t  s h o u l d  c o v e r  t h e  r o l e  
p r o v i d e d  b y  t a p e d  b o o k s ,  b u t  i n  a  m o r e  f l e x i b l e  m a n n e r .  I t  s h o u l d  a l s o  h e l p  t h e m  t o  r e c e i v e  t h e  
b e n e f i t s  o f  r e a d i n g  a l o u d ,  a t  t h e i r  o w n  p a c e  a n d  a s  o f t e n  a s  t h e y  l i k e .  T h e  u s e  o f  c o l o u r f u l  
i m a g e s  t o  a c c o m p a n y  t h e  t e x t  s h o u l d  m a k e  t h e  t e x t  m o r e  v i s u a l l y  a p p e a l i n g  t o  t h e  s t u d e n t s .  T h e  
p r e s e n t a t i o n  o f  o n - s c r e e n  t e x t  a n d  n a r r a t i o n  t o g e t h e r  c a n  b e  b e n e f i c i a l  f o r  l e a r n e r s  ( e . g .  C l a r k e  
a n d  P a i v i o ,  1 9 9 1 ;  s e e  a l s o  S e c t i o n  7 . 7  b e l o w  f o r  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  i n t e g r a t i o n  o f  m u l t i m e d i a ,  
c o g n i t i v e  l o a d  a n d  p e d a g o g y ) .  
D o c u m e n t  L e v e l  a n d  I t e m  L e v e l  
T h e  L G C  i s  a  t o o l  a n d  a s  s u c h  d o e s  n o t  p r o d u c e  D o c u m e n t s  o r  I t e m s  d i r e c t l y  ( t h e s e  a r e  
p r o d u c e d  b y  t h e  C A L L  T e m p l a t e  ( W a r d ,  2 0 0 1 ) ) .  
L e s s o n  G e n e r a t o r  C o m p o n e n t  -  S p e c i f i c a t i o n  P h a s e  
A n  o v e r v i e w  d i a g r a m  f o r  t h e  L G C  i s  s h o w n  i n  F i g u r e  7 . 1 .  I t  s h o w s  h o w  t h e  L G C  p r o v i d e s  a  
w r a p p e r  a r o u n d  t h e  C A L L  T e m p l a t e  t o  f a c i l i t a t e  t h e  c r e a t i o n  o f  l e s s o n s  a n d  e x e r c i s e s  p a g e s .  
A n  o v e r v i e w  o f  t h e  f l o w  o f  i n f o r m a t i o n  i n  t h e  L G C  i s  s h o w n  i n  F i g u r e  7 . 2 .  I t  s p e c i f i e s  t h a t  t h e  
i n p u t  t o  t h e  t o o l  i s  a  p l a i n  t e x t  f i l e  w h i c h  t h e  L G C  m a p s  t o  t h e  c o r r e s p o n d i n g  f i l e  i n  t h e  C A L L  
T e m p l a t e .  T h e  C A L L  T e m p l a t e  i s  t h e n  u s e d  t o  p r o d u c e  t h e  l e s s o n  a n d  l a n g u a g e  e x e r c i s e s .  T h e  
L G C  i s  n o t  p a r t i c u l a r l y  c o m p l e x  -  i t  m a i n l y  i n v o l v e s  m a p p i n g  o n e  f i l e  s t r u c t u r e  t o  a n o t h e r  -  
a n d  t h e r e f o r e  a  d e t a i l e d  s p e c i f i c a t i o n  w a s  n o t  r e q u i r e d .  
P l a i n  t e x t  
f i l e s  
C A L L  
T e m p l a t e  
L e s s o n  a n d  
e x e r c i s e  
F i g u r e  7 . 1  O v e r v i e w  o f  t h e  L e s s o n  G e n e r a t o r  C o m p o n e n t  
P l a i n  t e x t  f i l e  L e s s o n  L e s s o n  a n d  
( f o r  l e s s o n  o r  G e n e r a t o r  T e m p l a t e  g a m e s  H T M L  
I  I  f i l e s  
F i g u r e  7 . 2  I n f o r m a t i o n  F l o w  f o r  t h e  L e s s o n  G e n e r a t o r  C o m p o n e n t  
L e s s o n  G e n e r a t o r  C o m p o n e n t  - P r o t o t y p e  P h a s e  
T h e  L G C  d i d  n o t  i n v o l v e  a n y  n e w  t e c h n o l o g y  a n d  i t  w a s  t o  p r o v i d e  a  w r a p p e r  a r o u n d  a  C A L L  
T e m p l a t e  t h a t  h a d  s u c c e s s f u l l y  b e e n  u s e d  b e f o r e  t o  c r e a t e  C A L L  l e s s o n s  a n d  g a m e s .  T h e r e f o r e  
u s i n g  C o l p a e r t ' s  c r i t e r i a  ( C o l p a e r t ,  2 0 0 4 )  t h e r e  w a s  n o  n e e d  f o r  a  p r o t o t y p e  f o r  t h i s  c o m p o n e n t .  
7 . 7  V e r b  C o n j u g a t i o n  C o m p o n e n t  
V e r b  C o n j u g a t i o n  C o m p o n e n t  -  C o n c e p t u a l i s a t i o n  P h a s e  
V e r b  c o n j u g a t i o n  i s  a n  e s s e n t i a l  c o m p o n e n t  o f  l a n g u a g e  l e a r n i n g  a n d  c a n  p o s e  p r o b l e m s  f o r  
s t u d e n t s  ( H a r l e y ,  1 9 8 6 ) .  A l t h o u g h  c o m m u n i c a t i v e  l a n g u a g e  t e a c h i n g  h a s  h e l d  s w a y  i n  r e c e n t  
y e a r s ,  i t  i s  i m p o r t a n t  t h a t  l e a r n e r s  a r e  a w a r e  o f  t h e  l o w e s t  l e v e l s  o f  l e a r n i n g  ( e . g .  v e r b  
c o n j u g a t i o n s )  a n d  a c h i e v e  a u t o m a t i c i t y  t h r o u g h  p r a c t i c e  a n d  r e i n f o r c e m e n t  ( D e K e y s e r ,  2 0 0 1 ;  
M a i n g a r d ,  1 9 9 9 ) .  S L A  r e s e a r c h e r s  h a v e  s h o w n  t h a t  d r a w i n g  s t u d e n t s '  a t t e n t i o n  t o  f o r m  i s  
b e n e f i c i a l  f o r  a c q u i s i t i o n  ( e . g .  H u l s t i j n  a n d  H u l s t i j n ,  1 9 8 4 )  a n d  a c c u r a c y  ( R o b i n s o n ,  1 9 9 6 ) ) .  I n  
r e c e n t  y e a r s ,  t h e r e  h a s  b e e n  i n c r e a s i n g  i n t e r e s t  i n  b r i n g i n g  g r a m m a r  b a c k  i n t o  t h e  c l a s s r o o m  
( J o y c e  a n d  B u m s ,  1 9 9 9 ) ,  e s p e c i a l l y  w i t h i n  a  c o m m u n i c a t i v e  f r a m e w o r k  ( R o g e r s ,  1 9 9 6 ) .  
D o o l i t t l e  ( 2 0 0 1 )  s t a t e d  t h a t  t h e r e  i s  a  n e e d  t o  i n t e g r a t e  t e c h n o l o g y  a n d  p e d a g o g y  w i t h  s o m e  
t h o u g h t ,  r a t h e r  t h a n  j u s t  t a l k i n g  a b o u t  i t .  D o o l i t t l e  e t  a l .  ( 2 0 0 4 )  p r o v i d e  a  g o o d  i n t r o d u c t i o n  t o  
t h e  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  m u l t i m e d i a ,  c o g n i t i v e  l o a d  a n d  p e d a g o g y .  T h e y  d e f i n e  w o r k i n g  
m e m o r y  a s  a  s e t  o f  c o g n i t i v e  p r o c e s s e s  r e s p o n s i b l e  f o r  s u p p o r t i n g  c o m p l e x  c o g n i t i o n  ( e . g .  
l e a r n i n g ) .  C o g n i t i v e  l o a d  i s  t h e  d e m a n d  o n  w o r k i n g  m e m o r y  c r e a t e d  b y  i n s t r u c t i o n  a n d  h o w  i t  
a f f e c t s  l e a r n i n g .  M o s t  o f  t h e  w o r k  o f  l e a r n i n g  u s i n g  m u l t i m e d i a  t a k e s  p l a c e  i n  w o r k i n g  m e m o r y  
( M a y e r ,  2 0 0 1 )  a n d ,  a s  i t  i s  a  l i m i t e d  r e s o u r c e ,  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  h y  t o  d e c r e a s e  c o g n i t i v e  l o a d  
a n d  i n c r e a s e  l e a r n i n g ,  r a t h e r  t h a n  t h e  o t h e r  w a y  a r o u n d .  R e s e a r c h e r s  ( e . g .  M a y e r  e t  a l . ,  2 0 0 1 ;  
S a d o s k i  a n d  P a i v i o ,  2 0 0 1 )  h a v e  s h o w n  t h a t  g r e a t e r  l e a r n i n g  o c c u r s  w h e n  p r o c e s s i n g  i n p u t  
v e r b a l l y  a n d  v i s u a l l y ,  r a t h e r  t h a n  i n  o n l y  o n e  m o d e .  H o w e v e r ,  b o t h  v e r b a l  a n d  v i s u a l  c h a n n e l s  
a r e  s u b j e c t  t o  m e m o r y  l i m i t a t i o n s  a n d  o v e r l o a d  m a y  o c c u r  w h i c h  c a n  i m p a c t  n e g a t i v e l y  o n  
l e a r n i n g .  T h e r e f o r e  c a r e  m u s t  b e  t a k e n  w h e n  d e s i g n i n g  m u l t i m e d i a  l e a r n i n g  r e s o u r c e s .  T h e r e  
a r e  t h r e e  t y p e s  o f  c o g n i t i v e  l o a d  ( G e r j e t s  a n d  S c h e i t e r ,  2 0 0 3 ) :  i n t r i n s i c ,  e x t r a n e o u s  a n d  g e r m a n e .  
I n t r i n s i c  c o g n i t i v e  l o a d  i s  t h e  i n h e r e n t  w o r l u n g  m e m o r y  l o a d  r e q u i r e d  t o  d o  a  t a s k .  F o r  
e x a m p l e ,  i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  C L I C I  p r o j e c t ,  t h e  i n t r i n s i c  c o g n i t i v e  l o a d  w o u l d  b e  t h e  i n h e r e n t  
d i f f i c u l t y  o f  l e a r n i n g  t h e  I r i s h  v e r b  c o n j u g a t i o n  s y s t e m .  E x t r a n e o u s  c o g n i t i v e  l o a d  i s  t h e  e f f o r t  
r e q u i r e d  t o  p r o c e s s  t h e  l e a r n i n g  m a t e r i a l s  t h a t  d o  n o t  c o n t r i b u t e  t o  l e a r n i n g .  F o r  e x a m p l e ,  
a n i m a t i o n  a n d  t e x t  s h o u l d  b e  p r e s e n t e d  o n  t h e  s a m e  p a g e ,  a s  M a y e r  a n d  M o r e n o  ( 1 9 9 9 )  r e p o r t  
t h a t  e x t r a n e o u s  c o g n i t i v e  l o a d  i s  i n c r e a s e d  i f  p r e s e n t e d  s e p a r a t e l y .  G e r m a n e  c o g n i t i v e  l o a d  i s  
p r o c e s s i n g  d e s i g n e d  t o  i m p r o v e  t h e  o v e r a l l  l e a r n i n g  p r o c e s s  ( e . g .  i n f e r e n c i n g )  a n d  i s  o n l y  
p o s s i b l e  i f  i n t r i n s i c  a n d  e x t r a n e o u s  c o g n i t i v e  l o a d s  a r e  l e s s  t h a n  t h e  l e a r n e r ' s  w o r k i n g  m e m o r y .  
D o o l i t t l e  e t  a l .  ( 2 0 0 4 )  s t a t e  t h a t  t h e  a i m s  o f  g o o d  i n s t r u c t i o n  a r e  t o  c r e a t e  t a s k s  w i t h  l o w  t o  
m o d e r a t e  i n t r i n s i c  l o a d ,  t o  r e d u c e  e x t r a n e o u s  c o g n i t i v e  l o a d  a n d  t o  f a c i l i t a t e  g e r m a n e  c o g n i t i v e  
l o a d .  T h e  i n h e r e n t  d i f f i c u l t i e s  o f  t h e  h s h  v e r b  c o n j u g a t i o n  s y s t e m  c a n n o t  b e  c h a n g e d  b u t  
p r e s e n t i n g  t h e  i n f o r m a t i o n  i n  s m a l l  p i e c e s  c a n  s o m e w h a t  a m e l i o r a t e  t h i s .  C a r e  m u s t  b e  t a k e n  t o  
m i n i m i s e  u n n e c e s s a r y  t e x t  a n d  o t h e r  v i s u a l  i n f o r m a t i o n  ( e . g .  t h e  m e n u  b a r )  a n d  t h e r e f o r e  r e d u c e  
t h e  e x t r a n e o u s  c o g n i t i v e  l o a d .  D o o l i t t l e  e t  a l . ,  ( 2 0 0 4 )  o u t l i n e  s e v e n  c o g n i t i v e  p r i n c i p l e s  o f  
m u l t i m e d i a  ( b a s e d  o n  r e s e a r c h  b y  M o r e n o  a n d  M a y e r  ( 1 9 9 8 ) ) .  T h e  m u l t i m e d i a  a n d  m o d a l i t y  
p r i n c i p l e s  i d e n t i f y  t h e  b e n e f i t  o f  m u l t i m o d a l  i n s t r u c t i o n a l  m a t e r i a l s ,  w h i l e  t h e  r e m a i n i n g  
p r i n c i p l e s  e x t e n d  o r  c l a r i f y  t h e s e  p r i n c i p l e s .  T h e y  a r e  d e f i n e d  i n  T a b l e  7 . 7  a l o n g  w i t h  t h e i r  
a p p l i c a t i o n  t o  t h e  V C C .  
T h e  t e a c h e r s  c o n s u l t e d  a s  p a r t  o f  t h e  C L I C I  p r o j e c t  b e l i e v e d  t h a t  l e a r n e r s ,  e v e n  y o u n g  l e a r n e r s ,  
c a n  b e n e f i t  f r o m  k n o w i n g  t h e  r u l e s  o f  v e r b  c o n j u g a t i o n .  A l t h o u g h  t h e r e  a r e  g u i d e l i n e s  
s u g g e s t i n g  t h a t  t h e s e  r u l e s  s h o u l d  b e  t a u g h t  f r o m  4 t 1 1  c l a s s  ( a p p r o x i m a t e l y  9 ,  1 0  y e a r s  o f  a g e ) ,  
b o t h  t h e  p r i n c i p a l  t e a c h e r s  i n v o l v e d  i n  t h i s  r e s e a r c h  p r o j e c t  i n t r o d u c e d  t h e  r u l e s  t o  s t u d e n t s  
e a r l i e r .  H o w e v e r ,  g r a m m a r  r u l e s ,  i n c l u d i n g  t h o s e  f o r  v e r b  c o n j u g a t i o n s ,  a r e  g e n e r a l l y  n o t  v e r y  
p o p u l a r  w i t h  s t u d e n t s .  T h e r e f o r e ,  o n e  o f  t h e  a i m s  o f  t h e  V e r b  C o n j u g a t i o n  C o m p o n e n t  ( V C C )  
w a s  t o  t r y  t o  m a k e  l e a r n i n g  t h e  v e r b  c o n j u g a t i o n  r u l e s  m o r e  i n t e r e s t i n g  f o r  t h e  s t u d e n t s .  I d e a s  
i n c l u d e d  p r e s e n t i n g  t h e  s a m e  i n f o r m a t i o n  i n  d i f f e r e n t  f o r m a t s ,  i n c l u d i n g  h i g h l i g h t i n g  t h e  
c h a n g e s  u s i n g  c o l o u r  a n d  a n i m a t i o n .  A n i m a t i o n  h a s  b e e n  s h o w n  t o  b e  a p p e a l i n g  t o  b o y s  
( L e o n g  a n d  H a w a m d e h ,  1 9 9 9 ) .  
T a b l e  7 . 7  C o g n i t i v e  P r i n c i p l e s  o f  M u l t i m e d i a  ( D o o l i t t l e  e t  a l . ,  2 0 0 4 )  a n d  t h e i r  A p p l i c a t i o n  
t o  t h e  C L I C I  P r o j e c t  P a r t  1  
A p p l i c a t i o n  t o  C L I C I  P r o j e c t  
d  a n i m a t i o n  w i l l  b e  u s e d  
t h e  v e r b  c o n j u g a t i o n  
w o r d s  a n d  p i c t u r e s ,  r a t h e r  t h a n  w o r d  o r  
p i c t u r e s  a l o n e .  
n o t  a  p o s s i b i l i t y  g i v e n  
a u t o m a t e  t h e  p r o c e s s  
o f  a  T e x t - T o - S p e e c h  
a u d i t o r y  n a r r a t i o n  a n d  a n i m a t i o n ,  r a t h e r  
( T T S )  s y s t e m  f o r  I r i s h .  
t h a n  o n - s c r e e n  t e x t  a n d  a n i m a t i o n .  
R e d u n d a n c y  
p r i n c i p l e  
I n d i v i d u a l s  l e a r n ,  r e t a i n ,  a n d  t r a n s f e r  
i n f o r m a t i o n  b e t t e r  w h e n  t h e  
T h e  o p t i o n  t o  u s e  n a r r a t i o n  a n d  
a n i m a t i o n  o n l y  i s  n o t  y e t  a  
p o s s i b i l i t y  f o r  t h e  C L I C I  p r o j e c t .  
O n l y  t h e  n e c e s s a r y  i n f o r m a t i o n  w i l l  
b e  d i s p l a y e d .  D i s p l a y e d  t e x t  w i l l  
b e  k e p t  t o  a  m i n i m u m .  
C o l o u r  a n d  m o v e m e n t  w i l l  b e  u s e d  
t o  d r a w  t h e  l e a r n e r ' s  a t t e n t i o n  t o  
t h e  c h a n g e s  t h a t  o c c u r  t o  c o n j u g a t e  
a  v e r b  i n  a  g i v e n  t e n s e .  
t h a t  l e a r n e r  e x p e r i e n c e  a t t e n t i o n  
s p l i t  w h e n  o n - s c r e e n  t e x t  a n d  
a n i m a t i o n  a r e  p r e s e n t e d  s p a t i a l l y  
s e p a r a t e ,  b u t  t h i s  c a n  b e  o v e r c o m e  
b y  p r e s e n t i n g  t h e m  t o g e t h e r .  T h e  
V C C  w i l l  a n i m a t e  t h e  d i s p l a y  o f  
t h e  o n - s c r e e n  t e x t  i n f o r m a t i o n .  
i n s t r u c t i o n a l  e n v i r o n m e n t  i n v o l v e s  
n a r r a t i o n  a n d  a n i m a t i o n ,  r a t h e r  t h a n  o n -  
s c r e e n  t e x t ,  n a r r a t i o n ,  a n d  a n i m a t i o n .  
C o h e r e n c e  
p r i n c i p l e  
I n d i v i d u a l s  l e a r n ,  r e t a i n ,  a n d  t r a n s f e r  
i n f o r m a t i o n  b e t t e r  w h e n  t h e  
i n s t r u c t i o n a l  e n v i r o n m e n t  i s  f r e e  o f  
e x t r a n e o u s  w o r d s ,  p i c t u r e s  o r  s o u n d s .  
S i g n a l l i n g  
p r i n c i p l e  
C o n t i g u i t y  
p r i n c i p l e  
I  
I  
I n d i v i d u a l s  l e a r n  a n d  t r a n s f e r  
i n f o r m a t i o n  b e t t e r  w h e n  t h e  
i n s t r u c t i o n a l  e n v i r o n m e n t  i n v o l v e  c u e s  
t h a t  g u i d e  a n  i n d i v i d u a l ' s  a t t e n t i o n  a n d  
p r o c e s s i n g  d u r i n g  a  m u l t i m e d i a  
p r e s e n t a t i o n .  
- 0 0  
i n f o r m a t i o n  b e t t e r  i n  a n  i n s t r u c t i o n a l  
e n v i r o n m e n t  w h e r e  w o r d s  o r  n a r r a t i o n  
a n d  p i c t u r e s  o r  a n i m a t i o n  a r e  p r e s e n t e d  
s i m u l t a n e o u s l y  i n  t i m e  a n d  s p a c e .  
T a b l e  7 . 7  C o g n i t i v e  P r i n c i p l e s  o f  M u l t i m e d i a  ( D o o l i t t l e  e t  a l . ,  2 0 0 4 )  a n d  t h e i r  A p p l i c a t i o n  
t o  t h e  C L I C I  P r o j e c t  P a r t  2  
H o w e v e r ,  a s  n o t e d  a b o v e  ( D o o l i t t l e  e t  a l . ,  2 0 0 4 )  t h e r e  a r e  d a n g e r s  o f  c o g n i t i v e  o v e r l o a d  i f  t h e  
i n f o r m a t i o n  i s  p r e s e n t e d  i n  t o o  m a n y  f o r m a t s  a t  t h e  s a m e  t i m e .  G i v e n  t h e  d e s i r e  t o  a u t o m a t e  t h e  
c r e a t i o n  o f  t h e  v e r b  d i s p l a y  p a g e s ,  f r o m  a  p r a g m a t i c  p o i n t  o f  v i e w  i t  w a s  d e c i d e d  t o  u s e  c o l o u r  
a n d  a n i m a t i o n  r a t h e r  t h a n  s o u n d .  T h e  i s s u e s  i n v o l v e d  i n  u s i n g  a  T e x t - T o - S p e e c h  ( T T S )  
s y s t e m  f o r  I r i s h  w e r e  t o o  g r e a t  f o r  t h i s  p r o j e c t  a n d  i t  i s  l i k e l y  t h a t  s i m i l a r  p r o b l e m s  w o u l d  e x i s t  
f o r  o t h e r  ( m i n o r i t y )  l a n g u a g e s .  
O n l y  a  p a r t i c u l a r  p e r s o n  
c o n j u g a t i o n  f o r m a t  w i l l  b e  
a n i m a t e d  a t  a n y  o n e  t i m e .  A l s o ,  t h e  
l e a r n e r  w i l l  b e  a b l e  c o n t r o l  h o w  
o f t e n  i t  i s  d i s p l a y e d .  
S e g m e n t a t i o n  
p r i n c i p l e  
'  
T h e  V C C  c o n s i s t s  o f  t w o  p a r t s :  t h e  u n d e r l y i n g  a r c h i t e c t u r e  a n d  t h e  v e r b  d a t a .  T h e  u n d e r l y i n g  
a r c h i t e c t u r e  a i m s  t o  b e  ( r e l a t i v e l y )  l a n g u a g e  i n d e p e n d e n t ,  w h i l e  t h e  v e r b  d a t a  i s  o b v i o u s l y  
l a n g u a g e  d e p e n d e n t .  T h e  V C C  a r c h i t e c t u r e  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  r e c e i v i n g  a n d  p r o c e s s i n g  t h e  v e r b  
d a t a  t o  g e n e r a t e  t h e  r e q u i r e d  v e r b  c o n j u g a t i o n  p a g e s .  T h e  V C C  h a s  f o u r  e x e r c i s e  t y p e s :  
m u l t i p l e - c h o i c e ,  m a t c h i n g ,  g a p - f i l l  ( d e v e l o p e d  u s i n g  H o t  P o t a t o e s  s o f t w a r e  ( H o l m e s  a n d  A m e i l ,  
1 9 9 8 ) )  a n d  a  c o m b i n a t i o n  o f  m u l t i p l e - c h o i c e  a n d  g a p - f i l l  ( i n - h o u s e  m o d u l e ) .  I n  t h e  c a s e  o f  t h e  
H o t  P o t a t o e s  e x e r c i s e s ,  t h e  d o c u m e n t s  a r e  p r e - f o r m a t t e d  a n d  t h e r e  i s  n o  t r a c k i n g  o f  u s e r  
i n f o r m a t i o n .  A s  m e n t i o n e d  a b o v e ,  o n e  o f  t h e  t e c h n i c a l  a i m s  o f  t h e  p r o j e c t  w a s  t o  a u t o m a t e  t h e  
c r e a t i o n  o f  t h e  v e r b  c o n j u g a t i o n  i n f o r m a t i o n  p a g e s  a n d  r e l a t e d  g a m e s  p a g e s .  T h i s  m e a n t  t h a t  
i n s t e a d  o f  t h e  C A L L  d e v e l o p e r  h a v i n g  t o  h a n d  c o d e  e a c h  p a g e ,  t h e  V C C  w o u l d  p r o v i d e  t h e  
d e v e l o p e r  w i t h  a  m e c h a n i s m  t o  p r o v i d e  n e c e s s a r y ,  m i n i m a l  i n f o r m a t i o n  a n d  t h e  V C C  w o u l d  
p r o c e s s  t h e  i n f o r m a t i o n  a n d  c r e a t e  t h e  r e q u i r e d  p a g e s .  I d e a l l y ,  t h e  t o o l  w o u l d  p r o v i d e  a  m o r e  
e f f i c i e n t  a n d  e f f e c t i v e  m e a n s  o f  l e a r n i n g  v e r b  c o n j u g a t i o n  r u l e s ,  a l t h o u g h  t h e  m o r e  m o d e s t  a i m  
o f  m a k i n g  i t  u s e f u l  f o r  s t u d e n t s  w a s  a d o p t e d .  
I n d i v i d u a l s  l e a r n  a n d  t r a n s f e r  
i n f o r m a t i o n  b e t t e r  i n  a n  i n s t r u c t i o n  
e n v i r o n m e n t  w h e r e  i n d i v i d u a l s  
e x p e r i e n c e  c o n c u r r e n t  n a r r a t i o n  a n d  
a n i m a t i o n  i n  s h o r t ,  u s e r - c o n t r o l l e d  
s e g m e n t s ,  r a t h e r  t h a n  a s  a  l o n g e r  
c o n t i n u o u s  p r e s e n t a t i o n .  
D o c u m e n t  L e v e l  
T h e  s y s t e m  w i l l  d i s p l a y  t h e  v e r b  c o n j u g a t i o n  i n f o r m a t i o n  f o r  s t u d e n t s  ( g e n e r a t e s  i t e m s ) .  T h i s  
i n f o r m a t i o n  w i l l  b e  g e n e r a t e d  i n  a d v a n c e  a n d  w i l l  n o t  b e  g e n e r a t e d  a t  r u n - t i m e .  T h e  s y s t e m  w i l l  
s t o r e  s o m e  l e a r n e r  i n f o r m a t i o n  d u r i n g  t h e  s t u d e n t s '  u s e  o f  t h e  V C C  ( s t o r e s  t r a c k i n g  
i n f o r m a t i o n ) .  T h i s  i n f o r m a t i o n  w i l l  i n c l u d e  t h e i r  a n s w e r s  a n d  o v e r a l l  r e s u l t  f o r  a  p a r t i c u l a r  
e x e r c i s e .  T h e  l e a r n e r  w i l l  b e  a b l e  t o  n a v i g a t e  t h r o u g h  t h e  V C C  p a g e s  a s  h e  w i s h e s  ( n a v i g a t e s  
b e t w e e n  i t e m s ) ,  r e a d  t h e  V C C  i n f o r m a t i o n ,  a t t e m p t  t h e  v a r i o u s  l a n g u a g e  e x e r c i s e s  a n d  s e n d  
t h e m  t o  t h e  s y s t e m  ( o u t p u t s  d o c u m e n t ) .  T h e r e  w i l l  b e  t w o  t y p e s  o f  e x e r c i s e :  o n e  w i t h  r e c o r d e d  
r e s u l t s  a n d  o n e  t h a t  d o e s  n o t  r e c o r d  t h e  s t u d e n t s '  i n p u t  a n d  r e s u l t s .  T h e  s y s t e m  w i l l  s h o w  
m a t e r i a l  ( s h o w s  d o c u m e n t )  a n d  r e s u l t s  t o  t h e  l e a r n e r  ( s h o w s  s c o r i n g / e v a l u a t i o n ) .  
I t e m  L e v e l  
T h e  s y s t e m  w i l l  t r a c k  t h e  s t u d e n t s  i n p u t  f o r  a  p a r t i c u l a r  e x e r c i s e  ( t r a c k s  i t e m ) ,  a n a l y s e  
( p r o c e s s e s  i n p u t )  a n d  e v a l u a t e  i n p u t  t o  t h e  V C C  e x e r c i s e s  ( e v a l u a t e s  i n p u t ) .  T h e  l e a r n e r  c a n  
n a v i g a t e  t h r o u g h  t h e  V C C  m a t e r i a l s  ( n a v i g a t e s )  a n d  i n p u t  a n s w e r s  t o  t h e  l a n g u a g e  e x e r c i s e s  
( i n p u t s  a n s w e r ) .  T a b l e  7 . 8  s h o w s  a  s u m m a r y  o f  t h e  c o n c e p t u a l i s a t i o n  p h a s e  f o r  t h e  V C C  
c o m p o n e n t .  
T a b l e  7 . 8  C o n c e p t u a l i s a t i o n  S t a g e  f o r  V e r b  C o n j u g a t i o n  C o m p o n e n t  
V e r b  C o n j u g a t i o n  C o m p o n e n t  -  S p e c i f i c a t i o n  P h a s e  
B a c k - E n d  S p e c i f i c a t i o n  
A  s i m p l i f i e d  o v e r v i e w  d i a g r a m  o f  t h e  V C C  i s  s h o w n  i n  F i g u r e  7 . 3 .  T h e  V C C  p r o v i d e s  a  
w r a p p e r  a r o u n d  t h e  v e r b  c o n j u g a t i o n  d a t a  ( I r i s h  M o r p h o l o g y  E n g n e  ( U i  D h o n n c h a d h a ,  2 0 0 2 ) ) ,  
t h e  a n i m a t i o n  c o d e  ( K o l l e r ,  2 0 0 4 )  a n d  t h e  C A L L  T e m p l a t e  ( W a r d ,  2 0 0 1 )  t o  p r o d u c e  t h e  
r e q u i r e d  l e s s o n  a n d  e x e r c i s e  p a g e s .  
D o c u m e n t  l e v e l  
( E x e r c i s e s )  
S t o r e s  t r a c l u n g  i n f o r m a t i o n  
G e n e r a t e s  i t e m s  
N a v i g a t e s  b e t w e e n  i t e m s  
O u t p u t s  d o c u m e n t  
S h o w s  d o c u m e n t  
S h o w s  s c o r i n g / e v a l u a t i o n  
F i g u r e  7 . 4  s h o w s  a n  o v e r v i e w  o f  t h e  f l o w  o f  i n f o r m a t i o n  f o r  t h e  V C C .  I t  s p e c i f i e s  t h a t  a n  
e x t e r n a l  s o u r c e  w i l l  p r o v i d e  t h e  v e r b  c o n j u g a t i o n  i n f o r m a t i o n .  T h e  V C C  w i l l  t h e n  t a k e  t h i s  
i n f o r m a t i o n  a n d  p r o d u c e  t h e  r e q u i r e d  v e r b  c o n j u g a t i o n  d i s p l a y  p a g e s  a n d  a s s o c i a t e d  e x e r c i s e s .  
A  m o r e  d e t a i l e d  s p e c i f i c a t i o n  i s  s h o w n  i n  F i g u r e  7 . 5  a n d  F i g u r e  7 . 6 .  T h e  f i g u r e s  s h o w  t h e  
r e q u i r e d  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  t h e  e x t e r n a l  s o u r c e s  a n d  t h e  V C C .  T h e r e  i s  a  c o m p o n e n t  t o  
g e n e r a t e  t h e  v e r b  i n f o r m a t i o n  t h a t  i s  s p e c i f i c  t o  t h e  t a r g e t  l a n g u a g e .  T h i s  c o m p o n e n t  c a n  e i t h e r  
I t e m  l e v e l  
( I n d i v i d u a l  q u e s t i o n s )  
T r a c k s  i t e m  
P r o c e s s e s  i n p u t  
E v a l u a t e s  i n p u t  
I n p u t s  a n s w e r  
G e n e r a t e s  s i m p l e  
f e e d b a c k  
S y s t e m  
U s e r  I n p u t  
S y s t e m  
o u t p u t  t o  
L e a r n e r  
L e a r n e r  
F l a s h  
A n i m a t i o n  
M o r p h o l o g y  
V C C  W r a m e r  
F i g u r e  7 . 3  O v e r v i e w  o f  t h e  V e r b  C o n j u g a t i o n  C o m p o n e n t  
F i g u r e  7 . 4  I n f o r m a t i o n  F l o w  f o r  t h e  V e r b  C o n j u g a t i o n  C o m p o n e n t  
u s e  a n  e x t e r n a l  d a t a  s o u r c e ,  i f  o n e  i s  a v a i l a b l e ,  o r  e l s e  g e n e r a t e  i t s  o w n  v e r b  c o n j u g a t i o n s .  T h e  
l o c a l  c o n f i g u r a t i o n  f i l e s  a l l o w  t h e  c o n t e n t  d e v e l o p e r  o r  t e a c h e r  t o  d e c i d e  w h a t  t e n s e s ,  p e r s o n ,  
l a n g u a g e  t y p e  a n d  i n f o r m a t i o n  i s  t o  b e  d i s p l a y e d  ( s e e  T a b l e  7 . 9  f o r  d e t a i l s ) .  F l a s h  a n i m a t i o n  
c o d e  ( K o l l e r ,  2 0 0 4 )  l i n k s  u p  w i t h  t h e  v e r b  f i l e s  a n d  a n i m a t i o n s  a r e  d i s p l a y e d  t o  t h e  s t u d e n t .  T h e  
s y s t e m  g e n e r a t e s  a c t i v i t y  f i l e s  a n d  r e p o r t  f i l e s  o n  l e a r n e r  a n s w e r s ,  w h i c h  c a n  b e  r e v i e w e d  b y  t h e  
t e a c h e r  a n d  w h i c h  f e e d  i n t o  f u t u r e  p o s t - C A L L  a n a l y s i s .  
V e r b  
I n f o r m a t i o n  a n d  
P e d a g o g i c a l  
O p t i o n s  
V e r b  
C o n j u g a t i o n  
C o d e  
-  
- 9  
E x t e r n a l  
S o u r c e  o f  
V e r b  
I n f o r m a t i o n  
T a b l e  7 . 9  O p t i o n s  A v a i l a b l e  i n  t h e  V e r b  C o n j u g a t i o n  C o m p o n e n t  
V e r b  
I n f o r m a t i o n  
a n d  G a m e s  
P a g e s  
*  
O p t i o n  
T e n s e  
P e r s o n  
-
L a n g u a g e  t y p e  
I n f o r m a t i o n  
I n  t h e  t e x t ,  w h e n  r e f e r r i n g  t o  b o x e s  s h o w n  i n  t h e  F i g u r e s  i n  t h i s  c h a p t e r ,  s q u a r e  b o x e s  a r e  u s e d  
t o  i n d i c a t e  t h e  n a m e  o f  t h e  b o x .  F o r  e x a m p l e ,  [ E x t e r n a l  V e r b  I n f o r m a t i o n ]  c o r r e s p o n d s  t o  t h e  
b o x  o f  t h e  s a m e  n a m e  i n  F i g u r e  7 . 5 .  
E x p l a n a t i o n  
P a s t ,  p r e s e n t  a n d  f u t u r e  
1 " ,  2 l I d  a n d  3 r d  p e r s o n  o n l y  o r  a l l  p e r s o n s  
S V O  ( e . g .  N a w a t )  o r  V S O  ( e . g .  I r i s h )  
p
P o s i t i v e ,  n e g a t i v e  a n d  q u e s t i o n  
F i g u r e  7 . 5  s h o w s  t h e  o u t l i n e  s p e c i f i c a t i o n  o f  t h e  V C C  a n d  t h e  V C C  w r a p p e r  a r o u n d  t h e  t h r e e  
e x t e r n a l  r e s o u r c e s  u s e d  b y  t h e  V C C .  V e r b  c o n j u g a t i o n  i n f o r m a t i o n  i s  p r o v i d e d  b y  t h e  I r i s h  F S T  
M o r p h o l o g y  E n g i n e  ( U i  D h o n n c h a d h a ,  2 0 0 2 )  [ E x t e r n a l  V e r b  I n f o r m a t i o n ] .  T h i s  d a t a  i s  
c o n v e r t e d  i n t o  a n  i n t e r n a l  f o n n a t  [ L o c a l  C o d e  F i l e s ]  a n d  p a s s e d  t o  t h e  V C C  e n g i n e .  T h e  
t e a c h e r  c a n  s p e c i f y  w h a t  v e r b  c o n j u g a t i o n  i s  r e q u i r e d  ( e . g .  p a s t  o r  p r e s e n t  t e n s e )  [ L o c a l  C o n f i g  
F i l e s ]  a n d  t h i s  i n f o r m a t i o n  i s  u s e d  i n t e r n a l l y  i n  t h e  V C C  e n g i n e .  T h e  V C C  e n g i n e  u s e s  t h e s e  
f i l e s  a n d  i n t e r n a l  s y s t e m  f i l e s  [ S y s t e m  C o n f i g  F i l e s ]  t o  p r o d u c e  t h e  s t a t i c  a n d  a n i m a t e d  t h e  w e b  
p a g e s  [ V e r b  O u t p u t  F i l e s ] .  T h e  a n i m a t e d  w e b  p a g e s  i n v o l v e  t h e  i n t e g r a t i o n  o f  c o d e  f r o m  t h e  
a n i m a t i o n  c o d e  ( K o l l e r ,  2 2 0 0 4 )  [ F l a s h  A n i m a t i o n  C o d e ] .  T h e  V C C  e n g i n e  a l s o  p r o d u c e s  
a c t i v i t y  o u t p u t  f i l e s  [ V e r b  O u t p u t  F i l e s ]  a n d  s u m m a r y  r e p o r t  f i l e s  [ R e p o r t  F i l e s ]  f o r  t h e  t e a c h e r .  
F i g u r e  7 . 6  s h o w s  t h e  s y s t e m  s p e c i f i c a t i o n  f o r  t h e  V C C .  T h e  c o d e  t o  p r e p a r e  t h e  r e q u i r e d  v e r b  
c o n j u g a t i o n  i n f o r m a t i o n  [ P r e p a r e  V e r b  I n f o ]  u s e s  s y s t e m  c o n f i g u r a t i o n  i n f o r m a t i o n  [ S y s t e m  
C o n f i g  F i l e s ] ,  a n d  e x t e r n a l l y  s u p p l i e d  d a t a  [ E x t e r n a l  V e r b  I n f o r m a t i o n ]  a d a p t e d  t o  V C C  n e e d s  
[ L o c a l  C o d e ] .  
T h i s  c o d e  p r o d u c e s  f o u r  v e r b  f i l e  t y p e s :  
[ v e r b  d a t a ]  ( t h e  v e r b  c o n j u g a t i o n  
i n f o r m a t i o n ) ,  [ v e r b I n f o ]  ( a  s u b s e c t i o n  o f  v e r b  c o n j u g a t i o n  i n f o r m a t i o n  f o r  u s e  i n  a u t o m a t i c a l l y  
g e n e r a t i n g  t h e  e x e r c i s e s ) ,  [ D r i v e r  F i l e s ]  ( X M L - r e l a t e d  s y s t e m  i n t e r n a l  f i l e s )  a n d  [ G e n e r a t e  
F i l e s ]  ( i n t e r n a l  s y s t e m  b a t c h  f i l e s ) .  T h e  c o d e  t o  p r o d u c e  t h e  v e r b  p a g e s  [ V e r b  D i s p l a y  F i l e  
G e n e r a t o r ]  u s e s  t h e  c o n j u g a t i o n  i n f o r m a t i o n  [ v e r b  d a t a ]  a n d  t h e  a n i m a t i o n  c o d e  [ F l a s h  
A n i m a t i o n  C o d e ]  t o  p r o d u c e  t h e  r e q u i r e d  p a g e s .  T h e r e  i s  c o d e  t o  p r o v i d e  a n d  f o n n a t  t h e  
r e q u i r e d  v e r b  i n f o r m a t i o n  f o r  t h e  d i f f e r e n t  e x e r c i s e s  [ P r e p a r e  A c t i v i t y  F i l e s ] .  T h e  V C C  
p r o d u c e s  f i v e  d i f f e r e n t  e x e r c i s e s  f o r  e a c h  v e r b :  m u l t i p l e - c h o i c e ,  m a t c h i n g ,  g a p - f i l l ,  m i x - u p  
s e n t e n c e  a n d  a  q u i z  ( t h e  C h a m p i o n s h i p  e x e r c i s e  w h i c h  i s  a  c o m b i n a t i o n  o f  m u l t i p l e - c h o i c e  a n d  
g a p - f i l l ) .  T h e  m u l t i p l y - c h o i c e  [ M u l t i  F i l e s ] ,  m a t c h i n g  [ M a t c h  f i l e s ]  a n d  g a p - f i l l  [ G a p  F i l e s ]  
e x e r c i s e s  a r e  p r o d u c e d  b y  t h e  C a l l  T e m p l a t e  [ C a l l  T e m p l a t e ] ) .  T h e  m i x - u p  s e n t e n c e  f i l e s  [ M i x  
F i l e s ]  a r e  p r e p a r e d  b y  t h e  m i x  c o d e  m o d u l e  [ M i x  G e n e r a t o r ] ,  w h i l e  t h e  q u i z  m o d u l e  [ Q u i z  
G e n e r a t o r ]  p r o d u c e s  t h e  q u i z  f i l e s  [ Q u i z  F i l e s ] .  T h e r e  i s  m o d u l e  [ R e p o r t  G e n e r a t o r ]  t o  p r e p a r e  
r e p o r t s  o n  t h e  s t u d e n t s '  V C C  i n t e r a c t i o n  [ R e p o r t  F i l e s ]  t h a t  t h e  t e a c h e r  c a n  r e v i e w  t o  m o n i t o r  
V C C  u s a g e .  ( N o t e  t h a t  f o r  s p a c e - r e a s o n s  t h e  V C C  w r a p p e r  i s  n o t  s h o w n  i n  F i g u r e  7 . 6 ) .  
F r o n t - E n d  S p e c i f i c a t i o n  
T h e  u s e r  i n t e r f a c e  t o  t h e  V C C  w i l l  b e  s i m i l a r  t o  t h e  u s e r  i n t e r f a c e  o f  t h e  C A L L  T e m p l a t e .  T h e  
l a n g u a g e  e x e r c i s e s  w i l l  b e  s h o w n  a t  t h e  t o p  o f  t h e  p a g e ,  w i t h  t h e  v e r b  c o n j u g a t i o n  i n f o r m a t i o n  
d i s p l a y e d  b e l o w .  T h e  l e a r n e r  w i l l  e i t h e r  s e e  s t a t i c  v e r b  i n f o r m a t i o n  o r  h a v e  t h e  o p t i o n  o f  
v i e w i n g  a n  a n i m a t e d  v e r s i o n .  A  s i m p l i f i e d  o u t l i n e  i s  s h o w n  i n  F i g u r e  7 . 7 .  
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L a n g u a g e  E x e r c i s e s  
M u l t i - C h o i c e  M a t c h i n g  J u m b l e d  G a p - f i l l  C h a m p i o n s h i p  
L i n k s  t o  o t h e r  
c o m p o n e n t s  
F i g u r e  7 . 7  U s e r  I n t e r f a c e  S p e c i f i c a t i o n  f o r  t h e  V e r b  C o n j u g a t i o n  C o m p o n e n t  
V e r b  C o n j u g a t i o n  C o m p o n e n t  -  P r o t o t y p e  P h a s e  
A  p r o t o t y p e  p h a s e  w a s  r e q u i r e d  f o r  t h e  V e r b  C o n j u g a t i o n  C o m p o n e n t .  T h e r e  w e r e  t w o  r e a s o n s  
f o r  t h i s  d e c i s i o n ,  o n e  p e d a g o g i c a l  a n d  t h e  o t h e r  t e c h n i c a l .  
F r o m  a  p e d a g o g i c a l  p o i n t  o f  v i e w ,  i t  
w a s  d e s i r a b l e  t o  s e e  i f  t h e  p r o p o s e d  V C C  w o u l d  b e  s u i t a b l e  f o r  t h e  t a r g e t  u s e r s .  W o u l d  i t  m a k e  
s e n s e  t o  t h e m ?  W o u l d  i t  b e  a p p e a l i n g ?  F r o m  a  t e c h n i c a l  p o i n t  o f  v i e w ,  i t  w a s  n e c e s s a r y  t o  
c h e c k  a  w r a p p e r  c o u l d  b e  p u t  a r o u n d  t h e  I r i s h  F S T  M o r p h o l o g y  E n g i n e  ( U i  D h o n n c h a d h a ,  
2 0 0 2 )  a n d  K o l l e r ' s  ( 2 0 0 4 )  a n i m a t i o n  c o d e  a n d  t h a t  t h e  i n f o r m a t i o n  f r o m  t h e  I r i s h  M o r p h o l o g y  
E n g i n e  c o u l d  b e  e x t r a c t e d  a n d  p r o c e s s e d  f o r  u s e  w i t h  t h e  K o l l e r ' s  ( 2 0 0 4 )  a n i m a t i o n  c o d e .  I n  
o r d e r  t o  t e s t  t h e  p r o p o s e d  V C C ,  a  p r o t o t y p e  w a s  d e v e l o p e d  f o r  o n e  I r i s h  v e r b  i n  t h e  p a s t  t e n s e .  
T h e  v e r b  c h o s e n  w a s  b r i s  ( t o  b r e a k )  a s  i t  i s  a  v e r b  t h a t  t h e  s t u d e n t s  h a d  s t u d i e d  a n d  o n e  t h a t  i s  
r e g u l a r .  C o n j u g a t i o n  i n f o r m a t i o n  f o r  b h r i s  w a s  e x t r a c t e d  f r o m  t h e  I r i s h  F S T  M o r p h o l o g y  
E n g i n e ,  p a r s e d  a n d  p r o c e s s e d  f o r  u s e  w i t h  t h e  a n i m a t i o n  c o d e .  T h e  p r o t o t y p e  w a s  t h e n  t e s t e d  
w i t h  s t u d e n t s  f r o m  t h e  t a r g e t  u s e r  g r o u p .  I n i t i a l  f e e d b a c k  w a s  p o s i t i v e  a n d  t h e  t e a c h e r  a l s o  l i k e d  
i t .  S u b s e q u e n t l y ,  v a r i o u s  d i s p l a y  c o m b i n a t i o n s  w e r e  t r i e d ,  s h o w i n g  a l l  p e r s o n s  ( i . e .  l s t  p e r s o n  
s i n g u l a r  t h r o u g h  t o  31d p e r s o n  p l u r a l ) ,  p o s i t i v e ,  n e g a t i v e  a n d  q u e s t i o n  f o r m a t s  a n d  a l s o  p a s t ,  
p r e s e n t  a n d  f u t u r e  t e n s e s .  F r o m  a  p e d a g o g i c a l  p o i n t  o f  v i e w ,  t h e  t e a c h e r  d e c i d e d  t o  s h o w  o n l y  
t h e  m i n i m a l  n e c e s s a r y  i n f o r m a t i o n  a t  a n y  o n e  t i m e .  T h i s  m e a n t  t h a t  o n l y  t h e  l s t ,  2 n d  a n d  31d 
p e r s o n s  s i n g u l a r  w o u l d  b e  s h o w n  i n  a  g i v e n  t e n s e  i n  p o s i t i v e  m o d e  o n l y .  T h e  s y s t e m  w o u l d ,  
h o w e v e r ,  g i v e  t h e  t e a c h e r  t h e  a b i l i t y  t o  r e c o n f i g u r e  t h e  r e q u i r e d  p r e s e n t a t i o n  i n f o r m a t i o n  i f  
d e s i r e d .  A  s u m m a r y  o f  t h e  p r o t o t y p e  p h a s e  f o r  t h e  V C C  i s  s h o w n  i n  T a b l e  7 . 1 0 .  
7 . 8  W r i t i n g  C h e c k e r  C o m p o n e n t  
W r i t i n g  C h e c k e r  C o m p o n e n t  -  C o n c e p t u a l i s a t i o n  P h a s e  
T h e  a i m  o f  t h e  W r i t i n g  C h e c k e r  C o m p o n e n t  ( W C C )  w a s  t o  p r o v i d e  a n  o p e n - e n d e d ,  e x p l o r a t o r y  
l e a r n i n g  e n v i r o n m e n t  f o r  s t u d e n t s .  I t  w a s  e n v i s a g e d  a s  a  m e c h a n i s m  t o  s t r e t c h  t h e  b e t t e r  
s t u d e n t s  a n d  t o  e n c o u r a g e  t h e m  t o  b e  a  b i t  a d v e n t u r o u s  i n  t h e i r  u s e  o f  I r i s h .  F r o m  a  p e d a g o g i c a l  
a n d  t e c h n i c a l  p o i n t  o f  v i e w ,  t h i s  w o u l d  b e  t h e  m o s t  c h a l l e n g i n g  c o m p o n e n t .  T h i s  s e c t i o n  
p r o v i d e s  a  b r i e f  o v e r v i e w  o f  t h e  u s e  o f  g r a m m a r  c h e c k e r s  i n  C A L L .  H e i f t  ( 2 0 0 3 )  a n d  H e i f t  a n d  
S c h u l z e  ( 2 0 0 3 b )  h a v e  w r i t t e n  e x t e n s i v e l y  a b o u t  e r r o r  c o r r e c t i o n  a n d  m o r e  s p e c i f i c a l l y  e r r o r  
f e e d b a c k ,  w h i l e  V a n d e v e n t e r  F a l t i n  ( 2 0 0 3 )  a n d  D o d i g o v i c  ( 2 0 0 5 b )  p r o v i d e  a  u s e f u l  a n d  
c o m p r e h e n s i v e  o v e r v i e w  o f  t h e  a r e a .  
T a b l e  7 . 1 0  I n f o r m a t i o n  o n  P r o t o t y p e  P h a s e  f o r  V e r b  C o n j u g a t i o n  C o m p o n e n t  
Q u e s t i o n  
G r a m m a r  C h e c k e r s  i n  C A L L  
G r a m m a r  C h e c k e r s  ( G C s )  f o c u s  o n  w r i t i n g ,  w h i c h  f o r  m a n y  s t u d e n t s  i s  t h e  m o s t  d i f f i c u l t  
l a n g u a g e  s k i l l .  E r r o r s  a r e  m o r e  n o t i c e a b l e  t h a n  i n  s p e e c h ,  t h e  o t h e r  l a n g u a g e  p r o d u c t i o n  s k i l l .  
E x p l a n a t i o n  
F o r  e x a m p l e ,  a n  u t t e r a n c e ,  s u c h  a s  " a 1  l a ~ k  d ~  k a t s "  ( I A I  l a i k  d e  k a t s  -  I  l i k e  t h e  c a t s )  
r e q u i r e s  m o r e  m e n t a l  p r o c e s s i n g  i n  w r i t t e n  f o r m  t h a n  i n  o r a l  f o r m .  T h e  l e v e l  o f  d i f f i c u l t y  ( a s  
p e r c e i v e d  b y  t h e  l e a r n e r )  i s  l a n g u a g e  d e p e n d e n t .  T h e  t a r g e t  l a n g u a g e ' s  w r i t i n g  s y s t e m  c a n  a l s o  
c o n t r i b u t e  t o  l e a r n e r  p r o b l e m s .  T h e  w r i t t e n  a n d  s p o k e n  f o r m s  o f  w o r d s  i n  E n g l i s h  c a n  c a u s e  
p r o b l e m s  f o r  m a n y  l e a r n e r s  ( e . g .  e n o u g h  i s  p r o n o u n c e d  " E n  ~ f " ) .  S p a n i s h  h a s  a  s i l e n t  ' h '  e . g .  
W h y  
h o l a  ( h e l l o )  i s  p r o n o u n c e d  " a d  a " .  L a n g u a g e s  t h a t  u s e  p i c t o r i a l  c h a r a c t e r s ,  s u c h  a s  C h i n e s e  
a n d  J a p a n e s e ,  c a n  c a u s e  p r o b l e m s  f o r  l e a r n e r s .  L a n g u a g e s  w i t h  l e s s  s t a n d a r d i s e d  w r i t i n g  
s y s t e m s  e . g .  E n d a n g e r e d  L a n g u a g e s ,  c a n  a l s o  p r e s e n t  d i f f i c u l t i e s .  F o r  e x a m p l e ,  i n  N a w a t ,  
" G o o d  D a y "  c a n  b e  w r i t t e n  a s  " Y e h y e k  t u n a l " ,  " y e h y e k  t u n a l "  o r  " Y e j y e k  t u n a l " .  O b v i o u s l y ,  a  
f u n d a m e n t a l  a s s u m p t i o n  f o r  t h e  u s e  o f  a  G C  i s  t h a t  t h e  l e a r n e r  i s  l i t e r a t e .  W h i l e  m a n y  l e a r n e r s  
T o  c h e c k  t h a t  t h e s e  p a g e s  w o u l d  b e  f e a s i b l e  f o r  t h e  t a r g e t  g r o u p .  
T o  c h e c k  t h a t  i t  w a s  t e c h n i c a l l y  f e a s i b l e  t o  a u t o m a t e  t h e  c r e a t i o n  o f  t h e  v e r b  
i n f o r m a t i o n  a n d  r e l a t e d  e x e r c i s e  ( " g a m e s " )  p a g e s .  
D h o n n c h a d h a ,  2 0 0 2 )  a n d  t h e  a n i m a t i o n  c o d e  ( K o l l e r ,  2 0 0 4 ) .  A  p r o t o t y p e  w a s  
d e v e l o p e d  f o r  a  r e g u l a r  v e r b  i n  t h e  p a s t  t e n s e  i n  I r i s h  ( b r i s  ( t o  b r e a k ) ) .  I n f o r m a t i o n  
w a s  e x t r a c t e d  f r o m  U i  D h o n n c h a d h a ' s  ( 2 0 0 2 )  I r i s h  F S T  M o r p h o l o g y  E n g i n e ,  
p r o c e s s e d  b y  t h e  V C C  p r o t o t y p e  a n d  l i n k e d  w i t h  K o l l e r ' s  ( 2 0 0 4 )  a n i m a t i o n  c o d e .  
T e s t i n g  
F i n d i n g s  
T h e  v a r i o u s  t e c h n i c a l  m o d u l e s  w e r e  d e v e l o p e d  a n d  s a m p l e  p a g e s  w e r e  t e s t e d  b y  
s t u d e n t s  f r o m  t h e  t a r g e t  g r o u p .  
F r o m  a  p e d a g o g i c a l  p o i n t  o f  v i e w ,  i t  w a s  f e a s i b l e  t o  u s e  t h e  o u t p u t  w i t h  t h e  
s t u d e n t s .  S e v e r a l  d i s p l a y  f o r m a t s  w e r e  t r i e d ,  a n d  i t  w a s  d e c i d e d  t o  s h o w  o n l y  
t h e  m i n i m a l ,  n e c e s s a r y  i n f o r m a t i o n .  
I t  w a s  t e c h n i c a l l y  f e a s i b l e  t o  p u t  a  w r a p p e r  a r o u n d  t h e  e x t e r n a l  r e s o u r c e s  a n d  
t o  u s e  e x t e r n a l  s o u r c e s  t o  s u p p l y  t h e  v e r b  c o n j u g a t i o n  i n f o r m a t i o n  a n d  t o  l i n k  
t h e  p r o c e s s e d  d a t a  w i t h  K o l l e r ' s  a n i m a t i o n  c o d e .  
a r e  l i t e r a t e  i n  t h e i r  L l ,  s o m e  l e a r n e r s  ( e . g .  f r o m  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s )  m a y  n o t  b e  l i t e r a t e  i n  
t h e i r  L 1 ,  b u t  a r e  l i t e r a t e  i n  t h e  L 2 .  
G C s  a r e  u s u a l l y  d e s i g n e d  f o r  L 1  w r i t e r s .  N a t i v e  s p e a k e r s  c a n  m a k e  m i s t a k e s  a n d  n e e d  t o  b e  
a b l e  t o  c o r r e c t  t h e i r  t e x t s .  C e r t a i n  g r a m m a r  e r r o r s  c a n  b e  d e t e c t e d  b y  G C s  a n d  r e p o r t e d  t o  t h e  
u s e r .  T h e  w r i t e r  t h e n  d e c i d e s  t o  c o r r e c t  t h e  e r r o r  i f  s h e  d e e m s  t h a t  w h a t  h a s  b e e n  f l a g g e d  b y  
t h e  G C  i t  i s  i n d e e d  a n  e r r o r .  
I n  t h e o r y ,  u s e  o f  a  G C  l e a d s  t o  m o r e  c o r r e c t  t e x t s .  A  l a n g u a g e  
s t u d e n t  m a y  u s e  a  G C  f o r  d i f f e r e n t  r e a s o n s  t h a n  a  n a t i v e  s p e a k e r .  T e a c h e r s  a r e  n o t  a l w a y s  
a v a i l a b l e  t o  L 2  w r i t e r s .  G C s  c a n  p r o v i d e  i m m e d i a t e  f e e d b a c k  a n d  p o i n t  o u t  m i s t a k e s .  
E x p l a n a t i o n s  m a y  a l s o  b e  p r o v i d e d  i n  s o m e  c a s e s .  L e a r n e r s  c a n  l e a r n  f i - o m  t h e s e  c o r r e c t i o n s  
a n d  i m p r o v e  t h e i r  L 2  w r i t i n g  s k i l l s .  G C s  d e s i g n e d  f o r  L 1  w r i t e r s  g e n e r a l l y  p r o v i d e  g o o d  
c o v e r a g e  f o r  s p e l l i n g  e r r o r s  b u t  g r a m m a r  c o v e r a g e  i s  v a r i a b l e .  S t y l e  f e e d b a c k  m a y  a l s o  b e  
a v a i l a b l e ,  b u t  s o m e  u s e r s  m a y  f i n d  t h i s  a n n o y i n g  a n d l o r  u n h e l p f u l .  O v e r a l l ,  G C s  a r e  u s e f u l  f o r  
p o i n t i n g  o u t  ( p o t e n t i a l )  e r r o r s  b u t  w r i t e r s  m u s t  u s e  t h e i r  o w n  j u d g e m e n t  o n  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  
a d v i c e  p r o v i d e d  i s  c o r r e c t  o r  u s e f u l .  T h e r e  a r e  d i f f i c u l t i e s  f o r  L 2  w r i t e r s  w h o  u s e  G C s  t a r g e t e d  
a t  L 1  w r i t e r s  ( T s c h i c h o l d ,  1 9 9 9 ) .  T h e s e  G C s  a r e  n o t  u s u a l l y  t a i l o r e d  t o  t h e  n e e d s  o f  l a n g u a g e  
l e a r n e r s .  T h e  f e e d b a c k  i s  n o r m a l l y  p r o v i d e d  i n  t h e  t a r g e t  l a n g u a g e  a n d  c a n  b e  q u i t e  t e c h n i c a l .  
T h i s  l i m i t s  i t s  u s e f u l n e s s  f o r  l e a r n e r s ,  e s p e c i a l l y  b e g i n n e r s  a n d  i n t e r m e d i a t e  l e a r n e r s .  
F u r t h e r m o r e ,  t h e  i n f o r m a t i o n  m a y  b e  m i s l e a d i n g  o r  i n c o r r e c t  w h i c h  c a n  c o n f u s e  l e a r n e r s  w h o  
t e n d  t o  b e l i e v e  t h e  G C  w i t h o u t  q u e s t i o n .  T h e  G C  m a y  n o t  a c t u a l l y  b e  a b l e  t o  d e a l  w i t h  t h e  l e v e l  
o f  i n c o r r e c t  i n p u t  t h a t  l e a r n e r s  m a y  p r o d u c e .  A l t h o u g h  t h e r e  a r e  s t r a t e g i e s  f o r  d e a l i n g  w i t h  i l l -  
f o r m e d  i n p u t  ( e . g .  r u l e  r e l a x a t i o n  ( M a t t h e w s  a n d  F o x ,  1 9 9 1 ) ,  m a 1  r u l e s  ( R e u e r ,  2 0 0 3 ) ,  u s i n g  L 1  
a n d  L 2  g r a m m a r s  a n d  u s i n g  r o b u s t  p a r s i n g  w i t h  s e m a n t i c  a n d  p r a g m a t i c  d i s a m b i g u a t i o n ) ,  
g e n e r a l  G C s  d o  n o t  u s u a l l y  u s e  t h e m .  T s c h i c h o l d  ( 2 0 0 3 )  a l s o  n o t e s  t h a t  t h e  l a c k  o f  s e m a n t i c  
a n d  p r a g m a t i c  k n o w l e d g e  a n d  c h e c k i n g  h i n d e r  t h e i r  u s e f u l n e s s  f o r  l a n g u a g e  l e a r n e r s .  
G r a m m a r  C h e c k e r s '  P o t e n t i a l  f o r  L e a r n e r s  
G C s  h a v e  t h e  p o t e n t i a l  t o  r e d u c e  l e a r n e r  f r u s t r a t i o n .  G C s  c a n  r e s p o n d  t o  l o w e r - o r d e r  a n d  e a s i l y  
d e t e c t e d  e r r o r s  ( e . g .  a  s i m p l e  " W r o n g  - p l e a s e  t r y  a g a i n " ) .  T h e y  c a n  q u i c k l y  i d e n t i f y  w h e r e  t h e  
e r r o r  i s ,  f a c i l i t a t i n g  i m m e d i a t e  c o r r e c t i o n  a n d  l o n g e r - t e r m  r u l e  l e a r n i n g .  G C s  c a n  b e  a d a p t e d  t o  
t o l e r a t e  e r r o r s .  T h i s  g i v e s  t h e m  t h e  p o t e n t i a l  t o  p r o v i d e  d i d a c t i c a l l y  v a l u a b l e  f e e d b a c k  t o  
l e a r n e r s .  A l s o ,  G C s  n e v e r  l o s e  p a t i e n c e  a n d  w i l l  e n d l e s s l y  c o r r e c t s  t e x t s  a n d  g i v e  u s e r s  
f e e d b a c k .  G C s  a l s o  a l l o w  s t u d e n t s  t o  c o r r e c t  l o w e r - o r d e r  e r r o r s  a n d  s p e l l i n g  e r r o r s ,  e n a b l i n g  
t h e  t e a c h e r  t o  f o c u s  o n  h i g h e r  o r d e r  p r o b l e m s  ( e . g .  m o r e  d i f f i c u l t  e r r o r s ) .  I d e a l l y ,  G C s  u s e d  i n  
C A L L  w o u l d  p r o v i d e  w i d e - c o v e r a g e ,  a l t h o u g h  t h i s  i s  c o m p l e x  a n d  w o u l d  r e q u i r e  m a n y  
r e s o u r c e s .  T h e y  s h o u l d  b e  a b l e  t o  a n t i c i p a t e  l e a r n e r  e r r o r s .  
T h e s e  c a n  b e  d r a w n  f i - o m  
p e d a g o g i c a l  e x p e r i e n c e  i n  g e n e r a l  a n d  i n  s o m e  i n s t a n c e s  m a y  b e  l a n g u a g e  i n d e p e n d e n t .  
S p e c i f i c  l e a r n e r  e r r o r s  f r o m  a  g i v e n  L l l L 2  g r o u p  c o u l d  a l s o  c o n t r i b u t e  t o  t h e  l i s t  o f  e r r o r s  t h a t  a  
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G C  c a n  h a n d l e .  I n f o r m a t i o n  a b o u t  l e a r n e r  e r r o r s  c a n  a l s o  b e  g l e a n e d  f r o m  l e a r n e r  c o r p o r a .  
H o w e v e r ,  v e r y  f e w  e x i s t  a n d  e v e n  i f  t h e  r e l e v a n t  c o r p o r a  e x i s t ,  t h e r e  a r e  i s s u e s  r e l a t i n g  t o  h o w  
t h e y  a r e  t a g g e d  a n d  t h e  a c c u r a c y  o f  t h e  t a g s  a n d  c o v e r a g e .  T h e  t o p i c  o f  l e a r n e r  c o r p o r a  i s  
d i s c u s s e d  m o r e  e x t e n s i v e l y  l a t e r  o n  i n  t h i s  s e c t i o n .  A  G C  c a n  b e  d e v e l o p e d  f o r  a  p a r t i c u l a r  
v e r s i o n  o f  t h e  t a r g e t  l a n g u a g e .  I n  t h e  c a s e  o f  E n g l i s h ,  t h e r e  a r e  m a n y  p o s s i b l e  v a r i e t i e s  
i n c l u d i n g  B r i t i s h ,  I r i s h ,  A m e r i c a n  a n d  C a r i b b e a n  E n g l i s h .  D e s p i t e  t h e i r  p o t e n t i a l ,  G C s  h a v e  h a d  
l i m i t e d  s u c c e s s  i n  C A L L .  R e a s o n s  f o r  t h i s  h a v e  b e e n  o u t l i n e d  a b o v e .  H o w e v e r ,  t h e r e  i s  t h e  
f u n d a m e n t a l  q u e s t i o n  o f  h o w  t o  m e a s u r e  s u c c e s s .  F e w e r  e r r o r s  i n  t h e  t e x t ?  L o n g e r  l e a r n e r  
t e x t s ?  L o w e r  e r r o r l t e x t  r a t i o s ?  L e s s  b a s i c  e r r o r s ?  F i n d i n g s  t o  d a t e  a r e  p a t c h y .  P e n n i n g t o n  
( 1 9 9 2 )  r e p o r t s  a  f a i l u r e  o f  G C s  t o  i m p r o v e  t h e  e d i t i n g  s k i l l s  o f  n o n - p r o f i c i e n t  w r i t e r s .  B r o c k  
( 1 9 9 3 )  n o t e s  a  l o w  e r r o r  d e t e c t i o n  r a t e  o f  l e s s  t h a n  3 0 % .  H o w e v e r ,  i n  r e c e n t  y e a r s  r e s e a r c h e r s  
h a v e  r e p o r t e d  m o r e  p o s i t i v e  f i n d i n g s ,  i n c l u d i n g  t h e  f a c t  t h a t  l e a r n e r s  r e s p o n d  t o  f e e d b a c k  ( e . g .  
H e i f t ,  2 0 0 1  a n d  P u j o l i  , 2 0 0  1 )  a n d  i t  c a n  b e  m o r e  e f f i c i e n t  ( N a g a t a ,  1 9 9 5 ,  1 9 9 6 ) .  
S e v e r a l  r e s e a r c h e r s ,  i n c l u d i n g  T s c h i c h o l d  ( 1 9 9 9 ) ,  h a v e  c o m e  u p  w i t h  s u g g e s t i o n s  f o r  
i m p r o v e m e n t s .  I t  i s  i m p o r t a n t  t o  t a k e  t h e  l e a r n e r ' s  L l  i n t o  a c c o u n t  a n d  t o  p r o v i d e  m e s s a g e s  i n  
t h e  L 1 .  S h e  a l s o  r e c o m m e n d s  t h a t  u n i m p o r t a n t  e r r o r s  a r e  a u t o m a t i c a l l y  c o r r e c t e d ,  b u t  t h e  G C  
s h o u l d  n o t  a u t o m a t i c a l l y  c o r r e c t  a l l  e r r o r s ,  a s  t h i s  w o u l d  h i n d e r  t h e  l e a r n i n g  p r o c e s s .  O v e r -  
r e p o r t i n g  o f  e r r o r s  s h o u l d  b e  a v o i d e d .  T r a i n i n g  l e a r n e r s  t o  b e  s c e p t i c a l  i s  h e l p f u l  s o  t h a t  t h e y  
k n o w  t h a t  t h e  G C  i s  n o t  a l w a y s  r i g h t .  O f f e r i n g  o n l i n e  h e l p  c a n  b e  u s e f u l .  T h e r e  a r e ,  h o w e v e r ,  
d i f f i c u l t i e s  r e l a t i n g  t o  t h e s e  s u g g e s t i o n s .  A l t h o u g h  i t  w o u l d  b e  d e s i r a b l e  t o  h a v e  a  G C  f o r  e a c h  
L l I L 2  c o m b i n a t i o n  ( e . g .  a n  E n g l i s h  G C  f o r  S p a n i s h  s p e a k e r s  a n d  a n o t h e r  o n e  f o r  J a p a n e s e  
s p e a k e r s ) ,  t h i s  c o u l d  b e  v e r y  d i f f i c u l t  t o  d e v e l o p .  A  f i l t e r  c o u l d  b e  u s e d  t o  p r e v e n t  u n i m p o r t a n t  
o r  l o w e r  p r i o r i t y  e r r o r s  b e i n g  r e p o r t e d  ( e . g .  H e i f t ,  2 0 0 3 ) ,  b u t  w h a t  e r r o r s  a r e  u n i m p o r t a n t ?  T h e  
l e a r n e r ' s  L 1  a n d  a b i l i t y  l e v e l  a r e  k e y  e l e m e n t s  t o  c o n s i d e r  i n  t h i s  r e g a r d .  T r a i n i n g  i s  a  g o o d  
i d e a  b u t  d e m a n d  a  c e r t a i n  t i m e - c o m m i t m e n t  a n d  i n t e r e s t  l e v e l  o n  t h e  l e a r n e r ' s  p a r t .  T h e r e  a r e  
a l s o  d i f f i c u l t i e s  i n  h a v i n g  a c c e s s  t o  s u i t a b l e  l e a r n e r  c o r p o r a  t o  h e l p  i d e n t i f y  l e a r n e r  e r r o r s .  
A s i d e  f r o m  t h e s e  f a c t o r s ,  t h e r e  i s  a l s o  t h e  i m p o r t a n t  m a t t e r  o f  t h e  p e d a g o g i c a l  i s s u e s  i n v o l v e d  i n  
p o i n t i n g  o u t  a n d  d e s c r i b i n g  e r r o r s  ( s e e  H e i f t  a n d  S c h u l z e  ( 2 0 0 3 )  a n d  S c h u l z e  ( 2 0 0 3 b )  f o r  a  
f u l l e r  d i s c u s s i o n ) .  
W r i t i n g  C h e c k e r  
C o m b i n i n g  t h e  f i n d i n g s  w i t h  t h e  n e e d s  o f  t h e  t a r g e t  l e a r n e r s ,  i t  w a s  d e c i d e d  t o  d e v e l o p  a  
W r i t i n g  C h e c k e r  C o m p o n e n t  ( W C C )  f o r  I r i s h  f o r  u s e  b y  p r i m a r y  s c h o o l  s t u d e n t s .  A l t h o u g h  
G C s  a n d  W C s  c o u l d  b e  c o n s i d e r e d  t o  b e  p r a c t i c a l l y  s y n o n y m o u s ,  i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h i s  p r o j e c t  
t h e  t e r m  " W r i t i n g  C h e c k e r "  i s  b r o a d e r  i n  n a t u r e ,  w i t h  t h e  p o t e n t i a l  t o  c h e c k  f o r  g r a m m a r  a n d  
s t y l i s t i c  e r r o r s 1 .  
T h e  W C C  c o n s i s t s  o f  t w o  p a r t s :  t h e  u n d e r l y i n g  a r c h i t e c t u r e  a n d  t h e  e r r o r  
c h e c k i n g  c o d e .  T h e  u n d e r l y i n g  a r c h i t e c t u r e  s p e c i f i e s  h o w  t h e  l a n g u a g e  c h e c k i n g  c o d e  i s  
c o m b i n e d  t o  p r o v i d e  t h e  s t u d e n t  w i t h  a  W r i t i n g  C h e c k e r  ( W C C ) .  T h e  W C C  w o u l d  c h e c k  f o r  
s p e l l i n g  a n d  g r a m m a r  e r r o r s .  A l t h o u g h  i t  m i g h t  s e e m  s t r a i g h t f o r w a r d ,  c h e c k i n g  f o r  e r r o r s  
a c t u a l l y  i n v o l v e s  f o u r  s t e p s :  e r r o r  d e t e c t i o n ,  e r r o r  i d e n t i f i c a t i o n ,  e r r o r  c o r r e c t i o n  a n d  d i a g n o s i s .  
E r r o r  d e t e c t i o n  m e a n s  i d e n t i f y i n g  t h a t  a n  e r r o r  e x i s t s ,  e r r o r  i d e n t i f i c a t i o n  m e a n s  p i c k i n g  o u t  
w h e r e  t h e  e r r o r  o c c u r r e d ,  e r r o r  c o r r e c t i o n  m e a n s  r i g h t i n g  t h e  e r r o r  a n d  e r r o r  d i a g n o s i s  m e a n s  
d e t e r m i n i n g  w h y  t h e  e r r o r  o c c u r r e d .  D u l a y  e t  a l .  ( 1 9 8 2 )  i d e n t i f i e d  t w o  m a i n  e r r o r  t a x o n o m i e s :  
l i n g u i s t i c  c a t e g o r y  ( e . g .  p a s s i v e s )  a n d  s u r f a c e  s t r u c t u r e  a l t e r a t i o n s  ( e . g .  o m i s s i o n ) ,  w h i l e  
G r a n g e r  ( 2 0 0 3 )  a d v o c a t e s  a  t h r e e  d i m e n s i o n a l  t a x o n o m y :  e r r o r  d o m a i n  ( e . g .  g r a m m a t i c a l  o r  
l e x i c a l ) ,  e r r o r  c a t e g o r y  ( e . g .  g e n d e r )  a n d  w o r d  c a t e g o r y  ( e . g .  p a r t  o f  s p e e c h ) .  T h e s e  t a x o n o m i e s  
a r e  u s e f u l  f o r  g r a m m a r  c h e c k i n g .  E v e n  i f  a n  e r r o r  i s  d e t e c t e d  i n  l e a r n e r  t e x t ,  t h e r e  i s  a l w a y s  t h e  
i s s u e  o f  w h a t  t o  c o r r e c t  ( i f  a t  a l l )  a n d  h o w  t o  p r o v i d e  f e e d b a c k  t o  t h e  s t u d e n t .  F r e i e n n u t h  
( 1 9 9 7 )  o u t l i n e s  c r i t e r i a  f o r  d e c i d i n g  w h a t  e r r o r s  t o  r e p o r t  t o  t h e  l e a r n e r .  T h e s e  i n c l u d e  t h e  
a m o u n t  o f  e x p o s u r e  t h e  l e a r n e r s  h a v e  h a d  t o  t h e  l a n g u a g e  s t r u c t u r e ,  t h e  s e r i o u s n e s s  o f  t h e  e r r o r  
a n d  s t u d e n t  n e e d .  
I n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  C L I C I  p r o j e c t ,  o n l y  t h e  m o r e  c o m m o n  e r r o r s  i n  
s t r u c t u r e s  t h e  s t u d e n t s  h a v e  l e a r n t  w i l l  b e  c o r r e c t e d .  O n c e  t h e  e r r o r s  h a v e  b e e n  d e t e c t e d ,  t h e  
n e x t  i s s u e  i s  w h a t  t y p e  o f  c o r r e c t i o n  i n f o r m a t i o n  t o  p r o v i d e .  J a m e s  ( 1 9 9 8 )  i d e n t i f i e s  t h r e e  
d i f f e r e n t  t y p e s  o f  e r r o r  c o r r e c t i o n :  i n t e r v e n t i o n  f e e d b a c k  w h e r e  t h e  l e a r n e r  i s  o n l y  a l e r t e d  t o  t h e  
e r r o r ,  c o r r e c t i o n  p r o p e r  w h e r e  t h e  c o r r e c t i o n  i n f o r m a t i o n  i s  p r o v i d e d  a n d  r e m e d i a t i o n  w h e r e  t h e  
l e a r n e r  c a n  r e v i s e  l i n g u i s t i c  r u l e s  ( s i m i l a r  t o  S p a d a  a n d  L i g h t b o w n s ' s  ( 1 9 9 3 )  o v e r t  m e t a -  
l i n g u i s t i c  f e e d b a c k ) .  G i v e n  t h e  t a r g e t  l e a r n e r  g r o u p ,  i t  w a s  f e l t  t h a t  i n t e r v e n t i o n  f e e d b a c k  w o u l d  
b e  t o o  f r u s t r a t i n g ,  w h i l e  r e m e d i a t i o n  m i g h t  o v e r w h e l m  t h e  l e a r n e r .  T h e r e f o r e ,  w h e r e  p o s s i b l e ,  
c o r r e c t i o n s  ( c o r r e c t i o n  p r o p e r )  w o u l d  b e  s u g g e s t e d  t o  t h e  s t u d e n t .  
G o o d  f e e d b a c k  i s  a n  i m p o r t a n t  c o m p o n e n t  o f  a n y  g r a m m a r  c h e c k e r  f o r  l a n g u a g e  l e a r n e r s .  I n  
t h e  C A L L  d o m a i n ,  t h e  t e r m  f e e d b a c k  h a s  c o m e  t o  m e a n  a n y  t y p e  o f  i n f o r m a t i o n  g i v e n  t o  t h e  
l e a r n e r  a f t e r  f i n i s h i n g  a  p r o d u c t i o n  o r  a  c o m p r e h e n s i o n  t a s k  ( s e e  S c h u l z e  ( 2 0 0 3 b )  f o r  a  
s u m m a r y  o f  t h e  t e r m ) .  S e v e r a l  a u t h o r s  i n c l u d i n g  K r e i n d l e r  ( 1 9 9 8 )  a n d  H e i f t  ( 2 0 0 3 )  h a v e  
w r i t t e n  a b o u t  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  g o o d  f e e d b a c k .  T h e  c h a r a c t e r i s t i c s  m o s t  p e r t i n e n t  t o  t h e  
C L I C I  p r o j e c t  i n c l u d e  f e e d b a c k  t h a t  i s  s i m p l e ,  c l e a r  a n d  e c o n o m i c  ( K r e i n d l e r ,  1 9 9 8 ) ,  n o n -  
t h r e a t e n i n g  a n d  s e n s i t i v e  ( D o d i g o v i c ,  2 0 0 5 b ) ,  a c c u r a t e  ( V a n  d e r  L i n d e n ,  2 0 0 3 )  a n d  o n l y  o n e  
e r r o r  m e s s a g e  s h o u l d  b e  s h o w n  a t  a  t i m e  ( V a n  d e r  L i n d e n ,  2 0 0 3 ) .  H e i f t  ( 2 0 0 3 )  w a r n s  a g a i n s t  
p r o v i d i n g  t o o  m u c h  i n s t r u c t i o n a l  f e e d b a c k  a s  t h i s  m a y  o v e r w h e l m  t h e  s t u d e n t .  I n  t h e  C L I C I  
1  
S t y l i s t i c  e r r o r s  a r e  e r r o r s  r e l a t i n g  t o  s e m a n t i c s ,  r e g i s t e r ,  v o i c e  a n d  s e n t e n c e  l e n g t h  ( W e i  a n d  D a v i e s ,  
1 9 9 6 ) .  I n  t h e  C L I C I  c o n t e x t ,  t h e  t e r m  ' s t y l i s t i c  e r r o r s '  r e f e r s  t o  p u n c t u a t i o n  e r r o r s  ( e . g .  u s i n g  a  l o w e r -  
c a s e  l e t t e r  f o r  t h e  f i r s t  l e t t e r  o f  a  n a m e ) .  T h e  W C C  i d e n t i f i e s  n a m e s  i n  t h e  i n p u t  t e x t  b y  c h e c k i n g  a g a i n s t  
a  l i s t  o f  n a m e s  k n o w n  t o  t h e  s y s t e m  ( d r a w n  f r o m  t e x t b o o k s )  a n d  c h e c k s  t o  s e e  i f  t h e  i n i t i a l  l e t t e r  i s  
c a p i t a l i s e d .  
c o n t e x t ,  t h e  e r r o r  m e s s a g e s  h a d  t o  b e  i n  E n g l i s h ,  t h e  L 1  o f  t h e  s t u d e n t s .  T h e  m e s s a g e s  h a d  t o  b e  
s u i t a b l e  f o r  c h i l d r e n  i . e .  p h r a s e d  a p p r o p r i a t e l y  f o r  y o u n g  l e a r n e r s  w i t h  l i t t l e  o r  n o  k n o w l e d g e  o f  
g r a m m a r  t e r m s .  T h e r e  w a s  a l s o  a  r e q u i r e m e n t  t o  b e  a b l e  t o  c h e c k  f o r  o t h e r  e r r o r s .  
T h e s e  
a d d i t i o n a l  e r r o r s  c o u l d  c o m e  f r o m  t h e  t e a c h e r  a n d  f i - o m  a n a l y s i s  o f  l e a r n e r  c o r p o r a .  A s  n o  
s u i t a b l e  c o r p o r a  e x i s t e d ,  t h i s  h i g h l i g h t e d  t h e  a d d i t i o n a l  n e e d  t o  g a t h e r  a n d  a n a l y s e  l e a r n e r  t e x t s  
f o r  e r r o r s  ( s e e  b e l o w ) .  E v a l u a t i o n  w a s  a l s o  c o n s i d e r e d  a t  t h i s  s t a g e .  A s  n o t e d  a b o v e ,  i t  i s  v e r y  
d i f f i c u l t  t o  d e f i n e  s u c c e s s .  I t  w a s  d e c i d e d  t o  a s k  l e a r n e r s  t h e i r  s u b j e c t i v e  o p i n i o n  a n d  c a n y  o u t  
s o m e  e m p i r i c a l  a n a l y s i s  o f  t h e i r  t e x t s .  T h e  t e a c h e r  w o u l d  a l s o  p r o v i d e  f e e d b a c k  a n d  c o m m e n t  
o n  t h e  p e d a g o g i c a l  u s e f u l n e s s  o f  t h e  W C .  
E v a l u a t i o n  i s  c o v e r e d  i n  C h a p t e r  1 0 .  T a b l e  7 . 1  1  
s h o w s  a  s u m m a r y  o f  t h e  C L I C I  d e s i g n  d e c i s i o n s .  
C o m p u t e r  L e a r n e r  C o r p u s  
T h i s  s e c t i o n  p r o v i d e s  a  b r i e f  o v e r v i e w  o f  C o m p u t e r  L e a r n e r  C o r p o r a  ( C L C )  a n d  t h e  r e a d e r  i s  
r e f e r r e d  t o  G r a n g e r  e t  a l . ,  ( 2 0 0 2 )  f o r  a  g o o d  i n t r o d u c t i o n  t o  t h e  t o p i c .  C L C s  a r e  e l e c t r o n i c  
c o l l e c t i o n s  o f  t e x t  f r o m  l a n g u a g e  l e a r n e r s  a n d  c a n  m a k e  a n  i m p o r t a n t  c o n t r i b u t i o n  t o  S L A  a n d  
i n  p a r t i c u l a r  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  g r a m m a r  c h e c k e r s  ( G r a n g e r  ( 2 0 0 2 )  p r o v i d e s  a  f u l l e r  
d e f i n i t i o n  b a s e d  o n  S i n c l a i r  ( 1 9 9 6 ) ) .  C L C  c a n  a l s o  b e  u s e d  i n  F o r e i g n  L a n g u a g e  T e a c h i n g  
( F L T ) ,  w h i c h  a i m s  t o  i m p r o v e  t h e  h e l p s  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  C L C .  A l s o ,  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
C o r p u s  A n a l y s i s  ( C A )  t o o l s  h a s  f a c i l i t a t e d  t h e  a n a l y s i s  o f  b o t h  N a t i v e  S p e a k e r  C o r p o r a  ( N S C )  
a n d  C L C .  E x p l i c i t  d e s i g n  c r i t e r i a  a r e  i m p o r t a n t  i n  C L C  a n d  i n c l u d e  l e a r n e r  a n d  t e x t - s e t t i n g  
v a r i a b l e s .  L e a r n e r  v a r i a b l e s  i n c l u d e  l e a r n i n g  c o n t e x t ,  L 1 ,  o t h e r  f o r e i g n  l a n g u a g e s  a n d  l e v e l  o f  
p r o f i c i e n c y .  T a s k  s e t t i n g  v a r i a b l e s  i n c l u d e  t i m e  l i m i t ,  u s e  o f  r e f e r e n c e  t o o l s ,  e x a m  a n d  
a u d i e n c e .  
C L C  m a y  c o n t a i n  r a w  t e x t  o r  a n n o t a t e d  d a t a .  G r a n g e r  ( 2 0 0 2 )  s t a t e s  t h a t  a  C L C  
s h o u l d  b e  d o c u m e n t e d  p r o p e r l y  w i t h  r e g a r d  t o  t h e s e  v a r i a b l e s .  I n f o r m a t i o n  o n  w h e t h e r  t h e  
c o r p u s  i s  m o n o l i n g u a l / b i l i n g u a l ,  g e n e r a l l t e c h n i c a l  ( e . g .  B u s i n e s s  E n g l i s h ) ,  
s y n c h r o n i c / d i a c h r o n i c  ( i . e .  u s e  a t  a  p a r t i c u l a r  p o i n t  i n  t i m e  v s .  o v e r  a  p e r i o d  o f  t i m e )  a n d  
w r i t t e n l s p o k e n  s h o u l d  a l s o  b e  p r o v i d e d .  G r a n g e r  ( 2 0 0 3 )  n o t e s  t h a t  a l t h o u g h  t h e  t a g g i n g  p r o c e s s  
i s  o n e r o u s ,  t h e  b e n e f i t s  a r e  e n o r m o u s .  
T a b l e  7 . 1 1  D e s i g n  D e c i s i o n  F e a t u r e s  f o r  t h e  C L I C I  W r i t i n g  C h e c k e r  C o m p o n e n t  
F e a t u r e  
W h a t  e r r o r s  t o  c h e c k  f o r  
C o r r e c t i o n  t y p e  
F e e d b a c k  
L a n g u a g e  o f  m e s s a g e s  
E x t e n d i b i l i t y  
E v a l u a t i o n  -  t y p e  
E v a l u a t i o n  -  w h o  
D e s i g n  D e c i s i o n  
C o m m o n  e r r o r s  i n  s t r u c t u r e s  t h a t  t h e  s t u d e n t s  h a v e  l e a r n t  
C o r r e c t i o n  p r o p e r  
S i m p l e ,  c l e a r ,  e c o n o m i c ,  n o n - t h r e a t e n i n g ,  s e n s i t i v e .  
E n g l i s h ,  n o n - t e c h n i c a l  
T h e  s y s t e m  s h o u l d  p e r m i t  t h e  a d d i t i o n  o f  n e w  e r r o r s  
B o t h  s u b j e c t i v e  a n d  o b j e c t i v e  
-
T e a c h e r ,  s t u d e n t s  a n d  r e s e a r c h e r  
O n c e  a  C L C  h a s  b e e n  g a t h e r e d ,  l i n g u i s t i c  a n a l y s i s  c a n  b e  c a r r i e d  o u t .  C o n t r a s t i v e  I n t e r l a n g u a g e  
A n a l y s i s  c o m p a r e s  q u a l i t a t i v e l y  a n d  q u a n t i t a t i v e l y  N a t i v e  S p e a k e r  ( N S )  a n d  N o n - N a t i v e  
S p e a k e r  ( N N S )  d a t a  o r  N o n - N a t i v e  S p e a k e r m o n - N a t i v e  S p e a k e r  ( N N S / N N S )  d a t a .  C o m p u t e r -  
a i d e d  e r r o r  a n a l y s i s  e i t h e r  f o c u s e s  o n  a  p a r t i c u l a r  e r r o r  t y p e  ( e . g .  s y n t a c t i c  s t r u c t u r e )  a n d  u s e s  
s o f t w a r e  t o o l s  t o  c h e c k  f o r  i t ,  o r  o n  e r r o r  t a g g i n g  t h e  c o r p u s .  T h e  f i r s t  m e t h o d  i s  f a s t ,  a n d  w h i l e  
t h e  s e c o n d  o n e  i s  m o r e  t i m e  c o n s u m i n g ,  i t  o p e n s  m a n y  m o r e  p o s s i b i l i t i e s .  C L C - b a s e d  
p e d a g o g i c a l  r e s e a r c h  c a n  c o n t r i b u t e  t o  c u r r i c u l u m  a n d  m a t e r i a l s  d e s i g n  a n d  c l a s s r o o m  
m e t h o d o l o g y .  
I n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  C L I C I  p r o j e c t ,  i t  w o u l d  n o t  b e  p o s s i b l e  t o  g a t h e r  a  C L C  o f  a n y  r e s p e c t a b l e  
s i z e .  H o w e v e r ,  a s  G r a n g e r  h a s  s t a t e d  ( 2 0 0 2 ) ,  i t  w o u l d  b e  b e n e f i c i a l  t o  c o l l a t e  e v e n  a  s m a l l  
c o r p u s .  T h i s  c o u l d  p r o v i d e  i n s i g h t s  i n t o  t y p i c a l  l e a r n e r s  a n d  a l s o  a c t  a s  a  s t a r t i n g  p o i n t  f o r  
f u t u r e  c o r p u s  d e v e l o p m e n t .  W i t h  t h i s  i n  m i n d ,  i t  w a s  d e c i d e d  t h a t  t h e  t e x t s  s u b m i t t e d  t o  t h e  
W C C  w o u l d  b e  s a v e d  i n t o  a  C L C .  I n  o r d e r  t o  a b i d e  b y  b e s t  p r a c t i c e ,  i t  w a s  i m p o r t a n t  t o  s e e k  
t h e  s t u d e n t s '  a p p r o v a l .  A s  t h e  s t u d e n t s  i n  t h i s  c a s e  w e r e  u n d e r  1 6  y e a r s  o f  a g e ,  i t  w a s  n e c e s s a r y  
t o  s e e k  a p p r o v a l  f r o m  t h e  l o c a l  E t h i c s  C o m m i t t e e  ( i n  t h i s  c a s e  t h e  E t h i c s  C o m m i t t e e  o f  D u b l i n  
C i t y  U n i v e r s i t y ) ,  f r o m  t h e  s t u d e n t s  t h e m s e l v e s  a n d ,  d u e  t o  t h e i r  a g e ,  f r o m  t h e i r  p a r e n t  o r  
g u a r d i a n  a l s o .  T h e  n e c e s s a r y  d o c u m e n t a t i o n  w a s  s u b m i t t e d  a n d  a p p r o v e d  b y  t h e  E t h i c s  
C o m m i t t e e .  O n l y  t h o s e  t e x t s  f r o m  s t u d e n t s  a n d  p a r e n t s  w h o  g a v e  t h e i r  c o n s e n t  w o u l d  b e  s t o r e d  
i n  t h e  C L C  a n d  a l l  t e x t s  w o u l d  b e  s a v e d  a n o n y m o u s l y .  T a b l e  7 . 1 2  s h o w s  a  s u m m a r y  o f  t h e  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  C L I C I  C L C .  
A s  n o  C L C  e x i s t e d  t o  e x a m i n e  G r a m a d b i r  ( S c a n n e l l ' s  ( 2 0 0 5 )  I r i s h  g r a m m a r  c h e c k e r )  i n  t h i s  
r e s p e c t ,  i t  w a s  c o n s i d e r e d  i m p o r t a n t  t o  e v a l u a t e  G r a m a d b i r  t o  s e e  t h a t  i t  c o u l d  c h e c k  f o r  t y p i c a l  
e r r o r s  f r o m  p r i m a r y  s c h o o l  l e a r n e r s . ,  i t  w a s  n e c e s s a r y  t o  b u i l d  o n e  m a n u a l l y .  T h i s  m e a n t  
e n t e r i n g  s e g m e n t s  o f  t e x t  f r o m  t h e  s t u d e n t s '  h a n d - w r i t t e n  t e x t s .  A l t h o u g h  t h e y  w e r e  m a i n l y  
t r a n s c r i p t i o n s  f r o m  t e x t s  t h e  t e a c h e r  h a d  w r i t t e n  o n  t h e  b o a r d  o r  t e x t s  f i - o m  t h e i r  I r i s h  b o o k ,  
t h e r e  w e r e  a l s o  s o m e  f r e e  t e x t s .  I n  a n y  c a s e ,  t h e r e  w a s  a  r e a s o n a b l e  a m o u n t  o f  e r r o r s  f o r  
a n a l y s i s  p u r p o s e s .  M a n y  o f  t h e  e r r o r s  r e - o c c u r r e d  a n d  o n l y  o n e  e x a m p l e  o f  e a c h  w a s  e n t e r e d .  
D o c u m e n t  L e v e l  
T h e  s y s t e m  w i l l  s t o r e  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  u s e r s '  t e x t s  ( s t o r e s  t r a c k i n g  i n f o r m a t i o n ) .  L e a r n e r s  
c a n  n a v i g a t e  b e t w e e n  i t e m s  a s  t h e y  w i s h  ( n a v i g a t e s  b e t w e e n  i t e m s ) .  T h e  s y s t e m  w i l l  s h o w  t h e  
s t u d e n t  t e x t  a l o n g  w i t h  e r r o r  m e s s a g e s  a n d  a  l i s t  o f  s p e l l i n g  m i s t a k e s  ( s h o w s  
s c o r i n g / e v a l u a t i o n ) .  
T a b l e  7 . 1 2  C h a r a c t e r i s t i c s  o f  P r o p o s e d  C L I C I  C o m p u t e r  L e a r n e r  C o r p u s  
I t e m  L e v e l  
T h e  s y s t e m  w i l l  p r o c e s s  t h e  l e a r n e r ' s  t e x t  ( p r o c e s s e s  i n p u t ) ,  e v a l u a t e  i t  f o r  g r a m m a r  a n d  
s p e l l i n g  e r r o r s  ( e v a l u a t e s  i n p u t )  a n d  s t o r e  t h e  t e x t  ( t r a c k s  i t e m ) .  T h e  s t u d e n t  w i l l  i n p u t  f r e e -  
f o r m a t  t e x t  t o  t h e  s y s t e m  ( i n p u t s  a n s w e r ) .  T h e  s y s t e m  w i l l  p r o v i d e  f e e d b a c k  t o  t h e  l e a r n e r s  o n  
e r r o r s  i n  t h e  t e x t  ( g e n e r a t e s  s i m p l e  f e e d b a c k ) .  A  s u m m a r y  o f  t h e  c o n c e p t u a l i s a t i o n  p h a s e  i s  
s h o w n  i n  T a b l e  7 . 1 3 .  
S y s t e m  
T a b l e  7 . 1 3  C o n c e p t u a l i s a t i o n  P h a s e  T a b l e  f o r  t h e  W r i t i n g  C h e c k e r  C o m p o n e n t  
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I t e m  l e v e l  I  
( I n d i v i d u a l  q u e s t i o n s )  
T r a c k s  i t e m  
P r o c e s s e s  i n p u t  
D o c u m e n t  l e v e l  
( E x e r c i s e s )  
S t o r e s  t r a c k i n g  i n f o r m a t i o n  
E v a l u a t e s  i n p u t  
L e a r n e r  I n p u t s  a n s w e r  N a v i g a t e s  b e t w e e n  i t e m s  
U s e r  I n p u t  
L e a r n e r  G e n e r a t e s  s i m p l e  f e e d b a c k  S h o w s  d o c u m e n t  
S y s t e m  o u t p u t  t o  S h o w s  s c o r i n g l e v a l .  
W r i t i n g  C h e c k e r  C o m p o n e n t  - S p e c i f i c a t i o n  P h a s e  
B a c k - E n d  S p e c i f i c a t i o n  
T h e  W C C  m u s t  p r o v i d e  a  w r a p p e r  a r o u n d  t h e  e x t e r n a l  g r a m m a r  c h e c k e r  a n d  o u t p u t  f e e d b a c k  i n  
a  s u i t a b l e  f o r m a t  f o r  t h e  l e a r n e r .  T h e  s y s t e m  m u s t  b e  a b l e  t o  t a k e  i n  g e n e r a l  r u l e s  ( i . e .  
e x t e r n a l l y  s u p p l i e d  r u l e s  t h a t  a p p l y  t o  a l l  l e a r n e r s )  a n d  l o c a l  r u l e s  ( i . e .  s p e c i f i c  t o  t h e  t a r g e t  
l e a r n e r  g r o u p )  a n d  u s e  t h e m  t o  p r o v i d e  a p p r o p r i a t e  e r r o r  m e s s a g e s  t o  t h e  u s e r .  I f  t h e  g e n e r a l  
r u l e s  a r e  p r o v i d e d  b y  a n  e x t e r n a l  s o u r c e ,  t h e  e r r o r s  i t  d e t e c t s  a n d  r e p o r t s  a l o n g  w i t h  i t s  m e s s a g e s  
m u s t  b e  p r o c e s s e d  a n d  c o n v e r t e d  t o  m e s s a g e s  t h a t  a r e  c o m p r e h e n s i b l e  b y  t h e  t a r g e t  u s e r  w h e r e  
a p p r o p r i a t e .  I t  s h o u l d  b e  p o s s i b l e  t o  a d d  l o c a l  r u l e s  t o  t h e  s y s t e m .  
O n c e  t h e  W C C  h a s  
p r o c e s s e d  t h e  i n p u t ,  i t  w i l l  p r o v i d e  a p p r o p r i a t e  e r r o r  m e s s a g e s  ( i f  a n y )  t o  t h e  l e a r n e r .  A n  
o v e r v i e w  d i a g r a m  i s  s h o w n  i n  F i g u r e  7 . 8 .  I t  s h o w s  t h e  i n t e r a c t i o n  w i t h  t h e  l e a r n e r ,  t h e  t e a c h e r  
a n d  e x t e r n a l  d a t a  s o u r c e s  w i t h  t h e  W C C .  T h e  t e a c h e r  p r o v i d e s  p e d a g o g i c a l  i n p u t  t o  t h e  s y s t e m  
b y  s p e c i f y i n g  w h a t  e r r o r s  a r e  r e p o r t e d  t o  t h e  l e a r n e r s .  F i g u r e  7 . 9  s h o w s  a  s i m p l i f i e d  d i a g r a m  o f  
t h e  f l o w  o f  i n f o r m a t i o n  f o r  t h e  W C C .  M o r e  d e t a i l s  o n  t h e  i n t e r f a c e s  a r e  s h o w n  i n  F i g u r e  7 . 1 0 .  
A  d e t a i l e d  s p e c i f i c a t i o n  i s  s h o w n  i n  F i g u r e  7 . 1  1 ,  w h i l e  T a b l e  7 . 1 4  p r o v i d e s  a c c o m p a n y i n g  
i n f o r m a t i o n .  
C h e c k e r  
r l  
R u l e s  
E x t e r n a l  
V o c a b u l a r y  
D a t a  
L e a r n e r  
I n p u t  T e x t  
C o n f i g u r a t i o n  
I n f o r m a t i o n  
 
L e a r n e r  C o r p u s  
.  
F e e d b a c k  t o  
L e a r n e r  
F i g u r e  7 . 8  O v e r v i e w  o f  t h e  W r i t i n g  C h e c k e r  C o m p o n e n t  
F i g u r e  7 . 9  I n f o r m a t i o n  F l o w  f o r  t h e  W r i t i n g  C h e c k e r  C o m p o n e n t  
G e n e r a l  
R u l e s  
F i g u r e  7 . 1 0  s h o w s  t h e  e x t e r n a l l y  s u p p l i e d  f i l e s  t o  t h e  W C C .  T h e  I r i s h  F S T  M o r p h o l o g y  E n g i n e  
( U i  D h o n n c h a d h a ,  2 0 0 2 )  [ F S T  E n g i n e ]  p r o v i d e s  v e r b  d a t a  t o  t h e  V C C  w h i c h  i n  t u r n  p r o d u c e s  
v e r b  d a t a  [ V e r b s ]  t h a t  i s  a v a i l a b l e  t o  t h e  W C C .  T h e  t e x t  f r o m  t h e  l e s s o n s  [ T e x t ]  i s  p r o c e s s e d  b y  
a  d i c t i o n a r y  t o o l  [ D i c t  T o o l ]  t o  p r o d u c e  a  ( s m a l l )  d i c t i o n a r y  f i l e  [ D i c t ]  t h a t  c a n  b e  u s e d  b y  t h e  
W C C .  L a n g u a g e - s p e c i f i c  i n f o r m a t i o n  i s  p r o v i d e d  b y  t h e  e r r o r  c o n f i g u r a t i o n  f i l e  [ E r r o r  C o n f i g ] ,  
t h e  p a r t i c l e s  f i l e  [ P a r t i c l e s ] ,  t h e  l i s t  o f  e r r o r  m e s s a g e s  [ E r r o r  M s g s ]  a n d  a  s p e c i a l  c h a r a c t e r s  f i l e  
[ S p e c i a l  C h a r s ] .  T h e  l e a r n e r ' s  i n p u t  t e x t  [ U s e r  T e x t ]  i s  p r o c e s s e d  b y  t h e  W C C ,  p r o v i d i n g  
f e e d b a c k  [ E r r o r  R e p o r t ]  a n d  s a v i n g  t h e  d a t a  [ F i l e ]  f o r  u s e  i n  a  l e a r n e r  c o r p u s  [ L e a r n e r  C o r p u s ]  
a n d  f o r  l a t e r  a n a l y s i s  [ A n a l y s i s ] .  
F i g u r e  7 . 1  1  s h o w s  t h e  i n t e r n a l  m o d u l e s  o f  t h e  W C C .  T h e  l a n g u a g e  i n f o r m a t i o n  [ L a n g  I n f o ]  
r e p r e s e n t s  t h e  l a n g u a g e - s p e c i f i c  i n f o r m a t i o n  s h o w n  i n  F i g u r e  7 . 7 .  T h e  [ T e x t b o o k ]  a n d  [ D i c t ]  
a r e  a s  i n  F i g u r e  7 . 1 0 .  T h e  s t u d e n t ' s  i n p u t  [ U s e r  T e x t ]  i s  f e d  i n t o  t h e  W C C  t o  p r o d u c e  s p e l l i n g  
e r r o r s  [ S p e l l  M s g s ]  a n d  g r a m m a r  e r r o r s  [ G r a m m a r  M s g s ] .  T h e  i n p u t  t e x t  i s  c h e c k e d  f o r  g e n e r a l  
e r r o r s  b y  G r a m a d d i r  ( S c a n n e l l ,  2 0 0 5 )  [ G r a m a d d i r ]  a n d  l o c a l  e r r o r s  b y  l o c a l l y  s p e c i f i e d  c o d e  
[ L o c a l  E r r o r s ] .  T h e  G r a m a d d i r  e r r o r s  a r e  s p l i t  i n t o  g r a m m a r  e r r o r s  [ G r a m  E r r ]  a n d  s p e l l i n g  
e r r o r s  [ S p e l l  E r r ] .  T h e  g r a m m a r  e r r o r s  a r e  a n a l y s e d  f o r  f a l s e  p o s i t i v e s  [ F a l s e  E r r ] ,  e r r o r s  t h a t  
n e e d  t o  b e  r e a s s e s s e d  a n d  a  d i f f e r e n t  e r r o r  a n a l y s i s  r e p o r t e d  [ A d a p t e d  C o r r ] ,  m e s s a g e s  t h a t  n e e d  
t o  b e  l o c a l i s e d  f o r  t h e  t a r g e t  l e a r n e r  g r o u p  [ M a p  M s g s ]  a n d  e r r o r s  t h a t  a r e  t o  b e  c o p i e d  w i t h o u t  
c h a n g e s  [ C o p y  M s g s ] .  T h e  s p e l l i n g  e r r o r s  a r e  s p l i t  i n t o  s p e l l i n g  e r r o r s  w i t h  a  s u g g e s t i o n  f o r  
c o r r e c t i o n  [ S p e l l  E r r s ]  a n d  t h o s e  w i t h o u t  a  s u g g e s t i o n  p n h o w n  w o r d ] .  T h e  s p e l l i n g  e r r o r s  a r e  
e r r o r s  r e p o r t e d  b y  G r a m a d d i r  ( S c a n n e l l ,  2 0 0 5 )  t h a t  a r e  c l a s s i f i e d  b y  t h e  W C C  a s  b e i n g  s p e l l i n g  
e r r o r s  ( s e e  A p p e n d i x  F  f o r  a  c o m p l e t e  l i s t ) .  I n  m a n y  c a s e s  t h e  d e c i s i o n  a s  t o  w h e t h e r  a  g i v e n  
e r r o r  i s  a  s p e l l i n g  o r  a  g r a m m a r  e r r o r  w a s  s t r a i g h t f o r w a r d  ( e . g .  i f  G r a m a d d i r  ( S c a n n e l l ,  2 0 0 5 )  
o f f e r e d  a n  a l t e r n a t i v e  s p e l l i n g ,  t h e  e r r o r  w a s  d e e m e d  t o  b e  a  s p e l l i n g ) .  I n  o t h e r  c a s e s ,  
h o w l e d g e  o f  t h e  d e p l o y m e n t  c o n t e x t  w a s  u s e d  t o  c l a s s i f y  e r r o r s .  I f  G r a m a d d i r  ( S c a n n e l l ,  
2 0 0 5 )  r e p o r t s  a n  [ U n h o w n  w o r d ] ,  t h e  W C C  c h e c k s  f o r  t h e  w o r d  i n  a  s m a l l  l o c a l  d i c t i o n a r y  ( n  
=  x x )  a n d  u s e s  t h e  L e v e n s t h e i n  a l g o r i t h m  t o  o f f e r  a  s u i t a b l e  s u g g e s t i o n  t o  t h e  l e a r n e r .  T h e  l o c a l  
e r r o r  c h e c k i n g  c o d e  [ L o c a l  E r r o r s ]  c h e c k s  f o r  p u n c t u a t i o n  e r r o r s  [ P u n c ]  a n d  o t h e r  e r r o r s  [ O t h e r  
E r r o r s ] .  T h e  p u n c t u a t i o n  e r r o r  c o d e  c h e c k s  f o r  c a p i t a l i s a t i o n  e r r o r s  [ C a p i t a l  E r r s ] .  
M e s s a g e  
M a p p i n g  W r i t i n g  
E r r o r  
M e s s a g e  t o  
U s e r  
C h e c k e r  
C o m p o n e n t  
L o c a l  R u l e s  
-


T a b l e  7 . 1 4  I n f o r m a t i o n  f o r  M o d u l e s  i n  t h e  W r i t i n g  C h e c k e r  C o m p o n e n t  S p e c i f i c a t i o n  
( F i g u r e  7 . 1  1 )  
I t e m  
U s e r  T e x t  
G r a m a d d i r  
G r a m  e r r o r  
S p e l l  E r r o r  
T e x t b o o k  
L a n g  i n f o  
L e a r n e r  c o r p u s  
F a l s e  N e g  
F a l s e  E r r o r s  
A d a p t e d  
C o r r e c t i o n s  
T h e  o t h e r  e r r o r s  i n c l u d e  e r r o r s  n o t  d e t e c t e d  b y  G r a m a d d i r  [ F a l s e  N e g ]  a n d  o p t i o n a l  e r r o r s  [ O p t  
E r r o r ]  ( e . g .  c h e c k  f o r  t w o  v e r b s  t o g e t h e r  -  a n  e r r o r  s o m e t i m e s  p r o d u c e d  b y  t h e  t a r g e t  l e a r n e r  
g r o u p ) .  T h e r e  i s  a l s o  a  f a c i l i t y  t o  d e t e c t  e r r o r s  b u t  n o t  p r o v i d e  a n y  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  e r r o r  [ N o t  
H a n d l e d ] .  
I n f o r m a t i o n  
" -  
T e x t  e n t e r e d  b y  t h e  l e a r n e r  
A  g r a m m a r  a n a l y s i s  t o o l  f o r  I r i s h  ( S c a n n e l l ,  2 0 0 5 )  
G r a m m a t i c a l  e r r o r s  
A  e r r o r  j u d g e d  t o  b e  a  s p e l l i n g  ( a s  o p p o s e d  t o  a  g r a m m a t i c a l )  e r r o r  
T h e  t e x t b o o k  u s e d  b y  t h e  t a r g e t  g r o u p  o f  s t u d e n t s  
L a n g u a g e  i n f o r m a t i o n  ( i n c l u d i n g  v e r b  i n f o r m a t i o n  a n d  p a r t i c l e s )  
A  c o r p u s  o f  s e l e c t e d  l e a r n e r  s e n t e n c e s  ( o b t a i n e d  f r o m  t h e  l e a r n e r s '  
w o r k b o o k s )  
F a l s e  n e g a t i v e s  i . e .  e r r o r s  n o t  d e t e c t e d  b y  G r a m a d d i r .  T h e r e  a r e  2  o f  t h e s e  
e r r o r s  d e t e c t e d .  
E r r o r s  r e p o r t e d  b y  G r a m a d d i r  t h a t  a r e  n o t  e r r o r s .  
--
E r r o r s  r e p o r t e d  b y  G r a m a d d i r  t h a t  h a v e  b e e n  r e a s s e s s e d  a n d  a  d i f f e r e n t  e r r o r  
a n a l y s i s  r e p o r t e d  t o  t h e  l e a r n e r .  
L e v e n s h t e i n  a l g o r i t h m .  T h s  a l g o r i t h m  c a l c u l a t e s  t h e  d i s t a n c e  b e t w e e n  w o r d s  
( i n  t h i s  c a s e  b e t w e e n  t h e  u s e r ' s  w o r d  a n d  t h o s e  i n  t h e  d i c t i o n a r y )  
D i c t  
1  D i c t i o n a r y .  T h s  i s  a  d i c t i o n a r y  e x t r a c t e d  f r o m  t h e  s t u d e n t s '  t e x t b o o k .  
P u n c t  
P u n c t u a t i o n  e r r o r s .  C u r r e n t l y  1  d e t e c t e d .  
G r a m  
G r a m m a t i c a l  e r r o r s .  C u r r e n t l y  2  1  d e t e c t e d .  
M a p  M s g s  
M a p p e d  m e s s a g e s .  T h e s e  a r e  e r r o r  m e s s a g e s  t h a t  h a v e  b e e n  r e f o r m u l a t e d  f o r  
t h e  t a r g e t  u s e r  g r o u p .  
G r a m m a r  M s g s  
G r a m m a r  M e s s a g e s .  T h e s e  a r e  t h e  g r a m m a r  e r r o r  m e s s a g e s  t h a t  a r e  r e p o r t e d  
t o  t h e  u s e r .  
S p e l l i n g  M s g s  
S p e l l i n g  M e s s a g e s .  T h e s e  a r e  t h e  s p e l l i n g  e r r o r s  m e s s a g e s  t h a t  a r e  r e p o r t e d  
t o  t h e  u s e r .  
O t h e r  s p e l l i n g  
e r r o r s  
A l l  s p e l l i n g  e r r o r  m e s s a g e s  t h a t  a r e  n o t  o f  t h e  t y p e  " U n k n o w n  w o r d " .  
U n k n o w n  W o r d  S p e l l i n g  e r r o r  m e s s a g e s  o f  t h e  t y p e  " U n k n o w n  w o r d "  
C L I C I  W r a p p e r  T h e  s o f t w a r e  w r a p p e r  a r o u n d  G r a m a d d i r .  
F r o n t - E n d  S p e c i f i c a t i o n  
T h e  f r o n t  e n d  w i l l  h a v e  l i n k s  t o  t h e  o t h e r  c o m p o n e n t s  o f  t h e  s y s t e m  o n  t h e  l e f t - h a n d  s i d e  o f  t h e  
s c r e e n .  T h e  s t u d e n t  t e x t  t h a t  h a s  b e e n  e n t e r e d  b y  t h e  s t u d e n t  w i l l  b e  s h o w n  a t  t h e  t o p  o f  t h e  
s c r e e n ,  w i t h  s e p a r a t e  p a n e l s  f o r  s y s t e m  f e e d b a c k ,  g r a m m a r  e r r o r s  a n d  s p e l l i n g  e r r o r s  ( s e e  F i g u r e  
7 . 1 1 ) .  T h i s  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  V C C  F r o n t - E n d  s p e c i f i c a t i o n  ( s e e  F i g u r e  7 . 7 ) .  
S p e l l i n g  E r r o r s  
c o m p o n e n t s  
G r a m m a r  E r r o r s  
F i g u r e  7 . 1 2  U s e r  I n t e r f a c e  S p e c i f i c a t i o n  f o r  t h e  W r i t i n g  C h e c k e r  C o m p o n e n t  
W r i t i n g  C h e c k e r  C o m p o n e n t  -  P r o t o t y p e  P h a s e  
A  p r o t o t y p e  p h a s e  w a s  r e q u i r e d  f o r  t h e  W C C .  F r o m  a  p e d a g o g i c a l  p o i n t  o f  v i e w ,  i t  w a s  n o t  
c l e a r  i f  t h e  p r o p o s e d  s y s t e m  w o u l d  b e  u s e f u l ,  u s a b l e  o r  e v e n  o f  i n t e r e s t  t o  s t u d e n t s  f r o m  t h e  
t a r g e t  g r o u p .  F r o m  a  t e c h n i c a l  p o i n t  o f  v i e w ,  i t  w a s  n e c e s s a r y  t o  s e e  i f  a  s u i t a b l e  W r i t i n g  
C h e c k e r  e n g i n e  ( i . e .  a  p a r s e r )  c o u l d  f e a s i b l y  b e  d e v e l o p e d  o r  r e u s e d  g i v e n  t h e  t i m e  a n d  f i n a n c i a l  
r e s o u r c e s  a v a i l a b l e  t o  t h e  p r o j e c t .  
P e d a g o g i c a l  I s s u e s  
A l t h o u g h  a  p r o t o t y p e  c o u l d  n o t  c o n c l u s i v e l y  a n s w e r  t h e  p e d a g o g i c a l  q u e s t i o n s  t h a t  e x i s t  i n  
r e l a t i o n  t o  p r o v i d i n g  a  W r i t i n g  C h e c k e r  f o r  p r i m a r y  s c h o o l  s t u d e n t s ,  i t  c o u l d  a t  l e a s t  t h r o w  s o m e  
l i g h t  o n  t h e  i s s u e s .  W o u l d  t h e  s t u d e n t s  u n d e r s t a n d  t h e  c o n c e p t  o f  t h e  s y s t e m ?  W o u l d  t h e y  b e  
a b l e  t o  u s e  i t ?  W o u l d  t h e y  u n d e r s t a n d  t h e  f e e d b a c k ?  W o u l d  t h e y  a c t u a l l y  u s e  i t ?  W o u l d  i t  b e  
b e n e f i c i a l  f o r  t h e m  t o  u s e  i t ?  W o u l d  t h e y  e n j o y  u s i n g  i t ?  I n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  C L I C I  p r o j e c t ,  
w h e r e  t h e  s t u d e n t s  m a y  h a v e  a n  a m b i g u o u s  a t t i t u d e  t o  t h e  l a n g u a g e  a n d  m a y  n o t  e n j o y  s t u d y i n g  
i t  i n  c l a s s ,  a  C A L L  r e s o u r c e  i n  t h i s  a r e a  m i g h t  b e  o f  i n t e r e s t  t o  t h e m .  
T e c h n i c a l  I s s u e s  
T h e r e  w e r e  t w o  a l t e r n a t i v e s  i n  t e r m s  o f  t h e  G r a m m a r  C h e c k i n g  u n d e r l y i n g  e n g i n e  -  e i t h e r  
d e v e l o p  o n e  f r o m  s c r a t c h  o r  u s e  a n  e x i s t i n g  o n e .  D e f i n i t e  C l a u s e  G r a m m a r s  ( D C G )  a r e  
r e l a t i v e l y  e a s y  t o  i m p l e m e n t  i n  P R O L O G  a n d  c a n  b e  f a s t  a n d  p r e c i s e  ( A l l e n ,  1 9 9 5 ) .  A  s m a l l -  
s c a l e  p r o t o t y p e  w a s  d e v e l o p e d  a s  a  p o s s i b i l i t y  f o r  t h e  d e v e l o p i n g  a n  e n g i n e  i n  t h e  W C C .  D C G  
a r e  g o o d  f o r  d e a l i n g  w i t h  a g r e e m e n t  e r r o r s ,  a l t h o u g h  M a t t h e w s  ( 1 9 9 3 )  s u g g e s t s  t h a t  t h i s  m a y  
n o t  b e  t h e  m o s t  f r e q u e n t  t y p e  o r  l e a r n e r  e r r o r .  R e s e a r c h  h a s  s h o w n  t h a t  l e x i c a l  e r r o r s  s e e m  t o  b e  
t h e  m o s t  c o m m o n  ( J a m e s  ( 1 9 9 8 )  a n d  S i n g l e t o n  ( 1 9 9 9 ) ) .  A l t h o u g h  t h e r e  i s  a  c o r p u s  o f  I r i s h  
( N C I ,  2 0 0 5 ) ,  t h e r e  a r e  c u r r e n t l y  n o  c o r p o r a  o f  l e a r n e r  I r i s h  f o r  p r i m a r y  s c h o o l  s t u d e n t s .  I f  t h e  
' d e v e l o p  f r o m  s c r a t c h '  o p t i o n  w a s  c h o s e n ,  a  p r o c e s s  w o u l d  h a v e  t o  b e  u n d e r t a k e n  t o  d e t e r m i n e  
w h a t  l e a r n e r  e r r o r s  w e r e  c o m m o n  i n  t h e  t a r g e t  g r o u p .  O b v i o u s l y ,  p r i m a r y  s c h o o l  t e a c h e r s  
w o u l d  h a v e  i n s i g h t s  i n t o  t h e  c o m m o n  e r r o r s  b a s e d  o n  t h e i r  c l a s s r o o m  e x p e r i e n c e ,  b u t  t h e y  
w o u l d  s t i l l  h a v e  t o  b e  d o c u m e n t e d  a n d  a n a l y s e d .  T h e  o t h e r  a l t e r n a t i v e  w a s  t o  r e u s e  a n  e x i s t i n g  
g r a m m a r  c h e c k e r  -  i n  t h i s  c a s e  S c a n n e l ' s  ( 2 0 0 5 )  G r a m a d d i r  w a s  a  p o s s i b i l i t y .  A l t h o u g h  
V a n d e v e n t e r  F a l t i n  ( 2 0 0 3 )  m e n t i o n s  t h a t  u s i n g  o t h e r  p e o p l e ' s  s o f t w a r e  m e a n s  t h a t  s o m e  
c o m p r o m i s e s  m u s t  b e  m a d e ,  t h e r e  a r e  s e v e r a l  a d v a n t a g e s  t o  r e u s i n g  s o f t w a r e  i f  i t  i s  a p p r o p r i a t e .  
T h e s e  i n c l u d e  a v a i l i n g  o f  a n  a l r e a d y  d e v e l o p e d  a n d  t e s t e d  r e s o u r c e ,  w h i c h  f r e e s  u p  t i m e  t o  f o c u s  
o n  o t h e r  p r o j e c t  s p e c i f i c  i s s u e s .  I n  t h e  c a s e  o f  t h e  C L I C I  p r o j e c t ,  o n e  o f  t h e  a i m s  w a s  t o  t e s t  t h e  
f e a s i b i l i t y  o f  r e u s i n g  a l r e a d y  e x i s t i n g  r e s o u r c e s ,  a n d  t h e r e f o r e ,  u s i n g  G r a m a d d i r  a s  t h e  e n g i n e  
f o r  t h e  W C C  s e e m e d  t o  b e  a  g o o d  o p t i o n .  F u r t h e r m o r e ,  G r a m a d d i r  p r o v i d e d  f a i r l y  
c o m p r e h e n s i v e  e r r o r  c h e c k i n g  f o r  I r i s h ,  a n d  c e r t a i n l y  m u c h  m o r e  t h a n  c o u l d  p o s s i b l y  b e  
c o v e r e d  u s i n g  a  D C G  d u r i n g  t h e  l i f e t i m e  o f  t h e  C L I C I  p r o j e c t .  I n  o r d e r  t o  t e s t  t h e  f e a s i b i l i t y  o f  
u s i n g  G r a m a d d i r ,  i t  w a s  n e c e s s a r y  t o  c h e c k  t h a t  a  w r a p p e r  c o u l d  b e  p l a c e d  a r o u n d  i t  a n d  t h a t  i t  
c o u l d  a c t u a l l y  b e  u s e d  a n d  c o m b i n e d  w i t h  s y s t e m - s p e c i f i c  s o f t w a r e  t o  p r o d u c e  a  s u i t a b l e  
w r i t i n g  c h e c k i n g  s y s t e m .  A l t h o u g h  G r a m a d d i r  h a s  a  f a c i l i t y  w h e r e b y  t h e  d e v e l o p e r  c a n  m a k e  
m o d i f i c a t i o n s  t o  t h e  s y s t e m ,  i n  k e e p i n g  w i t h  t h e  a i m  o f  r e u s i n g  o t h e r  p e o p l e ' s  s o f t w a r e ,  i t  w a s  
d e c i d e d  t o  u s e  G r a m a d d i r  a s  a  b l a c k - b o x  i . e .  t o  t a k e  i t  a s  i t  i s  w i t h o u t  l o o l u n g  o r  t r y i n g  t o  
m o d i f y  t h e  i n t e r n a l  c o d e .  
A  p r o t o t y p e  s y s t e m  w a s  d e v e l o p e d  w h i c h  p r o v i d e d  a  w r a p p e r  a r o u n d  G r a m a d d i r .  I t  u s e d  
G r a m a d d i r  a s  t h e  u n d e r l y i n g  g r a m m a r  c h e c k e r  a n d  c o m b i n e d  i t s  o u t p u t  w i t h  a  U s e r  I n t e r f a c e  
t h a t  w o u l d  b e  s u i t a b l e  f o r  y o u n g e r  l e a r n e r s .  I n i t i a l  d e s i g n s  w e r e  d i s c u s s e d  w i t h  t h e  t e a c h e r  
u s i n g  s i m p l e  p a p e r - b a s e d  d r a w i n g s ,  t o  e x p l a i n  t h e  c o n c e p t  a n d  t o  s e e  i f  b o t h  t h e  t e a c h e r  a n d  t h e  
d e v e l o p e r  h a d  t h e  s a m e  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  p r o p o s e d  s y s t e m .  T h e r e  w e r e  s e v e r a l  t e c h n i c a l  
d i f f i c u l t i e s  t h a t  h a d  t o  b e  o v e r c o m e  d u r i n g  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  p r o t o t y p e  ( m a i n l y  t o  d o  w i t h  
t h e  i n s t a l l a t i o n  o f  t h e  a p p r o p r i a t e  s o f t w a r e  o n  t h e  t a r g e t  m a c h i n e ) ,  w h i c h  s e r v e d  a s  a  g o o d  t e s t  
f r o m  a  t e c h n i c a l  p o i n t  o f  v i e w  a s  t o  t h e  f e a s i b i l i t y  o f  u s i n g  G r a m a d d i r  i n  a  l a r g e r  s y s t e m .  T h e  
p r o t o t y p e  w a s  i n s t a l l e d  a n d  t e s t e d  b y  s t u d e n t s  f r o m  t h e  t a r g e t  g r o u p  a n d  t e a c h e r  f e e d b a c k  w a s  
a l s o  s o u g h t .  T h e  f e e d b a c k  f r o m  t h e  s t u d e n t s  w a s  v e r y  i n f o r m a t i v e .  
T h e y  m a d e  s u g g e s t i o n s  
w i t h  r e g a r d  t o  t h e  l a y o u t ,  m a i n l y  a b o u t  t h e  n e e d  t o  b e  a b l e  t o  r e s u b m i t  c o r r e c t e d  t e x t s  a n d  t o  
m a k e  t h e  e r r o r  m e s s a g e s  e a s i e r  t o  s e e .  I t  a l s o  b e c a m e  a p p a r e n t  t h a t  t h e  l a n g u a g e  o f  t h e  e r r o r  
m e s s a g e s  w o u l d  h a v e  t o  b e  c h a n g e d .  G r a m a d d i r ' s  e r r o r  m e s s a g e s  w e r e  a i m e d  a t  l i n g u i s t i c a l l y -  
a w a r e  a d u l t  w r i t e r s  a n d  w e r e  n o t  a p p r o p r i a t e  t o  y o u n g  l e a r n e r s  w h o  w e r e  n o t  f a m i l i a r  w i t h  
l i n g u i s t i c  t e r m i n o l o g y .  F u r t h e r m o r e ,  i t  w a s  d i f f i c u l t  f o r  t h e  s t u d e n t s  t o  p i c k  o u t  t h e  s p e l l i n g  
e r r o r s  f r o m  o t h e r  e r r o r s  a n d  a  m e c h a n i s m  w o u l d  b e  r e q u i r e d  f o r  t h e  s y s t e m  t o  s e p a r a t e  t h e  t w o  
t y p e s  o f  e r r o r s  a u t o m a t i c a l l y ,  a n d  t o  d i s p l a y  t h e m  o n  d i f f e r e n t  p a r t s  o f  t h e  s c r e e n .  
A n o t h e r  f a c e t  o f  t h e  p r o t o t y p e  p h a s e  o f  t h e  W C C  w a s  t h e  a b i l i t y  t o  g a t h e r  a  v e r y  s m a l l  l e a r n e r  
c o r p u s .  T h i s  w a s  b e n e f i c i a l  f o r  f u t u r e  d e v e l o p m e n t  a s  i t  p r o v i d e d  a n  i n d i c a t i o n  o f  t h e  t y p e  o f  
l a n g u a g e  a n d  l e v e l  t h a t  t h e  s t u d e n t s  w o u l d  u s e .  I t  a l s o  p r o v i d e d  a n  o p p o r t u n i t y  t o  a n a l y s e  t h e  
u s e r  i n p u t  i n  d e t a i l  a n d  t o  c h e c k  t h e  e r r o r  m e s s a g e s  p r o d u c e d  b y  G r a m a d d i r  t o  s e e  i f  t h e y  w e r e  
s u i t a b l e .  T h i s  h i g h l i g h t e d  t h e  n e e d  f o r  a  s l i g h t l y  l a r g e r  l e a r n e r  c o r p u s  t h a t  c o u l d  b e  a n a l y s e d  t o  
s e e  w h a t  e r r o r s  o c c u r r e d ,  w h i c h  o n e s  s h o u l d  b e  r e p o r t e d  a n d  w h i c h  o n e s  c o u l d  b e  i g n o r e d  f o r  
t h e  t a r g e t  l e a r n e r  g r o u p .  A n o n y m o u s  r e p r e s e n t a t i v e  t e x t s  f r o m  s t u d e n t  c o p i e s  w e r e  t y p e d  i n t o  
t h e  c o m p u t e r  a n d  a n a l y s e d .  T h i s  i n f o r m a t i o n  w a s  u s e d  t o  i m p r o v e  e r r o r  d e t e c t i o n  a n d  t h e  e r r o r  
m e s s a g e s .  I t  r e v e a l e d  t h e  f a c t  t h a t  G r a m a d d i r  r e p o r t e d  s o m e  f a l s e  p o s i t i v e s  ( i . e .  r e p o r t e d  e r r o r s  
t h a t  w e r e  n o t  r e a l l y  e r r o r s  o r  e r r o r s  t h a t  w e r e  n o t  r e l e v a n t  t o  t h e  t a r g e t  l e a r n e r )  a n d  s o m e  f a l s e  
n e g a t i v e s  ( i . e .  i t  d i d  n o t  d e t e c t  s o m e  l e a r n e r  e r r o r s ) .  
O v e r a l l ,  f e e d b a c k  f r o m  t h e  t e a c h e r  a n d  s t u d e n t s  w a s  p o s i t i v e  a n d  i t  w a s  d e c i d e d  t h a t  i t  w o u l d  b e  
w o r t h w h i l e  t o  g o  o n  a n d  d e v e l o p  a  l a r g e r  s y s t e m .  A  s u m m a r y  o f  t h e  p r o t o t y p e  p h a s e  i s  s h o w n  
i n  T a b l e  7 . 1 5 .  
T a b l e  7 . 1 5  I n f o r m a t i o n  o n  t h e  P r o t o t y p e  P h a s e  o f  t h e  W r i t i n g  C h e c k e r  C o m p o n e n t  
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Q u e s t i o n  
w h y  
E x p l a n a t i o n  
T o  c h e c k  i f  t h e  p r o p o s e d  W C C  w o u l d  b e  u s e f u l  a n d  u s a b l e  b y  t h e  t a r g e t  
g r o u p -  
*  
T o  c h e c k  i f  t h e  p r o p o s e d  s y s t e m  w o u l d  b e  t e c h n i c a l l y  f e a s i b l e .  
G r a m m a r  c h e c k e r  f o r  I r i s h  a n d  c o m b i n e d  i t  w i t h  a  U s e r  I n t e r f a c e  i n  w h i c h  t h e  
s t u d e n t s  c o u l d  t y p e  i n  t h e i r  o w n  t e x t s  a n d  c h e c k  t h e  c o r r e c t n e s s  o f  t h e i r  i n p u t .  
T e s t i n g  
S t u d e n t s  f r o m  t h e  t a r g e t  g r o u p  t e s t e d  t h e  p r o t o t y p e  w h i c h  u n d e r w e n t  s e v e r a l  
r e v i s i o n s ,  m a i n l y  i n  h o w  t h e  e r r o r s  m e s s a g e s  w e r e  d i s p l a y e d  a n d  t h e  s c r e e n  
l a y o u t .  
F i n d i n g s  
T h e r e  w a s  a  n e e d  t o  c o n v e r t  t h e  a d u l t  l e a r n e r - o r i e n t e d  l a n g u a g e  o f  t h e  
G r a m m a r  C h e c k e r ' s  e r r o r  m e s s a g e s  t o  l a n g u a g e  m o r e  a p p r o p r i a t e  t o  y o u n g e r  
l e a r n e r s .  
T h e r e  w a s  a  n e e d  t o  s e p a r a t e  o u t  s p e l l i n g  e r r o r s  f r o m  o t h e r  e r r o r s .  
T h e r e  w a s  a  n e e d  t o  b e  a b l e  t o  c o r r e c t  a n d  r e s u b m i t  a  t e x t .  
T h e r e  w a s  a  n e e d  t o  i m p r o v e  t h e  s c r e e n  l a y o u t  s o  t h a t  m o r e  i n f o r m a t i o n  c o u l d  
b e  v i e w e d  a t  o n c e  a n d  t o  m i n i m i s e  s c r o l l i n g .  
T h e r e  w a s  a  n e e d  t o  r e v i e w  t h e  e r r o r s  d e t e c t e d  a n d  n o t  d e t e c t e d  b y  t h e  
G r a m m a r  C h e c k e r  a n d  t o  m a k e  t h e  n e c e s s a r y  a d a p t a t i o n s .  
I  
I  
W r i t i n g  C h e c k e r  -  L e a r n e r  C o r p o r a  a n d  E r r o r  A n a l y s i s  
A s  s t a t e d  a b o v e ,  t h e r e  w a s  a  n e e d  t o  g a t h e r  a n d  a n a l y s e  t e x t s  f r o m  t h e  t a r g e t  l e a r n e r  g r o u p .  
A l t h o u g h  t h e r e  w a s  a n  I r i s h  c o r p u s  a v a i l a b l e  ( N C I ,  2 0 0 5 ) ,  i t  w a s  a  c o l l e c t i o n  o f  ( c o r r e c t )  t e x t s  
f r o m  p r e v i o u s l y  p u b l i s h e d  s o u r c e s .  A t  t h e  t i m e  o f  t h e  p r o t o t y p e  d e v e l o p m e n t ,  t h e r e  w a s  n o  
e l e c t r o n i c  c o r p u s  o f  l e a n e r  t e x t s  a v a i l a b l e ,  l e t  a l o n e  t e x t s  f r o m  y o u n g e r  l e a r n e r s .  T w o  c o r p o r a  
w e r e  a s s e m b l e d ,  o n e  f r o m  t h e  s t u d e n t s '  c o p i e s  a n d  o n e  f r o m  t e x t s  s u b m i t t e d  t o  t h e  W C C  
p r o t o t y p e .  A  c o m p a r i s o n  w a s  m a d e  b e t w e e n  t h e  t e x t  i n  t h e  s t u d e n t s '  c o p i e s ,  t h e  C L I C I  t e x t s ,  
t h e  l a n g u a g e  u s e d  i n  a  r e p r e s e n t a t i v e  s a m p l e  f r o m  o n e  o f  t h e  c l a s s r o o m  t e x t b o o k s  a n d  t h e  
N a t i o n a l  C o r p u s  o f  I r i s h  ( N C I ,  2 0 0 5 ) .  I t  w a s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  " a n "  ( t h e  d e f i n i t e  a r t i c l e  
" t h e " )  w a s  t h e  m o s t  f r e q u e n t  w o r d  i n  t h e  t e x t b o o k  a n d  c o r p u s  o f  t e x t s  f r o m  t h e  s t u d e n t s '  c o p i e s .  
" m e ' "  ( m e )  w a s  t h e  m o s t  f r e q u e n t  w o r d  i n  t h e  C L I C I  c o r p u s ,  c l o s e l y  f o l l o w e d  b y  " a n " .  T h i s  
w a s  p r o b a b l y  d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  t e x t s  i n  t h e  C L I C I  c o r p u s  w e r e  s t u d e n t  c o m p o s i t i o n s ,  i n  
w h i c h  t h e y  c o u l d  w r i t e  w h a t e v e r  t h e y  w a n t e d  a n d  s o  t h e y  t e n d e d  t o  t a l k  a  l o t  a b o u t  t h e m s e l v e s .  
D e t a i l s  o f  t h e  c o r p u s  a n a l y s i s  a r e  s h o w n  i n  A p p e n d i x  C  -  I r i s h  C o r p o r a  C o m p a r i s o n .  
T e x t s  f r o m  b o t h  c o r p o r a  w e r e  p a s s e d  t h r o u g h  G r a m a d d i r .  E r r o r s  w e r e  t h e n  c l a s s i f i e d  b y  t y p e .  
I f  t h e  G r a m a d d i r  e r r o r  m e s s a g e  w a s  c o r r e c t  a n d  s u i t a b l e ,  i t  w a s  l e f t  u n c h a n g e d .  I f  t h e  e r r o r  w a s  
c o r r e c t l y  d e t e c t e d ,  b u t  t h e  t e x t  o f  t h e  e r r o r  m e s s a g e  w a s  u n s u i t a b l e ,  a  m o r e  a p p r o p r i a t e  e r r o r  
m e s s a g e  w a s  c r e a t e d .  I f  a n  e r r o r  w a s  d e t e c t e d  b u t  d e e m e d  n o t  i m p o r t a n t  o r  r e l e v a n t  f o r  t h e  
t a r g e t  g r o u p ,  i t  w a s  t o  b e  f i l t e r e d  o u t .  I f  a n  e r r o r  w a s  i n c o r r e c t l y  r e p o r t e d ,  i t  h a d  t o  b e  b l o c k e d .  
I f  a n  e r r o r  w a s  n o t  r e p o r t e d ,  a  s u i t a b l e  e r r o r  c h e c k  a n d  r e l a t e d  m e s s a g e  w o u l d  h a v e  t o  b e  a d d e d  
t o  t h e  s y s t e m .  
A p p e n d i x  D  M a p p e d  E r r o r  M e s s a g e s  s h o w s  t h e  o r i g i n a l  G r a m a d d i r  e r r o r  
m e s s a g e s  a n d  t h e i r  C I C L I  e q u i v a l e n t  l e a r n e r  a p p r o p r i a t e  v e r s i o n s .  T a b l e  7 . 1 6  s h o w s  a  s a m p l e  
o f  e a c h  e r r o r  t y p e .  A  f u l l  l i s t  o f  e r r o r s  t e s t e d  i s  s h o w n  i n  A p p e n d i x  E  -  E r r o r s  D e t e c t e d .  
G r a m a d d i r  ( w h e n  c a l l e d  f r o m  t h e  c o m m a n d  l i n e  a s  i n  t h e  C L I C I  p r o j e c t )  h a s  n o  c o n c e p t  o f  t h e  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  a  s p e l l i n g  e r r o r  a n d  a  g r a m m a t i c a l  e r r o r  ( a l t h o u g h  i n t e r n a l l y  i t  d o e s  
d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  t h e m ) .  I n d e e d ,  o f t e n  t h e  c a t e g o r i s a t i o n  o f  a n  e r r o r  i s  s u b j e c t i v e .  H o w e v e r ,  
a s  t h e  p r o t o t y p e  s t a g e  w i t h  t h e  l e a r n e r s  d e m o n s t r a t e d ,  t h e r e  w a s  a  n e e d  t o  s e p a r a t e  o u t  t h e  
r e p o r t i n g  o f  t h e  t w o  t y p e s  o f  e r r o r s .  I n  o r d e r  t o  a c h i e v e  t h i s  s e p a r a t i o n ,  t h e  e r r o r  m e s s a g e s  
r e p o r t e d  b y  G r a m a d d i r  w e r e  a n a l y s e d  f o r  s p e l l i n g / g r a m m a r  e r r o r  c a t e g o r i s a t i o n  p u r p o s e s .  
T h e r e  w e r e  e i g h t  d i f f e r e n t  e r r o r  m e s s a g e  t y p e s  t h a t  c o u l d  b e  c l a s s i f i e d  a s  s p e l l i n g  e r r o r  
m e s s a g e s .  T a b l e  7 . 1 7  s h o w s  s o m e  e x a m p l e s .  T h e  t a b l e  l i s t s  t h e  k e y  e r r o r  p h r a s e  r e p o r t e d  b y  
G r a m a d d i r ,  a  s a m p l e  s e n t e n c e ,  t h e  s o u r c e  o f  t h e  s e n t e n c e ,  t h e  f u l l  e r r o r  m e s s a g e  r e p o r t e d  b y  
G r a m a d d i r  a n d  t h e  p r o p o s e d  e r r o r  m e s s a g e  f r o m  C L I C I .  N o t e  t h a t  C L I C I  o p t s  t o  d i s p l a y  " ? ? ? "  
w h e n  a n  u n k n o w n  w o r d  i s  e n c o u n t e r e d ,  r a t h e r  t h a n  r e p o r t  a  m e s s a g e  t h a t  w o u l d  b e  d i f f i c u l t  t o  
u n d e r s t a n d  f o r  y o u n g e r  l e a r n e r s .  A  m o r e  c o m p r e h e n s i v e  l i s t  i s  p r o v i d e d  i n  A p p e n d i x  F  -  
S p e l l i n g  E r r o r  M e s s a g e s .  
T a b l e  7 . 1 6  E r r o r  T y p e s  a n d  P r o p o s e d  C h a n g e s  
E r r o r  T y p e  T e x t  G r a m a d b i r  E x p e c t e d  
E r r o r  M e s s a g e  E r r o r  
G r a m a d d i r  e r r o r  T a  b o s c a  b e a g  U s u a l l y  A s  e x p e c t e d  
7 . 9  C o n c l u d i n g  C o m m e n t s  
D e s i g n  i s  a  c o m p l e x  p r o c e s s  a n d  i t  i s  u s e f u l  t o  u n d e r t a k e  i t  i n  a  s y s t e m a t i c  m a n n e r .  C o l p a e r t ' s  
( 2 0 0 4 )  m o d e l  s e r v e s  t h i s  p u r p o s e .  C l e a r l y  s t a t i n g  t h e  d e s i g n  s p a c e  a s  a d v o c a t e d  b y  L e v y  ( 1 9 9 9 )  
N e w  E r r o r  
M e s s a g e  
-  
U s u a l l y  u s e d  i n  t h e  
O K  a g a m  a c h  t a  u s e d  i n  t h e  
n i o s  b o s c a  I Q  s e t  p h r a s e  
a g a t . .  / n i o s  1 6 ,  
i s  1 6 /  
G r a m a d d i r  e r r o r  I  T a  t r i  g l o i n e  U n n e c e s s a r y  A s  e x p e c t e d  
O K ,  b u t  m s g n o t  a t a  a n  m b o r d .  e c l i p s i s  
s u i t a b l e  
E r r o r  d e t e c t e d ,  S h u i g h  C i a r a  I t  s e e m s  
b u t  s h o u l d  b e  a g u s  M a i r e  s a  u n l i k e l y  
i g n o r e d  s u i t e  a r  a n  t o l g .  t h a t  Y O U  
i n t e n d e d  t o  
u s e  t h e  
s u b  j  u n c t  i v e  
h e r e  
( M a i r e )  
E r r o r  i n c o r r e c t l y  
F u a i  r  R i o n a  U n n e c e s s a r y  
d e t e c t e d  
p a i p e a r .  u s e  o f  t h e  
g e n i t i v e  
c a s e  
U n r e p o r t e d e r r o r  S h u i l  E o i n  
i s t e a c h  s e o m r a  
s e t  p h r a s e  I n i o s  
i s  l i d  
M a y b e  y o u  s h o u l d  
h a v e  a r  a n  m b o r d  
- -  
M a y b e  y o u  s h o u l d  
h a v e  s a  a f t e r  t h e  
w o r d  i s t e a c h  
h e l p s  c l a r i f y  d e s i g n  d e c i s i o n s ,  n o t  o n l y  f o r  t h e  e x t e r n a l  r e a d e r  b u t  a l s o  f o r c e s  t h e  d e s i g n e r s  t o  b e  
e x p l i c i t  a b o u t  t h e  a s s u m p t i o n s .  T h e  e f f e c t  o f  p u t t i n g  a  l o t  o f  e f f o r t  i n  t h e  D e s i g n  P h a s e  m e a n s  
t h a t  c l e a r  i n f o r m a t i o n  i s  a v a i l a b l e  t o  d e v e l o p e r s  a b o u t  w h a t  i s  r e q u i r e d ,  b u t  n o t  n e c e s s a r i l y  h o w  
t o  p r o v i d e  i t .  A l t h o u g h  t e c h n o l o g y  d o e s  h a v e  a n  i m p a c t  o n  d e s i g n ,  t h e  A D D I E  m o d e l  t r i e s  t o  
a v o i d  t e c h n o l o g y - d r i v e n  d e s i g n .  T h u s ,  i n  t h e  D e v e l o p m e n t  P h a s e  t h e  d e v e l o p e r s  c a n  d e c i d e  
w h a t  t e c h n o l o g i e s  a r e  m o s t  a p p r o p r i a t e  f o r  t h e  s p e c i f i c a t i o n s  p r o v i d e d  b y  t h e  d e s i g n e r .  
T a b l e  7 . 1 7  K e y  E r r o r  P h r a s e s  f o r  S p e l l i n g  E r r o r s  
A d v a n t a g e s  a n d  D i s a d v a n t a g e s  o f  U s i n g  C o l p a e r t ' s  M o d e l  
C o l p a e r t ' s  m o d e l  w a s  d e s i g n e d  s p e c i f i c a l l y  w i t h  C A L L  i n  m i n d  a n d  t h e r e f o r e  t h e  a d v a n t a g e s  
s h o u l d  o u t w e i g h  t h e  d i s a d v a n t a g e s  i n  t h i s  c o n t e x t .  T h e  m o d e l  i s  w e l l - s t r u c t u r e d  a n d  t h e  
b o u n d a r i e s  o f  e a c h  p h a s e  a r e  c l e a r .  T h e  o u t p u t  o f  o n e  p h a s e  f e e d s  i n t o  t h e  n e x t  p h a s e  i n  a  
l o g i c a l  m a n n e r .  I n  t e r m s  o f  d e s i g n ,  t h e  c o n c e p t  d e s i g n  s t a g e  o f  t h e  D e s i g n  P h a s e  i s  e s p e c i a l l y  
u s e f u l  i n  t h e  C A L L  c o n t e x t .  I t  i s  c o m p r e h e n s i v e  a n d  i t e r a t i v e  i n  n a t u r e .  C h e c k i n g  t h e  c o n c e p t  
d e s i g n  a c t i v i t i e s  ( p e r s o n a s ,  p r a c t i c a l  g o a l s ,  s c e n a r i o s  a n d  s y s t e m  t a s k s )  a g a i n s t  t h e  u s e f u l n e s s  
c r i t e r i a  i s  b e n e f i c i a l .  E v a l u a t i o n  i s  o f t e n  n o t  c o n s i d e r e d  a t  t h e  D e s i g n  P h a s e  i n  C A L L  a n d  t h i s  
c a n  l e a d  t o  w e a k  e v a l u a t i o n  i n  C A L L  ( e . g .  F e l i x ,  2 0 0 5 ) .  H o w e v e r ,  C o l p a e r t ' s  m o d e l  e x p l i c i t l y  
i n c l u d e s  e v a l u a t i o n  i n  t h e  D e s i g n  P h a s e  a n d  f o r c e s  t h e  d e s i g n e r  t o  t h i n k  a b o u t  e v a l u a t i o n  b e f o r e  
t h e  d e v e l o p m e n t  p r o c e s s  b e g i n s .  T h e  m o d e l  a l s o  s e e k s  t o  i n v o l v e  t h e  u s e r s  ( i n  t h e  C L I C I  
c o n t e x t ,  m a i n l y  t h e  t e a c h e r )  i n  t h e  d e s i g n  p r o c e s s .  W h i l e  t h i s  m a y  s e e m  o b v i o u s ,  i t  m a y  n o t  
a l w a y s  b e  t h e  c a s e .  T h e  r e a l - w o r l d  k n o w l e d g e  a n d  e x p e r i e n c e  t h a t  t h e  t e a c h e r  b r o u g h t  t o  t h e  
p r o c e s s  w a s  i n v a l u a b l e .  F o r  e x a m p l e ,  w h i l e  t h e  d e s i g n e r  m a y  h a v e  t h o u g h t  t h a t  t h e  u s e  o f  a  
c o m p u t e r  l a b o r a t o r y  w a s  t h e  p r e f e r r e d  o r  ' b e t t e r '  o p t i o n ,  t h e  l o g i s t i c s  i n v o l v e d  m e a n t  t h a t  i t  w a s  
n o t  r e a l l y  f e a s i b l e  t o  d o  s o  f o r  t h e  C L I C I  p r o j e c t .  
C L I C I  
N i o r  
G r a m a d b i r  
D o  y o u  m e a n  
/ n i o r /  ?  
E r r o r  
P h r a s e s  
D o  y o u  
m e a n  
U n k n o w n  U n k n o w n  w o r d  
w o r d  
E x a m p l e  
P  
N o t  i n  
d a t a b a s e  
S o u r c e  
pp p
P i c t u r e  
N i o r  t h a r r a i n g  sC L e a r n e r  
L e a r n e r  
N o t  i n  
d a t a b a s e  b u t  
m a y  b e  a  
c o m p o u n d  
/ p i c + t G r / ?  
? ? ?  
T h e r e  a r e  s e v e r a l  d i s a d v a n t a g e s  i n  u s i n g  C o l p a e r t ' s  m o d e l ,  b u t  i n  r e a l i t y ,  t h e y  c o u l d  a p p l y  t o  
a l m o s t  a n y  c o m p r e h e n s i v e  d e s i g n  m o d e l .  T h e  m o d e l  a s  p r e s e n t e d  b y  C o l p a e r t  i s  l o g i c a l ,  b u t  
m a y  p r e s e n t  s o m e  d i f f i c u l t i e s  w h e n  a c t u a l l y  t r y i n g  t o  m a p  t h e  m o d e l  t o  a  r e a l - w o r l d  s i t u a t i o n .  
F o r  e x a m p l e ,  t h e  a u t h o r  h a d  t o  r e - r e a d  t h e  d o c u m e n t a t i o n  ( C o l p a e r t ,  2 0 0 4 )  s e v e r a l  t i m e s  b e f o r e  
u n d e r s t a n d i n g  t h e  d e l i n e a t i o n  b e t w e e n  t h e  d i f f e r e n t  l e v e l s  a t  t h e  c o n c e p t  s t a g e  ( a p p l i c a t i o n ,  
m o d u s ,  d o c u m e n t a t i o n  a n d  i t e m )  a n d  h o w  t h e y  m a p p e d  t o  t h e  C L I C I  p r o c e s s  ( e v e n  t h o u g h  t h e y  
w e r e  c l e a r l y  p r e s e n t e d  i n  d o c u m e n t a t i o n ) .  A t  a  h i g h  l e v e l ,  t h e  m o d e l  i s  e a s y  t o  u n d e r s t a n d ,  a n d  
t h e  d i v i s i o n  o f  t h e  d e s i g n  p r o c e s s  i n t o  c o n c e p t u a l i s a t i o n ,  s p e c i f i c a t i o n  a n d  p r o t o t y p i n g  p h a s e s  
m a k e s  s e n s e .  T o  a  n o n - t e c h n i c a l  C A L L  p e r s o n ,  t h e  d e t a i l s  m a y  s e e m  c o m p l e x ,  b u t  t h e y  a r e  n o  
m o r e  d e t a i l e d  t h a t  o t h e r  d e s i g n  m o d e l s  a n d  t h e  m o d e l  g i v e s  q u i t e  a  d e g r e e  o f  f r e e d o m  t o  t h e  
d e s i g n e r .  F o r  s o m e o n e  w o r k i n g  o n  a  s m a l l - s c a l e  p r o j e c t ,  t h e  m o d e l  m i g h t  s e e m  t o o  
c o m p r e h e n s i v e  a n d  d e m a n d i n g .  H o w e v e r ,  t h i s  i s  n o t  r e a l l y  t h e  c a s e  a n d  a n y w a y ,  i t  i s  p o s s i b l e  
t o  p i c k  t h o s e  e l e m e n t s  o f  t h e  m o d e l  t h a t  a r e  a p p r o p r i a t e  t o  t h e  p r o j e c t  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n  a n d  
f o c u s  o n  t h e m .  H o w  t h e  m o d e l  i s  a c t u a l l y  u s e d  ( e . g .  s t r i c t l y  a d h e r e d  t o  o r  u s e d  a s  a  g u i d e  o n l y )  
w i l l  d e p e n d  o n  p r o j e c t  s p e c i f i c  f a c t o r s  a n d  i t  i s  u p  t o  t h e  d e s i g n e r  t o  d e c i d e  o n  w h i c h  p o i n t  o n  
t h e  c o n t i n u u m  t h e  m o d e l  w i l l  b e s t  s u i t  t h e  p r o j e c t .  
T a b l e  7 . 1 8  l i s t s  t h e s e  a d v a n t a g e s  a n d  
d i s a d v a n t a g e s .  
T a b l e  7 . 1 8  A d v a n t a g e s  a n d  D i s a d v a n t a g e s  o f  C o l p a e r t ' s  M o d e l  
7 . 1 0  S u m m a r y  
T h i s  c h a p t e r  l o o k s  a t  t h e  D e s i g n  P h a s e  o f  t h e  C L I C I  p r o j e c t .  T h e  l i n k  b e t w e e n  a n a l y s i s  a n d  
d e s i g n  i s  d i s c u s s e d  i n  S e c t i o n  7 . 2 ,  w h i c h  a l s o  r e f e r s  t o  L e v y ' s  ( 1 9 9 9 )  d e s i g n  s p a c e  d i s t i n c t i o n s .  
T h e  h i g h - l e v e l  d e s i g n  q u e s t i o n s  r a i s e d  b y  C o l p a e r t  ( 2 0 0 4 )  a r e  d i s c u s s e d  i n  S e c t i o n  7 . 3  a n d  h i s  
c o n c l u s i o n s  a r e  c o n c u r r e d  w i t h .  S e c t i o n  7 . 4  o u t l i n e s  h i s  d e s i g n  m o d e l  w i t h  i t s  t h r e e  s u b - p h a s e s :  
c o n c e p t u a l i s a t i o n ,  s p e c i f i c a t i o n  a n d  p r o t o t y p i n g .  T h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h i s  m o d e l  t o  t h e  C L I C I  
p r o j e c t  i s  d e s c r i b e d  i n  S e c t i o n  7 . 5 .  T h e  d e s i g n  s u b - p h a s e s  ( c o n c e p t u a l i s a t i o n  a n d  s p e c i f i c a t i o n )  
a r e  d e t a i l e d  f o r  t h e  L e s s o n  G e n e r a t o r  C o m p o n e n t  ( L G C )  i n  S e c t i o n  7 . 6 .  S e c t i o n  7 . 7  l o o k s  a t  t h e  
s u b - p h a s e s  o f  t h e  V e r b  C o n j u g a t i o n  C o m p o n e n t  ( V C C ) ,  w h i c h  i n c l u d e d  a  p r o t o t y p e  s t a g e .  T h e  
s u b - p h a s e s  f o r  t h e  W r i t i n g  C h e c k e r  C o m p o n e n t  ( W C C )  a r e  e x p l a i n e d  i n  S e c t i o n  7 . 8 .  T h i s  
s e c t i o n  a l s o  p r o v i d e s  i n f o r m a t i o n  o n  g r a m m a r  c h e c k e r s  i n  l a n g u a g e  l e a r n i n g  a n d  a  b r i e f  
o v e r v i e w  o f  C o m p u t e r  L e a r n e r  C o r p o r a  ( C L C ) .  S e c t i o n  7 . 9  g i v e s  s o m e  c o n c l u d i n g  c o m m e n t s .  
I  
A d v a n t a g e s  
1 .  W e l l - s t r u c t u r e d  
2 .  C o n c e p t  d e s i g n  s t a g e  i s  c o m p r e h e n s i v e  a n d  
u s e f u l n e s s  c r i t e r i a  c h e c k i n g  w o r t h w h i l e  
3 .  C o n s i d e r s  b o t h  u s e r  k n o w l e d g e  a n d  e v a l u a t i o n  
f r o m  a n  e a r l y  s t a g e  i n  t h e  p r o j e c t  l i f e c y c l e  
D i s a d v a n t a g e s  
1 .  I n i t i a l  d i f f i c u l t l y  i n  m a p p i n g  o f  
m o d e l  t o  r e a l - w o r l d  s i t u a t i o n  
2 .  S l i g h t l y  c o m p l e x  a t  a  d e t a i l e d  
l e v e l  
3 .  T o o  c o m p r e h e n s i v e  
C h a p t e r  8  D e v e l o p m e n t  +  T e s t i n g  
8 . 1  I n t r o d u c t i o n  
T h i s  c h a p t e r  r e v i e w s  t h e  d e v e l o p m e n t  a n d  t e s t i n g  o f  t h e  C L I C I  s o f t w a r e .  S e c t i o n  8 . 2  l o o k s  a t  
t h e  d e v e l o p m e n t  p r i n c i p l e s  a d o p t e d  d u r i n g  t h e  p r o j e c t  a n d  h i g h l i g h t s  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t e s t i n g .  
T h e  o v e r a l l  a r c h i t e c t u r e  i s  d i s c u s s e d  i n  S e c t i o n  8 . 3 .  S e c t i o n  8 . 4  r e v i e w s  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  
L e s s o n  G e n e r a t o r  C o m p o n e n t  ( L G C ) ,  w h i l e  S e c t i o n  8 . 5  e x p l a i n s  h o w  t h e  V e r b  C o n j u g a t i o n  
C o m p o n e n t  ( V C C )  w a s  d e v e l o p e d  a n d  t e s t e d .  T h e  p r o g r a m m i n g  l o g i c  b e h i n d  t h e  W r i t i n g  
C h e c k e r  C o m p o n e n t  ( W C C )  a n d  t h e  t e s t i n g  o f  t h e  W C C  s o f t w a r e  i s  p r e s e n t e d  i n  S e c t i o n  8 . 6 .  
C o n c l u d i n g  c o m m e n t s  a r e  g i v e n  i n  S e c t i o n  8 . 7 ,  w h i l e  S e c t i o n  8 . 8  p r o v i d e s  a  s u m m a r y  o f  t h e  
c h a p t e r .  
8 . 2  D e v e l o p m e n t  P r i n c i p l e s  
T h e  o u t p u t  o f  t h e  D e s i g n  P h a s e  i s  a  s p e c i f i c a t i o n  o f  t h e  p r o j e c t  r e q u i r e m e n t s  a n d  t h e  r a t i o n a l e  
b e h i n d  t h e s e  r e q u i r e m e n t s .  I t  d o e s  n o t  s p e c i f y  h o w  t h e  r e q u i r e m e n t s  s h o u l d  b e  i m p l e m e n t e d  a t  
a  t e c h n i c a l  l e v e l .  T e c h n i c a l  d e c i s i o n s  a r e  m a d e  i n  t h e  D e v e l o p m e n t  P h a s e  a n d  a r e  i n f o r m e d  b y  
t h e  d e v e l o p e r s '  e x p e r i e n c e  a n d  k n o w l e d g e  a s  w e l l  a s  i n s i g h t s  g a i n e d  w i t h  a n y  p r o j e c t  
p r o t o t y p e s .  S o m e  o f  t h e  b a s i c  d e v e l o p m e n t  p r i n c i p l e s  a d o p t e d  d u r i n g  t h e  C L I C I  p r o j e c t  w e r e  
t h o s e  f r o m  t h e  f i e l d  o f  s o f t w a r e  e n g i n e e r i n g  e . g .  m o d u l a r i t y ,  g e n e r a l i t y  a n d  a n t i c i p a t i o n  o f  
c h a n g e .  
G i v e n  t h e  i n t e n d e d  d e p l o y m e n t  s e t t i n g ,  i . e .  t h e  p r i m a r y  s c h o o l s  t h a t  h a v e  t h e i r  c a l e n d a r  f i x e d  b y  
t h e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n ,  i t  w a s  i m p o r t a n t  t h a t  b a s i c  p r o j e c t  m a n a g e m e n t  t e c h n i q u e s  w e r e  
u s e d  t o  e n s u r e  t h a t  p r o j e c t  d e l i v e r a b l e s  w e r e  r e a d y  f o r  t h e  s c h o o l  y e a r  a n d  t e r m s .  T h e r e  i s  
s o m e t i m e s  a  t e n d e n c y  i n  C A L L  s o f t w a r e  t o  i n c l u d e  f e a t u r e s  t h a t  a r e  n o t  s t r i c t l y  n e c e s s a r y ,  b u t  
a r e  i n t e r e s t i n g  a n d  d o a b l e  f r o m  a  d e v e l o p m e n t  p o i n t  o f  v i e w .  T h e s e  f e a t u r e s  h a v e  b e e n  a v o i d e d  
i n  t h e  C L I C I  p r o j e c t .  D e v e l o p m e n t  d e t a i l s  o f  t h e  t h r e e  c o m p o n e n t s  a r e  g i v e n  i n  t h e  S e c t i o n s  8 . 3  
t o  8 . 5  b e l o w .  I n  C o l p a e r t ' s  A D D I E  m o d e l ,  t h i s  p h a s e  i s  c a l l e d  t h e  D e v e l o p m e n t  P h a s e ,  b u t  a s  
h e  p o i n t s  o u t ,  i t  a l s o  i n c l u d e s  t e s t i n g .  C o l p a e r t  o u t l i n e s  8  s t a g e s  o f  t e s t i n g  t h a t  t h e  
D I D I A S C A L I A  t e a m  c a r r y  o u t  a n d  t h e s e  a r e  s h o w n  i n  T a b l e  8 . 1 .  D I D I A S C A L I A  p r o d u c e  
m a r k e t - r e a d y  C A L L  p r o d u c t s  a n d  t h s  i s  r e f l e c t e d  i n  t h e  l e v e l  o f  t e s t i n g  i t  c a r r i e s  o u t .  C L I C I  
p r o j e c t  t e s t i n g  i n v o l v e d  r o u t i n e  c h e c k i n g ,  c o n t e n t  i m p l e m e n t a t i o n ,  b e t a - t e s t i n g  a n d  r e s e a r c h  
e v a l u a t i o n .  T e s t i n g  d e t a i l s  f o r  e a c h  c o m p o n e n t  a r e  p r o v i d e d  i n  t h e  r e l e v a n t  s e c t i o n s  i n  t h i s  
c h a p t e r .  M a n y  o f  t h e  p r o g r a m m e  f i l e s  a r e  q u i t e  s m a l l .  S o m e  d e v e l o p e r s  m a y  c o n s i d e r  t h e m  t o  
b e  t o o  s m a l l  a n d  t h a t  l a r g e r  f i l e s  w i t h  m o r e  f u n c t i o n a l i t y  w o u l d  b e  b e t t e r .  H o w e v e r ,  b a s e d  o n  
p r e v i o u s  s o f t w a r e  e n g i n e e r i n g  e x p e r i e n c e ,  s m a l l e r  f i l e s  a r e  e a s i e r  t o  m o d i f y  a n d  m a i n t a i n ,  a n d  
u s u a l l y  p r o d u c e  l o o s e l y  c o u p l e d  c o d e  w i t h  t i g h t  c o h e s i o n  ( d e s i r a b l e  s o f t w a r e  c h a r a c t e r i s t i c s ) .  
S m a l l e r  f i l e s  a r e  a l s o  s u i t a b l e  f o r  m u l t i - p e r s o n  t e a m s ,  a n d  a l t h o u g h  o n l y  o n e  d e v e l o p e r  w a s  
a c t u a l l y  i n v o l v e d  i n  t h e  p r o j e c t ,  i t  i s  g o o d  p r a c t i c e  t o  w o r k  w i t h  s m a l l  i n d e p e n d e n t  u n i t s .  
T a b l e  8 . 1  D I D A S C A L I A ' s  T e s t i n g  P r o c e s s  ( f r o m  C o l p a e r t  ( 2 0 0 4 ) )  
T e s t i n g  T y p e  
P r e - t e s t i n g :  s p e c i f i c a t i o n  
c h e c k i n g  
8 . 3  O v e r a l l  A r c h i t e c t u r e  
T h e  D e s i g n  P h a s e  s p e c i f i e d  t h a t  t h r e e  c o m p o n e n t s  w e r e  t o  b e  d e v e l o p e d :  a  L e s s o n  G e n e r a t o r  
C o m p o n e n t  ( L G C ) ,  a  V e r b  C o n j u g a t i o n  C o m p o n e n t  ( V C G )  a n d  a  W r i t i n g  C h e c k e r  C o m p o n e n t  
( W C C ) .  E a c h  c o m p o n e n t  i s  i n d e p e n d e n t  o f  t h e  o t h e r s ,  b u t  i d e a l l y  s h o u l d  b e  p r e s e n t e d  t o  t h e  
l e a r n e r  i n  a n  i n t e g r a t e d  f a s h i o n .  B a s e d  o n  t e c h n i c a l  s u i t a b i l i t y ,  d e v e l o p e r  e x p e r i e n c e  a n d  
k n o w l e d g e ,  a n d  e x i s t i n g  r e s o u r c e s ,  i t  w a s  d e c i d e d  t h a t  X M L  ( e x t e n s i b l e  M a r k u p  L a n g u a g e )  
t e c h n o l o g i e s  ( X M L ,  2 0 0 0 )  w o u l d  b e  u s e d  i n  t h e  C L I C I  p r o j e c t .  T h e y  w o u l d  b e  c o m p l e m e n t e d  
b y  P e r l  t o  d e v e l o p  t h e  r e q u i r e d  r e s o u r c e s .  X M L  t e c h n o l o g i e s  p r o v i d e  a  c l e a r  s e p a r a t i o n  
b e t w e e n  d a t a ,  i t s  p r o c e s s i n g  a n d  i t s  p r e s e n t a t i o n .  T h i s  f e a t u r e  i s  v e r y  i m p o r t a n t  a n d  u s e f u l  i n  
s o f t w a r e  e n g i n e e r i n g  i n  g e n e r a l  a n d  C A L L  a r t e f a c t s  i n  p a r t i c u l a r ,  w h e r e  t h e  a b i l i t y  t o  m o d i f y  
a n d  a d a p t  t o  i n d i v i d u a l  l e a r n e r  n e e d s  m a y  b e  r e q u i r e d  o r  d e s i r a b l e .  X M L  t e c h n o l o g i e s  m a k e  i t  
e a s y  t o  s t r u c t u r e  d a t a  a c c o r d i n g  t o  l o c a l  n e e d s .  X M L  t e c h n o l o g i e s  a r e  a l s o  n o n - p r o p r i e t a r y  -  
t h e y  a r e  d e c i d e d  o n  b y  t h e  W o r l d  W i d e  W e b  C o n s o r s i u m  ( W 3 C ,  2 0 0 6 )  w h i c h  a i m s  t o  g e t  
a g r e e m e n t  o f  i n t e r e s t e d  s t a k e h o l d e r s  w h i l e  a t  t h e  s a m e  t i m e  a v o i d  t h e  p r o b l e m s  o f  p r o p r i e t a r y  
s t a n d a r d s .  X M L  m a n a g e s  t o  c o m b i n e  t h e  t h e o r e t i c a l  s o u n d n e s s  o f  S G M L  w i t h o u t  i t s  
c o m p l e x i t y  ( X M L ,  2 0 0 0 ) .  X M L  t e c h n o l o g i e s  a r e  f l e x i b l e  a n d  s u p p o r t  U n i c o d e  ( U n i c o d e ,  
2 0 0 7 ) .  X M L  t e c h n o l o g i e s  h a v e  b e c o m e  i n c r e a s i n g l y  c o m m o n p l a c e  i n  r e c e n t  y e a r s ,  i n c l u d i n g  i n  
t h e  C A L L  d o m a i n  ( e . g .  W a r d ,  2 0 0 1 ;  C u s h i o n ,  2 0 0 3 ) .  P e r l  i s  a  c o m p a c t  a n d  p o w e r h l  s c r i p t i n g  
l a n g u a g e .  I t  c a n  b e  u s e d  f o r  t h e  d a t a  p r o c e s s i n g  m o d u l e s  a s  w e l l  a s  t h e  r e a l - t i m e  e n g i n e  b e h i n d  
t h e  d y n a m i c  p a r t s  o f  t h e  C A L L  r e s o u r c e s .  
-  -  
S u m m a r y  
T h i s  i s  s i m i l a r  t o  p r o t o t y p i n g ,  w h e r e  d e v e l o p e r s  c a n  j u d g e  
f e a s i b i l i t y  a n d  c a n  t r y  t o  f o r e s e e  c o n f l i c t s  b e t w e e n  
l i n g u i s t i c ,  d i d a c t i c  a n d  t e c h n i c a l  s p e c i f i c a t i o n s .  
- 
T e s t i n g  1  :  r o u t i n e  c h e c k i n g  
E a c h  i n d i v i d u a l  r o u t i n e  i s  c h e c k e d  b y  t h e  p r o g r a m m e r .  
T e s t i n g  2 :  c o n t e n t  
C o m b i n e d  e l e m e n t s  o f  t h e  s y s t e m  a r e  t e s t e d  t o g e t h e r .  
i m p l e m e n t a t i o n  t e s t i n g  
T e s t i n g  3 :  o p e r a t i o n a l  t e s t i n g  T h i s  r e f e r s  t o  d e b u g g i n g  c a r r i e d  o u t  b y  e x t e s  u s e r s .  
T e s t i n g  4 :  c o n t e n t  t e s t i n g  
T e s t i n g  5 :  b e t a - t e s t i n g  
T e s t i n g  6 :  r e a l  w o r l d  t e s t i n g  T h e  p r o g r a m  i s  t e s t e d  i n  t h e  r e a l  w o r l d  b y  b u y e r s  o f  t h e  
p r o d u c t .  
T e s t i n g  7 :  r e s e a r c h  e v a l u a t i o n  
C o u r s e w a r e  e v a l u a t i o n  c a n  b e  u s e d  f o r  r e s e a r c h  t e s t i n g  
p u r p o s e s  
T h e  U s e r  I n t e r f a c e  ( U I )  p l a t f o r m  w a s  n o t  e x p l i c i t l y  s p e c i f i e d  i n  t h e  D e s i g n  P h a s e ,  a l t h o u g h  
b a s i c  o u t l i n e s  w e r e  p r o v i d e d .  T h e r e  a r e  s e v e r a l  i s s u e s  t o  c o n s i d e r  i n  U I  d e s i g n .  T h e s e  i n c l u d e  
c o n s i s t e n c y ,  t h e  u s e  o f  t e x t ,  c o l o u r  a n d  f o n t  u s a g e ,  i n f o r m a t i o n  a l i g n m e n t  a n d  u s e r  c o n t r o l  a n d  
f r e e d o m .  T h e  C L I C I  U I  u s e s  a  c o m m o n  U I  f o r  m o s t  o f  t h e  p a g e s ,  w i t h  a  m e n u  p a n e l  i n  g r e e n  
o n  t h e  l e f t - h a n d  s i d e  o f  t h e  s c r e e n ,  a  t i t l e  c l e a r l y  v i s i b l e  o n  t h e  t o p  o f  t h e  p a g e ,  p u z z l e d - m e n  f o r  
t h e  g a m e s  a n d  s o u n d  i c o n s  w h e r e  a p p r o p r i a t e .  I t  u s e s  m i n i m a l ,  s t u d e n t - c o m p r e h e n s i b l e  t e x t  i n  
I r i s h  a n d  ' e r r o r  m e s s a g e s '  t o  t h e  s t u d e n t s  a r e  f r a m e d  p o s i t i v e l y .  T h e  s y s t e m  e n a b l e s  t h e  
s t u d e n t s  t o  n a v i g a t e  f r e e l y  t o  a v o i d  f r u s t r a t i o n .  A  w e b - i n t e r f a c e  w a s  u s e d  f o r  t h e  C L I C I  p r o j e c t  
a s  i t  w a s  a  f a m i l i a r  o n e  f o r  t h e  t a r g e t  u s e r s .  A  w e b  p a g e  l e n d s  i t s e l f  t o  t h e  l a n g u a g e  l e a r n i n g  
p r o c e s s  a s  i t  a l l o w s  t h e  i n c o r p o r a t i o n  o f  m u l t i m e d i a  e l e m e n t s  i n t o  a  s c r e e n  i n  a n  a l m o s t  
s e a m l e s s  m a n n e r .  T h u s ,  i m a g e s  a n d  a u d i o  p a r t s  o f  l a n g u a g e  l e s s o n s  c a n  b e  e a s i l y  m a d e  
a v a i l a b l e  t o  t h e  l e a r n e r s .  L i n k s  c a n  b e  u s e d  t o  d i r e c t  t h e  l e a r n e r  t o  r e l a t e d  i n f o r m a t i o n .  S t a n d a r d  
U I  g u i d e l i n e s  f o r  w e b  s i t e s  s u c h  a s  N i e l s e n  ( 1 9 9 6 ;  1 9 9 9 )  a n d  B u n d a y  ( 2 0 0 6 )  w e r e  f o l l o w e d .  
F o r  e x a m p l e ,  N i e l s e n  ( 1 9 9 6 ;  1 9 9 9 )  i n  h i s  " T o p  T e n  M i s t a k e s "  s a y s  t h a t  f r a m e s ,  s c r o l l i n g  t e x t ,  
l o n g  s c r o l l i n g  p a g e s  a n d  n o n - s t a n d a r d  l i n k  c o l o u r s  s h o u l d  b e  a v o i d e d .  B u n d a y  ( 2 0 0 6 )  n o t e s  t h e  
n e e d  t o  c o n s e r v e  b a n d w i d t h ,  t o  k e e p  g r a p h i c s  s m a l l  a n d  t o  m a k e  t h e  s i t e  n a v i g a b l e .  W i t h  t h e s e  
g u i d e l i n e s  i n  m i n d ,  t h e  C L I C I  U I  a v o i d e d  t h e  N i e l s e n  M i s t a k e s  a n d  a i m e d  t o  e n s u r e  e a s y  
n a v i g a t i o n .  I n  t e r m s  o f  t h e  t a r g e t  a u d i e n c e ,  b r i g h t  c o l o u r s  w e r e  u s e d  a n d  c l u t t e r  w a s  k e p t  t o  a  
m i n i m u m .  
F r o m  a  d e v e l o p m e n t  p o i n t  o f  v i e w ,  t h e  U I  w a s  e a s y  t o  i m p l e m e n t  a n d  f i t t e d  i n  w i t h  t h e  X M L  
t e c h n o l o g i e s  a n d  P e r l .  T h e  C L I C I  p r o j e c t  r u n s  o n  a n  A p a c h e  s e r v e r  ( A p a c h e ,  2 0 0 6 )  v e r s i o n  
1 . 3 . 2 9 ,  w h i c h  h o s t s  t h e  s t a t i c  a n d  d y n a m i c  w e b  p a g e s .  T h e  s t a t i c  p a g e s  a r e  s t o r e d  u n d e r  t h e  
h t d o c s  d i r e c t o r y ,  w h i l e  t h e  d y n a m i c  p a g e s  a r e  i n  t h e  c g i  - b i n  d i r e c t o r y .  T h e  C L I C I  t o o l s  
d i r e c t o r y  c o n t a i n s  t h e  P e r l  s c r i p t s  f o r  e a c h  o f  t h e  c o m p o n e n t s .  T h e  g e n e r a t e d  l e s s o n s  a n d  v e r b  
i n f o r m a t i o n  a r e  s a v e d  u n d e r  t h e  t a r g e t  l a n g u a g e  d i r e c t o r y  ( i . e .  I r i s h ) .  S o m e  r u n - t i m e  
c o m p o n e n t s  o f  t h e  V C C  a r e  s t o r e d  i n  t h e  c g i - b i n  d i r e c t o r y ,  s p e c i f i c a l l y  t h o s e  t h a t  r e l a t e  t o  
t h e  r u n - t i m e  c r e a t i o n  o f  w e b  p a g e s  ( e . g .  t h e  C h a m p i o n s h i p  e x e r c i s e  t y p e  -  s e e  S e c t i o n  8 . 5 ) .  T h e  
W C C  c o d e  a n d  c o n f i g u r a t i o n  f i l e s  a r e  s t o r e d  u n d e r  t h e  c g i  - b i n  d i r e c t o r y .  T h e  t o o l s  d i r e c t o r y  
c o n t a i n s  s o m e  P e r l  l i b r a r i e s  w h i c h  c o n t a i n  c o d e  f o r  c o m m o n  f u n c t i o n s ,  a s  w e l l  a s  c o m p o n e n t  
s p e c i f i c  c o d e .  T h e r e  i s  a  c o n f i g u r a t i o n  d i r e c t o r y  w h i c h  c o n t a i n s  s y s t e m  c o n f i g u r a t i o n  f i l e s  a s  
w e l l  a s  a  g l o b a l  c o n f i g u r a t i o n  f i l e  c a l l e d  p a r a m e t e r s  .  d a t .  T h e  o v e r a l l  p r o j e c t  a r c h i t e c t u r e  
i s  s h o w n  i n  F i g u r e  8 . 1 .  
I  T o o l s  d i r  I  I  C A L L  I  I  W e b  S e r v e r  I  
I  I  T e m p l a t e  
I  I  
L G C  c o d e  L e s s o n s  d i r  
h t d o c s  
V C C  c o d e  
W C C  c o d e  V C C  f i l e s  
W C C  f i l e s  
C o n f i g  f i l e s  
4  
U s e r  I  
F i g u r e  8 . 1  O v e r a l l  C L I C I  A r c h i t e c t u r e  
D o c u m e n t a t i o n  
T h e r e  a r e  t h r e e  U s e r  M a n u a l s  p r o v i d e d  w i t h  t h e  C L I C I  s y s t e m :  t h e  L e a r n e r  U s e r  M a n u a l  
( A p p e n d i x  O ) ,  t h e  C o n t e n t  D e v e l o p e r  U s e r  M a n u a l  ( A p p e n d i x  P )  a n d  t h e  T e a c h e r  U s e r  M a n u a l  
( A p p e n d i x  Q ) .  E a c h  o f  t h e s e  m a n u a l s  a i m s  t o  p r o v i d e  t h e  r e l e v a n t  u s a g e  i n f o r m a t i o n  f o r  a  
p a r t i c u l a r  u s e r  g r o u p .  T h e  T e c h n i c a l  M a n u a l  w h i c h  p r o v i d e s  t e c h n i c a l  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  t h r e e  
c o m p o n e n t s  i s  s h o w n  i n  A p p e n d i x  R .  T h e  C L I C I  s y s t e m  i n s t a l l a t i o n  m a n u a l  i s  g i v e n  i n  
A p p e n d i x  S ,  w h i l e  a n  o v e r a l l  i n t r o d u c t i o n  t o  t h e  s y s t e m  i s  s h o w n  i n  A p p e n d i x  T .  
8 . 4  L e s s o n  G e n e r a t o r  C o m p o n e n t  
T h e  o v e r a l l  a i m  o f  t h e  L e s s o n  G e n e r a t o r  C o m p o n e n t  ( L G C )  w a s  t o  p r o v i d e  a  t o o l  t h a t  w o u l d  
m a k e  i t  e a s i e r  t o  d e v e l o p  C A L L  l e s s o n s  a n d  e x e r c i s e s  u s i n g  t h e  C A L L  T e m p l a t e  ( W a r d ,  2 0 0 1 ) .  
T h e  s p e c i f i c a t i o n  f o r  t h e  L G C  w a s  t o  p u t  a  w r a p p e r  a r o u n d  t h e  C A L L  T e m p l a t e  a n d  p r o v i d e  t h e  
n e c e s s a r y  c o d e  t o  c r e a t e  t h e  r e q u i r e d  t o o l .  N o  C L  r e s o u r c e s  w e r e  u s e d  b u t  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  
u s i n g  N L P  t e c h n o l o g i e s  t o  g e n e r a t e  e x e r c i s e s  m i g h t  b e  e x p l o r e d  a t  a  l a t e r  d a t e .  T h e  C A L L  
T e m p l a t e  h a s  f o u r  s u b - d i r e c t o r i e s  f o r  e a c h  l e s s o n .  T h e  d r i v e r  d i r e c t o r y  c o n t a i n s  X M I ,  w r a p p e r  
i n f o r m a t i o n ,  t h e  g e n e r a t e  d i r e c t o r y  c o n t a i n s  t h e  f i l e s  t o  g e n e r a t e  t h e  h t m l  f i l e s ,  t h e  s o u r c e  
d i r e c t o r y  c o n t a i n s  t h e  d a t a  f i l e s  ( e . g .  t h e  l e s s o n  i n f o r m a t i o n )  a n d  t h e  h t m l  d i r e c t o r y  c o n t a i n s  t h e  
w e b  p a g e s .  T h e  L G C  c o n v e r t s  t h e  f l a t  d a t a  f i l e s  i n t o  t h e  r e q u i r e d  X M L  f o r m a t  f o r  u s e  i n  t h e  
C A L L  T e m p l a t e .  
T h e  c o d i n g  r e q u i r e d  w a s  q u i t e  s i m p l e .  T a b l e  8 . 2  s h o w s  t h e  L G C  f i l e s  a n d  
t h e i r  f u n c t i o n .  F i g u r e  8 . 2  s h o w s  t h e  L G C  a r c h i t e c t u r e  f o r  t h e  m u l t i p l e - c h o i c e  e x e r c i s e .  T h e  
o t h e r  e x e r c i s e s  ( i . e ,  m a t c h i n g ,  m i x - u p  s e n t e n c e  a n d  g a p - f i l l )  f o l l o w  a  s i m i l a r  p a t t e r n .  
F i g u r e  8 . 3  s h o w s  a  l e s s o n  t h a t  w a s  g e n e r a t e d  u s i n g  t h e  L G C  a r c h i t e c t u r e .  I t  u s e s  t h e  f o r m a t  o f  
t h e  C A L L  T e m p l a t e .  T h e  c o u r s e w a r e  m e n u  i s  o n  t h e  g r e e n  p a n e l  o n  t h e  l e f t - h a n d  s i d e  o f  t h e  
s c r e e n ,  t h e  ' g a m e s '  a r e  o n  t h e  t o p  a n d  t h e  l e s s o n  c o n t e n t  o c c u p i e s  t h e  m a i n  p a r t  o f  t h e  s c r e e n .  
T h e r e  i s  a  s p e e c h  i c o n  f o r  t h e  e n t i r e  l e s s o n ,  a s  w e l l  a s  o n e  f o r  e a c h  l i n e  o f  t e x t .  
T a b l e  8 . 2  L e s s o n  G e n e r a t o r  C o m p o n e n t  P i l e s  
C A L L  T e m p l a t e  
1 O l a l . d a t  
( m u l t i - c h o i c e  d a t a )  
c L I C 1 l i b . p l  - - ,  
c r e a t e M u l t i . p l  
1 0 l a l . x m l  
( M u l t i - c h o i c e  d a t a  
f o r m a t t e d )  
F i g u r e  8 . 2  L e s s o n  G e n e r a t o r  C o m p o n e n t  A r c h i t e c t u r e  f o r  a  M u l t i p l e - c h o i c e  E x e r c i s e  
T e s t i n g  
A  l e s s o n  a n d  e a c h  e x e r c i s e  t y p e  ( m u l t i - c h o i c e ,  m a t c h ,  m i x - u p  a n d  g a p - f i l l )  w e r e  m a n u a l l y  
t e s t e d .  T h e  L G C  s o u r c e  f i l e s  w e r e  m a n u a l l y  p a s s e d  t h r o u g h  G r a m a d d i r  t o  c h e c k  f o r  e r r o r s .  T h e  
r e s o u r c e s  t o  c r e a t e  t h e  f l a t  f i l e s  f r o m  e x i s t i n g  X M L  f i l e s  w e r e  a l s o  m a n u a l l y  t e s t e d .  T o  c h e c k  
f o r  r e u s a b i l i t y ,  t e s t s  w e r e  c a r r i e d  o u t  o n  e x i s t i n g  l e s s o n s  a n d  e x e r c i s e s  f r o m  t h e  N a w a t  C A L L  
c o u r s e w a r e  ( W a r d ,  2 0 0 1 ) .  T a b l e  8 . 3  s h o w s  a  s u m m a r y  o f  d e v e l o p m e n t  a n d  t e s t i n g  f o r  t h e  L G C .  
C e a c h t  1  L o c h i n  U i s c e  
m ~ ~ i c i a h q a ~ d  
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F i g u r e  8 . 3  S c r e e n  S h o t  o f  C L I C I  L e s s o n  
' l ' a b l e  8 . 3  s u m m a r y  o r  u e v e l o p m e n t  a n d  ' l ' e s t i n g  l o r  t n e  L e s s o n  t i e n e r a t o r  L o m p o n e n t  
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P u r p o s e  
C L  R e s o u r c e s  r e u s e d  
S o f t w a r e  t o o l s  
T e s t i n g  
D e p l o y m e n t  T e s t i n g  
D i f f i c u l t i e s  
M o d u l a r  
R e u s a b l e  
8 . 5  V e r b  C o n j u g a t i o n  C o m p o n e n t  
T h e  a i m  o f  t h e  V e r b  C o n j u g a t i o n  C o m p o n e n t  ( V C C )  w a s  t o  d i s p l a y  a n i m a t e d  v e r b  c o n j u g a t i o n  
i n f o r m a t i o n  a n d  p r o v i d e  e x e r c i s e s ,  f e e d b a c k  a n d  t r a c k  s t u d e n t  p r o g r e s s .  T h e  s p e c i f i c a t i o n  f o r  
t h e  V C C  f r o m  t h e  D e s i g n  P h a s e  s t a t e d  t h a t  t h e  V C C  s h o u l d  p u t  a  w r a p p e r  a r o u n d  t h r e e  e x t e r n a l  
r e s o u r c e s  ( I r i s h  F S T  M o r p h o l o g y  E n g i n e  ( U i  D h o n n c h a d h a ,  2 0 0 2 ) ,  a n i m a t i o n  c o d e  ( K o l l e r ,  
2 0 0 4 )  a n d  t h e  C A L L  T e m p l a t e  ( W a r d ,  2 0 0 1 )  t o  a c h i e v e  t h i s  g o a l .  I n  o r d e r  t o  i n c r e a s e  t h e  
p r o m i n e n c e  o f  t h e  m o r p h o l o g i c a l  c h a n g e s  r e q u i r e d  t o  t h e  r o o t  f o r m  o f  t h e  v e r b  f o r  a  p a r t i c u l a r  
p e r s o d t e n s e  c o m b i n a t i o n ,  i t  w a s  d e c i d e d  t o  s h o w  t h e  c h a n g e s  i n  r e d  i n  t h e  s t a t i c  v i e w i n g  a r e a  
1 9 2  
I n f o r m a t i o n  
P r o v i d e  a n  a u t h o r i n g  t o o l  t o  a i d  t h e  p r o d u c t i o n  o f  C A L L  r e s o u r c e s  
N o n e  
C A L L  t e m p l a t e  ( W a r d ,  2 0 0 1 )  
M a n u a l l y  t e s t e d  o n e  l e s s o n  a n d  e a c h  a c t i v i t y  
T e s t e d  t h a t  t h e  s o f t w a r e  w o r k e d  a s  i n t e n d e d  i n  t h e  t a r g e t  e n v i r o n m e n t  
D e c i d i n g  o n  t h e  c o n t e n t s  o f  t h e  a c t i v i t i e s  a t  a  p e d a g o g i c a l  l e v e l  
C o n t e n t  d e v e l o p e r  c a n  d e c i d e  w h a t  c o m p o n e n t s  t o  i n c l u d e  
U s e d  t o  d e v e l o p  N a w a t  m a t e r i a l  
a s  w e l l  a s  s h o w i n g  t h e m  d y n a m i c a l l y  u s i n g  K o l l e r ' s  ( 2 0 0 4 )  a n i m a t i o n  c o d e  i n  t h e  a n i m a t i o n  
p a n e l .  O b v i o u s l y ,  a s  t h e  a m o u n t  o f  i n f o r m a t i o n  s h o w n  o n  t h e  s c r e e n  i n c r e a s e s ,  t h e  a n i m a t i o n  
p a n e l  m a y  n o t  b e  a l i g n e d  b e s i d e  a l l  t h e  v e r b  c o n j u g a t i o n  d a t a  a n d  s o m e  s c r o l l i n g  m a y  b e  
r e q u i r e d .  A  s c r e e n  s h o t  o f  t h e  v e r b  a n i m a t i o n  f o r  b r i s  ( t o  b r e a k )  i s  p r e s e n t e d  i n  F i g u r e  8 . 4 .  T h e  
s c r e e n  s h o t  s h o w s  t h a t  a  ' h '  i s  a d d e d  t o  f o r m  t h e  p a s t  t e n s e  o f  t h e  v e r b .  
O n e  p a r t  o f  t h e  V C C  
w a s  t o  c o n v e r t  a n  e x t e r n a l  d a t a  s o u r c e  ( i . e .  U i  D h o n n c h a d h a ' s  ( 2 0 0 2 )  I r i s h  F i n i t e - S t a t e  
M o r p h o l o g i c a l  A n a l y s e r  d a t a )  i n t o  t h e  C L I C I  v e r b  f i l e  f o r m a t .  
A  C. $ ;  c ) q  
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F i g u r e  8 . 4  S c r e e n  S h o r t  o f  t h e  V e r b  C o n j u g a t i o n  C o m p o n e n t  
A n  o v e r v i e w  o f  t h e  p r o g r a m m e  l o g i c  i s  s h o w n  i n  F i g u r e  8 . 5 .  N o t e  t h a t  t h e  V C C  p r o d u c e s  t w o  
f i l e s  f o r  e a c h  v e r b :  o n e  w i t h  x r n l  f o r m a t t e d  i n f o r m a t i o n  a n d  t h e  o t h e r  w i t h  f l a t  f i l e  i n f o r m a t i o n .  
T h e  p r i n c i p a l  p a r t  o f  t h e  V C C  w a s  s o f t w a r e  t o  c r e a t e  v e r b  d i s p l a y  i n f o r m a t i o n  a u t o m a t i c a l l y ,  a s  
w e l l  a s  t h e  a s s o c i a t e d  e x e r c i s e s .  T h e s e  e x e r c i s e s  a r e  b u i l t  u p o n  H o t  P o t a t o e s  ( H o l m e s  a n d  
A r n e i l ,  1 9 9 8 )  s o f t w a r e  ( v i a  t h e  C A L L  T e m p l a t e )  a n d  c o n s i s t  o f  m u l t i p l e - c h o i c e ,  m a t c h i n g ,  
m i x e d - u p  s e n t e n c e  a n d  g a p - f i l l  e x e r c i s e s .  F i g u r e  8 . 6  s h o w s  h o w  t h e  m a t c h  e x e r c i s e  i s  
a u t o m a t i c a l l y  c r e a t e d .  
-  
V C C  C o n v e r s i o n  F i l e s  C A L L  T e m p l a t e  ( v e r b  d i r )  
C L I C I V e r b L i b . p l  m o r p h l b r i s  . h t m l  
( f i - o m  F S T  E n g i n e )  
s o u r c e / b r i s . x m l  
c r e a t e V e r b . p l  b  s o u r c e / b r i s - i n f o . x m l  
F i g u r e  8 . 5  V e r b  E x t r a c t i o n  P a r t  o f  t h e  V e r b  C o n j u g a t i o n  C o m p o n e n t  
C A L L  T e m p l a t e  ( v e r b l s o u r c e  d i r )  
T o o l s  V C C  F i l e s  
m a t c h S o u r c e . x m l  
c r e a t e A c t i v i t y M a t c h A I l . p l  +- 
b  b r i s - a 2  . x m l  
F i g u r e  8 . 6  A u t o m a t i c  C r e a t i o n  o f  t h e  M a t c h  E x e r c i s e  F i l e  
A  n e w  e x e r c i s e  w a s  a d d e d  f o r  t h e  V C C .  I t  u s e s  a  c o m b i n a t i o n  o f  m u l t i p l e - c h o i c e  a n d  g a p - f i l l  
q u e s t i o n s .  T h e  h t m l  f i l e s  f o r  t h i s  n e w  e x e r c i s e  t y p e  a r e  d y n a m i c a l l y  g e n e r a t e d  a n d ,  i n  o r d e r  t o  
e n s u r e  f l e x i b i l i t y  a n d  m a i n t e n a n c e ,  t h e  r e l e v a n t  s e c t i o n  o f  h e a d e r  a n d  o t h e r  s i m i l a r  d a t a  i s  s t o r e d  
i n  t h e  d a t a  f i l e s  w h i c h  a r e  c o m b i n e d  w i t h  t h e  r e l e v a n t  v e r b  d a t a  a t  r u n - t i m e .  T h e  e x e r c i s e  r e u s e s  
t h e  q u e s t i o n s  f r o m  t h e  m u l t i p l e - c h o i c e  f i l e s  ( e . g .  b r i s - a l - a n s  .  t x t )  a n d  g a p - f i l l  f i l e s  
( b r i s - a 4 - a n s  .  t x t ) .  I n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  C L I C I  p r o j e c t ,  i t  i s  c a l l e d  t h e  C h a m p i o n s h i p  
( a f t e r  t h e  C h a m p i o n s h i p  c o m p e t i t i o n  f o r  h u r l i n g  a n d  G a e l i c  f o o t b a l l  -  t w o  o f  I r e l a n d ' s  
t r a d i t i o n a l  a n d  p o p u l a r  s p o r t s ) .  F i g u r e  8 . 7  s h o w s  a  s c r e e n  s h o t  o f  t h e  C h a m p i o n s h i p  e x e r c i s e  
w h i l e  F i g u r e  8 . 8  s h o w s  a  s c r e e n  s h o t  o f  t h e  C h a m p i o n s h i p  a n s w e r  p a g e .  T h e  a n s w e r  p a g e  
s h o w s  t h e  c o r r e c t  a n s w e r ,  a l o n g s i d e  t h e  s t u d e n t ' s  a n s w e r .  F i g u r e  8 . 9  s h o w s  t h e  a r c h i t e c t u r e  o f  
t h e  C h a m p i o n s h i p  p a r t  o f  t h e  V C C .  T h e  s t u d e n t s '  r e s p o n s e s  a r e  s a v e d  a n d  t h e  r e s u l t s  a r e  
r e p o r t e d  b a c k  t o  t h e m ,  w h i c h  s h o w s  t h e i r  i n p u t  t o g e t h e r  w i t h  t h e  c o r r e c t  a n s w e r s .  
e r a .  , k . .  - d a a , j - *  " - @  d - - > , E  - .  .  
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F i g u r e  8 . 7  S c r e e n  S h o t  o f  t h e  C h a m p i o n s h i p  E x e r c i s e  P a g e  
-  
G o  r a i h  m a i t h  a g a t  f i c i  
t  C e a r t ?  . b P C  T u s a  
. $  B h r i s  B b r i s  
B h r i r ,  B l i s  
B h r i s  B l l l k m m f  
B h r i s  B h r i r ,  
B h r i s  B r i s  
I  B h ~ k  B h r i r  
7  
C & J a c a m m ~  
F i g u r e  8 . 8  S c r e e n  S h o t  o f  C h a m p i o n s h i p  A n s w e r  P a g e  
C A L L  T e m p l a t e  2  
( v e r b l s o u r c e  d i r )  ( v e r b l h t r n l  d i r )  W e b  S e r v e r  
c g i - b i n  F i l e s  
-  
b r i s - a n s - a  1  . t x t  
b r i s - a n s - a 4 . t x t  
-  
C h a m p i o n s h i p  
w e b  p a g e  
A n s w e r s  
d i s p l a y e d  a n d  
s a v e d  
F i g u r e  8 . 9  A u t o m a t i c  C r e a t i o n  o f  t h e  C h a m p i o n s h i p  E x e r c i s e  P a g e  
T h e  c o n f i g u r a t i o n  d i r e c t o r y  c o n t a i n s  t h r e e  s u b - d i r e c t o r i e s :  s o u r c e ,  s y s t e m  a n d  a  l a n g u a g e  
s p e c i f i c  d i r e c t o r y .  T h e  s o u r c e  d i r e c t o r y  c o n t a i n s  p a r a m e t e r s .  d a t ,  t h e  g l o b a l  s y s t e m  
c o n f i g u r a t i o n  f i l e .  T h e  s y s t e m  d i r e c t o r y  c o n t a i n s  g e n e r a l  h e a d e r  a n d  w r a p p e r  i n f o r m a t i o n  f o r  
t h e  v a r i o u s  V C C  r e l a t e d  f i l e s .  T h e  l a n g u a g e  s p e c i f i c  d i r e c t o r y  ( i . e .  c o n f i g 1 I r i s h )  c o n t a i n s  
c o n f i g u r a t i o n  f i l e s  w i t h  l a n g u a g e  s p e c i f i c  i n f o r m a t i o n .  T h e  c o n t e n t s  o f  t h e  t h r e e  c o n f i g u r a t i o n  
s u b  d i r e c t o r i e s  a r e  s h o w n  i n  T a b l e  8 . 4 .  A  l i s t  o f  V C C  f i l e s  a n d  t h e i r  f u n c t i o n a l i t y  i s  s h o w n  i n  
T a b l e  8 . 5 .  
S e v e r a l  c o n f i g u r a t i o n  f i l e s  a r e  u s e d  f o r  f l e x i b i l i t y .  E a c h  e x e r c i s e  t y p e  h a s  i t s  o w n  c o n f i g u r a t i o n  
f i l e  ( e . g .  m a t c h s o u r c e  c o n t a i n s  t h e  c o n f i g u r a t i o n  i n f o r m a t i o n  f o r  t h e  g a p - f i l l  e x e r c i s e ) .  
F i g u r e  8 . 1 0  s h o w s  a  p o r t i o n  o f  m a t c h s o u r c e  .  x m l  w h i c h  s p e c i f i e s  t h e  q u e s t i o n s  a n d  a n s w e r s  
t o  b e  a u t o m a t i c a l l y  g e n e r a t e d  b y  t h e  s y s t e m .  
A l t h o u g h  o n e  o f  t h e  a i m s  o f  t h e  V C C  w a s  t o  a n i m a t e  t h e  v e r b  c o n j u g a t i o n  i n f o r m a t i o n ,  i t  w a s  
i m p o r t a n t  t o  h a v e  t h e  o p t i o n  t o  d i s p l a y  o n l y  s t a t i c  i n f o r m a t i o n .  T h i s  w a s  a c c o m p l i s h e d  b y  
a u t o m a t i c a l l y  p r o d u c i n g  a  s t a t i c  a n d  a n i m a t e d  w e b  p a g e  f o r  e a c h  v e r b  a n d  a l l o w i n g  t h e  t e a c h e r  
( o r  a n o t h e r  p e r s o n )  t o  s p e c i f y  w h i c h  f o r m a t  w o u l d  b e  s h o w n  f o r  t h e  i n d i v i d u a l  u s e r .  I t  s h o u l d  
b e  n o t e d  t h a t  t h e  a n i m a t i o n  w a s  n o t  a u t o m a t i c a l l y  d i s p l a y e d  w h e n  t h e  l e a r n e r  o p e n e d  t h e  p a g e .  
T o  a c t i v a t e  t h e  d i s p l a y ,  t h e  l e a r n e r  h a d  t o  p l a c e  t h e  c u r s o r  o v e r  t h e  s t a t i c  i n f o r m a t i o n  a n d  c l i c k .  
T h e  a n i m a t i o n  i s  t h e n  s h o w n  i n  t h e  r i g h t - h a n d  d i s p l a y  p a n e l .  T h e  a n i m a t i o n  f e a t u r e  u s e d  c o d e  
d e v e l o p e d  b y  K o l l e r  ( 2 0 0 4 ) .  H e  d e v e l o p e d  t h e  i  r  i  s h  .  s w f  f i l e  w h i c h  r e a d s  i n  t h e  s p e c i f i e d  
X M L  d a t a  a t  r u n - t i m e  t o  p r o d u c e  t h e  a n i m a t i o n .  T h i s  m e a n s  t h a t  o n c e  a n  X M L  f i l e  c o n t a i n s  t h e  
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n e c e s s a r y  d a t a  ( i . e .  F l a s h  h e a d e r  c o d e ,  t h e  v e r b  c o n j u g a t i o n  d a t a  i n  t h e  r e q u i r e d  s t r u c t u r e  a n d  
c o d e  t o  c a l l  i r i s h .  s w f ) ,  i t s  i n f o r m a t i o n  c a n  b e  d i s p l a y e d  d y n a m i c a l l y .  F i g u r e  8 . 1 1  s h o w s  
h o w  t h i s  w o r k s .  P r e v i o u s l y ,  o n l y  p r e c o d e d  d a t a  c o u l d  b e  u s e d  b y  f l a s h  c o d e ,  w h i c h  w o u l d  n o t  
h a v e  b e e n  v e r y  d e s i r a b l e ,  a n d  s p e c i a l  t h a n k s  a r e  d u e  t o  K o l l e r  ( 2 0 0 4 )  f o r  r e s e a r c h i n g  t h e  
p o s s i b i l i t i e s  a n d  d e v e l o p i n g  t h e  r e q u i r e d  c o d e  t o  d y n a m i c a l l y  g e n e r a t e  F l a s h  a n i m a t i o n s .  
T a b l e  8 . 4  F i l e s  i n  t h e  c o n f i g  D i r e c t o r i e s  
m u l t i T o p . x m 1  
T h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  V C C  w a s  n o t  p a r t i c u l a r l y  d i f f i c u l t .  H o w e v e r ,  a n  i m p o r t a n t  f e a t u r e  o f  
t h e  d e v e l o p m e n t  p r o c e s s  w a s  t o  a v o i d  h a r d - c o d i n g  d a t a  a n d  t o  p r o d u c e  f l e x i b l e ,  r e u s a b l e  
s o f t w a r e  t h a t  w a s  i n d e p e n d e n t  o f  a n y  g i v e n  v e r b  s t r u c t u r e  a n d  t h a t  w a s  s o m e w h a t  l a n g u a g e  
H e a d e r  t e x t  f o r  m u l t i  x m l  w r a p p e r  f i l e  
i n d e p e n d e n t .  T h e  l i s t  o f  o p t i o n s  a v a i l a b l e  i n  t h e  V C C  i s  s h o w n  i n  T a b l e  8 . 6 .  A l s o ,  t h e r e  w e r e  
s o m e  m i n o r  d i f f i c u l t i e s  i n  p a r s i n g  t h e  v e r b  i n f o r m a t i o n  f o r  i r r e g u l a r  v e r b s  f r o m  t h e  
m o r p h o l o g i c a l  a n a l y s e r  ( U i  D h o n n c h a d h a ,  2 0 0 2 )  d u e  t o  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  u n d e r l y i n g  
l i n g u i s t i c  r e a s o n s  f o r  t h e  m o r p h o l o g i c a l  c h a n g e s  r e q u i r e d  f o r  c o n j u g a t i o n  a n d  t h e  
l e a m e r / d e v e l o p e r Y  s  i n t u i t i o n s .  
T a b l e  8 . 5  V e r b  C o n j u g a t i o n  C o m p o n e n t  P i l e s  
q u e s t  1 0  1 . .  .  .  m e  ( i n n 6 ) .  
a n s 1 0 [ 0 1 p a s t _ s l  
a n s l 0 l 2 l p a s t j l  
F i g u r e  8 . 1 0  P o r t i o n  o f  m a t c h s o u r c e .  x m l  
F i g u r e  8 . 1 1  S t a t i c  a n d  D y n a m i c  V e r b  C o n j u g a t i o n  A r c h i t e c t u r e  
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-  
C o n f i g  i n f o  b r i s . h t m l  
i r i s h . s w f  v e r b . x s 1  
A  
-  
b r i s - f l a s h . h t m 1  
-  
O p t i o n  E x p l a n a t i o n  
T e n s e  
P e r s o n  
I " ,  2 n d  a n d  3 r d  p e r s o n  o n l y  o r  a l l  p e r s o n s  
L a n g u a g e  t y p e  S V O  ( e . g .  N a w a t )  o r  V S O  ( e . g .  I r i s h )  
I n f o r m a t i o n  P o s i t i v e ,  n e g a t i v e  a n d  q u e s t i o n  
T a b l e  8 . 6  O p t i o n s  A v a i l a b l e  i n  t h e  V e r b  C o n j u g a t i o n  C o m p o n e n t  
T e s t i n g  
E a c h  p a r t  o f  t h e  V C C  w a s  m a n u a l l y  t e s t e d  f o r  a  r e g u l a r  s l e n d e r  v e r b  ( b r i s  ( t o  b r e a k ) )  a n d  a  
r e g u l a r  b r o a d  v e r b  ( d u n  ( t o  c l o s e ) ) .  T h e  f a c t  t h a t  d z i n  c o n t a i n s  a n  a c c e n t e d  c h a r a c t e r  a l s o  
e n a b l e d  t e s t i n g  o f  a c c e n t s .  A l l  1 1  i r r e g u l a r  v e r b s  w e r e  m a n u a l l y  t e s t e d  f o r  e a c h  p a r t .  A  v e r b  
t h a t  d o e s  n o t  c h a n g e  i n  t h e  p a s t  t e n s e  w a s  a l s o  m a n u a l l y  t e s t e d  ( l e i g h  ( t o  r e a d ) ) .  A  s u m m a r y  o f  
t h e  c o m p o n e n t s  t e s t e d  i s  s h o w n  i n  T a b l e  8 . 7 .  
T a b l e  8 . 7  T e s t i n g  f o r  t h e  V e r b  C o n j u g a t i o n  C o m p o n e n t  
C o m p o n e n t  T e s t i n g  T e s t i n g  
V e r b  e x t r a c t i o n  
T o  e n s u r e  t h e  i n f o r m a t i o n  w a s  c o r r e c t l y  e x t r a c t e d  f r o m  t h e  e x t e r n a l  
s o u r c e .  
T o  e n s u r e  t h a t  t h e  w e b  p a g e  w a s  c o r r e c t l y  g e n e r a t e d .  
E x e r c i s e  g e n e r a t i o n  
T o  e n s u r e  t h a t  e a c h  e x e r c i s e  w a s  c o r r e c t l y  g e n e r a t e d  b a s e d  o n  
o p t i o n s  s p e c i f i e d  i n  t h e  c o n f i g u r a t i o n  f i l e s .  
S t a t i c  w e b  p a g e  T o  e n s u r e  t h a t  t h e  s t a t i c  w e b  p a g e  w a s  c o r r e c t l y  d i s p l a y e d .  
D y n a m i c  w e b  p a g e  T o  e n s u r e  t h a t  t h e  d y n a m i c  w e b  p a g e  c o r r e c t l y  d i s p l a y e d  t h e  
D e p l o y m e n t  T e s t i n g  
T h e  s t a t i c  a n d  d y n a m i c  v e r b  h t m l  p a g e s  w e r e  c h e c k e d  i n  t h e  t a r g e t  e n v i r o n m e n t ,  i . e .  o n  t h e  
m a c h i n e  t h a t  t h e  s t u d e n t s  w o u l d  a c t u a l l y  u s e .  A  c o m p l e t e  s e t  o f  e x e r c i s e s  ( i . e .  m u l t i - c h o i c e ,  
m a t c h ,  m i x ,  g a p - f i l l  a n d  C h a m p i o n s h i p )  w e r e  a l s o  t e s t e d  f o r  e a c h  v e r b  t y p e .  O n e  m i n o r  
d i f f e r e n c e  t h a t  e m e r g e d  w a s  t h a t  t h e  s c r e e n  s i z e  w a s  s m a l l e r  a n d  t h e  n e c e s s a r y  c h a n g e s  w e r e  
m a d e  t o  t h e  s o f t w a r e  t o  a c c o m m o d a t e  t h i s .  
d i s p l a y  
a n i m a t i o n  i n f o r m a t i o n .  
C h a m p i o n s h i p  -  
d i s p l a y  
T o  e n s u r e  t h a t  t h e  c o r r e c t  q u e s t i o n s  w e r e  s h o w n  f o r  t h e  
C h a m p i o n s h i p  e x e r c i s e .  
T o  e n s u r e  t h a t  t h e  c o r r e c t  a n s w e r s  w e r e  a c t u a l l y  c o r r e c t .  
a n s w e r s  
C h a m p i o n s h i p  -  
I  
r e s u l t s  d i s p l a y  
T o  e n s u r e  t h a t  t h e  r e s u l t s  w i t h  t h e  s t u d e n t ' s  a n s w e r s ,  t h e  c o r r e c t  
a n s w e r s  a n d  t h e  s c o r e  w e r e  c o r r e c t l y  d i s p l a y e d  t o  t h e  s t u d e n t .  
S o f t w a r e  E n g i n e e r i n g  T e s t i n g  
T h e  s o f t w a r e  w a s  a l s o  t e s t e d  f o r  c o n f i g u r a b i l i t y ,  m o d u l a r i t y  a n d  r e u s a b i l i t y .  
V a r i o u s  
c o m b i n a t i o n s  o f  t e n s e s  ( p a s t ,  p r e s e n t ,  f u t u r e ) ,  f o r m s  ( p o s i t i v e ,  n e g a t i v e ,  q u e s t i o n ) ,  p e r s o n s  
( s i n g u l a r ,  p l u r a l )  a n d  p r e s e n t a t i o n  m o d e s  ( a l o n e ,  w i t h i n  t h e  C A L L  T e m p l a t e )  w e r e  t e s t e d .  I n  
t e s t i n g  f o r  r e u s a b i l i t y ,  t h e  r e l e v a n t  v e r b  p a g e s  w e r e  g e n e r a t e d  f o r  S p a n i s h  v e r b s  ( a  p r o - d r o p  
l a n g u a g e )  a n d  N a w a t  v e r b s  ( a n  U t o - A z t e c a n  S V O  L a n g u a g e ) .  A  s u m m a r y  o f  t h e  f e a t u r e s  t e s t e d  
i s  s h o w n  i n  T a b l e  8 . 8 .  
T a b l e  8 . 8  L a n g u a g e s  T e s t i n g  i n  t h e  V e r b  C o n j u g a t i o n  C o m p o n e n t  
I r i s h  ( C e l t i c  L a n g u a g e  F a m i l y ,  V S O  L a n g u a g e )  
V e r b  b r i s  ( t o  b r e a k )  
N o t e s :  
1 .  T h e  N a w a t  o r t h o g r a p h y  i s  t h a t  p r o p o s e d  b y  K i n g  ( 2 0 0 3 ) ,  r a t h e r  t h a n  L e m u s  ( 1  9 9 7 )  w h i c h  
w a s  u s e d  i n  t h e  o r i g i n a l  N a w a t  l a n g u a g e  l e a r n i n g  c o u r s e w a r e  ( W a r d ,  2 0 0  1 ) .  
P 1  
P 4  
E x t e r n a l  ( 2 )  P 1 ,  P 2  a n d  P 3  o n l y  
P a s t  t e n s e  
P o s i t i v e ,  n e g a t i v e  
a n d  q u e s t i o n  f o r m s  
B h r i s  m e '  
B h r i s e a m a r  
V e r b  t e ' i g h  ( t o  g o )  
N i o r  b h r i s  m e '  
N i o r  
b h r i s e a m a r  
( A s  a b o v e )  
C h u a i g h  m e '  
A r  b h r i s  t i ?  
A  r  
b h r i s e a m a r ?  
N i  d h e a c h a i g h  
m e '  
N i  d h e a c a m a r  
N a w a t  ( U t o - A z t e c a n  L a n g u a g e  F a m i l y ,  S V O  L a n g u a g e )  
V e r b  c h i w a  ( t o  d o )  
A r  d h e a c h a i g h  
t z i ?  
A r  
d h e a c a m a r ?  
P 1  
P 4  
I  
E x t e r n a l  
S p a n i s h  ( R o m a n c e  L a n g u a g e  F a m i l y ,  ( S )  V O  L a n g u a g e  -  P  
V e r b  h a b l a r  ( t o  s p e a k )  
P  1  ( Y o )  h a b l e '  ( Y o )  n o  h a b l e '  H a b l a s t e  ( t u ) ?  G e n e r a t e d  A l l  p e r s o n s  
P 4  ( N o s o t r o s )  ( N o s o t r s )  n o  H a b l a m o s ?  ( 4 )  P a s t  t e n s e  
P o s i t i v e  f o r m  
I  
N a  c h i w k i  ?  
T e m e t  
c h i w k e t  ?  
N a  c h i w k i  
T e m e t  c h i w k e t  
G e n e r a t e d  
( 3 )  
N a  t e s u  c h i w k i  
T e m e t  t e s u  
c h i w k e t  
A l l  p e r s o n s  
P a s t  a n d  p r e s e n t  
t e n s e  
P o s i t i v e  a n d  
2 .  U i  D h o n n a c h a g h ' s  ( 2 0 0 2 )  I r i s h  F i n i t e - S t a t e - T r a n s d u c e r  M o r p h o l o g y  E n g i n e  w a s  u s e d  a s  t h e  
s o u r c e  o f  v e r b  c o n j u g a t i o n  i n f o r m a t i o n  f o r  I r i s h .  
3 .  T h e  v e r b  c o n j u g a t i o n  i n f o r m a t i o n  f o r  N a w a t  w a s  g e n e r a t e d  f o r  t h e  t w o  m a i n  t y p e s  o f  N a w a t  
v e r b s  ( i . e .  t h o s e  t h a t  d r o p  t h e  e n d  v o w e l  a n d  t h o s e  t h a t  d o  n o t ) .  
4 .  T h e  v e r b  c o n j u g a t i o n  i n f o r m a t i o n  f o r  S p a n i s h  w a s  g e n e r a t e d  f o r  a r / e r / i r  a n d  s o m e  i r r e g u l a r  
v e r b s .  A  s u m m a r y  o f  d e v e l o p m e n t  a n d  t e s t i n g  f o r  t h e  V C C  i s  s h o w n  i n  T a b l e  8 . 9 .  
T a b l e  8 . 9  S u m m a r y  o f  D e v e l o p m e n t  a n d  T e s t i n g  f o r  t h e  V e r b  C o n j u g a t i o n  C o m p o n e n t  
C o m p o n e n t  
P u r p o s e  
C L  R e s o u r c e s  r e u s e d  
S o f t w a r e  t o o l s  
-
T e s t i n g  
D e p l o y m e n t  T e s t i n g  
D i f f i c u l t i e s  
M o d u l a r  
8 . 6  W r i t i n g  C h e c k e r  M o d u l e  
T h e  s p e c i f i c a t i o n  p r o v i d e d  b y  t h e  D e s i g n  P h a s e  w a s  f a i r l y  c o m p r e h e n s i v e  a n d  t h e  a r c h i t e c t u r e  
i s  a s  s h o w n  i n  C h a p t e r  8 .  T h e  W C C  w a s  t o  p u t  a  w r a p p e r  a r o u n d  G r a m a d o i r  a s  w e l l  a s  d e v e l o p  
l o c a l  c o d e  t o  p r o d u c e  t h e  r e q u i r e d  W C C .  T h e  o v e r a l l  s y s t e m  l o g i c  o r  p s e u d o c o d e  o f  t h e  W C C  
i s  o u t l i n e d  i n  F i g u r e  8 . 1 2 ,  w h i l e  F i g u r e  8 . 1 3  s h o w s  a n  e x p a n d e d  v e r s i o n  f o r  I r i s h .  
I n f o r m a t i o n  
P r o v i d e  a n i m a t e d  v e r b  d i s p l a y  f o r  I r i s h  
I r i s h  F S T  M o r p h o l o g y  E n g i n e  ( U i  D h o n n c h a d h a ,  2 0 0 2 )  
X M L I F l a s h  a n i m a t o r  ( ~ o f i e r ,  2 0 0 4 )  
M a n u a l l y  t e s t e d  a l l  1  1  i r r e g u l a r  v e r b s  
M a n u a l l y  t e s t e d  1  s l e n d e r  v e r b  ( b r i s  ( t o  b r e a k ) ) ,  1  b r o a d  v e r b  ( d z i n  ( t o  
c l o s e ) ) ,  1  s p e c i a l  v e r b  i n  t h e  p a s t  t e n s e  ( i t h  ( t o  e a t ) ) ,  1  u n c h a n g i n g  
v e r b  i n  t h e  p a s t  t e n s e  ( Z k i g h  ( t o  r e a d ) )  
C h e c k e d  b o t h  s t a t i c  a n d  a n i m a t e d  f o r m s  i n  t h e  t a r g e t  e n v i r o n m e n t  
C h e c k e d  t h a t  t h e  s p e c i f i e d  ( i . e .  s t a t i c  o r  a n i m a t e d )  v e r b  p a g e  w a s  
c o r r e c t l y  l o a d e d  o n  l o g i n  
T h e r e  w e r e  s o m e  d i f f i c u l t i e s  p a r s i n g  t h e  i n f o r m a t i o n  f i o m  t h e  I r i s h  
I  
F S T  M o r p h o l o g y  e n g i n e  d u e  t o  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  l i n g u i s t i c  
r e a s o n s  a n d  t h e  l e a r n e r Y s / d e v e l o p e r ' s  i n t u i t i o n s  
C o n t e n t  d e v e l o p e r  c a n  d e c i d e  o n :  
R e u s a b l e  
-  t e n s e s  ( p a s t ,  p r e s e n t ,  f u t u r e )  
-  f o r m s  ( p o s i t i v e ,  n e g a t i v e ,  q u e s t i o n )  
-  p e r s o n s  ( s i n g u l a r ,  p l u r a l )  
-  
p r e s e n t a t i o n  ( a l o n e ,  e m b e d d e d  i n  g e n e r a l  f r a m e w o r k )  
,  U s e d  t o  d e v e l o p  N a w a t  a n d  S p a n i s h  v e r b  a n i m a t i o n  r e s o u r c e  
R e q u i r e  t e x t c h e c k L o c a l . p l  ( i . e .  u s e  t h e  l o c a l  e r r o r  c h e c k i n g  r o u t i n e s )  
R e a d  a n d  p r o c e s s  l e a r n e r  t e x t  
D e p e n d i n g  o n  c o n f i g u r a t i o n  o p t i o n s  .  .  .  .  
-  
I f  E x t e r n a l  e r r o r  c h e c k i n g  o n  .  .  .  c h e c k  f o r  e x t e r n a l  e r r o r s  
-  
i f  l o c a l  e r r o r  c h e c k  o n  .  .  .  c h e c k  f o r  l o c a l  e r r o r s  
D i s p l a y  u s e r  t e x t  w i t h  g r a m m a r  a n d  s p e l l i n g  m e s s a g e s  ( i f  a n y )  
F i g u r e  8 . 1 2  O v e r v i e w  o f  W C C  P s e u d o c o d e  
D e p e n d i n g  o n  c o n f i g u r a t i o n  o p t i o n s  .  .  .  .  
-  
r e a d  i n  e r r o r  m e s s a g e  c o n v e r s i o n  f i l e  
-  
I f  G r a m a d 6 i r  e r r o r  c h e c k i n g  o n  .  .  .  c h e c k  f o r  g e n e r a l  e r r o r s  
o  
c h e c k  i f  v a l i d  e r r o r  m e s s a g e  
o  u s e  e r r o r  m a p  c o n f i g u r a t i o n  f i l e  t o  c o n v e r t  G r a m a d d i r  e r r o r  m e s s a g e  t o  m o r e  
a p p r o p r i a t e  m e s s a g e  
-  
i f  l o c a l  e r r o r  c h e c k  o n  .  .  .  c h e c k  f o r  l o c a l  e r r o r s  
o  c h e c k  v e r b  e r r o r s  
o  c h e c k  p e r s o n  e r r o r s  
o  c h e c k  v e r b  b i o n n  e r r o r s  
o  c h e c k  i s t e a c h  e r r o r s  
o  c h e c k  g o  d t i  e r r o r s  
o  c h e c k  s a  e r r o r s  
I  
-  c h e c k  p u n c t u a t i o n  e r r o r s  
-  c h e c k  f o r  s p e l l i n g  e r r o r s  
o  c o n v e r t  G r a r n a d d i r  e r r o r  m e s s a g e  i f  r e q u i r e d  
o  
u s e  L e v e n s h t e i n  a l g o r i t h m  ( M e r r i a m p a r k ,  2 0 0 5 )  t o  f i n d  s u i t a b l e  w o r d  l o c a l  
I  
d i c t i o n a r y  i f  n o n e  s u g g e s t e d  b y  G r a m a d d i r  
i f  l e v e n s h t e i n  d i s t a n c e  =  1 ,  s h o w  s u g g e s t i o n  a s  i s  
e l s e  i f  l e v e n s h t e i n  d i s t a n c e  =  2 ,  s h o w  s u g g e s t i o n  w i t h  ' ? '  
e l s e  d o  n o t  d i s p l a y  s u g g e s t i o n  
-  
d i s p l a y  u s e r  t e x t  w i t h  g r a m m a r  a n d  s p e l l i n g  m e s s a g e s  ( i f  a n y )  
F i g u r e  8 . 1 3  W r i t i n g  C h e c k e r  C o m p o n e n t  P s e u d o c o d e  ( E x p a n d e d )  
t e x t c h e c k G e n e r a 1  . p l  c o n t a i n s  t h e  m a i n  s y s t e m  l o g i c ,  w h i l e  t h e  c o n t e x t  s p e c i f i c  e r r o r  
c h e c k i n g  i s  s p e c i f i e d  i n  t h e  t e x t c h e c k L o c a l  . p l .  A p p e n d i x  R  T e c h n i c a l  M a n u a l  s h o w s  
d e t a i l s  o f  t h e  r e q u i r e d  r o u t i n e s  a n d  e r r o r  m e s s a g e  a r r a y s  u s e d  b y  t h e s e  f i l e s .  G r a m a d d i r  d o e s  
n o t  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  g r a m m a r  e r r o r s  a n d  s p e l l i n g  e r r o r s .  H o w e v e r ,  t h e  p r o t o t y p e  s t a g e  f o r  
t h e  W C C  ( C h a p t e r  6 )  r e v e a l e d  t h a t  i t  w a s  i m p o r t a n t  f o r  t h e  u s e r s  t o  s e e  t h e  t w o  d i f f e r e n t  t y p e s  
o f  e r r o r s  r e p o r t e d  s e p a r a t e l y .  A n  e r r o r  c o n f i g u r a t i o n  f i l e  w a s  u s e d  t o  c l a s s i f y  G r a m a d d i r  e r r o r s  
a s  e i t h e r  s p e l l i n g  o r  g r a m m a r  e r r o r s  b a s e d  o n  t h e  e r r o r  m e s s a g e  t e x t  r e p o r t e d  b y  G r a m a d d i r .  A s  
m a n y  o f  t h e  G r a m a d d i r  e r r o r  m e s s a g e s  w e r e  n o t  a p p r o p r i a t e  f o r  t h e  t a r g e t  u s e r  g r o u p ,  i t  w a s  
n e c e s s a r y  t o  c o n v e r t  t h e m  t o  m o r e  a p p r o p r i a t e  e r r o r  m e s s a g e s .  S o m e  o f  t h e  o r i g i n a l  G r a m a d d i r  
e r r o r  m e s s a g e s  a n d  t h e i r  C L I C I  e q u i v a l e n t  a r e  s h o w n  i n  T a b l e  8 . 1 0  ( a  f u l l  l i s t i n g  i s  g i v e n  i n  
A p p e n d i x  D  M a p p e d  E r r o r  M e s s a g e s ) .  T h i s  i s  t o  a v o i d  a n y  i n a p p r o p r i a t e  ( i . e .  o v e r l y  f o r m a l  o r  
l i n g u i s t i c a l l y  o r i e n t a t e d )  e r r o r  m e s s a g e s  b e i n g  s h o w n .  I n  t h e  e v e n t  t h a t  a n  u n k n o w n  e r r o r  
m e s s a g e  i s  r e c e i v e d  f r o m  G r a m a d d i r ,  t h e  m e s s a g e  " H u m m ,  t h e r e  m i g h t  b e  a n  e r r o r  h e r e "  i s  
r e p o r t e d  t o  t h e  u s e r .  T h i s  i s  t o  l e t  t h e  l e a r n e r  k n o w  t h a t  t h e  s y s t e m  t h i n k s  t h e r e  m a y  b e  a n  e r r o r  
i n  t h e  l e a r n e r ' s  i n p u t ,  b u t  t h a t  t h e  s y s t e m  i s  n o t  p e r f e c t  a n d  t h e r e  m a y  n o t  a c t u a l l y  b e  a n  e r r o r .  
T h e  i n t e n t i o n  i s  t o  d r a w  a t t e n t i o n  t o  t h e  i n p u t  a n d  e n c o u r a g e  t h e  l e a r n e r  t o  r e v i e w  i t  f o r  e r r o r s .  
T h i s  e r r o r  m a p p i n g  i n f o r m a t i o n  i s  a l s o  s t o r e d  i n  t h e  e r r o r  c o n f i g u r a t i o n  f i l e .  A l t h o u g h  
G r a m a d d i r  t r i e s  t o  s u g g e s t  a l t e r n a t i v e s  w h e n  a  s p e l l i n g  e r r o r  i s  d e t e c t e d ,  i t  s o m e t i m e s  f a i l e d  t o  
s u g g e s t  a n y  f o r  t h e  e r r o r s  s u b m i t t e d  b y  t h e  s t u d e n t s  i n  t h e  p r o t o t y p e  p h a s e .  T o  d e a l  w i t h  t h i s  
p r o b l e m ,  t h e  L e v e n s h t e i n  a l g o r i t h m  ( i m p l e m e n t  w i t h  c o d e  f r o m  M e r r i a m p a r k  ( 2 0 0 5 ) )  w a s  u s e d  
t o  d e t e c t  s u i t a b l e  w o r d s  i n  t h e  l o c a l  d i c t i o n a r y .  T h e  l o c a l  d i c t i o n a r y  c o n t a i n e d  w o r d s  f r o m  t h e  
l a n g u a g e  l e s s o n s .  A n a l y s i s  o f  t h e  s t u d e n t s '  t e x t s  a n d  t h e  s u g g e s t i o n s  p r o v i d e d  t o  t h e  W C C  
i n d i c a t e d  t h a t  w o r d s  w i t h  a  L e v e n s h t e i n  v a l u e  o f  1  w e r e  v e r y  p r o b a b l y  t h e  w o r d  t h e  s t u d e n t  
i n t e n d e d ,  w o r d s  w i t h  a  v a l u e  o f  2  w e r e  p r o b a b l y  s u i t a b l e ,  w h i l e  w o r d s  w i t h  a  v a l u e  o f  3  w e r e  
p r o b a b l y  n o t  w h a t  t h e  s t u d e n t  i n t e n d e d  t o  w r i t e .  
T a b l e  8 . 1 0  G r a m a d d i r  E r r o r  M e s s a g e s  a n d  t h e i r  C L I C I  E q u i v a l e n t  
I  
T h e  l o c a l  e r r o r  c h e c k i n g  i n v o l v e d  c h e c k i n g  p a r t i c u l a r  v e r b s  a s  w e l l  a s  n e g a t i o n  e r r o r s ,  c h e c l u n g  
f o r  p e r s o n  a g r e e m e n t ,  s p e c i a l  c h e c k s  f o r  t h e  v e r b  b i  ( t o  b e ) ,  a  c h e c k  f o r  p e r s o n  p r o n o u n  u s a g e ,  a  
c h e c k  w h e n  t h e  w o r d s  i s t e a c h  ( i n ) ,  g o  d t i  ( t o )  a n d  s a  ( i n t o )  a r e  u s e d .  T h e  p r o t o t y p e  p h a s e  
G r a m a d d i r  M s g  
D e f i n i t e  a r t i c l e  r e q u i r e d  
E c l i p s i s  m i s s i n g  
L e n i t i o n  m i s s i n g  
C L I C I  M s g  
H u m m ,  t h e r e  m i g h t  b e  a n  e r r o r  h e r e  
' a n '  r e q u i r e d  
-  
Y o u  n e e d  a  l e t t e r  a t  t h e  s t a r t  o f  t h e  w o r d  
Y o u  m i g h t  b e  m i s s i n g  a  ' h '  h e r e  
P r e f i x  \ / d l \ /  m i s s i n g  
T h e  d e p e n d e n t  f o r m  o f  t h e  v e r b  . . .  
T h e  g e n i t i v e  c a s e  
Y o u  n e e d  a  ' d l  h e r e  
T h e  v e r b  i s  n o t  c o r r e c t  
- 
Y o u  n e e d  t o  a d d  s o m e t h i n g  h e r e  
-  
i d e n t i f i e d  t h a t  G r a m a d d i r  r e p o r t e d  f a l s e  n e g a t i v e s  ( i . e .  d i d  n o t  d e t e c t  t h e  e r r o r )  f o r  s o m e  
s e n t e n c e s  w i t h  t h e s e  k e y  w o r d s .  
T h e  p r o t o t y p e  s t a g e  o f  t h e  D e s i g n  P h a s e  f o r  t h e  W C C  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  o r i g i n a l  s c r e e n  d e s i g n  
c o u l d  b e  i m p r o v e d .  F i g u r e  8 . 1 4  s h o w s  a  s c r e e n  s h o t  o f  t h e  W C C  c o m p o n e n t  t h a t  t h e  s t u d e n t s  
a n d  t e a c h e r s  f o u n d  a c c e p t a b l e .  ( I n  t h e  o r i g i n a l  d e s i g n ,  t h e  g r a m m a r  a n d  s p e l l i n g  e r r o r s  w e r e  n o t  
d i s t i n g u i s h a b l e ,  a n d  i t  w a s  n o t  p o s s i b l e  t o  r e s u b m i t  a  t e x t  w i t h o u t  m a n u a l l y  r e t y p i n g  i t  i n  a g a i n ) .  
T h e  u s e r  i n t e r f a c e  s h o w s  t h e  u s e r ' s  t e x t  i n  t h e  m o s t  p r o m i n e n t  p a r t  o f  t h e  s c r e e n ,  w i t h  g r a m m a r  
e r r o r s  s h o w n  b e l o w  t h e  t e x t  a n d  s p e l l i n g  e r r o r s  s h o w n  o n  t h e  r i g h t - h a n d  s i d e .  T h e  l e s s  
p r o m i n e n t  p o s i t i o n  o f  t h e  f e e d b a c k  o n  s p e l l i n g  e r r o r s  i s  b a s e d  o n  t h e  t e a c h e r s '  p e d a g o g i c a l  
p h i l o s o p h y  t h a t  s p e l l i n g  e r r o r s  a r e  n o t  a s  i m p o r t a n t  a s  g r a m m a r  e r r o r s  ( a t  l e a s t  i n  t h i s  p a r t i c u l a r  
c o n t e x t ) .  T h e  s t u d e n t s  a r e  u s e d  t o  r e a d i n g  a  t e x t  a n d  l o o k i n g  a t  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  t e x t  u n d e r  
t h e  t e x t  i t s e l f ,  a n d  i n  k e e p i n g  w i t h  t h i s  f o r m a t ,  t h e  g r a m m a r  e r r o r s  a r e  s h o w n  u n d e r  t h e  s t u d e n t ' s  
t e x t .  N o t e  t h a t  t h e  m e n u  p a n e l  o f  t h e  l e f t - h a n d  s i d e  o f  t h e  s c r e e n  s p e c i f i e d  i n  t h e  D e s i g n  P h a s e  
w a s  r e m o v e d  t o  r e d u c e  s c r e e n  c l u t t e r  ( t h e  s y s t e m  p r o v i d e s  a  l i n k  t o  r e t u r n  t o  t h e  g e n e r a l  C L I C I  
p a g e s ) .  T h e  c o n t e n t  d e v e l o p e r  c a n  a l s o  c u s t o m i s e  t h e  U s e r  I n t e r f a c e  l a b e l s  a n d  m e s s a g e s  t h a t  
a r e  s h o w n  t o  t h e  l e a r n e r  ( s e e  A p p e n d i x  P  C o n t e n t  D e v e l o p e r  U s e r  M a n u a l  f o r  d e t a i l s ) .  
T e x t  
T i  b f i i  r k  a n s e o .  
2 :  T i  b h i  m (  a n s e o  
Y o u  s h o u l d  d y  h a v e  o n e  v e r b  h e r e  b  b h i  
F i g u r e  8 . 1 4  S c r e e n  S h o t  o f  t h e  W r i t i n g  C h e c k e r  
T e s t i n g  
T h e  W C C  w a s  m a n u a l l y  t e s t e d  f o r  e a c h  o f  t h e  e r r o r s  s h o w n  i n  A p p e n d i x  E  ( E r r o r s  T e s t e d ) .  I t  
w a s  a l s o  t e s t e d  w i t h  t h e  s a m p l e  s e n t e n c e s  p r o v i d e d  b y  S c a n n e l l  ( 2 0 0 5 ) .  T e x t s  w r i t t e n  b y  t h e  
s t u d e n t s  i n  t h e  p r o t o t y p e  s t a g e  o f  d e s i g n  w e r e  a l s o  m a n u a l l y  t e s t e d .  G r a m m a r  e r r o r  t e s t i n g  
i n v o l v e d  c h e c k i n g  t o  s e e  i f  t h e  e r r o r  w a s  d e t e c t e d  a n d ,  w h e r e  a p p r o p r i a t e ,  t h a t  t h e  c o r r e c t  e r r o r  
m e s s a g e  w a s  d i s p l a y e d .  S p e l l i n g  e r r o r  c h e c k i n g  m e a n t  t e s t i n g  t o  s e e  i f  t h e  e r r o r  w a s  d e t e c t e d  
a n d  i f  t h e  c o r r e c t i o n  s u g g e s t e d  w a s  a p p r o p r i a t e .  T h e  e r r o r  a c t i v a t i o n  c o n f i g u r a t i o n  o p t i o n s  ( a l l  
e r r o r s ,  s y s t e m  g r a m m a r  e r r o r s ,  l o c a l  g r a m m a r  e r r o r s ,  s p e l l i n g  e r r o r s )  w e r e  t e s t e d  i n d i v i d u a l l y  
a n d  i n  c o m b i n a t i o n .  
D e p l o y m e n t  T e s t i n g  
T h e  W C C  w a s  t e s t e d  i n  t h e  t a r g e t  e n v i r o n m e n t  b y  t h e  d e v e l o p e r  a n d  b y  t h e  s t u d e n t s .  A p a r t  
f r o m  a  d e l a y  ( - 1 0  s e c o n d s )  i n  r e p o r t i n g  b a c k  t o  t h e  s t u d e n t s ,  n o  m a j o r  p r o b l e m s  w e r e  d e t e c t e d .  
S o f t w a r e  E n g i n e e r i n g  T e s t i n g  
I t  w a s  n o t  f e a s i b l e  t o  d e v e l o p  a  c o m p r e h e n s i v e  g r a m m a r  c h e c k e r  f o r  a n o t h e r  l a n g u a g e  f o r  
t e s t i n g  p u r p o s e s .  H o w e v e r ,  a  m i n i - s y s t e m  w a s  t e s t e d  f o r  N a w a t ,  w i t h  j u s t  o n e  r u l e  i n  t h e  
g r a m m a r  c h e c k e r ,  o n e  l o c a l  r u l e  a n d  o n e  s p e l l i n g  e r r o r .  I n f o r m a t i o n  o n  t h i s  t e s t i n g  p h a s e  i s  
s h o w n  i n  T a b l e  8 . 1 1 .  A l t h o u g h  o n l y  a  t o y  s y s t e m  w a s  t e s t e d  f o r  N a w a t ,  i t  s h o w e d  t h a t  t h e  
W C C  w a s  l a n g u a g e  i n d e p e n d e n t  a n d  i t s  s t r u c t u r e  w a s  m o d u l a r  a n d  r e u s a b l e .  
T a b l e  8 . 1 1  T e s t i n g  f o r  t h e  N a w a t  W r i t i n g  C h e c k e r  
A  s u m m a r y  o f  d e v e l o p m e n t  a n d  t e s t i n g  f o r  t h e  W C C  i s  s h o w n  i n  T a b l e  8 . 1 2 .  
C o m p o n e n t  
G r a m m a r  c h e c k  r u l e  
L o c a l  r u l e  
S p e l l i n g  e r r o r  
T e s t  
V e r b  c o n j u g a t i o n  c h e c k  -  u s e  o f  n i  ( f i r s t  p e r s o n  s i n g u l a r  
c o n j u g a t i o n )  w h e n  s e n t e n c e  c o n t a i n s  n a j a  ( I )  
T h e  l e t t e r  ' j '  s h o u l d  b e  u s e d  i n s t e a d  o f  t h e  l e t t e r  ' h '  
' n e m y  '  s h o u l d  b e  s p e l t  ' n e m i '  
T a b l e  8 . 1 2  S u m m a r y  o f  D e v e l o p m e n t  a n d  T e s t i n g  f o r  t h e  W r i t i n g  C h e c k e r  C o m p o n e n t  
C o m p o n e n t  
P u r p o s e  
C L  R e s o u r c e s  r e u s e d  
S o f t w a r e  t o o l s  
T e s t i n g  
D e p l o y m e n t  T e s t i n g  
D i f f i c u l t i e s  
M o d u l a r  
I n f o r m a t i o n  
P r o v i d e  g r a m m a r  a n d  s p e l l i n g  c h e c k i n g  f o r  P r i m a r y  S c h o o l  l e a r n e r s  
o f  I r i s h  
G r a m a d d i r  ( S c a n n e l l ,  2 0 0 5 )  
L e v e n s h t i e n  a l g o r i t h m  f o r  s p e l l i n g  s u g g e s t i o n s  
T e s t e d  w i t h  G r a m a d d i r  t e s t  f i l e ,  l o c a l  t e s t  f i l e s ,  b a s i c  t e x t s ,  r a n d o m  
i n p u t ;  s p e l l i n g  e r r o r  t e s t i n g ;  c o n f i g u r a t i o n  o p t i o n s  t e s t i n g  
T e s t e d  t h e  W r i t i n g  C h e c k e r  i n  t h e  t a r g e t  e n v i r o n m e n t  
D e t e r m i n i n g  t h e  c a u s e  o f  a n  e r r o r  ( a p p r o a c h :  u n d e r -  r a t h e r  t h a n  
o v e r - r e p o r t )  
S e v e r a l  o p t i o n s  a v a i l a b l e :  G r a m a d d i r l p u n c t u a t i o n / l o c a l  e r r o r s  
R e u s a b l e  
N a w a t  s p e c i f i c  e r r o r s  
8 . 7  C o n c l u d i n g  C o m m e n t s  
T h e  s p e c i f i c a t i o n s  p r o v i d e d  b y  t h e  D e s i g n  P h a s e  g a v e  c l e a r  d i r e c t i o n s  f o r  t h e  D e v e l o p m e n t  
P h a s e .  T h e  m a i n  i s s u e s  f o r  t h e  D e v e l o p m e n t  P h a s e  w e r e  t o  e n s u r e  t h a t  a p p r o p r i a t e  t e c h n o l o g i e s  
w e r e  u s e d  a n d  t h a t  t h e  s y s t e m  w a s  m o d u l a r  i n  s t r u c t u r e  a n d  t h e  a r c h i t e c t u r e  w a s  r e u s a b l e .  
W h e r e  a p p r o p r i a t e ,  c o n f i g u r a t i o n  o p t i o n s  w e r e  p r o v i d e d  t o  f a c i l i t a t e  s y s t e m  f l e x i b i l i t y  a n d  
r e u s a b i l i t y .  T e s t i n g  i s  n o t  u s u a l l y  c o n s i d e r e d  a n  e n j o y a b l e  t a s k  b y  d e v e l o p e r s .  I t  o f t e n  l a c k s  t h e  
c r e a t i v e  a s p e c t  o f  c o d i n g  a n d  c a n  r e v e a l  u n w e l c o m e  e r r o r s  i n  t h e  c o d e .  H o w e v e r ,  i t  i s  a n  
e s s e n t i a l  c o m p o n e n t  o f  a n y  s o f t w a r e  d e v e l o p m e n t ,  a n d  c r e a t i v i t y  c a n  b e  u s e d  t o  t e s t  o b s c u r e  
c a s e s .  O b v i o u s l y ,  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  t e s t  t h e  s o f t w a r e  i n  t h e  t a r g e t  e n v i r o n m e n t  a n d  n o t  j u s t  i n  
t h e  d e v e l o p e r ' s  h a r d w a r e  a n d  s o f t w a r e  e n v i r o n m e n t .  C A L L  s o f t w a r e  i s  n o t  j u s t  a  p e d a g o g i c a l  
r e s o u r c e  -  i t  m u s t  a l s o  b e  t e s t e d  a s  a  p i e c e  o f  s o f t w a r e .  I n  t h i s  r e g a r d ,  t h e  C L I C I  r e s o u r c e s  w e r e  
t e s t e d  f o r  m o d u l a r i t y ,  f l e x i b i l i t y  a n d  r e u s a b i l i t y ,  a s  o n e  o f  t h e  k e y  a i m s  o f  t h e  p r o j e c t  w a s  t o  
d e v e l o p  s o f t w a r e  t h a t  c o u l d  b e  u s e d  f o r  o t h e r  ( M i n o r i t y )  l a n g u a g e s ,  n o t  j u s t  I r i s h .  R e p o r t s  
a b o u t  C A L L  p r o j e c t s  i n  t h e  l i t e r a t u r e  r a r e l y  d i s c u s s  h o w  t h e  s o f t w a r e  w a s  t e s t e d  ( r a t h e r  t h a n  
e v a l u a t e d ) .  F i n a l l y ,  h u m a n s  g e t  s p e c i a l  e n j o y m e n t  o u t  o f  a c t i v i t i e s  w h e n  t h e y  e x p e r i e n c e  w h a t  
C s i k s z e n t m i h a l y i  ( p r o n o u n c e d  ' c h e e k s  s e n t  m e  h i g h ' )  ( 1 9 9 0 )  t e r m s  ' f l o w ' .  T h i s  c a n  a p p l y  t o  
a t h l e t e s ,  a r t i s t s  a n d  l a n g u a g e  l e a r n e r s .  E v e n  t h o u g h  t h e  a c t u a l  c o d e  i s  q u i t e  s i m p l e ,  t h e r e  w e r e  
m o m e n t s  o f  ' f l o w '  e x p e r i e n c e d  b y  t h e  d e v e l o p e r  d u r i n g  t h e  D e v e l o p m e n t  P h a s e  o f  t h e  p r o j e c t ,  
w h e n  X M L  t e c h n o l o g i e s  a n d  P e r 1  c o d e  c o u l d  b e  u s e d  t o  p r o d u c e  t h e  r e q u i r e d  r e s o u r c e s .  
8 . 8  S u m m a r y  
T h i s  c h a p t e r  l o o k s  a t  t h e  D e v e l o p m e n t  P h a s e  o f  t h e  C L I C I  p r o j e c t .  S e c t i o n  8 . 2  d i s c u s s e s  t h e  
d e v e l o p m e n t  p h i l o s o p h y  a d o p t e d  d u r i n g  t h e  p r o j e c t  a n d  n o t e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t e s t i n g .  
S e c t i o n  8 . 3  s h o w s  h o w  t h e  v a r i o u s  p a r t s  o f  t h e  C L I C I  p r o j e c t  w o r k  t o g e t h e r .  S e c t i o n  8 . 4  
r e v i e w s  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  L e s s o n  G e n e r a t i o n  C o m p o n e n t  ( L G C ) ,  w h i c h  w a s  t h e  s i m p l e s t  
c o m p o n e n t  t o  d e v e l o p .  T h e  V e r b  C o n j u g a t i o n  C o m p o n e n t ' s  ( V C C )  d e v e l o p m e n t  a n d  t e s t i n g  i s  
p r e s e n t e d  i n  S e c t i o n  8 . 5 ,  s h o w i n g  h o w  a u t o m a t i o n  o f  t h e  v e r b  i n f o r m a t i o n  p a g e s ,  a s  w e l l  a s  t h e  
r e l a t e d  e x e r c i s e s ,  i s  a c h i e v e d .  T h e  p r o g r a m m i n g  l o g i c  b e h i n d  t h e  W r i t i n g  C h e c k e r  C o m p o n e n t  
( W C C )  a n d  t h e  t e s t i n g  o f  t h e  W C C  s o f t w a r e  i s  g i v e n  i n  S e c t i o n  8 . 6 .  S e c t i o n  8 . 7  p r o v i d e s  s o m e  
c o n c l u d i n g  c o m m e n t s  t h a t  r e f l e c t e d  o n  t h e  d e v e l o p m e n t  a n d  t e s t i n g  p r o c e s s e s .  
C h a p t e r  8  D e v e l o p m e n t  +  T e s t i n g  
8 . 1  I n t r o d u c t i o n  
T h i s  c h a p t e r  r e v i e w s  t h e  d e v e l o p m e n t  a n d  t e s t i n g  o f  t h e  C L I C I  s o f t w a r e .  S e c t i o n  8 . 2  l o o k s  a t  
t h e  d e v e l o p m e n t  p r i n c i p l e s  a d o p t e d  d u r i n g  t h e  p r o j e c t  a n d  h i g h l i g h t s  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t e s t i n g .  
T h e  o v e r a l l  a r c h i t e c t u r e  i s  d i s c u s s e d  i n  S e c t i o n  8 . 3 .  S e c t i o n  8 . 4  r e v i e w s  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  
L e s s o n  G e n e r a t o r  C o m p o n e n t  ( L G C ) ,  w h i l e  S e c t i o n  8 . 5  e x p l a i n s  h o w  t h e  V e r b  C o n j u g a t i o n  
C o m p o n e n t  ( V C C )  w a s  d e v e l o p e d  a n d  t e s t e d .  T h e  p r o g r a m m i n g  l o g i c  b e h i n d  t h e  W r i t i n g  
C h e c k e r  C o m p o n e n t  ( W C C )  a n d  t h e  t e s t i n g  o f  t h e  W C C  s o f t w a r e  i s  p r e s e n t e d  i n  S e c t i o n  8 . 6 .  
C o n c l u d i n g  c o m m e n t s  a r e  g i v e n  i n  S e c t i o n  8 . 7 ,  w h i l e  S e c t i o n  8 . 8  p r o v i d e s  a  s u m m a r y  o f  t h e  
c h a p t e r .  
8 . 2  D e v e l o p m e n t  P r i n c i p l e s  
T h e  o u t p u t  o f  t h e  D e s i g n  P h a s e  i s  a  s p e c i f i c a t i o n  o f  t h e  p r o j e c t  r e q u i r e m e n t s  a n d  t h e  r a t i o n a l e  
b e h i n d  t h e s e  r e q u i r e m e n t s .  I t  d o e s  n o t  s p e c i f y  h o w  t h e  r e q u i r e m e n t s  s h o u l d  b e  i m p l e m e n t e d  a t  
a  t e c h n i c a l  l e v e l .  T e c h n i c a l  d e c i s i o n s  a r e  m a d e  i n  t h e  D e v e l o p m e n t  P h a s e  a n d  a r e  i n f o r m e d  b y  
t h e  d e v e l o p e r s '  e x p e r i e n c e  a n d  k n o w l e d g e  a s  w e l l  a s  i n s i g h t s  g a i n e d  w i t h  a n y  p r o j e c t  
p r o t o t y p e s .  S o m e  o f  t h e  b a s i c  d e v e l o p m e n t  p r i n c i p l e s  a d o p t e d  d u r i n g  t h e  C L I C I  p r o j e c t  w e r e  
t h o s e  f r o m  t h e  f i e l d  o f  s o f t w a r e  e n g i n e e r i n g  e . g .  m o d u l a r i t y ,  g e n e r a l i t y  a n d  a n t i c i p a t i o n  o f  
c h a n g e .  
G i v e n  t h e  i n t e n d e d  d e p l o y m e n t  s e t t i n g ,  i . e .  t h e  p r i m a r y  s c h o o l s  t h a t  h a v e  t h e i r  c a l e n d a r  f i x e d  b y  
t h e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n ,  i t  w a s  i m p o r t a n t  t h a t  b a s i c  p r o j e c t  m a n a g e m e n t  t e c h n i q u e s  w e r e  
u s e d  t o  e n s u r e  t h a t  p r o j e c t  d e l i v e r a b l e s  w e r e  r e a d y  f o r  t h e  s c h o o l  y e a r  a n d  t e r m s .  T h e r e  i s  
s o m e t i m e s  a  t e n d e n c y  i n  C A L L  s o f t w a r e  t o  i n c l u d e  f e a t u r e s  t h a t  a r e  n o t  s t r i c t l y  n e c e s s a r y ,  b u t  
a r e  i n t e r e s t i n g  a n d  d o a b l e  f r o m  a  d e v e l o p m e n t  p o i n t  o f  v i e w .  T h e s e  f e a t u r e s  h a v e  b e e n  a v o i d e d  
i n  t h e  C L I C I  p r o j e c t .  D e v e l o p m e n t  d e t a i l s  o f  t h e  t h r e e  c o m p o n e n t s  a r e  g i v e n  i n  t h e  S e c t i o n s  8 . 3  
t o  8 . 5  b e l o w .  I n  C o l p a e r t ' s  A D D I E  m o d e l ,  t h i s  p h a s e  i s  c a l l e d  t h e  D e v e l o p m e n t  P h a s e ,  b u t  a s  
h e  p o i n t s  o u t ,  i t  a l s o  i n c l u d e s  t e s t i n g .  
C o l p a e r t  o u t l i n e s  8  s t a g e s  o f  t e s t i n g  t h a t  t h e  
D I D I A S C A L I A  t e a m  c a r r y  o u t  a n d  t h e s e  a r e  s h o w n  i n  T a b l e  8 . 1 .  D I D I A S C A L I A  p r o d u c e  
m a r k e t - r e a d y  C A L L  p r o d u c t s  a n d  t h i s  i s  r e f l e c t e d  i n  t h e  l e v e l  o f  t e s t i n g  i t  c a r r i e s  o u t .  C L I C I  
p r o j e c t  t e s t i n g  i n v o l v e d  r o u t i n e  c h e c k i n g ,  c o n t e n t  i m p l e m e n t a t i o n ,  b e t a - t e s t i n g  a n d  r e s e a r c h  
e v a l u a t i o n .  T e s t i n g  d e t a i l s  f o r  e a c h  c o m p o n e n t  a r e  p r o v i d e d  i n  t h e  r e l e v a n t  s e c t i o n s  i n  t h i s  
c h a p t e r .  M a n y  o f  t h e  p r o g r a m m e  f i l e s  a r e  q u i t e  s m a l l .  S o m e  d e v e l o p e r s  m a y  c o n s i d e r  t h e m  t o  
b e  t o o  s m a l l  a n d  t h a t  l a r g e r  f i l e s  w i t h  m o r e  f u n c t i o n a l i t y  w o u l d  b e  b e t t e r .  H o w e v e r ,  b a s e d  o n  
p r e v i o u s  s o f t w a r e  e n g i n e e r i n g  e x p e r i e n c e ,  s m a l l e r  f i l e s  a r e  e a s i e r  t o  m o d i f y  a n d  m a i n t a i n ,  a n d  
u s u a l l y  p r o d u c e  l o o s e l y  c o u p l e d  c o d e  w i t h  t i g h t  c o h e s i o n  ( d e s i r a b l e  s o f t w a r e  c h a r a c t e r i s t i c s ) .  
S m a l l e r  f i l e s  a r e  a l s o  s u i t a b l e  f o r  m u l t i - p e r s o n  t e a m s ,  a n d  a l t h o u g h  o n l y  o n e  d e v e l o p e r  w a s  
a c t u a l l y  i n v o l v e d  i n  t h e  p r o j e c t ,  i t  i s  g o o d  p r a c t i c e  t o  w o r k  w i t h  s m a l l  i n d e p e n d e n t  u n i t s .  
T a b l e  8 . 1  D I D A S C A L I A 1 s  T e s t i n g  P r o c e s s  ( f r o m  C o l p a e r t  ( 2 0 0 4 ) )  
T e s t i n g  T y p e  
P r e - t e s t i n g :  s p e c i f i c a t i o n  
c h e c k i n g  
T e s t i n g  1  :  r o u t i n e  c h e c k i n g  
T e s t i n g  2 :  c o n t e n t  
i m p l e m e n t a t i o n  t e s t i n g  
T e s t i n g  3 :  o p e r a t i o n a l  t e s t i n g  
T e s t i n g  4 :  c o n t e n t  t e s t i n g  
T e s t i n g  5  :  b e t a - t e s t i n g  
T e s t i n g  6 :  r e a l  w o r l d  t e s t i n g  
T e s t i n g  7 :  r e s e a r c h  e v a l u a t i o n  
8 . 3  O v e r a l l  A r c h i t e c t u r e  
T h e  D e s i g n  P h a s e  s p e c i f i e d  t h a t  t h r e e  c o m p o n e n t s  w e r e  t o  b e  d e v e l o p e d :  a  L e s s o n  G e n e r a t o r  
C o m p o n e n t  ( L G C ) ,  a  V e r b  C o n j u g a t i o n  C o m p o n e n t  ( V C G )  a n d  a  W r i t i n g  C h e c k e r  C o m p o n e n t  
( W C C ) .  E a c h  c o m p o n e n t  i s  i n d e p e n d e n t  o f  t h e  o t h e r s ,  b u t  i d e a l l y  s h o u l d  b e  p r e s e n t e d  t o  t h e  
l e a r n e r  i n  a n  i n t e g r a t e d  f a s h i o n .  B a s e d  o n  t e c h n i c a l  s u i t a b i l i t y ,  d e v e l o p e r  e x p e r i e n c e  a n d  
k n o w l e d g e ,  a n d  e x i s t i n g  r e s o u r c e s ,  i t  w a s  d e c i d e d  t h a t  X M L  ( e x t e n s i b l e  M a r k u p  L a n g u a g e )  
t e c h n o l o g i e s  ( X M L ,  2 0 0 0 )  w o u l d  b e  u s e d  i n  t h e  C L I C I  p r o j e c t .  T h e y  w o u l d  b e  c o m p l e m e n t e d  
b y  P e r l  t o  d e v e l o p  t h e  r e q u i r e d  r e s o u r c e s .  X M L  t e c h n o l o g i e s  p r o v i d e  a  c l e a r  s e p a r a t i o n  
b e t w e e n  d a t a ,  i t s  p r o c e s s i n g  a n d  i t s  p r e s e n t a t i o n .  T h i s  f e a t u r e  i s  v e r y  i m p o r t a n t  a n d  u s e h l  i n  
s o f t w a r e  e n g i n e e r i n g  i n  g e n e r a l  a n d  C A L L  a r t e f a c t s  i n  p a r t i c u l a r ,  w h e r e  t h e  a b i l i t y  t o  m o d i f y  
a n d  a d a p t  t o  i n d i v i d u a l  l e a r n e r  n e e d s  m a y  b e  r e q u i r e d  o r  d e s i r a b l e .  X M L  t e c h n o l o g i e s  m a k e  i t  
e a s y  t o  s t r u c t u r e  d a t a  a c c o r d i n g  t o  l o c a l  n e e d s .  X M L  t e c h n o l o g i e s  a r e  a l s o  n o n - p r o p r i e t a r y  -  
t h e y  a r e  d e c i d e d  o n  b y  t h e  W o r l d  W i d e  W e b  C o n s o r s i u m  ( W 3 C ,  2 0 0 6 )  w h i c h  a i m s  t o  g e t  
a g r e e m e n t  o f  i n t e r e s t e d  s t a k e h o l d e r s  w h i l e  a t  t h e  s a m e  t i m e  a v o i d  t h e  p r o b l e m s  o f  p r o p r i e t a r y  
s t a n d a r d s .  X M L  m a n a g e s  t o  c o m b i n e  t h e  t h e o r e t i c a l  s o u n d n e s s  o f  S G M L  w i t h o u t  i t s  
c o m p l e x i t y  ( X M L ,  2 0 0 0 ) .  X M L  t e c h n o l o g i e s  a r e  f l e x i b l e  a n d  s u p p o r t  U n i c o d e  ( U n i c o d e ,  
2 0 0 7 ) .  X M L  t e c h n o l o g i e s  h a v e  b e c o m e  i n c r e a s i n g l y  c o m m o n p l a c e  i n  r e c e n t  y e a r s ,  i n c l u d i n g  i n  
t h e  C A L L  d o m a i n  ( e . g .  W a r d ,  2 0 0 1 ;  C u s h i o n ,  2 0 0 3 ) .  P e r l  i s  a  c o m p a c t  a n d  p o w e r f u l  s c r i p t i n g  
l a n g u a g e .  I t  c a n  b e  u s e d  f o r  t h e  d a t a  p r o c e s s i n g  m o d u l e s  a s  w e l l  a s  t h e  r e a l - t i m e  e n g i n e  b e h i n d  
t h e  d y n a m i c  p a r t s  o f  t h e  C A L L  r e s o u r c e s .  
S u m m a r y  
T h i s  i s  s i m i l a r  t o  p r o t o t y p i n g ,  w h e r e  d e v e l o p e r s  c a n  j u d g e  
f e a s i b i l i t y  a n d  c a n  t r y  t o  f o r e s e e  c o n f l i c t s  b e t w e e n  
l i n g u i s t i c ,  d i d a c t i c  a n d  t e c h n i c a l  s p e c i f i c a t i o n s .  
E a c h  i n d i v i d u a l  r o u t i n e  i s  c h e c k e d  b y  t h e  p r o g r a m m e r .  
C o m b i n e d  e l e m e n t s  o f  t h e  s y s t e m  a r e  t e s t e d  t o g e t h e r .  
T h i s  r e f e r s  t o  d e b u g g i n g  c a r r i e d  o u t  b y  e x t e r n a l  u s e r s .  
N a t i v e  s p e a k e r s  c h e c k  t h e  l i n g u i s t i c  c o n t e n t  o f  t h e  s y s t e m .  
T h e  p r o g r a m  i s  t e s t e d  b y  r e a l  u s e r s  i n  a  r e a l  e n v i r o n m e n t .  
T h e  p r o g r a m  i s  t e s t e d  i n  t h e  r e a l  w o r l d  b y  b u y e r s  o f  t h e  
p r o d u c t .  
C o u r s e w a r e  e v a l u a t i o n  c a n  b e  u s e d  f o r  r e s e a r c h  t e s t i n g  
p u r p o s e s  
T h e  U s e r  I n t e r f a c e  ( U I )  p l a t f o r m  w a s  n o t  e x p l i c i t l y  s p e c i f i e d  i n  t h e  D e s i g n  P h a s e ,  a l t h o u g h  
b a s i c  o u t l i n e s  w e r e  p r o v i d e d .  T h e r e  a r e  s e v e r a l  i s s u e s  t o  c o n s i d e r  i n  U I  d e s i g n .  T h e s e  i n c l u d e  
c o n s i s t e n c y ,  t h e  u s e  o f  t e x t ,  c o l o u r  a n d  f o n t  u s a g e ,  i n f o r m a t i o n  a l i g n m e n t  a n d  u s e r  c o n t r o l  a n d  
f r e e d o m .  T h e  C L I C I  U I  u s e s  a  c o m m o n  U I  f o r  m o s t  o f  t h e  p a g e s ,  w i t h  a  m e n u  p a n e l  i n  g r e e n  
o n  t h e  l e f t - h a n d  s i d e  o f  t h e  s c r e e n ,  a  t i t l e  c l e a r l y  v i s i b l e  o n  t h e  t o p  o f  t h e  p a g e ,  p u z z l e d - m e n  f o r  
t h e  g a m e s  a n d  s o u n d  i c o n s  w h e r e  a p p r o p r i a t e .  I t  u s e s  m i n i m a l ,  s t u d e n t - c o m p r e h e n s i b l e  t e x t  i n  
I r i s h  a n d  ' e r r o r  m e s s a g e s '  t o  t h e  s t u d e n t s  a r e  f r a m e d  p o s i t i v e l y .  T h e  s y s t e m  e n a b l e s  t h e  
s t u d e n t s  t o  n a v i g a t e  f r e e l y  t o  a v o i d  f i - u s t r a t i o n .  A  w e b - i n t e r f a c e  w a s  u s e d  f o r  t h e  C L I C I  p r o j e c t  
a s  i t  w a s  a  f a m i l i a r  o n e  f o r  t h e  t a r g e t  u s e r s .  A  w e b  p a g e  l e n d s  i t s e l f  t o  t h e  l a n g u a g e  l e a r n i n g  
p r o c e s s  a s  i t  a l l o w s  t h e  i n c o r p o r a t i o n  o f  m u l t i m e d i a  e l e m e n t s  i n t o  a  s c r e e n  i n  a n  a l m o s t  
s e a m l e s s  m a n n e r .  T h u s ,  i m a g e s  a n d  a u d i o  p a r t s  o f  l a n g u a g e  l e s s o n s  c a n  b e  e a s i l y  m a d e  
a v a i l a b l e  t o  t h e  l e a r n e r s .  L i n k s  c a n  b e  u s e d  t o  d i r e c t  t h e  l e a r n e r  t o  r e l a t e d  i n f o r m a t i o n .  S t a n d a r d  
U I  g u i d e l i n e s  f o r  w e b  s i t e s  s u c h  a s  N i e l s e n  ( 1 9 9 6 ;  1 9 9 9 )  a n d  B u n d a y  ( 2 0 0 6 )  w e r e  f o l l o w e d .  
F o r  e x a m p l e ,  N i e l s e n  ( 1 9 9 6 ;  1 9 9 9 )  i n  h i s  " T o p  T e n  M i s t a k e s "  s a y s  t h a t  f r a m e s ,  s c r o l l i n g  t e x t ,  
l o n g  s c r o l l i n g  p a g e s  a n d  n o n - s t a n d a r d  l i n k  c o l o u r s  s h o u l d  b e  a v o i d e d .  B u n d a y  ( 2 0 0 6 )  n o t e s  t h e  
n e e d  t o  c o n s e r v e  b a n d w i d t h ,  t o  k e e p  g r a p h i c s  s m a l l  a n d  t o  m a k e  t h e  s i t e  n a v i g a b l e .  W i t h  t h e s e  
g u i d e l i n e s  i n  m i n d ,  t h e  C L I C I  U I  a v o i d e d  t h e  N i e l s e n  M i s t a k e s  a n d  a i m e d  t o  e n s u r e  e a s y  
n a v i g a t i o n .  I n  t e r m s  o f  t h e  t a r g e t  a u d i e n c e ,  b r i g h t  c o l o u r s  w e r e  u s e d  a n d  c l u t t e r  w a s  k e p t  t o  a  
m i n i m u m .  
F r o m  a  d e v e l o p m e n t  p o i n t  o f  v i e w ,  t h e  U I  w a s  e a s y  t o  i m p l e m e n t  a n d  f i t t e d  i n  w i t h  t h e  X M L  
t e c h n o l o g i e s  a n d  P e r l .  T h e  C L I C I  p r o j e c t  r u n s  o n  a n  A p a c h e  s e r v e r  ( A p a c h e ,  2 0 0 6 )  v e r s i o n  
1 . 3 . 2 9 ,  w h i c h  h o s t s  t h e  s t a t i c  a n d  d y n a m i c  w e b  p a g e s .  T h e  s t a t i c  p a g e s  a r e  s t o r e d  u n d e r  t h e  
h t d o c s  d i r e c t o r y ,  w h i l e  t h e  d y n a m i c  p a g e s  a r e  i n  t h e  c g i  - b i n  d i r e c t o r y .  T h e  C L I C I  t o o l s  
d i r e c t o r y  c o n t a i n s  t h e  P e r l  s c r i p t s  f o r  e a c h  o f  t h e  c o m p o n e n t s .  T h e  g e n e r a t e d  l e s s o n s  a n d  v e r b  
i n f o r m a t i o n  a r e  s a v e d  u n d e r  t h e  t a r g e t  l a n g u a g e  d i r e c t o r y  ( i . e .  I r i s h ) .  S o m e  r u n - t i m e  
c o m p o n e n t s  o f  t h e  V C C  a r e  s t o r e d  i n  t h e  c g i  - b i n  d i r e c t o r y ,  s p e c i f i c a l l y  t h o s e  t h a t  r e l a t e  t o  
t h e  r u n - t i m e  c r e a t i o n  o f  w e b  p a g e s  ( e . g .  t h e  C h a m p i o n s h i p  e x e r c i s e  t y p e  -  s e e  S e c t i o n  8 . 5 ) .  T h e  
W C C  c o d e  a n d  c o n f i g u r a t i o n  f i l e s  a r e  s t o r e d  u n d e r  t h e  c g i  - b i n  d i r e c t o r y .  T h e  t o o l s  d i r e c t o r y  
c o n t a i n s  s o m e  P e r l  l i b r a r i e s  w h i c h  c o n t a i n  c o d e  f o r  c o m m o n  f u n c t i o n s ,  a s  w e l l  a s  c o m p o n e n t  
s p e c i f i c  c o d e .  T h e r e  i s  a  c o n f i g u r a t i o n  d i r e c t o r y  w h i c h  c o n t a i n s  s y s t e m  c o n f i g u r a t i o n  f i l e s  a s  
w e l l  a s  a  g l o b a l  c o n f i g u r a t i o n  f i l e  c a l l e d  p a r a m e t e r s .  d a t .  T h e  o v e r a l l  p r o j e c t  a r c h i t e c t u r e  
i s  s h o w n  i n  F i g u r e  8 . 1 .  
T e m p l a t e  
C A L L  
L G C  c o d e  L e s s o n s  d i r  
h t d o c s  
-1 
V e r b  d i r  - - - -  
F i g u r e  8 . 1  O v e r a l l  C L I C I  A r c h i t e c t u r e  
I  
c g i - b i n  
D o c u m e n t a t i o n  
T h e r e  a r e  t h r e e  U s e r  M a n u a l s  p r o v i d e d  w i t h  t h e  C L I C I  s y s t e m :  t h e  L e a r n e r  U s e r  M a n u a l  
( A p p e n d i x  O ) ,  t h e  C o n t e n t  D e v e l o p e r  U s e r  M a n u a l  ( A p p e n d i x  P )  a n d  t h e  T e a c h e r  U s e r  M a n u a l  
( A p p e n d i x  Q ) .  E a c h  o f  t h e s e  m a n u a l s  a i m s  t o  p r o v i d e  t h e  r e l e v a n t  u s a g e  i n f o r m a t i o n  f o r  a  
p a r t i c u l a r  u s e r  g r o u p .  T h e  T e c h n i c a l  M a n u a l  w h i c h  p r o v i d e s  t e c h n i c a l  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  t h r e e  
c o m p o n e n t s  i s  s h o w n  i n  A p p e n d i x  R .  T h e  C L I C I  s y s t e m  i n s t a l l a t i o n  m a n u a l  i s  g i v e n  i n  
A p p e n d i x  S ,  w h i l e  a n  o v e r a l l  i n t r o d u c t i o n  t o  t h e  s y s t e m  i s  s h o w n  i n  A p p e n d i x  T .  
W C C  c o d e  
8 . 4  L e s s o n  G e n e r a t o r  C o m p o n e n t  
T h e  o v e r a l l  a i m  o f  t h e  L e s s o n  G e n e r a t o r  C o m p o n e n t  ( L G C )  w a s  t o  p r o v i d e  a  t o o l  t h a t  w o u l d  
m a k e  i t  e a s i e r  t o  d e v e l o p  C A L L  l e s s o n s  a n d  e x e r c i s e s  u s i n g  t h e  C A L L  T e m p l a t e  ( W a r d ,  2 0 0 1 ) .  
T h e  s p e c i f i c a t i o n  f o r  t h e  L G C  w a s  t o  p u t  a  w r a p p e r  a r o u n d  t h e  C A L L  T e m p l a t e  a n d  p r o v i d e  t h e  
n e c e s s a r y  c o d e  t o  c r e a t e  t h e  r e q u i r e d  t o o l .  N o  C L  r e s o u r c e s  w e r e  u s e d  b u t  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  
u s i n g  N L P  t e c h n o l o g i e s  t o  g e n e r a t e  e x e r c i s e s  m i g h t  b e  e x p l o r e d  a t  a  l a t e r  d a t e .  T h e  C A L L  
T e m p l a t e  h a s  f o u r  s u b - d i r e c t o r i e s  f o r  e a c h  l e s s o n .  T h e  d r i v e r  d i r e c t o r y  c o n t a i n s  X M L  w r a p p e r  
i n f o r m a t i o n ,  t h e  g e n e r a t e  d i r e c t o r y  c o n t a i n s  t h e  f i l e s  t o  g e n e r a t e  t h e  h t m l  f i l e s ,  t h e  s o u r c e  
d i r e c t o r y  c o n t a i n s  t h e  d a t a  f i l e s  ( e . g .  t h e  l e s s o n  i n f o r m a t i o n )  a n d  t h e  h t m l  d i r e c t o r y  c o n t a i n s  t h e  
w e b  p a g e s .  T h e  L G C  c o n v e r t s  t h e  f l a t  d a t a  f i l e s  i n t o  t h e  r e q u i r e d  X M L  f o r m a t  f o r  u s e  i n  t h e  
C A L L  T e m p l a t e .  
T h e  c o d i n g  r e q u i r e d  w a s  q u i t e  s i m p l e .  T a b l e  8 . 2  s h o w s  t h e  L G C  f i l e s  a n d  
t h e i r  f u n c t i o n .  F i g u r e  8 . 2  s h o w s  t h e  L G C  a r c h i t e c t u r e  f o r  t h e  m u l t i p l e - c h o i c e  e x e r c i s e .  T h e  
V C C  f i l e s  
o t h e r  e x e r c i s e s  ( i . e .  m a t c h i n g ,  m i x - u p  s e n t e n c e  a n d  g a p - f i l l )  f o l l o w  a  s i m i l a r  p a t t e r n .  
W C C  f i l e s  
-  
C o n f i g  f i l e s  
F i g u r e  8 . 3  s h o w s  a  l e s s o n  t h a t  w a s  g e n e r a t e d  u s i n g  t h e  L G C  a r c h i t e c t u r e .  I t  u s e s  t h e  f o r m a t  o f  
t h e  C A L L  T e m p l a t e .  T h e  c o u r s e w a r e  m e n u  i s  o n  t h e  g r e e n  p a n e l  o n  t h e  l e f t - h a n d  s i d e  o f  t h e  
s c r e e n ,  t h e  ' g a m e s '  a r e  o n  t h e  t o p  a n d  t h e  l e s s o n  c o n t e n t  o c c u p i e s  t h e  m a i n  p a r t  o f  t h e  s c r e e n .  
T h e r e  i s  a  s p e e c h  i c o n  f o r  t h e  e n t i r e  l e s s o n ,  a s  w e l l  a s  o n e  f o r  e a c h  l i n e  o f  t e x t .  
T a b l e  8 . 2  L e s s o n  G e n e r a t o r  C o m p o n e n t  P i l e s  
T o o l s  d i r  C A L L  T e m p l a t e  
-  
1 0 l a l . d a t  
( m u l t i - c h o i c e  d a t a )  
C L I C 1 l i b ' p l  c r e a t e M u l t i . p l  
1 O l a l . x r n l  
( M u l t i - c h o i c e  d a t a  
f o r m a t t e d )  
F i g u r e  8 . 2  L e s s o n  G e n e r a t o r  C o m p o n e n t  A r c h i t e c t u r e  f o r  a  M u l t i p l e - c h o i c e  E x e r c i s e  
T e s t i n g  
A  l e s s o n  a n d  e a c h  e x e r c i s e  t y p e  ( m u l t i - c h o i c e ,  m a t c h ,  m i x - u p  a n d  g a p - f i l l )  w e r e  m a n u a l l y  
t e s t e d .  T h e  L G C  s o u r c e  f i l e s  w e r e  m a n u a l l y  p a s s e d  t h r o u g h  G r a m a d d i r  t o  c h e c k  f o r  e r r o r s .  T h e  
r e s o u r c e s  t o  c r e a t e  t h e  f l a t  f i l e s  f r o m  e x i s t i n g  X M L  f i l e s  w e r e  a l s o  m a n u a l l y  t e s t e d .  T o  c h e c k  
f o r  r e u s a b i l i t y ,  t e s t s  w e r e  c a r r i e d  o u t  o n  e x i s t i n g  l e s s o n s  a n d  e x e r c i s e s  f r o m  t h e  N a w a t  C A L L  
c o u r s e w a r e  ( W a r d ,  2 0 0 1 ) .  T a b l e  8 . 3  s h o w s  a  s u m m a r y  o f  d e v e l o p m e n t  a n d  t e s t i n g  f o r  t h e  L G C .  
C e a c h t  1  L o c h i n  U i s c e  
 h i  c i a h  d l 6  a d & .  
 h i  l o e h i m u i r c r  s r  a .  m b a h  
m ~ i  
b c a  C- a n  l o ~ h i r .  
S l * i l  & ~ * c B c ~  r m l r i r e e  
,  
# " c L & c h h a e .  
B &  s i  a  c h r 6 g a  d c .  
I  
m ~ h a ~ t  r <  o  wmsi d e .  
.  
-  m ~ h i a ~ n h t m a c d s c  r k h .  
B h i  a  n& i e l s e h .  
X i &  C - I  n  m h i a a  c & r  s g u r  
F i g u r e  8 . 3  S c r e e n  S h o t  o f  C L I C I  L e s s o n  
T a b l e  8 . 3  S u m m a r y  o f  D e v e l o p m e n t  a n d  T e s t i n g  f o r  t h e  L e s s o n  G e n e r a t o r  C o m p o n e n t  
C o m p o n e n t  
P u r p o s e  
-  -  
C L  R e s o u r c e s  r e u s e d  
S o f t w a r e  t o o l s  
8 . 5  V e r b  C o n j u g a t i o n  C o m p o n e n t  
T h e  a i m  o f  t h e  V e r b  C o n j u g a t i o n  C o m p o n e n t  ( V C C )  w a s  t o  d i s p l a y  a n i m a t e d  v e r b  c o n j u g a t i o n  
i n f o r m a t i o n  a n d  p r o v i d e  e x e r c i s e s ,  f e e d b a c k  a n d  t r a c k  s t u d e n t  p r o g r e s s .  T h e  s p e c i f i c a t i o n  f o r  
t h e  V C C  f r o m  t h e  D e s i g n  P h a s e  s t a t e d  t h a t  t h e  V C C  s h o u l d  p u t  a  w r a p p e r  a r o u n d  t h r e e  e x t e r n a l  
r e s o u r c e s  ( I r i s h  F S T  M o r p h o l o g y  E n g i n e  ( U i  D h o n n c h a d h a ,  2 0 0 2 ) ,  a n i m a t i o n  c o d e  ( K o l l e r ,  
2 0 0 4 )  a n d  t h e  C A L L  T e m p l a t e  ( W a r d ,  2 0 0 1 )  t o  a c h i e v e  t h i s  g o a l .  I n  o r d e r  t o  i n c r e a s e  t h e  
p r o m i n e n c e  o f  t h e  m o r p h o l o g i c a l  c h a n g e s  r e q u i r e d  t o  t h e  r o o t  f o r m  o f  t h e  v e r b  f o r  a  p a r t i c u l a r  
p e r s o d t e n s e  c o m b i n a t i o n ,  i t  w a s  d e c i d e d  t o  s h o w  t h e  c h a n g e s  i n  r e d  i n  t h e  s t a t i c  v i e w i n g  a r e a  
I n f o r m a t i o n  
P r o v i d e  a n  a u t h o r i n g  t o o l  t o  a i d  t h e  p r o d u c t i o n  o f  C A L L  r e s o u r c e s  
N o n e  
C A L L  t e m p l a t e  ( W a r d ,  2 0 0 1 )  
T e s t i n g  
D e p l o y m e n t  T e s t i n g  
D i f f i c u l t i e s  
M o d u l a r  
R e u s a b l e  
M a n u a l l y  t e s t e d  o n e  l e s s o n  a n d  e a c h  a c t i v i t y  
T e s t e d  t h a t  t h e  s o f t w a r e  w o r k e d  a s  i n t e n d e d  i n  t h e  t a r g e t  e n v i r o n m e n t  
D e c i d i n g  o n  t h e  c o n t e n t s  o f  t h e  a c t i v i t i e s  a t  a  p e d a g o g i c a l  l e v e l  
C o n t e n t  d e v e l o p e r  c a n  d e c i d e  w h a t  c o m p o n e n t s  t o  i n c l u d e  
U s e d  t o  d e v e l o p  N a w a t  m a t e r i a l  
a s  w e l l  a s  s h o w i n g  t h e m  d y n a m i c a l l y  u s i n g  K o l l e r ' s  ( 2 0 0 4 )  a n i m a t i o n  c o d e  i n  t h e  a n i m a t i o n  
p a n e l .  O b v i o u s l y ,  a s  t h e  a m o u n t  o f  i n f o r m a t i o n  s h o w n  o n  t h e  s c r e e n  i n c r e a s e s ,  t h e  a n i m a t i o n  
p a n e l  m a y  n o t  b e  a l i g n e d  b e s i d e  a l l  t h e  v e r b  c o n j u g a t i o n  d a t a  a n d  s o m e  s c r o l l i n g  m a y  b e  
r e q u i r e d .  A  s c r e e n  s h o t  o f  t h e  v e r b  a n i m a t i o n  f o r  b r i s  ( t o  b r e a k )  i s  p r e s e n t e d  i n  F i g u r e  8 . 4 .  T h e  
s c r e e n  s h o t  s h o w s  t h a t  a  ' h '  i s  a d d e d  t o  f o r m  t h e  p a s t  t e n s e  o f  t h e  v e r b .  O n e  p a r t  o f  t h e  V C C  
w a s  t o  c o n v e r t  a n  e x t e r n a l  d a t a  s o u r c e  ( i . e .  U i  D h o n n c h a d h a ' s  ( 2 0 0 2 )  I r i s h  F i n i t e - S t a t e  
M o r p h o l o g i c a l  A n a l y s e r  d a t a )  i n t o  t h e  C L I C I  v e r b  f i l e  f o r m a t .  
C i u i c h e  M u l t i  C h i c h e  M a t c h  C i u i c h c  G a p  C h a m p i o n s h i p  
B  h  r i s  t n C  
B  h  r i s  h i  
B  h  r i s  s i ,  s i  
h  
B  r i s  
F i g u r e  8 . 4  S c r e e n  S h o r t  o f  t h e  V e r b  C o n j u g a t i o n  C o m p o n e n t  
A n  o v e r v i e w  o f  t h e  p r o g r a m m e  l o g i c  i s  s h o w n  i n  F i g u r e  8 . 5 .  N o t e  t h a t  t h e  V C C  p r o d u c e s  t w o  
f i l e s  f o r  e a c h  v e r b :  o n e  w i t h  x m l  f o r m a t t e d  i n f o r m a t i o n  a n d  t h e  o t h e r  w i t h  f l a t  f i l e  i n f o r m a t i o n .  
T h e  p r i n c i p a l  p a r t  o f  t h e  V C C  w a s  s o f t w a r e  t o  c r e a t e  v e r b  d i s p l a y  i n f o r m a t i o n  a u t o m a t i c a l l y ,  a s  
w e l l  a s  t h e  a s s o c i a t e d  e x e r c i s e s .  T h e s e  e x e r c i s e s  a r e  b u i l t  u p o n  H o t  P o t a t o e s  ( H o l m e s  a n d  
A r n e i l ,  1 9 9 8 )  s o f t w a r e  ( v i a  t h e  C A L L  T e m p l a t e )  a n d  c o n s i s t  o f  m u l t i p l e - c h o i c e ,  m a t c h i n g ,  
m i x e d - u p  s e n t e n c e  a n d  g a p - f i l l  e x e r c i s e s .  F i g u r e  8 . 6  s h o w s  h o w  t h e  m a t c h  e x e r c i s e  i s  
a u t o m a t i c a l l y  c r e a t e d .  
V C C  C o n v e r s i o n  F i l e s  
C A L L  T e m p l a t e  ( v e r b  d i r )  
C L I C I V e r b L i b . p l  m o r p h / b r i s . h t m l  
( f r o m  F S T  E n g i n e )  
-  
1 o c a l V e r b L i b . p l  b  s o u r c e i b r i s . x m l  
v  
c r e a t e V e r b . p l  b  s o u r c e i b r i s - i n f o . x m l  
 
F i g u r e  8 . 5  V e r b  E x t r a c t i o n  P a r t  o f  t h e  V e r b  C o n j u g a t i o n  C o m p o n e n t  
F i g u r e  8 . 6  A u t o m a t i c  C r e a t i o n  o f  t h e  M a t c h  E x e r c i s e  F i l e  
-  
C A L L  T e m p l a t e  ( v e r b l s o u r c e  d i r )  
T o o l s  V C C  F i l e s  
m a t c h S o u r c e . x r n l  
A  n e w  e x e r c i s e  w a s  a d d e d  f o r  t h e  V C C .  I t  u s e s  a  c o m b i n a t i o n  o f  m u l t i p l e - c h o i c e  a n d  g a p - f i l l  
q u e s t i o n s .  T h e  h t m l  f i l e s  f o r  t h i s  n e w  e x e r c i s e  t y p e  a r e  d y n a m i c a l l y  g e n e r a t e d  a n d ,  i n  o r d e r  t o  
e n s u r e  f l e x i b i l i t y  a n d  m a i n t e n a n c e ,  t h e  r e l e v a n t  s e c t i o n  o f  h e a d e r  a n d  o t h e r  s i m i l a r  d a t a  i s  s t o r e d  
i n  t h e  d a t a  f i l e s  w h i c h  a r e  c o m b i n e d  w i t h  t h e  r e l e v a n t  v e r b  d a t a  a t  r u n - t i m e .  T h e  e x e r c i s e  r e u s e s  
t h e  q u e s t i o n s  f r o m  t h e  m u l t i p l e - c h o i c e  f i l e s  ( e . g .  b r i s - a l - a n s .  t x t )  a n d  g a p - f i l l  f i l e s  
( b r i s - a 4 - a n s  .  t x t ) .  I n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  C L I C I  p r o j e c t ,  i t  i s  c a l l e d  t h e  C h a m p i o n s h i p  
( a f t e r  t h e  C h a m p i o n s h i p  c o m p e t i t i o n  f o r  h u r l i n g  a n d  G a e l i c  f o o t b a l l  -  t w o  o f  I r e l a n d ' s  
t r a d i t i o n a l  a n d  p o p u l a r  s p o r t s ) .  F i g u r e  8 . 7  s h o w s  a  s c r e e n  s h o t  o f  t h e  C h a m p i o n s h i p  e x e r c i s e  
w h i l e  F i g u r e  8 . 8  s h o w s  a  s c r e e n  s h o t  o f  t h e  C h a m p i o n s h i p  a n s w e r  p a g e .  T h e  a n s w e r  p a g e  
s h o w s  t h e  c o r r e c t  a n s w e r ,  a l o n g s i d e  t h e  s t u d e n t ' s  a n s w e r .  F i g u r e  8 . 9  s h o w s  t h e  a r c h i t e c t u r e  o f  
t h e  C h a m p i o n s h i p  p a r t  o f  t h e  V C C .  T h e  s t u d e n t s '  r e s p o n s e s  a r e  s a v e d  a n d  t h e  r e s u l t s  a r e  
r e p o r t e d  b a c k  t o  t h e m ,  w h i c h  s h o w s  t h e i r  i n p u t  t o g e t h e r  w i t h  t h e  c o r r e c t  a n s w e r s .  
c r e a t e A c t i v i t y M a t c h A l 1 . p l  
-  
-  
+- 
b r i s . x m l  
1  
b  
b r i s - a 2  . x m l  
G o  r a i b h  r n a i t h  a p t  h d  
F i g u r e  8 . 7  S c r e e n  S h o t  o f  t h e  C h a m p i o n s h i p  E x e r c i s e  P a g e  
C a r t ?  A n  P C  T u s a  
1 . . . .  m e  ( i i i ) .  B h r i s  B h r i s  
-  I  
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B h k  B k  " 8 ,  J  
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B h r i s  B h r i s e a m a r  
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;  k . . .  s e i n  ( i u n i ) . d  .  ( B k t i s  B h k  
I  
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- 1  
' ~ h k  B r i s  
F i g u r e  8 . 8  S c r e e n  S h o t  o f  C h a m p i o n s h i p  A n s w e r  P a g e  
C A L L  T e m p l a t e  
( v e r b l s o u r c e  d i r )  ( v e r b l h t r n l  d i r )  W e b  S e r v e r  
-  
q u i z H e a d e r . x r n 1  b r i s - a n s - a 1  . t x t  
-
-  
F i g u r e  8 . 9  A u t o m a t i c  C r e a t i o n  o f  t h e  C h a m p i o n s h i p  E x e r c i s e  P a g e  
T h e  c o n f i g u r a t i o n  d i r e c t o r y  c o n t a i n s  t h r e e  s u b - d i r e c t o r i e s :  s o u r c e ,  s y s t e m  a n d  a  l a n g u a g e  
s p e c i f i c  d i r e c t o r y .  T h e  s o u r c e  d i r e c t o r y  c o n t a i n s  p a r a m e t e r s  . d a t ,  t h e  g l o b a l  s y s t e m  
c o n f i g u r a t i o n  f i l e .  T h e  s y s t e m  d i r e c t o r y  c o n t a i n s  g e n e r a l  h e a d e r  a n d  w r a p p e r  i n f o r m a t i o n  f o r  
t h e  v a r i o u s  V C C  r e l a t e d  f i l e s .  T h e  l a n g u a g e  s p e c i f i c  d i r e c t o r y  ( i . e .  c o n f i g 1 I r i s h )  c o n t a i n s  
c o n f i g u r a t i o n  f i l e s  w i t h  l a n g u a g e  s p e c i f i c  i n f o r m a t i o n .  T h e  c o n t e n t s  o f  t h e  t h r e e  c o n f i g u r a t i o n  
s u b  d i r e c t o r i e s  a r e  s h o w n  i n  T a b l e  8 . 4 .  A  l i s t  o f  V C C  f i l e s  a n d  t h e i r  f u n c t i o n a l i t y  i s  s h o w n  i n  
T a b l e  8 . 5 .  
S e v e r a l  c o n f i g u r a t i o n  f i l e s  a r e  u s e d  f o r  f l e x i b i l i t y .  E a c h  e x e r c i s e  t y p e  h a s  i t s  o w n  c o n f i g u r a t i o n  
f i l e  ( e . g ,  m a t c h s o u r c e  c o n t a i n s  t h e  c o n f i g u r a t i o n  i n f o r m a t i o n  f o r  t h e  g a p - f i l l  e x e r c i s e ) .  
F i g u r e  8 . 1 0  s h o w s  a  p o r t i o n  o f  m a t c h s o u r c e .  x m l  w h i c h  s p e c i f i e s  t h e  q u e s t i o n s  a n d  a n s w e r s  
t o  b e  a u t o m a t i c a l l y  g e n e r a t e d  b y  t h e  s y s t e m .  
A l t h o u g h  o n e  o f  t h e  a i m s  o f  t h e  V C C  w a s  t o  a n i m a t e  t h e  v e r b  c o n j u g a t i o n  i n f o r m a t i o n ,  i t  w a s  
i m p o r t a n t  t o  h a v e  t h e  o p t i o n  t o  d i s p l a y  o n l y  s t a t i c  i n f o r m a t i o n .  T h i s  w a s  a c c o m p l i s h e d  b y  
a u t o m a t i c a l l y  p r o d u c i n g  a  s t a t i c  a n d  a n i m a t e d  w e b  p a g e  f o r  e a c h  v e r b  a n d  a l l o w i n g  t h e  t e a c h e r  
( o r  a n o t h e r  p e r s o n )  t o  s p e c i f y  w h i c h  f o r m a t  w o u l d  b e  s h o w n  f o r  t h e  i n d i v i d u a l  u s e r .  I t  s h o u l d  
b e  n o t e d  t h a t  t h e  a n i m a t i o n  w a s  n o t  a u t o m a t i c a l l y  d i s p l a y e d  w h e n  t h e  l e a r n e r  o p e n e d  t h e  p a g e .  
T o  a c t i v a t e  t h e  d i s p l a y ,  t h e  l e a r n e r  h a d  t o  p l a c e  t h e  c u r s o r  o v e r  t h e  s t a t i c  i n f o r m a t i o n  a n d  c l i c k .  
T h e  a n i m a t i o n  i s  t h e n  s h o w n  i n  t h e  r i g h t - h a n d  d i s p l a y  p a n e l .  T h e  a n i m a t i o n  f e a t u r e  u s e d  c o d e  
d e v e l o p e d  b y  K o l l e r  ( 2 0 0 4 ) .  H e  d e v e l o p e d  t h e  i  r  i  s  h  .  s  w f  f i l e  w h i c h  r e a d s  i n  t h e  s p e c i f i e d  
X M L  d a t a  a t  r u n - t i m e  t o  p r o d u c e  t h e  a n i m a t i o n .  T h i s  m e a n s  t h a t  o n c e  a n  X M L  f i l e  c o n t a i n s  t h e  
n e c e s s a r y  d a t a  ( i . e .  F l a s h  h e a d e r  c o d e ,  t h e  v e r b  c o n j u g a t i o n  d a t a  i n  t h e  r e q u i r e d  s t r u c t u r e  a n d  
c o d e  t o  c a l l  i r i s h .  s w f ) ,  i t s  i n f o r m a t i o n  c a n  b e  d i s p l a y e d  d y n a m i c a l l y .  F i g u r e  8 . 1  1  s h o w s  
h o w  t h i s  w o r k s .  P r e v i o u s l y ,  o n l y  p r e c o d e d  d a t a  c o u l d  b e  u s e d  b y  f l a s h  c o d e ,  w h i c h  w o u l d  n o t  
h a v e  b e e n  v e r y  d e s i r a b l e ,  a n d  s p e c i a l  t h a n k s  a r e  d u e  t o  K o l l e r  ( 2 0 0 4 )  f o r  r e s e a r c h i n g  t h e  
p o s s i b i l i t i e s  a n d  d e v e l o p i n g  t h e  r e q u i r e d  c o d e  t o  d y n a m i c a l l y  g e n e r a t e  F l a s h  a n i m a t i o n s .  
T a b l e  8 . 4  F i l e s  i n  t h e  c o n f i g  D i r e c t o r i e s  
T h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  V C C  w a s  n o t  p a r t i c u l a r l y  d i f f i c u l t .  H o w e v e r ,  a n  i m p o r t a n t  f e a t u r e  o f  
t h e  d e v e l o p m e n t  p r o c e s s  w a s  t o  a v o i d  h a r d - c o d i n g  d a t a  a n d  t o  p r o d u c e  f l e x i b l e ,  r e u s a b l e  
s o f t w a r e  t h a t  w a s  i n d e p e n d e n t  o f  a n y  g i v e n  v e r b  s t r u c t u r e  a n d  t h a t  w a s  s o m e w h a t  l a n g u a g e  
i n d e p e n d e n t .  T h e  l i s t  o f  o p t i o n s  a v a i l a b l e  i n  t h e  V C C  i s  s h o w n  i n  T a b l e  8 . 6 .  A l s o ,  t h e r e  w e r e  
s o m e  m i n o r  d i f f i c u l t i e s  i n  p a r s i n g  t h e  v e r b  i n f o r m a t i o n  f o r  i r r e g u l a r  v e r b s  f r o m  t h e  
m o r p h o l o g i c a l  a n a l y s e r  ( U i  D h o n n c h a d h a ,  2 0 0 2 )  d u e  t o  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  u n d e r l y i n g  
l i n g u i s t i c  r e a s o n s  f o r  t h e  m o r p h o l o g i c a l  c h a n g e s  r e q u i r e d  f o r  c o n j u g a t i o n  a n d  t h e  
l e a r n e r / d e v e l o p e r ' s  i n t u i t i o n s .  
T a b l e  8 . 5  V e r b  C o n j u g a t i o n  C o m p o n e n t  P i l e s  
F i g u r e  8 . 1 0  P o r t i o n  o f  m a t c h s o u r c e .  x m l  
F i g u r e  8 . 1 1  S t a t i c  a n d  D y n a m i c  V e r b  C o n j u g a t i o n  A r c h i t e c t u r e  
1 9 8  
T a b l e  8 . 6  O p t i o n s  A v a i l a b l e  i n  t h e  V e r b  C o n j u g a t i o n  C o m p o n e n t  
O p t i o n  
T e n s e  
P e r s o n  
L a n g u a g e  t y p e  
I n f o r m a t i o n  
T e s t i n g  
E a c h  p a r t  o f  t h e  V C C  w a s  m a n u a l l y  t e s t e d  f o r  a  r e g u l a r  s l e n d e r  v e r b  ( b r i s  ( t o  b r e a k ) )  a n d  a  
r e g u l a r  b r o a d  v e r b  ( d z i n  ( t o  c l o s e ) ) .  T h e  f a c t  t h a t  d z i n  c o n t a i n s  a n  a c c e n t e d  c h a r a c t e r  a l s o  
e n a b l e d  t e s t i n g  o f  a c c e n t s .  A l l  1 1  i r r e g u l a r  v e r b s  w e r e  m a n u a l l y  t e s t e d  f o r  e a c h  p a r t .  A  v e r b  
t h a t  d o e s  n o t  c h a n g e  i n  t h e  p a s t  t e n s e  w a s  a l s o  m a n u a l l y  t e s t e d  ( l e i g h  ( t o  r e a d ) ) .  A  s u m m a r y  o f  
t h e  c o m p o n e n t s  t e s t e d  i s  s h o w n  i n  T a b l e  8 . 7 .  
E x p l a n a t i o n  
P a s t ,  p r e s e n t  a n d  f u t u r e  
l " ,  2 n d  a n d  3 1 d  p e r s o n  o n l y  o r  a l l  p e r s o n s  
S V O  ( e . g .  N a w a t )  o r  V S O  ( e . g .  I r i s h )  
P o s i t i v e ,  n e g a t i v e  a n d  q u e s t i o n  
T a b l e  8 . 7  T e s t i n g  f o r  t h e  V e r b  C o n j u g a t i o n  C o m p o n e n t  
r  
C o m p o n e n t  T e s t i n g  
V e r b  e x t r a c t i o n  
V e r b  p a g e  g e n e r a t i o n  
E x e r c i s e  g e n e r a t i o n  
S t a t i c  w e b  p a g e  
d i s p l a y  
D y n a m i c  w e b  p a g e  
d i s p l a y  
D e p l o y m e n t  T e s t i n g  
T h e  s t a t i c  a n d  d y n a m i c  v e r b  h t r n l  p a g e s  w e r e  c h e c k e d  i n  t h e  t a r g e t  e n v i r o n m e n t ,  i . e .  o n  t h e  
m a c h i n e  t h a t  t h e  s t u d e n t s  w o u l d  a c t u a l l y  u s e .  A  c o m p l e t e  s e t  o f  e x e r c i s e s  ( i . e .  m u l t i - c h o i c e ,  
m a t c h ,  m i x ,  g a p - f i l l  a n d  C h a m p i o n s h i p )  w e r e  a l s o  t e s t e d  f o r  e a c h  v e r b  t y p e .  O n e  m i n o r  
d i f f e r e n c e  t h a t  e m e r g e d  w a s  t h a t  t h e  s c r e e n  s i z e  w a s  s m a l l e r  a n d  t h e  n e c e s s a r y  c h a n g e s  w e r e  
m a d e  t o  t h e  s o f t w a r e  t o  a c c o m m o d a t e  t h i s .  
-  
T e s t i n g  
T o  e n s u r e  t h e  i n f o r m a t i o n  w a s  c o r r e c t l y  e x t r a c t e d  f r o m  t h e  e x t e r n a l  
s o u r c e .  
T o  e n s u r e  t h a t  t h e  w e b  p a g e  w a s  c o r r e c t l y  g e n e r a t e d .  
T o  e n s u r e  t h a t  e a c h  e x e r c i s e  w a s  c o r r e c t l y  g e n e r a t e d  b a s e d  o n  
o p t i o n s  s p e c i f i e d  i n  t h e  c o n f i g u r a t i o n  f i l e s .  
T o  e n s u r e  t h a t  t h e  s t a t i c  w e b  p a g e  w a s  c o r r e c t l y  d i s p l a y e d .  
T o  e n s u r e  t h a t  t h e  d y n a m i c  w e b  p a g e  c o r r e c t l y  d i s p l a y e d  t h e  
a n i m a t i o n  i n f o r m a t i o n .  
d i s p l a y  C h a m p i o n s h i p  e x e r c i s e .  
C h a m p i o n s h i p  -  
T o  e n s u r e  t h a t  t h e  c o r r e c t  a n s w e r s  w e r e  a c t u a l l y  c o r r e c t .  
a n s w e r s  
C h a m p i o n s h i p  -  
r e s u l t s  d i s p l a y  
T o  e n s u r e  t h a t  t h e  r e s u l t s  w i t h  t h e  s t u d e n t ' s  a n s w e r s ,  t h e  c o r r e c t  
a n s w e r s  a n d  t h e  s c o r e  w e r e  c o r r e c t l y  d i s p l a y e d  t o  t h e  s t u d e n t .  
S o f t w a r e  E n g i n e e r i n g  T e s t i n g  
T h e  s o f t w a r e  w a s  a l s o  t e s t e d  f o r  c o n f i g u r a b i l i t y ,  m o d u l a r i t y  a n d  r e u s a b i l i t y .  
V a r i o u s  
c o m b i n a t i o n s  o f  t e n s e s  ( p a s t ,  p r e s e n t ,  f u t u r e ) ,  f o r m s  ( p o s i t i v e ,  n e g a t i v e ,  q u e s t i o n ) ,  p e r s o n s  
( s i n g u l a r ,  p l u r a l )  a n d  p r e s e n t a t i o n  m o d e s  ( a l o n e ,  w i t h i n  t h e  C A L L  T e m p l a t e )  w e r e  t e s t e d .  I n  
t e s t i n g  f o r  r e u s a b i l i t y ,  t h e  r e l e v a n t  v e r b  p a g e s  w e r e  g e n e r a t e d  f o r  S p a n i s h  v e r b s  ( a  p r o - d r o p  
l a n g u a g e )  a n d  N a w a t  v e r b s  ( a n  U t o - A z t e c a n  S V O  L a n g u a g e ) .  A  s u m m a r y  o f  t h e  f e a t u r e s  t e s t e d  
i s  s h o w n  i n  T a b l e  8 . 8 .  
T a b l e  8 . 8  L a n g u a g e s  T e s t i n g  i n  t h e  V e r b  C o n j u g a t i o n  C o m p o n e n t  
N o t e s :  
1 .  T h e  N a w a t  o r t h o g r a p h y  i s  t h a t  p r o p o s e d  b y  K i n g  ( 2 0 0 3 ) ,  r a t h e r  t h a n  L e m u s  ( 1 9 9 7 )  w h i c h  
w a s  u s e d  i n  t h e  o r i g i n a l  N a w a t  l a n g u a g e  l e a r n i n g  c o u r s e w a r e  ( W a r d ,  2 0 0  1 ) .  
O p t i o n s  
S o u r c e  
P e r s o n  
I r i s h  ( C e l t i c  L a n g u a g e  F a m i l y ,  V S O  L a n g u a g e )  
V e r b  b r i s  ( t o  b r e a k )  
N e g a t i v e  
P o s i t i v e  
Q u e s t i o n  
E x t e r n a l  
A r  b h r i s  t z i ?  
A  r  
b h r i s e a m a r ?  
P  1  
P 4  
I  P I ,  P 2  a n d  P 3  o n l y  
P a s t  t e n s e  
P o s i t i v e ,  n e g a t i v e  
a n d  q u e s t i o n  f o r m s  
V e r b  t e ' i g h  ( t o  g o )  
B h r i s  m e '  
B h r i s e a m a r  
N i o r  b h r i s  m e '  
N i o r  
b h r i s e a m a r  
( A s  a b o v e )  
A r  d h e a c h a i g h  
t z i ?  
A r  
d h e a c a m a r ?  
N i  d h e a c h a i g h  
m e '  
N i  d h e a c a m a r  
P  1  
P 4  
N a w a t  ( U t o - A z t e c a n  L a n g u a g e  F a m i l y ,  S V O  L a n g u a g e )  
V e r b  c h i w a  ( t o  d o )  
E x t e r n a l  
C h u a i g h  m e '  
C h u a m a r  
A l l  p e r s o n s  
P a s t  a n d  p r e s e n t  
t e n s e  
P o s i t i v e  a n d  
n e g a t i v e  f o r m s  
e s u  c h i w k i  N a  c h i w k i  ?  
T e m e t  c h i w k e t  T e m e t  t e s u  T e m e t  
c h i w k e t  c h i w k e t  ?  
G e n e r a t e d  
( 3 )  
S p a n i s h  ( R o m a n c e  L a n g u a g e  F a m i l y ,  ( S )  V O  L a n g u a g e  -  P r o d r o p )  
V e r b  h a b l a r  ( t o  s p e a k )  
G e n e r a t e d  
( 4 )  
H a b l a s t e  ( t u ) ?  
H a b l a m o s ?  
P  1  
P 4  
A l l  p e r s o n s  
P a s t  t e n s e  
P o s i t i v e  f o r m  
( Y o )  h a b l e '  
( N o s o t r o s )  
h a b l a m o s  
( Y o )  n o  h a b l e '  
( N o s o t r s )  n o  
h a b l a m o s  
2 .  U i  D h o n n a c h a g h ' s  ( 2 0 0 2 )  I r i s h  F i n i t e - S t a t e - T r a n s d u c e r  M o r p h o l o g y  E n g i n e  w a s  u s e d  a s  t h e  
s o u r c e  o f  v e r b  c o n j u g a t i o n  i n f o r m a t i o n  f o r  I r i s h .  
3 .  T h e  v e r b  c o n j u g a t i o n  i n f o r m a t i o n  f o r  N a w a t  w a s  g e n e r a t e d  f o r  t h e  t w o  m a i n  t y p e s  o f  N a w a t  
v e r b s  ( i . e .  t h o s e  t h a t  d r o p  t h e  e n d  v o w e l  a n d  t h o s e  t h a t  d o  n o t ) .  
4 .  T h e  v e r b  c o n j u g a t i o n  i n f o r m a t i o n  f o r  S p a n i s h  w a s  g e n e r a t e d  f o r  a r / e v / i r  a n d  s o m e  i r r e g u l a r  
v e r b s .  A  s u m m a r y  o f  d e v e l o p m e n t  a n d  t e s t i n g  f o r  t h e  V C C  i s  s h o w n  i n  T a b l e  8 . 9 .  
T a b l e  8 . 9  S u m m a r y  o f  D e v e l o p m e n t  a n d  T e s t i n g  f o r  t h e  V e r b  C o n j u g a t i o n  C o m p o n e n t  
P u r p o s e  
C L  R e s o u r c e s  r e u s e d  
S o f t w a r e  t o o l s  
T e s t i n g  
D e p l o y m e n t  T e s t i n g  
D i f f i c u l t i e s  
M o d u l a r  
R e u s a b l e  
8 . 6  W r i t i n g  C h e c k e r  M o d u l e  
T h e  s p e c i f i c a t i o n  p r o v i d e d  b y  t h e  D e s i g n  P h a s e  w a s  f a i r l y  c o m p r e h e n s i v e  a n d  t h e  a r c h i t e c t u r e  
i s  a s  s h o w n  i n  C h a p t e r  8 .  T h e  W C C  w a s  t o  p u t  a  w r a p p e r  a r o u n d  G r a m a d h i r  a s  w e l l  a s  d e v e l o p  
l o c a l  c o d e  t o  p r o d u c e  t h e  r e q u i r e d  W C C .  T h e  o v e r a l l  s y s t e m  l o g i c  o r  p s e u d o c o d e  o f  t h e  W C C  
i s  o u t l i n e d  i n  F i g u r e  8 . 1 2 ,  w h i l e  F i g u r e  8 . 1 3  s h o w s  a n  e x p a n d e d  v e r s i o n  f o r  I r i s h .  
P r o v i d e  a n i m a t e d  v e r b  d i s p l a y  f o r  I r i s h  
I r i s h  F S T  M o r p h o l o g y  E n g i n e  ( U i  D h o n n c h a d h a ,  2 0 0 2 )  
X M L I F l a s h  a n i m a t o r  ( K o l l e r ,  2 0 0 4 )  
M a n u a l l y  t e s t e d  a l l  1  1  i r r e g u l a r  v e r b s  
M a n u a l l y  t e s t e d  1  s l e n d e r  v e r b  ( b r i s  ( t o  b r e a k ) ) ,  1  b r o a d  v e r b  ( d u n  ( t o  
c l o s e ) ) ,  1  s p e c i a l  v e r b  i n  t h e  p a s t  t e n s e  ( i t h  ( t o  e a t ) ) ,  1  u n c h a n g i n g  
v e r b  i n  t h e  p a s t  t e n s e  ( Z L i g h  ( t o  r e a d ) )  
C h e c k e d  b o t h  s t a t i c  a n d  a n i m a t e d  f o r m s  i n  t h e  t a r g e t  e n v i r o n m e n t  
C h e c k e d  t h a t  t h e  s p e c i f i e d  ( i . e .  s t a t i c  o r  a n i m a t e d )  v e r b  p a g e  w a s  
c o r r e c t l y  l o a d e d  o n  l o g i n  
T h e r e  w e r e  s o m e  d i f f i c u l t i e s  p a r s i n g  t h e  i n f o r m a t i o n  f r o m  t h e  I r i s h  
F S T  M o r p h o l o g y  e n g i n e  d u e  t o  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  l i n g u i s t i c  
r e a s o n s  a n d  t h e  l e a m e r ' s / d e v e l o p e r ' s  i n t u i t i o n s  
C o n t e n t  d e v e l o p e r  c a n  d e c i d e  o n :  
-  t e n s e s  ( p a s t ,  p r e s e n t ,  f u t u r e )  
-  f o r m s  ( p o s i t i v e ,  n e g a t i v e ,  q u e s t i o n )  
-  p e r s o n s  ( s i n g u l a r ,  p l u r a l )  
-  
p r e s e n t a t i o n  ( a l o n e ,  e m b e d d e d  i n  g e n e r a l  f r a m e w o r k )  
U s e d  t o  d e v e l o p  N a w a t  a n d  S p a n i s h  v e r b  a n i m a t i o n  r e s o u r c e  
,  
R e q u i r e  t e x t c h e c k L o c a l . p l  ( i . e .  u s e  t h e  l o c a l  e r r o r  c h e c k i n g  r o u t i n e s )  
R e a d  a n d  p r o c e s s  l e a r n e r  t e x t  
D e p e n d i n g  o n  c o n f i g u r a t i o n  o p t i o n s  .  .  .  .  
-  
I f  E x t e r n a l  e r r o r  c h e c k i n g  o n  .  .  .  c h e c k  f o r  e x t e r n a l  e r r o r s  
-  
i f  l o c a l  e r r o r  c h e c k  o n  .  .  .  c h e c k  f o r  l o c a l  e r r o r s  
D i s p l a y  u s e r  t e x t  w i t h  g r a m m a r  a n d  s p e l l i n g  m e s s a g e s  ( i f  a n y )  
-  -  
F i g u r e  8 . 1 2  O v e r v i e w  o f  W C C  P s e u d o c o d e  
D e p e n d i n g  o n  c o n f i g u r a t i o n  o p t i o n s  .  .  .  .  
-  
r e a d  i n  e r r o r  m e s s a g e  c o n v e r s i o n  f i l e  
-  
I f  G r a m a d 6 i r  e r r o r  c h e c l u n g  o n  .  .  .  c h e c k  f o r  g e n e r a l  e r r o r s  
o  
c h e c k  i f  v a l i d  e r r o r  m e s s a g e  
o  u s e  e r r o r  m a p  c o n f i g u r a t i o n  f i l e  t o  c o n v e r t  G r a m a d d i r  e r r o r  m e s s a g e  t o  m o r e  
a p p r o p r i a t e  m e s s a g e  
-  
i f  l o c a l  e r r o r  c h e c k  o n  .  .  .  c h e c k  f o r  l o c a l  e r r o r s  
o  c h e c k  v e r b  e r r o r s  
o  c h e c k  p e r s o n  e r r o r s  
o  c h e c k  v e r b  b i o n n  e r r o r s  
o  c h e c k  i s t e a c h  e r r o r s  
o  c h e c k  g o  d t i  e r r o r s  
o  c h e c k  s a  e r r o r s  
-  c h e c k  p u n c t u a t i o n  e r r o r s  
-  c h e c k  f o r  s p e l l i n g  e r r o r s  
o  
c o n v e r t  G r a m a d d i r  e r r o r  m e s s a g e  i f  r e q u i r e d  
o  u s e  L e v e n s h t e i n  a l g o r i t h m  ( M e r r i a m p a r k ,  2 0 0 5 )  t o  f i n d  s u i t a b l e  w o r d  l o c a l  
d i c t i o n a r y  i f  n o n e  s u g g e s t e d  b y  G r a m a d d i r  
i f  l e v e n s h t e i n  d i s t a n c e  =  1 ,  s h o w  s u g g e s t i o n  a s  i s  
e l s e  i f  l e v e n s h t e i n  d i s t a n c e  =  2 ,  s h o w  s u g g e s t i o n  w i t h  ' ? '  
e l s e  d o  n o t  d i s p l a y  s u g g e s t i o n  
-  
d i s p l a y  u s e r  t e x t  w i t h  g r a m m a r  a n d  s p e l l i n g  m e s s a g e s  ( i f  a n y )  
F i g u r e  8 . 1 3  W r i t i n g  C h e c k e r  C o m p o n e n t  P s e u d o c o d e  ( E x p a n d e d )  
t e x t c h e c k G e n e r a 1  . p l  c o n t a i n s  t h e  m a i n  s y s t e m  l o g i c ,  w h i l e  t h e  c o n t e x t  s p e c i f i c  e r r o r  
c h e c k i n g  i s  s p e c i f i e d  i n  t h e  t e x t c h e c k l o c a l  . p l .  A p p e n d i x  R  T e c h n i c a l  M a n u a l  s h o w s  
d e t a i l s  o f  t h e  r e q u i r e d  r o u t i n e s  a n d  e r r o r  m e s s a g e  a r r a y s  u s e d  b y  t h e s e  f i l e s .  G r a m a d d i r  d o e s  
n o t  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  g r a m m a r  e r r o r s  a n d  s p e l l i n g  e r r o r s .  H o w e v e r ,  t h e  p r o t o t y p e  s t a g e  f o r  
t h e  W C C  ( C h a p t e r  6 )  r e v e a l e d  t h a t  i t  w a s  i m p o r t a n t  f o r  t h e  u s e r s  t o  s e e  t h e  t w o  d i f f e r e n t  t y p e s  
o f  e r r o r s  r e p o r t e d  s e p a r a t e l y .  A n  e r r o r  c o n f i g u r a t i o n  f i l e  w a s  u s e d  t o  c l a s s i f y  G r a m a d d i r  e r r o r s  
a s  e i t h e r  s p e l l i n g  o r  g r a m m a r  e r r o r s  b a s e d  o n  t h e  e r r o r  m e s s a g e  t e x t  r e p o r t e d  b y  G r a m a d d i r .  A s  
m a n y  o f  t h e  G r a m a d d i r  e r r o r  m e s s a g e s  w e r e  n o t  a p p r o p r i a t e  f o r  t h e  t a r g e t  u s e r  g r o u p ,  i t  w a s  
n e c e s s a r y  t o  c o n v e r t  t h e m  t o  m o r e  a p p r o p r i a t e  e r r o r  m e s s a g e s .  S o m e  o f  t h e  o r i g i n a l  G r a m a d d i r  
e r r o r  m e s s a g e s  a n d  t h e i r  C L I C I  e q u i v a l e n t  a r e  s h o w n  i n  T a b l e  8 . 1 0  ( a  f u l l  l i s t i n g  i s  g i v e n  i n  
A p p e n d i x  D  M a p p e d  E r r o r  M e s s a g e s ) .  T h i s  i s  t o  a v o i d  a n y  i n a p p r o p r i a t e  ( i . e .  o v e r l y  f o r m a l  o r  
l i n g u i s t i c a l l y  o r i e n t a t e d )  e r r o r  m e s s a g e s  b e i n g  s h o w n .  I n  t h e  e v e n t  t h a t  a n  u n k n o w n  e r r o r  
m e s s a g e  i s  r e c e i v e d  f r o m  G r a m a d d i r ,  t h e  m e s s a g e  " H u m r n ,  t h e r e  m i g h t  b e  a n  e r r o r  h e r e "  i s  
r e p o r t e d  t o  t h e  u s e r .  T h i s  i s  t o  l e t  t h e  l e a r n e r  k n o w  t h a t  t h e  s y s t e m  t h i n k s  t h e r e  m a y  b e  a n  e r r o r  
i n  t h e  l e a r n e r ' s  i n p u t ,  b u t  t h a t  t h e  s y s t e m  i s  n o t  p e r f e c t  a n d  t h e r e  m a y  n o t  a c t u a l l y  b e  a n  e r r o r .  
T h e  i n t e n t i o n  i s  t o  d r a w  a t t e n t i o n  t o  t h e  i n p u t  a n d  e n c o u r a g e  t h e  l e a r n e r  t o  r e v i e w  i t  f o r  e r r o r s .  
T h i s  e r r o r  m a p p i n g  i n f o r m a t i o n  i s  a l s o  s t o r e d  i n  t h e  e r r o r  c o n f i g u r a t i o n  f i l e .  A l t h o u g h  
G r a m a d d i r  t r i e s  t o  s u g g e s t  a l t e r n a t i v e s  w h e n  a  s p e l l i n g  e r r o r  i s  d e t e c t e d ,  i t  s o m e t i m e s  f a i l e d  t o  
s u g g e s t  a n y  f o r  t h e  e r r o r s  s u b m i t t e d  b y  t h e  s t u d e n t s  i n  t h e  p r o t o t y p e  p h a s e .  T o  d e a l  w i t h  t h i s  
p r o b l e m ,  t h e  L e v e n s h t e i n  a l g o r i t h m  ( i m p l e m e n t  w i t h  c o d e  f r o m  M e r r i a m p a r k  ( 2 0 0 5 ) )  w a s  u s e d  
t o  d e t e c t  s u i t a b l e  w o r d s  i n  t h e  l o c a l  d i c t i o n a r y .  T h e  l o c a l  d i c t i o n a r y  c o n t a i n e d  w o r d s  f r o m  t h e  
l a n g u a g e  l e s s o n s .  A n a l y s i s  o f  t h e  s t u d e n t s '  t e x t s  a n d  t h e  s u g g e s t i o n s  p r o v i d e d  t o  t h e  W C C  
i n d i c a t e d  t h a t  w o r d s  w i t h  a  L e v e n s h t e i n  v a l u e  o f  1  w e r e  v e r y  p r o b a b l y  t h e  w o r d  t h e  s t u d e n t  
i n t e n d e d ,  w o r d s  w i t h  a  v a l u e  o f  2  w e r e  p r o b a b l y  s u i t a b l e ,  w h i l e  w o r d s  w i t h  a  v a l u e  o f  3  w e r e  
p r o b a b l y  n o t  w h a t  t h e  s t u d e n t  i n t e n d e d  t o  w r i t e .  
T a b l e  8 . 1 0  G r a m a d d i r  E r r o r  M e s s a g e s  a n d  t h e i r  C L I C I  E q u i v a l e n t  
G r a m a d d i r  M s g  
D e f i n i t e  a r t i c l e  r e q u i r e d  
-  
T h e  l o c a l  e r r o r  c h e c k i n g  i n v o l v e d  c h e c k i n g  p a r t i c u l a r  v e r b s  a s  w e l l  a s  n e g a t i o n  e r r o r s ,  c h e c k i n g  
f o r  p e r s o n  a g r e e m e n t ,  s p e c i a l  c h e c k s  f o r  t h e  v e r b  b i  ( t o  b e ) ,  a  c h e c k  f o r  p e r s o n  p r o n o u n  u s a g e ,  a  
c h e c k  w h e n  t h e  w o r d s  i s t e a c h  ( i n ) ,  g o  d t i  ( t o )  a n d  s a  ( i n t o )  a r e  u s e d .  T h e  p r o t o t y p e  p h a s e  
C L I C I  M s g  
H u m m ,  t h e r e  m i g h t  b e  a n  e r r o r  h e r e  
' a n '  r e q u i r e d  
E c l i p s i s  m i s s i n g  
L e n i t i o n  m i s s i n g  
P r e f i x  \ / d l \ /  m i s s i n g  
T h e  d e p e n d e n t  f o r m  o f  t h e  v e r b  . . .  
T h e  g e n i t i v e  c a s e  
Y o u  n e e d  a  l e t t e r  a t  t h e  s t a r t  o f  t h e  w o r d  
Y o u  m i g h t  b e  m i s s i n g  a  ' h '  h e r e  
Y o u  n e e d  a  I d '  h e r e  
T h e  v e r b  i s  n o t  c o r r e c t  
Y o u  n e e d  t o  a d d  s o m e t h i n g  h e r e  
I  
i d e n t i f i e d  t h a t  G r a m a d d i r  r e p o r t e d  f a l s e  n e g a t i v e s  ( i . e .  d i d  n o t  d e t e c t  t h e  e r r o r )  f o r  s o m e  
s e n t e n c e s  w i t h  t h e s e  k e y  w o r d s .  
T h e  p r o t o t y p e  s t a g e  o f  t h e  D e s i g n  P h a s e  f o r  t h e  W C C  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  o r i g i n a l  s c r e e n  d e s i g n  
c o u l d  b e  i m p r o v e d .  F i g u r e  8 . 1 4  s h o w s  a  s c r e e n  s h o t  o f  t h e  W C C  c o m p o n e n t  t h a t  t h e  s t u d e n t s  
a n d  t e a c h e r s  f o u n d  a c c e p t a b l e .  ( I n  t h e  o r i g i n a l  d e s i g n ,  t h e  g r a m m a r  a n d  s p e l l i n g  e r r o r s  w e r e  n o t  
d i s t i n g u i s h a b l e ,  a n d  i t  w a s  n o t  p o s s i b l e  t o  r e s u b m i t  a  t e x t  w i t h o u t  m a n u a l l y  r e t y p i n g  i t  i n  a g a i n ) .  
T h e  u s e r  i n t e r f a c e  s h o w s  t h e  u s e r ' s  t e x t  i n  t h e  m o s t  p r o m i n e n t  p a r t  o f  t h e  s c r e e n ,  w i t h  g r a m m a r  
e r r o r s  s h o w n  b e l o w  t h e  t e x t  a n d  s p e l l i n g  e r r o r s  s h o w n  o n  t h e  r i g h t - h a n d  s i d e .  T h e  l e s s  
p r o m i n e n t  p o s i t i o n  o f  t h e  f e e d b a c k  o n  s p e l l i n g  e r r o r s  i s  b a s e d  o n  t h e  t e a c h e r s '  p e d a g o g i c a l  
p h i l o s o p h y  t h a t  s p e l l i n g  e r r o r s  a r e  n o t  a s  i m p o r t a n t  a s  g r a m m a r  e r r o r s  ( a t  l e a s t  i n  t h i s  p a r t i c u l a r  
c o n t e x t ) .  T h e  s t u d e n t s  a r e  u s e d  t o  r e a d i n g  a  t e x t  a n d  l o o k i n g  a t  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  t e x t  u n d e r  
t h e  t e x t  i t s e l f ,  a n d  i n  k e e p i n g  w i t h  t h i s  f o r m a t ,  t h e  g r a m m a r  e r r o r s  a r e  s h o w n  u n d e r  t h e  s t u d e n t ' s  
t e x t .  N o t e  t h a t  t h e  m e n u  p a n e l  o f  t h e  l e f t - h a n d  s i d e  o f  t h e  s c r e e n  s p e c i f i e d  i n  t h e  D e s i g n  P h a s e  
w a s  r e m o v e d  t o  r e d u c e  s c r e e n  c l u t t e r  ( t h e  s y s t e m  p r o v i d e s  a  l i n k  t o  r e t u r n  t o  t h e  g e n e r a l  C L I C I  
p a g e s ) .  T h e  c o n t e n t  d e v e l o p e r  c a n  a l s o  c u s t o m i s e  t h e  U s e r  I n t e r f a c e  l a b e l s  a n d  m e s s a g e s  t h a t  
a r e  s h o w n  t o  t h e  l e a r n e r  ( s e e  A p p e n d i x  P  C o n t e n t  D e v e l o p e r  U s e r  M a n u a l  f o r  d e t a i l s ) .  
-  
Y o u r  s p e l l &  S u g g e s t i o n  L i n e  
m d  1: T i  r u e  m s e o .  
F i g u r e  8 . 1 4  S c r e e n  S h o t  o f  t h e  W r i t i n g  C h e c k e r  
T e s t i n g  
T h e  W C C  w a s  m a n u a l l y  t e s t e d  f o r  e a c h  o f  t h e  e r r o r s  s h o w n  i n  A p p e n d i x  E  ( E r r o r s  T e s t e d ) .  I t  
w a s  a l s o  t e s t e d  w i t h  t h e  s a m p l e  s e n t e n c e s  p r o v i d e d  b y  S c a n n e l l  ( 2 0 0 5 ) .  T e x t s  w r i t t e n  b y  t h e  
s t u d e n t s  i n  t h e  p r o t o t y p e  s t a g e  o f  d e s i g n  w e r e  a l s o  m a n u a l l y  t e s t e d .  G r a m m a r  e r r o r  t e s t i n g  
i n v o l v e d  c h e c k i n g  t o  s e e  i f  t h e  e r r o r  w a s  d e t e c t e d  a n d ,  w h e r e  a p p r o p r i a t e ,  t h a t  t h e  c o r r e c t  e r r o r  
m e s s a g e  w a s  d i s p l a y e d .  S p e l l i n g  e r r o r  c h e c k i n g  m e a n t  t e s t i n g  t o  s e e  i f  t h e  e r r o r  w a s  d e t e c t e d  
a n d  i f  t h e  c o r r e c t i o n  s u g g e s t e d  w a s  a p p r o p r i a t e .  T h e  e r r o r  a c t i v a t i o n  c o n f i g u r a t i o n  o p t i o n s  ( a l l  
e r r o r s ,  s y s t e m  g r a m m a r  e r r o r s ,  l o c a l  g r a m m a r  e r r o r s ,  s p e l l i n g  e r r o r s )  w e r e  t e s t e d  i n d i v i d u a l l y  
a n d  i n  c o m b i n a t i o n .  
D e p l o y m e n t  T e s t i n g  
T h e  W C C  w a s  t e s t e d  i n  t h e  t a r g e t  e n v i r o n m e n t  b y  t h e  d e v e l o p e r  a n d  b y  t h e  s t u d e n t s .  A p a r t  
f r o m  a  d e l a y  ( - 1 0  s e c o n d s )  i n  r e p o r t i n g  b a c k  t o  t h e  s t u d e n t s ,  n o  m a j o r  p r o b l e m s  w e r e  d e t e c t e d .  
S o f t w a r e  E n g i n e e r i n g  T e s t i n g  
I t  w a s  n o t  f e a s i b l e  t o  d e v e l o p  a  c o m p r e h e n s i v e  g r a m m a r  c h e c k e r  f o r  a n o t h e r  l a n g u a g e  f o r  
t e s t i n g  p u r p o s e s .  H o w e v e r ,  a  m i n i - s y s t e m  w a s  t e s t e d  f o r  N a w a t ,  w i t h  j u s t  o n e  r u l e  i n  t h e  
g r a m m a r  c h e c k e r ,  o n e  l o c a l  r u l e  a n d  o n e  s p e l l i n g  e r r o r .  I n f o r m a t i o n  o n  t h i s  t e s t i n g  p h a s e  i s  
s h o w n  i n  T a b l e  8 . 1  1 .  A l t h o u g h  o n l y  a  t o y  s y s t e m  w a s  t e s t e d  f o r  N a w a t ,  i t  s h o w e d  t h a t  t h e  
W C C  w a s  l a n g u a g e  i n d e p e n d e n t  a n d  i t s  s t r u c t u r e  w a s  m o d u l a r  a n d  r e u s a b l e .  
T a b l e  8 . 1 1  T e s t i n g  f o r  t h e  N a w a t  W r i t i n g  C h e c k e r  
A  s u m m a r y  o f  d e v e l o p m e n t  a n d  t e s t i n g  f o r  t h e  W C C  i s  s h o w n  i n  T a b l e  8 . 1 2 .  
C o m p o n e n t  
G r a m m a r  c h e c k r u l e  
T e s t  
V e r b  c o n j u g a t i o n  c h e c k  -  u s e  o f  n i  ( f i r s t  p e r s o n  s i n g u l a r  
c o n j u g a t i o n )  w h e n  s e n t e n c e  c o n t a i n s  n a j a  ( I )  
T a b l e  8 . 1 2  S u m m a r y  o f  D e v e l o p m e n t  a n d  T e s t i n g  f o r  t h e  W r i t i n g  C h e c k e r  C o m p o n e n t  
L o c a l  r u l e  
S p e l l i n g  e r r o r  ' n e m y  '  s h o u l d  b e  s p e l t  ' n e m i '  
C o m p o n e n t  
P u r p o s e  
C L  R e s o u r c e s  r e u s e d  
S o f t w a r e  t o o l s  
T e s t i n g  
D e p l o y m e n t  T e s t i n g  
I n f o r m a t i o n  
P r o v i d e  g r a m m a r  a n d  s p e l l i n g  c h e c l u n g  f o r  P r i m a r y  S c h o o l  l e a r n e r s  
o f  I r i s h  
G r a m a d d i r  ( S c a n n e l l ,  2 0 0 5 )  
L e v e n s h t i e n  a l g o r i t h m  f o r  s p e l l i n g  s u g g e s t i o n s  
T e s t e d  w i t h  G r a m a d d i r  t e s t  f i l e ,  l o c a l  t e s t  f i l e s ,  b a s i c  t e x t s ,  r a n d o m  
i n p u t ;  s p e l l i n g  e r r o r  t e s t i n g ;  c o n f i g u r a t i o n  o p t i o n s  t e s t i n g  
T e s t e d  t h e  W r i t i n g  C h e c k e r  i n  t h e  t a r g e t  e n v i r o n m e n t  
D i f f i c u l t i e s  
M o d u l a r  
R e u s a b l e  
D e t e r m i n i n g  t h e  c a u s e  o f  a n  e r r o r  ( a p p r o a c h :  u n d e r -  r a t h e r  t h a n  
o v e r - r e p o r t )  
S e v e r a l  o p t i o n s  a v a i l a b l e :  G r a m a d d i r / p u n c t u a t i o n / l o c a l  e r r o r s  
N a w a t  s p e c i f i c  e r r o r s  
8 . 7  C o n c l u d i n g  C o m m e n t s  
T h e  s p e c i f i c a t i o n s  p r o v i d e d  b y  t h e  D e s i g n  P h a s e  g a v e  c l e a r  d i r e c t i o n s  f o r  t h e  D e v e l o p m e n t  
P h a s e .  T h e  m a i n  i s s u e s  f o r  t h e  D e v e l o p m e n t  P h a s e  w e r e  t o  e n s u r e  t h a t  a p p r o p r i a t e  t e c h n o l o g i e s  
w e r e  u s e d  a n d  t h a t  t h e  s y s t e m  w a s  m o d u l a r  i n  s t r u c t u r e  a n d  t h e  a r c h i t e c t u r e  w a s  r e u s a b l e .  
W h e r e  a p p r o p r i a t e ,  c o n f i g u r a t i o n  o p t i o n s  w e r e  p r o v i d e d  t o  f a c i l i t a t e  s y s t e m  f l e x i b i l i t y  a n d  
r e u s a b i l i t y .  T e s t i n g  i s  n o t  u s u a l l y  c o n s i d e r e d  a n  e n j o y a b l e  t a s k  b y  d e v e l o p e r s .  I t  o f t e n  l a c k s  t h e  
c r e a t i v e  a s p e c t  o f  c o d i n g  a n d  c a n  r e v e a l  u n w e l c o m e  e r r o r s  i n  t h e  c o d e .  H o w e v e r ,  i t  i s  a n  
e s s e n t i a l  c o m p o n e n t  o f  a n y  s o f t w a r e  d e v e l o p m e n t ,  a n d  c r e a t i v i t y  c a n  b e  u s e d  t o  t e s t  o b s c u r e  
c a s e s .  O b v i o u s l y ,  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  t e s t  t h e  s o f t w a r e  i n  t h e  t a r g e t  e n v i r o n m e n t  a n d  n o t  j u s t  i n  
t h e  d e v e l o p e r ' s  h a r d w a r e  a n d  s o f t w a r e  e n v i r o n m e n t .  C A L L  s o f t w a r e  i s  n o t  j u s t  a  p e d a g o g i c a l  
r e s o u r c e  -  i t  m u s t  a l s o  b e  t e s t e d  a s  a  p i e c e  o f  s o f t w a r e .  I n  t h i s  r e g a r d ,  t h e  C L I C I  r e s o u r c e s  w e r e  
t e s t e d  f o r  m o d u l a r i t y ,  f l e x i b i l i t y  a n d  r e u s a b i l i t y ,  a s  o n e  o f  t h e  k e y  a i m s  o f  t h e  p r o j e c t  w a s  t o  
d e v e l o p  s o f t w a r e  t h a t  c o u l d  b e  u s e d  f o r  o t h e r  ( M i n o r i t y )  l a n g u a g e s ,  n o t  j u s t  I r i s h .  R e p o r t s  
a b o u t  C A L L  p r o j e c t s  i n  t h e  l i t e r a t u r e  r a r e l y  d i s c u s s  h o w  t h e  s o f t w a r e  w a s  t e s t e d  ( r a t h e r  t h a n  
e v a l u a t e d ) .  F i n a l l y ,  h u m a n s  g e t  s p e c i a l  e n j o y m e n t  o u t  o f  a c t i v i t i e s  w h e n  t h e y  e x p e r i e n c e  w h a t  
C s i k s z e n t m i h a l y i  ( p r o n o u n c e d  ' c h e e k s  s e n t  m e  h i g h ' )  ( 1 9 9 0 )  t e r m s  ' f l o w ' .  T h i s  c a n  a p p l y  t o  
a t h l e t e s ,  a r t i s t s  a n d  l a n g u a g e  l e a r n e r s .  E v e n  t h o u g h  t h e  a c t u a l  c o d e  i s  q u i t e  s i m p l e ,  t h e r e  w e r e  
m o m e n t s  o f  ' f l o w '  e x p e r i e n c e d  b y  t h e  d e v e l o p e r  d u r i n g  t h e  D e v e l o p m e n t  P h a s e  o f  t h e  p r o j e c t ,  
w h e n  X M L  t e c h n o l o g i e s  a n d  P e r 1  c o d e  c o u l d  b e  u s e d  t o  p r o d u c e  t h e  r e q u i r e d  r e s o u r c e s .  
8 . 8  S u m m a r y  
T h i s  c h a p t e r  l o o k s  a t  t h e  D e v e l o p m e n t  P h a s e  o f  t h e  C L I C I  p r o j e c t .  S e c t i o n  8 . 2  d i s c u s s e s  t h e  
d e v e l o p m e n t  p h i l o s o p h y  a d o p t e d  d u r i n g  t h e  p r o j e c t  a n d  n o t e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t e s t i n g .  
S e c t i o n  8 . 3  s h o w s  h o w  t h e  v a r i o u s  p a r t s  o f  t h e  C L I C I  p r o j e c t  w o r k  t o g e t h e r .  S e c t i o n  8 . 4  
r e v i e w s  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  L e s s o n  G e n e r a t i o n  C o m p o n e n t  ( L G C ) ,  w h i c h  w a s  t h e  s i m p l e s t  
c o m p o n e n t  t o  d e v e l o p .  T h e  V e r b  C o n j u g a t i o n  C o m p o n e n t ' s  ( V C C )  d e v e l o p m e n t  a n d  t e s t i n g  i s  
p r e s e n t e d  i n  S e c t i o n  8 . 5 ,  s h o w i n g  h o w  a u t o m a t i o n  o f  t h e  v e r b  i n f o r m a t i o n  p a g e s ,  a s  w e l l  a s  t h e  
r e l a t e d  e x e r c i s e s ,  i s  a c h i e v e d .  T h e  p r o g r a m m i n g  l o g i c  b e h i n d  t h e  W r i t i n g  C h e c k e r  C o m p o n e n t  
( W C C )  a n d  t h e  t e s t i n g  o f  t h e  W C C  s o f t w a r e  i s  g i v e n  i n  S e c t i o n  8 . 6 .  S e c t i o n  8 . 7  p r o v i d e s  s o m e  
c o n c l u d i n g  c o m m e n t s  t h a t  r e f l e c t e d  o n  t h e  d e v e l o p m e n t  a n d  t e s t i n g  p r o c e s s e s .  
C h a p t e r  9  I m p l e m e n t a t i o n  
9 . 1  I n t r o d u c t i o n  
T h i s  c h a p t e r  l o o k s  a t  h o w  t h e  C L I C I  r e s o u r c e s  w e r e  a c t u a l l y  u s e d  i n  t h e  t a r g e t  e n v i r o n m e n t .  
S t r i c t l y  s p e a k i n g ,  t h e  I m p l e m e n t a t i o n  P h a s e  o f  t h e  A D D I E  m o d e l  r e f e r s  o n l y  t o  t h e  d e p l o y m e n t  
o f  t h e  d e v e l o p e d  s o f t w a r e .  H o w e v e r ,  i n  o r d e r  t o  p r o v i d e  a  m o r e  c o m p l e t e  p i c t u r e  o f  t h e  l e a r n e r  
i n t e r a c t i o n  w i t h  t h e  C L I C I  r e s e a r c h  p r o j e c t  a n d  t o  d e m o n s t r a t e  t h e  o v e r a l l  d e p l o y m e n t  h i s t o r y ,  
t h i s  c h a p t e r  d i s c u s s e s  t h e  i n t e r a c t i o n  w i t h  b o t h  s c h o o l s  s i n c e  t h e  s t a r t  o f  t h e  C L I C I  p r o j e c t ,  
i n c l u d i n g  t h e  p i l o t  s t u d y  ( C h a p t e r  6 ) .  S e c t i o n  9 . 2  p r o v i d e s  a  b r i e f  s u m m a r y  o f  t h e  s c h o o l s  a n d  
c l a s s e s  w h o  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  C L I C I  p r o j e c t .  S e c t i o n  9 . 3  d i s c u s s e s  C A L L  u s a g e  t r a i n i n g  i n  
g e n e r a l  a n d  g i v e s  a n  o v e r a l l  o v e r v i e w  o f  t h e  C L I C I  t r a i n i n g  p r o v i d e d  t o  t h e  s t u d e n t s .  S e c t i o n  
9 . 4  g i v e s  a  d e s c r i p t i o n  o f  S c h o o l  1  ( S l )  -  t h e  m a i n s t r e a m  s c h o o l .  S e c t i o n  9 . 5  p r o v i d e s  a n  
o v e r v i e w  o f  T e a c h e r  1  ( T I )  a n d  h e r  c l a s s e s  ( C l a s s  1  -  C 1  a n d  C l a s s  6  -  C 6 )  t h a t  w e r e  i n v o l v e d  
i n  t h e  C L I C I  p r o j e c t .  I t  a l s o  g i v e s  a n  i m p l e m e n t a t i o n  h i s t o r y  o f  t h e  C L I C I  r e s o u r c e s  i n  t h e s e  
c l a s s e s  a n d  s u b s e q u e n t  f i n d i n g s .  S e c t i o n  9 . 6  i n t r o d u c e s  T e a c h e r  6  ( T 6 )  a n d  h e r  c l a s s  ( C l a s s  7  -  
C 7 ) ,  h e r  ( l i m i t e d )  i n t e r a c t i o n  w i t h  t h e  C L I C I  p r o j e c t  a n d  t h e  f i n d i n g s  f r o m  t h i s  e x p e r i e n c e .  
S e c t i o n  9 . 7  d e s c r i b e s  S c h o o l  2  ( S 2 )  -  t h e  s c h o o l  i n  t h e  d i s a d v a n t a g e d  a r e a .  T e a c h e r  5  ( T 5 )  a n d  
h e r  c l a s s e s  ( C l a s s  5  -  C 5 ,  C l a s s  8  -  C 8  a n d  C l a s s  9  -  C 9 )  i n v o l v e d  w i t h  t h e  C L I C I  p r o j e c t ,  t h e  
i m p l e m e n t a t i o n  h i s t o r y  a n d  f i n d i n g s  f o r  t h e s e  c l a s s e s  a r e  a l s o  d i s c u s s e d  i n  S e c t i o n  9 . 8 .  S o m e  
c o n c l u d i n g  c o m m e n t s  a r e  p r o v i d e d  i n  S e c t i o n  9 . 9 .  S e c t i o n  9 . 1 0  g i v e s  a  s u m m a r y  o f  t h e  c h a p t e r .  
9 . 2  O v e r v i e w  
T h r e e  s c h o o l s  w e r e  i n i t i a l l y  i n v i t e d  t o  t a k e  p a r t  i n  t h e  C L I C I  p r o j e c t .  O n e  o f  t h e s e  s c h o o l s ,  a  
g i r l s '  p r i m a r y  s c h o o l  d e c l i n e d ,  c i t i n g  t e a c h e r  t i m e  p r e s s u r e s  a s  t o  w h y  t h e y  c o u l d  n o t  
p a r t i c i p a t e .  T h e  o t h e r  t w o  s c h o o l s  a g r e e d  t o  b e  i n v o l v e d  i n  t h e  p r o j e c t .  B o t h  o f  t h e s e  s c h o o l s  
w e r e  b o y s '  s c h o o l s .  C o n t a c t  w a s  m a d e  w i t h  t h e  f i r s t  s c h o o l  d i r e c t l y ,  w i t h  t h e  h e a d  t e a c h e r ,  w h o  
t h e n  d i s c u s s e d  w i t h  h i s  s t a f f  a n d  a n  i n i t i a l  d i s c u s s i o n  s e s s i o n  w a s  h e l d  w i t h  t h e  d e v e l o p e r  a n d  
i n t e r e s t e d  t e a c h e r s .  
C h a p t e r  6  ( P i l o t  S t u d y ,  s p e c i f i c a l l y  S e c t i o n  6 . 2 )  p r o v i d e s  a n  o v e r v i e w  o f  
t h i s  i n i t i a l  c o n t a c t .  
I n  S c h o o l  1  ( S l ) ,  o n e  t e a c h e r  ( T l )  d e c i d e d  t o  c o n t i n u e  w o r k i n g  o n  t h e  
p r o j e c t .  S h e  w a s  t h e  t e a c h e r  o f  C l a s s  1  ( C l )  i n  t h e  p i l o t  s t u d y  a n d  a t  t h a t  t i m e  s h e  w a s  a  2 " d  
c l a s s  t e a c h e r .  W h e n  t h e  C L I C I  s o f t w a r e  w a s  r e a d y  f o r  d e p l o y m e n t  w i t h  l e a r n e r s ,  t h e  t e a c h e r  
h a d  a  n e w  c l a s s .  T h e  s t u d e n t s  w e r e  3 r d  c l a s s  s t u d e n t s  ( 8  -  9  y e a r s  o f  a g e )  a n d  a r e  r e f e r r e d  t o  a s  
C l a s s  6  ( C 6 ) .  A n o t h e r  t e a c h e r  f r o m  S 1  w a s  c o n t a c t e d  a n d  a g r e e d  t o  t a k e  p a r t  i n  t h e  V C C  
t e s t i n g .  
T h i s  t e a c h e r  ( T 6 )  h a d  a  g r o u p  o f  3 r d  c l a s s  s t u d e n t s  ( 8  -  9  y e a r s  o f  a g e ) ,  b u t  
u n f o r t u n a t e l y  d u e  t o  p e r s o n a l  r e a s o n s ,  h e r  c l a s s  h a d  o n l y  a  l i m i t e d  e x p o s u r e  t o  t h e  V C C  
s o f t w a r e .  I n  t h e  o t h e r  b o y s '  s c h o o l  ( S 2 ) ,  t h e  t e a c h e r  ( T 5 )  a l r e a d y  h a d  s o m e  C A L L  e x p e r i e n c e  
a n d  s h e  a g r e e d  t o  c o n t i n u e  w i t h  t h e  C L I C I  p r o j e c t  a f t e r  t h e  p i l o t  s t u d y .  D u r i n g  t h e  l i f e t i m e  o f  
t h e  C L I C I  p r o j e c t  ( i n c l u d i n g  t h e  p i l o t  s t u d y ) ,  s h e  h a d  t h r e e  d i f f e r e n t  c l a s s e s .  T h e  f i r s t  g r o u p  
w a s  C l a s s  5  ( C 5 )  i n  t h e  p i l o t  s t u d y  ( d e s c r i b e d  i n  C h a p t e r  6 ) ,  t h e  s e c o n d  g r o u p  w a s  a  5 t 1 '  y e a r  
c l a s s  ( 1 0  -  1 1  y e a r s  o f  a g e )  -  C l a s s  8  ( C 8 )  a n d  t h e  t h i r d  g r o u p  w a s  a  4 t h  y e a r  g r o u p  ( 9  -  1 0  y e a r s  
o f  a g e )  -  C l a s s  9  ( C 9 ) .  T a b l e  9 . 1  s h o w s  a  l i s t  o f  t h e  s c h o o l s ,  t e a c h e r s  a n d  t h e i r  c l a s s e s  w h o  
w e r e  i n v o l v e d  i n  t h e  C L I C I  p r o j e c t  ( i n c l u d i n g  t h e  p i l o t  s t u d y ) .  S u b s e q u e n t  s e c t i o n s  i n  t h i s  
c h a p t e r  d i s c u s s  h o w  t h e  C L I C I  r e s o u r c e s  w e r e  a c t u a l l y  u s e d  b y  t h e  s t u d e n t s .  T h e  f i n d i n g s  f r o m  
e a c h  s t a g e  o f  d e p l o y m e n t  a r e  p r e s e n t e d  a n d  d i s c u s s e d  w h e r e  a p p r o p r i a t e .  
T a b l e  9 . 1  S u m m a r y  o f  S c h o o l s ,  T e a c h e r s  a n d  C l a s s e s  i n  t h e  C L I C I  P r o j e c t  
9 . 3  T r a i n i n g  
H u b b a r d  ( 2 0 0 5 )  i d e n t i f i e s  t w o  t y p e s  o f  C A L L  t r a i n i n g :  t e c h n i c a l  t r a i n i n g  ( i . e .  c o m p u t e r  u s a g e )  
a n d  p e d a g o g i c a l  t r a i n i n g  ( i . e .  l a n g u a g e  l e a r n i n g  u s e ) .  I n  h i s  a n a l y s i s  o f  p u b l i s h e d  C A L L  
r e s e a r c h ,  h e  f o u n d  t h a t  m a n y  C A L L  r e s e a r c h e r s  f a i l e d  t o  m e n t i o n  s t u d e n t  t r a i n i n g  i n  t h e i r  
s t u d i e s  a n d ,  o f  t h o s e  t h a t  d i d  r e f e r  t o  i t ,  t h e  m a j o r i t y  i m p a r t e d  t e c h n i c a l  t r a i n i n g  ( 2 2 % ) .  V e r y  
f e w  ( 6 % )  o f  t h e  s t u d i e s  r e v i e w e d  b y  H u b b a r d  p r o v i d e d  a d d i t i o n a l  t r a i n i n g  d u r i n g  t h e  r e s e a r c h  
p e r i o d .  T h e  n e e d  f o r  t r a i n i n g  w a s  i d e n t i f i e d  a t  t h e  o u t s e t  o f  t h e  C L I C I  p r o j e c t .  B e f o r e  u s i n g  a n y  
o f  t h e  C L I C I  r e s o u r c e s ,  t h e  s t u d e n t s  w e r e  s h o w n  h o w  t o  u s e  t h e  s o f t w a r e  i n  g r o u p s  o f  t h r e e  o r  
f o u r .  A s  t h e  s t u d e n t s  w e r e  a l r e a d y  q u i t e  p r o f i c i e n t  i n  u s i n g  t h e  c o m p u t e r ,  o n l y  m i n i m a l  
t e c h n i c a l  t r a i n i n g  w a s  r e q u i r e d ,  s o  t h e  t r a i n i n g  f o c u s  w a s  o n  t h e  p e d a g o g i c a l  a s p e c t  o f  t h e  
s o f t w a r e .  I n  t h e  c a s e  o f  t h e  l e s s o n s ,  t h e  s t u d e n t s  w e r e  s h o w n  h o w  t o  r e a d  a n d  l i s t e n  t o  t h e  
l e s s o n  i n  i t s  e n t i r e t y ,  a s  w e l l  a s  e a c h  l i n e  i n d i v i d u a l l y .  T h e r e  w e r e  e n c o u r a g e d  t o  l i s t e n  a n d  r e a d  
a t  t h e  s a m e  t i m e .  O f t e n  t h e  s t u d e n t s  h a v e  r e a d i n g  d i f f i c u l t i e s  i n  I r i s h  d u e  t o  t h e  l a c k  o f  
c o r r e s p o n d e n c e  ( f r o m  t h e i r  p o i n t  o f  v i e w )  b e t w e e n  t h e  w r i t t e n  a n d  s p o k e n  f o r m s .  F o r  e x a m p l e ,  
f h a c a  ( c o n j u g a t e d  f o r m  o f  f e i c  ( t o  s e e )  i n  t h e  n e g a t i v e  i n  t h e  p a s t  t e n s e )  i s  p r o n o u n c e d  ' 3 :  k  z ' .  
T h e  s t u d e n t s  w e r e  s h o w n  h o w  t o  d o  e a c h  e x e r c i s e  a n d  t o l d  t h a t  t h e y  c o u l d  r e f e r  b a c k  t o  t h e  
l e s s o n  f o r  h e l p .  T h e y  w e r e  t o l d  t h a t  t h e y  c o u l d  d o  t h e  m a t e r i a l  i n  w h a t e v e r  o r d e r  t h e y  w a n t e d ,  
b u t  t h a t  i t  w a s  a  g o o d  i d e a  t o  r e a d  a n d  l i s t e n  t o  t h e  l e s s o n  f i r s t .  A s  t h e  s t u d e n t s  d i d  n o t  r e p o r t  
a n y  p a r t i c u l a r  d i f f i c u l t i e s  w i t h  t h e  l e s s o n s ,  n o  a d d i t i o n a l  t r a i n i n g  w a s  p r o v i d e d  d u r i n g  t h e  
r e s e a r c h  p e r i o d .  
T r a i n i n g  f o r  t h e  V e r b  C o n j u g a t i o n  C o m p o n e n t  ( V C C )  i n v o l v e d  s h o w i n g  t h e  s t u d e n t s  h o w  t o  u s e  
t h e  s o f t w a r e .  F o r  V C C  e v a l u a t i o n  p u r p o s e s ,  C 6  ( f r o m  S c h o o l  1 )  w a s  s p l i t  i n t o  t w o  g r o u p s  -  o n e  
h a d  a c c e s s  t o  s t a t i c  i n f o r m a t i o n  o n l y ,  w h i l e  t h e  o t h e r  g r o u p  c o u l d  a l s o  s e e  a n i m a t e d  
i n f o r m a t i o n .  A f t e r  a  t h r e e  w e e k  p e r i o d ,  t h e  g r o u p s  w e r e  s w i t c h e d  ( s e e  C h a p t e r  1 0 ,  S e c t i o n  1 0 . 6  
f o r  d e t a i l s ) .  S t u d e n t s  w e r e  g i v e n  a  b r i e f  r e f r e s h e r  t r a i n i n g  s e s s i o n  f o r  t h e  V C C .  I f  t h e  s t u d e n t s  
w e r e  i n  t h e  a n i m a t i o n  g r o u p ,  t h e r e  w e r e  s h o w n  h o w  t o  v i e w  t h e  a n i m a t i o n  i n f o r m a t i o n .  F o r  t h e  
W r i t i n g  C h e c k e r  C o m p o n e n t  ( W C C ) ,  t h e  s t u d e n t s  w e r e  s h o w n  h o w  t o  e n t e r  a  t e x t ,  w h e r e  t h e  
s p e l l i n g  e r r o r s  a n d  g r a m m a r  e r r o r s  w e r e  s h o w n  a n d  h o w  t o  r e s u b m i t  a  t e x t ,  e n t e r  a  n e w  t e x t  o r  
l e a v e  t h e  W C C .  A s  s t u d e n t s  r e p o r t e d  s o m e  d i f f i c u l t i e s  i n  u s i n g  t h e  W C C ,  t h e y  w e r e  g i v e n  
a n o t h e r  t r a i n i n g  s e s s i o n  t h a t  t r i e d  t o  a d d r e s s  t h e  i s s u e s  r a i s e d .  T h e  C L I C I  t r a i n i n g  s e s s i o n s  w e r e  
b r i e f  a n d  t o  t h e  p o i n t .  T h e  n e e d  t o  t r a i n  t h e  s t u d e n t s  h a d  t o  b e  b a l a n c e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  t h e  
i n s t r u c t i o n  t o o k  p l a c e  d u r i n g  c l a s s  t i m e .  T h i s  w a s  u s u a l l y  a t  a  t i m e  w h e n  t h e  t e a c h e r  w a s  g i v i n g  
a  l e s s o n  t o  t h e  c l a s s  a s  a  w h o l e  a n d  p o s s i b l y  i n  a  s u b j e c t  o t h e r  t h a n  I r i s h .  S t u d e n t s  w e r e  f r e e  t o  
a s k  q u e s t i o n s  a n d  f r e q u e n t l y  d i d  s o .  O c c a s i o n a l l y ,  s o m e  s t u d e n t s  w o u l d  b e  a b s e n t  f o r  a  t r a i n i n g  
s e s s i o n  a n d  t h e y  w o u l d  b e  t r a i n e d  l a t e r .  
9 . 4  S c h o o l  1  -  D e s c r i p t i o n  
I n  D u b l i n  c i t y ,  p r i m a r y  s c h o o l s  a n d  s e c o n d a r y  s c h o o l s  t e n d  t o  b e  s i n g l e - s e x  s c h o o l s  i . e .  b o y s  
a t t e n d  b o y s - o n l y  s c h o o l s  a n d  g i r l s  a t t e n d  g i r l s - o n l y  s c h o o l s .  I n  o t h e r  p a r t s  o f  t h e  c o u n t r y ,  
p a r t i c u l a r l y  i n  a r e a s  w h e r e  t h e  s t u d e n t  p o p u l a t i o n  i s  s m a l l ,  c h i l d r e n  u s u a l l y  a t t e n d  m i x e d  
s c h o o l s .  S c h o o l  1  ( S l )  i s  a  m a i n s t r e a m ,  E n g l i s h - m e d i u m  p r i m a r y  s c h o o l  f o r  b o y s  i n  D u b l i n .  
T h e r e  a r e  a r o u n d  2 8  -  3 0  s t u d e n t s  i n  e a c h  c l a s s .  T h s  w o u l d  b e  f a i r y  t y p i c a l  o f  a  p r i m a r y  s c h o o l  
i n  u r b a n  D u b l i n .  T h e r e  i s  a  c o m p u t e r  l a b  i n  t h e  s c h o o l  w i t h  1 5  P C s  a v a i l a b l e  f o r  t h e  s t u d e n t s .  
T h e  P C s  a r e  o f  a  r e a s o n a b l e  s t a n d a r d ,  b u t  s o m e  o f  t h e  h e a d p h o n e s  a n d  m i c e  a r e  i n  n e e d  o f  
r e p a i r .  S t u d e n t s  a t  t h e  s c h o o l  a r e  c o m f o r t a b l e  w i t h  u s i n g  a  c o m p u t e r  a n d  h a v e  h a d  s e v e r a l  y e a r s  
o f  c o m p u t e r  e x p e r i e n c e .  T h e y  a r e  f a m i l i a r  w i t h  a  w e b - s t y l e  i n t e r f a c e  a n d  a r e  a d e p t  a t  u s i n g  t h e  
m o u s e  a n d  k e y b o a r d  ( a l t h o u g h  n o n e  o f  t h e m  a r e  t o u c h - t y p i s t s ) .  A  s u m m a r y  o f  t h e  s c h o o l  i s  
s h o w n  i n  T a b l e  9 . 2 .  
T a b l e  9 . 2  D e s c r i p t i o n  o f  S c h o o l  1  ( S l )  
I t e m  
S c h o o l  l o c a t i o n  
S c h o o l  t y p e  
C o m p u t e r  a v a i l a b i l i t y  
S t u d e n t  c o m p u t e r  e x p e r i e n c e  
D e s c r i p t i o n  
- 
D u b l i n  7  
E n g l i s h - m e d i u m ,  m a i n s t r e a m  b o y s  s c h o o l  
1 5  P C s  a v a i l a b l e  i n  t h e  c o m p u t e r  l a b ,  r e a s o n a b l e  s t a n d a r d ,  
s o m e  w o r n - o u t  h e a d p h o n e s  a n d  m i c e  
A l l  s t u d e n t s  w e r e  c o m f o r t a b l e  w i t h  u s i n g  a  c o m p u t e r  
9 . 5  T e a c h e r  1  a n d  t h e  C L I C I  P r o j e c t  
T h i s  s e c t i o n  p r o v i d e s  b a c k g r o u n d  i n f o r m a t i o n  o n  T e a c h e r  1  ( T l )  i n  S c h o o l  1  ( S l )  a n d  d e s c r i b e s  
h e r  i n t e r a c t i o n  a n d  t h a t  o f  h e r  c l a s s e s  w i t h  t h e  C L I C I  p r o j e c t .  
9 . 5 . 1  T e a c h e r  1  -  B a c k g r o u n d  I n f o r m a t i o n  
O n e  t e a c h e r  ( T I )  d e c i d e d  t o  c o n t i n u e  w i t h  t h e  C L I C I  p r o j e c t  a f t e r  t h e  p i l o t  s t u d y .  D u r i n g  t h e  
l i f e t i m e  o f  t h e  C L I C I  p r o j e c t  ( i n c l u d i n g  t h e  p i l o t  s t u d y )  t h i s  t e a c h e r  h a s  t w o  d i f f e r e n t  c l a s s e s .  
F o r  t h e  p i l o t  s t u d y ,  T 1  h a d  a  g r o u p  o f  2 n d  y e a r  s t u d e n t s  ( 7  -  8  y e a r s  o f  a g e )  a n d  t h i s  i s  C l a s s  1  
( C l )  i n  t h e  p i l o t  s t u d y .  F o r  t h e  d e p l o y m e n t  p h a s e  o f  t h e  C L I C I  s y s t e m ,  t h e r e  w e r e  2 9  s t u d e n t s  
i n  h e r  c l a s s  ( C l a s s  6  -  C 6 ) ,  2 6  o f  w h o m  s t u d i e d  I r i s h .  T h r e e  s t u d e n t s  w e r e  e x e m p t  f r o m  I r i s h  
d u e  t o  l e a r n i n g  d i f f i c u l t i e s .  F o r  t h e  p e r i o d  S e p t e m b e r  2 0 0 4  -  J u n e  2 0 0 5 ,  t h e  c l a s s  w a s  a  3 r d  
c l a s s ,  s o  t h e  s t u d e n t s  w e r e  b e t w e e n  8  -  9  y e a r s  o f  a g e  a n d  f o r  t h e  p e r i o d  S e p t e m b e r  2 0 0 5  -  J u n e  
2 0 0 6 ,  t h e  t e a c h e r  h a d  t h e  s a m e  g r o u p  o f  s t u d e n t s  a s  a  4 t "  c l a s s  ( 9  -  1 1  y e a r s  o f  a g e ) .  P r i o r  t o  
p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  C L I C I  p r o j e c t ,  n e i t h e r  t h e  t e a c h e r  n o t  t h e  s t u d e n t s  h a d  a n y  p r e v i o u s  C A L L  
e x p e r i e n c e .  T h e  s t u d e n t s  w e r e  c o m p e t e n t  c o m p u t e r  u s e r s .  T h e  t e a c h e r  h a s  a  v e r y  p o s i t i v e  
a t t i t u d e  t o w a r d  I r i s h  a n d  t h e  t e a c h i n g  o f  I r i s h .  S h e  b e l i e v e s  t h a t  a n y t h i n g  t h a t  w o u l d  m a k e  I r i s h  
m o r e  i n t e r e s t i n g  f o r  t h e  s t u d e n t s  w o u l d  b e  w e l c o m e .  S h e  u s e s  a  r a n g e  o f  t e a c h i n g  s t y l e s ,  
i n c l u d i n g  c o m m u n i c a t i v e  t e c h n i q u e s  a n d  a  f o c u s  o n  f o r m  f o r  g r a m m a r  i t e m s .  A l t h o u g h  
s t u d e n t s  s t u d y i n g  I r i s h  a r e  n o t  u s u a l l y  e x p o s e d  t o  t h e  g r a m m a r  r u l e s  o f  t h e  l a n g u a g e  u n t i l  l a t e r  
o n  i n  t h e i r  s t u d y ,  s h e  f e e l s  t h a t  t h e y  a r e  r e a d y  f o r  t h e m  a n d  t h a t  t h e y  c a n  b e n e f i t  f o r  k n o w i n g  a t  
l e a s t  s o m e  g r a m m a r  r u l e s .  T h e  t e a c h e r  w o u l d  l i k e  t o  s p e n d  m o r e  t i m e  o n  I r i s h ,  b u t  t h i s  i s  n o t  
r e a l l y  p o s s i b l e  d u e  t o  t h e  c o m p e t i n g  d e m a n d s  o f  o t h e r  s u b j e c t s .  A  d e s c r i p t i o n  o f  T e a c h e r  1  ( T l )  
a n d  C l a s s  6  ( C 6 )  i s  p r o v i d e d  i n  T a b l e  9 . 3 .  
9 . 5 . 2  T e a c h e r  1  -  I m p l e m e n t a t i o n  H i s t o r y  
D e c e m b e r  2 0 0 2  
T h e  t e a c h e r  ( T l )  s t a r t e d  w o r k i n g  w i t h  t h e  C L I C I  p r o j e c t  i n  D e c e m b e r  2 0 0 2 .  
I n i t i a l l y  t h e  
t e a c h e r  w a s  p r o v i d e d  w i t h  a n  o v e r v i e w  o f  C A L L  a s  s h e  h a d  n o  p r e v i o u s  k n o w l e d g e  o f  C A L L  
a n d  h a d  e x p r e s s e d  a n  i n t e r e s t  i n  u s i n g  C A L L  f o r  I r i s h .  
J a n u a r y  -  A p r i l  2 0 0 3  
F r o m  J a n u a r y  t o  A p r i l  
2 0 0 3 ,  t h e  C 1  s t u d e n t s '  
a t t i t u d e s  t o  I r i s h  w e r e  i n v e s t i g a t e d  ( v i a  
q u e s t i o n n a i r e s )  b e f o r e  a n d  a f t e r  u s a g e  o f  a  C L I C I  p r o t o t y p e  l e s s o n  i n  t h e  p i l o t  s t u d y  ( s e e  
C h a p t e r  6 ) .  T h e  p i l o t  s t u d y  a i m e d  t o  f i n d  o u t  w h e t h e r  i t  w a s  f e a s i b l e  t o  d e v e l o p  C A L L  
m a t e r i a l s  f o r  I r i s h  i n  t h e  p r i m a r y  s c h o o l  c o n t e x t  a n d  t o  s e e  i f  t h e  s t u d e n t s  l i k e d  I r i s h  C A L L .  
T h e  l i k e l i h o o d  o f  t h e  ' s m i l e  c o e f f i c i e n t '  -  i n i t i a l  f a v o u r a b l e  r e a c t i o n  t o  C A L L  s o f t w a r e  b y  
C A L L  n o v i c e s  ( M a c W h i n n e y ,  1 9 9 5 )  w a s  h i g h ,  b u t  i t  w a s  s t i l l  i m p o r t a n t  t o  c a r r y  o u t  t h i s  c h e c k .  
A l s o ,  i t  w a s  a n  o p p o r t u n i t y  t o  d e t e r m i n e  w h a t  d e p l o y m e n t  d i f f i c u l t i e s  e x i s t e d  i n  t h i s  p a r t i c u l a r  
c o n t e x t .  N o t e  t h a t  t h i s  p h a s e  c o v e r s  t h e  p i l o t  s t u d y  r e p o r t e d  o n  i n  C h a p t e r  6  a n d  i n v o l v e s  o t h e r  
c l a s s e s  a l s o .  
T a b l e  9 . 3  D e s c r i p t i o n  o f  T e a c h e r  1  ( T I )  a n d  C l a s s  6  ( C 6 )  
I t e m  
C l a s s  s i z e  
C l a s s l s t u d e n t  a g e  
T e a c h e r  p r e v i o u s  
C A L L  e x p e r i e n c e  
S t u d e n t s  p r e v i o u s  
C A L L  e x p e r i e n c e  
T e a c h e r  a t t i t u d e  t o  
I r i s h  
T e a c h i n g  s t y l e  
S e p t e m b e r  2 0 0 3  -  J u n e  2 0 0 4  
B a s e d  o n  b o t h  t h e  t e a c h e r ' s  a n d  t h e  s t u d e n t s '  p o s i t i v e  f e e d b a c k ,  a  d e t a i l e d  n e e d s  a n a l y s i s  w a s  
c a r r i e d  o u t  ( s e e  C h a p t e r  5  a n d  C h a p t e r  6 ) .  A l s o ,  a  P C  w a s  o b t a i n e d  a n d  s e t  u p  i n  t h e  c l a s s r o o m  
t o  o v e r c o m e  t h e  l o g i s t i c a l  d i f f i c u l t i e s  o f  u s i n g  t h e  c o m p u t e r  l a b .  
D e s c r i p t i o n  
2 9  s t u d e n t s ,  2 6  o f  w h o m  s t u d i e d  I r i s h  ( 3  e x e m p t  d u e  t o  l e a r n i n g  
d i f f i c u l t i e s )  
S e p t  2 0 0 4  -  J u n e  2 0 0 5 :  3 r d  c l a s s ,  s t u d e n t s  b e t w e e n  8 - 9  y e a r s  o f  a g e  
S e p t  2 0 0 5  - J u n e  2 0 0 6 :  4 t h  c l a s s ,  s t u d e n t s  b e t w e e n  9 - 1 0  y e a r s  o f  a g e  
N o n e  ( p r i o r  t o  t h e  C L I C I  p r o j e c t )  
N o n e  b e f o r e  S e p t  2 0 0 4 ,  a l t h o u g h  w e r e  c o m p e t e n t  i n  u s i n g  t h e  
c o m p u t e r  
V e r y  i n t e r e s t e d  i n  I r i s h ,  a n y t h i n g  t h a t  w o u l d  m a k e  I n s h  m o r e  
i n t e r e s t i n g  t o  t h e  s t u d e n t s  w o u l d  b e  w e l c o m e  
U s e  o f  c o m m u n i c a t i v e  t e c h n i q u e s ,  c o m b i n e d  w i t h  f o c u s  o n  f o r m  
( g e n e r a l l y  s t u d e n t s  d o  n o t  l e a r n  g r a m m a r  r u l e s  u n t i l  l a t e r ,  b u t  t h i s  
t e a c h e r  f e e l s  t h a t  t h e y  a r e  r e a d y  a n d  c a n  b e n e f i t  f o r  k n o w i n g  s o m e  
r u l e s ) .  T h e  t e a c h e r  w o u l d  l i k e  t o  s p e n d  m o r e  t i m e  o n  I r i s h .  
S e p t e m b e r  2 0 0 4  -  D e c e m b e r  2 0 0 4  
T h e  a c t u a l  I m p l e m e n t a t i o n  P h a s e  o f  t h e  C L I C I  p r o j e c t  s t a r t e d  i n  S e p t e m b e r  2 0 0 4  w i t h  C l a s s  6  
( C 6 ) .  F r o m  S e p t e m b e r  2 0 0 4  -  D e c e m b e r  2 0 0 4  t h e  s t u d e n t s  w o r k e d  w i t h  t h e  l e s s o n s  d e v e l o p e d  
u s i n g  t h e  L e s s o n  G e n e r a t o r  C o m p o n e n t  ( L G C ) .  T h e  l e s s o n s  c o n t a i n e d  s t o r i e s  f i - o m  t h e  
c l a s s r o o m  t e x t b o o k ,  a l o n g  w i t h  a u d i o  f i l e s  a n d  l a n g u a g e  e x e r c i s e s .  T h e  a i m  o f  t h i s  p h a s e  w a s  
t o  f a m i l i a r i s e  s t u d e n t s  w i t h  C A L L ,  s o  t h a t  t h e y  w o u l d  b e  c o m f o r t a b l e  w i t h  u s i n g  C A L L  a n d  t o  
t r y  t o  m i n i m i s e  t h e  i n i t i a l  o v e r - p o s i t i v e  r e a c t i o n  b y  n o v i c e  C A L L  u s e r s  ( t h e  ' s m i l e  c o e f f i c i e n t ' ) .  
W h e n  w o r l u n g  w i t h  t h e  t e a c h e r  u p  t o  t h i s  p o i n t ,  i t  w a s  o b v i o u s  t h a t  t h e  C A L L  r e s o u r c e s  w o u l d  
n o t  b e  u s e d  b y  t h e  s t u d e n t s  o n  a  r e g u l a r  b a s i s  i f  s t u d e n t s  w e r e  n o t  a s s i g n e d  s p e c i f i c  c o m p u t e r  
t i m e .  A n o t h e r  a i m  o f  t h i s  p h a s e  w a s  t o  r e g u l a r i s e  t h e  u s e  o f  t h e  C A L L  s o f t w a r e  b y  t h e  s t u d e n t s  
b y  g e t t i n g  t h e  t e a c h e r  t o  a s s i g n  t h e m  a  2 0  m i n u t e  s l o t  d u r i n g  t h e  s c h o o l  w e e k  i n  w h i c h  t h e y  
c o u l d  u s e  t h e  C L I C I  r e s o u r c e s  o n  t h e  c l a s s r o o m  P C .  
J a n u a r y  -  A p r i l  2 0 0 5  
T h e  p e r i o d  f r o m  J a n u a r y  t o  A p r i l  2 0 0 5  w a s  u s e d  t o  c o n t i n u e  t h e  e x p o s u r e  t o  C L I C I  l e s s o n s ,  a n d  
t o  s u r v e y  t h e  s t u d e n t s  o n  t h e i r  a t t i t u d e s  a n d  o b t a i n  t h e i r  f e e d b a c k  o n  t h e  s o f t w a r e .  
M a y  -  J u n e  2 0 0 5  
I n i t i a l  t e s t i n g  o f  t h e  V e r b  C o n j u g a t i o n  C o m p o n e n t  ( V C C )  w a s  c a r r i e d  o u t  f r o m  M a y  t o  J u n e  
2 0 0 5 .  T h i s  w a s  m a i n l y  t o  t e s t  t h e  f e a s i b i l i t y  o f  t h e  s o f t w a r e  a n d  t o  m a k e  s o m e  i n i t i a l  
e v a l u a t i o n s .  
S e p t e m b e r  -  D e c e m b e r  2 0 0 5  
A  m o r e  c o m p r e h e n s i v e  e v a l u a t i o n  o f  t h e  V C C  s o f t w a r e  w a s  c a r r i e d  o u t  f r o m  S e p t e m b e r  t o  
D e c e m b e r  2 0 0 5  w i t h  C 6 .  T h e  a i m  f o r  t h i s  p e r i o d  w a s  t o  t e s t  f o r  l e a r n i n g  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  
s t a t i c  a n d  a n i m a t e d  p r e s e n t a t i o n  o f  v e r b  i n f o r m a t i o n  a n d  t o  i n v e s t i g a t e  s t u d e n t  p r e f e r e n c e  f o r  
m o d e  o f  p r e s e n t a t i o n .  I n  o r d e r  t o  e n s u r e  t h a t  b o t h  g r o u p s  h a d  a n  e q u a l  d i s t r i b u t i o n  o f  g o o d ,  
m e d i u m  a n d  w e a k  s t u d e n t s ,  p u p i l s  w e r e  c l a s s i f i e d  b y  t h e i r  t e a c h e r s  a n d ,  w h e r e  p o s s i b l e ,  e q u a l  
n u m b e r s  o f  e a c h  c a t e g o r y  w e r e  r a n d o m l y  a s s i g n e d  t o  e a c h  g r o u p .  T h e  s t u d e n t s  w e r e  t r a i n e d  i n  
t h e  u s e  o f  t h e  s t a t i c  V C C  p a g e s  a n d  u s e d  t h e  s o f t w a r e  f o r  t h r e e  w e e k s .  T h i s  w a s  t o  t r y  t o  
m i n i m i s e  t h e  e f f e c t  o f  t h e  " s m i l e  c o e f f i c i e n t " .  S t u d e n t s  f i - o m  b o t h  g r o u p s  c o n t i n u e d  t o  u s e  t h e  
s o f t w a r e  f o r  a  f u r t h e r  3  w e e k s ,  w i t h  G r o u p  1  ( G l )  o n l y  s e e i n g  t h e  s t a t i c  v e r s i o n  a n d  G r o u p  2  
( G 2 )  s e e i n g  t h e  a n i m a t e d  v e r s i o n .  T h e  t w o  g r o u p s  w e r e  t h e n  s w i t c h e d ,  w i t h  G 1  s e e i n g  t h e  
d y n a m i c  v e r s i o n  a n d  G 2  t h e  s t a t i c  v e r s i o n .  S o f t w a r e  u s a g e  c o n t i n u e d  f o r  a  f u r t h e r  t h r e e  w e e k s .  
T h e  s t u d e n t s  w e r e  a l s o  i n t r o d u c e d  t o  t h e  W r i t i n g  C h e c k e r  C o m p o n e n t  ( W C C )  a n d  a s k e d  t o  
p r o v i d e  f e e d b a c k  o n  i t .  
J a n u a r y  -  M a r c h  2 0 0 6  
F i n a l l y ,  f r o m  J a n u a r y  t o  M a r c h  2 0 0 6 ,  t h e  C 6  s t u d e n t s  c o n t i n u e d  t o  u s e  t h e  W r i t i n g  C h e c k e r  t o  
p r o d u c e  t e x t s  i n  I r i s h .  
J u n e  2 0 0 6  
A  q u e s t i o n n a i r e - b a s e d  s u r v e y  w a s  a d m i n i s t e r e d  t o  t h e  C 6  s t u d e n t s  i n  w h i c h  t h e y  w e r e  a s k e d  t o  
p r o v i d e  f e e d b a c k  o n  t h e  W C C .  T h e  t e a c h e r  ( T I )  a l s o  p r o v i d e d  f e e d b a c k  o n  t h e  C L I C I  s y s t e m .  
A  s u m m a r y  o f  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  h i s t o r y  w i t h  T 1  i s  s h o w n  i n  T a b l e  9 . 4 .  
P e r i o d  I  C l a s s  I  A c t i v i t y  1  D e s c r i p t i o n  
2 0 0 2  1  1  t o  C A L L  (  C A L L  t o  i n t e r e s t e d  
I  I  I  
A p r  1  I  t e s t i n g  a n d  I  a f t e r '  s u r v e y  o f  s t u d e n t s '  
P r o v i d e d  a n  i n t r o d u c t i o n  t o  
D e c  
J a n  -  
p r o t o t y p e  
d e v e l o p m e n t  
I n t r o d u c t i o n  
a t t i t u d e s  t o  I r i s h  a n d  I r i s h  
C A L L .  D e v e l o p e d  a n d  
d e p l o y e d  I r i s h  C A L L  
p r o t o t y p e  ( s e e  C h a p t e r  6  o n  
t h e  p i l o t  s t u d y ) .  
C 1  
J u n  
2 0 0 4  
a n a l y s i s ,  P C  
i n s t a l l a t i o n  
- - -  
A t t i t u d e  
t e a c h e r s  i n  S  1  
C a r r i e d  o u t  a  ' b e f o r e  a n d  
C 6  
a n a l y s i s  w i t h  s t a k e h o l d e r s  
a n d  p r o c u r e d  c l a s s r o o m  P C  
I n s t a l l e d  
I  
I n s t a l l e d  I r i s h  C A L L  
1  l e s s o n s  t h a t  w e r e  l i n k e d  
1  w i t h  t h e  c l a s s r o o m  
C A L L  
l e s s o n s  
a c t i v i t i e s  
A i m  
T o  p r o v i d e  a n  o v e r v i e w  o f  
C A L L .  T h e s e  t e a c h e r s  h a d  
n o  p r e v i o u s  k n o w l e d g e  o f  
C A L L  b u t  w e r e  i n t e r e s t e d  
i n  t h e  p o s s i b i l i t i e s .  
T o  f i n d  o u t  w h a t  t h e  
s t u d e n t s '  a t t i t u d e s  t o  I r i s h  
w e r e .  
T o  f i n d  o u t  i f  i t  w a s  
f e a s i b l e  t o  d e v e l o p  C A L L  
m a t e r i a l s  f o r  I r i s h  i n  t h e  
p r i m a r y  s c h o o l  c o n t e x t  v i a  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
p r o t o t y p e  m a t e r i a l s  
T o  s e e  i f  t h e  s t u d e n t s  l i k e d  
I r i s h  C A L L  
T o  f i n d  o u t  t h e  p o t e n t i a l  
i m p l e m e n t a t i o n  d i f f i c u l t i e s  
i n  t h i s  p a r t i c u l a r  c o n t e x t  
T o  f i n d  o u t  w h a t  t h e  
l e a r n i n g  n e e d s  w e r e  a n d  t o  
d e v i s e  a  p l a n  o f  b l e n d e d  
l e a r n i n g  t h a t  w o u l d  
i n c r e a s e  t h e  c h a n c e s  o f  
s u c c e s s  
T o  p r o c u r e  a  c l a s s r o o m  P C  
f o r  t h e  c l a s s  ( t o  o v e r c o m e  
t h e  l o g i s t i c a l  d i f f i c u l t i e s  o f  
u s i n g  t h e  c o m p u t e r  l a b )  
T o  f a m i l i a r i s e  t h e  s t u d e n t s  
w i t h  I r i s h  C A L L  
T o  r e g u l a r i s e  t h e  u s e  o f  
C A L L  m a t e r i a l s  i n  t h e  
c l a s s  
T a b l e  9 . 4  I m p l e m e n t a t i o n  H i s t o r y  o f  t h e  C L I C I  P r o j e c t  w i t h  T e a c h e r  1  ( T I )  P a r t  1  
2 1 3  
T a b l e  9 . 4  I m p l e m e n t a t i o n  H i s t o r y  o f  t h e  C L I C I  P r o j e c t  w i t h  T e a c h e r  1  ( T I )  P a r t  2  
-  
9 . 5 . 3  T e a c h e r  1  -  I m p l e m e n t a t i o n  F i n d i n g s  
E a c h  o f  t h e  p h a s e s  o u t l i n e d  a b o v e  p r o d u c e d  i n t e r e s t i n g  f i n d i n g s .  
A  r e c a p  o f  t h e  f i n d i n g s  
r e p o r t e d  i n  C h a p t e r  6  o n  t h e  p i l o t  s t u d y  i s  i n c l u d e d  h e r e  f o r  c o m p l e t e n e s s .  
A i m  
-  
P e r i o d  
C l a s s  
M a y  -  
J u n  
2 0 0 5  
A c t i v i t y  
C 6  
C 6  
D e s c r i p t i o n  
T o  f u r t h e r  e m b e d  t h e  
C A L L  m a t e r i a l s  i n  t h e  
c l a s s r o o m  
T o  m i n i m i s e  t h e  e f f e c t  o f  
t h e  " s m i l e  f a c t o r "  
S e p t  -  
D e c  
2 0 0 5  
J a n -  
M o r e  C A L L  
l e s s o n s ,  
a t t i t u d e  
s u r v e y  
I n s t a l l  t h e  r e l e v a n t  l e s s o n s  
o n  t h e  P C  a n d  c a r r i e d  o u t  
a n  a t t i t u d i n a l  s u r v e y  w i t h  
t h e  s t u d e n t s .  
I n s t a l l e d  
a n i m a t e d  
v e r b s  
C 6  
o f  v e r b  i n f o r m a t i o n .  
-
I n s t a l l e d  t h e  s t a t i c  a n d  
a n i m a t e d  v e r b s  o n  t h e  P C ,  
c a r r i e d  o u t  s t u d e n t  s u r v e y .  
C o n t i n u e d  t e s t i n g  t h e  e f f e c t  
o f  m o d e  o f  p r e s e n t a t i o n  o f  
v e r b  i n f o r m a t i o n .  P r o v i d e d  
t h e  s t u d e n t s  w i t h  t h e  
w r i t i n g  c h e c k e r .  
C o n t i n u e d  
a n i m a t e d  
v e r b  t e s t i n g ,  
i n s t a l l e d  
w r i t i n g  
c h e c k e r  
Q u e s t i o n n a i r e  
t o  s t u d e n t s  
u s i n g  t h e  w r i t i n g  c h e c k e r  
T o  d e t e r m i n e  t h e  s u i t a b i l i t y  
a n d  u s e f u l n e s s  o f  t h e  
w r i t i n g  c h e c k e r  i n  t h i s  
c o n t e x t  
T o  a s c e r t a i n  t h e  s t u d e n t s '  
o p i n i o n  o n  t h e  C L I C I  
r e s o u r c e s  
T o  a s c e r t a i n  t h e  t e a c h e r ' s  
o p i n i o n  o n  t h e  C L I C I  
r e s o u r c e s  
T o  t e s t  f o r  l e a r n i n g  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  s t a t i c  
a n d  d y n a m i c  p r e s e n t a t i o n  
T o  t e s t  f o r  l e a r n i n g  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  s t a t i c  
a n d  d y n a m i c  p r e s e n t a t i o n  
o f  v e r b  i n f o r m a t i o n .  
T o  i n v e s t i g a t e  s t u d e n t  
p r e f e r e n c e  f o r  m o d e  o f  
p r e s e n t a t i o n  
T o  i n v e s t i g a t e  t h e  
W r i t i n g  C h e c k e r  t o  p r o d u c e  
t e x t s  i n  I r i s h  
A  q u e s t i o n n a i r e - b a s e d  
s u r v e y  w a s  a d m i n i s t e r e d  t o  
t h e  s t u d e n t s  
T h e  t e a c h e r  f i l l e d  o u t  a  
f e e d b a c k  f o r m  
M a r  
2 0 0 6  
J u n  
2 0 0 6  
C 6  
- -- 
T h e  s t u d e n t s  u s e d  t h e  
U s e  o f  
C 6  
f e a s i b i l i t y  a n d  s t u d e n t  
r e a c t i o n  t o  t h e  w r i t i n g  
c h e c k e r  
T o  c h e c k  t h e  f e a s i b i l i t y  o f  
w r i t i n g  
c h e c k e r  
- - -  
Q u e s t i o n n a i r e  
t o  s t u d e n t s  
a n d  t e a c h e r  
D e c e m b e r  2 0 0 2  
T h e  i n t r o d u c t i o n  t o  C A L L  p h a s e  r e s u l t e d  i n  o n e  t e a c h e r  b e i n g  i n t e r e s t e d  i n  c o n t i n u i n g  t o  
e x p e r i m e n t  w i t h  C A L L  m a t e r i a l s  f o r  I r i s h .  T h i s  w a s  e s s e n t i a l  f o r  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  C L I C I  
p r o j e c t ,  b e c a u s e  a  r e a l  d e p l o y m e n t  s i t u a t i o n  w a s  r e q u i r e d  i f  t h e  p r o j e c t  w a s  t o  a v o i d  b e i n g  j u s t  
a n o t h e r  " i v o r y  t o w e r "  e x p e r i m e n t .  
J a n u a r y  -  A p r i l  2 0 0 3  
T h e  f i n d i n g s  f r o m  t h e  p i l o t  s t u d y  r e v e a l e d  t h a t  t h e  s t u d e n t s '  ( C l )  a t t i t u d e  t o  I r i s h  w a s  n o t  
p o s i t i v e ,  a n d  t h a t  o l d e r  s t u d e n t s  e x p r e s s e d  m o r e  n e g a t i v e  f e e l i n g s  t o w a r d s  t h e  l a n g u a g e  ( i n  a l l ,  4  
c l a s s e s  w e r e  i n v o l v e d  i n  t h i s  p i l o t  s t u d y  p h a s e  o f  t h e  p r o j e c t ) .  A s  r e p o r t e d  i n  C h a p t e r  6 ,  t h i s  
p h a s e  d e m o n s t r a t e d  t h a t  i t  w a s  f e a s i b l e  t o  d e v e l o p  C A L L  m a t e r i a l s  f o r  t h i s  c o n t e x t  a n d  t h a t  t h e  
m o s t  u s e f u l  s c e n a r i o  w a s  t h e  o n e  w h e r e  t h e  C A L L  m a t e r i a l s  w e r e  l i n k e d  w i t h  t h e  c l a s s  
t e x t b o o k .  T h e  s t u d e n t s  w e r e  c o m f o r t a b l e  u s i n g  t h e  c o m p u t e r  a n d  i t  w a s  n o t e d  t h a t  b a d  
e q u i p m e n t  ( e . g .  w o r n  h e a d p h o n e s )  r e d u c e d  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  C A L L  e x p e r i e n c e .  T h e  m a x i m u m  
a t t e n t i o n  s p a n  w a s  a r o u n d  1 5  t o  2 0  m i n u t e s  f o r  t h i s  s t u d e n t  g r o u p .  I t  w a s  e a s i e r  a n d  m o r e  
r e a l i s t i c  t o  w o r k  w i t h  n o n - f i n a l  y e a r  c l a s s e s ,  a s  f i n a l  y e a r  c l a s s e s  w e r e  v e r y  f o c u s e d  o n  
p r e p a r a t i o n  f o r  t h e  e n t r a n c e  e x a m i n a t i o n  t o  s e c o n d a r y  s c h o o l  a n d  p r e p a r a t i o n  f o r  r e l i g i o u s  
c o n f i r m a t i o n .  T h e  l o g i s t i c a l  d i f f i c u l t i e s  a s s o c i a t e d  w i t h  u s i n g  t h e  c o m p u t e r  l a b  ( e . g .  s t u d e n t  
s u p e r v i s i o n )  w e r e  a p p a r e n t  a t  t h i s  s t a g e .  C h a p t e r  6  ( P i l o t  S t u d y )  d i s c u s s e s  t h i s  p h a s e  i n  g r e a t e r  
d e t a i l .  
S e p t e m b e r  2 0 0 3  -  J u n e  2 0 0 4  
T h e  A n a l y s i s  P h a s e  f r o m  S e p t e m b e r  2 0 0 3  -  J u n e  2 0 0 4  r e v e a l e d  t h a t  t h e r e  a r e  m a n y  l e a r n i n g  
n e e d s  i n  t h i s  c o n t e x t  a n d  a n y  C A L L  m a t e r i a l s  t h a t  w o u l d  f o c u s  o n  t h e  f o u r  l e a r n i n g  a i m s  
( r e a d i n g ,  w r i t i n g ,  l i s t e n i n g ,  s p e a k i n g )  w o u l d  b e  w e l c o m e  ( s e e  C h a p t e r  5  o n  t h e  A n a l y s i s  P h a s e ) .  
W h i l e  b l e n d e d  l e a r n i n g  ( i . e .  a  m i x t u r e  o f  c l a s s r o o m - b a s e d  a n d  c o m p u t e r - b a s e d  l e a r n i n g )  i s  o f t e n  
s u g g e s t e d  a s  a  w o r l u n g  w a y  o f  u s i n g  C A L L ,  t h e  r e a l i t y  i s  t h a t  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  a  b l e n d e d  
l e a r n i n g  p l a n  h a s  t o  b e  c a r e f u l l y  w o r k e d  o u t .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  C A L L  m a t e r i a l s  t h a t  c o v e r  a  
p a r t i c u l a r  t o p i c  o r  l e s s o n  m u s t  b e  a v a i l a b l e  t o  t h e  s t u d e n t s  w h e n  t h e y  n e e d  i t .  F r o m  a  t e c h n i c a l  
p o i n t  o f  v i e w ,  t h e  p r o b l e m  o f  d i f f e r e n t  v e r s i o n s  o f  s o f t w a r e  o n  d i f f e r e n t  c o m p u t e r s  m a n i f e s t e d  
i t s e l f  a n d  r e s u l t e d  i n  s o m e  s o f t w a r e  r e l e a s e  d e l a y s .  
S e p t e m b e r  -  D e c e m b e r  2 0 0 4  
W h e n  t h e  C A L L  r e s o u r c e s  w e r e  m a d e  a v a i l a b l e  t o  t h e  s t u d e n t s  i n  C l a s s  6  ( C 6 )  ( S e p t e m b e r  -  
D e c e m b e r  2 0 0 4 )  i t  b e c a m e  a p p a r e n t  t h a t  i n t e g r a t i n g  t h e  u s e  o f  C A L L  m a t e r i a l s  i n t o  t h e  
c l a s s r o o m  s c h e d u l e  i s  v e r y  i m p o r t a n t ,  a s  o t h e r w i s e  t h e  s t u d e n t s  w i l l  n o t  u s e  t h e m  o n  a  r e g u l a r  
b a s i s .  I n v a r i a b l y ,  o t h e r  c l a s s r o o m  a c t i v i t i e s  w i l l  i m p i n g e  o n  C A L L  m a t e r i a l  u s a g e ,  a n d  u n l e s s  
e a c h  s t u d e n t  i s  a s s i g n e d  a  p a r t i c u l a r  s l o t  i n  t h e  w e e k  t o  u s e  t h e  C A L L  s o f t w a r e ,  t h e  c o m p u t e r  
w i l l  j u s t  b e c o m e  a n  u n u s e d  p i e c e  o f  h a r d w a r e  o c c u p y i n g  c l a s s r o o m  s p a c e .  
J a n u a r y  -  A p r i l  2 0 0 5  
T h e  p e r i o d  f r o m  J a n u a r y  -  A p r i l  2 0 0 5  s h o w e d  t h a t  C 6  s t u d e n t s  q u i c k l y  a d a p t  t o  C A L L  u s a g e  
a n d  t h a t  i t  s o o n  c e a s e s  t o  b e  a  n o v e l t y .  T h i s  p e r i o d  a l s o  d e m o n s t r a t e d  t h a t  i f  t h e  s t u d e n t s  a r e  
g i v e n  a n  a s s i g n e d  t i m e s l o t  o n  t h e  c o m p u t e r  f o r  I r i s h  C A L L ,  t h e y  w i l l  u s e  t h e  s o f t w a r e  o n  a  
r e g u l a r  b a s i s .  
M a y  -  J u n e  2 0 0 5  
A  q u e s t i o n n a i r e - b a s e d  s u r v e y  w a s  c a r r i e d  o u t  i n  J u n e  2 0 0 5  w i t h  t h e  C 6  s t u d e n t s .  T h e  o b j e c t i v e  
o f  t h e  s u r v e y  w a s  t o  f i n d  o u t  t h e  s t u d e n t s '  o p i n i o n s  o n  t h e  C L I C I  l e s s o n s .  2 5  s t u d e n t s  
r e s p o n d e d  a n d  t h e  o v e r a l l  r e a c t i o n  w a s  f a v o u r a b l e .  A  s u b s t a n t i a l  m i n o r i t y  ( 4 0 % )  d o  n o t  l i k e  
I r i s h ,  b u t  a l l  b u t  1  s t u d e n t  e n j o y e d  I r i s h  o n  t h e  c o m p u t e r .  M o s t  s t u d e n t s  f o u n d  t h e  L G C  l e s s o n  
a t  l e a s t  s o m e w h a t  h e l p f u l  ( 6 8 % )  a n d  m o s t  s t u d e n t s  ( 9 8 % )  l i s t e n e d  t o  t h e  r e c o r d i n g s  a t  l e a s t  
s o m e  o f  t h e  t i m e .  A n  a n a l y s i s  o f  t h i s  d a t a  i s  p r o v i d e d  i n  C h a p t e r  1 0 ,  S e c t i o n  1 0 . 5 ,  w h i l e  
A p p e n d i x  I  ( S u r v e y  J u n e  2 0 0 5 )  p r o v i d e s  m o r e  d e t a i l s .  
T h e  i n i t i a l  p e r i o d  o f  t h e  V C C  d e p l o y m e n t  r e v e a l e d  t h a t  c l e a r  i n s t r u c t i o n s  m u s t  b e  p r o v i d e d  t o  
s t u d e n t s  t o  m a k e  s u r e  t h a t  t h e y  a r e  d o i n g  w h a t  t h e  t e a c h e r  w a n t s  t h e m  t o  d o .  F o r  e x a m p l e ,  i f  t h e  
t e a c h e r  d i d  n o t  d i r e c t  t h e  s t u d e n t s  t o  w o r k  o n  a  p a r t i c u l a r  v e r b  o n  t h e  V C C ,  t h e y  w o u l d  w o r k  o n  
t h e  l e s s o n s  o r  v e r b s  o f  t h e i r  c h o i c e .  T h i s  i s  n o t  a  p r o b l e m  i n  a n d  o f  i t s e l f ,  b u t  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  
b e  a w a r e  t h a t  g u i d a n c e  i s  p r o b a b l y  u s e f u l  i n  t h i s  p a r t i c u l a r  c o n t e x t .  T h e  s t u d e n t s  r e s p o n d e d  
p o s i t i v e l y  t o  t h e  a n i m a t e d  v e r b  i n f o r m a t i o n ,  b u t  d u e  t o  e x t e r n a l  f a c t o r s ,  t h e y  h a d  o n l y  l i m i t e d  
o p p o r t u n i t i e s  t o  t e s t  i t  o u t .  R e l a t e d  t o  t h i s ,  i t  w a s  o n c e  a g a i n  n o t e d  t h a t  e x t e r n a l  a c t i v i t i e s  c a n  
d e c r e a s e  t h e  u s e  o f  C A L L  s o f t w a r e  b y  s t u d e n t s .  
S e p t e m b e r  -  D e c e m b e r  2 0 0 5  
T h e  p e r i o d  f r o m  S e p t e m b e r  t o  D e c e m b e r  2 0 0 5  w i t h  C 6  s t u d e n t s  r e v e a l e d  t h a t  i t  w a s  d i f f i c u l t  t o  
t e s t  f o r  l e a r n i n g  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  s t a t i c  a n d  d y n a m i c  p r e s e n t a t i o n  o f  v e r b  i n f o r m a t i o n .  T h e  
n u m b e r  o f  s t u d e n t s  w h o  t o o k  t h e  C h a m p i o n s h i p  t e s t  f o r  b o t h  s t a t i c  a n d  a n i m a t e d  v e r b s  o v e r  t h e  
e v a l u a t i o n  p e r i o d  f o r  t h e  s a m e  v e r b  t y p e l p r e s e n t a t i o n  c o m b i n a t i o n  w a s  t o o  l o w  t o  b e  a b l e  t o  
c a r r y  o u t  p r o p e r  h y p o t h e s i s  t e s t i n g ,  a l t h o u g h  s o m e  i n t e r e s t i n g  o b s e r v a t i o n s  w e r e  m a d e .  T h e  
p e r i o d  f r o m  S e p t e m b e r  t o  D e c e m b e r  2 0 0 5  p r o v i d e d  s o m e  i n t e r e s t i n g  i n s i g h t s  i n t o  h o w  t h e  
s t u d e n t s  p e r c e i v e d  t h e  C L I C I  r e s o u r c e s .  A  q u e s t i o n n a i r e - b a s e d  s u r v e y  w a s  c a r r i e d  o u t  i n  
N o v e m b e r  2 0 0 5  t o  a s c e r t a i n  t h e  s t u d e n t s '  o p i n i o n  o f  t h e  C L I C I  m a t e r i a l s .  T h e  q u e s t i o n n a i r e  
w a s  a d m i n i s t e r e d  t o  2 0  s t u d e n t s  ( s e e  C h a p t e r  1 0 ,  S e c t i o n  1 0 . 5  a n d  A p p e n d i x  J  S u r v e y  
N o v e m b e r  2 0 0 5  P a r t  1  f o r  d e t a i l s ) .  I n  g e n e r a l ,  t h e  s t u d e n t s  l i k e d  I r i s h  o n  t h e  c o m p u t e r  ( 8 5 % )  
a n d  t h e  m a j o r i t y  f o u n d  i t  a t  l e a s t  s o m e w h a t  h e l p f u l  ( 7 5 % ) .  J u s t  o v e r  h a l f  t h e  s t u d e n t s  ( 5 5 % )  
p r e f e r  l e a r n i n g  I r i s h  i n  c l a s s ,  w i t h  a  s i z e a b l e  m i n o r i t y  ( 4 5 % )  p r e f e r r i n g  t h e  c o m p u t e r  a n d  a  s m a l l  
m i n o r i t y  l i k i n g  b o t h  ( 5 % ) .  C h a p t e r  1 0 ,  S e c t i o n  1 0 . 5  d i s c u s s e s  t h e  r e s u l t s  i n  d e t a i l .  W i t h  
r e g a r d s  t o  t h e  V C C ,  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  s t u d e n t s  ( 8 5 % )  e n j o y e d  t h e  v e r b  p a r t  a t  l e a s t  a  l i t t l e  b i t ,  
w i t h  o n l y  1 5 %  n o t  e n j o y i n g  i t  a t  a l l .  A  s i z e a b l e  m a j o r i t y  ( 8 0 % )  f o u n d  i t  h e l p f u l  a t  l e a s t  s o m e  o f  
t h e  t i m e ,  w i t h  o n l y  a  m i n o r i t y  ( 2 0 % )  d i d  n o t  f i n d  t h e  V C C  a t  l e a s t  s o m e w h a t  h e l p f u l .  C h a p t e r  
1 0 ,  S e c t i o n  1 0 . 6  d i s c u s s e s  t h e  r e s u l t s  a n d  d e t a i l s  a r e  g i v e n  i n  A p p e n d i x  J  ( S u r v e y  N o v e m b e r  
2 0 0 5 ,  P a r t  2 ) .  
T h e  s t u d e n t s  a l s o  p r o v i d e d  f e e d b a c k  v i a  a n  o n l i n e  q u e s t i o n n a i r e  t h a t  w a s  a d m i n i s t e r e d  a f t e r  
t h e y  c o m p l e t e d  a  C h a m p i o n s h i p  e x e r c i s e  ( i n  N o v e m b e r  2 0 0 5 ) .  T h e r e  w e r e  2 3  c o m p l e t e d  
s u r v e y s  a f t e r  t h e  s t u d e n t s  h a d  s e e n  t h e  s t a t i c  p r e s e n t a t i o n ,  2 0  f o r  t h e  a n i m a t e d  p r e s e n t a t i o n  
g i v i n g  a  t o t a l  o f  4 3  s u r v e y s  i n  t o t a l .  A  m i n o r i t y  o f  t h e  s t u d e n t s  ( 1 7 % )  d i d  n o t  f i n d  t h e  v e r b  
l e s s o n s  h e l p f u l ,  w h i l e  a  m a j o r i t y  ( 8 4 % )  f o u n d  t h e m  ( a t  l e a s t )  s o m e w h a t  h e l p f u l .  T h e  f i n d i n g s  
a r e  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  1 0 ,  S e c t i o n  1 0 . 6  ( s e e  A p p e n d i x  K  ( V C C  O n l i n e  F e e d b a c k )  f o r  d e t a i l s ) .  
S t a t i c - A n i m a t e d  V e r b  C o n j u g a t i o n  C o m p o n e n t  
T h e r e  w a s  a l s o  e m p i r i c a l  d a t a  c o l l e c t e d  o n  t h e  s t u d e n t s  d u r i n g  t h e i r  i n t e r a c t i o n  w i t h  t h e  V C C  
d u r i n g  t h e  p e r i o d  N o v e m b e r  -  D e c e m b e r  2 0 0 5 .  T h i s  d a t a  r e l a t e d  t o  t h e i r  t e s t  s c o r e  r e s u l t s  a n d  
t h e  a i m  o f  t h i s  d a t a  c o l l e c t i o n  a n d  a n a l y s i s  w a s  t o  d e t e r m i n e  i f  a  p a r t i c u l a r  p r e s e n t a t i o n  m o d e  
r e s u l t e d  i n  h i g h e r  t e s t  s c o r e s .  C h a p t e r  1 0 ,  S e c t i o n  1 0 . 6  d i s c u s s e s  t h e  r e s u l t s ,  w h i l e  A p p e n d i x  L  
( V C C  E m p i r i c a l  D a t a )  h a s  m o r e  d e t a i l s .  A l t h o u g h  n o t  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t ,  t h e r e  a r e  s o m e  
i n d i c a t i o n s  t h a t  t h e  s t a t i c  p r e s e n t a t i o n  i s  b e t t e r  f o r  m e d i u m  a n d  w e a k e r  l e a r n e r s  s t u d y i n g  r e g u l a r  
v e r b s ,  w h i l e  t h e  a n i m a t e d  p r e s e n t a t i o n  i s  b e t t e r  f o r  g o o d  s t u d e n t s  s t u d y i n g  r e g u l a r  v e r b s .  
W r i t i n g  C h e c k e r  C o m p o n e n t  
T h e  s t u d e n t s  a l s o  p r o v i d e d  f e e d b a c k  o n  t h e  w r i t i n g  c h e c k e r  i n  N o v e m b e r  2 0 0 5  ( S e e  C h a p t e r  1 0 ,  
S e c t i o n  1 0 . 7  a n d  A p p e n d i x  J  S u r v e y  N o v e m b e r  2 0 0 5  P a r t  4 ) .  T h e  m a j o r i t y  a t  l e a s t  s o m e w h a t  
e n j o y e d  t h e  w r i t i n g  c h e c k e r  ( 7 0 % )  b u t  a  s i z e a b l e  m i n o r i t y  ( 4 0 % )  d i d  n o t  f i n d  i t  h e l p f u l .  
J a n u a r y  -  M a r c h  2 0 0 6  
T h e  p e r i o d  f r o m  J a n u a r y  t o  M a r c h  2 0 0 6  w a s  u s e d  t o  c o n t i n u e  t e s t i n g  t h e  W C C  w i t h  C 6 .  W e a k ,  
m e d i u m  a n d  g o o d  l e v e l  s t u d e n t  t e x t s  a r e  s h o w n  i n  F i g u r e  9 . 1 ,  F i g u r e  9 . 2  a n d  F i g u r e  9 . 3  
r e s p e c t i v e l y .  A p p e n d i x  M  C 6  L e a r n e r  C o r p u s  E x a m p l e s  s h o w s  m o r e  e x a m p l e s  o f  s t u d e n t  t e x t s .  
N o t e  t h a t  t h e r e  a r e  m a n y  p u n c t u a t i o n  e r r o r s  a n d  a  l a c k  o f  f u l l  s t o p s .  T h e  f i r s t  t e x t  p r o b a b l y  i s  a n  
a t t e m p t  a t  a  p i e c e  o f  m e m o r i s e d  t e x t .  T h e  s e c o n d  t e x t  i s  a n  a t t e m p t  a t  a n  o r i g i n a l  t e x t ,  w h i l e  t h e  
t h i r d  t e x t  i s  p r o b a b l y  c o p i e d  f r o m  a  t e x t b o o k .  T h e  s t u d e n t ' s  t e x t  i s  s h o w n  i n  t h e  ' O r i g i n a l  T e x t '  
c o l u m n ,  a  c o r r e c t e d  v e r s i o n  i s  o f f e r e d  i n  t h e  ' C o r r e c t e d  T e x t '  c o l u m n ,  t h e  s p e l l i n g  a n d  g r a m m a r  
e r r o r s  a r e  h i g h l i g h t e d  i n  t h e  ' E r r o r s '  c o l u m n ,  w h i l e  t h e  ' T r a n s l a t i o n '  c o l u m n  p r o v i d e s  a  
t r a n s l a t i o n  o n  w h a t  t h e  r e s e a r c h e r  b e l i e v e s  t h e  s t u d e n t  w a s  t r y i n g  t o  s a y .  
F i g u r e  9 . 1  S a m p l e  T e x t  f r o m  S t u d e n t  1 1 9  ( w e a k )  
O r i g i n a l  T e x t  C o r r e c t e d  T e x t  E r r o r s  T r a n s l a t i o n  
[ N a m e ]  i s  a i n m  
d o m  a g u s  t a  m e  
a r  l a e t h a n t a  
s a o i r e  .  
c h o n a i c  m 6  a n  
t r 6  a g f i s  
c h o n a i c  m 6  a n  
f e a r  g h u n a t r  
r o t h e r  a g f i s  a r  
a n  g h u a t r  a g u s  
c h u a i g h  m e  s 6  
b h u a i l h  .  
F i g u r e  9 . 2  S a m p l e  T e x t  f r o m  S t u d e n t  1 1 8  ( m e d i u m )  
[ N a m e ]  i s  a i n m  
d o m  a g u s  t d  m 6  
a r  l a e t h a n t a  
s a o i r e .  
C h o n a i c  m 6  a n  
t r 6  a g u s  
c h o n a i c  m 6  a n  
f e a r  g h u n a t r  
r o t h e r  a g u s  a r  
a n  g h u a t r  a g u s  
c h u a i g h  m e  
a b h a i l e .  
T r a n s l a t i o n  
I  w a s  i n  a  
s h o p  
y e s t e r d a y  -  
I  p u t  
( b o u g h t  ?  )  
S w e e t s  a n d  a n  
a p p l e  -  
I  w a s  w a l k i n g  
i n  t h e  h o u s e .  
I  w a t c h e d  
s p o r t  a n d  
O n  
t h e  
t e l e v i s i o n .  
I  a t e  m y  
d i n n e r .  
I  w a s  i n  b e d .  
O r i g i n a l  T e x t  
b h i  m 6  s 6  
s i o p a  i n n e .  
c h u i r  m 6  a n  
m i l s e a n  a g u s  
a n  u l l  b h i  m 6  
a g  s h i u l  s d  
t e c h .  
c h u i r  m 6  a n  
t e l i f i s  a n  
s p 6 r t  a g u s  a n  
c 6 t u n .  
d i t h  m e  a n  
d i n e r .  
b h i  m e  a n  
l a b a  .  
S p e l l i n g  E r r o r s :  
t a  ( f a ) ,  m e  ( m i ) ,  a g z i s  
( a g u s ) ,  g h u n a t r  ( ? ? ? ) ,  
r o t h e r  ( r o t h a r ) ,  
g h u a t r  ( ? ? ? )  b h u a i l h  
( a b h a i l e )  
G r a m m a r  E r r o r s :  
M i x e d  t e n s e s .  
C o r r e c t e d  T e x t  
B h i  m 6  s a  
s i o p a  i n n 6 .  
C h u i r  ( p u t )  
(  C h e a n n a i g h ?  
m e  a n  m i l s e d n  
a g u s  a n  f i l l .  
B h i  a g  s f i i  1  
s a  t e a c h .  
c h u i r  m 6  a n  
t e i l i f i s  a n  
s p d r t  a g u s  a n  
c a r t f i n .  
D ' i t h  m e  a n  
d i n n e a r .  
B h i  m 6  s a  
l e a b a .  
M y  n a m e  i s  
[ N a m e l  a n d  I  '  m  
o n  h o l i d a y s .  
I  s a w  t h e  
b e a c h  a n d  I  
s a w  t h e  ? ? ?  
m a n  a n d  o n  t h e  
? ? ?  a n d  I  w e n t  
h o m e .  
E r r o r s  
S p e l l i n g  E r r o r s :  
s 4  ( s a ) ,  i n n e  ( i n n e ) ,  
m i l s e a n  ( m i l s e h n ) ,  u l l  
( z i l g ,  s h i u l  ( s z i i o ,  
t e c h  
( t e a c h ) , t e l i J i s ( t e i l i J s ) ,  
c h t u n  ( c a r t z i n ) ,  d i n e r  
( d i n n i a r ) ,  l a b a  
( l e a  b a )  
G r a m m a r  E r r o r s :  
I n c o r r e c t  c h o i c e  o f  
v e r b  ( c h u i r  
( p u t ) l c h e a n n a i g h  
( b u y ) ) ;  
( c h u i r  ( p u t ) l c h o n a i c  
( s a w ) )  
F i g u r e  9 . 3  S a m p l e  T e x t  f r o m  S t u d e n t  1 1 7  ( g o o d )  
J u n e  2 0 0 6  
I n  J u n e  2 0 0 6 ,  a  q u e s t i o n n a i r e - b a s e d  s u r v e y  w a s  c a r r i e d  o u t  w i t h  C 6 .  T h e  o b j e c t  o f  t h e  s u r v e y  
w a s  t o  l e a r n  a b o u t  t h e  s t u d e n t s '  o p i n i o n  o n  t h e  W C C  a n d  w r i t i n g  i n  I r i s h .  C h a p t e r  1 0 ,  S e c t i o n  
1 0 . 7  d i s c u s s e s  t h e  r e s u l t s  i n  d e t a i l  ( s e e  a l s o  A p p e n d i x  N  S u r v e y  J u n e  2 0 0 6 ) .  B r o a d l y  s p e a k i n g  
t h e  m n n A  o h > A e n t o  t e n r l o A  t n  ~ ~ n r l e r ~ t a n A  t h e  P W C \ I .  ~ P C C ~ C T P C  h ~ t t ~ r  t h a n  t h e  n t h ~ r  ~ h l d e n t q  
T h ~ v  
T r a n s l a t i o n  
L I I U  ~ U U U  i ) L U U U I I L i )  C U L L U U U  6" U l l U W L Y L W l l U  L I I V  W l L V l  I I I V Y U U ~ V U  " u r . . u r  *.-LA * - A -  - - A -  
a l s o  f o u n d  t h e  W C C  m o r e  e n j o y a b l e  a n d  h e l p f u l  t h a n  t h e  o t h e r  l e v e l s  ( s e e  A p p e n d i x  N  C 1  
L e a r n e r  C o r p u s  f o r  m o r e  e x a m p l e s ) .  
A  f e w  s u g g e s t i o n s  f o r  c h a n g e s  t o  t h e  W C C  i n c l u d e d  
m a l u n g  t h e  e r r o r  m e s s a g e s  m o r e  u n d e r s t a n d a b l e  a n d  i m p r o v e m e n t s  t o  t h e  f e e d b a c k  o n  s p e l l i n g s .  
E r r o r s  
O r i g i n a l  T e x t  
T h e  e m p i r i c a l  d a t a  o n  t h e  t e x t s  ( o b t a i n e d  f r o m  t h e  s e s s i o n  l o g s )  p r o d u c e d  b y  t h e  s t u d e n t s  i s  
q u i t e  i n t e r e s t i n g .  O n l y  1  ( w e a k )  s t u d e n t  f a i l e d  t o  p r o d u c e  a  t e x t ,  a l l  t h e  o t h e r  s t u d e n t s  m a n a g e d  
a t  l e a s t  o n e  t e x t .  T h e  s t u d e n t s  i n  g e n e r a l  h a d  m a n y  m o r e  s p e l l i n g  e r r o r s  p e r  t e x t  t h a n  g r a m m a r  
e r r o r s .  I n  s o m e  s e n s e ,  t h i s  v i n d i c a t e s  t h e  d e c i s i o n  t o  s e p a r a t e  o u t  t h e  s p e l l i n g  e r r o r s  f r o m  t h e  
g r a m m a r  e r r o r s ,  a s  i n  t h e o r y ,  i t  a l l o w s  t h e  s t u d e n t s  t o  f o c u s  o n  t h e  ( m o r e  i m p o r t a n t )  g r a m m a r  
e r r o r s  ( s e e  C h a p t e r  1 0 ,  S e c t i o n  1 0 . 7  a n d  A p p e n d i x  0  W C C  E m p i r i c a l  D a t a  f o r  m o r e  d e t a i l s ) .  
C o r r e c t e d  T e x t  
T h e  t e a c h e r  w a s  h a p p y  w i t h  t h e  W C C  a s  s h e  f e l t  t h a t  i t  g a v e  t h e  s t u d e n t s  a n  o p p o r t u n i t y  t o  
p r a c t i s e  I r i s h  t h r o u g h  d i f f e r e n t  m e d i a .  M o r e  r e s e a r c h  o n  W C C  u s a g e  w o u l d  b e  r e q u i r e d  t o  s e e  
h o w  t h e  W C C  c o u l d  b e  i m p r o v e d .  F u l l  d e t a i l s  a r e  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  1 0  o n  e v a l u a t i o n .  
C h u a i g h  E o i n  
s a  p h a i r c  
C h u a i g h  E o i n  
i s t e a c h  s a  
S p e l l i n g  E r r o r s :  
p h a i r c  ( p h b i r c ) ,  
E o i n  w e n t  t o  
t h e  p a r t  
Y e s  t e r d a ~ .  
A  s w a l l o w  a n d  
a  f o x  w e r e  
f i g h t i n g  .  
E o i n  s a w  a  r e d  
s q u i r r e l  o n  
t h e  t r e e  -  
E O i n  p l a y e d  
f a i n l e o g  f b i n l e o g ) ,  
t r o i d  ( t r o i d ) ,  i m i r t  
( i m i r t ) ,  p i l e  ( p e i l e ) ,  
a r e i r  ( a r k i r )  
G r a m a r E n o r s :  
M i s s i n g  i s t e a c h  ( i n ) ,  
m i s s i n g  l e t t e r  b e f o r e  
i n n 6  .  
B h i  f a i n l e o g  
a g u s  s  i  o n n a c h  
a g  t r o i d .  
C h o n a i c  E o i n  
i o r a  r u a  a r  a n  
c r 6 n n .  
B h i  E o i n  a g  
p h 6 i r c  i n n e .  
B h i  f 6 i n l e o g  
a g u s  s  i  o n n a c h  
a g  t r o i d .  
C h o n a i c  E o i n  
i o r a  r u a  a r  a n  
g c r 6 n n .  
B h i  E o i n  a g  
i m i r t  p 6 l e .  
C h u a i g h  E o i n  
s a  a b h a i l e  
a r e i r .  
i m i r t  p e i l e .  
C h u a i g h  E o i n  
a b h a i l e  a r e i r .  
c r b n n  ( g c r a n n )  
( e c l i p s i s )  
f o o t b a l l  .  
E o i n  w e n t  h o m e  
y e s t e r d a y .  
A  s u m m a r y  o f  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  f m d i n g s  o f  t h e  C L I C I  p r o j e c t  w i t h  T I  i s  s h o w n  i n  T a b l e  9 . 5 .  
T a b l e  9 . 5  I m p l e m e n t a t i o n  F i n d i n g s  o f  t h e  C L I C I  P r o j e c t  w i t h  T e a c h e r  1  ( T I )  P a r t  1  
P e r i o d  C l a s s  F i n d i n g s  
D e c  I n t r o d u c t i o n  t o  T h e  t e a c h e r s  w e r e  i n t e r e s t e d  i n  e x p e r i m e n t i n g  
2 0 0 2  
w i t h  C A L L  m a t e r i a l s  f o r  I r i s h  
J a n  -  
A P ~  
2 0 0 3  
S e p t  
2 0 0 3  -  
J u n  
2 0 0 4  
C 1  A t t i t u d e  t e s t i n g  a n d  
p r o t o t y p e  
d e v e l o p m e n t  
D i f f e r e n t  v e r s i o n s  o f  s o f t w a r e  o n  d i f f e r e n t  
c o m p u t e r s  c a n  d e l a y  s o f t w a r e  r e l e a s e s  
- - -
I n t e g r a t i n g  t h e  u s e  o f  C A L L  m a t e r i a l s  i n t o  t h e  
c l a s s r o o m  s c h e d u l e  i s  v e r y  i m p o r t a n t  
O t h e r  c l a s s r o o m  a c t i v i t i e s  w i l l  i m p i n g e  o n  C A L L  
m a t e r i a l  u s a g e  
a  
S t u d e n t s  q u i c k l y  a d a p t  t o  C A L L  u s a g e .  
G i v e n  a n  a s s i g n e d  t i m e s l o t  o n  t h e  c o m p u t e r  f o r  
I r i s h  C A L L ,  t h e  s t u d e n t s  w i l l  u s e  t h e  s o f t w a r e  o n  
1  a  r e g u l a r  b a s i s  
a  
S t u d e n t s '  a t t i t u d e s  t o  I r i s h  w e r e  n o t  p o s i t i v e ,  a n d  
w e r e  m o r e  n e g a t i v e  a m o n g s t  t h e  o l d e r  s t u d e n t s  
I t  w a s  f e a s i b l e  t o  d e v e l o p  C A L L  m a t e r i a l s  f o r  t h i s  
s i t u a t i o n  
T h e  m o s t  u s e f u l  s c e n a r i o  w a s  w h e r e  t h e  C A L L  
m a t e r i a l s  w e r e  l i n k e d  w i t h  t h e  c l a s s  t e x t b o o k  
S t u d e n t s  w e r e  c o m f o r t a b l e  w i t h  u s i n g  P C s  
N e e d s  a n a l y s i s ,  P C  
i n s t a l l a t i o n  
I n s t a l l e d  C A L L  
l e s s o n s  
M o r e C A L L  
l e s s o n s ,  a t t i t u d e  
s u r v e y  
I  
S e p t  -  
D e c  
2 0 0 4  
J a n  -  
A P ~  
2 0 0 5  
a  
S t u d e n t s '  a t t e n t i o n  s p a n  w a s  1 5  -  2 0  m i n u t e s  
B a d  e q u i p m e n t  ( e . g .  o l d  h e a d p h o n e s )  c a n  h a v e  a  
n e g a t i v e  i m p a c t  o n  s t u d e n t  a t t i t u d e  
a  
I t  i s  e a s i e r  t o  w o r k  w i t h  t e a c h e r s  i n  n o n - f i n a l  y e a r  
c l a s s e s  
L o g i s t i c a l  i s s u e s  w i t h  u s i n g  t h e  c o m p u t e r  l a b  
T h e r e  a r e  m a n y  l e a r n i n g  n e e d s  a n d  a n y  C A L L  
m a t e r i a l s  t h a t  w o u l d  f o c u s  o n  t h e  f o u r  l e a r n i n g  
s k i l l s  w o u l d  b e  w e l c o m e  
a  
T h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  a  b l e n d e d  l e a r n i n g  p l a n  
h a s  t o  b e  c a r e f u l l y  w o r k e d  o u t  
C 6  
C 6  
I  P e r i o d  ]  C l a s s  1  A c t i v i t y  1  F i n d i n g s  
S e p t  -  
t  
I  
(  w a n t s  t h e m  t o  d o  
I n s t a l l e d  a n i m a t e d  
v e r b s  
S t u d e n t s  r e s p o n d e d  p o s i t i v e l y  t o  t h e  a n i m a t e d  
v e r b  i n f o r m a t i o n ,  b u t  d u e  t o  e x t e r n a l  f a c t o r s ,  t h e y  
h a d  o n l y  l i m i t e d  o p p o r t u n i t i e s  t o  t e s t  i t  o u t  
E x t e r n a l  a c t i v i t i e s  c a n  d e c r e a s e  t h e  u s e  o f  C A L L  
C l e a r  i n s t r u c t i o n s  m u s t  b e  p r o v i d e d  t o  s t u d e n t s  t o  
m a k e  s u r e  t h a t  t h e y  a r e  d o i n g  w h a t  t h e  t e a c h e r  
I  
1 ,  s o f t w a r e  b y  s t u d e n t s  
1  a n i m a t e d  v e r b  I  s t a t i c  a n d  d y n a m i c  p r e s e n t a t i o n  o f  v e r b  
C o n t i n u e d  
I  t e s t i n g ,  i n s t a l l e d  I  i n f o r m a t i o n .  
D i f f i c u l t  t o  t e s t  f o r  l e a r n i n g  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  
I  W r i t i n g  C h e c k e r  S t u d e n t s  p r e f e r r e d  a n i m a t e d  m o d e  o f  p r e s e n t a t i o n  
I  
(  Q u e s t i o n n a i r e  t o  
I  I n i t i a l  f a v o u r a b l e  r e a c t i o n  t o  W C C  
1  c h e c k e r  1  t e x t s  
s t u d e n t s  
U s e  o f  w r i t i n g  S t u d e n t s  c o u l d  u s e  t h e  W C C  t o  p r o d u c e  I r i s h  
t e a c h e r  
C 6  
t h e  e r r o r  m e s s a g e s  
T e a c h e r  w a s  h a p p y  w i t h  t h e  W C C  
M o r e  r e s e a r c h  o n  W C C  u s a g e  w o u l d  b e  r e q u i r e d  
. -  
T a b l e  9 . 5  I m p l e m e n t a t i o n  F i n d i n g s  o f  t h e  C L I C I  P r o j e c t  w i t h  T e a c h e r  1  ( T I )  P a r t  2  
Q u e s t i o n n a i r e  t o  
s t u d e n t s  a n d  
9 . 6  T e a c h e r  6  a n d  t h e  C L I C I  P r o j e c t  
T h i s  s e c t i o n  p r o v i d e s  b a c k g r o u n d  i n f o r m a t i o n  o n  T e a c h e r  6  ( T 6 )  i n  S c h o o l  1  ( S  1 )  a n d  h e r  c l a s s  
( C 7 )  a n d  t h e i r  ( l i m i t e d )  i n t e r a c t i o n  w i t h  t h e  C L I C I  p r o j e c t .  
S t u d e n t s  d o  n o t  l i k e  w r i t i n g  i n  I r i s h ,  f o u n d  t h e  
W C C  s o m e w h a t  e n j o y a b l e  b u t  h a d  p r o b l e m s  w i t h  
9 . 6 . 1  T e a c h e r  6  -  B a c k g r o u n d  I n f o r m a t i o n  
D u e  t o  t h e  d i f f i c u l t i e s  t h a t  a r o s e  w i t h  e m p i r i c a l l y  t e s t i n g  t h e  V C C  w i t h  C 6  ( i . e .  s m a l l  s a m p l e  i n  
e a c h  s t u d e n t  l e v e l / p r e s e n t a t i o n  m o d e  c a t e g o r y  a n d  n o n - u n i f o r m  u s a g e ) ,  a n o t h e r  c l a s s  a t  t h e  
s a m e  l e v e l ,  b u t  w i t h  a  d i f f e r e n t  t e a c h e r  ( T 6 )  ( C l a s s  7  -  C 7 )  w a s  c o n t a c t e d  a n d  a g r e e d  t o  u s e  t h e  
V C C  s o f t w a r e .  T h e  t e a c h e r  w a s  i n t e r e s t e d  i n  I r i s h  a n d  c o m b i n e d  t h e  c l a s s  t e x t  b o o k ,  w i t h  
g r a m m a r  i n s t r u c t i o n  a n d  c o m m u n i c a t i v e  t e c h n i q u e s .  T h e  s t u d e n t s  h a d  n o  p r e v i o u s  C A L L  
e x p e r i e n c e  b u t  w h e r e  c o m p u t e r - l i t e r a t e .  T a b l e  9 . 6  p r o v i d e s  a  b r i e f  d e s c r i p t i o n  o f  T e a c h e r  6  
( T 6 )  a n d  C l a s s  7  ( C 7 ) .  
T a b l e  9 . 6  D e s c r i p t i o n  o f  T e a c h e r  6  ( T 6 )  a n d  C l a s s  7  ( C 7 )  
I t e m  
C l a s s  s i z e  
C l a s s / s t u d e n t  a g e  
T e a c h e r  p r e v i o u s  C A L L  
e x p e r i e n c e  
S t u d e n t s  p r e v i o u s  C A L L  
e x p e r i e n c e  
T e a c h e r  a t t i t u d e  t o  I r i s h  
T e a c h i n g  s t y l e  
9 . 6 . 2  T e a c h e r  6  -  I m p l e m e n t a t i o n  H i s t o r y  
T h e  a i m  o f  w o r l u n g  w i t h  T e a c h e r  6  ( T 6 )  a n d  C l a s s  7  ( C 7 )  w a s  t o  s e e  i f  t h e  s t u d e n t s  w i t h  a c c e s s  
t o  t h e  a n i m a t i o n  f o r m a t  w o u l d  p e r f o r m  b e t t e r  t h a n  t h o s e  w h o  d i d  n o t .  A s  w i t h  C 6 ,  t h e  c l a s s  w a s  
d i v i d e d  u p  i n t o  t w o  g r o u p s  w i t h  r o u g h l y  e q u a l  n u m b e r s  o f  s t u d e n t s  f r o m  t h e  g o o d ,  m e d i u m  a n d  
w e a k  c a t e g o r i e s  a s  d e c i d e d  b y  t h e  t e a c h e r  a n d  t h e  a p p r o p r i a t e  t r a i n i n g  w a s  p r o v i d e d .  T a b l e  9 . 7  
s h o w s  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  h i s t o r y  o f  t h e  C L I C I  p r o j e c t  w i t h  T e a c h e r  6  ( T 6 )  a n d  C l a s s  7  ( C 7 ) .  
D e s c r i p t i o n  
2 8 , 2 6  o f  w h o m  s t u d i e d  I r i s h  ( 2  e x e m p t  d u e  t o  l e a r n i n g  d i f f i c u l t i e s )  
4 t h  c l a s s ,  s t u d e n t s  b e t w e e n  9 - 1 0  y e a r s  o f  a g e  
N o n e  ( p r i o r  t o  t h e  C L I C I  p r o j e c t )  
N o n e ,  a l t h o u g h  w e r e  c o m p e t e n t  i n  u s i n g  t h e  c o m p u t e r  
I n t e r e s t e d  i n  I r i s h ,  a n y t h i n g  t h a t  w o u l d  m a k e  I r i s h  m o r e  i n t e r e s t i n g  
t o  t h e  s t u d e n t s  w o u l d  b e  w e l c o m e  
" T r a d i t i o n a l  s t y l e " ,  m i x  o f  c l a s s  b o o k ,  g r a m m a r  i n s t r u c t i o n  a n d  
c o m m u n i c a t i v e  t e c h n i q u e s  
T a b l e  9 . 7  I m p l e m e n t a t i o n  H i s t o r y  o f  t h e  C L I C I  P r o j e c t  w i t h  T e a c h e r  6  ( T 6 )  
9 . 6 . 3  T e a c h e r  6  -  I m p l e m e n t a t i o n  F i n d i n g s  
J a n u a r y  2 0 0 6  
C l a s s  7  ( C 7  w a s  d i v i d e d  i n t o  t w o  g r o u p s  t o  t e s t  t h e  V C C .  U n f o r t u n a t e l y ,  t h e  c l a s s  t e a c h e r  h a d  
t o  t a k e  l e a v e  o f  a b s e n c e  f o r  p e r s o n a l  r e a s o n s  s o  t h e  V C C  t e s t i n g  w a s  n o t  a s  c o m p r e h e n s i v e  a s  
A i m  
D e s c r i p t i o n  
P e r i o d  C l a s s  
A c t i v i t y  
C o n t a c t  w i t h  
t e a c h e r ,  
p r o v i d e d  
o v e r v i e w  o f  
C L I C I  
V C C  C h e c k i n g  
w i t h  C 7  c l a s s  
pp 
P r o v i d e d  a n  o v e r v i e w  
o f  t h e  V C C  t o  T e a c h e r  
6  
J a n  2 0 0 6  
T o  s e e  i f  T 6  w a s  
i n t e r e s t e d  a n d  w i l l i n g  t o  
p a r t i c i p a t e  i n  C L I C I  
p r o j e c t  
I  
C 7  
T h e  V C C  s o f t w a r e  w a s  
t e s t e d  b y  s t u d e n t s  i n  
C l a s s  C 7  
T o  s e e  i f  t h e r e  w e r e  a n y  
p e r f o r m a n c e  d i f f e r e n c e s  
b e t w e e n  s t u d e n t s  w h o  
h a d  a c c e s s  t o  a n i m a t i o n  
a n d  t h o s e  w h o  d i d  n o t  
i n i t i a l l y  h o p e d .  1 8  o f  t h e  2 6  s t u d e n t s  h a d  a  c h a n c e  t o  u s e  t h e  V C C .  T h e i r  s c o r e s  w e r e  a l l  v e r y  
h i g h  ( p e r h a p s  d u e  t o  t h e  t w o  v e r b s  s t u d i e d ) .  T h e  s t a t i c  p r e s e n t a t i o n  p r o d u c e d  m u c h  b e t t e r  
s c o r e s  f o r  b o t h  r e g u l a r  a n d  i r r e g u l a r  v e r b s  b u t  t h e  s m a l l  d a t a  s e t  p r o d u c e s  s k e w e d  r e s u l t s .  T h e  
l i m i t e d  d a t a  m a k e s  m e a n i n g f u l  a n a l y s i s  i m p o s s i b l e  ( s e e  C h a p t e r  1 0 ,  S e c t i o n  1 0 . 6  f o r  m o r e  
i n f o r m a t i o n ) .  T a b l e  9 . 8  s h o w s  a  s u m m a r y  o f  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  f i n d i n g s  w i t h  C 7 .  
T a b l e  9 . 8  I m p l e m e n t a t i o n  F i n d i n g s  o f  t h e  C L I C I  P r o j e c t  w i t h  T e a c h e r  6  ( T 6 )  
9 . 7  S c h o o l  2  -  D e s c r i p t i o n  
S c h o o l  2  ( S 2 )  i s  a n  E n g l i s h - m e d i u m  p r i m a r y  s c h o o l  t h a t  i s  l o c a t e d  i n  a  d e s i g n a t e d  
d i s a d v a n t a g e d  a r e a .  T h e  l e v e l  o f  a c a d e m i c  a t t a i n m e n t  i s  l o w e r  t h a n  t h e  r e s t  o f  t h e  c o u n t r y .  
S t u d e n t s  c o m e  f r o m  d i s a d v a n t a g e d  b a c k g r o u n d s  a n d  t h e  S t a t e  a i m s  t o  s u p p l y  e x t r a  r e s o u r c e s  t o  
t h e  s c h o o l .  T h e r e  a r e  u s u a l l y  a  h i g h e r  p r o p o r t i o n  o f  s t u d e n t s  w i t h  l e a r n i n g  d i f f i c u l t i e s  a n d  
s u p p o r t  t e a c h e r s  a r e  a v a i l a b l e  f o r  s t u d e n t s  w i t h  E n g l i s h  a n d  m a t h e m a t i c s  l e a r n i n g  d i f f i c u l t i e s .  
C l a s s  s i z e s  r a n g e  f r o m  1 7  -  2 6  p u p i l s .  
S 2  i s  l o c a t e d  i n  D u b l i n  1 1 .  T h e r e  i s  a  c o m p u t e r  
l a b o r a t o r y  i n  t h e  s c h o o l  b u t  i t  w a s  n o t  a v a i l a b l e  t o  t h e  s t u d e n t s  a t  t h e  s t a r t  o f  t h e  p r o j e c t .  A l l  
s t u d e n t s  a r e  c o m f o r t a b l e  w i t h  u s i n g  a  c o m p u t e r .  A  s u m m a r y  o f  t h e  s c h o o l  i s  s h o w n  i n  T a b l e  
9 . 9 .  
P e r i o d  
J a n  2 0 0 6  
9 . 8  T e a c h e r  5  a n d  t h e  C L I C I  P r o j e c t  
T h i s  s e c t i o n  p r o v i d e s  i n f o r m a t i o n  o n  T e a c h e r  5  ( T 5 )  i n  S 2  a n d  h e r  c l a s s e s '  i n t e r a c t i o n  w i t h  t h e  
C L I C I  p r o j e c t .  
A c t i v i t y  
V C C  C h e c l u n g  w i t h  
C 7  c l a s s  
C l a s s  
C 7  
F i n d i n g s  
F o r  p e r s o n a l  r e a s o n s ,  t h e  t e a c h e r  w a s  g i v e n  
l e a v e  o f  a b s e n c e  d u r i n g  t h e  r e s e a r c h  p e r i o d ,  
a n d  t h e r e f o r e  t h e  t e s t i n g  w a s  n o t  a s  
c o m p r e h e n s i v e  a s  i n i t i a l l y  h o p e d  f o r  
T a b l e  9 . 9  D e s c r i p t i o n  o f  S c h o o l  2  ( S 2 )  
I t e m  
S c h o o l  l o c a t i o n  
D e s c r i p t i o n  
D u b l i n  1 1  
S c h o o l  t y p e  
C o m p u t e r  a v a i l a b i l i t y  
E n g l i s h - m e d i u m  b o y s  s c h o o l ,  i n  a  d e s i g n a t e d  d i s a d v a n t a g e d  a r e a  
1 5  P C s  a v a i l a b l e  i n  t h e  c o m p u t e r  l a b o r a t o r y  b u t  a t  t h e  s t a r t  o f  t h e  
p r o j e c t  i t  w a s  n o t  a v a i l a b l e  
S t u d e n t  c o m p u t e r  
e x p e r i e n c e  
A l l  s t u d e n t s  w e r e  c o m f o r t a b l e  w i t h  u s i n g  a  c o m p u t e r  
9 . 8 . 1  T e a c h e r  5  -  B a c k g r o u n d  I n f o r m a t i o n  
T h e  t e a c h e r  ( T 5 )  i n  S 2  h a d  p r e v i o u s  C A L L  e x p e r i e n c e  w i t h  t w o  f i n a l  y e a r  u n d e r g r a d u a t e  B . S c .  
i n  A p p l i e d  C o m p u t a t i o n a l  L i n g u i s t i c s  s t u d e n t s  i n  D u b l i n  C i t y  U n i v e r s i t y  ( D C U ) .  T h e y  
p r o d u c e d  C A L L  r e s o u r c e s  f o r  F r e n c h  a n d  G e r m a n  f o r  a  p r e v i o u s  c l a s s  ( K e o g h  a n d  G r e e n ,  
2 0 0 4 ) .  T h e  t e a c h e r  h a d  a  p o s i t i v e  e x p e r i e n c e  a n d  w a s  i n t e r e s t e d  i n  h e l p i n g  o u t  w i t h  t h e  C L I C I  
p r o j e c t .  S h e  t r i e s  t o  m a k e  I r i s h  a s  e n j o y a b l e  a s  p o s s i b l e  f o r  t h e  s t u d e n t s ,  u s i n g  d r a m a  a n d  
p o e m s  t o  t e a c h  I r i s h .  T h e  t e a c h e r  a l s o  r e c o g n i s e s  t h e  v a l u e  o f  t e a c h i n g  s o m e  l a n g u a g e  r u l e s  a n d  
t e a c h e s  t h e s e  t o  h e r  s t u d e n t s  w h e r e  a p p r o p r i a t e .  S h e  h a d  t h r e e  d i f f e r e n t  c l a s s e s  d u r i n g  t h e  
C L I C I  p r o j e c t  ( i n c l u d i n g  t h e  p i l o t  s t u d y ) .  C 5  i s  h e r  c l a s s  f r o m  t h e  p i l o t  s t u d y  ( 3 1 d  c l a s s ,  8  -  1 0  
y e a r  o l d s  -  s e e  C h a p t e r  6 ) .  C l a s s  8  ( C 8 )  i s  t h e  c l a s s  t h a t  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  C L I C I  p r o j e c t  f r o m  
S e p t e m b e r  2 0 0 4  -  J u n e  2 0 0 6 .  C 8  w a s  a  4 t "  c l a s s  w i t h  2 6  s t u d e n t s .  C l a s s  9  ( C 9 )  r e f e r s  t o  t h e  
g r o u p  t h a t  t h e  t e a c h e r  t a u g h t  E r o m  S e p t e m b e r  2 0 0 5  -  J u n e  2 0 0 6 .  C 9  h a d  1 7  s t u d e n t s  a n d  o n l y  
t h r e e  o f  t h e s e  w e r e  c l a s s i f i e d  b y  t h e  t e a c h e r  a s  b e i n g  o f  n o r m a l  s t a n d a r d .  I n  g e n e r a l  i n  S 2 ,  d u e  
t o  h i g h  n u m b e r  o f  s t u d e n t s  w i t h  l e a r n i n g  d i f f i c u l t i e s ,  t h e  c l a s s  i s  u s u a l l y  o n e  y e a r  b e h i n d  i n  i t s  
s t u d y  o f  I n s h  e . g .  e v e n  t h o u g h  t h e  C 7  s t u d e n t s  w e r e  a  4 t h  c l a s s ,  t h e y  u s e d  t e x t b o o k s  f o r  3 r d  c l a s s  
s t u d e n t s .  I n  b o t h  c l a s s e s  ( C 8  a n d  C 9 ) ,  m o s t  o f  t h e  s t u d e n t s  h a d  a  l e a r n i n g  d i f f i c u l t y  o f  s o m e  
s o r t  ( f r o m  m i l d  t o  v e r y  d y s l e x i c ) .  
T h e  s t u d e n t s  h a d  n o  p r e v i o u s  C A L L  e x p e r i e n c e .  
A  
d e s c r i p t i o n  o f  t h e s e  c l a s s e s  ( C 8  a n d  C 9 )  a n d  s o m e  t e a c h e r  i n f o r m a t i o n  i s  s h o w n  i n  T a b l e  9 . 1 0  
( C 5  i s  d e s c r i b e d  i n  C h a p t e r  6  o n  t h e  p i l o t  s t u d y ) .  
T a b l e  9 . 1 0  D e s c r i p t i o n  o f  T e a c h e r  5  ( T 5 ) ,  C l a s s  8  ( C 8 )  a n d  C l a s s  9  ( C 9 )  
I t e m  
C l a s s  s i z e  
C l a s s l s t u d e n t  a g e  
T e a c h e r  p r e v i o u s  C A L L  
e x p e r i e n c e  
S t u d e n t s  p r e v i o u s  C A L L  
e x p e r i e n c e  
T e a c h e r  a t t i t u d e  t o  I r i s h  
T e a c h i n g  s t y l e  
D e s c r i p t i o n  
C 8 :  2 6  s t u d e n t s ,  m a n y  w i t h  l e a r n i n g  d i f f i c u l t i e s  
C 9 :  1 7  s t u d e n t s ,  1 3  o f  w h o m  r e c e i v e  e x t r a  h e l p  f o r  l e a r n i n g  
d i f f i c u l t i e s  ( s t u d e n t s  h a v e  d i f f e r e n t  d e g r e e s  o f  d i f f i c u l t i e s )  
C 8 :  4 "  c l a s s ,  s t u d e n t s  b e t w e e n  9  -  1 1  y e a r s  o f  a g e  
C 9 :  4 t h  c l a s s ,  s t u d e n t s  b e t w e e n  9  -  1 1  y e a r s  o f  a g e  
O n e  y e a r  f o r  F r e n c h  a n d  G e r m a n  C A L L  ( w i t h  a  d i f f e r e n t  c l a s s )  
C 8 :  N o n e ,  a l t h o u g h  a l l  w e r e  c o m p e t e n t  i n  u s i n g  t h e  c o m p u t e r  
C 9 :  N o n e ,  a l t h o u g h  a l l  w e r e  c o m p e t e n t  i n  u s i n g  t h e  c o m p u t e r  
V e r y  i n t e r e s t e d  i n  I r i s h  ( a l l  h e r  t e a c h e r - t r a i n i n g  w a s  i n  I r i s h )  a n d  
t r i e s  t o  i m p a r t  t h i s  t o  h e r  s t u d e n t s .  
U s e s  d r a m a  a n d  p o e m s  t o  m a k e  I r i s h  m o r e  i n t e r e s t i n g  f o r  t h e  
s t u d e n t s .  S h e  a l s o  t e a c h e r s  s o m e  p o i n t s  o f  g r a m m a r .  
9 . 8 . 2  T e a c h e r  5  -  I m p l e m e n t a t i o n  H i s t o r y  
D e c e m b e r  2 0 0 2  
T h e  t e a c h e r  ( T 5 )  s t a r t e d  w o r k i n g  o n  t h e  C L I C I  p r o j e c t  i n  D e c e m b e r  2 0 0 2 .  A s  s h e  h a d  p r e v i o u s  
C A L L  e x p e r i e n c e ,  t h e  a i m  o f  t h i s  p h a s e  w a s  t o  d i s c u s s  i d e a s  f o r  t h e  p r o j e c t .  
J a n u a r y  -  A p r i l  2 0 0 3  
T h e  t e a c h e r  a n d  h e r  c l a s s  ( C 5 )  t o o k  p a r t  i n  t h e  p i l o t  s t u d y  f r o m  J a n u a r y  t o  A p r i l  2 0 0 3 .  T h e  a i m  
o f  t h i s  p h a s e  w a s  a s  s t a t e d  a b o v e  f o r  S c h o o l  1 .  
S e p t e m b e r  2 0 0 3  - J u n e  2 0 0 4  
T h e  p e r i o d  f r o m  S e p t e m b e r  2 0 0 3  t o  J u n e  2 0 0 4  w a s  u s e d  t o  c a n y  o u t  t h e  n e e d s  a n a l y s i s .  T h e  
a i m  w a s  t o  f i n d  o u t  w h a t  r e s o u r c e s  w e r e  r e q u i r e d  i n  t h i s  p a r t i c u l a r  c o n t e x t .  
S e p t e m b e r  -  D e c e m b e r  2 0 0 4  
B a s i c  C A L L  l e s s o n s  w e r e  i n s t a l l e d  a t  t h e  s t a r t  o f  t h e  n e w  a c a d e m i c  y e a r  i n  S e p t e m b e r  2 0 0 4  t o  
t e s t  t h e  f e a s i b i l i t y  o f  u s i n g  C A L L  i n  t h i s  c l a s s r o o m .  C l a s s  8  ( C 8 )  p a r t i c i p a t e d  i n  t h i s  p h a s e  o f  
t h e  C L I C I  p r o j e c t .  
J a n u a r y  -  A p r i l  2 0 0 5  
T h e  f o c u s  o f  t h e  C L I C I  p r o j e c t  i n  t h i s  s c h o o l  w a s  o n  t h e  W r i t i n g  C h e c k e r  C o m p o n e n t  ( W C C ) ,  
t h e r e f o r e  t h e  C 8  s t u d e n t s  d i d  n o t  h a v e  a c c e s s  t o  t h e  V C C .  D u r i n g  t h e  J a n u a r y  -  A p r i l  2 0 0 5  
p e r i o d ,  t h e  t e a c h e r  w a s  c o n s u l t e d  f o r  h e r  i n p u t  o n  v a r i o u s  a s p e c t s  o f  t h e  W C C .  
M a y  -  J u n e  2 0 0 5  
T h e  a i m  o f  t h e  W C C  p r o t o t y p e  p h a s e  w a s  t o  s e e  i f  t h e  C 8  s t u d e n t s  c o u l d  u s e  t h e  W C C  a n d  t o  
f i n d  o u t  w h a t  p r o b l e m s  e x i s t e d .  A s  p a r t  o f  t h e i r  t r a i n i n g  i n  t h e  u s e  o f  t h e  W C C ,  t h e y  w e r e  t o l d  
t h a t  t h e  W C C  w a s  a l s o  ' l e a r n i n g '  I r i s h  a n d  w o u l d  n o t  a l w a y s  k n o w  t h e  c o r r e c t  a n s w e r .  I f  t h e  
W C C  r e p o r t e d  s o m e t h i n g  t h a t  t h e y  t h o u g h t  w a s  n o t  r i g h t ,  t h e y  c o u l d  c h e c k  w i t h  t h e i r  t e a c h e r .  
T h i s  w a s  t o  p r e v e n t  t h e m  a s s u m i n g  t h a t  t h e  W C C  w a s  a l w a y s  r i g h t  ( a s  r e c o m m e n d e d  b y  J a c o b s  
a n d  R o d g e r s  ( 1 9 9 9 ) ) .  T h e  a i m  o f  t h e  W C C  t e s t i n g  p h a s e  w a s  t o  s e e  i f  t h e  W C C  w a s  a  f e a s i b l e  
a n d  u s a b l e  o p t i o n  f o r  t h e  s t u d e n t s  i n  t h i s  c o n t e x t .  
S e p t e m b e r 2 0 0 5 - M a r c h 2 0 0 6  
C l a s s  9  ( C 9 )  s t u d e n t s  h a d  a c c e s s  t o  t h e  W C C  f r o m  S e p t e m b e r  2 0 0 5  t o  M a r c h  2 0 0 6 .  
A  s u m m a r y  o f  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  h i s t o r y  w i t h  T e a c h e r  5  ( T 5 )  i s  s h o w n  i n  T a b l e  9 . 1  1 .  
T a b l e  9 . 1 1  I m p l e m e n t a t i o n  H i s t o r y  o f  t h e  C L I C I  P r o j e c t  w i t h  T e a c h e r  5  ( T 5 )  P a r t  1  
2 2 6  
P e r i o d  
D e c  
2 0 0 2  
J a n  -  
C l a s s  
C 5  
A c t i v i t y  
D i s c u s s i o n  o f  
C L I C I  p r o j e c t  
A t t i t u d e  t e s t i n g  
A P ~  
2 0 0 3  
S e p t  
2 0 0 3  -  
J u n  2 0 0 4  
S e p t  -  
D e c  
2 0 0 4  
a n d  p r o t o t y p e  
d e v e l o p m e n t  
N e e d s  a n a l y s i s ,  
P C  i n s t a l l a t i o n  
I n s t a l l e d  C A L L  
l e s s o n s  
- -  
C 8  
D e s c r i p t i o n  
D i s c u s s e d  t h e  a i m s  o f  t h e  
C L I C I  p r o j e c t  w i t h  t h e  
t e a c h e r  
C a r r i e d  o u t  a  b e f o r e  a n d  
A i m  
T o  d i s c u s s  t h e  C L I C I  
p r o j e c t  w i t h  t h e  t e a c h e r  
a n d  a s k  f o r  h e r  i n p u t .  
T o  f i n d  o u t  w h a t  t h e  
a f t e r  q u e s t i o n n a i r e - b a s e d  
s u r v e y  o f  s t u d e n t s '  
a t t i t u d e s  t o  I r i s h  a n d  I r i s h  
C A L L  ( s e e  C h a p t e r  6  o n  
t h e  p i l o t  s t u d y  f o r  m o r e  
d e t a i l s ) .  D e v e l o p e d  a n d  
d e p l o y e d  I r i s h  C A L L  
p r o t o t y p e .  
C a r r i e d  o u t  a  n e e d s  
a n a l y s i s  w i t h  
s t a k e h o l d e r s  a n d  
p r o c u r e d  c l a s s r o o m  P C  
I n s t a l l e d  I r i s h  C A L L  
l e s s o n s  t h a t  w e r e  l i n k e d  
w i t h  t h e  c l a s s r o o m  
a c t i v i t i e s  
s t u d e n t s '  a t t i t u d e s  t o  
I r i s h  w e r e .  
a  
T O  f i d  o u t  i f  i t  w a s  
f e a s i b l e  t o  d e v e l o p  
C A L L  m a t e r i a l s  f o r  I r i s h  
i n  t h e  p r i m a r y  s c h o o l  
c o n t e x t  v i a  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  p r o t o t y p e  
m a t e r i a l s  
T o  s e e  i f  t h e  s t u d e n t s  
l i k e d  I r i s h  C A L L  
T o  f i n d  o u t  t h e  p o t e n t i a l  
i m p l e m e n t a t i o n  
d i f f i c u l t i e s  i n  t h i s  
p a r t i c u l a r  c o n t e x t  
T o  f i n d  o u t  w h a t  t h e  
l e a r n i n g  n e e d s  w e r e  a n d  
t o  d e s i g n  C A L L  
r e s o u r c e s  t h a t  w o u l d  f i t  
i n  w i t h  t h e  t e a c h e r ' s  
t e a c h i n g  s t y l e  
T o  p r o c u r e  a  c l a s s r o o m  
P C  f o r  t h e  c l a s s  ( t o  
o v e r c o m e  t h e  l o g i s t i c a l  
d i f f i c u l t i e s  o f  u s i n g  t h e  
c o m p u t e r  l a b )  
T o  f a m i l i a r i s e  t h e  
s t u d e n t s  w i t h  I r i s h  C A L L  
T o  r e g u l a r i s e  t h e  u s e  o f  
C A L L  m a t e r i a l s  i n  t h e  
c l a s s  
T a b l e  9 . 1 1  I m p l e m e n t a t i o n  H i s t o r y  o f  t h e  C L I C I  P r o j e c t  w i t h  T e a c h e r  5  ( T 5 )  P a r t  2  
9 . 8 . 3  T e a c h e r  5  -  I m p l e m e n t a t i o n  F i n d i n g s  
T h e  d e p l o y m e n t  o f  t h e  C L I C I  r e s o u r c e s  w i t h  T e a c h e r  5  ( T 5 )  i n  S 2  w a s  v e r y  d i f f e r e n t  f i - o m  
T e a c h e r  1  ( T I )  i n  S 1 .  I n  C 6  e a c h  s t u d e n t  w a s  a s s i g n e d  a  r e g u l a r  t i m e s l o t  o f  2 0  m i n u t e s  p e r  
w e e k  f o r  I n s h  C A L L  u s a g e  a n d  s t u d e n t s  w e r e  e x p o s e d  t o  L G C  l e s s o n s ,  t h e  V C C  a n d  t h e  W C C .  
H o w e v e r ,  i n  C 8  a n d  C 9 ,  t h e  s t u d e n t s  p r i n c i p a l l y  w o r k e d  w i t h  t h e  W C C .  T h e  T 5  t e a c h e r  
p l a n n e d  t h a t  o n l y  a  f e w  s t u d e n t s  ( i . e ,  t h e  b e t t e r  s t u d e n t s )  w o u l d  u s e  t h e  s o f t w a r e  a f t e r  t h e  
p r o t o t y p e  s t a g e .  T h e  s t u d e n t s  w e r e  t r a i n e d  o n  t h e  u s e  o f  t h e  W C C .  
T h e s e  s t u d e n t s  w e r e  n o t  
a s s i g n e d  p a r t i c u l a r  t i m e s l o t s ,  b u t  w e r e  a s s i g n e d  t i m e  b y  t h e  t e a c h e r  w h e n  s h e  c o n s i d e r e d  i t  
a p p r o p r i a t e .  T h e  c l a s s r o o m  a m b i a n c e  i n  t h e s e  c l a s s e s  ( C 8  a n d  C 9 )  a n d  i n  t h e  s c h o o l  ( S 2 )  i n  
g e n e r a l  p l a c e s  g r e a t e r  d e m a n d s  o n  t h e  t e a c h e r  t h a n  i n  a  m a i n s t r e a m  s c h o o l .  I t  i s  p r o b a b l y  h a r d  
t o  m a i n t a i n  c o n t r o l  a s  t h e  p u p i l s  w o u l d  t e n d  t o  b e  m o r e  d i s r u p t i v e .  A l s o ,  g i v e n  t h e  n u m b e r  o f  
s t u d e n t s  w h o  r e q u i r e  a s s i s t a n c e ,  t h e r e  a r e  s t u d e n t s  c o n s t a n t l y  c o m i n g  a n d  g o i n g  d u r i n g  t h e  
s c h o o l  d a y ,  a s  s t u d e n t s  a t t e n d  s e s s i o n s  w i t h  s p e c i a l  n e e d s  t e a c h e r s  f o r  r e a d i n g  o r  m a t h e m a t i c s .  
I n  s u m m a r y ,  t h e r e  a r e  m o r e  d i s r u p t i o n s  a n d  t h i s  m a k e s  i t  m o r e  d i f f i c u l t  t o  e s t a b l i s h  C A L L  a s  a  
r e g u l a r  a c t i v i t y .  T h e r e f o r e ,  a n  o r g a n i c  a p p r o a c h  w a s  a d o p t e d  t o  t h e  d e p l o y m e n t  o f  t h e  C L I C I  
r e s o u r c e s  i n  t h i s  c o n t e x t  -  i n  o t h e r  w o r d s ,  i t s  u s a g e  w a s  l e f t  u p  t o  t h e  t e a c h e r  w i t h o u t  p r o d d i n g  
A i m  
T o  g e t  i n p u t  f r o m  t h e  
t e a c h e r  o n  w h a t  h e r  i d e a s  
w e r e  f o r  t h e  W C  
P e r i o d  
J a n  -  
A P ~  
2 0 0 5  
M a y  -  
J u n  2 0 0 5  
-  
S e p t  
2 0 0 5  -  
M a r  
2 0 0 6  
J u n  2 0 0 6  
C l a s s  
C 8  
C 8  
A c t i v i t y  
D i s c u s s e d  
i d e a s  f o r  
W r i t i n g  
C h e c k e r  
D e s c r i p t i o n  
- - - - -  
D i s c u s s e d  p o s s i b i l i t i e s  
a n d  o p t i o n s  f o r  t h e  
W r i t i n g  C h e c k e r  
I n s t a l l e d  t h e  
W r i t i n g  
C h e c k e r  
p r o t o t y p e  
e n c o u n t e r e d  
W r i t i n g  C h e c k e r  t o  
o f  u s i n g  t h e  w r i t i n g  
p r o d u c e  t e x t s  i n  I r i s h  
T o  d e t e r m i n e  t h e  
s u i t a b i l i t y  a n d  u s e f u l n e s s  
o f  t h e  w r i t i n g  c h e c k e r  i n  
I n s t a l l e d  t h e  W r i t i n g  
C h e c k e r  p r o t o t y p e  o n  t h e  
c l a s s r o o m  c o m p u t e r  
- - -  
T o  t e s t  t o  s e e  i f  t h e  
s t u d e n t s  c o u l d  u s e  t h e  
W r i t i n g  C h e c k e r  a n d  
w h a t  p r o b l e m s  t h e y  
Q u e s t i o n n a i r e  
t o  t e a c h e r  
T e a c h e r  p r o v i d e d  
f e e d b a c k  o n  W C C  
T o  a s c e r t a i n  t e a c h e r ' s  
o p i n i o n  o n  W C C  
,  
f r o m  t h e  r e s e a r c h e r .  
T h i s  m e a n t  t h a t  o n l y  l i m i t e d  u s e  w a s  m a d e  o f  t h e  C A L L  r e s o u r c e s .  
H o w e v e r ,  C A L L  r e s e a r c h e r s  m u s t  r e s p e c t  c l a s s r o o m  t e a c h e r s  a n d  a c c e p t  t h a t  t h e i r  s o f t w a r e  w i l l  
n o t  a l w a y s  b e  u s e d  o r  b e  a s  w o n d e r f u l  t o  o t h e r s  a s  t h e y  m i g h t  w i s h .  T e c h n o l o g y  t r a n s f e r  ( e . g .  
g e t t i n g  t h e  t e c h n o l o g y  u s e d  o u t s i d e  t h e  c o v e r a g e  o f  t h e  o r i g i n a l  r e s e a r c h  p r o j e c t )  i s  a n  i s s u e  i n  
C A L L .  I n  g e n e r a l ,  C A L L  h a s  n o t  y e t  b e e n  n o r m a l i s e d  ( B a x ,  2 0 0 3 )  i n  t h e  c l a s s r o o m  i . e .  i t  i s  n o t  
c o n s i d e r e d  o n e  o f  t h e  s t a n d a r d  r e s o u r c e s  a v a i l a b l e  l i k e  a  p e n  a n d  p a p e r .  M a n y  C A L L  r e s e a r c h  
p r o j e c t s  i n v o l v e  l i m i t e d  i n t e r a c t i o n  w i t h  t h e  p a r t i c i p a n t s  o n l y  f o r  t h e  p e r i o d  o f  t h e  p r o j e c t  a n d  
i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  t h e  r e s e a r c h e r s  a n d  t h e  p a r t i c i p a n t s  e n d s  w h e n  t h e  p r o j e c t  e n d s .  
F u r t h e r m o r e ,  t h e  p a r t i c i p a n t s  m a y  r e c e i v e  h e l p  a n d  s u p p o r t  d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  t h e  r e s e a r c h  
p r o j e c t  t h a t  w o u l d  n o t  b e  f e a s i b l e  w i t h  w i d e r  d e p l o y m e n t  o f  t h e  C A L L  m a t e r i a l s .  A s  t h e  
r e s o u r c e s  d e v e l o p e d  d u r i n g  t h e  C L I C I  p r o j e c t  h a v e  r e c e i v e d  f a v o u r a b l e  f e e d b a c k  f r o m  t e a c h e r s  
a n d  s t u d e n t s ,  t h e  a i m  i s  t o  c o n t i n u e  t o  u s e  t h e  r e s o u r c e s  ( i n  S 1  w i t h  a  n e w  t e a c h e r  a t  l e a s t ,  a n d  
p o s s i b l y  a  n e w  s c h o o l  w i t h  t e a c h e r  T I ,  w h o  h a s  s i n c e  c h a n g e d  s c h o o l s )  a n d  t o  r e f i n e  t h e  
d e p l o y m e n t  p l a n  s o  t h a t  i t  c o u l d  b e  r o l l e d  o u t  t o  o t h e r  c l a s s e s  a n d  o t h e r  s c h o o l s .  
A s  s e v e r a l  o f  t h e  f i n d i n g s  f r o m  t h e  p i l o t  s t u d y  w e r e  s i m i l a r  t o  C 6  ( a b o v e ) ,  o n l y  t h e  s a l i e n t  
f i n d i n g s  w i l l  b e  d i s c u s s e d  h e r e .  T h e  t e a c h e r  w a s  i n t e r e s t e d  i n  w o r k i n g  w i t h  t h e  C L I C I  p r o j e c t  
a n d  w a s  w i l l i n g  t o  t r y  o u t  n e w  C A L L  r e s o u r c e s  f o r  I r i s h .  T h e  r e s u l t s  o f  t h e  p i l o t  s t u d y  f o r  C 5  
w e r e  d i s c u s s e d  i n  d e t a i l  i n  C h a p t e r  6  a n d  w e r e  b r o a d l y  s i m i l a r  t o  C 1 .  H o w e v e r ,  t h e  c o m p u t e r  
l a b  i n  t h e  s c h o o l  w a s  u n a v a i l a b l e  d u r i n g  t h e  p i l o t  s t u d y  a n d  t h e  s t u d e n t s  h a d  t o  c o m e  t o  D C U  t o  
u s e  t h e  C A L L  r e s o u r c e s .  T h i s  w a s  a c c e p t a b l e  o n  a  o n e - o f f  b a s i s ,  b u t  n o t  f o r  r e g u l a r  u s a g e .  
T h e r e f o r e ,  a  c l a s s r o o m  P C  w o u l d  b e  r e q u i r e d  f o r  t h i s  c l a s s .  T h e  C A L L  r e s o u r c e s  a r e  u n l i k e l y  
t o  b e  u s e d  u n l e s s  t h e y  a r e  s c h e d u l e d  f o r  e a c h  s t u d e n t  o r  t h e  t e a c h e r  d i r e c t s  t h e  s t u d e n t s  t o  u s e  
t h e m  a t  a  s u i t a b l e  t i m e  d u r i n g  t h e  s c h o o l  w e e k .  
T h e  T 5  t e a c h e r  w a s  k e e n  o n  u s i n g  a  W C C  f o r  I r i s h  a n d  s h e  w a s  n o t  p a r t i c u l a r l y  i n t e r e s t e d  i n  t h e  
V C C .  D u r i n g  t h e  W C C  p r o t o t y p e  d e v e l o p m e n t  p h a s e ,  t h e  t e a c h e r  p r o v i d e d  u s e f u l  i n p u t  a s  t o  
w h a t  e r r o r s  w e r e  i m p o r t a n t  w i t h  t h i s  t a r g e t  g r o u p  o f  s t u d e n t s .  T h e  t e a c h e r  i d e n t i f i e d  t h e  n e e d  t o  
s e p a r a t e  t h e  g r a m m a r  e r r o r s  a n d  t h e  s p e l l i n g  e r r o r s ,  s o  t h a t  t h e  s t u d e n t s  c o u l d  f o c u s  o n  t h e  
g r a m m a r  e r r o r s .  S h e  w a s  n o t  p a r t i c u l a r l y  c o n c e r n e d  w i t h  s p e l l i n g  e r r o r s  p e r  s e ,  a s  t h e y  w e r e  n o t  
a  p r i o r i t y  f o r  h e r .  
T h e  n e e d  t o  a d a p t  t h e  G r a m a d h i r  e r r o r  m e s s a g e s  w a s  a l s o  a p p a r e n t .  T h e  
p r o t o t y p e  d e p l o y m e n t  p h a s e  o f  t h e  W C C  w a s  v e r y  u s e f u l .  P r o b l e m s  w i t h  t h e  s c r e e n  d e s i g n  
w e r e  q u i c k l y  i d e n t i f i e d  b y  t h e  s t u d e n t s  a n d  a f t e r  s e v e r a l  i t e r a t i o n s  a  s u i t a b l e  l a y o u t  w a s  a g r e e d  
w i t h  t h e  s t u d e n t s .  T h e y  w a n t e d  t o  s e e  t h e  s p e l l i n g  e r r o r s  a n d  g r a m m a r  e r r o r s  d i s p l a y e d  
s e p a r a t e l y  a s  o t h e r w i s e  t h e y  f o u n d  i t  h a r d  t o  d i s t i n g u i s h  t h e m .  T h e y  a l s o  w a n t e d  t o  b e  a b l e  t o  
r e s u b m i t  a  ( c o r r e c t e d )  t e x t  t o  t h e  W C C .  I n  g e n e r a l ,  t h e y  l i k e d  u s i n g  t h e  W C C .  
T h e y  
p a r t i c u l a r l y  l i k e d  t r y i n g  o u t  ( s t r a n g e )  s e n t e n c e s  t o  s e e  w h a t  t h e  W C C  w o u l d  s a y .  A  s u m m a r y  o f  
t h e s e  f i n d i n g s  i s  s h o w n  i n  T a b l e  9 . 1 2 .  
F i g u r e  9 . 4  s h o w s  a  r e p r e s e n t a t i v e  s a m p l e  t e x t  f r o m  S t u d e n t  0 0 1 ,  o n e  o f  t h e  s t u d e n t s  i n  C 8  ( s e e  
A p p e n d i x  P  T 5  L e a r n e r  C o r p u s  E x a m p l e s  f o r  o t h e r  e x a m p l e s  o f  s t u d e n t  t e x t s ) .  T h e  s t u d e n t  
w r o t e  t h a t  h e  b o u g h t  ( c h e a n n a i g h )  e i g h t  i t e m s .  T h i s  t e x t  s h o w s  t h a t  t h e  s t u d e n t  i s  b e i n g  
a d v e n t u r o u s  a s  t e x t b o o k s  w o u l d  u s u a l l y  o n l y  l i s t  t h r e e  o r  f o u r  i t e m s  a t  a  t i m e .  N o t e  t h a t  t h e r e  
a r e  s e v e r a l  p u n c t u a t i o n  e r r o r s  i n  t h i s  t e x t .  N o t e  t h e  c o m p l e t e  l a c k  o f  a n y  a c c e n t  P d a )  i n  t h e  
t e x t .  
P e d a g o g i c a l  F i n d i n g s  ( t e a c h e r  a n d  C A L L  d e v e l o p e r )  
N e e d  t o  l o c a l i s e  t h e  G r a m d d i r  e r r o r  m e s s a g e s  
N e e d  t o  s e p a r a t e  t h e  g r a m m a r  a n d  t h e  s p e l l i n g  e r r o r  m e s s a g e s  
U s e r  I n t e r f a c e  F i n d i n g s  ( s t u d e n t s )  
N e e d  t o  d i s p l a y  t h e  s p e l l i n g  e r r o r s  o n  o n e  p a r t  o f  t h e  s c r e e n ,  a n d  t h e  g r a m m a r  e r r o r s  
o n  a n o t h e r  p a r t  
N e e d  t o  b e  a b l e  t o  r e s u b m i t  a  t e x t  
-  
G e n e r a l  F e e d b a c k  ( s t u  
L i k e d  u s i n g  t h e  W C C  
L i k e d  t r y i n g  o u t  s e n t e n c e s  t o  s e e  w h a t  t h e  W C C  w o u l d  s a y  
T a b l e  9 . 1 2  F i n d i n g s  f r o m  t h e  W r i t i n g  C h e c k e r  P r o t o t y p e  P h a s e  
T h e  C 9  s t u d e n t s  h a d  a c c e s s  t o  t h e  W C C  d u r i n g  t h e  s c h o o l  y e a r  S e p t e m b e r  2 0 0 5  -  M a r c h  2 0 0 6 .  
O n l y  f o u r  s t u d e n t s  u s e d  t h e  w r i t i n g  c h e c k e r  a s  t h e s e  w e r e  t h e  s t u d e n t s  t h a t  t h e  t e a c h e r  d e c i d e d  
w o u l d  b e n e f i t  m o s t  f r o m ,  o r  a t  l e a s t  b e  a b l e  t o  u s e ,  t h e  W C C  t o  p r o d u c e  t e x t s  i n  I r i s h .  
H o w e v e r ,  g i v e n  o t h e r  d e m a n d s  o n  t h e  s t u d e n t s '  a n d  t e a c h e r s  t i m e ,  t h e y  o n l y  g o t  t o  u s e  i t  i n  
F e b r u a r y  2 0 0 6 .  T h e r e f o r e  t h e  d a t a  i s  e x t r e m e l y  s m a l l  ( s e e  C h a p t e r  1 0 ,  S e c t i o n  1 0 . 7  a n d  
A p p e n d i x  P  T 5  L e a r n e r  C o r p u s  f o r  m o r e  i n f o r m a t i o n ) .  N o t e  t h a t  t h e r e  w e r e  n o  s u r v e y s  
a d m i n i s t e r e d  t o  C 9  d u e  t o  t h e  l i m i t e d  n u m b e r  o f  s t u d e n t s  a n d  t h e i r  l i m i t e d  u s a g e  o f  t h e  s y s t e m .  
T h i s  d e p l o y m e n t  c o n t e x t  w a s  p r o b a b l y  q u i t e  r e a l i s t i c  i n  t h e  s e n s e  t h a t  t h e  o r g a n i s a t i o n  a n d  
e n t h u s i a s m  r e q u i r e d  t o  i n t e g r a t e  C A L L  r e s o u r c e s  i n t o  t h e  t e a c h i n g  s c h e d u l e  m i g h t  w a n e  w i t h  
e v e n  t h e  m o s t  c o m m i t t e d  t e a c h e r .  T h e r e f o r e ,  i f  t h e  C L I C I  r e s o u r c e s  w e r e  t o  b e  d e p l o y e d  i n  
o t h e r  s c h o o l s ,  t h e  a c t u a l  u s a g e  a n d  t h e  f r e q u e n c y  o f  u s a g e  w o u l d  p r o b a b l y  b e  c l o s e r  t o  t h e  C 9  
e x p e r i e n c e  r a t h e r  t h a n  t h e  C 6  e x p e r i e n c e .  T h e  W C C  w o u l d  s i m p l y  b e  a  t o o l  ( i n  t h e  n o n - C A L L  
s e n s e )  t o  b e  u s e d  b y  t h e  s t u d e n t s  o n  a n  a d - h o c  b a s i s  a s  d i r e c t e d  b y  t h e  t e a c h e r .  A  s u m m a r y  o f  
t h e  i m p l e m e n t a t i o n  f i n d i n g s  o f  t h e  C L I C I  p r o j e c t  w i t h  T 5  i s  g i v e n  i n  T a b l e  9 . 1 3 .  
9 . 9  C o n c l u d i n g  C o m m e n t s  
A l t h o u g h  t h e  t w o  s c h o o l s  i n v o l v e d  i n  t h e  p r o j e c t  a r e  b o t h  E n g l i s h - m e d i u m  p r i m a r y  s c h o o l s  
b a s e d  i n  D u b l i n ,  t h e r e  a r e  s o m e  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e m .  F o r  e x a m p l e ,  i n  S c h o o l  1  
( S l ) ,  t h e  m a i n s t r e a m  s c h o o l ,  t h e  s t u d e n t s  u s e  t h e  r e c o m m e n d e d  t e x t b o o k  f o r  t h e i r  c l a s s ,  
w h e r e a s  i n  S c h o o l  2  ( S 2 ) ,  t h e  s c h o o l  i n  t h e  d i s a d v a n t a g e d  a r e a ,  t h e  s t u d e n t s  u s e  a  t e x t b o o k  
r e c o m m e n d e d  f o r  a  m o r e  j u n i o r  y e a r .  M o r e  s t u d e n t s  a r e  e x e m p t  f r o m  s t u d y i n g  I r i s h  i n  S 2  a n d  
t h e r e  a r e  f e w e r  a b o v e - a v e r a g e  s t u d e n t s .  T h e s e  o b s e r v a t i o n s  h i g h l i g h t  t h e  f a c t  t h a t  w h a t  m a y  
i n i t i a l l y  a p p e a r  t o  b e  a  f a i r l y  s t a n d a r d i s e d  d e p l o y m e n t  c o n t e x t  i s  i n  f a c t  n o t  s o  h o m o g e n o u s .  
T h i s  h a s  i m p l i c a t i o n s  f o r  C A L L  d e s i g n ,  d e v e l o p m e n t  a n d  i m p l e m e n t a t i o n ,  a s  a  ' o n e  s i z e  f i t s  a l l '  
a p p r o a c h  w o u l d  l i m i t  p o t e n t i a l  u s a g e .  
F i g u r e  9 . 4  S a m p l e  T e x t  f o r m  S t u d e n t  0 0 1  ( g o o d )  
O n e  o f  t h e  p r o b l e m s  f o r  C A L L  r e s e a r c h e r s  i s  t h e  d i f f i c u l t y  i n  e v a l u a t i n g  C A L L  r e s o u r c e s  
l o n g i t u d i n a l l y  ( F e l i x ,  2 0 0 5 ;  s e e  a l s o  C h a p t e r  1 0  o n  e v a l u a t i o n ) .  M a n y  C A L L  a r t e f a c t s  a r e  
t e s t e d  w i t h  s t u d e n t s ,  u s u a l l y  o n  a  v o l u n t a r y  b a s i s ,  a n d  s o m e  o n l y  f o r  o n e  t r e a t m e n t  ( i . e .  C A L L  
u s a g e  s e s s i o n ) .  T h i s  i s  b e c a u s e  i t  i s  o f t e n  d i f f i c u l t  t o  h a v e  a c c e s s  t o  t h e  s t u d e n t s  o v e r  t i m e .  
R e s e a r c h e r s  w h o  h a v e  ( d i r e c t )  a c c e s s  t o  t h i r d  l e v e l  s t u d e n t s  ( e . g .  H e i f t ,  2 0 0 1 )  a r e  a b l e  t o  c a n y  
2 3 0  
T r a n s l a t i o n  
O n e  d a y ,  I  w a s  
( i n )  t h e  s h o p  
a n d  1  b o u g h t  
s w e e t s f o r a n g e s  
I  P e a r s  ,  
a p p l e s ,  
b a n a n a s ,  n u t  s f  
r a i s i n s  a n d  
b i s c u i t s  -  
T h e  b a g  i s  
h e a v y .  
I  h a v e  a  
h e a d a c h e .  
I  w e n t  ( ? )  t o  
t h e  
E r r o r s  
S p e l l i n g E r r o r s :  
L a ( L b ) a m h a i n  
( a m h i i n ) ,  m e  ( m k ) ,  
s i o p a  ( s i o p a ) ,  
m i l s e a n  ( m i l s k a n ) ,  
o r a i s t i  ( o r a i s t i ) ,  
p i o r r a i  ( p i o r r a g ,  
u l l a  ( z i l l a ) ,  b a n a n a i  
( b a n a n i ) ,  c n o n n a  
( c n d n n a ) ,  
~ i ~ ~ ~ ~ h ~ ~ ~ ~  
f i o n c h a o r a ) ,  
b r i o s c a i  ( b r i o s c a i )  
t a  ( t h ) ,  p i o n  ( p i a n ) ,  
B h u i g h  ( C h u a i g h ) ,  
d t i  ( d t i ) ,  t o i r  ( s t d i r )  
G r a m m a r  E r r o r s  :  
M i s s i n g  ' h '  i n  m a l a  
( b a g )  a n d  t r o m  
( h e a v y )  ( a s p i r a t i o n )  
O r i g i n a l  T e x t  
L a  a m h a i n , B h i  m e  
a g  a n  s i o p a  a g u s  
c h e a n n a i g h  m e  
m i l s e a n ,  o r a i s t i , ~  
i o r r a i , u l l a , b a n a n  
a i , c n o n n a , f i o n n c h  
a o r a  a g u s  
b r i o s c a i  .  
T a  a n  m a l a  t r o m .  
T a  a n  p i o n  i  m o  
c h e a n n  .  
B h u i g h  m e  d u l  g o  
d t i  a n  t o i r .  
C o r r e c t e d  
T e x t  
L 6  a m h d i n ,  b h i  
m e  a g  a n  s i o p a  
a g u s  
c h e a n n a i g h  m e  
m i l s e d n ,  
o r S i s t i ,  
p i o r r a  ,  1  a  ,  
b a n a n a i  ,  
c n 6 n n a  1  
f i o n c h a o r a  
a g u s  b r i o s c a i .  
T 6  a n  m h a l a  
t h r o m  .  
T 6  p i  a n  m 0  
c h e a n n .  
C h u a i g h  g o  
d t i  a n  s t 6 r .  
o u t  l o n g i t u d i n a l  e v a l u a t i o n .  
T h e  p r i m a r y  s c h o o l  c o n t e x t  w h e r e  t h e  s t u d e n t  p o p u l a t i o n  t e n d s  t o  
b e  s t a b l e  f o r  a t  l e a s t  o n e  s c h o o l  y e a r  m a y  a p p e a r  t o  o f f e r  a  p o s i t i v e  e n v i r o n m e n t  f o r  l o n g i t u d i n a l  
e v a l u a t i o n .  
H o w e v e r ,  t h e r e  a r e  s o m e  d i f f i c u l t i e s  t h a t  m u s t  b e  m e n t i o n e d  i n  t h i s  r e g a r d .  I n  
I r e l a n d ,  t h e  p r i m a r y  s c h o o l  y e a r  r u n s  f r o m  t h e  b e g i n n i n g  o f  S e p t e m b e r  t o  t h e  e n d  o f  J u n e .  
T h e r e  a r e  b r e a k s  f o r  C h r i s t m a s  a n d  E a s t e r ,  a s  w e l l  a s  m i d - t e r m  b r e a k s  i n  O c t o b e r  a n d  F e b r u a r y .  
T a b l e  9 . 1 3  I m p l e m e n t a t i o n  F i n d i n g s  o f  t h e  C L I C I  P r o j e c t  w i t h  T e a c h e r  5  ( T 5 )  
P e r i o d  A c t i v i t y  
D i s c u s s i o n  o f  C L I C I  
p r o j e c t  
A t t i t u d e  t e s t i n g  a n d  
p r o t o t y p e  
d e v e l o p m e n t  
C l a s s  F i n d i n g s  
T h e  t e a c h e r  w a s  i n t e r e s t e d  i n  e x p e r i m e n t i n g  
w i t h  C A L L  m a t e r i a l s  f o r  I r i s h  
I t  w a s  f e a s i b l e  t o  d e v e l o p  C A L L  m a t e r i a l s  
f o r  t h i s  s i t u a t i o n  
S t u d e n t s  w e r e  c o m f o r t a b l e  w o r k i n g  w i t h  t h e  
c o m p u t e r  
S t u d e n t s '  a t t e n t i o n  s p a n  w a s  1 5  -  2 0  m i n s  
B r i n g i n g  t h e  s t u d e n t s  t o  D C U  t o  u s e  t h e  
C L I C I  s o f t w a r e  w o u l d  n o t  b e  f e a s i b l e  i n  t h e  
l o n g  t e r m  
T h e  t e a c h e r  w a s  p r i n c i p a l l y  i n t e r e s t e d  i n  
u s i n g  a  W r i t i n g  C h e c k e r  C o m p o n e n t  ( W C C )  
-  s h e  f e l t  i t  m i g h t  b e  a  u s e f u l  t o o l  f o r  t h e  
D e c  2 0 0 2  
S e p t  2 0 0 3  
-  J u n  2 0 0 4  
b r i g h t e r  s t u d e n t s  w h o  n e e d e d  t o  b e  
c h a l l e n g e d  i n  I r i s h  
I n s t a l l e d  C A L L  I n t e g r a t i n g  t h e  u s e  o f  C A L L  m a t e r i a l s  i n t o  
t h e  c l a s s r o o m  s c h e d u l e  i s  v e r y  i m p o r t a n t  
O t h e r  c l a s s r o o m  a c t i v i t i e s  w i l l  i m p i n g e  o n  
C A L L  m a t e r i a l  u s a g e  
W r i t i n g  C h e c k e r  h a d  p o t e n t i a l  
M a y  -  J u n  
C 8  I n s t a l l e d  t h e  W r i t i n g  T h e  s t u d e n t s  w e r e  a b l e  t o  u s e  t h e  W C C  a n d  
2 0 0 5  
C h e c k e r  p r o t o t y p e  
p r o v i d e d  f e e d b a c k  o n  i m p r o v e m e n t s  t o  t h e  
p r e s e n t a t i o n  
S t u d e n t s  c o u l d  u s e  t h e  W C C  t o  p r o d u c e  
- M a r  2 0 0 6  I r i s h  t e x t s  
V e r y  l i m i t e d  u s e  
J u n  2 0 0 6  Q u e s t i o n n a i r e  t o  
t e a c h e r  
w a s  n o t  a  p r i o r i t y  f o r  h e r  
J a n  -  A p r  
2 0 0 3  
N e e d s  a n a l y s i s ,  P C  
i n s t a l l a t i o n  
C 5  
I t  i s  h a r d  t o  f i n d  a  w i n d o w  o f  6  w e e k s  c o n t i n u o u s  s c h o o l i n g .  E x p e r i e n c e  o n  t h e  C L I C I  p r o j e c t  
h a s  s h o w n  t h a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  S e p t e m b e r  ( s t a r t  o f  s c h o o l  y e a r ) ,  t h e  e n d  o f  O c t o b e r  
( H a l l o w e e n ) ,  b e g i n n i n g  o f  N o v e m b e r ,  m o s t  o f  D e c e m b e r  ( C h r i s t m a s ) ,  t h e  b e g i n n i n g  o f  J a n u a r y  
( s t a r t  o f  s e c o n d  t e r m ) ,  m i d  F e b r u a r y  ( m i d - t e r m  b r e a k ) ,  m i d - M a r c h  ( S t  P a t r i c k ' s  D a y  i s  M a r c h  
1 7 ' ~  - N a t i o n a l  h o l i d a y ) ,  p a r t s  o f  A p r i l  ( E a s t e r ) ,  s o m e  t i m e  i n  M a y  ( c o m m u n i o n  o r  c o n f i r m a t i o n  
p r e p a r a t i o n l m u s i c )  a n d  m o s t  o f  J u n e  ( e n d  o f  y e a r  e x a m s )  a r e  u n s u i t a b l e  f o r  C A L L  e v a l u a t i o n .  
A l s o ,  p r e p a r a t i o n  f o r  s c h o o l  i n s p e c t i o n ,  v i s i t i n g  E U  d e l e g a t i o n s  a n d  p r e p a r a t i o n  f o r  e x t e r n a l  
e v e n t s  c a n  d i v e r t  t i m e  a w a y  f r o m  C A L L  u s a g e .  T h i s  d o e s  n o t  t a k e  i n t o  a c c o u n t  t e a c h e r  a b s e n c e  
d u e  t o  i l l n e s s  o r  o t h e r  r e a s o n s ,  w h i c h  c a n  a l s o  h a v e  a n  i m p a c t  o n  C A L L  u s a g e .  F i n a l l y ,  u n l e s s  
t h e  C A L L  r e s e a r c h e r  i s  a c t u a l l y  t h e  c l a s s  t e a c h e r ,  t h e  r e s e a r c h e r  i s  d e p e n d e n t  o n  t h e  t e a c h e r  f o r  
t h e  a c t u a l  u s a g e  o f  t h e  C A L L  r e s o u r c e s .  
9 . 1 0  S u m m a r y  
T h i s  c h a p t e r  d i s c u s s e s  h o w  t h e  C L I C I  r e s o u r c e s  w e r e  a c t u a l l y  u s e d  i n  t h e  t a r g e t  e n v i r o n m e n t .  
I t  r e v i e w s  t h e  g e n e r a l  a r e a  o f  C A L L  d e p l o y m e n t  i n  t h i s  c o n t e x t  a s  w e l l  a s  t h e  i m p o r t a n c e  o f  
t r a i n i n g .  T w o  s c h o o l s  w e r e  i n v o l v e d  i n  t h i s  p h a s e  o f  t h e  r e s e a r c h  a n d  t h e  r e s t  o f  t h e  c h a p t e r  
d e s c r i b e s  t h e  u s a g e  o f  t h e  C L I C I  r e s o u r c e s  i n  t h e  t w o  s c h o o l s .  S e c t i o n  9 . 2  s u m m a r i s e s  t h e  
S c h o o l s ,  t e a c h e r s  a n d  c l a s s e s  t h a t  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  C L I C I  p r o j e c t .  C A L L  u s a g e  t r a i n i n g  a n d  
t h e  C L I C I  t r a i n i n g  i n  p a r t i c u l a r  a r e  r e v i e w e d  i n  S e c t i o n  9 . 3 .  S e c t i o n  9 . 4  g i v e s  a  d e s c r i p t i o n  o f  
S c h o o l  1  ( S l ) ,  w h i c h  i s  a  m a i n s t r e a m  s c h o o l .  T e a c h e r  I  ( T I ) ,  h e r  C L I C I  p a r t i c i p a t i o n  c l a s s e s  
( C 1  a n d  C 6 )  a n d  r e l a t e d  i m p l e m e n t a t i o n  h i s t o r y  a n d  f i n d i n g s  o f  t h e  C L I C I  r e s o u r c e s  a r e  
p r e s e n t e d  i n  S e c t i o n  9 . 5 .  I t  d i s c u s s e s  t h e  i n v o l v e m e n t  o f  t h e  t e a c h e r  f r o m  t h e  i n i t i a l  c o n c e p t i o n  
o f  t h e  C L I C I  p r o j e c t  a n d  t h r o u g h  t h e  u s a g e  o f  t h e  t h r e e  C L I C I  r e s o u r c e s  ( L G C  l e s s o n s ,  V C C  
a n d  W C C ) .  S e c t i o n  9 . 6  p r o v i d e s  i n f o r m a t i o n  o n  T e a c h e r  6  ( T 6 ) ,  C l a s s  7  ( C 7 )  a n d  t h e i r  C L I C I  
i m p l e m e n t a t i o n  h i s t o r y  a n d  f i n d i n g s .  S e c t i o n  9 . 7  d e s c r i b e s  S c h o o l  2  ( S 2 ) ,  w h i c h  i s  a  s c h o o l  i n  a  
d i s a d v a n t a g e d  a r e a .  T e a c h e r  5  ( T 5 )  a n d  h e r  C L I C I  p a r t i c i p a t i o n  c l a s s e s  ( C 5 ,  C 8  a n d  C 9 )  a n d  
r e l a t e d  i m p l e m e n t a t i o n  h i s t o r y  a n d  f i n d i n g s  a r e  d i s c u s s e d  i n  S e c t i o n s  9 . 8 .  
A l t h o u g h  b o t h  
t e a c h e r s  ( T I  a n d  T 5 )  a r e  p r i m a r y  s c h o o l  t e a c h e r s ,  i t  w a s  i n t e r e s t i n g  t o  s e e  t h a t  t h e r e  w e r e  a l s o  
d i f f e r e n t  f i n d i n g s  d u e  t o  t h e  i n h e r e n t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  c l a s s r o o m  c o n t e x t s .  
S o m e  
c o n c l u d i n g  c o m m e n t s  a r e  g i v e n  i n  S e c t i o n  9 . 9 ,  i n c l u d i n g  t h e  f a c t  t h a t  t h e  s c h o o l  y e a r  i s  a c t u a l l y  
q u i t e  f r a c t u r e d  a n d  n o t  a s  c o n t i n u o u s  a s  m i g h t  i n i t i a l l y  b e  p r e s u m e d .  
C h a p t e r  1 0  E v a l u a t i o n  
1 0 . 1  I n t r o d u c t i o n  
T h i s  c h a p t e r  d i s c u s s e s  t h e  e v a l u a t i o n  o f  t h e  p r o j e c t .  S e c t i o n  1 0 . 2  p r o v i d e s  a  g e n e r a l  o v e r v i e w  
o f  e v a l u a t i o n  i n  C A L L  a n d  l o o k s  a t  i s s u e s  a r o u n d  q u a n t i t a t i v e  a n d  q u a l i t a t i v e  d a t a .  A  m o r e  
d e t a i l e d  r e v i e w  o f  t h e  C A L L  l i t e r a t u r e  o n  e v a l u a t i o n  i s  g i v e n  i n  S e c t i o n  1 0 . 3 ,  w h i c h  r e v i e w s  
C h a p e l l e ' s  ( 2 0 0 1 ) ,  I C T 4 L T  ( 2 0 0 5 )  a n d  C o l p a e r t ' s  ( 2 0 0 4 )  e v a l u a t i o n  c r i t e r i a .  S e c t i o n  1 0 . 4  
o u t l i n e s  h o w  t h e  C L I C I  p r o j e c t  w a s  e v a l u a t e d  u s i n g  B r a d i n ' s  ( 1 9 9 9 )  C A L L  s o f t w a r e  e v a l u a t i o n  
c r i t e r i a .  T h e  L e s s o n  G e n e r a t o r  C o m p o n e n t  ( L G C )  i s  e v a l u a t e d  i n  S e c t i o n  1 0 . 5 .  
S e c t i o n  1 0 . 6  
c o n t a i n s  t h e  e v a l u a t i o n  f o r  t h e  V e r b  C o n j u g a t i o n  C o m p o n e n t  ( V C C ) ,  w h i l e  S e c t i o n  1 0 . 7  
d e s c r i b e s  t h e  e v a l u a t i o n  f o r  t h e  W r i t i n g  C h e c k e r  C o m p o n e n t  ( W C C ) .  
A n  e v a l u a t i o n  o f  t h e  
p r o j e c t  f r o m  a  s o f t w a r e  e n g i n e e r i n g  p o i n t  o f  v i e w  i s  g i v e n  i n  S e c t i o n  1 0 . 8 ,  w h i l e  S e c t i o n  1 0 . 9  
c a r r i e s  o u t  a n  e v a l u a t i o n  f r o m  a  C L I C A L L  i n t e g r a t i o n  p e r s p e c t i v e .  T h e  t y p i c a l  p i t f a l l s  t h a t  
s u r r o u n d  C A L L  e v a l u a t i o n  ( F e l i x ,  2 0 0 5 )  a n d  t h e  a c t i o n s  t a k e n  t o  t r y  t o  a v o i d  t h e m  a r e  
d i s c u s s e d  i n  S e c t i o n  1 0 . 1 0 .  T h e  l i m i t a t i o n s  o f  t h e  r e s e a r c h  f i n d i n g s  a r e  i d e n t i f i e d  i n  S e c t i o n  
1 0 . 1  1 .  S e c t i o n  1 0 . 1 2  p r o v i d e s  s o m e  c o n c l u d i n g  c o m m e n t s ,  w h i l e  S e c t i o n  1 0 . 1 3  g i v e s  a  
s u m m a r y  o f  t h e  c h a p t e r .  
1 0 . 2  G e n e r a l  O v e r v i e w  o f  E v a l u a t i o n  
O v e r v i e w  
E v a l u a t i o n  i n  C A L L  h a s  a l w a y s  b e e n  c o m p l e x .  R e g a r d i n g  h o w  t o  e v a l u a t e ,  d o e s  q u a l i t a t i v e  
e v a l u a t i o n  g i v e  a  b e t t e r  e v a l u a t i o n  o r  d o e s  q u a n t i t a t i v e  e v a l u a t i o n  p r o v i d e  a  m o r e  r e a l i s t i c  
a p p r o a c h  f o r  C A L L ?  I f  b o t h  a p p r o a c h e s  a r e  u s e d ,  h o w  s h o u l d  t h e y  b e  c o m b i n e d ?  R e g a r d i n g  
w h a t  t o  e v a l u a t e ,  t h e  d e b a t e  i n  C A L L  h a s  m o v e d  o n  f r o m  t h e  " I s  C A L L  b e t t e r  t h a n  n o n -  
C A L L ? "  t o  " W h a t  a s p e c t s  o f  C A L L  a r e  e f f e c t i v e  i n  w h i c h  s e t t i n g s  a n d  f o r  w h a t  t y p e  o f  
l e a r n e r ? " .  I n  r e c e n t  y e a r s ,  t h e r e  h a s  b e e n  i n c r e a s i n g  f o c u s  o n  e v a l u a t i o n  i n  C A L L .  F e l i x  ( 2 0 0 5 )  
r e v i e w s  e v a l u a t i o n  i n  C A L L  a n d  p r o v i d e s  s u g g e s t i o n s  a n d  e x a m p l e s  o f  p r o j e c t s  t h a t  h a v e  
c a r r i e d  o u t  g o o d  e v a l u a t i o n s .  H u b b a r d  ( 2 0 0 5 )  r e v i e w s  w h a t  t y p e s  o f  e v a l u a t i o n  a r e  c a r r i e d  o u t  
a n d  r e p o r t s  t h a t  b o t h  s u b j e c t i v e  ( o p i n i o n - b a s e d  o r  j u d g e m e n t a l )  a n d  o b j e c t i v e  ( d a t a - b a s e d  o r  
e m p i r i c a l )  e v a l u a t i o n s  a r e  u s e d .  T h e  i s s u e  o f  q u a n t i t a t i v e  a n d  q u a l i t a t i v e  e v a l u a t i o n  i n  C A L L  
a n d  t h e  n e e d  f o r ,  a n d  t h e  v a l u e  o f  b o t h  a r e  o u t l i n e d  b e l o w .  I n  o r d e r  f o r  C A L L  r e s e a r c h  t o  b e  o f  
v a l u e ,  i t  i s  e s s e n t i a l  t h a t  e v a l u a t i o n s  a r e  c a r r i e d  o u t .  H o w e v e r ,  i t  i s  e q u a l l y  i m p o r t a n t  t h a t  
e v a l u a t i o n  i s  c o n s i d e r e d  a t  t h e  s t a r t  o f  a  p r o j e c t  a n d  n o t  j u s t  a s  a n  a f t e r t h o u g h t .  L e v y  ( 1 9 9 9 )  
s t a t e s  t h a t  e v a l u a t i o n  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  a t  t h e  d e s i g n  s t a g e .  C h a p t e r  7  ( D e s i g n )  p r o v i d e d  a  
b r i e f  o u t l i n e  f o r  e a c h  o f  t h e  t h r e e  c o m p o n e n t s  o f  t h e  C L I C I  p r o j e c t .  T h i s  c h a p t e r  r e p o r t s  o n  
q u a l i t a t i v e  a n d  q u a n t i t a t i v e  e v a l u a t i o n s  o f  t h e s e  c o m p o n e n t s  f r o m  v a r i o u s  v i e w p o i n t s ,  a s  w e l l  a s  
p r o j e c t - w i d e  e v a l u a t i o n s .  
G o o d f e l l o w  ( 1 9 9 9 )  a d v o c a t e s  a  p h e n o m e n o g r a p h i c  a p p r o a c h  t o  C A L L  e v a l u a t i o n ,  w h i c h  
i n c l u d e s  d e s c r i p t i v e  r e c o r d i n g s  o f  t h e  l e a r n e r ' s  e x p e r i e n c e .  H e  l i s t s  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  d a t a  t h a t  
a r e  r e l e v a n t  t o  C A L L  e v a l u a t i o n ,  i n c l u d i n g  q u a n t i t a t i v e  p e r f o r m a n c e  d a t a ,  q u a l i t a t i v e  
p e r f o r m a n c e  d a t a ,  l e a r n e r  i n s i g h t s ,  i n t r o s p e c t i v e  q u a n t i t a t i v e  d a t a  a n d  i n t r o s p e c t i v e  q u a l i t a t i v e  
d a t a .  W h i l e  i t  w o u l d  b e  d e s i r a b l e  t o  h a v e  a l l  f i v e  t y p e s  o f  p h e n o m e n o g r a p h i c  d a t a ,  o f t e n  t h e  
r e a l i t y  i s  t h a t  i t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  o b t a i n  t h e m  a l l .  F e l i x ' s  ( 2 0 0 5 )  r e s e a r c h  o n  C A L L  e v a l u a t i o n  
i s  r e c e n t  a n d  p r o v i d e s  a  g o o d  o v e r v i e w  o f  t h e  s u b j e c t .  S h e  o u t l i n e s  t h e  p r e s s i n g  n e e d  f o r  g o o d  
C A L L  e f f e c t i v e n e s s  r e s e a r c h .  S h e  i d e n t i f i e s  t w o  p r o b l e m s ,  n a m e l y  t h e  f a c t  t h a t  e v a l u a t i o n  
r e s e a r c h  i s  r e l a t i v e l y  s c a r c e  a n d  l a c k s  s c h o l a r l y  r i g o r .  F e l i x  r e f e r s  t o  s h o r t c o m i n g s  r e p o r t e d  b y  
C h a p e l l e  a n d  J a m i e s o n  ( 1 9 9 1 )  a n d  s t a t e s  t h a t  t h e y  a r e  s t i l l  r e l e v a n t  t o d a y .  R e s e a r c h e r s  d o  n o t  
c o n t r o l  f o r  e x t r a n e o u s  v a r i a b l e s  a n d  t h e r e f o r e  t h e y  c a n n o t  s h o w  c a u s e  a n d  e f f e c t .  S u b j e c t s  a r e  
n o t  r a n d o m l y  s e l e c t e d  a n d  t h e  m e a s u r i n g  i n s t r u m e n t s  a r e  q u e s t i o n a b l e .  A l s o ,  r e s e a r c h e r s  d o  n o t  
c o n t r o l  f o r  t h e  ' r e a c t i v e  e f f e c t ' ,  w h e r e  t h e  a t t i t u d e s  a n d  f e e l i n g s  o f  s t u d e n t s ,  t e a c h e r s  a n d  
o r g a n i s a t i o n s  i m p i n g e  o n  t h e  o u t c o m e .  O n e  w a y  o f  o v e r c o m i n g  t h e s e  s h o r t c o m i n g s  i s  t o  f o c u s  
o n  t h e  p r o c e s s  o f  l e a r n i n g  r a t h e r  t h a n  o n  o u t c o m e s  a l o n e .  
O t h e r  c o m m o n  p r o b l e m s  i n c l u d e  m i s l e a d i n g  t i t l e s  o f  r e s e a r c h  r e p o r t s ,  p r o v i d i n g  a  p o o r  
d e s c r i p t i o n  o f  t h e  r e s e a r c h  d e s i g n ,  a  f a i l u r e  t o  i n v e s t i g a t e  p r e v i o u s  r e s e a r c h ,  p o o r  c h o i c e  o f  
v a r i a b l e s  t o  b e  i n v e s t i g a t e d  a n d  o v e r - a m b i t i o u s  r e p o r t i n g  o f  r e s u l t s .  R e s e a r c h e r s  s h o u l d  s t a t e  
p r o c e d u r e s ,  m a t e r i a l s ,  t e c h n o l o g i e s ,  t e s t s  a n d  s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s  u s e d .  F e l i x  ( 2 0 0 5 )  c i t e s  N u t t a  
e t  a l .  ( 2 0 0 2 )  a s  a  g o o d  e x a m p l e  o f  C A L L  e f f e c t i v e n e s s  d e s i g n  a n d  r e p o r t i n g .  R e s e a r c h e r s  
s h o u l d  d i s c u s s  l i m i t a t i o n s  a n d  p o t e n t i a l  t h r e a t s  t o  t h e i r  f i n d i n g s  ( C h a p e l l e  a n d  J a m i e s o n ,  1 9 9 1 ) .  
F e l i x  o u t l i n e s  v a r i o u s  r e s e a r c h  c a t e g o r i e s ,  v a r i a b I e s  a n d  r e s e a r c h  d e s i g n s  t h a t  c a n  b e  u s e d .  
R e s e a r c h  c a t e g o r i e s  i n c l u d e  t h e  n u m b e r  o f  p a r t i c i p a n t s ,  t h e  r e s e a r c h  d e s i g n  u s e d ,  t e c h n o l o g y ,  
s e t t i n g  a n d  l a n g u a g e  s l u l l .  V a r i a b l e s  i n c l u d e  c o n v e r s a t i o n ,  g r a m m a r ,  l e a r n i n g  s t y l e s ,  l i s t e n i n g  
a n d  t i m e .  R e s e a r c h  d e s i g n  c o n s i d e r s  t h e  u s e  o f  p r e -  a n d  p o s t - t e s t s ,  t h e  u s e  o f  a  c o n t r o l  g r o u p  
a n d  t h e  s e l e c t i o n  o f  r a n d o m  s u b j e c t s .  T h e r e  a r e  v a r i o u s  t y p e s  o f  r e s e a r c h  d e s i g n  i n c l u d i n g  p r e -  
e x p e r i m e n t a l ,  q u a s i - e x p e r i m e n t a l  a n d  n o n - e x p e r i m e n t a l .  T h e  r e a d e r  i s  r e f e r r e d  t o  F e l i x  ( 2 0 0 5 )  
f o r  d e t a i l s .  I n  s u m m a r y ,  F e l i x  s t a t e s  t h a t  t h e r e  s h o u l d  b e  a  m a t c h  b e t w e e n  t h e  d e s i g n ,  t h e  
r e s e a r c h  q u e s t i o n ,  t h e  c o n t e x t ,  t h e  t i m e - f r a m e  a v a i l a b l e ,  t h e  v a r i a b l e s ,  t h e  s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s  
c a p a c i t y  a n d  t h e  a b i l i t y  t o  c o n t r o l  f o r  c o n f o u n d i n g  e l e m e n t s .  V a r i o u s  c o l l e c t i o n  m e a s u r e s  
s h o u l d  b e  u s e d  a n d  r e s e a r c h e r s  a r e  e n c o u r a g e d  t o  c o n s i d e r  t h e  u s e  o f  t i m e - s e r i e s  a n a l y s i s  w i t h  
s w i t c h i n g  a n d  d e l a y e d  t e s t s .  H u b b a r d  ( 2 0 0 5 )  i d e n t i f i e s  s o m e  C A L L  r e s e a r c h  w e a k n e s s e s .  H e  
c i t e s  t h e  s m a l l  n u m b e r  o f  s u b j e c t s  a s  o n e  p o t e n t i a l  s h o r t c o m i n g ,  b u t  n o t e s  t h a t  t h e  n u m b e r s  
i n v o l v e d  a r e  c o m m e n s u r a t e  w i t h  r e s e a r c h  f r o m  s i m i l a r  a r e a s .  O f t e n  t h e  r e s e a r c h  i s  b a s e d  o n  j u s t  
o n e  s e s s i o n ,  w i t h  n o v i c e  C A L L  u s e r s ,  w h o  s o m e t i m e s  r e c e i v e  n o  t r a i n i n g  b e f o r e  u s i n g  t h e  
s o f t w a r e .  
Q u a n t i t a t i v e  a n d  Q u a l i t a t i v e  E v a l u a t i o n  
Q u a n t i t a t i v e  ( Q T )  a n d  Q u a l i t a t i v e  ( Q L )  e v a l u a t i o n  a r e  b o t h  i m p o r t a n t  c o m p o n e n t s  o f  C A L L  
e v a l u a t i o n .  Q T  p r o v i d e s  t h e  h a r d  f a c t s  w h i l e  Q L  c a n  o f t e n  p r o v i d e  d e e p e r  i n s i g h t  i n t o  w h a t  
h a p p e n s  w h e n  a  l e a r n e r  a v a i l s  o f  a  C A L L  a r t e f a c t .  H o w e v e r ,  g i v e n  t h a t  C A L L  h a s  b o t h  a  
s c i e n c e  a n d  a  h u m a n i t i e s  h e r i t a g e ,  t h e r e  i s  s o m e t i m e s  c o n f l i c t  o v e r  w h a t  i s  t h e  d e s i r e d ,  a c c e p t e d  
o r  p r e f e r r e d  m o d e  o f  e v a l u a t i o n .  R e s e a r c h e r s  f r o m  a  s c i e n t i f i c  b a c k g r o u n d  a r g u e  t h a t  Q T  
e v a l u a t i o n  i s  t h e  o n l y  o n e  t h a t  p r o d i c e s  m e a s u r a b l e  d a t a  a n d  t h e r e f o r e  t h e  o n l y  t y p e  t h a t  e n a b l e s  
r e s e a r c h e r s  t o  s t a n d  o v e r  t h e i r  f i n d i n g s .  A c c o r d i n g  t o  t h o s e  i n  t h e  s c i e n c e  c a m p ,  d a t a  p r o d u c e d  
b y  Q L  a n a l y s i s  i s  b y  i t s  n a t u r e  s u b j e c t i v e  a n d  d o e s  n o t  m e e t  t h e  r i g o r o u s  o b j e c t i v e  c r i t e r i a  
a c c e p t e d  i n  t h e  s c i e n c e s .  P e o p l e  f r o m  t h e  h u m a n i t i e s  o f t e n  h o l d  t h e  o p p o s i t e  v i e w p o i n t .  T h e y  
a r g u e  t h a t  m e r e  o b j e c t i v e  n u m b e r s  d o  n o t  t e l l  t h e  r e a l  s t o r y  b e h i n d  w h a t  i s  g o i n g  o n .  I t  c a n  b e  
d i f f i c u l t  t o  c h a n g e  s u c h  d e e p l y  i n g r a i n e d  c u l t u r a l  s t a n c e s ,  b u t ,  b o t h  m o d e s  o f  e v a l u a t i o n  p r o v i d e  
u s e l l  i n f o r m a t i o n  a n d ,  w h e r e  p o s s i b l e ,  b o t h  m o d e s  s h o u l d  b e  u s e d .  
B r a n d t  ( 2 0 0 5 )  r e p o r t s  o n  t h e  b e n e f i t s  o f  c a r r y i n g  o u t  b o t h  Q L  a n d  Q T  e v a l u a t i o n s .  H e  h a s  
i n v e s t i g a t e d  t h e  d i f f e r e n c e  i n  l e a r n i n g  o u t c o m e  a n d  l e a r n i n g  e x p e r i e n c e  b e t w e e n  a  S p a n i s h  
m o d u l e  d e l i v e r e d  i n  t h e  t r a d i t i o n a l  m o d e  a n d  i n  b l e n d e d  m o d e  ( i . e .  a  c o m b i n a t i o n  o f  f a c e - t o -  
f a c e  c l a s s e s  a n d  o n l i n e  s e s s i o n s ) .  N o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  w a s  f o u n d  b e t w e e n  s t u d e n t  
p e r f o r m a n c e  i n  t h e  t w o  g r o u p s .  H o w e v e r ,  Q L  a n a l y s i s  r e v e a l e d  t h a t  t h e r e  w a s  a  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  h i g h  a c h i e v i n g  a n d  l o w  a c h i e v i n g  l e a r n e r s  i n  t e r m s  o f  e f f o r t ,  i n t e r e s t  a n d  m o t i v a t i o n .  
T h i s  d i f f e r e n c e  c o u l d  n o t  b e  d e t e c t e d  b y  t h e  Q T  a n a l y s i s  a l o n e .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  Q T  d a t a  w a s  
a b l e  t o  d i s p e l  a  l o n g  h e l d  s u p p o s i t i o n  b y  l a n g u a g e  t e a c h e r s  i n  t h e  u n i v e r s i t y  i n  q u e s t i o n  t h a t  
b l e n d e d  l e a r n i n g  s t u d e n t s  h a v e  a  h i g h e r  d r o p - o u t  r a t e  t h a n  r e g u l a r  s t u d e n t s .  T h e  d a t a  s h o w e d  
t h a t  t h e  r e t e n t i o n  r a t e s  w e r e  t h e  s a m e  f o r  b o t h  g r o u p s .  
I n  r e c e n t  y e a r s  t h e r e  h a s  b e e n  a  r e - a w a k e n i n g  w i t h  C A L L  r e s e a r c h e r s  o f  t h e  v a l u e  o f  Q T  
r e s e a r c h  ( e . g .  J a m i e s o n  a n d  C h a p e l l e ,  2 0 0 4 ) .  I t  m a y  t a k e  s l i g h t l y  l o n g e r  f o r  s o m e  o f  t h o s e  i n  
t h e  s c i e n c e s  t o  a c c e p t  t h e  v a l u e  a n d  v a l i d i t y  o f  Q L  d a t a .  B o t h  Q L  a n d  Q T  e v a l u a t i o n s  a r e  u s e d  
i n  t h i s  p r o j e c t .  N o t e  t h a t  t h e  t e r m s  j u d g e m e n t a l  a n d  s u b j e c t i v e  a r e  u s e d  t o  c o v e r  q u a l i t a t i v e  
d a t a ,  w h i l e  e m p i r i c a l  a n d  o b j e c t i v e  a r e  u s e d  f o r  q u a n t i t a t i v e  d a t a .  
F o r m a t i v e  a n d  S u m m a t i v e  E v a l u a t i o n  
F o r m a t i v e  a n d  s u r n m a t i v e  e v a l u a t i o n s  a r e  a l s o  u s e d  i n  C A L L  p r o j e c t s .  F o r m a t i v e  e v a l u a t i o n  
t a k e s  p l a c e  i n  p a r a l l e l  w i t h  s o f t w a r e  d e v e l o p m e n t ,  i . e .  t h e  u s e r s  e v a l u a t e  t h e  s o f t w a r e  a n d  t h e i r  
f e e d b a c k  i s  t a k e n  i n t o  a c c o u n t  d u r i n g  s o f t w a r e  d e s i g n  a n d  d e v e l o p m e n t .  S u r n m a t i v e  e v a l u a t i o n  
o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t a k e s  p l a c e  a f t e r  t h e  s o f t w a r e  h a s  b e e n  d e v e l o p e d .  F o r m a t i v e  e v a l u a t i o n  
o f t e n  o c c u r s  w h e n  p r o t o t y p e s  a r e  u s e d ,  w h e r e a s  s u r n m a t i v e  e v a l u a t i o n  i s  m o r e  c o m m o n  w h e n  
a n  A D D I E  a p p r o a c h  i s  a d o p t e d .  I n  t h e  c o n t e x t  o f  t h i s  p r o j e c t ,  f o r m a t i v e  e v a l u a t i o n  w a s  u s e d  
w h e n  t h e  p r o t o t y p e s  o f  t h e  V e r b  C o n j u g a t i o n  C o m p o n e n t  ( V C C )  a n d  t h e  W r i t i n g  C h e c k e r  
C o m p o n e n t  ( W C C )  w e r e  d e v e l o p e d ,  w h i l e  s u m m a t i v e  e v a l u a t i o n  w a s  u s e d  o n c e  t h e  s o f t w a r e  
w a s  f u l l y  d e v e l o p e d .  
1 0 . 3  C A L L  E v a l u a t i o n  
E v a l u a t i n g  C A L L  
T h i s  s e c t i o n  p r o v i d e s  a  b r i e f  o v e r v i e w  o f  C h a p e l l e ' s  ( 2 0 0 1 ) ,  I C T 4 L T  a n d  C o l p a e r t ' s  C A L L  
e v a l u a t i o n  c r i t e r i a .  C o m b i n e d  t h e s e  c r i t e r i a  a r e  q u i t e  c o m p r e h e n s i v e  a n d  t h e  c o m b i n a t i o n  i s  
u s e d  t o  e v a l u a t e  t h e  C L I C I  C A L L  a r t e f a c t s .  R e s u l t s  a r e  s h o w n  i n  t h e  r e l e v a n t  s e c t i o n s  b e l o w .  
1 0 . 3 . 1  C h a p e l l e ' s  E v a l u a t i o n  C r i t e r i a  
C h a p e l l e  ( 2 0 0 1 )  i d e n t i f i e s  e v a l u a t i o n  p r i n c i p l e s  a s  w e l l  a s  j u d g e m e n t a l  a n d  e m p i r i c a l  e v a l u a t i o n  
f o r  C A L L  t a s k s .  S h e  s t a t e s  t h a t  e v a l u a t i o n  o f  C A L L  s h o u l d  t a k e  i n t o  a c c o u n t  t h e  d e p l o y m e n t  
c o n t e x t  a n d  t h a t  b o t h  j u d g e m e n t a l  a n d  e m p i r i c a l  a n a l y s i s  s h o u l d  b e  c a r r i e d  o u t .  S L A  t h e o r y  a n d  
r e s e a r c h  s h o u l d  i n f o r m  t h e  c r i t e r i a  u s e d  t o  c h e c k  f o r  C A L L  t a s k  q u a l i t y  a n d  t h e s e  c r i t e r i a  s h o u l d  
b e  a p p l i e d ,  b a s e d  o n  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  t a s k .  C h a p e l l e  s t a t e s  t h a t  t h e  l a n g u a g e  l e a r n i n g  p o t e n t i a l  
s h o u l d  b e  t h e  m a i n  e v a l u a t i o n  c r i t e r i o n .  A  s u m m a r y  o f  t h e s e  p r i n c i p l e s  a n d  t h e i r  i m p l i c a t i o n s  
a r e  s h o w n  i n  T a b l e  1 0 . 1 .  C h a p e l l e  o u t l i n e s  t h r e e  l e v e l s  o f  a n a l y s i s  f o r  C A L L  e v a l u a t i o n :  
C A L L  s o f t w a r e  ( j u d g e m e n t a l ) ,  t e a c h e r - p l a n n e d  C A L L  a c t i v i t i e s  ( j u d g e m e n t a l )  a n d  l e a r n e r  
p e r f o r m a n c e  ( e m p i r i c a l )  ( s e e  T a b l e  1 0 . 2 ) .  
P r i n c i p l e  I m p l i c a t i o n  
I  
I  a r g u m e n t .  I  c r i t e r i a  f o r  e v a l u a t i o n  w h i c h  s h o u l d  b e  1  
I  p e r s p e c t i v e s :  j u d g e m e n t a l  a n a l y s i s  o f  1  n e e d e d .  
I  
C A L L  s h o u l d  b e  e v a l u a t e d  t h r o u g h  t w o  
I  s o f t w a r e  a n d  p l a n n e d  t a s k s ,  a n d  e m p i r i c a l  
I  I  
a p p l i e d  r e l a t i v e  t o  a  p a r t i c u l a r  c o n t e x t .  
M e t h o d o l o g i e s  f o r  b o t h  t y p e s  o f  a n a l y s e s  a r e  
(  a n a l y s i s  o f  l e a r n e r s y  p e r f o r m a n c e .  I  I  
1  f r o m  t h e o r y  a n d  r e s e a r c h  o n  i n s t r u c t e d  S L A .  I  m a k e  l i n k s  t o  r e s e a r c h  o n  i n s t r u c t e d  S L A .  
I  
I  
C r i t e r i a  f o r  C A L L  t a s k  q u a l i t y  s h o u l d  c o m e  
C A L L  e v a l u a t o r s  n e e d  t o  k e e p  u p  w i t h  a n d  
I  
[  c e n t r a l  c r i t e r i o n  i n  e v a l u a t i o n  o f  C A L L .  I  t h e  p u r p o s e  o f  C A L L  t a s k s .  
I i  
C r i t e r i a  s h o u l d  b e  a p p l i e d  i n  v i e w  o f  t h e  
p u r p o s e  o f  t h e  t a s k .  
L a n g u a g e  l e a r n i n g  p o t e n t i a l  s h o u l d  b e  t h e  
T a b l e  1 0 . 1  C h a p e l l e ' s  ( 2 0 0 1 )  P r i n c i p l e s  a n d  t h e  I m p l i c a t i o n s  f o r  C A L L  E v a l u a t i o n  
2 3 6  
C A L L  t a s k s  s h o u l d  h a v e  a  c l e a r l y  a r t i c u l a t e d  
p u r p o s e .  
-  
L a n g u a g e  l e a r n i n g  s h o u l d  b e  o n e  a s p e c t  o f  
T a b l e  1 0 . 2  C h a p e l l e ' s  ( 2 0 0 1 )  L e v e l s  o f  A n a l y s i s  f o r  C A L L  E v a l u a t i o n  
C h a p e l l e  s p e c i f i e s  s i x  c r i t e r i a  f o r  e v a l u a t i o n :  l a n g u a g e  l e a r n i n g  p o t e n t i a l ,  l e a r n e r  f i t ,  m e a n i n g  
f o c u s ,  a u t h e n t i c i t y ,  p o s i t i v e  i m p a c t  a n d  p r a c t i c a l i t y .  A n  e x p l a n a t i o n  o f  e a c h  o f  t h e s e  t e r m s  i s  
g i v e n  i n  T a b l e  1 0 . 3 .  S h e  p r o v i d e s  e x a m p l e  q u e s t i o n s  f o r  b o t h  j u d g e m e n t a l  a n d  e m p i r i c a l  
e v a l u a t i o n s  a n d  t h e s e  a r e  s h o w n  i n  T a b l e  1 0 . 4  a n d  T a b l e  1 0 . 5 ,  r e s p e c t i v e l y .  
M e t h o d  o f  
,  e v a l u a t i o n  
-  
I  
I  
L e v e l  
T a b l e  1 0 . 3  C h a p e l l e ' s  ( 2 0 0 1 )  C r i t e r i a  f o r  E v a l u a t i o n  C A L L  T a s k  A p p r o p r i a t e n e s s  
O b j e c t  o f  
e v a l u a t i o n  
2  
C A L L  a c t i v i t i e s  
m o d i f y  i n t e r a c t i o n  f o r  n e g o t i a t i o n  o f  
C r i t e r i a  
L a n g u a g e  l e a r n i n g  
p o t e n t i a l  
L e a r n e r  f i t  
M e a n i n g  f o c u s  
A u t h e n t i c i t y  
P o s i t i v e  i m p a c t  
P r a c t i c a l i t y  
E x a m p l e  q u e s t i o n  
1  
-  
3  
E x p l a n a t i o n  
T h e  d e g r e e  o f  o p p o r t u n i t y  p r e s e n t  f o r  b e n e f i c i a l  f o c u s  o n  f o r m .  
T h e  a m o u n t  o f  o p p o r t u n i t y  f o r  e n g a g e m e n t  w i t h  l a n g u a g e  u n d e r  
a p p r o p r i a t e  c o n d i t i o n s  g i v e n  l e a r n e r  c h a r a c t e r i s t i c s .  
T h e  e x t e n t  t o  w h i c h  l e a r n e r s '  a t t e n t i o n  i s  d i r e c t e d  t o w a r d  t h e  m e a n i n g  
o f  t h e  l a n g u a g e .  
T h e  d e g r e e  o f  c o r r e s p o n d e n c e  b e t w e e n  t h e  C A L L  a c t i v i t y  a n d  t a r g e t  
l a n g u a g e  a c t i v i t i e s  o f  i n t e r e s t  t o  l e a r n e r s  o u t  o f  t h e  c l a s s r o o m .  
T h e  p o s i t i v e  e f f e c t s  o f  t h e  C A L L  a c t i v i t y  o n  t h o s e  w h o  p a r t i c i p a t e  i n  i t .  
T h e  a d e q u a c y  o f  r e s o u r c e s  t o  s u p p o r t  t h e  u s e  o f  t h e  C A L L  a c t i v i t y .  
C A L L  s o f t w a r e  
L e a r n e r s '  
p e r f o r m a n c e  
d u r i n g  C A L L  
a c t i v i t i e s  
D o e s  t h e  s o f t w a r e  p r o v i d e  l e a r n e r s  t h e  
o p p o r t u n i t y  f o r  i n t e r a c t i o n a l  m o d i f i c a t i o n s  t o  
n e g o t i a t e  m e a n i n g ?  
D o  l e a r n e r s  a c t u a l l y  i n t e r a c t  a n d  n e g o t i a t e  
E m p i r i c a l  
m e a n i n g  w h i l e  t h e y  a r e  w o r k i n g  i n  a  c h a t  
r o o m ?  
T a b l e  1 0 . 4  C h a p e l l e ' s  ( 2 0 0 1 )  Q u e s t i o n s  f o r  J u d g e m e n t a l  A n a l y s i s  o f  C A L L  T a s k  
A p p r o p r i a t e n e s s  
Q u a l i t i e s  
1 0 . 3 . 2  I C T 4 L T  E v a l u a t i o n  
T h e  I C T 4 L T  ( I n f o r m a t i o n  a n d  C o m m u n i c a t i o n s  T e c h n o l o g y  F o r  L a n g u a g e  T e a c h e r s )  i s  a  w e b  
s i t e  t h a t  p r o v i d e s  a  w i d e  r a n g e  o f  i n f o r m a t i o n  o n  C A L L .  I t  i s  b a s e d  o n  a  p r o j e c t  o r i g i n a l l y  
f u n d e d  b y  t h e  E u r o p e a n  C o m m i s s i o n .  T h e  I C T 4 L T  w e b  s i t e  p r o v i d e s  a  C A L L  s o f t w a r e  
e v a l u a t i o n  c h e c k l i s t .  I t  c o v e r s  s o m e  o f  t h e  a r e a s  c o n s i d e r e d  b y  C h a p e l l e ,  b u t  p l a c e s  s l i g h t l y  
m o r e  e m p h a s i s  o n  t h e  s o f t w a r e  s i d e .  F o r  e x a m p l e ,  i t  e x p l i c i t l y  c o n s i d e r s  s o u n d ,  p i c t u r e s  a n d  
v i d e o .  T h e  I C T 4 L T  e v a l u a t i o n  c r i t e r i a  a r e  s h o w n  i n  T a b l e  1 0 . 6 .  
Q u e s t i o n s  
1 0 . 3 . 3  C o l p a e r t ' s  U s e f u l n e s s  C r i t e r i a  
C o l p a e r t ' s  u s e f u l n e s s  c r i t e r i a  w e r e  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  7  o n  D e s i g n .  H i s  c r i t e r i a  a r e  u s a b i l i t y ,  
u s a g e ,  u s e r  s a t i s f a c t i o n  a n d  d i d a c t i c  e f f i c i e n c y .  T a b l e  1 0 . 7  s h o w s  a  s u m m a r y  o f  t h e s e  c r i t e r i a .  
L a n g u a g e  
I  l e a r n i n g  
p o t e n t i a l  
D o  t a s k  c o n d i t i o n s  p r e s e n t  s u f f i c i e n t  o p p o r t u n i t y  f o r  b e n e f i c i a l  f o c u s  o n  
f o r m ?  
L e a r n e r  f i t  
I  
M e a n i n g  f o c u s  
I s  t h e  d i f f i c u l t y  l e v e l  o f  t h e  t a r g e t e d  l i n g u i s t i c  f o r m s  a p p r o p r i a t e  f o r  t h e  
l e a r n e r s  t o  i n c r e a s e  t h e i r  l a n g u a g e  a b i l i t y ?  
I s  t h e  t a s k  a p p r o p r i a t e  f o r  l e a r n e r s  w i t h  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  i n t e n d e d  
l e a r n e r s ?  
I s  l e a r n e r s '  a t t e n t i o n  d i r e c t e d  p r i m a r i l y  t o w a r d  t h e  m e a n i n g  o f  t h e  l a n g u a g e ?  
A u t h e n t i c i t y  
I  
I  
I  
l a n g u a g e  t a s k s  o f  i n t e r e s t  t o  l e a r n e r s  o u t s i d e  t h e  c l a s s r o o m ?  
I  W i l l  l e a r n e r s  b e  a b l e  t o  s e e  t h e  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  t h e  C A L L  t a s k  a n d  t a s k s  
I m p a c t  I  
I  
I  
P r a c t i c a l i t y  
W i l l  l e a r n e r s  l e a r n  m o r e  a b o u t  t h e  t a r g e t  l a n g u a g e  a n d  a b o u t  s t r a t e g i e s  f o r  
l a n g u a g e  l e a r n i n g  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  t h e  t a s k ?  
W i l l  i n s t r u c t o r s  o b s e r v e  s o u n d  s e c o n d  l a n g u a g e  p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e s  b y  
u s i n g  t h e  t a s k ?  
W i l l  b o t h  l e a r n e r s  a n d  t e a c h e r s  h a v e  a  p o s i t i v e  l e a r n i n g  e x p e r i e n c e  w i t h  
t e c h n o l o g y  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  t h e  t a s k ?  
A r e  h a r d w a r e ,  s o f t w a r e ,  a n d  p e r s o n n e l  r e s o u r c e s  s u f f i c i e n t  t o  a l l o w  t h e  
C A L L  t a s k  t o  s u c c e e d ?  
T a b l e  1 0 . 5  C h a p e l l e ' s  ( 2 0 0 1 )  Q u e s t i o n s  f o r  E m p i r i c a l  A n a l y s i s  o f  C A L L  T a s k  
A p p r o p r i a t e n e s s  
Q u a l i t i e s  
L a n g u a g e  
l e a r n i n g  
p o t e n t i a l  
L e a r n e r  f i t  
M e a n i n g  f o c u s  
A u t h e n t i c i t y  
I m p a c t  
P r a c t i c a l i t y  
1 0 . 3 . 4  R e c o m m e n d a t i o n s  -  F e l i x  a n d  H u b b a r d  
B o t h  F e l i x  ( 2 0 0 5 )  a n d  H u b b a r d  ( 2 0 0 5 )  r e c o m m e n d  p r o v i d i n g  c o n t e x t  a n d  e v a l u a t i o n  
i n f o r m a t i o n  i n  d e t a i l .  T h e y  s u g g e s t  s t a t i n g  t h e  n u m b e r  o f  s t u d e n t s ,  t h e  m e a s u r e s  t a k e n ,  t h e  
n u m b e r  o f  s e s s i o n s ,  w h e n  t h e  
s t u d e n t s  w e r e  s t u d i e d ,  t h e i r  C A L L  e x p e r i e n c e  a n d  t h e i r  
' t r a d i t i o n a l '  e x p e r i e n c e .  I t  i s  a l s o  i m p o r t a n t  t o  d e s c r i b e  w h a t  t r a i n i n g  w a s  g i v e n  t o  t h e  s t u d e n t s  
( b o t h  p e d a g o g i c a l  a n d  t e c h n i c a l )  a n d  i f  C A L L  r e s e a r c h  i n t e r v e n t i o n  t o o k  p l a c e  o r  n o t .  O t h e r  
n e c e s s a r y  d a t a  a r e  t h e  r e s e a r c h  d e s i g n ,  t h e  t e c h n o l o g y ,  t h e  s e t t i n g ,  t h e  l a n g u a g e ,  t h e  s l u l l  a n d  
w h a t  v a r i a b l e s  w e r e  s t u d i e d .  W h i l e  i t  m i g h t  s e e m  o b v i o u s  t o  s t a t e  t h e  a b o v e  i t e m s  w h e n  
r e p o r t i n g  o n  C A L L  r e s e a r c h ,  L e v y  ( 1 9 9 9 )  n o t e s  t h a t  o f t e n  t h e s e  d e t a i l s  a r e  n o t  c l e a r l y  s t a t e d  b y  
t h e  r e s e a r c h e r .  
Q u e s t i o n s  
W h a t  e v i d e n c e  s u g g e s t s  t h a t  t h e  l e a r n e r  h a s  a c q u i r e d  t h e  t a r g e t  f o r m s  t h a t  
w e r e  f o c u s e d  o n  d u r i n g  t h e  C A L L  t a s k ?  
W h a t  e v i d e n c e  i n d i c a t e s  t h a t  l e a r n e r s  f o c u s e d  o n  f o r m  d u r i n g  t h e  C A L L  
t a s k s ?  
W h a t  e v i d e n c e  s u g g e s t s  t h a t  t h e  t a r g e t e d  f o r m s  a r e  a t  a n  a p p r o p r i a t e  l e v e l  
o f  d i f f i c u l t y  f o r  t h e  l e a r n e r s ?  
W h a t  e v i d e n c e  s u g g e s t s  t h a t  t h e  t a s k  i s  a p p r o p r i a t e  t o  l e a r n e r s '  i n d i v i d u a l  
c h a r a c t e r i s t i c s  ( e . g .  a g e ,  l e a r n i n g  s t y l e ,  c o m p u t e r  e x p e r i e n c e ) ?  
W h a t  e v i d e n c e  s u g g e s t s  t h a t  l e a r n e r s '  c o n s t r u c t i o n  o f  l i n g u i s t i c  m e a n i n g  
a i d s  l a n g u a g e  l e a r n i n g ?  
W h a t  e v i d e n c e  s u g g e s t s  t h a t  l e a r n e r s  u s e  t h e  l a n g u a g e  d u r i n g  t h e  t a s k  o f  
c o n s t r u c t i n g  a n d  i n t e r p r e t i n g  m e a n i n g ?  
W h a t  e v i d e n c e  s u g g e s t s  t h e  l e a r n e r s  
c o r r e s p o n d s  t o  w h a t  o n e  w o u l d  e x p e c t  t o  s e e  o u t s i d e  t h e  C A L L  t a s k ?  
W h a t  e v i d e n c e  s u g g e s t s  t h e  l e a r n e r s  s e e  t h e  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  t h e  C A L L  
t a s k  a n d  t a s k s  o u t s i d e  t h e  c l a s s r o o m ?  
W h a t  e v i d e n c e  s u g g e s t s  t h a t  l e a r n e r s  l e a r n  m o r e  a b o u t  t h e  t a r g e t  l a n g u a g e  
a n d  a b o u t  s t r a t e g i e s  f o r  l a n g u a g e  l e a r n i n g  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  t h e  t a s k ?  
W h a t  e v i d e n c e  s u g g e s t s  t h a t  i n s t r u c t o r s  e n g a g e  i n  s o u n d  s e c o n d  l a n g u a g e  
p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e s  b y  u s i n g  t h e  t a s k ?  
I  
W h a t  e v i d e n c e  s u g g e s t s  t h a t  l e a r n e r s  a n d  t e a c h e r s  h a d  a  p o s i t i v e  
e x p e r i e n c e  w i t h  t e c h n o l o g y  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  t h e  t a s k ?  
W h a t  e v i d e n c e  s u g g e s t s  t h a t  h a r d w a r e ,  s o f t w a r e ,  a n d  p e r s o n n e l  r e s o u r c e s  
p r o v e  s u f f i c i e n t  t o  a l l o w  t h e  C A L L  t a s k  t o  s u c c e e d ?  
Q u e s t i o n  
I s  t h e  l e v e l  o f  l a n g u a g e  t h a t  t h e  p r o g r a m  o f f e r s  c l e a r l y  i n d i c a t e d ?  
I s  t h e  u s e r  i n t e r f a c e  e a s y  t o  u n d e r s t a n d ?  F o r  e x a m p l e ,  a r e  t h e r e  a m b i g u o u s  i c o n s  t h a t  c a u s e  
c o n f u s i o n ?  
I s  i t  e a s y  t o  n a v i g a t e  t h r o u g h  t h e  p r o g r a m ?  I s  i t  c l e a r  w h a t  p o i n t  t h e  l e a r n e r  h a s  r e a c h e d ?  
W h a t  l u n d  o f f e e d b a c k  i s  t h e  l e a r n e r  o f f e r e d  i f  h e l s h e  g e t s  s o m e t h i n g  w r o n g ?  I s  t h e  f e e d b a c k  
i n t r i n s i c  o r  e x t r i n s i c ?  
I f  t h e  l e a r n e r  g e t s  s o m e t h i n g  r i g h t  w i t h o u t  u n d e r s t a n d i n g  w h y ,  c a n  h e l s h e  s e e k  a n  e x p l a n a t i o n ?  
C a n  t h e  l e a r n e r  s e e k  h e l p ,  e . g .  o n  g r a m m a r ,  v o c a b u l a r y ,  p r o n u n c i a t i o n ,  c u l t u r a l  c o n t e n t ?  
D o e s  t h e  p r o g r a m  b r a n c h  t o  r e m e d i a l  r o u t i n e s ?  
C a n  t h e  l e a r n e r  e a s i l y  q u i t  s o m e t h i n g  t h a t  i s  b e y o n d  h i s h e r  a b i l i t y ?  
D o e s  t h e  l e a r n e r  h a v e  t o  m e n t a l l y p r o c e s s  t h e  l a n g u a g e  t h a t  h e l s h e  s e e s  a n d  h e a r s ?  O r  d o e s  t h e  
p r o g r a m  o f f e r  a  r a n g e  o f  p o i n t - a n d - c l i c k  a c t i v i t i e s  t h a t  c a n  b e  w o r k e d  t h r o u g h  w i t h  t h e  
m i n i m u m  o f  u n d e r s t a n d i n g ?  
I f  t h e  p r o g r a m  i n c l u d e s  p i c t u r e s ,  a r e  t h e y  ( a )  r e l e v a n t ,  ( b )  a n  a i d  t o  u n d e r s t a n d i n g ?  
I f  t h e  p r o g r a m  i n c l u d e s  s o u n d  r e c o r d i n g s ,  a r e  t h e y  o f  a n  a d e q u a t e  s t a n d a r d ?  A r e  t h e y  ( a )  
r e l e v a n t ,  ( b )  a n  a i d  t o  u n d e r s t a n d i n g ?  I s  t h e r e  a  g o o d  m i x  o f  m a l e  a n d  f e m a l e  v o i c e s  a n d  
r e g i o n a l  v a r i a t i o n s ?  
C a n  t h e  l e a r n e r  r e c o r d  h i s l h e r  o w n  v o i c e ?  C a n  t h e  l e a r n e r  h e a r  t h e  p l a y b a c k  c l e a r l y ?  D o e s  t h e  
p r o g r a m  m a k e  u s e  o f  A u t o m a t i c  S p e e c h  R e c o g n i t i o n  ( A S R ) ?  I s  i t  e f f e c t i v e ?  
I f  t h e  p r o g r a m  i n c l u d e s  v i d e o  s e q u e n c e s ,  a r e  t h e y  o f  a n  a d e q u a t e  s t a n d a r d ?  A r e  t h e y  ( a )  
r e l e v a n t ,  ( b )  a n  a i d  t o  u n d e r s t a n d i n g ?  
D o e s  t h e  p r o g r a m  i n c l u d e  s c o r i n g ?  D o e s  t h e  s c o r i n g  s y s t e m  m a k e  s e n s e ?  D o e s  i t  e n c o u r a g e  t h e  
l e a r n e r ?  
T a b l e  1 0 . 6  I C T 4 L T  ( 2 0 0 5 )  C A L L  S o f t w a r e  E v a l u a t i o n  C r i t e r i a  
T a b l e  1 0 . 7  C o l p a e r t ' s  ( 2 0 0 4 )  U s e f u l n e s s  C r i t e r i a  
C r i t e r i a  S u m m a r y  
U s a b i l i t y  
I s  i t  u s a b l e  b y  t h e  t a r g e t  a u d i e n c e ?  
D i d a c t i c  e f f i c i e n c y  
D o e s  i t  i n c r e a s e  t h e  e f f i c i e n c y  a n d  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  t e a c h i n g  a n d  
l e a r n i n g  p r o c e s s ?  ( e . g .  C h a p e l l e ' s  ( 2 0 0 1 )  c r i t e r i a )  
1 0 . 4  C L I C I  E v a l u a t i o n  
E v a l u a t i o n  f o r  t h e  C L I C I  p r o j e c t  h a d  t o  b e  c a r r i e d  o u t  a t  s e v e r a l  l e v e l s .  T h e  r e s o u r c e s  p r o d u c e d  
h a d  t o  b e  e v a l u a t e d  a s  C A L L  a r t e f a c t s .  C h a p e l l e ' s  c r i t e r i a  ( 2 0 0 1 ) ,  t h e  I C T 4 L T  q u e s t i o n s  ( 2 0 0 5 )  
a n d  C o l p a e r t ' s  u s e f u l n e s s  c r i t e r i a  ( 2 0 0 4 )  w e r e  u s e d  f o r  t h i s  p u r p o s e .  T h e i r  e v a l u a t i o n  c r i t e r i a  
c o n s i d e r  t h e  p e d a g o g i c a l  a s p e c t s  o f  t h e  r e s o u r c e s  a s  w e l l  a s  t h e  s o f t w a r e  f r o m  a  C A L L  p o i n t  o f  
v i e w .  T h e  u n i o n  o f  t h e s e  c r i t e r i a  c o n t a i n s  s o m e  o v e r l a p s  a n d  t h i s  i s  a  d i s a d v a n t a g e  a s  i t  c a u s e s  
s o m e  r e p e t i t i o n .  H o w e v e r ,  u s i n g  t h e  t h r e e  c r i t e r i a  s u p p o r t s  a  b r o a d  e v a l u a t i o n .  
C h a p e l l e ' s  
c r i t e r i a  p r o v i d e s  a  s t r u c t u r e  a n d  s e p a r a t e s  j u d g e m e n t a l  a n d  e m p i r i c a l  d a t a ,  t h e  I C L 4 L T  c r i t e r i a  
f o c u s e s  m o r e  o n  t h e  s o f t w a r e  a n d  C o l p a e r t ' s  u s e f u l n e s s  c r i t e r i a  a i d s  m o r e  g e n e r a l  e v a l u a t i o n .  
S e c t i o n s  1 0 . 5  t o  1 0 . 7  c o v e r  t h e  C A L L  e v a l u a t i o n  o f  t h e  L G C ,  t h e  V C C  a n d  t h e  W C C .  A n o t h e r  
l e v e l  o f  e v a l u a t i o n  w a s  t h a t  o f  a  s o f t w a r e  p r o d u c t ,  r e g a r d l e s s  o f  t h e  C A L L  d i m e n s i o n .  T h i s  
m e a n t  e v a l u a t i n g  t h e  s o f t w a r e  u s i n g  s t a n d a r d  s o f t w a r e  e n g i n e e r i n g  c r i t e r i a  s u c h  a s  
m a i n t a i n a b i l i t y  a n d  u s a b i l i t y .  S e c t i o n  1 0 . 8  c o v e r s  t h i s  t o p i c .  T h e  t h i r d  l e v e l  o f  e v a l u a t i o n  w a s  
t h e  o v e r a l l  p r o j e c t  e v a l u a t i o n .  T h i s  m e a n t  e v a l u a t i n g  t h e  p r o j e c t  a g a i n s t  t h e  o r i g i n a l  p r o j e c t  
g o a l s .  T h i s  e v a l u a t i o n  i s  d e s c r i b e d  i n  S e c t i o n  1 0 . 1 0 .  
E v a l u a t i o n  w a s  c a r r i e d  o u t  b y  t h e  t e a c h e r ,  t h e  s t u d e n t s  a n d  t h e  d e v e l o p e r  w h e r e  a p p r o p r i a t e .  
S u b j e c t i v e  e v a l u a t i o n s  w e r e  p r o v i d e d  b y  t h e  t e a c h e r  v i a  q u e s t i o n n a i r e s  a n d  i n t e r v i e w s .  T h e  
l e a r n e r s  a l s o  p r o v i d e d  s u b j e c t i v e  e v a l u a t i o n  v i a  q u e s t i o n n a i r e s .  A l t h o u g h  t h e r e  i s  p r o b a b l y  a n  
e l e m e n t  o f  r e s p o n d i n g  i n  a  p o s i t i v e  m a n n e r  ( e s p e c i a l l y  i n  t h e  c a s e  o f  t h e s e  y o u n g  l e a r n e r s ) ,  i t  
w a s  e m p h a s i s e d  t o  t h e  s t u d e n t s  t h a t  t h e i r  h o n e s t  o p i n i o n  w a s  r e q u i r e d .  M a c r n n n e y  ( 1 9 9 5 )  h a s  
w a r n e d  a g a i n s t  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  t h e  ' s m i l e  c o e f f i c i e n t '  w h e n  w o r k i n g  w i t h  f i r s t - t i m e  C A L L  
u s e r s .  T h i s  i s  w h e n  t h e y  t e n d  t o  v i e w  C A L L  v e r y  p o s i t i v e l y ,  i n  t h e  f i r s t  f l u s h  o f  e x c i t e m e n t  a n d  
n o v e l t y  w h e n  u s i n g  s o m e t h i n g  d i f f e r e n t .  M a c W h i n n e y  s u g g e s t s  t h a t  m o r e  m a t u r e  C A L L  u s e r s  
w o u l d  p r o b a b l y  n o t  e x p e r i e n c e  t h e  s a m e  ' e u p h o r i a '  w i t h  t h e  s a m e  p r o d u c t  a n d  w o u l d  p r o v i d e  
m o r e  c r i t i c a l  f e e d b a c k .  I n  o r d e r  t o  m i l i t a t e  a g a i n s t  t h e  e u p h o r i c  e f f e c t ,  t h e  s t u d e n t s  w e r e  a s k e d  
t o  e v a l u a t e  t h e  C L I C I  r e s o u r c e s  a f t e r  s e v e r a l  m o n t h s  o f  u s a g e .  T h e  q u e s t i o n n a i r e s  g i v e n  t o  t h e  
s t u d e n t s  w e r e  d r a w n  u p  f o l l o w i n g  F o w l e r ' s  ( 1 9 9 5 )  g u i d e l i n e s  a n d  t h e  l e s s o n s  l e a r n t  d u r i n g  t h e  
p i l o t  p r o j e c t  ( s e e  C h a p t e r  6 )  w e r e  u s e d  t o  a v o i d  p o t e n t i a l  p r o b l e m s .  O b j e c t i v e  e v a l u a t i o n ,  
w h e r e  a p p r o p r i a t e ,  w a s  c a r r i e d  o u t  b y  a n a l y s i n g  d a t a  p r o d u c e d  b y  t h e  l e a r n e r s .  
A n o t h e r  i s s u e  t o  b e  a w a r e  o f  i n  c o m p a r a t i v e  e v a l u a t i o n  i s  t h e  H a w t h o r n e  e f f e c t .  T h i s  o c c u r s  
w h e n  u s e r s  o f  a  p a r t i c u l a r  s e s s i o n  ( n o t  n e c e s s a r i l y  C A L L  r e l a t e d )  d o  b e t t e r  o n  t e s t s  o r  h a v e  
i m p r o v e d  l e a r n i n g  o u t c o m e s  b e c a u s e  t h e y  g e t  a  b o o s t  f r o m  t h e  f a c t  t h a t  t h e y  h a v e  b e e n  s e l e c t e d  
t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  s t u d y .  I n  t e r m s  o f  t h e  C L I C I  p r o j e c t ,  t h e  s t u d e n t s  w e r e  o b v i o u s l y  a w a r e  
t h a t  t h e y  w e r e  c h o s e n  t o  p a r t i c i p a t e  ( v i a  t h e i r  t e a c h e r )  a n d  t h a t  t h e y  w e r e  t h e  o n l y  o n e s  t o  d o  s o .  
H o w e v e r ,  t h e i r  u s a g e  w a s  f r a m e d  i n  t h e  c o n t e x t  o f  e v a l u a t i n g  t h e  C L I C I  r e s o u r c e s  t o  s e e  i f  t h e y  
w e r e  u s e f u l ,  n o t  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  C L I C I  s t u d e n t s  d i d  b e t t e r  t h a n  o t h e r  s t u d e n t s .  B e s i d e s ,  i n  
t h e  c a s e  o f  S c h o o l  1  ( S l ) ,  a l l  t h e  s t u d e n t s  i n  t h e  c l a s s  ( e x c e p t  I r i s h  - e x e m p t  s t u d e n t s )  w e r e  u s i n g  
t h e  c o m p u t e r ,  s o  t h e  ' s p e c i a l l y  s e l e c t e d '  f a c t o r  w a s  m i n i m i s e d ,  e s p e c i a l l y  a s  s t u d e n t s  a t  p r i m a r y  
l e v e l  t e n d  n o t  t o  d i s c u s s  p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e s  i n  t h e i r  c l a s s  w i t h  s t u d e n t s  f i o m  o t h e r  c l a s s e s .  
T h e  i s s u e  o f  a u t h e n t i c i t y  i s  s o m e w h a t  c o m p l e x  f o r  I r i s h .  W h e n  c o n s i d e r i n g  a u t h e n t i c i t y ,  
C h a p e l l e  ( 2 0 0 1 )  a s k s  i f  t h e r e  i s  a  s t r o n g  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  t h e  C A L L  t a s k  a n d  t h e  t a s k  o u t s i d e  
A  
t h e  c l a s s r o o m .  I n  t h e  c a s e  o f  I r i s h  f o r  p r i m a r y  s c h o o l  s t u d e n t s ,  t h e r e  a r e  n o  o u t s i d e  c l a s s r o o m  
t a s k s .  F o r  C L I C I  e v a l u a t i o n  p u r p o s e s ,  a u t h e n t i c i t y  i s  i n t e r p r e t e d  s o m e w h a t  d i f f e r e n t l y  -  i t  i s  
v i e w e d  a s  a  r e f l e c t i o n  o f  w h a t  t a s k s  t h e  s t u d e n t s  n o r m a l l y  p e r f o r m  w i t h  t h e  l a n g u a g e  ( i . e .  t a s k s  
t h a t  t h e y  w o u l d  n o r m a l l y  p e r f o r m  i n  I r i s h  c l a s s ) .  
E v a l u a t i o n  M e t h o d o l o g y  
In t h e  D e s i g n  P h a s e  o f  t h e  p r o j e c t ,  c o n s i d e r a t i o n  w a s  g i v e n  t o  e v a l u a t i o n  a n d  i n  p a r t i c u l a r ,  h o w  
t o  c a r r y  o u t  e m p i r i c a l  e v a l u a t i o n s .  A  s i m p l e  e m p i r i c a l  e v a l u a t i o n  o f  t h e  L G C  c o u l d  b e  c a r r i e d  
o u t  w i t h o u t  t h e  n e e d  f o r  s t u d e n t  p a r t i c i p a t i o n  ( s e e  S e c t i o n  1 0 . 5 ) .  I n  o r d e r  t o  c a r r y  o u t  a n  
e m p i r i c a l  e v a l u a t i o n  o f  t h e  V C C ,  i t  w a s  d e c i d e d  t h a t  a  c o n t r o l  g r o u p  a n d  a  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  
w o u l d  b e  e s t a b l i s h e d .  T h i s  w o u l d  e n a b l e  t h e i r  r e s u l t s  t o  b e  c o m p a r e d  a n d  h y p o t h e s e s  t o  b e  
t e s t e d .  T h e  n e e d  f o r  a  c o n t r o l  g r o u p  w a s  r e c o g n i s e d ,  b u t  d i f f i c u l t i e s  w i t h  e s t a b l i s h i n g  o n e  w e r e  
a l s o  i d e n t i f i e d .  U s i n g  o n e  c l a s s  a s  a  c o n t r o l  g r o u p  a n d  a n o t h e r  a s  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  w a s  
n o t  r e a l l y  f e a s i b l e  a s  t h e r e  w e r e  t o o  m a n y  p o t e n t i a l  d i f f e r e n c e s  e . g .  t e a c h i n g  s t y l e ,  p e d a g o g i c a l  
c o n t e n t  a n d  s t u d e n t  a b i l i t y .  I t  w a s  c o n s i d e r e d  t h a t  i n t r a - c l a s s  c o m p a r i s o n  m i g h t  b e  f e a s i b l e .  
T h i s  w o u l d  i n v o l v e  s p l i t t i n g  t h e  c l a s s  i n  t w o  g r o u p s ,  w i t h  e q u a l  n u m b e r s  o f  g o o d ,  m e d i u m  a n d  
w e a k  s t u d e n t s  a n d  c o m p a r i n g  t h e  t e s t  s c o r e s  o f  e a c h  g r o u p  o v e r  s e v e r a l  s e s s i o n s .  T h e  
e v a l u a t i o n  w o u l d  a l s o  i n v o l v e  s w i t c h i n g  -  G r o u p  1  w o u l d  b e  t h e  c o n t r o l  g r o u p  f o r  t h e  f i r s t  
p h a s e  a n d  t h e n  b e  e x p o s e d  t o  t h e  s e s s i o n  f o r  t h e  s e c o n d  p h a s e ,  w h i l e  G r o u p  2  w o u l d  i n i t i a l l y  b e  
t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  a n d  t h e n  t h e  c o n t r o l  g r o u p .  A s  t h e  s t u d e n t s  w e r e  i n  t h e  s a m e  c l a s s ,  
w i t h  t h e  s a m e  t e a c h e r  a n d  t h e  s a m e  t e x t b o o k ,  i t  m e a n t  t h a t  m a n y  p o t e n t i a l  d i s t o r t i n g  f a c t o r s  
w o u l d  b e  m i n i m i s e d .  T h e r e  m a y  h a v e  b e e n  l i n g e r i n g  e f f e c t s  f r o m  s w i t c h i n g ,  b u t  t h i s  i s  a l w a y s  
a  p o s s i b i l i t y  i n  t h i s  t y p e  o f  e x p e r i m e n t  d e s i g n  a n d  i n  t h i s  c a s e  i t  w a s  d e c i d e d  t h a t  t h e  p o t e n t i a l  
b e n e f i t s  f r o m  s w i t c h i n g  ( m o r e  r o u n d e d  v i e w  o f  s t u d e n t  u s a g e  a n d  f a i r n e s s  t o  s t u d e n t s ) ,  
o u t w e i g h e d  t h e  p o t e n t i a l  c o s t s  ( l i n g e r i n g  e f f e c t s  f r o m  f i r s t  p h a s e  o f  C A L L  e x p o s u r e ) .  T h e  
d i f f i c u l t i e s  e n c o u n t e r e d  i n  t h e  I m p l e m e n t a t i o n  P h a s e  a r e  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  9 .  T h e  V C C  
e v a l u a t i o n  i s  d i s c u s s e d  i n  S e c t i o n  1 0 . 6 .  T h e  e m p i r i c a l  e v a l u a t i o n  o f  t h e  W C C  w o u l d  b e  s l i g h t l y  
m o r e  p r o b l e m a t i c ,  a s  i t  w o u l d  n o t  b e  f e a s i b l e  f o r  s o m e  s t u d e n t s  t o  h a v e  a c c e s s  t o  t h e  s o f t w a r e  
a n d  t o  d e n y  a c c e s s  t o  o t h e r s  ( a t  l e a s t  i n  S c h o o l  1  w h e r e  a l l  s t u d e n t s  w e r e  t o  h a v e  a c c e s s  t o  t h e  
W C C ) .  T h e r e f o r e ,  i t  w o u l d  n o t  b e  p o s s i b l e  t o  e s t a b l i s h  a  c o n t r o l  g r o u p  t h a t  w a s  n o t  e x p o s e d  t o  
t h e  C A L L  r e s o u r c e  ( i . e .  u s e  o f  t h e  W C C )  a s  s w i t c h i n g  w a s  j u d g e d  t o  b e  n o t  p r a c t i c a l  b y  t h e  
c l a s s r o o m  t e a c h e r  ( T I  i n  S 1 )  a n d  t h u s  o t h e r  e m p i r i c a l  e v a l u a t i o n  c r i t e r i a  w o u l d  h a v e  t o  b e  u s e d .  
T h i s  i s  d i s c u s s e d  i n  S e c t i o n  1 0 . 7 .  
B r a d i n ' s  C A L L  S o f t w a r e  E v a l u a t i o n  C r i t e r i a  
B r a d i n  ( 1 9 9 9 )  p r o v i d e s  a  c h e c k l i s t  f o r  C A L L  s o f t w a r e  e v a l u a t i o n .  H e r  c r i t e r i a  a r e  
c o m p l e m e n t a r y  t o  t h e  u n i o n  o f  C h a p e l l e ' s ,  I C T 4 L T ' s  a n d  C o l p a e r t ' s  c r i t e r i a  a d v o c a t e d  a b o v e  t o  
e v a l u a t e  C L I C I .  I t  i s  i n t e n d e d  m a i n l y  f o r  p o t e n t i a l  p u r c h a s e r s  o f  C A L L  s o f t w a r e  b u t  i s  a l s o  
u s e f u l  i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  C L I C I  p r o j e c t .  I t  f i r s t  c o n s i d e r s  t h e  f e a s i b i l i t y  o f  t h e  s o f t w a r e  ( e . g .  
w i l l  i t  r u n  o n  y o u r  c o m p u t e r ) .  I t  t h e n  a s k s  t h e  p o t e n t i a l  p u r c h a s e r  t o  c o n s i d e r  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  
s o f t w a r e  i n  t e r m s  o f  c o n t e n t ,  f o r m a t  a n d  o p e r a t i o n .  A  s u m m a r y  o f  h e r  c r i t e r i a  a n d  a n  e v a l u a t i o n  
o f  t h e  C L I C I  s o f t w a r e  u s i n g  t h e s e  c r i t e r i a  a r e  s h o w n  i n  T a b l e  1 0 . 8 .  T h e  C L I C I  s o f t w a r e  m e e t s  
m o s t  o f  t h e  c r i t e r i a ,  w i t h  r o o m  f o r  i m p r o v e m e n t  i n  s o m e  a r e a s  ( e . g .  u s e  o f  m o t i v a t i o n a l  d e v i c e s  
a n d  f e e d b a c k ) .  
T a b l e  1 0 . 8  B r a d i n ' s  ( 1 9 9 9 )  C A L L  S o f t w a r e  E v a l u a t i o n  C r i t e r i a  P a r t  1  
C h e c k l i s t  f o r  S o f t w a r e  E v a l u a t i o n  
S t e p  1 :  F e a s i b i l i t y  
C L I C I  E v a l u a t i o n  
Y e s  
B a s i c  P C  w i t h  M i c r o s o f t  s t a n d a r d  s o f t w a r e  
i n s t a l l e d  ( a l t h o u g h  o t h e r  s t a n d a r d  
e n v i r o n m e n t s  w o u l d  p r o b a b l y  a l s o  b e  O K )  
S t a n d  a l o n e  a p p l i c a t i o n  
I n  t h e o r y ,  y e s ;  i n  p r a c t i c e ,  o n l y  o n e  s t u d e n t  
w i l l  u s e  a t  a  t i m e .  
N o  
Y e s  ( f r e e )  
-  
W i l l  t h e  s o f t w a r e  r u n  o n  y o u r  c o m p u t e r ?  
-  
W h a t  p l a t f o r m  ( c o m p u t e r  t y p e )  d o e s  t h e  
s o f t w a r e  r e q u i r e ?  
-  
W i l l  t h e  s o f t w a r e  r u n  o n  y o u r  n e t w o r k ?  
1  
-  
C a n  t h e  s o f t w a r e  b e  m a d e  a v a i l a b l e  t o  
m a n y  s t u d e n t s ?  
-  
D o e s  t h e  s o f t w a r e  r e q u i r e  I n t e r n e t  
a c c e s s ?  
-  
C a n  y o u  a f f o r d  t h e  s o f t w a r e ?  
-  
S t e p  2 :  Q u a l i t y  
C o n t e n t  
-  
W h a t  i s  t h e  g o a l  o f  t h e  s o f t w a r e ?  I s  i t  
c o n s i s t e n t  w i t h  y o u r s  a n d  t h a t  o f  o u r  
s t u d e n t s ?  
-  I s  t h e  l e v e l  a p p r o p r i a t e  
-  I s  t h e  c o n t e n t  a c c u r a t e  
-  
I s  t h e  m a t e r i a l  c u l t u r a l l y  a p p r o p r i a t e  
M a k e  l e a r n i n g  I r i s h  m o r e  e n j o y a b l e  f o r  t h e  
s t u d e n t s .  T h i s  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  t e a c h e r  
g o a l s .  
Y e s  
Y e s  -  a l t h o u g h  m o r e  t e s t i n g  m a y  b e  
r e q u i r e d  
Y e s  
T a b l e  1 0 . 8  B r a d i n ' s  ( 1 9 9 9 )  C A L L  S o f t w a r e  E v a l u a t i o n  C r i t e r i a  P a r t  2  
C h e c k l i s t  f o r  S o f t w a r e  E v a l u a t i o n  
1 0 . 5  L e s s o n  G e n e r a t o r  C o m p o n e n t  E v a l u a t i o n  
T h e  L e s s o n  G e n e r a t o r  C o m p o n e n t  ( L G C )  p r o v i d e s  a  w r a p p e r  a r o u n d  t h e  C A L L  T e m p l a t e  
( W a r d ,  2 0 0 1 ) .  
I t  i s  n o t  i n t e n d e d  t o  b e  u s e d  b y  t h e  l a n g u a g e  l e a r n e r .  H o w e v e r ,  t h e  C A L L  
r e s o u r c e s  p r o d u c e d  b y  t h e  c o m b i n a t i o n  o f  t h e  L G C  ( v i a  t h e  C A L L  T e m p l a t e )  w e r e  e v a l u a t e d  b y  
t h e  s t u d e n t s .  T h u s ,  C h a p e l l e ' s  ( 2 0 0 1 )  e v a l u a t i o n  c r i t e r i a  a n d  t h e  I C T 4 L T  c h e c k l i s t  a r e  u s e d  t o  
C L I C I  E v a l u a t i o n  
I  
S t e p  2 :  Q u a l i t y  ( c o n t . )  
C o n t e n t  ( c o n t . )  
-  
D o e s  t h e  s o f t w a r e  a c c o m m o d a t e  t h e  
s t u d e n t s '  l e a r n i n g  s t y l e s  a n d  p r e f e r e n c e s  
T h e  s o f t w a r e  d o e s  n o t  a u t o m a t i c a l l y  
a c c o m m o d a t e  t h e  s t u d e n t s '  l e a r n i n g  s t y l e s  
a n d  p r e f e r e n c e s .  
O p e r a t i o n  
-  
I s  t h e  s o f t w a r e  e a s y  t o  u s e ?  A r e  t h e  
t a s k s  a n d  d i r e c t i o n s  c l e a r ?  
-  
D o e s  t h e  s o f t w a r e  a l l o w  t e x t  a n d  
g r a p h i c s  t o  b e  p r i n t e d  
-  
H o w  m u c h  c o n t r o l  a r e  t h e  l e a r n e r s  
a l l o w e d  
-  
H o w  i n t e r a c t i v e  i s  t h e  s o f t w a r e  
-  
A r e  t h e  q u a l i t y  a n d  d e g r e e  o f  f e e d b a c k  
a d e q u a t e  
-  
W h a t  k i n d s  o f  r e c o r d s  d o e s  t h e  s o f t w a r e  
k e e p  
Y e s ,  t h e  s t u d e n t s  w e r e  a b l e  t o  u s e  t h e  
s o f h v a r e  w i t h o u t  a n y  o p e r a t i o n a l  p r o b l e m s  
N o  
L i m i t e d  
S o m e  i n t e r a c t i v i t y ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  w r i t i n g  
c h e c k e r  c o m p o n e n t  
L e s s o n  a n d  v e r b  f e e d b a c k  i s  v e r y  l i m i t e d ,  
I  w r i t i n g  c h e c k e r  f e e d b a c k  i s  f i n e  
Q u i z  d a t a  f o r  t h e  v e r b s ,  t e x t  f i l e s  a n d  s o m e  
a n a l y s i s  d a t a  f o r  t h e  w r i t i n g  c o m p o n e n t  
-  I s  t h e  s o f t w a r e  i n t e r e s t i n g  
R e l a t i v e l y  i n t e r e s t i n g  f o r  t h e  s t u d e n t s .  
-  
H o w  f l e x i b l e  i s  t h e  s o f t w a r e  
N e w  l e s s o n s  c a n  b e  a d d e d ,  n e w  v e r b s  c a n  
b e  a d d e d  ( w i t h  v a r i o u s  o p t i o n s ) ,  w r i t i n g  
c h e c k e r  i s  f a i r l y  f l e x i b l e  
F o r m a t  
-  g t h e  i n t e r f a c e  c o n s i s t e n t  Y e s  
-  
I s  t h e  s c r e e n  d i s p l a y  e f f e c t i v e  Y e s  
-  
i n  d r i l l  s o f t w a r e ,  a r e  t h e  m o t i v a t i o n a l  
d e v i c e s  e f f e c t i v e  
F e w  m o t i v a t i o n a l  d e v i c e s  u s e d  
e v a l u a t e  t h e  l e s s o n s ,  w h i l e  C o l p a e r t ' s  u s e f u l n e s s  c r i t e r i a  a r e  u s e d  t o  e v a l u a t e  t h e  L G C  f r o m  a  
c o n t e n t  p r o d u c e r ' s  p o i n t  o f  v i e w .  
1 0 . 5 . 1  L e s s o n  G e n e r a t o r  C o m p o n e n t  -  C h a p e l l e ' s  E v a l u a t i o n  C r i t e r i a  
A  q u e s t i o n n a i r e - b a s e d  s u r v e y  w a s  a d m i n i s t e r e d  t o  t h e  C l a s s  6  ( C 6 )  s t u d e n t s  i n  S 1  i n  J u n e  2 0 0 5  
( n  =  2 5 ) .  T h e  a i m  o f  t h e  s u r v e y  w a s  t o  f i n d  o u t  t h e  s t u d e n t s '  o p i n i o n s  o n  t h e  L G C  l e s s o n s .  
T a b l e  1 0 . 9  p r o v i d e s  a  s u m m a r y  o f  t h e  f i n d i n g s  ( s e e  A p p e n d i x  I  S u r v e y  J u n e  2 0 0 5  f o r  d e t a i l s ) .  
T h e  m a j o r i t y  o f  t h e  s t u d e n t s  r e p o r t e d  t h a t  t h e y  l i s t e n e d  t o  t h e  w h o l e  s t o r y  ( 9 2 % )  a n d  e a c h  l i n e  
o f  t h e  s t o r y  i n d i v i d u a l l y  ( 7 6 % )  a t  l e a s t  s o m e t i m e s .  M o s t  s t u d e n t s  l i s t e n e d  ( 6 0 % )  a n d  r e a d  
( 5 6 % )  t h e  s t o r y  b e f o r e  d o i n g  t h e  e x e r c i s e s .  T h e  s t u d e n t s  d i d  t h e  l a n g u a g e  e x e r c i s e s  ( g a m e s )  a t  
l e a s t  s o m e  o f  t h e  t i m e  ( m u l t i p l e - c h o i c e  7 6 % ,  m a t c h  9 2 % ,  m i x  9 6 %  a n d  g a p - f i l l  7 2 % ) .  T h e y  
e n j o y e d  l i s t e n i n g  t o  t h e  t e x t s  ( 6 4 % ) .  I n  o r d e r  o f  p r e f e r e n c e ,  t h e y  e n j o y e d  ( y e s  o r  s o m e t i m e s )  
t h e  m a t c h  a n d  m i x e d - u p  g a m e s  m o s t  ( 8 8 % ) ,  t h e n  t h e  m u l t i p l e - c h o i c e  g a m e  ( 7 6 % )  a n d  l e a s t  o f  
a l l  t h e  g a p - f i l l  g a m e  ( 4 4 % ) .  T h i s  i s  n o t  s u r p r i s i n g  a s  t h e  g a p - f i l l  e x e r c i s e  i n v o l v e s  l a n g u a g e  
p r o d u c t i o n ,  w h i c h  s t u d e n t s  g e n e r a l l y  f i n d  m o r e  c h a l l e n g i n g .  O v e r a l l  t h o u g h ,  a  s i g n i f i c a n t  
m i n o r i t y  o f  t h e  s t u d e n t s  w h o  r e s p o n d e d  t o  t h e  q u e s t i o n  r e p o r t e d  t h a t  t h e y  d i d  n o t  f i n d  t h e  
l e s s o n s  h e l p f u l .  I n  s u m m a r y ,  i t  a p p e a r s  t h a t  t h e  s t u d e n t s  u s e d  t h e  L G C  l e s s o n s  m o r e  o r  l e s s  a s  
i n t e n d e d  b y  t h e  t e a c h e r .  
A n o t h e r  q u e s t i o n n a i r e - b a s e d  s u r v e y  w a s  a d m i n i s t e r e d  t o  t h e  C 6  c l a s s  i n  N o v e m b e r  2 0 0 5  ( n  =  
2 0 ) .  T h e  3  p a r t  s u r v e y  s o u g h t  f e e d b a c k  f r o m  t h e  s t u d e n t s  o n  t h e  t h r e e  C L I C I  c o m p o n e n t s  a s  
s e e n  b y  t h e  l e a r n e r :  P a r t  1  o n  t h e  L G C  l e s s o n s  a n d  I r i s h  o n  t h e  c o m p u t e r  i n  g e n e r a l ,  P a r t  2  o n  
t h e  V e r b  C o n j u g a t i o n  C o m p o n e n t  ( V C C )  a n d  P a r t  3  o n  t h e  W r i t i n g  C h e c k e r  C o m p o n e n t  
( W C C ) .  2 0  s t u d e n t s  c o m p l e t e d  t h e  q u e s t i o n n a i r e .  
T h e  d a t a  r e p o r t e d  h e r e  c o m e s  f r o m  P a r t  1 .  
S e c t i o n s  1 0 . 6  a n d  1 0 . 7  r e p o r t  t h e  P a r t  2  ( V C C )  a n d  P a r t  3  ( W C C ) ,  r e s p e c t i v e l y .  A p p e n d i x  J  
( S u r v e y  N o v e m b e r  2 0 0 5 )  p r o v i d e s  m o r e  d e t a i l e d  d a t a .  
I n  g e n e r a l ,  t h e  C 6  s t u d e n t s  l i k e d  I r i s h  o n  t h e  c o m p u t e r  ( 8 5 % )  a n d  t h e  m a j o r i t y  f o u n d  i t  a t  l e a s t  
s o m e w h a t  h e l p f u l  ( 7 5 % ) .  J u s t  o v e r  h a l f  t h e  s t u d e n t s  ( 5 5 % )  p r e f e r  l e a r n i n g  I r i s h  i n  c l a s s ,  w i t h  a  
s i z e a b l e  m i n o r i t y  ( 4 5 % )  p r e f e r r i n g  t h e  c o m p u t e r  a n d  a  s m a l l  m i n o r i t y  l i k i n g  b o t h  ( 5 % ) .  T h o s e  
w h o  p r e f e r r e d  l e a r n i n g  i n  c l a s s  c i t e d  t h e  n e e d  t o  l e a r n  n e w  t h i n g s  ( " t h e  n e e d  t o  k n o w  d i f f e r e n t  
t h i n g s ,  c h e c k  i m p r o v e m e n t " ) ,  t h e y  g o t  m o r e  h e l p  i n  c l a s s  ( " m o r e  h e l p " )  a n d  t h e  f a c t  t h a t  t h e  
c o m p u t e r  w a s  b o r i n g  ( " c o m p u t e r  i s  b o r i n g " ;  " m o r e  o f  a  c h a l l e n g e " ) .  T h o s e  w h o  p r e f e r r e d  t h e  
c o m p u t e r  s a i d  t h a t  i t  w a s  e a s i e r  ( " e a s i e r  w o r k " ) ,  m o r e  e n j o y a b l e  ( " m o r e  f u n " ) ,  f a s t e r ,  b e t t e r  a n d  
n o t  h a v i n g  t o  s u f f e r  w e a k  s t u d e n t s  ( " i f  t h e  r e s t  o f  t h e  c l a s s  i s  d o i n g  b a d  s t u f f ,  y o u  d o  n o t  l i k e  
i t " ) .  
T h e  m a j o r i t y  ( 7 5 % )  f o u n d  t h e  L G C  l e s s o n  r e s o u r c e s  a t  l e a s t  s o m e w h a t  h e l p f u l .  T h o s e  
w h o  s a i d  i t  w a s  h e l p f u l  c i t e d  t h a t  t h e y  c o u l d  s e e  a n  i m p r o v e m e n t  ( " s e e  i m p r o v e m e n t " ) ,  m a k e s  
l e a r n i n g  e n j o y a b l e  ( " t e l l s  y o u  I r i s h ,  h a v e  f u n " ) ,  a n d  t h a t  i t  f a c i l i t a t e s  r e v i s i o n .  T h o s e  w h o  d i d  
n o t  f i n d  i t  h e l p f u l  s a i d  t h a t  t h e y  a l r e a d y  k n o w  t h e  i n f o r m a t i o n  ( " n o  n e w  s t u f f  ' )  a n d  t h a t  t h e y  h a d  
s u f f i c i e n t  I r i s h  i n  c l a s s  ( " l e a r n  e n o u g h  i n  c l a s s " ) .  
T a b l e  1 0 . 9  C 6  S t u d e n t  F e e d b a c k  o n  t h e  L G C  L e s s o n s  ( J u n e  2 0 0 5 )  
Q u e s t i o n  F i n d i n g  
P a r t  1  
H a l f  t h e  s t u d e n t s  ( 5 0 % )  d i d  n o t  e n j o y  I r i s h  o n  t h e  c o m p u t e r .  ( N o t e  t h a t  a l t h o u g h  t h e  m a j o r i t y  
( 8 5 % )  l i k e d  I r i s h  o n  t h e  c o m p u t e r  i n  g e n e r a l ,  o n l y  a  m i n o r i t y  ( 3 5 % )  a c t u a l l y  e n j o y e d  i t  -  t h e  
d i f f e r e n c e  b e i n g  t h a t  e v e n  t h o u g h  t h e y  l i k e d  u s i n g  I r i s h  o n  t h e  c o m p u t e r ,  i t  w a s  n o t  p a r t i c u l a r l y  
e n j o y a b l e  f o r  t h e m ) .  T h e i r  l a c k  o f  e n j o y m e n t  m a i n l y  s t e m m e d  f r o m  h a v i n g  t o  w r i t e  i n  I r i s h  
D o  y o u  l i k e  I r i s h ?  
D o  y o u  e n j o y  I r i s h  o n  t h e  c o m p u t e r ?  
W o u l d  y o u  p r e f e r  t o  l e a r n  I r i s h  o n  t h e  
c o m p u t e r  o r  i n  c l a s s ?  
D o  y o u  f i n d  t h e  c o m p u t e r  h e l p f u l ?  
A  s u b s t a n t i a l  m i n o r i t y  ( 4 0 % )  d o  n o t .  
.+ 
O n l y  1  s t u d e n t  d i d  n o t  l i k e  i t  a t  a l l ,  t h e  r e s t  ( 9 6 % )  
a t  l e a s t  e n j o y e d  i t  a  l i t t l e .  
T h e  v a s t  m a j o r i t y  s a i d  t h e  c o m p u t e r  ( 8 4 % ) .  S o m e  
f o r  n o t  s o  g o o d  r e a s o n s  ( e . g .  t h e y  c o u l d  m i s s  o u t  
o n  a  s u b j e c t  t h e y  d o  n o t  l i k e ) ,  a n d  o t h e r s  f o r  s o u n d  
p e d a g o g i c a l  r e a s o n s .  
T h e  m i n o r i t y  s a i d  n o  ( 3 2 % ) ,  b u t  t h e  r e s t  ( 6 8 % )  
f o u n d  i t  s o m e w h a t  h e l p f u l  a t  l e a s t .  
P a r t  2  
D i d  y o u  l i s t e n  t o  t h e  t e x t  a s  a  w h o l e ?  
D i d  y o u  l i s t e n  t o  e a c h  i n d i v i d u a l  l i n e ?  
D i d  y o u  d o  t h e  e x e r c i s e s ?  
T h e  m a j o r i t y  ( 9 2 % )  d i d  a t  l e a s t  s o m e  o f  t h e  t i m e .  
T h e  m a j o r i t y  ( 7 6 % )  d i d  a t  l e a s t  s o m e  o f  t h e  t i m e .  
T h e  m a j o r i t y  d i d ,  w i t h  t h e  m a j o r i t y  d o i n g  t h e  
m u l t i p l e - c h o i c e  ( 7 6 % ) ,  m a t c h  ( 9 2 % ) ,  m i x e d - u p  
s e n t e n c e  ( 9 6 % )  a n d  g a p - f i l l  ( 7 2 % )  a t  l e a s t  s o m e  o f  
t h e  t i m e .  
D i d  y o u  e n j o y  l i s t e n i n g  t o  t h e  t e x t  a s  a  
w h o l e ?  
D i d  y o u  e n j o y  l i s t e n i n g  t o  e a c h  l i n e  
i n d i v i d u a l l y ?  
T h e  m a j o r i t y  ( 6 4 % )  a t  l e a s t  e n j o y e d  i t  a  b i t .  
T h e  m a j o r i t y  ( 6 4 % )  a t  l e a s t  e n j o y e d  i t  a  b i t ,  
D i d  y o u  e n j o y  t h e  e x e r c i s e s ?  
1  
Y e s  o r  s o m e t i m e s :  m u l t i p l e - c h o i c e  ( 7 6 % ) ,  m a t c h  
( 8 8 % ) '  m i x e d - u p  s e n t e n c e  ( 8 8 % ) '  g a p - f i l l  ( 4 4 % )  
P a r t  3  
D i d  y o u  f i n d  t h e  l e s s o n s  h e l p f u l ?  
3 6 %  d i d  n o t  a n s w e r  t h e  q u e s t i o n ,  w h i l e  2 4 %  d i d  
n o t  f i n d  i t  h e l p f u l .  
-  
( " v e r y  h a r d  t o  w r i t e  i n  I r i s h " ;  " I  d o n ' t  l i k e  w r i t i n g  s t o r i e s " )  a n d  t h a t  i t  w a s  b o r i n g .  T h o s e  t h a t  
e n j o y e d  I r i s h  o n  t h e  c o m p u t e r  c i t e d  t h a t  i t  w a s  h e l p f u l  f o r  w r i t i n g  s t o r i e s  ( " I n  f u t u r e ,  I  n e e d  t o  
k n o w  h o w  t o  d o  I r i s h  s t o r i e s " ) .  W h e n  a s k e d  w h i c h  w a s  b e t t e r  f o r  l e a r n i n g  ( t h e  c o m p u t e r  o r  t h e  
c l a s s ) ,  a  m i n o r i t y  ( 2 5 % )  s a i d  t h e  c l a s s  a s  i t  i s  m o r e  e n j o y a b l e  a n d  t h e y  l e a r n  m o r e  ( " c l a s s  i s  
m o r e  f u n  a n d  l e a r n  m o r e " ;  " b e c a u s e  t h e  w o r k  i n  c l a s s  i s  h a r d e r  t h a n  t h e  c o m p u t e r " ) .  T h e y  a l s o  
c i t e d  a c c e s s  t o  t h e  m e a n i n g  o f  t h e  w o r d s  ( " w e  g e t  t h e  w o r d ' s  m e a n i n g  i n  c l a s s " ) .  F o r  t h o s e  t h a t  
t h o u g h t  t h e  c o m p u t e r  w a s  b e t t e r  ( 4 0 % ) ,  s o m e  s a i d  t h a t  i t  h e l p e d  t h e m  g e t  t o  k n o w  I r i s h  a n d  t h a t  
i t  w a s  e a s i e r .  T h e  r e m a i n d e r  ( 3 5 % )  f e l t  t h e r e  w a s  n o  d i f f e r e n c e  ( " i t  i s  t h e  s a m e  a s  l e a r n i n g " ) .  
T a b l e  1 0 . 1 0  s h o w s  a  b r i e f  s u m m a r y  ( s e e  A p p e n d i x  J  S u r v e y  N o v e m b e r  2 0 0 5  P a r t  1  a n d  P a r t  2 ) .  
T a b l e  1 0 . 1 0  C 6  S t u d e n t s '  A t t i t u d e s  t o  I r i s h  o n  t h e  C o m p u t e r  a n d  L G C  L e s s o n s  
( N o v e m b e r  2 0 0 5 )  
T h e  T 1  t e a c h e r  r e p o r t e d  @ e c  2 0 0 5 ,  p e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n )  t h a t  t h e  l e s s o n s  w e r e  a p p r o p r i a t e  
f o r  t h e  s t u d e n t s  a n d  a  u s e f u l  l e a r n i n g  r e s o u r c e  f o r  t h e m .  S h e  p a r t i c u l a r l y  l i k e d  t h e  a d d i t i o n  o f  
t h e  s p o k e n  l a n g u a g e  r e c o r d i n g s  t o  t h e  l e s s o n s  a n d  w e l c o m e d  t h e  f a c t  t h a t  t h e  s t u d e n t s  c o u l d  
h e a r  a n d  r e a d  t h e  t e x t  a t  t h e  s a m e  t i m e .  
A  L i t t l e I B o t h  
2 0 %  
5 %  
1 5 %  
Q u e s t i o n  
D i d  y o u  l i k e  I r i s h  o n  t h e  c o m p u t e r ?  
D i d  y o u  f i n d  i t  h e l p f u l ?  
D i d  y o u  p r e f e r  l e a r n i n g  o n  t h e  c o m p u t e r  o v e r  t h e  c l a s s ?  
D i d  y o u  e n j o y  I r i s h  o n  t h e  c o m p u t e r ?  
T h e  f e e d b a c k  f r o m  t h e  t e a c h e r  a n d  t h e  s t u d e n t s  p r o v i d e s  t h e  b a s i s  f o r  t h e  e v a l u a t i o n s  s h o w n  
b e l o w .  T h e  i n f o r m a t i o n  i n  t h e  t a b l e s  s h o u l d  b e  s e l f - e x p l a n a t o r y  a n d  a  b r i e f  s u m m a r y  w i l l  b e  
g i v e n  h e r e .  T h e  T 1  t e a c h e r  p r o v i d e d  f e e d b a c k  o n  t h e  C L I C I  r e s o u r c e s  u s i n g  C h a p e l l e ' s  
j u d g e m e n t a l  c r i t e r i a .  S h e  s a i d  t h a t  t h e  l i s t e n i n g  e l e m e n t  o f  t h e  l e s s o n s  i m p r o v e d  t h e  s t u d e n t s '  
c o m p r e h e n s i o n  s k i l l s .  T h e  f e e d b a c k  f r o m  t h e  s t u d e n t s  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  C A L L  t a s k  f a c i l i t a t e d  
l a n g u a g e  l e a r n i n g  a n d  w a s  s u i t a b l e  f o r  t h e  t a r g e t  l e a r n e r s .  I t  w a s  o f  b e n e f i t  t o  t h e  s t u d e n t s  t o  
h e a r  a n d  r e a d  I r i s h  a t  t h e  s a m e  t i m e .  T h e r e  w e r e  n o  p r a c t i c a l i t y  i s s u e s  w i t h  t h e  C A L L  l e s s o n s .  
D r a w i n g  o n  t h e s e  f i n d i n g s  a n d  t h e  f e e d b a c k  f r o m  t h e  t e a c h e r ,  C h a p e l l e ' s  j u d g e m e n t a l  
e v a l u a t i o n  c r i t e r i a  c a n  b e  a n s w e r e d  a s  s h o w n  i n  T a b l e  1 0 . 1  1 .  
T h e  i n f o r m a t i o n  s o u r c e  i s  
s p e c i f i e d  i n  t h e  t a b l e ,  w i t h  T  i n d i c a t i n g  i n p u t  f r o m  t h e  T 1  t e a c h e r  a n d  S  i n d i c a t i n g  i n p u t  f r o m  
t h e  C 6  s t u d e n t s .  
Y e s  
8 5 %  
5 5 %  
4 5 %  
3 5 %  
N o  
1 5 %  
2 5 %  
5 0 %  
5 0 %  
c o m m u n i t y  a n d  s p e c i a l  i n t e r e s t  g r o u p s  i n  E U R O C A L L  a n d  C A L I C O  w i l l  c o n t i n u e  t o  p r o m o t e  
t h e  a r e a .  S o m e  o f  t h e  N L P I C A L L  b o o k s  p u b l i s h e d  t o  d a t e  m a i n l y  h a v e  a  N L P I C A L L  
r e a d e r s h i p  i n  m i n d ,  b u t  C h a m b e r s  a n d  D a v i e s  ( 2 0 0 1 ) ,  w h i c h  w a s  a i m e d  a t  a  w i d e r  a u d i e n c e ,  
i n c l u d e d  t w o  c h a p t e r s  r e l a t i n g  t o  N L P I C A L L  ( J a g e r  ( 2 0 0 1 )  a n d  S c h u l z e  ( 2 0 0 1 ) ) .  F r o m  a  
l e a r n e r  p o i n t  o f  v i e w ,  t h e  N L P I C A L L  c o m m u n i t y  h a s  l e a r n t  t h a t  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  m a k e  s u r e  
t h a t  u s e r  e x p e c t a t i o n s  a r e  r e a l i s t i c  a n d  t o  p r o v i d e  t h e  n e c e s s a r y  i n f o r m a t i o n  a n d  t r a i n i n g  t o  
l e a r n e r s .  T h e  f a c t  t h a t  N L P I C A L L  s y s t e m s  m a y  n o t  b e  a l w a y s  c o r r e c t  c a n  p a r a d o x i c a l l y  b e  
p e d a g o g i c a l l y  u s e f u l .  I f  l e a r n e r s  a r e  a w a r e  o f  t h e  f a c t  t h a t  t h e y  m u s t  m a k e  a  v a l u e  j u d g e m e n t  
o n  t h e  i n f o r m a t i o n  r e p o r t e d  b y  t h e  s y s t e m ,  t h i s  f o r c e s  t h e m  t o  t a k e  m o r e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e i r  
l e a r n i n g ,  r a t h e r  t h a n  j u s t  a c c e p t i n g  t h e  a d v i c e  w i t h o u t  r e f l e c t i o n .  T h e  c o m b i n a t i o n  o f  i n c r e a s e d  
k n o w - h o w  f o r  N L P I C A L L  r e s e a r c h e r s  a n d  t h e  f a c t  t h a t  C A L L  i s  r e a d y  f o r  n e w  t e c h n o l o g i e s  
m e a n s  t h a t  t h e r e  a r e  p l e n t y  o f  o p p o r t u n i t i e s  f o r  N L P I C A L L  i n  t h e  f u t u r e .  
H o l l a n d  ( 1 9 9 5 )  a r g u e s  t h a t  i t  i s  s h o r t - s i g h t e d  n o t  t o  u s e  N L P  r e s o u r c e s  i n  I C A L L ,  g i v e n  t h e  
r e s o u r c e s  p r o v i d e d  b y  t h e  p r i v a t e  s e c t o r ,  t h e  i n t e l l i g e n c e  c o m m u n i t y  a n d  A R P A .  U n i v e r s i t i e s  
p r o v i d e  a  u n i q u e  g r o u n d  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  N L P I C A L L  r e s o u r c e s ,  a s  t h e y  h a v e  e x p e r t s  i n  
i n s t r u c t i o n ,  p e d a g o g y  a n d  t e c h n o l o g y  ( J a g e r  e t  a l . ,  1 9 9 8 )  a n d  t h i s  m a y  o f f e r  a n  o p p o r t u n i t y  f o r  
N L P I C A L L  i n  t h e  f u t u r e .  J a g e r  ( 2 0 0 1 )  s t a t e s  t h a t  N L P  c a n  m a k e  a n  i m p a c t  o n  C A L L  a s  i t  c a n  
o f f e r  u s e f u l  t e c h n o l o g i e s  f o r  C A L L  a p p l i c a t i o n s  a n d  i t  c a n  a l s o  a d d r e s s  s o m e  l a n g u a g e  l e a r n i n g  
n e e d s .  H e  s u g g e s t s  t h a t  N L P  s h o u l d  t a r g e t  a p p l i c a t i o n s  w h e r e  o t h e r  t e c h n i q u e s  a r e  u n a v a i l a b l e  
o r  u n d e s i r a b l e ,  e . g .  f o r  o p e n - e n d e d  a c t i v i t i e s  s u c h  a s  r e a d i n g  a n d  w r i t i n g  t a s k s  ( J a g e r ,  2 0 0 1 ) .  
3 . 6 . 4  T h r e a t s  
A l t h o u g h  t h e r e  a r e  m a n y  o p p o r t u n i t i e s  f o r  N L P I C A L L ,  t h e r e  a r e  s t i l l  s o m e  r e m a i n i n g  
d i f f i c u l t i e s .  N L P  t o o l s  a r e  d i f f i c u l t  f o r  n o n - N L P  s p e c i a l i s t s  t o  u s e ,  a l t h o u g h  a u t h o r i n g  t o o l s  a r e  
s o m e t i m e s  p r o v i d e d  ( H o l l a n d ,  1 9 9 5 ) .  N L P I C A L L  a p p l i c a t i o n s  l a c k  t h e  g l i t z  o f  m u l t i m e d i a  
p r o j e c t s  a n d  e v e n  t h o u g h  t h e y  m a y  p r o v i d e  b e t t e r  c o v e r a g e  t h a n  t h e m ,  t h e  i n i t i a l  h i g h  
i n v e s t m e n t  i s  p e r c e i v e d  n e g a t i v e l y  o u t s i d e  t h e  N L P I C A L L  c o m m u n i t y .  T h e s e  d i f f i c u l t i e s  
d i s c o u r a g e  p o t e n t i a l  u s e r s  ( M u r r a y ,  1 9 9 5 ;  S a m s ,  1 9 9 5 ) .  T h e  e x t e r n a l  p e r c e p t i o n  i s  t h a t  
N L P I C A L L  s y s t e m s  a p p e a r  t o  b e  r e m o v e d  f r o m  c o m m u n i c a t i v e  t e a c h i n g  ( O x f o r d ,  1 9 9 5 )  
b e c a u s e  t h e y  f o c u s  o n  f o r m .  
T h e  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  t h e o r y  a n d  t e c h n o l o g y  i s  s o m e t i m e s  a t  c r o s s - p u r p o s e s  ( H o l l a n d ,  1 9 9 5 )  
a n d  t h i s  c a n  b e  p r o b l e m a t i c  b o t h  w i t h i n  a n d  o u t s i d e  t h e  N L P I C A L L  c o m m u n i t y .  M a c W h i n n e y  
( 1 9 9 5 )  r e m i n d s  u s  t h a t  t h e o r y  a l o n e  i s  n o t  e n o u g h ,  w h i l e  H o l l a n d  ( 1 9 9 5 )  c i t e s  f u n d i n g  a s  a  
p r o b l e m  a r e a  s t i l l .  N L P I C A L L  n e e d s  t o  i n t e g r a t e  t h e o r i e s  f r o m  d i f f e r e n t  s o u r c e s  a t  d i f f e r e n t  
l e v e l s ,  i n c l u d i n g  l i n g u i s t i c ,  c o g n i t i v e  a n d  p e d a g o g i c a l  ( H o l l a n d ,  1 9 9 5 )  a n d  t h i s  i m p l i e s  t h e  n e e d  
f o r  a  m u l t i d i s c i p l i n a r y  t e a m  t h a t  i s  a w a r e  o f  t h e  l i m i t a t i o n s  a n d  p o s s i b i l i t i e s  o f  N L P I C A L L .  
J a g e r  e t  a l . ,  ( 1 9 9 8 )  s p e a k  o f  t h e  n e e d  t o  c o n v i n c e  t e a c h e r s  o f  t h e  b e n e f i t s  o f  N L P I C A L L  a n d  t h i s  
h a s  n o t  r e a l l y  b e e n  a d d r e s s e d  t o  d a t e .  M o r e  g e n e r a l l y ,  t h e  l a c k  o f  k n o w l e d g e  o f  t h e  e f f e c t  o f  
N L P  u s a g e  i n  C A L L ,  t h e  i n t e g r a t i o n  d i f f i c u l t i e s  a n d  t h e  u s e r  e x p e c t a t i o n s  w i l l  a l l  c o n t i n u e  t o  b e  
t h r e a t s  i n  t h e  n e a r  h t u r e  a t  l e a s t .  
A  s u m m a r y  o f  t h i s  S W O T  a n a l y s i s  i s  s h o w n  i n  T a b l e  3 . 2 .  
3 . 7  F u t u r e  D i r e c t i o n s  
T h e  c o n t i n u e d  d e v e l o p m e n t s  i n  c o m p u t e r  t e c h n o l o g y  i n  g e n e r a l  w i l l  p r o v i d e  n e w  o p p o r t u n i t i e s  
f o r  N L P I C A L L  g o i n g  f o r w a r d .  L ' H a i r e  a n d  F a l t i n  ( 2 0 0 3 )  n o t e  t h e  n e e d  f o r  e r r o r  d i a g n o s i s  a n d  
i n t e l l i g e n t  a n d  r e a l - t i m e  f e e d b a c k  i n  C A L L  a n d  t h e  p o t e n t i a l  o f  N L P  t o  p r o v i d e  t h e s e  f a c i l i t i e s .  
H e i f t  a n d  S c h u l z e  ( 2 0 0 3 )  s t a t e  t h a t  N L P  t e c h n o l o g i e s  c a n  b e  u s e d  t o  p o i n t  o u t  o b v i o u s  l i n g u i s t i c  
e r r o r s  a n d  t o  p r o v i d e  i n d i v i d u a l i s e d  f e e d b a c k ,  c o r r e c t i o n  a n d  r e m e d i a t i o n .  H e i f t  a n d  S c h u l z e  
( 2 0 0 5 )  s u g g e s t  t h a t  N L P ' s  c o n t r i b u t i o n  t o  C A L L  c o u l d  b e  m a x i m i s e d  b y  f o c u s i n g  o n  e r r o r  
c o r r e c t i o n ,  b y  p r o v i d i n g  e - t u t o r i n g  a n d  b y  o b s e r v i n g  t h e  l e a r n i n g  p r o c e s s .  T h e y  s t r e s s  t h e  n e e d  
t o  g i v e  a d e q u a t e  c o n s i d e r a t i o n  t o  e v a l u a t i o n  o f  N L P I C A L L  s y s t e m s .  W h a t  i s  s u c c e s s ?  H o w  
s h o u l d  i t  b e  m e a s u r e d ?  H o w  c a n  i t  b e  m e a s u r e d ?  
T h i s  e c h o e s  a n  e m e r g i n g  t h e m e  w i t h i n  t h e  
w i d e r  C A L L  c o m m u n i t y  ( e . g .  F e l i x ,  2 0 0 5 ) .  
I t  i s  i m p o r t a n t  f o r  N L P I C A L L  r e s e a r c h e r s  t o  
d o c u m e n t  t h e i r  w o r k  a n d  m a k e  i t  m o r e  w i d e l y  k n o w n .  T h e y  s h o u l d  m a k e  t h e i r  r e s o u r c e s  
a v a i l a b l e  f o r  o t h e r s  t o  u s e  a n d  t r y  t o  r e u s e  e x i s t i n g  r e s o u r c e s  w h e r e  p o s s i b l e .  H e i f t  a n d  S c h u l z e  
( 2 0 0 5 )  s u g g e s t  t h a t  r e s e a r c h e r s  h a v e  t o  l e a r n  f r o m  p r e v i o u s  r e s e a r c h  a n d  t h e y  s h o u l d  h a v e  m o r e  
r e a l i s t i c  e x p e c t a t i o n s .  
D e s p i t e  t h e  r e l a t i v e  l a c k  o f  s u c c e s s  o f  N L P I C A L L ,  H a m b u r g e r  e t  a l .  ( 1 9 9 9 )  a r e  s t i l l  o p t i m i s t i c  
a n d  h a v e  s o m e  s u g g e s t i o n s  f o r  t h e  f u t u r e .  T h e y  a c c e p t  t h a t  N L P I C A L L  s y s t e m s  w i l l  n o t  b e  
a v a i l a b l e  f o r  a l l  l a n g u a g e s  i n  t h e  n e a r  f u t u r e  a n d ,  e v e n  w i t h i n  a  g i v e n  l a n g u a g e ,  i t  m a y  b e  
n e c e s s a r y  f o r  N L P I C A L L  t o  c o n c e n t r a t e  o n  s u b l a n g u a g e s .  T h e y  r e c o g n i s e  t h a t  f a l s e  p o s i t i v e s  
a n d  f a l s e  n e g a t i v e s  w i l l  s t i l l  o c c u r ,  a l t h o u g h  t h e y  c a n  b e  m i n i m i s e d  b y  a p p l y i n g  c e r t a i n  
c o n s t r a i n t s .  T h e y  a c c e p t  t h a t  N L P I C A L L  l a c k s  t h e  g l i t z  o f  m u l t i m e d i a  p r o j e c t s  a n d  t h a t  t h e  
i n i t i a l  i n v e s t m e n t  i s  h i g h ,  b u t  s t a t e  t h a t  i t  n e e d s  b e t t e r  m a r k e t i n g  t o  b e c o m e  s u c c e s s f u l .  T h e y  
s u g g e s t  t h a t  N L P I C A L L  p r o j e c t s  s h o u l d  w o r k  w i t h  t o l e r a n t  u s e r  g r o u p s  a t  t h e  b e g i n n i n g  a n d  
t h a t  t h e y  s h o u l d  r e c e i v e  s u f f i c i e n t  t r a i n i n g  t o  e n s u r e  s o m e  i n i t i a l  s u c c e s s .  C a w s e y  ( 1 9 9 2 )  a n d  
M o o r e  ( 1 9 9 4 )  s u g g e s t  t h a t  N L P  t e c h n o l o g y  c a n  b e  u s e d  i n  i n t e r f a c e  s u p p o r t  b y  p r o v i d i n g  a  
m o r e  n a t u r a l  l a n g u a g e  i n t e r f a c e  t o  l e a r n e r s .  T h e r e  i s  s t i l l  a  n e e d  f o r  g r e a t e r  c o l l a b o r a t i o n  
b e t w e e n  l i n g u i s t i c s ,  S L A  r e s e a r c h e r s ,  c o g n i t i v e  m o d e l l i n g  s p e c i a l i s t s  a n d  c o m p u t e r  s c i e n t i s t s  
a n d  f u t u r e  s y s t e m s  s h o u l d  t r y  t o  b e  a s  m u l t i d i s c i p l i n a r y  a s  p o s s i b l e .  F u t u r e  s y s t e m s  c a n  b e  
s t r e n g t h e n e d  b y  g a i n i n g  l i n g u i s t i c  k n o w l e d g e  t h r o u g h  e x p o s u r e  t o  l a r g e  b o d i e s  o f  t e x t .  
S e m a n t i c s  a n d  d i s c o u r s e  p h e n o m e n a  w i l l  a l s o  p l a y  a n  i n c r e a s i n g  r o l e  i n  N L P I C A L L .  
T a b l e  3 . 2  S W O T  A n a l y s i s  o f  N L P I C A L L  
S t r e n g t h s  
D e v e l o p  o t h e r w i s e  i m p o s s i b l e  r e s o u r c e s  
A b i l i t y  t o  a u t o m a t e  C A L L  d e v e l o p m e n t  
D e v e l o p  f l e x i b l e  s y s t e m s  
F o r m - f o c u s e d  i n s t r u c t i o n  
T r a c k i n g  u s e r s  
E n c o u r a g e s  l e a r n e r  a u t o n o m y  
S e v e r a l  r e s e a r c h e r s  h a v e  e m p h a s i s e d  t h e  n e e d  t o  b a l a n c e  f o r m - f o c u s e d  f e e d b a c k  w i t h  
c o m m u n i c a t i v e  t e a c h i n g  ( D o u g h t y ,  1 9 9 3 ;  L i g h t b o w n  a n d  S p a d a ,  1 9 9 0 ;  P o o l e ,  2 0 0 5 )  a n d  t h i s  
w i l l  c o n t i n u e .  R u s s e l l  V a l e z y  a n d  S p a d a  ( 2 0 0 6 )  r e p o r t  t h a t  a l t h o u g h  t h e  e m p i r i c a l  e v i d e n c e  o n  
t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  c o r r e c t i v e  f e e d b a c k  i s  l i m i t e d ,  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  c o r r e c t i v e  f e e d b a c k  
w o r k s  a p p e a r s  t o  b e  c o r r e c t .  J a g e r  e t  a l .  ( 1 9 9 8 )  r e c o m m e n d  t h a t  N L P I C A L L  r e s e a r c h e r s  s h o u l d  
n o t  b e  t i e d  t o  o n e  p e d a g o g i c a l  a p p r o a c h  a n d  t h a t  t h e y  s h o u l d  b e  a w a r e  o f  d i f f e r e n t  a p p r o a c h e s .  
W i t h i n  t h e  N L P I C A L L  c o m m u n i t y  t h e r e  i s  s t i l l  a  n e e d  t o  i n v e s t i g a t e  p r o p e r l y  t h e  e f f e c t  o f  N L P  
t e c h n o l o g y  u s a g e  i n  C A L L .  O n  a  m o r e  g e n e r a l  l e v e l ,  l a c k  o f  f u n d s  t o  d e v e l o p  a  m a t u r e  p r o d u c t  
r a t h e r  t h a n  a  p r o t o t y p e  ( H o l l a n d ,  1 9 9 5 )  a n d  t h e  n e e d  t o  c o n v i n c e  t e a c h e r s  a r e  p r o b l e m s  t h a t  w i l l  
c o n t i n u e  i n  t h e  f u t u r e  ( J a g e r  e t  a l . ,  1 9 9 8 ) .  T h e  i n t e g r a t i o n  d i f f i c u l t i e s  o u t l i n e d  i n  t h i s  c h a p t e r  
w i l l  c o n t i n u e  t o  e x i s t .  
O p p o r t u n i t i e s  
C o m p u t i n g  t e c h n o l o g y  i m p r o v i n g  
P r e v i o u s  h u r d l e s  b e i n g  o v e r c o m e  
M o r e  r e s o u r c e s  a v a i l a b l e ,  m o r e  r e u s e  
S o m e  m a t u r e  N L P  t e c h n o l o g i e s  a n d  t o o l s  
e x i s t  
N L P  t e c h n o l o g y  b e c o m i n g  m o r e  a c c e p t a b l e  
N L P I C A L L  b e c o m i n g  b e t t e r  k n o w n  
B e t t e r  h a n d l i n g  o f  l e a r n e r  e x p e c t a t i o n s  
C A L L  i s  r e a d y  f o r  N L P  
U n i v e r s i t i e s  p r o v i d e  a  u n i q u e  e n v i r o n m e n t  
F o c u s  o n  s p e c i f i c  a p p l i c a t i o n s  
W e a k n e s s e s  
I n h e r e n t l y  d i f f i c u l t  
P r o t o t y p e  s y s t e m s  o n l y  
U s e r  e x p e c t a t i o n s  
L a c k  o f  i n t e r n a l  a w a r e n e s s  
L a c k  o f  p r o p e r  e v a l u a t i o n  
P o o r  U s e r  I n t e r f a c e  
T h r e a t s  
I n i t i a l  h i g h  i n v e s t m e n t  a n d  d i f f i c u l t y  
d i s c o u r a g e s  p o t e n t i a l  u s e r s  
P e r c e p t i o n  t h a t  N L P I C A L L  i s  r e m o v e d  f r o m  
c o m m u n i c a t i v e  t e a c h i n g  
S o m e t i m e s  c o n f l i c t i n g  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  
t h e o r y  a n d  t e c h n o l o g y  
L a c k  o f  f u l l  l a n g u a g e  c o v e r a g e  
L a c k  o r  l i m i t e d  u s e  o f  p e d a g o g y  
F u n d i n g  d i f f i c u l t i e s  
N e e d  t o  i n t e g r a t e  t h e o r i e s  f r o m  d i f f e r e n t  
a r e a s  
N e e d  f o r  m u l t i d i s c i p l i n a r y  t e a m  
N e e d  t o  c o n v i n c e  t e a c h e r s  
F u n d i n g  d i f f i c u l t i e s  
-  - -  
3 . 8  C o n c l u s i o n s  
A l t h o u g h  N L P I C A L L  s y s t e m s  c o n t i n u e  t o  i m p r o v e ,  t h e y  h a v e  y e t  t o  m a k e  a n  i m p a c t  o n  t h e  
w o r l d  o f  C A L L .  I n  t h e o r y ,  t h e  c o m b i n a t i o n  o f  N L P  a n d  C A L L  s e e m s  v e r y  a p p e a l i n g  a n d  
w o u l d  a p p e a r  t o  h a v e  a  l o t  o f  p o t e n t i a l .  H o w e v e r ,  t h e  i n t e r n a l  a n d  e x t e r n a l  d i f f i c u l t i e s  c o n t i n u e  
t o  t h w a r t  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  u s e f u l ,  l a r g e - s c a l e  s y s t e m s .  I t  s e e m s  t h a t  N L P I C A L L  r e s e a r c h e r s  
o u g h t  t o  c o n c e n t r a t e  o n  d e v e l o p i n g  m a t e r i a l s  t h a t  r e u s e  e x i s t i n g  r e s o u r c e s  w h e r e  p o s s i b l e ,  a v a i l  
o f  i n s i g h t s  f r o m  t h e  f i e l d  o f  l a n g u a g e  p e d a g o g y  a n d  t o  d e s i g n  a n d  d e v e l o p  t h e m  i n  c o n j u n c t i o n  
w i t h  o t h e r s  ( e . g .  t e a c h e r s ,  c o n t e n t  d e v e l o p e r s ) .  E v a l u a t i o n  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  f r o m  t h e  s t a r t  
a n d  t h e  r e s e a r c h e r s  s h o u l d  h a v e  a  c l e a r  u n d e r s t a n d i n g  a s  t o  w h y  t h e y  a r e  d e v e l o p i n g  t h e  
r e s o u r c e s  a n d  w h a t  t h e y  i n t e n d  t o  f i n d  o u t  w h e n  t h e y  c a r r y  o u t  t h e i r  i n v e s t i g a t i o n s .  W h e n  
r e s o u r c e s  a r e  l i m i t e d ,  a  p r a g m a t i c  a p p r o a c h  s h o u l d  b e  a d o p t e d .  R e s e a r c h e r s  s h o u l d  t r y  t o  
d e v e l o p  f e a s i b l e  a n d  p o t e n t i a l l y  u s e f u l  r e s o u r c e s  f o r  r e a l  u s e r s  i f  N L P I C A L L  i s  t o  h a v e  a n y  
c h a n c e  o f  c h a n g i n g  t h e  e x t e r n a l  p e r c e p t i o n  o f  t h e  f i e l d .  
3 . 9  S u m m a r y  
T h i s  c h a p t e r  r e p o r t s  o n  t h e  f i e l d  o f  N L P  a n d  C A L L .  S e c t i o n  3 . 1  p r o v i d e s  a n  i n t r o d u c t i o n  t o  t h e  
c h a p t e r  w h i l e  S e c t i o n  3 . 2  p r o v i d e s  d e f i n i t i o n s  o f  s o m e  t e r m s  r e l a t i v e  t o  t h e  N L P I C A L L  f i e l d .  
S e c t i o n  3 . 3  g i v e s  a  b r i e f  o v e r v i e w  o f  t h e  C L  f i e l d  a n d  S e c t i o n  3 . 4  l o o k s  a t  t h e  h o w  N L P  h a s  
b e e n  u s e d  i n  C A L L  t o  d a t e .  O n e  o f  t h e  m a j o r  p r o b l e m s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  N L P I C A L L  f i e l d  i s  
t h e  i n t e g r a t i o n  d i f f i c u l t i e s  t h a t  e x i s t  a n d  t h e s e  a r e  r e v i e w e d  i n  S e c t i o n  3 . 5 .  S e c t i o n  3 . 6  p r o v i d e s  
a  S W O T  a n a l y s i s  o f  t h e  u s e  o f  N L P  t e c h n o l o g i e s  i n  C A L L .  S e c t i o n  3 . 7  l o o k s  a t  t h e  f u t u r e  o f  
N L P I C A L L  w h i l e  s o m e  b r i e f  c o n c l u d i n g  r e m a r k s  a r e  o u t l i n e d  i n  S e c t i o n  3 . 8 .  
C h a p t e r  4  I r i s h  
4 . 1  I n t r o d u c t i o n  
T h i s  c h a p t e r  p r o v i d e s  i m p o r t a n t  c u l t u r a l ,  p o l i t i c a l  a n d  l i n g u i s t i c  c o n t e n t  f o r  t h e  r e s e a r c h  
p r e s e n t e d  i n  t h i s  t h e s i s .  S e c t i o n  4 . 2  c l a r i f i e s  s o m e  t e r m s  r e l a t i n g  t o  I r i s h .  S e c t i o n  4 . 3  l o o k s  a t  
t h e  h i s t o r y  o f  I r i s h  f r o m  t h r e e  m i l l e n n i a  a g o  t o  t h e  p r e s e n t  d a y .  T h e  c u r r e n t  s i t u a t i o n  o f  I r i s h  i s  
r e v i e w e d  i n  S e c t i o n  4 . 4 ,  w h i c h  l o o k s  a t  t h e  n u m b e r  o f  s p e a k e r s  a n d  t h e  c o m p l e x  s o c i o - c u l t u r a l  
i s s u e s  s u r r o u n d i n g  t h e  l a n g u a g e .  S e c t i o n  4 . 5  o u t l i n e s  s o m e  g e n e r a l  p o i n t s  a b o u t  t h e  l a n g u a g e .  
I r i s h  l a n g u a g e  e d u c a t i o n  i s  d i s c u s s e d  i n  S e c t i o n  4 . 6 ,  w i t h  a  p a r t i c u l a r  f o c u s  o n  t h e  p r i m a r y  
s c h o o l  s e c t o r  a n d  r e l a t e d  p e d a g o g i c a l  i s s u e s .  S e c t i o n  4 . 7  c o n s i d e r s  C A L L  a n d  I r i s h ,  b o t h  i n  
g e n e r a l  t e r m s  a n d  s p e c i f i c a l l y  i n  t h e  p r i m a r y  s c h o o l  c o n t e x t .  T h e  ( f e w )  c o m p u t a t i o n a l  
l i n g u i s t i c s  r e s o u r c e s  t h a t  a r e  a v a i l a b l e  f o r  I r i s h  a r e  o u t l i n e d  i n  S e c t i o n  4 . 8 ,  i n c l u d i n g  t h e  I r i s h  
F i n i t e - S t a t e  M o r p h o l o g y  E n g i n e  ( U i  D h o n n c h a d h a ,  2 0 0 2 )  u s e d  i n  t h e  C L I C I  s y s t e m .  S o m e  
c o n c l u d i n g  c o m m e n t s  a r e  m a d e  i n  S e c t i o n  4 . 9 .  F i n a l l y ,  S e c t i o n  4 . 1 0  p r o v i d e s  a  s u m m a r y  o f  t h e  
c h a p t e r .  
4 . 2  C l a r i f i c a t i o n  o f  t e r m s  
T h i s  s e c t i o n  c l a r i f i e s  t h e  u s e  o f  t e r m s  u s e d  i n  t h i s  d i s s e r t a t i o n  t h a t  r e l a t e  t o  I r i s h  o r  a r e  I r i s h  
w o r d s  u s e d  i n  E n g l i s h  i n  I r e l a n d .  I n  t h e  c o n t e x t  o f  t h i s  d i s s e r t a t i o n ,  " I r i s h "  r e f e r s  t o  G a e l i c ,  t h e  
n a t i v e  l a n g u a g e  o f  I r e l a n d .  I t  i s  s o m e t i m e s  r e f e r r e d  t o  a s  " I r i s h  G a e l i c " ,  b u t  g e n e r a l l y  o n l y  b y  
t h o s e  o u t s i d e  o f  I r e l a n d .  
I r i s h  i s  o n e  o f  t h e  t w o  o f f i c i a l  l a n g u a g e s  o f  I r e l a n d 1 .  T h e  w o r d  
" I r e l a n d "  i s  u s e d  a s  s h o r t h a n d  f o r  t h e  R e p u b l i c  o f  I r e l a n d .  W h i l e  t h e r e  i s  a  s h a r e d  h i s t o r y  o f  t h e  
l a n g u a g e  t h r o u g h o u t  t h e  w h o l e  i s l a n d ,  d i f f e r e n t  t r a j e c t o r i e s  h a v e  b e e n  t a k e n  b y  t h e  R e p u b l i c  o f  
I r e l a n d  a n d  N o r t h e r n  I r e l a n d  s i n c e  p a r t i t i o n  i n  1 9 2 1 .  T h i s  d i s s e r t a t i o n  f o c u s e s  o n  I r i s h  i n  t h e  
R e p u b l i c  o f  I r e l a n d .  M a g u i r e  ( 1 9 9 1 )  a n d  O ' R e i l l y  ( 1 9 9 9 )  a r e  u s e f u l  s o u r c e s  o f  i n f o r m a t i o n  o n  
I r i s h  i n  N o r t h e r n  I r e l a n d .  
A n  I r i s h  s p e a l u n g  r e g i o n  i s  c a l l e d  a  " G a e l t a c h t "  ( l i t e r a l l y :  a n  I r i s h  s p e a k i n g  a r e a ) .  T h e  p l u r a l  
f o r m  i s  G a e l t a c h t a i  b u t  t h e  p h r a s e  " G a e l t a c h t  a r e a s "  w i l l  b e  u s e d  f o r  c l a r i t y  ( t h i s  i s  h o w  t h e y  
a r e  c o m m o n l y  r e f e r r e d  t o  i n  I r e l a n d  a m o n g s t  E n g l i s h  s p e a k e r s ) .  T h e r e  a r e  G a e l t a c h t  a r e a s  i n  
C o r k ,  D o n e g a l ,  G a l w a y ,  K e n y ,  M a y o ,  M e a t h  a n d  W a t e r f o r d .  G a e l t a c h t  a r e a s  r e c e i v e  s p e c i a l  
f u n d i n g  f r o m  t h e  g o v e r n m e n t  a n d  t h e r e  a r e  s e v e r a l  s t a t u t o r y  b o d i e s  r e s p o n s i b l e  f o r  l o o k i n g  a f t e r  
G a e l t a c h t  a f f a i r s .  A s  t h e r e  a r e  f i n a n c i a l  i n c e n t i v e s  a v a i l a b l e ,  G a e l t a c h t  a r e a s  a r e  k e e n  t o  
m a i n t a i n  t h e i r  o f f i c i a l  s t a t u s ,  e v e n  w h e n  t h e y  t e c h n i c a l l y  f a i l  t o  m e e t  t h e  c r i t e r i a  o f  a  G a e l t a c h t  
( 8 0 %  o f  t h e  c o m m u n i t y  m u s t  b e  I r i s h  s p e a k e r s ) .  S e c t i o n  4 . 4  p r o v i d e s  a n  o v e r v i e w  o f  t h e  
c u r r e n t  s p e a k e r  n u m b e r s ,  b u t  a  r o u g h  f i g u r e  o f  2 0 , 0 0 0  w o u l d  b e  a  c o n s e r v a t i v e  y e t  r e a l i s t i c  
e s t i m a t e  o f  a c t i v e  s p e a k e r  n u m b e r s  ( 0  h ~ a l l a i t h e  ( 2 0 0 5 ) )  o u t  o f  a  p o p u l a t i o n  o f  4  m i l l i o n ,  
'  T h e  o t h e r  i s  E n g l i s h .  
a l t h o u g h  o t h e r  s o u r c e s  r e p o r t  a r o u n d  4 5 , 0 0 0  a c t i v e  s p e a k e r s  ( C S O ,  2 0 0 4 ) .  " G a e l s c o i l "  i s  a  
s c h o o l  i n  w h i c h  t h e  m e d i u m  o f  i n s t r u c t i o n  i s  I r i s h  -  t h e  p l u r a l  i s  " g a e l s c o i l e a n n a " .  
U n l e s s  o t h e r w i s e  s t a t e d ,  o p i n i o n s  a n d  a t t i t u d e s  t o w a r d s  I r i s h  a r e  p r e s e n t e d  f r o m  t h e  v i e w p o i n t  
o f  t h e  m a j o r i t y  c o m m u n i t y  i . e .  t h o s e  w h o  d o  n o t  h a v e  I r i s h  a s  t h e i r  f i r s t  l a n g u a g e .  " I r i s h  
s p e a k e r s "  r e f e r s  t o  t h o s e  w h o  c a n  ( a n d  a r e  w i l l i n g  t o )  s p e a k  I r i s h .  " N a t i v e  s p e a k e r s "  r e f e r s  t o  
t h o s e  w h o s e  f i r s t  l a n g u a g e  ( o r  m o t h e r  t o n g u e )  i s  I r i s h .  T a b l e  4 . 1  p r o v i d e s  a  s u m m a r y  o f  t h e  
t e r m s  u s e d .  
T a b l e  4 . 1  C l a r i f i c a t i o n  o f  T e r m s  
.. 
T e r m  
I r i s h  
4 . 3 .  H i s t o r y  o f  I r i s h  
I r i s h  i s  a n  I n d o - E u r o p e a n  l a n g u a g e .  
I t  i s  a  m e m b e r  o f  t h e  C e l t i c  l a n g u a g e  f a m i l y ,  m o r e  
s p e c i f i c a l l y  t h e  I n s u l a r  C e l t i c  f a m i l y  a n d  G o i d e l i c  b r a n c h .  T h e  G o i d e l i c  b r a n c h  a l s o  i n c l u d e s  
S c o t t i s h  G a e l i c  a n d  M a n x .  T h e  o t h e r  b r a n c h  o f  t h e  I n s u l a r  C e l t i c  f a m i l y  i s  c a l l e d  t h e  B r y t h o n i c  
b r a n c h  t h a t  i n c l u d e s  B r e t o n ,  C o r n i s h ,  C u m b r i c  a n d  W e l s h .  T h i s  s e c t i o n  p r o v i d e s  a  b r i e f  h i s t o r y  
o f  t h e  I r i s h .  
M e a n i n g  
G a e l i c ,  t h e  a u t o c h t h o n o u s  l a n g u a g e  o f  t h e  R e p u b l i c  o f  I r e l a n d  
4 . 3 . 1  U p  t o  I n d e p e n d e n c e  1 9 2 1  
F i v e  P h a s e s  
I t  i s  e s t i m a t e d  t h a t  I r i s h  h a s  b e e n  s p o k e n  i n  I r e l a n d  f o r  a r o u n d  2 3 0 0  y e a r s  ( G r e e n e ,  1 9 9 6 ) .  T h e  
h i s t o r y  o f  I r i s h  c a n  b e  d i v i d e d - u p  i n t o  5  p h a s e s ,  f r o m  a n c i e n t  t i m e s  t o  t h e  p r e s e n t  d a y  ( P u r d o n ,  
1 9 9 9 ) .  T h e  O g h a m  I r i s h  p h a s e  r e f e r s  t o  I r i s h  f r o m  t h e  5 t h  t o  7 t ' 1  c e n t u r i e s  A D  ( n o t e  t h a t  t h e  
s p e l l i n g  O g a m  i s  a l s o  u s e d ) .  T h e r e  a r e  v e r y  f e w  r e c o r d s  o f  O g h a m  I r i s h ,  e x c e p t  a  f e w  s t o n e s  
w i t h  e n g r a v i n g s  s c a t t e r e d  t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y .  M c M a n u s  ( 1 9 9 1 )  p r o v i d e s  a  g u i d e  t o  
O g h a m .  O l d  I r i s h  r e f e r s  t o  t h e  I r i s h  s p o k e n  f r o m  t h e  7 t h  t o  t h e  9 t "  c e n t u r i e s .  M i d d l e  I r i s h  c o v e r s  
9 0 0  t o  1 2 0 0 ,  w h i l e  C l a s s i c a l  I r i s h  s p a n s  f r o m  1 2 0 0  t o  1 6 0 0 .  F i n a l l y ,  M o d e m  I r i s h  r e f e r s  t o  I r i s h  
f r o m  1 6 0 0  u p  t o  t h e  p r e s e n t .  T h e  s t a t e  o f  I r i s h  c a n  b e  d i v i d e d  u p  i n t o  t h r e e  p e r i o d s :  
I r e l a n d  R e p u b l i c  o f  I r e l a n d  
P  
G a e l t a c h t  
-
G a e l t a c h t  a r e a s  
G a e l s c o i l  
G a e l s c o i l e a n n a  
I r i s h  s p e a k e r  
N a t i v e  s p e a k e r  
A n  I r i s h - m e d i u m  s c h o o l  
I r i s h - m e d i u m  s c h o o l s  
S o m e o n e  w h o  c a n  a n d  i s  w i l l i n g  t o  s p e a k  I r i s h  
S o m e o n e  w h o s e  f i r s t  l a n g u a g e  i s  I r i s h  
E s t a b l i s h m e n t  a n d  C o n s o l i d a t i o n ;  D e c l i n e ;  R e v i v a l .  A  s u m m a r y  o f  t h e s e  p e r i o d s  i s  p r o v i d e d  
b e l o w .  
E s t a b l i s h m e n t  a n d  C o n s o l i d a t i o n  
T h e  l a n g u a g e  w a s  f i r m l y  e s t a b l i s h e d  a n d  i n  a l m o s t  u n i v e r s a l  u s e  u n t i l  1 1 6 9 ,  w h e n  t h e  N o r m a n  
i n v a s i o n  c o m m e n c e d .  H o w e v e r ,  t h e  l a n g u a g e  w a s  i n  a  s t r o n g  s t a t e  u p  t i l l  t h e  e a r l y  1 6 0 0 s ,  w h e n  
i t  w a s  t h e  l a n g u a g e  o f  c o m m u n i c a t i o n  f o r  a l m o s t  e v e r y o n e  o n  t h e  i s l a n d  ( B l a n e y ,  1 9 9 6 ;  0 '  
D o n n a i l e ,  1 9 9 7 ) .  T h e  S t a t u t e s  o f  K i l k e n n y  ( 1 3 6 6 )  s t a t e d  t h a t  t h e  N o r m a n s  s h o u l d  n o t  s p e a k  
I r i s h  n o r  a i m  t o  i n t e g r a t e  t h e m s e l v e s  i n t o  I r i s h  s o c i e t y ,  a n d  t h u s  t h e y  w e r e  t o  u s e  E n g l i s h  a s  
t h e i r  l a n g u a g e  o f  c o m m u n i c a t i o n .  T h i s  m e a n t  t h a t  E n g l i s h  b e c a m e  e n s h r i n e d  a s  t h e  l a n g u a g e  o f  
a d m i n i s t r a t i o n ,  r e m o v i n g  I r i s h  f r o m  t h i s  i m p o r t a n t  s p h e r e  o f  u s a g e  ( G o l d e n b e r g ,  2 0 0 2 ) .  
F u r t h e r m o r e ,  t h e  t r a d i t i o n a l  s t r u c t u r e s  o f  s o c i e t y  w e r e  a l s o  c h a n g i n g ,  w h i c h  f u r t h e r  w e a k e n e d  
t h e  l a n g u a g e .  
D e c l i n e  
T h e  l a n g u a g e  w a s  i n  a  p e r i o d  o f  d e c l i n e  f r o m  1 6 0 0  t o  t h e  l a t e  1 8 0 0 ' s .  A f t e r  t h e  B a t t l e  o f  
K i n s a l e  ( 1 6 0 1 )  b e t w e e n  t h e  h s h  a r m y ,  s u p p o r t e d  b y  S p a n i s h  t r o o p s ,  a n d  t h e  ( v i c t o r i o u s )  
E n g l i s h  a r m y ,  m o s t  o f  t h e  I r i s h - s p e a l u n g  n o b i l i t y  f l e d  t o  E u r o p e  ( O ' R e i l l y ,  1 9 9 9 )  a n d  E n g l i s h -  
s p e a k e r s  c a m e  t o  d o m i n a t e  p o s i t i o n s  o f  p o w e r .  B y  1 8 0 0  E n g l i s h  w a s  s e e n  a s  e s s e n t i a l  b y  t h o s e  
s e e k i n g  t o  i m p r o v e  o r  s i m p l y  m a i n t a i n  t h e i r  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  p o s i t i o n  i n  s o c i e t y .  D u r i n g  t h e  
1 9 ' ~  c e n t u r y ,  E n g l i s h  w a s  v i e w e d  b y  t h e  m a j o r i t y  a s  e s s e n t i a l  i n  I r i s h  s o c i e t y  i n  a l l  a s p e c t s  o f  
l i f e .  P u r d o n  ( 1 9 9 9 )  c i t e s  t h e  f o l l o w i n g  f a c t o r s  t h a t  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  d e c l i n e  o f  I r i s h :  i n c r e a s e d  
u r b a n i s a t i o n ;  i m p r o v e m e n t s  i n  c o m m u n i c a t i o n  a n d  e x p o s u r e  t o  o u t s i d e  i n f l u e n c e s  o n  p r e v i o u s l y  
s e l f - s u f f i c i e n t  I r i s h - s p e a l u n g  c o m m u n i t i e s ;  i m p r o v e m e n t  i n  m i d d l e - c l a s s  p r o s p e r i t y  a n d  
i n c r e a s e d  A n g l i c i s a t i o n  o f  s o m e  n a t i v e  s p e a k e r s ;  t h e  d e c i s i o n  t o  o p t  f o r  A n g l i c i s a t i o n  i n  t h e  
C a t h o l i c  s e m i n a r y  i n  M a y n o o t h  ( 1 7 9 6 ) ;  t h e  a t t e n t i o n s  o f  t h o s e  w h o  w i s h e d  t o  p r e s e r v e  I r i s h  a s  a  
f a s c i n a t i n g  r e l i c ;  t h e  a s s o c i a t i o n  o f  s p o k e n  I r i s h  w i t h  d r u n k e n n e s s  a n d  a  l a c k  o f  r e s p e c t a b i l i t y  
f o r  t h o s e  w i t h  k n o w l e d g e  o f  t h e  l a n g u a g e ;  t h e  n e c e s s i t y  o f  E n g l i s h  f o r  l e g a l  m a t t e r s ;  t h e  l a c k  o f  
s o l i d a r i t y  o f  a  s h a r e d  a n d  e x c l u s i v e  l a n g u a g e ;  t h e  n e e d  f o r  E n g l i s h  i n  p u b l i c  s e c t o r  e m p l o y m e n t ;  
a n d  t h e  i d e a  t h a t  t h e  l a c k  o f  E n g l i s h  w a s  a n  i m p e d i m e n t  t o  p o l i t i c a l  p r o g r e s s .  
R e v i v a l  
T h e  l a t e  1 9 ~ ~  c e n t u r y  s a w  a  r e v i v a l  o f  t h e  l a n g u a g e .  S e v e r a l  c u l t u r a l  i n s t i t u t i o n s  w e r e  f o r m e d  
a r o u n d  t h i s  p e r i o d  i n c l u d i n g  t h e  G a e l i c  A t h l e t i c  A s s o c i a t i o n  ( 1  8 8 4 ) ,  t h e  I r i s h  L i t e r a r y  T h e a t r e  
( 1  8 9 9 )  a n d  t h e  G a e l i c  L e a g u e  ( 1  8 9 3 ) .  T h e  G a e l i c  L e a g u e  w a s  f o u n d e d  w i t h  t h e  o p t i m i s t i c  g o a l s  
o f  r e v i v i n g  I r i s h  a s  t h e  l a n g u a g e  o f  t h e  m a j o r i t y  a n d  t h e  c r e a t i o n  o f  n e w  I r i s h  l i t e r a t u r e  ( 0  
h A i l i n ,  1 9 6 9 ) .  I n i t i a l l y ,  i t  w a s  a p o l i t i c a l  a n d  s e c u l a r  a n d  w a s  s u c c e s s f u l  i n  t r a i n i n g  t e a c h e r s  a n d  
l e a r n e r s  o f  t h e  l a n g u a g e .  H o w e v e r ,  p o l i t i c a l  e v e n t s  i n  t h e  c o u n t r y  m e a n t  t h a t  i t  w a s  d i f f i c u l t  f o r  
t h e  L e a g u e  t o  m a i n t a i n  i t s  a p o l i t i c a l  s t a n c e  ( i . e .  n e i t h e r  s u p p o r t i n g  n o r  c o n d o n i n g  n a t i o n a l i s m )  
a n d  b y  1 9  1 5  i t  w a s  n o  l o n g e r  a  p o l i t i c a l l y  n e u t r a l  o r g a n i s a t i o n .  
4 . 3 . 2  S i n c e  I n d e p e n d e n c e  1 9 2 1  
I r i s h  w a s  m a d e  a n  o f f i c i a l  l a n g u a g e  o f  t h e  n e w l y - i n d e p e n d e n t  I r e l a n d .  A l l  a s p e c t s  o f  
g o v e r n m e n t  a d m i n i s t r a t i o n  w e r e  r e q u i r e d  t o  b e  b i l i n g u a l .  P a r t  o f  t h e  p h i l o s o p h y  w a s  t o  p r o v i d e  
c o n d i t i o n s  s o  t h a t  I r i s h  p e o p l e  c o u l d  r e c o n n e c t  w i t h  t h e i r  c u l t u r a l  h e r i t a g e .  
C o m p u l s o r y  I r i s h  
I r i s h  h a s  b e e n  a  c o m p u l s o r y  s c h o o l  s u b j e c t  s i n c e  I n d e p e n d e n c e  i n  1 9 2 1 .  
I t  w a s  m a d e  
m a n d a t o r y  f o r  t h e  I n t e r m e d i a t e  C e r t i f i c a t e  1 9 2 8  ( a  s t a t e  e x a m  t h a t  s t u d e n t s  s a t ,  u s u a l l y  a f t e r  3  
y e a r s  o f  s e c o n d - l e v e l  s c h o o l i n g ) .  I t  w a s  m a d e  c o m p u l s o r y  f o r  t h e  L e a v i n g  C e r t i f i c a t e  ( a  s t a t e  
e x a m  t h a t  s t u d e n t s  s i t ,  u s u a l l y  a f t e r  5  y e a r s  o f  s e c o n d - l e v e l  s c h o o l i n g )  i n  1 9 3 4  u n t i l  1 9 7 3  
( P u r d o n ,  1 9 9 9 ) .  T h e  a b i l i t y  t o  s p e a k  I r i s h  w a s  c o m p u l s o r y  f o r  e n t r a n c e  t o  t h e  C i v i l  S e r v i c e  
u n t i l  1 9 7 4  a n d  i t  w a s  a l s o  a  u n i v e r s i t y  e n t r a n c e  r e q u i r e m e n t .  I r i s h  l a n g u a g e  c o m p e t e n c e  i s  s t i l l  
c o m p u l s o r y  t o  b e  a  p r i m a r y  s c h o o l  t e a c h e r  ( a  j u d g e m e n t  u p h e l d  i n  t h e  I r i s h  H i g h  C o u r t  i n  1 9 9 9  
( ~ ' ~ u r c h ~ ,  2 0 0 1 ) ) .  T h e  t h e n  M i n i s t e r  f o r  J u s t i c e ,  M i c h a e l  M a c  D o w e l l ,  a n n o u n c e d  a  r e v i e w  o f  
c o m p u l s o r y  I r i s h  f o r  e n t r a n c e  t o  t h e  G a r d a  S i o c h a n a  ( t h e  I r i s h  P o l i c e )  i n  A u g u s t  2 0 0 5 .  H i s  
m o t i v a t i o n  w a s  t o  e n c o u r a g e  m e m b e r s  o f  I r e l a n d ' s  n e w l y  a r r i v e d  i m m i g r a n t  c o m m u n i t i e s  ( e . g .  
C h i n e s e ,  N i g e r i a n  a n d  P o l i s h )  t o  b e c o m e  m e m b e r s  o f  t h e  p o l i c e  f o r c e .  
4 . 4  C u r r e n t  S i t u a t i o n  
T h i s  s e c t i o n  p r e s e n t s  a n  o v e r v i e w  o f  t h e  c u r r e n t  s i t u a t i o n  o f  I r i s h  i n  I r e l a n d .  I t  r e v i e w s  t h e  
c e n s u s  d a t a  a n d  f o c u s e s  p a r t i c u l a r l y  o n  t h e  l a n g u a g e  r e l a t e d  q u e s t i o n s  o n  t h e  c e n s u s  f o r m  
( S e c t i o n  4 . 4 . 1 ) .  T h e  c o m p l e x  s o c i o - c u l t u r a l  p o s i t i o n  o f  t h e  l a n g u a g e  i s  d i s c u s s e d  i n  S e c t i o n  
4 . 4 . 2 .  
4 . 4 . 1  C e n s u s  F i g u r e s  
A  c e n s u s  o f  t h e  p o p u l a t i o n  i s  n o r m a l l y  t a k e n  i n  I r e l a n d  e v e r y  5  y e a r s .  T h e r e  h a s  b e e n  a  
q u e s t i o n  ( o r  q u e s t i o n s )  p e r t a i n i n g  t o  I r i s h  o n  t h e  c e n s u s  s i n c e  1 8 6 1 .  T h e s e  q u e s t i o n s  a i m  t o  
a s c e r t a i n  t h e  n u m b e r  o f  s p e a k e r s  o f  I r i s h  i n  t h e  c o u n t r y .  T h e  o r i g i n a l  q u e s t i o n  a s k e d  
r e s p o n d e n t s  t o  a n s w e r  " I r i s h  o n l y " ,  " I r i s h  a n d  E n g l i s h " ,  " R e a d  b u t  c a n n o t  s p e a k "  o r  t o  l e a v e  
b l a n k .  
T h e  l a n g u a g e  r e l a t e d  q u e s t i o n s  w e r e  m o d i f i e d  i n  1 9 9 6  i n  o r d e r  t o  g e t  a  m o r e  a c c u r a t e  
p r o f i l e  o f  t h e  I r i s h  s p e a k e r s  ( b u t  t h e r e  i s  s t i l l  r o o m  f o r  i m p r o v e m e n t ) .  T h e  1 9 9 6  a n d  2 0 0 2  
c e n s u s  q u e s t i o n s  r e a d  " C a n  t h e  p e r s o n  s p e a k  I r i s h ? "  a n d  i t  a l s o  i n c l u d e s  a  q u e s t i o n  o n  f r e q u e n c y  
o f  s p e a k i n g  I r i s h .  I n  1 9 9 6 ,  t h e r e  w e r e  1 . 4  m i l l i o n  ( 4 4 % )  p e o p l e  w i t h  s p e a l u n g  c o m p e t e n c e  
( C S O ,  2 0 0 4 ) ,  w i t h  a p p r o x i m a t e l y  3 5 4 , 0 0 0  w h o  r e p o r t e d  t h e y  u s e d  t h e  l a n g u a g e  o n  a  r e g u l a r  
b a s i s .  
M o s t  o f  t h e s e  p e o p l e  w o u l d  b e  i n  t h e  e d u c a t i o n a l  s y s t e m .  B r o a d l y  s p e a k i n g ,  t h e  p i c t u r e  
t h a t  e m e r g e s  i s  o n e  o f  c o n t i n u e d  d e c l i n e  u n t i l  1 9 4 6 ,  a n d  a  m a i n t e n a n c e  o r  s l i g h t  i n c r e a s e  s i n c e  
t h e n .  T a b l e  4 . 2  s h o w s  t h e  c e n s u s  d a t a  o f  s p e a k e r  n u m b e r s  s i n c e  1 8 6 1  w h i l e  F i g u r e  4 . 1  s h o w s  a  
g r a p h  o f  s p e a k e r  n u m b e r s  o v e r  t i m e .  
( > =  3  y e a r s )  
T a b l e  4 . 2  C e n s u s  D a t a  o f  S p e a k e r  N u m b e r s  s i n c e  1 8 6 1  
W h i l e  t h e  f i g u r e s  m a y  s e e m  h i g h ,  i t  m u s t  b e  b o r n e  i n  m i n d  t h a t  a l l  s c h o o l - g o i n g  s t u d e n t s  ( w i t h  
s o m e  m i n o r  e x c e p t i o n s  -  s e e  S e c t i o n  4 . 7 . 3 )  s p e a k  I r i s h  e a c h  s c h o o l  d a y .  F u r t h e r m o r e ,  a s  m o s t  
a d u l t s  i n  I r e l a n d  ( w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  a d u l t  i m m i g r a n t s )  h a v e  s t u d i e d  I r i s h  d u r i n g  t h e i r  s c h o o l -  
g o i n g  y e a r s ,  i t  c o u l d  b e  a r g u e d  t h a t  t h e  n u m b e r  i s  a c t u a l l y  q u i t e  l o w .  A n o t h e r  f a c t o r  t o  c o n s i d e r  
i s  t h e  f a c t  t h a t  a l l  p r i m a r y  s c h o o l  t e a c h e r s  a n d  a  s m a l l  p e r c e n t a g e  o f  s e c o n d a r y  s c h o o l  t e a c h e r s  
s p e a k  I r i s h  o n  a  d a i l y  b a s i s  a s  p a r t  o f  t h e i r  w o r k .  T h e r e f o r e ,  s o m e  w o u l d  a r g u e  t h a t  t h e  r e a l  
n u m b e r  o f  s p e a k e r s  w h o  u s e  I r i s h  a s  t h e i r  L 1  i s  a c t u a l l y  a r o u n d  2 0 , 0 0 0  ( 0  h ~ a l l a i t h e ,  2 0 0 5 ) .  
H o w e v e r ,  i t  i s  v e r y  d i f f i c u l t  t o  m e a s u r e  a c c u r a t e l y  t h e  n u m b e r  o f  s p e a k e r s  o f  a  l a n g u a g e  a n d  
s p e a k e r  n u m b e r s  i s  o n l y  o n e  c o m p o n e n t  o f  t h e  I r i s h  l a n g u a g e  d e b a t e .  F i g u r e  4 . 1  s h o w s  a  g r a p h  
o f  I r i s h  s p e a k e r s  a n d  n o n - s p e a k e r s  f r o m  1 8 6 1  -  2 0 0 2 .  
4 . 4 . 2  S o c i o - c u l t u r a l  P o s i t i o n  
T h e  s o c i o - c u l t u r a l  p o s i t i o n  o f  I r i s h  i s  c o m p l e x  a n d  t h e r e  a r e  m a n y  f a c t o r s  t h a t  i n f l u e n c e  
a t t i t u d e s  t o w a r d s  i t .  T h i s  s u b s e c t i o n  l o o k s  a t  t h e  f a v o u r a b l e  a n d  u n f a v o u r a b l e  f a c t o r s  t h a t  c a n  
c o n t r i b u t e  t o  t h e  d e c l i n e  o r  o t h e r w i s e  o f  t h e  l a n g u a g e .  S o m e  o f  t h e m  a r e  c o m m o n  t o  M i n o r i t y  
L a n g u a g e s  ( M L s )  w o r l d w i d e ,  w h i l e  o t h e r s  a r e  s p e c i f i c  t o  I r i s h .  I r i s h  i s  o n e  o f  t h e  f e w  M L s  t h a t  
i s  a n  o f f i c i a l  l a n g u a g e .  W h i l e  t h i s  o f f i c i a l  s t a t u s  c o u l d  b e  c o n s i d e r e d  a s  a  f o r c e  f o r  t h e  g o o d  o f  
t h e  l a n g u a g e ,  s o m e  ( e . g .  R u d d o c k ,  2 0 0 5 )  h a v e  a r g u e d  t h a t  i t  i s  a c t u a l l y  t o  i t s  d e t r i m e n t .  T a b l e  
4 . 3  s h o w s  a  s u m m a r y  o f  t h e s e  f a c t o r s .  
F i g u r e  4 . 1  G r a p h  o f  I r i s h  S p e a k e r s  a n d  N o n - S p e a k e r s  1 8 6 1  -  2 0 0 2  
I r i s h  S p e a k e r s  a n d  N o n - s p e a k e r s  1 8 6 1  -  2 0 0 2  
N o n - s p e a k e r s  
2 5 0 0 0 0 0  
2 0 0 0 0 0 0  -  
a p r ~ l a t i o n  
1 5 0 0 0 0 0  -  
1 0 0 0 0 0 0  -  
5 0 0 0 0 0  
0  -  
T a b l e  4 . 3  F a v o u r a b l e  a n d  U n f a v o u r a b l e  S o c i o - C u l t u r a l  I s s u e s  f o r  I r i s h  
U n f a v o u r a b l e  F a c t o r s  F a v o u r a b l e  F a c t o r s  
4 . 4 . 2 . 1  U n f a v o u r a b l e  F a c t o r s  
H i s t o r i c a l  B a g g a g e  
O n e  o f  t h e  u n f a v o u r a b l e  f a c t o r s  t o w a r d s  t h e  l a n g u a g e  i s  t h e  h i s t o r i c a l  b a g g a g e  t h a t  c o m e s  w i t h  
I r i s h .  W h i l e  i n  t h e o r y ,  i t  c o u l d  b e  v i e w e d  a s  t h e  n a t i v e  l a n g u a g e  o f  t h e  o p p r e s s e d  m a j o r i t y  ( e . g .  
l i k e  W e l s h  i n  W a l e s ) ,  a l m o s t  t h e  o p p o s i t e  v i e w p o i n t  i s  h e l d .  I t  i s  t r u e  t h a t  u n t i l  I n d e p e n d e n c e  i n  
1 9 2 1 ,  I r i s h  w a s  a n  o p p r e s s e d  l a n g u a g e .  H o w e v e r ,  s i n c e  t h e n  i t  h a s  b e e n  g r a n t e d  o f f i c i a l  s t a t u s  
a n d  t h e  i n i t i a l  g o v e r n m e n t  o f  t h e  R e p u b l i c  o f  I r e l a n d  w a s  v e r y  k e e n  o n  p r o t e c t i n g  a n d  
p r o m o t i n g  t h e  u s e  o f  t h e  l a n g u a g e .  F r o m  t h e  p o i n t  o f  v i e w  o f  t h e  m a j o r i t y  E n g l i s h - s p e a k i n g  
c o m m u n i t y ,  o v e r  t h e  y e a r s  t h e  p e n d u l u m  s w u n g  t h e  o t h e r  w a y .  I r i s h  s p e a k e r s  w e r e  p e r c e i v e d  t o  
h a v e  a  s u p e r i o r  a t t i t u d e  o v e r  t h e i r  E n g l i s h - s p e a l u n g  c o u n t e r p a r t s .  I r i s h  w a s  a  p r e r e q u i s i t e  t o  g e t  
1 8 6 1  1 9 3 6  2 0 0 2  
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L a c k  o f  u t i l i t a r i a n  v a l u e  
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O f f i c i a l  s t a t u s  
S o c i o - c u l t u r a l  i m p o r t a n c e  
I m p r o v e d  p o s i t i v e  i m a g e  
I m p r o v e d  t e a c h i n g  a n d  m o r e  I r i s h - m e d i u m  e d u c a t i o n  
P o l i t i c a l  s i t u a t i o n  
a  j o b  i n  t h e  C i v i l  S e r v i c e  u n t i l  1 9 7 2 .  T h e  l a n g u a g e  w a s  s e e n  a s  s o m e t h i n g  f o i s t e d  u p o n  t h e  
p e o p l e ,  r a t h e r  t h a n  s o m e t h i n g  t h e y  w e r e  c l a m o u r i n g  f o r .  E n t h u s i a s t s  w e r e  o f t e n  a r r o g a n t ,  
e x c l u s i v i s t .  P u r d o n  ( 1 9 9 9 )  n o t e s  t h a t  e a c h  n e w  i n i t i a t i v e  t o  f u r t h e r  t h e  l a n g u a g e  w a s  g r e e t e d  
w i t h  i n t e m p e r a t e  e n t h u s i a s m  b y  l a n g u a g e  a c t i v i s t s  a n d  o f t e n  v i r u l e n t  o p p o s i t i o n  b y  o t h e r s .  
W h i l e  t h i s  v i e w p o i n t  m a y  h a v e  s o f t e n e d  i n  r e c e n t  t i m e s ,  t h e r e  i s  s t i l l  a n  e l e m e n t  o f  t h i s  
s e n t i m e n t  t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y .  0  R i a g a i n  ( 1  9 9 7 )  r e p o r t s  t h a t  a l t h o u g h  p e o p l e  s u p p o r t  I r i s h ,  
t h e r e  i s  n o  s t r o n g  c o m m i t m e n t  t o  i t s  a c t u a l  u s e  a n d  n o  g o v e r n m e n t  p o l i c i e s  w h i c h  a i m  t o  
i m p r o v e  i t s  p o s i t i o n .  
L a c k  o f  U t i l i t a r i a n  V a l u e  
A l l  I r i s h  s p e a k e r s  a r e  b i l i n g u a l  ( N i  C h a r h - i i r ,  2 0 0 2 )  a n d  t h e r e  i s  n o  a b s o l u t e  n e c e s s i t y  t o  l e a r n  
t h e  l a n g u a g e  i n  o r d e r  t o  b e  a b l e  t o  c o m m u n i c a t e  w i t h  I r i s h  s p e a k e r s ,  e v e n  t h o s e  i n  t h e  G a e l t a c h t  
a r e a s .  S o m e  p a r e n t s  w o u l d  p r e f e r  t h e i r  c h i l d r e n  t o  l e a r n  a  " u s e f u l "  l a n g u a g e  ( e . g .  F r e n c h ,  
G e r m a n  o r  S p a n i s h )  i n s t e a d  o f  I r i s h  a n d  t h e y  r e s e n t  t h e  c o m p u l s o r y  n a t u r e  o f  I r i s h .  T h i s  
p e r c e p t i o n  o f  t h e  f u t i l i t y  o f  l e a r n i n g  I r i s h  o w i n g  t o  i t s  l a c k  o f  u t i l i t a r i a n  v a l u e  i s  t o  t h e  d e t r i m e n t  
o f  t h e  l a n g u a g e .  T h e  R e f o r m  M o v e m e n t  ( R e f o r m ,  2 0 0 3 )  h a s  a r g u e d  t h a t  h s h  s h o u l d  b e  
d r o p p e d  a s  a  c o m p u l s o r y  s u b j e c t ,  a r g u i n g  t h a t  i t  i s  n o t  o f  v a l u e  t o  t h e  n a t i o n  t o  h a v e  a l l  s t u d e n t s  
s t u d y i n g  I r i s h ,  e s p e c i a l l y  g i v e n  t h e  l o w  l e v e l s  o f  a t t a i n m e n t .  R u d d o c k  ( 2 0 0 5 )  h a s  a r g u e d  t h a t  
d r o p p i n g  t h e  c o m p u l s o r y  n a t u r e  o f  I r i s h  a n d  i n s t e a d  m a k i n g  i t  o p t i o n a l  w o u l d  a c t u a l l y  b e  b e t t e r  
f o r  t h e  l a n g u a g e .  F e w e r  s t u d e n t s  w o u l d  s t u d y  i t ,  b u t  t h o s e  w h o  c h o s e  t o  s t u d y  i t  w o u l d  b e  m o r e  
m o t i v a t e d  a n d  f i u - t h e r m o r e  t h e  o t h e r  s t u d e n t s  w o u l d  p e r h a p s  a v o i d  a c q u i r i n g  n e g a t i v e  a t t i t u d e s  
t o w a r d s  t h e  l a n g u a g e .  A l t h o u g h  i t  m a y  i n i t i a l l y  a p p e a r  p a r a d o x i c a l ,  t h i s  s e e m s  l i k e  a  g o o d  
a p p r o a c h ,  e s p e c i a l l y  i f  i t  w a s  m o d i f i e d  s o  t h a t  s t u d e n t s  h a v e  s o m e  m i n i m a l  e x p o s u r e  t o  t h e  
l a n g u a g e  a t  s o m e  s t a g e  d u r i n g  t h e i r  t i m e  i n  c o m p u l s o r y  s t a t e  e d u c a t i o n .  
O f f i c i a l  S t a t u s  
T h e  O f f i c i a l  L a n g u a g e s  A c t  2 0 0 3  ( O L A ,  2 0 0 3 )  i s  a  f a c t o r  t h a t  m a y  o r  m a y  n o t  b e  p o s i t i v e .  T h e  
a i m  o f  t h e  A c t  i s  t o  e n s u r e  t h a t  g o v e r n m e n t  b o d i e s  a n d  s e m i - s t a t e  i n s t i t u t i o n s  ( i n i t i a l l y )  w i l l  b e  
a b l e  t o  p r o v i d e  t h e i r  s e r v i c e s  i n  b o t h  E n g l i s h  a n d  I r i s h  ( O L A ,  2 0 0 3 ) .  A  p r a g m a t i c  a p p r o a c h  i s  
b e i n g  a d o p t e d  a n d  t h e  g o v e r n m e n t  i s  a l l o w i n g  o r g a n i s a t i o n s  a  p e r i o d  o f  g r a c e  i n  w h i c h  t o  
p r e p a r e  f o r  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  A c t .  I t  i s  a n t i c i p a t e d  t h a t  I r i s h  s p e a k e r s  w i l l  b e  
u n d e r s t a n d i n g  a n d  h a v e  r e a l i s t i c  e x p e c t a t i o n s  r e g a r d i n g  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  A c t  a l s o .  T h e  
A c t  i s  v i e w e d  p o s i t i v e l y  b y  I r i s h  s p e a k e r s ,  b u t  l e s s  s o  b y  o t h e r s .  O r g a n i s a t i o n s  p o i n t  o u t  t h e  
e x t r a  c o s t s  t h e y  w i l l  i n c u r  i n  t r a n s l a t i o n  a n d  r e l a t e d  s e r v i c e s .  S o m e  p e r c e i v e  i t  a s  a  j o b  c r e a t i o n  
e x e r c i s e  f o r  I r i s h  s p e a k e r s  b u t  t h e  A c t  h a s  m a i n l y  p a s s e d  u n n o t i c e d  b y  t h e  g e n e r a l  p u b l i c .  I n  
2 0 0 1 ,  0 ' ~ u r c h t i  s t a t e d  t h a t  t h e  A c t  c o u l d  p s y c h o l o g i c a l l y  s t r e n g t h e n  t h e  e f f o r t s  o f  I r i s h  
s p e a k e r s  b u t  c o u l d  p e r h a p s  w e a k e n  t h e  g e n e r a l  g o o d  w i l l  t o w a r d s  I r i s h  t h r o u g h  a l i e n a t i o n  ( 0 '  
M u r c h t i ,  2 0 0 1 )  - t h i s  m a y  y e t  t u r n  o u t  t o  b e  t h e  c a s e .  
I n  J u l y  2 0 0 5 ,  I r i s h  w a s  m a d e  a n  o f f i c i a l  l a n g u a g e  o f  t h e  E u r o p e a n  U n i o n  ( E U )  ( e f f e c t i v e  f r o m  
1 "  J a n u a r y  2 0 0 7 ) .  U p  t i l l  t h e n ,  i t  w a s  t h e  o n l y  o f f i c i a l  m e m b e r  s t a t e  l a n g u a g e  o f  t h e  p r e -  
e x p a n s i o n  E U  ( i . e .  p r e  M a y  2 0 0 4 )  t h a t  w a s  n o t  a n  o f f i c i a l  l a n g u a g e  o f  t h e  E U .  O f f i c i a l  s t a t u s  
m e a n s  t h a t  I r i s h  M e m b e r s  o f  t h e  E u r o p e a n  P a r l i a m e n t  ( M E P s )  c a n  a d d r e s s  t h e  p a r l i a m e n t  i n  
I r i s h  a n d  t h a t  o f f i c i a l  d o c u m e n t s  w i l l  b e  t r a n s l a t e d  i n t o  I r i s h .  A l l  I r i s h  M E P s  s p e a k  E n g l i s h  a n d  
m o s t  d o  n o t  s p e a k  I r i s h  f l u e n t l y ,  s o  i t s  o f f i c i a l  s t a t u s  i s  l a r g e l y  s y m b o l i c .  C r i t i c s  a r g u e  a g a i n  
t h a t  i t  i s  " j o b s  f o r  t h e  b o y s "  a s  i t  w i l l  c r e a t e  s e v e r a l  w e l l - p a i d  j o b s  f o r  I r i s h  s p e a k e r s  i n  t h e  E U  
a s  t r a n s l a t o r s .  A l t h o u g h  i t  w a s  r e p o r t e d  i n  t h e  m e d i a ,  t h e  n e w  s t a t u s  o f  I r i s h  i n  t h e  E U  h a s  b e e n  
l a r g e l y  i g n o r e d  b y  t h e  p e o p l e  o f  I r e l a n d  ( t h o u g h  i t  h a s  n o t  g o n e  u n n o t i c e d  b y  s o m e  M i n o r i t y  
L a n g u a g e  s p e a k e r s ,  e s p e c i a l l y  C a t a l a n  s p e a k e r s ) .  
4 . 4 . 2 . 2  F a v o u r a b l e  F a c t o r s  
S o c i o - c u l t u r a l  I m p o r t a n c e  
A l t h o u g h  o p p o n e n t s  o f  t h e  l a n g u a g e  h a v e  l i s t e d  m a n y  o b j e c t i o n s  t o  I r i s h  l a n g u a g e  i n i t i a t i v e s  
( e . g .  f m a n c i a l  c o n s i d e r a t i o n s ,  e l i t i s m ,  m i n o r i t y  i n t e r e s t ,  b a d  e d u c a t i o n a l  p r a c t i c e ,  r i s i n g  
i n t e r n a t i o n a l  i m p o r t a n c e  o f  E n g l i s h  ( P u r d o n ,  
1 9 9 9 ) ) ,  t h e r e  i s  s t i l l  a  d e s i r e  a m o n g s t  t h e  
p o p u l a t i o n  t h a t  t h e  l a n g u a g e  s u r v i v e s .  C u l t u r a l  v a l u e s  a r e  i n h e r i t e d  b y  m e a n s  o f  l a n g u a g e  a n d  
m o s t  p e o p l e  h a v e  a n  e m o t i o n a l  f e e l i n g  t o w a r d s  l a n g u a g e  ( G o l d e n b e r g ,  2 0 0 2 ) .  
T h e  s y m b o l i c  
r o l e  o f  I r i s h  i n  e t h n i c  i d e n t i t y  a n d  i t s  c u l t u r a l  v a l u e  w a s  c o n s i d e r e d  i m p o r t a n t  ( S w e e n e y ,  1 9 8 8 )  
a n d  t h i s  c o n t i n u e s  t o  t h e  p r e s e n t  d a y  ( 0  M u r c h f i ,  2 0 0 1 ) .  A l t h o u g h  p e o p l e  m a y  n o t  s p e a k  t h e  
l a n g u a g e ,  t h e y  d o  n o t  w a n t  t o  s e e  i t  d i s a p p e a r  a l t o g e t h e r  -  t h e y  r e a l i s e  t h a t  s o m e t h i n g  i m p o r t a n t  
w i l l  b e  l o s t  i f  i t  d i s a p p e a r s  f o r e v e r .  
I m p r o v e d  P o s i t i v e  I m a g e  
O n  a  p o s i t i v e  n o t e ,  t h e r e  h a v e  b e e n  s e v e r a l  c u l t u r a l  d e v e l o p m e n t s  i n  r e c e n t  y e a r s  t h a t  h a v e  m a d e  
I r i s h  l e s s  " u n c o o l " .  T h e s e  i n c l u d e  t h e  R i v e r d a n c e  e f f e c t ,  T G 4  ( I r i s h  l a n g u a g e  t e l e v i s i o n  s t a t i o n )  
a n d  I r i s h  r a d i o  s t a t i o n s .  T h e  R i v e r d a n c e  e f f e c t  r e f e r s  t o  t h e  s h i f t  i n  p u b l i c  p e r c e p t i o n  o f  I r i s h  
d a n c i n g  a f t e r  s e e i n g  t h e  R i v e r d a n c e  P r o d u c t i o n ' s  5  m i n u t e  d a n c e  r o u t i n e  d u r i n g  t h e  E u r o v i s i o n  
s o n g  c o n t e s t  h o s t e d  i n  I r e l a n d  i n  1 9 9 6 .  I t  t o t a l l y  r e v o l u t i o n i s e d  I r i s h  d a n c i n g ,  w i t h  d a n c e r s  
w e a r i n g  s e x y  c l o t h e s  a n d  u s i n g  t h e i r  a r m s  ( n e i t h e r  a r e  a  f e a t u r e  o f  t r a d i t i o n a l  I r i s h  d a n c i n g ) .  
I r i s h  p e o p l e  w e r e  p r o u d  o f  t h e  p r o d u c t i o n  a n d  i t  w a s  t h e  f i r s t  t i m e  i n  a  l o n g  t i m e  t h a t  t h e  g e n e r a l  
p o p u l a t i o n  ( e x c l u d i n g  t r a d i t i o n a l  m u s i c  a n d  d a n c e  a f i c i o n a d o s )  c o u l d  d e l i g h t  i n  I r i s h  c u l t u r e .  
T G 4  i s  a n  I r i s h  l a n g u a g e  t e l e v i s i o n  s t a t i o n .  I t  p r o v i d e s  n e w s ,  s p o r t ,  d o c u m e n t a r i e s  a n d  g e n e r a l  
e n t e r t a i n m e n t  p r o g r a m m e s  i n  I r i s h .  M a n y  p r o g r a m m e s  p r o v i d e  E n g l i s h  s u b t i t l e s ,  w h i c h  m a k e  
t h e  p r o g r a m m e s  a c c e s s i b l e  t o  n o n - h s h  o r  l a t e n t - I r i s h  s p e a k e r s .  A l t h o u g h  p a r t  o f  t h e  n a t i o n a l  
t e l e v i s i o n  n e t w o r k ,  i t  h a s  a  r e l a t i v e l y  f r e e - h a n d  w h e n  p r o d u c i n g  i t s  p r o g r a m m e s  a n d  p r o v i d e s  
d y n a m i c  o u t p u t  o f  i n t e r e s t  t o  s p e a k e r s ,  s e m i - s p e a k e r s  a n d  n o n - s p e a k e r s  a l i k e .  M a n y  
c o n t r i b u t o r s  a r e  y o u n g  a n d  t a l e n t e d  ( N i  C h a r t h i r ,  2 0 0 2 ) ,  w h i c h  i s  p o s i t i v e  f o r  t h e  l a n g u a g e  a n d  
t h e  i m a g e  o f  t h e  l a n g u a g e .  T h e  i n t r o d u c t i o n  o f  n e w  r a d i o  l i c e n c e s  h a s  m e a n t  t h a t  t h e r e  a r e  n e w  
l o c a l  r a d i o  s t a t i o n s  c a t e r i n g  f o r  u r b a n  I r i s h  s p e a k e r s  ( e . g .  R a d i 6  n a  L i f e  ( L i f f e y  R a d i o ) ) .  A l s o ,  
R a d i o  n a  G a e l t a c h t a  h a s  o v e r t u r n e d  a  l o n g - h e l d  p o s i t i o n  t h a t  b a n n e d  t h e  u s e  o f  s o n g s  i n  E n g l i s h  
a n d  d e c i d e d  t o  p l a y  s u c h  s o n g s  o n  i t s  l a t e - n i g h t  m u s i c  s l o t .  T h i s  s h o u l d  b e  a  p o s i t i v e  m o v e  f o r  
y o u n g  I r i s h  s p e a k e r s .  L i k e  m a n y  m o d e m ,  m i n o r i t y  l a n g u a g e s ,  I r i s h  a l s o  h a s  a n  i n t e r n e t  
p r e s e n c e  ( s e e  N i  C h a r b 5 r ,  2 0 0 2  f o r  a  l i s t  o f  I r i s h - m e d i u m  s i t e s  a n d  s i t e s  p e r t a i n i n g  t o  I r i s h  
l a n g u a g e  m a t t e r s ) .  
T e a c h i n g  a n d  E d u c a t i o n  
B a d  e d u c a t i o n a l  p r a c t i c e  ( P u r d o n ,  1 9 9 9 )  h a s  g i v e n  w a y  t o  i m p r o v e d  t e a c h i n g  m e t h o d s  w h i c h  
h a v e  h a d  a  p o s i t i v e  i m p a c t  o n  t h e  l a n g u a g e .  T h e  p r e v i o u s  a u d i o - l i n g u a l  m e t h o d  ( p r e v a i l i n g  
u n t i l  t h e  e a r l y  1 9 8 0 s  a n d  p e r h a p s  l o n g e r )  w a s  n o t  i n t e r e s t i n g  f o r  t h e  s t u d e n t s  a n d  p r o b a b l y  n o t  
f o r  t e a c h e r s  e i t h e r  ( H a r r i s  a n d  M u r t a g h ,  1 9 9 9 ) .  A l t h o u g h  i t  w i l l  t a k e  s o m e  t i m e  t o  r o l l - o u t  t h e  
n e w  c o m m u n i c a t i v e  c u r r i c u l u m  a n d  t e a c h i n g  m e t h o d s ,  i t  i s  a  p o s i t i v e  s t e p .  H o w e v e r ,  t h e  I r i s h  
L a n g u a g e  O f f i c e r ,  a  r o l e  e s t a b l i s h e d  u n d e r  t h e  O f f i c i a l  L a n g u a g e s  A c t ,  s a i d  i n  h i s  A n n u a l  
R e p o r t  2 0 0 4 - 2 0 0 5  ( I L O ,  2 0 0 5 )  t h a t  t h e  t e a c h i n g  o f  I r i s h  w a s  s t i l l  i n e f f i c i e n t  a n d  t h a t  n e w  
a p p r o a c h e s  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d .  A r o u n d  5 0 0  m i l l i o n  E u r o  i s  s p e n t  e a c h  y e a r  o n  I r i s h  l a n g u a g e  
e d u c a t i o n .  S t u d e n t s  s t u d y  t h e  l a n g u a g e  f o r  a p p r o x i m a t e l y  1 3  y e a r s  a n d  s p e n d  1 5 0 0  h o u r s  
s t u d y i n g  i n  c l a s s ,  y e t  t h e  l e v e l  o f  a t t a i n m e n t  i s  n o t  v e r y  h i g h .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e r e  h a s  b e e n  
a n  i n c r e a s e  i n  s t u d e n t s  r e c e i v i n g  t h e i r  e d u c a t i o n  t h r o u g h  I r i s h  ( s e e  S e c t i o n  4 . 6  o n  e d u c a t i o n )  
a n d  t h i s  h a s  f o s t e r e d  a n  i n c r e a s e  i n  t h e  n u m b e r  o f  s p e a k e r s  o u t s i d e  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  G a e l t a c h t  
a r e a s ,  e s p e c i a l l y  i n  D u b l i n .  A l t h o u g h  l i n g u i s t i c  a t t i t u d e s  a l o n e  m a y  n o t  b e  t h e  d r i v i n g  f o r c e  
b e h i n d  t h i s  m o v e  t o  I r i s h - m e d i u m  e d u c a t i o n ,  t h i s  i s  a  p o s i t i v e  s i g n  f o r  t h e  l a n g u a g e .  
P o l i t i c a l  S i t u a t i o n  
T h e  p o l i t i c a l  s i t u a t i o n  i n  N o r t h e r n  I r e l a n d  i s  n o t  a l w a y s  s o m e t h i n g  t h a t  I r i s h  p e o p l e  o p e n l y  
d i s c u s s .  T h e r e  w a s  a n  u n s t a t e d  f e e l i n g  i n  s o m e  q u a r t e r s  t h a t  t h e  R e p u b l i c a n  m o v e m e n t  ( e . g .  
S i n n  F C i n ,  I R A )  h i j a c k e d  t h e  I r i s h  l a n g u a g e  ( O Y R e i l l y ,  1 9 9 9 )  a n d  p e o p l e  w e r e  r e l u c t a n t  t o  b e  
s e e n  a s  s p e a k e r s  l e s t  t h e y  b e  a s s o c i a t e d  i n  p e o p l e ' s  m i n d s  w i t h  t h e  n e g a t i v e  a s p e c t s  o f  
R e p u b l i c a n i s m .  H o w e v e r ,  r e c e n t  d e v e l o p m e n t s  i n  t h e  P e a c e  P r o c e s s ,  m o s t  n o t i c e a b l y  t h e  G o o d  
F r i d a y  A g r e e m e n t  i n  1 9 9 8 ,  h a v e  l e d  t o  a  d e - c o u p l i n g  o f  t h e  l a n g u a g e  a n d  t h e  R e p u b l i c a n  
m o v e m e n t  a n d  h a s  e n a b l e d  p e o p l e  t o  i d e n t i f y  t h e m s e l v e s  a s  s p e a k e r s  w i t h o u t  t h e  f e a r  o f  b e i n g  
i n c o r r e c t l y  l a b e l l e d .  I n  s u m m a r y ,  t h e  l a n g u a g e  s t i l l  o c c u p i e s  a n  a m b i g u o u s  p o s i t i o n  i n  I r i s h  
s o c i e t y  b u t  t h e r e  a r e  s o m e  p o s i t i v e  s i g n s  f o r  t h e  f u t u r e .  
4 . 5  G e n e r a l  O r t h o g r a p h i c  a n d  L i n g u i s t i c  F e a t u r e s  o f  I r i s h  
T h i s  s e c t i o n  h i g h l i g h t s  s o m e  g e n e r a l  l i n g u i s t i c  a n d  o r t h o g r a p h i c  p o i n t s  o f  i n t e r e s t  a b o u t  I r i s h .  
A  m o r e  d e t a i l e d  o v e r v i e w  o f  t h e  s p e c i f i c  l i n g u i s t i c  p r o p e r t i e s  o f  t h e  l a n g u a g e  i s  p r o v i d e d  i n  
A p p e n d i x  G  I r i s h .  T a b l e  4 . 4  s h o w s  a  s u m m a r y  o f  t h e  p o i n t s  d i s c u s s e d  i n  t h i s  s e c t i o n .  I r i s h  i s  a  
C e l t i c  l a n g u a g e  o f  t h e  I n d o - E u r o p e a n  l a n g u a g e  f a m i l y .  I t  h a s  b e e n  s p o k e n  i n  I r e l a n d  f o r  t h e  l a s t  
t h r e e  m i l l e n n i a .  I r i s h  i s  o n e  o f  t h e  o l d e s t  c o n t i n u o u s l y  w r i t t e n  l a n g u a g e s  i n  t h e  w o r l d .  T h e r e  
a r e  e x a m p l e s  o f  I r i s h  u s e  o n  O g h a m  i n s c r i p t i o n s  f r o m  a r o u n d  t h e  4 t h  c e n t u r y .  I t s  w r i t i n g  s y s t e m  
h a s  g o n e  t h r o u g h  s e v e r a l  c h a n g e s  a n d  t h e  c u r r e n t  s y s t e m  d a t e s  f r o m  1 9 5 8  ( N i  C h a h i r ,  2 0 0 2 ) .  
1 8  l e t t e r s  ( b o t h  u p p e r  a n d  l o w e r  c a s e )  o f  t h e  R o m a n  a l p h a b e t  a r e  u s e d  f o r  I r i s h  w o r d s  ( a ,  b ,  c ,  d ,  
e ,  f ;  g ,  h ,  i ,  k ,  I ,  m ,  n ,  o ,  p ,  r ,  s ,  t  a n d  u ) ,  w h i l e  t h e  r e m a i n i n g  l e t t e r s  a r e  u s e d  f o r  f o r e i g n  w o r d s  ( j ,  
k ,  q ,  v ,  w ,  x ,  y  a n d  2 ) .  V o w e l s  c a n  b e  a c c e n t e d ,  t o  p r o d u c e  a  l o n g e r  s o u n d .  I r i s h  i s  a  v e r b - i n i t i a l  
o r  V e r b - S u b j e c t - O b j e c t  ( V S O )  l a n g u a g e  ( i . e .  t h e  v e r b  c o m e s  f i r s t ,  f o l l o w e d  b y  t h e  s u b j e c t  a n d  
t h e n  t h e  o b j e c t  o f  t h e  s e n t e n c e ) .  F i g u r e  4 . 2  d i s p l a y s  a n  e x a m p l e  o f  a  s i m p l e  I r i s h  s e n t e n c e ,  
s h o w i n g  t h e  V S O  o r d e r  o f  t h e  s e n t e n c e  c o m p o n e n t s .  T h e  V S O  s t r u c t u r e  i s  c o m m o n  a m o n g  
C e l t i c  l a n g u a g e s ,  b u t  r e l a t i v e l y  r a r e  a m o n g  l a n g u a g e s  o f  t h e  I n d o - E u r o p e a n  f a m i l y .  O t h e r  
l a n g u a g e s  w h i c h  h a v e  V S O  o r d e r  i n c l u d e  Z a p o t e c  ( a n  O t o - M a n g u e a n  l a n g u a g e ) ,  B e r b e r  ( a  
B e r b e r o - L i b y a n  l a n g u a g e )  a n d  C h a m o r r o  ( a n  O c e a n i c  l a n g u a g e ) .  
T a b l e  4 . 4  P o i n t s  o f  I n t e r e s t  A b o u t  I r i s h  
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P o i n t  
C e l t i c  l a n g u a g e  
D e s c r i p t i o n  
M e m b e r  o f  t h e  I n d o - E u r o p e a n  l a n g u a g e  f a m i l y .  
W r i t i n g  s y s t e m  
1 8  l e t t e r s  
V e r b  i n i t i a l  
l a n g u a g e  
1 1  i r r e g u l a r  v e r b s  
C o m p l e x  
m o r p h o l o g y  
N o  " y e s "  o r  " n o "  
" T o  b e "  
O r t h o g r a p h i c  
v o w e l  h a r m o n y  
3  d i a l e c t s  
S t a n d a r d  I r i s h  
H i b e r n o - E n g l i s h  
I r i s h  i s  o n e  o f  t h e  o l d e s t  c o n t i n u o u s l y  u s e d  w r i t t e n  l a n g u a g e s  i n  t h e  w o r l d .  
O n l y  1 8  l e t t e r s  a r e  u s e d  f o r  w o r d s  o f  h s h  o r i g i n .  
T h e  o r d e r  i n  a n  I r i s h  s e n t e n c e  i s :  V e r b - S u b j e c t - O b j e c t .  
1 1  o f  t h e  m o s t  c o m m o n l y  u s e d  v e r b s  a r e  h i g h l y  i r r e g u l a r ,  t h e  r e s t  a r e  v e r y  
r e g u l a r .  
L e t t e r s  c a n  b e  i n s e r t e d  a t  t h e  b e g i n n i n g  ( e c l i p s e s )  o r  a s  t h e  s e c o n d  l e t t e r  i n  
a  w o r d  ( l e n i t i o n ) .  
T h e r e  a r e  n o  w o r d s  w h i c h  e q u a t e  t o  " y e s "  a n d  " n o "  i n  E n g l i s h .  
T h e r e  a r e  t w o  v e r b s  f o r  " t o  b e "  i n  I r i s h .  
O r t h o g r a p h i c  v o w e l  h a r m o n y  i s  i m p o r t a n t .  W h e n  a d d i n g  a  s u f f i x  t o  a  
s t e m ,  t h e  s t e m  i s  a d j u s t e d  t o  m a t c h  t h e  b o a r d  o r  s l e n d e r  c h a r a c t e r  o f  t h e  
s u f f i x  o r  a  b r o a d  o r  s l e n d e r  s u f f i x  i s  u s e d .  
I  
T h e r e  a r e  t h r e e  d i a l e c t s  o f  t h e  l a n g u a g e :  M u n s t e r ,  C o n n a u g h t  a n d  U l s t e r .  
S t a n d a r d  I r i s h  i s  t a u g h t  i n  s c h o o l s  b u t  i s  n o t  s p o k e n  b y  n a t i v e  s p e a k e r s  
I r i s h  h a s  h a d  a  s t r o n g  i n f l u e n c e  o n  t h e  v a r i e t y  o f  E n g l i s h  s p o k e n  i n  
I r e l a n d .  
C h u a i g h  m i  
V e r b  S u b j e c t  O b j e c t  
F i g u r e  4 . 2  E x a m p l e  o f  V S O  O r d e r  i n  I r i s h  
I r i s h  h a s  5  t e n s e s  a n d  4  m o o d s  ( s e e  A p p e n d i x  G ,  S e c t i o n  G .  1 0  f o r  d e t a i l s )  a n d  a p a r t  f r o m  t h e  1  1  
o f  t h e  m o s t  c o m m o n l y  u s e d  v e r b s  ( s e e  A p p e n d i x  G ,  S e c t i o n  G . 1 0 . 3 ) ,  t h e  v e r b s  a r e  r e g u l a r  a n d  
t h e i r  c o n j u g a t i o n  i s  p r e d i c t a b l e .  T h e  m o r p h o l o g y  o f  I r i s h  i s  q u i t e  c o m p l e x  a n d  t w o  t y p e s  o f  
m u t a t i o n  a r e  p o s s i b l e .  L e n i t i o n  i n v o l v e s  a  c h a n g e  a t  t h e  b e g i n n i n g  o r  w i t h i n  a  w o r d  ( s e e  
A p p e n d i x  G ,  S e c t i o n  G . 4 ) ,  w h i l e  e c l i p s e s  r e f e r s  t o  t h e  c h a n g e  t h a t  o c c u r s  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  a  
w o r d  ( s e e  A p p e n d i x  G ,  S e c t i o n  G . 5  f o r  d e t a i l s ) .  T h e r e  i s  n o  s i n g l e  w o r d s  f o r  " y e s "  o r  " n o "  
u s e d  o n  t h e i r  o w n  ( a n d  n o t  f o r m i n g  p a r t  o f  a  l a r g e r  p h r a s e )  i n  t h e  l a n g u a g e  ( P u r d o n ,  1 9 9 9 ) ,  
w h i c h  i s  r e l a t i v e l y  r a r e  a m o n g s t  I n d o - E u r o p e a n  l a n g u a g e s .  I n  o r d e r  t o  r e p l y  t o  a  q u e s t i o n  w i t h  
a  " n o " ,  t h e  s p e a k e r  r e p l i e s  w i t h  t h e  n e g a t i v e  m a r k e r  a n d  t h e  v e r b  i n  t h e  n e g a t i v e  f o r m .  F i g u r e  
4 . 3  s h o w s  a n  e x a m p l e .  L i k e w i s e ,  t h e r e  i s  n o  s i n g l e  w o r d  f o r  " y e s "  i n  I r i s h .  
A  r  c h e a n n a i g h  t u  a o n  R u d ?  
Q u e s t i o n - m a r k e r  B o u g h t  y o u  a n y  t h i n g ?  
D i d  y o u  b u y  a n y t h i n g ?  
N i o r  c h e a n n a i g h  m i  a o n  R u d .  
N e g a t i v e - m a r k e r  b o u g h t  I  a n y  t h i n g .  
I  d i d n ' t  b u y  a n y t h i n g .  
F i g u r e  4 . 3  E x a m p l e  o f  a  N e g a t i v e  R e s p o n s e  W i t h o u t  U s i n g  " N o "  
T h e  c o p u l a  i n  I r i s h  i s  u s e d  t o  d e s c r i b e  w h a t  o r  w h o  s o m e o n e  i s  ( v a g u e l y  s i m i l a r  t o  s e r  i n  
S p a n i s h ) ,  a s  o p p o s e d  t o  h o w  a n d  w h e r e  ( s i m i l a r  t o  e s t a r  i n  S p a n i s h ) .  F i g u r e  4 . 4  s h o w s  a n  
e x a m p l e .  V o w e l  a g r e e m e n t  i s  i m p o r t a n t  i n  I r i s h  a n d  v e r b  c o n j u g a t i o n ,  p l u r a l  f o r m a t i o n  a n d  
o t h e r  l a n g u a g e  f e a t u r e s  a r e  b a s e d  o n  e n s u r i n g  t h a t  b r o a d  v o w e l s  a n d  s l e n d e r  v o w e l  h a n n o n y  i s  
m a i n t a i n e d  ( s e e  A p p e n d i x  G ,  S e c t i o n  G .  1 0 ) .  
I s  f e a r  e ' .  
C o p u l a  m a n  h e  
H e  i s  a  m a n .  
T b  s i  i s t e a c h  s a  t e a c h .  
C o p u l a  h e  i n  t h e  h o u s e  
H e  i s  i n  t h e  h o u s e .  
F i g u r e  4 . 4  E x a m p l e  o f  T r a n s l a t i n g  " t o  b e "  i n  I r i s h  
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T h e r e  a r e  t h r e e  m a i n  d i a l e c t s  o f  I r i s h  -  M u n s t e r ,  C o n n a u g h t  a n d  U l s t e r .  
T h e r e  a r e  
p r o n u n c i a t i o n  a n d  v o c a b u l a r y  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  d i a l e c t s .  F o r  e x a m p l e ,  e v e n  t h e  s i m p l e  
g r e e t i n g  o f  " H o w  a r e  y o u ? "  i s  v e r y  d i f f e r e n t  i n  e a c h  d i a l e c t :  C a d  k  m a r  a t a  t u ?  ( U l s t e r ) ,  C k n  
c h a o i  a  b h f u i l  t z i ?  ( C o n n a u g h t )  a n d  C o n a s  t a o i ?  ( M u n s t e r ) .  M u n s t e r  a n d  C o n n a u g h t  d i a l e c t s  
h a v e  m o r e  i n  c o m m o n  w i t h  e a c h  o t h e r  t h a n  t h e  U l s t e r  d i a l e c t .  O n e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  M u n s t e r  
a n d  C o n n a u g h t  I r i s h  i s  t h e  l o c a t i o n  o f  s t r e s s  i n  a  w o r d .  I n  C o n n a u g h t  t h e  s t r e s s  f a l l s  o n  t h e  f i r s t  
s y l l a b l e  o f  t h e  w o r d ,  w h i l e  i n  M u n s t e r  t h e  s t r e s s  f a l l s  o n  a n o t h e r  s y l l a b l e  i f  t h e r e  i s  a  l o n g  v o w e l  
s o u n d  i n  t h e  w o r d .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  w o r d  c a i l i n  ( g i r l )  i s  p r o n o u n c e d  ' c a i l i n '  i n  C o n n a u g h t  a n d  
' c a i l i n '  i n  M u n s t e r  ( N i  C h a r t h i r ,  2 0 0 2 ) .  T h o m a s  D a v i s  ( 1 8 1 4  -  4 5 ) ,  a n  I r i s h  w r i t e r  a n d  
p o l i t i c i a n ,  s u r n m a r i s e d  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  d i a l e c t s  b y  r e m a r k i n g  t h a t  M u n s t e r  I r i s h  w a s  
t u n e f u l  b u t  i n a c c u r a t e ,  U l s t e r  I r i s h  w a s  a c c u r a t e  b u t  t u n e l e s s ,  L e i n s t e r  I r i s h  w a s  i n a c c u r a t e  a n d  
t u n e l e s s  w h i l e  C o n n a u g h t  I r i s h  w a s  b o t h  a c c u r a t e  a n d  t u n e f u l  ( P u r d o n ,  1 9 9 9 ) .  
T h e  I r i s h  t h a t  i s  t a u g h t  i n  s c h o o l s  i n  I r e l a n d  i s  c a l l e d  S t a n d a r d  I r i s h  w h i c h  c o m b i n e s  f e a t u r e s  
f r o m  e a c h  d i a l e c t .  I n  1 9 5 8 ,  a n  I r i s h  g r a m m a r  a n d  s p e l l i n g  b o o k  w a s  p r o d u c e d  ( G r a m a d a c h  n a  
G a e i l g e  a g u s  L i t r i z i  n a  G a e i l g e  :  A n  C a i g h d e h n  O z j ? g i z i i l  -  I r i s h  G r a m m a r  a n d  I r i s h  S p e l l i n g :  
T h e  O f f i c i a l  S t a n d a r d  ( O S ,  1 9 5 8 ) ) .  I t  b e c a m e  a c c e p t e d  a s  t h e  d e f i n i t i v e  v e r s i o n  o f  t h e  l a n g u a g e  
a n d  f o r m e d  t h e  b a s i s  o f  w h a t  i s  n o w  k n o w n  a s  S t a n d a r d  I r i s h .  T h e  E n g l i s h - I r i s h  D i c t i o n a r y  ( d e  
B h a l d r a i t h e ,  1 9 5 9 )  a l s o  c o n t r i b u t e d  t o  l a n g u a g e  s t a n d a r d i s a t i o n  ( N i  C h a r t h i r ,  2 0 0 2 ) .  T h e  I r i s h  
t h a t  s c h o o l  c h i l d r e n  l e a r n  i s  n o t  a c t u a l l y  s p o k e n  b y  a n y  n a t i v e  s p e a k e r s  o f  t h e  l a n g u a g e ,  w i t h  
s o m e  e x c e p t i o n s .  S t u d e n t s  i n  d i f f e r e n t  p a r t s  o f  t h e  c o u n t r y  m a y  l e a r n  t h e  v e r s i o n  o f  I r i s h  t h a t  i s  
c l o s e s t  t o  t h e m .  A l s o ,  s o m e  s c h o o l  c h i l d r e n  o u t s i d e  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  I r i s h  s p e a k i n g  a r e a s  n o w  
r e c e i v e  a l l  t h e i r  e d u c a t i o n  t h r o u g h  t h e  m e d i u m  o f  I r i s h  ( s e e  S e c t i o n  4 . 6  f o r  d e t a i l s )  a n d  w h i l e  
n o t  s t r i c t l y  n a t i v e  s p e a k e r s ,  t h e y  o f t e n  a t t a i n  n a t i v e - l i k e  f l u e n c y .  
O n e  f i n a l  p o i n t  t o  m e n t i o n  i s  t h e  i n f l u e n c e  I r i s h  h a s  h a d  o n  H i b e r n o - E n g l i s h .  H i b e r n o - E n g l i s h  
r e f e r s  t o  t h e  v a r i e t y  o f  E n g l i s h  s p o k e n  b y  I r i s h  p e o p l e .  M a n y  o f  t h e  e x p r e s s i o n s  a n d  e v e n  t h e  
s y n t a x  o f  s o m e  H i b e r n o - E n g l i s h  s e n t e n c e s  c a n  b e  t r a c e d  d i r e c t l y  t o  I r i s h .  F o r  e x a m p l e ,  " I  d o  b e  
r e a d i n g  w h i l e  w a t c h i n g  t h e  t e l e v i s i o n . "  m a y  s o u n d  o d d  o r  i n c o r r e c t  t o  s p e a k e r s  o f  o t h e r  
v a r i e t i e s  o f  E n g l i s h ,  b u t  H i b e r n o - E n g l i s h  s p e a k e r s  w i l l  n a t u r a l l y  p r o d u c e  t h i s  s e n t e n c e  s t r u c t u r e .  
T h i s  c o m e s  f r o m  " B i o n n  m e '  a g  l e a m h  n u a i r  a  b i o n n  mk a g  f e ' a c h a i n t  a r  a n  t e i l z j i s " .  F i g u r e  4 . 5  
s h o w s  t h e  l i n k  b e t w e e n  t h e  H i b e r n o - E n g l i s h  a n d  t h e  I r i s h  v e r s i o n s  o f  t h i s  s e n t e n c e .  S e e  D o l a n  
( 1 9 9 8 )  a n d  0  M u i r i t h e  ( 2 0 0 0 )  f o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  o n  H i b e r n o - E n g l i s h .  O f  c o u r s e ,  I r i s h  n o t  
o n l y  i n f l u e n c e d  H i b e r n o - E n g l i s h ,  b u t  a l s o  m a n y  o f  t h e  p l a c e - n a m e s  i n  I r e l a n d  a r e  s i m p l y  
a n g l i c i s e d  v e r s i o n s  o f  t h e  o r i g i n a l  I r i s h  n a m e ,  o r  t o  a  l e s s e r  e x t e n t  t r a n s l a t i o n s  o f  t h e  I r i s h  n a m e  
( s e e  F l a n a g a n  a n d  F l a n a g a n ,  2 0 0 2  f o r  m o r e  d e t a i l s  o n  t h i s  t o p i c ) .  I t  s h o u l d  a l s o  b e  n o t e d  t h a t  
E n g l i s h  h a s  a l s o  h a d  a n  a f f e c t  o n  I r i s h ,  m a i n l y  i n  t e r m s  o f  l e x i c a l  b o r r o w i n g .  
B i o n n  m e '  a g  l e a m h  n u a i r  a  b i o n n  m k  a g  f e ' a c h a i n t  a r  a n  t e i l i J s  
D o  I  r e a d i n g  w h e n  d o  I  w a t c h i n g  t h e  t e l e v i s i o n  
I  d o  b e  r e a d i n g  w h i l e  w a t c h i n g  t h e  t e l e v i s i o n  
F i g u r e  4 . 5  I r i s h  a n d  E n g l i s h  V e r s i o n  o f  a  S e n t e n c e  
4 . 6  E d u c a t i o n  
4 . 6 . 1  E d u c a t i o n  B e f o r e  I n d e p e n d e n c e  
I n  1 8 3 1 ,  t h e  N a t i o n a l  E d u c a t i o n  A c t  m a d e  t h e  t e a c h i n g  o f  E n g l i s h  c o m p u l s o r y .  I n  t h e  l a t e  
1 8 9 0 ' s  a n d  e a r l y  p a r t  o f  t h e  2 0 "  c e n t u r y ,  t h e  G a e l i c  L e a g u e  g a v e  c l a s s e s  i n  I r i s h  a n d  t r i e d  t o  
m a k e  t h e  l e a r n i n g  o f  t h e  l a n g u a g e  m o r e  p a l a t a b l e  w i t h  m u s i c ,  d a n c e  a n d  f e s t i v a l s .  T h e y  h e l d  a n  
a n n u a l  O i r e a c h t a s  ( f e s t i v a l )  w h e r e  p r i z e s  w e r e  g i v e n  f o r  I r i s h  w r i t i n g .  T h e  L e a g u e  w a s  
c o n s c i o u s  o f  t h e  n e e d  f o r  a  n e w  m e t h o d  t o  t e a c h  t h e  l a n g u a g e  s i n c e  m o s t  p o t e n t i a l  l e a r n e r s  w e r e  
a d u l t s  w h o  l e f t  s c h o o l  a t  f o u r t e e n  o r  y o u n g e r .  J o h n  M a c N e i l l  ( o n e  o f  t h e  f o u n d e r s  o f  t h e  G a e l i c  
L e a g u e )  d o u b t e d  t h a t  I r i s h  c o u l d  b e  r e s t o r e d  b y  t e a c h i n g  i n  t h e  s c h o o l s .  T h e  L e a g u e  u s e d  t h e  
m o d h  d i r e a c h  ( d i r e c t  m e t h o d ) ,  a  m o d i f i e d  f o r m  o f  B e r l i t z ,  w h e r e  c l a s s e s  w e r e  h e l d  t h r o u g h  
I r i s h .  P u r d o n  ( 1 9 9 9 )  r e p o r t s  t h a t  t h e  m e t h o d  w o r k e d ,  m a i n l y  d u e  t o  t h e  m o t i v a t i o n  o f  t h e  
l e a r n e r s .  I n  1 9 0 8 ,  I r i s h  w a s  c o m p u l s o r y  f o r  m a t r i c u l a t i o n  ( e n t r a n c e )  i n  t h e  N a t i o n a l  U n i v e r s i t y  
o f  I r e l a n d .  
4 . 6 . 2  E d u c a t i o n  S i n c e  I n d e p e n d e n c e  
S i n c e  1 9 2 1 ,  I r i s h  h a s  b e e n  a  c o r e  c o m p o n e n t  i n  t h e  p r i m a r y  a n d  s e c o n d a r y  c u r r i c u l u m .  T h e  f i r s t  
g o v e r n m e n t  o f  t h e  n e w l y  i n d e p e n d e n t  I r e l a n d  r e c o g n i s e d  t h e  k e y  r o l e  t h e  e d u c a t i o n  s y s t e m  
c o u l d  p l a y  i n  p r e s e r v i n g ,  b u t  m o r e  i m p o r t a n t l y ,  p r o m o t i n g  a n d  i n c r e a s i n g  t h e  u s e  o f  I r i s h .  I r i s h  
w a s  t o  b e  t h e  m e d i u m  o f  i n s t r u c t i o n  f o r  I n f a n t  c l a s s e s  ( i . e .  4 - 6  y e a r  o l d s )  a n d  t h i s  w a s  e x t e n d e d  
t o  o t h e r  c l a s s e s  i n  t h e  1 9 4 0 s .  A s  m o s t  o f  t h e  t e a c h e r s  a t  t h a t  t i m e  c o u l d  n o t  s p e a k  t h e  l a n g u a g e ,  
i t  w a s  d e c i d e d  t h a t  n a t i v e  s p e a k e r s  w o u l d  t e a c h  I r i s h  i n  s c h o o l s .  A l t h o u g h  i t  p r o v i d e d  a  
s o l u t i o n ,  t h e r e  w e r e  t h r e e  b a s i c  p r o b l e m s  w i t h  t h i s  a p p r o a c h .  F i r s t l y ,  t h e  s p e a k e r s  w e r e  r a r e l y  
l i t e r a t e  i n  e i t h e r  E n g l i s h  o r  I r i s h .  S e c o n d l y ,  t h e y  h a d  n o  p e d a g o g i c a l  t r a i n i n g  a n d  l i m i t e d ,  i f  
a n y ,  f i r s t - h a n d  e x p e r i e n c e  o f  c l a s s r o o m  l a n g u a g e  l e a r n i n g .  T h i r d l y ,  t h e r e  w e r e  r e l o c a t e d  f r o m  
t h e i r  c o m m u n i t i e s  t o  E n g l i s h  s p e a k i n g  p a r t s  o f  t h e  c o u n t r y ,  w h i c h  w a s  n o t  a l w a y s  a  c o m f o r t a b l e  
e x p e r i e n c e  f o r  t h e m .  I n  p a r a l l e l ,  t h e  g o v e r n m e n t  e n s u r e d  t h a t  I r i s h  w a s  t a u g h t  i n  t e a c h e r  
t r a i n i n g  c o l l e g e s ,  s o  t h a t  f u t u r e  t e a c h e r s  c o u l d  t e a c h  t h e  l a n g u a g e  w h e n  t h e y  q u a l i f i e d .  T h i s  h a s  
c o n t i n u e d  u p  t o  t h e  p r e s e n t  a n d  I r i s h  i s  s t i l l  a  p r e r e q u i s i t e  t o  b e c o m i n g  a  p r i m a r y  t e a c h e r  i n  
I r e l a n d .  N e g a t i v e  f e e d b a c k  f r o m  p a r e n t s  a n d  t e a c h e r s  a l o n g  w i t h  a  r e s e a r c h  r e p o r t  i n  1 9 6 7  l e d  
t o  I r i s h  b e i n g  r e d u c e d  f i o m  t h e  m e d i u m  o f  i n s t r u c t i o n  t o  b e i n g  a  s u b j e c t  o n l y .  T h i s  c o n t i n u e s  t o  
b e  t h e  c a s e  f o r  m o s t  s c h o o l s  ( s e e  S e c t i o n  4 . 6 . 3  f o r  m o r e  d e t a i l s ) .  
I r i s h  w a s  o r i g i n a l l y  t a u g h t  u s i n g  a  r o t e - l e a r n i n g  a p p r o a c h .  N o t  s u r p r i s i n g l y ,  t h i s  w a s  n o t  v e r y  
s u c c e s s f u l .  F r o m  1 9 7 1 ,  a n  a u d i o - o r a l  o r  a u d i o - v i s u a l  a p p r o a c h  w a s  a d o p t e d  ( 0 '  M u r c h i i ,  2 0 0 1 ) .  
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W h i l e  t h i s  w a s  a n  i m p r o v e m e n t  o n  t h e  p r e v i o u s  a p p r o a c h ,  i t  w a s  n o t  p a r t i c u l a r l y  s u c c e s s f u l  
e i t h e r .  I r i s h  w a s  c o n s i d e r e d  " d i f f e r e n t "  f r o m  M o d e m  F o r e i g n  L a n g u a g e s  ( M F L s )  s u c h  a s  
F r e n c h  a n d  G e r m a n ,  a n d  m o r e  u p - t o - d a t e  t e a c h m g  p r a c t i c e s  w e r e  s l o w  t o  f i n d  t h e i r  w a y  i n t o  t h e  
t e a c h i n g  o f  I r i s h .  H o w e v e r ,  b y  t h e  l a t e  1 9 9 0 s  a  c o m m u n i c a t i v e  a p p r o a c h  w a s  a d o p t e d  f o r  I r i s h  
i n  p r i m a r y  s c h o o l s .  H a r r i s  a n d  M u r t a g h  ( 1 9 9 9 )  f o u n d  t h a t  t h e  c o m m u n i c a t i v e  a p p r o a c h  
p r o d u c e d  b e t t e r  a t t i t u d e s  a n d  c o m p e t e n c e ,  e s p e c i a l l y  w i t h  l o w e r  l e v e l s  o f  a b i l i t y .  T h e  r e l e v a n t  
l a n g u a g e  m a t e r i a l s  w e r e  d e v e l o p e d  a n d  t e a c h e r s  r e c e i v e d  u p d a t e d  p e d a g o g i c a l  t r a i n i n g .  T h e  
n e w  a p p r o a c h  w a s  r o l l e d - o u t  i n  a  p h a s e d  m a n n e r ,  s t a r t i n g  w i t h  t h e  y o u n g e r  l e a r n e r s  a l l  t h e  w a y  
u p  t o  5 t h  a n d  6 &  c l a s s  l e a r n e r s  ( i . e .  t h e  f i n a l  t w o  y e a r s  i n  I r i s h  p r i m a r y  s c h o o l s ) .  P e d a g o g i c a l  
p r a c t i c e s  h a v e  a l s o  c h a n g e d  i n  s e c o n d a r y  s c h o o l s ,  b u t  t h e  f o c u s  t o  d a t e  h a s  b e e n  o n  p r i m a r y  
s c h o o l s .  
S c h o o l s  w e r e  n o t  t h e  o n l y  m e d i u m  o f  t e a c h i n g  I r i s h .  T h e r e  w e r e  s e v e r a l  r a d i o  p r o g r a m m e s  i n  
t h e  1 9 3 0 s  a n d  1 9 4 0 s  w h i c h  a i m e d  t o  t e a c h  t h e  l a n g u a g e  t o  t h e  m a s s e s .  A c c o m p a n y i n g  p r i n t e d  
m a t e r i a l s  w e r e  p u b l i s h e d  a n d  s o l d - o u t  q u i c k l y .  D e s p i t e  i n i t i a l  e n t h u s i a s m  o n  t h e  p a r t  o f  l e a r n e r s  
a n d  t e a c h e r s ,  t h e  a p p r o a c h  w a s  n o t  v e r y  s u c c e s s f u l .  I n  t h e  1 9 7 0 s ,  A n  G 6 m ,  a  g o v e r n m e n t  
a g e n c y  f o c u s i n g  o n  I r i s h ,  p r o d u c e d  a  s e r i e s  o f  b o o k s  a n d  t a p e s  c a l l e d  B u n t u s  C a i n t e  ( 0  
D o m h n a l l h i n ,  1 9 6 7 ) .  
T h e s e  w e r e  t o  t e a c h  a d u l t  a b - i n i t i o  l e a r n e r s  i n  s e l f - s t u d y  m o d e .  S i n c e  
t h e n ,  v a r i o u s  b o o k s ,  t a p e s  a n d  m o r e  r e c e n t l y  C D s  h a v e  b e e n  r e l e a s e d .  O n e  o f  t h e  m o r e  r e c e n t  
a d d i t i o n s  i s  G a e i l g e  a g u s  F b i l t e  ( B y r n e ,  2 0 0 2 ) .  T h i s  b o o k  i s  a i m e d  a t  a d u l t s ,  p a r t i c u l a r l y  f a l s e -  
b e g i n n e r s  ( i . e .  t h o s e  w h o  h a v e  s o m e  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  l a n g u a g e  b u t  w h o  c a n n o t  u s e  i t  v e r y  
w e l l )  a n d  o v e r s e a s  l e a r n e r s  ( m a i n l y  i n  t h e  U S A ) .  O t h e r  w e l c o m e  a d d i t i o n s  i n c l u d e  t h e  B B C  
s e r i e s  B l i s  ( B B C ,  2 0 0 5 ) ,  w h i c h  i n v o l v e s  a  c o m b i n a t i o n  o f  t e l e v i s i o n  p r o g r a m m e s ,  b o o k s  a n d  
w e b  m a t e r i a l s .  
4 . 6 . 3  S c h o o l s  
S c h o o l i n g  i s  c o m p u l s o r y  f i o m  a g e  6  t o  1 5  a n d  5 0 %  o f  4  y e a r  o l d s  a n d  a l m o s t  a l l  5  y e a r  o l d s  
a t t e n d  p r i m a r y  s c h o o l  ( ~ ' ~ u r c h ~ i ,  2 0 0 1 ) .  T h e r e  a r e  t h r e e  t y p e s  o f  s c h o o l s  i n  I r e l a n d .  T h e  f i r s t  
t y p e  o f  s c h o o l ,  w h i c h  i s  a t t e n d e d  b y  t h e  v a s t  m a j o r i t y  o f  s t u d e n t s ,  i s  t h e  E n g l i s h - m e d i u m  
s c h o o l .  A l t h o u g h  t h e  e t h o s  a n d  f o c u s  o f  t h e  s c h o o l s  m a y  v a r y ,  a l l  o f  t h e s e  s c h o o l s  u s e  E n g l i s h  
a s  t h e  l a n g u a g e  o f  i n s t r u c t i o n .  T h e  s e c o n d  t y p e  o f  s c h o o l  i s  t h e  a l l - I r i s h  s c h o o l ,  w h i c h  u s e s  
I r i s h  a s  t h e  l a n g u a g e  o f  i n s t r u c t i o n .  T h e s e  s c h o o l s  a r e  l o c a t e d  o u t s i d e  o f  t h e  G a e l t a c h t  a r e a s  
a n d  t h e  s t u d e n t s  a r e  g e n e r a l l y  n o t  L 1  s p e a k e r s  o f  I r i s h .  
T h e y  a r e  r e l a t i v e l y  n e w  a n d  
i n c r e a s i n g l y  p o p u l a r .  
A l l - I n s h  s c h o o l s  a r e  l o o k e d  a t  m o r e  c l o s e l y  b e l o w .  T h e  t h i r d  t y p e  o f  
s c h o o l  i s  t h e  s c h o o l  l o c a t e d  i n  t h e  G a e l t a c h t  a r e a s .  
T h e s e  s c h o o l s  a l s o  t e a c h  t h r o u g h  t h e  
m e d i u m  o f  I r i s h  a n d  i t  i s  a s s u m e d  t h a t  t h e  s t u d e n t s  a r e  L 1  I r i s h  s p e a k e r s .  S o m e  o f  t h e s e  s c h o o l s  
s t r u g g l e d  t o  t e a c h  a l l  o f  t h e  s u b j e c t s  a t  s e c o n d  l e v e l  t h r o u g h  I r i s h  d u e  t o  t h e  d i f f i c u l t y  i n  f i n d i n g  
s u i t a b l y  q u a l i f i e d  t e a c h e r s .  A l s o ,  0 ' ~ u r c h f i  r e p o r t s  t h a t  t h e s e  s c h o o l s  a r e  b e c o m i n g  m o r e  
b i l i n g u a l  a s  t h e  l i n g u i s t i c  b a c k g r o u n d  o f  p u p i l s  i s  n o w  m o r e  v a r i e d .  
T h e  a l l - I n s h  s c h o o l s  a r e  a  r e l a t i v e l y  n e w  p h e n o m e n o n  o n  t h e  I r i s h  e d u c a t i o n  s c e n e .  T h e r e  h a v e  
a l w a y s  b e e n  s o m e  s u c h  s c h o o l s ,  t h e  m o s t  f a m o u s  b e i n g  S c o i l  ~ a n n a  f o r  b o y s  w h i c h  w a s  
f o u n d e d  i n  1 9 0 8  b y  P a d r a i g  P e a r s e  ( o n e  o f  t h e  l e a d e r s  o f  t h e  1 9  1 6  R i s i n g )  a n d  S c o i l  B h r i d e  f o r  
g i r l s  f o u n d e d  i n  1 9 1 7 .  H o w e v e r ,  i n  r e c e n t  y e a r s ,  t h e r e  h a s  b e e n  a n  e x p l o s i o n  i n  t h e i r  p o p u l a r i t y .  
I n  1 9 7 2 ,  t h e r e  w e r e  1 1  p r i m a r y  a n d  5  s e c o n d a r y  I r i s h - m e d i u m  s c h o o l s  i n  I r e l a n d  a n d  b y  1 9 9 8 ,  
t h e r e  w e r e  1 2 4  p r i m a r y  a n d  2 6  s e c o n d a r y  s c h o o l s .  T h e  r e a s o n s  f o r  t h i s  a r e  n o t  e n t i r e l y  c l e a r ,  
b u t  t h e y  i n c l u d e  p a r e n t a l  i n t e r e s t  i n  I r i s h ,  s m a l l e r  c l a s s  s i z e s ,  g o o d  e d u c a t i o n a l  a c h i e v e m e n t  
( G r e a n e y ,  1 9 7 7 ) ,  m o r e  m o t i v a t e d  t e a c h e r s  a n d  p a r e n t s  w a n t i n g  s o m e t h i n g  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  
t r a d i t i o n a l  E n g l i s h  m e d i u m  e d u c a t i o n  f o r  t h e i r  c h i l d r e n .  M o s t  c h i l d r e n  c o m e  f i o m  a  m i d d l e -  
c l a s s  b a c k g r o u n d  ( P u r d o n ,  1 9 9 9 )  w h e r e  p a r e n t a l  i n t e r e s t  i n  e d u c a t i o n  t e n d s  t o  b e  q u i t e  h i g h  ( t h i s  
i s  s i m i l a r  t o  t h e  F r e n c h  i m m e r s i o n  s i t u a t i o n  i n  C a n a d a ,  w h e r e  F r e n c h  i m m e r s i o n  s c h o o l s  a r e  
s o m e t i m e s  r e f e r r e d  t o  a s  " t h e  p o o r  m a n ' s  p r i v a t e  s c h o o l "  ( J o h n s o n ,  2 0 0 7 ) .  0  R i a g h i n  a n d  0  
G l i a s h i n  ( 1 9 9 4 )  r e p o r t  t h a t  m o r e  p a r e n t s  w o u l d  o p t  f o r  I r i s h - m e d i u m  e d u c a t i o n  i f  i t  w a s  
a v a i l a b l e  t o  t h e m .  
G a e l s c o i l e a n n a  ( I r i s h  l a n g u a g e  s c h o o l s )  f a c e  m a n y  o b s t a c l e s .  T h e y  a r e  u s u a l l y  s e t - u p  b y  a  
g r o u p  o f  i n t e r e s t e d  p a r e n t s  w h o  h a v e  t o  s t a r t  t h e  s c h o o l  f r o m  s c r a t c h .  V e r y  o f t e n ,  t h e y  h a v e  n o  
s u i t a b l e  b u i l d i n g  a t  t h e i r  d i s p o s a l ,  a n d  e n d  u p  u s i n g  b u i l d i n g s  d e s i g n a t e d  f o r  o t h e r  p u r p o s e s  ( e . g .  
s p o r t s  c h a n g i n g  r o o m s  a n d  c o n v e r t e d  c h u r c h e s ) .  T h e y  h a v e  t o  l o b b y  t h e  g o v e r n m e n t  f o r  y e a r s  
t o  g e t  f u n d i n g  f o r  a  p r o p e r  s c h o o l .  
T h e r e  a r e  a l s o  o t h e r  i s s u e s  t o  b e  f a c e d .  T h e  s e l e c t i o n  o f  
t e x t b o o k s  i s  v e r y  l i m i t e d  a s  t h e  m a r k e t  i n  v e r y  s m a l l  ( t h i s  i s  a  c o m m o n  p r o b l e m  i n  m i n o r i t y  
l a n g u a g e  e d u c a t i o n ) .  T h e  i s s u e  o f  t e x t b o o k s  b e c o m e s  m o r e  a c u t e  a t  s e c o n d  l e v e l ,  w h e r e  t h e  
s u b j e c t s  a r e  m o r e  t e c h n i c a l  a n d  s p e c i a l i s e d .  A s  m e n t i o n e d  a b o v e ,  t h e r e  a r e  a l s o  p r o b l e m s  
f i n d i n g  s u f f i c i e n t l y  q u a l i f i e d  t e a c h e r s  f o r  t h e  s c h o o l s .  
T h e r e  a r e  t h r e e  v o l u n t a r y  o r g a n i s a t i o n s  f o r  I r i s h  e d u c a t i o n .  T h e y  a r e  G a e l s c o i l e a n n  ( f o r  I r i s h  
m e d i u m  e d u c a t i o n ) ,  A n  C o m h c h o i s t e  R & a m h s c o l a i o c h t a  ( j o i n t  c o m m i t t e e  o n  p r e - s c h o o l i n g  
w h i c h  i n c l u d e s  t h e  v o l u n t a r y  b o d y  N a  N a i o n r a i  G a e l a c h a )  a n d  C o m h a r  n u  M z i i n t e o i r i  G a e l i g e  
( t h e  o r g a n i s a i t o n  f o r  t e a c h e r s  o f  I r i s h ) .  T h e s e  o r g a n i s a t i o n s  a r e  g r a n t  a i d e d  b y  F o r a s  n a  G a e i l g e  
( t h e  a l l - I r e l a n d  s t a t u t o r y  a g e n c y  f o r  h s h ) .  T h e  i s s u e  o f  s t u d e n t s  n o t  s p e a l n g  I r i s h  w h e n  t h e y  
s t a r t  s c h o o l  i s  a d d r e s s e d  b y  t h e  u s e  o f  n a i o n r a i .  T h e s e  a r e  h s h  l a n g u a g e  n u r s e r i e s  ( o r  l a n g u a g e  
n e s t s )  -  a  t y p e  o f  p r e - s c h o o l  o r  k i n d e r g a r d e n  w h e r e  o n l y  I r i s h  i s  u s e d .  H i c k e y  ( 1 9 9 9 )  r e p o r t s  
t h a t  c h i l d r e n  m a k e  s i g n i f i c a n t  a d v a n c e s  i n  I r i s h  d u r i n g  t h e i r  p e r i o d  i n  t h e  N a i o n r a  a n d  t h i s  l e a d s  
t o  g r e a t e r  u s e  o f  I r i s h  a t  h o m e  a s  w e l l .  D e s p i t e  t h e  o b s t a c l e s ,  t h e  p o p u l a r i t y  o f  g a e l s c h o o l s  
c o n t i n u e s  t o  r i s e ,  w i t h  m o s t  s c h o o l s  h a v i n g  w a i t i n g  l i s t s .  
P r i m a r y  S c h o o l s  a n d  I r i s h  
T h e  R e v i s e d  C u r r i c u l u m  a d v i s e s  a t  l e a s t  4 . 5  h o u r s  o f  t e a c h i n g  p e r  w e e k  f o r  I r i s h  w h e r e  i t  i s  
b e i n g  t a u g h t  a s  a  s e c o n d  l a n g u a g e  ( 0  M u r c h f i ,  2 0 0 1 ) .  H o w e v e r ,  b o t h  t h e  q u a l i t y  a n d  q u a n t i t y  
o f  I r i s h  t e a c h i n g  i n  p r i m a r y  s c h o o l s  v a r i e s  g r e a t l y .  S o m e  s t u d e n t s  a r e  e x e m p t  f r o m  s t u d y i n g  
I r i s h ,  i n c l u d i n g  t h o s e  w h o  h a v e  l i v e d  a b r o a d ,  f o r e i g n  c h i l d r e n  a n d  t h o s e  w i t h  a t t e s t e d  l e a r n i n g  
d i f f i c u l t i e s .  I n  1 9 9 9 - 2 0 0 0 ,  t h e r e  w e r e  1 , 2 3 4  s u c h  e x e m p t i o n s .  
4 . 6 . 4  P e d a g o g i c a l  I s s u e s  f o r  I r i s h  
T h e r e  a r e  s e v e r a l  p e d a g o g i c a l  i s s u e s  t o  b e  c o n s i d e r e d  w h e n  d i s c u s s i n g  t h e  t e a c h i n g  o f  I r i s h ,  
p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  p r i m a r y  s c h o o l  c o n t e x t .  T h e s e  c a n  b e  b r o k e n  d o w n  i n t o  l i n g u i s t i c ,  s o c i o -  
c u l t u r a l  a n d  g e n e r a l  i s s u e s .  T a b l e  4 . 5  s h o w s  a  l i s t  o f  t h e s e  i s s u e s .  T h e  l i n g u i s t i c s  i s s u e s  i n c l u d e  
p r o n u n c i a t i o n  d i f f i c u l t i e s ,  i r r e g u l a r  v e r b s  a n d  c o m p l e x  m o r p h o l o g y .  A l t h o u g h  L a d o ' s  ( 1 9 5 7 )  
w o r k  o n  t h e  r o l e  o f  t r a n s f e r  f r o m  t h e  L 1  t o  t h e  L 2  ( a l s o  k n o w n  a s  c o n t r a s t i v e  a n a l y s i s  
h y p o t h e s i s  o r  c r o s s - l i n g u i s t i c  i n f l u e n c e )  h a s  b e e n  d e s c r i b e d  a s  b e i n g  t o o  s i m p l i s t i c  ( G a s s  a n d  
S e l i n k e r ,  1 9 9 0 ;  K a s p e r  a n d  K e l l e r m a n ,  1 9 9 7 )  a n d  S e l i n k e r  a n d  L a k s h r n a n a n  ( 1 9 9 3 )  a r g u e  t h a t  
n a t i v e  l a n g u a g e  i n f l u e n c e  i s  n o t  s i g n i f i c a n t  w i t h  y o u n g  l e a r n e r s ,  O d l i n  ( 1 9 8 9 )  s t a t e s  t h a t  
c h i l d r e n  a g e d  4 - 1 0  t e n d  t o  s t i c k  t o  o n e  s y n t a c t i c  p a t t e r n .  I n t e r e s t i n g l y ,  C e n o z  ( 2 0 0 1 )  r e p o r t s  
t h a t  o l d e r  c h i l d r e n  s h o w  m o r e  l a n g u a g e  t r a n s f e r  t h a n  y o u n g e r  c h i l d r e n ,  p o s s i b l y  d u e  t o  t h e i r  
h i g h e r  m e t a l i n g u i s t i c  a w a r e n e s s  ( a l b e i t  i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h i r d  l a n g u a g e  a c q u i s i t i o n ) .  T h e  V S O  
w o r d  o r d e r  i n  I r i s h  d o e s  n o t  s e e m  t o  c a u s e  t h e  s t u d e n t s  t o o  m a n y  d i f f i c u l t i e s ,  a l t h o u g h  t h e y  
s o m e t i m e s  a p p e a r  t o  b e  c o n f u s e d  a b o u t  v e r b s  a n d  u s e  t w o  m a i n  v e r b s  i n  a  s e n t e n c e  ( w h i c h  i s  
i n c o r r e c t ) .  T h e  c o m p l e x  m o r p h o l o g y  d o e s  c a u s e  p r o b l e m s  a s  t h e  r u l e s  a r e  d i f f i c u l t  t o  g r a s p ,  
e s p e c i a l l y  f o r  y o u n g e r  l e a r n e r s .  A l t h o u g h  c a r e  i s  t a k e n  t o  a v o i d  i n t r o d u c i n g  s o m e  a s p e c t s  o f  
m o r p h o l o g y  e a r l y  i n  t h e  l e a r n i n g  p r o c e s s ,  i t  h a s  t o  b e  t a c k l e d  a t  s o m e  s t a g e .  A s  t h e  v a s t  
m a j o r i t y  o f  l e a r n e r s  a r e  L 1  E n g l i s h  s p e a k e r s ,  t h e y  h a v e  l i t t l e  o r  n o  e x p o s u r e  t o  m o r p h o l o g i c a l  
c h a n g e s  t h a t  c a n  o c c u r ,  a s  E n g l i s h  i s  a  m o r p h o l o g i c a l l y  r e l a t i v e l y  s i m p l e  l a n g u a g e .  T h e  1 1  
i r r e g u l a r  v e r b s  d o  p r e s e n t  a  c h a l l e n g e  f o r  s t u d e n t s ,  e s p e c i a l l y  a s  m a n y  o f  t h e s e  a r e  v e r b s  t h a t  
b e g i n n e r s  n e e d  t o  k n o w  t o  b e  a b l e  t o  t a l k  a b o u t  b a s i c  t h i n g s .  I t  w o u l d  b e  e a s i e r  f o r  t h e  s t u d e n t s  
i f  t h e s e  v e r b s  w e r e  e n c o u n t e r e d  l a t e r  i n  t h e i r  s t u d y  o f  t h e  l a n g u a g e ,  w h e n  t h e i r  g r a s p  o f  t h e  
g e n e r a l  p a t t e r n  o f  v e r b  c o n j u g a t i o n s  w a s  e s t a b l i s h e d .  H o w e v e r ,  t h e  e a r l y ,  n e c e s s a r y  e x p o s u r e  t o  
t h e s e  v e r b s  c a n  c a u s e  c o n f i s i o n  f o r  s t u d e n t s .  F i n a l l y ,  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  w r i t t e n  f o r m  
a n d  s p o k e n  f o r m  o f  w o r d s  c a n  c a u s e  d i f f i c u l t i e s  f o r  s t u d e n t s .  O n c e  t h e  l e a r n e r  i s  a w a r e  o f  t h e  
r u l e s ,  t h e  p r o n u n c i a t i o n  s y s t e m  i s  n o t  d i f f i c u l t ,  b u t  i t  i s  o n e  e x t r a  l e a r n i n g  b u r d e n  f o r  b e g i n n i n g  
s t u d e n t s .  F o r  e x a m p l e ,  T h  s k  Z h i d i r  ( H e  i s  s t r o n g )  c a n  b e  p r o n o u n c e d  t ~ :  l e ~  1 3 1  d 3 a  ( t a w  s h a y  
l a w - j e r ) .  P r i m a r y  s c h o o l  s t u d e n t s  l e a r n  h o w  t o  p r o n o u n c e  w o r d s  b y  r e p e a t e d  r e a d i n g ,  r a t h e r  
t h a n  b e i n g  t a u g h t  t h e  r u l e s  f o r m a l l y .  
T a b l e  4 . 5  P e d a g o g i c a l  I s s u e s  f o r  I r i s h  
I s s u e  E x p l a n a t i o n  
T h e  e a r l y  s t a r t i n g  a g e  c a n  b e  c o n s i d e r e d  a s  a  p o s i t i v e  o r  n e g a t i v e  f e a t u r e .  C h a p t e r  5 ,  S e c t i o n  
5 . 4 . 1  l o o k s  a t  t h e  a d v a n t a g e s  a n d  d i s a d v a n t a g e s  o f  s t a r t i n g  t o  l e a r n  a  l a n g u a g e  a t  a n  e a r l y  a g e .  
U n d e r  c e r t a i n  c o n d i t i o n s ,  i t  i s  p r o b a b l y  a d v a n t a g e o u s  t o  s t a r t  e a r l y .  H o w e v e r ,  s p e c i a l  c a r e  m u s t  
b e  t a k e n  w i t h  s u c h  y o u n g  l e a r n e r s  w h o  a r e  s t i l l  o n l y  g e t t i n g  t o  g r i p s  w i t h  t h e i r  f i r s t  l a n g u a g e  
a n d  t h e  p e d a g o g i c a l  i m p l i c a t i o n s  a r e  b y  n o  m e a n s  t r i v i a l .  L i t t l e  ( 2 0 0 5 )  h i g h l i g h t s  t h e  l a c k  o f  
c o m m u n i c a t i v e  n e e d  a s  a  k e y  d i f f i c u l t y  i n  t e a c h i n g  I r i s h .  
A l l  I r i s h  s p e a k e r s  a r e  b i l i n g u a l  ( N i  
C h a f i i r ,  2 0 0 2 ) ,  s o  t h e r e  i s  n o  r e a l  n e e d  f o r  p e o p l e  t o  b e  a b l e  t o  s p e a k  I r i s h  i n  o r d e r  t o  
c o m m u n i c a t e  w i t h  n a t i v e  I r i s h  s p e a k e r s .  C o a d y  ( 2 0 0 1 )  c a r r i e d  o u t  a n  i n t e r e s t i n g  s u r v e y  w h i c h  
i n d i c a t e d  t h a t  s t u d e n t s  i n  G a e l s c o i l e a n n a  p e r c e i v e d  t h e r e  w a s  a  c o m m u n i c a t i v e  n e e d  f o r  I r i s h ,  
w h i l e  t h o s e  i n  E n g l i s h - m e d i u m  s c h o o l s  d i d  n o t  s e e  s u c h  a  n e e d .  T h i s  c o n t r a s t s  w i t h  t h e  
s i t u a t i o n  i n  W a l e s .  R e d n a p  ( 2 0 0 6 )  n o t e s  t h e  i n c r e a s i n g  c o m m u n i c a t i v e  n e e d  f o r  W e l s h  i n  
W a l e s  a n d ,  a l t h o u g h  W e l s h  i s  n o t  c o m p u l s o r y  f o r  g o v e r n m e n t  e m p l o y e e s ,  t h e  i n c r e a s i n g  
n u m b e r  o f  s p e a k e r s  a n d  t h e i r  g r o w i n g  c o n f i d e n c e  i n  u s i n g  t h e  l a n g u a g e ,  m e a n s  t h a t  t h e y  a r e  
b e g i n n i n g  t o  e x p e c t  t o  b e  a b l e  t o  c o n d u c t  m o r e  o f  t h e i r  i n t e r a c t i o n s  w i t h  p u b l i c  b o d i e s  i n  W e l s h .  
L i n g u i s t i c  
V e r b - i n i t i a l  l a n g u a g e  
T h e  s t a k e h o l d e r s  i n  t h e  t e a c h i n g  o f  I r i s h  i n  s c h o o l s  i n c l u d e  t e a c h e r s ,  s t u d e n t s ,  t h e i r  p a r e n t s  a n d  
I r i s h  l a n g u a g e  b o d i e s .  T e a c h e r s  i n  g e n e r a l  a n d  I r i s h  l a n g u a g e  b o d i e s  b y  d e f i n i t i o n  v a l u e  t h e  
l a n g u a g e  a n d  t h e  t e a c h i n g  a n d  l e a r n i n g  o f  t h e  l a n g u a g e ,  b u t  t h e  s i t u a t i o n  f o r  t h e  o t h e r  
s t a k e h o l d e r s  i s  n o t  a l w a y s  a s  p o s i t i v e .  P a r e n t s  h a v e  d i f f e r e n t  o p i n i o n s  r e g a r d i n g  t h e  l a n g u a g e  
a n d  t h e s e  o p i n i o n s  a r e  q u i c k l y  a b s o r b e d  b y  t h e i r  c h i l d r e n .  I f  t h e  p a r e n t s  h a v e  a  p o s i t i v e  a t t i t u d e  
t o w a r d s  t h e  l a n g u a g e ,  t h e i r  c h i l d r e n  a r e  m o r e  l i k e l y  t o  b e  f a v o u r a b l y  d i s p o s e d  t o w a r d s  i t  a n d  
v i c e - v e r s a .  T e a c h e r s  c a n  a l s o  i n f l u e n c e  s t u d e n t s '  a t t i t u d e s ,  b u t  b y  t h e  e n d  o f  p r i m a r y  s c h o o l ,  
p e e r s  p l a y  a  b i g g e r  r o l e  a n d  s t u d e n t s  t e n d  t o  b e  m o r e  n e g a t i v e  a b o u t  t h e  l a n g u a g e .  A t t i t u d e  
S o m e  c o n f u s i o n  a b o u t  v e r b s  a n d  w h e n  t h e y  a p p e a r  i n  a  s e n t e n c e  
C o m p l e x  m o r p h o l o g y  
V e r y  d i f f e r e n t  f r o m  E n g l i s h ,  e v e n  c h a l l e n g i n g  f o r  m a t u r e  1  
I r r e g u l a r  v e r b s  
P r o n u n c i a t i o n  
G e n e r a l  
S t a r t i n g  a g e  
L a c k  o f  c o m m u n i c a t i v e  
n e e d  
S o c i o - c u l t u r a l  
S o c i o - c u l t u r a l  i s s u e s  
+  
l e a r n e r s  
T h e  1 1  i r r e g u l a r  v e r b s  a r e  a m o n g  t h e  m o s t  c o m m o n  v e r b s  
T h e  p r o n u n c i a t i o n  i s  n o t  i n t u i t i v e  
S t u d e n t s  s t a r t  t o  l e a r n  a t  t h e  a g e  o f  4  
A l l  I r i s h  s p e a k e r s  a r e  b i l i n g u a l  
N o t  a l l  s t a k e h o l d e r s  v a l u e  l e a r n i n g  o f  t h e  l a n g u a g e  
t o w a r d s  t h e  l a n g u a g e  i s  v e r y  i m p o r t a n t  a s  i t  i n f l u e n c e s  m o t i v a t i o n  w h i c h  i n  t u r n  i s  o n e  o f  t h e  
k e y  f a c t o r s  i n  s u c c e s s f u l  l a n g u a g e  l e a r n i n g .  I f  s t u d e n t s  d o  n o t  v a l u e  l e a r n i n g  t h e  l a n g u a g e ,  t h e n  
t h e  a c t u a l  l e a r n i n g  o f  t h e  l a n g u a g e  w i l l  b e  d i f f i c u l t  f o r  t h e m .  
4 . 7  C A L L  a n d  I r i s h  
T h e  p r e v i o u s  s e c t i o n  l o o k e d  a t  t h e  r o l e  o f  I r i s h  i n  t h e  E d u c a t i o n  s y s t e m  i n  g e n e r a l .  T h i s  s e c t i o n  
r e v i e w s  w h a t  C A L L  r e s o u r c e s  a r e  a v a i l a b l e  f o r  I r i s h .  I t  f i r s t  l o o k s  a t  t h o s e  r e s o u r c e s  t h a t  a r e  
a i m e d  a t  a d u l t  l e a r n e r s  o f  I r i s h .  F o l l o w i n g  t h i s ,  t h e  s i t u a t i o n  w i t h  r e g a r d  t o  C A L L  a n d  P r i m a r y  
S c h o o l s  i n  g e n e r a l  ( i . e .  n o t  j u s t  s p e c i f i c a l l y  I r e l a n d )  i s  o u t l i n e d  b e f o r e  f o c u s i n g  o n  C A L L  
r e s o u r c e s  f o r  I r i s h  f o r  t h e  p r i m a r y  s c h o o l  s e c t o r .  
4 . 7 . 1  C A L L  f o r  A d u l t  L e a r n e r s  o f  I r i s h  
M o s t  o f  t h e  C A L L  r e s o u r c e s  t h a t  a r e  a v a i l a b l e  f o r  I r i s h  a r e  a i m e d  a t  a d u l t s .  T h e r e  a r e  m a n y  
s i t e s  a v a i l a b l e  o n  t h e  I n t e r n e t  f o r  l e a r n i n g  I r i s h .  S o m e  o f  t h e m  a r e  p r o v i d e d  b y  I r i s h  l a n g u a g e  
e n t h u s i a s t s ,  w h i l e  o t h e r s  a r e  a t t a c h e d  t o  p a r t i c u l a r  s c h o o l s .  I n t e r n e t  r e s o u r c e s  a r e  c o n s t a n t l y  o n  
t h e  i n c r e a s e ,  a  f u l l  l i s t i n g  w i l l  n o t  b e  p r o v i d e d  h e r e .  A  g o o d  s t a r t i n g  p i n t  i s  N i  C h a r t t i i r  ( 2 0 0 2 )  
w h i c h  l i s t s  m o s t  o f  t h e  m a i n  s i t e s ,  b u t  t h e y  a r e  n o t  a l w a y s  o f  g o o d  q u a l i t y  a n d  o f t e n  o n l y  c o v e r  
t h e  n e e d s  o f  b e g i n n e r s .  
I n t e r m e d i a t e  a n d  a d v a n c e d  l e a r n e r s ,  a s  w i t h  m a n y  o t h e r  L e s s  
C o m m o n l y  T a u g h t  L a n g u a g e s  ( L C T L s )  h a v e  f e w e r  r e s o u r c e s  a v a i l a b l e  t o  t h e m .  T h e r e  a r e  
s e v e r a l  e l e c t r o n i c  b i l i n g u a l  d i c t i o n a r i e s  a v a i l a b l e ,  i n c l u d i n g  I r i s h  D i c t i o n a r y  O n l i n e  ( I D O ,  n d )  
a n d  F o c a i l  ( F o c a i l ,  2 0 0 6 ) ,  w h i c h  i s  a n  I r i s h  t e r m i n o l o g y  d i c t i o n a r y .  O n e  o f  t h e  m o r e  
c o m p r e h e n s i v e  s i t e s  f o r  a d u l t s  i s  E a s y R e a d e r  ( 0  D o n n a b h k i n ,  2 0 0 5 ) .  I t  c a t e r s  f o r  b e g i n n e r s  
r i g h t  t h r o u g h  t o  a d v a n c e d  l e a r n e r s .  S t u d e n t s  c a n  f i n d  o u t  t h e  m e a n i n g  a n d  g r a m m a t i c a l  
p r o p e r t i e s  o f  a  w o r d  b y  s i m p l y  c l i c k i n g  o n  t h e  w o r d .  A u r a l  v e r s i o n s  o f  t e x t s  a r e  a v a i l a b l e  i n  t h e  
t h r e e  d i a l e c t s  a n d  l e a r n e r s  c a n  a l s o  r e c o r d  t h e i r  o w n  v o i c e .  U s e r s  c a n  s u p p l y  t h e i r  o w n  t e x t ,  
w h i c h  i s  u s e f u l  f o r  t e a c h e r s  w h o  w o u l d  l i k e  t o  t a i l o r  t h e  c o u r s e  f o r  t h e i r  p a r t i c u l a r  u s e r  g r o u p .  
E a s y R e a d e r  i s  s u p p o r t e d  b y  F o r a s  n a  G a e i l g e ,  t h e  I r i s h  L a n g u a g e  B o a r d ,  a n d  t h i s  p r o v i d e s  a  
c e r t a i n  l e v e l  o f  r e a s s u r a n c e  f o r  s t u d e n t s  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  q u a l i t y  a n d  a u t h e n t i c i t y  o f  t h e  
l a n g u a g e  u s e d .  H o w e v e r ,  t h a t  f a c t  t h a t  E a s y R e a d e r  s e e m s  s o  g o o d  a l s o  s e r v e s  t o  u n d e r l i n e  t h e  
l a c k  o f  g o o d  q u a l i t y  m a t e r i a l s  a v a i l a b l e  e l s e w h e r e .  
4 . 7 . 2 .  C A L L  a n d  P r i m a r y  S c h o o l s  i n  G e n e r a l  
C A L L  i s  m a i n l y  d e p l o y e d  i n  t e r t i a r y  e d u c a t i o n  c o n t e x t s ,  a l t h o u g h  t h e r e  i s  n o w  g r e a t e r  u s e  o f  
C A L L  i n  s e c o n d a r y  s c h o o l s  a s  w e l l .  H o w e v e r ,  t o  d a t e  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  C A L L  i n  p r i m a r y  
s c h o o l s  i s  r a t h e r  l i m i t e d .  T h i s  i s  n o t  s u r p r i s i n g ,  e s p e c i a l l y  i f  w e  c o n s i d e r  t h a t  t h e  u p t a k e  o f  
C A L L  i n  u n i v e r s i t i e s  i s  m o d e s t .  C u b a n  ( 2 0 0 1 )  r e p o r t s  t h a t  c o m p u t e r - b a s e d  t e c h n o l o g y  i s  
u n d e r -  u t i l i s e d  i n  p r i m a r y  s c h o o l  c l a s s r o o m s ,  w h i l e  L e w i s  ( 2 0 0 4 )  p o i n t s  o u t  t h a t  t h e r e  a r e  v e r y  
f e w  d i d a c t i c  p r o p o s a l s  f o r  i n t e r n e t - b a s e d  C A L L  i n  p r i m a r y  s c h o o l s .  T h e  B r i t i s h  E d u c a t i o n a l  
C o m m u n i c a t i o n s  a n d  T e c h n o l o g y  A g e n c y  ( B E C T A ,  2 0 0 1 )  i n v e s t i g a t e d  t h e  s u c c e s s f u l  
c o n d i t i o n s  f o r  t h e  u s e  o f  I C T  i n  p r i m a r y  s c h o o l s ,  w h i c h  i n c l u d e  l e v e l  a n d  t y p e  o f  p u p i l  a n d  
t e a c h e r  I C T  t r a i n i n g  a n d  s h l l s ,  p e d a g o g i c a l  a w a r e n e s s  a m o n g  s t a f f ,  c l a s s r o o m  i n t e g r a t i o n ,  
p l a n n i n g ,  t e c h n i c a l  s u p p o r t  a n d  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  p e d a g o g i c a l  o b j e c t i v e s .  T h e r e  a r e  m a n y  
p o s s i b l e  r e a s o n s  f o r  t h e  l a c k  o f  d e p l o y m e n t  o f  C A L L  i n  p r i m a r y  s c h o o l s  i n c l u d i n g  l a c k  o f  
t e a c h e r  a w a r e n e s s  a n d  k n o w l e d g e  o f  C A L L ,  l a c k  o f  a v a i l a b l e  r e s o u r c e s ,  l a c k  o f  p e d a g o g i c a l  
a w a r e n e s s ,  l a c k  o f  i n t e g r a t i o n  w i t h  t h e  c u r r i c u l u m  a n d  l o g i s t i c a l  i s s u e s .  T h e s e  r e a s o n s  a r e  
e x p a n d e d  i n  C h a p t e r  5 ,  S e c t i o n  5 . 4 .  
4 . 7 . 3  C A L L ,  I r i s h  a n d  P r i m a r y  S c h o o l s  i n  I r e l a n d  
O n e  o f  t h e  e s s e n t i a l  e l e m e n t s  o f  C A L L  i s  a c c e s s  t o  a  c o m p u t e r .  I n t e r e s t  i n  I C T  i n  s c h o o l s  h a s  
i n c r e a s e d  i n  r e c e n t  y e a r s .  P e l g r u m  a n d  A n d e r s o n  ( 1 9 9 9 )  r e p o r t  t h a t  I C T  c a n  f a c i l i t a t e  t h e  
a d o p t i o n  o f  a  n e w  p a r a d i g m  o f  e d u c a t i o n  t h a t  i s  m o r e  l e a r n e r - c e n t r e d ,  t e a m - b a s e d  a n d  
e x p l o r a t o r y .  A c c o r d i n g  t o  t h e  I r i s h  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  a n d  S c i e n c e  ( D E S ) ,  I C T  c a n  h a v e  
a  c a t a l y t i c  e f f e c t  i n  s c h o o l s  ( D E S ,  1 9 9 7 ) ,  a l t h o u g h  P e l g r u m  a n d  A n d e r s o n  ( 1 9 9 9 )  r e p o r t  t h a t  t h e  
c h a n g e  i s  n o t  u n i v e r s a l .  T h e r e  a r e  t w o  m a i n  r e a s o n s  w h y  t h e  g o v e r n m e n t  i s  c o n c e r n e d  a b o u t  
t h e  t e a c h i n g  a n d  u s e  o f  I C T  i n  S c h o o l s .  T h e  f i r s t  i s  e c o n o m i c ,  i . e .  t o  p r o v i d e  t r a i n i n g  a n d  s k i l l s  
f o r  f u t u r e  e m p l o y m e n t  a n d  t o  a d d r e s s  t h e  n e e d s  o f  t h e  e c o n o m y .  T h e  s e c o n d  i s  s o c i a l  c o n c e r n s ,  
i . e .  t h e  n e e d  t o  e n s u r e  e q u a l i t y  o f  a c c e s s  t o  I C T .  I n  1 9 9 7 ,  t h e  I r i s h  g o v e r n m e n t  l a u n c h e d  
I T 2 0 0 0  w i t h  t h e  a i m  o f  s u p p o r t i n g  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  I C T  i n  I r i s h  s c h o o l s .  T h e  D e p a r t m e n t  o f  
E d u c a t i o n  a n d  S c i e n c e  s t a t e d  t h a t  a l l  s t u d e n t s  s h o u l d  h a v e  a c c e s s  t o  n e w  t e c h n o l o g y  r e g a r d l e s s  
o f  t h e i r  s o c i a l  o r  e c o n o m i c  b a c k g r o u n d  ( D E S ,  1 9 7 7 ) .  
A l t h o u g h  t h e  s t u d e n t - c o m p u t e r  r a t i o  h a s  i m p r o v e d  i n  r e c e n t  y e a r s ,  t h e  a c t u a l  u s e  o f  I C T  i s  
p a t c h y  ( M u l k e e n ,  2 0 0 1 ) .  S o m e  s c h o o l s  u s e  a  c o m p u t e r  l a b  w h i l e  o t h e r s  h a v e  a  c o m p u t e r  i n  t h e  
c l a s s r o o m .  S o m e  s c h o o l s  h a v e  t i m e t a b l e d  s l o t s  w h i l e  o t h e r s  e n c o u r a g e d  s t u d e n t s  t o  u s e  t h e  
c o m p u t e r  d u r i n g  b r e a k s .  S o m e  s c h o o l s  h a v e  c u r r i c u l a r  s o f t w a r e  b u t  r e p o r t  l i t t l e  u s e  o f  i t .  T h e  
m a i n  e d u c a t i o n a l  u s e  o f  t h e  c o m p u t e r  w a s  t h e  I n t e r n e t  w i t h  v e r y  l i t t l e  u s e  o f  o t h e r  a p p l i c a t i o n s .  
T h e  v a r i a t i o n  i n  u s e  s e e m s  t o  d e p e n d  m o r e  o n  t e a c h e r  i n t e r e s t  r a t h e r  t h a n  s c h o o l  p o l i c y .  T h e r e  
a r e  t w o  m a i n  o b s t a c l e s  t o  t h e  a c t u a l  u s e  o f  I C T  i n  s c h o o l s .  T h e  l a c k  o f  t e a c h e r  s h l l s  h a s  b e e n  
i d e n t i f i e d  b y  t h e  O E C D  ( 1 9 9 9 ) ,  t h e  I n f o r m a t i o n  S o c i e t y  C o m m i s s i o n  ( I S C ,  1 9 9 9 )  a n d  t e a c h e r s  
t h e m s e l v e s  ( M u l k e e n ,  2 0 0 1 )  a s  a  m a j o r  i s s u e .  T e a c h e r s  a r e  c o m f o r t a b l e  u s i n g  w o r d  p r o c e s s o r s  
b u t  h a v e  m u c h  l o w e r  l e v e l s  o f  s k i l l s  w i t h  o t h e r  a p p l i c a t i o n s .  A n o t h e r  a r e a  o f  c o n c e r n  i s  t h e  
n e e d  f o r  c u r r i c u l a r  g u i d e l i n e s .  T e a c h e r s  f e l t  t h a t  t h e y  w e r e  g i v e n  r e s o u r c e s  t o  b u y  e q u i p m e n t  
b u t  w e r e  n o t  p r o v i d e d  w i t h  i n f o r m a t i o n  a b o u t  h o w  t o  u s e  t h e m .  T h e  I n f o r m a t i o n  S o c i e t y  
C o m m i s s i o n  a l s o  h i g h l i g h t e d  t h e  n e e d  f o r  m o r e  r e s o u r c e s  f o r  c u r r i c u l a r  d e v e l o p m e n t  ( I S C ,  
1 9 9 9 ) .  G i v e n  t h e  d i f f i c u l t i e s  i n  u s i n g  I C T  i n  p r i m a r y  s c h o o l s  i n  g e n e r a l ,  i t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  
t h e r e  i s  v e r y  l i t t l e  ( i f  a n y )  C A L L  u s a g e  i n  I r i s h  p r i m a r y  s c h o o l s .  
C A L L  M a t e r i a l s  f o r  I r i s h  i n  t h e  P r i m a r y  S c h o o l  
T h e r e  a r e  v e r y  f e w  C A L L  m a t e r i a l s  a v a i l a b l e  f o r  I r i s h  t h a t  a r e  a i m e d  s p e c i f i c a l l y  a t  p r i m a r y  
s c h o o l  s t u d e n t s .  M o s t  o f  t h e  C A L L  m a t e r i a l s  a v a i l a b l e  f o r  I r i s h  a r e  t a r g e t e d  a t  a d u l t s .  T h e  f e w  
r e s o u r c e s  a v a i l a b l e  f o r  c h i l d r e n  a r e  d e v e l o p e d  b y  F i o s  F e a s a  ( 2 0 0 3 ) .  T h e y  h a v e  p r o d u c e d  C D s  
w i t h  c a r t o o n - l i k e ,  a n i m a t e d  i m a g e s  a n d  a u d i o .  T h e s e  a r e  p r o f e s s i o n a l l y  p r o d u c e d  a n d  
a t t r a c t i v e .  H o w e v e r ,  f o r  r e a s o n s  o f  f l e x i b i l i t y ,  t h e y  a r e  s t a n d - a l o n e  p r o d u c t s  a n d  a r e  n o t  t i e d  t o  
a n y  p a r t i c u l a r  t e x t b o o k .  W h i l e  t h i s  i s  s o m e t i m e s  a n  a d v a n t a g e ,  i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  t i g h t  t i m e  
l i m i t s  i n  t h e  c u r r i c u l u m ,  i t  i s  n o t  a n  a t t r a c t i v e  o p t i o n  f o r  m a n y  t e a c h e r s .  
M a c  U i d h i l i n  a n d  H e t h e r i n g t o n  ( 2 0 0 0 )  r e v i e w  t h e  e x i s t i n g  p r o d u c t s  a n d  f u t u r e  r e q u i r e m e n t s  f o r  
t e a c h i n g  I r i s h  a s  a  s u b j e c t .  T h e y  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  c o n t e n t - r i c h  s o f t w a r e  ( i . e .  s o f t w a r e  t h a t  i s  
d e s i g n e d  t o  f u l f i l  a  s p e c i f i c  f u n c t i o n  t h a t  c o m e s  w i t h  c o n t e n t )  a n d  c o n t e n t - f r e e  s o f t w a r e  ( i . e .  
s o f t w a r e  w h i c h  a l l o w s  t h e  u s e r s  t o  i n p u t  t h e i r  o w n  c o n t e n t s  -  a u t h o r i n g  t o o l s ) .  T h e  m a j o r i t y  o f  
c o n t e n t - r i c h  s o f h v a r e  p a c k a g e s  f o r  I r i s h  a r e  a i m e d  a t  a d u l t s ,  a l t h o u g h  t h e r e  a r e  s o m e  e x c e p t i o n s  
( e . g .  M u l t i m e d i a  F l a s h c a r d s  ( H e i n e n a - u r o t a l k )  a n d  T a l k  N o w  I r i s h ) ) .  M a c  U i d h i l i n  a n d  
H e t h e r i n g t o n  ( o p .  c i t . )  s u g g e s t  t h a t  c o n t e n t - f r e e  s o f t w a r e  i s  w i d e l y  u s e d  a s  a n  a i d  t o  t e a c h i n g  
I r i s h .  T h e y  c i t e  e x a m p l e s  s u c h  a s  m u l t i m e d i a  p r o j e c t s  a n d  c r e a t i n g  s i g n s  i n  I r i s h .  H o w e v e r ,  i t  
i s  n o t  t h e  c a s e  t h a t  a l l  s c h o o l s  c a n  a n d  d o  a v a i l  o f  t h e  p o s s i b i l i t i e s  o f f e r e d  b y  a u t h o r i n g  t o o l s .  
H e t h e r i n g t o n  ( 2 0 0 0 )  p r o v i d e s  a  l i s t  o f  C A L L  r e s o u r c e s  f o r  t e a c h i n g  I r i s h  i n  p r i m a r y  a n d  
s e c o n d a r y  s c h o o l s .  S h e  i s  p a r t i c u l a r l y  i m p r e s s e d  b y  " T h e  C h i l d r e n  o f  L i r " ,  w h i c h  p r o v i d e s  a n  
e x a m p l e  o f  g o o d  p r a c t i c e  a n d  d e m o n s t r a t e s  h o w  C A L L  c a n  b e  u s e d  i n  t h e  c l a s s r o o m .  H o w e v e r ,  
n o n e  o f  t h e  r e s o u r c e s  m e n t i o n e d  a r e  s p e c i f i c a l l y  l i n k e d  t o  t h e  c u r r i c u l u m ,  w h i c h  h a m p e r s  t h e i r  
i m p l e m e n t a t i o n  o n  a  w i d e - s p r e a d  s c a l e .  D e c o o  a n d  C o l p a e r t  ( 1 9 9 9 )  s h o w  t h a t  b l e n d e d  C A L L  
m a t e r i a l s  ( i . e .  C A L L  m a t e r i a l s  t h a t  a r e  i n t e g r a t e d  w i t h  t h e  c l a s s r o o m  c u r r i c u l u m )  a r e  m o s t  
s u c c e s s f u l .  T e a c h e r s  n e e d  t o  p l a n  t h e  i n t e g r a t i o n  o f  t h e s e  t y p e s  o f  m a t e r i a l s  ( i . e .  r e s o u r c e s  t h a t  
a r e  n o t  l i n k e d  t o  t h e  c u r r i c u l u m )  i n t o  t h e i r  c l a s s r o o m  p l a n s  a n d  t h e  t i m e  a n d  e f f o r t  r e q u i r e d  t o  
d o  t h i s  m i l i t a t e  a g a i n s t  t h e i r  u s a g e .  F u r t h e r m o r e ,  p a r e n t s  m a y  b e  r e l u c t a n t  t o  p a y  f o r  " n o n -  
e s s e n t i a l "  r e s o u r c e s .  
M a c  U i d h i l i n  a n d  H e t h e r i n g t o n  ( 2 0 0 0 )  s u r v e y e d  t e a c h e r s  a n d  t h e y  f o u n d  t h a t  I r i s h  t e a c h e r s  
w a n t :  
-  
m o r e  r e s o u r c e s  t o  m a k e  l e a r n i n g  I r i s h  m o r e  e n j o y a b l e  f o r  c h i l d r e n ,  
-  
u s e  o f  i n t e r a c t i v e  m a t e r i a l l g a m e s  w i t h  s t r o n g  e d u c a t i o n a l  t h e m e s ,  
-  
n e w  c u r r i c u l u m - s p e c i f i c ,  c o n t e n t - r i c h  r e s o u r c e s  t o  s u p p o r t  t h e  t e a c h i n g  o f  I r i s h ,  
-  
n e w  r e s o u r c e s ,  d e v e l o p e d  u s i n g  c o n t e n t - f r e e  s o f t w a r e ,  t o  b e  c r e a t e d  a n d  s h a r e d  o n  t h e  
I n t e r n e t .  
T h e r e  a r e  s o m e  r e s o u r c e s  a v a i l a b l e  b u t  t h e y  a r e  o f t e n  u n s u i t a b l e  d u e  t o  p o o r  d e s i g n  q u a l i t y ,  
a d u l t - o r i e n t a t i o n ,  f e e - b a s e d  o r  t h e y  c o n t a i n  i n a c c u r a t e  c o n t e n t  ( e . g .  s p e l l i n g  m i s t a k e s ) .  T h e  
S c o i l n e t  s i t e  ( S c o i l n e t ,  2 0 0 3 )  p r o v i d e s  C A L L  r e s o u r c e s  f o r  t e a c h e r s  f o r  t h e  s u b j e c t s  t a u g h t  i n  
p r i m a r y  a n d  s e c o n d a r y  s c h o o l s ,  a n d  t h e r e  a r e  s o m e  g o o d  r e s o u r c e s  f o r  I r i s h .  M a c  U i d h i l i n  a n d  
H e t h e r i n g t o n  ( 2 0 0 0 )  s u g g e s t  t h a t  t h e  a d d i t i o n  o f  n e w  m a t e r i a l s  s h o u l d  i n c l u d e  g r a d e d  r e a d i n g ,  
g r a m m a r  a n d  a u r a l  e x e r c i s e s  a n d  l a n g u a g e  g a m e s .  T h e y  s u g g e s t  t h a t  t e a c h e r s  w i t h  a  s p e c i a l  
i n t e r e s t  i n  C A L L  f o r  I r i s h  s h o u l d  b e  e n c o u r a g e d  t o  p r o d u c e  m a t e r i a l s .  F u r t h e r m o r e ,  t h e y  
b e l i e v e  t h a t  t h e  s i t e  s h o u l d  b e  p u b l i s h e d  o n  a  r e g u l a r  b a s i s  o n  C D - R O M  f o r  e a s i e r  a c c e s s .  H a r r i s  
( 1 9 9 1 )  p o i n t s  o u t  t h a t  o n e  o f  t h e  m o s t  v a l u a b l e  f e a t u r e s  o f  t h e  I r i s h  p r o g r a m m e  i n  p r i m a r y  
s c h o o l  i s  i t s  s e c o n d - l a n g u a g e  c h a r a c t e r ,  w h e r e b y  I r i s h  i s  u s u a l l y  t a u g h t  t h r o u g h  t h e  m e d i u m  o f  
I r i s h .  T h i s  i s  s o m e t h i n g  t h a t  s h o u l d  b e  b o r n e  i n  m i n d  w h e n  d e v e l o p i n g  C A L L  m a t e r i a l s  f o r  
I r i s h .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  u s e r  i n t e r f a c e  c o u l d  u s e  I r i s h  a s  t h e  p r i m a r y  l a n g u a g e  o f  i n t e r a c t i o n  w i t h  
t h e  i n s t r u c t i o n s  a n d  h a v e  l a b e l s  s h o w n  i n  I r i s h  ( d e p e n d i n g  o n  s t u d e n t  a b i l i t y ) .  C A L L  m a t e r i a l s  
d o  h a v e  t h e  a b i l i t y  t o  p r o v i d e  g r a d e d  r e a d i n g ,  g r a m m a r  a n d  o r a l  ( i f  n o t  a u r a l )  e x e r c i s e s  a s  w e l l  
a s  l a n g u a g e  g a m e s  a n d  t h i s  i s  i n d e e d  a n  a r e a  i n  w h i c h  C A L L  c a n  m a k e  a  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  
t e a c h i n g  o f  I r i s h  i n  t h e  s c h o o l s  c o n t e x t .  A l t h o u g h  p u b l i s h i n g  t h e  S c o i l n e t  s i t e  ( S c o i l n e t ,  2 0 0 3 )  
o n  C D - R O M  m a y  s e e n  a  b i t  a n t i q u a t e d ,  t h e  r e a l i t y  i s  t h a t  m a n y  I r i s h  p r i m a r y  s c h o o l  c l a s s r o o m s  
s t i l l  d o  n o t  h a v e  a c c e s s  t o  t h e  i n t e r n e t  a n d  a  C D - R O M  i s  a n  a c c e p t a b l e  a l t e r n a t i v e  i n  t h i s  
s i t u a t i o n .  
4 . 8  C o m p u t a t i o n a l  L i n g u i s t i c s  R e s o u r c e s  f o r  I r i s h  
T h e r e  a r e  r e l a t i v e l y  f e w  C L  r e s o u r c e s  f o r  I r i s h .  T h i s  i s  n o t  p a r t i c u l a r l y  s u r p r i s i n g ,  g i v e n  t h e  
l o w  n u m b e r  o f  s p e a k e r s  a n d  t h e  l a c k  o f  e c o n o m i c  i m p o r t a n c e  o f  t h e  l a n g u a g e .  A l t h o u g h  
C h a p t e r  3  r e p o r t e d  t h a t  t h e r e  a r e  C L  t o o l s  f o r  a  v a r i e t y  o f  l a n g u a g e s  o u t s i d e  t h e  t r a d i t i o n a l  C L  
h e a v y w e i g h t s  ( e s p e c i a l l y  E n g l i s h ) ,  t h e s e  t o o l s  a r e  m a i n l y  a v a i l a b l e  f o r  l a n g u a g e s  w i t h  a  l a r g e  
s p e a k e r  b a s e  ( e . g .  A r a b i c ) .  H o w e v e r ,  i t  i s  q u a l i t y  n o t  q u a n t i t y  a n d  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  r e s o u r c e s  
t h a t  i s  i m p o r t a n t ,  a n d  a l t h o u g h  t h e  n u m b e r  o f  C L  r e s o u r c e s  a v a i l a b l e  f o r  I r i s h  i s  s m a l l ,  t h e y  a r e  
o f  a  h i g h  q u a l i t y  a n d  ( m o s t l y )  f r e e l y  a v a i l a b l e  ( a t  l e a s t  f o r  e d u c a t i o n a l  p u r p o s e s ) .  T a b l e  4 . 6  l i s t s  
s o m e  o f  t h e s e  C L  r e s o u r c e s  f o r  I r i s h .  
T w o  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  r e s o u r c e s  i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h i s  p r o j e c t  a r e  t h e  I r i s h  F i n i t e - S t a t e  ( F S )  
M o r p h o l o g y  E n g i n e  ( U i  D h o n n c h a d h a ,  2 0 0 2 )  a n d  G r a m a d d i r  ( S c a n n e l l ,  2 0 0 5 ) .  T h e  I r i s h  F S  
M o r p h o l o g y  E n g i n e  a l l o w s  t h e  u s e r  t o  i n p u t  a  t e x t ,  s e n t e n c e  o r  p h r a s e  i n  I r i s h  a n d  i t  r e t u r n s  
m o r p h o l o g i c a l  i n f o r m a t i o n  a b o u t  e a c h  w o r d  i n  t h e  i n p u t .  I t  c a n  a l s o  g e n e r a t e  a l l  t h e  v a l i d  
m o r p h o l o g i c a l  f o r m s  o f  a  w o r d .  I t  w a s  d e v e l o p e d  u s i n g  X e r o x  F i n i t e - S t a t e  T o o l s  ( B e e s l e y  a n d  
K a r t t u n e n ,  2 0 0 3 ;  X e r o x ,  2 0 0 6 ) .  T h e  l e x i c o n  i n c l u d e s  1 5 , 0 0 0  h e a d w o r d s  f r o m  " A n  F o c l d i r  
P d c a "  ( O ' D o n a i l l ,  2 0 0 2 ) ,  a n  I r i s h - E n g l i s h  d i c t i o n a r y .  T h e  s y s t e m  a l s o  p r o v i d e s  i n t e r m e d i a t e  
t r a n s f o r m a t i o n  i n f o r m a t i o n  a n d  t h i s  f e a t u r e  i s  p a r t i c u l a r l y  i m p o r t a n t  f o r  t h i s  p r o j e c t  a s  i t  
p r o v i d e s  t h e  e n g i n e  f o r  t h e  V e r b  C o n j u g a t i o n  ( V C )  C o m p o n e n t ,  w h i c h  i s  d i s c u s s e d  i n  d e t a i l  i n  
C h a p t e r  7 ,  S e c t i o n  7 . 7 .  
T a b l e  4 . 6  L i s t  o f  C o m p u t a t i o n a l  R e s o u r c e s  f o r  I r i s h  
G r a m a c E d i r  ( S c a n n e l l ,  2 0 0 5 )  i s  a n  o p e n  s o u r c e  g r a m m a r  c h e c k e r  f o r  I r i s h .  I t  w a s  b u i l t  u s i n g  a  
l a n g u a g e  i n d e p e n d e n t  f r a m e w o r k  w h i c h  w a s  d e s i g n e d  s p e c i f i c a l l y  f o r  M i n o r i t y  L a n g u a g e s .  I t  i s  
S o u r c e  
U i  D h o n n c h a d h a ,  E  -  I T E  a n d  
D C U .  
R e s o u r c e  
F S T  M o r p h o l o g y  
E n g i n e  
D e s c r i p t i o n  
F i n i t e  S t a t e  T e c h n o l o g y  M o r p h o l o g y  
E n g i n e  f o r  I r i s h .  I t  u s e s  t h e  X e r o x  
F S T  t o o l s e t  t o  p r o v i d e  m o r p h o l o g i c a l  
i n f o r m a t i o n  o n  I r i s h .  G i v e n  t h e  
m o r p h o l o g i c a l  c o m p l e x i t y  o f  t h e  
l a n g u a g e ,  
S c a n n e l l ,  K ,  S a i n t  L o u i s  
U n i v e r s i t y  
G r a m a d d i r  
A  g r a m m a r  c h e c k e r  f o r  I r i s h .  T h i s  
r e s o u r c e  c h e c k s  f o r  g r a m m a r  a n d  
s p e l l i n g  e r r o r s  a n d  i s  a v a i l a b l e  o n  t h e  
w e b  o r  f o r  d o w n l o a d .  
S p e l l c h e c k e r  
T h i s  i s  a  s p e l l  c h e c k e r  f o r  I r i s h .  I t  w a s  
d e v e l o p e d  b y  r e s e a r c h e r s  i n  T r i n i t y  
M i c r o s o f t  C o r p o r a t i o n  
C o l l e g e  D u b l i n  f o r  M i c r o s o f t .  
A l t h o u g h  t h e  s p e l l  c h e c k e r  i t s e l f  i s  
p r o p r i e t a r y ,  t h e  u n d e r l y i n g  a l g o r i t h m  
i s  n o t .  
a v a i l a b l e  f o r  I r i s h ,  s o m e  o f  t h e m  
o n l i n e .  T h e  m o s t  s c h o l a r l y  p e r h a p s  i s  
A n  F o c l d i r  B e a g  ( F B ,  2 0 0 5 ) ,  
d e v e l o p e d  b y  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
t h i s  e l e c t r o n i c  c o r p u s  o f  3 0  m i l l i o n  
w o r d s  p r o v i d e s  a  w e a l t h  o f  r e f e r e n c e  
P a r t - O f - S p e e c h  
T a g g e r  
m a t e r i a l  o n  I r i s h  ( N C I ,  2 0 0 5 ) .  
p  
U i  D h o n n c h a d h a  ( f o r t h c o m i n g )  h a s  
d e v e l o p e d  a  P a r t - O f - S p e e c h  ( P O S )  
t a g g e r  f o r  I r i s h .  
U i  D h o n n c h a d h a ,  I T E ,  D C U  
p o r t a b l e ,  m o d u l a r  a n d  e a s y  t o  u s e .  I t  i s  c o r p u s - b a s e d ,  s c a l a b l e  a n d  f r e e .  T h e  e r r o r  m e s s a g e s  a r e  
a v a i l a b l e  i n  E n g l i s h  a n d  I r i s h .  T h e  s y s t e m  p r o v i d e s  f e e d b a c k  o n  a  w i d e  r a n g e  o f  e r r o r s ,  a n d  
a l t h o u g h  i n  t h e o r y  i t  c o u l d  b e  s u i t a b l e  f o r  b e g i n n e r s ,  t h e  l a n g u a g e  o f  t h e  e r r o r  m e s s a g e s  m e a n s  
t h a t  t h e y  a r e  m o r e  a c c e s s i b l e  t o  a d v a n c e d  o r  l i n g u i s t i c a l l y - a w a r e  l e a r n e r s .  G r a m a d d i r  i s  u s e d  a s  
o n e  o f  t h e  m a i n  c o m p o n e n t s  o f  t h e  W r i t i n g  C h e c k e r  ( W C )  C o m p o n e n t ,  w h i c h  i s  d e s c r i b e d  i n  
C h a p t e r  2 ,  S e c t i o n  2 . 6  a n d  i n  C h a p t e r  7 ,  S e c t i o n  7 . 8 .  
4 . 9  C o n c l u d i n g  C o m m e n t s  
W h i l e  I r i s h  s t i l l  h a s  m a n y  d e t r a c t o r s  i n  I r e l a n d ,  t h e r e  a r e  s o m e  g r o u n d s  f o r  r e a s o n a b l e  o p t i m i s m  
r e g a r d i n g  t h e  l a n g u a g e .  T h e  i n c r e a s i n g  n u m b e r s  o f  s t u d e n t s  a t t e n d i n g  G a e l s c o i l e a n n a  a n d  t h e  
w a i t i n g  l i s t s  t o  e n t e r  t h e m  i s  a  p o s i t i v e  s i g n  f o r  t h e  l a n g u a g e .  T h i s  i n t e r e s t  i n  I r i s h - m e d i u m  
s c h o o l s  i s  p a r e n t - d r i v e n ,  r a t h e r  t h a n  g o v e r n m e n t - d r i v e n  ( O Y R e i l l y ,  1 9 9 9 ) ,  w h i c h  s h o u l d  
h o p e f u l l y  e n s u r e  i t s  s u c c e s s  i n  t h e  l o n g  r u n .  I n  E n g l i s h - m e d i u m  s c h o o l s ,  I r i s h  i s  n o t  a  p o p u l a r  
s u b j e c t  f o r  s t u d e n t s .  T h e r e  a r e  s o m e  l i n g u i s t i c  r e a s o n s  b e h i n d  t h i s ,  b u t  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  o n e  
i s  t h e  s o c i o - c u l t u r a l  p o s i t i o n  o f  I r i s h  a n d  t h e  a t t i t u d e  o f  p a r e n t s  a n d  o l d e r  s t u d e n t s  t o w a r d  t h e  
l a n g u a g e .  F u r t h e r m o r e ,  p a r e n t s  r e m e m b e r  t h e  o l d - f a s h i o n e d  m e t h o d s  t h a t  w e r e  u s e d  t o  t e a c h  
I r i s h  t o  t h e m  a n d  g e n e r a l l y  d o  n o t  r e c a l l  t h e i r  l e a r n i n g  o f  t h e  I r i s h  l a n g u a g e  w i t h  m u c h  j o y .  
F o r t u n a t e l y ,  t h e  m e t h o d s  u s e d  t o  t e a c h  I r i s h  h a v e  i m p r o v e d  i n  r e c e n t  y e a r s ,  m o s t  n o t i c e a b l y  
w i t h  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  a  m o r e  c o m m u n i c a t i v e  a p p r o a c h  t o  t e a c h i n g  t h e  l a n g u a g e .  H o w e v e r ,  i t  
w i l l  t a k e  t i m e  b e f o r e  t h i s  i s  f u l l y  r o l l e d - o u t  t o  a l l  p r i m a r y  s c h o o l s  a t  a l l  l e v e l s ,  a s  w e l l  a s  f o r  
t e a c h e r s  t o  a d a p t  t o  t h e  n e w  s y s t e m .  
C A L L  i s  r a r e l y  u s e d  i n  t h e  t e a c h i n g  o f  I r i s h ,  b o t h  a t  p r i m a r y  a n d  s e c o n d a r y  s c h o o l  l e v e l s ,  s o  
t h e r e  i s  e n o r m o u s  p o t e n t i a l  i n  t h i s  a r e a .  T a n d e m  l e a r n i n g  p r o j e c t s  i n  w h i c h  l e a r n e r s  
c o m m u n i c a t e  i n  I r i s h  c o u l d  c r e a t e  a  c o m m u n i c a t i v e  n e e d  ( a s  n o n e  e x i s t s  a t  p r e s e n t ) .  T a n d e m  
l e a r n i n g  p r o j e c t s  a p p e a r  t o  b e  r e l a t i v e l y  s t r a i g h t f o r w a r d ,  b u t  t h e y  a r e  r a t h e r  d i f f i c u l t  t o  
i m p l e m e n t  a n d  r e q u i r e  a  g o o d  d e a l  o f  p l a n n i n g  t o  b e  s u c c e s s f u l .  A n o t h e r  p o s s i b l e  c o n t r i b u t i o n  
o f  C A L L  t o  t h e  t e a c h i n g  a n d  l e a r n i n g  o f  I r i s h  i s  i n  m o d e r n i s i n g  t h e  p e r c e p t i o n  o f  t h e  l a n g u a g e .  
M a l u n g  i t  a v a i l a b l e  i n  a n  e l e c t r o n i c  f o r m a t  h e l p s  d i s m i s s  t h e  i m a g e  o f  a n  o u t - d a t e d  l a n g u a g e .  I t  
d e m o n s t r a t e s  t o  t h e  l e a r n e r  t h a t  I r i s h ,  j u s t  l i k e  E n g l i s h ,  c a n  b e  p a r t  o f  t h e  m o d e m  e r a .  W h i l e  
t h i s  m i g h t  s e e m  s o m e w h a t  s i m p l i s t i c ,  i t  i s  i m p o r t a n t  i n  t h e  c o n t e x t  o f  I r i s h ,  w h i c h  i s  n o t  h e l d  i n  
t h e  s a m e  e s t e e m  a s  o t h e r  l a n g u a g e s  s u c h  a s  F r e n c h ,  G e r m a n  o r  S p a n i s h .  
C A L L  c a n  a l s o  b e  u s e f u l  i n  a  m i x e d - a b i l i t y  c l a s s r o o m ,  w h e r e  s t u d e n t s  o f  h g h ,  m e d i u m  a n d  l o w  
a b i l i t y  a r e  a l l  g r o u p e d  t o g e t h e r  ( a l o n g  w i t h  s t u d e n t s  w h o  a r e  e x e m p t  f r o m  s t u d y i n g  I r i s h ) .  W i t h  
m o r e  t h a n  3 0  s t u d e n t s  t o  d e a l  w i t h ,  i t  i s  d i f f i c u l t  f o r  t h e  t e a c h e r  t o  c h a l l e n g e  t h e  b e t t e r  s t u d e n t s ,  
k e e p  t h e  m e d i u m  a b i l i t y  s t u d e n t s  m o t i v a t e d  a n d  c a t e r  f o r  t h e  n e e d s  o f  w e a k e r  s t u d e n t s .  
P r o v i d i n g  s t u d e n t s  w i t h  C A L L  r e s o u r c e s  t h a t  t h e y  c a n  u s e  a t  t h e i r  o w n  p a c e  a n d  i n  p r i v a c y  c a n  
b e  o f  b e n e f i t  t o  s t u d e n t s  o f  a l l  a b i l i t i e s .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  p r o v i d i n g  i m m e d i a t e  
f e e d b a c k  i s  a n o t h e r  a d v a n t a g e ,  e s p e c i a l l y  i n  a  s i t u a t i o n  w h e r e  a  s t u d e n t  m a y  n o t  r e c e i v e  
f e e d b a c k  u n t i l  t h e  f o l l o w i n g  d a y  ( e . g .  w h e n  t h e  t e a c h e r  c o r r e c t s  h o m e w o r k  i n  c l a s s ) .  
C o l p a e r t  ( 2 0 0 4 )  n o t e s  t h a t  p a r e n t s  c a n  a l s o  b e  t a r g e t e d  b y  C A L L  m a t e r i a l s .  I n  t h e  c a s e  o f  I r i s h ,  
H a r r i s  a n d  M u r t a g h  ( 1 9 9 9 )  r e p o r t e d  t h a t  s o m e  p a r e n t s  w o u l d  l i k e  t o  b e  a b l e  t o  h e l p  t h e i r  
c h i l d r e n  w i t h  t h e i r  I r i s h  s c h o o l w o r k  b u t  d o  n o t  f e e l  c o n f i d e n t  e n o u g h  i n  t h e i r  l a n g u a g e  a b i l i t y  t o  
d o  s o .  I f  t h e  C A L L  m a t e r i a l s  c o u l d  p r o v i d e  s u p p l e m e n t a r y  i n f o r m a t i o n  f o r  p a r e n t s ,  t h i s  c o u l d  
b e  a  f u r t h e r  c o n t r i b u t i o n  o f  C A L L  i n  t h e  I r i s h  c o n t e x t .  N o t  o n l y  w o u l d  i t  e n a b l e  p a r e n t s  t o  
r e v i v e  t h e i r  I r i s h ,  b u t  i t  w o u l d  a l s o  i n c r e a s e  t h e  n u m b e r  o f  i n f o r m e d  c o n t r i b u t o r s  t o  t h e  l a n g u a g e  
d e b a t e  i n  I r e l a n d .  
A l t h o u g h  C L  r e s o u r c e s  a r e  l i m i t e d ,  t h e  q u a l i t y  r e s o u r c e s  t h a t  a r e  a v a i l a b l e  c o u l d  b e  u s e d  i n  a  
f o c u s e d  w a y  a n d  i n t e g r a t e d  i n t o  C A L L  r e s o u r c e s .  I n d e e d ,  t h e  g e n e r a l  t r e n d  i n  C L I C A L L  
i n t e g r a t i o n  i s  t o  f o c u s  o n  p a r t i c u l a r  n i c h e  a r e a s  t h a t  C L  c a n  m a k e  a  c o n t r i b u t i o n  t o ,  r a t h e r  t h a n  
t h e  o v e r l y  a m b i t i o u s  p r o j e c t s  o f  p r e v i o u s  y e a r s .  O n e  u s e f u l  f e a t u r e  o f  t h e  C L  r e s o u r c e s  l i s t e d  i n  
S e c t i o n  4 . 8  i s  t h a t  f a c t  t h a t  t h e y  a r e  m a i n l y  o p e n - s o u r c e  o r  a t  l e a s t  t h e i r  d e v e l o p e r s  a r e  k e e n  t h a t  
o t h e r  r e s e a r c h e r s  a v a i l  o f  t h e i r  s o f t w a r e .  
4 . 1 0  S u m m a r y  
T h i s  c h a p t e r  p r o v i d e s  a n  o v e r v i e w  o f  I r i s h .  S e c t i o n  4 . 2  p r o v i d e s  c l a r i f i c a t i o n  o f  s o m e  t e r m s  
r e l a t i n g  t o  h s h  u s e d  i n  t h e  c h a p t e r ,  i n c l u d i n g  t h o s e  t h a t  c o m e  f i - o m  t h e  l a n g u a g e  i t s e l f .  A  b r i e f  
h i s t o r y  o f  I r i s h  i s  g i v e n  i n  S e c t i o n  4 . 3 ,  w h i c h  o u t l i n e s  t h e  t h r e e  p e r i o d s  o f  t h e  l a n g u a g e :  
E s t a b l i s h m e n t  a n d  C o n s o l i d a t i o n  ( u p  t i l l  t h e  1 6 0 0 ~ ) ~  D e c l i n e  ( f r o m  t h e  1 6 0 0 s  t o  t h e  l a t e  1 8 0 0 s )  
a n d  R e v i v a l  ( f r o m  t h e  l a t e  1 8 0 0 s  t o  t h e  p r e s e n t  d a y ) .  S e c t i o n  4 . 4  r e v i e w s  t h e  c u r r e n t  s i t u a t i o n  
o f  t h e  l a n g u a g e ,  i n c l u d i n g  t h e  n u m b e r  o f  s p e a k e r s  a n d  t h e  s o c i o - c u l t u r a l  p o s i t i o n  a n d  l o o k s  a t  
t h e  f a v o u r a b l e  a n d  u n f a v o u r a b l e  f a c t o r s  t h a t  c o n t r i b u t e  t o  i t s  p e r c e p t i o n  a m o n g s t  I r i s h  p e o p l e  i n  
I r e l a n d .  G e n e r a l  p o i n t s  o f  i n t e r e s t  r e l a t i n g  t o  I r i s h  a r e  l i s t e d  i n  S e c t i o n  4 . 5 ,  i n c l u d i n g  t h e  f a c t  
t h a t  i t  i s  a  V e r b - I n i t i a l  l a n g u a g e  a n d  t h a t  t h e r e  a r e  n o  w o r d s  f o r  " y e s "  a n d  " n o "  ( u s e d  s t a n d -  
a l o n e )  i n  t h e  l a n g u a g e .  E d u c a t i o n  a n d  I r i s h  i s  d i s c u s s e d  i n  S e c t i o n  4 . 6  w h i c h  l o o k s  a t  e d u c a t i o n  
s i n c e  I n d e p e n d e n c e ,  t h e  t h r e e  d i f f e r e n t  s c h o o l  t y p e s  i n  I r e l a n d  ( E n g l i s h - m e d i u m ,  I r i s h - m e d i u m  
a n d  I r i s h - m e d i u m  i n  I r i s h  s p e a k i n g  a r e a s )  a n d  t h e  p e d a g o g i c a l  i s s u e s  t h a t  a r i s e  w h e n  t e a c h i n g  
t h e  l a n g u a g e .  S e c t i o n  4 . 7  c o n s i d e r s  C A L L  a n d  I r i s h  i n c l u d i n g  I r i s h  C A L L  f o r  a d u l t s ,  C A L L  i n  
t h e  p r i m a r y  s c h o o l  c o n t e x t  i n  g e n e r a l  a n d  f o r  I r i s h  i n  t h e  p r i m a r y  s c h o o l  c o n t e x t  i n  p a r t i c u l a r .  
S o m e  o f  t h e  l i m i t e d  I r i s h  C o m p u t a t i o n a l  L i n g u i s t i c s  r e s o u r c e s  a v a i l a b l e  a r e  o u t l i n e d  i n  S e c t i o n  
4 . 8 .  W h i l e  t h e r e  a r e  n o t  m a n y  r e s o u r c e s ,  s o m e  o f  t h e m  a r e  o f  s u f f i c i e n t l y  h i g h - q u a l i t y  t h a t  t h e y  
h a v e  t h e  p o t e n t i a l  t o  b e  u s e d  i n  C A L L  a r t e f a c t s ,  p a r t i c u l a r l y  i f  u s e d  i n  a  f o c u s e d  m a n n e r .  
F i n a l l y ,  S e c t i o n  4 . 9  p r o v i d e s  s o m e  c o n c l u d i n g  c o m m e n t s  t h a t  i n d i c a t e  t h a t  t h e r e  a r e  g r o u n d s  f o r  
o p t i m i s m  f o r  t h e  u s e  o f  C L  r e s o u r c e  f o r  C A L L  f o r  I r i s h  i n  t h e  p r i m a r y  s c h o o l  c o n t e x t .  
C h a p t e r  5  A n a l y s i s  
5 . 1  I n t r o d u c t i o n  
T h i s  c h a p t e r  p r o v i d e s  a n  o v e r v i e w  o f  t h e  C A L L  d e v e l o p m e n t  m o d e l  u s e d  t h r o u g h o u t  t h i s  
p r o j e c t  a n d  f o c u s e s  p a r t i c u l a r l y  o n  t h e  A n a l y s i s  P h a s e  o f  t h e  p r o j e c t .  S e c t i o n  5 . 2  d i s c u s s e s  t h e  
A n a l y s i s  D e s i g n  D e v e l o p m e n t  I m p l e m e n t a t i o n  E v a l u a t i o n  ( A D D I E )  m o d e l  a s  u s e d  b y  C o l p a e r t  
( 2 0 0 4 )  a n d  o u t l i n e s  s o m e  m i n o r  m o d i f i c a t i o n s .  I t  r e v i e w s  h a p h a z a r d  v e r s u s  s t r u c t u r e d  d e s i g n  
a n d  e x p l a i n s  w h y  t h e  A D D I E  M o d e l  w a s  c h o s e n .  S e c t i o n  5 . 3  p r o v i d e s  a  s u m m a r y  o f  t h e  
G e n e r a l  L o c a l  D i f f e r e n t i a l  T a r g e t e d  ( G L D T )  A n a l y s i s  G r i d  p r o p o s e d  b y  C o l p a e r t  ( 2 0 0 4 ) .  
S e c t i o n  5 . 4  l o o k s  a t  t h e  L e a r n e r  c o m p o n e n t  o f  t h e  G L D T  g r i d  a n d  p o p u l a t e s  i t  w i t h  i n f o r m a t i o n  
p e r t a i n i n g  t o  l a n g u a g e  l e a r n i n g .  S e c t i o n  5 . 5  c o n s i d e r s  t h e  T e a c h e r  c o m p o n e n t  o f  t h e  G L D T  
g r i d  a n d  d i s c u s s e s  t h e  i s s u e s  i n v o l v e d  i n  t h e  t e a c h i n g  o f  I r i s h  i n  g e n e r a l ,  a s  w e l l  a s  i n  t h e  
P r i m a r y  S c h o o l  c o n t e x t .  P e d a g o g i c a l  i s s u e s  a r e  d i s c u s s e d  i n  S e c t i o n  5 . 6 ,  w h i l e  S e c t i o n  5 . 7  
t a l k s  a b o u t  T e c h n o l o g y .  S e c t i o n  5 . 8  p o p u l a t e s  t h e  C o n t e n t  c o m p o n e n t  o f  t h e  g r i d ,  w h i l e  
S e c t i o n  5 . 9  c o n s i d e r s  t h e  O t h e r  A c t o r s  i n v o l v e d  i n  t h e  l a n g u a g e  t e a c h i n g  a n d  l e a r n i n g  p r o c e s s .  
S e c t i o n  5 . 1 0  r e v i e w s  t h e  o u t p u t  o f  t h e  A n a l y s i s  P h a s e  a n d  t h e  i n p u t  t o  t h e  D e s i g n  P h a s e ,  w h i l e  
S e c t i o n  5 . 1  1  p r o v i d e s  s o m e  c o n c l u d i n g  c o m m e n t s .  S e c t i o n  5 . 1 2  s u m m a r i s e s  t h e  c h a p t e r .  
5 . 2  A D D I E  M o d e l  
T h i s  s e c t i o n  l o o k s  a t  t h e  A n a l y s i s  D e s i g n  D e v e l o p m e n t  I m p l e m e n t a t i o n  E v a l u a t i o n  ( A D D L E )  
m o d e l  o f  l a n g u a g e  c o u r s e w a r e  d e v e l o p m e n t .  I t  f i r s t  c o n s i d e r s  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  h a p h a z a r d  
a n d  s t r u c t u r e d  d e s i g n  i n  S e c t i o n  5 . 2 . 1 .  S e c t i o n  5 . 2 . 2  r e v i e w s  t h e  A D D I E  m o d e l  a s  a d v o c a t e d  
b y  C o l p a e r t  ( 2 0 0 4 ) ,  w h i c h  a l s o  i d e n t i f i e s  t h e  r o l e  o f  t e c h n o l o g y  a n d  t h e o r y  i n  t h e  p r o c e s s .  T h e  
r e a s o n s  f o r  c h o o s i n g  t h i s  m o d e l  f o r  C L I C I  a r e  o u t l i n e d  i n  S e c t i o n  5 . 2 . 3 .  T h e  o v e r v i e w  p r o v i d e d  
h e r e  i s  b r i e f  a n d  i n t e r e s t e d  r e a d e r s  a r e  r e f e r r e d  t o  C o l p a e r t  ( 2 0 0 4 )  f o r  a  c o m p r e h e n s i v e  
d e s c r i p t i o n  o f  t h e  m o d e l .  F i g u r e  5 . 1  s h o w s  C o l p a e r t ' s  l a n g u a g e  c o u r s e w a r e  e n g i n e e r i n g  l o o p .  
5 . 2 . 1  H a p h a z a r d  v e r s u s  S t r u c t u r e d  D e s i g n  
T h e  i s s u e  o f  d e s i g n  i s  o f t e n  n e g l e c t e d  i n  t h e  C A L L  l i t e r a t u r e  ( H C m a r d  a n d  C u s h i o n  ( 2 0 0 6 )  i s  a n  
e x c e p t i o n ) .  I n e x p e r i e n c e d  C A L L  d e v e l o p e r s  w i l l  o f t e n  a d o p t  a  h a p h a z a r d  a p p r o a c h  t o  d e s i g n  
r a t h e r  t h a n  a  s t r u c t u r e d  o n e .  T h e  t e m p t a t i o n  w h e n  d e v e l o p i n g  C A L L  m a t e r i a l s  i s  t o  s t a r t  o f f  
w i t h  a  p r o t o t y p e  a n d  p r o c e e d  f r o m  t h e r e .  H o w e v e r ,  t h e r e  a r e  p r o b l e m s  w h e n  a d o p t i n g  t h i s  
a p p r o a c h  a s  o f t e n  t h e  s h o r t - c u t s  m a d e  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  p r o t o t y p e  c a n  n o t  o r  s h o u l d  n o t  
b e  r e p l i c a t e d  w h e n  d e v e l o p i n g  m a t e r i a l s  o n  a  l a r g e r  s c a l e  ( C o l p a e r t ,  2 0 0 4 ) .  H a p h a z a r d  d e s i g n  
c a n  l e a d  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  C A L L  r e s o u r c e s  t h a t  d o  n o t  m a t c h  u s e r  r e q u i r e m e n t s ,  o r  a r e  
i n e f f i c i e n t ,  d i f f i c u l t  t o  m a i n t a i n  a n d  u p d a t e .  H a p h a z a r d  d e s i g n  o f t e n  v i o l a t e s  s o m e  o f  t h e  
f u n d a m e n t a l s  o f  g o o d  s o f t w a r e  e n g i n e e r i n g ,  n a m e l y ,  m o d u l a r i t y ,  a n t i c i p a t i o n  o f  c h a n g e ,  
g e n e r a l i t y  a n d  i n c r e m e n t a l i t y  ( G h e z z i  e t  a l . ,  2 0 0 3 ) .  T h e  u s e  o f  s o f t w a r e  e n g i n e e r i n g  p r i n c i p l e s  
i n  t h e  d e s i g n  p r o c e s s  c a n  b r i n g  m a n y  a d v a n t a g e s .  C o l p a e r t  ( 2 0 0 4 )  c i t e s  s e v e r a l  e x a m p l e s .  
T h e s e  i n c l u d e  s i m p l i f y i n g  t h e  s o f t w a r e  d e v e l o p m e n t  a n d  t e s t i n g  p r o c e s s  ( A l l e n  a n d  P e r i y a s a m y ,  
1 9 9 7 ) ,  r e d u c i n g  d e v e l o p m e n t  c o s t s  ( H C m a r d ,  1 9 9 7 )  a n d  e n h a n c i n g  t h e  t e c h n i c a l  q u a l i t i e s  o f  t h e  
s o f t w a r e  ( A l l e n  a n d  P e r i y a s a m y ,  1 9 9 7 ) .  F r o m  a  p e d a g o g i c a l  p o i n t  o f  v i e w ,  i t  c a n  i m p r o v e  t h e  
l e a r n i n g  p r o c e s s  a n d  e x p e r i e n c e  ( G o d w i n - J o n e s ,  1 9 9 9 ) ,  i n c r e a s e  t h e  u s e r ' s  e n j o y m e n t  ( G r e e n ,  
2 0 0 0 )  a n d  i m p r o v e  t h e  l a n g u a g e  c u r r i c u l u m  i n  g e n e r a l  ( C o l l e n t i n e ,  1 9 9 8 ) .  
F i g u r e  5 . 1  L a n g u a g e  C o u r s e w a r e  E n g i n e e r i n g  L o o p  
T h e  u s e  o f  h a p h a z a r d ,  a s  o p p o s e d  t o  s t r u c t u r e d ,  d e s i g n  i n  p a r t  a r i s e s  d u e  t o  t h e  i n h e r e n t  t e n s i o n  
w i t h i n  C A L L  b e t w e e n  t e c h n o l o g y  a n d  p e d a g o g y .  P e d a g o g y  i s  c l e a r l y  i m p o r t a n t ,  a s  i t  i s  
f u n d a m e n t a l  t o  t h e  l a n g u a g e  l e a r n i n g  p r o c e s s .  T e c h n o l o g y  i s  a l s o  p i v o t a l ,  a s  o t h e r w i s e  C A L L  
w o u l d  n o t  e x i s t .  C A L L  r e s e a r c h e r s  a n d  p r a c t i t i o n e r s ,  d e p e n d i n g  o n  t h e i r  b a c k g r o u n d  a n d  
C A L L  e x p e r i e n c e ,  f a l l  i n t o  d i f f e r e n t  p o i n t s  o n  t h e  c o n t i n u u m  b e t w e e n  p e d a g o g y  a n d  
t e c h n o l o g y .  S o m e  a r e  c a u t i o u s  i n  t h e i r  u s e  o f  t e c h n o l o g y ,  w h i l e  o t h e r s  m a y  b e  m o r e  
a d v e n t u r o u s .  P r a c t i t i o n e r s  f r o m  a  p e d a g o g i c a l  b a c k g r o u n d  c a n  b e  w a r y  o f  t h e  u s e  o f  t e c h n o l o g y  
f o r  t e c h n o l o g y ' s  s a k e ,  w h i l e  t h o s e  f r o m  a  t e c h n i c a l  b a c k g r o u n d  m a y  l a m e n t  t h e  l o w - l e v e l  o f  
t e c h n o l o g y  a c t u a l l y  u s e d  i n  C A L L .  O n e  i m p o r t a n t  c o m p o n e n t  t h a t  i s  o f t e n  n e g l e c t e d  a s  a  r e s u l t  
o f  t h i s  t e n s i o n  i s  t h e  i m p o r t a n c e  a n d  v a l u e  t h a t  g o o d  s o f t w a r e  d e s i g n  p r i n c i p l e s  c a n  b r i n g  t o  
C A L L .  R e s e a r c h e r s  f r o m  a  n o n - t e c h n i c a l  b a c k g r o u n d  m a y  n o t  b e  a w a r e  o r  u n d e r s t a n d  t h e s e  
p r i n c i p l e s  a n d  c o n s i d e r  t h e m  t o  b e  t o o  t e c h n i c a l  o r  i n a c c e s s i b l e  f o r  t h e i r  n e e d s .  O n  t h e  o t h e r  
h a n d ,  r e s e a r c h e r s  f r o m  a  t e c h n i c a l  b a c k g r o u n d  m a y  b e  a t  a  l o s s  a s  t o  h o w  t o  a p p l y  t h e s e  
p r i n c i p l e s  i n  t h e  C A L L  c o n t e x t .  
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C A L L  p r a c t i t i o n e r s  f i o m  a  n o n - t e c h n i c a l  b a c k g r o u n d  s o m e t i m e s  a s s u m e  t h a t  s o f t w a r e  d e s i g n  i s  
v e r y  t e c h n i c a l  a n d  t h e r e f o r e  t h e y  w i l l  h a v e  p r o b l e m s  u n d e r s t a n d i n g  i t .  T h e r e  i s  a l s o  t h e  
p e r c e p t i o n  t h a t  s o f t w a r e  d e s i g n  i s  a i m e d  a t  l a r g e - s c a l e  p r o j e c t s  a n d  i s  n o t  r e l e v a n t  t o  s m a l l e r -  
s c a l e  p r o j e c t s .  W h i l e  g o o d  d e s i g n  p r i n c i p l e s  a r e  e s s e n t i a l  f o r  l a r g e - s c a l e  p r o j e c t s ,  t h e y  a r e  
e q u a l l y  a p p l i c a b l e  t o  s m a l l - s c a l e  p r o j e c t s .  F i n a l l y ,  t h e r e  i s  t h e  m i s c o n c e p t i o n  t h a t  s o f t w a r e  
d e s i g n  i s  f o r  e n g i n e e r s  a n d  n o t  f o r  l a n g u a g e  t e a c h e r s ,  l e a r n e r s  o r  C A L L  r e s e a r c h e r s  a n d  
p r a c t i t i o n e r s .  S o f t w a r e  i s  n o t  d e s i g n e d  a n d  b u i l t  f o r  s o f t w a r e  e n g i n e e r s  a l o n e  ( n o r  s h o u l d  i t  b e )  
-  i t  i s  a n  o u t w a r d  l o o k i n g  p r o c e s s  t h a t  s h o u l d  b e  d r i v e n  b y  u s e r  n e e d s .  S o f t w a r e  d e s i g n  
p r i n c i p l e s  a r e  b a s e d  o n  t h e  f a c t  t h a t  t h e  s o f t w a r e  w i l l  b e  b u i l t  t o  c a t e r  f o r  u s e r  d e m a n d s  i n  
d i f f e r e n t  c o n t e x t s .  
C A L L  r e s e a r c h e r s  a n d  p r a c t i t i o n e r s  f i o m  a  t e c h n i c a l  b a c k g r o u n d  m a y  n o t  h a v e  a p p l i e d  s o f t w a r e  
d e s i g n  p r i n c i p l e s  i n  a  C A L L  c o n t e x t .  I f  t h e y  a r e  a c c u s t o m e d  t o  d e v e l o p i n g  s o f t w a r e  i n  m o r e  
t r a d i t i o n a l  c o n t e x t s ,  t h e y  m a y  f i n d  t h e  C A L L  c o n t e x t  d a u n t i n g .  T h i s  m a y  c a u s e  t h e m  t o  
a b a n d o n  d e s i g n  p r i n c i p l e s  a l t o g e t h e r ,  i n  e f f e c t ,  o v e r - c o m p e n s a t i n g  f o r  t h e  a p p a r e n t  ' c h a o t i c  
e n v i r o n m e n t '  t h a t  i s  l a n g u a g e  l e a r n i n g .  F i n a l l y ,  a s  i s  o f t e n  t h e  c a s e  w i t h  t h o s e  n e w  t o  C A L L ,  
t h e r e  m a y  b e  a  l a c k  o f  a w a r e n e s s  o f  p r e v i o u s  p r o j e c t s  t h a t  h a v e  u s e d  s o f t w a r e  d e s i g n  p r i n c i p l e s  
a s  a  h d a m e n t a l  p a r t  o f  t h e i r  d e s i g n  p r o c e s s .  T a b l e  5 . 1  p r o v i d e s  a  s u m m a r y .  
R e c e n t l y ,  C A L L  r e s e a r c h e r s  h a v e  s t a r t e d  t o  a d d r e s s  t h e  i s s u e  o f  g o o d  d e s i g n  i n  C A L L .  A  
s p e c i a l  i s s u e  o f  t h e  C A L L  J o u r n a l  ( H C m a r d  a n d  C u s h i o n ,  2 0 0 6 )  i s  s p e c i f i c a l l y  d e v o t e d  t o  t h i s  
t o p i c ,  w i t h  a r t i c l e s  f o c u s i n g  o n  e n d - u s e r  i n p u t  a n d  i n v o l v e m e n t  ( e . g .  F a r m e r  a n d  G r u b b a ,  2 0 0 6 ) ,  
d e s i g n  f o r  n o n - t e c h n i c a l  C A L L  r e s e a r c h e r s  ( W a r d ,  2 0 0 6 )  t o  s p e c i f i c  d e s i g n  i s s u e s  f o r  c o n t e x t -  
s e n s i t i v e  h e l p  ( H e i f t ,  2 0 0 6 ) .  
T a b l e  5 . 1  M i s c o n c e p t i o n s  R e g a r d i n g  S o f t w a r e  D e s i g n  i n  C A L L  
N o n - T e c h n i c a l  B a c k g r o u n d  T e c h n i c a l  B a c k g r o u n d  
5 . 2 . 2  C o l p a e r t ' s  A D D I E  M o d e l  
C o l p a e r t  a d v o c a t e s  a  R e s e a r c h - B a s e d  R e s e a r c h - O r i e n t e d  ( R B R O )  m o d e l  f o r  C A L L .  U n d e r  t h i s  
p a r a d i g m ,  C A L L  d e v e l o p m e n t  i s  b a s e d  o n  p r e v i o u s  r e s e a r c h  f i n d n g s  a n d  a i m s  t o  c o n t r i b u t e  t o  
C A L L  r e s e a r c h .  C o l p a e r t ' s  A D D I E  M o d e l  i s  a n  e n g i n e e r i n g  l o o p  i n  w h i c h  t h e  o u t p u t  o f  e a c h  
p h a s e  s e r v e s  a s  i n p u t  t o  t h e  n e x t  p h a s e .  T h e  d e s i g n  c a n  b e  m o d i f i e d  a f t e r  i m p l e m e n t a t i o n  a n d  
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1 .  S o f t w a r e  d e s i g n  i s  v e r y  t e c h n i c a l  a n d  
n o t  a c c e s s i b l e  
2 .  S o f t w a r e  d e s i g n  i s  f o r  l a r g e - s c a l e  
p r o j e c t s  
3 .  S o f t w a r e  d e s i g n  i s  f o r  e n g i n e e r s  
1 .  D i f f i c u l t y  i n  a p p l y i n g  s o f t w a r e  d e s i g n  t o  
C A L L  
2 .  A b a n d o n  s o f t w a r e  d e s i g n  i n  C A L L  
c o n t e x t  
3 .  U n a w a r e  o f  p r e v i o u s  C A L L  p r o j e c t s  t h a t  
h a v e  u s e d  s o f t w a r e  d e s i g n  
e v a l u a t i o n  a n d  e a c h  i t e r a t i o n  l e a d s  t o  a  n e w  w o r l u n g  h y p o t h e s i s .  T h i s  s e c t i o n  p r o v i d e s  a  b r i e f  
o v e r v i e w  o f  e a c h  p h a s e  o f  t h e  m o d e l .  T h e  r e m a i n d e r  o f  t h i s  c h a p t e r  l o o k s  a t  t h e  A n a l y s i s  P h a s e  
i n  d e t a i l .  T h e  D e s i g n  P h a s e  i s  c o v e r e d  i n  C h a p t e r  7 ,  w h i l e  C h a p t e r s  8 ,  9  a n d  1 0  l o o k  a t  t h e  
D e v e l o p m e n t ,  I m p l e m e n t a t i o n  a n d  E v a l u a t i o n  P h a s e s ,  r e s p e c t i v e l y .  
T h e  A n a l y s i s  P h a s e  e n t a i l s  g a t h e r i n g  a s  m u c h  r e l e v a n t  i n f o r m a t i o n  a s  p o s s i b l e  a b o u t  t h e  c o n t e x t  
o f  t h e  p r o j e c t .  I t  i s  b a s e d  o n  i n t e r d i s c i p l i n a r y  e x p e r t i s e ,  k n o w l e d g e  o f  t h e  d e s i g n  s p a c e  a n d  
i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  t a r g e t .  T h i s  p h a s e  l o o k s  a t  t h e  i s s u e s  s u r r o u n d i n g  l e a r n e r s ,  t e a c h e r s ,  
p e d a g o g y ,  t e c h n o l o g y ,  c o n t e n t  a n d  o t h e r  i n t e r e s t e d  p a r t i e s .  I t  c o n s i d e r s  t h e i r  r e q u i r e m e n t s  a t  a  
g e n e r a l ,  l o c a l ,  d i f f e r e n t i a l  a n d  t a r g e t e d  l e v e l  ( t h e s e  a r e  e x p l a i n e d  i n  m o r e  d e t a i l  i n  S e c t i o n  5 . 3 ) .  
I t  p r o d u c e s  a  g r i d  w i t h  t h e  a b o v e  i n f o r m a t i o n  p r e s e n t e d  i n  a  l o g i c a l  f o r m a t  w h i c h  i s  u s e d  a s  
i n p u t  t o  t h e  D e s i g n  P h a s e .  
T h e  D e s i g n  P h a s e  t a k e s  t h e  r e q u i r e m e n t s  o u t l i n e d  i n  t h e  A n a l y s i s  P h a s e  a n d  p r o d u c e s  a  D e s i g n  
p l a n  t h a t  f e e d s  i n t o  t h e  D e v e l o p m e n t  P h a s e .  T h e  D e s i g n  P h a s e  i s  c o m p r i s e d  o f  t h r e e  s t a g e s :  
C o n c e p t u a l i s a t i o n ,  S p e c i f i c a t i o n  a n d  P r o t o t y p i n g .  C o n c e p t u a l i s a t i o n  i s  a  c o m b i n a t i o n  o f  
c o n c e p t  d e v e l o p m e n t  a n d  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  u s e f u l n e s s  c r i t e r i a .  C o n c e p t  d e v e l o p m e n t  i n v o l v e s  
i d e n t i f i c a t i o n  o f  p e r s o n a s  o r  u s e r  t y p e s ,  t h e  h y p o t h e s i s a t i o n  o f  p r a c t i c a l  g o a l s ,  t h e  f o r m u l a t i o n  
o f  s c e n a r i o s  a s  t o  h o w  t h e  u s e r s  w i l l  u s e  t h e  s y s t e m  a n d  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  s y s t e m  t a s k s .  
C o l p a e r t  l i s t s  f o u r  u s e f u l n e s s  c r i t e r i a :  u s a b i l i t y  ( i s  i t  u s a b l e  b y  t h e  t a r g e t  u s e r s ) ,  u s a g e  ( a c t u a l  v s .  
i n t e n d e d  u s e ) ,  u s e r  s a t i s f a c t i o n  a n d  d i d a c t i c  e f f i c i e n c y .  C o n c e p t u a l i s a t i o n  f e e d s  i n t o  
S p e c i f i c a t i o n ,  w h i c h  d e s c r i b e s  t h e  b a c k - e n d  o f  t h e  s y s t e m  ( i n t e r n a l  c o m p o n e n t s  a n d  t h e i r  
i n t e r a c t i o n )  a n d  t h e  f r o n t - e n d  ( o r  u s e r  i n t e r f a c e ) .  P r o t o t y p i n g  i s  t h e n  c a r r i e d  o u t  o n l y  o n  t h o s e  
c o m p o n e n t s  t h a t  d e v e l o p e r s  a r e  u n s u r e  a b o u t  a n d  w a n t  t o  t e s t  t h e  f e a s i b i l i t y  o f  c e r t a i n  
t e c h n o l o g i c a l  a s p e c t s .  T h e  D e s i g n  p h a s e  i s  q u i t e  c o m p r e h e n s i v e  b u t  C o l p a e r t  a r g u e s  t h a t  i t  i s  
w o r t h w h i l e  t o  s p e n d  t h e  e f f o r t  g e t t i n g  t h e  d e s i g n  r i g h t  a s  i t  i s  ( l a r g e l y )  t e c h n o l o g y  i n d e p e n d e n t .  
F r o m  a  S o f t w a r e  E n g i n e e r i n g  p o i n t  o f  v i e w ,  i t  i s  w e l l  k n o w n  t h a t  t h e  c o s t  o f  f i x i n g  a  p r o b l e m  
i n c r e a s e s  t h e  f u r t h e r  d o w n  t h e  l i f e c y c l e  t h e  c h a n g e  m u s t  b e  i m p l e m e n t e d  ( S o r n r n e r v i l l e ,  2 0 0 4 ) .  
T h e  D e v e l o p m e n t  P h a s e  i s  r e l a t i v e l y  s t r a i g h t f o r w a r d  a s  i t  i m p l e m e n t s  t h e  p l a n  p r o d u c e d  i n  t h e  
D e s i g n  P h a s e  a n d  i n c l u d e s  b o t h  c o d i n g  a n d  t e s t i n g .  T h i s  p h a s e  i s  t e c h n o l o g y  d e p e n d e n t  a n d  
w i l l  v a r y  f o r  e a c h  p r o j e c t .  C o l p a e r t  o u t l i n e s  e i g h t  s t a g e s  o f  t e s t i n g  t h a t  a r e  c a r r i e d  o u t  i n  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  D I D A S C A L I A  c o u r s e w a r e  ( C o l p a e r t ,  2 0 0 4 ) .  T h e y  a r e  p r e - t e s t i n g ,  r o u t i n g  
t e s t i n g ,  c o n t e n t  i m p l e m e n t a t i o n  t e s t i n g ,  o p e r a t i o n a l  t e s t i n g  ( d e b u g g i n g  b y  e x t e r n a l  u s e r s ) ,  
c o n t e n t  t e s t i n g ,  b e t a - t e s t i n g ,  r e a l  w o r l d  t e s t i n g  a n d  r e s e a r c h  e v a l u a t i o n .  W h i l e  C o l p a e r t  d o e s  
n o t  g o  i n t o  d e t a i l  a b o u t  e a c h  t e s t  s t a g e ,  i t  i s  u s e f u l  h a v i n g  i t  c l e a r l y  s t a t e d  a s  p a r t  o f  
d e v e l o p m e n t ,  a s  t e s t i n g  i s  g e n e r a l l y  s c a n t i l y  r e p o r t e d  i n  t h e  C A L L  l i t e r a t u r e .  T h e  
I m p l e m e n t a t i o n  P h a s e  r e f e r s  t o  t h e  a c t u a l  d e p l o y m e n t  o f  t h e  d e v e l o p e d  s y s t e m  i n  t h e  t a r g e t  
l e a r n i n g  a n d  t e a c h i n g  e n v i r o n m e n t .  
C o l p a e r t ' s  E v a l u a t i o n  P h a s e  i s  m a i n l y  s u m m a t i v e  
e v a l u a t i o n  w h i c h  f e e d s  i n t o  a  w o r k i n g  h y p o t h e s i s  f o r  t h e  n e x t  d e v e l o p m e n t .  
C o l p a e r t  p r e f e r s  
i t e r a t i v e  i m p l e m e n t a t i o n s  a n d  s u r n m a t i v e  e v a l u a t i o n s  o v e r  f o r m a t i v e  e v a l u a t i o n s  ( w h i c h  u s u a l l y  
t a k e  p l a c e  u s i n g  i t e r a t i v e  u s e r  p r o t o t y p i n g ) ,  a s  u s i n g  t h i s  m o d e l ,  d e v e l o p m e n t  c o s t s  a r e  r e d u c e d  
t o  a  m i n i m u m .  I n  s u m m a r y ,  C o l p a e r t ' s  m o d e l  i s  b a s e d  o n  a  t r a d i t i o n a l  S o f t w a r e  E n g i n e e r i n g  
l i f e c y c l e  m o d e l  r a t h e r  t h a n  a  s h o r t  d e s i g n - d e v e l o p m e n t - e v o l u t i o n a r y  u s e r  p r o t o t y p i n g  m o d e l .  
T h e  D e s i g n  P h a s e  i s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  p h a s e  a n d  u s e s  a  u s e r - c e n t r e d  d e s i g n  m o d e l .  
I t  i s  
t e c h n o l o g y  i n d e p e n d e n t  a n d  u s e s  t h e  r e q u i r e m e n t s  s p e c i f i e d  i n  t h e  A n a l y s i s  P h a s e  a s  i n p u t  a n d  
p r o d u c e s  a  p l a n  f o r  t h e  D e v e l o p m e n t  P h a s e .  
5 . 2 . 3  R e a s o n s  f o r  S e l e c t i o n  o f  C o l p a e r t ' s  M o d e l  
T h e r e  a r e  s e v e r a l  r e a s o n s  f o r  c h o o s i n g  C o l p a e r t ' s  A D D I E  m o d e l  f o r  t h i s  p r o j e c t .  I t  i s  b a s e d  o n  
o n e  o f  t h e  s t a n d a r d  S o f t w a r e  E n g i n e e r i n g  d e s i g n  m o d e l s  t h a t  h a v e  b e e n  u s e d  f o r  m a n y  y e a r s  i n  
t h e  f i e l d  o f  s o f t w a r e  d e v e l o p m e n t  ( e . g .  S o m e r v i l l e ,  2 0 0 4 ) .  W h i l e  C A L L  d e v e l o p m e n t  s h o u l d  
n o t  b e  t e c h n o l o g y - d r i v e n  o r  t e c h n o l o g y - f o c u s e d ,  t h e  s t r u c t u r e  t h a t  t h e  A D D I E  m o d e l  b r i n g s  t o  
l a n g u a g e  c o u r s e w a r e  d e v e l o p m e n t  c a n  c o n t r i b u t e  t o  s u c c e s s f u l  C A L L  a r t e f a c t  d e v e l o p m e n t .  
C o l p a e r t ' s  A n a l y s i s  m o d u l e  i s  c o m p r e h e n s i v e  a n d  g u i d e s  t h e  d e s i g n e r  i n  f o c u s i n g  o n  t h e  
G e n e r a l / L o c a l / D i f f e r e n t i a l / T a r g e t e d  n e e d s  o f  t h e  6  s t a k e h o l d e r  g r o u p s  w i t h  a n  i n t e r e s t  i n  C A L L  
( s e e  S e c t i o n  5 . 3  f o r  d e t a i l s ) .  T h e  s e p a r a t i o n  o f  A n a l y s i s  f r o m  D e s i g n  i s  h e l p f u l  a n d  e n s u r e s  t h a t  
t h e  n e e d s  a r e  d e t e r m i n e d  b e f o r e  t h e  d e s i g n  p r o c e s s  c o m m e n c e s .  T h e  s u b d i v i s i o n  o f  t h e  D e s i g n  
P h a s e  i n t o  c o n c e p t u a l i s a t i o n ,  s p e c i f i c a t i o n  a n d  p r o t o t y p i n g  i s  u s e f u l  i n  d e a l i n g  w i t h  t h i s  
p o t e n t i a l l y  c o m p l e x  p h a s e .  O n e  i n t e r e s t i n g  o b s e r v a t i o n  i s  t h a t  p r o t o t y p i n g  i s  n o t  r e q u i r e d  f o r  a l l  
c o m p o n e n t s  o f  a  p r o j e c t ;  r a t h e r  i t  i s  a d v i s e d  o n l y  f o r  t h o s e  e l e m e n t s  t h a t  u s e  a  n e w  t e c h n o l o g y  
o r  w h e r e  f u r t h e r  c l a r i f i c a t i o n  i s  r e q u i r e d .  A l t h o u g h  t h e  C o l p a e r t  m o d e l  d o e s  n o t  e x p l i c i t l y  s t a t e  
i t  a s  a  s e p a r a t e  e l e m e n t ,  h e  d o e s  r e f e r  t o  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t e s t i n g  a n d  o u t l i n e s  t h e  e i g h t  s t a g e s  
o f  t e s t i n g  t h a t  h i s  g r o u p  u s e s  w h e n  d e v e l o p i n g  C A L L  s o f t w a r e .  T h i s  i s  a  u s e f u l  c o n t r i b u t i o n ,  a s  
o f t e n  t h e  t e s t i n g  u n d e r t a k e n  i s  o n l y  b r i e f l y  r e p o r t e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e  ( i f  a t  a l l ) .  
O n e  i m p o r t a n t  f e a t u r e  o f  C o l p a e r t ' s  m o d e l  i s  t h a t  t h e  E v a l u a t i o n  P h a s e  p r o v i d e s  f e e d b a c k  t o  
T e c h n o l o g y  a n d  T h e o r y .  T h e  f e e d b a c k  t o  T h e o r y  i s  a  c e n t r a l  c o m p o n e n t  o f  t h e  m o d e l  a s  i t  
i n d i c a t e s  t h a t  a  R e s e a r c h - B a s e d  R e s e a r c h - O r i e n t e d  ( R B R O )  C A L L  p r o j e c t  c a n  a n d  s h o u l d  
i n f o r m  C A L L  t h e o r y .  T h i s  m o d e l  m a k e s  t h i s  f e e d b a c k  l o o p  e x p l i c i t .  C o l p a e r t ' s  m o d e l  i s  b a s e d  
o n  t h e  l i f e c y c l e  e n g i n e e r i n g  l o o p  a n d  i s  i n f o r m e d  b y  p r e v i o u s  C A L L  c o u r s e w a r e  m o d e l s .  T h i s  
i s  i m p o r t a n t  a s  i t  a v o i d s  o n e  o f  t h e  c r i t i c i s m s  s o m e t i m e s  l e v e l l e d  a t  C A L L  p r o j e c t s ,  n a m e l y  t h a t  
C A L L  p r a c t i t i o n e r s  r e i n v e n t  t h e  w h e e l ,  w i t h o u t  u n d e r t a k i n g  t h e  n e c e s s a r y  b a c k g r o u n d  r e s e a r c h  
o n  p r e v i o u s  C A L L  p r o j e c t s  t o  b u i l d  o n  f i n d i n g s  i n  t h e  C A L L  l i t e r a t u r e  t o  d a t e .  F u r t h e r m o r e ,  
C o l p a e r t ' s  m o d e l  c o m b i n e s  t h e  m o s t  p e r t i n e n t  a s p e c t s  o f  p r e v i o u s  m o d e l s  t o  p r o v i d e  a  s o l i d  
f r a m e w o r k  f o r  C A L L  a r t e f a c t  r e s e a r c h  a n d  d e v e l o p m e n t .  H e  a l s o  r e f e r s  t o  o t h e r  m o d e l s  w h e n  
h e  f e e l s  t h e y  h a v e  c o v e r e d  a  p a r t i c u l a r  a r e a  i n  g r e a t e r  d e t a i l .  
5 . 3  G L D T  A n a l y s i s  G r i d  
T h e  f i r s t  p a r t  o f  t h e  A n a l y s i s  P h a s e  i n v o l v e s  i n t e r d i s c i p l i n a r y  e x p e r t i s e ,  k n o w l e d g e  o f  t h e  
d e s i g n  s p a c e  a n d  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  t a r g e t .  I n t e r d i s c i p l i n a r y  e x p e r t i s e  c o n s i d e r s  w h a t  
d e v e l o p e r s  s h o u l d  k n o w  a b o u t  t h e  r e l e v a n t  d i s c i p l i n e s  t h a t  a r e  i n v o l v e d  i n  l a n g u a g e  c o u r s e w a r e  
d e v e l o p m e n t .  T h e s e  i n c l u d e  t h e  l a n g u a g e  b e i n g  s t u d i e d ,  l a n g u a g e  p e d a g o g y ,  C A L L ,  S o f t w a r e  
E n g i n e e r i n g ,  H u m a n - C o m p u t e r  I n t e r a c t i o n  ( H C I )  a n d  d e s i g n  k n o w l e d g e .  K n o w l e d g e  o f  t h e  
d e s i g n  s p a c e  r e f e r s  t o  h o w  d e v e l o p e r s  c a n  u n d e r s t a n d  t h e  v a r i o u s  c o m p o n e n t s  t h a t  a r e  i n v o k e d  
i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  l a n g u a g e  l e a r n i n g  r e s o u r c e s  e . g .  t h e  l e a r n e r ,  t h e  t e a c h e r ,  t h e  t e c h n o l o g y  
a v a i l a b l e  a n d  t h e  l a n g u a g e  l e a r n i n g  c o n t e x t .  T h e r e  a r e  t w o  s p e c i f i c  p r o b l e m s  t h a t  c a n  a r i s e  i n  
t h e  c o n t e x t  o f  l a n g u a g e  c o u r s e w a r e  d e v e l o p m e n t .  O n e  i s  t h a t  t h e  d e v e l o p e r s  r a r e l y  h a v e  
e x p e r i e n c e  o f  u s i n g  l a n g u a g e  c o u r s e w a r e  a n d  t h e  s e c o n d  i s  t h a t  a s  t h e  d e s i g n  s p a c e  b r o a d e n s  
f r o m  t h e  s p e c i f i c  ( e . g .  a  p a r t i c u l a r  u n i v e r s i t y  c l a s s )  t o  t h e  m o r e  g e n e r a l  ( e . g .  a l l  E n g l i s h  
l a n g u a g e  s t u d e n t s ) ,  t h e  h a r d e r  i t  i s  t o  u n d e r s t a n d  u s e r  r e q u i r e m e n t s .  I d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  t a r g e t  
a s k s  w h a t  c a n  b e  f e a s i b l y  c h a n g e d  b y  u s i n g  t h e  s y s t e m  a n d  w h e t h e r  t h e  r e s o u r c e s  e x i s t  t o  
i m p l e m e n t  t h e s e  c h a n g e s .  
O n c e  t h e s e  i s s u e s  h a v e  b e e n  c o n s i d e r e d ,  t h e y  c a n  b e  t r a n s l a t e d  o n t o  a n  o p e r a t i o n a l  g r i d  o f  
s y s t e m  r e q u i r e m e n t s .  C o l p a e r t  c a l l s  t h i s  t h e  G e n e r a l - L o c a l - D i f f e r e n t i a l - T a r g e t e d  ( G L D T )  g r i d  
a n d ,  a s  t h e  n a m e  s u g g e s t s ,  t h i s  c o n s i s t s  o f  f o u r  l e v e l s  o f  r e q u i r e m e n t s :  G e n e r a l ,  L o c a l ,  
D i f f e r e n t i a l  a n d  T a r g e t e d .  G e n e r a l  r e q u i r e m e n t s  r e f e r  t o  t h o s e  c o m p o n e n t s  t h a t  m u s t  b e  
c o n s i d e r e d  i n  r e l a t i o n  t o  l a n g u a g e  c o u r s e w a r e  e n g i n e e r i n g  i n  g e n e r a l .  L o c a I  r e q u i r e m e n t s  r e f e r  
t o  r e q u i r e m e n t s  t h a t  a r e  s p e c i f i c  t o  a  p a r t i c u l a r  c o n t e x t .  D i f f e r e n t i a l  r e q u i r e m e n t s  a r e  
p a r a m e t e r s  t h a t  w i l l  a l l o w  t h e  s y s t e m  t o  a d a p t  t o  s e v e r a l  p o s s i b i l i t i e s  w i t h i n  t h e  d e s i g n  s p a c e .  
T h i s  p h a s e  s h o u l d  i d e n t i f y  t h o s e  a s p e c t s  s u b j e c t  t o  c h a n g e .  F i n a l l y ,  t a r g e t e d  r e q u i r e m e n t s  a r e  
a s p e c t s  t h a t  c a n  b e  i m p r o v e d  a n d  d e f i n i n g  t h e s e  f a c t o r s  l e a d s  t o  t h e  p r o g r a m  f o c u s .  W h e n  t h e  
A n a l y s i s  P h r a s e  i s  c o m p l e t e d  e a c h  c e l l  i n  t h e  G L D T  g r i d  ( s h o w n  i n  T a b l e  5 . 2 )  s h o u l d  b e  
c o m p l e t e d .  T h e  f o l l o w i n g  s u b s e c t i o n s  l i s t  t h e  q u e s t i o n s  t h a t  a r e  a s k e d  i n  e a c h  c e l l  o f  t h e  g r i d .  
T h e  q u e s t i o n s  a r e  b y  n e c e s s i t y  g e n e r i c  a n d  m a y  b e  s l i g h t l y  d i f f i c u l t  t o  u n d e r s t a n d .  S e c t i o n s  5 . 4  
t o  5 . 9  p o p u l a t e  t h e  g r i d  i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h i s  r e s e a r c h  p r o j e c t  a n d  t h e  c o m p l e t e d  g r i d  s h o u l d  
a s s i s t  c o m p r e h e n s i o n  o f  t h e  g e n e r i c  G L D T  g n d .  
5 . 3 . 1  L e a r n e r  
T h i s  s e c t i o n  o f  t h e  g r i d  l o o k s  a t  t h e  l e a r n e r  c o m p o n e n t  o f  t h e  A n a l y s i s  P h a s e .  T h e  g u i d a n c e  
q u e s t i o n s  f o r  e a c h  l e v e l  a r e  s h o w n  i n  T a b l e  5 . 3 .  T h e  G e n e r a l  l e v e l  d e a l s  w i t h  a c c e p t e d  
k n o w l e d g e  a b o u t  l a n g u a g e  l e a r n e r s ,  r e g a r d l e s s  o f  t h e  p a r t i c u l a r  c o n t e x t .  T h e  L o c a l  l e v e l  l o o k s  
a t  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  l e a r n e r s  i n  t h e  p a r t i c u l a r  d e s i g n  s p a c e  o r  c o n t e x t  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n .  T h e  
D i f f e r e n t i a l  l e v e l  c o n s i d e r s  w h a t  e l e m e n t s  a r e  d i f f e r e n t  w i t h i n  t h i s  c o n t e x t  a n d  w h i c h  e l e m e n t s  
c a n  b e  c h a n g e d .  T h e  T a r g e t e d  l e v e l  a s k s  w h a t  a s p e c t s  c a n  b e  i m p r o v e d  w i t h i n  t h i s  p a r t i c u l a r  
d i f f e r e n t i a l  d e s i g n  s p a c e .  
T a b l e  5 . 2  C o l p a e r t ' s  G L D T  G r i d  
T a b l e  5 . 3  L e a r n e r  C o m p o n e n t s  o f  t h e  G L D T  G r i d  
R e q u i r e m e n t  
G e n e r a l  
L o c a l  
D i f f e r e n t i a l  
T a r g e t e d  
5 . 3 . 2  T e a c h e r s  
T h i s  s e c t i o n  o f  t h e  g t l d  c o n s i d e r s  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  l a n g u a g e  t e a c h e r s .  
T h e  G e n e r a l  
r e q u i r e m e n t s  i n c l u d e  a c c e p t e d  f i n d i n g s  a n d  p r i n c i p l e s  f o r  l a n g u a g e  t e a c h e r s ,  r e g a r d l e s s  o f  t h e  
p a r t i c u l a r  l a n g u a g e  c o n t e x t  i n  w h i c h  t h e y  t e a c h .  T h e  L o c a l  r e q u i r e m e n t s  f o c u s  o n  t h e  p a r t i c u l a r  
r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  s e l e c t e d  d e s i g n  s p a c e .  T h e  D i f f e r e n t i a l  r e q u i r e m e n t s  a s k  w h a t  c a n  b e  
d i f f e r e n t  w i t h i n  t h i s  d e s i g n  s p a c e ,  w h i l e  t h e  T a r g e t e d  r e q u i r e m e n t s  l o o k  a t  t h o s e  a s p e c t s  o f  t h e  
d e s i g n  s p a c e  t h a t  a r e  o p e n  t o  i m p r o v e m e n t .  T a b l e  5 . 4  p r o v i d e s  a  s u m m a r y  o f  t h e  t e a c h e r  
c o m p o n e n t s  o f  t h e  G L D T  g r i d .  
Q u e s t i o n / A n s w e r  
W h a t  a r e  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  f i n d i n g s  a n d  p r i n c i p l e s  f o r  l a n g u a g e  l e a r n e r s ?  
pp 
W h a t  a r e  c o m m o n  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  l a n g u a g e  l e a r n e r s  i n  t h i s  p a r t i c u l a r  
d e s i g n  s p a c e ?  
W h a t  d i s t i n c t i o n s  m u s t  b e  m a d e  w i t h i n  t h i s  d e s i g n  s p a c e ,  o r  w h i c h  e l e m e n t s  a r e  
s u b j e c t  t o  c h a n g e ?  
pp 
W h i c h  c h a r a c t e r i s t i c s  a r e  a m e n a b l e  t o  i m p r o v e m e n t  ( v o c a b u l a r y ,  t o p i c s ,  s k i l l s ,  
e t c . ) ?  
5 . 3 . 3  P e d a g o g y  
T h e  P e d a g o g y  c o m p o n e n t  o f  t h e  G L D T  g r i d  l o o k s  a t  t h e  p e d a g o g i c a l  i s s u e s  i n v o l v e d  i n  
l a n g u a g e  c o u r s e w a r e  d e v e l o p m e n t .  T h e  G e n e r a l  l e v e l  r e v i e w s  t h e  a c c e p t e d  f i n d i n g s  f o r  
l a n g u a g e  l e a r n i n g  a n d  t e a c h i n g ,  w h i l e  t h e  L o c a l  l e v e l  l o o k s  a t  t h e  m e t h o d s  c u r r e n t l y  b e i n g  u s e d  
i n  t h e  d e s i g n  s p a c e .  T h e  D i f f e r e n t i a l  l e v e l  c o n s i d e r s  w h a t  e l e m e n t s  a r e  d i f f e r e n t  w i t h i n  t h i s  
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s p a c e .  T h e  T a r g e t e d  l e v e l  a s k s  w h i c h  a s p e c t s  o f  p e d a g o g y  c o u l d  b e  i m p r o v e d .  A  s u m m a r y  i s  
s h o w n  i n  T a b l e  5 . 5 .  
R e q u i r e m e n t  Q u e s t i o n / A n s w e r  
W h a t  f i n d i n g s  a n d  p r i n c i p l e s  a r e  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  f o r  l a n g u a g e  t e a c h e r s ?  
W h a t  a r e  c o m m o n  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  l a n g u a g e  t e a c h e r s  i n  t h e  d e s i g n  s p a c e ?  
D i f f e r e n t i a l  
W h i c h  d i s t i n c t i o n s  m u s t  b e  m a d e  w i t h i n  t h i s  d e s i g n  s p a c e ,  o r  w h i c h  e l e m e n t s  
a r e  s u b j e c t  t o  c h a n g e ?  
W h i c h  c h a r a c t e r i s t i c s  a r e  a m e n a b l e  t o  i m p r o v e m e n t ?  
T a b l e  5 . 4  T e a c h e r  C o m p o n e n t s  o f  t h e  G L D T  G r i d  
T a b l e  5 . 5  P e d a g o g i c a l  C o m p o n e n t s  o f  t h e  G L D T  G r i d  
R e q u i r e m e n t  
5 . 3 . 4  T e c h n o l o g y  
T h e  T e c h n o l o g y  c o m p o n e n t  c o n s i d e r s  a l l  a s p e c t s  r e l a t i n g  t o  t e c h n o l o g y  a n d  i n c l u d e s  b o t h  
h a r d w a r e  a n d  s o f t w a r e  i s s u e s .  T h e  G e n e r a l  l e v e l  r e v i e w s  a  S t r e n g t h s - w e a k n e s s e s -  
O p p o r t u n i t i e s - T h r e a t s  ( S W O T )  a n a l y s i s  o f  t e c h n o l o g y  i n  l a n g u a g e  l e a r n i n g .  T h e  L o c a l  l e v e l  
l o o k s  a t  w h a t  t e c h n o l o g y  i s  a v a i l a b l e  i n  t h e  d e s i g n  s p a c e  a n d  w h a t  l a n g u a g e  c o u r s e w a r e  h a s  
b e e n  u s e d  p r e v i o u s l y .  T h e  D i f f e r e n t i a l  l e v e l  i n v e s t i g a t e s  t h e  t e c h n o l o g y  c h a r a c t e r i s t i c s  w h i c h  
a r e  d i s t i n c t  w i t h i n  t h e  d e s i g n  s p a c e  a n d  w h a t  c a n  b e  c h a n g e d .  T h e  T a r g e t e d  l e v e l  l o o k s  a t  t h o s e  
a s p e c t s  t h a t  c a n  b e  i m p r o v e d .  S e e  T a b l e  5 . 6  f o r  a  s u m m a r y  o f  t h e  T e c h n o l o g y  r e l a t e d  
q u e s t i o n s .  
Q u e s t i o n / A n s w e r  
5 . 3 . 5  C o n t e n t  
T h e  C o n t e n t  c o m p o n e n t  l o o k s  a t  q u e s t i o n s  r e l a t i n g  t o  a c t u a l  c o u r s e w a r e  c o n t e n t .  T h e  G e n e r a l  
l e v e l  r e v i e w s  w h a t  c o n t e n t  i s  a v a i l a b l e  a t  a  w o r l d w i d e  l e v e l ,  w h i l e  t h e  L o c a l  l e v e l  i d e n t i f i e s  
w h a t  k i n d  o f  c o n t e n t  i s  c u r r e n t l y  b e i n g  u s e d  i n  t h e  d e s i g n  s p a c e .  T h e  D i f f e r e n t i a l  l e v e l  
c o n s i d e r s  w h a t  e l e m e n t s  c a n  v a r y  o r  a r e  s u b j e c t  t o  c h a n g e  w i t h i n  t h i s  d e s i g n  s p a c e .  T h e  
T a r g e t e d  l e v e l  l o o k s  a t  t h o s e  a r e a s  t h a t  c a n  b e  i m p r o v e d .  S e e  T a b l e  5 . 7  f o r  a  s u m m a r y .  
G e n e r a l  
L o c a l  
D i f f e r e n t i a l  
T a r g e t e d  
W h a t  a r e  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  f i n d i n g s  a n d  p r i n c i p l e s  f o r  l a n g u a g e  l e a r n i n g  a n d  
t e a c h i n g ?  
W h i c h  l a n g u a g e  l e a m i n g l t e a c h n g  m e t h o d  i s  c u r r e n t l y  b e i n g  u s e d  w i t h i n  t h e  
d e s i g n  s p a c e ?  
W h a t  d i s t i n c t i o n s  m u s t  b e  m a d e  w i t h i n  t h i s  d e s i g n  s p a c e ,  o r  w h i c h  e l e m e n t s  
a r e  s u b j e c t  t o  c h a n g e ?  
W h a t  a s p e c t s  a r e  a m e n a b l e  t o  i m p r o v e m e n t ?  
T a b l e  5 . 6  T e c h n o l o g y  C o m p o n e n t s  o f  t h e  G L D T  G r i d  
R e q u i r e m e n t  
G e n e r a l  
L o c a l  
D i f f e r e n t i a l  
T a r g e t e d  
Q u e s t i o n I A n s w e r  
W h a t  d o e s  a  S W O T  a n a l y s i s  o f  t e c h n o l o g y  i n  l a n g u a g e  l e a r n i n g  s h o w ?  W h a t  
d o e s  a  S W O T  e v a l u a t i o n  d e t e r m i n e  a b o u t  e x i s t i n g  c o m p a r a b l e  l a n g u a g e  
c o u r s e w a r e ?  
W h a t  i n f r a s t r u c t u r e  a n d  e q u i p m e n t  a r e  a v a i l a b l e  i n  t h e  d e s i g n  s p a c e ?  W h a t  
l a n g u a g e  c o u r s e w a r e  h a s  b e e n  u s e d  b e f o r e ?  
- - -
W h a t  d i s t i n c t i o n s  h a v e  t o  b e  m a d e  w i t h i n  t h e  d e s i g n  s p a c e  o r  w h a t  i s  s u b j e c t  
t o  c h a n g e  ( e . g .  o p e r a t i n g  s y s t e m s ,  n e t w o r k  t y p e s ,  p r o c e s s o r  t y p e ,  a n d  s o f t w a r e  
v e r s i o n s ) ?  
W h i c h  a s p e c t s  a r e  a m e n a b l e  t o  i m p r o v e m e n t  ( e . g .  l e s s  n e t w o r k  t r a f f i c ,  f a s t e r  
e x e c u t i o n ,  e t c . ) ?  
T a b l e  5 . 7  C o n t e n t  C o m p o n e n t s  o f  t h e  G L D T  G r i d  
R e q u i r e m e n t  
G e n e r a l  
L o c a l  
D i f f e r e n t i a l  
T a r g e t e d  
5 . 3 . 6  O t h e r  A c t o r s  
T h e  O t h e r  A c t o r s  c o m p o n e n t  o f  t h e  G L D T  c o n s i d e r s  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  o t h e r  s t a k e h o l d e r s  
i n  t h e  l a n g u a g e  c o u r s e w a r e  d e v e l o p m e n t  p r o c e s s .  T h e s e  i n c l u d e ,  b u t  a r e  n o t  l i m i t e d  t o ,  c o n t e n t  
p r o v i d e r s ,  n a t i v e  s p e a k e r s ,  p a r e n t s ,  t r a i n i n g  m a n a g e r s ,  s o f t w a r e  p r o v i d e r s  a n d  p o l i c y  m a k e r s .  
T h e  G e n e r a l  l e v e l  l o o k s  a t  t h e  u s u a l  r o l e  o f  t h e s e  a c t o r s  i n  t h e  d e p l o y m e n t ,  u s e  a n d  e v a l u a t i o n  
o f  l a n g u a g e  l e a r n i n g  c o u r s e w a r e .  T h e  L o c a l  l e v e l  c o n s i d e r s  t h e i r  r o l e  w i t h i n  t h e  p a r t i c u l a r  
d e s i g n  s p a c e  o f  t h e  p r o j e c t .  T h e  D i f f e r e n t i a l  l e v e l  a s k s  w h i c h  t y p e s  o f  a c t o r  c a n  b e  i d e n t i f i e d  
w i t h i n  t h e  d e s i g n  s p a c e  a n d  w h a t  c h a r a c t e r i s t i c s  c a n  b e  c h a n g e d .  T h e  T a r g e t e d  l e v e l  l o o k s  a t  
w h a t  a s p e c t s  p e r t a i n i n g  t o  t h o s e  a c t o r s  c a n  b e  i m p r o v e d .  A  s u m m a r y  i s  s h o w n  i n  T a b l e  5 . 8 .  
Q u e s t i o n I A n s w e r  
W h a t  c o n t e n t  i s  a v a i l a b l e  w o r l d w i d e ?  
W h a t  l u n d  o f  c o n t e n t  i s  b e i n g  u s e d  i n  t h i s  d e s i g n  s p a c e  ( t e x t b o o k ,  s y l l a b u s ,  e t c . ) ?  
W h a t  d i s t i n c t i o n s  m u s t  b e  m a d e  w i t h i n  t h i s  d e s i g n  s p a c e ,  o r  w h i c h  e l e m e n t s  a r e  
s u b j e c t  t o  c h a n g e ?  
W h i c h  a s p e c t s  a r e  a m e n a b l e  t o  i m p r o v e m e n t ?  
5 . 3 . 7  G L D T  G r i d  m a p p e d  t o  t h i s  P r o j e c t  
I n  t h e  c o n t e x t  o f  t h i s  p r o j e c t ,  t h e  G e n e r a l  l e v e l  r e f e r s  t o  l a n g u a g e  l e a r n i n g  f o r  b o t h  a d u l t s  a n d  
y o u n g e r  l e a r n e r s .  T h e  L o c a l  l e v e l  l o o k s  a t  t h e  t e a c h i n g  a n d  l e a r n i n g  o f  I r i s h  i n  t h e  P r i m a r y  
S c h o o l  i n  I r e l a n d .  T h e  D i f f e r e n t i a l  l e v e l  c o n s i d e r s  t h e  l o c a l  c o n t e x t  i n  w h i c h  t h e  C A L L  
s o f t w a r e  i s  t o  b e  d e p l o y e d .  T h e r e  a r e  t w o  d i f f e r e n t  e n v i r o n m e n t s  -  o n e  i s  a  m a i n s t r e a m  p r i m a r y  
s c h o o l ,  w h i l e  t h e  o t h e r  i s  a  p r i m a r y  s c h o o l  s i t u a t e d  i n  a  d i s a d v a n t a g e d  a r e a .  F u r t h e r  d e t a i l s  a r e  
p r o v i d e d  i n  C h a p t e r  9 .  F i n a l l y ,  t h e  T a r g e t  l e v e l  o f  t h e  g r i d  r e f e r s  t o  t h o s e  e l e m e n t s  i n  t h e  
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c u r r e n t  d e s i g n  s p a c e ,  i . e .  t h e  t w o  d e p l o y m e n t  c o n t e x t s  m e n t i o n e d  a b o v e ,  t h a t  a r e  a m e n a b l e  t o  
c h a n g e .  S p e c i f i c a l l y ,  t h e  T a r g e t  l e v e l  c o n s i d e r s  h o w  t h i s  p r o j e c t  c a n  p o t e n t i a l l y  m a k e  a  
c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  t w o  g r o u p s  i n v o l v e d  i n  t h e  p r o j e c t .  
R e q u i r e m e n t  Q u e s t i o n I A n s w e r  
G e n e r a l  
W h a t  i s  t h e i r  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  o v e r a l l  r o l e  d u r i n g  i m p l e m e n t a t i o n ,  u s e  a n d  
e v a l u a t i o n ?  
W h a t  i s  t h e i r  p r e s e n c e  a n d  r o l e  i n  t h e  d e s i g n  s p a c e ?  
s u b j e c t  t o  c h a n g e ?  
T a r g e t e d  
W h a t  i s  a m e n a b l e  t o  i m p r o v e m e n t  ( t e a c h e r  g u i d a n c e ,  p a r e n t  c o n t r o l ,  m e d i a t e d  
c o m m u n i c a t i o n  w i t h  n a t i v e  s p e a k e r s ,  e t c . ) ?  
T a b l e  5 . 8  O t h e r  A c t o r  C o m p o n e n t s  o f  t h e  G L D T  G r i d  
S e c t i o n s  5 . 4  t o  5 . 9  c o v e r  t h e  s i x  c a t e g o r i e s  o f  C o l p a e r t ' s  G L D T  g r i d  i n s t a n t i a t e d  t o  t h e  p r e s e n t  
p r o j e c t .  N o t e  t h a t  e a c h  c o m p o n e n t  o f  t h e  G L D T  g r i d  m e r i t s  a  f u l l e r  d e s c r i p t i o n  t h a n  t h a t  
p r o v i d e d  h e r e ,  b u t  f o r  r e a s o n s  o f  s p a c e ,  o n l y  a  s u m m a r y  o f  e a c h  c o m p o n e n t  i s  g i v e n .  L 1  i s  u s e d  
t o  d e n o t e  t h e  l e a r n e r ' s  f i r s t  l a n g u a g e ,  w h i l e  L 2  d e n o t e s  t h e  t a r g e t  l a n g u a g e  ( w h i c h  m a y  b e  t h e  
l e a r n e r ' s  s e c o n d  o r  n t h  l a n g u a g e ) .  
5 . 4  L e a r n e r  
5 . 4 . 1  G e n e r a l  
T h e  q u e s t i o n  t o  b e  a n s w e r e d  h e r e  i s  " W h a t  a r e  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  f i n d i n g s  a n d  p r i n c i p l e s  f o r  
l a n g u a g e  l e a r n e r s ? " .  W h i l e  t h e r e  a r e  n o  d e f i n i t i v e  f i n d i n g s  t o  a n s w e r  t h i s  q u e s t i o n ,  t h e r e  a r e  
s o m e  g e n e r a l  p o i n t s  t h a t  a r e  o u t l i n e d  b e l o w .  I n  t h e  c o n t e x t  o f  t h i s  r e s e a r c h  p r o j e c t ,  i t  i s  
i n s t r u c t i v e  t o  l o o k  a t  a d u l t  l e a r n e r s  i n  g e n e r a l  a n d  t h e n  t o  r e v i e w  t h e  s i t u a t i o n  o f  y o u n g e r  
l e a r n e r s .  I n  t h e  c o n t e x t  o f  t h i s  p r o j e c t ,  a  y o u n g e r  l e a r n e r  i s  d e f i n e d  a s  a  l e a r n e r  u p  t o  
a d o l e s c e n c e .  
S p o l s k y ' s  ( 1 9 8 9 )  t h e o r y  o f  c o n d i t i o n s  f o r  l a n g u a g e  a c q u i s i t i o n  s t a t e s  t h a t  K n o w l e d g e  i n  t h e  
P r e s e n t  ( K p )  c o m b i n e d  w i t h  A b i l i t i e s  ( A ) ,  M o t i v a t i o n  ( M )  a n d  O p p o r t u n i t y  ( 0 )  c a n  l e a d  t o  
K n o w l e d g e  i n  t h e  F u t u r e  ( K f ) .  
T h i s  i s  s h o w n  i n  F i g u r e  5 . 2 .  K n o w l e d g e  i n  t h e  P r e s e n t  ( K p )  
v a r i e s  f r o m  l e a r n e r  t o  l e a r n e r  a n d  i s  a  c o m b i n a t i o n  o f  h i s l h e r  k n o w l e d g e  o f  p a r t i c u l a r  l a n g u a g e s  
a n d  l a n g u a g e s  i n  g e n e r a l .  A b i l i t y ,  m o t i v a t i o n  a n d  o p p o r t u n i t y  a r e  t h e  f a c t o r s  t h a t  i n f l u e n c e  t h e  
l a n g u a g e  l e a r n i n g  p r o c e s s  a n d  t h e s e  a r e  b r i e f l y  r e v i e w e d  i n  t h i s  s e c t i o n .  I f  a  l e a r n e r  i s  
m o t i v a t e d  a n d  h a s  a n  a p t i t u d e  f o r  l a n g u a g e  l e a r n i n g ,  t h e  p r o c e s s  w i l l  p r o b a b l y  b e  a  s u c c e s s f u l  
o n e .  
K p  -  K n o w l e d g e  i n  t h e  p r e s e n t  
A  -  A b i l i t i e s  
M  -  M o t i v a t i o n f a f f e c t  
0  -  O p p o r t u n i t y  
K f  -  K n o w l e d g e  a n d  s l u l l s  i n  t h e  f u t u r e  
F i g u r e  5 . 2  S p o l s k y ' s  T h e o r y  o f  C o n d i t i o n s  f o r  L a n g u a g e  L e a r n i n g  
K n o w l e d g e  i n  t h e  P r e s e n t  
L e a r n e r s  o f t e n  u s e  t h e i r  k n o w l e d g e  o f  t h e i r  o w n  l a n g u a g e  w h e n  l e a r n i n g  a  n e w  l a n g u a g e  a n d  
t h i s  c a n  b o t h  h e l p  a n d  h i n d e r  t h e  l e a r n i n g  p r o c e s s .  T h e  c o n t r a s t i v e  h y p o t h e s i s  ( L a d o ,  1 9 5 7 )  
p o s t u l a t e d  t h a t  l e a r n e r s  w i l l  f i n d  i t  e a s i e r  t o  l e a r n  i t e m s  i n  t h e  t a r g e t  l a n g u a g e  t h a t  a r e  c o m m o n  
t o  t h e i r  L 1 ,  w h i l e  i t e m s  t h a t  d i f f e r  b e t w e e n  t h e  t w o  l a n g u a g e s  w i l l  b e  h a r d e r  t o  l e a r n .  
R e s e a r c h e r s  ( e . g .  G a s s  a n d  S e l i n k e r ,  1 9 9 4 )  s u g g e s t  t h a t  t h i s  i s  n o t  t h e  c a s e .  S o m e t i m e s  l e a r n e r s  
h a v e  d i f f i c u l t y  w i t h  i t e m s  t h a t  a r e  s i m i l a r  b u t  n o t  t h e  s a m e  i n  t h e  L 1  a n d  L 2 ,  r a t h e r  t h a n  i t e m s  
t h a t  a r e  m a r k e d l y  d i f f e r e n t .  P o s i t i v e  t r a n s f e r  o c c u r s  w h e n  t r a n s f e r  o f  L 1  k n o w l e d g e  r e s u l t s  i n  
c o r r e c t  L 2  p r o d u c t i o n .  I t  c a n  h e l p  i n  s o  f a r  a s  l e a r n e r s  a r e  a w a r e  o f  g e n e r a l  g r a m m a t i c a l  
c o n s t r u c t i o n s  a n d  t h a t  a  l a n g u a g e  c o n s i s t s  o f  p h o n o l o g i c a l ,  m o r p h o l o g i c a l ,  s y n t a c t i c ,  s e m a n t i c  
a n d  p r a g m a t i c  c o m p o n e n t s .  N e g a t i v e  t r a n s f e r  ( i . e .  w h e n  s o m e t h i n g  i s  i n c o r r e c t l y  t r a n s f e r r e d  
f r o m  t h e  L 1  t o  t h e  L 2 )  c a n  h i n d e r  t h e  l e a r n i n g  p r o c e s s .  I n  o t h e r  c a s e s ,  l e a r n e r s  m a y  h a v e  
d i f f i c u l t y  w i t h  a  s t r u c t u r e  i n  t h e  L 2  t h a t  d o e s  n o t  e x i s t  i n  t h e  L 1  a n d  v i c e - v e r s a .  F o r  e x a m p l e ,  
S p a n i s h  s p e a k e r s  o f t e n  f o r g e t  t o  u s e  a  s u b j e c t  i n  E n g l i s h  w h e r e  o n e  i s  o m i t t e d  i n  S p a n i s h  ( e . g .  
" I s  i m p o r t a n t  t o  s t u d y  e a c h  d a y "  i n s t e a d  o f  " I t  i s  i m p o r t a n t  t o  s t u d y  e a c h  d a y " ) .  T h e  p r o b l e m  o f  
f a l s e  f r i e n d s  a l s o  a r i s e s ,  w h e r e  l e a r n e r s  a s s u m e  t h a t  a  w o r d  i n  t h e  t a r g e t  l a n g u a g e  h a s  t h e  s a m e  
m e a n i n g  a s  a  s i m i l a r  w o r d  i n  t h e i r  L 1 .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  S p a n i s h  w o r d  e m b a r a z a d a  l o o k s  l i k e  
t h e  E n g l i s h  w o r d  e m b a r r a s s e d ,  b u t  a c t u a l l y  m e a n s  p r e g n a n t .  
A p t i t u d e  
A p t i t u d e  i s  o n e  o f  t h e  d e t e r m i n i n g  f a c t o r s  i n  l a n g u a g e  l e a r n i n g .  A p t i t u d e  c o m p r i s e s  a u d i t o r y  
a b i l i t y ,  l i n g u i s t i c  a b i l i t y  a n d  m e m o r y  s k i l l s  ( S k e h a n ,  1 9 9 8 ) .  A u d i t o r y  a b i l i t y  i s  t h e  a b i l i t y  t o  b e  
a b l e  t o  i d e n t i f y  s o u n d s  a n d  r e l a t e  t h e m  t o  s y m b o l s .  L i n g u i s t i c  a b i l i t y  i s  d e f i n e d  a s  t h e  a b i l i t y  t o  
i n f e r  r u l e s  a n d  a n  a w a r e n e s s  o f  g r a m m a r .  M e m o r y  s k i l l s  r e f e r  t o  t h e  a b i l i t y  t o  a s s i m i l a t e  n e w  
m a t e r i a l  a n d  h o w  t h e  n e w  m a t e r i a l  i s  s t o r e d  a n d  r e t r i e v e d .  T h e  r e a d e r  i s  r e f e r r e d  t o  S k e h a n  
( 1 9 9 8 )  f o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  r o l e  o f  a p t i t u d e  i n  l a n g u a g e  l e a r n i n g .  A p t i t u d e  a l s o  
e n c o m p a s s e s  l e a r n i n g  s t y l e s ,  a t t i t u d e  a n d  i n t e r c u l t u r a l  c o m p e t e n c e .  L e a r n e r s  u s e  d i f f e r e n t  
l e a r n i n g  s t y l e s  a n d  s t r a t e g i e s .  O x f o r d  ( 1 9 9 0 )  i d e n t i f i e s  s i x  g r o u p s  o f  l a n g u a g e  l e a r n i n g  
s t r a t e g i e s :  m e m o r y ,  c o m p e n s a t i o n ,  c o g n i t i v e ,  m e t a - c o g n i t i v e ,  a f f e c t i v e  a n d  s o c i a l .  A  l e a r n e r  
w h o  u s e s  m o r e  s t r a t e g i e s  i s  m o r e  l i k e l y  t o  b e  s u c c e s s f u l .  L e a r n e r s  t e n d  t o  h a v e  t h e i r  o w n  
l e a r n i n g  s t y l e ,  b u t  t h e y  c a n  b e  t a u g h t  t o  u s e  d i f f e r e n t  s t r a t e g i e s .  
M o t i v a t i o n  
M o t i v a t i o n  i s  o n e  o f  t h e  k e y  f a c t o r s  i s  l a n g u a g e  l e a r n i n g  s u c c e s s .  M o t i v a t e d  l e a r n e r s  a r e  m o r e  
l i k e l y  t o  b e  s u c c e s s f u l  t h a n  u n m o t i v a t e d  l e a r n e r s .  M a n y  r e s e a r c h e r s  h a v e  i n v e s t i g a t e d  t h e  r o l e  
o f  m o t i v a t i o n  i n  l a n g u a g e  l e a r n i n g  i n c l u d i n g  C r o o k e s  a n d  S c h m i d t  ( 1  9 9  l ) ,  S k e h a n  ( 1 9 9  I ) ,  
O x f o r d  a n d  S h e a r i n  ( 1 9 9 4 )  a n d  D o m y e i  ( 1 9 9 4 ) .  G a r d n e r  a n d  M a c I n t y r e  ( 1 9 9 3 )  o u t l i n e  a  s o c i o -  
e d u c a t i o n a l  m o d e l  t h a t  c o n s i d e r s  f a c t o r s  s u c h  a s  a c q u i s i t i o n ,  g e n d e r ,  a g e  a n d  l e a r n i n g  s t r a t e g i e s .  
D o r n y e i  ( 1 9 9 8 )  p r o v i d e s  a  m o d e l  o f  m o t i v a t i o n  w h i c h  c o n s i d e r s  L a n g u a g e  L e v e l ,  L e a r n e r  L e v e l  
a n d  L e a r n i n g  S i t u a t i o n  L e v e l .  M o t i v a t i o n  e n c o u r a g e s  g r e a t e r  l e a r n e r  e f f o r t  a n d  t h u s  g r e a t e r  
l a n g u a g e  p e r f o r m a n c e .  T h e r e  a r e  t w o  t y p e s  o f  m o t i v a t i o n :  i n t e g r a t i v e  a n d  i n s t r u m e n t a l .  
I n t e g r a t i v e  m o t i v a t i o n ,  i . e .  w h e n  l e a r n e r s  w a n t  t o  l e a r n  t o  b e c o m e  p a r t  o f  t h e  s p e e c h  
c o m m u n i t y ,  i s  c o n s i d e r e d  i m p o r t a n t  i n  l a n g u a g e  l e a r n i n g  ( G a r d n e r ,  1 9 8 5 ) ,  w h i l e  D o r n y e i  
h i g h l i g h t s  t h e  r o l e  o f  i n s t r u m e n t a l  g o a l s ,  i . e .  w h e n  l e a r n i n g  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  o b t a i n i n g  s o m e  
c o n c r e t e  g o a l s  ( e . g .  j o b  o r  l a n g u a g e  c e r t i f i c a t e )  i n  m o t i v a t i n g  f o r e i g n  l a n g u a g e  l e a r n e r s .  O x f o r d  
( 1 9 9 6 )  r e p o r t s  t h a t  i n t e g r a t i v e  m o t i v a t i o n  i s  m o r e  i m p o r t a n t  f o r  s e c o n d  l a n g u a g e  l e a r n e r s  t h a n  
f o r  f o r e i g n  l a n g u a g e  l e a r n e r s .  C u l t u r e  ( M a r k u s  a n d  K i t a y a m a ,  1 9 9 1 ) ,  s t i m u l a t i o n  a n d  s e t t i n g  a  
p e r s o n a l  c h a l l e n g e  a l s o  h a v e  a n  e f f e c t  o n  m o t i v a t i o n  ( O x f o r d ,  1 9 9 6 ) .  A l t h o u g h  m o t i v a t i o n  i s  
c o m p l e x  ( G r a h a m ,  1 9 9 4 ) ,  D o r n y e i  ( 1 9 9 8 )  s t a t e s  t h a t  i t  p r o v i d e s  t h e  i m p e t u s  t o  s t a r t  a n d  t h e  
f o r c e  t o  c o n t i n u e  t h e  l a n g u a g e  l e a r n i n g  p r o c e s s  
O p p o r t u n i t y  
L o n g ' s  ( 1 9 9 1 )  I n t e r a c t i o n  H y p o t h e s i s  s u g g e s t s  t h a t  t h e  m o r e  o p p o r t u n i t i e s  l e a r n e r s  h a v e  f o r  
i n t e r a c t i n g  i n  t h e  t a r g e t  l a n g u a g e ,  t h e  b e t t e r .  I t  i s  i m p o r t a n t  t h a t  l e a r n e r s  h a v e  e x p o s u r e  t o  h o w  
t h e  l a n g u a g e  i s  s p o k e n  b y  n a t i v e  s p e a k e r s ,  t o  l e a r n  n o t  j u s t  g r a m m a t i c a l  c o m p o n e n t s ,  b u t  a l s o  
r h y t h m  a n d  p r a g m a t i c s .  I t  i s  h e l p f u l  i f  t h e  l a n g u a g e  i s  a c c e s s i b l e  t o  t h e  l e a r n e r ,  f o r  m a x i m u m  
b e n e f i t  t o  b e  g a i n e d  f r o m  t h e  l e a r n i n g  o p p o r t u n i t y .  K r a s h e n ' s  ( 1 9 8 5 )  I n p u t  H y p o t h e s i s  s t a t e s  
t h a t  o n l y  i n p u t  i n  t h e  L 2  t h a t  i s  c o m p r e h e n s i b l e  t o  t h e  l e a r n e r  w i l l  r e s u l t  i n  l a n g u a g e  a c q u i s i t i o n .  
H o w e v e r ,  e v e n  e x p o s u r e  t o  s p o k e n  l a n g u a g e  t h a t  i s  d i f f i c u l t  f o r  t h e  l e a r n e r  t o  u n d e r s t a n d  c a n  b e  
o f  s o m e  b e n e f i t  ( e . g .  i t  m a y  p r o v i d e  i n s i g h t  t o  i n t o n a t i o n  p a t t e r n s ) .  L i s t e n i n g  t o  a u d i o  
r e c o r d i n g s  o r  v i e w i n g  v i d e o s  o f  n a t i v e  s p e a k e r s  c a n  b e  o f  b e n e f i t  t o  t h e  l e a r n e r ,  e s p e c i a l l y  i f  
a c c e s s  t o  n a t i v e  s p e a k e r s  i s  r e s t r i c t e d  ( e . g .  i n  t h e  f o r e i g n  l a n g u a g e  l e a r n i n g  s i t u a t i o n ) .  W h i l e  
l e a r n e r s  t e n d  t o  p r e f e r  l a n g u a g e  i n p u t  t o  l a n g u a g e  o u t p u t  o p p o r t u n i t i e s  ( a s  r e c e p t i o n  i s  e a s i e r  
t h a n  p r o d u c t i o n ) ,  a c c e s s  t o  l a n g u a g e  p r o d u c t i o n  o p p o r t u n i t i e s  i s  a l s o  i m p o r t a n t .  S w a i n ' s  ( 1 9 9 5 )  
O u t p u t  H y p o t h e s i s  s t a t e s  t h a t  l e a r n i n g  a l s o  o c c u r s  w h e n  l e a r n e r s  a r e  f o r c e d  t o  p r o d u c e  c o r r e c t  
o u t p u t ,  e s p e c i a l l y  f o r  d i f f i c u l t  i t e m s .  S h e  s u g g e s t s  t h a t  m e a n i n g f u l  o u t p u t  i s  a s  i m p o r t a n t  a s  
m e a n i n g f u l  i n p u t  t o  t h e  l e a r n i n g  p r o c e s s .  T h i s  m e a n s  t h a t  l e a r n e r s  s h o u l d  h a v e  t h e  o p p o r t u n i t y  
t o  u s e  t h e  t a r g e t  l a n g u a g e ,  b o t h  w i t h  o t h e r  l e a r n e r s  a n d  a l s o  w i t h  n a t i v e  s p e a k e r s .  I n  t h e  p a s t ,  
t h i s  m a y  h a v e  b e e n  d i f f i c u l t ,  b u t  n o w  w i t h  t h e  g l o b a l  u s e  o f  c o m p u t e r s  a n d  t h e  i n t e r n e t ,  
o p p o r t u n i t i e s  e x i s t  t o  i n t e r a c t  w i t h  n a t i v e  a n d  n o n - n a t i v e  s p e a k e r s  o f  m a n y  o f  t h e  w o r l d ' s  
l a n g u a g e s .  T h e  m o r e  c h a n c e s  l e a r n e r s  h a v e  o f  l i s t e n i n g ,  r e a d i n g ,  s p e a k i n g  a n d  w r i t i n g  i n  t h e  
t a r g e t  l a n g u a g e ,  t h e  m o r e  c o m p e t e n t  a n d  c o n f i d e n t  t h e y  c a n  b e c o m e  i n  t h e  u s e  o f  t h e  l a n g u a g e .  
I t  i s  h e l p f u l  h o w e v e r ,  i f  g u i d a n c e  i s  a v a i l a b l e  t o  c o r r e c t  e r r o r s  s o  t h a t  i n c o r r e c t  p a t t e r n s  a r e  
s p o t t e d  a n d  c o r r e c t e d  b e f o r e  t h e y  b e c o m e  i n g r a i n e d .  
A d u l t  a n d  Y o u n g e r  L e a r n e r s  
T h e r e  a r e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  a d u l t  l e a r n e r s  a n d  y o u n g e r  l e a r n e r s .  W h i l e  s o m e  m a y  c o n s i d e r  
t h a t  a d u l t  l e a r n e r s  h a v e  s o m e  d i s a d v a n t a g e s  o v e r  y o u n g e r  l e a r n e r s ,  J o h n s t o n e  ( 1 9 9 4 )  l i s t s  s o m e  
f a c t o r s  i n  t h e i r  f a v o u r .  T h e y  h a v e  b e t t e r  g e n e r a l  l e a r n i n g  s t r a t e g i e s  ( i . e .  t h e y  h a v e  h a d  m o r e  
t i m e  l e a r n i n g  t h a n  y o u n g e r  l e a r n e r s )  a n d  a  b e t t e r  g r a s p  o f  g r a m m a t i c a l  p a t t e r n s  a n d  r u l e s  i n  
l a n g u a g e  ( d u e  t o  s u c h  k n o w l e d g e  i n  t h e i r  L l ) .  T h e y  a l s o  h a v e  m o r e  p r a c t i c e  i n  n e g o t i a t i n g  a n d  
s u s t a i n i n g  c o n v e r s a t i o n s .  F u r t h e r m o r e ,  t h e y  h a v e  a  m o r e  d e f i n e d  p u r p o s e  i n  l e a r n i n g  t h e  
l a n g u a g e  ( e . g .  t h e y  h a v e  c h o s e n  t o  s t u d y  t h e  l a n g u a g e  f o r  a  p a r t i c u l a r  r e a s o n ) .  F i n a l l y ,  t h e y  
h a v e  a  g r e a t e r  k n o w l e d g e  o f  c o n c e p t s ,  e . g .  t i m e ,  w h i c h  c a n  b e  t r a n s f e r r e d  t o  t h e  n e w  l a n g u a g e .  
Y o u n g e r  l e a r n e r s  a r e  s t i l l  l e a r n i n g  t h e s e  c o n c e p t s  i n  t h e i r  f i r s t  l a n g u a g e .  
Y o u n g  l e a r n e r s  o n  t h e  o t h e r  h a n d  h a v e  o t h e r  a d v a n t a g e s .  I t  i s  u s e f u l  t o  l o o k  a t  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  
y o u n g e r  l e a r n e r s  f r o m  t h e  p o i n t  o f  v i e w  o f  l e a r n i n g  a g e ,  m o t i v a t i o n  a n d  l a n g u a g e  l e a r n i n g  t i m e .  
I n  t e r m s  o f  l e a r n i n g  a g e ,  t h e  c o m m o n - s e n s e  a s s u m p t i o n  t h a t  i t  i s  e a s i e r  f o r  y o u n g e r  l e a r n e r s  t o  
l e a r n  a  l a n g u a g e  ( S h a r p e ,  2 0 0 1 )  b e c a u s e  t h e y  l e a r n  t h e i r  m o t h e r  t o n g u e  s o  q u i c k l y ,  t h e y  a r e  
m o r e  m a l l e a b l e  a n d  t h e i r  b r a i n s  m o r e  f l e x i b l e  i s  d i s p u t e d  ( e . g .  O l l e r  a n d  N a g a t o ,  1 9 7 4 ) .  
A i t c h i s o n  ( q u o t e d  i n  H a w l u n s  ( 1 9 9 6 ) )  d i s c u s s e s  t h e  ' n a t u r a l  s i e v e '  h y p o t h e s i s  w h i c h  r e f e r s  t o  
y o u n g e r  l e a r n e r s  a u t o m a t i c a l l y  f i l t e r i n g  o u t  c o m p l e x i t i e s ,  a  c h a r a c t e r i s t i c  t h a t  o l d e r  l e a r n e r s  
h a v e  l o s t .  S h e  a l s o  m e n t i o n s  t h e  ' t u n i n g - i n '  h y p o t h e s i s ,  w h i c h  r e f e r s  t o  a  l e a r n e r ' s  a b i l i t y  t o  
p a y  a t t e n t i o n  t o  s o m e  p a r t i c u l a r  a s p e c t  o f  l a n g u a g e .  I n f a n t s  t u n e  i n  t o  s o u n d s ,  o l d e r  c h i l d r e n  t o  
s y n t a x  a n d  l e a r n e r s  f r o m  t h e  a g e  o f  t e n  u p w a r d s  f o c u s  o n  v o c a b u l a r y  a n d  t h i s  t h e o r y ,  s h e  
s u g g e s t s  t i e s  i n  w e l l  w i t h  k n o w l e d g e  o f  b i o l o g i c a l l y  p r o g r a m m e d  b e h a v i o u r .  J o h n s t o n e  ( q u o t e d  
i n  H a w k i n s  ( 1 9 9 6 ) )  n o t e s  t h a t  i t  i s  n o t  o b v i o u s  w h a t  a g e  i s  t h e  b e s t  a g e  t o  s t a r t  l e a r n i n g  a  
l a n g u a g e ,  b u t  c o n c l u d e s  t h a t  t h e  a v a i l a b l e  e v i d e n c e  s u p p o r t s  t h e  v a l u e  o f  s t a r t i n g  e a r l y .  
S h a r p e  ( 2 0 0 1 )  r e p o r t s  t h a t  i t  i s  e a s i e r  t o  m o t i v a t e  c h i l d r e n  a n d  t h a t  t h e y  a r e  m o r e  r e c e p t i v e  t o  
t h e  w i d e r  a s p e c t s  o f  l a n g u a g e  l e a r n i n g  ( e . g .  d e v e l o p i n g  a  p o s i t i v e  a t t i t u d e  t o  d i f f e r e n c e  a n d  
d i v e r s i t y ) .  T h e  g a p  b e t w e e n  w h a t  c h i l d r e n  w a n t  t o  s a y  a n d  w h a t  t h e y  c a n  s a y  i s  s m a l l e r  t h a n  f o r  
a d u l t s  d u e  t o  t h e  l i m i t e d  w o r l d  k n o w l e d g e  a n d  t h i s  c a n  r e d u c e  t h e  f r u s t r a t i o n  o f  t h e  y o u n g  
l a n g u a g e  l e a r n e r  c o m p a r e d  t o  a n  a d u l t  l e a r n e r .  S h a r p e  ( 2 0 0 1 )  c o n c e d e s  t h a t  t h e r e  i s  l i t t l e  h a r d  
e v i d e n c e  b u t  n o t e s  t h a t  p a r e n t s ,  p r i m a r y  s c h o o l  t e a c h e r s  a n d  t h e  g e n e r a l  p o p u l a t i o n  a c c e p t  t h a t  i t  
i s  e a s i e r  t o  i m p a c t  o n  p r i m a r y  s c h o o l  c h i l d r e n  c o m p a r e d  t o  a d o l e s c e n t s .  S h a r p e  ( 2 0 0 1 )  a l s o  
n o t e s  t h a t  p r i m a r y  s c h o o l  t e a c h e r s  a r e  g o o d  m o t i v a t o r s ,  t h e  m a t e r i a l  m o r e  f l e x i b l e  a n d  t h a t  
p r i m a r y  s c h o o l  s t u d e n t s  a r e  l e s s  s e l f - c o n s c i o u s  a b o u t  l e a r n i n g  a  f o r e i g n  l a n g u a g e .  
I t  c o u l d  b e  g e n e r a l l y  a s s u m e d  t h a t  s t a r t i n g  e a r l y  m e a n s  t h a t  t h e  s t u d e n t  s p e n d s  m o r e  t i m e  o n  a  
l a n g u a g e  w h i c h  p r o v i d e s  b e t t e r  r e s u l t s  ( S h a r p e ,  2 0 0 1 ) .  A l t h o u g h  s t a r t i n g  e a r l y  c a n  l e a d  t o  m o r e  
l e a r n i n g  o p p o r t u n i t i e s ,  t h e  b e t t e r  r e s u l t s  a r g u m e n t  o n l y  h o l d s  i f  t h e  l e a r n i n g  i s  e f f i c i e n t .  B o t h  
S i n g l e t o n  ( 1 9 8 9 )  a n d  S h a r p e  ( 1 9 9 1 )  r e p o r t  t h a t  y o u n g e r  d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  i m p l y  b e t t e r .  
M i t c h e l l  e t  a l .  ( 1 9 9 2 )  c o m m e n t  t h a t  a n  e a r l i e r  s t a r t  h a s  t h e  p o t e n t i a l  t o  r a i s e  g e n e r a l  l e v e l s  o f  
a c h i e v e m e n t ,  i f  p r o g r e s s i o n  i s s u e s  a r e  p r o p e r l y  a d d r e s s e d .  R u m l e y  a n d  S h a r p e  ( 2 0 0 0 )  a l s o  
s t r e s s  t h e  i m p o r t a n c e  o f  c o n t i n u i t y  b e t w e e n  w h a t  i s  l e a r n t  i n  p r i m a r y  s c h o o l  a n d  i n  s e c o n d a r y  
s c h o o l  a n d  t h a t  t h e  s e c o n d a r y  s c h o o l  t a k e s  i n t o  a c c o u n t  t h e  l e a r n e r s  p r e v i o u s  l a n g u a g e  
k n o w l e d g e .  M a r t i n  ( 2 0 0 0 )  s u g g e s t s  t h a t  a n y  a d v a n t a g e  m a y  b e  l i m i t e d  t o  c e r t a i n  a r e a s  s u c h  a s  
p r o n u n c i a t i o n  o r  l i s t e n i n g  c o m p r e h e n s i o n .  
D i f f e r e n t  c o u n t r i e s  h a v e  d i f f e r e n t  p h i l o s o p h i e s  r e g a r d i n g  t h e  r o l e  o f  ( f o r e i g n )  l a n g u a g e s  i n  e a r l y  
e d u c a t i o n .  I n  s o m e  o f  t h e  E n g l i s h - s p e a l u n g  p a r t s  o f  t h e  w o r l d ,  t h e  t e a c h i n g  a n d  l e a r n i n g  o f  
o t h e r  l a n g u a g e s  i s  a  r e l a t i v e l y  r e c e n t  p h e n o m e n o n .  
H o w e v e r ,  i n  m a n y  E u r o p e a n  c o u n t r i e s ,  
p u p i l s  s t a r t  l e a r n i n g  a  f o r e i g n  l a n g u a g e  b e t w e e n  t h e  a g e s  o f  8  a n d  1 0  ( S h a r p e ,  2 0 0 1 ) .  T h e  
l o g i s t i c s  o f  h o w  a  l a n g u a g e  i s  t a u g h t  a l s o  v a r i e s .  I n  s o m e  c o u n t r i e s ,  a  v i s i t i n g  t e a c h e r  g v e s  t h e  
l a n g u a g e  c l a s s e s  w h i l e  i n  o t h e r  c o u n t r i e s  ( e . g .  S p a i n ,  G r e e c e  a n d  I t a l y )  l a n g u a g e  t e a c h i n g  i s  p a r t  
o f  t h e  p r i m a r y  s c h o o l  t e a c h e r ' s  p r o f e s s i o n a l  r e s p o n s i b i l i t y .  I n  o t h e r  p a r t s  o f  t h e  w o r l d ,  t h e r e  i s  
g r e a t  v a r i e t y  a n d  t h e  i s s u e s  o f  w h i c h  l a n g u a g e s  a r e  t a u g h t  a n d  b y  w h o m  d e p e n d  o n  t h e  l o c a l  
c o n t e x t .  
5 . 4 . 2  L o c a l  
I r i s h  c l a s s r o o m s  i n  p r i m a r y  s c h o o l  a r e  n o t  u s u a l l y  o r g a n i s e d  b y  a b i l i t y  a n d  e a c h  c l a s s  h a s  a  m i x  
o f  p u p i l s ,  f r o m  b r i g h t e r  s t u d e n t s  t o  t h o s e  w h o  r e q u i r e  e x t r a  s u p p o r t .  I n  t h e  c o n t e x t  o f  I r i s h  i n  
t h e  p r i m a r y  s c h o o l  i n  I r e l a n d ,  s t u d e n t s  i n  g e n e r a l  d o  n o t  e n j o y  l e a r n i n g  I r i s h  ( H a r r i s  a n d  
M u r t a g h ,  1 9 9 9 ;  a l s o  s e e  C h a p t e r  6 ) .  A t t i t u d e s  t o  t h e  l a n g u a g e  w e r e  o u t l i n e d  i n  C h a p t e r  4  a n d  
t h e s e  a r e  o f t e n  t r a n s m i t t e d  t o  s t u d e n t s  b y  t h e i r  p a r e n t s .  T h e y  d o  n o t  s e e  t h e  p o i n t  i n  l e a r n i n g  a  
" u s e l e s s "  l a n g u a g e  t h a t  i s  " h a r d "  a n d  " o u t - o f - d a t e " .  
T h e s e  a t t i t u d e s  m e a n  t h a t  g e n e r a l l y  
s t u d e n t s  a r e  n o t  p o s i t i v e l y  m o t i v a t e d  t o  l e a r n  t h e  l a n g u a g e .  T h i s  m a k e s  t h e  l e a r n i n g  e x p e r i e n c e  
a  d i f f i c u l t  o n e  f o r  s o m e  s t u d e n t s .  T h e r e  a r e  s o m e  l i m i t e d  o p p o r t u n i t i e s  t o  h e a r  t h e  l a n g u a g e  a t  a  
l e v e l  s u i t a b l e  f o r  p r i m a r y  s c h o o l  s t u d e n t s  v i a  T G 4 ,  t h e  I r i s h  l a n g u a g e  t e l e v i s i o n  s t a t i o n ,  w h i c h  
s o m e t i m e s  p r o v i d e s  p r o g r a m m e s  a i m e d  a t  y o u n g e r  s p e a k e r s .  H o w e v e r ,  m o s t  p r i m a r y  s c h o o l  
s t u d e n t s  h a v e  l i t t l e  o r  n o  o p p o r t u n i t y  t o  s p e a k  t h e  l a n g u a g e  w i t h  n a t i v e  o r  e v e n  n o n - n a t i v e  
s p e a k e r s  o u t s i d e  t h e  c l a s s r o o m .  
T h u s ,  i n  t e r m s  o f  t h e  t h r e e  f a c t o r s  t h a t  a r e  i m p o r t a n t  i n  
l a n g u a g e  l e a r n i n g  ( a b i l i t y ,  m o t i v a t i o n  a n d  o p p o r t u n i t y ) ,  l a c k  o f  m o t i v a t i o n  a n d  l i m i t e d  
i n t e r a c t i o n  o p p o r t u n i t y  p r e s e n t  c h a l l e n g e s  t o  I r i s h  l a n g u a g e  l e a r n e r s  i n  t h e  p r i m a r y  s c h o o l  
c o n t e x t .  W i t h  r e g a r d s  t o  a b i l i t y ,  c u r r e n t l y  l a n g u a g e  l e a r n i n g  s l u l l s  o r  i n d e e d ,  g e n e r a l  l e a r n i n g  
s h l l s ,  a r e  n o t  e x p l i c i t l y  t a u g h t  i n  I r i s h  p r i m a r y  s c h o o l s .  S t u d e n t s  a r e  r e l i a n t  o n  t h e i r  o w n  
l e a r n i n g  s k i l l s ,  a l t h o u g h  o b v i o u s l y  t e a c h e r s  d o  i n d i r e c t l y  t r y  t o  h e l p  t h e m  i m p r o v e  t h e s e .  
5 . 4 . 3  D i f f e r e n t i a l  
T h e  d e p l o y m e n t  c o n t e x t  i n  t h i s  p r o j e c t  i s  t h a t  o f  m a l e  p r i m a r y  s c h o o l  l e a r n e r s  i . e .  b o y s .  I n  
t e r m s  o f  C o m p u t e r  A s s i s t e d  L e a r n i n g  s o m e  d i f f e r e n c e s  h a v e  e m e r g e d  b e t w e e n  m a l e s  a n d  
f e m a l e s ,  a l t h o u g h  K a y  ( 1 9 9 2 )  r e p o r t s  t h a t  t h e r e  a r e  f e w e r  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  b o y s  a n d  g i r l s  a t  
p r i m a r y  s c h o o l  l e v e l  t h a n  a t  s u b s e q u e n t  l e v e l s .  I n  g e n e r a l ,  b o y s  a p p e a r  t o  h a v e  a  g r e a t e r  i n t e r e s t  
i n  c o m p u t e r s  t h a n  g i r l s  ( M i i k  a n d  L u i k ,  2 0 0 3 ;  2 0 0 5 )  a n d  u s e  c o m p u t e r s  m o r e  o f t e n  ( K a y ,  1 9 9 2 ) .  
B o y s  e n j o y  c h a l l e n g e s  a n d  t h e  c o m p e t i t i v e  a s p e c t  w h e n  l e a r n i n g  w i t h  c o m p u t e r s  ( C a f t o r i ,  
1 9 9 4 ) .  T h e y  a r e  g o o d  a t  n a v i g a t i o n  ( P a s s i g  a n d  L e v i n ,  2 0 0 0 ) ,  h a v e  g o o d  s p a t i a l  a b i l i t y  ( C h a n l i n ,  
1 9 9 9 )  a n d  t h e y  l i k e  i n f o r m a t i o n  s h o w n  i n  g r a p h i c a l  f o r m a t  ( H o o d  a n d  T o g o ,  1 9 9 3 ;  1 9 9 4 ) .  
A l e s s i  a n d  T r o l l i p  ( 2 0 0 1 )  r e p o r t  t h a t  t h e y  l i k e  t o  h a v e  g r a p h i c s  a n d  t e x t  o n  t h e  s a m e  s c r e e n .  
S t u d i e s  h a v e  s h o w n  t h a t  i n  g e n e r a l ,  b o y s  a r e  l e s s  k e e n  o n  l e a r n i n g  l a n g u a g e s  t h a n  g i r l s ,  
a l t h o u g h  t h e r e  a r e  e x c e p t i o n s  ( B a t t e r s ,  1 9 8 6 ) .  T h e  s i t u a t i o n  a t  p r i m a r y  s c h o o l  i n  p a r t i c u l a r  i s  
l e s s  c l e a r ,  e s p e c i a l l y  i n  I r e l a n d  w h e r e  t h e  t e a c h i n g  a n d  l e a r n i n g  o f  F o r e i g n  L a n g u a g e s  i n  t h e  
p r i m a r y  s c h o o l  c o n t e x t  i s  n o t  y e t  u n i v e r s a l .  H o w e v e r ,  a n e c d o t a l  e v i d e n c e  w o u l d  s u g g e s t  t h a t  
t h e r e  i s  n o  d i s c e r n i b l e  d i f f e r e n c e  i n  t h e  l e v e l  o f  i n t e r e s t  b e t w e e n  b o y s  a n d  g i r l s  a t  t h i s  s t a g e .  I n  
s u m m a r y ,  i t  a p p e a r s  t h a t  b o y s  a r e  o p e n  t o  C o m p u t e r  A s s i s t e d  L e a r n i n g  a n d  w h i l e  t h e  g e n e r a l  
i n f o r m a t i o n  p r e s e n t a t i o n  a n d  c o n t r o l  p r e f e r e n c e s  i d e n t i f i e d  a b o v e  m a y  n o t  a p p l y  t o  a l l  b o y s ,  
t h e s e  p r e f e r e n c e s  s h o u l d  b e  b o r n e  i n  m i n d  w h e n  d e s i g n i n g  f o r  t h i s  t a r g e t  g r o u p .  
W i t h  r e g a r d  t o  t h e  s c h o o l s  i n v o l v e d  i n  t h i s  p r o j e c t ,  b o t h  s c h o o l s  a r e  p o s i t i v e  t o w a r d s  t h e  I r i s h  
l a n g u a g e  a n d  t h e  t e a c h e r s  i n v o l v e d  i n  t h e  I r i s h  C A L L  p r o j e c t  a r e  p a r t i c u l a r l y  i n t e r e s t e d  i n  I r i s h .  
T h i s  m a n i f e s t s  i t s e l f  i n  t h e  n u m b e r  o f  s t u d e n t s  f r o m  b o t h  s c h o o l s  i n t e r e s t e d  i n  I r i s h  a n d  
m o t i v a t e d  t o  l e a r n  i t .  T h e  t e a c h e r s '  p o s i t i v e  a t t i t u d e  t o w a r d s  t h e  l a n g u a g e  f o s t e r s  a  s i m i l a r  
a t t i t u d e  a m o n g s t  t h e  s t u d e n t s .  
5 . 4 . 4  T a r g e t e d  
I n  t h i s  c o n t e x t ,  t h e r e  a r e  a m p l e  o p p o r t u n i t i e s  f o r  h e l p i n g  t h e  l e a r n e r .  
T h e r e  i s  r o o m  f o r  
i m p r o v e m e n t  i n  t h e  f o u r  s o - c a l l e d  b a s i c  l a n g u a g e  s k i l l s ,  i . e .  r e a d i n g ,  w r i t i n g ,  l i s t e n i n g  a n d  
s p e a k i n g .  L e a r n e r s  h a v e  l i m i t e d  e x p o s u r e  t o  I r i s h  i n s i d e  a n d  e s p e c i a l l y  o u t s i d e  t h e  c l a s s r o o m  
a n d  r e s o u r c e s  t h a t  c o u l d  p r o v i d e  t h e m  w i t h  m o r e  o p p o r t u n i t i e s  t o  i n t e r a c t  w i t h  t h e  l a n g u a g e  
w o u l d  b e  h e l p f u l .  T h e  l e a r n e r s  w o u l d  a l s o  b e n e f i t  f r o m  h a v i n g  m o r e  i n t e r e s t i n g  r e s o u r c e s  
a v a i l a b l e  t o  t h e m .  T o  d a t e ,  m o s t  l e a r n e r s  o n l y  h a v e  a c c e s s  t o  t h e  c l a s s r o o m  t e x t b o o k  a n d  s o m e  
a d d i t i o n a l  r e s o u r c e s  p r o v i d e d  b y  t h e  t e a c h e r .  A l l  I r i s h  l e a r n i n g  t a k e s  p l a c e  i n  t h e  c l a s s r o o m  
s i t u a t i o n ,  w h e r e  a l l  s t u d e n t s  a r e  e x p e c t e d  t o  s t u d y  t h e  s a m e  t h i n g  a s  a l l  t h e  o t h e r  s t u d e n t s  a n d  a t  
t h e  s a m e  p a c e .  P r o v i d i n g  r e s o u r c e s  t h a t  a l l o w  t h e  s t u d e n t s  t o  l e a r n  i n  a  w a y  t h a t  s u i t s  t h e m  a n d  
a t  t h e i r  o w n  p a c e  c o u l d  e n h a n c e  t h e i r  l e a r n i n g  e x p e r i e n c e .  T h e  t a r g e t  l e a r n e r  g r o u p  i s  c o m p u t e r  
l i t e r a t e  a n d  w e l l - d i s p o s e d  t o w a r d s  c o m p u t e r s  a n d  t h i s  i s  h e l p f u l  w h e n  c o n s i d e r i n g  f u t u r e  
r e s o u r c e s .  T a b l e  5 . 9  p r o v i d e s  a  s u m m a r y  o f  t h e  l e a r n e r  c o m p o n e n t  o f  t h e  G L D T  g r i d .  
5 . 5  T e a c h e r  
5 . 5 . 1  G e n e r a l  
T h e  q u e s t i o n  t o  b e  a d d r e s s e d  h e r e  i s :  " W h a t  f i n d i n g s  a n d  p r i n c i p l e s  a r e  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  f o r  
l a n g u a g e  t e a c h e r s ? " .  O n e  p r i n c i p l e  i s  t h a t  t e a c h e r s  s h o u l d  b e  l i n g u i s t i c a l l y  c o m p e t e n t  i . e .  t h e y  
s h o u l d  h a v e  s u f f i c i e n t  k n o w l e d g e  o f  t h e  t a r g e t  l a n g u a g e  t o  a c t u a l l y  b e  a b l e  t o  t e a c h  i t .  W h i l e  i t  
i s  d e s i r a b l e  t o  s t u d y  w i t h  a  l i n g u i s t i c a l l y  c o m p e t e n t  t e a c h e r ,  o n e  m a y  n o t  a l w a y s  b e  a v a i l a b l e .  
F o r  e x a m p l e ,  i n  m a n y  p a r t s  o f  t h e  w o r l d  ( e s p e c i a l l y  i n  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s ) ,  t h e r e  a r e  s t u d e n t s  
w h o  a r e  s t u d y i n g  E n g l i s h  w i t h  s o m e o n e  w h o  w o u l d  n o t  b e  c o n s i d e r e d  a  c o m p e t e n t  s p e a k e r ,  b u t  
a s  t h e r e  i s  n o - o n e  e l s e  a v a i l a b l e ,  t h e  s t u d e n t s  h a v e  n o  c h o i c e .  A n o t h e r  i m p o r t a n t  c o m p o n e n t  i n  
b e i n g  a  g o o d  l a n g u a g e  t e a c h e r  i s  t h a t  t h e  p e r s o n  i s  p e d a g o g i c a l l y  t r a i n e d .  T h i s  m e a n s  t h a t  i t  i s  
n o t  s u f f i c i e n t  t h a t  t h e  p e r s o n  c a n  s p e a k  t h e  l a n g u a g e  -  s h e  m u s t  k n o w  h o w  t o  t e a c h  i t .  T h i s  
p e d a g o g i c a l  k n o w l e d g e  r a n g e s  f r o m  b a s i c  c o m p o n e n t s  s u c h  a s  h o w  t o  t e a c h  t h e  s o u n d  s y s t e m  
o r  s y n t a x  o f  a  l a n g u a g e ,  t o  h o w  t o  t e a c h  s t u d e n t s  o f  d i f f e r e n t  l e v e l s ,  a b i l i t i e s  a n d  n a t i v e  
l a n g u a g e s .  T e a c h e r s  m u s t  b e  a b l e  t o  u s e  t h e i r  j u d g e m e n t  t o  d e t e r m i n e  o p t i m a l  u s e  o f  t h e  t a r g e t  
l a n g u a g e .  P e d a g o g i c a l  t r a i n i n g  c a n  a i d  s o m e o n e  a l o n g  t h e  r o a d  t o  b e c o m i n g  a  g o o d  t e a c h e r .  
O n e  p r o b l e m  t h a t  s o m e t i m e s  o c c u r s ,  e s p e c i a l l y  i n  L e s s  C o m m o n l y  T a u g h t  o r  E n d a n g e r e d  
L a n g u a g e  c o n t e x t s ,  i s  t h a t  a  l a n g u a g e  t e a c h e r  r e c e i v e s  n o  p e d a g o g i c a l  t r a i n i n g  a n d  s i m p l y  
r e p l i c a t e s  h o w  s h e  w a s  t a u g h t  ( o f t e n  b y  a n  u n t r a i n e d  t e a c h e r )  a n d  t h e  p r o c e s s  r e p e a t s  i t s e l f .  
O f t e n  t h e r e  i s  l i m i t e d  k n o w l e d g e  o f  m o d e m  i d e a s  a b o u t  l a n g u a g e  t e a c h i n g  a n d  t h i s  i s  t o  t h e  
d e t r i m e n t  o f  b o t h  t e a c h e r s  a n d  s t u d e n t s .  
T a b l e  5 . 9  C L I C I  G L D T  G r i d  f o r  L e a r n e r s  
9  3  
G e n e r a l  
- -  
*  M o t i v a t i o n ,  
a p t i t u d e  a n d  
o p p o r t u n i t y  
i m p o r t a n t  
D i f f e r e n c e s  
b e t w e e n  a d u l t  a n d  
y o u n g e r  l e a r n e r s  
L o c a l  
D o  n o t  e n j o y  
l e a r n i n g  I r i s h  
S o m e  n e g a t i v e  
a t t i t u d e s  
L i m i t e d  
i n t e r a c t i o n  
o p p o r t u n i t i e s  
D i f f e r e n t i a l  
B o y s  d o  n o t  l i k e  
T a r g e t e d  
N e e d  i n t e r e s t i n g  
l e a r n i n g  
l a n g u a g e s  
B o y s  l i k e  u s i n g  
c o m p u t e r s  
S o m e  m o t i v a t e d  
s t u d e n t s  
r e s o u r c e s  
R o o m  f o r  
i m p r o v i n g  t h e  
f o u r  s k i l l s  
T h e  l e v e l  o f  p e d a g o g i c a l  t r a i n i n g  t h a t  l a n g u a g e  t e a c h e r s  r e c e i v e  d e p e n d s  o n  t h e  c o n t e x t .  
P r i m a r y  s c h o o l  t e a c h e r s  r e c e i v e  l a n g u a g e  p e d a g o g i c a l  t r a i n i n g  a s  p a r t  o f  t h e i r  o v e r a l l  t e a c h i n g  
p r o g r a m s .  
T h e y  a r e  g e n e r a l i s t s ,  r a t h e r  t h a n  l a n g u a g e  s p e c i a l i s t s .  S e c o n d a r y  s c h o o l  t e a c h e r s  
s h o u l d  h a v e  p e d a g o g i c a l  t r a i n i n g  s p e c i f i c  t o  t h e i r  l a n g u a g e .  T h e  l e v e l  o f  p e d a g o g i c a l  t r a i n i n g  
e x p e c t e d  o f  l a n g u a g e  t e a c h e r s  i n  t h i r d  l e v e l  i n s t i t u t i o n s  d e p e n d s  o n  t h e  c o u n t r y  a n d  t h e  
i n d i v i d u a l  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  i n s t i t u t e  i n  q u e s t i o n .  I n  s o m e  c a s e s ,  i t  c o u l d  b e  l e s s  t h a n  t h a t  
r e q u i r e d  o f  s e c o n d a r y  s c h o o l  t e a c h e r s .  F o r  a d u l t s  o u t s i d e  o f  f o r m a l  e d u c a t i o n a l  e s t a b l i s h m e n t s ,  
t h e  p e d a g o g i c a l  e x p e r i e n c e  a n d  t r a i n i n g  o f  t e a c h e r s  c a n  b e  v e r y  v a r i a b l e .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  
l e n g t h  o f  t i m e  i t  t a k e s  s o m e o n e  t o  o b t a i n  a  T e a c h i n g  E n g l i s h  a s  a  F o r e i g n  L a n g u a g e  ( T E F L )  
c e r t i f i c a t e  c a n  v a r y  f r o m  o n e  w e e k e n d ,  ( I T O I ,  2 0 0 7 ) ,  o n e  m o n t h  ( F e r g u s o n  a n d  D u n n o ,  2 0 0 3 )  o r  
a  y e a r  ( I C E ,  2 0 0 7 )  ( d e p e n d i n g  o n  t h e  a w a r d i n g  b o d y ) .  
O n e  i m p o r t a n t  c h a r a c t e r i s t i c  o f  g o o d  l a n g u a g e  t e a c h e r s  i s  t h e i r  o w n  p e r s o n a l  m o t i v a t i o n  a n d  
t h e i r  a b i l i t y  t o  m o t i v a t e  t h e i r  s t u d e n t s .  I f  a  t e a c h e r  i s  m o t i v a t e d  a n d  e n j o y s  t e a c h i n g  t h e  
l a n g u a g e ,  t h e  l e a r n i n g  e x p e r i e n c e  w i l l  b e  a  p o s i t i v e  o n e  f o r  t h e  s t u d e n t s .  I f  t h e  t e a c h e r  c a n  
m o t i v a t e  t h e  s t u d e n t s ,  i t  m a k e s  t h e i r  l e a r n i n g  m o r e  b e n e f i c i a l  a n d  p r o d u c t i v e .  A  m o t i v a t e d  
t e a c h e r  c a n  t e a c h  p r a c t i c a l l y  a n y t h i n g ,  w h i l e  a n  u n m o t i v a t e d  t e a c h e r  w i l l  s t r u g g l e  t o  t e a c h  e v e n  
s o m e t h i n g  s i m p l e .  A n o t h e r  i m p o r t a n t  c o n s i d e r a t i o n  i s  t h e  d e g r e e  o f  f i t  a n d  f l e x i b i l i t y  b e t w e e n  
t h e  t e a c h e r ' s  t e a c h i n g  s t y l e  a n d  t h a t  o f  t h e  i n s t i t u t i o n .  I f  t h e y  a r e  c l o s e l y  a l i g n e d  o r  t e a c h e r s  
h a v e  a  r e l a t i v e l y  h i g h  d e g r e e  o f  f r e e d o m  i n  h o w  t o  i m p a r t  c l a s s e s ,  t h e  t e a c h i n g  e x p e r i e n c e  i s  
m o r e  l i k e l y  t o  b e  p r o d u c t i v e .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  i f  t h e r e  i s  c o n f l i c t  b e t w e e n  t h e  t e a c h e r  a n d  t h e  
i n s t i t u t i o n ,  t h i s  c a n  c a u s e  d i f f i c u l t i e s  f o r  a l l  p a r t i e s  i n  t h e  e d u c a t i o n a l  p r o c e s s :  t h e  t e a c h e r ,  t h e  
i n s t i t u t i o n  a n d ,  m o s t  i m p o r t a n t l y ,  t h e  s t u d e n t s .  
F o r  e x a m p l e ,  i f  t h e  t e a c h e r  f a v o u r s  a  
c o m m u n i c a t i v e  a p p r o a c h  t o  l a n g u a g e  t e a c h i n g  b u t  t h e  i n s t i t u t i o n  p r e f e r s  a  m o r e  a u d i o - l i n g u a l  
a p p r o a c h ,  t h i s  c o u l d  c a u s e  f r i c t i o n ,  e s p e c i a l l y  i f  t h e  s t u d e n t s  m o v e  f r o m  o n e  t e a c h e r  t o  a n o t h e r  
a s  t h e y  p r o g r e s s  t h r o u g h  t h e  i n s t i t u t i o n .  A t  a  b r o a d e r  l e v e l ,  t h e  a l i g n m e n t  b e t w e e n  t h e  t e a c h e r ' s  
l a n g u a g e  l e a r n i n g  p h i l o s o p h y  a n d  t h a t  o f  s o c i e t y ,  i s  a n  i m p o r t a n t  a n d  o f t e n  o v e r l o o k e d  a s p e c t  o f  
t e a c h i n g .  I n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o f  A m e r i c a ,  t h e r e  i s  a  p o l i c y  c a l l e d  " N o  C h i l d  L e f t  B e h i n d "  
( N C L B ,  2 0 0 2 )  w h i c h  t r i e s  t o  e n s u r e  t h a t  a l l  s t u d e n t s  r e a c h  a  c e r t a i n  s t a n d a r d  i n  E n g l i s h .  W h i l e  
t h e  m o t i v a t i o n  i s  l a u d a b l e ,  i n  s o m e  c o m m u n i t i e s  t h e r e  m i g h t  b e  a  p a r a l l e l  d e s i r e  t o  e n s u r e  t h a t  
s t u d e n t s  l e a r n  t h e i r  h e r i t a g e  l a n g u a g e  a n d  t e a c h e r s  a r e  o f t e n  a t  t h e  f o r e f r o n t  o f  t h i s  c o n f l i c t .  
T h e y  w i l l  b e  j u d g e d  o n  t h e  a t t a i n m e n t  o f  t h e  s t u d e n t s  r e l a t i v e  t o  a  n a t i o n a l  s c a l e ,  y e t  t h e y  a r e  
u s u a l l y  c o n s c i o u s  o f  t h e  n e e d  t o  c a t e r  f o r  c o m m u n i t y  d e m a n d s .  
I n  t h e  p r i m a r y  s c h o o l  c o n t e x t ,  t h e  i m p o r t a n c e  t h a t  a  t e a c h e r  a t t a c h e s  t o  l a n g u a g e  l e a r n i n g  c a n  
h a v e  a  s t r o n g  i m p a c t  o n  t h e  c l a s s r o o m  t e a c h i n g .  A s  t h e  t e a c h e r  h a s  c o n t r o l  o v e r  a l l  a s p e c t s  o f  
t h e  s t u d e n t s '  l e a r n i n g  a c t i v i t i e s  t h r o u g h o u t  t h e  d a y ,  s l h e  c a n  d e c i d e  t o  c o m p a r t m e n t a l i s e  
l a n g u a g e  l e a r n i n g  a s  a n  a c t i v i t y  t h a t  o n l y  o c c u r s  d u r i n g  i t s  a l l o c a t e d  s l o t ,  o r  t o  i n t e g r a t e  i t  i n t o  
a l l  a s p e c t s  o f  c l a s s r o o m  l i f e .  T e a c h e r s  w h o  c o n s i d e r  l a n g u a g e  l e a r n i n g  t o  b e  i m p o r t a n t ,  w i l l  
p r o b a b l y  t r y  t o  i n t e g r a t e  t h e  t a r g e t  l a n g u a g e  ( o r  l a n g u a g e s )  i n  a  h o l i s t i c  m a n n e r  a n d  t h u s  p r o v i d e  
a  b e t t e r  l e a r n i n g  e n v i r o n m e n t  f o r  t h e  s t u d e n t s .  
5 . 5 . 2  L o c a l  
N o t  m a n y  o f  t h e  p r i m a r y  s c h o o l  t e a c h e r s  i n  I r e l a n d  a r e  n a t i v e  I r i s h  s p e a k e r s  a n d  t h u s  l a n g u a g e  
c o m p e t e n c e  c a n  v a r y  c o n s i d e r a b l y  f r o m  o n e  t e a c h e r  t o  a n o t h e r .  H o w e v e r ,  a l l  p r i m a r y  s c h o o l  
t e a c h e r s  i n  I r e l a n d  s p e n d  t h r e e  y e a r s  s t u d y i n g  t o  b e  t e a c h e r s .  L a n g u a g e  p e d a g o g i c a l  t r a i n i n g  i s  
o n e  o f  t h e  c o m p o n e n t s  o f  t h e i r  s t u d y  p r o g r a m .  T h e y  l e a r n  a b o u t  l a n g u a g e  p e d a g o g y  i n  t h e  
c o n t e x t  o f  t e a c h i n g  b o t h  E n g l i s h  a n d  I r i s h .  O b v i o u s l y ,  t e a c h e r s  w i t h  l o n g e r  c l a s s r o o m  
e x p e r i e n c e  w i l l  h a v e  m o r e  e x p o s u r e  t o  e d u c a t i n g  s t u d e n t s  a n d  w i l l  h a v e  a c q u i r e d  m a n y  s k i l l s  
a l o n g  t h e  w a y .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  m o r e  r e c e n t l y  g r a d u a t e d  t e a c h e r s  m a y  h a v e  m o r e  k n o w l e d g e  
o f  m o d e m  t e a c h i n g  m e t h o d s ,  a l t h o u g h  r e f r e s h e r  c o u r s e s  a r e  a v a i l a b l e  f o r  t e a c h e r s  t h r o u g h o u t  
t h e  y e a r .  
I n  I r e l a n d ,  s o m e  t e a c h e r  t r a i n i n g  c o l l e g e s  t e a c h  a l l  t h e  m a t e r i a l s  t h r o u g h  I r i s h .  A s  
s t a t e d  i n  C h a p t e r  4  ( S e c t i o n  4 . 7 ) ,  a l l  p r i m a r y  s c h o o l  t e a c h e r s  i n  I r e l a n d  m u s t  h a v e  a  c e r t a i n  
c o m p e t e n c e  i n  I r i s h  ( i . e .  t h e y  m u s t  a t t a i n  a t  l e a s t  a  g r a d e  C  o n  t h e  H i g h e r  I r i s h  L e a v i n g  
C e r t i f i c a t e  E x a m i n a t i o n ) .  G i v e n  I r e l a n d ' s  i n c r e a s i n g  m u l t i c u l t u r a l i s m  a n d  t h e  f a c t  t h a t  t h e  
c o m p u l s o r y  I r i s h  r e q u i r e m e n t  s e e m s  t o  b e  a  p a r t i c u l a r  d e t e r r e n t  f o r  m a l e s ,  t h i s  i s  c o n s t a n t l y  
u n d e r  r e v i e w ,  b u t  f o r  t h e  m o m e n t ,  t h e  r e q u i r e m e n t  s t i l l  e x i s t s .  P r i m a r y  s c h o o l  t e a c h e r s  a r e  
g e n e r a l l y  f a v o u r a b l y  d i s p o s e d  t o w a r d s  t h e  l a n g u a g e  ( 0  R i a g i i n ,  1 9 8 6 ) ,  b u t  a s  w i t h  a n y  g r o u p  o f  
i n d i v i d u a l s ,  a t t i t u d e s  t o w a r d s  t h e  l a n g u a g e  v a r y .  T e a c h e r s  s o m e t i m e s  r e s e n t  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  
t h r u s t  u p o n  t h e m  f o r  m a i n t e n a n c e  o f  t h e  l a n g u a g e .  T h e y  w o u l d  l i k e  s o c i e t y  a n d  p a r e n t s  i n  
p a r t i c u l a r  t o  t a k e  m o r e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e i r  c h i l d r e n ' s  I r i s h  l a n g u a g e  e d u c a t i o n .  T e a c h e r s  a r e  
w e l l  a w a r e  o f  t h e  n e g a t i v e  a t t i t u d e s  t h a t  e x i s t  t o w a r d s  I r i s h  a n d  a r e  p a r t i c u l a r l y  c o g n i s a n t  o f  t h e  
p e r c e i v e d  f a i l u r e  o f  I r i s h  l a n g u a g e  t e a c h i n g  i n  t h e  p a s t  ( I N T O ,  1 9 8 5 ) .  T h e y  w o u l d  l i k e  t h e i r  
s t u d e n t s  t o  e n j o y  t h e i r  s t u d y  o f  I r i s h ,  n o t  o n l y  f o r  p a s s i n g  o n  t h e  l a n g u a g e ,  b u t  a l s o  t o  e s t a b l i s h  a  
f a v o u r a b l e  b a s e  f o r  f u t u r e  s e c o n d  l a n g u a g e  s t u d y .  
I n  t e r m s  o f  C A L L  e d u c a t i o n  i n  t h e  t e a c h e r  t r a i n i n g  c o l l e g e s ,  t h e  a m o u n t  o f  t i m e  a l l o c a t e d  t o  
C A L L  i s  m i n i m a l .  F o r  e x a m p l e ,  i n  S t  P a t r i c k ' s  C o l l e g e  i n  D u b l i n ,  t h e  s t u d e n t s  r e c e i v e  a  o n e  
h o u r  l e c t u r e  d u r i n g  t h e i r  t h r e e  y e a r s  o f  s t u d y  o n  t h e  t o p i c  o f  C A L L .  T h e  a m o u n t  o f  m a t e r i a l  
t h a t  c a n  b e  i m p a r t e d  d u r i n g  t h i s  s h o r t  t i m e f r a m e  i s  l i m i t e d  a n d  t h e  s t u d e n t s  g r a d u a t e  w i t h o u t  
m u c h  C A L L  k n o w l e d g e .  
5 . 5 . 3  D i f f e r e n t i a l  
T h e  t e a c h e r s  i n  t h e  C L I C I  d e s i g n  s p a c e  a r e  v e r y  f a v o u r a b l y  d i s p o s e d  t o w a r d s  I r i s h .  T h e y  t r y  t o  
i n c o r p o r a t e  I r i s h  i n t o  a l l  a s p e c t s  o f  d a i l y  i n t e r a c t i o n  -  i t  i s  n o t  j u s t  s o m e t h i n g  t h a t  i s  c o n f i n e d  t o  
t h e  I r i s h  l e s s o n  d u r i n g  t h e  d a y .  G i v e n  t h e  h i g h l y  i n f l u e n t i a l  r o l e  t h e  t e a c h e r  h a s  i n  i m p a r t i n g  a  
p o s i t i v e  a t t i t u d e  t o w a r d s  I r i s h ,  t h i s  i s  v e r y  r e l e v a n t  a n d  i m p o r t a n t .  S t u d e n t s  w i l l  o b v i o u s l y  h a v e  
a  d i f f e r e n t  e x p e r i e n c e  d e p e n d i n g  o n  t h e i r  t e a c h e r  a n d  t h i s  i s  s o m e t h i n g  t o  b e  t a k e n  i n t o  a c c o u n t .  
O n e  o t h e r  i m p o r t a n t  c o n s i d e r a t i o n  i s  t h e  n e e d  f o r  t h e  t e a c h e r  t o  b e  a b l e  t o  c a t e r  f o r  s t u d e n t s  o f  
d i f f e r e n t  a b i l i t i e s  i n  t h e  c l a s s r o o m .  T h i s  w i l l  v a r y  f r o m  y e a r  t o  y e a r ,  a n d  s o m e t i m e s ,  e v e n  
d u r i n g  t h e  y e a r .  B r i g h t  s t u d e n t s  w i l l  n e e d  t o  b e  c h a l l e n g e d ,  w h i l e  w e a k e r  s t u d e n t s  m u s t  b e  k e p t  
o n - b o a r d .  M o r e o v e r ,  t h e  n u m b e r  a n d  r a t i o  o f  s t u d e n t s  w i t h  s p e c i a l  n e e d s  ( e . g .  d y s l e x i c  
s t u d e n t s )  a n d  e x e m p t i o n s  f r o m  s t u d y i n g  I r i s h  a l s o  p l a y  a  r o l e  i n  m a i n t a i n i n g  b a l a n c e  i n  t h e  
c l a s s r o o m .  F o r  e x a m p l e ,  i f  t h e  n u m b e r  o f  s p e c i a l  n e e d s  s t u d e n t s  i s  h i g h ,  i t  m e a n s  t h a t  t h e  
t e a c h e r  m u s t  o r i e n t  m o r e  o f  h e r  t e a c h i n g  t i m e  t o w a r d s  t h i s  g r o u p  t h a n  m i g h t  o t h e r w i s e  b e  t h e  
c a s e .  
5 . 5 . 4  T a r g e t e d  
T e a c h e r s  a r e  g e n e r a l l y  f a v o u r a b l y  d i s p o s e d  t o w a r d s  r e s o u r c e s  t h a t  w i l l  h e l p  s t u d e n t s  a n d  m a k e  
l e a r n i n g  m o r e  e n j o y a b l e  a n d  b e n e f i c i a l  f o r  t h e m .  A t  t h e  m o m e n t ,  t h e r e  a r e  v e r y  f e w  s u i t a b l e  
r e s o u r c e s  a v a i l a b l e  f o r  t h e  s t u d e n t s  i n  t h e  c u r r e n t  d e s i g n  s p a c e ,  e s p e c i a l l y  o n e s  t h a t  a r e  l i n k e d  t o  
t h e  c u r r i c u l u m .  T h e r e f o r e ,  t h e r e  i s  a  n e e d  f o r  r e s o u r c e s  t o  c o m p l e m e n t  c l a s s r o o m  t e a c h i n g .  
T h e s e  r e s o u r c e s  c o u l d  e i t h e r  b e  s p e c i f i c a l l y  l i n k e d  t o  t h e  s y l l a b u s  ( e . g .  t h e  t e x t b o o k  t h a t  t h e  
t e a c h e r  u s e s  i n  c l a s s )  o r  t o o l s  t h a t  a r e  a i m e d  a t  t h e  t a r g e t  l e a r n e r  g r o u p  ( e . g .  t o o l s  s u c h  a s  
g r a m m a r  a n d  s p e l l  c h e c k e r s  t h a t  a r e  s u i t a b l e  f o r  y o u n g e r  l e a r n e r s ) .  T e a c h e r s  i n  I r i s h  p r i m a r y  
s c h o o l s  o f t e n  h a v e  b e t w e e n  2 5  t o  3 0  s t u d e n t s  i n  t h e i r  c l a s s .  D e s p i t e  t h e  b e s t  i n t e n t i o n s  o f  
t e a c h e r s ,  i t  i s  v e r y  d i f f i c u l t  t o  m o n i t o r  a l l  t h e i r  s t u d e n t s  a c r o s s  t h e  r a n g e  o f  s u b j e c t s  t h a t  t h e y  
c o v e r  i n  a n y  g r e a t  d e t a i l .  T h e r e f o r e ,  a n o t h e r  a r e a  a m e n a b l e  t o  i m p r o v e m e n t  i s  i n  m o n i t o r i n g  
s t u d e n t s  a n d  t h e i r  p r o g r e s s  i n  I r i s h .  I t  w o u l d  b e  h e l p f u l  f o r  t e a c h e r s  t o  b e  a b l e  t o  s e e  w h a t  a n d  
h o w  t h e i r  s t u d e n t s  a r e  d o i n g .  T h i s  i s  s o m e t h i n g  t h a t  i s  d i f f i c u l t  t o  d o  a c c u r a t e l y  a s  t h e  l e a r n i n g  
e x p e c t a t i o n s  a r e  d i f f e r e n t  f o r  e a c h  s t u d e n t .  H o w e v e r ,  a  r e s o u r c e  t h a t  c o u l d  p r e s e n t  r e l e v a n t  
i n f o r m a t i o n  t o  a  t e a c h e r  w o u l d  b e  h e l p f u l .  A s  m e n t i o n e d  a b o v e ,  I r i s h  p r i m a r y  s c h o o l  t e a c h e r s  
h a v e  l i t t l e  o r  n o  k n o w l e d g e  o f  C A L L  i n  g e n e r a l  a n d  t h i s  i s  a n  a r e a  t h a t  i s  d e f i n i t e l y  o p e n  t o  
i m p r o v e m e n t .  A  s u m m a r y  o f  t h e  t e a c h e r  c o m p o n e n t  o f  t h e  G L D T  g r i d  i s  s h o w n  i n  T a b l e  5 . 1 0 .  
5 . 6  P e d a g o g y  
5 . 6 . 1  G e n e r a l  
T h e  a r e a  o f  l a n g u a g e  p e d a g o g y  i s  b r o a d  a n d  t h e r e  a r e  a  m y r i a d  d i f f e r e n t  p h i l o s o p h i e s  a n d  p o i n t s  
o f  v i e w .  I t  w o u l d  b e  i m p o s s i b l e  t o  d o  j u s t i c e  t o  t h i s  t o p i c  i n  o n e  s e c t i o n ,  b u t  a  b r i e f  o v e r v i e w  i s  
p r e s e n t e d  h e r e .  E g b e r t  a n d  H a n s o n - S m i t h  ( 1 9 9 9 )  l i s t  e i g h t  c o n d i t i o n s  f o r  o p t i m a l  l a n g u a g e  
l e a r n i n g  e n v i r o n m e n t s .  T h e y  a r e  s h o w n  i n  T a b l e  5 . 1  1 .  L e a r n e r s  s h o u l d  h a v e  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  
i n t e r a c t  a n d  n e g o t i a t e  m e a n i n g .  T h e y  n e e d  t o  b e  a b l e  t o  t r y  t o  u n d e r s t a n d  t h e  t a r g e t  l a n g u a g e  
a n d  n o t  j u s t  b e  p a s s i v e  r e c i p i e n t s .  L e a r n e r s  s h o u l d  i n t e r a c t  i n  t h e  t a r g e t  l a n g u a g e  w i t h  a n  
a u t h e n t i c  a u d i e n c e  i . e .  n o t  j u s t  t h e  c l a s s r o o m  o r  l a n g u a g e  l e a r n i n g  s e t t i n g .  T h e y  s h o u l d  b e  
i n v o l v e d  i n  a u t h e n t i c  t a s k s ,  i . e .  t a s k s  t h a t  t h e y  a r e  l i k e l y  t o  w a n t  t o ,  a n d  n e e d  t o ,  c a r r y  o u t  i n  r e a l  
l i f e .  L e a r n e r s  s h o u l d  b e  e x p o s e d  t o ,  a n d  e n c o u r a g e d  t o ,  p r o v i d e  v a r i e d  l a n g u a g e .  T h e y  s h o u l d  
t r y  t o  g o  b e y o n d  t h e  c o n s t r u c t s  a n d  v o c a b u l a r y  t h e y  h a v e  f o r m a l l y  l e a r n t  a n d  n o t  f e e l  a f r a i d  t o  
d o  s o .  L e a r n e r s  s h o u l d  h a v e  e n o u g h  t i m e  t o  s t u d y  t h e  l a n g u a g e  a n d  f e e d b a c k  o n  t h e i r  u s e  o f  t h e  
t a r g e t  l a n g u a g e .  F u r t h e r m o r e ,  l e a r n e r s  s h o u l d  b e  h e l p e d  t o  b e c o m e  a w a r e  o f  t h e  l e a r n i n g  
p r o c e s s .  S t u d i e s  h a v e  s h o w n  t h a t  l e a r n e r s  w h o  h a v e  t h i s  a w a r e n e s s  a n d  k n o w  a b o u t  d i f f e r e n t  
l a n g u a g e  l e a r n i n g  s t y l e s  a n d  s t r a t e g i e s  a r e  b e t t e r  l e a r n e r s  ( O x f o r d ,  1 9 9 0 ) .  
T a b l e  5 . 1 0  C L I C I  G L D T  G r i d  f o r  T e a c h e r s  
T h e  l e a r n i n g  e n v i r o n m e n t  s h o u l d  h a v e  a n  a p p r o p r i a t e  s t r e s s l a n x i e t y  l e v e l .  S o m e  l e v e l  o f  s t r e s s  
c o n t r i b u t e s  t o  l e a r n i n g ,  b u t  t o o  m u c h  s t r e s s  l e a d s  t o  a n x i e t y ,  w h i c h  i n  t u r n  i m p e d e s  t h e  l e a r n i n g  
p r o c e s s .  
F i n a l l y ,  s u p p o r t i n g  l e a r n e r  a u t o n o m y  i s  c o n d u c i v e  t o  l a n g u a g e  l e a r n i n g .  B e n s o n  
( 2 0 0 1 )  d i s c u s s e s  t h e  r o l e  o f  l e a r n e r  a u t o n o m y  i n  t h e  l a n g u a g e  l e a r n i n g  c o n t e x t .  T h e s e  a r e  t h e  
c o r e  c o n d i t i o n s  f o r  o p t i m a l  l a n g u a g e  l e a r n i n g  e n v i r o n m e n t s .  O b v i o u s l y ,  i t  m a y  n o t  b e  p o s s i b l e  
o r  f e a s i b l e  t o  m e e t  a l l  t h e  c o n d i t i o n s  i n  a  g i v e n  p e d a g o g i c a l  c o n t e x t ,  b u t  t h e  p e d a g o g i c a l  
a d v a n t a g e s  o f  p r o v i d i n g  a  g o o d  l e a r n i n g  e n v i r o n m e n t  s h o u l d  b e  a p p a r e n t .  T h e r e  a r e  n u m e r o u s  
e x a m p l e s  o f  h o w  t h e s e  c o n d i t i o n s  c a n  h a v e  a n  i m p a c t  o n  t h e  f o u r  s o - c a l l e d  b a s i c  l a n g u a g e  s k i l l s  
( r e a d i n g ,  w r i t i n g ,  l i s t e n i n g  a n d  s p e a k i n g ) .  
F o r  e x a m p l e ,  H e a l e y  ( 1 9 9 9 )  r e p o r t s  t h a t  w r i t i n g  i s  
d i f f i c u l t  f o r  l e a r n e r s  w h o  d o  n o t  s e e  t h e  p o i n t  i n  w r i t i n g  i n  t h e  t a r g e t  l a n g u a g e .  
T h e r e f o r e  i f  
l e a r n e r s  c a n  c o m m u n i c a t e  i n  w r i t i n g  w i t h  a n  a u t h e n t i c  a u d i e n c e ,  t h i s  c a n  h e l p  t h e m  o v e r c o m e  
t h i s  l a c k  o f  m o t i v a t i o n  i n  a n  a r t i f i c i a l  c o n t e x t .  
T a r g e t e d  
C A L L  
k n o w l e d g e  
R e s o u r c e s  t h a t  
m a k e  I r i s h  
e n j o y a b l e  
R e s o u r c e s  l i n k e d  
t o  c u r r i c u l u m  
S t u d e n t  
m o n i t o r i n g  
L o c a l  D i f f e r e n t i a l  
P o s i t i v e  a t t i t u d e  
t o  I r i s h  
S o m e  C o m f o r t a b l e  w i t h  
p e d a g o g i c a l  I r i s h  
M o t i v a t i o n  P r e s s u r e  a s  m a i n  
f o c u s  o f  l a n g u a g e  
p r e s e r v a t i o n  
M a t c h  b e t w e e n  
'  ( r e s e n t m e n t )  
N e e d  t o  d e a l  w i t h  
e n v i r o n m e n t  
d i f f e r i n g  a b i l i t i e s  
a n d  a t t i t u d e s  
1 .  L e a r n e r s  h a v e  o p p o r t u n i t i e s  t o  i n t e r a c t  a n d  n e g o t i a t e  m e a n i n g .  
2 .  L e a r n e r s  i n t e r a c t  i n  t h e  t a r g e t  l a n g u a g e  w i t h  a n  a u t h e n t i c  a u d i e n c e .  
3 .  L e a r n e r s  a r e  i n v o l v e d  i n  a u t h e n t i c  t a s k s .  
4 .  L e a r n e r s  a r e  e x p o s e d  t o  a n d  e n c o u r a g e d  t o  p r o d u c e  v a r i e d  a n d  c r e a t i v e  l a n g u a g e .  
5 .  L e a r n e r s  h a v e  e n o u g h  t i m e  a n d  f e e d b a c k .  
6 .  L e a r n e r s  a r e  g u i d e d  t o  a t t e n d  m i n d f u l l y  t o  t h e  l e a r n i n g  p r o c e s s .  
7 .  L e a r n e r s  w o r k  i n  a n  a t m o s p h e r e  w i t h  a n  i d e a l  s t r e s s l a n x i e t y  l e v e l .  
8 .  L e a r n e r s '  a u t o n o m y  i s  s u p p o r t e d .  
L  
T a b l e  5 . 1 1  C o n d i t i o n s  f o r  O p t i m a l  L a n g u a g e  L e a r n i n g  E n v i r o n m e n t s  
A n o t h e r  i m p o r t a n t  f a c e t  t o  c o n s i d e r  w i t h  l a n g u a g e  p e d a g o g y  i s  t h e  r o l e  o f  i n p u t ,  t h e  a t t e n t i o n  
p a i d  t o  t h e  i n p u t  a n d  o u t p u t .  K r a s h e n ' s  ( 1 9 8 5 )  I n p u t  H y p o t h e s i s  i d e n t i f i e s  t h e  i m p o r t a n c e  o f  
c o m p r e h e n s i b l e  i n p u t  i n  t h e  l e a r n i n g  p r o c e s s .  H o w e v e r ,  s i m p l y  b e i n g  e x p o s e d  t o  t h e  i n p u t  i s  n o t  
e n o u g h .  
S c h m i d t  ( 1 9 9 0 ;  1 9 9 5 )  h i g h l i g h t s  t h e  r o l e  o f  c o n s c i o u s n e s s  i n  l a n g u a g e  l e a r n i n g .  H e  
s a y s  t h a t  ' n o t i c i n g '  i s  n e c e s s a r y  t o  c o n v e r t  i n p u t  t o  i n t a k e  a n d  c o n s c i o u s l y  p a y i n g  a t t e n t i o n  i s  
i m p o r t a n t  a n d  e f f e c t i n g  i n  t h e  l e a r n i n g  p r o c e s s .  S w a i n ' s  ( 1 9 9 5 )  O u t p u t  H y p o t h e s i s  o u t l i n e s  t h e  
n e e d  f o r  l a n g u a g e  p r o d u c t i o n  ( o u t p u t )  i n  o r d e r  t o  f a c i l i t a t e  l a n g u a g e  l e a r n i n g ,  e s p e c i a l l y  f o r  
d i f f i c u l t  i t e m s .  H o l l i d a y  ( 1 9 9 9 )  r e p o r t s  t h a t  l e a r n e r s  d i f f e r  i n  t h e i r  r e a d i n e s s  f o r  a s p e c t s  o f  t h e  
t a r g e t  l a n g u a g e .  I n  g e n e r a l ,  a s  S c h r m d t  ( 1 9 9 0 ;  1 9 9 5 )  p o i n t s  o u t ,  d e v e l o p m e n t  d e p e n d s  o n  t h e  
l e v e l  o f  a t t e n t i o n  p a i d  t o  t h e  i n p u t .  F o c u s i n g  o n  p r o b l e m a t i c  f o r m s  ( e i t h e r  i n  l e a r n e r s '  i n p u t  o r  
o u t p u t )  i s  m o r e  e f f e c t i v e  t h a n  j u s t  p r e s e n t i n g  a b s t r a c t  r u l e s  o f  g r a m m a r .  E x p l i c i t  g r a m m a r  
t e a c h i n g  c o m b i n e d  w i t h  n e g o t i a t i o n  o f  m e a n i n g  c a n  h e l p  f l u e n c y .  P r o v i d i n g  p l e n t y  o f  i n p u t  
w i t h  t a r g e t  s t r u c t u r e s  i s  h e l p f u l  b u t  i s  n o t  s u f f i c i e n t .  F u r t h e r m o r e ,  l e a r n e r s  s h o u l d  t r y  t o  
n e g o t i a t e  t h e  m o d i f i c a t i o n  o f  t h e  i n p u t .  A l t h o u g h  t h e r e  i s  a  p l a c e  f o r  p r o v i d i n g  c o r r e c t i v e  
f e e d b a c k  o n  t h e  l e a r n e r ' s  o u t p u t ,  i t  i s  n o t  a l w a y s  t h e  m o s t  d e s i r a b l e  s t r a t e g y .  T h e  q u a n t i t y  a n d  
q u a l i t y  o f  m o d i f i c a t i o n s  m a d e  t o  t h e  i n p u t  a n d  o u t p u t  a r e  a f f e c t e d  b y  t h e  g e n d e r  o f  t h e  
p a r t i c i p a n t s .  F i n a l l y ,  t h e  s y n t a x  o f  t h e  t a r g e t  l a n g u a g e  c a n  b e  h i g h l i g h t e d  b y  c h a n g e s  t o  i n p u t  
a n d  o u t p u t  m a d e  a s  a  r e s u l t  o f  n e g o t i a t i o n s .  A  s u m m a r y  o f  H o l l i d a y ' s  f i n d i n g s  i s  s h o w n  i n  
T a b l e  5 . 1 2 .  
L e a r n e r s  d i f f e r  i n  r e a d i n e s s  f o r  a s p e c t s  o f  t h e  t a r g e t  l a n g u a g e  
I  D e v e l o p m e n t  d e p e n d s  o n  a t t e n t i o n  t o  t h e  i n p u t  
I  
I  F o c u s  o n  p r o b l e m a t i c  f o r m s  i s  m o r e  e f f e c t i v e  t h a n  p r e s e n t i n g  a b s t r a c t  g r a m m a r  r u l e s  I  
I  E x p l i c i t  g r a m m a r  t e a c h i n g  c a n  h e l p  f l u e n c y  
I  
I  
E x p o s u r e  t o  t a r g e t  s t r u c t u r e s  i s  u s e f u l  b u t  n o t  s u f f i c i e n t  
I  
1  I t  i s  h e l p f u l  t o  n e g o t i a t e  t h e  m o d i f i c a t i o n s  o f  t h e  i n p u t  
I  
/  C o r r e c t i v e  f e e d b a c k  h a s  a  r o l e ,  b u t  c a r e  s h o u l d  b e  t a k e n  
I  
I  
G e n d e r  h a s  a n  a f f e c t  o n  m o d i f i c a t i o n s  t o  i n p u t  a n d  o u t p u t  
I  
T a b l e  5 . 1 2  H o l l i d a y ' s  S u m m a r y  o f  R e s e a r c h  F i n d i n g s  o n  I n p u t  a n d  O u t p u t  
P r i m a r y  S c h o o l  C o n t e x t  
P r i m a r y  s c h o o l  i s  a  s u i t a b l e  e n v i r o n m e n t  f o r  l a n g u a g e  l e a r n i n g .  P r i m a r y  s c h o o l  t e a c h e r s  c a n  
e m b e d  a  f o r e i g n  l a n g u a g e  i n  t h e  c l a s s r o o m  a n d  i n t e g r a t e  i t  i n t o  t h e  w h o l e  c u r r i c u l u m .  T h e  
C o u n c i l  o f  E u r o p e  W o r k s h o p  8 B  ( q u o t e d  i n  D r i s c o l l  a n d  F r o s t ,  1 9 9 9 )  r e p o r t e d  o n  t h e  n e e d  f o r  
p r i m a r y  s c h o o l  t e a c h e r s  w i t h  f o r e i g n  l a n g u a g e  p e d a g o g i c a l  e x p e r i e n c e  w h o  c a n  i n t e g r a t e  t h e  
l a n g u a g e  a n d  c u l t u r e  o f  o t h e r  c o u n t r i e s .  P r i m a r y  s c h o o l s  a r e  b e t t e r  s u i t e d  t o  d e l i v e r  a  
p r o g r a m m e  o f  c o m m u n i c a t i v e  c o m p e t e n c e  i n  a  l a n g u a g e  t h a n  s e c o n d a r y  s c h o o l s .  S h a r p e  
( 2 0 0 1 )  l i s t s  t h e  m u l t i f a c e t e d  r o l e  o f  t h e  t e a c h e r ,  t h e  b r o a d  e d u c a t i o n a l  a i m s ,  t h e  i n f o r m a l  
c l a s s r o o m  o r g a n i s a t i o n ,  t h e  c o m m u n a l  a m b i e n c e  a n d  t h e  f l e x i b l e  t i m e t a b l e  a s  f a v o u r a b l e  f a c t o r s  
i n  t h e  p r i m a r y  s c h o o l  c o n t e x t .  S h a r p e  ( 2 0 0 1 )  s t a t e s  t h a t  t h e r e  a r e  f o u r  k e y  i d e a s  t h a t  a r e  
i m p o r t a n t  t o  t h e  s u c c e s s  o f  p r i m a r y  s c h o o l  l a n g u a g e  t e a c h i n g .  T h e s e  a r e  c o m m u n i c a t i o n ,  
c u l t u r e ,  c o n t e x t  a n d  c o n f i d e n c e .  H e  l i s t s  1 2  p r o p o s i t i o n s  t h a t  c o m b i n e  w i t h  t h e s e  k e y  i d e a s  t o  
c o n s t i t u t e  a  m a n i f e s t o  f o r  g o o d  p r a c t i c e  i n  p r i m a r y  s c h o o l  l a n g u a g e  t e a c h i n g  ( S h a r p e ,  1 9 9 2 )  a n d  
t h e s e  a r e  s h o w n  i n  T a b l e  5 . 1 3 .  W h i l e  i t  m i g h t  b e  a r g u e d  t h a t  s o m e  o f  t h e  p r o p o s i t i o n s  a r e  a  b i t  
v a g u e  o r  a s p i r a t i o n a l ,  t h e y  p r o v i d e  a  u s e f u l  l i s t  o f  g u i d e l i n e s  f o r  l a n g u a g e  t e a c h i n g  i n  p r i m a r y  
s c h o o l s .  
5 . 6 . 2  L o c a l  
A s  r e p o r t e d  i n  C h a p t e r  4  ( S e c t i o n  4 . 4 . 2 . 2 ) ,  u n t i l  r e c e n t l y  a n  a u d i o - l i n g u a l  a p p r o a c h  w a s  t h e  
c o m m o n  w a y  t o  t e a c h  I r i s h .  I t  w a s  u n p o p u l a r  w i t h  s t u d e n t s  a n d  t e a c h e r s  a n d  h a s  b e e n  r e p l a c e d  
b y  a  c o m m u n i c a t i v e  a p p r o a c h .  T h i s  c o m m u n i c a t i v e  a p p r o a c h  i s  s t i l l  b e i n g  r o l l e d - o u t  i n  
p r i m a r y  s c h o o l s ,  b u t  a  p i l o t  p r o j e c t  b y  H a r r i s  a n d  M u r t a g h  ( 1 9 9 9 )  p r o v i d e d  e n c o u r a g i n g  
i n d i c a t o r s .  H o w e v e r ,  g i v e n  t h e  r e l a t i v e  f r e e d o m  t h a t  a  p r i m a r y  s c h o o l  t e a c h e r  h a s ,  i t  i s  q u i t e  
p r o b a b l e  t h a t  t e a c h e r s  a d o p t  a n  e c l e c t i c  a p p r o a c h  t o  t e a c h i n g  I r i s h .  S o m e  t e a c h e r s  w i l l  f a v o u r  
a n  e m p h a s i s  o n  f u n c t i o n ,  w h i l e  o t h e r s  w i l l  p r e f e r  a  m o r e  s t r u c t u r e d  a p p r o a c h  w i t h  a  f o c u s  o n  
f o r m  c o m b i n e d  w i t h  f u n c t i o n .  T h e r e  i s  r o o m  f o r  i m p r o v e m e n t  i n  t h e  f o u r  s o - c a l l e d  b a s i c  
l a n g u a g e  s k i l l s .  S t u d e n t s  h a v e  l i m i t e d  t i m e  t o  s t u d y  t h e  l a n g u a g e  a n d  v e r y  l i m i t e d  e x p o s u r e  
o u t s i d e  o f  t h e  c l a s s r o o m .  F o r  e x a m p l e ,  s t u d e n t s  r e a d  v e r y  l i t t l e  i n  t h e  l a n g u a g e  a n d  p r a c t i c a l l y  
n o t h i n g  o u t s i d e  o f  t h e  c l a s s r o o m .  S e v e r a l  s t u d i e s  h a v e  s h o w n  t h e  i m p o r t a n c e  o f  r e a d i n g  i n  t h e  
l a n g u a g e  l e a r n i n g  p r o c e s s .  H i c k e y  ( 2 0 0 1 )  h a s  a d v o c a t e d  i n c r e a s e d  r e a d i n g  f o r  i m p r o v i n g  t h e  
l a n g u a g e  l e a r n i n g  p r o c e s s  f o r  I r i s h .  
I n  I r e l a n d ,  t h e  p r i m a r y  s c h o o l  c l a s s r o o m  w a s  c o n s i d e r e d  a  h o m o g e n o u s  e n v i r o n m e n t  u n t i l  
r e l a t i v e l y  r e c e n t l y .  T h e r e  w e r e  v e r y  f e w  r e s o u r c e s  f o r  s t u d e n t s  w i t h  s p e c i a l  n e e d s  a n d  t h e y  
w e r e  e x p e c t e d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  a l l  c l a s s r o o m  a c t i v i t i e s  r e g a r d l e s s  o f  t h e  d i f f i c u l t i e s  i t  p o s e d  f o r  
t h e m .  N o w  h o w e v e r ,  t h e r e  i s  a  b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e i r  n e e d s  a n d  t h e  n u m b e r  o f  r e s o u r c e  
t e a c h e r s  f o r  s t u d e n t s  w i t h  s p e c i a l  n e e d s  ( e . g .  d y s l e x i a  o r  l e a r n i n g  d i f f i c u l t i e s )  h a s  i n c r e a s e d .  
C u l t u r e  
-  
1  
T h e  o v e r r i d i n g  p u r p o s e  o f  l e a r n i n g  a n y  f o r e i g n  l a n g u a g e  i s  t o  b e  a b l e  t o  
c o m m u n i c a t e .  
2  
3  
C o n t e x t  
P r i o r i t y  s h o u l d  b e  g i v e n  t o  o r a l l a u r a l  c o m m u n i c a t i o n  
C o m m u n i c a t i o n  i s  f o r  r e a l  
4  
5  
6  
T e a c h i n g  a  f o r e i g n  l a n g u a g e  n e c e s s a r i l y  i m p l i e s  t e a c h i n g  t h e  c u l t u r e  i n  w h i c h  i t  
i s  e m b e d d e d .  
A  c o r o l l a r y  o f  t h e  c e n t r a l i t y  o f  c u l t u r e  i s  t h a t  d i r e c t  t r a n s l a t i o n  s h o u l d  b e  a v o i d e d  
a s  f a r  a s  p o s s i b l e .  
E f f e c t i v e  t e a c h i n g  o f  f o r e i g n  c u l t u r e  ' f k o m  t h e  i n s i d e '  i n  p r i m a r y  l a n g u a g e  
t e a c h i n g  s h o u l d  a i m  t o  h e l p  c h i l d r e n  o v e r c o m e  s o c i o c u l t u r a l  s t e r e o t y p e s .  
C o n f i d e n c e  
7  
8  
9  
T h e  m o s t  i m p o r t a n t  m e t h o d o l o g i c a l  s t r a t e g y  f o r  t e a c h i n g  l a n g u a g e s  i n  p r i m a r y  
s c h o o l  i s  t h e  u s e  o f  c o n t e x t s  
T h r o u g h  p r a c t i c e  i n  c o n t e x t s  p u p i l s  c a n  b e  e n c o u r a g e d  t o  ' m a k e  t h e  l a n g u a g e  
t h e i r  o w n '  
C o n t e x t s  c o v e r  t h r e e  m a i n  p h a s e s  i n  l a n g u a g e  l e a r n i n g :  i n t r o d u c t i o n ,  p r a c t i c e ,  
r e i n f o r c e m e n t  
T a b l e  5 . 1 3  S h a r p e ' s  1 2  P r o p o s i t i o n s  f o r  G o o d  P r a c t i c e  i n  P r i m a r y  S c h o o l  L a n g u a g e  
T e a c h i n g  
1 0  
1 1  
1 2  
I  
F u r t h e r m o r e ,  I r e l a n d  h a s  b e c o m e  a  m u c h  m o r e  m u l t i c u l t u r a l  s o c i e t y  s i n c e  t h e  e a r l y  1 9 9 0 s  a n d  
t h i s  i s  r e f l e c t e d  i n  t h e  p r i m a r y  s c h o o l  s t u d e n t  p o p u l a t i o n .  S o m e  r e c e n t  i m m i g r a n t s  m a y  n o t  
s p e a k  E n g l i s h  a n d  t h i s  i s  f o r c i n g  p r i m a r y  s c h o o l  t e a c h e r s  t o  d e a l  w i t h  a  n e w  c l a s s r o o m  
p h e n o m e n o n .  I n  s h o r t ,  t h e  p r i m a r y  s c h o o l  c l a s s r o o m  i s  n o w  r e c o g n i s e d  a s  b e i n g  a  d i v e r s e  
e n v i r o n m e n t  a n d  t e a c h e r s  a r e  e x p e c t e d  t o  c o n s i d e r  t h e  n e e d s  o f  e a c h  i n d i v i d u a l  c h i l d  a n d  e n s u r e  
t h a t  e a c h  a c h i e v e  t h e i r  p o t e n t i a l .  I n  t e r m s  o f  t e a c h i n g  I r i s h ,  t e a c h e r s  n o t  o n l y  h a v e  t o  d e a l  w i t h  
I t  i s  a  p r i m e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  p r i m a r y  s c h o o l  l a n g u a g e  t e a c h e r  t o  f o s t e r  p u p i l  
c o n f i d e n c e  i n  h a n d l i n g  t h e  L 2  b e i n g  t a u g h t  
T e a c h e r s  n e e d  t o  f e e l  c o n f i d e n t  t o o  
P r i m a r y  l a n g u a g e  t e a c h i n g  s h o u l d  g i v e  c h i l d r e n  a  c o n f i d e n c e  a b o u t  l a n g u a g e  
l e a r n i n g  i n  g e n e r a l  
s t u d e n t s  w h o  a r e  e x e m p t  f r o m  s t u d y i n g  I r i s h ,  b u t  t h e y  a l s o  h a v e  t o  c a t e r  f o r  s t u d e n t s  o f  d i f f e r e n t  
a b i l i t i e s  a n d  a t t i t u d e s  t o w a r d s  t h e  l a n g u a g e .  T h e y  m u s t  b a l a n c e  t h e  n e e d s  o f  t h e  b r i g h t e r  
s t u d e n t s  ( e . g .  t o  k e e p  t h e m  c h a l l e n g e d )  w i t h  t h o s e  o f  w e a k e r  s t u d e n t s  ( e . g .  m a k i n g  s u r e  t h e y  
s t a y  e n g a g e d  a n d  u n d e r s t a n d  t h e  m a t e r i a l ) .  
5 . 6 . 3  D i f f e r e n t i a l  
In t h e  C L I C I  d e s i g n  s p a c e ,  t h e  l e a r n i n g  e n v i r o n m e n t  i s  o n e  i n  w h i c h  t h e  t e a c h e r s  t r y  t o  
i n c o r p o r a t e  I r i s h  i n t o  a l l  a s p e c t s  o f  c l a s s r o o m  l i f e ,  n o t  j u s t  t h e  I r i s h  s l o t  i n  t h e  d a i l y  s c h e d u l e .  
T h e  t e a c h e r s  h a v e  a  p o s i t i v e  a t t i t u d e  t o w a r d s  I r i s h  a n d  w o u l d  l i k e  t h e i r  s t u d e n t s  t o  l e a r n  I r i s h  i n  
a  h o l i s t i c  m a n n e r .  T h e  t w o  m a i n  t e a c h e r s  i n v o l v e d  w i t h  t h e  C L I C I  p r o j e c t  h a v e  q u i t e  d i f f e r e n t  
p e d a g o g i c a l  a p p r o a c h e s .  T h e  t e a c h e r  i n  S c h o o l  1  b e l i e v e s  t h a t  t h e  c h i l d r e n  a r e  c a p a b l e  o f  a n d  
c a n  b e n e f i t  f r o m  l e a r n i n g  g r a m m a r  r u l e s .  S h e  i n t e g r a t e s  t h e  t e a c h i n g  o f  c e r t a i n  b a s i c  r u l e s  i n t o  
h e r  l a n g u a g e  c l a s s e s  b e f o r e  t h e  a g e  o u t l i n e d  i n  t h e  c u r r i c u l u m  g u i d e l i n e s .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  
w h i l e  n o t  i g n o r i n g  t h e  r u l e s  c o m p l e t e l y ,  t h e  t e a c h e r  i n  S c h o o l  2  f o c u s e s  m u c h  m o r e  o n  o r a l  a n d  
a u r a l  s k i l l s .  B o t h  t e a c h e r s  a r e  v e r y  p r o - I r i s h  a n d  c o n s i d e r  t h a t  t h e i r  a p p r o a c h  i s  t h e  m o s t  
s u i t a b l e  o n e  f o r  t h e i r  g r o u p  o f  s t u d e n t s .  
5 . 6 . 4  T a r g e t e d  
O n e  a r e a  w i t h i n  t h e  t e a c h i n g  o f  I r i s h  t h a t  i s  a m e n a b l e  t o  i m p r o v e m e n t  i s  t h e  a b i l i t y  t o  h a n d l e  
l e a r n e r s  o f  d i f f e r e n t  a b i l i t i e s  a n d  l e a r n i n g  s t y l e s .  C u r r e n t l y ,  w h e n  a  t e a c h e r  t e a c h e s  a  c l a s s  o f  2 0  
-  3 0  s t u d e n t s  a l l  a t  t h e  s a m e  t i m e ,  s h e  m u s t  t r y  a n d  b a l a n c e  t h e  d i f f e r e n t  n e e d s  o f  e a c h  s t u d e n t .  
T h s  i s  h a r d  t o  d o ,  e s p e c i a l l y  w h e n  t h e  s t u d e n t s  a r e  n o t  p a r t i c u l a r l y  i n t e r e s t e d  i n  t h e  m a t e r i a l  o r  
h a v e  a  n e g a t i v e  a t t i t u d e  t o w a r d s  t h e  s u b j e c t .  C A L L  r e s o u r c e s  c o u l d  h e l p  i n  t h i s  r e g a r d ,  b y  
p r o v i d i n g  m a t e r i a l  t h a t  c o u l d  c a t e r  f o r  s t u d e n t s  o f  d i f f e r e n t  l e v e l s  a n d  d i f f e r e n t  l e a r n i n g  s t y l e s .  
T h e  m a t e r i a l  c o u l d  b e  p r e s e n t e d  i n  d i f f e r i n g  w a y s  a n d  t h e  s t u d e n t s  c o u l d  s e l e c t  h o w  t o  a c t u a l l y  
u s e  t h e  m a t e r i a l s .  A n o t h e r  a r e a  o p e n  t o  i m p r o v e m e n t  i s  t h a t  o f  p r o v i d i n g  a  f o r u m  f o r  
r e i n f o r c i n g  l e a r n i n g .  G i v e n  t h e  c r o w d e d  t i m e t a b l e ,  s t u d e n t s  o n l y  h a v e  a  l i m i t e d  a m o u n t  o f  t i m e  
a v a i l a b l e  t o  s t u d y  t h e  l a n g u a g e  d u r i n g  t h e  d a y .  P r o v i d i n g  t h e m  w i t h  a  m e a n s  o f  r e v i s i n g  
m a t e r i a l  t h a t  t h e y  h a v e  a l r e a d y  c o v e r e d  i n  c l a s s ,  w i l l  e n a b l e  s t u d e n t s  t o  g o  o v e r  w h a t  t h e  t e a c h e r  
h a s  t a u g h t  t h e m  a n d  e n a b l e  t h e  w e a k e r  s t u d e n t s  t o  c a t c h  u p  i f  t h e y  h a d  d i f f i c u l t y  u n d e r s t a n d i n g  
t h e  m a t e r i a l  i n  c l a s s .  G i v e n  t h e  p a t i e n t ,  p r i v a t e  e n v i r o n m e n t  o f  C A L L  m a t e r i a l s ,  s t u d e n t s  c a n  
w o r k  a t  t h e i r  o w n  p a c e  a n d  n o - o n e  n e e d  k n o w  i f  t h e y  a r e  o n l y  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  a  s e c t i o n  a n d  
r e p e a t  i t  m a n y  t i m e s .  T h e  t e a c h e r  c a n n o t  b e  e x p e c t e d  t o  a n s w e r  t h e  i n d i v i d u a l  q u e r i e s  o f  e a c h  
s t u d e n t  m a n y  t i m e s ,  b u t  t h i s  i s  s o m e t h i n g  t h a t  c a n  b e  e x p e c t e d  o f  t h e  c o m p u t e r .  
I n  o r d e r  t o  b e  a b l e  t o  c a t e r  f o r  t h e  n e e d s  o f  t h e  b e t t e r  s t u d e n t s ,  t h e r e  i s  a  n e e d  f o r  a  r e s o u r c e  t h a t  
t h e s e  s t u d e n t s  c o u l d  u s e  t o  t r y - o u t  n e w  m a t e r i a l  a n d  t o  a d o p t  a n  e x p l o r a t i v e  l e a r n i n g  a p p r o a c h .  
A  C A L L  a r t e f a c t  t h a t  e n a b l e s  t h e s e  s t u d e n t s  t o  c o n s t r u c t  t h e i r  o w n  t e x t s  i n  I r i s h  a n d  t o  g e t  
i m m e d i a t e  f e e d b a c k  o n  t h e  c o n t e n t  i s  o n e  s u c h  p o s s i b i l i t y .  S t u d e n t s  c o u l d  e i t h e r  u s e  s e n t e n c e s  
a n d  p h r a s e s  t h e y  h a v e  l e a r n t  i n  c l a s s  o r  c o u l d  t r y  t o  c r e a t e  t h e i r  o w n  o r i g i n a l  s e n t e n c e s .  T h i s  
c o u l d  h e l p  m a i n t a i n  t h e  i n t e r e s t  o f  t h e  b r i g h t e r  s t u d e n t s ,  w h o  m a y  f i n d  t h e  " m i d d l e - l e v e l "  p i t c h  
o f  t h e  c l a s s  l e s s o n s  a  b i t  b o r i n g .  L a n g u a g e  p e d a g o g y  i s  n o t  s o m e t h i n g  t h a t  i s  f r o z e n  i n  t i m e .  I t  
s h o u l d  a d a p t  a s  n e w  f i n d i n g s  c o m e  t o  l i g h t .  W i t h  t h i s  i n  m i n d ,  i t  w o u l d  b e  u s e h l  t o  h a v e  a c c e s s  
t o  a  c o r p u s  o f  l e a r n e r  I r i s h ,  s o  t h a t  p e d a g o g i c a l  s p e c i a l i s t s  a n d  t e a c h e r s  c o u l d  a n a l y s e  t h e  
l a n g u a g e  p r o d u c e d  b y  s t u d e n t s  i n  a  s c i e n t i f i c  m a n n e r .  B a s e d  o n  t h e s e  f i n d i n g s ,  a r e a s  o f  
w e a k n e s s  c o u l d  b e  e x a m i n e d  a n d  n e w  s t r a t e g i e s  d e v e l o p e d  t o  h e l p  r e m e d y  p r o b l e m s .  
W h i l e  
t h e r e  i s  a n  e l e c t r o n i c  c o r p u s  o f  I r i s h  ( N C I ,  2 0 0 5 )  i t  c o n t a i n s  t e x t s  f r o m  a  v a r i e t y  o f  g e n r e s ,  
m a i n l y  f r o m  a d u l t  n a t i v e  s p e a k e r s .  A t  t h e  m o m e n t  t h e r e  i s  n o  e l e c t r o n i c  c o r p u s  o f  l e a r n e r  I r i s h  
( i . e .  a  c o r p u s  o f  t e x t s  f r o m  s t u d e n t s  s t u d y i n g  I r i s h  -  s e e  C h a p t e r  7 ,  S e c t i o n  7 . 8  f o r  a n  o v e r v i e w  
o f  C o m p u t e r  L e a r n e r  C o r p o r a  ( C L C ) ) ,  p a r t i c u l a r l y  f o r  t h e  p r i m a r y  s c h o o l  c o n t e x t  a n d  i t  c o u l d  
b e  b e n e f i c i a l  t o  t h e  t e a c h i n g  o f  I r i s h  i f  s u c h  a  r e s o u r c e  e x i s t e d .  T a b l e  5 . 1 4  s h o w s  a  s u m m a r y  o f  
t h e  p e d a g o g i c a l  c o m p o n e n t  o f  t h e  g r i d .  
T a b l e  5 . 1 4  C L I C I  G L D T  G r i d  f o r  P e d a g o g y  
G e n e r a l  L o c a l  D i f f e r e n t i a l  T a r g e t e d  
5 . 7  T e c h n o l o g y  
5 . 7 . 1  G e n e r a l  
A  b r i e f  S t r e n g t h s - W e a k n e s s e s - O p p o r t u n i t i e s - T h r e a t s  ( S W O T )  a n a l y s i s  o f  t e c h n o l o g y  i n  
l a n g u a g e  l e a r n i n g  i s  p r e s e n t e d  h e r e .  T h e  f i r s t  S W O T  a n a l y s i s  l o o k s  a t  t e c h n o l o g y  i n  l a n g u a g e  
l e a r n i n g  i n  g e n e r a l ,  w h i l e  t h e  s e c o n d  o n e  c o n s i d e r s  e x i s t i n g  c o m p a r a b l e  l a n g u a g e  c o u r s e w a r e .  
S u m m a r i e s  a r e  s h o w n  i n  T a b l e s  5 . 1 5  a n d  5 . 1 6 ,  r e s p e c t i v e l y .  
M u s t  p r o v i d e  
o p p o r t u n i t i e s  t o  
i n t e r a c t  i n  L 2  
R o l e  o f  i n p u t  a n d  
o u t p u t  i m p o r t a n t  
P r i m a r y  s c h o o l  
p o t e n t i a l l y  g o o d  
e n v i r o n m e n t  f o r  
L 2  l e a r n i n g  
C o m m u n i c a t i v e  
a p p r o a c h  ( n e w )  
E c l e c t i c  s t y l e  
M i x e d  a b i l i t y  
g r o u p s  
G a t h e r  c o r p u s  o f  
l e a r n e r  I r i s h  
H o l i s t i c  
a p p r o a c h  
S c h o o l  1 :  
s t u d e n t s  c a n  
b e n e f i t  f r o m  
g r a m m a r  r u l e s  
*  S c h o o l  2 :  
e m p h a s i s  o n  
a u r a l  a n d  o r a l  
s k i l l s  
H a n d l e  l e a r n e r s  
o f  d i f f e r e n t  
a b i l i t i e s  a n d  
a t t i t u d e s  
F o r u m  f o r  
r e i n f o r c i n g  
l e a r n i n g  
E x p l o r a t i v e  
l e a r n i n g  f o r  
b r i g h t e r  s t u d e n t s  
5 . 7 . 1 . 1  S W O T  A n a l y s i s  -  G e n e r a l  
S t r e n g t h s  
T h i s  s e c t i o n  c o v e r s  s o m e  o f  t h e  m a i n  s t r e n g t h s  o f  t h e  u s e  o f  t e c h n o l o g y  i n  l a n g u a g e  l e a r n i n g .  I t  
i s  b y  n o  m e a n s  a  c o m p r e h e n s i v e  l i s t ,  b u t  a i m s  t o  h i g h l i g h t  t h e  b e n e f i t s  t h a t  t e c h n o l o g y  c a n  b r i n g  
t o  t h e  l a n g u a g e  l e a r n i n g  p r o c e s s .  T h e r e  a r e  t w o  t y p e s  o f  t e c h n o l o g y  t o  c o n s i d e r  h e r e .  
F i r s t ,  
t h e r e  a r e  g e n e r a l  t e c h n o l o g i e s  s u c h  a s  t h e  c a s s e t t e  r e c o r d e r ,  C D - p l a y e r s ,  D V D - p l a y e r s ,  v i d e o -  
p l a y e r s  a n d  t e l e v i s i o n s .  T h e s e  t e c h n o l o g i e s  c a n  p r o v i d e  a c c e s s  t o  l e a r n i n g  r e s o u r c e s  t h a t  w o u l d  
o t h e r w i s e  b e  u n a v a i l a b l e .  F o r  e x a m p l e ,  i f  l e a r n e r s  d o  n o t  h a v e  a c c e s s  t o  n a t i v e  s p e a k e r s  o f  t h e  
t a r g e t  l a n g u a g e ,  t h e y  c a n  h e a r  t h e  l a n g u a g e  b e i n g  s p o k e n  b y  n a t i v e  s p e a k e r s  u s i n g  a  s i m p l e  
t e c h n o l o g y  s u c h  a s  a  c a s s e t t e  r e c o r d e r .  T h e s e  t e c h n o l o g i e s  a r e  w i d e l y  a v a i l a b l e  a n d  n o t  
s p e c i f i c a l l y  d e s i g n e d  f o r  l a n g u a g e  l e a r n e r s ,  b u t  l a n g u a g e  l e a r n e r s  c a n  c e r t a i n l y  m a k e  u s e  o f  
t h e m .  S e c o n d ,  t h e r e  i s  t e c h n o l o g y  s p e c i f i c a l l y  a i m e d  a t  o r  u s e d  b y  l a n g u a g e  l e a r n e r s ,  w h i c h  f i t s  
i n t o  t h e  C A L L  d o m a i n .  T h e r e  a r e  s e v e r a l  s t r e n g t h s  t o  u s i n g  t e c h n o l o g y  ( s p e c i f i c a l l y  
c o m p u t e r s )  i n  t h e  l a n g u a g e  l e a r n i n g  p r o c e s s .  L e a r n e r s  c a n  h a v e  a c c e s s  t o  r e s o u r c e s  i n  p r i v a t e ,  
w h i c h  i s  h e l p f u l  f o r  s e l f - c o n s c i o u s  l e a r n e r s  ( B r e t t ,  1 9 9 6 ) .  L e a r n e r s  c a n  h a v e  m o r e  a u t o n o m y  
( c o n t r o l )  o v e r  t h e  l e a r n i n g  p r o c e s s .  A l t h o u g h  B e n s o n  ( 2 0 0 1 )  p o i n t s  o u t  t h a t  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  
p r o v e  t h e  b e n e f i t s  o f  l e a r n e r  a u t o n o m y ,  N a i m a n  e t  a l .  ( 1 9 7 8 )  n o t e  t h a t  s u c c e s s f u l  l a n g u a g e  
l e a r n e r s  a s s u m e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e i r  o w n  l e a r n i n g .  T h e y  c a n  w o r k  a t  t h e i r  o w n  p a c e  a n d  a r e  
n o t  t i e d  t o  s o m e o n e  e l s e ' s  s c h e d u l e .  T h e y  c a n  w o r k  w h e r e ,  w h e n  a n d  h o w  t h e y  w a n t ,  w h i c h  
i n c r e a s e s  l e a r n i n g  f l e x i b i l i t y .  L e a r n e r s  c a n  s t u d y  a n d  l e a r n  i n  a  w a y  t h a t  s u i t s  t h e i r  l e a r n i n g  
s t r a t e g i e s  a n d  s t y l e s  ( w h i c h  l e a d s  t o  m o r e  e f f e c t i v e  l e a r n i n g ) .  
U s i n g  c o m p u t e r  t e c h n o l o g y ,  r e s o u r c e s  c a n  b e  m a d e  a v a i l a b l e  i n  m u l t i - m e d i a  a n d  i n t e r a c t i v e  
f o r m a t s .  S t u d e n t s  w h o  f i n d  t h e  s t a t i c  i n f o r m a t i o n  i n  b o o k s  u n i n t e r e s t i n g ,  c a n  b e  s t i m u l a t e d  b y  
t h e  s i m u l t a n e o u s  d i s p l a y  o f  t h e  s a m e  t e x t  i n  c o l o u r ,  w i t h  a u d i o  a n d  v i s u a l  p r e s e n t a t i o n s .  I t  i s  
i m p o r t a n t  t h a t  t h e  l e a r n e r  r e c e i v e s  f e e d b a c k  a n d  N e r i  e t .  a l .  ( 2 0 0 1 )  r e p o r t  t h a t  t h e  p r o v i s i o n  o f  
( a l m o s t )  i m m e d i a t e  f e e d b a c k  i s  b e n e f i c i a l  f o r  t h e  l e a r n e r .  I n  t h e  t r a d i t i o n a l  c l a s s r o o m  s e t t i n g ,  
t h i s  m a y  n o t  a l w a y s  b e  p o s s i b l e  a n d  t h e  a b i l i t y  o f  t h e  c o m p u t e r  t o  p r o v i d e  s u c h  f e e d b a c k  i s  
w e l c o m e .  A n o t h e r  C A L L  s t r e n g t h  i s  t h e  a b i l i t y  t o  r e p e a t e d l y  r e v i e w  i n f o r m a t i o n  ( B r e t t ,  1 9 9 6 ) .  
R e p e t i t i o n  a n d  r e i n f o r c e m e n t  a r e  i m p o r t a n t  e l e m e n t s  i n  l e a r n i n g  ( H e b b ,  1 9 4 9 ;  H e r g e n h a h n  a n d  
O l s o n ,  1 9 9 7 )  a n d  C A L L  p r o v i d e s  a n  o p p o r t u n i t y  f o r  l e a r n e r s  t h a t  m a y  n o t  o t h e r w i s e  b e  
a v a i l a b l e .  R e i n f o r c e m e n t  c a n  s h a p e  t h e  l e a r n e r ' s  a t t i t u d e  t o w a r d  t h e  C A L L  a r t e f a c t .  F e e d b a c k  
c a n  b e  a  p o w e r f u l  r e i n f o r c e m e n t  t o o l ,  b u t  h o w  t h e  f e e d b a c k  i s  p r o v i d e d  i s  i m p o r t a n t  ( H e i f t  a n d  
S c h u l z e ,  2 0 0 7 ) .  H e i f t  a n d  S c h u l z e  ( 2 0 0 7 )  r e p o r t  t h a t  e x c e s s i v e  u s e  o f  p r a i s e  w o r d s  ( e . g .  
e x c e l l e n t )  i s  c o u n t e r - p r o d u c t i v e  a n d  c a u t i o n  o n  t h e  u s e  o f  p u n i s h m e n t  o r  n e g a t i v e  r e i n f o r c e m e n t  
( e . g .  n e g a t i v e  c o m m e n t s ) .  T h e y  r e c o m m e n d  t h a t  d u e  c a r e  s h o u l d  b e  g i v i n g  t o  t h e  w o r d i n g  o f  
f e e d b a c k  t o  t h e  l e a r n e r  a n d  n o t e  t h a t  s o m e  C A L L  p r o j e c t s  u s e  f e e d b a c k  m e s s a g e s  t h a t  c o u l d  b e  
i m p r o v e d  ( e . g .  u s e  o f  f e e d b a c k  m e s s a g e s  s u c h  a s  " W r o n g ! "  o r  " F a l s e ! " ) .  A l t h o u g h  t h e  
i n t e r a c t i v e  c o m p o n e n t  o f  C A L L  i s  s o m e t i m e s  o v e r s t a t e d ,  C A L L  c a n  p r o m o t e  i n t e r a c t i v i t y .  
L e a r n e r s  h a v e  t o  i n t e r a c t  ( e v e n  p a s s i v e l y )  w i t h  t h e  c o m p u t e r  a n d  c a n n o t  h i d e  b e h i n d  t h e i r  
c l a s s m a t e s .  T h e y  h a v e  t o  s e l e c t  w h a t  t o  s t u d y  a n d  i f  a n d  w h e n  t o  l i s t e n  t o  a n  a u d i o  f i l e  o r  v i e w  
a  v i d e o .  T h e y  a r e  f o r c e d  t o  d r i v e  t h e  p r o c e s s ,  e v e n  i f  w h a t  t h e y  h a v e  t o  d o  i s  p r e - s e l e c t e d  b y  t h e  
t e a c h e r .  
T h e r e  a r e  a l s o  t e c h n o l o g y - s p e c i f i c  l e a r n i n g  a c t i v i t i e s  t o  c o n s i d e r .  T h e s e  a r e  a c t i v i t i e s  t h a t  a r e  
o n l y  p o s s i b l e  w i t h  t h e  u s e  o f  t h e  c o m p u t e r  ( F e l i x ,  1 9 9 9 ) .  A  s i m p l e  e x a m p l e  i s  t h a t  o f  
i n t e r a c t i v e  e x e r c i s e s .  I n s t e a d  o f  s e e i n g  t h e  s a m e  q u e s t i o n s  b e i n g  a s k e d ,  s t u d e n t s  c a n  b e  a s k e d  t o  
a n s w e r  d i f f e r e n t  q u e s t i o n s  a n d  t h e  d e g r e e  o f  d i f f i c u l t y  c a n  b e  t a i l o r e d  t o  t h e  i n d i v i d u a l  s t u d e n t .  
A n o t h e r  e x a m p l e  i s  t h a t  o f  v i r t u a l  w o r l d s  a n d  M O O S  ( M u l t i - U s e r  O b j e c t  O r i e n t e d )  
e n v i r o n m e n t s .  T h e s e  a r e  w o r l d s  t h a t  u s e r s  c r e a t e  b e t w e e n  t h e m s e l v e s  a n d  c a n  r a n g e  f r o m  
s i m p l e  e n v i r o n m e n t s  t o  l a r g e ,  c o m p l e x  s y s t e m s .  U s e r s  i n t e r a c t  w i t h  o t h e r  u s e r s  i n  t h e  w o r l d  
( s e e  S h i e l d  e t  a l . ,  1 9 9 9  f o r  m o r e  d e t a i l s ) .  
C o m p u t e r s  p r o v i d e  l e a r n e r s  w i t h  i n c r e a s e d  
o p p o r t u n i t i e s  f o r  s p e e c h - r e l a t e d  l e a r n i n g  v i a  t h e  p r o v i s i o n s  o f  a u d i o  f i l e s  ( f o r  l i s t e n i n g )  a n d  
v o i c e - r e c o r d i n g  s o f t w a r e  ( f o r  s p e a k i n g ) .  T h e  a b i l i t y  t o  h e a r  n a t i v e  s p e a k e r s ,  e s p e c i a l l y  i f  t h e r e  
a r e  n e w  s o u n d s  i n  t h e  l a n g u a g e ,  c a n  b e  h e l p f u l .  L i k e w i s e ,  s t u d e n t s  c a n  n o w  h e a r  t h e i r  o w n  
v o i c e  a n d  c o m p a r e  i t  t o  t h a t  o f  n a t i v e  s p e a k e r s .  
T h e r e  a r e  a l s o  s t r e n g t h s  f r o m  t h e  t e a c h e r ' s  p o i n t  o f  v i e w .  
B i s h o p  ( 1 9 9 9 )  r e p o r t s  t h a t  C A L L  
c a n  b e  b e n e f i c i a l  w h e r e  t h e  c l a s s  s i z e  i s  l a r g e  a n d  w h e r e  t h e r e  a r e  s t u d e n t s  o f  d i f f e r i n g  a b i l i t y  i n  
t h e  s a m e  c l a s s .  I t  i s  a l s o  u s e f u l  w h e r e  s t u d e n t s  n e e d  C A L L  t o  p r e p a r e  f o r  t h e i r  r e a l - l i f e  
e n v i r o n m e n t  ( e . g .  e m a i l  c o r r e s p o n d e n c e ) .  F u r t h e r m o r e ,  t e a c h e r s  h a v e  m o r e  o p p o r t u n i t i e s  f o r  
p r o v i d i n g  a  c o l l a b o r a t i v e  l e a r n i n g  e n v i r o n m e n t  f o r  t h e i r  s t u d e n t s .  T e a c h e r s  h a v e  i m p r o v e d  
c o n t e n t  a u t h o r i n g  p o s s i b i l i t i e s .  P r e v i o u s l y ,  t e a c h e r s  a n d  l e a r n e r s  o n l y  h a d  a c c e s s  t o  a l r e a d y -  
p r i n t e d  i n f o r m a t i o n .  I f  a  t e a c h e r  w a n t e d  t o  c r e a t e  n e w  m a t e r i a l s ,  s l h e  h a d  t o  c o m p o s e ,  w r i t e - u p  
o r  t y p e  n e w  m a t e r i a l ,  p r i n t  i t  o u t  a n d  p h o t o c o p y  t h e  d o c u m e n t s .  T h i s  w a s  a  t e d i o u s  p r o c e s s  a n d  
i t  w a s  c u m b e r s o m e  t o  c o r r e c t  e r r o r s .  N o w a d a y s ,  t h e  p r o c e s s  i s  s o m e w h a t  s i m p l e r .  T h e  t e a c h e r  
s t i l l  h a s  t o  c o m p o s e  t h e  n e w  m a t e r i a l s ,  b u t  a u t h o r i n g  t o o l s  a n d  g e n e r a l  p u r p o s e  e d i t i n g  t o o l s  
h a v e  m a d e  t h e  t a s k  m u c h  s i m p l e r .  F i n a l l y ,  C A L L  h a s  t h e  p o t e n t i a l  t o  i n c r e a s e  l e a r n e r  
m o t i v a t i o n .  I t  m a y  b e  t h e  p r i v a t e  e n v i r o n m e n t ,  a c c e s s  t o  a d d i t i o n a l  i n f o m a t i o n  o r  t h e  m u l t i -  
m e d i a  p r e s e n t a t i o n  t h a t  e n c o u r a g e s  t h e  s t u d e n t  t o  l e a r n ,  e s p e c i a l l y  w h e n  t h e  c u r r e n t  l e a r n i n g  
e n v i r o n m e n t  ( e . g .  c l a s s r o o m  s i t u a t i o n )  i s  n o t  s t i m u l a t i n g  o r  e n t i c i n g  f o r  t h e  s t u d e n t .  W h a t e v e r  
t h e  r e a s o n ,  i n c r e a s e d  m o t i v a t i o n  i s  t o  b e  w e l c o m e d .  
W e a k n e s s e s  
O n e  o f  t h e  m a i n  w e a k n e s s e s  o f  t e c h n o l o g y  i n  l a n g u a g e  l e a r n i n g  i s  t h e  l i m i t e d  a v a i l a b i l i t y  o f  
r e s o u r c e s .  T h e s e  r e s o u r c e s  i n c l u d e :  t i m e  a n d  m o n e y  t o  d e v e l o p  ( L e v y ,  1 9 9 7 )  o r  a c q u i r e  C A L L  
m a t e r i a l s ,  l a c k  o f  o r  l i m i t e d  h a r d w a r e  r e s o u r c e s ,  c o n n e c t i v i t y  o p t i o n s  ( e . g .  i n t r a n e t l i n t e r n e t ,  
d i a l - u p / b r o a d b a n d / w i r e l e s s  c o n n e c t i o n s )  a n d  l a c k  o f  t e c h n i c a l  s u p p o r t .  O b v i o u s l y ,  t h e s e  c a n  a l l  
h a v e  a  n e g a t i v e  i m p a c t  o n  t h e  l a n g u a g e  l e a r n i n g  p r o c e s s .  P e n n i n g t o n  ( 1 9 9 6 )  n o t e s  t h a t  C A L L  
p r o g r a m s  m a y  p r o m o t e  a n t i - s o c i a l  b e h a v i o u r .  L e a r n e r s  m a y  b e  " w r a p p e d - u p "  i n  t h e  p r o g r a m  
a n d  f o c u s  o n  l e a r n i n g  t h e  l a n g u a g e  i n  i s o l a t i o n  r a t h e r  t h a n  l e a r n i n g  t o  c o m m u n i c a t e  w i t h  o t h e r s .  
I f  l e a r n e r s  u s e  C A L L  p r o g r a m s  t h a t  a r e  n o t  c h e c k e d  f o r  q u a l i t y ,  t h e y  m a y  b e  u s i n g  p r o g r a m s  
t h a t  p r o v i d e  m i s l e a d i n g  o r  o v e r s i m p l i f i e d  c o n t e n t .  S o m e  C A L L  p r o g r a m s  m a y  b e  d e v e l o p e d  
f r o m  a  g e n e r i c  t e m p l a t e  a n d  i n  o r d e r  t o  f i t  i n  s u c h  a  t e m p l a t e ,  t h e  c o n t e n t  p r o v i d e r s  h a v e  t o  
s i m p l i f y  t h e  c o n t e n t s  o r  t h e i r  r e l a t e d  e x p l a n a t i o n .  T h i s  c a n  w a s t e  s t u d e n t s '  t i m e ,  c o n f u s e  t h e m  
a n d  f a i l  t o  m e e t  t h e i r  l e a r n i n g  n e e d s .  A l t h o u g h  p r o g r e s s  i s  o n - g o i n g ,  i n  g e n e r a l ,  C A L L  
p r o g r a m s  h a v e  a  p r o b l e m  i n  d e a l i n g  w i t h  l e a r n e r  i n p u t .  I t  i s  e a s i e r  t o  d e v e l o p  C A L L  p r o g r a m s  
f o r  o u t p u t  ( r e a d i n g  a n d  l i s t e n i n g )  t h a n  i n p u t  ( w r i t i n g  a n d  s p e e c h ) .  I t  i s  t e c h n i c a l l y  c h a l l e n g i n g  
t o  d e a l  w i t h  w r i t i n g  a n d  s p e e c h  f o r  n a t i v e  s p e a k e r s ,  a n d  e v e n  m o r e  o f  a  c h a l l e n g e  f o r  l a n g u a g e  
l e a r n e r s  a s  l e a r n e r  o u t p u t  i s  l i k e l y  t o  c o n t a i n  e r r o r s .  I n  t e r m s  o f  l a n g u a g e  l e a r n i n g  t h i s  i s  a  
s i g n i f i c a n t  w e a k n e s s  a s  w r i t i n g  a n d  s p e e c h  a r e  i m p o r t a n t  l a n g u a g e  s k i l l s .  
A n o t h e r  w e a k n e s s  t h a t  c a n  a r i s e  i s  t h e  u n d e r u t i l i s a t i o n  o f  C A L L  r e s o u r c e s .  C A L L  p r o g r a m s  
h a v e  t h e  p o t e n t i a l  t o  p r o v i d e  t h e  l e a r n e r  w i t h  a  r i c h  a n d  s t i m u l a t i n g  l e a r n i n g  e n v i r o n m e n t ,  b u t  
u s e r s  m a y  n o t  m a k e  f u l l  u s e  o f  t h e  s o f t w a r e  ( C h a p e l l e  e t .  a l . ,  1 9 9 6 ;  C o b b  a n d  S t e v e n s ,  1 9 9 6 ) .  
A l t h o u g h  t h i s  c a n  b e  p a r t l y  o v e r c o m e  w i t h  u s e r  t r a i n i n g  a n d  g u i d a n c e ,  i t  i s  s t i l l  a  p o t e n t i a l  
p r o b l e m  w i t h  C A L L  r e s o u r c e s .  I f  t h e r e  i s  a  m i s m a t c h  b e t w e e n  t h e  p e r c e i v e d  a n d  a c t u a l  s e t t i n g  
o f  a  C A L L  p r o g r a m ,  i t s  e f f e c t i v e n e s s  m a y  b e  l i m i t e d .  F o r  e x a m p l e ,  i s  a  s i n g l e - u s e r  p r o g r a m  
b e i n g  u s e d  i n  a  g r o u p  c o n t e x t ?  H u b b a r d  ( 1 9 9 6 )  p o i n t s  o u t  t h e  i m p o r t a n c e  o f  e f f e c t i v e  
d e p l o y m e n t  o f  C A L L  p r o g r a m s .  T h e r e  i s  t h e  t e m p t a t i o n  t o  u s e  C A L L  f o r  t h e  w r o n g  r e a s o n s  
a n d  B i s h o p  ( 1 9 9 9 )  w a r n s  a g a i n s t  u s i n g  C A L L  s o l e l y  b e c a u s e  i t  i s  e n j o y a b l e ,  a v a i l a b l e  a n d  w i l l  
k e e p  t h e  s t u d e n t s  o c c u p i e d .  T h e r e  a r e  o t h e r  w e a k n e s s e s  i n  t e r m s  o f  d e p l o y m e n t  ( o r  u s e )  o f  
C A L L  m a t e r i a l s .  T h e y  c a n  b e  o v e r c o m e  w i t h  t i m e ,  t r a i n i n g  a n d  i n c r e a s e d  r e s o u r c e s ,  b u t  f o r  t h e  
m o m e n t  t h e y  a r e  s t i l l  a n  i s s u e .  T h e s e  i n c l u d e  s l o w  a c c e s s ,  s e r v e r  c o m p l i c a t i o n s ,  u n k n o w n  e n d -  
u s e r  c o n f i g u r a t i o n ,  p o t e n t i a l  n e e d  f o r  p l u g - i n s  a n d  t e c h n o p h o b i c  s t u d e n t s  a n d  t e a c h e r s .  
O p p o r t u n i t i e s  
C o m p u t e r s  a r e  b e c o m i n g  i n c r e a s i n g l y  m o r e  a v a i l a b l e  a n d  t h i s  n a t u r a l l y  c r e a t e s  a n  o p p o r t u n i t y  
f o r  w i d e r  u s e  o f  C A L L  r e s o u r c e s .  C o m p u t e r s  a r e  a l s o  b e c o m i n g  m o r e  p o w e r f u l  a n d  t h i s  w i l l  
i n c r e a s e  w h a t  t h e y  c a n  d o  a n d  h o w  t h e  l e a r n e r  c a n  u s e  t h e m .  P r o g r a m s  t h a t  p r e v i o u s l y  t o o k  a  
l o n g  t i m e  t o  l o a d - u p ,  c a n  n o w  b e  l o a d e d  m u c h  q u i c k e r  a n d  t h i s  i m p r o v e s  t h e  l e a r n e r  e x p e r i e n c e .  
A l t h o u g h  t h e r e  a r e  s t i l l  t e c h n o p h o b i c  s t u d e n t s  a n d  t e a c h e r s ,  t h e r e  a r e  a n  i n c r e a s i n g  n u m b e r  o f  
s t u d e n t s  a n d  t e a c h e r s  t h a t  a r e  c o m f o r t a b l e  w i t h  u s i n g  c o m p u t e r s  i n  g e n e r a l  a n d  f o r  l e a r n i n g  i n  
p a r t i c u l a r .  T h i s  m e a n s  t h a t  t h e y  w i l l  b e  m o r e  w i l l i n g  a n d  i n t e r e s t e d  i n  u s i n g  C A L L  a p p l i c a t i o n s  
a n d  w i l l  n o t  c o n s i d e r  i t  s o m e t h i n g  o u t - o f - t h e - o r d i n a r y  t o  u s e  a  c o m p u t e r  f o r  l a n g u a g e  l e a r n i n g  
p u r p o s e s .  I n  p a r a l l e l  w i t h  t h i s ,  C A L L  i s  i n c r e a s i n g l y  b e c o m i n g  a  m o r e  p r o f e s s i o n a l  a c a d e m i c  
f i e l d ,  a n d  w h i l e  c o n t i n u e d  r e s e a r c h  i s  r e q u i r e d ,  t h i s  s h o u l d  h e l p  e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n s ,  t e a c h e r s  
a n d  s t u d e n t s  t o  a c c e p t  C A L L  a s  a  r e c o g n i s e d  l a n g u a g e  l e a r n i n g  r e s o u r c e  r a t h e r  t h a n  v i e w  i t  w i t h  
s c e p t i c i s m .  
I n  t o d a y ' s  i n c r e a s i n g l y  i n t e r c o n n e c t e d  w o r l d ,  t h e r e  i s  a  g r o w i n g  n e e d  f o r  l a n g u a g e  r e s o u r c e s .  
G i v e n  t h e  d i f f i c u l t i e s  i n  p r o v i d i n g  t h e s e  r e s o u r c e s  t o  a l l  t h a t  w o u l d  l i k e  t o  h a v e  t h e m ,  l e a r n e r s  
a n d  t e a c h e r s  m a y  b e  m o r e  o p e n  t o  u s i n g  n e w  r e s o u r c e s  a n d  n e w  l e a r n i n g  m o d e s .  T h i s  m e a n s  
t h a t  t h e y  m a y  c o n s i d e r  t h e  u s e  o f  C A L L  r e s o u r c e s  t h a t  o t h e r w i s e  w o u l d  h a v e  b e e n  o v e r l o o k e d .  
F u r t h e r m o r e ,  t h e r e  i s  a  n e e d  f o r  m o r e  L l l L 2  c o m b i n a t i o n s  a n d ,  i n  s i t u a t i o n s  w h e r e  s u i t a b l e  
t e a c h e r s  a r e  n o t  a v a i l a b l e ,  s t u d e n t s  m a y  w e l c o m e  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  C A L L  r e s o u r c e s .  O n e  f i n a l  
o b s e r v a t i o n  i s  t h a t  a s  c o m p u t e r s  b e c o m e  a  m o r e  a c c e p t e d  p a r t  o f  e v e r y d a y  l i f e  a n d  t h e  l e a r n i n g  
e n v i r o n m e n t  ( i . e .  b e c o m e  ' b r o w n w a r e '  ( B o u z i a n e ,  2 0 0 5 ) ) ,  t h e y  w i l l  i n c r e a s i n g l y  b e c o m e  a  
n o r m a l  e l e m e n t  o f  t h e  l e a r n i n g  p r o c e s s  a n d  t h i s  w i l l  p r o v i d e  m o r e  o p p o r t u n i t i e s  f o r  C A L L  
d e p l o y m e n t .  
T h r e a t s  
T h e  m a i n  t h r e a t  t o  t e c h n o l o g y  i n  l a n g u a g e  l e a r n i n g  i s  t h e  s c e p t i c i s m  t h a t  s u r r o u n d s  C A L L  i n  t h e  
m i n d s  o f  t h o s e  i n  p o s i t i o n s  o f  p o w e r  i n  e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s ,  t e a c h e r s  a n d  l e a r n e r s .  
T h e y  
d o u b t  t h e  b e n e f i t s  o f  u s i n g  C A L L  a n d  m a y  q u e s t i o n  w h e t h e r  o r  n o t  i t  i s  w o r t h  t h e  e f f o r t  
i n v o l v e d .  T e a c h e r s  m a y  f e e l  t h a t  t h e r e  i s  i n s u f f i c i e n t  t i m e  a v a i l a b l e  t o  t h e m  a n d  t h e i r  s t u d e n t s  
f o r  c u r r e n t  l a n g u a g e  l e a r n i n g  a c t i v i t i e s  a n d  m a y  n o t  w a n t  t o  c e d e  t h i s  p r e c i o u s  t i m e  t o  C A L L  
a c t i v i t i e s .  S t u d e n t s  m a y  f e e l  t h a t  C A L L  i s  n o t  ' r e a l '  l e a r n i n g  a n d  m a y  q u e s t i o n  t h e  v a l u e  o f  
u s i n g  C A L L  r e s o u r c e s .  T h e r e  i s  a l s o  a  t h r e a t  f i - o m  t h e  o t h e r  d i r e c t i o n .  E d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s ,  
t e a c h e r s  a n d  l e a r n e r s  m a y  e x p e c t  t o o  m u c h  f r o m  C A L L  a p p l i c a t i o n s .  T h e i r  u n r e a l i s t i c  
e x p e c t a t i o n s  c a n n o t  b e  m e t  a n d  t h e y  m a y  e n d  u p  d i s i l l u s i o n e d  w i t h  C A L L  i n  g e n e r a l  a n d  n o t  
r e c o g n i s e  t h a t  i t  h a s  a  r o l e  t o  p l a y  i n  l a n g u a g e  e d u c a t i o n .  A l t h o u g h  c o m p u t e r s  a r e  b e c o m i n g  
e v e r m o r e  p r e v a l e n t  i n  s o c i e t y  a n d  i n  e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s ,  t h e r e  i s  s t i l l  q u i t e  a  s i z e a b l e  
p r o p o r t i o n  o f  s t u d e n t s  a n d  m o r e  e s p e c i a l l y  t e a c h e r s  w h o  d o  n o t  l i k e  u s i n g  c o m p u t e r s .  U n t i l  
t h e i r  a v e r s i o n  t o  c o m p u t e r s  c a n  b e  o v e r c o m e ,  t e c h n o p h o b e s  w i l l  f i n d  i t  c h a l l e n g i n g  t o  e n j o y  a n d  
b e n e f i t  f r o m  C A L L  a p p l i c a t i o n s .  A l t h o u g h  c o m p u t e r s  a r e  m o r e  r e a d i l y  a v a i l a b l e  t h a n  b e f o r e ,  
t h e r e  a r e  s t i l l  m a n y  p e o p l e  w h o  h a v e  l i m i t e d  a c c e s s  t o  c o m p u t e r s .  E v e n  a m o n g  t h o s e  w h o  d o  
h a v e  a c c e s s ,  t h e i r  c o m p u t e r  u s e  m a y  b e  q u i t e  l i m i t e d .  T h i s  r e p r e s e n t s  a  t h r e a t  t o  t h e  u s e  o f  
C A L L  i n  m a n y  e n v i r o n m e n t s .  
O n e  p r o b l e m  t h a t  t h o s e  o u t s i d e  o f  t h e  C A L L  c o m m u n i t y  h a v e  w i t h  C A L L  i s  t h a t  r e s e a r c h  t o  
d a t e  s h o w s  t h a t  C A L L  i s  n o  b e t t e r  o r  n o  w o r s e  t h a n  t r a d i t i o n a l  l a n g u a g e  l e a r n i n g .  T h e y  f e e l  
t h a t  C A L L  s h o u l d  b e  s h o w n  t o  b e  d e m o n s t r a b l y  b e t t e r  i n  o r d e r  t o  m e r i t  i t s  u s e .  A l t h o u g h  t h e  
p o i n t  i s  t h a t  C A L L  c a n  b e  b e t t e r  i n  s o m e  w a y s  t h a n  t r a d i t i o n a l  l a n g u a g e  l e a r n i n g  s i t u a t i o n s ,  t h i s  
i s  o f t e n  m i s s e d  o u t  b y  c r i t i c s  o f  C A L L .  T h i s  p e r c e i v e d  l a c k  o f  s u p e r i o r i t y  o f  C A L L  c o u l d  
h i n d e r  i t s  u s e  o u t s i d e  o f  i t s  c u r r e n t  c o n t e x t s .  T h e  e f f i c a c y  o f  C A L L  c r u c i a l l y  d e p e n d s  o n  h o w  
a n d  w h e r e  i t  i s  u s e d .  I f  i t  i s  u s e d  i n  i t s  i n t e n d e d  e n v i r o n m e n t  a n d  d e p l o y m e n t  c o n t e x t ,  i t  c a n  b e  
o f  b e n e f i t .  H o w e v e r ,  i f  t h e  C A L L  r e s o u r c e s  a r e  u s e d  o u t s i d e  t h i s  e n v i r o n m e n t  a n d  c o n t e x t ,  
t h e r e  c o u l d  b e  f r u s t r a t i o n  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  l e a r n e r ,  i f  t h e  r e s o u r c e s  d o  n o t  l i v e  u p  t o  
e x p e c t a t i o n s .  F i n a l l y ,  t h e r e  i s  n o  m a g i c  f o r m u l a  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  ' o p t i m a l '  o r  b e s t  
C A L L  r e s o u r c e .  T h e  C A L L  c o m m u n i t y  i s  s t i l l  s e a r c h i n g  f o r  t h e  k e y  t o  o p t i m i s e  C A L L  
r e s o u r c e s  a n d  w h i l e  t h i s  c o u l d  b e  c o n s i d e r e d  a s  a  p o s i t i v e  f e a t u r e  f r o m  a  r e s e a r c h  p o i n t  o f  v i e w ,  
t h o s e  n e w  t o  C A L L  m a y  c o n s i d e r  i t  t o  b e  a  d r a w b a c k .  
5 . 7 . 1 . 2  S W O T  A n a l y s i s  -  C o m p a r a b l e  L a n g u a g e  C o u r s e w a r e  
T h i s  s e c t i o n  p r o v i d e s  a  S W O T  a n a l y s i s  o f  c o m p a r a b l e  l a n g u a g e  c o u r s e w a r e .  I n  t h e  c o n t e x t  o f  
t h i s  p r o j e c t  t h i s  s e c t i o n  w i l l  a n a l y s e  b r i e f l y  C A L L  r e s o u r c e s  f o r  p r i m a r y  s c h o o l s .  
S t r e n g t h s  o f  C A L L  i n  t h e  P r i m a r y  S c h o o l  C o n t e x t  
T h e r e  a r e  s e v e r a l  f a c t o r s  t h a t  f a v o u r  t h e  u s e  o f  t e c h n o l o g y  i n  t h e  p r i m a r y  s c h o o l  c o n t e x t .  T h e  
l e a r n e r s  a r e  a t  t h e  s t a r t  o f  t h e i r  e d u c a t i o n a l  j o u r n e y  a n d  a r e  t h e r e f o r e  b e g i n n e r s  i n  a l l  s u b j e c t  
a r e a s .  M o s t  o f  t h e  m a t e r i a l s  a v a i l a b l e  a r e  a i m e d  a t  b e g i n n e r s  a n d  t h i s  m e a n s  t h a t  t h e r e  a r e  
p o t e n t i a l l y  m o r e  r e s o u r c e s  a v a i l a b l e  t o  t h i s  l e a r n e r  g r o u p .  Y o u n g  l e a r n e r s  a r e  l e s s  t e c h n o p h o b i c  
t h a n  o l d e r  l e a r n e r s ,  a l t h o u g h  i t  s h o u l d  n o t  b e  a s s u m e d  t h a t  a l l  y o u n g  l e a r n e r s  a r e  t e c h n o p h i l e s .  
M a n y  p r i m a r y  s c h o o l  s t u d e n t s  h a v e  a c c e s s  t o  a  c o m p u t e r  a t  h o m e  o r  h a v e  p l a y e d  g a m e s  o n  a  
c o m p u t e r .  W h i l e  c o m p u t e r  g a m e  p l a y i n g  d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  t r a n s l a t e  t o  s u c c e s s f u l  u s e  o f  
C A L L ,  i t  g e n e r a l l y  m e a n s  t h a t  t h e  u s e r  i s  c o m p u t e r  s a y .  Y o u n g  l e a r n e r s  t e n d  t o  b e  a w a r e  t h a t  
c o m p u t e r s  a r e  f a l l i b l e  a n d  a r e  m o r e  f o r g i v i n g  w h e n  t h e  c o m p u t e r  c r a s h e s  t h a n  p r e v i o u s  
g e n e r a t i o n s  o f  l e a r n e r s .  Y o u n g  l e a r n e r s  a r e  a l s o  o p e n - m i n d e d .  T h e i r  m i n d - s e t  h a s  n o t  b e e n  s e t  
i n  s t o n e  a n d  t h e y  a r e  o p e n  t o  n e w  p o s s i b i l i t i e s .  
E d w a r d s  e t  a l .  ( 2 0 0 2 )  r e p o r t  o n  t h e  b e n e f i t s  o f  t h e  F a b u l a  p r o j e c t ,  w h i c h  p r o v i d e s  a u t h o r i n g  
s o f h v a r e  t o  e n a b l e  y o u n g  l e a r n e r s  t o  c r e a t e  b i l i n g u a l  d i g i t a l  b o o k s  i n  E u r o p e a n  m i n o r i t y  
l a n g u a g e s .  T h e s e  i n c l u d e  t h e  f a c t  t h a t  m u l t i m e d i a  c a n  e n r i c h  b i l i n g u a l  b o o k s  a n d  t h a t  t h e  s e l f -  
m a d e  m a t e r i a l s  m o t i v a t e  l e a r n e r s .  O l d e r  p r i m a r y  s c h o o l  c h i l d r e n  w e r e  p a r t i c u l a r l y  m o t i v a t e d  b y  
t h e  p r o s p e c t  o f  t h e i r  w o r k  b e i n g  p u b l i s h e d  a t  a  E u r o p e a n  l e v e l .  T h e  a u t h o r s  n o t e  t h a t  t h i s  t y p e  
o f  C A L L  r e s o u r c e  c a n  p r o v i d e  l a n g u a g e  m a t e r i a l s  i n  a n  e n v i r o n m e n t  i n  w h i c h  s u c h  r e s o u r c e s  
a r e  s c a r c e .  M o r e o v e r ,  i t  h a s  l e d  t o  a  c o m m u n i t y  o f  u s e r s  k e e n  t o  d e v e l o p  h i g h  q u a l i t y  l a n g u a g e  
t e a c h i n g  r e s o u r c e s .  
T a b l e  5 . 1 5  S W O T  A n a l y s i s  o f  T e c h n o l o g y  i n  L a n g u a g e  L e a r n i n g  
1 0 8  
S t r e n g t h s  
C a n  p r o v i d e  a c c e s s  t o  l e a r n i n g  r e s o u r c e s  t h a t  
w o u l d  o t h e r w i s e  b e  u n a v a i l a b l e  
L e a r n e r s  c a n  h a v e  a c c e s s  t o  r e s o u r c e s  i n  p r i v a t e  
L e a r n e r  A u t o n o m y  
O p p o r t u n i t i e s  
C o m p u t e r s  a r e  m o r e  a v a i l a b l e  
C o m p u t e r s  a r e  m o r e  p o w e r f u l  
S t u d e n t s  a n d  t e a c h e r s  a r e  m o r e  c o m p u t e r  l i t e r a t e  
C A L L  i s  b e c o m i n g  m o r e  p r o f e s s i o n a l  
L e a r n e r s  c a n  w o r k  a t  t h e i r  o w n  p a c e  a n d  
p l a c e  
L e a r n e r s  c a n  s t u d y  i n  t h e i r  o w n  w a y  
R e s o u r c e s  c a n  b e  m a d e  a v a i l a b l e  i n  m u l t i - m e d i a  
a n d  i n t e r a c t i v e  f o r m a t s  
F e e d b a c k  
R e p e t i t i o n  a n d  r e i n f o r c e m e n t  
I n t e r a c t i v i t y  
T e c h n o l o g y - s p e c i f i c  l e a r n i n g  a c t i v i t i e s  
I n t e r a c t i v e  e x e r c i s e s  
M O O S ,  v i r t u a l  w o r l d s  
O p e n n e s s  t o  n e w  a p p l i c a t i o n s / l e a r n i n g  m o d e s  
N e e d  f o r  a l t e r n a t i v e  r e s o u r c e s  
C o m p u t e r s  m o r e  a c c e p t e d  ( ' b r o w n w a r e ' )  
I n c r e a s e d  o p p o r t u n i t i e s  f o r  s p e e c h - r e l a t e d  
l e a r n i n g  
P o t e n t i a l l y  i n c r e a s e d  m o t i v a t i o n  
O p p o r t u n i t i e s  f o r  t e a c h e r s  
U s e f u l  f o r  l a r g e  c l a s s e s  a n d  s t u d e n t s  o f  
d i f f e r i n g  a b i l i t i e s  
U s e f u l  f o r  p r e p a r i n g  s t u d e n t s  f o r  r e a l - l i f e  
I  
e n v i r o n m e n t  
C a n  p r o v i d e  s t u d e n t s  w i t h  c o l l a b o r a t i v e  
l e a r n i n g  e n v i r o n m e n t  
C o n t e n t  A u t h o r i n g  
W e a k n e s s e s  
T h r e a t s  
L i m i t e d  a v a i l a b i l i t y  o f  r e s o u r c e s  
A n t i - s o c i a l  b e h a v i o u r  
M i s l e a d i n g ,  o v e r s i m p l i f i e d  c o n t e n t  
P r o b l e m s  w i t h  l e a r n e r  i n p u t  ( w r i t t e n l s p o k e n )  
U n d e r u t i l i s a t i o n  o f  r e s o u r c e s  
I n e f f e c t i v e  d e p l o y m e n t  
T e m p t a t i o n  t o  u s e  C A L L  f o r  t h e  w r o n g  r e a s o n s  
L i m i t a t i o n s  i n  t h e  d e p l o y m e n t  o f  C A L L  m a t e r i a l s  
S c e p t i c i s m  a m o n g s t  e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s ,  
t e a c h e r s  a n d  l e a r n e r s  
U n r e a l i s t i c  e x p e c t a t i o n s  
T e c h n o p h o b e  t e a c h e r s  a n d  s t u d e n t s  
A v a i l a b i l i t y  a n d  u s e  o f  t e c h n o l o g y  n o t  u n i f o r m  
" N o  b e t t e r "  t h a n  t r a d i t i o n a l  l a n g u a g e  l e a r n i n g  
E n v i r o n m e n t  a n d  d e p l o y m e n t  d e p e n d e n t  
C A L L  c o m m u n i t y  s t i l l  s e a r c h i n g  f o r  ' o p t i m a l '  
C A L L  
S p e c i f i c a l l y ,  i n  t h e  I r i s h  c o n t e x t ,  t h e  C A L L  r e s o u r c e s  p r o d u c e d  b y  F i o s  F e a s a  ( 2 0 0 3 )  c o n t a i n  
b r i g h t  c a r t o o n  a n i m a t e d  p i c t u r e s  w i t h  g a m e s ,  e x e r c i s e s ,  i n f o r m a t i o n  a n d  q u e s t i o n s .  Y o u n g  
l e a r n e r s  c a n  e n j o y  t h e  C D - R O M  r e s o u r c e s  a n d  m a k e  l e a r n i n g  I r i s h  a  f u n  e x p e r i e n c e  -  
s o m e t h i n g  t h a t  t h e y  d o  n o t  u s u a l l y  a s s o c i a t e  w i t h  t h e  l a n g u a g e .  
W e a k n e s s e s  o f  C A L L  i n  t h e  P r i m a r y  S c h o o l  C o n t e x t  
L a c k  o f  A w a r e n e s s  
P r i m a r y  s c h o o l  t e a c h e r s  m a y  n o t  b e  a w a r e  o f  C A L L  o r  C o m p u t e r  A s s i s t e d  I n s t r u c t i o n  ( C A I ) ,  a s  
i t  n o t  g e n e r a l l y  a  c e n t r a l  p a r t  o f  t h e i r  t e a c h e r  t r a i n i n g  e d u c a t i o n .  N a t u r a l l y ,  t h e  c o r e  o f  t h e i r  
t r a i n i n g  i s  b a s e d  o n  p e d a g o g y  a n d  o t h e r  e l e m e n t s  o f  c h i l d  e d u c a t i o n .  G r a n t e d ,  p r i m a r y  
e d u c a t i o n  t r a i n i n g  w i l l  i n c l u d e  s o m e  c o m p u t e r  c o m p o n e n t  ( e . g .  g e n e r a l  w o r d - p r o c e s s i n g ) ,  
i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  i n t e r n e t  a n d  p e r h a p s  a  b r i e f  i n t r o d u c t i o n  t o  C A I  i n  g e n e r a l .  
H o w e v e r ,  
C A L L  w i l l  n o t  b e  a  m a j o r  c o m p o n e n t  o f  s t u d y .  I f  t e a c h e r s  a r e  u n a w a r e  o f  C A L L ,  t h e y  c a n n o t  
b e  e x p e c t e d  t o  u s e  i t .  
L a c k  o f  R e s o u r c e s  
T e a c h e r  a w a r e n e s s  i s  o n l y  o n e  c o m p o n e n t  i n  t h e  d e p l o y m e n t  o f  C A L L .  
A n o t h e r  k e y  
c o m p o n e n t  i s  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  C A L L  m a t e r i a l s .  E v e n  t h e  m o s t  e n t h u s i a s t i c  t e a c h e r  c a n n o t  b e  
e x p e c t e d  t o  u s e  C A L L ,  i f  s u i t a b l e  s o f t w a r e  i s  n o t  a v a i l a b l e .  M o s t  o f  t h e  c o m m e r c i a l  C A L L  
r e s o u r c e s  a r e  d e v e l o p e d  w i t h  o l d e r  c h i l d r e n  o r  a d u l t s  i n  m i n d .  F o r  e x a m p l e ,  a  r e v i e w  o f  t h e  
p r o d u c t s  l i s t e d  o n  t h e  L i n g u i s t  L i s t  w e b  s i t e  ( L i n g u i s t  L i s t ,  2 0 0 3 )  r e v e a l s  t h a t  v e r y  f e w  o f  t h e  
p r o d u c t s  a r e  a i m e d  a t  p r i m a r y  s c h o o l  c h i l d r e n  a n d  t h e  v a s t  m a j o r i t y  o f  t h e s e  p r o d u c t s  a r e  
a v a i l a b l e  f o r  E n g l i s h .  H o w e v e r ,  i t  i s  u n r e a s o n a b l e  t o  e x p e c t  t e a c h e r s  t o  u s e  C A L L  m a t e r i a l s  ( i f  
t h e y  e x i s t )  t h a t  d o  n o t  e a s i l y  i n t e g r a t e  w i t h  t h e  c o r e  c u r r i c u l u m .  
L a c k  o f  P e d a g o g i c a l  A w a r e n e s s  
A n o t h e r  f a c t o r  i s  t h e  l a c k  o f  p e d a g o g i c a l  a w a r e n e s s  o f  h o w  C A L L  c a n  b e s t  b e  d e p l o y e d  i n  
p r i m a r y  s c h o o l s .  P r i m a r y  s c h o o l  p e d a g o g y  i s  n o t  a  n e w  a r e a  o f  r e s e a r c h ,  b u t  t h e  d e p l o y m e n t  o f  
C A L L  i n  p r i m a r y  s c h o o l s  i s  r e l a t i v e l y  n o v e l .  T h e  C A L L  c o m m u n i t y  i s  c o n t i n u a l l y  t r y i n g  t o  
d e t e r m i n e  w h a t  w o r k s  i n  w h a t  c i r c u m s t a n c e s ,  a n d  w h y ,  i n  b e t t e r  u n d e r s t o o d  C A L L  d o m a i n s  
( e . g .  u n i v e r s i t i e s ) .  T h e r e f o r e ,  i t  i s  r e a s o n a b l e  t o  e x p e c t  t h a t  t h e  s a m e  q u e s t i o n s  m u s t  b e  
i n v e s t i g a t e d  a n d  s o m e  p o i n t e r s  p r o v i d e d  i n  t h e  p r i m a r y  s c h o o l  c o n t e x t  b e f o r e  t e a c h e r s  c a n  f e e l  
c o n f i d e n t  a n d  c o m f o r t a b l e  u s i n g  C A L L  i n  t h e i r  d a y - t o - d a y  t e a c h i n g .  I n  m a n y  c o u n t r i e s ,  f o r e i g n  
l a n g u a g e s  a r e  n o t  t a u g h t  i n  p r i m a r y  s c h o o l s  a n d  t h u s ,  t h e r e  i s  v e r y  l i t t l e  C A L L  d e p l o y m e n t  a n d  
r e s e a r c h  i n  t h i s  a r e a .  T h e r e  h a s  b e e n  s o m e  r e s e a r c h  i n t o  C A I  i n  p r i m a r y  s c h o o l s  t h a t  c a n  p r o v i d e  
s o m e  p o i n t e r s ,  b u t  e v e n  t h i s  i s  f a i r l y  l i m i t e d .  M u m t a z  a n d  H a m m o n d  ( 2 0 0 2 )  s t a t e  t h a t  t h e r e  a r e  
m a n y  i s s u e s  s t i l l  o u t s t a n d i n g  w h e n  c o n s i d e r i n g  t h e  i n t e r a c t i o n  o f  w o r d  p r o c e s s o r s  a n d  w r i t i n g  
s k i l l s  i n  p r i m a r y  s c h o o l  c h i l d r e n ,  a n d  a s k  i f  t h i s  r e l a t i v e l y  w e l l  e s t a b l i s h e d  t e c h n o l o g y  h a s  
u n a n s w e r e d  q u e s t i o n s .  W h a t  d o e s  t h i s  i m p l y  f o r  n e w e r  t e c h n o l o g i e s ?  B l o k  e t  a l .  ( 2 0 0 1 )  r e p o r t  
t h a t  i n  t h e  p a s t  1 0  y e a r s ,  t h e r e  h a v e  o n l y  b e e n  5  s t u d i e s  o f  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  l e a r n i n g  L 1  
w o r d s  i n  t h e  p r i m a r y  s c h o o l .  V a n  d e r  M e i j  a n d  B o e r s m a  ( 2 0 0 2 )  h a v e  l o o k e d  a t  t h e  u s e  o f  e m a i l  
i n  t h e  p r i m a r y  s c h o o l  ( i n  t h e  N e t h e r l a n d s )  a n d  c o n c l u d e  t h a t  t h e r e  i s  s t i l l  m u c h  t o  b e  s t u d i e d  a n d  
u n d e r s t o o d  i n  t h i s  e m e r g i n g  e m a i l  g e n r e .  
G o o d i s o n  ( 2 0 0 2 )  r e p o r t s  o n  a  s t u d y  o f  t h r e e  p r i m a r y  s c h o o l s  i n  E n g l a n d  t h a t  w e r e  s u c c e s s f u l  
u s e r s  o f  I C T .  M a n y  o f  t h e  b e n e f i t s  o f  I C T  i d e n t i f i e d  b y  t h e  t e a c h e r s  a s  e n h a n c i n g  s t u d e n t s '  
l e a r n i n g  w e r e  s i m i l a r  t o  t h o s e  r e p o r t e d  i n  o t h e r  C A L L  s i t u a t i o n s  ( e . g .  m o t i v a t i o n ,  l e a r n e r  
a u t o n o m y ,  a n d  i n t e r a c t i v i t y ) .  T h e  m a i n  n e g a t i v e  p o i n t  r a i s e d  w a s  t h a t  c a r e  m u s t  b e  t a k e n  t o  
e n s u r e  t h a t  t h e  p e d a g o g i c a l  o b j e c t i v e s  a r e  p a r a m o u n t  a s  i t  i s  s o m e t i m e s  e a s y  t o  b e  d i s t r a c t e d  b y  
t h e  t e c h n o l o g y  ( t h i s  i s  a l s o  r e l e v a n t  i n  o t h e r  C A L L  c o n t e x t s ) .  
T h e r e  a r e  g e n e r a l  U s e r  I n t e r f a c e  g u i d e l i n e s  f o r  o n l i n e  m a t e r i a l s  a v a i l a b l e  f o r  a d u l t s  ( e . g .  
N e i l s o n ,  1 9 9 6 ,  1 9 9 9 ) .  H o w e v e r ,  w h e n  d e v e l o p i n g  C A L L  m a t e r i a l s  f o r  c h i l d r e n ,  i t  i s  i m p o r t a n t  
t o  i n c o r p o r a t e  s o m e  e l e m e n t s  o v e r  a n d  a b o v e  t h o s e  o f  t h e  u s u a l  C A L L  s i t u a t i o n .  T h e  m a t e r i a l s  
m u s t  b e  u s e r - f r i e n d l y  a n d  b e  e a s y  t o  u s e  f o r  t h e  t a r g e t  a u d i e n c e .  S h o r t ,  c l e a r  i n s t r u c t i o n s  s h o u l d  
b e  p r o v i d e d  t o  t h e  s t u d e n t s .  C h i l d - f r i e n d l y  i m a g e s  a n d  c o l o u r s  s h o u l d  b e  u s e d .  A s  o f  n o w ,  
f u r t h e r  r e s e a r c h  i s  r e q u i r e d  i n t o  w h a t  i s  a p p r o p r i a t e  a n d  d e s i r a b l e  f o r  y o u n g e r  l e a r n e r s .  
L a c k  o f  I n t e g r a t i o n  w i t h  t h e  C u r r i c u l u m  
P r i m a r y  s c h o o l  t e a c h e r s  m u s t  c o v e r  s p e c i f i e d  m a t e r i a l  a s  p a r t  o f  t h e i r  e s t a b l i s h e d  c u r r i c u l u m .  
M a n y  p r i m a r y  t e a c h e r s  f e e l  s u f f i c i e n t l y  c h a l l e n g e d  t o  f i t  a l l  t h e y  s h o u l d l w a n t  t o  t e a c h  i n t o  t h e  
l i m i t e d  t i m e  a v a i l a b l e  t o  t h e m  a n d  t h e  b u r d e n  o f  t r y i n g  t o  f i n d  t i m e  f o r  s o m e t h i n g  t h a t  d o e s  n o t  
i m m e d i a t e l y  i n t e g r a t e  w e l l  i n t o  t h e  c u r r i c u l u m  c a n  s e e m  t o o  m u c h .  F r o m  a  c o m m e r c i a l  p o i n t  o f  
v i e w ,  i t  i s  e a s y  t o  s e e  w h y  p a r t i c u l a r  p r o d u c t s  a r e  n o t  t i e d  t o  a  s p e c i f i c  c u r r i c u l u m  a s  t h e  
p o t e n t i a l  m a r k e t  f o r  s u c h  a  p r o d u c t  w o u l d  b e  r a t h e r  s m a l l .  H o w e v e r ,  f r o m  a  p e d a g o g i c a l  a n d  
d e p l o y m e n t  p o i n t  o f  v i e w ,  i t  i s  h a r d  t o  s e e  h o w  a  p r o d u c t  w o u l d  r e a l i s t i c a l l y  b e  u s e d  i f  i t  i s  n o t  
i n t e g r a t e d  w i t h  t h e  c u r r i c u l u m .  B E C T A  ( 2 0 0 1 )  i d e n t i f i e d  t h e  i n t e g r a t i o n  o f  I C T  i n t o  c l a s s r o o m  
p r a c t i c e  a n d  e x i s t i n g  t e a c h e r  i n t e r v e n t i o n s  a s  b e i n g  a n  i m p o r t a n t  c o n d i t i o n  f o r  s u c c e s s  o f  I C T  i n  
t h e  p r i m a r y  s c h o o l .  
L o g i s t i c a l  I s s u e s  
O n e  e l e m e n t a r y  i s s u e  t h a t  t h e  t e a c h e r  f a c e s  i s  h o w  t o  c o m b i n e  t h e  u s e  o f  t h e  c o m p u t e r  l a b  a n d  
t h e  c l a s s r o o m  f r o m  a  p u r e l y  p h y s i c a l  p o i n t  o f  v i e w .  T h e  c o m p u t e r  l a b  c a n n o t  b e  a d j a c e n t  t o  
e v e r y  c l a s s r o o m  a n d  i n  m a n y  c a s e s ,  w i l l  n o t  c o n t a i n  a  s u f f i c i e n t  n u m b e r  o f  c o m p u t e r s  f o r  a l l  t h e  
c h i l d r e n  i n  t h e  c l a s s .  T h i s  m e a n s  t h a t  t h e  t e a c h e r  m u s t  h a v e  s o m e  c h i l d r e n  i n  t h e  c o m p u t e r  l a b ,  
w h i l e  t h e  r e s t  o f  t h e  c l a s s  r e m a i n s  i n  t h e  c l a s s r o o m .  T h e  t e a c h e r  c a n n o t  p h y s i c a l l y  b e  i n  b o t h  
p l a c e s  a t  o n c e  t o  s u p e r v i s e  t h e  s t u d e n t s .  T h i s  i s  p a r t i c u l a r l y  i m p o r t a n t  i n  t h e  p r i m a r y  s c h o o l  
c o n t e x t  w h e r e  t h e  c h i l d r e n  a r e  u s u a l l y  l e s s  t h a n  1 2  y e a r s  o f  a g e .  T h e r e  a r e  s e v e r a l  p o t e n t i a l  
s o l u t i o n s ,  b u t  m o s t  o f  t h e m  i n v o l v e  c a r e f u l  c o - o r d i n a t i o n  w i t h  a n o t h e r  t e a c h e r  ( i n  t e r m s  o f  
s u p e r v i s i o n )  a n d  l e s s o n  p l a n n i n g  f o r  t h e  o f f - l i n e  c l a s s r o o m  c o m p o n e n t .  
L a c k  o f  N e e d  
A  m o r e  b a s i c  r e a s o n  f o r  t h e  l a c k  o f  C A L L  i n  p r i m a r y  s c h o o l s  i s  t h a t  i n  s o m e  c a s e s  t h e r e  i s  n o  
n e e d  f o r  C A L L ,  a s  n o  f o r e i g n  l a n g u a g e s  a r e  t a u g h t  a t  p r i m a r y  l e v e l .  F o r  e x a m p l e ,  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s ,  f o r e i g n  l a n g u a g e s  a r e  g e n e r a l l y  n o t  t a u g h t  i n  p r i m a r y  s c h o o l s  ( a l t h o u g h ,  t h e r e  a r e  
e x c e p t i o n s ,  e s p e c i a l l y  i n  a r e a s  w h e r e  t h e r e  i s  a  s t r o n g  d e s i r e  a m o n g s t  t h e  c o m m u n i t y  f o r  t h e  
t e a c h i n g  o f  a  h e r i t a g e  l a n g u a g e ,  e . g .  S p a n i s h  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ) .  A l l  t h e s e  f a c t o r s  m i l i t a t e  
a g a i n s t  t h e  u s e  o f  C A L L  a t  p r i m a r y  l e v e l ,  a l t h o u g h  t h i s  i s  n o t  t o  i m p l y  t h a t  t h e r e  i s  n o  C A L L  i n  
p r i m a r y  s c h o o l s  i n  d i f f e r e n t  p a r t s  o f  t h e  w o r l d .  H o w e v e r ,  p r i m a r y  s c h o o l s  t h a t  u s e  C A L L  
m a i n l y  u s e  i t  f o r  L 1  e d u c a t i o n  r a t h e r  t h a n  L 2  l e a r n i n g .  
O p p o r t u n i t i e s  f o r  C A L L  i n  t h e  P r i m a r y  S c h o o l  C o n t e x t  
P r i m a r y  s c h o o l  c h i l d r e n  a r e  k e e n  t o  u s e  c o m p u t e r s  a n d  t h i s  i s  o n e  k e y  o p p o r t u n i t y  f o r  u s i n g  
I r i s h  C A L L  m a t e r i a l s .  R e s e a r c h  u n d e r t a k e n  i n  p r i m a r y  s c h o o l s  i n  I r e l a n d  ( s e e  C h a p t e r  6 ) ,  a s  
w e l l  a s  o t h e r  i n t e r n a t i o n a l  s t u d i e s ,  s h o w  t h a t  y o u n g  l e a r n e r s ,  p a r t i c u l a r l y  b o y s ,  a r e  k e e n  o n  
u s i n g  c o m p u t e r s .  A n o t h e r  a r e a  t h a t  c o u l d  e n h a n c e  t h e  e n v i r o n m e n t  f o r  C A L L  d e p l o y m e n t  i s  
t h e  f a c t  t h a t  c o m p u t e r s  a r e  b e c o m i n g  m o r e  a v a i l a b l e  a n d  t h a t  l e a r n e r s  h a v e  i m p r o v e d  a c c e s s  t o  
c o m p u t e r s  b o t h  i n  s c h o o l  a n d  a t  h o m e .  R e l a t e d  t o  t h s  i s  t h e  i n c r e a s i n g  a w a r e n e s s  o f  h o w  t o  u s e  
c o m p u t e r s  f o r  e d u c a t i o n a l  b e n e f i t ,  e v e n  i f  t h e  c o m p u t i n g  r e s o u r c e s  a r e  l i m i t e d  ( e . g .  E g b e r t  a n d  
Y a n g ,  2 0 0 3 ) .  A n o t h e r  p o s i t i v e  f a c t o r  i s  t h a t  c o m p u t e r s  a r e  s e e n  a s  p r o g r e s s i v e  a n d  n e c e s s a r y  i n  
e d u c a t i o n a l  t e r m s .  T h e  c o m p u t e r  i s  i n c r e a s i n g l y  b e i n g  v i e w e d  a s  a  r e s o u r c e  t h a t  l e a r n e r s  m u s t  
b e  a b l e  t o  u s e ,  r a t h e r  t h a n  j u s t  a n  o p t i o n a l  e x t r a .  T y i n g  t h i s  p o i n t  o f  v i e w  w i t h  t h e  n e e d  t o  
e n h a n c e  c r o s s - c u r r i c u l u m  l e a r n i n g  m e a n s  t h a t  C A L L  u s a g e  c o u l d  b e  i n c r e a s e d  i n  p r i m a r y  
s c h o o l s  i n  t h e  f u t u r e .  
T h r e a t s  t o  C A L L  i n  t h e  P r i m a r y  S c h o o l  C o n t e x t  
M a n y  o f  t h e  w e a k n e s s e s  o f  t e c h n o l o g y  i n  c o m p a r a b l e  l a n g u a g e  c o u r s e w a r e  a l s o  e x i s t  a s  t h r e a t s  
f i o m  a n  e x t e r n a l  p o i n t  o f  v i e w .  L a c k  o f  a w a r e n e s s  o f  t h e  c o s t s  a n d  b e n e f i t s  o f  C A L L  a m o n g s t  
p a r e n t s  a n d  e d u c a t i o n a l i s t s  i n  g e n e r a l  m e a n s  t h a t  e x p e c t a t i o n s  o f  C A L L  a r e  o f t e n  i n c o r r e c t  a n d  
c a n  r e s u l t  i n  u n d e r - d e p l o y m e n t  o r  d i s a p p o i n t m e n t  w i t h  C A L L .  L a c k  o f  r e s o u r c e s  ( e . g .  
p r o v i s i o n  o f  C A L L  d e v e l o p e r s ,  b u y i n g - o u t  t e a c h e r s  t o  c o n t r i b u t e  t o  d e v e l o p m e n t )  m e a n s  t h a t  
C A L L  r e s o u r c e s  m a y  b e  d e v e l o p e d  b y  i n t e r e s t e d  p a r t i e s  o n  a  s o m e w h a t  v o l u n t a r y  b a s i s ,  r a t h e r  
t h a n  h a v i n g  a  d e d i c a t e d  t e a m  a v a i l a b l e  t o  d e v e l o p  p r o f e s s i o n a l  m a t e r i a l s .  T h e  i s s u e  o f  l a c k  o f  
p e d a g o g i c a l  a w a r e n e s s  a l s o  a p p l i e s  a t  a  m a c r o - l e v e l  w i t h i n  t h e  e d u c a t i o n  s y s t e m .  W h i l e  p e o p l e  
i n  p o s i t i o n s  o f  p o w e r  i n  t h e  e d u c a t i o n  e s t a b l i s h m e n t  ( e . g .  s e n i o r  c i v i l  s e r v a n t s  i n  t h e  D e p a r t m e n t  
o f  E d u c a t i o n ,  H e a d  s c h o o l  t e a c h e r s )  m a y  h a v e  s o m e  k n o w l e d g e  o f  C A L L ,  a t  p r e s e n t  t h e r e  i s  
v e r y  l i t t l e  e x p e r t i s e  r e g a r d i n g  t h e  u s e  o f  C A L L  i n  t h e  p r i m a r y  s c h o o l  c o n t e x t  i n  I r e l a n d  a n d  t h i s  
h a s  a n  i m p a c t  o n  C A L L  d e p l o y m e n t .  F u r t h e r m o r e ,  t h e r e  i s  a  l a c k  o f  i n t e g r a t i o n  w i t h  t h e  
c u r r i c u l u m  a t  a  b r o a d  l e v e l  a n d  t h i s  c a n  h a m p e r  a n  i n d i v i d u a l  t e a c h e r ' s  a b i l i t y  t o  u s e  C A L L  
r e s o u r c e s  i n  a  f l e x i b l e  m a n n e r .  T h e r e  a r e  a l s o  l o g i s t i c a l  i s s u e s  t o  b e  a d d r e s s e d .  F o r  e x a m p l e ,  
w h o  s h o u l d  d e v e l o p  t h e  s o f t w a r e ?  
W h o  s h o u l d  p a y  f o r  t h e  s o f t w a r e ?  H o w  i s  i t  t o  b e  
m o n i t o r e d ?  A l t h o u g h  o t h e r  c o u n t r i e s  m a y  h a v e  m o r e  C A L L  d e p l o y m e n t  e x p e r i e n c e  t h a n  
I r e l a n d  ( e . g .  B e l g i u m  ( D e c o o  a n d  C o l p a e r t ,  1 9 9 9 ) ) ,  t h e s e  q u e s t i o n s  w i l l  h a v e  t o  b e  a d d r e s s e d  a t  
a  m a c r o - l e v e l  w i t h i n  t h e  s p e c i f i c  I r i s h  c o n t e x t .  T h e  i s s u e  o f  t h e  n e e d  t o  l e a r n  t h e  l a n g u a g e  a n d  
i n d e e d ,  t h e  r o l e  o f  I r i s h  i n  e d u c a t i o n  i n  I r e l a n d ,  i s  o n e  t h a t  i s  s u b j e c t  t o  o n - g o i n g  d e b a t e .  T h e  
u n c e r t a i n t y  s u r r o u n d i n g  i t  c o u l d  b e  s e e n  a s  a  t h r e a t  t o  t h e  u s e  o f  I r i s h  C A L L ,  a l t h o u g h ,  i t  c o u l d  
p a r a d o x i c a l l y  b e  s e e n  a s  a  r e a s o n  t o  u s e  C A L L  r a t h e r  t h a n  t r a d i t i o n a l  e d u c a t i o n  m e t h o d s .  T a b l e  
5 . 1 6  s h o w s  a  s u m m a r y  o f  t h e  S W O T  a n a l y s i s  o f  t e c h n o l o g y  i n  c o m p a r a b l e  l a n g u a g e  
c o u r s e w a r e .  
5 . 7 . 2  L o c a l  
T h e  q u e s t i o n s  t o  b e  a d d r e s s e d  h e r e  a r e  " W h a t  i n f r a s t r u c t u r e  a n d  e q u i p m e n t  a r e  a v a i l a b l e  i n  t h e  
d e s i g n  s p a c e ? "  a n d  " W h a t  l a n g u a g e  c o u r s e w a r e  h a s  b e e n  u s e d  b e f o r e ? " .  T h e r e  a r e  p l e n t y  o f  
o l d e r  t e c h n o l o g i e s  a v a i l a b l e  i n  p r i m a r y  s c h o o l s  i n  I r e l a n d .  T h e s e  i n c l u d e  c a s s e t t e  r e c o r d e r s ,  
t e l e v i s i o n s  a n d  i n  s o m e  c a s e s  v i d e o  a n d  D V D  p l a y e r s .  N o t  a l l  c l a s s r o o m s  w o u l d  h a v e  t h e s e  
r e s o u r c e s  a n d  i n  g e n e r a l ,  t h e r e  i s  l i m i t e d  u s e  o f  t h e s e  t e c h n o l o g i e s ,  e s p e c i a l l y  i f  t h e  t e a c h e r  h a s  
t o  m o v e  t h e  r e s o u r c e  f r o m  a  c e n t r a l  s t o r a g e  a r e a  t o  t h e  c l a s s r o o m  o r  m o v e  t h e  s t u d e n t s  t o  w h e r e  
t h e  r e s o u r c e  i s  s e t  u p .  
T a b l e  5 . 1 6  S W O T  A n a l y s i s  o f  T e c h n o l o g y  i n  C o m p a r a b l e  L a n g u a g e  C o u r s e w a r e  
S t r e n g t h s  
G e n e r a l l y  d e a l i n g  w i t h  b e g i n n e r s  
L e a r n e r s  l e s s  t e c h n o p h o b i c  
L e a r n e r s  m o r e  f o r g i v i n g  
L e a r n e r s  o p e n - m i n d e d  
W e a k n e s s e s  
O p p o r t u n i t i e s  
L e a r n e r s  k e e n  t o  u s e  c o m p u t e r s  
C o m p u t e r s  b e c o m i n g  m o r e  a v a i l a b l e  
C o m p u t e r  s e e n  a s  ' p r o g r e s s i v e '  a n d  
n e c e s s a r y  
T h r e a t s  
L a c k  o f  a w a r e n e s s  a m o n g s t  t e a c h e r s  
L a c k  o f  r e s o u r c e s  
L a c k  o f  p e d a g o g i c a l  a w a r e n e s s  
L a c k  o f  i n t e g r a t i o n  w i t h  t h e  c u r r i c u l u m  
L o g i s t i c a l  i s s u e s  
L a c k  o f  n e e d  
L a c k  o f  a w a r e n e s s  a m o n g s t  p a r e n t s  a n d  
e d u c a t i o n a l i s t s  
L a c k  o f  r e s o u r c e s  
L a c k  o f  p e d a g o g i c a l  a w a r e n e s s  
L a c k  o f  i n t e g r a t i o n  w i t h  t h e  c u r r i c u l u m  
L o g i s t i c a l  i s s u e s  
L a c k  o f  n e e d  
N e a r l y  a l l  p r i m a r y  s c h o o l s  i n  I r e l a n d  h a v e  a c c e s s  t o  a  c o m p u t e r ,  b e  i t  i n  a  c o m p u t e r  l a b  o r  i n  t h e  
c l a s s r o o m .  H o w e v e r ,  s o m e  o f  t h e  m a c h i n e s  m a y  a c t u a l l y  b e  q u i t e  o l d  ( i n  c o m p u t e r  t e r m s )  a n d  
m a y  l a c k  u s e f u l  h a r d w a r e  s u c h  a s  C D - w r i t e r s .  M o s t  s c h o o l s  h a v e  r e a s o n a b l y  u p - t o - d a t e  
v e r s i o n s  o f  s o f t w a r e  i n s t a l l e d  o n  t h e i r  c o m p u t e r ,  b u t  t h i s  m a y  n o t  a l w a y s  b e  t h e  c a s e .  
F u r t h e r m o r e ,  n o t  a l l  s c h o o l s  h a v e  a c c e s s  t o  s u i t a b l e  t e c h n i c a l  s u p p o r t  a n d  t h i s  c a n  i m p i n g e  o n  
t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  c o m p u t e r  r e s o u r c e s  a v a i l a b l e .  I n  t h e o r y ,  a l l  s c h o o l s  h a v e  a c c e s s  t o  t h e  
i n t e r n e t ,  b u t  i n  s o m e  c a s e s  t h i s  a m o u n t s  t o  a  s i n g l e  d i a l - u p  c o n n e c t i o n  ( w h i c h  i s  n o t  i d e a l  f o r  
m u l t i - s t u d e n t  u s e ) .  H o w e v e r ,  t h e r e  w a s  a  n a t i o n a l  p l a n  t o  r o l l - o u t  b r o a d b a n d  t o  a l l  p r i m a r y  
s c h o o l s  b y  t h e  e n d  o f  2 0 0 5 .  I t  r e m a i n s  t o  b e  s e e n  w h e t h e r  o r  n o t  t h i s  h a s  a c t u a l l y  h a p p e n e d ,  b u t  
t h e r e  i s  a  d e f i n i t e  p u s h  a t  g o v e r n m e n t  l e v e l  t o  e n s u r e  t h a t  a l l  s c h o o l s  h a v e  a  b r o a d b a n d  
c o n n e c t i o n  a s  s o o n  a s  p o s s i b l e .  I n  m a n y  c a s e s ,  t h i s  w i l l  b e  a  w i r e l e s s  c o n n e c t i o n ,  t h e r e b y  
a l l o w i n g  t e a c h e r s  a n d  s t u d e n t s  t o  a c c e s s  t h e  i n t e r n e t  f i - o m  a n  i n d i v i d u a l  c o m p u t e r  i n  t h e i r  o w n  
c l a s s r o o m .  
I n  t e r m s  o f  l a n g u a g e  c o u r s e w a r e ,  t h e r e  h a v e  n o t  b e e n  m a n y  r e s o u r c e s  t h a t  h a v e  b e e n  t r i e d  o n  a  
w i d e - s c a l e  u p  t o  n o w .  T h e  F i o s  F e a s a  s e r i e s  ( F i o s  F e a s a ,  2 0 0 3 )  i s  a n  e x a m p l e  o f  a  
p r o f e s s i o n a l l y  p r o d u c e d  r e s o u r c e  f o r  I r i s h ,  a i m e d  a t  p r i m a r y  s c h o o l  l e a r n e r s .  W h e n  t h e  s t u d e n t  
m a k e s  a  m i s t a k e ,  a n  a m b u l a n c e  c o m e s  o u t  a n d  f i x e s  t h e  e r r o r .  I t  i s  r e l a t i v e l y  e x p e n s i v e  a n d ,  a s  
i t  i s  c u r r i c u l u m - i n d e p e n d e n t ,  t h e r e  a r e  s o m e  d i f f i c u l t i e s  i n  i n t e g r a t i n g  i t  i n t o  t h e  l e a r n i n g  
s c h e d u l e .  M o s t  o f  t h e  o t h e r  t e c h n o l o g y - r e l a t e d  l e a r n i n g  r e s o u r c e s  i n v o l v e  w e b - s i t e s  f o r  t e a c h e r s  
t h a t  h a v e  d o w n l o a d a b l e  m a t e r i a l s  b a s e d  o n  p a r t i c u l a r  l e a r n i n g  t h e m e s .  F o r  e x a m p l e ,  t h e r e  a r e  
r e s o u r c e s  a v a i l a b l e  o n  S c o i l N e t  f o r  h s h  o n  H a l l o w e e n ,  b u t  t h e s e  a r e  m a i n l y  l e a r n i n g  e x e r c i s e s  
a n d  w o r d l i s t s  t h a t  c a n  b e  p r i n t e d  o u t  b y  t h e  t e a c h e r .  I n  t e r m s  o f  m o d e m  C A L L  r e s o u r c e s ,  t h e r e  
a r e  r e a l l y  v e r y  f e w  a v a i l a b l e  f o r  I r i s h  p r i m a r y  s c h o o l  l e a r n e r s .  
C o m p u t e r  L a b  U s a g e  I s s u e s  
T h e r e  a r e  o f t e n  l o g i s t i c a l  i s s u e s  w i t h  u s i n g  a  c o m p u t e r  l a b .  O f t e n  o n l y  h a l f  t h e  c l a s s  c a n  u s e  t h e  
l a b  a t  a n y  o n e  t i m e ,  w h i c h  m e a n s  t h a t  t h e  t e a c h e r  m u s t  h a v e  a n  a s s i s t a n t  t o  a t t e n d  t o  t h e  s t u d e n t s  
i n  t h e  l a b  o r  t o  l o o k  a f t e r  t h e  n o n - c o m p u t e r  u s i n g  s t u d e n t s  w h i l e  t h e  o t h e r  g r o u p  u s e  t h e  l a b .  
A l t e r n a t i v e l y ,  t h e  s t u d e n t s  m u s t  u s e  t h e  c o m p u t e r  i n  p a i r s .  E g b e r t  a n d  Y a n g  ( 2 0 0 3 )  h a s  s e v e r a l  
s u g g e s t i o n s  a s  t o  i m a g i n a t i v e  w a y s  t o  u s e  a  c o m p u t e r  i n  t h i s  t y p e  o f  s i t u a t i o n .  H o w e v e r ,  w h i l e  
t h i s  c a n  b e  e d u c a t i o n a l l y  b e n e f i c i a l ,  t h e r e  a r e  o c c a s i o n s  w h e n  i t  i s  d e s i r a b l e  t o  b e  a b l e  t o  a l l o w  
e a c h  s t u d e n t  t o  h a v e  i n d i v i d u a l  u s e  o f  a  c o m p u t e r .  B e a r i n g  t h e s e  f a c t o r s  i n  m i n d ,  t h e  t r e n d  i n  
t h e  c u r r e n t  d e s i g n  s p a c e  i s  t o  h a v e  a n  i n d i v i d u a l  c o m p u t e r  i n  t h e  c l a s s r o o m .  T h i s  m e a n s  t h a t  t h e  
t e a c h e r  c a n  a s s i g n  a  s c h e d u l e d  s l o t  t o  e a c h  s t u d e n t  o r  c a n  a l l o w  a  s t u d e n t  t o  u s e  t h e  c o m p u t e r  
w h e n  a  s u i t a b l e  o p p o r t u n i t y  a r i s e s  d u r i n g  t h e  s c h o o l  w e e k .  T h e  t e a c h e r  c a n  c o n t i n u e  t o  w o r k  
w i t h  t h e  r e s t  o f  t h e  c l a s s  a n d  d o e s  n o t  r e q u i r e  e x t e r n a l  a s s i s t a n c e  f o r  s u p e r v i s i n g  t h e  s t u d e n t  
u s i n g  t h e  c o m p u t e r .  T h e  d o w n s i d e  o f  t h i s  a p p r o a c h  i s  t h e  l i m i t e d  e x p o s u r e  t o  t h e  c o m p u t e r  a n d  
t h e  f a c t  t h a t  t h e  s t u d e n t  m a y  m i s s  o u t  o n  w h a t  t h e  t e a c h e r  i s  t e a c h i n g  w h i l e  u s i n g  t h e  c o m p u t e r .  
5 . 7 . 3  D i f f e r e n t i a l  
In t e r m s  o f  a c t u a l  t e c h n o l o g y ,  t h e  s o f t w a r e  t h a t  i s  a v a i l a b l e  i n  t h e  c u r r e n t  d e s i g n  s p a c e  i s  
r e a s o n a b l e ,  b u t  n o t  l e a d i n g  e d g e .  T h e  c o m p u t e r s  d o  n o t  h a v e  t o  h a v e  t h e  v e r y  l a t e s t  v e r s i o n  o f  
t h e  o p e r a t i n g  s y s t e m  o r  e v e n  u s e f u l  r e s o u r c e s  s u c h  a s  a  C D - w r i t e r .  W h i l e  i t  c a n  b e  r e a s o n a b l y  
a s s u m e d  t h a t  t h e  c o m p u t e r s  w i l l  b e  u p g r a d e d  i n  t i m e ,  i t  m u s t  b e  b o r n e  i n  m i n d  t h a t  i t  i s  u n l i k e l y  
t h a t  t h e s e  s c h o o l  c o m p u t e r s  w i l l  c o n t a i n  t h e  m o s t  u p - t o - d a t e  v e r s i o n  o f  s o f t w a r e  ( a n d  t h e  
d e s i g n e d  s y s t e m  m u s t  t a k e  t h i s  i n t o  a c c o u n t ) .  B o t h  s c h o o l s  h a v e  a  c o m p u t e r  l a b  b u t  d u e  t o  t h e  
d i f f i c u l t i e s  o u t l i n e d  a b o v e ,  b o t h  t e a c h e r s  p r e f e r  t o  u s e  a  c o m p u t e r  i n  t h e  c l a s s r o o m .  A t  t h e  s t a r t  
o f  t h e  p r o j e c t ,  n e i t h e r  s c h o o l  h a d  a  c l a s s r o o m  c o m p u t e r ,  s o  a  s e c o n d - h a n d  c o m p u t e r  w a s  
a c q u i r e d  f o r  e a c h  s c h o o l .  
T h e r e  a r e  a l s o  s p a c e  i s s u e s  t o  c o n s i d e r  i n  t h e  c u r r e n t  d e s i g n  s p a c e .  T h e  c l a s s r o o m s  h a v e  t o i l e t s  
a n d  a  s i n k  i n c l u d e d  i n  t h e i r  s t r u c t u r e  a n d  t h e  a m o u n t  o f  f r e e  s p a c e  a v a i l a b l e  f o r  t h e  p o s i t i o n i n g  
o f  e x t r a  r e s o u r c e s ,  s u c h  a s  a  c o m p u t e r ,  i s  l i m i t e d .  T h i s  m e a n s  t h a t  t h e r e  i s  n o t  a  l o t  o f  o p e n  
s p a c e  a v a i l a b l e  a r o u n d  t h e  s t u d e n t  u s i n g  t h e  c o m p u t e r  a n d  t h i s  l i m i t s  t h e  p o s s i b i l i t i e s  f o r  
s t u d e n t s  r e c o r d i n g  s o u n d  f o r  e x a m p l e .  N o t  o n l y  m i g h t  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  r e c o r d i n g  n o t  b e  v e r y  
g o o d ,  g i v e n  t h e  p o t e n t i a l l y  h i g h  l e v e l s  o f  a m b i e n t  n o i s e ,  m o r e  i m p o r t a n t l y  t h e r e  c o u l d  b e  a n  
e l e m e n t  o f  m u t u a l  d i s t r a c t i o n  b e t w e e n  t h e  c o m p u t e r  s t u d e n t  a n d  t h e  r e s t  o f  t h e  c l a s s .  T h i s  i s  
s o m e t h i n g  t h a t  m u s t  b e  b o r n e  i n  m i n d  w h e n  c o n s i d e r i n g  p o s s i b l e  r e s o u r c e s  f o r  t h i s  d e s i g n  
s p a c e .  O n e  f i n a l  p o i n t  i s  t h a t  t h e  i s s u e  o f  s e c u r i t y  m u s t  a l s o  b e  c o n s i d e r e d .  W h i l e  e a c h  s c h o o l  
e n d e a v o u r s  t o  e n s u r e  t h a t  a l l  o f  i t s  e q u i p m e n t  i s  s a f e ,  t h e r e  i s  a l w a y s  t h e  r i s k  t h a t  a  n i c e ,  n e w  
l o o k i n g  m a c h i n e  m i g h t  a t t r a c t  t h e  a t t e n t i o n  o f  s o m e o n e  f r o m  o u t s i d e  t h e  s c h o o l  e n v i r o n m e n t .  
T h e r e f o r e ,  r e a s o n a b l e  c a r e  m u s t  b e  t a k e n  t o  e n s u r e  t h e  p h y s i c a l  s e c u r i t y  o f  t h e  c o m p u t e r ,  
e s p e c i a l l y  i f  i t  i s  i n  a  s t a n d - a l o n e  c l a s s r o o m .  
5 . 7 . 4  T a r g e t e d  
I n  t e r m s  o f  w h a t  c a n  b e  i m p r o v e d ,  t h e r e  a r e  s e v e r a l  p o s s i b i l i t i e s .  O n e  i s  t o  p r o v i d e  r e s o u r c e s  
d e v e l o p e d  s p e c i f i c a l l y  w i t h  t h e  t a r g e t  s t u d e n t  p o p u l a t i o n  i n  m i n d .  W h i l e  l e s s o n s  c a n  b e  l e a r n t  
f r o m  s i m i l a r  p o p u l a t i o n s  i n  o t h e r  c o n t e x t s ,  t h e r e  a r e  b o u n d  t o  b e  d i f f i c u l t i e s  a n d  t e e t h i n g  
p r o b l e m s  w h e n  d e v e l o p i n g  f o r  t h i s  g r o u p .  T h e  d e v e l o p e d  r e s o u r c e s  m u s t  b e  p e d a g o g i c a l l y  
d r i v e n  a n d  r o b u s t .  T h e  n e e d  f o r  p e d a g o g i c a l l y  d r i v e n  r e s o u r c e s  s h o u l d  b e  o b v i o u s .  T h e  n e e d  
f o r  r o b u s t  r e s o u r c e s  a r i s e s  f r o m  t h e  f a c t  t h a t  t h e  t e a c h e r  c a n n o t  b e  a s s u m e d  t o  b e  a  t e c h n o l o g i c a l  
e x p e r t  a n d  t h e  s o f t w a r e  m u s t  b e  a b l e  t o  c a t e r  f o r  m o s t  e v e n t u a l i t i e s ,  w i t h o u t  t h e  n e e d  f o r  o n - t h e -  
s p o t  t e c h n i c a l  s u p p o r t  ( w h i c h  i n  a n y  c a s e ,  w i l l  n o t  b e  a v a i l a b l e ) .  I n  t h e  w o r s t - c a s e  s c e n a r i o ,  t h e  
s o f t w a r e  s h o u l d  d i e  g r a c e f u l l y  a n d  n o t  i m p i n g e  o n  t h e  r u n n i n g  o f  o t h e r  p r o g r a m s  o n  t h e  
m a c h i n e  i n  q u e s t i o n .  A n y  r e s o u r c e s  d e v e l o p e d  m u s t  t a k e  i n t o  a c c o u n t  t h e  a c t u a l  t e c h n o l o g y  
a v a i l a b l e  i n  t h e  d e s i g n  s p a c e ,  b u t  s h o u l d  h a v e  t h e  c a p a c i t y  t o  g r o w  a s  t h e  t e c h n o l o g y  i s  u p d a t e d .  
T a b l e  5 . 1 7  s h o w s  a  s u m m a r y  o f  t h e  T e c h n o l o g y  c o m p o n e n t  o f  t h e  G L D T  g r i d .  
5 . 8  C o n t e n t  
5 . 8 . 1  G e n e r a l  
A t  a  w o r l d w i d e  l e v e l ,  t h e r e  i s  a  b e w i l d e r i n g  a r r a y  o f  c o n t e n t  a v a i l a b l e  t o  l a n g u a g e  l e a r n e r s .  
T h e r e  a r e  r e s o u r c e s  s p e c i f i c a l l y  d e v e l o p e d  f o r  l a n g u a g e  l e a r n e r s  a n d  o t h e r  r e s o u r c e s  t h a t  a r e  n o t  
d e s i g n e d  w i t h  l a n g u a g e  l e a r n e r s  i n  m i n d ,  b u t  c a n  b e  o f  u s e  t o  t h e m .  I n  g e n e r a l ,  t h e  a m o u n t ,  
v a r i e t y  a n d  q u a l i t y  o f  r e s o u r c e s  a v a i l a b l e  d e p e n d  o n  t h e  l a n g u a g e  b e i n g  s t u d i e d .  F o r  t h e  M o s t  
C o m m o n l y  T a u g h t  L a n g u a g e s  ( M C L T s )  s u c h  a s  E n g l i s h ,  F r e n c h  a n d  S p a n i s h ,  t h e r e  i s  a  w i d e  
v a r i e t y  o f  l a n g u a g e  l e a r n i n g  m a t e r i a l s  a v a i l a b l e  t o  s t u d e n t s  o f  a l l  l e v e l s .  I n  t h e  c a s e  o f  E n g l i s h ,  
p r o b a b l y  t h e  m o s t  s t u d i e d  f o r e i g n  l a n g u a g e ,  t h e r e  a r e  m a t e r i a l s  a v a i l a b l e  f o r  b a b i e s  u p  t o  
a d v a n c e d  a d u l t  l e v e l .  T h e  m a t e r i a l s  a r e  a v a i l a b l e  i n  t r a d i t i o n a l  t e x t b o o k  f o r m a t  a n d  i n  m o r e  
m o d e r n  o n l i n e  a n d  d i g i t a l  f o r m a t s  ( a n d  e v e r y t h i n g  i n  b e t w e e n ) .  T h e r e  a r e  r e s o u r c e s  a i m e d  a t  
s u b - g r o u p s  o f  l e a r n e r s  e . g .  f o r  l e a r n e r s  o f  E n g l i s h  f o r  A c a d e m i c  P u r p o s e s .  
S o m e  o f  t h e  
m a t e r i a l s  a r e  a i m e d  a t  a  w o r l d - w i d e  a u d i e n c e ,  w h i l e  o t h e r s  a r e  t a i l o r e d  t o  a  p a r t i c u l a r  l e a r n i n g  
g r o u p  ( e . g .  F r e n c h  s p e a k e r s  l e a r n i n g  E n g l i s h ) .  T h e r e  a r e  m a n y  c o m m e r c i a l  m a t e r i a l s  a v a i l a b l e  
a n d  a  m o r e  l i m i t e d  r a n g e  o f  n o n - c o m m e r c i a l ,  o f t e n  a c a d e m i c a l l y - p r o d u c e d  r e s o u r c e s .  W i t h  t h e  
c o n t i n u e d  e x p a n s i o n  o f  t e c h n o l o g y  i n  t o d a y ' s  w o r l d ,  t e a c h e r s  a r e  s h a r i n g  t h e i r  r e s o u r c e s  w i t h  
o t h e r  t e a c h e r s  a n d  s o  t h e  a m o u n t  o f  r e s o u r c e s  a v a i l a b l e  t o  l a n g u a g e  t e a c h e r s  i s  c o n s t a n t l y  o n  t h e  
i n c r e a s e .  
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S W O T  a n a l y s i s  
s h o w s  t h a t  C A L L  
h a s  a  r o l e  i n  
l a n g u a g e  l e a r n i n g  
S W O T  a n a l y s i s  
i n  t h e  P r i m a r y  
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r e v e a l s  t h a t  t h e r e  
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L o c a l  
C o m p u t e r s  
a v a i l a b l e ,  
a l t h o u g h  a c t u a l  
a c c e s s  a n d  u s a g e  
r a t e s  a r e  v a r i a b l e  
O l d e r  
t e c h n o l o g i e s  a l s o  
i n  u s e  
T h e r e  i s  a l s o  a n  a l m o s t  u n l i m i t e d  a m o u n t  o f  a u t h e n t i c  m a t e r i a l  a v a i l a b l e  i n  t h e  M C T L s  ( i . e .  
m a t e r i a l  i n  t h e  t a r g e t  l a n g u a g e  t h a t  i s  a i m e d  a t  n a t i v e  s p e a k e r s  o f  t h e  l a n g u a g e ) .  T h e r e  h a s  b e e n  
a n  i n c r e a s i n g  f o c u s  o f  l a t e  i n  t h e  u s e  o f  a u t h e n t i c  r e s o u r c e s  f o r  l a n g u a g e  l e a r n e r s ,  b u t  i t  i s  n o t  
s i m p l y  a  m a t t e r  o f  m a l u n g  t h e  r e s o u r c e  a v a i l a b l e  t o  s t u d e n t s  a n d  a s s u m i n g  t h a t  n o  p r e p a r a t i o n  
o r  m o d i f i c a t i o n  i s  r e q u i r e d .  A u t h e n t i c  m a t e r i a l s  t h a t  a r e  i n a c c e s s i b l e  t o  s t u d e n t s  b e c a u s e  o f  t h e  
l e v e l  o f  v o c a b u l a r y  a n d  l a n g u a g e  k n o w l e d g e  r e q u i r e d  w i l l  n o t  o n l y  b e  u s e l e s s ,  b u t  c o u l d  
d i s c o u r a g e  s t u d e n t s .  C a r e  m u s t  b e  t a k e n  t o  e n s u r e  t h a t  s t u d e n t s  a r e  p r o v i d e d  w i t h  s u f f i c i e n t  
r e s o u r c e s  a n d  p r e p a r a t i o n  t o  u n d e r s t a n d  t h e  a u t h e n t i c  r e s o u r c e s ,  a t  b o t h  a  l i n g u i s t i c  a n d  a  
s e m a n t i c  l e v e l .  
F o r  L e s s  C o m m o n l y  T a u g h t  L a n g u a g e s  ( L C T L s ) ,  t h e r e  a r e  f e w e r  r e s o u r c e s  a v a i l a b l e .  M o s t  o f  
t h e  c o n t e n t  i s  a v a i l a b l e  i n  t e x t b o o k  f o r m a t  o n l y ,  a l t h o u g h  t h e r e  i s  i n c r e a s i n g  u s e  b e i n g  m a d e  o f  
a u t h e n t i c  m a t e r i a l s  a v a i l a b l e  i n  d i g i t a l  f o r m a t .  
I n  t h e  L C T L  s i t u a t i o n ,  a  l o t  d e p e n d s  o n  t h e  
i n d i v i d u a l  t e a c h e r ' s  e n t h u s i a s m  i n  d e v e l o p i n g  a n d  s e a r c h i n g  o u t  s u i t a b l e  c o n t e n t  f o r  t h e  
s t u d e n t s .  A s  c a n  b e  e x p e c t e d ,  t h e  s i t u a t i o n  f o r  E n d a n g e r e d  L a n g u a g e s  i s  e v e n  w o r s e .  T h e  
r e s o u r c e s  a v a i l a b l e  a r e  o f t e n  a i m e d  a t  b e g i n n e r s  a n d  m a y  b e  o u t - o f - p r i n t .  I f  t h e  m a t e r i a l  i s  
w r i t t e n  b y  l i n g u i s t s  f o r  l i n g u i s t s ,  i t  w i l l  b e  u n s u i t a b l e  f o r  l a n g u a g e  l e a r n e r s .  O n e  i m p o r t a n t  
f a c t o r  i n  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  c o n t e n t  f o r  E L s  i s  t h e  l o c a l  s o c i o - e c o n o m i c  c o n t e x t .  F o r  e x a m p l e ,  
E L  c o m m u n i t i e s  i n  N o r t h  A m e r i c a  h a v e  g r e a t e r  a c c e s s  a n d  p o t e n t i a l  t o  c r e a t e  l a n g u a g e  l e a r n i n g  
r e s o u r c e s ,  a s  t h e y  h a v e  t h e  f i n a n c i a l  r e s o u r c e s ,  a n d  m a y b e  l i t e r a t e  s p e a k e r s ,  t o  h e l p  t h e m  
d e v e l o p  s u c h  r e s o u r c e s .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  E L  c o m m u n i t i e s  i n  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s  d o  n o t  
h a v e  t h e s e  r e s o u r c e s  a v a i l a b l e  t o  t h e m  a n d  t h e r e f o r e  s t r u g g l e  t o  d e v e l o p  l a n g u a g e  l e a r n i n g  
m a t e r i a l s .  
5 . 8 . 2  L o c a l  
T h e  p r i m a r y  s c h o o l  c u r r i c u l u m  f o r  I r i s h  i s  s e t  a t  n a t i o n a l  l e v e l .  T h e  c u r r i c u l u m  i s  d i v i d e d  i n t o  
d i f f e r e n t  s e c t i o n s ,  d e p e n d i n g  o n  t h e  p r i m a r y  s c h o o l  c l a s s .  T h e  c u r r i c u l u m  i s  p u b l i c l y  a v a i l a b l e  
i n  I r i s h  i n  p r i n t e d  f o r m  a n d  o n l i n e  ( N C C A ,  1 9 9 9 ) .  T h e  s y l l a b u s  i s  b a s e d  o n  t h e  c u r r i c u l u m  a n d  
t e a c h e r s  h a v e  a  c e r t a i n  d e g r e e  o f  f l e x i b i l i t y  a s  t o  w h a t  t h e y  t e a c h .  T h e r e  a r e  s e v e r a l  b o o k  
c o m p a n i e s  t h a t  p r o d u c e  b o o k s  f o r  t h e  p r i m a r y  s c h o o l  m a r k e t  a n d  m o s t  o f  t h e m  h a v e  a  b o o k  
r a n g e  t h a t  c a t e r  f o r  s t u d e n t s  i n  f i r s t  c l a s s  u p  t o  s i x t h  c l a s s  i n  p r i m a r y  s c h o o l .  T w o  o f  t h e  m o r e  
p o p u l a r  b o o k s  a r e  T r e o  N u a  ( N e w  W a y  ( C o l l i n s ,  2 0 0 3 ) )  a n d  I n i s  D o m  ( T e l l  m e  ( B r e a t n a c h ,  
2 0 0 1 ) ) .  M a i t h  T h z i  ( G o o d  f o r  Y o u  ( D e  B h a l d r a i t h e ,  2 0 0 3 ) )  i s  a  n e w  r a n g e  o f  b o o k s  t h a t  h a s  
b e e n  d e v e l o p e d  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  n e w  c o m m u n i c a t i v e  c u r r i c u l u m .  T h e s e  b o o k s  a r e  
c o l o u r f u l  a n d  f o c u s  o n  o r a l  a n d  a u r a l  s l u l l s .  W h i l e  t h e y  a r e  p e d a g o g i c a l l y  d e s i r a b l e  b o o k s ,  t h e  
w i d e s p r e a d  d e p l o y m e n t  o f  t h e  b o o k s  h a s  b e e n  s l o w  f o r  s e v e r a l  r e a s o n s .  T e a c h e r s  a r e  u s e d  t o  
u s i n g  t h e  o l d e r  s t y l e  b o o k s  a n d  h a v e  f o u n d  t h e m  r e l a t i v e l y  s u c c e s s f u l  t o  d a t e .  T h e y  s o m e t i m e s  
q u e s t i o n  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  n e w  m e t h o d ,  s a y i n g  t h a t  i t  l a c k s  a  f o c u s  o n  g r a m m a r  a n d  t h e y  
w i s h  t o  c o m b i n e  t h e  t w o  a p p r o a c h e s .  A l s o ,  t h e  p a r e n t s  a r e  r e t i c e n t  i n  b u y i n g  n e w  b o o k s  ( f o r  
a n y  s u b j e c t )  i f  t h e y  f e e l  i t  i s  s i m p l y  a  p l o y  o n  t h e  p a r t  o f  b o o k  c o m p a n i e s  t o  g e n e r a t e  s a l e s .  
T h e y  w o u l d  l i k e  t o  b e  a b l e  t o  u s e  t h e  b o o k s  t h a t  p r e v i o u s  s t u d e n t s  a n d  s i b l i n g s  h a v e  u s e d ,  
w i t h o u t  t h e  n e e d  t o  b u y  n e w  b o o k s .  I n  t h e  c a s e  o f  I r i s h ,  w h e r e  s o m e  p a r e n t s  q u e s t i o n  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  l e a r n i n g  t h e  l a n g u a g e ,  t h i s  r e t i c e n c e  c a n  b e  m o r e  p r o n o u n c e d .  
W h i l e  F i o s  F e a s a  
( 2 0 0 3 )  i s  a  d i g i t a l  r e s o u r c e  t h a t  i s  a v a i l a b l e  f o r  I r i s h ,  i t  i s  l i t t l e  u s e d  i n  p r i m a r y  s c h o o l s  t o  d a t e .  
O n e  i n t e r e s t i n g  r e s o u r c e  t h a t  h a s  r e c e n t l y  b e c o m e  a v a i l a b l e  f o r  I r i s h  i s  T G 4 ,  t h e  h s h  l a n g u a g e  
t e l e v i s i o n  s t a t i o n .  D u r i n g  t h e  d a y t i m e  a n d  c h i l d r e n ' s  v i e w i n g  h o u r s ,  T G 4  b r o a d c a s t s  c a r t o o n s ,  
o f t e n  i n t e r n a t i o n a l  c a r t o o n s  ( e . g .  S p o n g e  B o x  S q u a r e  P a n t s )  i n  I r i s h .  I t  a l s o  b r o a d c a s t s  o t h e r  
p r o g r a m m e s  a i m e d  a t  c h i l d r e n  i n  I r i s h  ( s o m e t i m e s  w i t h  E n g l i s h  s u b t i t l e s ) .  T e a c h e r s  c a n  
s u g g e s t  t o  t h e i r  s t u d e n t s  t o  l o o k  a t  a  c e r t a i n  p r o g r a m m e  a n d  t h e y  m i g h t  d i s c u s s  i t  t h e  n e x t  d a y  i n  
c l a s s .  N e e d l e s s  t o  s a y ,  t e a c h e r s  a l s o  p r o d u c e  t h e i r  o w n  r e s o u r c e s  f o r  t h e  s t u d e n t s  a n d  w i l l  
c o n t i n u e  t o  d o  s o  f o r  m a n y  y e a r s  t o  c o m e .  
5 . 8 . 3  D i f f e r e n t i a l  
W i t h i n  t h e  c u r r e n t  d e s i g n  s p a c e ,  t h e r e  a r e  t w o  d i f f e r e n t  c o n t e x t s  t o  c o n s i d e r .  I n  t h e  m a i n s t r e a m  
s c h o o l  c o n t e x t ,  t h e  c l a s s  c o n t a i n s  t h e  n o r m a l  m i x  o f  s t u d e n t s  w i t h  a  r a n g e  o f  a b i l i t i e s .  T h e s e  
s t u d e n t s  u s e  t w o  o f  t h e  m a i n ,  t r a d i t i o n a l  t e x t b o o k s  f o r  t h e  s t u d y  o f  I r i s h .  T h e  t e a c h e r  
s u p p l e m e n t s  t h e s e  b o o k s  w i t h  m a t e r i a l  f r o m  a  m o r e  g r a m m a t i c a l l y  o r i e n t e d  t e x t b o o k  a s  w e l l  a s  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  h e r  o w n  c l a s s r o o m  m a t e r i a l .  O n e  i n t e r e s t i n g  f e a t u r e  o f  t h i s  e n v i r o n m e n t  i s  
t h e  g e n e r a l l y  p o s i t i v e  a t t i t u d e  o f  t h e  l o c a l  a r e a  t o w a r d s  I r i s h .  E a c h  y e a r ,  i n  t h e  w e e k  l e a d i n g  u p  
t o  S t  P a t r i c k ' s  D a y  ( M a r c h  1 7 ,  t h e  N a t i o n a l  D a y ) ,  t h e  l o c a l  a r e a  o r g a n i s e s  I r i s h  c u l t u r e  a n d  
l a n g u a g e  e v e n t s .  S t u d e n t s  a r e  e n c o u r a g e d  t o  p r o d u c e  p i c t u r e s  a n d  m a t e r i a l s  i n  I r i s h  d u r i n g  t h i s  
w e e k .  
I n  t h e  d i s a d v a n t a g e d  s c h o o l  c o n t e x t ,  t h e  l e v e l  o f  a b i l i t y  o f  t h e  s t u d e n t s  i n  E n g l i s h  a n d  t h e i r  
g e n e r a l  a c a d e m i c  a b i l i t y  r e l a t i v e  t o  t h e i r  p e e r  g r o u p ,  i s  l e s s  t h a n  t h e  n a t i o n a l  a v e r a g e .  T h e r e f o r e  
t h e r e  a r e  m a n y  s t u d e n t s  w i t h  s p e c i a l  l e a r n i n g  n e e d s  a n d ,  i n  t e r m s  o f  I r i s h ,  t h i s  m a n i f e s t s  i t s e l f  i n  
t h e  f a c t  t h a t  t h e  s t u d e n t s  a r e  g e n e r a l l y  o n e  y e a r  b e h i n d  i n  t h e i r  s t u d y  o f  I r i s h .  A l s o  s e v e r a l  
s t u d e n t s  w i l l  h a v e  e x e m p t i o n s  f i o m  s t u d y i n g  t h e  l a n g u a g e .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e  t e a c h e r  u s e s  
b o o k s  a i m e d  a t  s t u d e n t s  o f  a  l o w e r  l e v e l  t h a n  w o u l d  b e  e x p e c t e d  e . g .  T r e o  N u a  3  i s  u s e d  w i t h  4 "  
c l a s s  s t u d e n t s ,  w h e r e a s  i n  o t h e r  s c h o o l s ,  t h e s e  s t u d e n t s  w o u l d  u s e  T r e o  N u a  4 .  
5 . 8 . 4  T a r g e t e d  
A s  t h e r e  a r e  c u r r e n t l y  n o  c u r r i c u l u m - l i n k e d  C A L L  r e s o u r c e s  f o r  I r i s h ,  o n e  a r e a  t h a t  i s  o p e n  t o  
i m p r o v e m e n t  i s  t h e  p r o v i s i o n  o f  c u r r i c u l u m - l i n k e d  e l e c t r o n i c  r e s o u r c e s  f o r  p r i m a r y  s c h o o l  
s t u d e n t s .  F o l l o w i n g  o n  f i o m  t h i s ,  t h e r e  i s  a  n e e d  t o  b e  a b l e  t o  p r o v i d e  t e a c h e r s  w i t h  a n  e a s y  
m e c h a n i s m  f o r  p r o d u c i n g  t h e i r  o w n  m a t e r i a l s  i n  a  d i g i t a l  f o n n a t .  T h i s  d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  
i m p l y  t h e  c r e a t i o n  o f  I r i s h  s p e c i f i c  r e s o u r c e s ,  r a t h e r  t h e  n e e d  t o  i n f o r m  t e a c h e r s  o f  t h e  C A L L  
a u t h o r i n g  t o o l s  t h a t  a r e  a v a i l a b l e  ( e . g .  H o t  P o t a t o e s  ( H o l m e s  a n d  A r n i e l ,  1 9 9 8 ) ,  M a l t e d ,  
( M a l t e d ,  2 0 0 0 )  a n d  I L S  ( N D ) ) .  T a b l e  5 . 1 8  s h o w s  a  s u m m a r y  o f  t h e  c o n t e n t  c o m p o n e n t  o f  t h e  
G L D T  g r i d .  
5 . 9  O t h e r  A c t o r s  
5 . 9 . 1  G e n e r a l  
O t h e r  a c t o r s  i n c l u d e  c o n t e n t  p r o v i d e r s ,  n a t i v e  s p e a k e r s ,  p a r e n t s ,  t r a i n i n g  m a n a g e r s ,  s o f t w a r e  
p r o v i d e r s  a n d  p o l i c y  m a k e r s .  T h e i r  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  r o l e  d u r i n g  i m p l e m e n t a t i o n ,  u s e  a n d  
e v a l u a t i o n  v a r i e s  f r o m  c o n t e x t  t o  c o n t e x t .  F o r  e x a m p l e ,  f o r  a d u l t s  l e a r n i n g  a  n e w  l a n g u a g e  
p u r e l y  o u t  o f  i n t e r e s t ,  t h e  r o l e  o f  p a r e n t s  i s  n o t  r e l e v a n t .  H o w e v e r ,  i n  t h e  p r i m a r y  s c h o o l  
c o n t e x t ,  p a r e n t s  c a n  p l a y  a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n  t h e  l a n g u a g e  l e a r n i n g  p r o c e s s .  I n  s o m e  c a s e s ,  
t h e y  m a y  e n c o u r a g e  t h e  s c h o o l  t o  t e a c h  a  l a n g u a g e  t h a t  h a s  n o t  b e e n  p r e v i o u s l y  t a u g h t .  I n  t h e  
c a s e  o f  p r i m a r y  a n d  s e c o n d a r y  s c h o o l  s t u d e n t s ,  t h e  g o v e r n m e n t  o r  s o m e  o t h e r  p u b l i c  b o d y  m a y  
b e  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  d e s i g n ,  i m p l e m e n t a t i o n  a n d  e v a l u a t i o n  o f  t h e  c u r r i c u l u m .  F o r  a d u l t s ,  
t h e r e  m a y  b e  o n e  o r  s e v e r a l  i n t e r n a t i o n a l  o r g a n i s a t i o n s  t h a t  s e t  s t a n d a r d s  f o r  l a n g u a g e  l e a r n e r s  
( e . g .  t h e  C a m b r i d g e  E n g l i s h  e x a m s  ( C E O S L ,  2 0 0 6 ) ) .  T h e  r o l e  o f  c o n t e n t  p r o v i d e r s  c a n  a l s o  
v a r y .  I n  t h e  c a s e  o f  a  M o s t  C o m m o n l y  T a u g h t  L a n g u a g e  ( M C T L ) ,  c o m m e r c i a l  p r o v i d e r s  a i m  t o  
p r o v i d e  p r o f e s s i o n a l l y  p r o d u c e d  r e s o u r c e s  a n d  a r e  d r i v e n  b y  c o m m e r c i a l  p r o f i t .  
S o m e  
c o m m e r c i a l  p r o v i d e r s  m a y  b e  l i n k e d  t o  a c a d e m i c  i n s t i t u t i o n s  a n d  t r y  t o  i n c o r p o r a t e  
p e d a g o g i c a l l y  s o u n d  m a t e r i a l s  i n t o  t h e i r  p u b l i c a t i o n s  ( e . g .  C a m b r i d g e  P r e p a r a t i o n  f o r  t h e  
T O E F L m  T e s t  ( G e a r  a n d  G e a r ,  2 0 0 2 ) ) .  I n  t h e  c a s e  o f  L e s s  C o m m o n l y  T a u g h t  L a n g u a g e s  
( L C T L s ) ,  c o n t e n t  p r o v i d e r s  m a y  b e  p r o v i d e d  w i t h  s o m e  s t a t e  s u p p o r t  t o  p r o d u c e  m a t e r i a l s ,  o r  
t h e  c o n t e n t  p r o v i d e r s  m a y  b e  a  n o t - f o r - p r o f i t  o r g a n i s a t i o n  w h o s e  a i m  i s  t o  p r o v i d e  l e a r n i n g  
m a t e r i a l s  f o r  t h e  s a k e  o f  t h e  l a n g u a g e .  
G e n e r a l  
R e s o u r c e  
a v a i l a b i l i t y  
d e p e n d s  o n  
l a n g u a g e  a n d  
c o n t e x t  
M a n y  a u t h e n t i c ,  
n o n - l e a r n e r  
o r i e n t e d  m a t e r i a l s  
a v a i l a b l e  
L o c a l  
C u r r i c u l u m  i s  s e t  
a t  n a t i o n a l  l e v e l  
V a r i e t y  o f  
t e x t b o o k s  
a v a i l a b l e  
S o m e  r e l u c t a n c e  
t o  b u y  n e w  b o o k s  
D i f f e r e n t i a l  
S c h o o l  1 :  u s e s  
s e v e r a l  t e x t b o o k s  
S c h o o l  2 :  O n e  
y e a r  b e h i n d  p e e r s  
T a r g e t e d  
P r o v i s i o n  o f  
t a r g e t - g r o u p  
o r i e n t e d ,  
c u r r i c u l u m - l i n k e d  
r e s o u r c e s  
T a b l e  5 . 1 8  C L I C I  G L D T  f o r  C o n t e n t  
N a t i v e  s p e a k e r s  s h o u l d  b e  c o n s u l t e d  w h e n  d e v e l o p i n g  l a n g u a g e  l e a r n i n g  m a t e r i a l s .  
T h e y  
s h o u l d  r e v i e w  t h e  m a t e r i a l s  f o r  c o r r e c t n e s s ,  r e g i s t e r  a n d  a p p r o p r i a t e n e s s .  H o w e v e r ,  s i m p l y  
b e i n g  a  n a t i v e  s p e a k e r  o f  a  l a n g u a g e  d o e s  n o t  m e a n  t h a t  t h e  p e r s o n  h a s  t h e  n e c e s s a r y  a b i l i t y  t o  
c a r r y  o u t  t h e s e  t a s k s .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  d i a l e c t  o f  t h e  l a n g u a g e  s p o k e n  b y  t h e  p e r s o n  s h o u l d  a l s o  
b e  t a k e n  i n t o  a c c o u n t .  F o r  e x a m p l e ,  i f  a  t e x t b o o k  a i m s  t o  t e a c h  B r i t i s h  E n g l i s h ,  i t  i s  i m p o r t a n t  
t h a t  t h e  n a t i v e  s p e a k e r  b e  a  n a t i v e  B r i t i s h  E n g l i s h  s p e a k e r  a n d  n o t  a  s p e a k e r  o f  A u s t r a l i a n  
E n g l i s h .  T h e  r o l e  o f  n a t i v e  s p e a k e r s  a l s o  v a r i e s  d e p e n d i n g  o n  c o n t e x t .  I n  t h e  c a s e  o f  l a n g u a g e s  
t h a t  a r e  s p o k e n  b y  m a n y  s p e a k e r s ,  w i t h  a n  e s t a b l i s h e d  w r i t i n g  s y s t e m  a n d  a  c o m m o n l y  a c c e p t e d  
s t a n d a r d  l a n g u a g e ,  t h e  r o l e  n a t i v e  s p e a k e r s  p l a y  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  l a n g u a g e  l e a r n i n g  
m a t e r i a l s  i s  n o t  u s u a l l y  c o n t r o v e r s i a l .  H o w e v e r ,  i n  t h e  s i t u a t i o n  w h e r e  t h e s e  c o n d i t i o n s  d o  n o t  
h o l d ,  t h e  r o l e  a n d  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  n a t i v e  s p e a k e r s  c a n  b e  v e r y  d i f f e r e n t .  I f  t h e r e  i s  n o  
c o m m o n l y  a c c e p t e d  w r i t i n g  s y s t e m  o r  s t a n d a r d i s e d  v e r s i o n  o f  t h e  l a n g u a g e ,  w h i c h  s y s t e m  a n d  
w h i c h  d i a l e c t  s h o u l d  b e  t a u g h t ?  D o  c o n t e n t  p r o v i d e r s  u s e  e d u c a t e d  n a t i v e  s p e a k e r s  a s  t h e i r  
s o u r c e ,  d o  t h e y  g o  a l o n g  w i t h  t h e  w i s h e s  o f  t h e  m a j o r i t y ,  o r  f o l l o w  g u i d e l i n e s  s e t - d o w n  b y  
p o l i c y  m a k e r s ?  T h e r e  a r e  n o  c l e a r - c u t  a n s w e r s  a n d  t h e  d e c i s i o n s  t a k e n  w i l l  v a r y  d e p e n d i n g  o n  
l o c a l  c o n d i t i o n s .  
P o l i c y  m a k e r s  c a n  p l a y  a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  a n d  p r o m o t i o n  o f  l a n g u a g e  
l e a r n i n g  m a t e r i a l s .  F o r  e x a m p l e ,  s o m e  l a n g u a g e s  ( e . g .  F r e n c h )  h a v e  a n  a c a d e m i c  s t a n d a r d s  
b o d y  t h a t  a i m s  t o  e n s u r e  t h e  p u r i t y  a n d  c o r r e c t n e s s  o f  t h e  l a n g u a g e  i s  m a i n t a i n e d  ( A F ,  2 0 0 6 )  
a n d  w o u l d  h o p e  t h a t  t h e s e  s t a n d a r d s  a r e  f o l l o w e d  i n  l a n g u a g e  l e a r n i n g  m a t e r i a l s .  B o d i e s  
s p e c i f i c a l l y  s e t - u p  t o  p r o m o t e  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  l a n g u a g e  w i l l  t r y  t o  i n f l u e n c e  p o l i c y  m a k e r s  
a s  t o  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  l a n g u a g e  a n d  t h e  r o l e  i t  s h o u l d  p l a y  i n  t h e  e d u c a t i o n a l  s y s t e m  o f  a  
c o u n t r y .  N o n - l a n g u a g e  r e l a t e d  o r g a n i s a t i o n s  m a y  h a v e  a n  i n t e r e s t  i n  t h e  l a n g u a g e  e d u c a t i o n  
p o l i c y  o f  a  c o u n t r y .  F o r  e x a m p l e ,  i n  t h e  U K ,  t h e  g o v e r n m e n t  h a s  d r o p p e d  t h e  r e q u i r e m e n t  f o r  
t h e  c o m p u l s o r y  s t u d y  o f  a  l a n g u a g e  a f t e r  t h e  a g e  o f  1 5 .  H o w e v e r ,  b u s i n e s s  g r o u p s  a r e  n o t  
h a p p y  t h a t  t h e  n u m b e r  o f  s t u d e n t s  s t u d y i n g  f o r e i g n  l a n g u a g e s  i n  t h e  U K  i s  c o n t i n u a l l y  d r o p p i n g  
a n d  h a v e  w a r n e d  t h a t  t h i s  a f f e c t s  t h e  c o u n t r y ' s  f u t u r e  e c o n o m i c  p o t e n t i a l  d u e  t o  t h e  l a c k  o f  
l i n g u i s t i c a l l y  c o m p e t e n t  w o r k e r s .  A t  a  m o r e  m a c r o  l e v e l ,  t h e  r o l e  o f  l a n g u a g e  i n  s o c i e t y ,  w h o  
d e t e r m i n e s  t h a t  r o l e  a n d  w h a t  l a n g u a g e s  s h o u l d  b e  s t u d i e d ,  c a n  b e  i n f l u e n c e d  b y  g e o g r a p h i c a l  
l o c a t i o n .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  e m p h a s i s  i n  E u r o p e ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  E u r o p e a n  U n i o n ,  i s  o n  
l e a r n i n g  o t h e r  l a n g u a g e s  o f  t h e  c o m m u n i t y .  I n  A u s t r a l i a ,  t h e r e  i s  a  g r o w i n g  i n t e r e s t  i n  l e a r n i n g  
l a n g u a g e s  o f  t h e  n e i g h b o u r i n g  c o u n t r i e s  ( e . g .  I n d o n e s i a n ,  C h i n e s e )  r a t h e r  t h a n  t h e  m o r e  
t r a d i t i o n a l l y  s t u d i e d  l a n g u a g e s  ( e . g .  F r e n c h ,  G e r m a n ) .  I n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o f  A m e r i c a ,  t h e  
e m p h a s i s  i s  o n  l e a r n i n g  l a n g u a g e s  t h a t  a r e  o f  s t r a t e g i c  i m p o r t a n c e ,  e i t h e r  f o r  s e c u r i t y  r e a s o n s  
( e . g .  A r a b i c  o r  F a r s i )  o r  e c o n o m i c  r e a s o n s  ( e . g .  C h i n e s e ) .  
I n  A h c a ,  s o m e  c o u n t r i e s  p l a c e  
i m p o r t a n c e  o n  l e a r n i n g  a n d  t e a c h i n g  t h r o u g h  o n e  o f  t h e  m a j o r  c o l o n i a l  l a n g u a g e s  ( e . g .  E n g l i s h ,  
F r e n c h ) ,  w h i l e  o t h e r s  a r e  b e c o m i n g  i n t e r e s t e d  i n  t e a c h i n g  i n  l o c a l  l a n g u a g e s  ( e . g .  S o u t h  A f r i c a ) .  
I n  a  l a r g e  o r g a n i s a t i o n  w h o s e  f o c u s  i s  o n  l a n g u a g e  l e a r n i n g ,  t r a i n i n g  m a n a g e r s  c a n  p l a y  a  r o l e  i n  
t h e  u s e  a n d  e v a l u a t i o n  o f  l a n g u a g e  r e s o u r c e s .  U n l e s s  t h e  o r g a n i s a t i o n  i s  p a r t i c u l a r l y  l a r g e  o r  
h a s  a  r e l a t i o n s h i p  w i t h  o t h e r  d e p a r t m e n t s  w i t h i n  t h e  o r g a n i s a t i o n ,  i t  i s  l e s s  l i k e l y  t o  h a v e  a n  
i n f l u e n t i a l  r o l e  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  l a n g u a g e  r e s o u r c e s  -  e v e n  t h o u g h  t h e y  m a y  h a v e  a  l o t  t o  
c o n t r i b u t e  t o  t h e  p r o c e s s .  R e s p o n s i b l e  s o f t w a r e  p r o v i d e r s  w i l l  h a v e  a n  i n t e r e s t  i n  d e v e l o p i n g  
a p p r o p r i a t e  s o f t w a r e  r e s o u r c e s  f o r  t h e i r  t a r g e t  a u d i e n c e .  T h e y  w i l l  m o n i t o r  t h e  u s e  o f  t h e s e  
r e s o u r c e s  a n d  c a r r y - o u t  i n v e s t i g a t i o n s  i n t o  t h e i r  e f f e c t i v e n e s s ,  w i t h  t h e  i n t e n t i o n  o f  i m p r o v i n g  
s o f t w a r e  r e l e a s e s .  I n  t h e o r y ,  t h e  m o r e  s t a k e h o l d e r s  a r e  p a r t  o f  t h e  a n a l y s i s  a n d  d e s i g n  p r o c e s s  
f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  l a n g u a g e  l e a r n i n g  r e s o u r c e s ,  t h e  m o r e  s u c c e s s f u l  t h a t  p r o c e s s  i s  l i k e l y  t o  
b e .  H o w e v e r ,  g i v e n  t h e  o f t e n  c o n f l i c t i n g  a g e n d a s  a n d  l e v e l s  o f  i n t e r e s t  o f  t h e  v a r i o u s  p a r t i e s ,  i t  
i s  s e l d o m  t h a t  t h e y  c o m e  t o g e t h e r  a n d  a i m  t o w a r d s  a  m u t u a l l y  a c c e p t a b l e  g o a l .  
5 . 9 . 2  L o c a l  
I n  t h e  c o n t e x t  o f  I r i s h  i n  t h e  p r i m a r y  s c h o o l ,  p a r e n t s ,  t h e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n ,  c o n t e n t  
p r o v i d e r s ,  F o r a s  n a  G a e i l g e  ( t h e  s t a t e - f u n d e d  I n s h  L a n g u a g e  B o d y ) ,  o t h e r  n o n - g o v e r n m e n t  I r i s h  
l a n g u a g e  b o d i e s ,  t h e  I r i s h  L a n g u a g e  O f f i c e r ,  p o l i t i c a l  p a r t i e s  a n d  t h e  p u b l i c  i n  g e n e r a l  a r e  t h e  
m a i n  s t a k e h o l d e r s  i n  t h e  l a n g u a g e  l e a r n i n g  a r e n a .  T h e  r o l e  o f  p a r e n t s  v a r i e s  d e p e n d i n g  o n  t h e  
s c h o o l  t y p e ,  w i t h  p a r e n t s  o f  I r i s h - l a n g u a g e  s c h o o l  c h i l d r e n  b e i n g  t h e  m o s t  i n v o l v e d  i n  l a n g u a g e  
e d u c a t i o n .  I n  t h e  c u r r e n t  d e s i g n  s p a c e ,  t h a t  o f  E n g l i s h - m e d i u m  p r i m a r y  s c h o o l s ,  p a r e n t s  
g e n e r a l l y  p l a y  a  p a s s i v e  r o l e  i n  l a n g u a g e  e d u c a t i o n .  T h e i r  m a i n  c o n t r i b u t i o n  i s  t h e  a t t i t u d e  
t o w a r d s  t h e  l a n g u a g e  t h a t  t h e y  i m p a r t  t o  t h e i r  c h i l d r e n .  I f  t h e y  f o s t e r  a  p o s i t i v e  a t t i t u d e ,  t h i s  c a n  
h e l p  t h e i r  c h i l d  i n  l e a r n i n g  t h e  l a n g u a g e  a n d  v i c e -  v e r s a .  S o m e  p a r e n t s  m a y  t r y  t o  h e l p  t h e i r  
c h i l d r e n  w i t h  t h e  I n s h  h o m e w o r k ,  b u t  m a n y  a r e  r e l u c t a n t  t o  d o  t h i s ,  a s  t h e y  h a v e  l i t t l e  
c o n f i d e n c e  i n  t h e i r  I r i s h  a b i l i t y  o r  m a y  h a v e  f o r g o t t e n  w h a t  t h e y  h a v e  l e a r n t  o f  t h e  l a n g u a g e .  
T h e  N a t i o n a l  C e n t r e  f o r  C u r r i c u l u m  D e v e l o p m e n t  ( N C C D ) ,  u n d e r  t h e  a u s p i c e s  o f  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n ,  d e v i s e s  t h e  c u r r i c u l u m  f o r  I r i s h  b o t h  a t  p r i m a r y  a n d  s e c o n d a r y  l e v e l .  
I t  a d o p t s  a n  i n c l u s i v e ,  i t e r a t i v e  m e c h a n i s m  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  c u r r i c u l u m .  I t  c o n s u l t s  
d i f f e r e n t  o r g a n i s a t i o n s  a n d  a l l o w s  f o r  a  c o n s u l t a t i o n  p e r i o d  f o r  i n t e r e s t e d  p a r t i e s  t o  p r o v i d e  
f e e d b a c k  o n  i t s  p r o v i s i o n a l  c u r r i c u l u m .  T h e s e  c o n t r i b u t i o n s  a r e  t a k e n  i n t o  a c c o u n t  a n d  a  n e w  
c u r r i c u l u m  p r o d u c e d .  T h e  c u r r e n t  c u r r i c u l u m  f o r  I r i s h  w a s  d e v e l o p e d  i n  1 9 9 9  a n d  o n e  o f  t h e  
m a i n  d r i v e r s  w a s  a  c o m p r e h e n s i v e  s t u d y  b y  H a r r i s  a n d  M u r t a g h  ( 1 9 9 9 )  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  
t e a c h i n g  o f  I r i s h  i n  p r i m a r y  s c h o o l s  a n d  h o w  i t  c o u l d  b e  i m p r o v e d .  
F o r a s  n a  G a e i l g e  ( F o r a s ,  2 0 0 6 )  i s  t h e  s t a t e - f u n d e d  I r i s h  l a n g u a g e  b o d y .  I t  i s  a n  a l l - i s l a n d  b o d y  
s e t  u p  a f t e r  t h e  G o o d  F r i d a y  A g r e e m e n t  ( 1 9 9 8 ) .  I t  t o o k  o v e r  t h e  r o l e  t h a t  B o r d  n a  G a e i l g e  h a d  
i n  t h e  R e p u b l i c  o f  I r e l a n d  u n t i l  t h e n .  I t s  m a i n  r e s p o n s i b i l i t i e s  i n c l u d e  p r o m o t i o n  o f  t h e  I r i s h  
l a n g u a g e ,  f a c i l i t a t i n g  a n d  e n c o u r a g i n g  i t s  u s e  a n d  a d v i c e  t o  p u b l i c  a n d  p r i v a t e  g r o u p s .  A  f a i r l y  
c o m p r e h e n s i v e  l i s t  o f  I r i s h  l a n g u a g e  b o d i e s  i s  p r o v i d e d  b y  G a e i l g e  ( 2 0 0 5 ) .  
T h e s e  g r o u p s  a l l  
h a v e  a  s l i g h t l y  d i f f e r e n t  f o c u s ,  b u t  o n e  o f  t h e  a i m s  i s  t h e  p r o m o t i o n  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  
l a n g u a g e .  T h e y  a r e  k e e n  t o  m a i n t a i n  t h e  s p e c i a l  p o s i t i o n  o f  I r i s h  i n  t h e  e d u c a t i o n  s y s t e m .  
T h e  I r i s h  L a n g u a g e  O f f i c e r  ( I L O )  w a s  a  r o l e  s e t  u p  u n d e r  t h e  I r i s h  L a n g u a g e  A c t  2 0 0 3 .  T h e  
r o l e  o f  t h e  I L O  i s  t o  m o n i t o r  t h e  w a y  p u b l i c  b o d i e s  c o m p l y  w i t h  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  A c t  a n d  t o  
t a k e  m e a s u r e s  t o  e n s u r e  t h a t  t h e y  f u l f i l  t h e i r  d u t i e s  s u n d e r  t h e  A c t .  I n  2 0 0 6  t h e  I L O ,  S e a n  0  
C u i r r e i i n ,  q u e s t i o n e d  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  I r i s h  l a n g u a g e  e d u c a t i o n  t o  d a t e  a n d  h a s  a d v o c a t e d  a  
r e v i e w  o f  h o w  t h e  l a n g u a g e  i s  t a u g h t .  T h e  r o l e  o f  I r i s h  i n  m o d e r n  I r e l a n d  a n d  i t s  u n i q u e  r o l e  i n  
t h e  e d u c a t i o n  s y s t e m  i s  n o t  s o m e t h i n g  t h a t  i s  a  h o t  p o l i t i c a l  i s s u e .  P o l i t i c a l  p a r t i e s  h a v e  t e n d e d  
t o  k e e p  a  l o w  p r o f i l e  o n  t h i s  p o t e n t i a l l y  d i v i s i v e  t o p i c .  H o w e v e r ,  i n  r e c e n t  y e a r s ,  t h e  t o p i c  h a s  
b e e n  b r o u g h t  i n t o  t h e  p o l i t i c a l  f o r u m  o n c e  a g a i n .  T h e  I r i s h  L a n g u a g e  A c t  2 0 0 3  p u t s  a n  o n u s  o n  
s t a t e  a n d  s e m i - s t a t e  o r g a n i s a t i o n s  t o  i m p r o v e  t h e  d e l i v e r y  o f  t h e i r  s e r v i c e s  t o  I r i s h  s p e a k e r s .  
I r i s h  b e c a m e  a n  o f f i c i a l  l a n g u a g e  o f  t h e  E u r o p e a n  U n i o n  i n  2 0 0 7 .  T h e  m o b i l i s a t i o n  o f  t h e  
p u b l i c  t o  s u p p o r t  t h i s  m o v e  h e l p e d  t h r u s t  t h e  l a n g u a g e  i s s u e  i n t o  t h e  p u b l i c  a r e n a ,  a l t h o u g h  i t  i s  
n o t  s o m e t h i n g  t h a t  e x e r c i s e d  t h e  p u b l i c  a t t e n t i o n  t o  a n y  g r e a t  e x t e n t .  P l a n s  a r e  b e i n g  c o n s i d e r e d  
t o  d r o p  t h e  c o m p u l s o r y  I r i s h  r e q u i r e m e n t  f o r  r e c r u i t s  i n t o  t h e  G a r d a  S i o c h a n a  ( t h e  p o l i c e  f o r c e ) .  
E n d a  K e n n y ,  l e a d e r  o f  t h e  m a i n  o p p o s i t i o n  p a r t y ,  h a s  c a l l e d  f o r  t h e  d r o p p i n g  o f  c o m p u l s o r y  
I r i s h  i n  s e c o n d a r y  s c h o o l s  ( N o v e m b e r ,  2 0 0 5 ) .  T h e  r e a c t i o n  t o  s u c h  a  s u g g e s t i o n s  r a n g e s  f r o m  
" I t ' s  a  g o o d  i d e a . "  ( s o m e  p a r e n t s )  t o  " I t ' s  t e r r i b l e ! "  ( s o m e  I r i s h  l a n g u a g e  e n t h u s i a s t s )  a n d  t o  
" W h a t ' s  g o i n g  t o  h a p p e n  t o  a l l  t h e  I r i s h  l a n g u a g e  t e a c h e r s ? "  ( l a b o u r  a n d  u n i o n  g r o u p s ) .  
I n  t h e o r y ,  t h e  p u b l i c  s h o u l d  h a v e  a n  i n t e r e s t  i n  t h e  i s s u e  o f  I r i s h  l a n g u a g e  e d u c a t i o n ,  b u t  i n  
p r a c t i c e ,  i t  p l a y s  a  m i n o r  r o l e .  P e o p l e  d o  n o t  g e n e r a l l y  d i s c u s s  t h e  l a n g u a g e  i s s u e  i n  p u b l i c ,  
m a i n l y  o u t  o f  l a c k  o f  i n t e r e s t .  I f  i t  i s  d i s c u s s e d ,  p e o p l e  t e n d  t o  r e f l e c t  o n  t h e i r  n e g a t i v e  
e x p e r i e n c e  i n  s c h o o l  a n d  t h e y  p o i n t  o u t  t h e  f a c t  t h a t  I r e l a n d  i s  n o w  p a r t  o f  a n  i n c r e a s i n g l y  m u l t i -  
l i n g u a l  E u r o p e  a n d  i t  i s  i m p o r t a n t  t h a t  w e  l o o k  o u t w a r d ,  w h i l e  a t  t h e  s a m e  t i m e  a c k n o w l e d g i n g  
t h e  i m p o r t a n c e  o f  m a i n t a i n i n g  t h e  l a n g u a g e .  S o m e  I r i s h  p e o p l e  a r e  s u r p r i s e d  w h e n  i m m i g r a n t  
c h i l d r e n  s e e m  t o  p i c k - u p  I r i s h  q u i c k e r  t h a n  I r i s h  c h i l d r e n  a f t e r  a  r e l a t i v e l y  s h o r t  p e r i o d  o f  
l e a r n i n g  t h e  l a n g u a g e ,  b u t  t h i s  i s  p r o b a b l y  d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e y  a l r e a d y  s p e a k  m o r e  t h a n  o n e  
l a n g u a g e  a n d  h a v e  n o  n e g a t i v e  b a g g a g e  a s s o c i a t e d  w i t h  I r i s h .  W h a t  i t  s h o u l d  d e m o n s t r a t e  t o  
t h e m  i s  t h a t  I r i s h  c a n  b e  l e a r n t  b y  c h i l d r e n  a n d  t h a t  t h e  m o r e  l a n g u a g e s  a  p e r s o n  k n o w s  t h e  
e a s i e r  i t  i s  t o  l e a r n  o t h e r  l a n g u a g e s .  H o w e v e r ,  I r e l a n d  i s  g o i n g  t h r o u g h  a  t r a n s i t i o n  p e r i o d  f r o m  
a  m a i n l y  m o n o - c u l t u r a l  t o  a  m u l t i - c u l t u r a l  s t a t e  a n d  t h e  i m p a c t  o f  t h e  a r r i v a l  o f  o v e r  1 0 0 , 0 0 0  
P o l i s h  p e o p l e  o r  6 0 , 0 0 0  C h i n e s e  p e o p l e  i s  y e t  t o  u n f o l d .  I f  t h e s e  c o m m u n i t i e s  e m b r a c e  t h e  
l a n g u a g e  a s  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  e d u c a t i o n a l  p r o c e s s ,  t h e y  c o u l d  p r o v i d e  t h e  m a i n s t r e a m  
s o c i e t y  w i t h  f e w e r  r e a s o n s  t o  b e  n e g a t i v e  t o w a r d s  t h e  l a n g u a g e .  
5 . 9 . 3  D i f f e r e n t i a l  
I n  t h e  c u r r e n t  d e s i g n  s p a c e ,  t h e  m a i n s t r e a m  s c h o o l  i s  l o c a t e d  i n  a n  a r e a  t h a t  i s  g e n e r a l l y  
f a v o u r a b l e  t o w a r d s  t h e  l a n g u a g e .  T h e r e  i s  a  l o c a l  b r a n c h  o f  C o m h a l t a s  C e o l t i r i  ~ i r e a n n ,  t h e  
t r a d i t i o n a l  m u s i c  e d u c a t i o n  g r o u p  ( C o m h a l t a s ,  2 0 0 6 ) .  T h e r e  i s  a l s o  a  t r a d i t i o n a l  I r i s h  s e t -  
d a n c i n g  c l a s s  e a c h  W e d n e s d a y  i n  t h e  l o c a l  s c h o o l  h a l l .  T h e  c o m m u n i t y  a l s o  h o s t s  a n  h s h  
l a n g u a g e  w e e k  i n  M a r c h ,  l e a d i n g  u p  t o  S t  P a t r i c k ' s  D a y .  A l t h o u g h  t h e r e  i s  p o s i t i v e  s u p p o r t  f o r  
t h e  l a n g u a g e ,  t h e r e  i s  n o  s p e c i a l  p a r e n t a l  i n v o l v e m e n t  i n  I r i s h  l a n g u a g e  e d u c a t i o n  i n  t h e  s c h o o l .  
I n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  d i s a d v a n t a g e d  s c h o o l ,  t h e r e  i s  a  g e n e r a l  l a c k  o f  p a r e n t a l  i n t e r e s t  i n  
e d u c a t i o n  i n  g e n e r a l  a n d  I r i s h  i s  n o  e x c e p t i o n .  E v e n  w h e r e  t h e  p a r e n t s  a r e  i n t e r e s t e d ,  t h e y  m a y  
h a v e  q u i t e  a  l o w  l e v e l  o f  a t t a i n m e n t  i n  I r i s h  t h e m s e l v e s  a n d  n o t  b e  i n  a  p o s i t i o n  t o  h e l p  t h e i r  
c h i l d r e n .  T h e r e  a r e  s o m e  g r o u p s  w i t h  a n  i n t e r e s t  i n  I r i s h  i n  t h e  c o m m u n i t y ,  b u t  t h e  s o c i o -  
e c o n o m i c  s i t u a t i o n  o f  t h e  a r e a  m e a n s  t h a t  o t h e r  i s s u e s  a r e  m o r e  p r o m i n e n t  i n  d a i l y  l i f e .  
5 . 9 . 4  T a r g e t e d  
I n  t h e  c o n t e x t  o f  O t h e r  A c t o r s ,  t h e r e  a r e  m a n y  p o s s i b l e  i m p r o v e m e n t s .  R e s o u r c e s  c o u l d  b e  
p r o v i d e d  f o r  p a r e n t s  t o  e n a b l e  t h e m  t o  h e l p  t h e i r  c h i l d r e n  w i t h  I r i s h  a n d ,  a s  a  c o n s e q u e n c e ,  t o  
e n g e n d e r  a  p o s i t i v e  a t t i t u d e  a m o n g s t  t h e i r  c h i l d r e n  t o w a r d s  t h e  l a n g u a g e .  A s  s e v e r a l  o f  t h e  
i n t e r e s t e d  p a r t i e s  d o  n o t  h a v e  m u c h  k n o w l e d g e  o f  C A L L ,  i t  w o u l d  b e  b e n e f i c i a l  t o  p r o v i d e  
p e d a g o g i c a l l y - s o u n d  p r o o f - o f - c o n c e p t  r e s o u r c e s  i n  I r i s h  t o  d e m o n s t r a t e  t o  t h e m  t h e  p o t e n t i a l  
t h a t  C A L L  h a s  i n  t h i s  a r e a .  T a b l e  5 . 1 9  s h o w s  a  s u m m a r y  o f  t h e  O t h e r  A c t o r s  c o m p o n e n t  o f  t h e  
G L D T  g r i d .  
T a b l e  5 . 1 9  C L I C I  G L D T  G r i d  f o r  O t h e r  A c t o r s  
5 . 1 0  I n p u t  t o  D e s i g n  P h a s e  
T h e  o u t p u t  o f  t h e  A n a l y s i s  P h a s e  f e e d s  i n t o  t h e  D e s i g n  P h a s e .  T a b l e  5 . 2 0  s h o w s  a  s u m m a r y  o f  
t h e  f i n d i n g s  f r o m  t h e  A n a l y s i s  P h a s e  a n d  t h e i r  i m p l i c a t i o n  f o r  t h e  D e s i g n  P h a s e .  
G e n e r a l  
M a n y  a c t o r s  
e x t e r n a l  t o  t h e  
a c t u a l  l e a r n i n g  
e n v i r o n m e n t  c a n  
i n f l u e n c e  t h e  
l e a r n i n g  p r o c e s s  
D i f f e r e n t i a l  
S c h o o l  1  :  
c o m m u n i t y  
g e n e r a l l y  
s u p p o r t i v e  o f  
I r i s h  
S c h o o l  2 :  s o m e  
l a c k  o f  i n t e r e s t  i n  
e d u c a t i o n ,  
i n c l u d i n g  I r i s h  
L o c a l  
D e p a r t m e n t  o f  
E d u c a t i o n ,  F o r a s  
n a  G a e i l g e ,  o t h e r  
I r i s h  l a n g u a g e  
b o d i e s ,  I r i s h  
L a n g u a g e  O f f i c e r ,  
p o l i t i c a l  p a r t i e s  
a n d  p u b l i c  a l l  p l a y  
a  r o l e  
T a r g e t e d  
P r o v i d e  r e s o u r c e s  
f o r  p a r e n t s  
P r o v i d e  
p e d a g o g i c a l l y -  
s o u n d ,  p r o o f - o f -  
c o n c e p t  r e s o u r c e s  
R a i s e  a w a r e n e s s  
o f  C A L L  
p o t e n t i a l  f o r  I r i s h  
L e a r n e r  
A l t h o u g h  t h e  r e s e a r c h  f i n d i n g s  a r e  n o t  c o n c l u s i v e ,  t h e r e  i s  m e r i t  t o  s o m e o n e  s t a r t i n g  t o  l e a r n  a  
l a n g u a g e  f r o m  a n  e a r l y  a g e .  I n  I r e l a n d ,  P r i m a r y  S c h o o l  c h i l d r e n  s t a r t  l e a r n i n g  h s h  f r o m  4  o r  5  
y e a r s  o f  a g e  a n d  t h e r e  i s  l i t t l e  d i s c u s s i o n  a b o u t  c h a n g i n g  t h i s  i n  t h e  n e a r  f u t u r e .  
I r i s h  i s  
e f f e c t i v e l y  a  F o r e i g n  L a n g u a g e  ( F L )  f o r  m o s t  p e o p l e  i n  I r e l a n d  a n d  t h e r e  i s  a  n e e d  f o r  m o r e  
e x p o s u r e  t o  t h e  l a n g u a g e  a s  i t  i s  n o t  p e r v a s i v e  i n  d a i l y  u s e .  A l t h o u g h  t h e  n e w  c o m m u n i c a t i v e  
s y l l a b u s  f o c u s e s  o n  t h e  o r a l  a n d  a u r a l  a s p e c t s ,  t h e r e  i s  r o o m  f o r  i m p r o v e m e n t  i n  a l l  t h e  f o u r  s o -  
c a l l e d  b a s i c  l a n g u a g e  s k i l l s  a r e a s  i . e .  r e a d i n g ,  w r i t i n g ,  l i s t e n i n g  a n d  s p e a k i n g .  B a s e d  o n  t h e s e  
f i n d i n g s ,  t h e r e  i s  a  n e e d  f o r  p r o v i d i n g  i n t e r e s t i n g  w a y s  t o  l e a r n  I r i s h  f o r  y o u n g  l e a r n e r s  t h a t  
a d d r e s s e s  t h e  f o u r  k e y  l a n g u a g e  l e a r n i n g  s k i l l s .  
T e a c h e r  
G e n e r a l l y  t h e r e  i s  a  s e t  c u r r i c u l u m  a n d  s y l l a b u s  a n d  t e a c h e r s  s e l e c t  a  p a r t i c u l a r  t e x t b o o k  f o r  a  
g i v e n  c l a s s .  H o w e v e r ,  d u e  t o  t h e  e c l e c t i c  t e a c h i n g  s t y l e s ,  t e a c h e r s  o f t e n  u s e  m o r e  t h a n  o n e  b o o k  
o r  o t h e r  r e s o u r c e s  d u r i n g  c l a s s  a s  t h e y  f e e l  t h a t  o n e  b o o k  d o e s  n o t  c o v e r  a l l  t h e  a s p e c t s  t h e y  
w i s h  t o  c o v e r  o r  t h e y  m a y  w a n t  t o  s h o w  t h e  i n f o r m a t i o n  i n  a  d i f f e r e n t  f o r m a t .  F u r t h e r m o r e ,  
t h e r e  i s  a c k n o w l e d g e m e n t  t h a t  t h e r e  a r e  l e a r n e r s  o f  d i f f e r e n t  a b i l i t i e s  i n  t h e  c l a s s  a n d  t h e  t e a c h e r  
m u s t  b e  a b l e  t o  c a t e r  f o r  t h e i r  l e a r n i n g  n e e d s .  T h e y  n e e d  t o  k e e p  t h e  b r i g h t  s t u d e n t s  c h a l l e n g e d  
a n d  i n t e r e s t e d ,  e n s u r e  t h a t  t h e  m i d d l e - a b i l i t y  s t u d e n t s  a r e  f o l l o w i n g  t h e  m a t e r i a l  a n d  c a t e r  f o r  
t h e  w e a k e r  s t u d e n t s  w h o  f i n d  t h e  m a t e r i a l  d i f f i c u l t  ( s e e  S e c t i o n  5 . 5 ) .  T h i s  c a n  b e  d i f f i c u l t  i n  t h e  
t r a d i t i o n a l  c l a s s r o o m ,  e s p e c i a l l y  w h e n  t h e r e  a r e  o v e r  2 5  s t u d e n t s  i n  t h e  c l a s s  a n d  s t u d e n t s  a r e  
n o t  g r o u p e d  b y  a b i l i t y .  T a l u n g  t h e s e  f i n d i n g s  i n t o  a c c o u n t ,  t h e r e  i s  a  n e e d  f o r  a  s i m p l e  
m e c h a n i s m  o f  p r o v i d i n g  ( n e w )  m a t e r i a l s  a s  t h e  t e a c h e r  s e e s  f i t .  F u r t h e r m o r e ,  t h e r e  i s  a  n e e d  f o r  
f l e x i b l e  m a t e r i a l s  t h a t  t h e  t e a c h e r  a n d  s t u d e n t s  c a n  u s e  t h a t  p r o v i d e  l e a r n i n g  o p p o r t u n i t i e s  f o r  
s t u d e n t s  o f  a l l  a b i l i t i e s .  T h e s e  m a t e r i a l s  s h o u l d  b e  f l e x i b l e  i n  t e r m s  o f  c o n t e n t  a n d  s e q u e n c e  s o  
t h a t  d i f f e r e n t  s t u d e n t s  c a n  u s e  t h e  m a t e r i a l  h o w  a n d  i n  a n  o r d e r  t h a t  s u i t s  t h e m  ( w i t h i n  t h e  l i m i t s  
s e t  b y  t h e  t e a c h e r ) .  A n o t h e r  o b s e r v a t i o n  i s  t h a t  p r i m a r y  s c h o o l  t e a c h e r s  i n  g e n e r a l  h a v e  v e r y  
l i t t l e  k n o w l e d g e  o f  C o m p u t e r  A s s i s t e d  L e a r n i n g  ( C A L ) ,  l e t  a l o n e  C A L L  a n d  t h e r e  i s  a  n e e d  f o r  
t e a c h e r  e d u c a t i o n  i n  t h i s  a r e a .  T h i s  l a c k  o f  k n o w l e d g e  m u s t  a l s o  b e  t a k e n  i n t o  a c c o u n t  w h e n  
d e s i g n i n g  C A L L  r e s o u r c e s .  
P e d a g o g y  
T h e  C o m m u n i c a t i v e  L a n g u a g e  T e a c h i n g  ( C L T )  i s  a  b r o a d  a p p r o a c h  t o  l a n g u a g e  t e a c h i n g  t h a t  
f o c u s e s  o n  t h e  n e g o t i a t i o n  o f  m e a n i n g ,  r a t h e r  t h a n  a  s p e c i f i c  t e a c h i n g  m e t h o d .  T h e  c o n c e p t  o f  
c o m m u n i c a t i v e  c o m p e t e n c e  ( H y m e s ,  1 9 7 2 )  i s  t h e  m a i n  d r i v e r  b e h i n d  t h e  c o m m u n i c a t i v e  
a p p r o a c h .  I n  t h i s  a p p r o a c h ,  t h a t  c o m m u n i c a t i o n  i s  n o t  o n l y  b a s e d  o n  l i n g u i s t i c  p r o d u c t i o n  b u t  
t h e  n o n - l i n g u i s t i c  e l e m e n t s  o f  c o m m u n i c a t i o n  ( e . g .  g e s t u r e s )  a r e  a l s o  i m p o r t a n t .  
C o m m u n i c a t i v e  l a n g u a g e  t e a c h n g  i s  b e s t  d e s c r i b e d  a s  a  l i s t  o r  a  s e t  o f  p r i n c i p l e s .  O n e  o f  t h e  
m o s t  r e c o g n i z e d  o f  t h e s e  l i s t s  i s  D a v i d  N u n a n ' s  ( 1 9 9 1 )  f i v e  f e a t u r e s  o f  C L T :  
1 .  
A n  e m p h a s i s  o n  l e a r n i n g  t o  c o m m u n i c a t e  t h r o u g h  i n t e r a c t i o n  i n  t h e  t a r g e t  l a n g u a g e .  
2 .  
T h e  i n t r o d u c t i o n  o f  a u t h e n t i c  t e x t s  i n t o  t h e  l e a r n i n g  s i t u a t i o n .  
3 .  
T h e  p r o v i s i o n  o f  o p p o r t u n i t i e s  f o r  l e a r n e r s  t o  f o c u s ,  n o t  o n l y  o n  l a n g u a g e  b u t  a l s o  o n  
t h e  l e a r n i n g  p r o c e s s  i t s e l f .  
4 .  
A n  e n h a n c e m e n t  o f  t h e  l e a r n e r ' s  o w n  p e r s o n a l  e x p e r i e n c e s  a s  i m p o r t a n t  c o n t r i b u t i n g  
e l e m e n t s  t o  c l a s s r o o m  l e a r n i n g .  
5 .  
A n  a t t e m p t  t o  l i n k  c l a s s r o o m  l a n g u a g e  l e a r n i n g  w i t h  l a n g u a g e  a c t i v i t i e s  o u t s i d e  t h e  
c l a s s r o o m .  
K r a s h e n ' s  ( 1 9 8 1 )  f i v e  h y p o t h e s e s  o n  S e c o n d  L a n g u a g e  A c q u i s i t i o n  h a v e  f o r m e d  s o m e  o f  t h e  
i d e a s  b e h i n d  c o m m u n i c a t i v e  l a n g u a g e  t e a c h i n g .  H i s  A c q u i s i t i o n - L e a r n i n g  H y p o t h e s i s  s t a t e s  
t h a t  t h e  s u b c o n s c i o u s  a c q u i s i t i o n  o f  l a n g u a g e  ( a k i n  t o  h o w  c h i l d r e n  l e a r n  t h e i r  L 1 )  i s  m o r e  
i m p o r t a n t  t h a n  l e a r n i n g  v i a  f o r m a l  i n s t r u c t i o n .  H i s  N a t u r a l  O r d e r  H y p o t h e s i s  s t a t e s  t h a t  t h e  
a c q u i s i t i o n  o f  g r a m m a t i c a l  s t r u c t u r e s  o c c u r s  i n  a  n a t u r a l  o r d e r .  H i s  M o n i t o r  H y p o t h e s i s  s t a t e s  
t h a t  s u b c o n s c i o u s l y  a c q u i r e d  l a n g u a g e  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  f l u e n c y ,  w h i l e  l e a r n t  l a n g u a g e  i s  
r e s p o n s i b l e  f o r  e d i t i n g  t h e  o u t p u t .  H i s  I n p u t  H y p o t h e s i s  s t a t e s  t h a t  i n p u t  m u s t  b e  
c o m p r e h e n s i b l e  t o  l e a r n e r s  -  i t  s h o u l d  b e  a  " l i t t l e  b i t  b e y o n d "  w h e r e  t h e  l e a r n e r  i s  n o w  ( i . e .  i f  
t h e  l e a r n e r  i s  a t  l e v e l  i ,  t h e  i n p u t  m u s t  b e  a t  l e v e l  i + l  l e v e l ) .  H i s  A f f e c t i v e  F i l t e r  H y p o t h e s i s  
s t a t e s  t h a t  t h e  l e a r n e r ' s  m o t i v a t i o n  a n d  s e l f - c o n f i d e n c e  a f f e c t  h o w  L 2  i n p u t  i s  r e c e i v e d  b y  t h e  
l e a r n e r .  
A  c o r n r n u n i c a t i v e  a p p r o a c h  t o  t e a c h i n g  I r i s h  i s  b e i n g  r o l l e d - o u t  i n  p r i m a r y  s c h o o l s  i n  I r e l a n d .  
T h e  g u i d e l i n e s  s u g g e s t  a  f o c u s  o n  o r a l  a n d  a u r a l  a s p e c t s  o f  t h e  l a n g u a g e .  H o w e v e r ,  i n d i v i d u a l  
t e a c h e r s  t e n d  t o  a d o p t  a n  e c l e c t i c  a p p r o a c h  a n d  c o m b i n e  a  c o m m u n i c a t i v e  a p p r o a c h  w i t h  o t h e r  
a p p r o a c h e s ,  e . g .  a  f o c u s  o n  f o r m .  T h e  m o d e r n  t e a c h i n g  e n v i r o n m e n t  t h a t  i s  e m e r g i n g  f o r  I r i s h  
i s  w e l c o m e  a n d  s h o u l d  b e  s u p p o r t e d .  O n e  b a s i c  p r o b l e m  i n  t e a c h i n g  t h e  l a n g u a g e  i s  t h e  l a c k  o f  
c o m m u n i c a t i v e  n e e d  f o r  t h e  l a n g u a g e  a s  a l l  t h e  I r i s h  s p e a k e r s  a r e  b i l i n g u a l  a n d ,  f r o m  a  
u t i l i t a r i a n  p o i n t  o f  v i e w ,  i t  i s  u n l i k e l y  t h a t  t h e  s t u d e n t s  w i l l  e v e r  r e a l l y  n e e d  t o  s p e a k  t h e  
l a n g u a g e .  W i t h  t h e s e  f i n d i n g s  i n  m i n d ,  t h e  D e s i g n  P h a s e  s h o u l d  e n s u r e  t h a t  t h e  c u r r e n t  
p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e s  ( e . g .  a  b l e n d  o f  c o m m u n i c a t i v e  l a n g u a g e  t e a c h i n g  w i t h  f o c u s  o n  f o r m )  a r e  
s u p p o r t e d  b y  f u t u r e  C A L L  r e s o u r c e s  f o r  t h e  l a n g u a g e .  T h e r e  i s  a  n e e d  t o  h a v e  a  m o d e m  f o c u s  
( e . g .  t o p i c s  o f  i n t e r e s t  t o  y o u n g  u r b a n  d w e l l e r s )  a n d  p r e s e n t a t i o n  o f  l a n g u a g e  m a t e r i a l s .  A l s o ,  
t h e r e  i s  a  n e e d  t o  e s t a b l i s h  a  q u a s i - c o m m u n i c a t i v e  n e e d  f o r  t h e  s t u d e n t s  ( e . g .  t h r o u g h  t e l e p a l s ) .  
T e c h n o l o g y  
M o s t  p r i m a r y  s c h o o l s  i n  I r e l a n d  h a v e  s o m e  c o m p u t e r  a c c e s s  ( s e e  C h a p t e r  4 ,  S e c t i o n  4 . 8 . 3 ) .  
T h i s  a c c e s s  m a y  i n c l u d e  i n t e r n e t  a c c e s s ,  b u t  t h i s  m a y  b e  v i a  a  d i a l - u p  c o n n e c t  a s  o p p o s e d  t o  
b r o a d b a n d ,  a l t h o u g h  t h e r e  a r e  p l a n s  i n  p l a c e  f o r  a  n a t i o n w i d e  r o l l - o u t  o f  b r o a d b a n d  s e r v i c e s .  
M a n y  s c h o o l s  a t  t h e  m o m e n t  h a v e  a  c o m p u t e r  l a b ,  w h i c h  s t u d e n t s  c a n  u s e  d u r i n g  a  t i m e t a b l e d  
s l o t  i n  t h e i r  w e e k l y  t i m e t a b l e .  H o w e v e r ,  f o r  a  v a r i e t y  o f  r e a s o n s ,  t h e r e  i s  a  m o v e  a w a y  f r o m  t h i s  
a p p r o a c h  a n d  a  m o v e  t o w a r d s  a  c o m p u t e r - i n - t h e - c l a s s r o o m  s c e n a r i o .  O n e  o t h e r  p o i n t  o f  i n t e r e s t  
i s  t h a t  m o s t  s c h o o l s  d o  n o t  h a v e  d e d i c a t e d  t e c h n i c a l  s u p p o r t  a v a i l a b l e  o n - s i t e  a n d  t h i s  h a s  
i m p l i c a t i o n s  f o r  t h e  u s e  o f  C A L L  r e s o u r c e s  i n  s c h o o l s .  T h u s ,  t h e r e  i s  a  n e e d  f o r  C A L L  
r e s o u r c e s  t h a t  t a k e  i n t o  a c c o u n t  t h e  c u r r e n t  a n d  f u t u r e  d e p l o y m e n t  f a c i l i t i e s  i n  t h e  s c h o o l s .  
T h i s  m e a n s  t h a t  t h e  p r o p o s e d  r e s o u r c e s  s h o u l d  n o t  a s s u m e  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  b r o a d b a n d  
i n t e r n e t .  T h e  s t u d e n t / c o m p u t e r  r a t i o  i s  a n o t h e r  i m p o r t a n t  f a c t o r  a s  i t  h a s  i m p l i c a t i o n s  o n  h o w  
o f t e n  a n d  h o w  l o n g  a  s t u d e n t  c a n  u s e  t h e  c o m p u t e r .  A  c o m p u t e r - i n - t h e - c l a s s r o o m  s c e n a r i o  
m e a n s  t h a t  o n e  o r ,  l e s s  l i k e l y ,  t w o  s t u d e n t s  w o r k i n g  o n  t h e  c o m p u t e r  w h i l e  t h e  r e s t  o f  t h e  c l a s s  
w o r k  o n  a  d i f f e r e n t  a c t i v i t y  w i l l  b e  t h e  n o r m .  T h e  p h y s i c a l  s p a c e  a s  w e l l  a s  t h e  f e a s i b i l i t y  o f  
u s i n g  s p e e c h - r e l a t e d  a c t i v i t i e s  m u s t  a l s o  b e  c o n s i d e r e d .  F u r t h e r m o r e ,  i t  i s  i m p e r a t i v e  t h a t  r o b u s t  
r e s o u r c e s  a r e  d e v e l o p e d ,  g i v e n  t h a t  m o s t  s c h o o l s  h a v e  l i m i t e d ,  o u t - o f - h o u r s - o n l y  o r  n o n - e x i s t e n t  
t e c h n i c a l  s u p p o r t  a v a i l a b l e  t o  t h e m .  A n o t h e r  i m p l i c a t i o n  i s  t h a t  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  m a k e  t h e  
t e a c h e r  a n d  s t u d e n t s  a w a r e  o f  p o t e n t i a l  d i f f i c u l t i e s  a n d  h o w  t o  d e a l  w i t h  t h e m  ( i n  t h e  u n l i k e l y  
c a s e  t h a t  a n y  o c c u r ) .  
C o n t e n t  
T h e r e  a r e  s e v e r a l  t e x t b o o k s  a v a i l a b l e  f o r  I r i s h  i n  t h e  p r i m a r y  s c h o o l .  S o m e  o f  t h e m  a r e  m o r e  
m o d e m  t h a n  o t h e r s .  F o r  e x a m p l e ,  M a i t h  T h z i  ( D e  B h a l d r a i t h e ,  2 0 0 3 )  a d o p t s  a  c o m m u n i c a t i v e  
a p p r o a c h  a n d  t h e  l a y o u t  o f  t h e  b o o k  ( e . g .  f o n t s  a n d  c o l o u r s )  i s  v e r y  m o d e m .  H o w e v e r ,  t h e r e  a r e  
v e r y  f e w  s u i t a b l e ,  a c c u r a t e  e l e c t r o n i c  r e s o u r c e s  a v a i l a b l e  f o r  I r i s h  f o r  t h e  p r i m a r y  s c h o o l  s e c t o r .  
T h e  f e w  r e s o u r c e s  t h a t  a r e  a v a i l a b l e  a r e  n o t  l i n k e d  t o  t h e  c u r r i c u l u m  a n d  t h e r e  a r e  c o s t  
i m p l i c a t i o n s  f o r  t h e  s c h o o l .  T h e r e f o r e ,  t h e r e  i s  a  n e e d  f o r  a g e - a p p r o p r i a t e ,  q u a l i t y  e l e c t r o n i c  
r e s o u r c e s  f o r  t h e  p r i m a r y  s c h o o l  s e c t o r .  A s  s t a t e d  a b o v e ,  t h e s e  r e s o u r c e s  s h o u l d  c a t e r  f o r  
s t u d e n t s  o f  v a r y i n g  a b i l i t i e s .  
O t h e r  A c t o r s  
I n  t h e  c o n t e x t  o f  I r i s h  i n  t h e  p r i m a r y  s c h o o l  i n  I r e l a n d ,  o t h e r  a c t o r s  t o  c o n s i d e r  a r e  p a r e n t s ,  
c o n t e n t  d e v e l o p e r s  a n d  I r i s h  l a n g u a g e  b o d i e s .  P a r e n t s  o f t e n  h a v e  a n  a m b i v a l e n t  a t t i t u d e  
t o w a r d s  t h e  l a n g u a g e  a n d  e s p e c i a l l y  t h e  t e a c h i n g  o f  i t .  T h e y  w o u l d  n o t  l i k e  t h e  l a n g u a g e  t o  
d i s a p p e a r  a n d  f e e l  t h a t  i t  i s  i m p o r t a n t  t h a t  t h e i r  c h i l d r e n  l e a r n  t h e  l a n g u a g e .  T h e y  w o u l d  a l s o  
l i k e  t o  b e  a b l e  t o  h e l p  t h e i r  c h i l d r e n  w i t h  t h e i r  h o m e w o r k ,  b u t  o f t e n  l a c k  t h e  c o n f i d e n c e  t o  d o  
s o .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e y  o f t e n  h a v e  p a i n f u l  m e m o r i e s  o f  s t u d y i n g  t h e  l a n g u a g e  t h e m s e l v e s  
a n d  w o u l d  n o t  l i k e  t h e i r  c h i l d r e n  t o  s u f f e r  a s  t h e y  d i d .  A l s o ,  g i v e n  w o r l d w i d e  c h a n g e s  a n d  
e s p e c i a l l y  a n  e n l a r g e d  E u r o p e a n  U n i o n ,  t h e y  a r e  c o n s c i o u s  o f  t h e  n e e d  f o r  t h e i r  c h i l d r e n  t o  l e a r n  
t o  s p e a k  a  " u s e f u l "  f o r e i g n  l a n g u a g e  a n d  s o m e  m u s e  t h a t  t h e  t i m e  s p e n t  t e a c h i n g l l e a r n i n g  I r i s h  
w o u l d  b e  b e t t e r  s p e n t  o n  l e a r n i n g  a n o t h e r  l a n g u a g e .  C o n t e n t  d e v e l o p e r s  ( m a i n l y  b o o k  
p u b l i s h e r s )  a r e  u s u a l l y  c o m m e r c i a l  o p e r a t i o n s  a n d  a r e  o f t e n  w a r y  o f  p r o v i d i n g  t h e i r  c o n t e n t  i n  
e l e c t r o n i c  f o r m a t .  F u r t h e r m o r e ,  t h e y  a r e  o f t e n  m i l d l y  r e s i s t a n t  t o  c h a n g e ,  e s p e c i a l l y  i n  a  
r e l a t i v e l y  s m a l l  m a r k e t  s u c h  a s  t h e  I r i s h  p r i m a r y  s c h o o l  t e x t b o o k  m a r k e t .  I r i s h  l a n g u a g e  b o d i e s  
a r e  i n t e r e s t e d  i n  t h e  p r e s e r v a t i o n  a n d  p r o m o t i o n  o f  t h e  l a n g u a g e  a n d  t h e y  c o u l d  b e  o n e  o f  t h e  
m a i n  d r i v e r s  o f  C A L L  r e s o u r c e s .  H o w e v e r ,  t h e y  t e n d  t o  l a c k  C A L L  e x p e r t i s e  a n d  t h e i r  f o c u s  
o f t e n  l i e s  e l s e w h e r e .  T h e r e f o r e ,  t h e r e  i s  a  n e e d  t o  c o n s i d e r  e x t e n d i n g  r e s o u r c e s  t o  c a t e r  f o r  
p a r e n t a l  i n t e r e s t ,  s o  t h a t  t h e y  i n  t u r n  c a n  h e l p  t h e i r  c h i l d r e n .  T h e r e  i s  a l s o  a  n e e d  t o  p r o v i d e  
p e d a g o g i c a l l y - s o u n d  C A L L  r e s o u r c e s  a s  p r o o f - o f - c o n c e p t  a r t e f a c t s  s o  t h a t  c o n t e n t  d e v e l o p e r s  
c a n  s e e  t h e i r  v a l u e .  F i n a l l y ,  t h e r e  i s  a  n e e d  t o  r a i s e  a w a r e n e s s  o f  t h e  p o t e n t i a l  o f  C A L L  
r e s o u r c e s  f o r  I r i s h ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  p r i m a r y  s c h o o l  c o n t e x t ,  s o  t h a t  I r i s h  l a n g u a g e  b o d i e s  c a n  b e  
m a d e  a w a r e  o f  t h e m  a n d  p r o m o t e  t h e m  t o  o t h e r s .  
T a b l e  5 . 2 0  A n a l y s i s  F i n d i n g s  a n d  I n p u t  t o  D e s i g n  P a r t  1  
1 2 6  
I n p u t  t o  D e s i g n  P h a s e  
-  N e e d  t o  p r o v i d e  i n t e r e s t i n g  
w a y s  o f  l e a r n i n g  I r i s h  f o r  
y o u n g e r  l e a r n e r s  
-  
N e e d  t o  p r o v i d e  r e s o u r c e s  t h a t  
c a t e r  f o r  t h e  4  s l u l l s  
-  N e e d  f o r  f l e x i b l e  m a t e r i a l s ,  
t h a t  c a n  b e  u s e d  i n  c o n j u n c t i o n  
w i t h  c l a s s r o o m  a c t i v i t i e s  a n d  i n  
v a r i a b l e  s e q u e n c e  
-  
N e e d  t o  t a k e  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  
t h e  t e a c h e r s '  l a c k  o f  C A L L  
k n o w l e d g e  w h e n  d e s i g n i n g  
C A L L  r e s o u r c e s  
L e a r n e r  
T e a c h e r  
F i n d i n g s  
- - -  
-  
I t  c a n  b e  o f  b e n e f i t  t o  s t a r t  l e a r n i n g  
a  l a n g u a g e  a t  a n  e a r l y  a g e ,  i f  
s u b s e q u e n t  y e a r s  t a k e  p r e v i o u s  
k n o w l e d g e  i n t o  a c c o u n t  
-  
C h i l d r e n  l e a r n i n g  I r i s h  n e e d  m o r e  
e x p o s u r e  t o  t h e  l a n g u a g e  
-  C h i l d r e n  w o u l d  l i k e  m o r e  
i n t e r e s t i n g  w a y s  o f  l e a r n i n g  I r i s h  
-  
T h e r e  i s  s c o p e  f o r  i m p r o v e m e n t  i n  
a l l  t h e  4  s l u l l s  a r e a s :  
r e a d i n g / w r i t i n g / l i s t e n i n g l s p e a k i n g  
- - -  
-  N e e d  f l e x i b l e  m a t e r i a l s  
-  
N e e d  t o  b e  a b l e  t o  c o p e  w i t h  
l e a r n e r s  o f  d i f f e r e n t  a b i l i t i e s  
-  
N e e d  t o  l e a r n  a b o u t  C A L L  
T a b l e  5 . 2 0  A n a l y s i s  F i n d i n g s  a n d  I n p u t  t o  D e s i g n  P a r t  2  
-  C u r r e n t  p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e s  
b e i n g  r o l l e d - o u t  t o  s c h o o l s ,  b u t  
s h o u l d  b e  s u p p o r t e d  b y  f u t u r e  
i n d i v i d u a l  t e a c h e r s  t e n d  t o  a d o p t  
C A L L  r e s o u r c e s  
a n  e c l e c t i c  a p p r o a c h  -  N e e d  f o r  a  m o d e m  f o c u s  a n d  
-  A  m o d e r n  t e a c h i n g  e n v i r o n m e n t  p r e s e n t a t i o n  f o r  t e a c h i n g  
w o u l d  b e  g o o d  f o r  t e a c h i n g  I r i s h  
f u n c t i o n  f o r  I r i s h  
b e  c r e a t e d  ( e . g .  v i a  t e l e p a l s )  
c o m p u t e r  a c c e s s  c o m p u t e r  a c c e s s  
-  M o s t  s c h o o l s  h a v e  i n t e r n e t  a c c e s s  ( s t u d e n t / c o m p u t e r  r a t i o )  
b u t  n o t  a l l  h a v e  b r o a d b a n d  -  N e e d  t o  c o n s i d e r  c o m p u t e r  
G i v e n  t h e  l a c k  o f  a v a i l a b l e  m a t e r i a l  f o r  c h i l d r e n  l e a r n i n g  I r i s h  i n  t h e  P r i m a r y  S c h o o l  c o n t e x t  i n  
I r e l a n d ,  t h e r e  i s  p l e n t y  o f  s c o p e  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  I r i s h  C A L L  r e s o u r c e s  f o r  t h i s  t a r g e t  
g r o u p .  I n  o r d e r  t o  f i n d  o u t  w h a t  w o u l d  b e  d e s i r a b l e ,  f e a s i b l e ,  e f f i c i e n t  a n d  p o t e n t i a l l y  e f f e c t i v e ,  
a  p i l o t  s t u d y  w i t h  p r i m a r y  s c h o o l  s t u d e n t s  w a s  u n d e r t a k e n .  T h i s  s t u d y  a n d  i t s  f i n d i n g s  w e r e  
C o n t e n t  
O t h e r  
a c t o r s  
-  
S c h o o l s  a r e  m o v i n g  t o w a r d s  a  
c o m p u t e r - i n - t h e - c l a s s r o o m  
s c e n a r i o  
-  M o s t  s c h o o l s  h a v e  l i m i t e d  
t e c h n i c a l  s u p p o r t  
-  
B o o k s  a v a i l a b l e ,  b u t  v e r y  f e w  
s u i t a b l e  e l e c t r o n i c  r e s o u r c e s  e x i s t  
-  
P a r e n t s  c o u l d  a v a i l  o f  I r i s h  
r e s o u r c e s  t o  h e l p  s t u d e n t s  a t  
h o m e  
-  
C o n t e n t  p r o v i d e r s  d o  n o t  h a v e  
a c c o m p a n y i n g  e l e c t r o n i c  
r e s o u r c e s  f o r  I r i s h  a t  p r e s e n t  
-  
I r i s h  l a n g u a g e  b o d i e s  n e e d  t o  b e  
m o r e  a w a r e  o f  C A L L  p o t e n t i a l  
a v a i l a b i l i t y  ( l a b  v s  c l a s s r o o m )  
-  
N e e d  t o  c o n s i d e r  l a c k  o f  
b r o a d b a n d  i n t e r n e t  a c c e s s  a n d  
i m p l i c a t i o n s  
-  
N e e d  t o  p r o v i d e  r o b u s t  r e s o u r c e s  
g v e n  t h e  l i m i t e d  t e c h  s u p p o r t  
a v a i l a b l e  i n  s c h o o l s  
-  N e e d  f o r  a g e - a p p r o p r i a t e ,  q u a l i t y  
e l e c t r o n i c  r e s o u r c e s  t h a t  c a t e r  f o r  
s t u d e n t s  o f  v a r y i n g  a b i l i t i e s  
-  N e e d  t o  c o n s i d e r  e x t e n d i n g  
r e s o u r c e s  t o  c a t e r  f o r  p a r e n t a l  
i n t e r e s t  
-  N e e d  t o  p r o v i d e  p e d a g o g i c a l l y -  
s o u n d  C A L L  r e s o u r c e s  a s  p r o o f -  
o f - c o n c e p t  a r t e f a c t s  
-  
N e e d  t o  r a i s e  a w a r e n e s s  o f  t h e  
p o t e n t i a l  o f  C A L L  r e s o u r c e s  f o r  
I r i s h  
u s e d  t o  d e c i d e  o n  t h e  r e s o u r c e s  t o  b e  d e v e l o p e d  a n d  t h e y  w e r e  c o m b i n e d  w i t h  t h e  G L D T  
A n a l y s i s  P h a s e  t o  f e e d  i n t o  t h e  D e s i g n  P h a s e .  T h e  p i l o t  s t u d y  i s  d e s c r i b e d  i n  C h a p t e r  6 ,  w h i l e  
C h a p t e r  7  r e p o r t s  o n  t h e  D e s i g n  P h a s e .  
5 . 1 1  C o n c l u d i n g  C o m m e n t s  
C o l p a e r t ' s  G L D T  g r i d  i s  v e r y  u s e f u l  f o r  f o r c i n g  t h e  C A L L  r e s e a r c h e r  t o  c o n s i d e r  a l l  t h e  
p o t e n t i a l l y  i n t e r e s t e d  p a r t i e s  f r o m  s e v e r a l  p e r s p e c t i v e s  w h e n  t h i n k i n g  a b o u t  d e v e l o p i n g  C A L L  
r e s o u r c e s .  T h e  g e n e r a l  l e v e l  f o r c e s  t h e  r e s e a r c h e r  t o  r e v i e w  t h e  r e l e v a n t  l i t e r a t u r e  o n  t h e  v a r i o u s  
c o m p o n e n t s  a n d  h o w  t h e  g e n e r a l  f i n d i n g s  r e l a t e  t o  t h e  s p e c i f i c  p r o j e c t  c o n t e x t .  T h e  t a r g e t e d  
l e v e l  h e l p s  t h e  r e s e a r c h  t o  f o c u s  o n  w h a t  a s p e c t s  o f  t h e  i n t e n d e d  d e p l o y m e n t  c o n t e x t  c a n  b e  
i m p r o v e d ,  r a t h e r  t h a n  w h a t  w o u l d  b e  d e s i r a b l e  b u t  v e r y  d i f f i c u l t  t o  a c h i e v e .  I n  t h e  c o n t e x t  o f  
t h e  C L I C I  p r o j e c t ,  t h e  A n a l y s i s  P h a s e  i d e n t i f i e d  m a n y  p o t e n t i a l  a r e a s  t h a t  c o u l d  b e  t a r g e t e d  b y  a  
C A L L  p r o j e c t  f o r  I r i s h  i n  t h e  p r i m a r y  s c h o o l  c o n t e x t .  C o l p a e r t ' s  G L D T  h e l p s  t h e  C A L L  
r e s e a r c h e r  t o  p r o v i d e  c o m p r e h e n s i v e  a n a l y s i s  o f  a  g i v e n  d e p l o y m e n t  c o n t e n t ,  a n d  t h i s  i s  a  
r e q u i r e m e n t  f o r  a  s u c c e s s f u l  C A L L  p r o j e c t .  
5 . 1 2  S u m m a r y  
S e c t i o n  5 . 1  i n t r o d u c e s  t h e  c h a p t e r .  S e c t i o n  5 . 2  r e v i e w s  t h e  A D D I E  d e v e l o p m e n t  M o d e l  a n d  t h e  
L a n g u a g e  C o u r s e w a r e  e n g i n e e r i n g  l o o p  a d v o c a t e d  b y  C o l p a e r t  ( 2 0 0 4 ) .  I t  c o m p a r e s  h a p h a z a r d  
v e r s u s  s t r u c t u r e d  d e s i g n  a n d  t h e  r e a s o n s  f o r  c h o o s i n g  C o l p a e r t ' s  m o d e l .  C o l p a e r t ' s  G e n e r a l -  
L o c a l - D i f f e r e n t i a l - T a r g e t e d  a n a l y s i s  g r i d  i s  o u t l i n e d  i n  S e c t i o n  5 . 3 ,  w h i c h  a l s o  e x p l a i n s  h o w  
t h i s  g r i d  i s  u s e d  i n  t h i s  r e s e a r c h  p r o j e c t .  S e c t i o n s  5 . 4  t h r o u g h  t o  5 . 9  p o p u l a t e  t h e  g r i d  f o r  e a c h  
o f  t h e  s i x  c o m p o n e n t s ,  n a m e l y ,  L e a r n e r ,  T e a c h e r ,  P e d a g o g y ,  T e c h n o l o g y ,  C o n t e n t  a n d  O t h e r  
A c t o r s  g i v e n  t h e  p a r t i c u l a r s  o f  t h e  r e s e a r c h  p r o j e c t .  T h e  L e a r n e r  s e c t i o n ,  S e c t i o n  5 . 4 ,  v e r y  
b r i e f l y  p r o v i d e s  a n  o u t l i n e  o f  a s p e c t s  p e r t a i n i n g  t o  t h e  l e a r n e r  i n  g e n e r a l ,  a s  w e l l  a s  i n  t h e  
p r i m a r y  s c h o o l  c o n t e x t  i n  I r e l a n d .  T h e  r o l e  o f  t h e  t e a c h e r  i n  g e n e r a l  a n d  i n  t h e  p r o j e c t  c o n t e x t  
i s  d i s c u s s e d  i n  S e c t i o n  5 . 5 .  P e d a g o g y  i s  d i s c u s s e d  i n  S e c t i o n  5 . 6 ,  w h i c h  p r o v i d e s  a n  o v e r v i e w  
o f  p e d a g o g i c a l  i s s u e s  i n  t h e  p r i m a r y  s c h o o l  s e t t i n g .  S e c t i o n  5 . 7  l o o k s  a t  T e c h n o l o g y  a n d  a  
S W O T  a n a l y s i s  i s  p r o v i d e d  f o r  C A L L .  C o n t e n t  i s  r e v i e w e d  i n  S e c t i o n  5 . 8  a n d  t h i s  s e c t i o n  
p o i n t s  o u t  t h a t  t h e r e  w e r e  v e r y  f e w  s u i t a b l e  C A L L  r e s o u r c e s  a v a i l a b l e  f o r  I r i s h .  S e c t i o n  5 . 9  
d i s c u s s e s  t h e  r o l e  o f  O t h e r  A c t o r s ,  w h i c h  i n  t h i s  c a s e  i n c l u d e  p a r e n t s ,  g o v e r n m e n t  b o d i e s  a n d  
I r i s h  l a n g u a g e  b o d i e s .  S e c t i o n  5 . 1 0  l o o k s  a t  t h e  o u t p u t  o f  t h e  A n a l y s i s  P h a s e  a n d  t h e  i n p u t  i n t o  
t h e  D e s i g n  P h a s e  a n d  e x p l a i n s  t h e  r e a s o n s  f o r  u n d e r t a l u n g  t h e  p i l o t  s t u d y  ( w h i c h  i s  d e s c r i b e d  i n  
C h a p t e r  6 ) .  
F i n a l l y ,  S e c t i o n  5 . 1  1  p r o v i d e s  s o m e  c o n c l u d i n g  c o m m e n t s  a n d  r e f l e c t i o n s  o n  t h e  
A n a l y s i s  P h a s e .  
C h a p t e r  6  P i l o t  S t u d y  
6 . 1  I n t r o d u c t i o n  
T h i s  c h a p t e r  d e s c r i b e s  t h e  p i l o t  s t u d y  t h a t  w a s  u n d e r t a k e n  a s  p a r t  o f  t h e  r e s e a r c h  p r o j e c t .  
C h a p t e r  5  s h o w e d  t h a t  t h e r e  a r e  m a n y  p o s s i b i l i t i e s  f o r  C A L L  d e v e l o p m e n t  a c t i v i t i e s  i n  t h e  
c o n t e x t  o f  I r i s h  i n  t h e  p r i m a r y  s c h o o l .  I n  o r d e r  t o  n a r r o w  d o w n  t h e  p o s s i b i l i t i e s ,  a  p i l o t  s t u d y  
w a s  c a r r i e d  o u t  t o  a s s e s s  s t u d e n t s '  a t t i t u d e s  t o  I r i s h  o n  C A L L  i n  a  p r i m a r y  s c h o o l  c o n t e x t .  
S e c t i o n  6 . 2  e x p l a i n s  t h e  m o t i v a t i o n  b e h i n d  t h e  p i l o t  s t u d y  a n d  t h e  m e t h o d o l o g i e s  i n v o l v e d .  
S e c t i o n  6 . 3  d i s c u s s e s  t h e  a t t i t u d e s  o f  t h e  s t u d e n t s  t o w a r d  I r i s h  a n d  t h e i r  e x p e r i e n c e  o f  u s i n g  t h e  
C A L L  m a t e r i a l s  d e v e l o p e d  i n  t h e  p i l o t  s t u d y .  S e c t i o n  6 . 4  r e v i e w s  t h e  c o u r s e w a r e  a n d  f i n d i n g s  
o f  t h e  p i l o t  s t u d y .  T h e  t e a c h e r s '  i n p u t  a n d  f e e d b a c k  i s  o u t l i n e d  i n  S e c t i o n  6 . 5  w h i c h  a l s o  
d e s c r i b e s  t h e  d i f f e r e n t  d e v e l o p m e n t  m e t h o d o l o g i e s  p i l o t e d  a s  p a r t  o f  t h e  s t u d y .  S e c t i o n  6 . 6  
l o o k s  a t  t h e  l o g i s t i c a l  i s s u e  t h a t  a r o s e  d u r i n g  t h e  p i l o t  s t u d y  a n d  t h e  r e s o u r c e s  t h a t  w e r e  c h o s e n  
f o r  d e v e l o p m e n t  a r e  o u t l i n e d  i n  S e c t i o n  6 . 7 .  C o n c l u d i n g  c o m m e n t s  a r e  p r o v i d e d  i n  S e c t i o n  6 . 8 ,  
w h i l e  S e c t i o n  6 . 9  s u m m a r i s e s  t h e  c h a p t e r .  
6 . 2  M o t i v a t i o n  a n d  M e t h o d o l o g i e s  
T h e  A n a l y s i s  P h a s e  r e v e a l e d  t h a t  t h e r e  a r e  p l e n t y  o f  o p t i o n s  f o r  d e v e l o p m e n t  o f  N L P I C A L L  
m a t e r i a l s  f o r  s t u d e n t s  s t u d y i n g  I r i s h  i n  t h e  p r i m a r y  s c h o o l .  I n  f a c t ,  g i v e n  t h e  e n d l e s s  
p o s s i b i l i t i e s ,  i t  w a s  d i f f i c u l t  t o  d e t e r m i n e  w h a t  s h o u l d  b e  d e v e l o p e d ,  s o  a  p i l o t  s t u d y  w a s  
u n d e r t a k e n  t o  t r y  t o  n a r r o w  d o w n  t h e  p o s s i b i l i t i e s .  T h e  o v e r a l l  a i m  o f  t h e  p i l o t  s t u d y  w a s  t o  
d e t e r m i n e  w h a t  r e s o u r c e s  c o u l d  b e  d e v e l o p e d  f o r  t h e  t a r g e t  l e a r n i n g  g r o u p  t a k i n g  i n t o  a c c o u n t  
t h e  f i n d i n g s  f r o m  t h e  A n a l y s i s  P h a s e  a n d  t h e  p a r t i c u l a r  i n t e r e s t  i n  i n t e g r a t i n g  c o m p u t a t i o n a l  
l i n g u i s t i c s  t e c h n i q u e s  i n  C A L L .  T h e r e  w e r e  f o u r  s e p a r a t e  y e t  i n t e r r e l a t e d  t h r e a d s  i n  t h e  p i l o t  
s t u d y :  s t u d e n t s '  a t t i t u d e s ,  t e a c h e r s '  a t t i t u d e s  a n d  e x p e r i e n c e ,  d e v e l o p m e n t  s t r a t e g i e s  a n d  
l o g i s t i c a l  i s s u e s .  E a c h  o f  t h e s e  t h r e a d s  i s  d e a l t  w i t h  i n  t h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n s .  
C o n t a c t  w a s  m a d e  w i t h  t w o  m a i n s t r e a m  s c h o o l s  a n d  o n e  o f  t h e m  r e s p o n d e d  p o s i t i v e l y  t o  t h e  
i n v i t a t i o n  t o  t a k e  p a r t  i n  t h e  p i l o t  s t u d y .  T h i s  s c h o o l  w i l l  b e  r e f e r r e d  t o  a s  S c h o o l  1  ( S l ) .  
I n t e r e s t e d  t e a c h e r s  i n  t h i s  s c h o o l  w e r e  t h e n  i n v i t e d  t o  m e e t  w i t h  t h e  r e s e a r c h e r  t o  t a l k  a b o u t  
C A L L  i n  g e n e r a l  a n d  I r i s h  C A L L  i n  p a r t i c u l a r .  S e v e r a l  m e e t i n g s  t o o k  p l a c e  o n  t h e  s c h o o l  
p r e m i s e s  d u r i n g  s c h o o l  t i m e  a n d  t h e  t e a c h e r s  a n d  r e s e a r c h e r  d i s c u s s e d  p e d a g o g i c a l  i s s u e s ,  
d e v e l o p m e n t  m e t h o d o l o g i e s  a n d  l o g i s t i c a l  i s s u e s .  F o u r  t e a c h e r s  d e c i d e d  t o  p a r t i c i p a t e  a n d  e a c h  
d e c i d e d  o n  h i s i h e r  o w n  d e v e l o p m e n t  s t r a t e g y .  C l a s s  1  ( C l ) ,  a  2 n d  c l a s s  ( 7 - 8  y e a r  o l d s ) ,  C l a s s  2  
( C 2 )  a n d  C l a s s  3  ( C 3 )  t w o  5 "  c l a s s e s  ( 1 0 - 1  1  y e a r  o l d s )  a n d  C l a s s  4 ,  a  6 t h  c l a s s  ( 1  1 - 1 2  y e a r  o l d s )  
p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  p i l o t  s t u d y .  A n  a t t i t u d i n a l  s u r v e y  ( s e e  A p p e n d i x  H  P i l o t  S t u d y )  w a s  c a r r i e d  
o u t  i n  e a c h  c l a s s  u s i n g  a  s u r v e y  s i m i l a r  t o  s u r v e y s  i n  H a r r i s  a n d  M u r t a g h  ( 1 9 9 9 ) .  T h e  s u r v e y  
w a s  p r e v i e w e d  a n d  r e v i s e d  b y  t h e  t e a c h e r s  i n  a d v a n c e .  D u e  t o  l o g i s t i c a l  i s s u e s  ( p r e p a r a t i o n s  f o r  
c o n f i r m a t i o n  ( a  r e l i g i o u s  c e r e m o n y )  a n d  s e c o n d a r y  s c h o o l  e n t r a n c e  e x a m s ) ,  t h e  6 t "  c l a s s  ( C 4 )  
t e a c h e r  ( T 4 )  d e c i d e d  n o t  t o  c o n t i n u e  w i t h  t h e  p i l o t  s t u d y .  T h e  2 n d  c l a s s  ( C l )  t e a c h e r  ( T I )  
d e c i d e d  t o  u s e  h e r  o w n  m a t e r i a l .  T h e  C l a s s  2  ( 5 t h  c l a s s )  t e a c h e r  ( T 2 )  d e c i d e d  t o  w r i t e  h e r  o w n  
s a m p l e  C A L L  l e s s o n ,  w h i l e  t h e  o t h e r  5 t 1 1  c l a s s ,  C 3 ,  t e a c h e r  ( T 3 )  d e c i d e d  t o  g e t  t h e  s t u d e n t s  t o  
c r e a t e  l e s s o n  e x e r c i s e s .  S a m p l e  C A L L  l e s s o n s  w e r e  t h e n  d e v e l o p e d  b y  t h e  r e s e a r c h e r  u s i n g  a n  
e x i s t i n g  C A L L  t e m p l a t e  ( W a r d ,  2 0 0 1 ) .  T h e s e  w e r e  c o m b i n e d  w i t h  s o u n d  r e c o r d i n g s  t o  p r o d u c e  
t h e  p i l o t  m a t e r i a l .  
A  s e c o n d  s c h o o l ,  S c h o o l  2  ( S 2 ) ,  f r o m  a  d e s i g n a t e d  d i s a d v a n t a g e d  a r e a ,  w a s  a l s o  i n v o l v e d  i n  t h e  
p i l o t  s t u d y .  K e o g h  a n d  G r e e n  ( 2 0 0 4 )  h a d  c a r r i e d  o u t  C A L L  r e s e a r c h  i n  t h e  p r i m a r y  s c h o o l  l o c a l  
t o  t h e  r e s e a r c h e r ' s  u n i v e r s i t y  a n d  t h e  t e a c h e r  h a d  c o n t i n u e d  t o  w o r k  w i t h  K e o g h  o n  C A L L  
m a t t e r s .  T h i s  t e a c h e r  ( T 5 )  l u n d l y  a g r e e d  t o  w o r k  o n  t h e  I r i s h  C A L L  p r o j e c t  a s  w e l l .  T h e  c l a s s ,  
C 5 ,  c o n s i s t e d  o f  3 r d  c l a s s  s t u d e n t s  ( 8  - 1 0  y e a r  o l d s ) .  A  s a m p l e  l e s s o n  w a s  d e v e l o p e d  f r o m  a  
c l a s s  t e x t b o o k .  I n  b o t h  s c h o o l s ,  s t u d e n t s  t e s t e d  t h e  r e l e v a n t  m a t e r i a l  a n d  a n y  d i f f i c u l t i e s  a n d  
i s s u e s  t h a t  a r o s e  w e r e  n o t e d .  T h e  s t u d e n t s  a n d  t e a c h e r s  p r o v i d e d  f e e d b a c k  o n  t h e  p r o c e s s  a n d  
t h i s  w a s  u s e d  t o  d e f i n e  t h e  r e s o u r c e s  t h a t  w o u l d  b e  u s e f u l  i n  t h i s  s p e c i f i c  c o n t e x t .  T h e  c l a s s e s  
i n v o l v e d  i n  t h e  p i l o t  s t u d y  a n d  t h e  t h e m e s  o f  t h e i r  s a m p l e  l e s s o n s  a r e  s h o w n  i n  T a b l e  6 . 1 .  M o r e  
i n f o r m a t i o n  o n  t h e  s c h o o l s  i n v o l v e d  i s  a v a i l a b l e  i n  C h a p t e r  9 .  
T a b l e  6 . 1  C l a s s e s  I n v o l v e d  i n  t h e  P i l o t  S t u d y  
T e a c h e r  C l a s s  Y e a r  ( A g e )  S o u r c e  T h e m e  S t u d e n t s  P a r t i c i p a n t s  C o m p u t e r s  
T 1  
T 2  C 2  5 t h  ( 1 0 - 1 1 )  O w n  A c c i d e n t  3 0  3  0  1 5  
-
T 3  
6 . 3  A t t i t u d e s  
H a r r i s  a n d  M u r t a g h  ( 1 9 9 9 )  c a r r i e d  o u t  a  v e r y  c o m p r e h e n s i v e  s t u d y  o f  p r i m a r y  s c h o o l  s t u d e n t s '  
a t t i t u d e  t o  I r i s h .  T h e  m a j o r i t y  o f  I r i s h  s t u d e n t s  " s o m e t i m e s "  l i k e  I r i s h ,  b u t  a t t i t u d e s  a r e  
g e n e r a l l y  n e g a t i v e .  H a r r i s  &  M u r t a g h  ( 1 9 9 9 )  r e p o r t e d  t h a t  p r i m a r y  s c h o o l  c h i l d r e n  a r e  a p a t h e t i c  
i n  r e l a t i o n  t o  I r i s h  a n d  h a v e  d i f f i c u l t y  u n d e r s t a n d i n g  t h e  s u b j e c t .  T h e y  f i n d  I r i s h  b o r i n g ,  t o o  h a r d  
a n d  u s e l e s s .  S o m e  s t u d e n t s  d o  n o t  u n d e r s t a n d  w h y  t h e y  s h o u l d  h a v e  t o  s p e a k  a  l a n g u a g e  t h a t  
6 6  
n o - o n e  u s e s  a n y m o r e " .  
T 4  
T 5  
I  
T h e  g r o u p  C 5  u s e d  c o m p u t e r s  i n  D u b l i n  C i t y  U n i v e r s i t y ,  a s  t h e r e  w e r e  p r o b l e m s  w i t h  t h e i r  o w n  
c o m p u t e r s .  
1 3 0  
C 4  
C 5  
6 "  ( 1  1 - 1  2 )  
- - - -  
3 r d  ( 8 - 1 0 )  
T h i s  g r o u p  d i d  n o t  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  p i l o t  s t u d y .  
0 '  
B o o k  
2 4  
M u s e u m  
V i s i t  
1 6  
G i v e n  t h e  n e g a t i v e  a t t i t u d e s  o f  t h e  s t u d e n t s  t o w a r d s  t h e  l a n g u a g e ,  a n d  t h e  g e n e r a l  
d i s a p p o i n t m e n t  i n  h o w  t h e  l a n g u a g e  i s  t a u g h t ,  i t  w a s  f e l t  t h a t  C A L L  c o u l d  b e  u s e d  t o  c h a n g e  t h e  
s t u d e n t s '  p e r c e p t i o n  o f  t h e  l a n g u a g e  a n d  p e r h a p s  m o t i v a t e  t h e m  a  l i t t l e  m o r e .  I f  t h e  s t u d e n t s  
c o u l d  s e e  t h a t  l e a r n i n g  I r i s h  o n  t h e  c o m p u t e r  w a s  f u n ,  t h e n  p e r h a p s  t h e y  w o u l d  d i s l i k e  t h e  
s u b j e c t  a  l i t t l e  l e s s .  T h e  f o c u s  i n  t h e  p i l o t  s t u d y  w a s  o n  m o t i v a t i o n  a n d  a t t i t u d e ,  r a t h e r  t h a n  
s p e c i f i c  p e d a g o g i c a l  g a i n .  M c F a r l a n e  e t  a l .  ( 2 0 0 2 )  r e p o r t  t h a t  i n c r e a s e d  m o t i v a t i o n  c a n  i n c r e a s e  
a t t e n t i o n  a n d  c o n c e n t r a t i o n ,  t w o  a r e a s  t h a t  H a r r i s  &  M u r t a g h  ( 1 9 9 9 )  r e p o r t e d  a s  n e e d i n g  
a t t e n t i o n  d u r i n g  I r i s h  c l a s s r o o m  l e s s o n s .  D o r n y e i  ( 2 0 0 3 )  s u g g e s t s  m o t i v a t i o n  i s  n o t  s t a t i c  a n d  
t h a t  i t s  d y n a m i c  c h a r a c t e r  a n d  t e m p o r a l  v a r i a t i o n  h a s  b e e n  u n d e r s t u d i e d .  E v e n  i f  t h e  m o t i v a t i n g  
i n f l u e n c e  o f  u s i n g  C A L L  m a t e r i a l s  o n  t h e  c o m p u t e r  d i d  n o t  m a n i f e s t  i t s e l f  i n  t h e  c l a s s r o o m ,  
p e r h a p s  i t  w o u l d  l a s t  a t  l e a s t  f o r  t h e  d u r a t i o n  o f  t h e  t i m e  s p e n t  o n  t h e  c o m p u t e r .  
S e v e r a l  a u t h o r s  ( e . g .  S e t z e r  &  M o n k e ,  2 0 0 1 ;  O k a n ,  2 0 0 3 )  e x p r e s s  t h e  n e e d  t o  t a k e  a  c r i t i c a l  
l o o k  a t  t h e  u s e  o f  " e d u t a i n m e n t "  i n  c h i l d r e n ' s  e d u c a t i o n  a n d  w a r n  t h a t  c h i l d r e n  m a y  g e t  u s e d  t o  
g e t t i n g  m o t i v a t e d  t o  p l a y ,  r a t h e r  t h a n  t o  l e a r n .  H o w e v e r ,  t h e  p i l o t  p r o j e c t  c o n s i s t e d  o f  t e x t s  a n d  
s o m e  l a n g u a g e  e x e r c i s e s  ( g i v e n  t h e  t i t l e  " g a m e s " )  a n d  w a s  a  l o n g  w a y  a w a y  f r o m  b e i n g  
c l a s s i f i e d  a s  a  g a m e  ( H u b b a r d ,  1 9 9 1 )  o r  " e d u t a i n m e n t " .  D e b s k i  ( 2 0 0 0 )  r e p o r t s  o n  t h e  P r o C A L L  
p r o j e c t  i n  a  u n i v e r s i t y  i n  A u s t r a l i a  i n  w h i c h  s t u d e n t s  d e v e l o p e d  m a t e r i a l s .  I t  w a s  n o t  p o s s i b l e  t o  
i n c l u d e  a l l  t h e  e l e m e n t s  o f  P r o C A L L  i n  t h i s  p i l o t  p r o j e c t ,  b u t  t h e  u s e  o f  t h e  s t u d e n t s '  o w n  
v o i c e s  w a s  i n t e n d e d  t o  g i v e  t h e m  a  s e n s e  o f  i n v o l v e m e n t  i n  t h e  p r o j e c t .  A l s o ,  i n  o n e  o f  t h e  
c l a s s e s  t h e  s t u d e n t s  w e r e  a l l o w e d  t o  c h o o s e  t h e  l e s s o n  t o p i c ,  w h i l e  i n  a n o t h e r ,  t h e y  h e l p e d  w i t h  
t h e  c r e a t i o n  o f  t h e  g a m e s  ( e x e r c i s e s ) .  
S a l o m o n  ( 1 9 9 5 )  s t a t e s  t h a t  t h e  s u c c e s s  o f  C A I  d e p e n d s  o n  v a r i o u s  p l a y e r s  a n d  f a c t o r s  i n  t h e  
w h o l e  l e a r n i n g  e n v i r o n m e n t .  G o o d w i n  ( 2 0 0 2 )  i d e n t i f i e s  t h e  f a c t o r s  t h a t  c o n t r i b u t e  t o  t h e  
s u c c e s s  o f  I C T  a t  p r i m a r y  s c h o o l s .  H e  l i s t s  a  s o u n d  l e a r n i n g  e n v i r o n m e n t ,  h e a d  t e a c h e r  
c o m m i t m e n t ,  g o o d  f o r w a r d  p l a n n i n g  a n d  s t a f f  c o m m i t m e n t  a s  i m p o r t a n t  e l e m e n t s  i n  s u c c e s s f u l  
I C T  u s e .  T h i s  p i l o t  p r o j e c t  t r i e d  t o  t a k e  t h e s e  p l a y e r s  a n d  f a c t o r s  i n t o  c o n s i d e r a t i o n .  T h e  h e a d  
t e a c h e r s  w e r e  s u p p o r t i v e  o f  t h e  p r o j e c t  a n d  t h e  t e a c h e r s  t h a t  p i l o t e d  t h e  p r o j e c t  w e r e  i n t e r e s t e d  
i n  a n d  w i l l i n g  t o  t r y  C A L L .  T h e  p r o j e c t  w a s  p l a n n e d  w i t h  t h e  t e a c h e r s  i n  a d v a n c e  a n d  t h e  
g e n e r a l  l e a r n i n g  e n v i r o n m e n t  w a s  a  g o o d  o n e .  
T h e  a i m  o f  t h e  s u r v e y  i n  t h e  p i l o t  s t u d y  w a s  t o  f i n d  o u t  t h e  a t t i t u d e s  o f  t h e  s t u d e n t s  i n  t h e s e  t w o  
s c h o o l s ,  n o t  o n l y  t o  I r i s h ,  b u t  a l s o  t o  t h e  u s e  o f  C A L L  f o r  I r i s h .  F e l i x  ( 2 0 0 5 )  w a r n s  o f  t h e  
w e a k n e s s  o f  s u r v e y i n g  s t u d e n t s  a f t e r  j u s t  o n e  t r e a t m e n t  ( i . e .  u s e  o f  C A L L  r e s o u r c e s )  a n d  t h e  
r e s u l t s  r e p o r t e d  m u s t  b e  v i e w e d  i n  t h i s  c o n t e x t .  T h i s  p o t e n t i a l  d e f e c t  o f  t h e  p i l o t  w a s  b o r n e  i n  
m i n d  f o r  l a t e r  e v a l u a t i o n s .  H o w e v e r ,  a s  t h e r e  w a s  l i t t l e  i f  a n y  i n f o r m a t i o n  a v a i l a b l e  o n  t h i s  
t o p i c  i n  t h i s  s p e c i f i c  c o n t e x t ,  t h e  f i n d i n g s  p r o v i d e  a n  i n d i c a t i o n  o f  a t t i t u d e s  a n d  i n t e r e s t .  T h e  
i s s u e  o f  e v a l u a t i o n  i s  a g a i n  a d d r e s s e d  i n  C h a p t e r  1 0 .  
S t u d e n t  S u r v e y  
I n  t h e  P i l o t  p r o j e c t ,  s t u d e n t s  d i d  a  p r e -  a n d  a  p o s t - p r o j e c t  s u r v e y .  T h e  s u r v e y  h a d  s e v e r a l  a i m s :  
-  
t o  f i n d  o u t  a b o u t  t h e  s t u d e n t s '  a t t i t u d e  t o  I r i s h ,  
-  
t o  f i n d  o u t  w h a t  t h e y  l i k e d  a n d  d i d  n o t  l i k e  a b o u t  I r i s h ,  
-  
t o  s e e  w h a t  t h e y  w o u l d  l i k e  t o  d o  i n  t h e i r  I r i s h  c l a s s ,  
-  
t o  s e e  i f  t h e y  e n j o y e d  l e a r n i n g  I r i s h  o n  t h e  c o m p u t e r .  
F o w l e r  ( 1 9 9 5 )  o u t l i n e s  s e v e r a l  p r i n c i p l e s  f o r  s u r v e y  d e s i g n .  H e  s t a t e s  t h a t  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  a s k  
p a r t i c i p a n t s  a b o u t  t h e i r  f i r s t h a n d  e x p e r i e n c e s ,  n o t  q u e s t i o n s  t o  w h i c h  t h e y  d o  n o t  k n o w  t h e  
a n s w e r .  I t  i s  a l s o  i m p o r t a n t  t o  a s k  o n e  q u e s t i o n  a t  a  t i m e ,  r a t h e r  t h a n  e m b e d d i n g  s e v e r a l  
q u e s t i o n s  i n  o n e  ( w h i c h  c a u s e s  c o n f u s i o n ) .  C a r e  m u s t  b e  t a k e n  t o  e n s u r e  t h a t  a l l  r e s p o n d e n t s  
a r e  a n s w e r i n g  t h e  s a m e  q u e s t i o n  a n d  t h a t  a n s w e r i n g  t h e  q u e s t i o n s  i s  a s  e a s y  a s  p o s s i b l e .  T h e  
q u e s t i o n n a i r e  w a s  s p e c i f i c a l l y  d e s i g n e d  w i t h  t h e  a g e  o f  t h e  s t u d e n t s  i n  m i n d .  A  s e p a r a t e ,  
s i m p l e r  v e r s i o n  w a s  d e v e l o p e d  f o r  C 1  a n d  C 5  ( t h e  2 " *  a n d  31d c l a s s  s t u d e n t s ,  t h e  y o u n g e r  g r o u p  
i n  t h e  s t u d y ) .  T h e r e  w e r e  c l o s e d  q u e s t i o n s  a t  t h e  b e g i n n i n g  a n d  s e v e r a l  o p e n - e n d e d  q u e s t i o n s .  
T h e r e  w e r e  s e v e r a l  i t e r a t i o n s  b e f o r e  t h e  f i n a l  w o r d i n g  w a s  d e c i d e d  u p o n .  T h e  s u r v e y  w a s  p i l o t  
t e s t e d  a n d  n o  m a j o r  e r r o r s  w e r e  f o u n d .  A  s c r i p t  w a s  p r e p a r e d  a n d  w a s  r e a d  o u t  t o  e a c h  c l a s s  
b e f o r e  t h e  s u r v e y  w a s  a d m i n i s t e r e d  t o  e n s u r e  c o n s i s t e n c y  ( F o w l e r ,  1 9 9 5 ) .  
T h e  t e a c h e r s  l e f t  t h e  c l a s s r o o m  w h i l e  t h e  s t u d e n t s  f i l l e d  o u t  t h e  s u r v e y .  T h e y  w e r e  t o l d  t h a t  t h e  
t e a c h e r  w o u l d  n o t  s e e  t h e i r  a n s w e r s  a n d  t h a t  t h e y  s h o u l d  b e  a s  h o n e s t  a s  p o s s i b l e .  I n  l i n e  w i t h  
r e c o m m e n d a t i o n s  f r o m  t h e  t e a c h e r s ,  t h e  q u e s t i o n s  w e r e  r e a d  o u t  o n e  a t  a  t i m e  t o  t h e  s t u d e n t s  
a n d  s u f f i c i e n t  t i m e  w a s  g i v e n  t o  t h e  s t u d e n t s  t o  w r i t e  t h e i r  a n s w e r .  H a m s  &  M u r t a g h  ( 1 9 9 9 )  
r e p o r t e d  t h a t ,  d e s p i t e  t h e i r  c o n c e r n s ,  t h e  s t u d e n t s  d i d  n o t  h a v e  p r o b l e m s  w i t h  t h e i r  q u e s t i o n n a i r e  
( w h i c h  c o n t a i n e d  7 7  q u e s t i o n s ,  m a n y  w i t h  a  5 - p o i n t  L i k e r t  s c a l e  c o m p o n e n t ) .  S i m i l a r l y ,  t h e r e  
w e r e  n o  m a j o r  p r o b l e m s  w i t h  t h e  s u r v e y  u s e d  i n  t h e  p i l o t  s t u d y .  
P r e - P r o j e c t  S u r v e y  R e s u l t s  
T h e  s u m m a r y  r e s u l t s  a r e  s h o w n  i n  T a b l e  6 . 2 .  N o t e  t h a t  C l  ( n = 2 5 )  a n d  C 5  ( n = 1 6 )  h a v e  b e e n  
g r o u p e d  t o g e t h e r  a s  G r o u p  1  ( 2 n d  a n d  31d c l a s s )  a n d  C 2  ( n = 3 0 )  a n d  C 3  ( n = 3 2 )  h a v e  b e e n  g r o u p e d  
a s  G r o u p  2 .  T h e  r e a s o n  f o r  t h i s  g r o u p i n g  i s  t h a t  C 1  a n d  C 5  a r e  s i m i l a r  i n  a g e  a n d  a t  a  s i m i l a r  
s t a g e  i n  t h e  p r i m a r y  s c h o o l  c y c l e  a n d  i t  i s  i n s t r u c t i v e  t o  c o m p a r e  t h e m  a s  a  g r o u p  w i t h  t h e  o l d e r  
s t u d e n t s  i n  G r o u p  2 .  B o t h  t h e  c l a s s e s  i n  G r o u p  2  ( C 2  a n d  C 3 )  a r e  5 t h  c l a s s e s  a n d  h a v e  s t u d e n t s  
o f  t h e  s a m e  a g e  a n d  a b i l i t y .  O v e r a l l ,  o n l y  2 4 %  o f  t h e  s t u d e n t s  s a i d  t h e y  l i k e d  I r i s h ,  w h i l e  4 5 %  
s a i d  t h e y  s o m e t i m e s  l i k e  I r i s h .  
T a b l e  6 . 2  P r e - P r o j e c t  S u r v e y  R e s u l t s  
D o  y o u  l i k e  I r i s h ?  
- -
G r o u p  1  
G r o u p  2  
C o m b i n e d  
*  N o t e :  G r o u p  I ,  t h e  y o u n g e r  g r o u p ,  o n l y  h a d  t h r e e  o p t i o n s  N o / S o m e t i m e s / Y e s  
O n e  i n t e r e s t i n g  f i n d i n g  i n  t e r m s  o f  a t t i t u d e  t o  I r i s h  w a s  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  2 n d  a n d  3 r d  c l a s s  
s t u d e n t s  ( G r o u p  1 )  c o m p a r e d  t o  t h e  5 t h  c l a s s  s t u d e n t s  ( G r o u p  2 ) .  G r o u p  1  s t u d e n t s  w e r e  m o r e  
p o s i t i v e  t o w a r d s  I r i s h  ( 4 6 %  s a i d  t h e  l i k e d  I r i s h )  a n d  c o n s i d e r e d  i t  i m p o r t a n t  t o  s t u d y  i t .  I t ' s  " o u r  
l a n g u a g e "  s a i d  o n e  o f  t h e  s t u d e n t s .  H o w e v e r ,  b y  t h e  t i m e  t h e  s t u d e n t s  r e a c h  5 t h  c l a s s ,  t h e i r  
a t t i t u d e  h a s  b e c o m e  m o r e  n e g a t i v e ,  w i t h  o n l y  1 0 %  s a y i n g  t h e y  e n j o y e d  t h e  s u b j e c t .  A l s o  t h e  
q u e s t i o n  " I  l i k e  I r i s h  b e c a u s e  .  .  .  "  w a s  l e f t  b l a n k  b y  s e v e r a l  s t u d e n t s  o r  m a n y  s i m p l y  s t a t e d  t h a t  
t h e y  d i d  n o t  l i k e  I r i s h .  
N o  N o t  R e a l l y  S o m e t i m e s  Y e s  
1 2 %  
D i f f e r e n t  q u e s t i o n n a i r e s  w h e r e  u s e d  f o r  t h e  t w o  g r o u p s  a n d  t h u s  t h e i r  r e s p o n s e s  w i l l  b e  
r e v i e w e d  s e p a r a t e 1 9 .  T a b l e  6 . 3  s h o w s  a  s u m m a r y  o f  t h e  G r o u p  1  a n s w e r s .  T h e  s t u d e n t s  w e r e  
g i v e n  s e v e r a l  o p e n - e n d e d  q u e s t i o n s  a n d  e n c o u r a g e d  t o  w r i t e  w h a t e v e r  t h e y  t h o u g h t .  O n l y  t h e  
m o s t - m e n t i o n e d  i t e m s  a r e  s h o w n  i n  d e s c e n d i n g  o r d e r ,  w i t h  t h e  n u m b e r  o f  m e n t i o n s  s h o w n  i n  
b r a c k e t s .  T h e  t h i n g s  G r o u p 1  l i k e d  a b o u t  I r i s h  w e r e  r e a d i n g ,  p o e m s ,  f u n  a n d  " o u r  l a n g u a g e " .  
T h e  t h i n g s  t h e y  d i s l i k e d  w e r e  r e a d i n g  a n d  q u e s t i o n s  b u t  t h e  m o s t  m e n t i o n e d  i t e m  w a s  t h e  f a c t  
t h a t  i t  w a s  h a r d .  
T h e  s t u d e n t s  w o u l d  i m p r o v e  t e a c h i n g  b y  h a v i n g  m o r e  f u n  a n d  g a m e s ,  w h i l e  
t h e y  w o u l d  a v o i d  d o i n g  r e a d i n g ,  q u e s t i o n s  a n d  " h a r d  t h i n g s " .  " G a m e s "  r e f e r s  t o  g a m e s  l i k e  
B i n g o  t h a t  a r e  p l a y e d  i n  t h e  c l a s s r o o m .  T h e  m a j o r i t y  o f  G r o u p  1  s t u d e n t s  ( 7 7 % )  s a i d  t h e y  
t h o u g h t  I r i s h  w a s  i m p o r t a n t .  
3 1 %  
2 3 %  
T a b l e  6 . 4  s h o w s  a  s u m m a r y  o f  t h e  G r o u p  2  r e p l i e s .  T h e y  l i k e d  I r i s h  b e c a u s e  i t  i s  " o u r  n a t i v e  
l a n g u a g e "  a n d  t h e  g a m e s .  M a n y  s t u d e n t s  s a i d  w h a t  t h e y  d i d  n o t  l i k e  w a s  t h e  f a c t  t h a t  i t  w a s  
h a r d  a n d  b o r i n g .  
T h e y  w o u l d  l i k e  t o  d o  m o r e  g a m e s  ( f r e q u e n t l y  m e n t i o n e d ) .  A s k e d  i f  t h e y  
w o u l d  l i k e  m o r e  I r i s h  a  r e s o u n d i n g  6 6 %  s a i d  " N o " ,  a l t h o u g h  t h s  i s  h a r d l y  s u r p r i s i n g  a s  w h a t  
s t u d e n t  w o u l d  w a n t  m o r e  c l a s s e s  i n  a n y  s u b j e c t  ( a p a r t  f r o m  m a y b e  a r t  o r  g a m e s ,  d e p e n d i n g  o n  
t h e  c h i l d ) .  
T h e  q u e s t i o n n a i r e  f o r  G r o u p  1  w a s  s i m p l e r  t h a t  t h a t  f o r  G r o u p  2  d u e  t o  t h e  y o u n g e r  a g e  p r o f i l e  o f  t h e  
s t u d e n t s .  
1 3 %  
8 %  
4 7 %  
4 5 %  
1 0 %  
2 4 %  
O n e  t h i n g  t h a t  b o t h  G r o u p s  1  a n d  2  a g r e e d  o n  w a s  t h e  f a c t  t h a t  I r i s h  w a s  " h a r d "  ( i . e .  a  d i f f i c u l t  
s u b j e c t  f o r  t h e m ) .  O t h e r  n e g a t i v e  c o m m e n t s  i n c l u d e d  " b o r i n g "  a n d  " r u b b i s h "  ( i . e .  n o t  v e r y  
g o o d ,  p e r h a p s  n o t  w o r t h  s t u d y i n g ) .  
C o m b i n e d :  Y e s  ( 7 7 % ) ,  N o  ( 1 3 % ) ,  M a y b e  ( 1 0 % )  
T a b l e  6 . 3  S u m m a r y  o f  S u r v e y  R e s u l t s  f o r  G r o u p  1  ( C 1  a n d  C 5 )  
T h e r e  w e r e  m o r e  n e g a t i v e  r e s p o n s e s  f r o m  C 2  t h a n  C 3 .  T h i s  c o u l d  p e r h a p s  i n  p a r t  b e  e x p l a i n e d  
b y  t h e  m a n n e r  i n  w h i c h  t h e  s u r v e y  w a s  c a r r i e d  o u t .  I n  a l l  c a s e s ,  t h e  s t u d e n t s  w e r e  a s s u r e d  t h a t  
t h e  t e a c h e r  w o u l d  n o t  s e e  w h a t  t h e y  w r o t e ,  s o  t h e y  c o u l d  w r i t e  h o n e s t l y  w h a t  t h e y  t h o u g h t .  C 2  
w a s  t h e  f i r s t  s u r v e y e d  c l a s s ,  a n d  t o  a  c e r t a i n  e x t e n t  d e m o n s t r a t e s  t h e  p i t f a l l s  o f  a  n a Y v e  
r e s e a r c h e r .  I n  t h e  c a s e  o f  C 2 ,  t h e  t e a c h e r  w e n t  t o  t h e  s t a f f  r o o m  " t o  e n s u r e  p r i v a c y "  a n d  t h e  
s t u d e n t s  b e c a m e  s l i g h t l y  u n r u l y ,  s o  p e r h a p s  w e r e  m o r e  n e g a t i v e  j u s t  b e c a u s e  t h e y  c o u l d  b e  ( f o r  
e x a m p l e ,  s o m e  s t u d e n t s  p u t  d o w n  " s e x  e d u c a t i o n "  a s  t h e i r  f a v o u r i t e  s u b j e c t ) .  I n  t h e  c a s e  o f  C 3 ,  
t h e  t e a c h e r  l e f t  t h e  r o o m ,  b u t  s t a y e d  o u t s i d e  t h e  d o o r .  T h e  s t u d e n t s  w e r e  m u c h  b e t t e r  b e h a v e d  
a n d  p e r h a p s  t h e  a n s w e r s  m o r e  m e a s u r e d .  T h e  t e a c h e r s  i n f o r m e d  m e  t h a t  t h e r e  i s  n o  a c a d e m i c  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  t w o  c l a s s e s .  
T a b l e  6 . 4  S u m m a r y  o f  S u r v e y  R e s u l t s  f o r  G r o u p  2  ( C 2  a n d  C 3 )  
T h e  f r e e  t e x t  c o m m e n t s  o f  t h e  s t u d e n t s  a r e  i n t e r e s t i n g  ( s e e  T a b l e  6 . 5 ) .  Q u e s t i o n  8  w a s  o p e n -  
e n d e d  a n d  p r o v i d e d  s p a c e  f o r  t h e  s t u d e n t s  t o  w r i t e  a  c o m m e n t .  N o t  a l l  s t u d e n t s  w r o t e  
s o m e t h i n g ,  b u t  t h e  m a j o r i t y  w h o  d i d  e x p r e s s e d  t h e i r  d i s l i k e  f o r  t h e  s u b j e c t  o r  h o w  t h e y  w o u l d  
l i k e  t o  c h a n g e  i t .  S o m e  o f  t h e m  a r e  w i t h i n  t h e  t e a c h e r ' s  c o n t r o l  ( e . g .  t o  e x p l a i n  m o r e ) ,  b u t  s o m e  
a r e  n o t  ( e . g .  t o  m a k e  t h e  l a n g u a g e  e a s i e r ) .  O n e  o f  t h e  m o r e  p o i g n a n t  c o m m e n t s  w a s  " W h y  d o  
w e  h a v e  t o  l e a r n  m o r e  I r i s h ?  D o n ' t  k i l l  m e  -  I ' m  o n l y  t e n . "  
C o m m e n t s  
C 2  
I  t h i n k  l e a r n i n g  v e r b s  i s  n o t  a s  e f f e c t i v e  a s  s p e a k i n g  i t  f l u e n t l y .  
W h y  d o  w e  h a v e  t o  l e a r n  m o r e  I r i s h ?  D o n ' t  k i l l  m e  -  I ' m  o n l y  t e n .  
C 3  
T h e  t e a c h e r  s h o u l d  e x p l a i n  m o r e .  
I t ' s  b o r i n g ,  p u t  a  b i t  o f  l i f e  i n  i t .  
T h e y  s h o u l d  w r i t e  m o r e  I r i s h  s t o r i e s  l i k e  i n t e r e s t i n g  E n g l i s h  s t o r i e s .  
I f  t h e  p e o p l e  c o u l d  m a k e  I r i s h  e a s i e r .  
T a b l e  6 . 5  S t u d e n t  C o m m e n t s  
6 . 4  P i l o t  S t u d y  C o u r s e w a r e  a n d  F i n d i n g s  
T h e  s a m p l e  l e s s o n s  c o n s i s t e d  o f  t h r e e  s e c t i o n s ,  w h i c h  c o n t a i n e d  a b o u t  o n e  t h i r d  o f  t h e  t e x t  o f  
t h e  l e s s o n .  E a c h  s e c t i o n  c o n t a i n e d  a n  e x e r c i s e  ( g a m e )  a n d  a  s m a l l  v o c a b u l a r y  p a g e .  I n  l i n e  w i t h  
h o w  I r i s h  i s  t a u g h t  i n  p r i m a r y  s c h o o l ,  t h e r e  w a s  n o  o v e r t  m e n t i o n  o f  g r a m m a r  i n  t h e  
c o u r s e w a r e .  I m a g e s  u s e d  i n  t h e  c o u r s e w a r e  w e r e  t a k e n  f r o m  t h e  L a n g u a g e  L e a r n i n g  C l i p A r t  
c o l l e c t i o n  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  V i c t o r i a ,  C a n a d a  ( U V I C ,  2 0 0 1 ) .  T h e  i n i t i a l  i d e a  w a s  t o  u s e  
s t u d e n t  d r a w i n g s ,  b u t  i m a g e s  f r o m  t h e  c l i p a r t  c o l l e c t i o n  w e r e  u s e d  d u e  t o  s c h e d u l i n g  
d i f f i c u l t i e s .  F i g u r e  6 . 1  s h o w s  a  s a m p l e  l e s s o n .  
L e s s o n  2 A n  S m 6 l a c b  s a  G h a i r d h  
-
F i g u r e  6 . 1  L e s s o n  E x a m p l e  
T h e  c o n t e n t  o f  e a c h  s e c t i o n  w a s  a v a i l a b l e  v i a  a  s o u n d  i c o n ,  e i t h e r  f o r  t h e  w h o l e  s e c t i o n  o r  f o r  
e a c h  i n d i v i d u a l  l i n e  o f  t e x t .  T h e  a u d i o  f i l e s  w e r e  r e c o r d e d  b y  t h e  s t u d e n t s  t h e m s e l v e s .  T w o  o f  
t h e  c l a s s e s  r e c o r d e d  t h e  f i l e s  i n  g r o u p s  ( C l  a n d  C 3 ) ,  o n e  c l a s s  o p t e d  f o r  p a i r s  ( C 2 )  a n d  i n  t h e  
o t h e r  c l a s s  ( C 5 )  e a c h  s t u d e n t  w a s  r e c o r d e d  i n d i v i d u a l l y  ( t h i s  w a s  p o s s i b l e  d u e  t o  t h e  s m a l l  
n u m b e r s  o f  c h i l d r e n  i n  t h e  c l a s s ) .  T h e  c o m b i n e d  s o u n d  f i l e  f o r  t h e  s e c t i o n  w a s  t h e n  s i m p l y  t h e  
a m a l g a m a t i o n  o f  t h e  i n d i v i d u a l  s o u n d  f i l e s  f o r  t h a t  s e c t i o n ,  e x c e p t  i n  o n e  c a s e  ( C 3 ) ,  t h e  t h r e e  
s e c t i o n  c o n t e n t s  w e r e  r e c o r d e d  b y  t h r e e  s t u d e n t s  r e c o m m e n d e d  b y  t h e  t e a c h e r  a s  g o o d  I r i s h  
s p e a k e r s .  
A  C A L L  T e m p l a t e  ( W a r d ,  2 0 0 1 )  w a s  u s e d  t o  p r o d u c e  t h e  c o u r s e w a r e .  H o t  P o t a t o e s  s o f t w a r e  
( H o l m e s  a n d  A r n e i l ,  1 9 9 8 )  w a s  u s e d  t o  p r o d u c e  t h e  t h r e e  t y p e s  o f  e x e r c i s e s  u s e d  i n  t h e  C A L L  
m a t e r i a l s .  T h e  e x e r c i s e s  w e r e  c a l l  g a m e s  t o  d o v e t a i l  w i t h  t h e  s t u d e n t s '  s u g g e s t i o n  t h a t  g a m e s  
w o u l d  m a k e  I r i s h  m o r e  f u n .  T h e  t h r e e  t y p e s  o f  e x e r c i s e s  u s e d  w e r e  m a t c h i n g  ( j m a t c h ) ,  
m u l t i p l e - c h o i c e  ( j b c )  a n d  a  w r i t i n g  e x e r c i s e  ( a  m o d i f i e d  v e r s i o n  o f  j q u i z ) .  
O v e r a l l ,  w h i l e  o t h e r  m a t e r i a l  d e v e l o p m e n t  s t r a t e g i e s  w e r e  p e r h a p s  p e r c e i v e d  t o  b e  
p e d a g o g i c a l l y  s u p e r i o r ,  t h e  u s e  o f  t e x t b o o k  m a t e r i a l s  w a s  d e e m e d  t h e  m o s t  a p p r o p r i a t e .  T h i s  
w a s  m a i n l y  d u e  t o  t h e  t i m e  c o m m i t m e n t  r e q u i r e d  t o  d e v e l o p  o r i g i n a l  m a t e r i a l  e i t h e r  o n  t h e  
t e a c h e r s '  p a r t  o r  t h a t  o f  t h e  s t u d e n t s .  A l s o ,  g i v e n  t h e  l o g i s t i c a l  i s s u e s  i n v o l v e d  i n  r e c o r d i n g  
e a c h  s t u d e n t ,  i t  w a s  f e l t  t h a t  u s i n g  a  f e w  g o o d  s t u d e n t s  o r  o n e  ( r e l a t i v e l y )  c o m p e t e n t  a d u l t  
r e a d e r  w a s  a  p r e f e r a b l e  a l t e r n a t i v e .  
f i n d i n g s  
O v e r a l l  t h e  s t u d e n t s  e n j o y e d  l e a r n i n g  I r i s h  o n  t h e  c o m p u t e r  ( o n l y  6 %  s a i d  t h e y  d i d  n o t  e n j o y  i t ) .  
T a b l e  6 . 6  s h o w s  a  s u m m a r y  o f  t h e  r e s u l t s .  T h e  s t u d e n t s  s a i d  t h a t  t h e y  t h o u g h t  t h e  c o m p u t e r  
w o u l d  e n c o u r a g e  t h e m  i n  t h e i r  s t u d y  o f  I r i s h  ( 4 6 %  y e s ,  4 1 %  m a y b e ,  1 3 %  n o ) .  4 9 %  o f  t h e  
s t u d e n t s  s a i d  t h e y  w o u l d  p r e f e r  u s i n g  t h e  c o m p u t e r  a n d  3 4 %  s a i d  t h e y  w o u l d  p r e f e r  b o t h  
c o m b i n i n g  t h e  c o m p u t e r  w i t h  c l a s s r o o m - b a s e d  l e a r n i n g .  
O n e  h a s  t o  g u a r d  a g a i n s t  t h e  
" e x c i t e m e n t "  o f  i n i t i a l  C A L L  e x p o s u r e  h e r e ,  b u t  t h e  s t u d e n t s  i n  q u e s t i o n  a r e  n o t  n o v i c e  
c o m p u t e r  u s e r s ,  s o  a t  l e a s t  t h e  t h r i l l  o f  u s i n g  t h e  c o m p u t e r  p e r  s e  c a n  b e  s o m e w h a t  d i s c o u n t e d .  
T h e  t r e n d s  b e t w e e n  b o t h  g r o u p s  i s  b r o a d l y  s i m i l a r ,  e x c e p t  f o r  t h e  q u e s t i o n  " D o  y o u  t h i n k  t h a t  
t h e  c o m p u t e r  w o u l d  m a k e  y o u  m o r e  i n t e r e s t e d  i n  I r i s h ? " .  T h e  q u e s t i o n  w a s  n o t  p u t  t o  C 1 ,  s o  
t h e  f i g u r e s  i n  t h e  t a b l e  f o r  G r o u p  1  o n l y  r e f l e c t  t h e  n u m b e r s  f o r  C 5  ( t h e  q u e s t i o n  w a s  n o t  
o r i g i n a l l y  o n  t h e  G r o u p  1  q u e s t i o n n a i r e  b u t  w a s  a d d e d  b e f o r e  C 5  w e r e  s u r v e y e d ) .  T h e r e f o r e ,  
t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  " y e s "  f i g u r e s  ( G r o u p  1 :  6 4 %  a n d  G r o u p  2 :  4 2 % )  m u s t  b e  r e a d  w i t h  
t h i s  i n  m i n d .  
W o u l d  i t  i n c r e a s e  i n t e r e s t  N o  M a y b e  Y e s  
G r o u p  1  
G r o u p  2  
C o m b i n e d  1 3 %  4 1 %  4 6 %  
T a b l e  6 . 6  P o s t - p r o j e c t  S u r v e y  R e s u l t s  
I t  w a s  p l e a s i n g  t o  n o t e  t h a t  a l l  t h e  s t u d e n t s  h a d  s u f f i c i e n t  c o m p u t e r  l i t e r a c y  t o  u s e  t h e  
c o u r s e w a r e  w i t h o u t  a n y  a d d i t i o n a l  i n s t r u c t i o n  a p a r t  f r o m  h o w  t o  n a v i g a t e  t h r o u g h  t h e  
c o u r s e w a r e .  E v e n  t h e  7 - y e a r  o l d  s t u d e n t s  h a d  n o  p r o b l e m s .  T h e y  w e r e  a b l e  t o  c l i c k  t o  h e a r  t h e  
s o u n d s ,  d o  t h e  i n t e r a c t i v e  a c t i v i t i e s  a n d  m o v e  a r o u n d  t h e  c o u r s e w a r e  w i t h o u t  d i f f i c u l t y .  S o m e  
o f  t h e  s t u d e n t s  w e r e  k e e n  t o  " p r o g r e s s  t h r o u g h  t h e  c o u r s e w a r e "  a s  q u i c k l y  a s  p o s s i b l e .  T h e r e  
w a s  a n  e l e m e n t  o f  c o m p e t i t i o n  w h e n  s o m e  s t u d e n t s  h e a r d  t h a t  o n e  o f  t h e i r  p e e r s  w a s  o n  s e c t i o n  
t w o  b e f o r e  t h e m .  K e o g h  &  G r e e n  ( 2 0 0 4 )  r e p o r t e d  o n  s i m i l a r  b e h a v i o u r  i n  t h e i r  s t u d y  o f  6 t h  
c l a s s  b o y s  l e a r n i n g  F r e n c h  a n d  G e r m a n  v i a  C A L L  i n  a n  I r i s h  p r i m a r y  s c h o o l .  
T h e  f e e d b a c k  o n  t h e  e x e r c i s e s  ( " g a m e s " )  w a s  p a r t i c u l a r l y  i n t e r e s t i n g .  T h e  s t u d e n t s  g e n e r a l l y  
a g r e e d  t h a t  t h e  m a t c h i n g  g a m e  w a s  e a s y ,  s o m e  s a i d  t o o  e a s y .  T h e  m u l t i p l e - c h o i c e  e x e r c i s e  w a s  
g e n e r a l l y  m o r e  a c c e p t a b l e  ( n o t  t o o  e a s y l h a r d )  f o r  t h e  s t u d e n t s .  A s  e x p e c t e d ,  t h e  w r i t i n g  
e x e r c i s e  w a s  r e p o r t e d  t o  b e  " t o o  h a r d "  b y  s o m e  o f  t h e  s t u d e n t s .  A p a r t  f r o m  t h e  g e n e r a l  f a c t  t h a t  
m a t c h i n g  a n d  m u l t i p l e - c h o i c e  e x e r c i s e s  a r e  e a s i e r  t h a n  a  p r o d u c t i o n  e x e r c i s e  l i k e  t h e  w r i t i n g  
e x e r c i s e ,  t h e  d i f f i c u l t i e s  o f  I r i s h  o r t h o g r a p h y  m a k e  t h i s  t y p e  o f  e x e r c i s e  p a r t i c u l a r l y  d i f f i c u l t  f o r  
s t u d e n t s .  T h e y  a l l  a v a i l e d  o f  t h e  s o u n d  f i l e  w i t h  t h e  a n s w e r  t o  h e l p  t h e m  f i g u r e  o u t  w h a t  t h e  
m i s s i n g  w o r d  o r  w o r d s  w e r e .  W h e n  t h e y  m a n a g e d  t o  f i g u r e  o u t  t h e  w o r d ,  b u t  c o u l d  n o t  g e t  t h e  
c o r r e c t  s p e l l i n g ,  t h e y  w e r e  e n c o u r a g e d  t o  g o  b a c k  t o  t h e  l e s s o n  t o  s e e  h o w  i t  s h o u l d  b e  s p e l t .  
W h i l e  m o s t  o f  t h e  o b s e r v a t i o n s  f r o m  t h e  s t u d e n t s  w e r e  i n  l i n e  w i t h  e x p e c t a t i o n s ,  t h e r e  w a s  o n e  
p a r t i c u l a r l y  i n t e r e s t i n g  c o m m e n t  f r o m  s e v e r a l  o f  t h e  5 t h  c l a s s  s t u d e n t s  ( G r o u p  2 ) .  T h e y  s a i d  
t h a t  t h e  s y s t e m  w a s  t o o  e a s y  a n d  w a s  n o t  s u i t a b l e  f o r  a  s u b j e c t  l i k e  I r i s h .  O n e  s t u d e n t  r e p o r t e d  
t h a t  t h e  i d e a  w a s  i n t e r e s t i n g ,  b u t  p r o b a b l y  m o r e  s u i t a b l e  " f o r  y o u n g e r  c h i l d r e n " .  P o s s i b l e  
e x p l a n a t i o n s  f o r  t h i s  o b s e r v a t i o n  i n c l u d e  t h e  f a c t  t h a t  t h e  s t u d e n t s  c o n s i d e r  I r i s h  a  s e r i o u s  
s u b j e c t  a n d  t h e  l i g h t - h e a r t e d  a p p r o a c h  o f  t h e  c o u r s e w a r e  c l a s h e d  w i t h  t h i s  p e r c e p t i o n .  
F u r t h e r m o r e ,  e v e n  i n  5 t h  c l a s s ,  s t u d e n t s  a r e  a w a r e  t h a t  t h e y  w i l l  s i t  a n  e n t r a n c e  e x a m  f o r  
s e c o n d a r y  s c h o o l  a t  t h e  e n d  o f  6 t h  c l a s s  t h a t  i n c l u d e s  E n g l i s h ,  M a t h s  a n d  I r i s h .  T h i s  c a n  
c o n t r i b u t e  t o  t h e i r  c o n c e p t  t h a t  I r i s h  i s  n o t  t o  b e  t r i v i a l i s e d .  S e l w y n  &  B u l l o o n  ( 2 0 0 0 )  i n  t h e i r  
r e p o r t  o n  p r i m a r y  s c h o o l  c h i l d r e n ' s  u s e  o f  I C T  i n  W a l e s ,  a l s o  r e p o r t  t h a t  y o u n g e r  c h i l d r e n  t e n d  
t o  b e  m o r e  p o s i t i v e  t o w a r d s  t h e  u s e  o f  c o m p u t e r s ,  w h i l e  o l d e r  c h i l d r e n  t e n d  t o  b e  m o r e  
d i s c r i m i n a t i n g .  P e r h a p s  t h i s  c a n  h e l p  e x p l a i n  t h i s  a t t i t u d e .  
S o u n d  
S e i k e l  e t .  a 1  ( 1 9 9 5 )  r e p o r t e d  t h a t  u n i v e r s i t y  s t u d e n t s  s t u d y i n g  p h o n e t i c s  w e r e  m o s t  m o t i v a t e d  
w h e n  w o r k i n g  w i t h  t h e i r  o w n  v o i c e s  a n d  t h a t  t h e y  f e l t  a  s e n s e  o f  o w n e r s h i p  o f  t h e  w o r k .  I n  t h i s  
s t u d y ,  t h e  c h i l d r e n  l i k e d  t h e  u s e  o f  t h e  s o u n d  f i l e s  i n  t h e  c o u r s e w a r e .  T h e y  w e r e  e x c i t e d  t o  h e a r  
t h e m s e l v e s  a n d  t h e i r  c l a s s m a t e s  o n  t h e  c o m p u t e r .  T h e y  r e a d i l y  i d e n t i f i e d  t h o s e  a u d i o  
c o m p o n e n t s  t h a t  w e r e  c l e a r  a n d  e a s y  t o  u n d e r s t a n d ,  a s  w e l l  a s  t h o s e  t h a t  w e r e  " h a r d  t o  h e a r "  a n d  
" n o t  q u i t e  r i g h t " .  H e a r i n g  s o u n d  c o m p o n e n t s  o f  v a r y i n g  q u a l i t y  m a y  h e l p  s t u d e n t s  r e f l e c t  o n  
t h e i r  o w n  s p o k e n  c o m p o n e n t  a n d  h e l p  t h e m  t o  m a k e  s u r e  t h a t  t h e y  " s o u n d  g o o d "  t h e  n e x t  t i m e .  
O n e  p r a c t i c a l  d i f f i c u l t y  t h a t  a r o s e  w i t h  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  t h e  s o u n d  c o m p o n e n t  i s  t h a t  t h e  
c o n d i t i o n  o f  t h e  h e a d p h o n e s  w a s  n o t  a l w a y s  o p t i m a l .  
F o r  e x a m p l e ,  s o m e  o f  t h e  h e a d p h o n e s  
w e r e  m i s s i n g  t h e  f o a m  c o v e r  t h a t  s e p a r a t e d  t h e  p l a s t i c  f r o m  t h e  s t u d e n t ' s  e a r .  S o m e  o f  t h e m  h a d  
s t r a y  c a b l e s  t h a t  h a d  b e c o m e  d i s c o n n e c t e d .  H o w e v e r ,  t h e  s t u d e n t s  w e r e  r e m a r k a b l y  r e s i l i e n t  
a n d  m a n a g e d  t o  e n j o y  t h e  a u d i o  c o m p o n e n t  d e s p i t e  t h e s e  d i f f i c u l t i e s .  
6 . 5  T e a c h e r s  
T h e  t e a c h e r s  i n  t h e  p i l o t  s t u d y  w e r e  s e l f - s e l e c t i n g .  I n  S c h o o l  1  ( S l ) ,  f o u r  t e a c h e r s  ( T I  -  T 4 )  
e x p r e s s e d  a n  i n t e r e s t  i n  C A L L ,  e v e n  t h o u g h t  t h e y  h a d  n o  e x p e r i e n c e  w i t h  C A L L .  O v e r  a  p e r i o d  
o f  t i m e ,  t h e y  l e a r n t  a b o u t  C A L L  i n  g e n e r a l  a n d  h o w  i t  m i g h t  w o r k  f o r  t h e m .  A l t h o u g h  t h e  6 t h  
c l a s s  t e a c h e r  ( T 4 )  w a s  i n i t i a l l y  i n t e r e s t e d ,  h e  d e c i d e d  t h a t  t h e  t i m e  p r e s s u r e s  w e r e  s u c h  t h a t  h i s  
c l a s s  c o u l d  n o t  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  p i l o t  s t u d y .  T h e  C 2  t e a c h e r  ( T 2 )  f e l t  i t  w a s  a  u s e f u l  e x p e r i e n c e  
b u t  t h o u g h t  t h a t  i t  w a s  q u i t e  d i f f i c u l t  t o  d e v e l o p  s u i t a b l e  o r i g i n a l  l e s s o n  m a t e r i a l .  T h e  C 3  
t e a c h e r  ( T 3 )  w a s  v e r y  k e e n  a n d  l i k e d  t h e  i d e a  o f  s t u d e n t s  d e v e l o p i n g  m a t e r i a l .  H e  a l s o  l i k e d  t h e  
f a c t  t h a t  e a c h  s t u d e n t  g o t  t o  r e c o r d  a t  l e a s t  o n e  s e n t e n c e  i n  I r i s h .  T h i s  e n c o u r a g e d  t h e m  t o  p a y  
m o r e  a t t e n t i o n  t o  r e a d i n g  a n d  p r o n u n c i a t i o n .  T h e  C 1  t e a c h e r  ( T I )  e n j o y e d  t h e  p r o c e s s  a n d  
e x p r e s s e d  a n  i n t e r e s t  i n  p a r t i c i p a t i n g  i n  f u t u r e  I r i s h  C A L L  r e s e a r c h .  I n  S c h o o l  2  ( S 2 ) ,  t h e  C 5  
t e a c h e r  ( T 5 )  w a s  a l r e a d y  f a m i l i a r  w i t h  C A L L  a n d  h a d  a  p o s i t i v e  e x p e r i e n c e  w i t h  C A L L .  T h e  
t e a c h e r  e x p r e s s e d  a  n e e d  f o r  s o m e t h i n g  t o  c h a l l e n g e  a n d  i n t e r e s t  t h e  m o r e  a b l e  s t u d e n t s .  S h e  
s p e n t  a  l o t  o f  t i m e  o n  o r a l  a n d  a u r a l  a s p e c t s  o f  I r i s h  a n d  t h o u g h t  t h a t  s o m e t h i n g  t h a t  d e a l t  w i t h  
r e a d i n g  a n d  w r i t i n g  m i g h t  b e  s u i t a b l e .  
O v e r a l l ,  t h e  t e a c h e r s  f e l t  t h a t  I r i s h  C A L L  r e s o u r c e s  c o u l d  b e  u s e f u l  f o r  t h e i r  s t u d e n t s .  I t  w o u l d  
b e  a n o t h e r  m e d i u m  o f  e x p o s u r e  t o  I r i s h ,  i t  w o u l d  g i v e  i t  a  m o d e m  t o u c h  a n d  w o u l d  a l l o w  
s t u d e n t s  t o  w o r k  a t  t h e i r  o w n  p a c e .  G i v e n  t h e  d e l a y s  i n v o l v e d  i n  d e v e l o p i n g  t h e  s a m p l e  l e s s o n s ,  
t h e r e  w a s  a  n e e d  f o r  a  t o o l  t o  m a k e  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  l e s s o n s  e a s i e r .  W h e n  t h e  t e a c h e r s  w e r e  
a s k e d  f o r  t h e i r  s u g g e s t i o n  o f  p e d a g o g i c a l  a r e a s  w h e r e  t h e y  f e l t  C A L L  w o u l d  b e  o f  b e n e f i t ,  v e r b  
c o n j u g a t i o n  w a s  o n e  i t e m  t h a t  e m e r g e d .  T e a c h i n g  v e r b  c o n j u g a t i o n  i s  n o t  t h a t  r i v e t i n g  f o r  t h e  
t e a c h e r  n o r  i s  i t  t h a t  i n t e r e s t i n g  f o r  t h e  s t u d e n t s .  A n y t h i n g  t h a t  c o u l d  m a k e  i t  l e s s  o n e r o u s  
w o u l d  b e  w e l c o m e .  A l s o ,  t h e r e  w a s  a  n e e d  t o  p r o v i d e  a  r e s o u r c e  t o  c h a l l e n g e  t h e  b r i g h t e r  
s t u d e n t s  a n d  t o  p r o v i d e  a n  o p e n - e n d e d  l e a r n i n g  e n v i r o n m e n t  f o r  a l l  s t u d e n t s  r e g a r d l e s s  o f  
a b i l i t y .  G i v e n  t h e  d i f f i c u l t i e s  s t u d e n t s  h a d  w i t h  I r i s h  w r i t i n g ,  a  t o o l  t o  h e l p  w i t h  t h i s  l e a r n i n g  
s k i l l  w o u l d  b e  u s e f u l .  
T h e r e  w e r e  d i f f e r e n t  m e t h o d o l o g i e s  u s e d  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  l e s s o n s .  T h e  C 1  t e a c h e r  ( T I )  
d e v e l o p e d  h e r  o w n  s a m p l e  l e s s o n .  T h e  p e d a g o g i c a l  m o t i v a t i o n  w a s  t o  p r e s e n t  k n o w n  m a t e r i a l  
i n  a  n e w  p i e c e  o f  t e x t .  T h e  a i m  w a s  t o  m a k e  t h e  t e x t  i n t e r e s t i n g  a n d  p e r h a p s  m o r e  r e l e v a n t  t o  
t h e  s t u d e n t  t h a n  t e x t  f r o m  a  t e x t b o o k .  T h e  C 2  t e a c h e r  ( T 2 )  a l s o  d e c i d e d  t o  d e v e l o p  h e r  o w n  
s a m p l e  l e s s o n  f r o m  s c r a t c h .  S h e  r e p o r t e d  t h a t  i t  w a s  a c t u a l l y  q u i t e  d i f f i c u l t  t o  w r i t e  t h e  t e x t  a n d  
t h a t  t h e  t i m e  i n v o l v e d  w a s  s u c h  t h a t  s h e  w o u l d  f i n d  i t  d i f f i c u l t  t o  d e v e l o p  a  s u i t e  o f  l e s s o n s  i n  
t h i s  m a n n e r .  T h e  C 3  t e a c h e r  ( T 3 )  l i k e d  t h e  i d e a  o f  s t u d e n t  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
m a t e r i a l s .  T h e r e f o r e ,  t e x t  f r o m  a  c l a s s  t e x t b o o k  w a s  u s e d  a n d  s t u d e n t s  a l s o  d e v i s e d  e x e r c i s e s  i n  
g r o u p s .  E a c h  s t u d e n t  r e c o r d e d  a  s e n t e n c e  o f  t h e  l e s s o n  t e x t .  T h e  p e d a g o g i c a l  m o t i v a t i o n  w a s  t o  
g e t  e a c h  s t u d e n t  t o  l i s t e n  c a r e f u l l y  t o  t h e  c o r r e c t  p r o n u n c i a t i o n  s o  t h a t  h e  c o u l d  r e p r o d u c e  i t  
w h e n  i t  c a m e  t o  r e c o r d i n g  i t .  A s  t h e  r e c o r d i n g s  t o o k  p l a c e  d u r i n g  c l a s s t i m e ,  w h e n  a l l  t h e  
s t u d e n t s  w e r e  t o g e t h e r ,  i t  p r o v i d e d  a n  o p p o r t u n i t y  f o r  r e p e t i t i o n  o r  r e i n f o r c e d  l e a r n i n g .  T h e  a i m  
o f  g e t t i n g  s t u d e n t s  t o  d e v e l o p  e x e r c i s e  m a t e r i a l s  w a s  t o  e n c o u r a g e  t h e m  t o  p r o d u c e  a n d  b e  
c r e a t i v e  w i t h  I r i s h .  W h i l e  t h e  e x p e r i e n c e  w a s  p o s i t i v e ,  t h e r e  w a s  a  c e r t a i n  a m o u n t  o f  e f f o r t  
i n v o l v e d  i n  c o o r d i n a t i n g  t h e  r e c o r d i n g  a n d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  s t u d e n t  m a t e r i a l s .  T h e  s t u d e n t s  
t o o k  g r e a t  d e l i g h t  i n  t r y i n g  t o  f i g u r e  o u t  w h o  n a r r a t e d  w h a t  s e n t e n c e  a n d  w h e n  s t u d e n t s  h e a r d  
t h e i r  o w n  s e n t e n c e ,  t h e y  w e r e  e i t h e r  p l e a s e d  w i t h  t h e i r  e f f o r t  o r  m o t i v a t e d  t o  d o  b e t t e r  n e x t  t i m e .  
T h e  C 4  t e a c h e r  u s e d  a  s t a n d a r d  t e x t  n a r r a t e d  b y  t h e  r e s e a r c h e r  a n d  t h i s  a p p r o a c h  o f  m i n i m a l  
i n p u t  e f f o r t  w a s  w e l c o m e d .  
6 . 6  L o g i s t i c a l  I s s u e s  
T w o  m a i n  l o g i s t i c a l  p r o b l e m s  e m e r g e d  d u r i n g  t h e  p i l o t  s t u d y .  O n e  r e l a t e d  t o  s u p e r v i s i o n  a n d  
t h e  o t h e r  t o  e q u i p m e n t .  
B o t h  t h e  s c h o o l s  i n  t h e  s t u d y  h a d  a  c o m p u t e r  l a b .  T h e r e  w e r e  
a p p r o x i m a t e l y  1 5  f u n c t i o n i n g  c o m p u t e r s  i n  e a c h  l a b  i n  b o t h  s c h o o l s .  W h e n  t h e  p i l o t  s t u d y  
C A L L  m a t e r i a l  w a s  b e i n g  t e s t e d  b y  t h e  s t u d e n t s ,  t h e  c l a s s  h a d  t o  b e  d i v i d e d  i n t o  t w o  g r o u p s .  
O n e  g r o u p  t e s t e d  t h e  m a t e r i a l ,  s u p e r v i s e d  b y  t h e  r e s e a r c h e r ,  w h i l e  t h e  o t h e r  g r o u p  s t a y e d  i n  t h e  
c l a s s r o o m  w i t h  t h e  t e a c h e r .  T h i s  w o r k e d  f i n e  f o r  t h e  p i l o t  s t u d y ,  b u t  i n  a  r e a l  s c e n a r i o ,  t h i s  
w o u l d  p r e s e n t  p r o b l e m s  a s  b o t h  g r o u p s  o f  s t u d e n t s  w o u l d  h a v e  t o  b e  s u p e r v i s e d  b y  a n  a d u l t .  
T h e  e q u i p m e n t  i n  S c h o o l  1 ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  h e a d p h o n e s ,  w a s  n o t  i d e a l .  S o m e  o f  t h e  
h e a d p h o n e s  w e r e  f a u l t y ,  w h i l e  s o m e  w e r e  m i s s i n g  t h e  f o a m  c o v e r i n g .  T h i s  m a d e  t h e m  
u n c o m f o r t a b l e  f o r  t h e  s t u d e n t s .  T h e  o c c a s i o n a l  c o m p u t e r  h a d  a  p r o b l e m  w i t h  i t s  m o u s e .  
T h e  
s t u d e n t s  w e r e  g e n e r a l l y  t o l e r a n t  o f  t h e s e  p r o b l e m s ,  b u t  o b v i o u s l y ,  b e t t e r  e q u i p m e n t  w o u l d  
p r o v i d e  a  b e t t e r  l e a r n i n g  e x p e r i e n c e  f o r  t h e  s t u d e n t s .  
S o m e  o t h e r  i n t e r e s t i n g  o b s e r v a t i o n s  w e r e  m a d e .  R e g a r d l e s s  o f  t h e  a m o u n t  o f  m a t e r i a l  a v a i l a b l e ,  
s t u d e n t s  h a d  a  m a x i m u m  c o n c e n t r a t i o n  s p a n  o f  1 5 - 2 0  m i n u t e s .  T h i s  w a s  u s e f u l  i n f o r m a t i o n  f o r  
f u t u r e  d e v e l o p m e n t  e f f o r t s .  A l t h o u g h  i d e a l l y  t h e r e  s h o u l d  h a v e  b e e n  n o  e r r o r s ,  e i t h e r  l i n g u i s t i c  
o r  t e c h n i c a l ,  s t u d e n t s  w e r e  t o l e r a n t  o f  m i n o r  g l i t c h e s .  I t  w a s  n o t  s u r p r i s i n g  t o  f i n d  t h a t  s t u d e n t s  
w e r e  m o r e  c o m p u t e r - s a w y  t h a n  t h e i r  t e a c h e r .  S t u d e n t s  w e r e  c o m p e t e n t  c o m p u t e r  u s e r s  a n d  
k n e w  h o w  t o  n a v i g a t e  w e b  p a g e s ,  u s e  t h e  m o u s e  a n d  c l i c k  o n  t h e  a u d i o  l i n k s .  O n l y  m i n i m a l  
i n s t r u c t i o n s  w e r e  r e q u i r e d  t o  s h o w  t h e m  h o w  t o  d o  t h e  ( H o t  P o t a t o e s - b a s e d )  e x e r c i s e s .  
B a s e d  o n  t h e  a b o v e  o b s e r v a t i o n s ,  h a v i n g  a  d e d i c a t e d  c o m p u t e r  i n  t h e  c l a s s r o o m  s e e m e d  a  b e t t e r  
o p t i o n .  T h e r e  w o u l d  b e  m i n i m a l  s u p e r v i s i o n  d i f f i c u l t i e s  a n d  g o o d  e q u i p m e n t  ( e . g .  h e a d p h o n e s )  
w o u l d  b e  r e q u i r e d  f o r  j u s t  o n e  m a c h i n e  r a t h e r  t h a n  1 6 .  A l s o ,  i t  w o u l d  b e  e a s y  f o r  t h e  t e a c h e r  t o  
m i n d  t h e  e q u i p m e n t  a s  o n l y  h i s l h e r  s t u d e n t s  w o u l d  b e  u s i n g  i t .  
6 . 7  R e s o u r c e s  t o  D e v e l o p  
D r a w i n g  o n  t h e  i n f o r m a t i o n  o b t a i n e d  i n  t h e  A n a l y s i s  P h a s e  a n d  t h e  f i n d i n g s  o f  t h e  p i l o t  s t u d y  
a l o n g  w i t h  t h e  S W O T  a n a l y s i s  o f  N L P I C A L L ,  t h r e e  d i s t i n c t  r e s o u r c e s  e m e r g e d  a s  c a n d i d a t e s  
f o r  d e v e l o p m e n t .  A  t o o l  t o  f a c i l i t a t e  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  l e s s o n s  u s i n g  t h e  C A L L  t e m p l a t e  
( W a r d ,  2 0 0 1 )  w o u l d  b e  u s e f u l .  A  t o o l  t o  h e l p  t h e  t e a c h i n g  a n d  l e a r n i n g  o f  v e r b s  w o u l d  b e  
w e l c o m e .  A l s o ,  a  r e s o u r c e  t o  e n a b l e  s t u d e n t s  t o  w r i t e  i n  I r i s h  a n d  r e c e i v e  f e e d b a c k  w o u l d  b e  
u s e f u l .  A  b r i e f  o u t l i n e  o f  t h e s e  t o o l s  f o l l o w s .  T h e  d e c i s i o n  a s  t o  w h a t  r e s o u r c e s  t o  d e v e l o p  w a s  
b a s e d  o n  p e d a g o g i c a l  r e a s o n s ,  l o g i s t i c a l  i s s u e s ,  l a n g u a g e  s k i l l s ,  a v a i l a b l e  r e s o u r c e s ,  N L P I C A L L  
r e s e a r c h  a n d  r e s e a r c h  i n t e r e s t s .  T h e  p e d a g o g i c a l  r e a s o n s  w e r e  t o  b e  a b l e  t o  p r o v i d e  s u i t a b l e ,  
i n t e r e s t i n g  m a t e r i a l s  f o r  t h e  s t u d e n t ,  i n c l u d i n g  g r a m m a r  i n f o r m a t i o n  a n d  t o  p r o v i d e  
a  
m e c h a n i s m  f o r  r e i n f o r c e d  l e a r n i n g .  R e a d i n g ,  l i s t e n i n g  a n d  w r i t i n g  w e r e  t h e  l a n g u a g e  s k i l l s  t h a t  
w o u l d  b e  a d d r e s s e d  i n  t h e  p r o j e c t  a s  t h e  r e s o u r c e s  a v a i l a b l e  f o r  s p e a k i n g  w e r e  l i m i t e d  a n d  
d i f f i c u l t  t o  d e v e l o p  w i t h i n  t h e  s c o p e  o f  t h e  p r o j e c t .  T h e  l o g i s t i c a l  c o n s i d e r a t i o n s  i n c l u d e d  t h e  
n e e d  f o r  s u i t a b l e ,  b a s i c  r e s o u r c e s  t h a t  c o u l d  b e  d e v e l o p e d  w i t h i n  t h e  t i m e  a n d  r e s o u r c e  
c o n s t r a i n t s  o f  t h e  p r o j e c t .  
T h e  a v a i l a b l e  r e s o u r c e s  i n c l u d e d  a  C A L L  T e m p l a t e  f o r  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  l a n g u a g e  l e s s o n s  ( W a r d ,  2 0 0 1 ) ,  a  F S T - b a s e d  m o r p h o l o g i c a l  e n g i n e  f o r  I r i s h  ( U i  
D h o n n c h a d h a ,  2 0 0 2 )  a n d  g e n e r a l  C L  t o o l s .  I t  w a s  a l s o  i m p o r t a n t  t o  d r a w  o n  t h e  l e s s o n s  f ? o m  
t h e  S W O T  a n a l y s i s  o f  N L P I C A L L .  T h e s e  i n c l u d e d  u s i n g  N L P  r e s o u r c e s  t o  d e v e l o p  o t h e r w i s e  
i m p o s s i b l e  l e a r n i n g  m a t e r i a l s ,  a v a i l i n g  o f  t h e  a b i l i t y  t o  d e v e l o p  f l e x i b l e  s y s t e m s  a n d  t o  
e n c o u r a g e  l e a r n e r  a u t o n o m y .  I t  a l s o  m e a n t  t h a t  i t  w a s  n e c e s s a r y  t o  d e a l  w i t h  t h e  i n t e g r a t i o n  
i s s u e s  a n d  e v a l u a t i o n  f r o m  t h e  b e g i n n i n g ,  a s  w e l l  a s  m a n a g i n g  u s e r  e x p e c t a t i o n s  a n d  t h e  n e e d  t o  
d e v e l o p  a  s u i t a b l e  i n t e r f a c e  f o r  t h e  t a r g e t  u s e r s .  T h e  r e s e a r c h  i n t e r e s t s  w e r e  t h e  u s e  o f  C L  
t e c h n i q u e s  a n d  r e s o u r c e s  i n  C A L L  a n d  w h e t h e r  t h e y  c o u l d  b e  e f f i c i e n t l y  u s e d  i n  b u i l d i n g  
e f f e c t i v e  C A L L  r e s o u r c e s .  A  f u r t h e r  r e s e a r c h  i n t e r e s t  w a s  t o  s e e  i f  t h e  s t r a t e g y  u s e d  t o  d e v e l o p  
r e s o u r c e s  f o r  I r i s h ,  a  M i n o r i t y  L a n g u a g e ,  c o u l d  b e  u s e d  f o r  o t h e r  l a n g u a g e s ,  i n c l u d i n g  
E n d a n g e r e d  L a n g u a g e s  s u c h  a s  N a w a t ,  t h a t  h a v e  f e w e r  C L  r e s o u r c e s  a t  t h e i r  d i s p o s a l .  
P r o j e c t  F o c u s  
T h e  f i r s t  f o c u s  a r e a  w a s  t h e  p r o v i s i o n  o f  a  L e s s o n  G e n e r a t i o n  c o m p o n e n t .  T h i s  w o u l d  a d d r e s s  
t h e  n e e d  f o r  t e a c h e r s  t o  b e  a b l e  t o  c r e a t e  l e s s o n s  e a s i l y .  T h e  m o t i v a t i o n  b e h i n d  t h i s  w a s  t h a t  
t e a c h e r s  a r e  b e s t  p l a c e d  t o  k n o w  a n d  u n d e r s t a n d  t h e  n e e d s  o f  t h e i r  s t u d e n t s  a n d  w o u l d  b e  a b l e  t o  
p r o v i d e  l e s s o n s  s p e c i f i c a l l y  t a i l o r e d  t o  t h e i r  s t u d e n t s .  T h i s  c o u l d  a d d r e s s  t h e  n e e d  t o  p r o v i d e  
i n t e r e s t i n g  w a y s  o f  l e a r n i n g  I r i s h  a n d  p r o v i d e  r e s o u r c e s  f o r  r e a d i n g .  I t  w o u l d  e n a b l e  t e a c h e r s  t o  
p r o v i d e  a g e - a p p r o p r i a t e  m a t e r i a l s  t h a t  w o u l d  b e  h l l y  i n t e g r a t e d  i n t o  c l a s s r o o m  a c t i v i t i e s .  
A l t h o u g h  t h i s  c o m p o n e n t  w o u l d  n o t  u s e  C L  r e s o u r c e s  d i r e c t l y ,  i t  w o u l d  m i r r o r  t h e  a b i l i t y  t o  
a u t o m a t e  C A L L  d e v e l o p m e n t  p r o v i d e d  b y  t h e  u s e  o f  t h e s e  t y p e s  o f  r e s o u r c e s .  A t  t h e  s a m e  
t i m e ,  i t  w o u l d  a l s o  b e  a  g e n t l e  i n t r o d u c t i o n  t o  C A L L  f o r  t h e  t e a c h e r s  i n v o l v e d .  
T h e  s e c o n d  f o c u s  a r e a  w a s  t h e  p r o v i s i o n  o f  a  V e r b  C o n j u g a t i o n  c o m p o n e n t .  T h i s  w o u l d  s h o w  
v e r b  c o n j u g a t i o n  i n f o r m a t i o n  t o  l e a r n e r s  i n  e i t h e r  a  s t a t i c  o r  a n  a n i m a t e d  f o r m a t .  T h e  
m o t i v a t i o n  f o r  t h i s  w a s  t h a t  i t  c o u l d  p o t e n t i a l l y  m a k e  a n  u n i n t e r e s t i n g  a r e a  o f  l a n g u a g e  l e a r n i n g  
m o r e  i n t e r e s t i n g  f o r  t h e  s t u d e n t s .  S t u d e n t s  c o u l d  d e c i d e  o n  h o w  t h e y  w a n t e d  t o  v i e w  t h e  
i n f o r m a t i o n  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  l e a r n i n g  p r e f e r e n c e s .  A l s o ,  i t  w o u l d  p r e s e n t  t h e  s a m e  
i n f o r m a t i o n  i n  d i f f e r e n t  f o r m a t s  t h a t  c o u l d  p o t e n t i a l l y  e n h a n c e  t h e  l e a r n i n g  e f f i c a c y .  T h i s  
c o m p o n e n t  w o u l d  a v a i l  o f  C L  r e s o u r c e s  t o  a u t o m a t e  C A L L  d e v e l o p m e n t  i . e .  b y  u s i n g  v e r b  
c o n j u g a t i o n  i n f o r m a t i o n  t o  d e v e l o p  t h e  a c t u a l  C A L L  r e s o u r c e .  
T h e  t h i r d  a r e a  o f  f o c u s  w a s  a  W r i t i n g  C h e c k e r  c o m p o n e n t .  T h i s  w o u l d  e n a b l e  s t u d e n t s  t o  t y p e  
i n  a n y  t e x t  i n  I r i s h  a n d  t h e  C A L L  r e s o u r c e  w o u l d  p r o v i d e  e r r o r  a n d  s p e l l i n g  f e e d b a c k .  T h e  
m o t i v a t i o n  f o r  t h i s  w a s  t o  p r o v i d e  a n  i n t e r e s t i n g  r e s o u r c e  f o r  w r i t i n g  i n  I r i s h  ( w h i c h  i s  g e n e r a l l y  
u n p o p u l a r  w i t h  s t u d e n t s ) ,  a n  e x p l o r a t o r y  l e a r n i n g  e n v i r o n m e n t  f o r  s t u d e n t s  a n d  a  r e s o u r c e  t h a t  
c o u l d  p r o v i d e  i m m e d i a t e ,  p r i v a t e  f e e d b a c k  t o  s t u d e n t s .  T h e  p r o v i s i o n  o f  t h i s  t y p e  o f  f e e d b a c k  
h a s  b e e n  m e n t i o n e d  b y  v a r i o u s  r e s e a r c h e r s  ( e . g .  D o d i g o v i c ,  2 0 0 5 b ,  H e i f t ,  2 0 0 3 )  a s  o n e  o f  t h e  
a r e a s  i n  w h i c h  N L P  c a n  m a k e  a  u s e f u l  c o n t r i b u t i o n  t o  C A L L .  T h i s  c o m p o n e n t  c o u l d  a l s o  a v a i l  
o f  t h e  p o t e n t i a l  o f  t r a c k i n g  u s e r s  ( e . g .  d o  t h e y  m a k e  c o r r e c t i o n s ? )  a n d  t h e i r  o u t p u t  c o u l d  b e  
c o m p i l e d  i n t o  a  c o r p u s  o f  l e a r n e r  I r i s h ,  a l o n g  t h e  l i n e s  o f  I C L E  ( G r a n g e r ,  2 0 0 2 ) .  L a c k  o f  f u l l  
l a n g u a g e  c o v e r a g e  h a s  b e e n  m e n t i o n e d  a s  o n e  o f  t h e  m a i n  r e a s o n s  f o r  n o t  u s i n g  N L P I C A L L  
( S a l a b e q ,  1 9 9 6 ) ,  b u t  a s  H a m b u r g e r  e t  a l . ,  ( 1 9 9 9 )  h a s  p o i n t e d  o u t ,  f o c u s i n g  o n  a  s u b l a n g u a g e  i s  
o n e  w a y  t o  o v e r c o m e  t h i s  p r o b l e m .  T h e  l i m i t e d  L 1  a n d  L 2  a b i l i t y  o f  t h e  t a r g e t  g r o u p  i m p l i e s  
t h a t  f u l l  l a n g u a g e  c o v e r a g e  i s  n o t  a s  e s s e n t i a l  a s  i t  w o u l d  b e  f o r  o l d e r  l a n g u a g e  l e a r n e r  g r o u p s .  
I t  w a s  i m p o r t a n t  t o  b e  a w a r e  o f  t h e  r e p o r t e d  w e a k n e s s e s  o f  N L P I C A L L  ( s e e  C h a p t e r  3 ,  S e c t i o n  
3 . 6 . 2 )  a n d  t o  t r y  t o  o v e r c o m e  t h e m  w e r e  p o s s i b l e .  T h e  i n t e g r a t i o n  i s s u e s  ( C h a p t e r  3 ,  S e c t i o n  
3 . 5 )  w e r e  m i t i g a t e d  b y  d e a l i n g  d i r e c t l y  w i t h  t h e  t e a c h e r s  i n v o l v e d  i n  t h e  p r o j e c t ,  b y  h a v i n g  a  
C A L L  f o c u s  f r o m  t h e  o u t s e t  a n d  b y  d r a w i n g  o f  p r e v i o u s  N L P I C A L L  r e s e a r c h  w h e r e  r e l e v a n t .  
I n s t e a d  o f  d e v e l o p i n g  a  p r o t o t y p e  s y s t e m  o n l y ,  t h e  a i m  w a s  t o  d e v e l o p  a  s y s t e m  t h a t  c o u l d  b e  
s c a l e d - u p ,  e v e n  i f  t h e  i n i t i a l  v e r s i o n  w a s  o n l y  o f  l i m i t e d  c o v e r a g e .  B o t h  t e a c h e r s  a n d  s t u d e n t s  
w e r e  t o  b e  m a d e  a w a r e  o f  t h e  l i m i t a t i o n s  o f  t h e  s y s t e m ,  s o  t h a t  t h e i r  e x p e c t a t i o n s  w o u l d  b e  
r e a l i s t i c .  P r e v i o u s  N L P I C A L L  r e s e a r c h  w a s  s t u d i e d  t o  l e a r n  t h e  l e s s o n s  f r o m  p r e v i o u s  p r o j e c t s  
a n d  t o  a v o i d  r e p e a t i n g  m i s t a k e s .  T h e  n e e d  f o r  p r o p e r  e v a l u a t i o n  w o u l d  b e  a d d r e s s e d  b y  
p l a n n i n g  e v a l u a t i o n  f r o m  t h e  s t a r t  a n d  n o t  a d d r e s s i n g  i t  o n l y  a s  a n  a f t e r t h o u g h t .  T h e  i s s u e  o f  
p o o r  u s e r  i n t e r f a c e s  w o u l d  b e  d e a l t  w i t h  b y  f o l l o w i n g  g e n e r a l  u s e r  i n t e r f a c e  d e s i g n  g u i d e l i n e s  
( e . g .  N i e l s e n ,  1 9 9 9 ) ,  a s  w e l l  a s  w o r h n g  d i r e c t l y  w i t h  t h e  s t u d e n t s  a n d  t e a c h e r s .  T h i s  p r o j e c t  
w a s  n o t  t i e d  t o  a  p a r t i c u l a r  p e d a g o g i c a l  t h e o r y ,  b u t  w o u l d  t r y  t o  l i n k  u p  w i t h  t h e  p e d a g o g i c a l  
p h i l o s o p h y  o f  t h e  t e a c h e r s  d i r e c t l y  i n v o l v e d  i n  t e a c h i n g  t h e  l a n g u a g e .  
F o r  c o m p l e t e n e s s  s a k e ,  t h i s  s e c t i o n  s u m m a r i s e s  t h o s e  t a r g e t e d  a r e a s  t h a t  a r e  n o t  a d d r e s s e d  i n  t h e  
p r o j e c t .  A u r a l  a n d  o r a l  s k i l l s  w e r e  n o t  a  f o c u s  f o r  t h e  p r o j e c t .  T h i s  i s  p r i m a r i l y  d u e  t o  d i f f i c u l t y  
i n  p r o v i d i n g  q u a l i t y  C A L L  r e s o u r c e s  f o r  I r i s h  b a s e d  o n  s p e e c h  r e c o g n i t i o n  a n d  s y n t h e s i s .  T h e  
p h i l o s o p h y  b e h i n d  t h e  p r o j e c t  w a s  t o  t r y  t o  u s e  c u r r e n t  r e s o u r c e s  e f f i c i e n t l y  a n d  i t  w a s  f e l t  t h a t  
t e a c h e r s  w e r e  b e s t  p l a c e d  t o  d o  t h i s  a t  t h e  m o m e n t .  T h e  n e e d  t o  p r o v i d e  a  c o m m u n i c a t i v e  n e e d  
f o r  I r i s h  w a s  n o t  a d d r e s s e d ,  m a i n l y  f o r  p r a g m a t i c  r e a s o n s  ( i . e .  l a c k  o f  i n t e r n e t  c o n n e c t i v i t y  a n d  
d i f f i c u l t y  i n  s e t t i n g - u p  a n d  m a i n t a i n i n g  a  t a n d e m - l e a r n i n g  o r  s i m i l a r  p r o j e c t ) .  T h e  n e e d s  o f  
o t h e r  a c t o r s  ( e s p e c i a l l y  p a r e n t s )  w e r e  n o t  a d d r e s s e d  i n  t h e  p r o j e c t  d u e  t o  t h e  l a c k  o f  r e s o u r c e s  
a v a i l a b l e  a n d  t h e  l o g i s t i c a l  d i f f i c u l t i e s  i n v o l v e d .  H o w e v e r ,  s o m e  o f  t h e  m o n i t o r i n g  f u n c t i o n s  
a v a i l a b l e  t o  t h e  t e a c h e r  c o u l d  b e  o f  i n t e r e s t  t o  p a r e n t s  i n  t h e  f u t u r e .  I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  t h e  
N L P I C A L L  o p p o r t u n i t i e s  a n d  t h r e a t s  o u t l i n e d  i n  C h a p t e r  3 ,  S e c t i o n  3 . 6 . 3  a n d  S e c t i o n  3 . 6 . 4  a l s o  
p e r t a i n  t o  t h i s  p r o j e c t .  F o r  e x a m p l e ,  i m p r o v i n g  c o m p u t e r  t e c h n o l o g y  m e a n s  t h a t  a p p l i c a t i o n s  
t h a t  w e r e  p r e v i o u s l y  i m p o s s i b l e  a r e  n o w  a  p o s s i b i l i t y ,  w h i l e  t h e  d e s i r a b i l i t y  o f  a  
m u l t i d i s c i p l i n a r y  t e a m  s t i l l  r e m a i n s .  
6 . 8  C o n c l u d i n g  C o m m e n t s  
C o n d u c t i n g  a  p i l o t  s t u d y  w a s  u s e f u l  f o r  s e v e r a l  r e a s o n s .  I t  e n a b l e d  t h e  r e s e a r c h e r ,  t h e  t e a c h e r s  
a n d  t h e  t a r g e t  s t u d e n t  g r o u p  t o  d e c i d e  o n  w h a t  C A L L  r e s o u r c e s  w o u l d  b e  u s e f u l .  I t  e n a b l e d  
t h e m  t o  c h e c k  t h e  f e a s i b i l i t y  o f  u s i n g  C A L L  m a t e r i a l s  i n  t h i s  c o n t e x t .  S e v e r a l ,  n o t  u n e x p e c t e d ,  
c o n s t r a i n t s  a n d  d e s i r a b l e  e l e m e n t s  e m e r g e d .  T h e s e  i n c l u d e  p r o v i d i n g  r e s o u r c e s  t o  s a t i s f y  t h e  
b r i g h t e r  s t u d e n t s ,  w h i l e  b e a r i n g  i n  m i n d  t h a t  s t u d e n t s  w i l l  o n l y  m a i n t a i n  a n  i n t e r e s t  f o r  a  
m a x i m u m  o f  1 5 - 2 0  m i n u t e s .  A l t h o u g h  s t u d e n t s  a r e  t o l e r a n t  w h e n  p r o b l e m s  a r i s e ,  i t  i s  i m p o r t a n t  
t o  e n s u r e  r o b u s t  s o f t w a r e ,  w h i l e  a t  t h e  s a m e  t i m e  p r o v i d i n g  t h e m  w i t h  s t r a t e g i e s  t o  c o p e  i f  
p r o b l e m s  a r i s e  ( i n d e p e n d e n t  o f  t h e  C A L L  s o f t w a r e ) .  G o o d  e q u i p m e n t  e n h a n c e s  t h e  l e a r n i n g  
e x p e r i e n c e .  I t  i s  i m p o r t a n t  t o  e n s u r e  t h a t  t h e  a u d i o  r e c o r d i n g s  a r e  s u f f i c i e n t l y  a u d i b l e .  S t u d e n t s  
a r e  f a m i l i a r  w i t h  t h e  c o m p u t e r  b u t  n e e d  t o  b e  s h o w n  h o w  t o  i n p u t  a c c e n t s  ( d i a c r i t i c s ) .  
W h i l e  t h i s  p i l o t  s t u d y  h a s  o n l y  b e e n  c o n d u c t e d  o n  a  s m a l l  g r o u p  o f  s t u d e n t s ,  t h e r e  w e r e  s o m e  
p o s i t i v e  i n d i c a t i o n s  f o r  t h e  f u t u r e .  T h e  s t u d e n t s  s e e m e d  t o  e n j o y  t h e  e x p e r i e n c e .  T h e  t e a c h e r s  
f e l t  t h a t  t h e  l e a r n i n g  b e n e f i t  f o r  t h e  s t u d e n t s  d i d  n o t  m e r i t  t h e  a m o u n t  o f  t i m e  s p e n t  o n  t h e  
p r o j e c t  f r o m  t h e i r  p o i n t  o f  v i e w .  A s  m o s t  C A L L  r e s e a r c h e r s  a l r e a d y  k n o w ,  t h e  e f f o r t  r e q u i r e d  
t o  p r o d u c e  e v e n  a  m o d e s t  a m o u n t  o f  C A L L  m a t e r i a l s  i s  d i s p r o p o r t i o n a l l y  l a r g e  r e l a t i v e  t o  t h e  
q u a n t i t y  p r o d u c e d  ( a s s u m i n g  t h a t  q u a l i t y  i s  i m p o r t a n t ) .  T h e  t e a c h e r s '  t i m e  i n p u t  i n v o l v e d  
s e v e r a l  p r e p a r a t i o n  m e e t i n g s  a b o u t  t h e  p r o j e c t ,  l e a r n i n g  a b o u t  C A L L  a n d  d e c i d i n g  w h a t  t h e y  
w a n t e d  t o  d o  i n  t h e  p r o j e c t .  W h i l e  t h e  m e e t i n g s  w e r e  n o t  e s p e c i a l l y  l o n g ,  t h e  l o g i s t i c a l  i s s u e s  
( o r g a n i s i n g  a l t e r n a t e  s t u d e n t  s u p e r v i s i o n  a n d  l o s s  o f  i n - c l a s s  t i m e )  i n v o l v e d  i n  t a k i n g  3 0  -  4 5  
m i n u t e s  o u t  o f  t h e  c l a s s r o o m  w e r e  r a i s e d  b y  t h e  t e a c h e r s .  T h e  t w o  t e a c h e r s  w h o  d e c i d e d  t o  
p r o d u c e  t h e i r  o w n  s t o r y  o b v i o u s l y  h a d  t o  i n v e s t  t i m e  i n  t h e  w r i t i n g  o f  t h e  t e x t .  A l l  t e a c h e r s  a l s o  
h a d  t o  g i v e  o v e r  c l a s s  t i m e  t o  t h e  r e c o r d i n g  o f  t h e  s o u n d  f i l e s .  S o ,  a l t h o u g h  t h e  t e a c h e r s  w e r e  
s h i e l d e d  f r o m  t h e  p r o d u c t i o n  t i m e  i s s u e s ,  a s  t h e  C A L L  m a t e r i a l s  w e r e  p r o d u c e d  o f f - s i t e ,  t h e y  
s t i l l  f e l t  t h a t  t h e  c o s t - b e n e f i t  a n a l y s i s  w a s  n o t  p a r t i c u l a r l y  f a v o u r a b l e  t o  C A L L .  
S o m e  f u r t h e r  o b s e r v a t i o n s  p e r t a i n  t o  t h e  p r i m a r y  s c h o o l  c o n t e x t  i n  g e n e r a l .  A l t h o u g h  t e a c h e r s  
h a v e  a  d e g r e e  o f  f l e x i b i l i t y ,  t h e  s c h o o l  d a y  i s  r a t h e r  f u l l  a n d  t e a c h e r s  d o  n o t  h a v e  m u c h  " s p a r e "  
t i m e  t o  g i v e  t o  " e x t r a - c u r r i c u l a r "  a c t i v i t i e s .  T h e r e  h a s  t o  b e  a  b a l a n c e  b e t w e e n  s t u d e n t s  h a v i n g  
i n d i v i d u a l  t i m e  f o r  l e a r n i n g  o n  t h e  c o m p u t e r  a n d  t h e  n e e d  f o r  s t u d e n t s  t o  l e a r n  t o g e t h e r  w h e n  
t h e  t e a c h e r  i s  e x p l a i n i n g  a  n e w  l e a r n i n g  t o p i c .  T h e  t e a c h e r  m u s t  c o o r d i n a t e  t h e  s t u d e n t s '  
c o m p u t e r  u s a g e .  A l s o ,  w h e n  c a r r y i n g  o u t  s u r v e y s  w i t h  t h i s  t y p e  o f  s t u d e n t  g r o u p ,  i t  i s  a d v i s a b l e  
t o  h a v e  t h e  t e a c h e r  e i t h e r  i n  t h e  c l a s s r o o m  o r  n e a r b y ,  w h i l e  m a i n t a i n i n g  c o n f i d e n t i a l l y  o f  
i n f o r m a t i o n .  O t h e r w i s e ,  s t u d e n t s ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  o l d e r  s t u d e n t s  m a y  r u n  r i o t  a n d  t r y  t o  o u t - d o  
e a c h  o t h e r  w i t h  " f u n n y "  r e s p o n s e s  ( a s  t h i s  r e s e a r c h e r  f o u n d  o u t  t h e  h a r d  w a y ) .  F i n a l l y ,  t h e  p i l o t  
s t u d y  e n a b l e d  a l l  t h e  p a r t i e s  t o  g e t  t o  k n o w  e a c h  o t h e r  a n d  e s t a b l i s h  a  c o r d i a l ,  w o r k i n g  
r e l a t i o n s h i p .  
6.9 Summary 
This chapter focuses on the pilot study that was undertaken as part of the research project, The 
need for the pilot study and m outline of its methodology is described in Section 4.2. The 
attitudes of the students towards Irish and their feedback on the Irish CALL materials developed 
specifically for them are reported in Section 6.3. Section 6.4 describes the courseware used in 
the pilot study and the findings of the study. The teachers' input and feedback on the pilot study 
and the different development methodologies piloted in the study are reviewed in Section 6.5, 
along with suggestions for CALL resources. The logistical issues that arose during the pilot 
study are reported in Section 4.6 and the resources that were chosen for development are 
outlined in Section 6.7. Concluding comments are provided in Section 6.8 which noted the 
value of carrying out the pilot study. 
C h a p t e r  7  D e s i g n  
7 . 1  I n t r o d u c t i o n  
T h i s  c h a p t e r  f o c u s e s  o n  t h e  D e s i g n  P h a s e  o f  t h e  C L I C I  p r o j e c t .  S e c t i o n  7 . 2  l o o k s  a t  t h e  l i n k  
b e t w e e n  a n a l y s i s  a n d  d e s i g n  a n d  r e f e r s  t o  L e v y ' s  ( 1 9 9 9 )  d e s i g n  s p a c e  d i s t i n c t i o n s .  S e c t i o n  7 . 3  
r e v i e w s  C o l p a e r t ' s  ( 2 0 0 4 )  h i g h - l e v e l  d e s i g n  q u e s t i o n s  w h i l e  S e c t i o n  7 . 4  o u t l i n e s  h i s  d e s i g n  
m o d e l .  T h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h i s  m o d e l  t o  t h e  C L I C I  p r o j e c t  i s  d i s c u s s e d  i n  S e c t i o n  7 . 5 .  
T h e  
d e s i g n  s u b - p h a s e s  o f  c o n c e p t u a l i s a t i o n ,  s p e c i f i c a t i o n  a n d  p r o t o t y p e  a r e  d e t a i l e d  f o r  t h e  L e s s o n  
G e n e r a t o r  c o m p o n e n t ,  t h e  V e r b  C o n j u g a t i o n  c o m p o n e n t  a n d  t h e  W r i t i n g  C h e c k e r  c o m p o n e n t  i n  
S e c t i o n s  7 . 6 ,  7 . 7  a n d  7 . 8 ,  r e s p e c t i v e l y .  S e c t i o n  7 . 9  p r o v i d e s  s o m e  c o n c l u d i n g  c o m m e n t s ,  w h i l e  
S e c t i o n  7 . 1 0  s u m m a r i s e s  t h e  c h a p t e r .  
7 . 2  L i n k  b e t w e e n  A n a l y s i s  a n d  D e s i g n  
T h e  i n f o r m a t i o n  g a i n e d  i n  t h e  A n a l y s i s  P h a s e  p r o v i d e s  t h e  b a c k b o n e  o f  t h e  D e s i g n  P h a s e .  K e y  
i n f o r m a t i o n  s u c h  a s  w h o  t h e  t a r g e t  u s e r s  a r e  a n d  t h e i r  n e e d s  s h o u l d  i n f o r m  d e c i s i o n s  m a d e  i n  
t h e  D e s i g n  P h a s e .  T h i s  p r o j e c t  f o l l o w s  t h e  A D D I E  m o d e l ,  w h e r e  a n a l y s i s  p r e c e e d s  d e s i g n  a n d  
i s  o n e  o f  t h e  s t a n d a r d  m o d e l s  f r o m  t h e  f i e l d  o f  S o f t w a r e  E n g i n e e r i n g .  I n  t h e  f i e l d  o f  C A L L ,  
L e v y  ( 1 9 9 9 )  h a s  a d v o c a t e d  t h e  n e e d  f o r  d e f i n i n g  t h e  d e s i g n  c o n t e x t  a n d  n o t  j u s t  t h e  p r i n c i p l e s  
o r  g u i d e l i n e s  t h a t  t h e  d e v e l o p e r  s h o u l d  f o l l o w .  I t  i s  n o t  i n  o p p o s i t i o n  t o  t h e  A D D l E  m o d e l ,  b u t  
i s  a  c o m p l e m e n t a r y  w a y  o f  c l e a r l y  s p e c i f y i n g  t h e  d e s i g n  s p a c e  o f  a  C A L L  p r o j e c t .  B e f o r e  
l o o k i n g  a t  t h e  D e s i g n  P h a s e  i n  d e t a i l ,  i t  i s  u s e f u l  t o  c o n s i d e r  a n d  c l a r i f y  t h e  p r o j e c t  a c c o r d i n g  t o  
L e v y ' s  d e s i g n  s p a c e  d i s t i n c t i o n s .  
L e v y  ( 1 9 9 9 )  o u t l i n e d  t h e  n e e d  f o r  c l e a r l y  s t a t i n g  t h e  a s s u m p t i o n s  a n d  l i m i t a t i o n s  a s s o c i a t e d  
w i t h  t h e  d e s i g n  s p a c e .  H e  i d e n t i f i e s  t h r e e  f e a t u r e s  t h a t  i m p a c t  o n  C A L L  d e s i g n .  T h e s e  a r e  t h e  
n e e d  t o  k n o w  t h e  p o t e n t i a l  u s e r s  a n d  l e a r n i n g  c o n t e x t ,  t o  b e  a w a r e  o f  t h e  f a c t  t h a t  d e s i g n  i s  
b a s i c a l l y  a  c r e a t i v e  p r o c e s s  a n d  t h a t  t h e  h a r d w a r e  a n d  s o f t w a r e  d e v e l o p m e n t  t o o l s  u s e d  h a v e  a n  
i n f l u e n c e  o n  d e s i g n .  I n  o r d e r  t o  c l a r i f y  t h e  d e s i g n  s p a c e ,  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  s t a t e  w h e t h e r  a  
h o l i s t i c  o r  d i s c r e t e  a p p r o a c h  i s  u s e d  ( i . e .  w h e t h e r  t h e  d e s i g n  i s  l i m i t e d  t o  s t u d e n t  i n t e r a c t i o n  w i t h  
t h e  c o m p u t e r  o r  w h e t h e r  i t  l o o k s  a t  t h e  l e a r n i n g  e n v i r o n m e n t  i n  a  b r o a d e r  s e n s e ) ,  t h e  r o l e  o f  t h e  
c o m p u t e r  ( i . e .  t o o l  o r  t u t o r  ( L e v y ,  1 9 9 7 ) )  a n d  w h e t h e r  t h e  p r o j e c t  g o a l  i s  t h e o r y  t e s t i n g  o r  a n  
a p p l i c a t i o n  f o r  u s a g e  i n  a  r e a l  s e t t i n g .  H e  a l s o  n o t e s  t h e  n e e d  t o  r e p o r t  o n  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  
t h e  l e a r n e r  a n d  t h e  l e a r n i n g  c o n t e x t .  T h e s e  d i s t i n c t i o n s  s h o u l d  b e  v i e w e d  a s  c o n t i n u a  r a t h e r  
t h a n  d i c h o t o m i e s .  
A p a r t  f i - o m  c l a r i f y i n g  t h e  d e s i g n  s p a c e ,  L e v y  p r o v i d e s  s o m e  o t h e r  d e s i g n  
h e u r i s t i c s ,  i n c l u d i n g  k n o w i n g  t h e  s t r e n g t h s  a n d  w e a k n e s s e s  o f  e x i s t i n g  C A L L  m a t e r i a l s  a n d  t h e  
n e e d  f o r  t e s t i n g  a n d  e v a l u a t i o n  w i t h  u s e r s .  T h e r e  i s  s o m e  o v e r l a p  b e t w e e n  L e v y ' s  ( 1 9 9 9 )  
d e s i g n  s p a c e  d i s t i n c t i o n s  a n d  C o l p a e r t ' s  ( 2 0 0 4 )  A n a l y s i s  P h a s e  a n d  L e v y ' s  s u g g e s t i o n s  h a v e  
b e e n  t a k e n  i n t o  a c c o u n t  i n  t h e  D e s i g n  P h a s e .  
T h e  C L I C I  p r o j e c t  a d o p t e d  a  d i s c r e t e  a p p r o a c h  i n  t h e  s e n s e  t h a t  i t  f o c u s e d  o n  t h e  c o m p u t e r -  
u s a g e  a s p e c t  o f  l e a r n i n g ,  a l t h o u g h  i t  d i d  t a k e  i n t o  a c c o u n t  t h e  w h o l e  l e a r n i n g  e n v i r o n m e n t .  I n  
t h e  T o o l I T u t o r  d i s t i n c t i o n ,  t h e  t u t o r  e v a l u a t e s  s t u d e n t  i n p u t  w h i l e  t h e  t o o l  d o e s  n o t .  T h e  C L I C I  
p r o j e c t  a i m e d  t o  p r o d u c e  o n e  t o o l  ( t h e  L e s s o n  G e n e r a t o r  C o m p o n e n t )  a n d  t w o  t u t o r s  ( t h e  V e r b  
C o n j u g a t i o n  C o m p o n e n t  a n d  t h e  W r i t i n g  C h e c k e r  C o m p o n e n t ) .  A l t h o u g h  I C A L L  t u t o r s  a r e  
u s u a l l y  t h e o r y - t e s t i n g  p r o j e c t s ,  i n  t h e  c a s e  o f  C L I C I ,  t h e  f o c u s  w a s  o n  a c t u a l  u s e  b y  s t u d e n t s  i n  
a  r e a l  e d u c a t i o n a l  s e t t i n g .  C L I C I  a v a i l s  o f  t h e o r e t i c a l - p l u r a l i s m  ( J a c o b s o n ,  1 9 9 4 )  w h e r e  
m u l t i p l e  t h e o r i e s  w o r k  i n  a  c o m p l e m e n t a r y  f a s h i o n .  L e v y  ( 1 9 9 9 )  l i s t s  s o m e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  
a p p l i c a t i o n - b a s e d  p r o j e c t s .  T h e s e  i n c l u d e  p r o t o t y p e l l a r g e r - s c a l e  u s a g e ,  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  
u s e r  i n t e r f a c e ,  t h e  n e e d  f o r  f o r m a t i v e  a n d  s u m m a t i v e  e v a l u a t i o n ,  c u r r i c u l u m  i n t e g r a t i o n ,  m u l t i -  
m e d i a  p r e s e n t a t i o n  a n d  d o c u m e n t a t i o n .  C L I C I  a i m e d  t o  p r o v i d e  a n  i n i t i a l  v e r s i o n  o f  C A L L  
c o u r s e w a r e  t h a t  c o u l d  b e  e n h a n c e d ,  r a t h e r  t h a n  j u s t  a  p r o t o t y p e .  R e c o m m e n d e d  u s e r  i n t e r f a c e  
g u i d e l i n e s  w e r e  f o l l o w e d  f r o m  t h e  s t a r t .  E v a l u a t i o n  w a s  c o n s i d e r e d  a t  t h e  o u t s e t  a n d  c a r r i e d  o u t  
a t  v a r i o u s  s t a g e s .  T h e  C A L L  r e s o u r c e s  w e r e  n o t  t i g h t l y  c o u p l e d  w i t h  t h e  c u r r i c u l u m  a s  t h e y  
w e r e  i n t e n d e d  t o  f i t  i n  w i t h  t h e  t e a c h e r ' s  g e n e r a l  s t y l e  a n d  p h i l o s o p h y  ( a l t h o u g h  t h e y  w e r e  
d e s i g n e d  t o  b e  c o m p a t i b l e  a n d  a d a p t a b l e  t o  t h e  c u r r i c u l u m ) .  M u l t i - m e d i a  p r e s e n t a t i o n s  w e r e  
i n t e n d e d  f o r  t w o  o f  t h e  c o m p o n e n t s ,  w h i l e  m i n i m a l  d o c u m e n t a t i o n  w o u l d  b e  p r o v i d e d  g i v e n  t h e  
b l a c k - b o x  n a t u r e  o f  t h e  r e s o u r c e s  a n d  t h e  t a r g e t  u s e r .  T h e  t a r g e t  l e a r n e r  i s  a  p r i m a r y  s c h o o l  
s t u d e n t  s t u d y i n g  I r i s h .  T h e  f o c u s  o f  t h e  p r o j e c t  i s  b o y s  a g e d  b e t w e e n  8 - 1 2  y e a r s  o f  a g e ,  b u t  i t s  
r e s o u r c e s  s h o u l d  a l s o  b e  s u i t a b l e  f o r  g i r l s .  T h e  s t u d e n t s  t y p i c a l l y  h a v e ,  a t  l e a s t ,  b a s i c  c o m p u t e r  
s k i l l s .  T h e  l e a r n e r s  h a v e  b e e n  s t u d y i n g  I r i s h  f r o m  t h e i r  f i r s t  y e a r  i n  s c h o o l  ( t y p i c a l l y  4 - 5  y e a r s  
o f  a g e ) ,  s o  t h e y  h a v e  4  o r  m o r e  y e a r s  o f  e d u c a t i o n  i n  I r i s h .  I r i s h  i s  t a u g h t  f o r  a r o u n d  4 0  m i n u t e s  
e v e r y  d a y  f o r  1 8 5  s c h o o l  d a y s  a  y e a r .  T a l a n g  i n t o  a c c o u n t  t h e  f a c t  t h a t  i n  t h e i r  i n i t i a l  s c h o o l  
y e a r s ,  I r i s h  l a n g u a g e  e d u c a t i o n  i s  i n f o r m a l ,  t h e y  h a v e  a p p r o x i m a t e l y  4 0 0  h o u r s  o f  I r i s h  
l a n g u a g e  i n s t r u c t i o n .  T h e  l e a r n i n g  c o n t e x t  i s  t h a t  o f  a n  E n g l i s h - m e d i u m  p r i m a r y  s c h o o l .  
T h e r e  a r e  u s u a l l y  b e t w e e n  2 5 - 3 0  s t u d e n t s  i n  t h e  c l a s s  a n d  l e s s o n s  a r e  g i v e n  b y  t h e  c l a s s  
t e a c h e r s .  A  s u m m a r y  o f  t h e  d e s i g n  s p a c e  i s  s h o w n  i n  T a b l e  7 . 1 .  
7 . 3  C o l p a e r t ' s  H i g h - L e v e l  D e s i g n  Q u e s t i o n s  
C o l p a e r t  l i s t s  t e n  h i g h - l e v e l  d e s i g n  q u e s t i o n s  i n  t h e  C A L L  c o n t e x t  a n d  t h e s e  a r e  s h o w n  i n  T a b l e  
7 . 2 .  H i s  a n s w e r s  t o  t h e s e  q u e s t i o n s  a r e  l o g i c a l  a n d  l e a d  t o  a  b e t t e r  d e s i g n  p r o c e s s .  T h e  q u e s t i o n  
o f  w h e t h e r  o r  n o t  d e v e l o p m e n t  c a n  b e  c o n s i d e r e d  a s  r e s e a r c h  ( i n  t h e  c o n t e x t  o f  C A L L )  i s  o n e  
t h a t  a r i s e s  i n  t h e  f i e l d  o f  C A L L .  T h e  E U R O C A L L  r e s e a r c h  p o l i c y  d o c u m e n t  ( E u r o c a l l ,  1 9 9 9 )  
d e f i n e s  d e v e l o p m e n t  a s  t h e  c r e a t i o n  o f  p e d a g o g i c a l  m a t e r i a l s  o r  t h e  p r o d u c t i o n  o f  t o o l s  t h a t  
e n a b l e  c o n t e n t  d e v e l o p e r s  t o  p r o d u c e  l a n g u a g e  l e a r n i n g  m a t e r i a l s .  I t  s t a t e s  t h a t ,  f o r  p r a g m a t i c  
r e a s o n s ,  C A L L  d e v e l o p m e n t  i s  s o m e t i m e s  l a b e l l e d  a s  r e s e a r c h  i n  a c a d e m i c  c o n t e x t s  w h e r e  
d e v e l o p m e n t  i s  s o m e t i m e s  n o t  r e w a r d e d .  H o w e v e r ,  t h e  p o l i c y  d o c u m e n t  a l s o  n o t e s  t h a t  C A L L  
d e v e l o p m e n t  i s  n o t  j u s t  a b o u t  p r o d u c i n g  s o f t w a r e ,  i t  a l s o  i n c l u d e s  p e d a g o g i c a l  e x p e r t i s e  a n d  i s  
m o r e  t h a t  s i m p l y  p r o d u c i n g  c o n t e n t .  C o l p a e r t  c o n t e n d s  t h a t  d e v e l o p m e n t  i s  r e s e a r c h  a n d  i t  i s  
i m p o r t a n t  t o  i n v e s t i g a t e  h o w  d e v e l o p m e n t  s h o u l d  b e  c a r r i e d  o u t .  C A L L  r e s e a r c h e r s  s h o u l d  
r e p o r t  t h e i r  e x p e r i e n c e s  i n  t h i s  a r e a  i n  t h e  r e l e v a n t  r e s e a r c h  j o u r n a l s  a n d  c o n f e r e n c e s  a n d  i t  i s  
t h i s  a s p e c t  t h a t  d i s t i n g u i s h e s  d e v e l o p m e n t  a s  r e s e a r c h  f i - o m  n o n - r e s e a r c h  d e v e l o p m e n t .  
P r e v i o u s  N L P I C A L L  p r o j e c t s  h a v e  s u f f e r e d  b e c a u s e  t h e y  d i d  n o t  m a k e  i t  o u t  t o  t h e  ' r e a l  w o r l d ' .  
T h e  C L I C I  p r o j e c t  a i m s  t o  w o r k  i n  t h e  c l a s s r o o m ,  d i r e c t l y  w i t h  t h e  s t u d e n t s ,  a s  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  
f i n d  o u t  i f  t h e  r e s o u r c e s  a r e  u s e f u l  a n d  u s a b l e  b y  t h e  t a r g e t  l e a r n e r s .  T h e  s e p a r a t i o n  o f  a n a l y s i s  
f r o m  
T a b l e  7 . 1  S u m m a r y  o f  t h e  C L I C I  D e s i g n  S p a c e  
D e s i g n  S p a c e  D i s t i n c t i o n  C h a r a c t e r i s t i c  
d e s i g n  a n d  d e s i g n  f r o m  d e v e l o p m e n t  i s  g o o d  s o f t w a r e  e n g i n e e r i n g  p r a c t i c e  a n d  t h e r e  i s  n o  
r e a s o n  w h y  C A L L  p r o j e c t s  s h o u l d  n o t  a d o p t  t h s  a p p r o a c h .  O n e  o f  t h e  c o m p l a i n t s  l e v e l l e d  
a g a i n s t  C A L L  d e v e l o p e r s  w i t h  a  t e c h n o l o g i c a l  b a c k g r o u n d  i s  t h a t  t h e y  t r y  t o  f i n d  a  u s e  f o r  t h e i r  
t e c h n o l o g y ,  r a t h e r  t h a n  l o o k i n g  a t  w h a t  C A L L  r e s o u r c e s  a r e  r e q u i r e d .  R o u e t  e t  a l .  ( 2 0 0 1 )  n o t e  
t h e  s h i f t  f r o m  w h a t  c a n  b e  d o n e  t o  w h a t  s h o u l d  b e  d o n e  w i t h  t e c h n o l o g y  t o  d e s i g n  m e a n i n g f u l  
i n s t r u c t i o n a l  a p p l i c a t i o n s .  T h e  C L I C I  p r o j e c t  t r i e s  t o  r e f l e c t  t h i s  b y  l o o l u n g  a t  w h a t  r e s o u r c e s  
w o u l d  b e  u s e f u l ,  w h i l e  a t  t h e  s a m e  t i m e  b e i n g  a w a r e  o f  t h e  t e c h n o l o g i c a l  p o s s i b i l i t i e s .  
A l t h o u g h  a d v o c a t i n g  t h a t  t e c h n o l o g y  s h o u l d  n o t  s h a p e  t h e  c o n c e p t ,  a t  t h e  s a m e  t i m e  C o l p a e r t  
( 2 0 0 4 )  s u g g e s t s  t h a t  C A L L  r e s e a r c h e r s  s h o u l d  n o t  b e  a f r a i d  t o  s t a t e  t h a t  t h e i r  r e s e a r c h  i s  
t e c h n o l o g y - d r i v e n  o r  a f f o r d a n c e s  d r i v e n .  F o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h e  C L I C I  p r o j e c t ,  a l l  o f  t h e  m a j o r  
d e s i g n  d e c i s i o n s  w e r e  i n  l i n e  w i t h  t h o s e  o f  C o l p a e r t ' s .  I t  s h o u l d  b e  p o i n t e d  o u t  t h a t  w h i l e  t h e  
a i m  o f  t h e  C L I C I  p r o j e c t  i s  t o  i n t e g r a t e  C L  r e s o u r c e s  a n d  t e c h n i q u e s  i n  C A L L  a n d  a  l a r g e - s c a l e  
u s e  m e n t a l i t y  w a s  a d o p t e d ,  r e a l i s t i c a l l y  i t  w a s  a c c e p t e d  t h a t  i n i t i a l  v e r s i o n s  o f  C L I C I  w o u l d  b e  
d e p l o y e d  i n  a  l o c a l ,  s m a l l - s c a l e  s e t t i n g .  
H o l i s t i c / D i s c r e t e  
T o o l I T u t o r  
7 . 4  C o l p a e r t ' s  D e s i g n  M o d e l  
T h e  D e s i g n  P h a s e  i s  b r o k e n  d o w n  i n t o  t h r e e  s t a g e s :  c o n c e p t u a l i s a t i o n ,  s p e c i f i c a t i o n  a n d  
p r o t o t y p i n g .  
D i s c r e t e  
1  ~ o o l  ( ~ g s s o r  
W r i t i n g  C h e c k e r )  
-  -  
T h e o r y - t e s t i n g l a p p l i c a t i o n  
b u i l d i n g  
A p p l i c a t i o n  b u i l d i n g  
L e a r n e r  
L e a r n i n g  c o n t e x t  
P r i m a r y  s c h o o l  s t u d e n t  
P r i m a r y  s c h o o l ,  c l a s s r o o m  b a s e d  i n s t r u c t i o n  
T a b l e  7 . 2  C o l p a e r t ' s  D e s i g n  D e c i s i o n s  
D e s i g n  P h a s e  -  C o n c e p t u a l i s a t i o n  S t a g e  
T h e  c o n c e p t u a l i s a t i o n  s t a g e  c o n s i s t s  o f  c o n c e p t  d e v e l o p m e n t  a n d  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  u s e f u l n e s s  
c r i t e r i a .  C o n c e p t  d e v e l o p m e n t  i n v o l v e s  i d e n t i f y i n g  p e r s o n a s  o r  l e a r n e r  t y p e s ,  t h e  r e a l i s a t i o n  o f  
p r a c t i c a l  g o a l s  ( a s  o p p o s e d  t o  p e d a g o g i c a l  o r  p e r s o n a l  g o a l s ) ,  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  s c e n a r i o s  o f  
s y s t e m  u s a g e  a n d  t r a n s l a t i n g  t h e  s c e n a r i o s  i n t o  s y s t e m  t a s k s .  T h e  c o n c e p t  s h o u l d  b e  c h e c k e d  
a g a i n s t  u s e f u l n e s s  c r i t e r i a .  C o l p a e r t ' s  l i s t s  f o u r  u s e f u l n e s s  c r i t e r i a :  u s a b i l i t y  ( c a n  i t  b e  u s e d  b y  
t h e  t a r g e t  u s e r s ? ) ,  u s a g e  ( c o r r e s p o n d e n c e  b e t w e e n  a c t u a l  a n d  i n t e n d e d  u s e ) ,  u s e r  s a t i s f a c t i o n  
( e . g .  a c c e p t a b i l i t y ,  u s e r - f r i e n d l i n e s s  a n d  q u a l i t y )  a n d  d i d a c t i c  e f f i c i e n c y  ( t h e  e f f e c t i v e n e s s  a n d  
e f f i c i e n c y  o f  t h e  t e a c h i n g  a n d  l e a r n i n g  p r o c e s s ) .  T h e  s p e c i f i c a t i o n  s t a g e  d e s c r i b e s  t h e  b a c k - e n d  
( t h e  s y s t e m  s t r u c t u r e )  a n d  t h e  f r o n t - e n d  ( t h e  u s e r  i n t e r f a c e )  o f  t h e  s y s t e m .  I t  p r o v i d e s  a  
d e s c r i p t i o n  o f  s y s t e m  c o m p o n e n t s  a n d  t h e i r  i n t e r a c t i o n .  T h e  p r o t o t y p e  s t a g e  i n v o l v e s  t h e  a c t u a l  
d e v e l o p m e n t  o f  d i s c r e t e  e l e m e n t s  o f  t h e  s y s t e m  f o r  w h i c h  d e v e l o p e r s  w i s h  t o  t r y  o u t  a  p a r t i c u l a r  
t e c h n o l o g y .  T h i s  i s  m a i n l y  f o r  c a s e s  w h e r e  t h e  d e v e l o p e r s  w a n t  t o  t r y  o u t  a  n e w  t e c h n o l o g y  o r  
t o  s e e  w h i c h  o f  s e v e r a l  o p t i o n s  i s  t h e  m o s t  s u i t a b l e  f o r  t h e  s y s t e m  i n  q u e s t i o n .  
C o l p a e r t  h a s  p r o p o s e d  a  G e n e r i c  a n d  C o m p r e h e n s i v e  C o n s t r u c t  ( G C C )  o r  m o d e l  o f  p r o g r a m  
p r o p e r t i e s .  I t  c o n s i s t s  o f  t h r e e  l a y e r s :  t h e  c o u r s e w a r e  l a y e r ,  t h e  i n t e r a c t i o n  t y p e s  a n d  t h e  u s e r  
t y p e s .  T h e  c o u r s e w a r e  l a y e r  c o n s i d e r s  f u n c t i o n a l i t i e s  a t  t h e  a p p l i c a t i o n ,  m o d u s ,  d o c u m e n t  a n d  
i t e m  l e v e l .  T h e  i n t e r a c t i o n  t y p e s  a r e  u s e r  i n p u t ,  s y s t e m  o u t p u t  a n d  s y s t e m  p r o c e s s i n g .  T h e  u s e r  
t y p e s  a r e  l e a r n e r ,  t e a c h e r ,  d e s i g n e r ,  c o n t e n t  p r o v i d e r  a n d  p a r e n t .  C o n s i d e r a t i o n  i s  a l s o  g i v e n  t o  
a n  e n v i r o n m e n t a l  l a y e r  ( b e t w e e n  t h e  a p p l i c a t i o n  a n d  m o d u s  l a y e r s ) ,  w h i c h  i s  b a s e d  o n  t h e  
d e g r e e s  o f  f r e e d o m  a  l e a r n e r  h a s  ( f r o m  1 0 0 %  l e a r n e r  c o n t r o l  t o  1 0 0 %  t e a c h e r  o r  s y s t e m  
c o n t r o l ) .  
T h e  A p p l i c a t i o n  l e v e l  r e f e r s  t o  t h e  e n t i r e  a p p l i c a t i o n .  T h e  s y s t e m  c a n  c h e c k  i f  t h e  u s e r  h a s  
p e r m i s s i o n  t o  l o g i n  a n d  s a v e  u s e r  r e s u l t s  a n d  u s a g e  i n f o r m a t i o n .  T h e  u s e r  c a n  l o g  i n  o r  o u t  a n d  
c a n  p r o v i d e  f e e d b a c k  o n  t h e  s y s t e m .  T h e  d e s i g n e r  c a n  u p d a t e  p a r t  o f  t h e  p r o g r a m  w i t h o u t  
r e c o m p i l i n g  t h e  s y s t e m  a n d  l i k e w i s e ,  t h e  c o n t e n t  p r o v i d e r  c a n  u p d a t e  c o n t e n t  w i t h o u t  s y s t e m  
r e c o m p i l a t i o n .  T h e  E n v i r o n m e n t a l  l e v e l  g i v e s  c o n t r o l  t o  t h e  s y s t e m  b u t  w i t h  a n  e y e  t o  
p r o v i d i n g  t e a c h e r  a n d  s t u d e n t  c o n t r o l  a t  a  l a t e r  d a t e ,  i f  r e q u i r e d .  A t  t h e  M o d u s  l e v e l  ( e . g ,  a  
p a r t i c u l a r  l e a r n i n g  m o d e ) ,  t h e  s y s t e m  d e t e r m i n e s  w h i c h  v e r s i o n  ( i f  a p p l i c a b l e )  t h e  l e a r n e r  s e e s .  
T h e  s y s t e m  c o u l d  a l s o  b e  c a p a b l e  o f  p r o v i d i n g  t h i s  c h o i c e  t o  t h e  s t u d e n t  a n d l o r  t e a c h e r  i f  i t  i s  
d e e m e d  p e d a g o g i c a l l y  a c c e p t a b l e .  T h e  D o c u m e n t  l e v e l  i s  t h e  l e a r n e r  t a s k  o r  e x e r c i s e .  T h e  
s y s t e m  m a y  s t o r e  t r a c l a n g  i n f o r m a t i o n  ( a n s w e r s  a n d  r e s u l t s ) ,  r e t r i e v e  t h e  r e l e v a n t  d a t a ,  g e n e r a t e  
i t e m s  a n d  f o r m a t  t h e  e x e r c i s e s .  T h e  l e a r n e r  c a n  n a v i g a t e  b e t w e e n  t h e  i t e m s  i n  t h e  e x e r c i s e  a n d  
o u t p u t s  t h e  d o c u m e n t  f o r  c h e c k i n g .  T h e  s y s t e m  c o u l d  d i s p l a y  t h e  e x e r c i s e s  a n d  s h o w  s c o r i n g  
a n d  e v a l u a t i o n  i n f o r m a t i o n  t o  t h e  l e a r n e r .  T h e  I t e m  l e v e l  i s  t h e  p a r t i c u l a r  e x e r c i s e  i t e m  o r  
q u e s t i o n .  T h e  s y s t e m  c a n  r e c o r d  b a s i c  i n f o r m a t i o n  f o r  e a c h  i t e m ,  p r o c e s s  i t  a n d  p r o v i d e  a n  
e v a l u a t i o n  o n  t h e  i n p u t .  T h e  l e a r n e r  c a n  i n p u t  a n  a n s w e r  t o  e a c h  i t e m .  T h e  s y s t e m  p r o v i d e s  
s i m p l e  f e e d b a c k  ( i . e .  r i g h t  o r  w r o n g )  t o  t h e  l e a r n e r .  W h i l e  i n t e l l i g e n t  f e e d b a c k  i s  t h e  u l t i m a t e  
g o a l ,  i t  m a y  b e  p r o v i d e d  m a n u a l l y .  A p p e n d i x  B  ( C o l p a e r t ' s  F u n c t i o n a l i t i e s  T a b l e )  e x p l a i n s  t h e  
l e v e l s  a n d  t h e i r  s u b - c o m p o n e n t s  i n  m o r e  d e t a i l .  
T h e  c o n c e p t u a l i s a t i o n  p h a s e  i s  i t e r a t i v e ,  a n d  t h e  d e s i g n e r  a n d  t e a c h e r  w o r k  t o g e t h e r  t o  a r r i v e  a t  
t h e  c o n c e p t  d e s i g n .  W h e n  d i s c u s s i n g  v a r i o u s  a s p e c t s  w i t h  t h e  t e a c h e r ,  t h e  d e s i g n  m u s t  t a k e  c a r e  
t o  u s e  a p p r o p r i a t e  t e r m i n o l o g y  a n d  t o  a v o i d  u s i n g  t e c h n i c a l  t e r m s  a n d  p h r a s e s  t h a t  c o u l d  
c o n f u s e  t h e  t e a c h e r .  O b v i o u s l y  t h e  d e s i g n e r  m u s t  l i s t e n  t o  w h a t  t h e  t e a c h e r  i s  s a y i n g ,  a s  h e r  
k n o w l e d g e  i s  b a s e d  o n  h e r  r e a l - w o r l d  e x p e r i e n c e ,  a n d  n o t  o n  t h e  d e s i g n e r ' s  p r e - c o n c e i v e d  i d e a s  
o r  i d e a l i s e d  d e p l o y m e n t  c o n t e x t .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  t e a c h e r  i s  a  p r i m a r y  s c h o o l  t e a c h e r  a n d  n o t  a  
l a n g u a g e  p e d a g o g i c a l  s p e c i a l i s t  n o r  C A L L  d e s i g n e r .  T h e  t e a c h e r  c a n n o t  b e  e x p e c t e d  t o  b e  
f a m i l i a r  w i t h  u s e f u l n e s s  c r i t e r i a  o r  C h a p e l l e ' s  ( 2 0 0 1 )  e v a l u a t i o n  c r i t e r i a  a n d  t h e  d e s i g n e r  m u s t  
e n s u r e  t h a t  t h e  c o n c e p t  i s  c h e c k e d  w i t h  t h e  t e a c h e r  a g a i n s t  t h e s e  c r i t e r i a  i n  a n  a p p r o p r i a t e  
m a n n e r .  O f t e n  e v e n  s i m p l e  d i a g r a m s  o f  t h e  p r o p o s e d  s y s t e m  c a n  b e  q u i t e  h e l p l l  a n d  e n s u r e  
t h a t  t h e  d e s i g n e r  a n d  t e a c h e r  a r e  t a l k i n g  a b o u t  t h e  s a m e  t h i n g .  I t  i s  i m p o r t a n t  t h a t  t h e  t e a c h e r  
a n d  d e s i g n e r  u n d e r s t a n d  e a c h  o t h e r  a n d  h a v e  t h e  s a m e  v i s i o n  o f  t h e  p r o p o s e d  s y s t e m ,  o t h e r w i s e  
o n l y  d i s a p p o i n t m e n t  a n d  f r u s t r a t i o n  w i l l  r e s u l t .  F u r t h e r m o r e ,  e r r o r s  d e t e c t e d  e a r l y  o n  i n  t h e  
l i f e c y c l e  o f  a  s y s t e m  a r e  o r d e r s  o f  m a g n i t u d e  l e s s  c o s t l y  t o  f i x  t h a n  t h o s e  t h a t  h a v e  t o  b e  
c o r r e c t e d  l a t e r  o n  i n  t h e  l i f e c y c l e  ( S o m r n e r v i l l e ,  2 0 0 4 ) .  
D e s i g n  P h a s e  -  S p e c i f i c a t i o n  S t a g e  
T h e  s p e c i f i c a t i o n  s t a g e  i n v o l v e s  d e s c r i b i n g  t h e  s y s t e m  c o m p o n e n t s  a n d  t h e i r  i n t e r a c t i o n .  T h e  
s p e c i f i c a t i o n  s t a g e  i s  m o r e  t e c h n i c a l  t h a n  t h e  c o n c e p t u a l i s a t i o n  s t a g e  a n d  m o r e  s p e c i f i c  t o  a n  
i n d i v i d u a l  p r o j e c t .  I t  d e s c r i b e s  t h e  b a c k - e n d  o f  t h e  s y s t e m  i . e .  t h e  s y s t e m  s t r u c t u r e  a n d  t h e  
f r o n t - e n d ,  i . e .  t h e  u s e r  i n t e r f a c e .  T h e  b a c k - e n d  d e s c r i p t i o n  c a n  b e  d o n e  u s i n g  n a t u r a l  l a n g u a g e ,  
d i a g r a m s  o r  i n  U n i f i e d  M o d e l i n g  L a n g u a g e  ( U M L ) .  T h e  f i o n t - e n d  d e s c r i p t i o n  c o u l d  c o n s i s t  o f  
s c r e e n  d e s i g n s ,  m e n u  s y s t e m s  a n d  n a v i g a t i o n .  C o l p a e r t  a d v o c a t e s  t h e  i n v o l v e m e n t  o f  t e a c h e r s  
i n  t h i s  s t a g e  a n d  o u t l i n e s  h o w  t h i s  c o u l d  h a p p e n .  H o w e v e r ,  t h i s  d e p e n d s  o n  t h e  r e s o u r c e s  
a v a i l a b l e  t o  t h e  p r o j e c t  a n d  m a y  n o t  b e  a l w a y s  b e  p o s s i b l e .  F o r  e x a m p l e ,  i t  d e p e n d s  o n  t h e  
w i l l i n g n e s s  o f ,  a n d  t i m e  a v a i l a b l e  t o ,  t h e  t e a c h e r s  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  p r o c e s s .  
D e s i g n  P h a s e  -  P r o t o t y p e  S t a g e  
C o l p a e r t  s t r e s s e s  t h a t  p r o t o t y p i n g  s h o u l d  o n l y  b e  c a r r i e d  o u t  f o r  u n k n o w n  o r  e x p l o r a t o r y  
c o m p o n e n t s  o f  t h e  s y s t e m .  F o r  e x a m p l e ,  i f  t h e  d e v e l o p e r s  n e e d  t o  c h e c k  o u t  a  n e w  t e c h n o l o g y  
o n  a  s m a l l - s c a l e  t h e n  a  p r o t o t y p e  c a n  b e  b u i l t .  H o w e v e r ,  p r o t o t y p e s  a r e  n o t  r e q u i r e d  f o r  a l r e a d y  
k n o w n  o r  f a m i l i a r  t e c h n o l o g y .  
7 . 5  A p p l y i n g  C o l p a e r t ' s  M o d e l  t o  t h e  C L I C I  P r o j e c t  
D e s i g n  P h a s e  -  C o n c e p t u a l i s a t i o n  S t a g e  
T h e  c o n c e p t u a l i s a t i o n  p h a s e  i s  t h e  p a r t  o f  d e s i g n  i n  w h i c h  t e a c h e r s  c a n  a c t i v e l y  p a r t i c i p a t e  a n d  
p r o v i d e  i n p u t  a n d  f e e d b a c k .  T h e  c o n c e p t u a l i s a t i o n  s t a g e  o f  t h e  D e s i g n  P h a s e  i d e n t i f i e d  
p e r s o n a s ,  p r a c t i c a l  g o a l s ,  s c e n a r i o s  a n d  s y s t e m  t a s k s .  A  s u m m a r y  i s  s h o w n  i n  T a b l e  7 . 3 .  T h e r e  
w e r e  t h r e e  t y p e s  o f  p e r s o n a s  c o n s i d e r e d :  l e a r n e r  t y p e  A  ( a  b r i g h t  s t u d e n t ) ,  l e a r n e r  t y p e  B  ( a n  
a v e r a g e  s t u d e n t )  a n d  l e a r n e r  t y p e  C  ( a  w e a k e r  s t u d e n t ) .  T h e  p r a c t i c a l  g o a l s  i d e n t i f i e d  f o r  t h e s e  
l e a r n e r  t y p e s  w e r e  t o  p r o v i d e  a n  i n t e r e s t i n g  a n d  c h a l l e n g i n g  e n v i r o n m e n t  ( f o r  l e a r n e r  t y p e  A ) ,  t o  
p r o v i d e  a n  e n v i r o n m e n t  f o r  r e i n f o r c e d  l e a r n i n g  a n d  g e n t l e  e x p l o r a t i o n  ( f o r  l e a r n e r  t y p e  B )  a n d  
t o  p r o v i d e  a  s a f e  a n d  d i s c r e t e  e n v i r o n m e n t  f o r  r e v i s i o n  ( f o r  l e a r n e r  t y p e  C ) .  
C o o p e r  ( 1 9 9 7 )  
d i s t i n g u i s h e s  b e t w e e n  d a i l y  u s e  ( f r e q u e n t ) ,  n e c e s s a r y  u s e  ( i m p o r t a n t  b u t  n o t  f r e q u e n t )  a n d  e d g e -  
c a s e  ( u n c o m m o n )  s c e n a r i o s .  I n  t h i s  c a s e ,  t h e  d a i l y  ( o r  f r e q u e n t )  u s e  s c e n a r i o  w a s  t h e  m a i n  
f o c u s .  
I n  t h i s  s c e n a r i o ,  t h e  s t u d e n t  w o u l d  h a v e  a c c e s s  t o  t h e  c o m p u t e r  o n c e  a  w e e k  f o r  a  2 0 -  
m i n u t e  p e r i o d .  D u r i n g  t h i s  s e s s i o n ,  t h e  s t u d e n t  c o u l d  c h o o s e  t o  d o  a  l e s s o n ,  s t u d y  v e r b s  a n d f o r  
w r i t e  a  s h o r t  p i e c e  o f  t e x t .  U n l e s s  d i r e c t e d  b y  t h e  t e a c h e r ,  t h e  s t u d e n t  c o u l d  d e c i d e  h o w  t o  
s p e n d  t h e  t i m e  o n  t h e  c o m p u t e r ,  d e p e n d i n g  o n  h i s  i n t e r e s t  a n d  a b i l i t y .  T r a n s l a t i n g  t h i s  s c e n a r i o  
i n t o  s y s t e m  t a s k s  i d e n t i f i e d  t h a t  t h e  L e s s o n  G e n e r a t o r  C o m p o n e n t  s h o u l d  c o n s i s t  o f  t o o l s  t o  
d i s p l a y  t e x t  a n d  p l a y  a u d i o  f i l e s  a n d  a  m e n t o r  f i n c t i o n  t o  p r o v i d e  s c o r e s  t o  t h e  l e a r n e r  f o r  t h e  
g a m e s  ( e x e r c i s e s ) .  T h e  V e r b  C o n j u g a t i o n  C o m p o n e n t  s h o u l d  c o n s i s t  o f  a  t o o l  t o  p r o v i d e  s t a t i c  
a n d  a n i m a t e d  v e r b  c o n j u g a t i o n  i n f o r m a t i o n ,  a l o n g  w i t h  a  m e n t o r  f u n c t i o n  t o  p r o v i d e  s c o r e s  f o r  
t h e  l e a r n i n g  e x e r c i s e s .  
T h e  W r i t i n g  C h e c k e r  C o m p o n e n t  w o u l d  p r i n c i p a l l y  b e  a  m e n t o r  
f u n c t i o n  t h a t  p r o v i d e s  f e e d b a c k  o n  t h e  l e a r n e r  i n p u t .  
T a b l e  7 . 3  C L I C I  C o n c e p t u a l i s a t i o n  S t a g e  
C o n c e p t  
d e v e l o p m e n t  
a c t i v i t y  
P e r s o n a s  
P r a c t i c a l  
g o a l s  
S c e n a r i o s  
S y s t e m  t a s k s  
C h e c k i n g  t h e  c o n c e p t  d e s i g n  a g a i n s t  t h e  u s e f u l n e s s  c r i t e r i a  m e a n s  c h e c k i n g  i t  f o r  u s a b i l i t y ,  
u s a g e ,  u s e r  s a t i s f a c t i o n  a n d  d i d a c t i c  e f f i c i e n c y .  W i t h i n  u s a b i l i t y ,  c o n s i d e r a t i o n  h a d  t o  b e  g i v e n  
t o  w h e t h e r  t h e r e  w e r e  t h e  r e s o u r c e s  a v a i l a b l e  f o r  t h e  a c t u a l  u s e  b y  t h e  t a r g e t  u s e r s  o f  t h e  s y s t e m .  
T h i s  m e a n t  t h a t  t h e  p r o p o s e d  s y s t e m  w a s  t o  t a k e  i n t o  a c c o u n t  t h e  a c t u a l  d e p l o y m e n t  s e t t i n g  o f  
t h e  s y s t e m ,  w h i c h  i n d i c a t e d  t h a t  l i m i t e d  t e c h n i c a l  r e s o u r c e s  w e r e  a v a i l a b l e  ( e . g .  h a r d w a r e ,  
s o f t w a r e  a n d  t e c h n i c a l  s u p p o r t ) .  I f  t h e s e  l i m i t a t i o n s  w e r e  b o r n e  i n  m i n d ,  t h e  s y s t e m  w o u l d  b e  
a b l e  t o  p a s s  t h e  u s a b i l i t y  c r i t e r i a .  U s a g e  c r i t e r i a  g a v e  c o n s i d e r a t i o n  t o  t h e  c o r r e s p o n d e n c e  
b e t w e e n  a c t u a l  a n d  i n t e n d e d  u s e .  I n  p a r t ,  t h i s  p r o j e c t  w a s  a n  i n v e s t i g a t i v e  o n e  i n  w h i c h  t h e  
p a r t i c i p a n t s  e x p l o r e d  h o w  b e s t  C A L L  r e s o u r c e s  c o u l d  b e  d e p l o y e d  a n d ,  a s  s u c h ,  t h e  i s s u e  o f  
u s a g e  w a s  l e f t  o p e n ,  a l t h o u g h  i t  w a s  p e r c e i v e d  t h a t  t h e  c o n c e p t  d e s i g n  c o u l d  l e a d  t o  a  g o o d  f i t  
b e t w e e n  a c t u a l  a n d  i n t e n d e d  u s a g e .  U s e r  s a t i s f a c t i o n  c h e c l u n g  w a s  b a s e d  o n  p r e v i o u s  r e s e a r c h  
w i t h  a  s i m i l a r  g r o u p  o f  l e a r n e r s  i n  t h e  p i l o t  s t u d y  ( s e e  C h a p t e r  6 )  a n d  l e s s o n s  f r o m  t h a t  r e s e a r c h  
w e r e  i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  c o n c e p t  d e s i g n  t o  e n s u r e  a  s u i t a b l e  s a t i s f a c t i o n  l e v e l .  F i n a l l y ,  
I n f o r m a t i o n  
L e a r n e r  t y p e  A  
B r i g h t  s t u d e n t ,  f i n d s  c l a s s r o o m  m a t e r i a l  e a s y b o r i n g  a n d  
n e e d s  t o  b e  c h a l l e n g e d  t o  m a i n t a i n  i n t e r e s t .  
L e a r n e r  t y p e  B  
A v e r a g e  s t u d e n t ,  d o e s  n o t  p a r t i c u l a r l y  l i k e  I r i s h  b u t  
c o p e s  w i t h  t h e  s u b j e c t .  
L e a r n e r  t y p e  C  W e a k  s t u d e n t ,  h a s  d i f f i c u l t y  w i t h  c l a s s r o o m  m a t e r i a l  
a n d  s t r u g g l e s  t o  k e e p  u p  w i t h  o t h e r  s t u d e n t s .  
L e a r n e r  t y p e  A  
N e e d s  t o  b e  c h a l l e n g e d .  
L e a r n e r  t y p e  B  
L e a r n e r  t y p e  C  
" D a i l y "  
( f r e q u e n t )  u s e  
L e s s o n  
G e n e r a t o r  
V e r b  
C o n j u g a t i o n  
W r i t i n g  
C h e c k e r  
N e e d s  t o  r e v i e w  m a t e r i a l  c o v e r e d  i n  c l a s s  a n d  
o p p o r t u n i t i e s  f o r  g e n t l e  e x p l o r a t i o n .  
N e e d s  t i m e  a n d  p r i v a c y  t o  r e v i e w  m a t e r i a l  a t  h i s  o w n  
p a c e .  
S t u d e n t  w i l l  h a v e  a c c e s s  t o  t h e  s y s t e m  o n c e  a  w e e k  f o r  
2 0  m i n u t e s  a n d  w i l l  b e  a l l o w e d  t o  c h o o s e  l e a r n i n g  
c o m p o n e n t ,  u n l e s s  o t h e r w i s e  d i r e c t e d  b y  t e a c h e r .  
T o o l s  t o  d i s p l a y  t e x t  a n d  p l a y  a u d i o  f i l e s ;  m e n t o r  
f u n c t i o n  t o  p r o v i d e  s c o r e s .  
T o o l s  t o  d i s p l a y  i n f o r m a t i o n ,  m e n t o r  f u n c t i o n  t o  p r o v i d e  
r e s u l t s .  
M e n t o r  f u n c t i o n  t o  p r o v i d e  f e e d b a c k  o n  l e a r n e r  i n p u t .  
d i d a c t i c  e f f i c i e n c y  r e f l e c t e d  o n  t h e  t e a c h i n g  a n d  l e a r n i n g  s u i t a b i l i t y  o f  t h e  p r o p o s e d  c o n c e p t  
d e s i g n .  U s i n g  C h a p e l l e ' s  c r i t e r i a  ( C h a p e l l e ,  2 0 0 1 ) ,  l a n g u a g e  l e a r n i n g  p o t e n t i a l ,  l e a r n e r  f o c u s ,  
m e a n i n g  f o c u s ,  a u t h e n t i c i t y ,  p o s i t i v e  i m p a c t  a n d  p r a c t i c a l i t y  w e r e  c o n s i d e r e d .  W h i l e  t h e  s y s t e m  
a s  p r o p o s e d  w o u l d  o n l y  m e e t  s o m e  o f  t h e  c r i t e r i a  a n d  n o t  o t h e r s  ( e . g .  m e a n i n g  f o c u s ) ,  t h e  
c o n c e p t  d e s i g n  w a s  d e e m e d  t o  b e  s u f f i c i e n t .  T a b l e  7 . 4  s h o w s  a  s u m m a r y  o f  t h e  c h e c k i n g  o f  t h e  
c o n c e p t  d e s i g n  a g a i n s t  u s e f u l n e s s  c r i t e r i a .  
T a b l e  7 . 4  C h e c k i n g  C o n c e p t  D e s i g n  A g a i n s t  U s e f u l n e s s  C r i t e r i a  
U s e f u l n e s s  
C r i t e r i o n  
U s a b i l i t y  
U s a g e  
U s e r  s a t i s f a c t i o n  
D i d a c t i c  e f f i c i e n c y  
G e n e r i c  a n d  C o m p r e h e n s i v e  C o n s t r u c t  
T h i s  s e c t i o n  l o o k s  a t  t h e  m a p p i n g  o f  t h e  c o u r s e w a r e  l a y e r  o f  t h e  G e n e r i c  a n d  C o m p r e h e n s i v e  
C o n s t r u c t  ( G C C )  t o  t h e  C L I C I  p r o j e c t .  T h e  A p p l i c a t i o n  L e v e l  a n d  M o d u s  L e v e l  o f  t h e  C L I C I  
s y s t e m  a r e  o u t l i n e d  h e r e  a s  t h e y  a r e  c o m m o n  a c r o s s  t h e  t h r e e  c o m p o n e n t s .  T h e  D o c u m e n t  
L e v e l  a n d  I t e m  L e v e l  a r e  d i s c u s s e d  f o r  t h e  i n d i v i d u a l  c o m p o n e n t s  i n  S e c t i o n s  7 . 6  t o  7 . 8 .  T h e  
i t e m s  i n  b r a c k e t s  a r e  t h e  t a g s  t h a t  C o l p a e r t  u s e s  i n  h i s  m o d e l  ( s e e  A p p e n d i x  B  f o r  d e t a i l s ) .  T w o  
C h e c k  
- -  
C o n c e p t  d e s i g n  t a k e s  i n t o  a c c o u n t  t h e  r e s o u r c e  l i m i t a t i o n s  
U n k n o w n ,  b u t  a n t i c i p a t e d  t o  b e  s u f f i c i e n t  
C o n c e p t  d e s i g n  i n c o r p o r a t e s  l e s s o n s  f r o m  p r e v i o u s  p r o j e c t s  i n  s a m e  
c o n t e x t  
L a n g u a g e  l e a r n i n g  
p o t e n t i a l  
.., 
L e a r n e r  f o c u s  
M e a n i n g  f o c u s  
A u t h e n t i c i t y  
P o s i t i v e  i m p a c t  
P r a c t i c a l i t y  
- -
O p p o r t u n i t i e s  t o  f o c u s  o n  f o r m  e x i s t  
S y s t e m  i s  d e s i g n e d  s p e c i f i c a l l y  w i t h  t a r g e t  
l e a r n e r s  i n  m i n d  
L i m i t e d  f o c u s  i n  t h e  L e s s o n  c o m p o n e n t ,  b u t  
n o t  a  f o c u s  o f  t h i s  p r o j e c t  
A d e q u a t e  c o r r e s p o n d e n c e  b e t w e e n  C A L L  
a c t i v i t i e s  a n d  t a r g e t  l a n g u a g e  a c t i v i t i e s  
( r e a l i s t i c a l l y ,  v e r y  l i m i t e d  u s a g e  o u t s i d e  t h e  
c l a s s r o o m )  
P r e v i o u s  p r o j e c t s  h a v e  i n d i c a t e d  t h a t  s t u d e n t s  
e n j o y  t h i s  t y p e  o f  s y s t e m  
T h e  s y s t e m  i s  d e s i g n e d  t a k i n g  t h e  r e s o u r c e  
l i m i t a t i o n s  o f  t h e  d e p l o y m e n t  c o n t e x t  i n t o  
c o n s i d e r a t i o n ,  w h i l e  a t  t h e  s a m e  t i m e  
f a c t o r i n g  i n  p o t e n t i a l  f u t u r e  c h a n g e s .  
o f  t h e  c o m p o n e n t s  o f  t h e  C L I C I  s y s t e m  i . e .  t h e  V e r b  C o n j u g a t i o n  C o m p o n e n t  ( V C C )  a n d  t h e  
W r i t i n g  C h e c k e r  C o m p o n e n t  ( W C C )  w i l l  b e  v i s i b l e  t o  t h e  e n d - u s e r .  T h e  L e s s o n  G e n e r a t o r  
C o m p o n e n t  ( L G C )  c o m p o n e n t  i s  u s e d  t o  p r o d u c e  t h e  l e s s o n  m a t e r i a l s  a n d  i s  n o t  v i e w e d  b y  t h e  
l a n g u a g e  l e a r n e r .  I n  t h e  C L I C I  p r o j e c t ,  t h e  A p p l i c a t i o n  L e v e l  i s  t h e  e n t i r e  C L I C I  a p p l i c a t i o n .  
T h e  M o d u s  L e v e l  c o n s i s t s  o f  t w o  o p t i o n s  -  s t a t i c  o r  a n i m a t e d  m o d e  f o r  t h e  v e r b  c o n j u g a t i o n  
p a g e s .  
A p p l i c a t i o n  L e v e l  
T h e  A p p l i c a t i o n  L e v e l  i s  t h e  e n t i r e  C L I C I  s y s t e m .  A c c e s s  t o  t h e  s y s t e m  w i l l  b e  v i a  a  u s e r n a m e  
a n d  p a s s w o r d  u n i q u e  t o  e a c h  u s e r  ( a p p l i e s  a d m i n i s t r a t i o n  r u l e s ) .  T h e  s y s t e m  w i l l  r e c o r d  w h e n  
t h e  u s e r  e n t e r s  a n d  e x i t s  t h e  C A L L  s o f t w a r e  ( s a v e s  t r a c k i n g  i n f o r m a t i o n ) .  I t  w i l l  a l s o  d e c i d e  
w h e t h e r  t h e  l e a r n e r  s e e s  t h e  s t a t i c  o r  t h e  a n i m a t e d  v e r s i o n  o f  t h e  V C C  ( r e t r i e v e s  m o d u s ) ,  a n d  
w i l l  d i s p l a y  t h e  r e q u i r e d  v e r s i o n  t o  t h e  u s e r  ( l o a d s  m o d u s ) .  T h e  u s e r  w i l l  l o g  i n  a n d  o u t  o f  t h e  
s y s t e m  ( l o g s  i n l o f f ) .  
T h e  l e a r n e r  c a n  p r o v i d e  f e e d b a c k  o n  t h e  s y s t e m  ( g i v e s  f e e d b a c k ) .  T h e  
u s e r  w i l l  n o t  b e  a b l e  t o  r e q u e s t  r e p o r t s  o r  c h o o s e  b e t w e e n  o p t i o n s ,  a l t h o u g h  t h i s  f e a t u r e  c o u l d  b e  
a d d e d  l a t e r .  T h e  t e a c h e r  w i l l  b e  a b l e  t o  d e f i n e  w h a t  o p t i o n s  t h e  l e a r n e r  s e e s  ( d e f i n e s  m o d u s ) ,  
t h e  d e s i g n e r  w i l l  b e  a b l e  t o  m o d i f y  t h e  o p t i o n s  ( a d a p t s  m o d u s )  a n d  t h e  c o n t e n t  p r o v i d e r  w i l l  b e  
a b l e  t o  u p d a t e  c o n t e n t  ( u p d a t e  c o n t e n t )  w h e r e  a p p r o p r i a t e .  T h e  s y s t e m  w i l l  p r o v i d e  l e a r n i n g  
r e p o r t s  t o  t h e  t e a c h e r  ( l e a r n i n g  r e p o r t ) .  T h e  d e s i g n e r  w i l l  b e  a b l e  t o  s e e  l e a r n i n g  r e p o r t s  
( l e a r n i n g  r e p o r t ) ,  s y s t e m  u s a g e  r e p o r t s  ( u s a g e  r e p o r t )  a n d  u s e r  f e e d b a c k  ( l e a r n e r  f e e d b a c k ) .  T h e  
c o n t e n t  p r o v i d e r  w i l l  a l s o  h a v e  a c c e s s  t o  s t u d e n t  r e p o r t s  ( l e a r n i n g  r e p o r t s ) ,  u s a g e  ( u s a g e  r e p o r t )  
a n d  c o n t e n t  f e e d b a c k  ( f e e d b a c k  c o n t e n t ) .  I n i t i a l l y ,  t h e s e  r e p o r t s  w i l l  b e  q u i t e  s i m p l e .  
I n  t h e  
c u r r e n t  i m p l e m e n t a t i o n ,  p a r e n t s  w o u l d  n o t  h a v e  a c c e s s  t o  t h e  s y s t e m ,  a l t h o u g h  t h i s  m i g h t  b e  a n  
o p t i o n  i n  t h e  f u t u r e .  T h e  l e a r n e r  w i l l  n o t  s e e  l e a r n e r  r e p o r t s ,  a l t h o u g h  t h i s  c o u l d  b e  a d d e d  l a t e r .  
M o d u s  L e v e l  
T h e  M o d u s  L e v e l  r e f e r s  t o  t h e  m o d e s  i n  w h i c h  a  l e a r n e r  c a n  u s e  t h e  s o f t w a r e .  I n  t h e  i n i t i a l  
v e r s i o n  o f  t h e  s y s t e m ,  o n l y  t h e  V C C  h a s  d i f f e r e n t  v e r s i o n s .  I n  t h i s  c o n t e x t ,  t h e  s y s t e m  w i l l  
d i s p l a y  t h e  r e q u i r e d  c o m p o n e n t  t o  e a c h  s t u d e n t  ( p r e s e n t s  m o d u s )  ( s e e  T a b l e  7 . 5 ) .  
S p e c i f i c a t i o n  S t a g e  
T h i s  s t a g e  s a w  t h e  d e s i g n  o f  i n d i v i d u a l  c o m p o n e n t s  t o  g e n e r a t e  l e s s o n s  a n d  e x e r c i s e s  ( L G C ) ,  
p r o d u c e  v e r b  i n f o r m a t i o n  f i l e s  f r o m  e x t e r n a l l y  s u p p l i e d  v e r b  d a t a  ( U i  D h o n n c h a d h a ,  2 0 0 2 ) ,  
a n i m a t e  v e r b  c o n j u g a t i o n  i n f o r m a t i o n  ( K o l l e r ,  2 0 0 4 )  ( V C C ) ,  p r o c e s s  u s e r  i n p u t ,  c o r r e c t  a n d  
p r o v i d e  f e e d b a c k  o n  u s e r  i n p u t  ( W C C )  a n d  m o n i t o r  s t u d e n t  p r o g r e s s .  A t  a l l  t i m e s ,  t h e r e  w a s  a  
s t r i c t  s e p a r a t i o n  b e t w e e n  t h e  u s e r  i n t e r f a c e  ( t i e r  A ) ,  a d m i n i s t r a t i o n  ( t i e r  B )  a n d  d a t a  ( t i e r  C ) .  
N o t  o n l y  d o e s  s u c h  a  s e p a r a t i o n  m a k e  s e n s e  a t  a  l o g i c a l  l e v e l ,  i t  m a k e s  s e n s e  o n  a  p r a c t i c a l  
l e v e l ,  a s  t h e  d e v e l o p e r  c a n  c h a n g e  o n e  m o d u l e  w i t h o u t  a f f e c t i n g  o t h e r  m o d u l e s .  T h i s  m o d u l e  
i n d e p e n d e n c e  ( o r  w e a k  c o u p l i n g )  i s  v e r y  i m p o r t a n t  i n  s o f t w a r e  d e v e l o p m e n t  ( S o m m e r v i l l e ,  
2 0 0 4 ) .  
T a b l e  7 . 5  M o d u s  L e v e l  f o r  t h e  C L I C I  P r o j e c t  
P r o t o t y p e  S t a g e  
N o  p r o t o t y p e  w a s  n e c e s s a r y  f o r  t h e  s y s t e m  a s  a  w h o l e .  T h e  m o d u l a r  a p p r o a c h  w o u l d  e n s u r e  
t h a t  t h e  s e p a r a t e  c o m p o n e n t s  ( i . e .  V C C  a n d  W C C )  s h o u l d  f i t  i n t o  t h e  s y s t e m  a r c h i t e c t u r e  
w i t h o u t  a n y  p r o b l e m s .  A s  t h e  L e s s o n  G e n e r a t o r  C o m p o n e n t  w a s  g o i n g  t o  p r o v i d e  a  w r a p p e r  
a r o u n d  a n  e x i s t i n g  C A L L  t e m p l a t e  ( W a r d ,  2 0 0 1 ) ,  t h e r e  w a s  n o  r e a l  n e e d  f o r  a  p r o t o t y p e  f o r  t h s  
c o m p o n e n t .  T h e  V e r b  C o n j u g a t i o n  C o m p o n e n t  i n v o l v e d  p u t t i n g  a  w r a p p e r  a r o u n d  t w o  n e w  
r e s o u r c e s  a n d  p r o v i d i n g  t w o  n e w  f e a t u r e s  -  t h e  e x t r a c t i o n  o f  r e l e v a n t  v e r b  i n f o r m a t i o n  f r o m  a n  
e x t e r n a l  s o u r c e  a n d  t h e  a n i m a t i o n  o f  i n f o r m a t i o n .  A s  b o t h  o f  t h e s e  f e a t u r e s  w e r e  e x p e r i m e n t a l ,  
t w o  s m a l l  r e s o u r c e s  w e r e  p r o t o t y p e d  t o  c h e c k  t h e  f e a s i b i l i t y  o f  t h i s  a p p r o a c h .  T h e  W r i t i n g  
C h e c k e r  c o m p o n e n t  w a s  t h e  m o s t  i n n o v a t i v e  c o m p o n e n t  a n d  a  p r o t o t y p e  w a s  d e v e l o p e d  t o  s e e  
i f  t h e  c o n c e p t  w a s  f e a s i b l e  t h a t  a  w r a p p e r  c o u l d  b e  p l a c e d  a r o u n d  a n  e x i s t i n g  g r a m m a r  c h e c k e r  
( G r a m a d d i r  ( S c a n n e l l ,  2 0 0 5 ) ) ,  a n d  i f  a  u s e f u l  r e s o u r c e  c o u l d  b e  d e v e l o p e d  f o r  t h e  t a r g e t  
a u d i e n c e .  T e a c h e r  f e e d b a c k  w a s  u s e d  t o  i m p r o v e  t h e  p e d a g o g i c a l  a s p e c t s  o f  t h e  p r o t o t y p e  
w h i l e  l e a r n e r  f e e d b a c k  w a s  u s e d  t o  r e f i n e  t h e  u s e r  i n t e r f a c e .  A f t e r  s e v e r a l  i t e r a t i o n s ,  a  s u i t a b l e  
s p e c i f i c a t i o n  f o r  t h e  W r i t i n g  C h e c k e r  c o m p o n e n t  w a s  o u t l i n e d .  A  s u m m a r y  i s  s h o w n  i n  T a b l e  
7 . 6 .  
S y s t e m  
M o d u s  l e v e l  
L o a d s  m o d u s  
M a k e s  c h o i c e s  
P r e s e n t s  m o d u s  
U s e r  
I n p u t  
S y s t e m  
o u t p u t  
t o  
A p p l i c a t i o n  l e v e l  
C L I C I  P r o g r a m  
S a v e s  t r a c k i n g  i n f o  
A p p l i e s  a d m i n  r u l e s  
L o g s  i n l o f f  
G i v e s  f e e d b a c k  
A d a p t s  m o d u s  
U p d a t e s  c o n t e n t  
L e a r n i n g  r e p o r t  
L e a r n e r  
-- 
D e s i g n e r  
C o n t e n t  P r o v i d e r  
- -
L e a r n e r  
T e a c h e r  
D e s i g n e r  
L e a r n i n g  r e p o r t  
L e a r n i n g  r e p o r t  
U s a g e  r e p o r t  
L e a r n e r  f e e d b a c k  
T a b l e  1 0 . 1 1  C h a p e l l e ' s  ( 2 0 0 1 )  J u d g e m e n t a l  E v a l u a t i o n  C r i t e r i a  A p p l i e d  t o  t h e  L e s s o n  
G e n e r a t o r  C o m p o n e n t  
J u d g e m e n t a l  E v a l u a t i o n  
f o r  b e n e f i c i a l  f o c u s  o n  f o r m  
V e r y  l i m i t e d  e m p i r i c a l  d a t a  w a s  c o l l e c t e d  o n  t h e  u s a g e  o f  t h e  C A L L  l e s s o n s .  T h e  o n l y  d a t a  
c o l l e c t e d  r e p o r t e d  w h e n  t h e  s t u d e n t s  e n t e r e d  a n d  l e f t  t h e  s y s t e m .  T h i s  d a t a  s h o w e d  t h a t  a l l  o f  
t h e  r e l e v a n t  s t u d e n t s  u s e d  t h e  s y s t e m  a t  l e a s t  o n c e  d u r i n g  t h e  l e s s o n s  e v a l u a t i o n  p e r i o d .  W i t h  
t h i s  i n  m i n d ,  C h a p e l l e ' s  e m p i r i c a l  a n a l y s i s  c r i t e r i a  c a n  b e  a n s w e r e d  a s  s h o w n  i n  T a b l e  1 0 . 1 2 .  
L e a r n e r  f i t  
M e a n i n g  f o c u s  
A u t h e n t i c i t y  
I m p a c t  
I  
P r a c t i c a l i t y  
1 0 . 5 . 2  L e s s o n  G e n e r a t o r  C o m p o n e n t  -  I C T 4 L T  E v a l u a t i o n  C r i t e r i a  
A  s u m m a r y  o f  t h e  I C T 4 L T  e v a l u a t i o n  c r i t e r i a  a p p l i e d  t o  t h e  L G C  i s  s h o w n  i n  T a b l e  1 0 . 1 3 .  
F i n d i n g s  f r o m  t h e  t e a c h e r s  a r e  s h o w n  w i t h  ( T ) ,  w h i l e  f i n d i n g s  f r o m  t h e  s t u d e n t s  a r e  s h o w n  w i t h  
( S ) .  A c c o r d i n g  t o  t h e  f i n d i n g s ,  t h e  L G C  e n g i n e  a n d  t h e  l e s s o n s  g e n e r a t e d  b y  u s i n g  t h e  e n g i n e  
w e r e  a p p r o p r i a t e .  
T h e  l e v e l  o f  d i f f i c u l t y  i s  a p p r o p r i a t e  f o r  t h ; l e a r n e r  a s  t h e  c o n t e n t  i s  b a s e d  o n  
t h e i r  t e x t b o o k .  T h e  r e a d m g ,  l i s t e n i n g  a n d  l a n g u a g e  e x e r c i s e s  a r e  s u i t a b l e  f o r  ,  
t h e  t a r g e t  l e a r n e r s  ( T ) .  
-  
S o m e  l e v e l  o f  m e a n i n g  f o c u s  i s  r e q u i r e d  t o  u n d e r s t a n d  t h e  l e s s o n  ( T ) .  
V i e w i n g  a u t h e n t i c i t y  i n  a  m o d i f i e d  f o r m ,  t h e r e  i s  a  s t r o n g  c o r r e s p o n d e n c e  
b e t w e e n  t h e  C A L L  t a s k  a n d  t h e  l e a r n e r s '  c l a s s r o o m  t a s k s  ( T ) .  
T h e  u s e  o f  s o u n d  c a n  h e l p  t h e  l e a r n e r s '  u n d e r s t a n d  t h e  w r i t t e n  f o r m  o f  s o m e  
o r t h o g r a p h i c a l l y  d i f f i c u l t  w o r d s  i n  I r i s h  ( T ) .  T h e  p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e s  o f  
t h e  C A L L  l e s s o n s  m i r r o r  t h o s e  o f  t h e  t e a c h e r  ( T ) .  T h e  m a j o r i t y  o f  t h e  
s t u d e n t s  e n j o y e d  t h e  l e s s o n s  ( S )  a n d  t h e  t e a c h e r  f e l t  t h e y  w e r e  w o r t h w h i l e  
( T ) .  
T h e  s e l f - r e p o r t e d  i n f o r m a t i o n  f r o m  t h e  s t u d e n t s  s u g g e s t s  t h a t  t h e y  a d o p t e d  
d i f f e r e n t  s t r a t e g i e s  f o r  u s i n g  t h e  s o f t w a r e  ( S ) .  T h e  h i g h  p r o p o r t i o n  o f  t h e  
s t u d e n t s  w h o  r e a d  a n d l o r  l i s t e n e d  t o  t h e  t e x t s  b e f o r e  d o i n g  t h e  e x e r c i s e s  
i n d i c a t e d  t h a t  t h e r e  w a s  s o m e  a t t e n t i o n  t o  t h e  l e s s o n  c o n t e n t  ( S ) .  T h e  
f e e d b a c k  f r o m  t h e  s t u d e n t s  ( S )  a n d  t e a c h e r  ( T )  i n d i c a t e d  t h a t  t h e y  h a d  a  
p o s i t i v e  e x p e r i e n c e  w i t h  t h e  s o f t w a r e .  
T h e  s t u d e n t s  w e r e  a b l e  t o  u s e  t h e  C A L L  l e s s o n s  w i t h o u t  a n y  p r o b l e m s .  
T a b l e  1 0 . 1 2  C h a p e l l e ' s  ( 2 0 0 1 )  E m p i r i c a l  E v a l u a t i o n  C r i t e r i a  A p p l i e d  t o  t h e  L e s s o n  
G e n e r a t o r  C o m p o n e n t  
~ u a l c i e s  
L a n g u a g e  
l e a r n i n g  
p o t e n t i a l  
E m p i r i c a l  E v a l u a t i o n  
N o  e m p i r i c a l  e v a l u a t i o n  w a s  c a r r i e d  o u t  o n  l a n g u a g e  a c q u i s i t i o n  d a t a  f o r  t h e  
L G C .  
T a b l e  1 0 . 1 3  I C T 4 L T  ( 2 0 0 5 )  S o f t w a r e  E v a l u a t i o n  C r i t e r i a  f o r  t h e  L e s s o n  G e n e r a t o r  
C o m p o n e n t  
e x p e c t e d  k n o w l e d g e a b l e  d e v e l o p e r .  T h e  U I  f o r  t h e  c o u r s e w a r e  
p r o d u c e d  w a s  f i n e  ( T ) .  
b u t  f o r  p r a c t i c a l  r e a s o n s  t h i s  d i d  n o t  m a t e r i a l i s e  ( T ) .  
L e a r n e r  f i t  
L e a r n e r  v o i c e  
V i d e o  
S c o r i n g  
T h e  o n l y  e v i d e n c e  t o  s u g g e s t  t h a t  t h e  l e s s o n s  w e r e  a p p r o p r i a t e  f o r  t h e  
l e a r n e r s  i s  t h a t  t h e y  w e r e  a b l e  t o  u s e  t h e  s y s t e m  w i t h o u t  d i f f i c u l t y .  
N o  - b u t  i s  a  p o s s i b i l i t y .  
N o  v i d e o  
H o t  p o t a t o e s  s c o r i n g  f o r  r e l e v a n t  e x e r c i s e s .  
-  
M e a n i n g  f o c u s  N o  d a t a  c o l l e c t e d .  
A u t h e n t i c i t y  
I m p a c t  
P r a c t i c a l i t y  
T h e  i n f o r m a t i o n  f r o m  t h e  t e a c h e r  a n d  g e n e r a l  k n o w l e d g e  o f  h o w  I r i s h  i s  
t a u g h t  i n  s c h o o l s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  C A L L  t a s k s  m i r r o r  t h e  c l a s s r o o m  
s i t u a t i o n .  
N o  e m p i r i c a l  d a t a  a v a i l a b l e .  
T h e  s t u d e n t s  w e r e  a b l e  t o  u s e  t h e  l e s s o n s  o n  a  r e g u l a r  b a s i s  o v e r  s e v e r a l  
w e e k s  w i t h o u t  a n y  p r o b l e m s .  
1 0 . 5 . 3  L e s s o n  G e n e r a t o r  C o m p o n e n t  -  C o l p a e r t ' s  U s e f u l n e s s  C r i t e r i a  
C o l p a e r t ' s  u s e f u l n e s s  c r i t e r i a  l o o k  a t  u s a b i l i t y ,  u s a g e ,  u s e r  s a t i s f a c t i o n  a n d  d i d a c t i c  e f f i c i e n c y .  
T h e  L G C  w a s  i n t e n d e d  f o r  u s e  b y  t h e  c o n t e n t  d e v e l o p e r ,  w h i c h ,  i n  t h i s  c a s e ,  w a s  a  c o m b i n a t i o n  
o f  t h e  t e a c h e r  p r o v i d i n g  t h e  c o n t e n t  a n d  t h e  C A L L  d e v e l o p e r  a c t u a l l y  p r o d u c i n g  t h e  c o n t e n t .  
T h i s  c o m b i n a t i o n  w a s  a b l e  t o  u s e  t h e  s o f t w a r e  a s  p r o v i d e d ,  m e e t i n g  t h e  u s a b i l i t y  c r i t e r i a .  T h e  
s o f t w a r e  w a s  u s e d  a s  i n t e n d e d ,  m e e t i n g  t h e  u s a g e  c r i t e r i a .  T h e  p r o g r a m  w i l l  c o n t i n u e  t o  b e  u s e d  
a n d ,  w h i l e  t h e r e  i s  r o o m  f o r  i m p r o v e m e n t ,  i t  m e e t s  t h e  u s e r  n e e d s  a n d  u s e r  s a t i s f a c t i o n  
c o n d i t i o n s .  T h e  q u e s t i o n  o f  d i d a c t i c  e f f i c i e n c y  h a s  b e e n  a d d r e s s e d  b y  u s i n g  C h a p e l l e ' s  
e v a l u a t i o n  c r i t e r i a  ( s e e  T a b l e s  1 0 . 1 1  a n d  1 0 . 1 2 ) .  I n  s u m m a r y  ( s e e  T a b l e  1 0 . 1 4 ) ,  t h e  L G C  
p r o v i d e s  m i n i m a l  f u n c t i o n a l i t y  b u t  i t  i s  u s e f u l  f o r  i t s  i n t e n d e d  p u r p o s e .  
T a b l e  1 0 . 1 4  C o l p a e r t ' s  ( 2 0 0 4 )  U s e f u l n e s s  C r i t e r i a  A p p l i e d  t o  t h e  L e s s o n  G e n e r a t o r  
C o m p o n e n t  
C r i t e r i a  S u m m a r y  
1 0 . 6  V e r b  C o n j u g a t i o n  C o m p o n e n t  
T h e  V e r b  C o n j u g a t i o n  C o m p o n e n t  ( V C C )  p r o d u c e s  w e b  p a g e s  w i t h  C A L L  l e a r n i n g  m a t e r i a l s .  
I n  t h i s  c o n t e x t ,  a l l  t h r e e  s e t s  o f  C A L L  e v a l u a t i o n  c r i t e r i a  ( C h a p e l l e  ( 2 0 0 1 ) ,  I C T 4 L T  a n d  
C o l p a e r t  ( 2 0 0 4 ) )  a r e  a p p l i c a b l e .  E v a l u a t i o n  w a s  c a r r i e d  o u t  b y  t h e  t e a c h e r  ( T I ) ,  t h e  s t u d e n t s  
( C 6 )  i n  S 1  a n d  t h e  d e v e l o p e r .  E v a l u a t i o n  w a s  c a r r i e d  o u t  o n  a  s u b j e c t i v e  a n d  o b j e c t i v e  b a s i s .  
S u b j e c t i v e  e v a l u a t i o n s  w e r e  p r o v i d e d  b y  t h e  t e a c h e r  v i a  q u e s t i o n n a i r e s  a n d  i n t e r v i e w s .  T h e  
l e a m e r s  a l s o  p r o v i d e d  s u b j e c t i v e  e v a l u a t i o n  v i a  q u e s t i o n n a i r e s .  O b j e c t i v e  e v a l u a t i o n  w a s  
c a r r i e d  o u t  b y  a n a l y s i n g  d a t a  p r o d u c e d  b y  t h e  l e a m e r s .  T h e  s t u d e n t s  w e r e  a s k e d  t o  g i v e  t h e i r  
o p i n i o n  o n  t h e  V C C .  
U s a b i l i t y  
U s a g e  
1 0 . 6 . 1  V e r b  C o n j u g a t i o n  C o m p o n e n t  -  C h a p e l l e ' s  E v a l u a t i o n  C r i t e r i a  
T h i s  s e c t i o n  e v a l u a t e s  t h e  V C C  u s i n g  C h a p e l l e ' s  e v a l u a t i o n  c r i t e r i a .  
T h e  L G C  i s  u s a b l e  b y  t h e  t a r g e t  a u d i e n c e .  
T h e  a c t u a l  u s e  c o r r e s p o n d s  w i t h  i n t e n d e d  u s e .  
1 0 . 6 . 1 . 1  V e r b  C o n j u g a t i o n  C o m p o n e n t  -  C h a p e l l e ' s  J u d g e m e n t a l  E v a l u a t i o n  C r i t e r i a  
C 6  S t u d e n t  Q u e s t i o n n a i r e - b a s e d  S u r v e y  N o v e m b e r  2 0 0 5  
T h i s  s e c t i o n  r e v i e w s  t h e  i n f o r m a t i o n  r e p o r t e d  b y  t h e  C 6  s t u d e n t s  f r o m  a  q u e s t i o n n a i r e - b a s e d  
s u r v e y  t a k e n  i n  N o v e m b e r  2 0 0 5  ( n  =  2 0 )  ( s e e  A p p e n d i x  J  S u r v e y  N o v e m b e r  2 0 0 5  P a r t  2  f o r  
d e t a i l s ) .  T h e  s t u d e n t s  w e r e  s u r v e y e d  p r e v i o u s l y ,  b u t  o n l y  l i m i t e d  n u m b e r s  h a d  a c t u a l l y  u s e d  t h e  
s o f t w a r e  a n d  t h e r e f o r e  t h e  d a t a  i s  n o t  p a r t i c u l a r l y  h e l p f u l .  
U s e r  s a t i s f a c t i o n  
D i d a c t i c  e f f i c i e n c y  
T h e  u s e r  w i l l  c o n t i n u e  t o  u s e  t h e  p r o g r a m  a n d  s h e  i s  a s  s a t i s f i e d  a s  
p o s s i b l e .  
D i s c u s s e d  u s i n g  C h a p e l l e ' s  ( 2 0 0 1 )  c r i t e r i a  a b o v e .  
T h e  m a j o r i t y  o f  t h e  s t u d e n t s  ( 8 5 % )  e n j o y e d  t h e  v e r b  p a r t  a t  l e a s t  a  l i t t l e  b i t ,  w i t h  o n l y  1 5 %  n o t  
e n j o y i n g  i t  a t  a l l .  A  s i z e a b l e  m a j o r i t y  ( 8 0 % )  f o u n d  i t  h e l p f u l  a t  l e a s t  s o m e  o f  t h e  t i m e ,  w h i l e  
o n l y  a  m i n o r i t y  ( 2 0 % )  d i d  n o t  f i n d  t h e  V C C  a t  l e a s t  s o m e w h a t  h e l p f u l .  T h o s e  t h a t  f o u n d  i t  
h e l p f u l  c i t e d  t h a t  i t  h e l p e d  t h e m  l e a r n  t h e i r  v e r b s  ( " s h o w  a n d  t e l l s  w h a t  i t  m e a n s " ;  " h e l p s  m e  
w i t h  m y  s p e l l i n g s " ;  " I  w a s  a l w a y s  g e t t i n g  c o n f u s e d  a n d  n o w  I ' m  n o t " ) .  T h o s e  t h a t  s a i d  i t  w a s  
n o t  h e l p f u l  c i t e d  t h a t  f a c t  t h a t  t h e r e  w a s  n o t h i n g  n e w  ( " k n o w  a l r e a d y " ;  " I  r e m e m b e r  t h e m " ;  " t o o  
b o r i n g " ) .  T h e  s t u d e n t s  p r e f e r r e d  t h e  a n i m a t e d  m o d e  o f  p r e s e n t a t i o n  o v e r  t h e  s t a t i c  m o d e  ( 6 0 % ) ,  
a  s m a l l  m i n o r i t y  p r e f e r r e d  t h e  s t a t i c  m o d e  ( 1 5 % ) ,  w h i l e  t h e  r e m a i n d e r  s h o w e d  n o  p r e f e r e n c e  
( 1 0 % )  o r  h a d  n o t  s e e n  t h e  C A L L  r e s o u r c e s  ( 1 5 % ) .  T h o s e  t h a t  p r e f e r r e d  t h e  a n i m a t e d  
p r e s e n t a t i o n  s a i d  i t  h e l p e d  t h e m  ( " m a k e s  m e  u n d e r s t a n d " ;  " I  k e p t  o n  f o r g e t t i n g  t h e  h " ;  " I t  w i l l  
g e t  y o u  u s e d  t o  p u t t i n g  i n  s i l e n t  l e t t e r s " )  a n d  e n j o y a b l e  ( " m o r e  f u n " ) .  T h o s e  t h a t  f a v o u r e d  t h e  
s t a t i c  p r e s e n t a t i o n  s a i d  t h a t  t h e  a n i m a t i o n  w a s  i r r i t a t i n g  ( " I t ' s  a n n o y i n g " ) .  T h o s e  w h o  d i d  n o t  
h a v e  a  p r e f e r e n c e  s a i d  t h a t  t h e y  l e a r n  i t  i n  c l a s s  ( " I  g e t  i t  w h e n  m y  t e a c h e r  t e l l s  m e " )  o r  t h a t  t h e y  
l i k e d  t h e  v i s u a l  a s p e c t  ( " I ' m  a b l e  t o  s e e  i t " ) .  T h i s  d a t a  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  s t u d e n t s  i n  t h e  m a i n  
p r e f e r r e d  t h e  a n i m a t e d  v e r s i o n  a n d  f o u n d  t h e  V C C  m a t e r i a l s  a t  l e a s t  s o m e w h a t  e n j o y a b l e  a n d  
h e l p f u l .  A  s u m m a r y  i s  s h o w n  i n  T a b l e  1 0 . 1 5 .  
T a b l e  1 0 . 1 5  C 6  S t u d e n t  F e e d b a c k  o n  t h e  V e r b  C o n j u g a t i o n  C o m p o n e n t  ( N o v e m b e r  2 0 0 5 )  
T h e  s t u d e n t s ,  i n  t h e  m a i n ,  p r e f e r r e d  t h e  a n i m a t e d  v e r s i o n  o f  t h e  v e r b  p a g e s .  T h i s  w a s  t h e  
a n t i c i p a t e d  o u t c o m e  a s  i t  w a s  t h o u g h t  t h a t  t h e  a n i m a t e d  m o d e  w o u l d  b e  m o r e  i n t e r e s t i n g  a n d  
a t t r a c t i v e  f o r  t h e  s t u d e n t s .  A  s m a l l  m i n o r i t y  ( 1 7 % )  p r e f e r r e d  t h e  s t a t i c  m o d e ,  w h i c h  p o s s i b l y  
i n d i c a t e s  t h a t  t h e  g r o u p  w a s  n o t  h o m o g e n o u s  i n  t e r m s  o f  l e a r n i n g  s t y l e ,  e v e n  a t  t h i s  e a r l y  a g e .  
O n l y  a  s m a l l  m i n o r i t y  ( 1  5 % )  d i d  n o t  l i k e  t h e  v e r b  p a g e s ,  w i t h  t h e  r e m a i n d e r  a t  l e a s t  l i k i n g  t h e m  
s o m e w h a t .  T h i s  i s  i m p o r t a n t  a s  o n e  o f  t h e  a i m s  o f  t h e  C L I C I  p r o j e c t  w a s  t o  m a k e  t h e  s t u d y  o f  
I r i s h  m o r e  e n j o y a b l e  f o r  t h e  s t u d e n t s .  A  s l i g h t l y  l a r g e r  m i n o r i t y  ( 2 0 % )  d i d  n o t  f i n d  t h e m  
h e l p f u l ,  b u t  t h e  r e s t  d i d  ( a t  l e a s t  s o m e w h a t ) .  
Q u e s t i o n  
D i d  y o u  l i k e  t h e  v e r b  l e s s o n s ?  
C 6  S t u d e n t  O n l i n e  F e e d b a c k  o n  V C C  
T h e r e  w e r e  2 3  c o m p l e t e d  s u r v e y s  a f t e r  t h e  C 6  s t u d e n t s  h a d  s e e n  t h e  s t a t i c  p r e s e n t a t i o n ,  2 0  f o r  
t h e  a n i m a t e d  p r e s e n t a t i o n ,  g i v i n g  a  t o t a l  o f  4 3  s u r v e y s  i n  t o t a l .  A  m i n o r i t y  o f  t h e  s t u d e n t s  
( 1 7 % )  d i d  n o t  f i n d  t h e  v e r b  l e s s o n s  h e l p f u l .  S i m i l a r l y ,  a  s m a l l  m i n o r i t y  o f  t h e  s t u d e n t s  ( 1 2 % )  
d i d  n o t  l i k e  t h e  C h a m p i o n s h i p  e x e r c i s e .  A  m a j o r i t y  ( 5 4 % )  f o u n d  t h e  C h a m p i o n s h i p  e x e r c i s e  
D i d  y o u  f i n d  t h e m  h e l p f u l ?  
p  
D o  y o u  p r e f e r  t h e  a n i m a t e d  m o d e ?  6 0 %  1 5 %  1 0 %  1 5 %  
A  L i t t l e I B o t h  
4 5 %  
Y e s  
4 0 %  
D i d n ' t  S e e  N o  
1 5 %  
s o m e w h a t  h a r d .  T h e r e  w a s  n o t  m u c h  v a r i a t i o n  b e t w e e n  t h e  s t u d e n t s  w h o  h a d  v i e w e d  t h e  s t a t i c  
p r e s e n t a t i o n  o v e r  t h e  a n i m a t e d  p r e s e n t a t i o n .  T h i s  m a i n l y  r e l a t e d  t o  h o w  h a r d  t h e y  f o u n d  t h e  
C h a m p i o n s h i p ,  w i t h  t h e  s t u d e n t s  w h o  v i e w e d  t h e  a n i m a t e d  p r e s e n t a t i o n  r e p o r t i n g  l e s s  d i f f i c u l t y  
t h e n  t h e  s t a t i c  p r e s e n t a t i o n  s t u d e n t s .  T a b l e  1 0 . 1 6  s h o w s  a  s u m m a r y  ( s e e  A p p e n d i x  K  V C C  
O n l i n e  F e e d b a c k  f o r  d e t a i l s ) .  
T a b l e  1 0 . 1 6  C 6  S t u d e n t  O n l i n e  F e e d b a c k  o n  t h e  V e r b  C o n j u g a t i o n  C o m p o n e n t  
( N o v e m b e r  2 0 0 5 )  
T h e  o n l i n e  f e e d b a c k  p r o v i d e d  b y  t h e  s t u d e n t s  a f t e r  c o m p l e t i n g  a  C h a m p i o n s h p  e x e r c i s e  ( s e e  
A p p e n d i x  K  C 6  V C C  O n l i n e  F e e d b a c k  f o r  d e t a i l s )  e n a b l e d  t r a c k i n g  o f  t h e  s t u d e n t  o p i n i o n s  w i t h  
t h e  p r e s e n t a t i o n  m o d e  ( n  =  4 3 ,  n  =  2 0  ( s t a t i c ) ,  n  =  2 3  ( a n i m a t e d ) ) .  M o s t  o f  t h e  s t u d e n t s  f o u n d  
t h e  V C C  a t  l e a s t  s o m e w h a t  u s e f u l  ( 8 4 % ) ,  w i t h  l i t t l e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  s t a t i c  ( 8 3 % )  a n d  
a n i m a t e d  ( 8 5 % )  p r e s e n t a t i o n s .  1 5 %  o f  t h e  s t u d e n t s  f o u n d  t h e  C h a m p i o n s h i p  e x e r c i s e  h a r d ,  w i t h  
o n l y  1 0 %  o f  t h o s e  e x p o s e d  t o  t h e  a n i m a t e d  v e r s i o n  a n d  2 6 %  o f  t h e  s t a t i c  m o d e  s t u d e n t s  s a y i n g  
i t  w a s  h a r d .  O f  t h o s e  w h o  h a d  s e e n  t h e  V C C ,  6 9 %  p r e f e r r e d  t h e  a n i m a t e d  p r e s e n t a t i o n  f o r m a t .  
D u e  t o  t h e  l i m i t e d  n u m b e r s  i n v o l v e d ,  c a u t i o n  m u s t  b e  t a k e n  w h e n  a n a l y s i n g  t h e  d a t a .  
T e a c h e r  1  ( T I )  c a r r i e d  o u t  a  j u d g e m e n t a l  e v a l u a t i o n  o f  t h e  V C C .  S h e  r e p o r t e d  t h a t  i t  h a d  
s u f f i c i e n t  l a n g u a g e  l e a r n i n g  p o t e n t i a l  a s  i t  f o c u s e d  o n  v e r b  c o n j u g a t i o n  f o r m s  a n d  t h e  s t u d e n t s  
d i d  w e l l  i n  t h e  v e r b  t e s t s .  I t  s u i t e d  t h e  l e a r n e r s ,  i t  h a d  t h e  r i g h t  l e v e l  o f  d i f f i c u l t y ,  w a s  
s u f f i c i e n t l y  c h a l l e n g i n g  a n d  t h e  t a s k  w a s  a p p r o p r i a t e  f o r  t h e m .  I t  c o n t a i n e d  l e a r n i n g  m a t e r i a l  
( i . e .  v e r b  c o n j u g a t i o n  d a t a )  a n d  p r o v i d e d  l a n g u a g e  e x e r c i s e s  f o r  t h e  s t u d e n t s  t o  p r a c t i c e  t h e i r  
v e r b  c o n j u g a t i o n  k n o w l e d g e .  T h e r e  w a s  n o  o v e r t  f o c u s  o n  t h e  m e a n i n g  o f  t h e  l a n g u a g e  u s e d ,  
a l t h o u g h  t h e  t e n s e  w a s  i n d i c a t e d  i n  E n g l i s h  ( i . e .  t h e  w o r d s  " P a s t " ,  " P r e s e n t "  o r  " F u t u r e "  w e r e  
d i s p l a y e d  a s  a  h e a d i n g  o n  t h e  s c r e e n ) .  O n l y  v e r b s  a l r e a d y  s t u d i e d  i n  c l a s s  w e r e  i n c l u d e d  i n  t h e  
C L I C I  s o f t w a r e  ( t h e  t e a c h e r  s u p p l i e d  a  l i s t  o f  r e q u i r e d  v e r b s  i n  a d v a n c e ) .  I f  a u t h e n t i c i t y  i s  
i n t e r p r e t e d  a s  o u t l i n e d  i n  S e c t i o n  1 0 . 3 ,  t h e n  t h e  V C C  C A L L  t a s k  c a n  b e  c o n s i d e r e d  t o  b e  
a u t h e n t i c .  T 1  s a i d  t h a t  a l t h o u g h  t h e  s t u d e n t s  w o u l d  h a v e  l i t t l e  o p p o r t u n i t y  t o  u s e  I r i s h  o u t s i d e  
t h e  c l a s s r o o m ,  u s i n g  t h e  V C C  i m p r o v e d  t h e i r  k n o w l e d g e  o f  v e r b s  w h i c h  s h e  n o t i c e d  d u r i n g  
c l a s s r o o m  t e s t s .  T h e  q u e s t i o n  o f  i m p a c t  i n v o l v e s  c o n s i d e r i n g  w h e t h e r  t h e  s t u d e n t s  l e a r n  a b o u t  
t h e  t a r g e t  l a n g u a g e  a n d  l a n g u a g e  l e a r n i n g  s t r a t e g i e s ,  w h e t h e r  i n s t r u c t o r s  o b s e r v e  s o u n d  
p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e  b y  u s i n g  t h e  t a s k  a n d  w h e t h e r  t h e  t e a c h e r s  a n d  s t u d e n t s  h a v e  a  p o s i t i v e  
l e a r n i n g  e x p e r i e n c e  w i t h  t e c h n o l o g y  b y  u s i n g  t h e  t a s k .  T h e  V C C  d o e s  n o t  e x p l i c i t l y  t e a c h  t h e  
s t u d e n t s  a b o u t  l a n g u a g e  l e a r n i n g  s t r a t e g i e s ,  b u t  d r a w s  t h e i r  a t t e n t i o n  t o  c h a n g e s  r e q u i r e d  f o r  
v e r b  c o n j u g a t i o n .  W h e n  t h e  s t u d e n t s  w e r e  b e i n g  t a u g h t  h o w  t o  u s e  t h e  s o f t w a r e ,  t h e y  w e r e  t o l d  
t h a t  t h e r e  w e r e  s e v e r a l  w a y s  o f  l o o k i n g  a t  t h e  i n f o r m a t i o n  a n d  d o i n g  t h e  e x e r c i s e s  a n d  t h e y  
c o u l d  c h o s e  h o w  t h e y  w a n t e d  t o  w o r k  w i t h  t h e  s o f t w a r e .  T h i s  p r o v i d e d  s o m e  m i n i m a l  e x p o s u r e  
t o  t h e  c o n c e p t  t h a t  t h e r e  w e r e  d i f f e r e n t  w a y s  o f  l e a r n i n g  a n d  t h a t  n o n e  w a s  i n t r i n s i c a l l y  b e t t e r  
t h a n  a n o t h e r .  T h e  t e a c h e r  f e l t  t h a t  e x p l i c i t  e x p o s u r e  t o  v e r b  c o n j u g a t i o n  f o r m s  w a s  
p e d a g o g i c a l l y  a p p r o p r i a t e  f o r  h e r  s t u d e n t s .  T h e  r e s o u r c e s  w e r e  p r a c t i c a l  a s  t h e  s t u d e n t s  w e r e  
a b l e  t o  u s e  t h e  C A L L  r e s o u r c e s  s u c c e s s f u l l y  w i t h o u t  a n y  m a j o r  p r o b l e m s  a n d  t h e  t e a c h e r  
r e p o r t e d  t h a t  i t  w o r k e d  w e l l  i n  h e r  c l a s s r o o m .  T a b l e  1 0 . 1 7  s h o w s  a  s u m m a r y  o f  C h a p e l l e ' s  
( 2 0 0 1 )  j u d g e m e n t a l  e v a l u a t i o n  c r i t e r i a  a p p l i e d  t o  t h e  V C C .  
1 0 . 6 . 1 . 2  V e r b  C o n j u g a t i o n  C o m p o n e n t  -  C h a p e l l e ' s  E m p i r i c a l  E v a l u a t i o n  C r i t e r i a  
E m p i r i c a l  d a t a  w a s  c o l l e c t e d  o n  t h e  C 6  s t u d e n t s  d u r i n g  t h e i r  i n t e r a c t i o n  w i t h  t h e  V C C  d u r i n g  
t h e  p e r i o d  N o v e m b e r  -  D e c e m b e r  2 0 0 5  ( n  =  2 2 ,  6 2  t e s t  s c o r e s ) .  T h i s  d a t a  r e l a t e d  t o  t h e i r  t e s t  
s c o r e  r e s u l t s  a n d  t h e  a i m  o f  t h i s  d a t a  c o l l e c t i o n  a n d  a n a l y s i s  w a s  t o  d e t e r m i n e  i f  a  p a r t i c u l a r  
p r e s e n t a t i o n  m o d e  r e s u l t e d  i n  h i g h e r  t e s t  s c o r e s .  A  s u m m a r y  i s  s h o w n  b e l o w  a n d  d e t a i l s  a r e  
g i v e n  i n  A p p e n d i x  L  V C C  E m p i r i c a l  D a t a .  I n  s o m e  c a s e s  t h e r e  i s  o n l y  o n e  s t u d e n t  i n  a  
p a r t i c u l a r  c a t e g o r y  ( e . g .  m e d i u m - a b i l i t y  s t u d e n t  w h o  s a w  a  r e g u l a r  v e r b  i n  a n i m a t e d  
p r e s e n t a t i o n ) ,  s o  t h e  d a t a  i s  n o t  p a r t i c u l a r l y  r e l i a b l e .  U n f o r t u n a t e l y ,  t h e  s y s t e m  d i d  n o t  l o g  
s t u d e n t s '  i n t e r a c t i o n  w i t h  t h e  s o f t w a r e  a n d  t h e i r  a c t u a l  u s e  o f  t h e  a n i m a t i o n  -  t h i s  l i m i t s  t h e  
c o n c l u s i o n  t h a t  c a n  b e  d r a w n  a b o u t  t h e  V C C .  S t a t i s t i c a l l y  s p e a l u n g ,  t h e r e  i s  n o  s i g n i f i c a n c e  
b e t w e e n  t h e  t e s t  r e s u l t s  f o r  s t a t i c  a n d  a n i m a t e d  p r e s e n t a t i o n  m o d e s  ( s e e  A p p e n d i x  L  V C C  
E m p i r i c a l  D a t a  f o r  A N O V A  a n d  t - t e s t  d a t a ) .  T h e  s t a t i c  p r e s e n t a t i o n  w a s  b e t t e r  f o r  i r r e g u l a r  
v e r b s  i n  a l l  c a s e s .  N o t e  t h a t  t h e  t e s t  r e s u l t s  i g n o r e  c a s e  e r r o r s  i . e .  w h e r e  t h e  s t u d e n t  d i d  n o t  
c a p i t a l i s e  t h e  f i r s t  l e t t e r  o f  t h e  v e r b  i n  t h e  a n s w e r  a n d  b l a n k  t e s t s  ( i . e .  w h e r e  t h e  s t u d e n t  d i d  n o t  
a c t u a l l y  a n s w e r  a n y  q u e s t i o n s ) .  A  s u m m a r y  o f  t h e  a v e r a g e  m a r k  f o r  e a c h  c o m b i n a t i o n  o f  
s t u d e n t  l e v e l l p r e s e n t a t i o n  m o d e l v e r b  t y p e ,  a l o n g  w i t h  t h e  n u m b e r  o f  s t u d e n t s  i n  e a c h  g r o u p  i s  
s h o w n  i n  T a b l e  1 0 . 1 8 .  T h e  s c o r e s  a r e  c a l c u l a t e d  b y  a w a r d i n g  a  s t u d e n t  1  m a r k  f o r  e a c h  c o r r e c t  
m u l t i p l e - c h o i c e  a n s w e r  ( 4  q u e s t i o n s ) ,  a n d  2  m a r k s  f o r  e a c h  c o r r e c t  g a p - f i l l  a n s w e r  ( 3  
q u e s t i o n s ) ,  g i v i n g  a  m a x i m u m  t o t a l  o f  1 0  f o r  e a c h  t e s t .  
T a b l e  1 0 . 1 7  C h a p e l l e ' s  ( 2 0 0 1 )  J u d g e m e n t a l  E v a l u a t i o n  C r i t e r i a  A p p l i e d  t o  t h e  V e r b  
C o n j u g a t i o n  C o m p o n e n t  
I  Q u a l i t i e s  
T a b l e  1 0 . 1 8  C 6  S t u d e n t  C h a m p i o n s h i p  S c o r e s  ( S e p t e m b e r  -  D e c e m b e r  2 0 0 5 )  
J u d g e m e n t a l  E v a l u a t i o n  
A  s e c o n d  e x p e r i m e n t  w a s  c a r r i e d  o u t  w i t h  a n o t h e r  c l a s s  i n  S c h o o l  1  ( S l ) .  T h i s  c l a s s ,  C l a s s  7  
( C 7 ) ,  c o n s i s t e d  o f  2 6  s t u d e n t s .  T h e  i n i t i a l  a i m  w a s  t o  r e p e a t  t h e  V C C  e v a l u a t i o n  e x p e r i m e n t  
t h a t  w a s  c a r r i e d  o u t  b y  C 6 .  H o w e v e r ,  t h i s  w a s  n o t  p o s s i b l e  a n d  t h e  s t u d e n t s  o n l y  h a d  a c c e s s  t o  
t h e  s o f t w a r e  f o r  3  w e e k s  a n d  t h e r e  w a s  n o  s w i t c h i n g .  T h e  l i m i t e d  d a t a  a v a i l a b l e  f o r  t h i s  g r o u p  
( o n l y  1 8  s t u d e n t s  g o t  t o  u s e  t h e  v e r b  p a g e s )  s h o w s  t h a t  s t a t i c  m o d e  o f  p r e s e n t a t i o n  w a s  b e t t e r  
f o r  b o t h  r e g u l a r  a n d  i r r e g u l a r  v e r b s  ( a l t h o u g h  t h e  d a t a  f o r  t h e  r e g u l a r  a n i m a t e d  v e r b s  i s  s k e w e d  
b y  o n e  b a d  t e s t  s c o r e ) .  
1 8  o f  t h e  2 6  s t u d e n t s  h a d  a  c h a n c e  t o  u s e  t h e  V C C .  T h e i r  s c o r e s  w e r e  a l l  v e r y  h i g h .  T h i s  m a y  
b e  b e c a u s e  t h e  t w o  v e r b s  t h a t  t h e y  s t u d i e d  w e r e  b i  ( t o  b e ) ,  p r o b a b l y  t h e  m o s t  f r e q u e n t l y  u s e d  
v e r b  a n d  b r i s  ( t o  b r e a k ) ,  a  r e g u l a r  v e r b  a n d  t h e  t e s t s  t o o k  p l a c e  l a t e r  i n  t h e  s c h o o l  y e a r .  T h e  
2 5 4  
L a n g u a g e  
l e a r n i n g  
p o t e n t i a l  
T h e  f o c u s  i s  o n  f o r m  d u e  t o  t h e  v e r y  n a t u r e  o f  v e r b  c o n j u g a t i o n .  
L e a r n e r  f i t  
M e a n i n g  f o c u s  
A u t h e n t i c i t y  
I m p a c t  
P r a c t i c a l i t y  
T h e  t y p e  o f  v e r b  c o n j u g a t i o n  i n f o r m a t i o n  s h o w n  w a s  c h o s e n  b y  t h e  t e a c h e r  
w i t h  t h e  t a r g e t  g r o u p  i n  m i n d .  
N o t  a  f o c u s  o f  t h e  V C C  
U s i n g  a  m o d i f i e d  d e f i n i t i o n  o f  a u t h e n t i c i t y  f o r  I r i s h ,  t h e r e  i s  a  l i n k  b e t w e e n  
t h e  C A L L  t a s k  a n d  t h e  c l a s s r o o m  t a s k .  
T h e  l e a r n e r s  w i l l  h a v e  b e e n  m a d e  a w a r e  o f  t h e  c h a n g e s  t h a t  o c c u r  i n  o r d e r  t o  
c o n j u g a t e  a  v e r b  c o r r e c t l y .  T h e  s t u d e n t s  r e p o r t e d  t h a t  t h e  V C C  w a s  
s o m e w h a t  u s e f u l  a n d  s o m e  i d e n t i f i e d  h o w  i t  h e l p e d  t h e m  ( e . g .  " I t  w i l l  g e t  
y o u  u s e d  t o  p u t t i n g  i n  s i l e n t  l e t t e r s " ) .  T h e  t e a c h e r  w a s  h a p p y  w i t h  i t  a n d  
w a n t s  t o  c o n t i n u e  t o  u s e  i t .  
T h e  s t u d e n t s  c o u l d  u s e  t h e  V C C  w i t h o u t  a n y  p r o b l e m s .  
s t a t i c  p r e s e n t a t i o n  p r o d u c e d  m u c h  b e t t e r  s c o r e s  f o r  b o t h  r e g u l a r  a n d  i r r e g u l a r  v e r b s .  H o w e v e r ,  
i f  o n e  o d d  r e s u l t  f r o m  o n e  s t u d e n t  w h o  s e e m s  t o  h a v e  m i s t y p e d  h i s  a n s w e r s  i s  r e m o v e d  f r o m  t h e  
d a t a  s e t ,  t h e  a n i m a t e d  r e g u l a r  a v e r a g e  r i s e s  t o  9 . 7 5 .  T h i s  s e r v e s  t o  h i g h l i g h t  t h e  c a u t i o n  t h a t  
m u s t  b e  a p p l i e d  w h e n  i n t e r p r e t i n g  f i n d i n g s  w i t h  s u c h  l i m i t e d  d a t a .  A  s u m m a r y  o f  t h e  r e s u l t s  f o r  
s t a t i d a n i m a t e d  a n d  r e g u l a r l i r r e g u l a r  v e r b s  a l o n g  w i t h  t h e  n u m b e r  o f  t e s t  s c o r e s  f o r  e a c h  
c o m b i n a t i o n  f o r  C 7  i s  s h o w n  i n  T a b l e  1 0 . 1 9 .  
T a b l e  1 0 . 1 9  C 7  S t u d e n t  C h a m p i o n s h i p  S c o r e s  
E m p i r i c a l  E v a l u a t i o n  -  P r o b l e m s  
O n e  o f  t h e  c r i t i c i s m s  o f  C A L L  r e s e a r c h  i s  t h a t  o f t e n  r e s u l t s  a r e  c o m p a r e d  a f t e r  s t u d e n t s  h a v e  
b e e n  e x p o s e d  t o  o n l y  o n e  s e s s i o n  w i t h  t h e  C A L L  r e s o u r c e .  A l t h o u g h  t h e  e x p o s u r e  t o  t h e  V C C  
w a s  n o t  p a r t i c u l a r l y  l o n g ,  i n  t h e o r y  i t  a m o u n t e d  t o  n i n e  s e s s i o n s  p e r  s t u d e n t .  H o w e v e r ,  i n  
p r a c t i c e ,  n o t  a l l  s t u d e n t s  p a r t i c i p a t e d  e q u a l l y .  A s  t h e  s t u d e n t s  a l s o  h a d  a c c e s s  t o  t h e  C A L L  
l e s s o n s ,  s o m e  s t u d e n t s  o p t e d  t o  s p e n d  m o s t  o f  t h e i r  a l l o t t e d  t i m e  o n  t h e  L G C  l e s s o n s  a n d  d i d  n o t  
g e t  t o  u s e  t h e  V C C .  S o m e  s t u d e n t s  s t u d i e d  o n e  v e r b  p e r  w e e k ,  o t h e r  s t u d e n t s  s t u d i e d  m o r e  t h a n  
o n e ,  w h i l e  o t h e r  s t u d e n t s  s t u d i e d  t h e  v e r b s  b u t  d i d  n o t  t a k e  t h e  t e s t  ( C h a m p i o n s h i p  e x e r c i s e ) .  
T h e  s t u d e n t s  w e r e  a b l e  t o  s t u d y  a n y  v e r b  o f  t h e i r  c h o o s i n g  ( f r o m  t h e  l i s t  s p e c i f i e d  b y  t h e  
t e a c h e r ) ,  a n d ,  a s  a  c o n s e q u e n c e ,  s t u d e n t s  s t u d i e d  d i f f e r e n t  v e r b s .  A l l  t h e s e  f a c t o r s  c o m b i n e d  
m e a n t  t h a t  i t  w a s  n o t  p o s s i b l e  t o  c a r r y  o u t  t h e  e m p i r i c a l  e v a l u a t i o n  a s  p l a n n e d .  T h e  
c o m b i n a t i o n  o f  g r o u p s ,  v e r b s  s t u d i e d ,  v e r b  c l a s s i f i c a t i o n  ( e . g .  r e g u l a r  o r  i r r e g u l a r ) ,  n u m b e r  o f  
v e r b s  s t u d i e d  a n d  V C C  u s a g e  m e a n t  t h a t  t h e  s u b - g r o u p s  w e r e  t o o  s m a l l  f o r  a n y  s t a t i s t i c a l  
a n a l y s i s  t o  b e  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .  D e s p i t e  t h i s  p r o b l e m ,  t h e  s t u d e n t s '  C h a m p i o n s h i p  m a r k s ,  
w h i c h  c o n t a i n e d  s c o r e s  f o r  m u l t i p l e - c h o i c e  a n d  g a p - f i l l  a n s w e r s ,  w e r e  a n a l y s e d  t o  p r o v i d e  
i n d i c a t i o n s  a s  t o  t h e  v a l u e  o f  u s i n g  t h e  V C C .  T a b l e  1 0 . 2 0  s h o w s  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  C h a p e l l e ' s  
( 2 0 0 1 )  e m p i r i c a l  e v a l u a t i o n  c r i t e r i a  a p p l i e d  t o  t h e  V C C .  T a b l e  1 0 . 2 1  p r o v i d e s  a n  o v e r v i e w  o f  
t h e  e m p i r i c a l  e v a l u a t i o n  ( b a s e d  o n  r e s e a r c h  d e s i g n  r e p o r t i n g  s u g g e s t i o n s  i n  F e l i x  ( 2 0 0 5 ) ) ,  w h i l e  
T a b l e  1 0 . 2 2  g i v e s  m o r e  d e t a i l e d  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  e m p i r i c a l  e v a l u a t i o n  o f  t h e  V C C  ( s e e  
A p p e n d i x  L  V C C  E m p i r i c a l  D a t a  f o r m  m o r e  d e t a i l s ) .  
T h e  q u e s t i o n s  a s k e d  i n  t h e  e m p i r i c a l  e v a l u a t i o n  o f  t h e  V C C  w e r e :  
-  
D o e s  t h e  u s e  o f  a n i m a t i o n  l e a d  t o  b e t t e r  t e s t  r e s u l t s ?  
-  W h i c h  s t u d e n t s  b e n e f i t  m o s t ?  
-  
W h a t  v e r b  t y p e l a n i m a t i o n  c o m b i n a t i o n  p r o d u c e s  b e t t e r  r e s u l t s ?  
A s  o u t l i n e d  a b o v e ,  t h e  n u m b e r s  i n v o l v e d  i n  e a c h  c o m b i n a t i o n  ( s e e  T a b l e  1 0 . 1 9 )  w e r e  t o o  s m a l l  
t o  c a r r y  o u t  h y p o t h e s i s  t e s t i n g ,  b u t  s e v e r a l  p o i n t e r s  c a n  b e  d r a w n  f r o m  t h e  r e s u l t s .  T h e  
c o m b i n a t i o n  o f  r e g u l a r  v e r b l a n i m a t i o n  r e s u l t e d  i n  b e t t e r  t e s t  s c o r e s .  F o r  i r r e g u l a r  v e r b s ,  i t  
s e e m s  t h a t  t h e  s t a t i c  p r e s e n t a t i o n  l e a d s  t o  b e t t e r  t e s t  s c o r e s .  T h i s  m a y  b e  d u e  t o  t h e  r e p e a t e d  
p a t t e r n s  i n v o l v e d  i n  t h e  c o n j u g a t i o n  o f  r e g u l a r  v e r b s ,  w h e r e a s  t h e  i r r e g u l a r  v e r b s  h a v e  n o  
r e g u l a r  p a t t e r n  a n d  a n i m a t i o n  m a y  b e  a  s l i g h t  d i s t r a c t i o n  o r  h i n d r a n c e  f o r  t h e  s t u d e n t s .  I n  
s u m m a r y ,  i t  w o u l d  a p p e a r  t h a t  t h e  u s e  o f  a n i m a t i o n  d o e s  h e l p  t h e  s t u d e n t s ,  b u t  n o t  i n  a l l  c a s e s .  
I t  a p p e a r s  t o  w o r k  b e s t  f o r  t h e  r e g u l a r  v e r b l a n i m a t i o n  c o m b i n a t i o n ,  a n d  s e e m s  t o  b e  l e a s t  
e f f e c t i v e  f o r  t h e  i r r e g u l a r  v e r b l a n i m a t i o n  c o m b i n a t i o n .  T h e  d a t a  d i d  n o t  i n d i c a t e  w h i c h  o n e  
c a t e g o r y  o f  s t u d e n t s  ( g o o d / m e d i u m / w e a k )  b e n e f i t e d  m o r e  t h a n  a n y  o t h e r  c a t e g o r y .  H o w e v e r ,  
g i v e n  t h e  s m a l l  n u m b e r s  i n v o l v e d ,  s t a t i s t i c a l l y  m e a n i n g f u l  a n a l y s i s  c o u l d  n o t  b e  c a n i e d  o u t  a n d  
t h e r e f o r e  c a u t i o n  m u s t  b e  o b s e r v e d  i n  r e l a t i o n  t o  t h e s e  c o n c l u s i o n s .  O n e  i n t e r e s t i n g  o b s e r v a t i o n  
i s  t h a t  t h e  c l a s s i f i c a t i o n  o f  t h e  s t u d e n t s  p r o v i d e d  b y  t h e  t e a c h e r  c o r r e s p o n d e d  w i t h  t h e i r  t e s t  
r e s u l t s .  I n  o t h e r  w o r d s ,  h e r  i n t u i t i o n  a n d  k n o w l e d g e  o f  t h e  s t u d e n t s  w a s  a c c u r a t e .  
T a b l e  1 0 . 2 0  C h a p e l l e ' s  ( 2 0 0 1 )  E m p i r i c a l  E v a l u a t i o n  C r i t e r i a  A p p l i e d  t o  t h e  V e r b  
C o n j u g a t i o n  C o m p o n e n t  
Q u a l i t i e s  
1 0 . 6 . 2  V e r b  C o n j u g a t i o n  C o m p o n e n t  -  I C T 4 L T  E v a l u a t i o n  C r i t e r i a  
T h e  I C T 4 L T  e v a l u a t i o n  c r i t e r i a  a r e  c o m p l e m e n t a r y  t o  C h a p e l l e ' s .  A  s u m m a r y  o f  t h e  V C C  
u s i n g  t h e s e  c r i t e r i a  i s  s h o w n  i n  T a b l e  1 0 . 2 3 .  T h e  U s e r  I n t e r f a c e  ( U I )  a n d  n a v i g a t i o n  w e r e  e a s y  
t o  u n d e r s t a n d  a n d  t h e  s t u d e n t s  r e p o r t e d  n o  p r o b l e m s  w i t h  t h e m .  T h e  m u l t i p l e - c h o i c e ,  m a t c h i n g ,  
E m p i r i c a l  E v a l u a t i o n  
L a n g u a g e  
l e a r n i n g  
p o t e n t i a l  
T h e  s t u d e n t s  w e r e  a b l e  t o  a t t e m p t  t h e  C h a m p i o n s h i p  ( v e r b  c o n j u g a t i o n )  
e x e r c i s e ,  w i t h  m o s t  s t u d e n t s  g e t t i n g  a t  l e a s t  s o m e  q u e s t i o n s  c o r r e c t .  
L e a r n e r  f i t  
T h e  s p r e a d  o f  c o r r e c t  a n s w e r s  f o r  C 6  f r o m  0  t o  9  i n h c a t e s  t h a t  i t  w a s  n e i t h e r  
t o o  e a s y  n o r  t o o  h a r d  f o r  t h e  s t u d e n t  g r o u p .  T h e  s t u d e n t s  c o u l d  s p e n d  a s  
l o n g  a s  t h e y  l i k e d  o n  a n  e x e r c i s e  a n d  t h e y  c o u l d  p r e p a r e  f o r  t h e  e x e r c i s e  i n  
w h a t e v e r  w a y  t h e y  p r e f e r r e d .  
M e a n i n g  f o c u s  
A u t h e n t i c i t y  
I m p a c t  
P r a c t i c a l i t y  
N o t  r e l e v a n t .  
N o t  r e l e v a n t .  
A n i m a t i o n  w o r k s  b e t t e r  f o r  r e g u l a r  v e r b s ,  w h i l e  t h e  s t a t i c  p r e s e n t a t i o n  w a s  
b e t t e r  f o r  i r r e g u l a r  v e r b s .  
O n l y  a  s m a l l  m i n o r i t y  ( 1  5 % )  d i d  n o t  l i k e  t h e  v e r b  l e s s o n s .  
N e i t h e r  t h e  t e a c h e r  n o r  t h e  s t u d e n t s  r e p o r t e d  a n y  p r o b l e m s  w i t h  t h e  
s o f t w a r e .  
m i x e d - u p  s e n t e n c e s  a n d  g a p - f i l l  e x e r c i s e s  p r o v i d e d  m i n i m a l  f e e d b a c k  t o  t h e  s t u d e n t s  ( e i t h e r  
r i g h t  o r  w r o n g ) .  T h e  C h a m p i o n s h i p  p r o v i d e d  r i g h t h o n g  i n f o r m a t i o n ,  t h e  s t u d e n t ' s  r e s p o n s e  
a n d  t h e  c o r r e c t  a n s w e r .  E x p l a n a t i o n s  o r  o t h e r  h e l p  w e r e  n o t  p r o v i d e d ,  a s  i t  w a s  f e l t  t h a t  t h e y  
w o u l d  n o t  b e  u s e d  a n d  n o t  r e q u i r e d  b y  t h e  s t u d e n t s .  A l s o ,  i t  i s  e a s i e r  f o r  t h e  t e a c h e r  t o  p r o v i d e  
s u c h  i n f o r m a t i o n  i n  c l a s s .  T h e r e  a r e  n o  r e m e d i a l  e x e r c i s e s ,  a s  t h e  i n f o r m a t i o n  p r o v i d e d  i s  v e r y  
b a s i c .  
T a b l e  1 0 . 2 1  E m p i r i c a l  E v a l u a t i o n  o f  t h e  V e r b  C o n j u g a t i o n  C o m p o n e n t  -  S u m m a r y  
I  
I t e m  
Q u e s t i o n  
S u m m a r y  
-  
L i m i t a t i o n s  
I n f o r m a t i o n  
D o e s  p r o v i d i n g  a n i m a t e d  v e r b  c o n j u g a t i o n  i n f o r m a t i o n  a i d  t h e  l e a r n i n g  
p r o c e s s ?  
D o  t h e  s t u d e n t s  f i n d  i t  u s e f u l ?  
A n i m a t e d  v e r b  c o n j u g a t i o n  i n f o r m a t i o n  i s  u s e f u l  f o r  r e g u l a r  I r i s h  v e r b s  b u t  n o t  
s o  f o r  i r r e g u l a r  v e r b s .  
T h e  s t u d e n t s  f o u n d  t h e  a n i m a t i o n  h e l p f u l  a n d  m o s t  w o u l d  c h o o s e  t o  s e e  t h e  
a n i m a t e d  v e r s i o n  o v e r  t h e  s t a t i c  v e r s i o n .  
-  s e l f - r e p o r t i n g  b y  y o u n g  l e a r n e r s  
-  s m a l l - s c a l e  s t u d y  
-  
l a c k  o f  " p u r e "  c o n t r o l  g r o u p  
-  i r r e g u l a r ,  u n e v e n  u s a g e  
-  
n o  e m p i r i c a l  m o n i t o r i n g  o f  a c t u a l  u s e  o f  a n i m a t i o n  
A n a l y s i s  
F u r t h e r  
i n v e s t i g a t i o n  
F u t u r e  
i m p r o v e m e n t s  
O v e r a l l  f i g u r e s  
D e t a i l s  
A n i m a t e d  d i s p l a y  i s  h e l p f u l  f o r  r e g u l a r  v e r b s  a s  t h e r e  i s  a  p a t t e r n  t o  h e l p  t h e  
s t u d e n t s .  I r r e g u l a r  v e r b s  i n  I r i s h  ( e s p e c i a l l y  i n  t h e  p a s t  t e n s e ) ,  a r e  q u i t e  
d i s t i n c t  f r o m  r e g u l a r  v e r b s  a n d  f r o m  e a c h  o t h e r ,  a n d  t h e r e  i s  n o  p a t t e r n  t o  h e l p  
t h e  l e a r n e r  r e m e m b e r  t h e i r  f o r m .  
I  
I t  w a s  a n t i c i p a t e d  t h a t  t h e  l e a r n e r s  w o u l d  l i k e  t h e  a n i m a t e d  d i s p l a y  o f  
i n f o r m a t i o n ,  a s  i t  h e l p s  t o  m a i n t a i n  i n t e r e s t  i n  a n  a s p e c t  o f  l a n g u a g e  l e a r n i n g  
t h a t  i s  u s u a l l y  c o n s i d e r e d  b o r i n g .  
-  
c h e c k  f o r  a n i m a t i o n  a f f e c t  w i t h  o t h e r  t e n s e s  
-  
c h e c k  f o r  l o n g e r  - t e r m  a f f e c t  
-  m o n i t o r  i n v e s t i g a t i o n  
-  
m e a s u r e  t i m e  s p e n t  o n  t a s k  
A l t h o u g h  t h e  a n i m a t e d  m o d e  d a t a  i s  s l i g h t l y  h i g h e r  f o r  r e g u l a r  v e r b s  t h a n  t h e  
s t a t i c  m o d e ,  t h e  r e s u l t s  a r e  n o t  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .  S t a t i c  m o d e  r e s u l t s  a r e  
h i g h e r  f o r  i r r e g u l a r  v e r b ,  b u t  a g a i n  t h e  r e s u l t s  a r e  n o t  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .  
S e e  T a b l e  1 0 . 2 2  
T a b l e  1 0 . 2 2  E m p i r i c a l  E v a l u a t i o n  o f  t h e  V e r b  C o n j u g a t i o n  C o m p o n e n t  -  D e t a i l s  
V a r i a b l e  
D a t e  
N o .  o f  s t u d e n t s  
M e a s u r e s  
N o .  o f  s e s s i o n s  
C A L L  e x p e r i e n c e  
" T r a d i t i o n a l "  
e x p e r i e n c e  
T r a i n i n g :  
I n t e r v e n t i o n  
R e s e a r c h  d e s i g n  
u s e d  
W h e n ,  s u b j .  
s e l e c t i o n ,  t y p e  
T e c h n o l o g y  
S e t t i n g  
L a n g u a g e  
S l u l l  
V a r i a b l e  
L e a r n e r s  c a n  q u i t  w h e n  t h e y  w i s h  t o  l e a v e  a  p a r t i c u l a r  p a r t  o f  t h e  p r o g r a m  ( e x c e p t  t h e  
C h a m p i o n s h i p ) .  A l t h o u g h  t h e r e  i s  l i m i t e d  m e n t a l  p r o c e s s i n g  r e q u i r e d  f o r  t h e  H o t  P o t a t o e s -  
b a s e d  e x e r c i s e s ,  t h e  C h a m p i o n s h i p  f o r c e s  t h e  s t u d e n t  t o  p r o d u c e  v e r b  c o n j u g a t i o n  d a t a .  N o  
p i c t u r e s  w e r e  p r o v i d e d  i n  t h e  V C C .  I t  w o u l d  h a v e  b e e n  h e l p f u l  t o  u s e  p i c t u r e s  t o  v i s u a l i s e  t h e  
v e r b s ,  b u t  g i v e n  t h a t  t h e  a i m  w a s  t o  a u t o m a t e  p r o d u c t i o n ,  t h i s  d i d  n o t  h a p p e n .  I n  f u t u r e ,  a  
d a t a b a n k  o f  v e r b  r e l a t e d  i m a g e s  c o u l d  b e  u s e d  f o r  t h i s  p u r p o s e .  L i k e w i s e ,  t h e r e  w a s  n o  s o u n d  
p r o v i d e d  i n  t h e  V C C .  U n t i l  g o o d  q u a l i t y  T e x t - T o - S p e e c h  s o f t w a r e  i s  a v a i l a b l e  f o r  I r i s h ,  i t  w i l l  
n o t  b e  p o s s i b l e  t o  p r o v i d e  s o u n d  a u t o m a t i c a l l y  i n  t h e  V C C  ( o r  s i m i l a r  p r o d u c t s ) .  
I n f o r m a t i o n  -  V e r b  C o n j u g a t i o n  
S e p t  -  D e c  2 0 0 5  
2 6  i n  c l a s s  ( b u t  o n l y  2 2  a c t u a l  p a r t i c i p a n t s )  ( C 6  i n  S 1 )  
O b j e c t i v e  a n d  S u b j e c t i v e  ( o n l i n e  s u r v e y )  
V a r i e s  f o r  e a c h  s t u d e n t ,  a v e r a g e  i s  3  p e r  s t u d e n t  ( m i n  o f  1 ,  m a x  o f  7 )  
O n e  p r i m a r y  s c h o o l  a c a d e m i c  y e a r ,  w i t h  f a i r l y  r e g u l a r  C A L L  u s a g e  
S t u d e n t s  w o u l d  d o  v e r b s  t e s t s  i n  c l a s s  
P e d a g o g i c a l :  S t u d e n t s  w e r e  s h o w n  t h a t  c h a n g e s  i n  v e r b  c o n j u g a t i o n  
w e r e  d i s p l a y e d  i n  r e d  ( a n d  a n i m a t e d )  
T e c h n i c a l :  S t u d e n t s  w e r e  s h o w n  h o w  t o  u s e  t h e  s o f t w a r e  i n  g r o u p s  o f  
4  
N o  i n t e r v e n t i o n  t o o k  p l a c e ,  e x c e p t  t o  e n s u r e  t h a t  a l l  s t u d e n t s  c o u l d  u s e  
t h e  s y s t e m  
P r e ,  d u r i n g ,  p o s t - t e s t  
C o n t r o l  g r o u p ,  r a n d o m  s u b j e c t s  ( b a s e d  o n  a b i l i t y ) :  g o o d ,  m e d i u m ,  
w e a k )  w i t h  c o m p a r i s o n  o f  p o s t - t e s t  r e s u l t s .  
P C ,  M S  W i n d o w s ,  A p a c h e  w e b  s e r v e r ,  w e b  p a g e s  ( h t r n l ,  X M L ,  P e r l )  
O n e  P C  l o c a t e d  i n  t h e  c l a s s r o o m  
I r i s h  
G r a m m a r  ( v e r b  c o n j u g a t i o n  k n o w l e d g e )  
D o e s  p r o v i d i n g  a n i m a t e d  v e r b  c o n j u g a t i o n  i n f o  a i d  l e a r n i n g ?  
A n s :  Y e s  f o r  r e g u l a r  v e r b s ,  n o  f o r  i r r e g u l a r  v e r b s  
I  
1 0 . 6 . 3  C o l p a e r t ' s  U s e f u l n e s s  C r i t e r i a  
A p p l y i n g  C o l p a e r t ' s  u s e f u l n e s s  c r i t e r i a  t o  t h e  V C C  m e a n s  l o o l u n g  a t  i t s  u s a b i l i t y ,  u s a g e ,  u s e r  
s a t i s f a c t i o n  a n d  d i d a c t i c  e f f i c i e n c y .  T h e  i n t e r n a l  c o m p o n e n t s  o f  t h e  V C C  w e r e  u s a b l e  b y  a  
d e v e l o p e r  t o  p r o d u c e  C A L L  c o u r s e w a r e .  T h e  C A L L  c o u r s e w a r e  p r o d u c e d  u s i n g  t h e  V C C  w a s  
u s a b l e  b y  t h e  t a r g e t  u s e r s .  T h u s ,  t h e  u s a b i l i t y  c o m p o n e n t  w a s  s a t i s f i e d .  T h e  V C C  w a s  i n t e n d e d  
t o  b e  u s e d  t o  p r o d u c e  v e r b  c o n j u g a t i o n  c o u r s e w a r e  f o r  p r i m a r y  s c h o o l  s t u d e n t s  a n d  i t  w a s  
s u c c e s s f u l l y  u s e d  f o r  t h i s  p u r p o s e ,  m e e t i n g  t h e  u s a g e  c r i t e r i a .  U s e r  s a t i s f a c t i o n  i n v o l v e s  
l o o k i n g  a t  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  s o f t w a r e  w i l l  c o n t i n u e  t o  b e  u s e d  a n d  i f  t h e  u s e r s  a r e  s a t i s f i e d  w i t h  
t h e  s o f t w a r e .  T h e  t e a c h e r  h a s  e x p r e s s e d  a n  i n t e r e s t  i n  c o n t i n u i n g  t o  u s e  t h e  s o f t w a r e  f o r  h e r  
s t u d e n t s  a n d  t h e  s t u d e n t s  r e a c t e d  p o s i t i v e l y  t o  t h e  V C C .  F r o m  a  c o n t e n t  d e v e l o p m e n t  p o i n t  o f  
v i e w ,  i t  i s  f a i r l y  e a s y  t o  u s e  t h e  s y s t e m  a n d  i f  t h e  c o u r s e w a r e  n e e d s  t o  b e  e x t e n d e d ,  t h e  V C C  
w i l l  b e  u s e d  t o  g e n e r a t e  t h e  r e q u i r e d  c o u r s e w a r e .  T h e  d i d a c t i c  e f f i c i e n c y  i s s u e  h a s  b e e n  
r e v i e w e d  u s i n g  C h a p e l l e ' s  c r i t e r i a  a b o v e .  T a b l e  1 0 . 2 4  s h o w s  a  s u m m a r y .  
T a b l e  1 0 . 2 3  I C T 4 L T ' s  ( 2 0 0 5 )  C A L L  S o f t w a r e  E v a l u a t i o n  C r i t e r i a  A p p l i e d  t o  t h e  V e r b  
C o n j u g a t i o n  C o m p o n e n t  
k n o w l e d g e a b l e  d e v e l o p e r .  T h e  U I  f o r  t h e  c o u r s e w a r e  p r o d u c e d  
L e a r n e r  v o i c e  
V i d e o  
S c o r i n g  
N o  
N o  
H o t  P o t a t o e s  s c o r i n g  f o r  r e l e v a n t  e x e r c i s e s .  M o r e  d e t a i l e d  
s c o r i n g  f o r  C h a m p i o n s h i p  e x e r c i s e .  
T a b l e  1 0 . 2 4  C o l p a e r t ' s  ( 2 0 0 4 )  U s e f u l n e s s  C r i t e r i a  A p p l i e d  t o  t h e  V e r b  C o n j u g a t i o n  
C o m p o n e n t  
C r i t e r i a  S u m m a r y  
U s a b i l i t y  
I t  i s  u s a b l e  b y  t h e  t a r g e t  a u d i e n c e .  
A c t u a l  u s e  c o r r e s p o n d s  w i t h  i n t e n d e d  u s e .  
1 0 . 7  W r i t i n g  C h e c k e r  C o m p o n e n t  
T h i s  s e c t i o n  e v a l u a t e s  t h e  W r i t i n g  C h e c k e r  C o m p o n e n t  ( W C C ) .  A l l  t h r e e  s e t s  o f  c r i t e r i a  
( C h a p e l l e ' s  ( 2 0 0 1 ) '  I C T 4 L T  ( 2 0 0 5 )  a n d  C o l p a e r t ' s  ( 2 0 0 4 ) )  a r e  a p p l i c a b l e .  E v a l u a t i o n  w a s  
c a r r i e d  o u t  b y  t h e  s t u d e n t s  ( v i a  s u r v e y s ) ,  b y  t h e  t e a c h e r  ( T l )  a n d  b y  t h e  r e s e a r c h e r .  E m p i r i c a l  
d a t a  w a s  g a t h e r e d  o n  t h e  t e x t s  t h e  s t u d e n t s  s u b m i t t e d  t o  t h e  W C C .  
U s e r  s a t i s f a c t i o n  
D i d a c t i c  e f f i c i e n c y  
1 0 . 7 . 1  C h a p e l l e ' s  E v a l u a t i o n  C r i t e r i a  
T h i s  s e c t i o n  e v a l u a t e s  t h e  W C C  u s i n g  C h a p e l l e ' s  ( 2 0 0 1 )  c r i t e r i a .  
T h e  u s e r  w i l l  c o n t i n u e  t o  u s e  t h e  p r o g r a m  a s  i s  s h e  a s  s a t i s f i e d  a s  
p o s s i b l e .  
D i s c u s s e d  a b o v e  u n d e r  C h a p e l l e ' s  ( 2 0 0  1 )  c r i t e r i a .  
1 0 . 7 . 1 . 1  W r i t i n g  C h e c k e r  C o m p o n e n t  -  C h a p e l l e ' s  J u d g e m e n t a l  E v a l u a t i o n  C r i t e r i a  
C l a s s  6  S t u d e n t  F e e d b a c k  o n  W C C  
T h e  C l a s s  6  ( C 6 )  s t u d e n t s  p r o v i d e d  f e e d b a c k  o n  t h e  W r i t i n g  C h e c k e r  C o m p o n e n t  ( W C C )  i n  
N o v e m b e r  2 0 0 5  ( n  =  2 0 ;  s e e  A p p e n d i x  J  S u r v e y  N o v e m b e r  2 0 0 5  P a r t  4 ) .  T h e  m a j o r i t y  a t  l e a s t  
s o m e w h a t  e n j o y e d  t h e  w r i t i n g  c h e c k e r  ( 7 0 % )  b u t  a  s i z e a b l e  m i n o r i t y  ( 4 0 % )  d i d  n o t  f i n d  i t  
h e l p f u l .  T h e y  s a i d  i t  w a s  d i f f i c u l t  t o  u s e  ( " h a r d " ) ,  b o r i n g  o r  t h a t  t h e y  a l r e a d y  k n o w  h o w  t o  
w r i t e  ( " I  a l r e a d y  k n o w  h o w  t o  w r i t e " ;  " I  k n e w  t h e  s p e l l i n g s " ) .  T h o s e  w h o  f o u n d  i t  h e l p f u l  s a i d  
t h a t  i t  i n d i c a t e d  e r r o r s  ( " Y o u  w i l l  s e e  i f  y o u  a r e  r i g h t  o r  w r o n g " )  a n d  t h a t  i t  w a s  o f  g e n e r a l  
a s s i s t a n c e  ( " I t  h e l p e d  m e  w r i t e  o n  t h e  c o m p u t e r " ;  " I  f o r g o t  t h e  w o r d s " ) .  S o m e  s t u d e n t s  w h o  
r e p o r t e d  t h a t  i t  w a s  s o m e w h a t  h e l p f u l  w a n t e d  m o r e  h e l p  ( " H e l p e d  a  g o o d  b i t  b u t  n o t  a l l  t h e  h e l p  
I  n e e d e d " ) .  T h e  s t u d e n t s  r e p o r t e d  p r o b l e m s  w i t h  u s i n g  t h e  k e y b o a r d  ( " H a r d  t o  f i n d  t h e  
b u t t o n s " )  a n d  s a i d  t h a t  t h e y  d i d  n o t  e n j o y  w r i t i n g  i n  I r i s h  ("I d o n ' t  l i k e  w r i t i n g " ) .  T a b l e  1 0 . 2 5  
s h o w s  a  s u m m a r y .  
T a b l e  1 0 . 2 5  C 6  S t u d e n t  F e e d b a c k  o n  t h e  W r i t i n g  C h e c k e r  C o m p o n e n t  ( N o v e m b e r  2 0 0 5 )  
Q u e s t i o n  
D i d  y o u  l i k e  t h e  w r i t i n g  c h e c k e r ?  
> - - I t  
A  L i t t l e m o t h  
5 0 %  
4 0 %  
Y e s  N o  
2 0 %  
2 0 %  
3 0 %  
4 0 %  
I n  J u n e  2 0 0 6 ,  a  q u e s t i o n n a i r e - b a s e d  s u r v e y  w a s  c a r r i e d  o u t  w i t h  C 6  ( n  =  1 9 ) .  T h e  o b j e c t i v e  o f  
t h e  s u r v e y  w a s  t o  l e a r n  a b o u t  t h e  s t u d e n t s '  o p i n i o n  o n  t h e  W C C  a n d  w r i t i n g  i n  I r i s h .  T a b l e  
1 0 . 2 6  a n d  T a b l e  1 0 . 2 7  s h o w  a  s u m m a r y  o f  t h e  r e s p o n s e s  ( s e e  A p p e n d i x  N  S u r v e y  J u n e  2 0 0 6  f o r  
m o r e  d e t a i l s ) .  1 9  s t u d e n t s  c o m p l e t e d  t h e  q u e s t i o n n a i r e  o u t  o f  a  t o t a l  o f  2 6  s t u d e n t s  ( t h e  
r e m a i n d e r  w e r e  a b s e n t  o n  t h e  d a y  t h e  q u e s t i o n n a i r e  w a s  a d m i n i s t e r e d ) .  T h e  s t u d e n t s '  r e p l i e s  
a r e  g r o u p e d  b y  l e v e l  i . e .  g o o d ,  m e d i u m  a n d  w e a k ,  a s  d e f i n e d  b y  t h e  t e a c h e r  a t  t h e  s t a r t  o f  t h e  
a c a d e m i c  y e a r .  T h e r e  w e r e  1 2  g o o d ,  9  m e d i u m  a n d  5  w e a k  s t u d e n t s  o v e r a l l ,  w h i l e  8  g o o d ,  8  
m e d i u m  a n d  3  w e a k  s t u d e n t s  a n s w e r e d  t h e  q u e s t i o n n a i r e ,  s o  t h e  d a t a  m u s t  b e  i n t e r p r e t e d  w i t h  
t h i s  i n  m i n d .  C a u t i o n  m u s t  b e  o b s e r v e d  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  w e a k  s t u d e n t s ,  e s p e c i a l l y  
f o r  t h o s e  q u e s t i o n s  t o  w h i c h  o n l y  o n e  s t u d e n t  r e p l i e d .  B r o a d l y  s p e a k i n g  t h e  g o o d  s t u d e n t s  
t e n d e d  t o  u n d e r s t a n d  t h e  e r r o r  m e s s a g e s  b e t t e r  t h a n  t h e  o t h e r  s t u d e n t s .  T h e y  a l s o  f o u n d  t h e  
W C C  m o r e  e n j o y a b l e  a n d  h e l p f u l  t h a n  t h e  o t h e r  l e v e l s  ( s e e  A p p e n d i x  M  C 1  L e a r n e r  C o r p u s  f o r  
m o r e  e x a m p l e s ) .  
T h e  r e s u l t s  r e p o r t e d  h e r e  a r e  o v e r a l l  r e s u l t s  f o r  t h e  t h r e e  l e v e l s  -  A p p e n d i x  N  s h o w s  t h e  
r e s p o n s e s  b r o k e n  d o w n  b y  l e v e l .  M a n y  s t u d e n t s  ( 4 2 % )  d o  n o t  l i k e  I r i s h  a n d  t h e  m a j o r i t y  ( 5 6 % )  
d o  n o t  l i k e  w r i t i n g  i n  I r i s h .  T h e  r e a s o n s  g i v e n  i n c l u d e  t h e  f a c t  t h a t  i s  d i f f i c u l t  ( " I t  i s  h a r d " )  a n d  
t h e y  h a v e  p r o b l e m s  w i t h  t h e  s p e l l i n g s  ( " B e c a u s e  I  c a n ' t  s p e l l  a n d  i t  I  c a n ' t  w r i t e  i t " )  a n d  a c c e n t s  
( " Y o u  f o r g e t  f a d a s " ) .  W h e n  a s k e d  w h a t  t y p e  o f  s t o r i e s  t h e y  w r i t e ,  t h e  a n s w e r s  r e p o r t e d  w e r e  
q u i t e  v a r i e d  f r o m  " b a d "  t o  " g o o d " ,  " f r o m  t h e  t e x t b o o k "  t o  " a b o u t  a n y t h i n g "  ( t h e  e m p i r i c a l  d a t a  
f r o m  t h e  s e s s i o n  l o g s  c o n f i r m  t h i s ) .  A  s i g n i f i c a n t  p a r t  ( 4 2 % )  d i d  n o t  u n d e r s t a n d  t h e  g r a m m a r  
e r r o r  m e s s a g e s  n o r  d i d  t h e y  f i n d  t h e m  h e l p h l  ( 4 7 % ) .  A l t h o u g h  a  m a j o r i t y  ( 7 5 % )  r e p o r t e d  t h a t  
t h e y  m a d e  c o r r e c t i o n s ,  a  r e v i e w  o f  t h e  l o g g e d  d a t a  d o e s  n o t  c o n c u r  w i t h  t h i s .  C o i n c i d e n t a l l y ,  
t h e  s a m e  p e r c e n t a g e  o f  s t u d e n t s  ( 4 2 % )  d i d  n o t  u n d e r s t a n d  t h e  s p e l l i n g  e r r o r  m e s s a g e s  n o r  f i n d  
t h e m  h e l p f u l  ( 4 7 % ) '  w i t h  a  m a j o r i t y  ( 5 9 % )  r e p o r t i n g  t h e y  m a d e  c o r r e c t i o n s  t o  t h e i r  s p e l l i n g  
e r r o r s  ( u n c o n f i r m e d  b y  t h e  l o g g e d  d a t a ) .  T h e  m a j o r i t y  o f  s t u d e n t s  ( 7 2 % )  a t  l e a s t  e n j o y e d  u s i n g  
t h e  W C C  a  l i t t l e  a n d  f o u n d  i t  s o m e w h a t  h e l p f u l  ( 7 2 % ) .  T h e r e  w e r e  n o  i s s u e s  w i t h  t i m e ,  a s  t h e  
v a s t  m a j o r i t y  ( 8 0 % )  o f  t h e  s t u d e n t s  s a i d  t h e y  h a d  e n o u g h  t i m e  t o  w r i t e  t h e i r  s t o r i e s .  S o m e  
s t u d e n t s  r e p o r t e d  t h a t  t h e y  f o u n d  t h e  W C C  u n c l e a r  ( " I t  w a s  c o n f u s i n g " ) ,  h a d  p r o b l e m s  w i t h  t h e  
s p e l l i n g s  o r  p r o b l e m s  w i t h  ' e v e r y t h i n g ' ,  w h i l e  o t h e r  s t u d e n t s  r e p o r t e d  t h a t  t h e r e  w e r e  n o  
p r o b l e m s .  A  m a j o r i t y  o f  t h e  s t u d e n t s  ( 6 3 % )  w o u l d  p r e f e r  t o  w r i t e  s t o r i e s  i n  t h e i r  c o p y  b e c a u s e  
i t  w a s  e a s i e r ,  f a s t e r  a n d  t h e r e  w e r e  n o  p r o b l e m s  w i t h  t h e  k e y b o a r d  ( " B e c a u s e  o n  t h e  c o m p u t e r  I  
d o n ' t  k n o w  w h e r e  k e y s  a r e " ) .  O n e  s t u d e n t  s a i d  h e  w o u l d  p r e f e r  u s i n g  t h e  W C C  b e c a u s e  i t  
w o u l d  t e l l  y o u  y o u r  e r r o r s  ( " I t  t e l l s  y o u  y o u r  m i s t a k e s " ) .  A  f e w  s u g g e s t i o n s  f o r  c h a n g e s  t o  t h e  
W C C  i n c l u d e d  m a k i n g  t h e  e r r o r  m e s s a g e s  m o r e  u n d e r s t a n d a b l e  a n d  i m p r o v e m e n t s  t o  t h e  
f e e d b a c k  o n  s p e l l i n g s .  
T a b l e  1 0 . 2 6  C 6  S t u d e n t  S u r v e y  o n  t h e  W r i t i n g  C h e c k e r  C o m p o n e n t  -  P a r t  1  ( J u n e  2 0 0 6 )  
T h e  i n f o r m a t i o n  r e p o r t e d  i n  t h i s  s e c t i o n  c o m e s  f r o m  a  q u e s t i o n n a i r e - b a s e d  s u r v e y  a d m i n i s t e r e d  
t o  C 6  i n  J u n e  2 0 0 6  ( s e e  T a b l e  1 0 . 2 8  a n d  A p p e n d i x  N  S u r v e y  J u n e  2 0 0 6  f o r  d e t a i l s ) .  W h i l e  o n l y  
1 9  o f  t h e  2 6  s t u d e n t s  w e r e  p r e s e n t ,  t h e i r  r e s p o n s e s  a r e  p r o b a b l y  f a i r l y  r e p r e s e n t a t i v e .  H o w e v e r ,  
s o m e  o f  t h e i r  r e s p o n s e s  a r e  i n c o n s i s t e n t ,  e . g .  s o m e  s t u d e n t s  r e p o r t  t h a t  t h e y  d i d  n o t  u s e  t h e  
w r i t i n g  c h e c k e r  y e t  r e p l y  t o  t h e  q u e s t i o n s  a s  i f  t h e y  h a d  u s e d  i t .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e i r  a n s w e r s  a r e  
i n t e r e s t i n g .  I n  g e n e r a l ,  t h e  s t u d e n t s  d i d  n o t  u n d e r s t a n d  t h e  g r a m m a r  a n d  s p e l l i n g  e r r o r  m e s s a g e s  
a n d  d i d  n o t  f i n d  t h e m  h e l p f u l .  P a r a d o x i c a l l y ,  t h e y  e n j o y e d  u s i n g  t h e  W C C  a n d  f o u n d  i t  
s o m e w h a t  h e l p f u l .  T h e  m a j o r i t y  o f  s t u d e n t s  h a d  e n o u g h  t i m e  t o  u s e  t h e  W C C .  S o m e  s t u d e n t s  
s a i d  t h e y  h a d  p r o b l e m s  w i t h  t h e  W C C ,  b u t  u n f o r t u n a t e l y  t h e y  d i d  n o t  s p e c i f y  w h a t  t h e y  w e r e .  
M o s t  s t u d e n t s  w o u l d  p r e f e r  t o  w r i t e  i n  I r i s h  i n  t h e i r  c o p y  r a t h e r  t h a n  t h e  W C C ,  m a i n l y  b e c a u s e  
i t  w a s  " e a s i e r "  ( p r o b a b l y  d u e  t o  t h e  d i f f i c u l t i e s  o f  a c t u a l l y  t y p i n g  i n  t h e  s t o r y ) .  
A l t h o u g h  i n  s o m e  r e s p e c t s  t h e  s t u d e n t s '  a n s w e r s  a r e  d i s a p p o i n t i n g ,  i n  o t h e r  r e s p e c t s  t h e y  a r e  
w e l c o m e .  T h e i r  h o n e s t y  i n  r e p o r t i n g  p r o b l e m s  m e a n s  t h a t  t h e i r  r e s p o n s e s  a r e  p r o b a b l y  n o t  
a f f e c t e d  b y  t h e  ' s m i l e  c o e f f i c i e n t '  a n d  a r e  p r o b a b l y  a n  a c c u r a t e  r e f l e c t i o n  o f  t h e i r  o p i n i o n s .  I n  
D e c e m b e r  2 0 0 5 ,  t h e  s t u d e n t s  r e p o r t e d  t h a t  t h e y  w e r e  h a v i n g  p r o b l e m s  w i t h  t h e  e r r o r  m e s s a g e s  
a n d  a  r e f r e s h e r  t r a i n i n g  s e s s i o n  w a s  g i v e n  i n  J a n u a r y  2 0 0 6 .  I t  w o u l d  s e e m  t h a t  t h e  p r o b l e m  i s  
d e e p e r  t h a n  j u s t  u n d e r s t a n d i n g  w h e r e  t h e  m e s s a g e s  a r e  a n d  h o w  t o  u s e  t h e m  ( a s  a p p e a r e d  t o  b e  
t h e  c a s e  i n  D e c e m b e r  2 0 0 5 ) .  A l t h o u g h  t h e  e r r o r  m e s s a g e s  w e r e  p h r a s e d  w i t h  t h e  y o u n g  l e a r n e r s  
i n  m i n d ,  i t  s e e m s  t h a t  t h e y  a r e  n o t  s u i t a b l e  f o r  t h e  s t u d e n t s  i n  t h e i r  c u r r e n t  f o r m a t .  T h i s  i s  a n  
a r e a  t h a t  m e r i t s  f u t u r e  i n v e s t i g a t i o n .  T h e  m a i n  r e a s o n s  w h y  t h e  s t u d e n t s  w o u l d  p r e f e r  t o  w r i t e  
m a n u a l l y  i n  t h e i r  c o p y  a s  o p p o s e d  t o  u s i n g  t h e  W r i t i n g  C h e c k e r  C o m p o n e n t  ( W C C )  a r i s e  f r o m  
t h e  p h y s i c a l  i s s u e s  o f  w r i t i n g  o n  t h e  c o m p u t e r  ( e . g .  l o g g i n g  i n t o  t h e  c o m p u t e r  a n d  t y p i n g  o n  t h e  
k e y b o a r d ) .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  t h e  p e r c e n t a g e  o f  s t u d e n t s  w h o  e i t h e r  e n j o y e d  u s i n g  t h e  
W C C  o r  f o u n d  i t  h e l p f u l ,  w a s  h i g h e r  t h a n  t h a t  o f  t h o s e  w h o  l i k e d  w r i t i n g  i n  I r i s h ,  s o  p e r h a p s ,  
t h e  W C C  a m e l i o r a t e s  t h e  n e g a t i v e  a u r a  t h a t  s u r r o u n d s  w r i t i n g  i n  I r i s h  f o r  t h e  s t u d e n t s .  
T a b l e  1 0 . 2 7  C 6  S t u d e n t  S u r v e y  o n  t h e  W r i t i n g  C h e c k e r  C o m p o n e n t  -  P a r t  2  ( J u n e  2 0 0 6 )  
-  
Q u e s t i o n  
W h y  d o  y o u  l i k e l d i s l i k e  w r i t i n g  i n  I r i s h ?  
W h a t  t y p e  o f  s t o r i e s  d o  y o u  w r i t e ?  
W h a t  p r o b l e m s  d i d  y o u  h a v e  w i t h  t h e  W C C ?  
W h y  w o u l d  y o u  p r e f e r  t h e  W C C  o r  y o u r  c o p y  
f o r  w r i t i n g ?  
W h a t  c h a n g e s  w o u l d  y o u  l i k e  t o  t h e  W C C ?  
-  -  
F i n d i n g  
-  
L i k e :  o u r  n a t i o n a l  l a n g u a g e  
D i s l i k e :  H a r d ,  b o r i n g ,  h a r d  s p e l l i n g s ,  a c c e n t s  
L o n g ,  s h o r t ,  g o o d ,  b a d ,  f r o m  t e x t b o o k ,  a b o u t  
a n y t h i n g  
N o n e ,  a  f e w ,  a  l o t ,  e v e r y t h i n g ,  s p e l l i n g s ,  
c o n f u s i n g  
W C C :  t e l l s  y o u  y o u r  m i s t a k e s  
C o p y :  e a s i e r ,  f a s t e r ,  n o  k e y b o a r d  p r o b l e m s  
N o n e ,  g a m e s  a n d  h e l p ,  s p e l l i n g s ,  e a s i e r  t o  
u n d e r s t a n d  
T a b l e  1 0 . 2 8  S u m m a r y  o f  C 1  S t u d e n t s '  F e e d b a c k  o n  t h e  W r i t i n g  C h e c k e r  ( J u n e  2 0 0 6 )  
2 6 3  
Q u e s t i o n  
D o  y o u  l i k e  w r i t i n g  i n  I r i s h ?  
I  
D i d  y o u  u n d e r s t a n d  t h e  ( g r a m m a r )  
e r r o r  m e s s a g e s ?  
D i d  y o u  u n d e r s t a n d  t h e  s p e l l i n g  e r r o r  
m e s s a g e s ?  
D i d  y o u  e n j o y  u s i n g  t h e  W r i t i n g  
C h e c k e r ?  
R e s p o n s e  
O n l y  a  s m a l l  m i n o r i t y  ( 1  1 % )  a c t u a l l y  l i k e  w r i t i n g  
i n  I r i s h ,  w i t h  a  m a j o r i t y  ( 5 6 % )  n o t  l i k i n g  i t  a t  a l l .  
T h e  v a s t  m a j o r i t y  ( 8 4 % )  h a d  p r o b l e m s  w i t h  t h e  
e r r o r  m e s s a g e s  a t  l e a s t  s o m e  o f  t h e  t i m e .  
M a n y  s t u d e n t s  ( 7 6 % )  h a d  p r o b l e m s  w i t h  t h e  
s p e l l i n g  e r r o r  m e s s a g e s  a t  l e a s t  s o m e  o f  t h e  t i m e .  
A  m i n o r i t y  ( 2 8 % )  d i d  n o t  e n j o y  i t  a t  a l l ,  w i t h  t h e  
r e m a i n d e r  ( 7 2 % )  e n j o y i n g  i t  a t  l e a s t  s o m e  o f  t h e  
t i m e .  
D i d  y o u  f i n d  i t  h e l p f u l ?  
W h i c h  w o u l d  y o u  p r e f e r  f o r  w r i t i n g  i n  
I r i s h ,  t h e  W r i t i n g  C h e c k e r  o r  y o u r  
c o p y ?  W h y ?  
A  m a j o r i t y  ( 7 2 % )  f o u n d  i t  h e l p f u l  a t  l e a s t  s o m e  o f  
t h e  t i m e .  
T h e  m a j o r i t y  ( 6 3 % )  w o u l d  p r e f e r  t o  u s e  t h e i r  c o p y  
t o  w r i t e  s t o r i e s  i n  I r i s h ,  m a i n l y  b e c a u s e  i t  w o u l d  
b e  f a s t e r ,  e a s i e r  a n d  t h e r e  w o u l d  n o t  b e  p r o b l e m s  
w i t h  t h e  k e y b o a r d .  
T e a c h e r  F e e d b a c k  
T h e  C 6  t e a c h e r  ( T I )  a l s o  a n s w e r e d  a  q u e s t i o n n a i r e  i n  J u n e  2 0 0 6 .  S h e  r e p o r t e d  t h a t  s h e  t h o u g h t  
t h a t  t h e  W C C  w a s  b e n e f i c i a l  f o r  h e r  s t u d e n t s .  I t  e n a b l e d  t h e m  t o  w o r k  i n d e p e n d e n t l y  o n  a  
d i f f e r e n t  m e d i u m .  
S h e  s a i d  t h a t  i t  e n a b l e d  h e r  s t u d e n t s  t o  c o n s t r u c t  s e n t e n c e s  a n d  s t o r i e s .  S h e  
f e l t  i t  w a s  a t  a n  a p p r o p r i a t e  l e v e l  f o r  t h e  l e a r n e r s  a s  a l l  t h e  b o y s  c o u l d  u s e  t h e  s o f t w a r e  ( l e a r n e r  
f i t ) .  S h e  r e p o r t e d  t h a t  t h e  s t u d e n t s '  a c t i v i t y  c a n  b e  m o n i t o r e d  a n d  t h e i r  c o m p e t e n c y  i n  g r a m m a r ,  
s e n t e n c e  s t r u c t u r e  a n d  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  l a n g u a g e  c a n  b e  c h e c k e d .  S h e  w o u l d  l i k e  h e r  
s t u d e n t s  t o  c o n t i n u e  t o  u s e  t h e  W C C  a s  s h e  p e r c e i v e d  i t  a s  e n j o y a b l e ,  p r o v i d i n g  v a r i a t i o n  a n d  a n  
o p p o r t u n i t y  t o  l e a r n  a n d  r e v i s e  w h i l s t  n o t  " w o r l u n g " .  S h e  s a i d  t h a t  i t  h e l p s  t o  c o n s o l i d a t e  
c l a s s r o o m  w o r k .  W i t h  r e g a r d s  t o  f u t u r e  i m p r o v e m e n t s ,  s h e  s u g g e s t e d  p r o v i d i n g  i d e a s  a n d  
w o r d s  t o  a s s i s t  t h e  s t u d e n t s  i n  w r i t i n g  s t o r i e s .  S h e  w o u l d  l i k e  t o  c h e c k  f o r  v e r b  e n d i n g s  a n d  
s p e l l i n g s  a n d  u s e  o f  t h e  p o s s e s s i v e  ( e . g .  m u  +  ' h  '  ( m y ) ) .  H e r  m a i n  p r o b l e m  w i t h  t h e  W C C  w a s  
t h a t  s h e  d i d  n o t  k n o w  e n o u g h  a b o u t  c o m p u t e r s  h e r s e l f .  
S u m m a r y  
T h e  W C C  h a s  l a n g u a g e  l e a r n i n g  p o t e n t i a l  a n d  i s  s o m e w h a t  s u i t a b l e  f o r  t h e  t a r g e t  l e a r n e r s ,  g i v e n  
t h e  p r o b l e m  o f  u n d e r s t a n d i n g  t h e  e r r o r  m e s s a g e s .  I n  t e r m s  o f  i m p a c t ,  t h e  s t u d e n t s  w e r e  m a d e  
a w a r e  o f  s p e l l i n g  a n d  g r a m m a r  e r r o r s .  T h e  t e a c h e r  r e p o r t e d  t h a t  t h e  s t u d e n t s '  c o p y b o o k  w r i t i n g  
i m p r o v e d ,  a l t h o u g h  n o  e m p i r i c a l  d a t a  i s  a v a i l a b l e  t o  s u p p o r t  t h i s .  S h e  a l s o  s a i d  t h a t  t h e  
c h i l d r e n ' s  c o m p r e h e n s i o n  a n d  i n d e p e n d e n t  w r i t i n g  s k i l l s  i m p r o v e d  a s  d i d  t h e i r  g e n e r a l  
c o m p u t e r  w o r k  e t h c .  T h e  s t u d e n t s  h a d  d i f f i c u l t i e s  w i t h  t h e  e r r o r  m e s s a g e s  b u t  r e p o r t  t h a t  t h e y  
e n j o y e d  u s i n g  t h e  W C C .  A l t h o u g h  t h e  W C C  w a s  d e s i g n e d  w i t h  p r i m a r y  s c h o o l  s t u d e n t s  i n  
m i n d ,  i t  w o u l d  a p p e a r  t h a t  t h e  C L I C I  W C C  s t i l l  h a s  s o m e  w a y  t o  g o  i n  m e e t i n g  t h e s e  n e e d s  a n d  
t h i s  c o u l d  b e  a n  a r e a  f o r  f u t u r e  i n v e s t i g a t i o n .  A  s u m m a r y  o f  t h e  C h a p e l l e ' s  j u d g e m e n t a l  
e v a l u a t i o n  c r i t e r i a  i s  s h o w n  i n  T a b l e  1 0 . 2 9 .  
1 0 . 7 . 1 . 2  W r i t i n g  C h e c k e r  C o m p o n e n t  -  C h a p e l l e ' s  E m p i r i c a l  E v a l u a t i o n  C r i t e r i a  
G i v e n  t h e  c o n s t r a i n t s  i n  w h i c h  t h e  p r o j e c t  o p e r a t e d ,  i t  w o u l d  n o t  h a v e  b e e n  p o s s i b l e  t o  p r o d u c e  
r e l i a b l e  r e s u l t s  t o  c o m p a r e  d a t a  f r o m  s t u d e n t s  w h o  u s e d  t h e  W C C  t o  t h o s e  w h o  h a d  n o t  u s e d  i t .  
T h e r e f o r e ,  t h e  q u e s t i o n s  f o r  e m p i r i c a l  a n a l y s i s  o f  t h e  W C C  w e r e  t h e  f o l l o w i n g :  
-  
C a n  t h e  s t u d e n t s  u s e  t h e  W C C  t o  p r o d u c e  t e x t s ?  
-  
D i d  u s a g e  v a r y  a c c o r d i n g  t o  s t u d e n t  c l a s s i f i c a t i o n  ( g o o d / m e d i u m / w e a k )  i n  t e r m s  o f ?  
-  t h e  n u m b e r  o f  t e x t s  
-  
t h e  n u m b e r  o f  s e n t e n c e s  p e r  t e x t  
-  
t h e  n u m b e r  o f  w o r d s  p e r  t e x t  
-  
t h e  n u m b e r  o f  g r a m m a r  e r r o r s  p e r  t e x t  
-  
t h e  n u m b e r  o f  s p e l l i n g  e r r o r s  p e r  t e x t  
T a b l e  1 0 . 2 9  C h a p e l l e ' s  ( 2 0 0 1 )  J u d g e m e n t a l  E v a l u a t i o n  C r i t e r i a  A p p l i e d  t o  t h e  W r i t i n g  
C h e c k e r  C o m p o n e n t  
Q u a l i t i e s  
L a n g u a g e  
l e a r n i n g  
p o t e n t i a l  
E m p i r i c a l  D a t a  o n  W C C  f o r  C l a s s  6  
T h e  d a t a  r e p o r t e d  h e r e  i s  f o r  C l a s s  6  ( C 6 )  d u r i n g  t h e  p e r i o d  J a n u a r y  -  M a r c h  2 0 0 6  ( o b t a i n e d  
f r o m  t h e  s e s s i o n  l o g s )  ( s e e  T a b l e  1 0 . 3 0 ) .  O u t  o f  t h e  2 6  s t u d e n t s  i n  C 6 , 2 5  s t u d e n t s  s u b m i t t e d  a t  
l e a s t  o n e  t e x t  t o  t h e  W C C .  8  s t u d e n t s  s u b m i t t e d  b e t w e e n  1  -  3  t e x t s ,  1 0  s t u d e n t s  s u b m i t t e d  
b e t w e e n  4  -  5  t e x t s  a n d  6  s t u d e n t s  m o r e  t h a n  5  t e x t s .  T h e  a v e r a g e  n u m b e r  o f  s e n t e n c e s  p e r  t e x t  
w a s  4 . 0 7 ,  w i t h  a n  a v e r a g e  o f  2 6 . 8 8  w o r d s  p e r  t e x t .  T h e  a v e r a g e  n u m b e r  o f  g r a m m a r  e r r o r s l t e x t  
w a s  1 . 5 4 ,  w h i l e  t h e r e  w a s  a n  a v e r a g e  o f  8 . 7 9  s p e l l i n g  e r r o r s  p e r  t e x t .  A n a l y s i n g  t h e  t e x t s  b y  
s t u d e n t  t y p e  ( i . e .  g o o d / m e d i u r n l w e a k ) ,  a s  e x p e c t e d  t h e  g o o d  s t u d e n t s  w r o t e  l o n g e r  t e x t s  a n d ,  
t a k i n g  t e x t  l e n g t h  i n t o  a c c o u n t ,  h a d  ( r e l a t i v e l y )  f e w e r  e r r o r s  p e r  t e x t ,  t h a n  t h e  o t h e r  g r o u p s .  T h e  
s m a l l  n u m b e r  o f  w e a k e r  s t u d e n t s  ( n = 4 )  m u s t  b e  b o r n e  i n  m i n d  w h e n  i n t e r p r e t i n g  t h e  d a t a  o n  t h e  
w e a k e r  s t u d e n t s .  T h e  l o w e r  n u m b e r  o f  g r a m m a r  e r r o r s  p e r  t e x t  f o r  t h e  w e a k e r  s t u d e n t s  ( 1 )  i s  
p r o b a b l y  d u e  t o  t h e  e r r o r s  b e i n g  r e p o r t e d  a s  s p e l l i n g  e r r o r s  r a t h e r  t h a n  g r a m m a r  e r r o r s .  T h e  
e m p i r i c a l  d a t a  s u g g e s t s  t h a t  t h e  s t u d e n t s  w e r e  a b l e  t o  u s e  t h e  W C C  a n d  s o m e  o f  t h e m  w e r e  q u i t e  
J u d g e m e n t a l  E v a l u a t i o n  
T h e  v e r y  n a t u r e  o f  a  w r i t i n g  c h e c k e r  m e a n s  t h a t  t h e  f o c u s  i s  o n  f o r m .  
f o r  t h e  t a r g e t  u s e r s .  T h e y  w e r e  a b l e  t o  u s e  t h e  
r e s o u r c e  a s  i n t e n d e d ,  w i t h  s o m e  r e s e r v a t i o n s  a b o u t  t h e i r  u s a g e  o f  t h e  e r r o r  
M e a n i n g  f o c u s  
A u t h e n t i c i t y  
I m p a c t  
P r a c t i c a l i t y  
,  N o t  a  f o c u s  o f  t h i s  C A L L  r e s o u r c e  
R e l e v a n t  t o  t a s k s  t h e  l e a r n e r  w o u l d  b e  e x p e c t e d  t o  d o  ( m a i n l y  i n  t h e  f u t u r e )  
T h e  W C C  w a s  p e d a g o g i c a l l y  s o u n d  a s  i t  e n a b l e d  t h e  s t u d e n t s  t o  t r y  o u t  
l a n g u a g e  i n  a  s a f e  e n v i r o n m e n t  w i t h  f e e d b a c k .  T h e  m a j o r i t y  o f  t h e  s t u d e n t s  
r e p o r t e d  t h a t ,  a l t h o u g h  t h e y  h a d  p r o b l e m s  u n d e r s t a n d i n g  t h e  e r r o r  m e s s a g e s ,  
t h e y  e n j o y e d  u s i n g  t h e  W C .  
I m p a c t  i s  d i f f i c u l t  t o  a s s e s s .  T h e  s t u d e n t s  w e r e  m a d e  a w a r e  o f  s p e l l i n g  a n d  
g r a m m a r  e r r o r s .  T h e  t e a c h e r  r e p o r t e d  t h a t  t h e  s t u d e n t s '  c o p y b o o k  w r i t i n g  
i m p r o v e d .  A  p o s i t i v e  e x p e r i e n c e  w a s  r e p o r t e d  b o t h  b y  t h e  s t u d e n t s  a n d  
t e a c h e r s .  T 1  i n t e n d s  t o  c o n t i n u e  t o  u s e  t h e  W C C  -  a n  i n d i c a t i o n  o f  h e r  
a n a l y s i s  o f  i t s  i m p a c t  o n  l e a r n i n g  
T h e  W C C  w a s  u s a b l e  i n  i t s  i n t e n d e d  e n v i r o n m e n t  w i t h o u t  a n y  t e c h n i c a l  
p r o b l e m s ,  b u t  t h e r e  w e r e  p e d a g o g i c a l  i s s u e s  r e l a t i n g  t o  t h e  e r r o r  m e s s a g e s .  
a d v e n t u r o u s  i n  t h e  s t o r i e s  t h a t  t h e y  w r o t e  ( e . g .  t h e y  w r o t e  s t o r i e s  t h a t  w o u l d  b e  c o n s i d e r e d  l o n g  
f o r  t h i s  p e e r  g r o u p  o r  i n v e n t e d  n e w  t e x t s ) .  T h e  n u m b e r  o f  s p e l l i n g  e r r o r s  i s  r e l a t i v e l y  h i g h ,  i n  
p a r t ,  d u e  t o  t h e  a t t e m p t s  o f  p h o n e t i c  s p e l l i n g  b y  t h e  s t u d e n t s .  T h e  h i g h  n u m b e r  o f  s p e l l i n g  
e r r o r s  p r o b a b l y  m a s k s  u n d e r l y i n g  g r a m m a r  e r r o r s .  
T a b l e  1 0 . 3 0  E m p i r i c a l  D a t a  f o r  t h e  C 6  S t u d e n t s '  T e x t s  
T h e  e m p i r i c a l  d a t a  o n  t h e  t e x t s  p r o d u c e d  b y  t h e  s t u d e n t s  i s  q u i t e  i n t e r e s t i n g .  O n l y  1  ( w e a k )  
s t u d e n t  f a i l e d  t o  p r o d u c e  a  t e x t ,  a l l  t h e  o t h e r  s t u d e n t  m a n a g e d  a t  l e a s t  o n e  t e x t .  T h e  a v e r a g e  
n u m b e r  o f  s e n t e n c e s  p e r  t e x t  r a t i o  i s  h i g h e s t  f o r  t h e  g o o d  s t u d e n t s ,  a l t h o u g h  t h i s  f i g u r e  i s  
s o m e w h a t  q u e s t i o n a b l e  f o r  a l l  g r o u p s  a s  o c c a s i o n a l l y  t h e  s t u d e n t s  f o r g o t  t o  p u t  i n  a  f u l l  s t o p  a t  
t h e  e n d  o f  a  s e n t e n c e .  A s  w o u l d  b e  e x p e c t e d ,  t h e  g o o d  s t u d e n t s  p r o d u c e d  m o r e  w o r d s  p e r  t e x t  
t h a n  t h e  m e d i u m  s t u d e n t s .  H o w e v e r ,  t h e  w e a k  s t u d e n t s  w r o t e  m o r e  w o r d s  p e r  t e x t  t h a n  t h e  
m e d i u m  s t u d e n t s .  T h e  s t u d e n t s  i n  g e n e r a l  h a d  m a n y  m o r e  s p e l l i n g  e r r o r s  p e r  t e x t  t h a n  g r a m m a r  
e r r o r s .  I n  s o m e  s e n s e ,  t h i s  v i n d i c a t e s  t h e  d e c i s i o n  t o  s e p a r a t e  o u t  t h e  s p e l l i n g  e r r o r s  f r o m  t h e  
g r a m m a r  e r r o r s ,  a s  i n  t h e o r y  i t  a l l o w s  t h e  s t u d e n t s  t o  f o c u s  o n  t h e  ( m o r e  i m p o r t a n t )  g r a m m a r  
e r r o r s .  H o w e v e r ,  s o m e  o f  t h e  s p e l l i n g  e r r o r s  a r e ,  a s  y e t ,  u n d e t e c t e d  g r a m m a r  e r r o r s  a n d  t h u s ,  
t h e  r e a l  g r a m m a r  e r r o r  l e v e l  i s  p r o b a b l y  h i g h e r  t h a n  r e p o r t e d  h e r e .  A p p e n d i x  0  W C C  E m p i r i c a l  
D a t a  p r o v i d e s  m o r e  d e t a i l s .  
E m p i r i c a l  D a t a  o n  W C C  f o r  C l a s s  9  
T h e  C 9  s t u d e n t s  i n  S 2  h a d  a c c e s s  t o  t h e  W C C  d u r i n g  t h e  s c h o o l  y e a r  S e p t e m b e r  2 0 0 5  -  M a r c h  
2 0 0 6 .  O n l y  f o u r  s t u d e n t s  u s e d  t h e  w r i t i n g  c h e c k e r  a s  t h e s e  w e r e  t h e  s t u d e n t s  t h a t  t h e  t e a c h e r  
d e c i d e d  w o u l d  b e n e f i t  m o s t  f r o m ,  o r  a t  l e a s t  b e  a b l e  t o  u s e ,  t h e  W C C  t o  p r o d u c e  t e x t s  i n  I r i s h .  
H o w e v e r ,  g i v e n  o t h e r  d e m a n d s  o n  t h e  s t u d e n t s '  a n d  t e a c h e r s  t i m e ,  t h e y  o n l y  g o t  t o  u s e  i t  i n  
F e b r u a r y  2 0 0 6 .  T h e r e f o r e  t h e  d a t a  i s  e x t r e m e l y  s m a l l .  
T h e  n u m b e r  o f  f i l e s  s u b m i t t e d  b y  t h e  
s t u d e n t s  i n  C 9  w a s  t o o  l i m i t e d  t o  p r o v i d e  m e a n i n g f u l  e m p i r i c a l  a n a l y s i s ,  b u t  a  s u m m a r y  i s  g i v e n  
h e r e  i n  T a b l e  1 0 . 3  1  f o r  c o m p l e t e n e s s  s a k e .  I f  o n e  s m a l l  t e x t  ( w o r d s  =  4 )  i s  r e m o v e d  f i o m  t h e  
d a t a  s e t ,  t h e  a v e r a g e  n u m b e r  o f  w o r d s  p e r  t e x t  i s  a l m o s t  3 9 ,  w h i c h  i s  h i g h  f o r  t h i s  s t u d e n t  g r o u p .  
A p p e n d i x  P  T 5  L e a r n e r  C o r p u s  E x a m p l e s  s h o w s  p o r t i o n s  o f  t h e  s t u d e n t s '  t e x t s .  T h e  r e s p o n s e s  
t o  t h e  W C C  r e s e a r c h  q u e s t i o n s  a r e  s h o w n  i n  T a b l e  1 0 . 3 2 .  
I  N u m b e r  o f  s t u d e n t s  I  4 ~  
V a r i a b l e  
1  S u b m i t t e d  0  t e x t s  
-  
I  O I  
T o t a l  
1  S u b m i t t e d  4  -  5  t e x t s  
I  
0  I  
I  
S u b m i t t e d  1  -  3  t e x t s  
I  
A v e r a g e  n o .  o f  s e n t e n c e s l t e x t  1  4 . 8  
4  
I  
I  
A v e r a g e  n o .  o f  w o r d s l t e x t  1  3 1 . 8  
S u b m i t t e d  >  5  t e x t s  
I  A v e r a g e  n o .  o f  g r a m m a r  e r r o r s l t e x t  1  2 . 0 0  1  
0  
1  A v e r a g e  n o .  o f  s p e l l i n g  e r r o r s l t e x t  1  1 5 . 0 0  1  
T a b l e  1 0 . 3 1  E m p i r i c a l  D a t a  f o r  t h e  C 9  S t u d e n t s '  T e x t s  
T a b l e  1 0 . 3 2  W r i t i n g  C h e c k e r  C o m p o n e n t  R e s e a r c h  Q u e s t i o n s  
Q u e s t i o n  R e p l y  
W i t h  r e g a r d  t o  t h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n s ,  t h e  W C C  c o n t r i b u t e d  t o  l a n g u a g e  l e a r n i n g  b y  p r o v i d i n g  
t h e  s t u d e n t s  w i t h  a n  o p p o r t u n i t y  f o r  s o m e  e x p e r i m e n t a l  l e a r n i n g  ( t h e  a v e r a g e  n u m b e r  o f  w o r d s  
p e r  s e n t e n c e  i s  g o o d  f o r  t h i s  s t u d e n t  g r o u p ) .  I n  t e r m s  o f  l e a r n e r  f i t ,  i t  w o u l d  s e e m  t h a t  t h e  W C C  
i s  u s a b l e  b y  t h e  t a r g e t  u s e r  g r o u p ,  a s  a l l  b u t  o n e  s t u d e n t  s u b m i t t e d  a t  l e a s t  o n e  t e x t .  T h e  
f e e d b a c k  o n  g r a m m a r  a n d  s p e l l i n g  e r r o r s  w a s  s o m e w h a t  u s e f u l ,  b u t ,  c o m b i n e d  w i t h  t h e  
s u b j e c t i v e  d a t a  f i o m  t h e  s t u d e n t s  i t  s e e m s  t h a t  i t  f e l l  s h o r t  o f  w h a t  w o u l d  b e  a c c e p t a b l e  f i o m  a  
C A L L  r e s e a r c h e r ' s  p o i n t  o f  v i e w .  T h e  t a s k  w a s  f a i r l y  a u t h e n t i c  a s  t h e  s t u d e n t s  h a v e  t o  w r i t e  
C a n  t h e  s t u d e n t s  u s e  t h e  W C C  t o  p r o d u c e  
t e x t s ?  
D i d  u s a g e  v a r y  a c c o r d i n g  t o  s t u d e n t  
c l a s s i f i c a t i o n  ( g o o d / m e d i u r n / w e a k ) ?  
.  .  .  i n  t e r m s  o f  n u m b e r  o f  t e x t s  
.  .  .  i n  t e r m s  o f  t h e  n u m b e r  o f  s e n t e n c e s  p e r  t e x t  
.  .  .  w o r d s  p e r  t e x t  
.  .  .  g r a m m a r  e r r o r s  p e r  t e x t  
.  .  .  s p e l l i n g  e r r o r s  p e r  t e x t  
Y e s ,  a l l  b u t  o n e  s t u d e n t  s u b m i t t e d  a  t e x t  
Y e s  
G o o d  s t u d e n t s  w r o t e  m o r e  t e x t s  
G o o d  s t u d e n t s  w r o t e  m o r e  s e n t e n c e s  p e r  
t e x t  
G o o d  s t u d e n t s  w r o t e  m o r e  w o r d s  p e r  t e x t  
W e a k  s t u d e n t s  h a d  l e a s t  g r a m m a r  e r r o r s  
W e a k  s t u d e n t s  h a d  m o s t  s p e l l i n g  e r r o r s  
t e x t s  i n  t h e i r  c o p y .  H o w e v e r ,  f e e d b a c k  f r o m  t h e  s t u d e n t s  s u g g e s t s  t h a t  t h e y  w o u l d  p r e f e r  t o  
w r i t e  i n  t h e i r  c o p y  o v e r  w r i t i n g  o n  t h e  c o m p u t e r ,  s o  p e r h a p s  f r o m  a  p h y s i c a l  p o i n t  o f  v i e w ,  t h e r e  
w e r e  d i f f e r e n c e s  f o r  t h e  s t u d e n t s .  T a b l e  1 0 . 3 3  p r o v i d e s  a  s u m m a r y  o f  t h e  e m p i r i c a l  ( s u b j e c t i v e )  
a n a l y s i s .  
T a b l e  1 0 . 3 3  C h a p e l l e ' s  ( 2 0 0 1 )  E m p i r i c a l  E v a l u a t i o n  C r i t e r i a  A p p l i e d  t o  t h e  W r i t i n g  
C h e c k e r  C o m p o n e n t  
Q u a l i t i e s  
L a n g u a g e  
l e a r n i n g  
p o t e n t i a l  
L e a r n e r  f i t  
M e a n i n g  f o c u s  
A u t h e n t i c i t y  
I m p a c t  
P r a c t i c a l i t y  
h "  
T a b l e  1 0 . 3 4  p r o v i d e s  a n  o v e r v i e w  o f  t h e  e m p i r i c a l  e v a l u a t i o n  ( b a s e d  o n  r e s e a r c h  d e s i g n  
s u g g e s t i o n s  i n  F e l i x  ( 2 0 0 5 ) ) ,  w h i l e  T a b l e  1 0 . 3 5  p r o v i d e s  d e t a i l s .  
E m p i r i c a l  E v a l u a t i o n  
T h e  s t u d e n t s  w e r e  a b l e  t o  p r o d u c e  t e x t s  u s i n g  t h e  W C C .  
U s e r s  c o u l d  i n p u t  t e x t s  w i t h  a  l e v e l  o f  d i f f i c u l t y  c o m m e n s u r a t e  w i t h  t h e i r  
a b i l i t y  ( i . e .  i t  w a s  a n  o p e n - e n d e d  t a s k ) .  L e a r n e r s  c o u l d  c h o o s e  t o  a v a i l  o f  
t h e  f e e d b a c k  o r  n o t ,  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  i n d i v i d u a l  p r e f e r e n c e s .  
pp
N o t  a  f o c u s  o f  t h e  W C C  
T h e  t e a c h e r  r e p o r t e d  t h a t  s t u d e n t s '  w o r k  o n  t h e  w r i t i n g  c h e c k e r  c o r r e s p o n d s  
t o  t h e  w r i t i n g  t a s k  t h a t  t h e y  w o u l d  p e r f o r m  i n  c l a s s .  T h e  s t u d e n t s  r e p o r t e d  
t h a t  t h e y  w o u l d  p r e f e r  t o  w r i t e  b y  h a n d  r a t h e r  t h a n  o n  t h e  c o m p u t e r .  
I m p a c t  i s  d i f f i c u l t  t o  a s s e s s .  T h e  s t u d e n t s  w e r e  m a d e  a w a r e  o f  s p e l l i n g  a n d  
g r a m m a r  e r r o r s .  T h e  t e a c h e r  r e p o r t e d  t h a t  t h e  s t u d e n t s '  c o p y b o o k  w r i t i n g  
i m p r o v e d .  A  p o s i t i v e  e x p e r i e n c e  w a s  r e p o r t e d  b o t h  b y  t h e  s t u d e n t s  a n d  
t e a c h e r s .  T 1  i n t e n d s  t o  c o n t i n u e  t o  u s e  t h e  W C C  -  a n  i n d i c a t i o n  o f  i t s  
1  i m p a c t  o n  l e a r n i n g .  
T h e  e m p i r i c a l  d a t a  w o u l d  s u g g e s t  t h a t  t h e  W C C  w a s  u s a b l e  b y  t h e  s t u d e n t s , l  
b u t  t h e  p e d a g o g i c a l  b e n e f i t  o f  u s i n g  i t  c o u l d  n o t  b e  e s t a b l i s h e d .  
1 0 . 7 . 2  W r i t i n g  C h e c k e r  C o m p o n e n t  -  I C T 4 L T  C r i t e r i a  
T h e  I C T 4 L T  c r i t e r i a  a n d  t h e  r e s p o n s e s  f o r  t h e  W C C  a r e  s h o w n  i n  T a b l e  1 0 . 3 6 .  T h e  U s e r  
I n t e r f a c e  ( U I )  o f  t h e  W C C  e n g i n e  w a s  b a s i c  b u t  a c c e p t a b l e  f o r  t h e  e x p e c t e d  k n o w l e d g e a b l e  
d e v e l o p e r .  
T h e  U I  f o r  t h e  c o u r s e w a r e  w a s  f i n e .  F e e d b a c k  w a s  p r o v i d e d  o n  s p e l l i n g  a n d  
g r a m m a r  e r r o r s ,  a l o n g  w i t h  s u g g e s t i o n s  w h e r e  a p p r o p r i a t e .  S o m e  e r r o r  m e s s a g e s  p r o v i d e d  
i n d i r e c t  e x p l a n a t i o n s  t o  t h e  l e a r n e r .  T h e r e  i s  a  l o t  o f  m e n t a l  p r o c e s s i n g  r e q u i r e d  a s  w r i t i n g  i s  a  
l a n g u a g e  p r o d u c t i o n  a c t i v i t y .  
T a b l e  1 0 . 3 4  E m p i r i c a l  E v a l u a t i o n  o f  t h e  W r i t i n g  C h e c k e r  C o m p o n e n t  -  S u m m a r y  
I t e m  
Q u e s t i o n  
S u m m a r y  
1 0 . 7 . 3  W r i t i n g  C h e c k e r  C o m p o n e n t  -  C o l p a e r t ' s  U s e f u l n e s s  C r i t e r i a  
C o l p a e r t ' s  u s e f u l n e s s  c r i t e r i a  l o o k  a t  u s a b i l i t y ,  u s a g e ,  u s e r  s a t i s f a c t i o n  a n d  d i d a c t i c  e f f i c i e n c y  
( s e e  T a b l e  1 0 . 3 7 ) .  T h e  s o f t w a r e  m e t  t h e  u s a b i l i t y  c r i t e r i a  a s  i t  i s  u s a b l e  b y  t h e  t a r g e t  u s e r  g r o u p .  
T h e  s o f t w a r e  w a s  i n t e n d e d  f o r  s t u d e n t s  t o  p r a c t i s e  t h e i r  w r i t i n g  s k i l l s  a n d  t h e y  d i d  i n d e e d  u s e  
t h e  s o f t w a r e  t o  w r i t e  o r i g i n a l  t e x t s  i n  I r i s h .  T h e  u s a g e  c r i t e r i a  w e r e  m e t  a n d  p e r h a p s  e x c e e d e d  
a s  t h e  s t u d e n t s  s t r e t c h e d  t h e m s e l v e s  f r o m  a  p e d a g o g i c a l  p o i n t  o f  v i e w  w h e n  u s i n g  t h e  W r i t i n g  
C h e c k e r  s o f t w a r e .  T h e  u s e r  s a t i s f a c t i o n  c r i t e r i a  i n c l u d e  a c c e p t a b i l i t y ,  u s e r - f r i e n d l i n e s s  a n d  
s o f t w a r e  q u a l i t y ,  a s  w e l l  a s  t h e  q u e s t i o n  o f  c o n t i n u e d  u s a g e  a n d  g e n e r a l  u s e r  f e e l i n g s  t o w a r d  t h e  
2 6 9  
I n f o r m a t i o n  
C a n  s t u d e n t s  u s e  t h e  W C C  t o  w r i t e  t e x t s  i n  I r i s h ?  
T h e  s t u d e n t s  w e r e  a b l e  t o  u s e  t h e  W C C  t o  w r i t e  t e x t s  i n  I r i s h .  T h e  
s t u d e n t s  w r o t e  t e x t s  m o d i f i e d  o r  c o p i e d  f r o m  t h e i r  t e x t b o o k  o r  o r i g i n a l  
s t o r i e s .  A l t h o u g h  t h e y  h a d  d i f f i c u l t y  u n d e r s t a n d i n g  s o m e  o f  t h e  e r r o r  
m e s s a g e s ,  a  m a j o r i t y  o f  t h e  s t u d e n t s  ( 6 0 % )  r e p o r t e d  t h a t  t h e y  f o u n d  
t h e  W C C  a t  l e a s t  s o m e w h a t  h e l p f u l  ( w h e n  w r i t i n g  t e x t s ) .  
L i m i t a t i o n s  
-  s e l f - r e p o r t i n g  b y  y o u n g  l e a r n e r s  
-  s m a l l - s c a l e  s t u d y  
-  l a c k  o f  c o n t r o l  g r o u p  
-  i r r e g u l a r ,  u n e v e n  u s a g e  
-  
n o  e m p i r i c a l  m o n i t o r i n g  o f  s t u d e n t  c o r r e c t i o n s  
A n a l y s i s  S t u d e n t s  d o  n o t  e n j o y  w r i t i n g  i n  I r i s h .  T h e  W C C  p r o v i d e d  i m m e d i a t e  
f e e d b a c k  t o  t h e  s t u d e n t s  o n  t h e i r  s p e l l i n g  a n d  g r a m m a r  e r r o r s .  I t  w a s  
e n v i s a g e d  t h a t  t h e  s t u d e n t s  w o u l d  f i n d  t h i s  f e e d b a c k  h e l p f u l  a n d  
e n c o u r a g e  t h e m  i n  t h e i r  w r i t i n g ,  a l t h o u g h  t h e  e m p i r i c a l  d a t a  d i d  n o t  
m e a s u r e  h o w  h e l p f u l  t h e  s t u d e n t s  a c t u a l l y  f o u n d  t h e  W C C .  
F u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n  
F u t u r e  i m p r o v e m e n t s  
O v e r a l l  f i g u r e s  
D e t a i l s  
-  c h e c k  f o r  c o r r e c t i o n s  
-  
c h e c k  f o r  l o n g e r  - t e r m  a f f e c t  
-  m o n i t o r  c o r r e c t i o n s  
-  
m o n i t o r  t e x t  t y p e  a n d  c o m p l e x i t y  
A l m o s t  a l l  t h e  s t u d e n t s  ( e x c e p t  f o r  o n e )  w e r e  a b l e  t o  w r i t e  a t  l e a s t  o n e  
s t o r y  a n d  s o m e  s t u d e n t s  w e r e  q u i t e  a d v e n t u r o u s  i n  t h e  t e x t s  t h e y  
p r o d u c e d .  S o  t h e  W C C  c a n  b e  s a i d  t o  b e  u s a b l e  b y  s t u d e n t s  t o  w r i t e  
t e x t s  i n  I r i s h .  
H o w e v e r ,  i t  w a s  o n l y  s o m e w h a t  h e l p f u l  t o  t h e  s t u d e n t s  a s  s o m e  o f  
t h e m  h a d  d i f f i c u l t y  u n d e r s t a n d i n g  t h e  e r r o r  m e s s a g e s .  
S e e  T a b l e  1 0 . 3 5  
s o f t w a r e .  T 1  w a s  v e r y  s a t i s f i e d  w i t h  t h e  W C C  a n d  w a n t s  t o  c o n t i n u e  t o  u s e  i t  i n  f u t u r e  y e a r s .  
T h e  s t u d e n t s  i n  C 1  a l s o  r e s p o n d e d  p o s i t i v e l y  t o  t h e  s o f t w a r e .  D i d a c t i c  e f f i c i e n c y  h a s  b e e n  
c o v e r e d  b y  u s i n g  C h a p e l l e ' s  c r i t e r i a  a b o v e .  
T a b l e  1 0 . 3 5  E m p i r i c a l  E v a l u a t i o n  o f  t h e  W r i t i n g  C h e c k e r  C o m p o n e n t  -  D e t a i l s  
V a r i a b l e  
I n f o r m a t i o n  -  W r i t i n g  C h e c k e r  
D a t e  
O c t  2 0 0 5  - M a r  2 0 0 6  
N o .  o f  s t u d e n t s  
2 6  i n  c l a s s  ( 2 5  s u b m i t t e d  a t  l e a s t  o n e  t e x t )  
M e a s u r e s  
O b j e c t i v e  a n d  S u b j e c t i v e  ( o n l i n e  s u r v e y )  
N o .  o f  s e s s i o n s  V a r i e s  f o r  e a c h  s t u d e n t  
C A L L  e x p e r i e n c e  
O n e  p r i m a r y  s c h o o l  a c a d e m i c  y e a r ,  w i t h  f a i r l y  r e g u l a r  C A L L  u s a g e  
" T r a d i t i o n a l "  e x p  
S t u d e n t s  w o u l d  w r i t e  a  p i e c e  o f  t e x t  i n  c l a s s  o r  f o r  h o m e w o r k  
T r a i n i n g :  
P e d a g o g i c a l :  S t u d e n t s  w e r e  s h o w n  w h a t  i n f o r m a t i o n  t h e  W C C  p r o v i d e s  
( s p e l l i n g  a n d  o t h e r  e r r o r s ,  h o w  t o  m a k e  c o r r e c t i o n s )  
T e c h n i c a l :  S t u d e n t s  w e r e  s h o w n  h o w  t o  u s e  t h e  s o f t w a r e  i n  g r o u p s  o f  4  
I n t e r v e n t i o n  
N o  i n t e r v e n t i o n  t o o k  p l a c e ,  e x c e p t  t o  e n s u r e  t h a t  a l l  s t u d e n t s  c o u l d  u s e  t h e  
s y s t e m  a n d  o n e  r e f r e s h e r  t r a i n i n g  s e s s i o n .  
R e s e a r c h  d e s i g n  P o s t - t e s t  
I  u s e d  ( F )  
N o  c o n t r o l  g r o u p  -  a l l  s t u d e n t s  c o u l d  i n p u t  t e x t s  
W h e n ,  s u b j .  s e l ,  
t y p e  
T e c h n o l o g y  
S e t t i n g  
L a n g u a g e  
S k i l l  
V a r i a b l e  
P  
V a l u e s  
P C ,  M S  W i n d o w s ,  A p a c h e  w e b  s e r v e r ,  w e b  p a g e s  ( h t r n l ,  X M L ,  P e r l )  
O n e  P C  l o c a t e d  i n  t h e  c l a s s r o o m  
I r i s h  
W r i t i n g  
c a n t h e  s t u d e n t s  u s e  t h e  W r i t i n g  C h e c k e r  t o  w r i t e  t e x t s  i n  I r i s h ?  
-- 
A l l  s t u d e n t s ,  e x c e p t  f o r  o n e ,  w e r e  a b l e  t o  w r i t e  t e x t s  ( 2 5 1 2 6 ) .  
S t u d e n t s  h a d  o n l y  a  f e w  g r a m m a r  e r r o r s  ( a v g  1 . 5 4  p e r  t e x t )  a n d  m a n y  
s p e l l i n g  e r r o r s  ( a v g  8 . 7 9  p e r  t e x t ) ,  b u t  g r a m m a r  e r r o r s  m a y  b e  m a s k e d  b y  
t h e  s p e l l i n g  e r r o r s .  
I t  w o u l d  a p p e a r  t h a t  s t u d e n t s  m a d e  f e w  c o r r e c t i o n s  a n d  t h e  W C C  i s  n o t  a s  
h e l p f u l  a s  i t  c o u l d  b e .  
T a b l e  1 0 . 3 6  I C T 4 L T ' s  ( 2 0 0 5 )  S o f t w a r e  E v a l u a t i o n  C r i t e r i a  f o r  t h e  W r i t i n g  C h e c k e r  
C o m p o n e n t  
I  
C r i t e r i a  
T a b l e  1 0 . 3 7  C o l p a e r t ' s  ( 2 0 0 4 )  U s e f u l n e s s  C r i t e r i a  A p p l i e d  t o  t h e  W r i t i n g  C h e c k e r  
C o m p o n e n t  
L e s s o n s  
C r i t e r i a  S u m m a r y  
E a s y  f o r  t h e  s t u d e n t  t o  n a v i g a t e  
U s a g e  
U s e r  s a t i s f a c t i o n  
D i d a c t i c  e f f i c i e n c y  
L a n g u a g e  l e v e l  
i n d i c a t e d  
F e e d b a c k  
E x p l a n a t i o n s  
L e a r n e r  h e l p  
R e m e d i a l  r o u t i n e s  
E a s y  t o  q u i t  
M e n t a l  p r o c e s s i n g  
P i c t u r e s  
S o u n d  
L e a r n e r  v o i c e  
V i d e o  
A c t u a l  u s e  c o r r e s p o n d s  w i t h  i n t e n d e d  u s e .  
T h e  u s e r  w i l l  c o n t i n u e  t o  u s e  t h e  p r o g r a m  a n d  s h e  i s  a s  s a t i s f i e d  a s  
p o s s i b l e .  
S e e  C h a p e l l e ' s  ( 2 0 0 1 )  c r i t e r i a  a b o v e .  
Y e s  
F e e d b a c k  i s  p r o v i d e d  o n  s p e l l i n g  a n d  g r a m m a r  e r r o r s ,  w i t h  
c o r r e c t i o n  s u g g e s t i o n s  p r o v i d e d  w h e r e  a p p r o p r i a t e  ( o r  
a v a i l a b l e )  
S o m e  e r r o r  m e s s a g e s  p r o v i d e  i n d i r e c t  e x p l a n a t i o n s  t o  t h e  
s t u d e n t .  S t u d e n t s  c a n  a s k  t h e  t e a c h e r  i f  t h e y  h a v e  a n y  
d i f f i c u l t i e s .  
N o n e  p r o v i d e d  ( n o t  d e e m e d  t o  b e  n e c e s s a r y  f o r  t a r g e t  u s e r s )  
N o  ( b e t t e r  p r o v i d e d  b y  t h e  t e a c h e r  i n  c l a s s )  
Y e s  
L a n g u a g e  p r o d u c t i o n  a c t i v i t y ,  s o  a  l o t  o f  m e n t a l  p r o c e s s i n g  
r e q u i r e d  f o r  t h i s  g r o u p  o f  s t u d e n t s  
,  
N o  
N o  
N o  
U s e r  I n t e r f a c e  
S c o r i n g  
U I  o f  t h e  W C C  e n g i n e  i s  b a s i c ,  b u t  a c c e p t a b l e  f o r  e x p e c t e d  
k n o w l e d g e a b l e  d e v e l o p e r .  T h e  U I  f o r  t h e  c o u r s e w a r e  p r o d u c e d  
w a s  f i n e .  
B a s i c  s c o r i n g  i n f o r m a t i o n  
1 0 . 8  S o f t w a r e  E v a l u a t i o n  
S o f t w a r e  E n g i n e e r i n g  d e s i g n  p r i n c i p l e s  i n c l u d e  m o d u l a r i t y ,  a n t i c i p a t i o n ,  g e n e r a l i t y  a n d  
i n c r e m e n t a l i t y  ( G h e z z i  e t  a l . ,  2 0 0 3 ) .  T h e r e  a r e  o t h e r  g e n e r a l  p r i n c i p l e s ,  b u t  t h e s e  o n e s  a r e  t h e  
m o s t  r e l e v a n t  t o  t h e  C L I C I  p r o j e c t .  M o d u l a r i t y  r e f e r s  t o  t h e  d e g r e e  o f  i n d e p e n d e n c e  o f  d i f f e r e n t  
p a r t s  o f  a  s y s t e m .  A n t i c i p a t i o n  o f  c h a n g e  i s  w h e r e  a  s y s t e m  t a k e s  i n t o  a c c o u n t  t h a t  i t  w i l l  
c h a n g e  o v e r  t i m e  a n d  a l l o w s  f o r  t h i s .  G e n e r a l i t y  m e a n s  t h a t  a  s y s t e m  i s  n o t  h a r d - c o d e d  t o  d e a l  
w i t h  a  p a r t i c u l a r  l o c a l  c a s e ,  b u t  r a t h e r  i s  b u i l t  t o  c o v e r  m o r e  g e n e r a l  c a s e s .  I n c r e m e n t a l i t y  
i m p l i e s  t h a t  p a r t s  o f  t h e  s y s t e m  c a n  b e  a v a i l a b l e  a n d  u s a b l e  b e f o r e  t h e  s y s t e m  a s  a  w h o l e  i s  
r e a d y .  A n  e v a l u a t i o n  o f  C L I C I  b a s e d  o n  t h e s e  p r i n c i p l e s  i s  s h o w n  i n  T a b l e  1 0 . 3 8 .  T h i s  s h o w s  
t h a t  C L I C I  h a s  t r i e d  t o  i n c o r p o r a t e  t h e s e  p r i n c i p l e s  i n  i t s  d e s i g n  a n d  d e v e l o p m e n t .  
T a b l e  1 0 . 3 8  S o f t w a r e  E n g i n e e r i n g  D e s i g n  P r i n c i p l e s  -  C L I C I  E v a l u a t i o n  
U s e  
I  
M o d u l a r i t y  
S e p a r a t e  m o d u l e s  f o r  d a t a  e x t r a c t i o n ,  i n t e g r a t i o n  a n d  d i s p l a y .  
I  
i n t o  a c c o u n t ,  b u t  a l s o  a l l o w e d  f o r  f u t u r e  i m p r o v e m e n t s .  
G e n e r a l i t y  
C a n  d i s p l a y  v a r i o u s  t e n s e s  a n d  i s  ( f a i r l y )  l a n g u a g e  i n d e p e n d e n t .  
W e l l - e n g i n e e r e d  s o f t w a r e  i s  e a s y  t o  m a i n t a i n ,  d e p e n d a b l e ,  e f f i c i e n t  a n d  u s a b l e .  M a i n t a i n a b i l i t y  
r e f e r s  t o  t h e  a b i l i t y  t o  m a k e  c h a n g e s  t o  t h e  s y s t e m  r e l a t i v e l y  e a s i l y .  D e p e n d a b i l i t y  r e f e r s  t o  h o w  
s t a b l e  a n d  r e l i a b l e  t h e  s y s t e m  i s  w h e n  i t  i s  b e i n g  u s e d .  E f f i c i e n c y  c o n s i d e r s  h o w  w e l l  t h e  
s y s t e m  u s e s  t h e  r e s o u r c e s  a v a i l a b l e ,  w h i l e  u s a b i l i t y  r e f e r s  t o  h o w  u s a b l e  t h e  s y s t e m  i s  f o r  t h e  
u s e r s  ( a k i n  t o  C o l p a e r t ' s  u s e f u l n e s s  c r i t e r i a ) .  T h e  C L I C I  s o f t w a r e  h a s  a c c e p t a b l e  
m a i n t a i n a b i l i t y .  T h e  c o d e  f i l e s  a r e  s m a l l  a n d  a r e  l o o s e l y  c o u p l e d ,  w h i c h  m e a n s  t h a t  i t  i s  e a s y  t o  
m a k e  a  c h a n g e  t o  o n e  f i l e  w i t h o u t  ( n e g a t i v e l y )  i m p a c t i n g  a n o t h e r  f i l e .  T h e r e  a r e  m a n y  
c o n f i g u r a t i o n  f i l e s  t o  l i m i t  t h e  a m o u n t  o f  h a r d - c o d e d  d a t a  i n  t h e  c o d e  f i l e s .  T h i s  i s  
d e m o n s t r a t e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  t h e  s o f t w a r e  c o u l d  b e  u s e d  t o  c r e a t e  C A L L  r e s o u r c e s  f o r  N a w a t  
w i t h o u t  m a k i n g  m a j o r  c h a n g e s  t o  t h e  s y s t e m .  T h e  s y s t e m  i s  d e p e n d a b l e  i n  t h e  s e n s e  t h a t  t h e r e  
w e r e  n o  o p e r a t i o n  p r o b l e m s  r e p o r t e d  d u r i n g  i t s  u s e  b y  t h e  s t u d e n t s .  H o w e v e r ,  r e l i a b i l i t y  o f  
c o n t e n t  i s  d e p e n d e n t  o n  t h e  q u a l i t y  p r o v i d e d  b y  t h e  c o n t e n t  p r o d u c e r  a n d  c o u l d  b e  v a r i a b l e .  
O n e  o f  t h e  a i m s  o f  t h e  C L I C I  p r o j e c t  w a s  t o  t r y  t o  r e u s e  e x i s t i n g  r e s o u r c e s  w h e r e  p o s s i b l e .  I t  
w a s  t h o u g h t  t h a t  r e u s i n g  r e s o u r c e s  w o u l d  b e  m o r e  e f f i c i e n t  t h a n  d e v e l o p i n g  n e w  r e s o u r c e s  f r o m  
s c r a t c h .  W h i l e  r e s o u r c e  r e u s e  m a y  n o t  a l w a y s  b e  p r a c t i c a l  o r  m o r e  e f f i c i e n t ,  t h e  r e s o u r c e s  
r e u s e d  i n  t h e  C L I C I  s y s t e m  p r o v i d e d  e n o r m o u s  g a i n s  i n  e f f i c i e n c y  o v e r  d e v e l o p i n g  n e w  
r e s o u r c e s ,  p a r t i c u l a r l y  G r a n z a d d i r .  T h e  u s a b i l i t y  q u e s t i o n  h a s  b e e n  a d d r e s s e d  i n  p r e v i o u s  
I n c r e m e n t a l i t y  
S t a t i c  i n f o r m a t i o n  a v a i l a b l e  b e f o r e  a n i m a t e d  i n f o r m a t i o n ,  t e n s e s  
r e l e a s e d  i n  s u c c e s s i o n  ( n o t  s i m u l t a n e o u s l y )  
s e c t i o n s ,  w h i c h  r e p o r t e d  t h a t  t h e  s y s t e m  w a s  i n d e e d  u s a b l e  b y  t h e  t a r g e t  u s e r s .  A  s u m m a r y  o f  
t h e  S o f t w a r e  E n g i n e e r i n g - f o c u s e d  e v a l u a t i o n  i s  s h o w n  i n  T a b l e  1 0 . 3 9 .  
T a b l e  1 0 . 3 9  S o f t w a r e  E n g i n e e r i n g  D e s i g n  A t t r i b u t e s  -  C L I C I  E v a l u a t i o n  
A t t r i b u t e  E x p l a n a t i o n  V C  E x p l a n a t i o n  W C  
M a i n t a i n a b i l i t y  
C a n  a r c h i t e c t u r e  b e  u s e d  f o r  N a w a t ?  C a n  a r c h i t e c t u r e  b e  u s e d  f o r  
N a w a t ?  
D e p e n d a b i l i t y  N o  p r o b l e m s  r e p o r t e d  d u r i n g  u s e  N o  p r o b l e m s  r e p o r t e d  
1 0 . 9  C L I C A L L  E v a l u a t i o n  
T h e  p r e v i o u s  s e c t i o n s  e v a l u a t e d  t h e  C L I C I  r e s o u r c e s  f r o m  C A L L  a n d  s o f t w a r e  e n g i n e e r i n g  
v i e w p o i n t s .  H o w e v e r ,  i t  i s  e s s e n t i a l  t o  e v a l u a t e  t h e  p r o j e c t  f i - o m  a  C L I C A L L  i n t e g r a t i o n  
v i e w p o i n t  a s  w e l l ,  a s  t h i s  w a s  t h e  p r i m a r y  o b j e c t i v e  o f  t h e  p r o j e c t .  T h e  k e y  q u e s t i o n s  t o  b e  
c o n s i d e r e d  h e r e  a r e :  
C a n  C L  a n d  C A L L  b e  i n t e g r a t e d  t o  d e v e l o p  u s e f u l  C L I C A L L  a r t e f a c t s  f o r  a  l a n g u a g e  
p o o r l y - s e r v e d  b y  C L  r e s o u r c e s  w i t h  l i m i t e d  d e v e l o p e r  r e s o u r c e s ?  
H o w  h a r d  i s  i t  t o  i n t e g r a t e  C L  r e s o u r c e s  i n  C A L L ?  
H o w  l a n g u a g e - i n d e p e n d e n t  a r e  t h e  r e s u l t i n g  C L I C A L L  a r t e f a c t s ?  
H o w  a u t o m a t i c  i s  t h e  p r o c e s s  o f  d e v e l o p i n g  t h e  C L I C A L L  a r t e f a c t s ?  
I s  i t  w o r t h w h i l e  u s i n g  t h e  I r i s h  F S  M o r p h o l o g y  E n g i n e ?  
I s  i t  w o r t h w h l e  u s i n g  ~ r a m a d d i r ?  
I s  i t  w o r t h  t h e  e f f o r t ?  
E f f i c i e n c y  
-  -  
I n t e g r a t i o n  
I n  r e l a t i o n  t o  t h e  f i r s t  q u e s t i o n ,  p r e v i o u s  r e s e a r c h  ( s e e  C h a p t e r  3 )  h a s  s h o w n  t h a t  C L  t e c h n i q u e s  
a n d  r e s o u r c e s  c a n  b e  u s e d  i n  C A L L  a r t e f a c t s .  H o w e v e r ,  m a n y  o f  t h e s e  s y s t e m s  h a v e  b e e n  b u i l t  
b y  m u l t i - p e r s o n  t e a m s ,  o f t e n  i n t e r d i s c i p l i n a r y ,  f o r  l a n g u a g e s  w e l l - s e r v e d  b y  C L  t o o l s  a n d  
r e s o u r c e s ,  a n d  w i t h  a  l a r g e  p o t e n t i a l  t a r g e t  l e a r n e r  g r o u p .  T h e  q u e s t i o n  f o r  t h i s  p r o j e c t  w a s ,  
c o u l d  a  C L I C A L L  i n t e g r a t e d  s y s t e m  ( a l b e i t  q u i t e  s m a l l )  b e  b u i l t  b y  j u s t  o n e  p e r s o n  f o r  a  
l a n g u a g e  p o o r l y - s e r v e d  b y  C L  r e s o u r c e s  a n d  w i t h  a  l i m i t e d  p o t e n t i a l  t a r g e t  a u d i e n c e .  T h e  
R e u s e s  e x i s t i n g  r e s o u r c e s  w h e r e  p o s s i b l e  
( U i  D h o n n c h a d a ' s  ( 2 0 0 2 )  I r i s h  F S T  
M o r p h o l o g y  E n g i n e ,  K o l l e r ' s  ( 2 0 0 4 )  
a n i m a t i o n  s o f t w a r e  a n d  t h e  C A L L  
T e m p l a t e  ( W a r d ,  2 0 0  1 ) )  
R e u s e s  S c a n n e l l ' s  ( 2 0 0 5 )  
G r a m m a r  c h e c k e r  
( G r a m a d b i r )  a n d  e n h a n c e s  
w i t h  t a r g e t  g r o u p  e r r o r  
c h e c k i n g  
U s a b i l i t y  
T a r g e t  u s e r s  c o u l d  u s e  w i t h o u t  a n y  
p r o b l e m s .  
U s a b l e ,  a l t h o u g h  p e d a g o g i c a l  
i m p r o v e m e n t s  c o u l d  b e  m a d e  
a n s w e r  i n  t h i s  c a s e  i s  y e s ,  a s  a  s y s t e m  w a s  b u i l t  f o r  I r i s h  u s i n g  w r a p p e r  t e c h n o l o g y  a r o u n d  s o m e  
o f  t h e  l i m i t e d  C L  r e s o u r c e s  t h a t  c u r r e n t l y  e x i s t  f o r  I r i s h .  
D i f f i c u l t y  
T h e  n e x t  i s s u e  t o  c o n s i d e r  i s  t h e  d e g r e e  o f  d i f f i c u l t y .  W a s  i t  h a r d  t o  d e v e l o p  t h e  C L I C I  s y s t e m ?  
T h e  L G C  w a s  v e r y  s t r a i g h t f o r w a r d ,  e s p e c i a l l y  g i v e n  t h a t  n o  C L  t o o l s  w e r e  u s e d .  F o r  t h e  V C C ,  
t h e  u n d e r l y i n g  e n g n e  a n d  w r a p p e r  d e m a n d e d  s o m e  t h o u g h t ,  b u t  o n c e  i t  h a d  b e e n  d e v e l o p e d ,  i t  
w a s  n o t  t o o  d i f f i c u l t  t o  e x t r a c t  t h e  r e l e v a n t  i n f o r m a t i o n  f r o m  t h e  I r i s h  M o r p h o l o g i c a l  A n a l y s e r  
( U i  D h o n n c h a d h a ,  2 0 0 2 )  t o  p r o v i d e  t h e  v e r b  d a t a  f o r  t h e  s y s t e m .  T h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  W C C  
a r c h i t e c t u r e  w a s  n o t  p a r t i c u l a r l y  d i f f i c u l t ,  b u t  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  a c t u a l  e r r o r  c h e c l u n g  c o d e  
a n d  w r a p p e r  a r o u n d  G r a m a d b i r  i n t e g r a t i o n  w e r e  m o r e  c h a l l e n g i n g .  T h e  g r a m m a r  e r r o r  
m e s s a g e s  h a d  t o  b e  c a u g h t  a n d  r e p h r a s e d  f o r  t h e  t a r g e t  l e a r n e r  g r o u p .  T h e  G r a m a d b i r  s o f t w a r e  
h a d  t o  b e  c h e c k e d  t o  s e e  w h a t  f a l s e - n e g a t i v e  a n d  f a l s e - p o s i t i v e  e r r o r s  w e r e  r e p o r t e d .  L o c a l  
e r r o r s  h a d  t o  b e  i d e n t i f i e d  a n d  c o d e d .  T h i s  i n v o l v e d  e s t a b l i s h i n g  a  m i n i - l e a r n e r  c o r p u s  a n d  
a n a l y s i n g  t h e  e r r o r s .  C o d i n g  i n v o l v e d  d e t e c t i n g  t h e  e r r o r  a n d  r e p o r t i n g  a n  a p p r o p r i a t e  m e s s a g e .  
O v e r a l l ,  q u i t e  a  g o o d  d e a l  o f  e f f o r t  w a s  r e q u i r e d  t o  b u i l d  t h e  W C C .  F r o m  a  t e c h n i c a l  v i e w p o i n t ,  
i t  w a s  n o t  t o o  d i f f i c u l t  t o  d e v e l o p  t h e  C L I C I  s y s t e m .  T h e  c h a l l e n g e  w a s  t o  t r a n s l a t e  t h e  
p e d a g o g i c a l  c o n s i d e r a t i o n s  i n t o  s u i t a b l e  C L I C A L L  r e s o u r c e s .  
L a n g u a g e  I n d e p e n d e n c e  
I n  r e l a t i o n  t o  t h e  l a n g u a g e  i n d e p e n d e n c e  q u e s t i o n ,  t h e  L G C  i s  l a n g u a g e  i n d e p e n d e n t  f o r  m o s t  
l a n g u a g e s .  O n l y  t h o s e  l a n g u a g e s  w i t h  a n  u n u s u a l  s c r i p t  ( i . e .  a  s c r i p t  t h a t  i s  n o t  U n i c o d e  
c o m p a t i b l e )  w o u l d  e n c o u n t e r  d i f f i c u l t y .  N o w  t h a t  t h e  u n d e r l y i n g  e n g i n e  e x i s t s  f o r  t h e  V C C ,  i t  
s h o u l d  n o t  b e  t o o  d i f f i c u l t  t o  d e v e l o p  a n i m a t e d  V C C  p a g e s  f o r  o t h e r  l a n g u a g e s .  D e v e l o p i n g  a  
W C C  f o r  o t h e r  l a n g u a g e s  w o u l d  b e  m o r e  d i f f i c u l t ,  a s  t h e  l o g i c  f o r  e r r o r  c h e c k i n g  w o u l d  h a v e  t o  
b e  d e s i g n e d  a n d  s p e c i f i e d  b y  a  t e a c h e r ,  p e d a g o g i c a l  s p e c i a l i s t  o r  o t h e r  k n o w l e d g e a b l e  p e r s o n ,  
a n d  c o d e d  b y  a  c o m p e t e n t  d e v e l o p e r .  
A u t o m a t i o n  
I n  t e r m s  o f  a u t o m a t i o n ,  t h e  L G C  i s  c o m p l e t e l y  a u t o m a t i c .  
O n c e  t h e  V C C  i n f o r m a t i o n  i s  
s u p p l i e d  t o  t h e  s y s t e m ,  t h e  p r o c e s s  i s  h i g h l y  a u t o m a t i c .  O n c e  t h e  d a t a  a n d  t h e  d a t a  e x t r a c t i o n  
c o d e  a r e  a v a i l a b l e  t h e  r e l e v a n t  V C C  p a g e s  a r e  a u t o m a t i c a l l y  c r e a t e d .  T h e  W C C  i s  a l s o  h i g h l y  
a u t o m a t e d  o n c e  t h e  r e l e v a n t  c o m p o n e n t s  a r e  i n  p l a c e .  H o w e v e r ,  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  a c t u a l  
e r r o r  c h e c l u n g  c o d e  i s  h i g h l y  m a n u a l  a n d  s o  t h e  o v e r a l l  l e v e l  o f  a u t o m a t i o n  i s  l o w  f o r  t h e  W C C .  
I r i s h  F S T  M o r p h o l o g y  E n g i n e  
I t  w a s  c e r t a i n l y  w o r t h w h i l e  u s i n g  t h e  I r i s h  F T S  E n g i n e  ( U i  D h o n n c h a d h a ,  2 0 0 2 )  f o r  t h e  r e g u l a r  
v e r b s .  T h e  d i f f i c u l t i e s  i n v o l v e d  i n  m a p p i n g  a n d  i n t e r p r e t i n g  t h e  c o n j u g a t i o n  c h a n g e s  f o r  t h e  
i r r e g u l a r  v e r b s  m e a n t  t h a t  m o r e  e f f o r t  w a s  r e q u i r e d  t o  p r o c e s s  t h i s  d a t a  a n d  i n  s o m e  r e s p e c t s  i t  
m a y  h a v e  b e e n  e a s i e r  t o  d e a l  w i t h  t h e  I r i s h  i r r e g u l a r  v e r b s  s e p a r a t e l y ,  e s p e c i a l l y  a s  t h e r e  a r e  
o n l y  1 1  o f  t h e m .  T h e  F S T  E n g i n e  w a s  n o t  o r i g i n a l l y  i n t e n d e d  a s  a  v e r b  c o n j u g a t i o n  m e c h a n i s m  
a n d  i t  h a d  t o  b e  u s e d  i n  w h i t e - b o x  m o d e  i . e .  s o m e  i n t e r n a l  k n o w l e d g e  o f  t h e  s o f t w a r e  w a s  
r e q u i r e d  f o r  u s e  i n  t h e  C L I C I  p r o j e c t .  U i  D h o n n c h a d h a  ( t h e  d e v e l o p e r )  p r o v i d e d  a n  i n t e r n a l  
i n t e r m e d i a r y  f o r m a t  s p e c i f i c a l l y  f o r  t h i s  p r o j e c t .  T h e r e  i s  c u r r e n t l y  n o  s p e c i f i c  m e c h a n i s m  f o r  
e x t r a c t i n g  t h e  d a t a  e x c e p t  v i a  h t m l  f i l e s .  H o w e v e r ,  o v e r a l l  t h e  I r i s h  F S T  E n g i n e  w a s  a  u s e f u l  
C L  r e s o u r c e  f o r  t h e  C L I C I  p r o j e c t .  
G r a m a d b i r  
G r a m a d d i r  ( S c a n n e l ,  2 0 0 5 )  w a s  d e f i n i t e l y  a  u s e f u l  C L  r e s o u r c e  f o r  t h e  C L I C I  p r o j e c t .  I t  
p r o v i d e d  w i d e - c o v e r a g e  e r r o r  c h e c k i n g  f o r  I r i s h  a n d  i t  w a s  e a s y  t o  i n t e g r a t e  i n t o  t h e  W C C  
a r c h i t e c t u r e .  
I t  i s  r o b u s t  a n d  r e l i a b l e .  A l t h o u g h  i t  w a s  a  l i t t l e  s l o w ,  n o n e  o f  t h e  u s e r s  
c o m m e n t e d  o n  t h i s  f a c t .  I n  t h e i r  t r a i n i n g  s e s s i o n ,  t h e y  w e r e  w a r n e d  t h a t  i t  w o u l d  t a k e  a  l i t t l e  
w h i l e  t o  c h e c k  t h e i r  t e x t s  a n d  i t  s e e m s  t h a t  t h i s  w a s  s u f f i c i e n t  t o  p r i m e  t h e i r  e x p e c t a t i o n s  i n  t h i s  
r e g a r d .  T h e r e  w e r e  t w o  o p t i o n s  a s  t o  h o w  G r a m a d d i r  c o u l d  h a v e  b e e n  u s e d  i n  t h e  C L I C I  
p r o j e c t .  O n e  o p t i o n  w a s  t o  u s e  i t  i n  w h i t e - b o x  m o d e ,  i . e .  a v a i l  o f  t h e  a b i l i t y  t o  l o o k  a t  t h e  
u n d e r l y i n g  s o f t w a r e  a n d  d a t a  a n d  m a k e  m o d i f i c a t i o n s  d i r e c t l y .  T h e  s e c o n d  o p t i o n  w a s  t o  u s e  i t  
i n  b l a c k - b o x  m o d e ,  i . e .  n o t  t o  l o o k  o r  m o d i f y  t h e  s y s t e m  i n t e r n a l s .  T h e  s e c o n d  o p t i o n  w a s  
c h o s e n  a s ,  i n  g e n e r a l ,  C A L L  d e v e l o p e r s  w h o  w o u l d  l i k e  t o  i n t e g r a t e  C L  r e s o u r c e s  i n  C A L L  
m a t e r i a l s  w i l l  n o t  h a v e  t h e  w h i t e - b o x  o p t i o n  a v a i l a b l e  t o  t h e m ,  a n d  o n e  o f  t h e  a i m s  o f  t h e  C L I C I  
p r o j e c t  w a s  t o  r e u s e  e x i s t i n g  C L  r e s o u r c e s  ( r a t h e r  t h a n  d e v e l o p i n g  n e w  o n e s  f r o m  s c r a t c h ) .  
T h e  t e s t  s u i t e  p r o v i d e d  w i t h  G r a m a d d i r  w a s  u s e f u l  w h e n  t e s t i n g  t h e  W C C .  O v e r a l l ,  G r a m a d d i r  
m a d e  a  s i g n i f i c a n t  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  C L I C I  p r o j e c t .  
W o r t h w h i l e  
T h e  f i n a l  q u e s t i o n  t o  c o n s i d e r  h e r e  i s :  w a s  i t  w o r t h  t h e  e f f o r t ?  F o r  t h e  L G C ,  t h e  a n s w e r  i s  
d e f i n i t e l y  y e s ,  a s  v e r y  l i t t l e  e f f o r t  w a s  r e q u i r e d ,  a n d  i t  i s  a  u s e f u l  r e s o u r c e  f o r  f a c i l i t a t i n g  t h e  u s e  
o f  t h e  C A L L  T e m p l a t e .  T h e  L G C  a r c h i t e c t u r e  i s  l a n g u a g e  i n d e p e n d e n t  a n d  i t  w a s  r e l a t i v e l y  
e a s y  t o  d e v e l o p  l e s s o n s  i n  I r i s h  u s i n g  t h e  L G C .  T h e  V C C  a r c h i t e c t u r e  d i d  n o t  r e q u i r e  a  
t r e m e n d o u s  a m o u n t  o f  d e v e l o p m e n t  e f f o r t  a n d  a s  i t  c a n  b e  u s e d  t o  p r o d u c e  l e a r n i n g  m a t e r i a l  
f a i r l y  f l e x i b l y ,  i t  i s  a  u s e f u l  C L / C A L L  r e s o u r c e .  O n c e  t h e  I r i s h  v e r b  d a t a  e x t r a c t i o n  a l g o r i t h m  
h a d  b e e n  d e s i g n e d  a n d  i m p l e m e n t e d ,  i t  w a s  e a s y  t o  p l u g  i t  i n t o  t h e  V C C  a r c h i t e c t u r e .  A s  t h e  
V C C  h a s  s e v e r a l  p r e s e n t a t i o n  o p t i o n s ,  i t  c a n  c o n t i n u e  t o  b e  u s e d  t o  p r o d u c e  C A L L  r e s o u r c e s  f o r  
I r i s h .  T h e  c o s t  b e n e f i t  a n a l y s i s  f o r  t h e  V C C  ( s e e  T a b l e  1 0 . 4 0 )  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  b e n e f i t s  
o u t w e i g h  t h e  c o s t s .  
T h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  W C C  a r c h i t e c t u r e  w a s  r e l a t i v e l y  s t r a i g h t f o r w a r d  a n d  w a s  w o r t h  t h e  
e f f o r t ,  e s p e c i a l l y  a s  i t  c a n  b e  u s e d  f o r  l a n g u a g e s  o t h e r  t h a n  I r i s h .  I n  t h e  c a s e  o f  t h e  W C C  
e n g i n e ,  t h e  a n s w e r  i s  n o t  a s  s t r a i g h t f o r w a r d  a n d  d e p e n d s  o n  t h e  c o n t e x t .  I n  t h i s  p a r t i c u l a r  
c o n t e x t ,  t h e  e x i s t i n g  C L  t o o l  ( G r a m a d d i r )  w a s  v e r y  u s e f u l .  A n  a d a p t a t i o n  p r o c e s s  w a s  r e q u i r e d  
t o  c a t c h  a n d  a d a p t  i t s  e r r o r  m e s s a g e s  f o r  t h e  t a r g e t  u s e r  g r o u p .  L o c a l  e r r o r s  h a d  t o  b e  a d d e d ,  
b u t ,  g i v e n  t h e  n a t u r e  o f  t h e  t a r g e t  l e a r n e r s ,  i . e .  l i m i t e d  L 1  a n d  L 2  k n o w l e d g e ,  i t  w a s  n o t  t o o  
d i f f i c u l t .  H o w e v e r ,  q u e s t i o n s  c o u l d  b e  r a i s e d  a b o u t  t h e  b e n e f i t s .  A l t h o u g h  t h e  s t u d e n t s  r e p o r t e d  
d i f f i c u l t i e s  w i t h  u n d e r s t a n d i n g  t h e  m e s s a g e s ,  t h e y  s t i l l  e n j o y e d  u s i n g  t h e  W C C .  A s  o n e  o f  t h e  
a i m s  o f  t h e  p r o j e c t  w a s  t o  i n c r e a s e  s t u d e n t  m o t i v a t i o n ,  t h i s  w a s  a  w e l c o m e  f i n d i n g .  T h e  t e a c h e r  
c o n s i d e r e d  i t  b e n e f i c i a l  a n d  e m p i r i c a l  e v i d e n c e  s u g g e s t s  t h a t  t h e  s t u d e n t s  p r o d u c e d  I r i s h  t e x t s  
t h a t  t h e y  w o u l d  o t h e r w i s e  n o t  h a v e  w r i t t e n .  A  s u m m a r y  o f  t h e  c o s t s  a n d  b e n e f i t s  i s  s h o w n  i n  
T a b l e  1 0 . 4 1  a n d  t h e  f i n a l  a n a l y s i s  i s  t h a t  i n  t h e  c a s e  o f  I r i s h ,  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  W r i t i n g  
C h e c k e r  e n g i n e  w a s  w o r t h w h i l e .  O v e r a l l ,  t h e  W C C  w a s  w o r t h  t h e  e f f o r t ,  a l t h o u g h  f u t u r e  
r e s e a r c h  w o u l d  b e  n e e d e d  t o  i m p r o v e  t h e  e r r o r  m e s s a g e s  s o  t h a t  t h e y  a r e  c o m p r e h e n s i b l e  f o r  t h e  
t a r g e t  l e a r n e r s .  
T a b l e  1 0 . 4 0  C o s t s  a n d  B e n e f i t s  o f  t h e  V e r b  C o n j u g a t i o n  C o m p o n e n t  
C o s t s  
B e n e f i t s  
T a b l e  1 0 . 4 1  C o s t s  a n d  B e n e f i t s  o f  t h e  W r i t i n g  C h e c k e r  C o m p o n e n t  
-  
C o s t s  
I n t e g r a t i o n  o f  G r a m a d d i r  
E r r o r  l o c a l i s a t i o n  
S p l i t t i n g  g r a m m a r  a n d  s p e l l i n g  
e r r o r s  
C r e a t i n g  l e a r n e r  c o r p u s  
A n a l y s i n g  l e a r n e r  c o r p u s  
L o c a l  e r r o r  c o d i n g  
L o c a t e  v e r b  c o n j u g a t i o n  i n f o r m a t i o n  
s o u r c e  ( i f  a v a i l a b l e )  
D e v e l o p m e n t  o f  i n f o r m a t i o n  e x t r a c t i o n  
m e c h a n i s m  o r  c r e a t i o n  o f  v e r b  i n f o r m a t i o n  
S e t  d i s p l a y  v a r i a b l e s  
B e n e f i t s  
W C C  a v a i l a b l e  f o r  p r i m a r y  s c h o o l  s t u d e n t s  
S t u d e n t s  e n c o u r a g e d  t o  p r o d u c e  t e x t s  i n  I r i s h  
T e a c h e r  c o n s i d e r e d  i t  w o r t h w h i l e  
U s e f u l ,  b u t  n e e d  t o  i m p r o v e  e r r o r  m e s s a g e s  
C r e a t i o n  o f  l e a r n e r  c o r p u s  f o r  p r i m a r y  s c h o o l  
I r i s h  
A u t o m a t i c  d e v e l o p m e n t  o f  C A L L  
r e s o u r c e s  
S t u d e n t s  l i k e d  t h e  a n i m a t i o n  p r e s e n t a t i o n  
P o s s i b l y  p e d a g o g i c a l l y  u s e f u l  f o r  r e g u l a r  
v e r b s  
T e a c h e r  c o n s i d e r e d  i t  u s e h l  
O v e r a l l  
T h e  C 6  s t u d e n t s  w e r e  a s k e d  f o r  t h e i r  o p i n i o n s  o n  I r i s h  a n d  t h e  u s e  o f  t h e  c o m p u t e r  f o r  l e a r n i n g  
I r i s h .  1 1 %  o f  t h e  s t u d e n t s  l i k e  I r i s h ,  4 7 %  a  l i t t l e  a n d  4 2 %  d i d  n o t  l i k e  i t .  W h e n  a s k e d  i f  t h e y  
p r e f e r r e d  l e a r n i n g  I r i s h  o n  t h e  c o m p u t e r  o r  i n  c l a s s ,  t h e  s t u d e n t s  w e r e  a l m o s t  e v e n l y  s p l i t  ( c l a s s  
5 0 % ,  c o m p u t e r  4 5 % ,  b o t h  5 % ) .  T h e  s t u d e n t s  w h o  p r e f e r r e d  t o  l e a r n  i n  c l a s s  r e p o r t e d  t h a t  t h e r e  
w a s  m o r e  h e l p  a v a i l a b l e  a n d  t h a t  t h e  c o m p u t e r  w a s  b o r i n g .  T h o s e  w h o  p r e f e r r e d  t h e  c o m p u t e r  
s a i d  i t  w a s  " m o r e  f u n "  a n d  " e a s i e r  w o r k "  a n d  t h e  f a c t  t h a t  " t h e  t e a c h e r  d o e s n ' t  s h o u t  a t  m e " .  
R e s p o n s e s  o n  t h e  i n d i v i d u a l  c o m p o n e n t s  h a v e  b e e n  d i s c u s s e d  i n  t h e  r e l e v a n t  s e c t i o n s  a b o v e  a n d  
a p p e a r  t o  i n d i c a t e  t h a t  C L I C I  r e s o u r c e s  w e r e  u s e f u l ,  e n j o y a b l e  a n d  b e n e f i c i a l  f o r  t h e  s t u d e n t s ,  
a l t h o u g h  i m p r o v e m e n t s  c o u l d  b e  m a d e ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  W C C  c a s e .  T h e  t e a c h e r  i n  C 1  l i k e d  
t h e  C L I C I  s o f t w a r e  a n d  f e l t  t h a t  i t  w a s  h e l p f u l  a n d  b e n e f i c i a l  f o r  t h e  s t u d e n t s .  S h e  b e l i e v e d  t h a t  
i t  w a s  a  u s e l l  r e s o u r c e  t o  h a v e  f o r  t e a c h i n g  I r i s h .  T h e r e f o r e ,  i n  t h i s  p a r t i c u l a r  c o n t e x t ,  i t  w a s  
w o r t h w h i l e  t o  d e v e l o p  t h e  C L I C I  r e s o u r c e s .  A  s u m m a r y  i s  s h o w n  i n  T a b l e  1 0 . 4 2 .  
D e g r e e  o f  d i f f i c u l t y  E a s y  
m o d u l e s  n o  
W o r t h  t h e  e f f o r t  
e f f o r t  r e q u i r e d  c o n t e x t ,  e x i s t i n g  t o o l  w a s  v e r y  
c o n t e x t u a l i s a t i o n  
r e q u i r e d ,  a d d i t i o n  o f  e x t r a  e r r o r  
c h e c k i n g  n o t  t o o  d i f f i c u l t  d u e  
t o  n a t u r e  o f  t a r g e t  u s e r s  
I  
T a b l e  1 0 . 4 2  C L I C A L L  E v a l u a t i o n  
1 0 . 1 0  T y p i c a l  P i t f a l l s  a n d  A c t i o n s  T a k e n  
F e l i x  ( 2 0 0 5 )  i d e n t i f i e d  s e v e r a l  p i t f a l l s  i n  C A L L  e f f e c t i v e n e s s  r e s e a r c h  r e p o r t i n g .  T h i s  s e c t i o n  
r e v i e w s  t h e  p i t f a l l s  a n d  o u t l i n e s  t h e  a c t i o n s  t a k e n  i n  t h e  C L I C I  p r o j e c t  t o  t r y  t o  o v e r c o m e  t h e m .  
O n e  p i t f a l l  i s  t h a t  r e s e a r c h e r s  d o  n o t  r e p o r t  a l l  t h e  r e l e v a n t  f e a t u r e s .  W h e r e  p o s s i b l e ,  a l l  t h e  
r e l e v a n t  f e a t u r e s  h a v e  b e e n  r e p o r t e d  i n  t h i s  t h e s i s .  F o r  e x a m p l e ,  C h a p t e r  9  c l e a r l y  i d e n t i f i e d  t h e  
d e p l o y m e n t  c o n t e x t  a n d  t h e  t e c h n i c a l  a n d  C A L L  e x p e r i e n c e  o f  t h e  s t u d e n t s .  A n y  r e s e a r c h  
p r o j e c t  h a s  i t s  l i m i t a t i o n s  a n d  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  s t a t e  t h e m  c l e a r l y  w h e n  r e p o r t i n g  t h e  r e s e a r c h  
f i n d i n g s  ( s e e  S e c t i o n  1 0 . 1  1  f o r  a  s u m m a r y  o f  t h e  l i m i t a t i o n s  o f  t h e  p r o j e c t ) .  S o m e t i m e s  p r o j e c t s  
w i l l  m e a s u r e  t h e  w r o n g  v a r i a b l e .  I n  t h e  C L I C I  p r o j e c t ,  c a r e f u l  c o n s i d e r a t i o n  w a s  g i v e n  t o  w h a t  
w a s  a n d  c o u l d  b e  m e a s u r e d .  O c c a s i o n a l l y ,  r e s e a r c h e r s  w i l l  o v e r s t a t e  t h e i r  c l a i m s ,  s o  i t  i s  
e s s e n t i a l  t o  b e  s p e c i f i c  a b o u t  a n y  c l a i m s  t h a t  a r e  m a d e .  I n  t h e  c o n t e x t  o f  t h i s  p r o j e c t ,  t h e  
f i n d i n g s  r e l a t e  t o  E n g l i s h - m e d i u m  p r i m a r y  s c h o o l s  o n l y  a n d  c a n n o t  b e  a s s u m e d  t o  h o l d  f o r  
o t h e r  d e p l o y m e n t  c o n t e x t s ,  e . g .  I r i s h - m e d i u m  p r i m a r y  s c h o o l s  o r  E n g l i s h - m e d i u m  s e c o n d a r y  
s c h o o l s .  A n o t h e r  w e a k n e s s  i d e n t i f i e d  b y  F e l i x  i s  t h a t  t h e  r e s e a r c h  i s  n o t  r i g o r o u s .  I n  t h i s  
r e g a r d ,  t h e  C L I C I  p r o j e c t  r e s e a r c h  h a s  n o t  b e e n  c o m p l e t e l y  r i g o r o u s ,  b u t  i t  a i m e d  t o  a v o i d  a t  
l e a s t ,  s o m e  b a s i c  e r r o r s .  F o r  e x a m p l e ,  F o w l e r ' s  ( 1 9 9 5 )  g u i d e l i n e s  w e r e  f o l l o w e d  t o  l i m i t  
q u e s t i o n n a i r e  e r r o r s  a n d  e m p i r i c a l  d a t a  w a s  u s e d  t o  c o m p l e m e n t  j u d g e m e n t a l  d a t a ,  w h e r e  
p o s s i b l e .  O n e  o t h e r  p r o b l e m  i n  C A L L  e f f e c t i v e n e s s  r e s e a r c h  i s  t h a t  t h e  s t u d e n t s  a r e  e x p o s e d  t o  
j u s t  o n e  s e s s i o n  w i t h  t h e  C A L L  a r t e f a c t  ( H u b b a r d ,  2 0 0 5 ) .  T h i s  m e a n s  t h a t  t h e  f i n d i n g s  o f t e n  
o n l y  p e r t a i n  t o  n o v i c e  C A L L  u s e r s ,  w h o  m a y  b e  e i t h e r  e x p e r i e n c i n g  t h e  ' s m i l e  c o e f f i c i e n t '  o r  
a l t e r n a t i v e l y ,  b e g i n n e r  f r u s t r a t i o n  i n  d e a l i n g  w i t h  t h e  n e w  s o f b a r e .  I n  t h e  c a s e  o f  t h e  C L I C I  
p r o j e c t ,  i n  t h e o r y ,  s t u d e n t s  h a d  u s e  o f  t h e  C A L L  l e s s o n s  f o r  s e v e r a l  w e e k s ,  t h e  V C C  s o f t w a r e  
f o r  a t  l e a s t  9  
w e e k s  a n d  t h e  W C C  f o r  s e v e r a l  m o n t h s .  
A d m i t t e d l y ,  t h e i r  u s a g e  o f  t h e s e  
r e s o u r c e s  w a s  n o t  s y s t e m a t i c ,  b u t  i t  s t i l l  a m o u n t e d  t o  m o r e  t h a n  o n e  s e s s i o n  f o r  n e a r l y  a l l  
s t u d e n t s .  T a b l e  1 0 . 4 3  s h o w s  a  s u m m a r y  o f  t h e s e  p i t f a l l s  a n d  t h e  a c t i o n s  t a k e n  b y  t h i s  p r o j e c t  t o  
d e a l  w i t h  t h e m .  
T a b l e  1 0 . 4 3  T y p i c a l  C A L L  E v a l u a t i o n  P i t f a l l s  a n d  C L I C I  A c t i o n  T a k e n  
P i t f a l l  A c t i o n  
1 0 . 1  1  L i m i t a t i o n s  
A n y  r e s e a r c h  p r o j e c t  h a s  l i m i t a t i o n s ,  b u t  q u i t e  o f t e n ,  t h e y  a r e  n o t  m e n t i o n e d  i n  r e s e a r c h  r e p o r t s .  
T h i s  m a y  b e  d u e  t o  r e s e a r c h e r s  a s s u m i n g  t h a t  t h e  l i m i t a t i o n s  a r e  o b v i o u s  o r  t h a t  t h e  r e s e a r c h e r s  
a r e  n o t  a w a r e  o f  t h e m  o r  t h a t  t h e y  a r e  e m b a r r a s s e d  a b o u t  p u b l i c l y  s t a t i n g  t h e m .  H o w e v e r ,  i t  i s  
i m p o r t a n t  t o  s t a t e  l i m i t a t i o n s  s o  t h a t  t h e  r e s e a r c h  a n d  i t s  f i n d i n g s  c a n  b e  p r o p e r l y  u n d e r s t o o d .  
T h e  l i m i t a t i o n s  o f  t h i s  p r o j e c t  a r e  o u t l i n e d  h e r e .  O n e  l i m i t a t i o n  w a s  t h a t  t h e  s u b j e c t i v e  d a t a  
N o t  r e p o r t i n g  a l l  r e l e v a n t  
f e a t u r e s  
T r y  t o  r e p o r t  a l l  r e l e v a n t  f e a t u r e s  
N o t  r e p o r t i n g  l i m i t a t i o n s  o f  
f i n d i n g s  
M e a s u r e  t h e  w r o n g  v a r i a b l e  
O v e r s t a t e  c l a i m  
N o t  r i g o r o u s  
-  
L i m i t e d  t o  o n e  s e s s i o n  
R e p o r t  l i m i t a t i o n s  
C a r e f u l  c o n s i d e r a t i o n  g i v e n  t o  w h a t  t o  m e a s u r e  
B e  s p e c i f i c  a b o u t  c l a i m s  
R e s e a r c h  n o t  c o m p l e t e l y  r i g o r o u s ,  b u t  t r i e d  t o  a v o i d  b a s i c  
e r r o r s  
M o r e  t h a n  o n e  s e s s i o n  ( 6  w e e k s  f o r  V C C ;  m o r e  f o r  W C C )  
i n v o l v e d  s e l f - r e p o r t i n g  b y  y o u n g  l e a r n e r s .  O n e  t h i n g  t o  b e  a w a r e  o f  i n  t h i s  c o n t e x t  i s  t h e  d a n g e r  
t h a t  t h e y  m i g h t  t r y  t o  p l e a s e  t h e  r e s e a r c h e r ,  r a t h e r  t h a n  g i v e  h o n e s t  a n s w e r s .  I n  o r d e r  t o  
o v e r c o m e  t h i s ,  t h e  s t u d e n t s  w e r e  s p e c i f i c a l l y  t o l d  t o  r e p o r t  w h a t  t h e y  r e a l l y  t h o u g h t ,  l i k e  a n d  d i d  
n o t  l i k e  a b o u t  t h e  C L I C I  r e s o u r c e s .  T h e  s p r e a d  o f  a n s w e r s  f r o m  p o s i t i v e  t o  n e g a t i v e  s e e m s  t o  
i n d i c a t e  t h a t  t h e i r  r e s p o n s e s  w e r e  h o n e s t .  A n o t h e r  l i m i t a t i o n  w a s  t h e  s m a l l - s c a l e  n a t u r e  o f  t h e  
s t u d y .  E a c h  c l a s s  i s  u n i q u e ,  b u t  C l a s s  6  ( C 6 )  i n  S c h o o l  1  ( S l )  c o u l d  b e  c o n s i d e r e d  f a i r l y  t y p i c a l  
o f  a n  E n g l i s h - m e d i u m  p r i m a r y  s c h o o l  i n  a n  u r b a n  s e t t i n g  i n  I r e l a n d .  A l t h o u g h  t h e  f i n d i n g s  
m u s t  b e  i n t e r p r e t e d  i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h i s  o n e  s p e c i f i c  c l a s s ,  i t s  t y p i c a l i t y  s h o u l d  h e l p  t o  e n s u r e  
t h a t  s i m i l a r  f i n d i n g s  c o u l d  a p p l y  i n  s i m i l a r  s i t u a t i o n s .  F u r t h e r m o r e ,  a s  H u b b a r d  ( 2 0 0 5 )  n o t e d ,  
s t u d i e s  o f  t h i s  s i z e  a r e  c o m m o n  n o t  o n l y  i n  C A L L  b u t  i n  s i m i l a r  f i e l d s .  
A n o t h e r  l i m i t a t i o n  o f  t h e  r e s e a r c h  f i n d i n g s  w a s  t h e  l a c k  o f  a  p u r e  c o n t r o l  g r o u p .  F o r  p r a g m a t i c  
r e a s o n s ,  a n  i n t r a - c l a s s  c o n t r o l  g r o u p  w a s  u s e d  r a t h e r  t h a n  a n  i n t e r - c l a s s  c o n t r o l  g r o u p .  T h i s  w a s  
b e c a u s e  a n  i n t e r - c l a s s  c o n t r o l  g r o u p  w o u l d  i n t r o d u c e  t o o  m a n y  u n c o n t r o l l a b l e  v a r i a b l e s .  A  
s t r a t e g y  o f  u s i n g  a  c o n t r o l  g r o u p  w i t h  s w i t c h i n g  w a s  u s e d  f o r  t h e  e v a l u a t i o n  o f  t h e  V C C ,  w h i l e  
a  c o n t r o l  g r o u p  w a s  n o t  u s e d  f o r  t h e  W C C .  A  f u r t h e r  l i m i t a t i o n  t o  b e a r  i n  m i n d  i s  t h e  i r r e g u l a r ,  
u n e v e n  u s a g e  o f  t h e  C L I C I  r e s o u r c e s .  T h i s  i s  o b v i o u s l y  n o t  d e s i r a b l e ,  b u t  i s  p r o b a b l y  f a i r l y  
t y p i c a l  o f  r e a l  u s a g e .  O n e  f i n a l  l i m i t a t i o n  p e r t a i n s  s p e c i f i c a l l y  t o  t h e  V C C .  N o  m o n i t o r i n g  o f  
t h e  a c t u a l  u s e  a n d  v i e w i n g  o f  t h e  a n i m a t i o n  p r e s e n t a t i o n  t o o k  p l a c e ,  s o  i t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  
d e t e r m i n e  i f  t h e  s t u d e n t s ,  w h o  h a d  a c c e s s  t o  t h i s  p r e s e n t a t i o n  f o r m a t ,  a c t u a l l y  u s e d  i t .  I n  
h i n d s i g h t ,  i t  w o u l d  h a v e  b e e n  u s e f u l  t o  d o  s o ,  b u t  t h e  f a c t  t h a t  t h e  s t u d e n t s  w e r e  n o t  f o r c e d  t o  
v i e w  t h e  a n i m a t i o n  r e f l e c t s  r e a l  w o r l d  u s a g e  o f  t h e  s o f t w a r e .  A  s u m m a r y  o f  t h e  p o s s i b l e  
l i m i t a t i o n s  o f  t h e  r e s e a r c h  f i n d i n g s  o f  t h e  p r o j e c t  a n d  t h e  a c t i o n s  t a k e n  t o  a v o i d  t h e m  i s  s h o w n  
i n  T a b l e  1 0 . 4 4 .  
O n e  w e a k n e s s  o f  t h e  C L I C I  p r o j e c t  w a s  t h e  l a c k  o f  t r a c l u n g  s o f t w a r e  u s e d  i n  t h e  s y s t e m .  T h i s  
m e a n t  t h a t  e m p i r i c a l  e v i d e n c e  w a s  n o t  g a t h e r e d  t o  d e t e r m i n e  h o w  t h e  l e a r n e r s  a c t u a l l y  u s e d  t h e  
s o f t w a r e .  F o r  e x a m p l e ,  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  V C C ,  t h e  s y s t e m  d o e s  n o t  r e c o r d  w h e t h e r  t h e  l e a r n e r  
a c t u a l l y  a c t i v a t e d  t h e  a n i m a t i o n  p a r t  o f  t h e  d i s p l a y ,  s o  e v e n  t h o u g h  t h e  l e a r n e r s  r e p o r t  t h a t  t h e y  
l i k e d  t h e  a n i m a t i o n  p a r t ,  t h e r e  i s  n o t  l o g g e d  d a t a  t o  c h e c k  w h e t h e r  o r  n o t  t h e y  r e a l l y  l o o k e d  a t  
t h e  a n i m a t i o n .  I n  t h e  c a s e  o f  t h e  W C C ,  t h e r e  w a s  n o  a u t o m a t e d  t r a c k i n g  o f  h o w  l o n g  t h e  l e a r n e r  
t o o k  t o  p r o d u c e  a  t e x t ,  i f  a  c o r r e c t i o n  w a s  m a d e  o r  h o w  a  c o r r e c t i o n  w a s  m a d e .  T h e r e  i s  n o  
m e c h a n i s m  t o  a u t o m a t i c a l l y  a n a l y s e  s t u d e n t s '  r e a c t i o n  t o  f e e d b a c k  t o  s e e  i f  t h e y  r e a l l y  
u n d e r s t o o d  a n d  r e s p o n d e d  t o  t h e  t y p e  o f  f e e d b a c k  t h a t  w a s  p r o v i d e d .  T h e  l a c k  o f  e m p i r i c a l  
d a t a  g a t h e r e d  b y  t h e  s y s t e m  w e a k e n s  t h e  e v a l u a t i o n  f i n d i n g s  a n d  m e a n s  t h a t  t h e  o v e r a l l  f i n d i n g s  
a r e  n o t  q u i t e  a s  r e l i a b l e  a s  w o u l d  b e  - d e s i r a b l e .  
1 0 . 1 2  C o n c l u d i n g  C o m m e n t s  
B r a d i n ' s  ( 1 9 9 9 )  C A L L  s o f t w a r e  e v a l u a t i o n  s t e p s  w e r e  u s e f u l  f o r  e v a l u a t i n g  t h e  p r o j e c t  a s  a  
w h o l e .  T h e  C A L L  e v a l u a t i o n  c r i t e r i a  s u g g e s t e d  b y  C h a p e l l e  w e r e  u s e f u l  f o r  e v a l u a t i n g  t h r e e  
c o m p o n e n t s  o f  t h e  C L I C I  p r o j e c t .  T h e y  i m p o s e d  a  s t r u c t u r e  a n d  m e a n t  t h a t  k e y  a s p e c t s  o f  t h e  
s o f t w a r e  w e r e  e v a l u a t e d .  T h e  s e p a r a t i o n  o f  t h e  j u d g e m e n t a l  a n d  e m p i r i c a l  d a t a  h e l p e d  c l a r i f y  
w h a t  f i n d i n g s  w e r e  s u b j e c t i v e  a n d  w h i c h  o n e s  w e r e  o b j e c t i v e .  T h e  I C T 4 L T  s o f t w a r e  e v a l u a t i o n  
q u e s t i o n s  p r o v i d e d  c o m p l e m e n t a r y  c r i t e r i a  t o  C h a p e l l e ' s ,  w h i l e  C o l p a e r t ' s  u s e f u l n e s s  c r i t e r i a  
f a c i l i t a t e d  m o r e  b a s i c  e v a l u a t i o n .  T h e  r e p o r t s  b y  F e l i x  ( 2 0 0 5 )  a n d  H u b b a r d  ( 2 0 0 5 )  h e l p e d  t o  
c l a r i f y  t h e  i s s u e s  s u r r o u n d i n g  e v a l u a t i o n  a n d  t h e y  h e l p e d  f i a m e  t h e  w r i t i n g - u p  o f  t h e  e v a l u a t i o n ,  
s p e c i f i c a l l y  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  n e e d  t o  i d e n t i f y  c l e a r l y  t h e  c o n t e x t  a n d  l i m i t a t i o n s  o f  t h e  r e s e a r c h  
f i n d i n g s .  A l t h o u g h  t h e  d e s i r a b i l i t y  o f  e s t a b l i s h i n g  a  c o n t r o l  g r o u p  w a s  i d e n t i f i e d  e a r l y  o n  i n  t h e  
p r o j e c t ,  i t  w a s  a c t u a l l y  q u i t e  d i f f i c u l t  t o  d o  s o ,  p a r t i c u l a r l y  d u e  t o  t h e  i r r e g u l a r  a n d  u n e v e n  u s a g e  
o f  t h e  s o f t w a r e  b y  t h e  l e a r n e r s .  I t  w a s  a l s o  d i f f i c u l t  t o  a s k  t h e  r i g h t  q u e s t i o n s  a n d  t o  p h r a s e  
t h e m  c o r r e c t l y .  A l t h o u g h  t h e  t e a c h e r  r e v i e w e d  t h e  q u e s t i o n s  a n d  e v e n  t h o u g h  t h e y  i m p r o v e d  
o v e r  t h e  d u r a t i o n  o f  t h e  p r o j e c t ,  t h i s  w a s  o n e  a r e a  t h a t  r e m a i n e d  a  c h a l l e n g e .  A n o t h e r  
p r o b l e m a t i c  a r e a  w a s  t h a t  o f  m e a s u r i n g  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  W C C .  A l t h o u g h  b o t h  
j u d g e m e n t a l  a n d  e m p i r i c a l  d a t a  w e r e  u s e d  t o  e v a l u a t e  t h e  W C C ,  f u r t h e r  a n a l y s i s  a n d  r e s e a r c h  
w o u l d  b e  r e q u i r e d  h e r e .  
T a b l e  1 0 . 4 4  L i m i t a t i o n s  o f  t h e  C L I C I  P r o j e c t  
L i m i t a t i o n  
A p p r o a c h  a d o p t e d  
S e l f - r e p o r t i n g  b y  y o u n g  
l e a r n e r s ,  w h i c h  m i g h t  m e a n  t h a t  
t h e y  t r y  t o  p l e a s e  t h e  
r e s e a r c h e r .  
S m a l l - s c a l e  s t u d y  
T h e  s t u d e n t s  w e r e  s p e c i f i c a l l y  t o l d  t o  s a y  w h a t  t h e y  
t h o u g h ,  w h a t  t h e y  l i k e d  a n d  w h a t  t h e y  d i d  n o t  l i k e .  
E a c h  c l a s s  i s  d i f f e r e n t ,  b u t  t h e  S c h o o l  1  c l a s s  c o u l d  b e  
c o n s i d e r e d  " f a i r l y  t y p i c a l "  o f  a n  I r i s h  P r i m a r y  S c h o o l  
i n  a n  u r b a n  s e t t i n g .  
b a l a n c e d  g r o u p s .  G r o u p  1  w a s  t h e  c o n t r o l  g r o u p  f o r  3  
w e e k s  a n d  s w i t c h e d  o v e r  w i t h  G r o u p  2  b e c o m i n g  t h e  
c o n t r o l  g r o u p  f o r  a  f u r t h e r  3  w e e k s .  
N o  m o n i t o r i n g  o f  a c t u a l  u s e  o f  S t u d e n t s  w e r e  n o t  " f o r c e d "  t o  v i e w  a n i m a t i o n  t o  
a n i m a t i o n  r e f l e c t  r e a l  w o r l d  u s a g e .  
T h e  s o f t w a r e  e v a l u a t i o n  r e p o r t e d  h e r e  w a s  n o t  p a r t i c u l a r l y  r i g o r o u s .  L i k e w i s e ,  t h e  C L / C A L L  
e v a l u a t i o n  w a s  s o m e w h a t  s u b j e c t i v e  b u t  a i m e d  t o  b e  a n  a c c u r a t e  r e f l e c t i o n  o f  t h e  p r o j e c t ' s  
f i n d i n g s  f i o m  v a r i o u s  s o u r c e s .  T h e  f a c t  t h a t  t h e  t e a c h e r  T I  w a n t s  t o  c o n t i n u e  t o  u s e  t h e  C L I C I  
r e s o u r c e s  ( w i t h  a  d i f f e r e n t  g r o u p  o f  s t u d e n t s  a t  a  m o r e  a d v a n c e d  l e v e l )  i s  e n c o u r a g i n g .  I t  
r e f l e c t s  p o s i t i v e l y  o n  t h e  C L I C I  m a t e r i a l s  a n d  i m p l i e s  t h a t  s h e  d o e s  n o t  v i e w  t h e m  a s  p r o t o t y p e s  
o n l y .  T h e  m o d u l a r  c o n s t r u c t i o n  a n d  o p e n - e n d e d  n a t u r e  o f  t h e  c o m p o n e n t s ,  e s p e c i a l l y  t h e  W C C  
m e a n s  t h a t  t h e r e  s h o u l d  n o t  b e  a n y  m a j o r  d i f f i c u l t i e s  a d a p t i n g  t h e m  t o  a  d i f f e r e n t  g r o u p  o f  
s t u d e n t s .  I n  s u m m a r y ,  i t  c a n  b e  c o n c l u d e d  t h a t  a l t h o u g h  t h e r e  w e r e  d i f f i c u l t i e s  e n c o u n t e r e d  
e s p e c i a l l y  d u r i n g  t h e  I m p l e m e n t a t i o n  P h a s e  o f  t h e  p r o j e c t ,  o v e r a l l  i t  w a s  s u c c e s s f u l  a n d  
p r o v i d e d  u s e f u l  i n s i g h t s  i n t o  t h e  i n t e g r a t i o n  o f  C L  r e s o u r c e s  f o r  C A L L  f o r  I r i s h  i n  E n g l i s h -  
m e d i u m  p r i m a r y  s c h o o l s  i n  I r e l a n d .  
1 0 . 1 3  S u m m a r y  
T h i s  c h a p t e r  d i s c u s s e s  t h e  p r o j e c t  e v a l u a t i o n .  
S e c t i o n  1 0 . 2  g i v e s  a  g e n e r a l  o v e r v i e w  o f  
e v a l u a t i o n  i n  C A L L  a n d  n o t e s  t h e  i n c r e a s i n g  i n t e r e s t  b e i n g  g i v e n  t o  t h e  t o p i c  i n  r e c e n t  y e a r s .  
S e c t i o n  1 0 . 3  l o o k s  a t  C A L L  e v a l u a t i o n  c r i t e r i a  f r o m  t h r e e  s e p a r a t e  s o u r c e s :  C h a p e l l e ' s  ( 2 0 0 1 ) ,  
I C T 4 L T  ( 2 0 0 5 )  a n d  C o l p a e r t ' s  ( 2 0 0 4 )  e v a l u a t i o n  c r i t e r i a .  S e c t i o n  1 0 . 4  d i s c u s s e s  h o w  t h e  
C L I C I  p r o j e c t  w a s  e v a l u a t e d  u s i n g  t h e i r  c r i t e r i a  a n d  u s e d  B r a d i n ' s  ( 1 9 9 9 )  C A L L  s o f t w a r e  
e v a l u a t i o n  c r i t e r i a  t o  c a n y  o u t  a  p r o j e c t - l e v e l  e v a l u a t i o n .  T h e  L e s s o n  G e n e r a t o r  C o m p o n e n t  
( L G C )  i s  e v a l u a t e d  i n  S e c t i o n  1 0 . 5  u s i n g  t h e  t h r e e  s e t s  o f  c r i t e r i a .  S e c t i o n  1 0 . 6  e v a l u a t e s  t h e  
V e r b  C o n j u g a t i o n  C o m p o n e n t  ( V C C )  u s i n g  t h e  s a m e  c r i t e r i a  a n d  n o t e d  t h e  d i f f i c u l t y  i n  c a r r y i n g  
o u t  e m p i r i c a l  e v a l u a t i o n .  S e c t i o n  1 0 . 7  d e s c r i b e s  t h e  e v a l u a t i o n  d a t a  f o r  t h e  W r i t i n g  C h e c k e r  
C o m p o n e n t  ( W C C ) .  S e c t i o n  1 0 . 8  o u t l i n e s  a n  e v a l u a t i o n  o f  t h e  p r o j e c t  f r o m  a  s o f t w a r e  
e n g i n e e r i n g  p o i n t  o f  v i e w ,  w h i c h  i n v o l v e d  l o o l u n g  a t  s o f t w a r e  e n g n e e r i n g  p r i n c i p l e s  a n d  
a t t r i b u t e s .  S e c t i o n  1 0 . 9  p r o v i d e s  a n  e v a l u a t i o n  f i o m  a  C L I C A L L  i n t e g r a t i o n  p e r s p e c t i v e .  T h e  
t y p i c a l  p i t f a l l s  t h a t  s u r r o u n d  C A L L  e v a l u a t i o n ,  a s  h i g h l i g h t e d  b y  F e l i x  ( 2 0 0 5 ) ,  a n d  t h e  a c t i o n  
t a k e n  t o  t r y  t o  a v o i d  t h e m ,  a r e  s h o w n  i n  S e c t i o n  1 0 . 1 0 .  T h e  l i m i t a t i o n s  o f  t h e  r e s e a r c h  f i n d i n g s  
a r e  i d e n t i f i e d  i n  S e c t i o n  1 0 . 1  1 .  S e c t i o n  1 0 . 1 2  p r o v i d e s  s o m e  c o n c l u d i n g  c o m m e n t s  o n  t h e  
e v a l u a t i o n  p r o c e s s  a n d  f i n a l  a n a l y s i s  o f  t h e  p r o j e c t .  
C h a p t e r  1 1  C o n c l u s i o n s  
1 1 . 1  I n t r o d u c t i o n  
T h i s  c h a p t e r  p r o v i d e s  a n  o v e r a l l  a n a l y s i s  o f  t h e  C L I C I  p r o j e c t .  S e c t i o n  1 1 . 2  g i v e s  a n  o v e r v i e w  
o f  t h e  p r o j e c t  i n  t e r m s  o f  b e n e f i t s  a n d  f i n d i n g s .  I t  a l s o  l o o k s  a t  t h e  d i f f i c u l t i e s  e n c o u n t e r e d  a s  
w e l l  a s  s u g g e s t i o n s  f o r  i m p r o v e m e n t s  a n d  t h e  p r o j e c t  l i m i t a t i o n s .  S e c t i o n  1 1 . 3  r e v i e w s  t h e  
c o n d i t i o n s  f o r  s u c c e s s f u l  d e p l o y m e n t  o f  C L I C A L L  r e s o u r c e s  f o r  I r i s h  i n  t h e  p r i m a r y  s c h o o l  
c o n t e x t .  T h e  c o n t r i b u t i o n  t o  k n o w l e d g e  i s  d i s c u s s e d  i n  S e c t i o n  1 1 . 4 .  S e c t i o n  1 1 . 5  o u t l i n e s  
s o m e  s u g g e s t i o n s  f o r  f u t u r e  w o r k  o n  t h e  C L I C I  c o m p o n e n t s  a n d  i n  o t h e r  r e l a t e d  a r e a s .  S e c t i o n  
1 1 . 6  p r o v i d e s  a  s u m m a r y  o f  t h e  c h a p t e r .  
1 1 . 2  P r o j e c t  S u m m a r y  
1 1 . 2 . 1  P o s i t i v e  a n d  N e g a t i v e  O u t c o m e s  
N L P I C A L L  R e s o u r c e s  f o r  I r i s h  
T h e  C L I C I  p r o j e c t  p r o v i d e d  N L P I C A L L  r e s o u r c e s  f o r  I r i s h  t h a t  w e r e  e n j o y a b l e  f o r  a  l a r g e  p a r t  
o f  t h e  t a r g e t  l e a r n e r  g r o u p ,  a l t h o u g h  n o t  a l l  f o u n d  t h e  m a t e r i a l s  e n j o y a b l e  a n d  t h e r e  w a s  r o o m  
f o r  i m p r o v e m e n t .  U s i n g  t h e  L e s s o n  G e n e r a t o r  C o m p o n e n t  ( L G C ) ,  1 2  l e s s o n s  w e r e  c r e a t e d  f o r  
p r i m a r y  s c h o o l  s t u d e n t s  b a s e d  o n  t h e  c l a s s  t e x t b o o k .  T h e  V e r b  C o n j u g a t i o n  C o m p o n e n t  ( V C C )  
e n a b l e d  p r o d u c t i o n  o f  a n i m a t e d  v e r b  l e s s o n s  f o r  I r i s h  f o r  t h e  m a i n  t e n s e s  ( i . e .  p a s t ,  p r e s e n t  a n d  
f u t u r e )  s t u d i e d  b y  p r i m a r y  s c h o o l  s t u d e n t s .  T h e  W r i t i n g  C h e c k e r  C o m p o n e n t  ( W C C )  p r o v i d e d  
a  w r i t i n g  c h e c k e r  f o r  y o u n g  l e a r n e r s ,  a n d  p o t e n t i a l l y  o t h e r  b e g i n n e r  l e v e l  s t u d e n t s ,  o f  I r i s h .  
M o s t  o f  t h e  s t u d e n t s  e n j o y e d  l e a r n i n g  I r i s h  o n  t h e  c o m p u t e r  a n d  m a n y  o f  t h e m  f a v o u r e d  u s i n g  
t h e  C A L L  r e s o u r c e s  o v e r  l e a r n i n g  i n  c l a s s .  L e a v i n g  a s i d e  t h e  ( i m p o r t a n t )  q u e s t i o n  o f  w h e t h e r  
o r  n o t  t h e i r  l e a r n i n g  w a s  m o r e  e f f e c t i v e ,  t h e  f a c t  t h a t  t h e y  e n j o y e d  u s i n g  t h e  C L I C I  r e s o u r c e s  i s  
w e l c o m e  g i v e n  t h e  g e n e r a l  l a c k  o f  i n t e r e s t  o r  e n t h u s i a s m  f o r  l e a r n i n g  t h e  l a n g u a g e  a m o n g s t  t h e  
s t u d e n t s  i n  g e n e r a l .  E v e n  t h o u g h  t h e  t a r g e t  u s e r  g r o u p  w e r e  y o u n g ,  t h e y  w e r e  a b l e  t o  i d e n t i f y  i n  
t h e i r  o w n  w a y  s o m e  o f  t h e  b e n e f i t s  o f  C A L L ,  i n c l u d i n g  p r i v a c y  ( " T h e  c o m p u t e r  d o e s n ' t  s h o u t " ,  
" I  w o n ' t  g e t  i n t o  t r o u b l e  i f  I  g e t  i t  w r o n g " ) ,  s e l f - p a c i n g  ( " Y o u  c a n  t a k e  y o u r  t i m e " )  a n d  n o n -  
t r a d i t i o n a l  f e a t u r e s  ( " C a u s e  y o u  c a n  p l a y  g a m e s  a n d  g e t  t o  h o w  m o r e  I r i s h " )  ( A p p e n d i x  I  
S u r v e y  J u n e  2 0 0 5 ) .  
L e s s o n  G e n e r a t o r  C o m p o n e n t  
T h e  L e s s o n  G e n e r a t o r  C o m p o n e n t  ( L G C )  a n d  i t s  w r a p p e r  t e c h n o l o g y  m a k e  i t  e a s i e r  t o  u s e  t h e  
C A L L  T e m p l a t e  ( W a r d ,  2 0 0 1 )  t o  d e v e l o p  C A L L  l e s s o n s .  I t  a l s o  m a k e s  i t  e a s i e r  t o  e n t e r  
a c c e n t e d  c h a r a c t e r s ,  a s  t h i s  w a s  o n e  a r e a  t h a t  w a s  c u m b e r s o m e  i n  t h e  C A L L  T e m p l a t e .  T h e  
L G C  s i g n i f i c a n t l y  s h o r t e n s  t h e  t i m e  r e q u i r e d  t o  p r o d u c e  a  C A L L  l e s s o n  o n c e  t h e  c o n t e n t  h a d  
b e e n  d e c i d e d  f r o m  a  p e d a g o g i c a l  p o i n t  o f  v i e w .  A l t h o u g h  t h e  L G C  c o u l d  b e  u s e d  b y  l a n g u a g e  
t e a c h e r s ,  t h e  p r i m a r y  t a r g e t  u s e r  o f  t h e  L G C  w a s  a  c o n t e n t  d e v e l o p e r  w i t h  s o m e  b a s i c  c o m p u t e r  
s k i l l s  a n d  f r o m  t h i s  p o i n t  o f  v i e w ,  i t  i s  a  u s e f u l  t o o l .  H o w e v e r ,  t h e r e  i s  r o o m  f o r  f u r t h e r  
a u t o m a t i o n  o f  s o m e  p a r t s  o f  t h e  L G C  ( e . g .  t h e  i n s e r t i o n  o f  l e s s o n - r e l a t e d  i m a g e  f i l e s ) .  A l s o ,  
f u r t h e r  c o n s i d e r a t i o n  ( a n d  m o d i f i c a t i o n s )  w o u l d  b e  r e q u i r e d  t o  t h e  r u d i m e n t a r y  L G C  i n t e r f a c e  i f  
a  p r i m a r y  s c h o o l  t e a c h e r  w i t h  m i n i m a l  c o m p u t e r  s k i l l s  ( r a t h e r  t h a n  c o m p u t e r - l i t e r a t e  c o n t e n t  
d e v e l o p e r )  w e r e  t o  u s e  i t  t o  g e n e r a t e  l e s s o n s .  
V e r b  C o n j u g a t i o n  C o m p o n e n t  
T h e  V e r b  C o n j u g a t i o n  C o m p o n e n t  ( V C C )  a n d  i t s  w r a p p e r  t e c h n o l o g y  m a k e  i t  e a s y  t o  g e n e r a t e  
C A L L  r e s o u r c e s  f o r  v e r b  c o n j u g a t i o n  i n f o r m a t i o n .  I t  p r o v i d e s  a n  a r c h i t e c t u r e  w h i c h  r e c e i v e s  
t h e  n e c e s s a r y  d a t a  a n d  p r o d u c e s  a n i m a t e d  v e r b  l e s s o n  p a g e s .  T h e  f l e x i b i l i t y  p r o v i d e d  b y  t h e  
V C C  m e a n s  t h a t  i t  i s  p o s s i b l e  t o  p r o d u c e  v a r i o u s  c o m b i n a t i o n s  o f  v e r b  d a t a ,  d e p e n d i n g  o n  
p e d a g o g i c a l  r e q u i r e m e n t s .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  t e a c h e r  m a y  w a n t  t o  d i s p l a y  o n l y  t h e  p a s t  t e n s e  a t  
t h e  s t a r t  o f  t h e  s c h o o l  y e a r ,  b u t  m a y  w i s h  t o  s h o w  p a s t ,  p r e s e n t  a n d  f u t u r e  t e n s e  b y  t h e  e n d  o f  
t h e  s c h o o l  y e a r .  T h e  s t u d e n t s  e n j o y e d  u s i n g  t h e  V C C  C A L L  m a t e r i a l s  a s  i t  p r o v i d e d  v e r b  
i n f o r m a t i o n  f o r  t h e  s t u d e n t s  i n  a  n e w  f o r m a t .  T h e  V C C  w a s  o n l y  t e s t e d  w i t h  a  l i m i t e d  n u m b e r  
o f  l a n g u a g e s  a n d  i t  i s  q u i t e  p o s s i b l e  t h a t  t h e  i n f o r m a t i o n  i n  t h e  t a g  s t r u c t u r e  o f  t h e  v e r b  d a t a  
f i l e s  a n d  t h e  c a p a b i l i t i e s  o f  t h e  a n i m a t i o n  s o f h v a r e  m a y  n o t  m e e t  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  o t h e r  
l a n g u a g e s .  
W r i t i n g  C h e c k e r  C o m p o n e n t  
T h e  W r i t i n g  C h e c k e r  C o m p o n e n t  ( W C C )  p r o v i d e s  a  g r a m m a r  a n d  s p e l l i n g  c h e c k e r  f o r  s t u d e n t s  
o f  I r i s h  t h a t ,  a t  l e a s t  t o  s o m e  e x t e n t ,  i s  u s a b l e  b y  y o u n g ,  b e g i n n e r  l e v e l  l e a r n e r s .  I t  d e m o n s t r a t e s  
t h a t  i t  i s  p o s s i b l e  t o  b u i l d  s u c h  a  C A L L  a r t e f a c t  u s i n g  l i m i t e d  r e s o u r c e s .  I t  m u s t  b e  n o t e d  t h a t  
t h e  e x i s t e n c e  o f  S c a n n e l l ' s  ( 2 0 0 5 )  G r a m a d d i r  w a s  v e r y  u s e f u l  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  W C C ,  
a s  i t  p r o v i d e d  t h e  u n d e r l y i n g  e n g i n e  o f  t h e  W C C .  T h e  W C C  p r o v i d e d  a  w r a p p e r  a r c h i t e c t u r e  
t h a t  c a n  b e  u s e d  t o  c r e a t e  a  w r i t i n g  c h e c k e r  f o r  o t h e r  l a n g u a g e s .  I t  a l s o  f a c i l i t a t e s  t h e  c o l l e c t i o n  
o f  l e a r n e r  t e x t s  f o r  I r i s h  i n  a  C o m p u t e r  L e a r n e r  C o r p u s .  O u t  o f  t h e  t h r e e  c o m p o n e n t s  ( L G C ,  
V C C  a n d  W C C )  t h e  W C C  i s  t h e  c o m p o n e n t  t h a t  w o u l d  b e n e f i t  m o s t  f r o m  f u r t h e r  
i m p r o v e m e n t s ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t e r m s  o f  h o w  t h e  e r r o r s  a r e  r e p o r t e d  t o  t h e  l e a r n e r s .  
1 1 . 2 . 2  F i n d i n g s  
N L P I C A L L  
P r e v i o u s  r e s e a r c h  i n  t h e  a r e a  o f  N L P I C A L L  h a s  s h o w n  t h a t  i t  i s  p o s s i b l e  t o  i n t e g r a t e  C L  
t e c h n i q u e s  i n  C A L L ,  b u t  t h i s  h a s  o f t e n  b e e n  a  c o m p l e x  p r o c e s s  a n d  u s u a l l y  r e q u i r e s  a  
m u l t i d i s c i p l i n a r y  t e a m ,  o r  a t  l e a s t ,  m u l t i d i s c i p l i n a r y  k n o w l e d g e .  M a n y  N L P J C A L L  p r o j e c t s  
f o c u s  o n  t e x t - b a s e d  l e a r n i n g  a n d  o n  f o r m  r a t h e r  t h a n  f l u e n c y ,  a n d  t h e  U s e r  I n t e r f a c e  ( U I )  i s  
o f t e n  n o t  g i v e n  m u c h  a t t e n t i o n .  B e g i n n e r  l e v e l  a d u l t s  a r e  t h e  p r i n c i p a l  t a r g e t  l e a r n e r  g r o u p .  
T h e  m a i n  u s e  o f  C L  t e c h n o l o g i e s  i n  C A L L  i s  d u r i n g - C A L L  u s a g e  ( i . e .  w h e n  t h e  C A L L  a r t e f a c t  
i s  a c t u a l l y  b e i n g  u s e d  b y  t h e  s t u d e n t s ) ,  a l t h o u g h  s o m e  p r o j e c t s  h a v e  l o o k e d  a t  p r e - C A L L  u s a g e  
( e . g .  u s i n g  C L  t e c h n o l o g i e s  t o  d e v e l o p  C A L L  r e s o u r c e s )  a n d  a  s m a l l e r  g r o u p  h a v e  i n v e s t i g a t e d  
p o s t - C A L L  u s a g e  ( e . g .  l e a r n e r  o u t p u t  a n a l y s i s ) .  A s  w o u l d  b e  e x p e c t e d ,  m o s t  N L P I C A L L  
a r t e f a c t s  a r e  f o r  t h e  M o s t  C o m m o n l y  T a u g h t  L a n g u a g e s  ( e . g .  E n g l i s h ,  F r e n c h  o r  S p a n i s h ) ,  
a l t h o u g h  s y s t e m s  d o  e x i s t  f o r  o t h e r  l a n g u a g e s  s u c h  a s  A r a b i c  a n d  J a p a n e s e .  N L P I C A L L  
a r t e f a c t s  s e e m  t o  b e  m o s t  s u c c e s s f u l  f o r  i n d e p e n d e n t ,  m o t i v a t e d ,  a n a l y t i c a l  l e a r n e r s .  
I r i s h  C A L L  a n d  N L P I C A L L  
V e r y  f e w  C A L L  r e s o u r c e s  e x i s t  f o r  I r i s h ,  a n d  t h o s e  t h a t  d o  e x i s t  a r e  e i t h e r  a i m e d  a t  a d u l t s  o r  
l i n g u i s t i c a l l y - a w a r e  l e a r n e r s .  T h e  q u a l i t y  a n d  c o r r e c t n e s s  o f  t h e  i n f o r m a t i o n  c o n t a i n e d  o n  s o m e  
I r i s h  C A L L  w e b s i t e s  i s  q u e s t i o n a b l e ,  a s  t h e y  a r e  d e v e l o p e d  b y  m o t i v a t e d  l e a r n e r s  r a t h e r  t h a n  
n a t i v e  s p e a k e r s .  C A L L  i s  n o t  u s e d  i n  p r i m a r y  s c h o o l s  i n  I r e l a n d  a n d  t h e  t e a c h e r s  a r e  g e n e r a l l y  
u n a w a r e  o f  C A L L  a n d  w h a t  i t  c a n  a n d  c a n n o t  c o n t r i b u t e  t o  t h e  l e a r n i n g  p r o c e s s .  T h e r e  a r e  v e r y  
f e w  C L  r e s o u r c e s  a v a i l a b l e  f o r  I r i s h ,  b u t  s o m e  o f  t h e m  e . g .  G r a m a d d i r  a n d  U i  D h o n n c h a d h a ' s  
( 2 0 0 2 )  h s h  F i n i t e  S t a t e  M o r p h o l o g y  E n g i n e  a r e  o f  a  h i g h  q u a l i t y  a n d  c a n  b e  a d a p t e d  f o r  u s e  i n  
C A L L  r e s o u r c e s .  F i o s  F e a s a  ( 2 0 0 3 )  i s  a n  e n t e r t a i n i n g ,  h i g h - q u a l i t y  C A L L  r e s o u r c e  f o r  I r i s h  
t h a t  w a s  f i n a n c e d  b y  A n  G z i m  ( a  s t a t e  b o d y  t h a t  p u b l i s h e s  I r i s h  l a n g u a g e  r e s o u r c e s ) .  D e s p i t e  t h e  
q u a l i t y  o f  t h e  p r o d u c t ,  i t  h a s  n o t  b e e n  e x t e n s i v e l y  d e p l o y e d  i n  p r i m a r y  s c h o o l s  f o r  r e a s o n s  o f  
c o s t  a n d  l a c k - o f - f i t  w i t h  t h e  c u r r i c u l u m .  
G i v e n  t h e  d e a r t h  o f  I r i s h  C A L L  a n d  N L P I C A L L  r e s o u r c e s ,  t h e r e  a r e  m a n y  p o s s i b i l i t i e s  f o r  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  s u i t a b l e  m a t e r i a l s  ( e . g .  p e d a g o g c a l l y  a p p r o p r i a t e  a n d  i n e x p e n s i v e ) .  U s i n g  
C o l p a e r t ' s  ( 2 0 0 4 )  G L D T  g r i d  t o  a n a l y s e  t h e  v a r i o u s  p l a y e r s  a n d  c o n s i d e r a t i o n s  i n  t h i s  a r e a ,  
n e e d s  w e r e  i d e n t i f i e d  f o r  L e a r n e r s ,  T e a c h e r s ,  T e c h n o l o g y ,  C o n t e n t  a n d  O t h e r  A c t o r s  ( e . g .  
p a r e n t s  a n d  I r i s h  l a n g u a g e  o r g a n i s a t i o n s ) .  H o w e v e r ,  t h e  s o c i o - c u l t u r a l  p o s i t i o n  o f  I r i s h  m e a n s  
t h a t  c a r e f u l  c o n s i d e r a t i o n  m u s t  b e  g i v e n  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  a n d  d e p l o y m e n t  o f  C A L L  r e s o u r c e s  
i n  t h i s  c o n t e x t .  I t  a p p e a r s  t h a t  a s  s t u d e n t s  p r o g r e s s  t h r o u g h  t h e  e d u c a t i o n a l  s y s t e m ,  t h e i r  
p o s i t i v e  a t t i t u d e  t o w a r d s  I r i s h  d i m i n i s h e s ,  a n d  i f  C A L L  r e s o u r c e s  a r e  d e v e l o p e d  f o r  I r i s h  w i t h  
t h e  a i m  o f  i n c r e a s i n g  s t u d e n t  m o t i v a t i o n ,  t h e n  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  s t a r t  i n  t h e  p r i m a r y  s c h o o l ,  
b e c a u s e  n e g a t i v e  a t t i t u d e s  b e g i n  t o  h a r d e n  i n  s e c o n d a r y  s c h o o l  s t u d e n t s .  
P i l o t  S t u d y  
T h e  p i l o t  s t u d y  w a s  v e r y  u s e f u l  a n d  w o u l d  b e  r e c o m m e n d e d  f o r  t h o s e  s t a r t i n g  t o  w o r k  i n  a  n e w  
a r e a  o f  C A L L  d e p l o y m e n t .  I n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  C L I C I  p r o j e c t ,  i t  s h o w e d  t h a t  t h e r e  w a s  a n  
o p p o r t u n i t y  t o  d e v e l o p  a n d  u s e  C A L L  r e s o u r c e s  i n  t h e  p r i m a r y  s c h o o l  i n  I r e l a n d ,  b u t  t h a t  t h e r e  
w a s  c o n s i d e r a b l e  t i m e  p r e s s u r e  o n  s o m e  c l a s s e s  d u e  t o  e x t e r n a l  e v e n t s  ( e . g .  e n t r a n c e  
e x a m i n a t i o n s  o r  p r e p a r a t i o n s  f o r  r e l i g i o u s  e v e n t s ) .  E v e n  i f  t e a c h e r s  w e r e  i n t e r e s t e d  i n  u s i n g  
C A L L  r e s o u r c e s ,  t h e y  d i d  n o t  h a v e  t h e  t i m e  d u r i n g  t h e  s c h o o l  d a y  t o  d e v o t e  t o  t h e i r  d e s i g n  a n d  
d e v e l o p m e n t .  S t u d e n t s  w e r e  c o m f o r t a b l e  u s i n g  t h e  c o m p u t e r  a n d  w e r e  a b l e  t o  u s e  t h e  C A L L  
m a t e r i a l s  w i t h o u t  a n y  p r o b l e m s .  S t u d e n t s  p a r t i c u l a r l y  l i k e d  h e a r i n g  r e c o r d i n g s  o f  t h e m s e l v e s  
a n d  t h e i r  f e l l o w  s t u d e n t s  s p e a k i n g  I r i s h  i n  t h e  C A L L  m a t e r i a l s .  F r o m  a  p e d a g o g i c a l  p o i n t  o f  
v i e w ,  k n o w i n g  t h a t  t h e i r  v o i c e  w i l l  b e  r e c o r d e d  h e l p s  t o  f o c u s  t h e  s t u d e n t s '  a t t e n t i o n  o n  
p r o n u n c i a t i o n  a n d  m o t i v a t e s  t h e m  t o  p a y  m o r e  a t t e n t i o n  t o  p r o n u n c i a t i o n  t h a n  u s u a l  a n d  t o  
r e a d i n g  c o r r e c t l y .  S t u d e n t  o w n e r s h i p  a n d  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  c o u r s e  m a t e r i a l  
c a n  e n h a n c e  t h e  l e a r n i n g  p r o c e s s .  H o w e v e r ,  t h e r e  a r e  l o g i s t i c a l  i s s u e s  i n v o l v e d  a n d  c a r e f u l  
p l a n n i n g  i s  r e q u i r e d  f o r  t h i s  t o  b e  w o r t h w h i l e .  
A D D I E  M o d e l  
C o l p a e r t ' s  A D D I E  m o d e l  ( 2 0 0 4 )  i s  u s e f u l  f o r  d e s i g n i n g  a n d  d e v e l o p i n g  C A L L  r e s o u r c e s  i n  a  
s t r u c t u r e d  m a n n e r .  T h e  G e n e r a l  L o c a l  D i f f e r e n t i a l  T a r g e t e d  ( G L D T )  g r i d  f o r  L e a r n e r s ,  
T e a c h e r s ,  P e d a g o g y ,  T e c h n o l o g y ,  C o n t e n t  a n d  O t h e r  A c t o r s  i s  e s p e c i a l l y  u s e f u l  f o r  e n c o u r a g i n g  
d e s i g n e r s  t o  l o o k  a t  a n a l y s i s  f r o m  v a r i o u s  d i f f e r e n t  p e r s p e c t i v e s .  T h e  c o n c e p t u a l i s a t i o n  s t a g e  o f  
t h e  D e s i g n  P h a s e  p r o v i d e s  a  g o o d  i n s i g h t  t o  d e v e l o p e r s  a s  t o  w h y  a  p a r t i c u l a r  p i e c e  o f  s o f t w a r e  
i s  r e q u i r e d .  T h i s  p r o v i d e s  a  m o r e  h o l i s t i c  v i s i o n  o f  t h e  s y s t e m  t o  d e v e l o p e r s ,  r a t h e r  t h a n  t h e  
p r o v i s i o n  o f  d e s i g n  s p e c i f i c a t i o n s  o n l y .  
C L I C I  R e s o u r c e s  
N L P / C A L L  r e s o u r c e s  f o r  I r i s h  c a n  b e  u s e d  i n  t h e  p r i m a r y  s c h o o l .  H o w e v e r ,  i t  i s  i m p o r t a n t  t h a t  
s t u d e n t s  a r e  a s s i g n e d  a  s p e c i f i c  t i m e s l o t  d u r i n g  t h e  s c h o o l  w e e k ,  a s  o t h e r w i s e ,  t h e  m a t e r i a l s  w i l l  
n o t  b e  u s e d  o n  a  r e g u l a r  b a s i s .  N L P I C A L L  r e s o u r c e s  t h a t  c a n  b e  l i n k e d  t o  t h e  
c u r r i c u l u m / s y l l a b u s  a r e  m o r e  l i k e l y  t o  b e  u s e d  t h a n  t h o s e  t h a t  a r e  n o t .  T e a c h e r  i n v o l v e m e n t  i s  
e s s e n t i a l  ( b u t  n o t  n e c e s s a r i l y  s u f f i c i e n t )  f o r  s u c c e s s f u l  d e p l o y m e n t  o f  N L P I C A L L  r e s o u r c e s .  
A l t h o u g h  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  r e s o u r c e s  i n  t e r m s  o f  l e a r n i n g  o u t c o m e s  c o u l d  n o t  b e  p r o v e n ,  
t h e  s t u d e n t s  g e n e r a l l y  l i k e d  u s i n g  t h e  r e s o u r c e s  a n d  t h i s  i s  a  h e l p f u l  f i n d i n g ,  e s p e c i a l l y  g i v e n  t h e  
s o c i o - c u l t u r a l  p o s i t i o n  o f  I r i s h .  S e e  S e c t i o n  1 1 . 3  b e l o w  o n  t h e  c o n t r i b u t i o n  t o  k n o w l e d g e  f o r  a  
m o r e  d e t a i l e d  d i s c u s s i o n  o f  t h i s  t o p i c .  
E v a l u a t i o n  
E v a l u a t i o n  i s  c o m p l e x  a n d  a  m u l t i - f a c e t e d  a p p r o a c h  i s  r e q u i r e d  t o  t r y  t o  c a p t u r e  w h a t  h a p p e n s  
w h e n  s t u d e n t s  i n t e r a c t  w i t h  C A L L  s o f t w a r e .  E v e n  i f  e v a l u a t i o n  i s  c o n s i d e r e d  a t  t h e  d e s i g n  
s t a g e ,  i t  i s  s t i l l  v e r y  c h a l l e n g i n g  t o  c a r r y  i t  o u t  a p p r o p r i a t e l y .  W h i l e  r e s e a r c h e r s  m a y  b e  a w a r e  
o f  t h e  p o t e n t i a l  p r o b l e m s  a s s o c i a t e d  w i t h  g o o d  e v a l u a t i o n  ( e . g .  u s i n g  a  c o n t r o l  g r o u p ) ,  t h e y  m a y  
s t i l l  h a v e  d i f f i c u l t i e s  o v e r c o m i n g  t h e m .  T h e  v a r i o u s  e v a l u a t i o n  c r i t e r i a  p r o v i d e d  b y  t h e  C A L L  
c o m m u n i t y  a r e  u s e f u l  i n  c a r r y i n g  o u t  s t r u c t u r e d  e v a l u a t i o n .  
T e c h n i c a l  F i n d i n g s  
T h e  u s e  o f  t h e  A p a c h e  s e r v e r  ( A p a c h e ,  2 0 0 6 ) ,  a l o n g  w i t h  t h e  X M L  t e c h n o l o g i e s  a n d  P e r l  
p r o v i d e d  a  g o o d  e n v i r o n m e n t  f o r  t h e  s o f t w a r e  d e v e l o p m e n t  a s p e c t  o f  t h e  p r o j e c t .  T h e  A p a c h e  
s e r v e r  w a s  r o b u s t  a n d  n o  r u n t i m e  p r o b l e m s  w e r e  r e p o r t e d .  T h e  X M L  t e c h n o l o g i e s  a n d  P e r l  
w e r e  v e r y  m o d u l a r  a n d  s u i t e d  t h e  s o f t w a r e  d e s i g n  g o a l s .  T h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  F l a s h  
a n i m a t i o n  c o d e  b y  K o l l e r  ( 2 0 0 4 )  t h a t  c a n  r e a d  i n  d i s p l a y  i n f o r m a t i o n  a t  r u n t i m e  w a s  e x t r e m e l y  
u s e f u l  a n d  f a c i l i t a t e d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  V C C .  I t  w o u l d  h a v e  b e e n  p o s s i b l e  t o  d e v e l o p  i t  
w i t h  h a r d - c o d e d  d a t a  b u t  i t  w o u l d  h a v e  b e e n  e x t r e m e l y  c u m b e r s o m e  a n d  u n w i e l d y .  
1 1 . 2 . 3  D i f f i c u l t i e s  
E v a l u a t i o n  D i f f i c u l t i e s  
T h e  m a i n  d i f f i c u l t y  e n c o u n t e r e d  i n  t h e  C L I C I  p r o j e c t  w a s  i n  t h e  a r e a  o f  d e p l o y m e n t .  A l t h o u g h  
c a r e f u l  c o n s i d e r a t i o n  h a d  b e e n  g i v e n  t o  t h e  u s e  o f  t h e  d e v e l o p e d  r e s o u r c e s  ( b y  g e t t i n g  t h e  
t e a c h e r  i n  C 6  t o  a l l o c a t e  e a c h  s t u d e n t  a  p a r t i c u l a r  t i m e s l o t  f o r  C A L L  s t u d y ) ,  t h e  a c t u a l  C A L L  
u s a g e  d i f f e r s  s i g n i f i c a n t l y  f r o m  t h e  p l a n n e d  u s a g e .  T h i s  h a d  i m p l i c a t i o n s  f o r  t h e  e v a l u a t i o n  o f  
t h e  C L I C I  r e s o u r c e s  a n d  d i l u t e d  t h e  p o t e n t i a l  i m p a c t  o f  t h e s e  f i n d i n g s .  
T e c h n i c a l  D i f f i c u l t i e s  
T h e r e  w e r e  s o m e  m i n o r  t e c h n i c a l  d i f f i c u l t i e s .  T h e s e  i n c l u d e d  t h e  i n i t i a l  i n s t a l l a t i o n  o f  t h e  
G r a m a d d i r  s o f t w a r e  o n  t h e  c l a s s r o o m  m a c h i n e s  ( a s  t h e  m a c h i n e s  w e r e  v e r y  b a s i c  a n d  h a d  o n l y  
m i n i m a l  s o f t w a r e  i n s t a l l e d ) .  T h e r e  w e r e  a l s o  s o m e  v e r y  m i n o r  d i f f i c u l t i e s  i n s t a l l i n g  t h e  c o r r e c t  
v e r s i o n  o f  M a c r o m e d i a ' s  F l a s h  r e s o u r c e s  o n  t h e  t a r g e t  m a c h i n e s .  M o r e  a n n o y i n g l y ,  t h e r e  w e r e  
p r o b l e m s  c o p y i n g  d a t a  f r o m  t h e  c l a s s r o o m  m a c h i n e s .  T h e r e  w e r e  p r o b l e m s  w i t h  t h e  f l o p p y  d i s k  
d r i v e s ,  a n d  a s  t h e  P C s  w e r e  n o t  C D  R e a d I W r i t e - e n a b l e d  n o r  h a d  i n t e r n e t  a c c e s s ,  i t  w a s  a t  t i m e s  
f r u s t r a t i n g  t o  t a k e  a  c o p y  o f  t h e  s t u d e n t s '  d a t a  f o r  o f f - s i t e  a n a l y s i s .  
1 1 . 2 . 4  I m p r o v e m e n t s  
T h e  U s e r  I n t e r f a c e  ( U I )  o f  t h e  L G C  c o u l d  b e  i m p r o v e d .  C u r r e n t l y  i t  a s s u m e s  t h a t  t h e  u s e r  i s  
c o m f o r t a b l e  w o r l u n g  w i t h  p l a i n  t e x t  f i l e s .  W h i l e  t h e  f o r m a t  o f  t h e  f i l e s  i s  r e l a t i v e l y  
s t r a i g h t f o r w a r d ,  i t  c o u l d  d e f i n i t e l y  b e  i m p r o v e d  u p o n  s o  t h a t  o t h e r s  c o u l d  a l s o  u s e  t h e m .  T h e  
V C C  c o u l d  b e  i m p r o v e d  b y  u s i n g  p i c t u r e s  t h a t  d e p i c t  t h e  a c t i o n  o f  t h e  v e r b .  A  d a t a b a n k  o f  
i m a g e s  r e l a t i n g  t o  t h e  m o s t  c o m m o n  v e r b s  w o u l d  b e  r e q u i r e d  s o  t h a t  t h e  r e l e v a n t  p i c t u r e  c o u l d  
a u t o m a t i c a l l y  b e  a s s o c i a t e d  w i t h  a  g i v e n  v e r b  d i s p l a y  p a g e .  I t  m i g h t  a l s o  b e  u s e f u l  t o  p r o v i d e  
a n  a u t h o r i n g  f a c i l i t y  f o r  t h e  t e a c h e r  t o  s p e c i f y  w h a t  v e r b  i n f o r m a t i o n  ( e . g .  t e n s e  a n d  p e r s o n )  i s  
r e q u i r e d  ( c u r r e n t l y  t h i s  i s  s p e c i f i e d  i n  a  p l a i n  t e x t  f i l e ) .  
F i r s t  a n d  f o r e m o s t ,  t h e  W C C  c o u l d  b e  i m p r o v e d  b y  i n v e s t i g a t i n g  w h y  t h e  s t u d e n t s  h a d  p r o b l e m s  
u n d e r s t a n d i n g  t h e  e r r o r  m e s s a g e s  a n d  a m e n d i n g  t h e  m e s s a g e s  s o  t h a t  t h e y  a r e  c o m p r e h e n s i b l e  
b y  t h e m .  T h e  l o c a l  e r r o r  c h e c k i n g  c o u l d  b e  e x t e n d e d  t o  c o v e r  t y p i c a l  e r r o r s  f r o m  p r i m a r y  
s c h o o l  l e a r n e r s  t h a t  a r e  n o t  d e t e c t e d  b y  G r a m a d d i r .  T h i s  w o u l d  i n v o l v e  g a t h e r i n g  a  l a r g e r  
l e a r n e r  c o r p u s  a n d  a n a l y s i n g  i t  f o r  e r r o r s .  A l t h o u g h  t h e  s t u d e n t s  d i d  n o t  r e p o r t  i t  a s  a  p r o b l e m ,  
t h e  t i m e  r e q u i r e d  f o r  G r a m a d d i r  ( a n d  h e n c e  t h e  W C C )  t o  r e p o r t  b a c k  t o  t h e  s t u d e n t s  c o u l d  b e  
s h o r t e n e d .  T h e  W C C  c o u l d  a l s o  b e  i m p r o v e d  b y  p r o v i d i n g  a  f a c i l i t y  t o  p r i n t  o u t  s e l e c t e d  u s e r  
t e x t s  i n  a  s u i t a b l e  f o r m a t  s o  t h a t  t h e  s t u d e n t s  c o u l d  d i s p l a y  t h e i r  t e x t s  i n  a n  e n d - o f - y e a r  
s c r a p b o o k  a n d  r e t a i n  t h e m  f o r  f u t u r e  r e f e r e n c e .  
1 1 . 2 . 5  L i m i t a t i o n s  
O b v i o u s l y ,  a  s m a l l - s c a l e  p r o j e c t  s u c h  a s  t h e  C L I C I  p r o j e c t  h a s  s e v e r a l  l i m i t a t i o n s .  I t  o n l y  
f o c u s e d  o n  a  s p e c i f i c  l e a r n e r  g r o u p  a n d  t h e r e f o r e  i t s  f i n d i n g s  c a n  o n l y  b e  c o n s i d e r e d  r e l e v a n t  t o  
t h i s  p a r t i c u l a r  g r o u p ,  i . e .  c h i l d r e n  i n  E n g l i s h - m e d i u m  p r i m a r y  s c h o o l s  i n  I r e l a n d .  O n e  o f  t h e  
m a i n  l i m i t a t i o n s  o f  t h e  p r o j e c t  i s  t h a t  t h e  C L I C I  r e s o u r c e s  w e r e  n o t  u s e d  a s  e x t e n s i v e l y  a s  
i n i t i a l l y  p l a n n e d .  T h i s  m e a n s  t h a t  t h e  l o n g i t u d i n a l  a s p e c t  o f  t h e  r e s e a r c h  w a s  n o t  a s  i n s i g h t f u l  a s  
i n i t i a l l y  h o p e d .  H o w e v e r ,  i t  c o u l d  b e  i n t e r p r e t e d  a s  a  r e a l i s t i c  r e f l e c t i o n  o f  a c t u a l  c l a s s r o o m  
u s a g e  w h e r e  t h e  s t u d e n t s  a r e  n o t  p a r t i c i p a t i n g  i n  a  r e s e a r c h  p r o j e c t  a n d  t h e  f i n d i n g s  h a v e  s o m e  
v a l u e  i n  t h i s  r e g a r d .  
T h e  L G C  i s  i n h e r e n t l y  l i n k e d  w i t h  t h e  C A L L  T e m p l a t e  a n d  i n  i t s  c u r r e n t  s t a t e  c a n n o t  b e  u s e d  t o  
f e e d  i n t o  o t h e r  C A L L  t e m p l a t e s  o r  a u t h o r i n g  e n v i r o n m e n t s .  T h e  V C C  o n l y  d e a l s  w i t h  t h r e e  
t e n s e s  ( p a s t ,  p r e s e n t  a n d  f u t u r e ) ,  a l t h o u g h  i t  c o u l d  b e  e x t e n d e d  a s  r e q u i r e d .  T h e  W C C  o n l y  
c h e c k s  f o r  t h o s e  e r r o r s  d e t e c t e d  b y  G r a m a d d i r ,  p l u s  t h e  l o c a l l y  s p e c i f i e d  e r r o r s .  
1 1 . 3  C o n d i t i o n s  f o r  S u c c e s s f u l  D e p l o y m e n t  o f  C L I C A L L  r e s o u r c e s  f o r  I r i s h  i n  P r i m a r y  
S c h o o l s  
T h i s  s e c t i o n  f i r s t  r e v i e w s  t h e  n e c e s s a r y  c o n d i t i o n s  f o r  t h e  s u c c e s s f u l  d e p l o y m e n t  o f  C L I C A L L  
r e s o u r c e s  f o r  I r i s h  i n  t h e  p r i m a r y  s c h o o l  c o n t e x t  a n d  t h e n  l o o k s  a t  t h e  d e s i r a b l e  c o n d i t i o n s .  
N e c e s s a r y  C o n d i t i o n s  
T h e r e  a r e  s e v e r a l  n e c e s s a r y  ( b u t  p r o b a b l y  n o t  s u f f i c i e n t )  c o n d i t i o n s  f o r  t h e  s u c c e s s f u l  
d e p l o y m e n t  o f  C L I C A L L  r e s o u r c e s  f o r  I r i s h  i n  p r i m a r y  s c h o o l s .  T h e  o r d e r  i n  w h i c h  t h e s e  
c o n d i t i o n s  a r e  d i s c u s s e d  i s  n o t  s i g n i f i c a n t .  I t  i s  i m p o r t a n t  t h a t  t h e  l e a r n e r s  h a v e  a c c e s s  t o  
s u i t a b l e  h a r d w a r e .  S u i t a b l e  h a r d w a r e  d o e s  n o t  i m p l y  t h e  f a s t e s t ,  m o s t  p o w e r f u l  m a c h i n e  
a v a i l a b l e ,  b u t  i t  m e a n s  t h a t  t h e  h a r d w a r e  s h o u l d  b e  a b l e  t o  r u n  t h e  C L I C A L L  r e s o u r c e s  
a d e q u a t e l y  a n d  t h a t  e x t e r n a l  d e v i c e s  ( e . g .  h e a d p h o n e s )  a r e  i n  w o r k i n g  o r d e r  a n d  c o m f o r t a b l e  t o  
u s e .  
T h e  C L I C A L L  r e s o u r c e s  ( s o f t w a r e )  s h o u l d  b e  p e d a g o g i c a l l y - d r i v e n ,  f o c u s e d ,  r e l i a b l e ,  
i n t e r e s t i n g ,  f l e x i b l e  a n d  v a r i e d .  I n  t h e o r y ,  p e d a g o g i c a l l y - d r i v e n  r e s o u r c e s  w o u l d  h a v e  t h e s e  
c h a r a c t e r i s t i c s  b u t  i t  i s  w o r t h w h i l e  s t a t i n g  t h e m  e x p l i c i t l y .  F o c u s e d  i m p l i e s  t h a t  t h e  r e s o u r c e s  
h a v e  a  l e a r n i n g  g o a l .  R e l i a b l e  m e a n s  t h a t  t h e  r e s o u r c e s  m u s t  b e  c o r r e c t ,  c o n s i s t e n t  a n d  r o b u s t  
( i . e .  t h e  s o f t w a r e  d o e s  n o t  c r a s h ) .  F l e x i b l e  i n d i c a t e s  t h a t  t h e y  s h o u l d  c a t e r  f o r  s t u d e n t s  o f  
d i f f e r e n t  a b i l i t y  l e v e l s ,  w h i l e  v a r i e d  m e a n s  t h a t  t h e  r e s o u r c e s  s h o u l d  h a v e  d i f f e r e n t  c o m p o n e n t s  
o r  f o r m a t s .  T h e  a d j e c t i v e  " i n t e r e s t i n g "  i s  h a r d  t o  s p e c i f y  o b j e c t i v e l y  a n d  i t  i s  p r o b a b l y  e a s i e r  t o  
i d e n t i f y  a  " b o r i n g "  r e s o u r c e  t h a n  a n  " i n t e r e s t i n g "  o n e .  H o w e v e r ,  w i t h i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h i s  
p r o j e c t ,  " i n t e r e s t i n g "  r e s o u r c e s  i m p l i e s  r e s o u r c e s  t h a t  a r e  e n j o y a b l e  t o  u s e ,  e n g a g e  t h e  l e a r n e r  
a n d  e n c o u r a g e  s y s t e m  i n t e r a c t i o n .  
A n o t h e r  k e y  c o m p o n e n t  i s  t h e  t e a c h e r .  T h e  t e a c h e r  m u s t  b e  i n t e r e s t e d  i n  a n d  m o t i v a t e d  t o  u s e  
C A L L .  S l h e  m u s t  b e l i e v e  i n  t h e  p o t e n t i a l  b e n e f i t s  t h a t  C L I C A L L  m a t e r i a l s  o f f e r  l e a r n e r s  a n d  
b e  w i l l i n g  t o  s e t  a s i d e  t i m e  f o r  t h e  s t u d e n t s  t o  u s e  t h e s e  r e s o u r c e s .  I d e a l l y ,  t h e  t e a c h e r  w o u l d  
h a v e  s o m e  C A L L  k n o w l e d g e  a n d  h a v e  s o m e  b a s i c  c o m p u t e r  s l u l l s .  
I f  a n y  o f  t h e s e  t h r e e  c o n d i t i o n s  a r e  n o t  m e t ,  i t  i s  h i g h l y  u n l i k e l y  t h a t  C L I C A L L  r e s o u r c e s  
w o u l d / c o u l d  b e  u s e d  s u c c e s s f u l l y  i n  t h e  p r i m a r y  s c h o o l  c o n t e x t .  
D e s i r a b l e  C o n d i t i o n s  
F o l l o w i n g  o n  f r o m  t h e  n e c e s s a r y  c o n d i t i o n s ,  t h e r e  a r e  s e v e r a l  d e s i r a b l e  c o n d i t i o n s .  T h e s e  
r e l a t e d  t o  t h e  s c h o o l  h e a d ,  t h e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n ,  p a r e n t s  a n d  s t u d e n t s .  T h e  s c h o o l  h e a d  
p l a y s  a  v e r y  i m p o r t a n t  r o l e  i n  I r i s h  p r i m a r y  s c h o o l s .  S h e  s e t s  t h e  p r i o r i t i e s  f o r  t h e  s c h o o l  a n d  
t h e s e  p r i o r i t i e s  p e r m e a t e  a l l  a s p e c t s  o f  s c h o o l  l i f e .  I f  t h e  s c h o o l  h e a d  i s  i n t e r e s t e d  i n  I r i s h  a n d  
k e e n  o n  t e c h n o l o g y ,  t h i s  c r e a t e s  a  p o s i t i v e  e n v i r o n m e n t  f o r  C L I C A L L  d e p l o y m e n t .  H o w e v e r ,  i f  
t h e  h e a d  i s  n o t  s u p p o r t i v e  o f  I r i s h  a n d o r  w a r y  o f  t e c h n o l o g y ,  t h e n  i t  m a k e s  i t  h a r d e r  f o r  t h e  
i n d i v i d u a l  t e a c h e r  t o  u s e  C L I C A L L  r e s o u r c e s  i n  t h e  c l a s s r o o m .  
T h e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n ,  a l o n g  w i t h  o t h e r  b o d i e s  ( e . g .  t h e  N a t i o n a l  C o u n c i l  f o r  
C u r r i c u l u m  a n d  A s s e s s m e n t  ( N C C A ) )  s p e c i f y  t h e  s u b j e c t s  a n d  t h e  c u r r i c u l u m  f o r  p r i m a r y  
s c h o o l  s t u d e n t s .  
T h e y  i n s p e c t  s c h o o l s  a n d  t e a c h e r s  a n d  m o n i t o r  s t u d e n t s .  A s  w i t h  t h e  s c h o o l  
h e a d ,  i f  I r i s h  a n d  t e c h n o l o g y  a r e  a  f o c u s ,  t h e n  a  f a v o u r a b l e  e n v i r o n m e n t  w i l l  e x i s t  f o r  C L I C A L L  
m a t e r i a l s ,  o t h e r w i s e ,  t h e  u s e  o f  t h e s e  r e s o u r c e s  w i l l  h e  l i m i t e d .  
A n o t h e r  i m p o r t a n t  b u t  o f t e n  i n v i s i b l e  f a c t o r  i s  e n t h u s i a s t i c ,  i n t e r e s t e d  p a r e n t s .  I f  p a r e n t s  a r e  
i n t e r e s t e d  i n  I r i s h ,  a  p o s i t i v e  a t t i t u d e  t o w a r d s  t h e  l a n g u a g e  w i l l  b e  t r a n s m i t t e d  t o  t h e i r  c h i l d r e n .  
T h e y  m a y  b e  i n t e r e s t e d  i n  h e l p i n g  t h e i r  c h i l d r e n  l e a r n  I r i s h  a n d  i f  t h e y  a r e  c o m p u t e r  l i t e r a t e ,  
t h e y  c o u l d  u s e  C L I C A L L  r e s o u r c e s  t o  h e l p  a n d o r  l e a r n  w i t h  t h e i r  c h i l d r e n .  A s  t h e  i n t e n d e d  
d e p l o y m e n t  c o n t e x t  i s  a c t u a l l y  i n  t h e  s c h o o l  d u r i n g  s c h o o l  h o u r s ,  i n t e r e s t e d  p a r e n t s  a r e  n o t  a  
n e c e s s a r y  c o n d i t i o n  f o r  s u c c e s s .  H o w e v e r ,  i f  t h e y  " b u y  i n "  t o  t h e  u s e  o f  C L I C A L L  m a t e r i a l s  
a n d  t h e s e  m a t e r i a l s  h a v e  r e s o u r c e s  s p e c i f i c a l l y  f o r  p a r e n t s ,  i t  c o n t r i b u t e s  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
a  g o o d  e n v i r o n m e n t  f o r  C L I C A L L  m a t e r i a l  d e p l o y m e n t .  
C o m p u t e r - l i t e r a t e  s t u d e n t s  a r e  a n o t h e r  d e s i r a b l e  c o n d i t i o n .  I t  i s  n o t  n e c e s s a r y  t h a t  t h e  s t u d e n t s  
a r e  c o m p u t e r - l i t e r a t e  b e f o r e  u s i n g  C L I C A L L  r e s o u r c e s ,  a s  t h e y  c a n  b e  t r a i n e d  t o  u s e  t h e  
c o m p u t e r  a n d  t h e  i n t e n d e d  r e s o u r c e s .  H o w e v e r ,  i t  i s  h e l p f u l  i f  t h e  s t u d e n t s  h a v e  s o m e  b a s i c  
c o m p u t e r  s k i l l s  a s  t h i s  m a k e s  i t  e a s i e r  f o r  t h e m  t o  u s e  t h e  m a t e r i a l s  a n d  l i m i t s  t h e  c o g n i t i v e  l o a d  
o n  t h e  s t u d e n t s .  
T h e s e  a r e  t h e  n e c e s s a r y  a n d  d e s i r a b l e  c o n d i t i o n s  f o r  t h e  s u c c e s s f u l  d e p l o y m e n t  o f  C L I C A L L  
r e s o u r c e s  f o r  I r i s h  i n  t h e  p r i m a r y  s c h o o l  c o n t e x t .  E v e n  c o m b i n e d ,  t h e y  a r e  p r o b a b l y  n o t  
s u f f i c i e n t ,  b u t  i f  t h e y  a r e  m e t ,  t h e y  c a n  f o s t e r  a  s u i t a b l e  e n v i r o n m e n t  f o r  C L I C A L L  m a t e r i a l s  
d e p l o y m e n t .  
1 1 . 4  C o n t r i b u t i o n  t o  K n o w l e d g e  
T h e  m a i n  c o n t r i b u t i o n  t o  k n o w l e d g e  i s  t h a t  i t  i s  p o s s i b l e  t o  s u c c e s s f u l l y  i n t e g r a t e  a n d  a d a p t  C L  
r e s o u r c e s  i n  C A L L  a r t e f a c t s  f o r  I r i s h  f o r  E n g l i s h - m e d i u m  p r i m a r y  s c h o o l s  i n  I r e l a n d .  U s i n g  a  
w r a p p e r - b a s e d  a p p r o a c h ,  t h e  C L I C I  p r o j e c t  d e m o n s t r a t e d  t h a t  e v e n  w i t h  l i m i t e d  C L  r e s o u r c e s ,  i t  
w a s  p o s s i b l e  t o  d e v e l o p  C A L L  m a t e r i a l s  t h a t  c o u l d  b e  u s e d  a n d  e n j o y e d  b y  t h e  t a r g e t  l e a r n e r s .  
I t  s h o w e d  t h a t  i n t e l l i g e n t  ( i . e .  c r e a t i v e )  u s e  o f  e x i s t i n g  C L  r e s o u r c e s  ( U i  D h o n n c h a d h a ' s  ( 2 0 0 2 )  
h s h  F i n i t e  S t a t e  M o r p h o l o g y  E n g i n e )  c o u l d  l e a d  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  C A L L  r e s o u r c e s ,  e v e n  
i f  t h e  m o t i v a t i o n  b e h i n d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  C L  r e s o u r c e  w a s  n o t  p e d a g o g i c a l  i n  n a t u r e .  I t  
w o u l d  s e e m  t h a t  f o c u s i n g  o n  t h e  n e e d s  o f  a  p a r t i c u l a r  l e a r n e r  g r o u p  f r o m  t h e  o u t s e t  e n h a n c e s  t h e  
s u c c e s s  o f  a n  N L P I C A L L  p r o j e c t .  F o r  e x a m p l e ,  i f  t h e  f a c t  t h a t  t h e r e  w e r e  l o g i s t i c a l  i s s u e s  
i n v o l v e d  i n  
c o m p u t e r  a c c e s s  o r  t h e  l a c k  o f  i n t e r n e t  c o n n e c t i v i t y  w e r e  n o t  t a k e n  i n t o  
c o n s i d e r a t i o n ,  u n s u i t a b l e  s o f t w a r e  m a y  h a v e  b e e n  d e v e l o p e d  w h i c h  w o u l d  h a v e  p r o v e d  
u n u s a b l e  i n  t h e  t a r g e t  e n v i r o n m e n t .  
T h e  C L I C I  p r o j e c t  d e v e l o p e d  a  s e t  o f  t o o l s  ( i n  t h e  n o n - C A L L  s e n s e )  a n d  a n  a r c h i t e c t u r a l  
f r a m e w o r k  t h a t  c a n  b e  u s e d  t o  d e v e l o p  N L P I C A L L  r e s o u r c e s  f o r  l a n g u a g e s  o t h e r  t h a n  I r i s h .  
O b v i o u s l y ,  t h e  l a n g u a g e  s p e c i f i c  i n f o r m a t i o n  w o u l d  h a v e  t o  b e  p r o v i d e d  a n d  a d a p t e d  b y  a  
c o n t e n t  d e v e l o p e r l s o f t w a r e  d e v e l o p e r ,  b u t  t h e  b a s i c  f r a m e w o r k  c a n  b e  u s e d  t o  p r o d u c e  m a t e r i a l s  
f o r  o t h e r  l a n g u a g e s .  I n  t h i s  r e g a r d ,  t h e  L G C  a n d  V C C  a r e  p r o b a b l y  m o s t  u s e f u l .  T h e  r e l a t i v e  
e f f o r t  r e q u i r e d  t o  d e v e l o p  a  w r i t i n g  c h e c k e r  e n g i n e  f o r  a  s p e c i f i c  l a n g u a g e ,  i f  o n e  d o e s  n o t  
a l r e a d y  e x i s t ,  p r o b a b l y  o u t w e i g h s  t h e  p o t e n t i a l  b e n e f i t s  i f  r e s o u r c e s  a r e  l i m i t e d  o r  t h e  t a r g e t  u s e r  
g r o u p  i s  s m a l l .  T h i s  p r o j e c t  a l s o  c o m p i l e d  t h e  f i r s t  C o m p u t e r  L e a r n e r  C o r p u s  ( C L C )  f o r  I r i s h .  
I t  i s  v e r y  s m a l l ,  b u t  i t  i s  t h e  f i r s t  s t e p  o n  t h e  w a y  t o  g a t h e r i n g  a  l a r g e r ,  m o r e  c o m p r e h e n s i v e  
C L C  f o r  I r i s h .  T h i s  C L C  f a c i l i t a t e d  t h e  t e s t i n g  a n d  s u b s e q u e n t  e x p a n s i o n  o f  t h e  W C C ,  a n d  i t  
h e l p e d  t o  i d e n t i f y  i t e m s  t h a t  w e r e  e i t h e r  r e p o r t e d  a s  f a l s e - p o s i t i v e s  o r  f a l s e - n e g a t i v e s  b y  
G r a r n a d d i r .  
T h e r e  a r e  s e v e r a l  s m a l l  c o n t r i b u t i o n s  t o  k n o w l e d g e  s p e c i f i c a l l y  i n  t h e  p r i m a r y  s c h o o l  c o n t e x t .  
T h e  C L I C I  p r o j e c t  s h o w e d  t h a t  e v e n  w i t h  c a r e f u l  p l a n n i n g ,  i t  w a s  u n l i k e l y  t h a t  C A L L  a r t e f a c t s  
w o u l d  b e  u s e d  c o m p r e h e n s i v e l y  o n  a  r e g u l a r  b a s i s  b y  t h e  s t u d e n t s .  N e v e r t h e l e s s ,  C A L L  
m a t e r i a l s  h a v e  a  r o l e  a s  a n  a l t e r n a t i v e  l e a r n i n g  e n v i r o n m e n t  f o r  t h e  s t u d e n t s ,  w h e r e  w e a k e r  
s t u d e n t s  c a n  l e a r n  a t  t h e i r  o w n  p a c e  a n d  t h e  b e t t e r  s t u d e n t s  c a n  b e  c h a l l e n g e d .  T h e  i m p o r t a n c e  
o f  q u e s t i o n n a i r e  d e s i g n  w a s  r e a f f i r m e d  b y  t h i s  p r o j e c t ,  e s p e c i a l l y  t h e  n e e d  t o  a v o i d  p o t e n t i a l l y  
a m b i g u o u s  q u e s t i o n s .  W h e n  a d m i n i s t e r i n g  a  q u e s t i o n n a i r e  t o  p r i m a r y  s c h o o l  s t u d e n t s ,  i t  i s  
i m p o r t a n t  t o  h a v e  t h e  t e a c h e r  r e v i e w  t h e  q u e s t i o n s  b e f o r e h a n d  a n d  t o  i n c o r p o r a t e  a n y  c h a n g e s  
s u g g e s t e d .  I t  w o u l d  a l s o  b e  r e c o m m e n d a b l e  t o  h a v e  t h e  t e a c h e r  p r e s e n t  w h e n  t h e  s t u d e n t s  a r e  
a c t u a l l y  f i l l i n g  o u t  t h e  q u e s t i o n n a i r e ,  i n  o r d e r  t o  e n s u r e  t h a t  t h e  c l a s s r o o m  b e h a v i o u r  d o e s  n o t  
b e c o m e  t o o  b o i s t e r o u s .  
O v e r a l l ,  t h e  C L I C I  p r o j e c t  h a s  c o m e  u p  w i t h  a n  a p p r o a c h  t o  t h e  d e s i g n  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  
C L I C A L L  r e s o u r c e s  f o r  m i n o r i t y  l a n g u a g e s  i n  t h e  p r i m a r y  s c h o o l  c o n t e x t  t h a t  c o u l d  p o t e n t i a l l y  
b e  u s e d  i n  o t h e r  s i m i l a r  c o n t e x t s  ( e . g .  t h e  t e a c h i n g  o f  W e l s h  i n  E n g l i s h - m e d i u m  p r i m a r y  s c h o o l s  
i n  W a l e s ) .  I t  h a s  s h o w n  t h a t  C o l p a e r t ' s  A D D I E  m o d e l  a n d  i n  p a r t i c u l a r  h s  G e n e r a l - L o c a l -  
D i f f e r e n t i a l - T a r g e t e d  ( G L D T )  g r i d  ( C h a p t e r  5 ,  S e c t i o n  5 . 3 )  i s  u s e f u l  a n d  u s a b l e  i n  t h i s  c o n t e x t  
( W a r d ,  2 0 0 6 ) .  T h e  C L I C I  p r o j e c t  d e m o n s t r a t e s  t h a t  b y  u s i n g  C o l p a e r t ' s  G L D T  g r i d  a n d  
a d d r e s s i n g  t h e  i s s u e s  i n  t h e  C o n c e p t u a l i s a t i o n  P h a s e  i n  t h e  D e s i g n  P h a s e  ( C h a p t e r  7 .  S e c t i o n  
7 . 4 ) ,  t h e  C L I C A L L  d e s i g n e r  i s  f o r c e d  t o  c o n s i d e r  a l l  t h e  r e l e v a n t  f a c t o r s ,  p a r t i c u l a r l y  p e d a g o g y ,  
b e f o r e  c o m m e n c i n g  d e v e l o p m e n t .  T h i s  i s  e s s e n t i a l  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  s u c c e s s f u l  C L I C A L L  
r e s o u r c e s .  T h e  C L I C I  p r o j e c t  d e m o n s t r a t e s  t h a t  i t  i s  n o t  e s s e n t i a l  t o  s p e c i f y  a  s y s t e m  i n  t h e  
l e v e l  o f  d e t a i l  o u t l i n e d  b y  C o l p a e r t  ( 2 0 0 4 ) ,  s o  l o n g  a s  t h e  s y s t e m  i s  n o t  t o o  b i g  a n d  t h e  d e s i g n  
g o a l s  a n d  p e d a g o g i c a l  p h i l o s o p h y  a n d  m o t i v a t i o n  a r e  c l e a r l y  s t a t e d .  T h e  C L I C I  p r o j e c t  r e p o r t s  
o n  t h e  c o n d i t i o n s  t h a t  m u s t  b e  m e t  i n  o r d e r  t o  f o s t e r  a  f a v o u r a b l e  c l i m a t e  f o r  t h e  d e p l o y m e n t  o f  
C L I C A L L  r e s o u r c e s  i n  p r i m a r y  s c h o o l s .  C L I C A L L  r e s e a r c h e r s  w o r k i n g  i n  s i m i l a r  
e n v i r o n m e n t s  c a n  t r y  t o  e n s u r e  t h a t  t h e s e  c o n d i t i o n s  a r e  a d d r e s s e d  i n  t h e i r  o w n  p a r t i c u l a r  
c o n t e x t  w h e n  u n d e r t a k i n g  r e s e a r c h  a n d  d e v e l o p m e n t  i n  t h i s  a r e a .  
1 1 . 5  S u g g e s t i o n s  f o r  P u t u r e  W o r k  
L e s s o n  G e n e r a t o r  C o m p o n e n t  
T h e  c u r r e n t  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  L G C  i s  v e r y  b a s i c .  I n i t i a l l y ,  s o m e  c o n s i d e r a t i o n  w a s  g i v e n  
t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  f r a m e w o r k  t o  f a c i l i t a t e  m i g r a t i o n  o f  e x i s t i n g  I r i s h  t e x t b o o k s  t o  C A L L  
m a t e r i a l s ,  e i t h e r  a u t o m a t i c a l l y  o r  s e m i - a u t o m a t i c a l l y .  O n e  i d e a  w a s  t o  d e v e l o p  a n  i n t e l l i g e n t  
c o m p o n e n t  t h a t  w o u l d  p r o c e s s  t h e  e x i s t i n g  ( e l e c t r o n i c )  t e x t s  a n d  c o n v e r t  t h e m  i n t o  a  f o r m a t  
s i m i l a r  t o  t h a t  o f  t h e  L G C  s o u r c e  f i l e s .  S e v e r a l  p a r t i e s  i n  t h i s  a r e a  w e r e  c o n t a c t e d  t o  g a u g e  t h e i r  
l e v e l  o f  i n t e r e s t ,  b u t  t h e y  w e r e  n o t  p a r t i c u l a r l y  i n t e r e s t e d  a t  t h a t  p o i n t  i n  t i m e ,  a n d  t h e r e f o r e ,  t h i s  
r e s e a r c h  d i r e c t i o n  w a s  n o t  p u r s u e d .  H o w e v e r ,  i t  w o u l d  b e  i n t e r e s t i n g  t o  i n v e s t i g a t e  h o w  t h i s  
m i g r a t i o n  c o u l d  h a p p e n  a n d  w h e t h e r  o r  n o t  i t  w o u l d  b e  f e a s i b l e .  
V e r b  C o n j u g a t i o n  C o m p o n e n t  
I t  w o u l d  b e  i n t e r e s t i n g  t o  i n v e s t i g a t e  a c t u a l  s t u d e n t  u s a g e  o f  t h e  a n i m a t e d  v e r b  i n f o r m a t i o n  b y  
u s i n g  s t u d e n t  t r a c k i n g  ( e . g .  R o m a n o - H v i d  a n d  K r a b b e ,  2 0 0 2 ;  H e i f t ,  2 0 0 5 ) .  D o  s t u d e n t s  r e a l l y  
l o o k  a t  t h e  a n i m a t e d  p r e s e n t a t i o n ?  H o w  l o n g  d o  t h e y  s p e n d  l o o k i n g  a t  i t ?  I t  w o u l d  a l s o  b e  
h e l p f u l  t o  c h e c k  f o r  i m p r o v e m e n t  o r  d i f f e r e n c e s  i n  l e a r n i n g  b e t w e e n  s t u d e n t s  w i t h  a c c e s s  t o  t h e  
s t a t i c  p r e s e n t a t i o n  o n l y ,  c o m p a r e d  t o  t h o s e  w i t h  a c c e s s  t o  t h e  d y n a m i c  p r e s e n t a t i o n .  
W r i t i n g  C h e c k e r  C o m p o n e n t  
T h e  W C C  o f f e r s  t h e  r i c h e s t  a r e a  f o r  f u t u r e  r e s e a r c h  w o r k .  O b v i o u s l y ,  t h e r e  i s  t h e  n e e d  t o  
i m p r o v e  t h e  e r r o r  m e s s a g e s .  H e i f t  ( 2 0 0 3 )  h a s  i m p l e m e n t e d  a n  E r r o r  P r i o r i t y  Q u e u e  t h a t  d e c i d e s  
w h a t  e r r o r s  t o  r e p o r t  -  i t  w o u l d  b e  i n t e r e s t i n g  t o  a d a p t  t h i s  a p p r o a c h  t o  t h e  W C C .  A l s o ,  i t  
w o u l d  b e  i n t e r e s t i n g  t o  c o n t i n u e  t o  e x p a n d  t h e  C o m p u t e r  L e a r n e r  C o r p u s  ( C L C )  f o r  I r i s h .  T h i s  
c o u l d  g i v e  f u r t h e r  i n s i g h t s  i n t o  w h a t  e r r o r s  t h e  s t u d e n t s  p r e s e n t  i n  t h e i r  w r i t i n g  a n d  t h i s  
i n f o r m a t i o n  c o u l d  b e  u s e d  t o  i m p r o v e  t h e  a c t u a l l y  e r r o r  c h e c k i n g  o f  t h e  I r i s h  W r i t i n g  C h e c k e r .  
T h e  a n a l y s i s  o f  t h e  C L C  h a s  b e e n  v e r y  m a n u a l  t h u s  f a r ,  a n d  s o  a n o t h e r  f u t u r e  r e s e a r c h  d i r e c t i o n  
w o u l d  b e  t o  a u t o m a t e  t h i s  a n a l y s i s  o r ,  a t  t h e  v e r y  l e a s t ,  e s t a b l i s h  a  t a g g i n g  s y s t e m  f o r  m a r l u n g -  
u p  t h e  c o r p u s .  G r a n g e r  ( 2 0 0 3 )  o u t l i n e s  h o w  a  C L C  c a n  b e  t a g g e d  a n d  u s e d  f o r  a n a l y s i s .  
R e c e n t l y ,  U i  D h o n n c h a d h a  ( 2 0 0 6 )  h a s  d e v e l o p e d  a  P a r t - O f - S p e e c h  ( P O S )  t a g g e r  f o r  I r i s h .  I t  
w o u l d  b e  r e v e a l i n g  t o  u s e  t h i s  t o o l  t o  a n a l y s e  t h e  C L C .  F u r t h e r m o r e ,  i t  w o u l d  a l s o  b e  i n s i g h t f u l  
t o  u s e  P O S  i n f o r m a t i o n  t o  a n a l y s e  c u r r e n t  I r i s h  t e x t b o o k s  t o  g i v e  a  b e t t e r  p r o f i l e  o f  t h e  
v o c a b u l a r y ,  v e r b s  a n d  g e n e r a l  l a n g u a g e  c o v e r e d  b y  t h e s e  t e x t b o o k s .  
O t h e r  C A L L  R e s o u r c e s  
T h e  t e a c h e r s  w h o  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  C L I C I  p r o j e c t  h a v e  c o m e  u p  w i t h  s o m e  i d e a s  a s  t o  t h e  
r e s o u r c e s  t h a t  t h e y  w o u l d  l i k e  t o  s e e  f o r  I r i s h .  O n e  i s  s i m i l a r  t o  t h e  V C C  i n  t h a t  i t  w o u l d  
i n v o l v e  t h e  a n i m a t i o n  o f  o t h e r  g r a m m a t i c a l  i n f o r m a t i o n  e . g .  p o s s e s s i v e s .  I n  t h e o r y ,  t h i s  w o u l d  
n o t  b e  t o o  d i f f i c u l t  t o  p r o d u c e .  A  s e c o n d  i d e a  i s  t o  h a v e  a  T e x t - T o - S p e e c h  c o n v e r s i o n  f a c i l i t y  
f o r  t h e  s t u d e n t s .  T h e  i d e a  h e r e  i s  t h a t  t h e  s t u d e n t s  w o u l d  b e  a b l e  t o  t y p e  i n  f r e e  t e x t  a n d  h a v e  
t h e  o p t i o n  o f  h e a r i n g  t h e  s y s t e m  s a y  t h e  w o r d  o r  s e n t e n c e  i n  q u e s t i o n .  S t u d e n t s  a l r e a d y  u s e  
s u c h  a  t o o l  f o r  E n g l i s h  a n d ,  g i v e n  t h e  d i f f i c u l t i e s  t h a t  s t u d e n t s  h a v e  w i t h  I r i s h  p h o n e t i c s ,  t h e  T 5  
t e a c h e r  f e l t  t h a t  t h i s  w o u l d  b e  a  u s e f u l  t o o l  f o r  h e r  s t u d e n t s .  T h i s  w o u l d  b e  q u i t e  d i f f i c u l t  t o  
d e v e l o p  g i v e n  t h e  l a c k  o f  a  g o o d  q u a l i t y  T e x t - T o - S p e e c h  ( T T S )  t o o l  f o r  h s h ,  a l t h o u g h  o n e  i s  i n  
t h e  p l a n n i n g  s t a g e s  ( I T T S ,  2 0 0 6 )  b y  t h e  I r i s h  S p e e c h  G r o u p  ( I S G ,  2 0 0 6 ) .  A d v a n t a g e  c o u l d  b e  
t a k e n  o f  t h e  f a c t  t h a t  t h e  l a n g u a g e  p r o d u c e d  b y  t h e  l e a r n e r s  w i l l  b e  q u i t e  l i m i t e d .  P o t e n t i a l  
v o c a b u l a r y  c o u l d  b e  o b t a i n e d  f r o m  a n a l y s i s  o f  t e x t b o o k s  a n d ,  i f  t h e  s y s t e m  c o u l d  s p e a k  t h e s e  
w o r d s ,  p e r h a p s  s u f f i c i e n t  c o v e r a g e  c o u l d  b e  a c h i e v e d .  T h i s  w o u l d  b e  a n  i n t e r e s t i n g  a n d  
c h a l l e n g i n g  a r e a  o f  i n v e s t i g a t i o n .  
T h e  p i l o t  s t u d y  s h o w e d  t h a t  t h e  s t u d e n t s  p a r t i c u l a r l y  l i k e d  h e a r i n g  t h e i r  o w n  v o i c e s  i n  t h e  
C A L L  m a t e r i a l s .  I t  w o u l d  b e  u s e f u l  t o  d e v e l o p  a  m e c h a n i s m  w h e r e b y  t h e  s t u d e n t s  c o u l d  s u b m i t  
t h e i r  r e a d i n g  o f  a  t e x t  a n d  h e a r  t h o s e  o f  o t h e r  s t u d e n t s .  T h i s  w o u l d  n o t  b e  t o o  c h a l l e n g i n g  f r o m  
a  t e c h n i c a l  p o i n t  o f  v i e w ,  b u t  t h e r e  a r e  l o g i s t i c a l  i s s u e s  t o  b e  d e a l t  w i t h ,  i n c l u d i n g  t r a i n i n g  a l l  
t h e  s t u d e n t s ,  d e c i d i n g  w h e n  t o  r e c o r d ,  t h e  p r o b l e m  o f  b a c k g r o u n d  n o i s e  a n d  t h e  p e d a g o g i c a l  
d e s i r a b i l i t y  o f  s t u d e n t s  h e a r i n g  i n c o r r e c t  r e a d i n g s  f r o m  o t h e r  s t u d e n t s .  S h o u l d  a l l  s t u d e n t s  
a u t o m a t i c a l l y  h a v e  a c c e s s  t o  t h e  r e c o r d i n g s  o f  a l l  t h e  o t h e r  s t u d e n t s ?  O r  s h o u l d  t h e  h a v e  a c c e s s  
t o  t h e  ' g o o d '  o n e s  o n l y ?  
W o u l d  w e a k e r  s t u d e n t s  b e  t e a s e d  a b o u t  t h e i r  r e a d i n g ?  T h i s  
d e m o n s t r a t e s  t h e  p o i n t  t h a t  a l t h o u g h  s o m e t h i n g  i s  t e c h n i c a l l y  p o s s i b l e ,  i t  m a y  n o t  b e  
p e d a g o g i c a l l y  s u i t a b l e .  
O t h e r  U s e r s  
C o l p a e r t ' s  ( 2 0 0 4 )  G L T D  m o d e l  i d e n t i f i e d  T e a c h e r s  a n d  O t h e r  A c t o r s  a n d  t h e i r  n e e d s  a s  a n  
i m p o r t a n t  p a r t  o f  t h e  A n a l y s i s  P h a s e .  D u e  t o  l i m i t e d  r e s o u r c e s ,  t h i s  p r o j e c t  f o c u s e d  o n  t h e  
n e e d s  o f  t h e  l e a r n e r s .  H o w e v e r ,  i t  w o u l d  b e  i n t e r e s t i n g  t o  i n v e s t i g a t e  w h a t  C A L L  r e s o u r c e s  
w o u l d  b e  u s e f u l  f o r  t e a c h e r s  t o  h e l p  t h e m  i n  t h e i r  l e s s o n  p l a n n i n g  a n d  t o  e n h a n c e  c u r r e n t  
t e a c h i n g .  U n d e r  t h e  u m b r e l l a  o f  O t h e r  A c t o r s ,  t h e r e  a r e  t w o  g r o u p s  i n  p a r t i c u l a r  t h a t  m e r i t  
a t t e n t i o n  w h e n  c o n s i d e r i n g  I r i s h  l a n g u a g e  e d u c a t i o n :  t h e  p a r e n t s  a n d  I r i s h  l a n g u a g e  g r o u p s .  
M a n y  p a r e n t s  h a v e  h a d  a  n e g a t i v e  e x p e r i e n c e  o f  s t u d y i n g  I r i s h  a n d  e v e n  i f  t h e y  h a v e  a  p o s i t i v e  
a t t i t u d e  t o w a r d s  t h e  l a n g u a g e ,  t h e y  a r e  n o t  c o n f i d e n t  i n  u s i n g  i t  o r  t o  h e l p  t h e i r  c h i l d r e n  w i t h  
t h e i r  I r i s h  h o m e w o r k .  H i c k e y  ( p e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n  2 0 0 3 )  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  p r o v i s i o n  o f  
C A L L  m a t e r i a l s  t h a t  p a r e n t s  c o u l d  a l s o  u s e  t o  h e l p  t h e i r  c h i l d r e n  w i t h  t h e i r  h o m e w o r k  w o u l d  b e  
w e l c o m e .  T h e r e  w o u l d  b e  s e v e r a l  l o g i s t i c a l  h u r d l e s  t o  b e  o v e r c o m e ,  b u t  i t  w o u l d  b e  a n  
i n t e r e s t i n g  a v e n u e  o f  r e s e a r c h  a n d  p o t e n t i a l l y  a  v e r y  v a l u a b l e  r e s o u r c e  f o r  t h e  l a n g u a g e  a s  a  
w h o l e .  I r i s h  l a n g u a g e  g r o u p s  h a v e  s o m e w h a t  d i s p a r a t e  a g e n d a s  b u t  i n t e r e s t  i n  t h e  l a n g u a g e  a n d  
i t s  c o n t i n u e d  e x i s t e n c e  a n d  u s a g e  i s  s o m e t h i n g  t h a t  u n i t e s  a l l  o f  t h e m .  P e r h a p s  t h e y  w o u l d  b e  
i n t e r e s t e d  i n  f u n d i n g  C A L L  r e s e a r c h  f o r  I r i s h ,  e s p e c i a l l y  o u t s i d e  t h e  m a i n s t r e a m  e d u c a t i o n  
d o m a i n s .  
S t a n d a r d i s a t i o n  
B o r i n  ( 2 0 0 2 )  d i s c u s s e d  h o w  I C A L L  a p p l i c a t i o n s  c a n  b e  r e l a t e d  t o  v a r i o u s  i n t e r n a t i o n a l  
s t a n d a r d s  f o r  e d u c a t i o n a l  c o n t e n t .  T h e s e  s t a n d a r d s  a g e n c i e s  i n c l u d e  I n s t r u c t i o n a l  M a n a g e m e n t  
S y s t e m s  I n c .  ( I M S ) ,  t h e  I E E E ' s  L e a r n i n g  T e c h n o l o g y  S t a n d a r d s  C o m m i t t e e  ( L T S C ) ,  t h e  
A m e r i c a n  D e p a r t m e n t  o f  D e f e n c e  A d v a n c e d  D i s t r i b u t e d  L e a r n i n g  ( A D L )  a n d  t h e  E u r o p e a n  
A R I A D N E  p r o j e c t .  W h i l e  n o t i n g  t h a t  i t  m a y  b e  d i f f i c u l t  t o  a t t a i n  s t a n d a r d i s a t i o n  g o a l s ,  B o r i n  
p o i n t s  o u t  t h a t  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  e d u c a t i o n a l  m e t a d a t a  s t a n d a r d s  f o r  I C A L L  a p p l i c a t i o n s  s h o u l d  
b e  c o n s i d e r e d .  S u c h  s t a n d a r d s  i n c l u d e  L e a r n i n g  O b j e c t s  M e t a d a t a  ( L O M  -  A n d e r s o n  a n d  
W a s o n  ( 2 0 0 0 ) ) ,  S h a r a b l e  C o n t e n t  O b j e c t  R e f e r e n c e  M o d e l  ( S C O R M  -  D o d d s  ( 2 0 0 1 ) )  a n d  
c o n t e n t  p a c k a g i n g  f o r m a t s  ( A n d e r s o n  ( 2 0 0 0 ) ) .  T h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e s e  s t a n d a r d s  t o  t h e  C L I C I  
r e s o u r c e s  o r  t h e  a d a p t a t i o n  o f  t h e  C L I C I  r e s o u r c e s  t o  t h e s e  s t a n d a r d s  c o u l d  b e  a n  a v e n u e  o f  
f u t u r e  w o r k .  
1 1 . 6  D i s c u s s i o n  
T h e  o b j e c t i v e s  o f  t h e  p r o j e c t  w e r e :  
1 .  t o  i n v e s t i g a t e  i f  C L  r e s o u r c e s  c a n  b e  i n t e g r a t e d  s u c c e s s f u l l y  i n t o  C A L L  r e s o u r c e s  f o r  
I r i s h  i n  t h e  p r i m a r y  s c h o o l  c o n t e x t ,  
2 .  t o  r e u s e  ( i f  p o s s i b l e )  e x i s t i n g  C L  r e s o u r c e s  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  C L I C A L L  r e s o u r c e s  
f o r  I r i s h ,  
3 .  t o  f i n d  o u t  w h a t  c o n d i t i o n s  a r e  n e c e s s a r y  f o r  t h e  s u c c e s s f u l  d e p l o y m e n t  o f  C L I C A L L  
r e s o u r c e s  i n  t h i s  c o n t e x t ,  
4 .  t o  d e t e r m i n e  i f  C L  r e s o u r c e s  c a n  b e  u s e d  i n  C A L L  f o r  M i n o r i t y  ( a n d  E n d a n g e r e d )  
L a n g u a g e s ,  
5 .  t o  d e t e r m i n e  i f  t h e  C L I C A L L  d e v e l o p m e n t  t e m p l a t e  a d o p t e d  i n  t h i s  p r o j e c t  c a n  b e  o f  
u s e  t o  t h e s e  o t h e r  l a n g u a g e s .  
W i t h  r e g a r d  t o  t h e  f i r s t  o b j e c t i v e ,  a l t h o u g h  t h e  r e s u l t s  a r e  i n c o n c l u s i v e ,  t h e y  a r e  b y  a n d  l a r g e  
p o s i t i v e .  T h e  C L I C I  p r o j e c t  s h o w s  t h a t  C L  r e s o u r c e s  c a n  b e  i n t e g r a t e d  s u c c e s s f u l l y  i n t o  C A L L  
r e s o u r c e s  f o r  I r i s h  i n  t h e  p r i m a r y  s c h o o l  c o n t e x t  u s i n g  a  w r a p p e r - b a s e d  a p p r o a c h .  C h a p t e r  1 0 ,  
S e c t i o n  1 0 . 9  r e v i e w e d  t h e  s u b - q u e s t i o n s  r e l a t e d  t o  t h i s  m a i n  r e s e a r c h  q u e s t i o n .  I t  r e p o r t s  t h a t  
C L  a n d  C A L L  c a n  b e  i n t e g r a t e d  t o  d e v e l o p  u s e f u l  C L I C A L L  a r t e f a c t s  f o r  l a n g u a g e s  p o o r l y -  
s e r v e d  b y  C L  r e s o u r c e s  w i t h  l i m i t e d  d e v e l o p e r  r e s o u r c e s .  I t  i s  n o t  t e c h n i c a l l y  d i f f i c u l t  t o  
i n t e g r a t e  C L  r e s o u r c e  i n  C A L L  -  t h e  c h a l l e n g e  a r i s e s  f r o m  t h e  t r a n s l a t i o n  o f  t h e  p e d a g o g i c a l  
g o a l s  a n d  o b j e c t i v e s  i n t o  u s e f u l  ( a n d  u s a b l e )  C L I C A L L  r e s o u r c e s .  T h e  C L I C A L L  a r t e f a c t s  
p r o v i d e d  b y  t h e  C L I C I  s y s t e m  a r e  r e l a t i v e l y  l a n g u a g e  i n d e p e n d e n t  -  a t  l e a s t  f o r  l a n g u a g e s  t h a t  
u s e  t h e  ( e x t e n d e d )  L a t i n  a l p h a b e t  ( t h e r e  m a y  b e  s o m e  i s s u e s  i n  t h e  V C C  i n  a n i m a t i n g  n o n - L a t i n  
c h a r a c t e r s  ( e . g .  J a p a n e s e  c h a r a c t e r s ) ) .  T h e  p r o c e s s  o f  d e v e l o p i n g  t h e  C L I C A L L  a r t e f a c t s  i s  
r e l a t i v e l y  a u t o m a t i c ,  w i t h  t h e  t e a c h e r  o r  c o n t e n t  p r o v i d e r  b e i n g  a b l e  t o  s p e c i f y  p a r t i c u l a r  o p t i o n s  
i n  t h e  v a r i o u s  c o m p o n e n t s .  I t  i s  w o r t h w h i l e  u s i n g  q u a l i t y ,  e x t e r n a l  r e s o u r c e s ,  a s  t h e y  p r o v i d e  
r e a d y - m a d e  r e s o u r c e s  t h a t  c a n  p r o v i d e  g o o d - c o v e r a g e  a n d  a r e  u s u a l l y  r o b u s t ,  a n d  a  g o o d  d e a l  o f  
e f f o r t  w o u l d  r e q u i r e d  t o  d e v e l o p  s i m i l a r  r e s o u r c e  f r o m  s c r a t c h .  I t  i s  w o r t h  t h e  e f f o r t  t o  d e v e l o p  
C L I C A L L  r e s o u r c e s  i n  t h i s  c o n t e x t ,  e v e n  i f  t h e y  h a v e  b e e n  u s e d  o n  a  l i m i t e d  b a s i s  o n l y .  T h e  
s t u d e n t s '  a n d  t e a c h e r s '  o v e r a l l  p o s i t i v e  f e e d b a c k  ( T I  a n d  C 6 ) ,  c o m b i n e d  w i t h  t h e  o v e r a l l  
e v a l u a t i o n  o f  t h e  C L I C I  p r o j e c t ,  p r o v i d e  a n  i n c e n t i v e  f o r  m o r e  r e s e a r c h  i n  t h i s  a r e a ,  a n d  i n d i c a t e  
t h a t  t h e r e  i s  p l e n t y  o f  s c o p e  f o r  f u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n  i n  t h i s  p a r t i c u l a r  c o n t e x t .  
1 1 . 7  S u m m a r y  
T h i s  c h a p t e r  p r o v i d e s  a n  o v e r a l l  a n a l y s i s  o f  t h e  C L I C I  p r o j e c t .  S e c t i o n  1 1 . 2  g i v e s  a n  o v e r v i e w  
o f  t h e  p r o j e c t  i n  t e r m s  o f  b e n e f i t s ,  f i n d i n g s ,  d i f f i c u l t i e s ,  s u g g e s t i o n s  f o r  i m p r o v e m e n t s  a n d  
l i m i t a t i o n s .  T h e  b e n e f i t s  i n c l u d e d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  N L P J C A L L  r e s o u r c e s  f o r  I r i s h ,  a  l e s s o n  
g e n e r a t i o n  a r c h i t e c t u r e ,  a  s y s t e m  t o  p r o d u c e  v e r b  a n i m a t i o n  l e s s o n s  a n d  a  w r i t i n g  c h e c k e r  
a r c h i t e c t u r e .  T h e  f i n d i n g s  i n c l u d e d  t h e  f a c t  t h a t  C A L L  c o u l d  b e  u s e f u l  f o r  I r i s h  i n  t h e  p r i m a r y  
s c h o o l  c o n t e x t  b u t  c a r e f u l  c o n s i d e r a t i o n  m u s t  b e  g i v e n  t o  t h e  l o g i s t i c a l  i s s u e s  t o  e n s u r e  t h e i r  
s u c c e s s f u l  d e p l o y m e n t .  T h e  d i f f i c u l t i e s  m a i n l y  p e r t a i n e d  t o  e v a l u a t i o n  w h i l e  t h e  s u g g e s t i o n s  
f o r  i m p r o v e m e n t  i n c l u d e d  i m p r o v i n g  t h e  U s e r  I n t e r f a c e  ( U I )  f o r  t h e  L G C ,  a d d i n g  a n  i m a g e  
d a t a b a n k  t o  t h e  V C C  a n d  t h e  n e e d  t o  i m p r o v e  t h e  c o m p r e h e n s i b i l i t y  o f  t h e  W C C  e r r o r  
m e s s a g e s .  T h e  l i m i t a t i o n s  w e r e  t h e  f a c t  t h a t  t h e  r e s e a r c h  w a s  c a r r i e d  o u t  s p e c i f i c a l l y  i n  t h e  
p r i m a r y  s c h o o l  c o n t e x t  a n d  t h e  s m a l l - s c a l e  n a t u r e  o f  t h e  p r o j e c t .  S e c t i o n  1 1 . 3  l o o k s  a t  t h e  
c o n d i t i o n s  r e q u i r e d  f o r  t h e  s u c c e s s f u l  d e p l o y m e n t  o f  C L / C A L L  r e s o u r c e s  f o r  I r i s h  i n  t h e  
p r i m a r y  s c h o o l  c o n t e x t .  
T h e  c o n t r i b u t i o n  t o  k n o w l e d g e  i s  d i s c u s s e d  i n  S e c t i o n  1 1 . 4 .  I t  n o t e s  
t h a t  i t  i s  p o s s i b l e  t o  i n t e g r a t e  C L  r e s o u r c e s  i n  u s e f u l  C A L L  a r t e f a c t s  f o r  I r i s h  f o r  E n g l i s h -  
m e d i u m  p r i m a r y  s c h o o l s  i n  I r e l a n d  -  t h e  o r i g i n a l  r e s e a r c h  q u e s t i o n  p o s e d  b y  t h e  C L I C I  p r o j e c t .  
S e c t i o n  1 1 . 5  o u t l i n e s  s o m e  s u g g e s t i o n s  f o r  f u t u r e  w o r k  b o t h  o n  t h e  C L I C I  c o m p o n e n t s  a n d  f o r  
o t h e r  C A L L  r e s o u r c e s  a n d  t a r g e t  g r o u p s .  
C h a p t e r  1 1  C o n c l u s i o n s  
1 1 . 1  I n t r o d u c t i o n  
T h i s  c h a p t e r  p r o v i d e s  a n  o v e r a l l  a n a l y s i s  o f  t h e  C L I C I  p r o j e c t .  S e c t i o n  1 1 . 2  g i v e s  a n  o v e r v i e w  
o f  t h e  p r o j e c t  i n  t e r m s  o f  b e n e f i t s  a n d  f i n d i n g s .  I t  a l s o  l o o k s  a t  t h e  d i f f i c u l t i e s  e n c o u n t e r e d  a s  
w e l l  a s  s u g g e s t i o n s  f o r  i m p r o v e m e n t s  a n d  t h e  p r o j e c t  l i m i t a t i o n s .  S e c t i o n  1 1 . 3  r e v i e w s  t h e  
c o n d i t i o n s  f o r  s u c c e s s f u l  d e p l o y m e n t  o f  C L I C A L L  r e s o u r c e s  f o r  I r i s h  i n  t h e  p r i m a r y  s c h o o l  
c o n t e x t .  
T h e  c o n t r i b u t i o n  t o  k n o w l e d g e  i s  d i s c u s s e d  i n  S e c t i o n  1  1 . 4 .  S e c t i o n  1  1 . 5  o u t l i n e s  
s o m e  s u g g e s t i o n s  f o r  f u t u r e  w o r k  o n  t h e  C L I C I  c o m p o n e n t s  a n d  i n  o t h e r  r e l a t e d  a r e a s .  S e c t i o n  
1 1 . 6  p r o v i d e s  a  s u m m a r y  o f  t h e  c h a p t e r .  
1 1 . 2  P r o j e c t  S u m m a r y  
1 1  2 . 1  P o s i t i v e  a n d  N e g a t i v e  O u t c o m e s  
N L P / C A L L  R e s o u r c e s  f o r  I r i s h  
T h e  C L I C I  p r o j e c t  p r o v i d e d  N L P I C A L L  r e s o u r c e s  f o r  h s h  t h a t  w e r e  e n j o y a b l e  f o r  a  l a r g e  p a r t  
o f  t h e  t a r g e t  l e a r n e r  g r o u p ,  a l t h o u g h  n o t  a l l  f o u n d  t h e  m a t e r i a l s  e n j o y a b l e  a n d  t h e r e  w a s  r o o m  
f o r  i m p r o v e m e n t .  U s i n g  t h e  L e s s o n  G e n e r a t o r  C o m p o n e n t  ( L G C ) ,  1 2  l e s s o n s  w e r e  c r e a t e d  f o r  
p r i m a r y  s c h o o l  s t u d e n t s  b a s e d  o n  t h e  c l a s s  t e x t b o o k .  T h e  V e r b  C o n j u g a t i o n  C o m p o n e n t  ( V C C )  
e n a b l e d  p r o d u c t i o n  o f  a n i m a t e d  v e r b  l e s s o n s  f o r  I r i s h  f o r  t h e  m a i n  t e n s e s  ( i . e .  p a s t ,  p r e s e n t  a n d  
f u t u r e )  s t u d i e d  b y  p r i m a r y  s c h o o l  s t u d e n t s .  T h e  W r i t i n g  C h e c k e r  C o m p o n e n t  ( W C C )  p r o v i d e d  
a  w r i t i n g  c h e c k e r  f o r  y o u n g  l e a r n e r s ,  a n d  p o t e n t i a l l y  o t h e r  b e g i n n e r  l e v e l  s t u d e n t s ,  o f  I r i s h .  
M o s t  o f  t h e  s t u d e n t s  e n j o y e d  l e a r n i n g  I r i s h  o n  t h e  c o m p u t e r  a n d  m a n y  o f  t h e m  f a v o u r e d  u s i n g  
t h e  C A L L  r e s o u r c e s  o v e r  l e a r n i n g  i n  c l a s s .  L e a v i n g  a s i d e  t h e  ( i m p o r t a n t )  q u e s t i o n  o f  w h e t h e r  
o r  n o t  t h e i r  l e a r n i n g  w a s  m o r e  e f f e c t i v e ,  t h e  f a c t  t h a t  t h e y  e n j o y e d  u s i n g  t h e  C L I C I  r e s o u r c e s  i s  
w e l c o m e  g i v e n  t h e  g e n e r a l  l a c k  o f  i n t e r e s t  o r  e n t h u s i a s m  f o r  l e a r n i n g  t h e  l a n g u a g e  a m o n g s t  t h e  
s t u d e n t s  i n  g e n e r a l .  E v e n  t h o u g h  t h e  t a r g e t  u s e r  g r o u p  w e r e  y o u n g ,  t h e y  w e r e  a b l e  t o  i d e n t i f y  i n  
t h e i r  o w n  w a y  s o m e  o f  t h e  b e n e f i t s  o f  C A L L ,  i n c l u d i n g  p r i v a c y  ( " T h e  c o m p u t e r  d o e s n ' t  s h o u t " ,  
" I  w o n ' t  g e t  i n t o  t r o u b l e  i f  I  g e t  i t  w r o n g " ) ,  s e l f - p a c i n g  ( " Y o u  c a n  t a k e  y o u r  t i m e " )  a n d  n o n -  
t r a d i t i o n a l  f e a t u r e s  ( " C a u s e  y o u  c a n  p l a y  g a m e s  a n d  g e t  t o  k n o w  m o r e  I r i s h " )  ( A p p e n d i x  I  
S u r v e y  J u n e  2 0 0 5 ) .  
L e s s o n  G e n e r a t o r  C o m p o n e n t  
T h e  L e s s o n  G e n e r a t o r  C o m p o n e n t  ( L G C )  a n d  i t s  w r a p p e r  t e c h n o l o g y  m a k e  i t  e a s i e r  t o  u s e  t h e  
C A L L  T e m p l a t e  ( W a r d ,  2 0 0 1 )  t o  d e v e l o p  C A L L  l e s s o n s .  I t  a l s o  m a k e s  i t  e a s i e r  t o  e n t e r  
a c c e n t e d  c h a r a c t e r s ,  a s  t h i s  w a s  o n e  a r e a  t h a t  w a s  c u m b e r s o m e  i n  t h e  C A L L  T e m p l a t e .  T h e  
L G C  s i g n i f i c a n t l y  s h o r t e n s  t h e  t i m e  r e q u i r e d  t o  p r o d u c e  a  C A L L  l e s s o n  o n c e  t h e  c o n t e n t  h a d  
b e e n  d e c i d e d  f r o m  a  p e d a g o g i c a l  p o i n t  o f  v i e w .  A l t h o u g h  t h e  L G C  c o u l d  b e  u s e d  b y  l a n g u a g e  
t e a c h e r s ,  t h e  p r i m a r y  t a r g e t  u s e r  o f  t h e  L G C  w a s  a  c o n t e n t  d e v e l o p e r  w i t h  s o m e  b a s i c  c o m p u t e r  
s l u l l s  a n d  f r o m  t h i s  p o i n t  o f  v i e w ,  i t  i s  a  u s e f u l  t o o l .  H o w e v e r ,  t h e r e  i s  r o o m  f o r  f u r t h e r  
a u t o m a t i o n  o f  s o m e  p a r t s  o f  t h e  L G C  ( e . g .  t h e  i n s e r t i o n  o f  l e s s o n - r e l a t e d  i m a g e  f i l e s ) .  A l s o ,  
f u r t h e r  c o n s i d e r a t i o n  ( a n d  m o d i f i c a t i o n s )  w o u l d  b e  r e q u i r e d  t o  t h e  r u d i m e n t a r y  L G C  i n t e r f a c e  i f  
a  p r i m a r y  s c h o o l  t e a c h e r  w i t h  m i n i m a l  c o m p u t e r  s l u l l s  ( r a t h e r  t h a n  c o m p u t e r - l i t e r a t e  c o n t e n t  
d e v e l o p e r )  w e r e  t o  u s e  i t  t o  g e n e r a t e  l e s s o n s .  
V e r b  C o n j u g a t i o n  C o m p o n e n t  
T h e  V e r b  C o n j u g a t i o n  C o m p o n e n t  ( V C C )  a n d  i t s  w r a p p e r  t e c h n o l o g y  m a k e  i t  e a s y  t o  g e n e r a t e  
C A L L  r e s o u r c e s  f o r  v e r b  c o n j u g a t i o n  i n f o r m a t i o n .  I t  p r o v i d e s  a n  a r c h i t e c t u r e  w h i c h  r e c e i v e s  
t h e  n e c e s s a r y  d a t a  a n d  p r o d u c e s  a n i m a t e d  v e r b  l e s s o n  p a g e s .  T h e  f l e x i b i l i t y  p r o v i d e d  b y  t h e  
V C C  m e a n s  t h a t  i t  i s  p o s s i b l e  t o  p r o d u c e  v a r i o u s  c o m b i n a t i o n s  o f  v e r b  d a t a ,  d e p e n d i n g  o n  
p e d a g o g i c a l  r e q u i r e m e n t s .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  t e a c h e r  m a y  w a n t  t o  d i s p l a y  o n l y  t h e  p a s t  t e n s e  a t  
t h e  s t a r t  o f  t h e  s c h o o l  y e a r ,  b u t  m a y  w i s h  t o  s h o w  p a s t ,  p r e s e n t  a n d  f u t u r e  t e n s e  b y  t h e  e n d  o f  
t h e  s c h o o l  y e a r .  T h e  s t u d e n t s  e n j o y e d  u s i n g  t h e  V C C  C A L L  m a t e r i a l s  a s  i t  p r o v i d e d  v e r b  
i n f o r m a t i o n  f o r  t h e  s t u d e n t s  i n  a  n e w  f o r m a t .  T h e  V C C  w a s  o n l y  t e s t e d  w i t h  a  l i m i t e d  n u m b e r  
o f  l a n g u a g e s  a n d  i t  i s  q u i t e  p o s s i b l e  t h a t  t h e  i n f o r m a t i o n  i n  t h e  t a g  s t r u c t u r e  o f  t h e  v e r b  d a t a  
f i l e s  a n d  t h e  c a p a b i l i t i e s  o f  t h e  a n i m a t i o n  s o f t w a r e  m a y  n o t  m e e t  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  o t h e r  
l a n g u a g e s .  
W r i t i n g  C h e c k e r  C o m p o n e n t  
T h e  W r i t i n g  C h e c k e r  C o m p o n e n t  ( W C C )  p r o v i d e s  a  g r a m m a r  a n d  s p e l l i n g  c h e c k e r  f o r  s t u d e n t s  
o f  I r i s h  t h a t ,  a t  l e a s t  t o  s o m e  e x t e n t ,  i s  u s a b l e  b y  y o u n g ,  b e g i n n e r  l e v e l  l e a r n e r s .  I t  d e m o n s t r a t e s  
t h a t  i t  i s  p o s s i b l e  t o  b u i l d  s u c h  a  C A L L  a r t e f a c t  u s i n g  l i m i t e d  r e s o u r c e s .  I t  m u s t  b e  n o t e d  t h a t  
t h e  e x i s t e n c e  o f  S c a n n e l l ' s  ( 2 0 0 5 )  G r a m a d b i r  w a s  v e r y  u s e f u l  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  W C C ,  
a s  i t  p r o v i d e d  t h e  u n d e r l y i n g  e n g i n e  o f  t h e  W C C .  T h e  W C C  p r o v i d e d  a  w r a p p e r  a r c h i t e c t u r e  
t h a t  c a n  b e  u s e d  t o  c r e a t e  a  w r i t i n g  c h e c k e r  f o r  o t h e r  l a n g u a g e s .  I t  a l s o  f a c i l i t a t e s  t h e  c o l l e c t i o n  
o f  l e a r n e r  t e x t s  f o r  I r i s h  i n  a  C o m p u t e r  L e a r n e r  C o r p u s .  O u t  o f  t h e  t h r e e  c o m p o n e n t s  ( L G C ,  
V C C  a n d  W C C )  t h e  W C C  i s  t h e  c o m p o n e n t  t h a t  w o u l d  b e n e f i t  m o s t  f r o m  f u r t h e r  
i m p r o v e m e n t s ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t e r m s  o f  h o w  t h e  e r r o r s  a r e  r e p o r t e d  t o  t h e  l e a r n e r s .  
1 1 . 2 . 2  F i n d i n g s  
N L P I C A L L  
P r e v i o u s  r e s e a r c h  i n  t h e  a r e a  o f  N L P I C A L L  h a s  s h o w n  t h a t  i t  i s  p o s s i b l e  t o  i n t e g r a t e  C L  
t e c h n i q u e s  i n  C A L L ,  b u t  t h i s  h a s  o f t e n  b e e n  a  c o m p l e x  p r o c e s s  a n d  u s u a l l y  r e q u i r e s  a  
m u l t i d i s c i p l i n a r y  t e a m ,  o r  a t  l e a s t ,  m u l t i d i s c i p l i n a r y  k n o w l e d g e .  M a n y  N L P I C A L L  p r o j e c t s  
f o c u s  o n  t e x t - b a s e d  l e a r n i n g  a n d  o n  f o r m  r a t h e r  t h a n  f l u e n c y ,  a n d  t h e  U s e r  I n t e r f a c e  ( U I )  i s  
o f t e n  n o t  g i v e n  m u c h  a t t e n t i o n .  B e g i n n e r  l e v e l  a d u l t s  a r e  t h e  p r i n c i p a l  t a r g e t  l e a r n e r  g r o u p .  
T h e  m a i n  u s e  o f  C L  t e c h n o l o g i e s  i n  C A L L  i s  d u r i n g - C A L L  u s a g e  ( i . e .  w h e n  t h e  C A L L  a r t e f a c t  
i s  a c t u a l l y  b e i n g  u s e d  b y  t h e  s t u d e n t s ) ,  a l t h o u g h  s o m e  p r o j e c t s  h a v e  l o o k e d  a t  p r e - C A L L  u s a g e  
( e . g .  u s i n g  C L  t e c h n o l o g i e s  t o  d e v e l o p  C A L L  r e s o u r c e s )  a n d  a  s m a l l e r  g r o u p  h a v e  i n v e s t i g a t e d  
p o s t - C A L L  u s a g e  ( e . g .  l e a r n e r  o u t p u t  a n a l y s i s ) .  A s  w o u l d  b e  e x p e c t e d ,  m o s t  N L P I C A L L  
a r t e f a c t s  a r e  f o r  t h e  M o s t  C o m m o n l y  T a u g h t  L a n g u a g e s  ( e . g .  E n g l i s h ,  F r e n c h  o r  S p a n i s h ) ,  
a l t h o u g h  s y s t e m s  d o  e x i s t  f o r  o t h e r  l a n g u a g e s  s u c h  a s  A r a b i c  a n d  J a p a n e s e .  N L P I C A L L  
a r t e f a c t s  s e e m  t o  b e  m o s t  s u c c e s s f u l  f o r  i n d e p e n d e n t ,  m o t i v a t e d ,  a n a l y t i c a l  l e a r n e r s .  
I r i s h  C A L L  a n d  N L P I C A L L  
V e r y  f e w  C A L L  r e s o u r c e s  e x i s t  f o r  h s h ,  a n d  t h o s e  t h a t  d o  e x i s t  a r e  e i t h e r  a i m e d  a t  a d u l t s  o r  
l i n g u i s t i c a l l y - a w a r e  l e a r n e r s .  T h e  q u a l i t y  a n d  c o r r e c t n e s s  o f  t h e  i n f o r m a t i o n  c o n t a i n e d  o n  s o m e  
I r i s h  C A L L  w e b s i t e s  i s  q u e s t i o n a b l e ,  a s  t h e y  a r e  d e v e l o p e d  b y  m o t i v a t e d  l e a r n e r s  r a t h e r  t h a n  
n a t i v e  s p e a k e r s .  C A L L  i s  n o t  u s e d  i n  p r i m a r y  s c h o o l s  i n  I r e l a n d  a n d  t h e  t e a c h e r s  a r e  g e n e r a l l y  
u n a w a r e  o f  C A L L  a n d  w h a t  i t  c a n  a n d  c a n n o t  c o n t r i b u t e  t o  t h e  l e a r n i n g  p r o c e s s .  T h e r e  a r e  v e r y  
f e w  C L  r e s o u r c e s  a v a i l a b l e  f o r  I r i s h ,  b u t  s o m e  o f  t h e m  e . g .  G r a m a d 6 i r  a n d  U i  D h o n n c h a d h a ' s  
( 2 0 0 2 )  I r i s h  F i n i t e  S t a t e  M o r p h o l o g y  E n g i n e  a r e  o f  a  h i g h  q u a l i t y  a n d  c a n  b e  a d a p t e d  f o r  u s e  i n  
C A L L  r e s o u r c e s .  F i o s  F e a s a  ( 2 0 0 3 )  i s  a n  e n t e r t a i n i n g ,  h i g h - q u a l i t y  C A L L  r e s o u r c e  f o r  I r i s h  
t h a t  w a s  f i n a n c e d  b y  A n  G i m  ( a  s t a t e  b o d y  t h a t  p u b l i s h e s  I r i s h  l a n g u a g e  r e s o u r c e s ) .  D e s p i t e  t h e  
q u a l i t y  o f  t h e  p r o d u c t ,  i t  h a s  n o t  b e e n  e x t e n s i v e l y  d e p l o y e d  i n  p r i m a r y  s c h o o l s  f o r  r e a s o n s  o f  
c o s t  a n d  l a c k - o f - f i t  w i t h  t h e  c u r r i c u l u m .  
G i v e n  t h e  d e a r t h  o f  I r i s h  C A L L  a n d  N L P I C A L L  r e s o u r c e s ,  t h e r e  a r e  m a n y  p o s s i b i l i t i e s  f o r  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  s u i t a b l e  m a t e r i a l s  ( e . g .  p e d a g o g i c a l l y  a p p r o p r i a t e  a n d  i n e x p e n s i v e ) .  U s i n g  
C o l p a e r t ' s  ( 2 0 0 4 )  G L D T  g r i d  t o  a n a l y s e  t h e  v a r i o u s  p l a y e r s  a n d  c o n s i d e r a t i o n s  i n  t h i s  a r e a ,  
n e e d s  w e r e  i d e n t i f i e d  f o r  L e a r n e r s ,  T e a c h e r s ,  T e c h n o l o g y ,  C o n t e n t  a n d  O t h e r  A c t o r s  ( e . g .  
p a r e n t s  a n d  h s h  l a n g u a g e  o r g a n i s a t i o n s ) .  H o w e v e r ,  t h e  s o c i o - c u l t u r a l  p o s i t i o n  o f  I r i s h  m e a n s  
t h a t  c a r e f u l  c o n s i d e r a t i o n  m u s t  b e  g i v e n  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  a n d  d e p l o y m e n t  o f  C A L L  r e s o u r c e s  
i n  t h i s  c o n t e x t .  I t  a p p e a r s  t h a t  a s  s t u d e n t s  p r o g r e s s  t h r o u g h  t h e  e d u c a t i o n a l  s y s t e m ,  t h e i r  
p o s i t i v e  a t t i t u d e  t o w a r d s  h s h  d i m i n i s h e s ,  a n d  i f  C A L L  r e s o u r c e s  a r e  d e v e l o p e d  f o r  I r i s h  w i t h  
t h e  a i m  o f  i n c r e a s i n g  s t u d e n t  m o t i v a t i o n ,  t h e n  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  s t a r t  i n  t h e  p r i m a r y  s c h o o l ,  
b e c a u s e  n e g a t i v e  a t t i t u d e s  b e g i n  t o  h a r d e n  i n  s e c o n d a r y  s c h o o l  s t u d e n t s .  
P i l o t  S t u d y  
T h e  p i l o t  s t u d y  w a s  v e r y  u s e f u l  a n d  w o u l d  b e  r e c o m m e n d e d  f o r  t h o s e  s t a r t i n g  t o  w o r k  i n  a  n e w  
a r e a  o f  C A L L  d e p l o y m e n t .  I n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  C L I C I  p r o j e c t ,  i t  s h o w e d  t h a t  t h e r e  w a s  a n  
o p p o r t u n i t y  t o  d e v e l o p  a n d  u s e  C A L L  r e s o u r c e s  i n  t h e  p r i m a r y  s c h o o l  i n  I r e l a n d ,  b u t  t h a t  t h e r e  
w a s  c o n s i d e r a b l e  t i m e  p r e s s u r e  o n  s o m e  c l a s s e s  d u e  t o  e x t e r n a l  e v e n t s  ( e . g .  e n t r a n c e  
e x a m i n a t i o n s  o r  p r e p a r a t i o n s  f o r  r e l i g i o u s  e v e n t s ) .  E v e n  i f  t e a c h e r s  w e r e  i n t e r e s t e d  i n  u s i n g  
C A L L  r e s o u r c e s ,  t h e y  d i d  n o t  h a v e  t h e  t i m e  d u r i n g  t h e  s c h o o l  d a y  t o  d e v o t e  t o  t h e i r  d e s i g n  a n d  
d e v e l o p m e n t .  S t u d e n t s  w e r e  c o m f o r t a b l e  u s i n g  t h e  c o m p u t e r  a n d  w e r e  a b l e  t o  u s e  t h e  C A L L  
m a t e r i a l s  w i t h o u t  a n y  p r o b l e m s .  S t u d e n t s  p a r t i c u l a r l y  l i k e d  h e a r i n g  r e c o r d i n g s  o f  t h e m s e l v e s  
a n d  t h e i r  f e l l o w  s t u d e n t s  s p e a k i n g  I r i s h  i n  t h e  C A L L  m a t e r i a l s .  F r o m  a  p e d a g o g i c a l  p o i n t  o f  
v i e w ,  l a o w i n g  t h a t  t h e i r  v o i c e  w i l l  b e  r e c o r d e d  h e l p s  t o  f o c u s  t h e  s t u d e n t s '  a t t e n t i o n  o n  
p r o n u n c i a t i o n  a n d  m o t i v a t e s  t h e m  t o  p a y  m o r e  a t t e n t i o n  t o  p r o n u n c i a t i o n  t h a n  u s u a l  a n d  t o  
r e a d i n g  c o r r e c t l y .  S t u d e n t  o w n e r s h i p  a n d  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  c o u r s e  m a t e r i a l  
c a n  e n h a n c e  t h e  l e a r n i n g  p r o c e s s .  H o w e v e r ,  t h e r e  a r e  l o g i s t i c a l  i s s u e s  i n v o l v e d  a n d  c a r e f u l  
p l a n n i n g  i s  r e q u i r e d  f o r  t h i s  t o  b e  w o r t h w h i l e .  
A D D L E  M o d e l  
C o l p a e r t ' s  A D D I E  m o d e l  ( 2 0 0 4 )  i s  u s e f u l  f o r  d e s i g n i n g  a n d  d e v e l o p i n g  C A L L  r e s o u r c e s  i n  a  
s t r u c t u r e d  m a n n e r .  T h e  G e n e r a l  L o c a l  D i f f e r e n t i a l  T a r g e t e d  ( G L D T )  g r i d  f o r  L e a r n e r s ,  
T e a c h e r s ,  P e d a g o g y ,  T e c h n o l o g y ,  C o n t e n t  a n d  O t h e r  A c t o r s  i s  e s p e c i a l l y  u s e f u l  f o r  e n c o u r a g i n g  
d e s i g n e r s  t o  l o o k  a t  a n a l y s i s  f r o m  v a r i o u s  d i f f e r e n t  p e r s p e c t i v e s .  T h e  c o n c e p t u a l i s a t i o n  s t a g e  o f  
t h e  D e s i g n  P h a s e  p r o v i d e s  a  g o o d  i n s i g h t  t o  d e v e l o p e r s  a s  t o  w h y  a  p a r t i c u l a r  p i e c e  o f  s o f t w a r e  
i s  r e q u i r e d .  T h i s  p r o v i d e s  a  m o r e  h o l i s t i c  v i s i o n  o f  t h e  s y s t e m  t o  d e v e l o p e r s ,  r a t h e r  t h a n  t h e  
p r o v i s i o n  o f  d e s i g n  s p e c i f i c a t i o n s  o n l y .  
C L I C I  R e s o u r c e s  
N L P I C A L L  r e s o u r c e s  f o r  I r i s h  c a n  b e  u s e d  i n  t h e  p r i m a r y  s c h o o l .  H o w e v e r ,  i t  i s  i m p o r t a n t  t h a t  
s t u d e n t s  a r e  a s s i g n e d  a  s p e c i f i c  t i m e s l o t  d u r i n g  t h e  s c h o o l  w e e k ,  a s  o t h e r w i s e ,  t h e  m a t e r i a l s  w i l l  
n o t  b e  u s e d  o n  a  r e g u l a r  b a s i s .  N L P I C A L L  r e s o u r c e s  t h a t  c a n  b e  l i n k e d  t o  t h e  
c u r r i c u l u m / s y l l a b u s  a r e  m o r e  l i k e l y  t o  b e  u s e d  t h a n  t h o s e  t h a t  a r e  n o t .  T e a c h e r  i n v o l v e m e n t  i s  
e s s e n t i a l  ( b u t  n o t  n e c e s s a r i l y  s u f f i c i e n t )  f o r  s u c c e s s f u l  d e p l o y m e n t  o f  N L P I C A L L  r e s o u r c e s .  
A l t h o u g h  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  r e s o u r c e s  i n  t e r m s  o f  l e a r n i n g  o u t c o m e s  c o u l d  n o t  b e  p r o v e n ,  
t h e  s t u d e n t s  g e n e r a l l y  l i k e d  u s i n g  t h e  r e s o u r c e s  a n d  t h i s  i s  a  h e l p f i l  f i n d i n g ,  e s p e c i a l l y  g i v e n  t h e  
s o c i o - c u l t u r a l  p o s i t i o n  o f  I r i s h .  S e e  S e c t i o n  1 1 . 3  b e l o w  o n  t h e  c o n t r i b u t i o n  t o  k n o w l e d g e  f o r  a  
m o r e  d e t a i l e d  d i s c u s s i o n  o f  t h i s  t o p i c .  
E v a l u a t i o n  
E v a l u a t i o n  i s  c o m p l e x  a n d  a  m u l t i - f a c e t e d  a p p r o a c h  i s  r e q u i r e d  t o  t r y  t o  c a p t u r e  w h a t  h a p p e n s  
w h e n  s t u d e n t s  i n t e r a c t  w i t h  C A L L  s o f t w a r e .  E v e n  i f  e v a l u a t i o n  i s  c o n s i d e r e d  a t  t h e  d e s i g n  
s t a g e ,  i t  i s  s t i l l  v e r y  c h a l l e n g i n g  t o  c a r r y  i t  o u t  a p p r o p r i a t e l y .  W h i l e  r e s e a r c h e r s  m a y  b e  a w a r e  
o f  t h e  p o t e n t i a l  p r o b l e m s  a s s o c i a t e d  w i t h  g o o d  e v a l u a t i o n  ( e . g .  u s i n g  a  c o n t r o l  g r o u p ) ,  t h e y  m a y  
s t i l l  h a v e  d i f f i c u l t i e s  o v e r c o m i n g  t h e m .  T h e  v a r i o u s  e v a l u a t i o n  c r i t e r i a  p r o v i d e d  b y  t h e  C A L L  
c o m m u n i t y  a r e  u s e f u l  i n  c a r r y i n g  o u t  s t r u c t u r e d  e v a l u a t i o n .  
T e c h n i c a l  F i n d i n g s  
T h e  u s e  o f  t h e  A p a c h e  s e r v e r  ( A p a c h e ,  2 0 0 6 ) ,  a l o n g  w i t h  t h e  X M L  t e c h n o l o g i e s  a n d  P e r l  
p r o v i d e d  a  g o o d  e n v i r o n m e n t  f o r  t h e  s o f t w a r e  d e v e l o p m e n t  a s p e c t  o f  t h e  p r o j e c t .  T h e  A p a c h e  
s e r v e r  w a s  r o b u s t  a n d  n o  r u n t i m e  p r o b l e m s  w e r e  r e p o r t e d .  T h e  X M L  t e c h n o l o g i e s  a n d  P e r l  
w e r e  v e r y  m o d u l a r  a n d  s u i t e d  t h e  s o f t w a r e  d e s i g n  g o a l s .  T h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  F l a s h  
a n i m a t i o n  c o d e  b y  K o l l e r  ( 2 0 0 4 )  t h a t  c a n  r e a d  i n  d i s p l a y  i n f o r m a t i o n  a t  r u n t i m e  w a s  e x t r e m e l y  
u s e f u l  a n d  f a c i l i t a t e d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  V C C .  I t  w o u l d  h a v e  b e e n  p o s s i b l e  t o  d e v e l o p  i t  
w i t h  h a r d - c o d e d  d a t a  b u t  i t  w o u l d  h a v e  b e e n  e x t r e m e l y  c u m b e r s o m e  a n d  u n w i e l d y .  
1 1 . 2 . 3  D i f f i c u l t i e s  
E v a l u a t i o n  D i f f i c u l t i e s  
T h e  m a i n  d i f f i c u l t y  e n c o u n t e r e d  i n  t h e  C L I C I  p r o j e c t  w a s  i n  t h e  a r e a  o f  d e p l o y m e n t .  A l t h o u g h  
c a r e f u l  c o n s i d e r a t i o n  h a d  b e e n  g i v e n  t o  t h e  u s e  o f  t h e  d e v e l o p e d  r e s o u r c e s  ( b y  g e t t i n g  t h e  
t e a c h e r  i n  C 6  t o  a l l o c a t e  e a c h  s t u d e n t  a  p a r t i c u l a r  t i m e s l o t  f o r  C A L L  s t u d y ) ,  t h e  a c t u a l  C A L L  
u s a g e  d i f f e r s  s i g n i f i c a n t l y  f r o m  t h e  p l a n n e d  u s a g e .  T h i s  h a d  i m p l i c a t i o n s  f o r  t h e  e v a l u a t i o n  o f  
t h e  C L I C I  r e s o u r c e s  a n d  d i l u t e d  t h e  p o t e n t i a l  i m p a c t  o f  t h e s e  f i n d i n g s .  
T e c h n i c a l  D i f f i c u l t i e s  
T h e r e  w e r e  s o m e  m i n o r  t e c h n i c a l  d i f f i c u l t i e s .  T h e s e  i n c l u d e d  t h e  i n i t i a l  i n s t a l l a t i o n  o f  t h e  
G r a m a d b i r  s o f t w a r e  o n  t h e  c l a s s r o o m  m a c h i n e s  ( a s  t h e  m a c h i n e s  w e r e  v e r y  b a s i c  a n d  h a d  o n l y  
m i n i m a l  s o f t w a r e  i n s t a l l e d ) .  T h e r e  w e r e  a l s o  s o m e  v e r y  m i n o r  d i f f i c u l t i e s  i n s t a l l i n g  t h e  c o r r e c t  
v e r s i o n  o f  M a c r o m e d i a ' s  F l a s h  r e s o u r c e s  o n  t h e  t a r g e t  m a c h i n e s .  M o r e  a n n o y i n g l y ,  t h e r e  w e r e  
p r o b l e m s  c o p y i n g  d a t a  f r o m  t h e  c l a s s r o o m  m a c h i n e s .  T h e r e  w e r e  p r o b l e m s  w i t h  t h e  f l o p p y  d i s k  
d r i v e s ,  a n d  a s  t h e  P C s  w e r e  n o t  C D  R e a d I W r i t e - e n a b l e d  n o r  h a d  i n t e r n e t  a c c e s s ,  i t  w a s  a t  t i m e s  
f r u s t r a t i n g  t o  t a k e  a  c o p y  o f  t h e  s t u d e n t s '  d a t a  f o r  o f f - s i t e  a n a l y s i s .  
1 1 . 2 . 4  I m p r o v e m e n t s  
T h e  U s e r  I n t e r f a c e  ( U I )  o f  t h e  L G C  c o u l d  b e  i m p r o v e d .  C u r r e n t l y  i t  a s s u m e s  t h a t  t h e  u s e r  i s  
c o m f o r t a b l e  w o r l u n g  w i t h  p l a i n  t e x t  f i l e s .  W h i l e  t h e  f o r m a t  o f  t h e  f i l e s  i s  r e l a t i v e l y  
s t r a i g h t f o r w a r d ,  i t  c o u l d  d e f i n i t e l y  b e  i m p r o v e d  u p o n  s o  t h a t  o t h e r s  c o u l d  a l s o  u s e  t h e m .  T h e  
V C C  c o u l d  b e  i m p r o v e d  b y  u s i n g  p i c t u r e s  t h a t  d e p i c t  t h e  a c t i o n  o f  t h e  v e r b .  A  d a t a b a n k  o f  
i m a g e s  r e l a t i n g  t o  t h e  m o s t  c o m m o n  v e r b s  w o u l d  b e  r e q u i r e d  s o  t h a t  t h e  r e l e v a n t  p i c t u r e  c o u l d  
a u t o m a t i c a l l y  b e  a s s o c i a t e d  w i t h  a  g i v e n  v e r b  d i s p l a y  p a g e .  I t  m i g h t  a l s o  b e  u s e f u l  t o  p r o v i d e  
a n  a u t h o r i n g  f a c i l i t y  f o r  t h e  t e a c h e r  t o  s p e c i f y  w h a t  v e r b  i n f o r m a t i o n  ( e . g .  t e n s e  a n d  p e r s o n )  i s  
r e q u i r e d  ( c u r r e n t l y  t h i s  i s  s p e c i f i e d  i n  a  p l a i n  t e x t  f i l e ) .  
F i r s t  a n d  f o r e m o s t ,  t h e  W C C  c o u l d  b e  i m p r o v e d  b y  i n v e s t i g a t i n g  w h y  t h e  s t u d e n t s  h a d  p r o b l e m s  
u n d e r s t a n d i n g  t h e  e r r o r  m e s s a g e s  a n d  a m e n d i n g  t h e  m e s s a g e s  s o  t h a t  t h e y  a r e  c o m p r e h e n s i b l e  
b y  t h e m .  T h e  l o c a l  e r r o r  c h e c k i n g  c o u l d  b e  e x t e n d e d  t o  c o v e r  t y p i c a l  e r r o r s  f r o m  p r i m a r y  
s c h o o l  l e a r n e r s  t h a t  a r e  n o t  d e t e c t e d  b y  G r a m a d d i r .  T h i s  w o u l d  i n v o l v e  g a t h e r i n g  a  l a r g e r  
l e a r n e r  c o r p u s  a n d  a n a l y s i n g  i t  f o r  e r r o r s .  A l t h o u g h  t h e  s t u d e n t s  d i d  n o t  r e p o r t  i t  a s  a  p r o b l e m ,  
t h e  t i m e  r e q u i r e d  f o r  G r a m a d d i r  ( a n d  h e n c e  t h e  W C C )  t o  r e p o r t  b a c k  t o  t h e  s t u d e n t s  c o u l d  b e  
s h o r t e n e d .  T h e  W C C  c o u l d  a l s o  b e  i m p r o v e d  b y  p r o v i d i n g  a  f a c i l i t y  t o  p r i n t  o u t  s e l e c t e d  u s e r  
t e x t s  i n  a  s u i t a b l e  f o r m a t  s o  t h a t  t h e  s t u d e n t s  c o u l d  d i s p l a y  t h e i r  t e x t s  i n  a n  e n d - o f - y e a r  
s c r a p b o o k  a n d  r e t a i n  t h e m  f o r  f u t u r e  r e f e r e n c e .  
1 1 . 2 . 5  L i m i t a t i o n s  
O b v i o u s l y ,  a  s m a l l - s c a l e  p r o j e c t  s u c h  a s  t h e  C L I C I  p r o j e c t  h a s  s e v e r a l  l i m i t a t i o n s .  I t  o n l y  
f o c u s e d  o n  a  s p e c i f i c  l e a r n e r  g r o u p  a n d  t h e r e f o r e  i t s  f i n d i n g s  c a n  o n l y  b e  c o n s i d e r e d  r e l e v a n t  t o  
t h i s  p a r t i c u l a r  g r o u p ,  i . e .  c h i l d r e n  i n  E n g l i s h - m e d i u m  p r i m a r y  s c h o o l s  i n  I r e l a n d .  O n e  o f  t h e  
m a i n  l i m i t a t i o n s  o f  t h e  p r o j e c t  i s  t h a t  t h e  C L I C I  r e s o u r c e s  w e r e  n o t  u s e d  a s  e x t e n s i v e l y  a s  
i n i t i a l l y  p l a n n e d .  T h i s  m e a n s  t h a t  t h e  l o n g i t u d i n a l  a s p e c t  o f  t h e  r e s e a r c h  w a s  n o t  a s  i n s i g h t f u l  a s  
i n i t i a l l y  h o p e d .  H o w e v e r ,  i t  c o u l d  b e  i n t e r p r e t e d  a s  a  r e a l i s t i c  r e f l e c t i o n  o f  a c t u a l  c l a s s r o o m  
u s a g e  w h e r e  t h e  s t u d e n t s  a r e  n o t  p a r t i c i p a t i n g  i n  a  r e s e a r c h  p r o j e c t  a n d  t h e  f i n d i n g s  h a v e  s o m e  
v a l u e  i n  t h i s  r e g a r d .  
T h e  L G C  i s  i n h e r e n t l y  l i n k e d  w i t h  t h e  C A L L  T e m p l a t e  a n d  i n  i t s  c u r r e n t  s t a t e  c a n n o t  b e  u s e d  t o  
f e e d  i n t o  o t h e r  C A L L  t e m p l a t e s  o r  a u t h o r i n g  e n v i r o n m e n t s .  T h e  V C C  o n l y  d e a l s  w i t h  t h r e e  
t e n s e s  ( p a s t ,  p r e s e n t  a n d  f u t u r e ) ,  a l t h o u g h  i t  c o u l d  b e  e x t e n d e d  a s  r e q u i r e d .  T h e  W C C  o n l y  
c h e c k s  f o r  t h o s e  e r r o r s  d e t e c t e d  b y  G r a m a d d i r ,  p l u s  t h e  l o c a l l y  s p e c i f i e d  e r r o r s .  
1 1 . 3  C o n d i t i o n s  f o r  S u c c e s s f u l  D e p l o y m e n t  o f  C L I C A L L  r e s o u r c e s  f o r  I r i s h  i n  P r i m a r y  
S c h o o l s  
T h i s  s e c t i o n  f i r s t  r e v i e w s  t h e  n e c e s s a r y  c o n d i t i o n s  f o r  t h e  s u c c e s s f u l  d e p l o y m e n t  o f  C L I C A L L  
r e s o u r c e s  f o r  I r i s h  i n  t h e  p r i m a r y  s c h o o l  c o n t e x t  a n d  t h e n  l o o k s  a t  t h e  d e s i r a b l e  c o n d i t i o n s .  
N e c e s s a r y  C o n d i t i o n s  
T h e r e  a r e  s e v e r a l  n e c e s s a r y  ( b u t  p r o b a b l y  n o t  s u f f i c i e n t )  c o n d i t i o n s  f o r  t h e  s u c c e s s f u l  
d e p l o y m e n t  o f  C L / C A L L  r e s o u r c e s  f o r  I r i s h  i n  p r i m a r y  s c h o o l s .  T h e  o r d e r  i n  w h i c h  t h e s e  
c o n d i t i o n s  a r e  d i s c u s s e d  i s  n o t  s i g n i f i c a n t .  I t  i s  i m p o r t a n t  t h a t  t h e  l e a r n e r s  h a v e  a c c e s s  t o  
s u i t a b l e  h a r d w a r e .  S u i t a b l e  h a r d w a r e  d o e s  n o t  i m p l y  t h e  f a s t e s t ,  m o s t  p o w e r f u l  m a c h i n e  
a v a i l a b l e ,  b u t  i t  m e a n s  t h a t  t h e  h a r d w a r e  s h o u l d  b e  a b l e  t o  r u n  t h e  C L I C A L L  r e s o u r c e s  
a d e q u a t e l y  a n d  t h a t  e x t e r n a l  d e v i c e s  ( e . g .  h e a d p h o n e s )  a r e  i n  w o r k i n g  o r d e r  a n d  c o m f o r t a b l e  t o  
u s e .  
T h e  C L I C A L L  r e s o u r c e s  ( s o f t w a r e )  s h o u l d  b e  p e d a g o g i c a l l y - d r i v e n ,  f o c u s e d ,  r e l i a b l e ,  
i n t e r e s t i n g ,  f l e x i b l e  a n d  v a r i e d .  I n  t h e o r y ,  p e d a g o g i c a l l y - d r i v e n  r e s o u r c e s  w o u l d  h a v e  t h e s e  
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c h a r a c t e r i s t i c s  b u t  i t  i s  w o r t h w h i l e  s t a t i n g  t h e m  e x p l i c i t l y .  F o c u s e d  i m p l i e s  t h a t  t h e  r e s o u r c e s  
h a v e  a  l e a r n i n g  g o a l .  R e l i a b l e  m e a n s  t h a t  t h e  r e s o u r c e s  m u s t  b e  c o r r e c t ,  c o n s i s t e n t  a n d  r o b u s t  
( i . e .  t h e  s o f t w a r e  d o e s  n o t  c r a s h ) .  F l e x i b l e  i n d i c a t e s  t h a t  t h e y  s h o u l d  c a t e r  f o r  s t u d e n t s  o f  
d i f f e r e n t  a b i l i t y  l e v e l s ,  w h i l e  v a r i e d  m e a n s  t h a t  t h e  r e s o u r c e s  s h o u l d  h a v e  d i f f e r e n t  c o m p o n e n t s  
o r  f o r m a t s .  T h e  a d j e c t i v e  " i n t e r e s t i n g "  i s  h a r d  t o  s p e c i f y  o b j e c t i v e l y  a n d  i t  i s  p r o b a b l y  e a s i e r  t o  
i d e n t i f y  a  " b o r i n g "  r e s o u r c e  t h a n  a n  " i n t e r e s t i n g "  o n e .  H o w e v e r ,  w i t h i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h i s  
p r o j e c t ,  " i n t e r e s t i n g "  r e s o u r c e s  i m p l i e s  r e s o u r c e s  t h a t  a r e  e n j o y a b l e  t o  u s e ,  e n g a g e  t h e  l e a r n e r  
a n d  e n c o u r a g e  s y s t e m  i n t e r a c t i o n .  
A n o t h e r  k e y  c o m p o n e n t  i s  t h e  t e a c h e r .  T h e  t e a c h e r  m u s t  b e  i n t e r e s t e d  i n  a n d  m o t i v a t e d  t o  u s e  
C A L L .  S h e  m u s t  b e l i e v e  i n  t h e  p o t e n t i a l  b e n e f i t s  t h a t  C L I C A L L  m a t e r i a l s  o f f e r  l e a r n e r s  a n d  
b e  w i l l i n g  t o  s e t  a s i d e  t i m e  f o r  t h e  s t u d e n t s  t o  u s e  t h e s e  r e s o u r c e s .  I d e a l l y ,  t h e  t e a c h e r  w o u l d  
h a v e  s o m e  C A L L  k n o w l e d g e  a n d  h a v e  s o m e  b a s i c  c o m p u t e r  s l u l l s .  
I f  a n y  o f  t h e s e  t h r e e  c o n d i t i o n s  a r e  n o t  m e t ,  i t  i s  h i g h l y  u n l i k e l y  t h a t  C L I C m L  r e s o u r c e s  
w o u l d c o u l d  b e  u s e d  s u c c e s s f u l l y  i n  t h e  p r i m a r y  s c h o o l  c o n t e x t .  
D e s i r a b l e  C o n d i t i o n s  
F o l l o w i n g  o n  f r o m  t h e  n e c e s s a r y  c o n d i t i o n s ,  t h e r e  a r e  s e v e r a l  d e s i r a b l e  c o n d i t i o n s .  T h e s e  
r e l a t e d  t o  t h e  s c h o o l  h e a d ,  t h e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n ,  p a r e n t s  a n d  s t u d e n t s .  T h e  s c h o o l  h e a d  
p l a y s  a  v e r y  i m p o r t a n t  r o l e  i n  I r i s h  p r i m a r y  s c h o o l s .  S l h e  s e t s  t h e  p r i o r i t i e s  f o r  t h e  s c h o o l  a n d  
t h e s e  p r i o r i t i e s  p e r m e a t e  a l l  a s p e c t s  o f  s c h o o l  l i f e .  I f  t h e  s c h o o l  h e a d  i s  i n t e r e s t e d  i n  I r i s h  a n d  
k e e n  o n  t e c h n o l o g y ,  t h i s  c r e a t e s  a  p o s i t i v e  e n v i r o n m e n t  f o r  C L I C A L L  d e p l o y m e n t .  H o w e v e r ,  i f  
t h e  h e a d  i s  n o t  s u p p o r t i v e  o f  I r i s h  a n d l o r  w a r y  o f  t e c h n o l o g y ,  t h e n  i t  m a k e s  i t  h a r d e r  f o r  t h e  
i n d i v i d u a l  t e a c h e r  t o  u s e  C L I C A L L  r e s o u r c e s  i n  t h e  c l a s s r o o m .  
T h e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n ,  a l o n g  w i t h  o t h e r  b o d i e s  ( e . g .  t h e  N a t i o n a l  C o u n c i l  f o r  
C u r r i c u l u m  a n d  A s s e s s m e n t  ( N C C A ) )  s p e c i f y  t h e  s u b j e c t s  a n d  t h e  c u r r i c u l u m  f o r  p r i m a r y  
s c h o o l  s t u d e n t s .  T h e y  i n s p e c t  s c h o o l s  a n d  t e a c h e r s  a n d  m o n i t o r  s t u d e n t s .  
A s  w i t h  t h e  s c h o o l  
h e a d ,  i f  I r i s h  a n d  t e c h n o l o g y  a r e  a  f o c u s ,  t h e n  a  f a v o u r a b l e  e n v i r o n m e n t  w i l l  e x i s t  f o r  C L I C A L L  
m a t e r i a l s ,  o t h e r w i s e ,  t h e  u s e  o f  t h e s e  r e s o u r c e s  w i l l  b e  l i m i t e d .  
A n o t h e r  i m p o r t a n t  b u t  o f t e n  i n v i s i b l e  f a c t o r  i s  e n t h u s i a s t i c ,  i n t e r e s t e d  p a r e n t s .  I f  p a r e n t s  a r e  
i n t e r e s t e d  i n  I r i s h ,  a  p o s i t i v e  a t t i t u d e  t o w a r d s  t h e  l a n g u a g e  w i l l  b e  t r a n s m i t t e d  t o  t h e i r  c h i l d r e n .  
T h e y  m a y  b e  i n t e r e s t e d  i n  h e l p i n g  t h e i r  c h i l d r e n  l e a r n  I r i s h  a n d  i f  t h e y  a r e  c o m p u t e r  l i t e r a t e ,  
t h e y  c o u l d  u s e  C L I C A L L  r e s o u r c e s  t o  h e l p  a n d o r  l e a r n  w i t h  t h e i r  c h i l d r e n .  A s  t h e  i n t e n d e d  
d e p l o y m e n t  c o n t e x t  i s  a c t u a l l y  i n  t h e  s c h o o l  d u r i n g  s c h o o l  h o u r s ,  i n t e r e s t e d  p a r e n t s  a r e  n o t  a  
n e c e s s a r y  c o n d i t i o n  f o r  s u c c e s s .  H o w e v e r ,  i f  t h e y  " b u y  i n "  t o  t h e  u s e  o f  C L I C A L L  m a t e r i a l s  
a n d  t h e s e  m a t e r i a l s  h a v e  r e s o u r c e s  s p e c i f i c a l l y  f o r  p a r e n t s ,  i t  c o n t r i b u t e s  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
a  g o o d  e n v i r o n m e n t  f o r  C L I C A L L  m a t e r i a l  d e p l o y m e n t .  
C o m p u t e r - l i t e r a t e  s t u d e n t s  a r e  a n o t h e r  d e s i r a b l e  c o n d i t i o n .  I t  i s  n o t  n e c e s s a r y  t h a t  t h e  s t u d e n t s  
a r e  c o m p u t e r - l i t e r a t e  b e f o r e  u s i n g  C L I C A L L  r e s o u r c e s ,  a s  t h e y  c a n  b e  t r a i n e d  t o  u s e  t h e  
c o m p u t e r  a n d  t h e  i n t e n d e d  r e s o u r c e s .  H o w e v e r ,  i t  i s  h e l p f u l  i f  t h e  s t u d e n t s  h a v e  s o m e  b a s i c  
c o m p u t e r  s l u l l s  a s  t h i s  m a k e s  i t  e a s i e r  f o r  t h e m  t o  u s e  t h e  m a t e r i a l s  a n d  l i m i t s  t h e  c o g n i t i v e  l o a d  
o n  t h e  s t u d e n t s .  
T h e s e  a r e  t h e  n e c e s s a r y  a n d  d e s i r a b l e  c o n d i t i o n s  f o r  t h e  s u c c e s s f u l  d e p l o y m e n t  o f  C L I C A L L  
r e s o u r c e s  f o r  I r i s h  i n  t h e  p r i m a r y  s c h o o l  c o n t e x t .  E v e n  c o m b i n e d ,  t h e y  a r e  p r o b a b l y  n o t  
s u f f i c i e n t ,  b u t  i f  t h e y  a r e  m e t ,  t h e y  c a n  f o s t e r  a  s u i t a b l e  e n v i r o n m e n t  f o r  C L I C A L L  m a t e r i a l s  
d e p l o y m e n t .  
1 1 . 4  C o n t r i b u t i o n  t o  K n o w l e d g e  
T h e  m a i n  c o n t r i b u t i o n  t o  k n o w l e d g e  i s  t h a t  i t  i s  p o s s i b l e  t o  s u c c e s s f u l l y  i n t e g r a t e  a n d  a d a p t  C L  
r e s o u r c e s  i n  C A L L  a r t e f a c t s  f o r  I r i s h  f o r  E n g l i s h - m e d i u m  p r i m a r y  s c h o o l s  i n  I r e l a n d .  U s i n g  a  
w r a p p e r - b a s e d  a p p r o a c h ,  t h e  C L I C I  p r o j e c t  d e m o n s t r a t e d  t h a t  e v e n  w i t h  l i m i t e d  C L  r e s o u r c e s ,  i t  
w a s  p o s s i b l e  t o  d e v e l o p  C A L L  m a t e r i a l s  t h a t  c o u l d  b e  u s e d  a n d  e n j o y e d  b y  t h e  t a r g e t  l e a r n e r s .  
I t  s h o w e d  t h a t  i n t e l l i g e n t  ( i . e .  c r e a t i v e )  u s e  o f  e x i s t i n g  C L  r e s o u r c e s  ( U i  D h o n n c h a d h a ' s  ( 2 0 0 2 )  
I r i s h  F i n i t e  S t a t e  M o r p h o l o g y  E n g i n e )  c o u l d  l e a d  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  C A L L  r e s o u r c e s ,  e v e n  
i f  t h e  m o t i v a t i o n  b e h i n d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  C L  r e s o u r c e  w a s  n o t  p e d a g o g i c a l  i n  n a t u r e .  I t  
w o u l d  s e e m  t h a t  f o c u s i n g  o n  t h e  n e e d s  o f  a  p a r t i c u l a r  l e a r n e r  g r o u p  f r o m  t h e  o u t s e t  e n h a n c e s  t h e  
s u c c e s s  o f  a n  N L P I C A L L  p r o j e c t .  F o r  e x a m p l e ,  i f  t h e  f a c t  t h a t  t h e r e  w e r e  l o g i s t i c a l  i s s u e s  
i n v o l v e d  i n  c o m p u t e r  a c c e s s  o r  t h e  l a c k  o f  i n t e r n e t  c o n n e c t i v i t y  w e r e  n o t  t a k e n  i n t o  
c o n s i d e r a t i o n ,  u n s u i t a b l e  s o f t w a r e  m a y  h a v e  b e e n  d e v e l o p e d  w h i c h  w o u l d  h a v e  p r o v e d  
u n u s a b l e  i n  t h e  t a r g e t  e n v i r o n m e n t .  
T h e  C L I C I  p r o j e c t  d e v e l o p e d  a  s e t  o f  t o o l s  ( i n  t h e  n o n - C A L L  s e n s e )  a n d  a n  a r c h i t e c t u r a l  
f r a m e w o r k  t h a t  c a n  b e  u s e d  t o  d e v e l o p  N L P I C A L L  r e s o u r c e s  f o r  l a n g u a g e s  o t h e r  t h a n  I r i s h .  
O b v i o u s l y ,  t h e  l a n g u a g e  s p e c i f i c  i n f o r m a t i o n  w o u l d  h a v e  t o  b e  p r o v i d e d  a n d  a d a p t e d  b y  a  
c o n t e n t  d e v e l o p e r l s o f t w a r e  d e v e l o p e r ,  b u t  t h e  b a s i c  f r a m e w o r k  c a n  b e  u s e d  t o  p r o d u c e  m a t e r i a l s  
f o r  o t h e r  l a n g u a g e s .  I n  t h i s  r e g a r d ,  t h e  L G C  a n d  V C C  a r e  p r o b a b l y  m o s t  u s e f u l .  T h e  r e l a t i v e  
e f f o r t  r e q u i r e d  t o  d e v e l o p  a  w r i t i n g  c h e c k e r  e n g i n e  f o r  a  s p e c i f i c  l a n g u a g e ,  i f  o n e  d o e s  n o t  
a l r e a d y  e x i s t ,  p r o b a b l y  o u t w e i g h s  t h e  p o t e n t i a l  b e n e f i t s  i f  r e s o u r c e s  a r e  l i m i t e d  o r  t h e  t a r g e t  u s e r  
g r o u p  i s  s m a l l .  T h i s  p r o j e c t  a l s o  c o m p i l e d  t h e  f i r s t  C o m p u t e r  L e a r n e r  C o r p u s  ( C L C )  f o r  I r i s h .  
I t  i s  v e r y  s m a l l ,  b u t  i t  i s  t h e  f i r s t  s t e p  o n  t h e  w a y  t o  g a t h e r i n g  a  l a r g e r ,  m o r e  c o m p r e h e n s i v e  
C L C  f o r  I r i s h .  T h i s  C L C  f a c i l i t a t e d  t h e  t e s t i n g  a n d  s u b s e q u e n t  e x p a n s i o n  o f  t h e  W C C ,  a n d  i t  
h e l p e d  t o  i d e n t i f y  i t e m s  t h a t  w e r e  e i t h e r  r e p o r t e d  a s  f a l s e - p o s i t i v e s  o r  f a l s e - n e g a t i v e s  b y  
G r a m a d b i r .  
T h e r e  a r e  s e v e r a l  s m a l l  c o n t n b u t i o n s  t o  k n o w l e d g e  s p e c i f i c a l l y  i n  t h e  p r i m a r y  s c h o o l  c o n t e x t .  
T h e  C L I C I  p r o j e c t  s h o w e d  t h a t  e v e n  w i t h  c a r e f u l  p l a n n i n g ,  i t  w a s  u n l i k e l y  t h a t  C A L L  a r t e f a c t s  
w o u l d  b e  u s e d  c o m p r e h e n s i v e l y  o n  a  r e g u l a r  b a s i s  b y  t h e  s t u d e n t s .  N e v e r t h e l e s s ,  C A L L  
m a t e r i a l s  h a v e  a  r o l e  a s  a n  a l t e r n a t i v e  l e a r n i n g  e n v i r o n m e n t  f o r  t h e  s t u d e n t s ,  w h e r e  w e a k e r  
s t u d e n t s  c a n  l e a r n  a t  t h e i r  o w n  p a c e  a n d  t h e  b e t t e r  s t u d e n t s  c a n  b e  c h a l l e n g e d .  T h e  i m p o r t a n c e  
o f  q u e s t i o n n a i r e  d e s i g n  w a s  r e a f f i r m e d  b y  t h i s  p r o j e c t ,  e s p e c i a l l y  t h e  n e e d  t o  a v o i d  p o t e n t i a l l y  
a m b i g u o u s  q u e s t i o n s .  W h e n  a d m i n i s t e r i n g  a  q u e s t i o n n a i r e  t o  p r i m a r y  s c h o o l  s t u d e n t s ,  i t  i s  
i m p o r t a n t  t o  h a v e  t h e  t e a c h e r  r e v i e w  t h e  q u e s t i o n s  b e f o r e h a n d  a n d  t o  i n c o r p o r a t e  a n y  c h a n g e s  
s u g g e s t e d .  I t  w o u l d  a l s o  b e  r e c o m m e n d a b l e  t o  h a v e  t h e  t e a c h e r  p r e s e n t  w h e n  t h e  s t u d e n t s  a r e  
a c t u a l l y  f i l l i n g  o u t  t h e  q u e s t i o n n a i r e ,  i n  o r d e r  t o  e n s u r e  t h a t  t h e  c l a s s r o o m  b e h a v i o u r  d o e s  n o t  
b e c o m e  t o o  b o i s t e r o u s .  
O v e r a l l ,  t h e  C L I C I  p r o j e c t  h a s  c o m e  u p  w i t h  a n  a p p r o a c h  t o  t h e  d e s i g n  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  
C L I C A L L  r e s o u r c e s  f o r  m i n o r i t y  l a n g u a g e s  i n  t h e  p r i m a r y  s c h o o l  c o n t e x t  t h a t  c o u l d  p o t e n t i a l l y  
b e  u s e d  i n  o t h e r  s i m i l a r  c o n t e x t s  ( e . g .  t h e  t e a c h i n g  o f  W e l s h  i n  E n g l i s h - m e d i u m  p r i m a r y  s c h o o l s  
i n  W a l e s ) .  I t  h a s  s h o w n  t h a t  C o l p a e r t ' s  A D D l E  m o d e l  a n d  i n  p a r t i c u l a r  h i s  G e n e r a l - L o c a l -  
D i f f e r e n t i a l - T a r g e t e d  ( G L D T )  g r i d  ( C h a p t e r  5 ,  S e c t i o n  5 . 3 )  i s  u s e f u l  a n d  u s a b l e  i n  t h i s  c o n t e x t  
( W a r d ,  2 0 0 6 ) .  T h e  C L I C I  p r o j e c t  d e m o n s t r a t e s  t h a t  b y  u s i n g  C o l p a e r t ' s  G L D T  g r i d  a n d  
a d d r e s s i n g  t h e  i s s u e s  i n  t h e  C o n c e p t u a l i s a t i o n  P h a s e  i n  t h e  D e s i g n  P h a s e  ( C h a p t e r  7 .  S e c t i o n  
7 . 4 ) ,  t h e  C L I C A L L  d e s i g n e r  i s  f o r c e d  t o  c o n s i d e r  a l l  t h e  r e l e v a n t  f a c t o r s ,  p a r t i c u l a r l y  p e d a g o g y ,  
b e f o r e  c o m m e n c i n g  d e v e l o p m e n t .  T h i s  i s  e s s e n t i a l  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  s u c c e s s f u l  C L I C A L L  
r e s o u r c e s .  T h e  C L I C I  p r o j e c t  d e m o n s t r a t e s  t h a t  i t  i s  n o t  e s s e n t i a l  t o  s p e c i f y  a  s y s t e m  i n  t h e  
l e v e l  o f  d e t a i l  o u t l i n e d  b y  C o l p a e r t  ( 2 0 0 4 ) ,  s o  l o n g  a s  t h e  s y s t e m  i s  n o t  t o o  b i g  a n d  t h e  d e s i g n  
g o a l s  a n d  p e d a g o g i c a l  p h i l o s o p h y  a n d  m o t i v a t i o n  a r e  c l e a r l y  s t a t e d .  T h e  C L I C I  p r o j e c t  r e p o r t s  
o n  t h e  c o n d i t i o n s  t h a t  m u s t  b e  m e t  i n  o r d e r  t o  f o s t e r  a  f a v o u r a b l e  c l i m a t e  f o r  t h e  d e p l o y m e n t  o f  
C L I C A L L  r e s o u r c e s  i n  p r i m a r y  s c h o o l s .  C L I C A L L  r e s e a r c h e r s  w o r k i n g  i n  s i m i l a r  
e n v i r o n m e n t s  c a n  t r y  t o  e n s u r e  t h a t  t h e s e  c o n d i t i o n s  a r e  a d d r e s s e d  i n  t h e i r  o w n  p a r t i c u l a r  
c o n t e x t  w h e n  u n d e r t a k i n g  r e s e a r c h  a n d  d e v e l o p m e n t  i n  t h i s  a r e a .  
1 1 . 5  S u g g e s t i o n s  f o r  F u t u r e  W o r k  
L e s s o n  G e n e r a t o r  C o m p o n e n t  
T h e  c u r r e n t  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  L G C  i s  v e r y  b a s i c .  I n i t i a l l y ,  s o m e  c o n s i d e r a t i o n  w a s  g i v e n  
t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  f r a m e w o r k  t o  f a c i l i t a t e  m i g r a t i o n  o f  e x i s t i n g  I r i s h  t e x t b o o k s  t o  C A L L  
m a t e r i a l s ,  e i t h e r  a u t o m a t i c a l l y  o r  s e m i - a u t o m a t i c a l l y .  O n e  i d e a  w a s  t o  d e v e l o p  a n  i n t e l l i g e n t  
c o m p o n e n t  t h a t  w o u l d  p r o c e s s  t h e  e x i s t i n g  ( e l e c t r o n i c )  t e x t s  a n d  c o n v e r t  t h e m  i n t o  a  f o r m a t  
s i m i l a r  t o  t h a t  o f  t h e  L G C  s o u r c e  f i l e s .  S e v e r a l  p a r t i e s  i n  t h i s  a r e a  w e r e  c o n t a c t e d  t o  g a u g e  t h e i r  
l e v e l  o f  i n t e r e s t ,  b u t  t h e y  w e r e  n o t  p a r t i c u l a r l y  i n t e r e s t e d  a t  t h a t  p o i n t  i n  t i m e ,  a n d  t h e r e f o r e ,  t h i s  
r e s e a r c h  d i r e c t i o n  w a s  n o t  p u r s u e d .  H o w e v e r ,  i t  w o u l d  b e  i n t e r e s t i n g  t o  i n v e s t i g a t e  h o w  t h i s  
m i g r a t i o n  c o u l d  h a p p e n  a n d  w h e t h e r  o r  n o t  i t  w o u l d  b e  f e a s i b l e .  
V e r b  C o n j u g a t i o n  C o m p o n e n t  
I t  w o u l d  b e  i n t e r e s t i n g  t o  i n v e s t i g a t e  a c t u a l  s t u d e n t  u s a g e  o f  t h e  a n i m a t e d  v e r b  i n f o r m a t i o n  b y  
u s i n g  s t u d e n t  t r a c k i n g  ( e . g .  R o m a n o - H v i d  a n d  K r a b b e ,  2 0 0 2 ;  H e i f t ,  2 0 0 5 ) .  D o  s t u d e n t s  r e a l l y  
l o o k  a t  t h e  a n i m a t e d  p r e s e n t a t i o n ?  
H o w  l o n g  d o  t h e y  s p e n d  l o o k i n g  a t  i t ?  I t  w o u l d  a l s o  b e  
h e l p f u l  t o  c h e c k  f o r  i m p r o v e m e n t  o r  d i f f e r e n c e s  i n  l e a r n i n g  b e t w e e n  s t u d e n t s  w i t h  a c c e s s  t o  t h e  
s t a t i c  p r e s e n t a t i o n  o n l y ,  c o m p a r e d  t o  t h o s e  w i t h  a c c e s s  t o  t h e  d y n a m i c  p r e s e n t a t i o n .  
W r i t i n g  C h e c k e r  C o m p o n e n t  
T h e  W C C  o f f e r s  t h e  r i c h e s t  a r e a  f o r  f u t u r e  r e s e a r c h  w o r k .  O b v i o u s l y ,  t h e r e  i s  t h e  n e e d  t o  
i m p r o v e  t h e  e r r o r  m e s s a g e s .  H e i f t  ( 2 0 0 3 )  h a s  i m p l e m e n t e d  a n  E r r o r  P r i o r i t y  Q u e u e  t h a t  d e c i d e s  
w h a t  e r r o r s  t o  r e p o r t  -  i t  w o u l d  b e  i n t e r e s t i n g  t o  a d a p t  t h i s  a p p r o a c h  t o  t h e  W C C .  A l s o ,  i t  
w o u l d  b e  i n t e r e s t i n g  t o  c o n t i n u e  t o  e x p a n d  t h e  C o m p u t e r  L e a r n e r  C o r p u s  ( C L C )  f o r  h s h .  T h i s  
c o u l d  g i v e  f u r t h e r  i n s i g h t s  i n t o  w h a t  e r r o r s  t h e  s t u d e n t s  p r e s e n t  i n  t h e i r  w r i t i n g  a n d  t h i s  
i n f o r m a t i o n  c o u l d  b e  u s e d  t o  i m p r o v e  t h e  a c t u a l l y  e r r o r  c h e c k i n g  o f  t h e  I r i s h  W r i t i n g  C h e c k e r .  
T h e  a n a l y s i s  o f  t h e  C L C  h a s  b e e n  v e r y  m a n u a l  t h u s  f a r ,  a n d  s o  a n o t h e r  f u t u r e  r e s e a r c h  d i r e c t i o n  
w o u l d  b e  t o  a u t o m a t e  t h i s  a n a l y s i s  o r ,  a t  t h e  v e r y  l e a s t ,  e s t a b l i s h  a  t a g g i n g  s y s t e m  f o r  m a r k i n g -  
u p  t h e  c o r p u s .  G r a n g e r  ( 2 0 0 3 )  o u t l i n e s  h o w  a  C L C  c a n  b e  t a g g e d  a n d  u s e d  f o r  a n a l y s i s .  
R e c e n t l y ,  U i  D h o n n c h a d h a  ( 2 0 0 6 )  h a s  d e v e l o p e d  a  P a r t - O f - S p e e c h  ( P O S )  t a g g e r  f o r  I r i s h .  I t  
w o u l d  b e  r e v e a l i n g  t o  u s e  t h i s  t o o l  t o  a n a l y s e  t h e  C L C .  F u r t h e r m o r e ,  i t  w o u l d  a l s o  b e  i n s i g h t f u l  
t o  u s e  P O S  i n f o r m a t i o n  t o  a n a l y s e  c u r r e n t  I r i s h  t e x t b o o k s  t o  g i v e  a  b e t t e r  p r o f i l e  o f  t h e  
v o c a b u l a r y ,  v e r b s  a n d  g e n e r a l  l a n g u a g e  c o v e r e d  b y  t h e s e  t e x t b o o k s .  
O t h e r  C A L L  R e s o u r c e s  
T h e  t e a c h e r s  w h o  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  C L I C I  p r o j e c t  h a v e  c o m e  u p  w i t h  s o m e  i d e a s  a s  t o  t h e  
r e s o u r c e s  t h a t  t h e y  w o u l d  l i k e  t o  s e e  f o r  I r i s h .  O n e  i s  s i m i l a r  t o  t h e  V C C  i n  t h a t  i t  w o u l d  
i n v o l v e  t h e  a n i m a t i o n  o f  o t h e r  g r a m m a t i c a l  i n f o r m a t i o n  e . g .  p o s s e s s i v e s .  I n  t h e o r y ,  t h i s  w o u l d  
n o t  b e  t o o  d i f f i c u l t  t o  p r o d u c e .  A  s e c o n d  i d e a  i s  t o  h a v e  a  T e x t - T o - S p e e c h  c o n v e r s i o n  f a c i l i t y  
f o r  t h e  s t u d e n t s .  T h e  i d e a  h e r e  i s  t h a t  t h e  s t u d e n t s  w o u l d  b e  a b l e  t o  t y p e  i n  f r e e  t e x t  a n d  h a v e  
t h e  o p t i o n  o f  h e a r i n g  t h e  s y s t e m  s a y  t h e  w o r d  o r  s e n t e n c e  i n  q u e s t i o n .  S t u d e n t s  a l r e a d y  u s e  
s u c h  a  t o o l  f o r  E n g l i s h  a n d ,  g i v e n  t h e  d i f f i c u l t i e s  t h a t  s t u d e n t s  h a v e  w i t h  I r i s h  p h o n e t i c s ,  t h e  T 5  
t e a c h e r  f e l t  t h a t  t h i s  w o u l d  b e  a  u s e f u l  t o o l  f o r  h e r  s t u d e n t s .  T h i s  w o u l d  b e  q u i t e  d i f f i c u l t  t o  
d e v e l o p  g i v e n  t h e  l a c k  o f  a  g o o d  q u a l i t y  T e x t - T o - S p e e c h  ( T T S )  t o o l  f o r  I r i s h ,  a l t h o u g h  o n e  i s  i n  
t h e  p l a n n i n g  s t a g e s  ( I T T S ,  2 0 0 6 )  b y  t h e  I r i s h  S p e e c h  G r o u p  ( I S G ,  2 0 0 6 ) .  A d v a n t a g e  c o u l d  b e  
t a k e n  o f  t h e  f a c t  t h a t  t h e  l a n g u a g e  p r o d u c e d  b y  t h e  l e a r n e r s  w i l l  b e  q u i t e  l i m i t e d .  P o t e n t i a l  
v o c a b u l a r y  c o u l d  b e  o b t a i n e d  f i o m  a n a l y s i s  o f  t e x t b o o k s  a n d ,  i f  t h e  s y s t e m  c o u l d  s p e a k  t h e s e  
w o r d s ,  p e r h a p s  s u f f i c i e n t  c o v e r a g e  c o u l d  b e  a c h i e v e d .  T h i s  w o u l d  b e  a n  i n t e r e s t i n g  a n d  
c h a l l e n g i n g  a r e a  o f  i n v e s t i g a t i o n .  
T h e  p i l o t  s t u d y  s h o w e d  t h a t  t h e  s t u d e n t s  p a r t i c u l a r l y  l i k e d  h e a r i n g  t h e i r  o w n  v o i c e s  i n  t h e  
C A L L  m a t e r i a l s .  I t  w o u l d  b e  u s e f u l  t o  d e v e l o p  a  m e c h a n i s m  w h e r e b y  t h e  s t u d e n t s  c o u l d  s u b m i t  
t h e i r  r e a d i n g  o f  a  t e x t  a n d  h e a r  t h o s e  o f  o t h e r  s t u d e n t s .  T h i s  w o u l d  n o t  b e  t o o  c h a l l e n g i n g  f r o m  
a  t e c h n i c a l  p o i n t  o f  v i e w ,  b u t  t h e r e  a r e  l o g i s t i c a l  i s s u e s  t o  b e  d e a l t  w i t h ,  i n c l u d i n g  t r a i n i n g  a l l  
t h e  s t u d e n t s ,  d e c i d i n g  w h e n  t o  r e c o r d ,  t h e  p r o b l e m  o f  b a c k g r o u n d  n o i s e  a n d  t h e  p e d a g o g i c a l  
d e s i r a b i l i t y  o f  s t u d e n t s  h e a r i n g  i n c o r r e c t  r e a d i n g s  f r o m  o t h e r  s t u d e n t s .  S h o u l d  a l l  s t u d e n t s  
a u t o m a t i c a l l y  h a v e  a c c e s s  t o  t h e  r e c o r d i n g s  o f  a l l  t h e  o t h e r  s t u d e n t s ?  O r  s h o u l d  t h e  h a v e  a c c e s s  
t o  t h e  ' g o o d '  o n e s  o n l y ?  W o u l d  w e a k e r  s t u d e n t s  b e  t e a s e d  a b o u t  t h e i r  r e a d i n g ?  
T h i s  
d e m o n s t r a t e s  t h e  p o i n t  t h a t  a l t h o u g h  s o m e t h i n g  i s  t e c h n i c a l l y  p o s s i b l e ,  i t  m a y  n o t  b e  
p e d a g o g i c a l l y  s u i t a b l e .  
O t h e r  U s e r s  
C o l p a e r t ' s  ( 2 0 0 4 )  G L T D  m o d e l  i d e n t i f i e d  T e a c h e r s  a n d  O t h e r  A c t o r s  a n d  t h e i r  n e e d s  a s  a n  
i m p o r t a n t  p a r t  o f  t h e  A n a l y s i s  P h a s e .  D u e  t o  l i m i t e d  r e s o u r c e s ,  t h i s  p r o j e c t  f o c u s e d  o n  t h e  
n e e d s  o f  t h e  l e a r n e r s .  H o w e v e r ,  i t  w o u l d  b e  i n t e r e s t i n g  t o  i n v e s t i g a t e  w h a t  C A L L  r e s o u r c e s  
w o u l d  b e  u s e f u l  f o r  t e a c h e r s  t o  h e l p  t h e m  i n  t h e i r  l e s s o n  p l a n n i n g  a n d  t o  e n h a n c e  c u r r e n t  
t e a c h i n g .  U n d e r  t h e  u m b r e l l a  o f  O t h e r  A c t o r s ,  t h e r e  a r e  t w o  g r o u p s  i n  p a r t i c u l a r  t h a t  m e r i t  
a t t e n t i o n  w h e n  c o n s i d e r i n g  h s h  l a n g u a g e  e d u c a t i o n :  t h e  p a r e n t s  a n d  I r i s h  l a n g u a g e  g r o u p s .  
M a n y  p a r e n t s  h a v e  h a d  a  n e g a t i v e  e x p e r i e n c e  o f  s t u d y i n g  I n s h  a n d  e v e n  i f  t h e y  h a v e  a  p o s i t i v e  
a t t i t u d e  t o w a r d s  t h e  l a n g u a g e ,  t h e y  a r e  n o t  c o n f i d e n t  i n  u s i n g  i t  o r  t o  h e l p  t h e i r  c h i l d r e n  w i t h  
t h e i r  h s h  h o m e w o r k .  H i c k e y  ( p e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n  2 0 0 3 )  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  p r o v i s i o n  o f  
C A L L  m a t e r i a l s  t h a t  p a r e n t s  c o u l d  a l s o  u s e  t o  h e l p  t h e i r  c h i l d r e n  w i t h  t h e i r  h o m e w o r k  w o u l d  b e  
w e l c o m e .  T h e r e  w o u l d  b e  s e v e r a l  l o g i s t i c a l  h u r d l e s  t o  b e  o v e r c o m e ,  b u t  i t  w o u l d  b e  a n  
i n t e r e s t i n g  a v e n u e  o f  r e s e a r c h  a n d  p o t e n t i a l l y  a  v e r y  v a l u a b l e  r e s o u r c e  f o r  t h e  l a n g u a g e  a s  a  
w h o l e .  I r i s h  l a n g u a g e  g r o u p s  h a v e  s o m e w h a t  d i s p a r a t e  a g e n d a s  b u t  i n t e r e s t  i n  t h e  l a n g u a g e  a n d  
i t s  c o n t i n u e d  e x i s t e n c e  a n d  u s a g e  i s  s o m e t h i n g  t h a t  u n i t e s  a l l  o f  t h e m .  P e r h a p s  t h e y  w o u l d  b e  
i n t e r e s t e d  i n  f u n d i n g  C A L L  r e s e a r c h  f o r  I r i s h ,  e s p e c i a l l y  o u t s i d e  t h e  m a i n s t r e a m  e d u c a t i o n  
d o m a i n s .  
S t a n d a r d i s a t i o n  
B o r i n  ( 2 0 0 2 )  d i s c u s s e d  h o w  I C A L L  a p p l i c a t i o n s  c a n  b e  r e l a t e d  t o  v a r i o u s  i n t e r n a t i o n a l  
s t a n d a r d s  f o r  e d u c a t i o n a l  c o n t e n t .  T h e s e  s t a n d a r d s  a g e n c i e s  i n c l u d e  I n s t r u c t i o n a l  M a n a g e m e n t  
S y s t e m s  I n c .  ( I M S ) ,  t h e  I E E E ' s  L e a r n i n g  T e c h n o l o g y  S t a n d a r d s  C o m m i t t e e  ( L T S C ) ,  t h e  
A m e r i c a n  D e p a r t m e n t  o f  D e f e n c e  A d v a n c e d  D i s t r i b u t e d  L e a r n i n g  ( A D L )  a n d  t h e  E u r o p e a n  
A R I A D N E  p r o j e c t .  W h i l e  n o t i n g  t h a t  i t  m a y  b e  d i f f i c u l t  t o  a t t a i n  s t a n d a r d i s a t i o n  g o a l s ,  B o r i n  
p o i n t s  o u t  t h a t  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  e d u c a t i o n a l  m e t a d a t a  s t a n d a r d s  f o r  I C A L L  a p p l i c a t i o n s  s h o u l d  
b e  c o n s i d e r e d .  S u c h  s t a n d a r d s  i n c l u d e  L e a r n i n g  O b j e c t s  M e t a d a t a  ( L O M  -  A n d e r s o n  a n d  
W a s o n  ( 2 0 0 0 ) ) ,  S h a r a b l e  C o n t e n t  O b j e c t  R e f e r e n c e  M o d e l  ( S C O R M  -  D o d d s  ( 2 0 0 1 ) )  a n d  
c o n t e n t  p a c k a g i n g  f o r m a t s  ( A n d e r s o n  ( 2 0 0 0 ) ) .  T h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e s e  s t a n d a r d s  t o  t h e  C L I C I  
r e s o u r c e s  o r  t h e  a d a p t a t i o n  o f  t h e  C L I C I  r e s o u r c e s  t o  t h e s e  s t a n d a r d s  c o u l d  b e  a n  a v e n u e  o f  
f u t u r e  w o r k .  
1 1 . 6  D i s c u s s i o n  
T h e  o b j e c t i v e s  o f  t h e  p r o j e c t  w e r e :  
1 .  t o  i n v e s t i g a t e  i f  C L  r e s o u r c e s  c a n  b e  i n t e g r a t e d  s u c c e s s f u l l y  i n t o  C A L L  r e s o u r c e s  f o r  
I r i s h  i n  t h e  p r i m a r y  s c h o o l  c o n t e x t ,  
2 .  t o  r e u s e  ( i f  p o s s i b l e )  e x i s t i n g  C L  r e s o u r c e s  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  C L I C A L L  r e s o u r c e s  
f o r  I r i s h ,  
3 .  t o  f i n d  o u t  w h a t  c o n d i t i o n s  a r e  n e c e s s a r y  f o r  t h e  s u c c e s s f u l  d e p l o y m e n t  o f  C L I C A L L  
r e s o u r c e s  i n  t h i s  c o n t e x t ,  
4 .  t o  d e t e r m i n e  i f  C L  r e s o u r c e s  c a n  b e  u s e d  i n  C A L L  f o r  M i n o r i t y  ( a n d  E n d a n g e r e d )  
L a n g u a g e s ,  
5 .  t o  d e t e r m i n e  i f  t h e  C L I C A L L  d e v e l o p m e n t  t e m p l a t e  a d o p t e d  i n  t h i s  p r o j e c t  c a n  b e  o f  
u s e  t o  t h e s e  o t h e r  l a n g u a g e s .  
W i t h  r e g a r d  t o  t h e  f i r s t  o b j e c t i v e ,  a l t h o u g h  t h e  r e s u l t s  a r e  i n c o n c l u s i v e ,  t h e y  a r e  b y  a n d  l a r g e  
p o s i t i v e .  T h e  C L I C I  p r o j e c t  s h o w s  t h a t  C L  r e s o u r c e s  c a n  b e  i n t e g r a t e d  s u c c e s s f u l l y  i n t o  C A L L  
r e s o u r c e s  f o r  I r i s h  i n  t h e  p r i m a r y  s c h o o l  c o n t e x t  u s i n g  a  w r a p p e r - b a s e d  a p p r o a c h .  C h a p t e r  1 0 ,  
S e c t i o n  1 0 . 9  r e v i e w e d  t h e  s u b - q u e s t i o n s  r e l a t e d  t o  t h i s  m a i n  r e s e a r c h  q u e s t i o n .  I t  r e p o r t s  t h a t  
C L  a n d  C A L L  c a n  b e  i n t e g r a t e d  t o  d e v e l o p  u s e f u l  C L I C A L L  a r t e f a c t s  f o r  l a n g u a g e s  p o o r l y -  
s e r v e d  b y  C L  r e s o u r c e s  w i t h  l i m i t e d  d e v e l o p e r  r e s o u r c e s .  I t  i s  n o t  t e c h n i c a l l y  d i f f i c u l t  t o  
i n t e g r a t e  C L  r e s o u r c e  i n  C A L L  -  t h e  c h a l l e n g e  a r i s e s  f i o m  t h e  t r a n s l a t i o n  o f  t h e  p e d a g o g i c a l  
g o a l s  a n d  o b j e c t i v e s  i n t o  u s e f u l  ( a n d  u s a b l e )  C L I C A L L  r e s o u r c e s .  T h e  C L I C A L L  a r t e f a c t s  
p r o v i d e d  b y  t h e  C L I C I  s y s t e m  a r e  r e l a t i v e l y  l a n g u a g e  i n d e p e n d e n t  -  a t  l e a s t  f o r  l a n g u a g e s  t h a t  
u s e  t h e  ( e x t e n d e d )  L a t i n  a l p h a b e t  ( t h e r e  m a y  b e  s o m e  i s s u e s  i n  t h e  V C C  i n  a n i m a t i n g  n o n - L a t i n  
c h a r a c t e r s  ( e . g .  J a p a n e s e  c h a r a c t e r s ) ) .  T h e  p r o c e s s  o f  d e v e l o p i n g  t h e  C L I C A L L  a r t e f a c t s  i s  
r e l a t i v e l y  a u t o m a t i c ,  w i t h  t h e  t e a c h e r  o r  c o n t e n t  p r o v i d e r  b e i n g  a b l e  t o  s p e c i f y  p a r t i c u l a r  o p t i o n s  
i n  t h e  v a r i o u s  c o m p o n e n t s .  I t  i s  w o r t h w h i l e  u s i n g  q u a l i t y ,  e x t e r n a l  r e s o u r c e s ,  a s  t h e y  p r o v i d e  
r e a d y - m a d e  r e s o u r c e s  t h a t  c a n  p r o v i d e  g o o d - c o v e r a g e  a n d  a r e  u s u a l l y  r o b u s t ,  a n d  a  g o o d  d e a l  o f  
e f f o r t  w o u l d  r e q u i r e d  t o  d e v e l o p  s i m i l a r  r e s o u r c e  f r o m  s c r a t c h .  I t  i s  w o r t h  t h e  e f f o r t  t o  d e v e l o p  
C L I C A L L  r e s o u r c e s  i n  t h i s  c o n t e x t ,  e v e n  i f  t h e y  h a v e  b e e n  u s e d  o n  a  l i m i t e d  b a s i s  o n l y .  T h e  
s t u d e n t s '  a n d  t e a c h e r s '  o v e r a l l  p o s i t i v e  f e e d b a c k  ( T I  a n d  C 6 ) ,  c o m b i n e d  w i t h  t h e  o v e r a l l  
e v a l u a t i o n  o f  t h e  C L I C I  p r o j e c t ,  p r o v i d e  a n  i n c e n t i v e  f o r  m o r e  r e s e a r c h  i n  t h i s  a r e a ,  a n d  i n d i c a t e  
t h a t  t h e r e  i s  p l e n t y  o f  s c o p e  f o r  f u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n  i n  t h i s  p a r t i c u l a r  c o n t e x t .  
1  1 . 7  S u m m a r y  
T h i s  c h a p t e r  p r o v i d e s  a n  o v e r a l l  a n a l y s i s  o f  t h e  C L I C I  p r o j e c t .  S e c t i o n  1 1 . 2  g i v e s  a n  o v e r v i e w  
o f  t h e  p r o j e c t  i n  t e r m s  o f  b e n e f i t s ,  h d i n g s ,  d i f f i c u l t i e s ,  s u g g e s t i o n s  f o r  i m p r o v e m e n t s  a n d  
l i m i t a t i o n s .  T h e  b e n e f i t s  i n c l u d e d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  N L P I C A L L  r e s o u r c e s  f o r  I r i s h ,  a  l e s s o n  
g e n e r a t i o n  a r c h i t e c t u r e ,  a  s y s t e m  t o  p r o d u c e  v e r b  a n i m a t i o n  l e s s o n s  a n d  a  w r i t i n g  c h e c k e r  
a r c h i t e c t u r e .  T h e  f i n d i n g s  i n c l u d e d  t h e  f a c t  t h a t  C A L L  c o u l d  b e  u s e f u l  f o r  I r i s h  i n  t h e  p r i m a r y  
s c h o o l  c o n t e x t  b u t  c a r e f u l  c o n s i d e r a t i o n  m u s t  b e  g i v e n  t o  t h e  l o g i s t i c a l  i s s u e s  t o  e n s u r e  t h e i r  
s u c c e s s f u l  d e p l o y m e n t .  T h e  d i f f i c u l t i e s  m a i n l y  p e r t a i n e d  t o  e v a l u a t i o n  w h i l e  t h e  s u g g e s t i o n s  
f o r  i m p r o v e m e n t  i n c l u d e d  i m p r o v i n g  t h e  U s e r  I n t e r f a c e  ( U I )  f o r  t h e  L G C ,  a d d i n g  a n  i m a g e  
d a t a b a n k  t o  t h e  V C C  a n d  t h e  n e e d  t o  i m p r o v e  t h e  c o m p r e h e n s i b i l i t y  o f  t h e  W C C  e r r o r  
m e s s a g e s .  T h e  l i m i t a t i o n s  w e r e  t h e  f a c t  t h a t  t h e  r e s e a r c h  w a s  c a r r i e d  o u t  s p e c i f i c a l l y  i n  t h e  
p r i m a r y  s c h o o l  c o n t e x t  a n d  t h e  s m a l l - s c a l e  n a t u r e  o f  t h e  p r o j e c t .  S e c t i o n  1 1 . 3  l o o k s  a t  t h e  
c o n d i t i o n s  r e q u i r e d  f o r  t h e  s u c c e s s f u l  d e p l o y m e n t  o f  C L I C A L L  r e s o u r c e s  f o r  I r i s h  i n  t h e  
p r i m a r y  s c h o o l  c o n t e x t .  T h e  c o n t r i b u t i o n  t o  k n o w l e d g e  i s  d i s c u s s e d  i n  S e c t i o n  1 1 . 4 .  I t  n o t e s  
t h a t  i t  i s  p o s s i b l e  t o  i n t e g r a t e  C L  r e s o u r c e s  i n  u s e f u l  C A L L  a r t e f a c t s  f o r  I r i s h  f o r  E n g l i s h -  
m e d i u m  p r i m a r y  s c h o o l s  i n  I r e l a n d  -  t h e  o r i g i n a l  r e s e a r c h  q u e s t i o n  p o s e d  b y  t h e  C L I C I  p r o j e c t .  
S e c t i o n  1 1 . 5  o u t l i n e s  s o m e  s u g g e s t i o n s  f o r  f u t u r e  w o r k  b o t h  o n  t h e  C L I C I  c o m p o n e n t s  a n d  f o r  
o t h e r  C A L L  r e s o u r c e s  a n d  t a r g e t  g r o u p s .  
P u b l i c a t i o n s  A s s o c i a t e d  w i t h  t h e  C L I C I  R e s e a r c h  P r o j e c t  
J o u r n a l  A r t i c l e s  
W a r d ,  M . ,  2 0 0 6 .  U s i n g  S o f t w a r e  D e s i g n  M e t h o d s  i n  C A L L .  C o m p u t e r  A s s i s t e d  L a n g u a g e  
L e a r n i n g ,  V o l .  1 9 ,  N o .  2 - 3 ,  S p e c i a l  e d i t i o n  o f  C A L L :  S o f t w a r e  D e s i g n  a n d  D e v e l o p m e n t  
( H e m a r d ,  D . ,  a n d  C u s h i o n ,  S .  p p .  1 2 9 - 1 4 7 .  A p r  2 0 0 6  ( I n v i t e d  P a p e r )  
W a r d ,  M ,  2 0 0 4 .  T h e  A d d i t i o n a l  U s e s  o f  C A L L  i n  t h e  E n d a n g e r e d  L a n g u a g e  C o n t e x t .  R e C A L L ,  
V o l .  1 6 ,  N o .  2 ,  N o v e m b e r  2 0 0 4 .  
B o o k  R e v i e w s  
W a r d ,  M . ,  2 0 0 5 .  R e v i e w  o f  A r t i f i c i a l  I n t e l l i g e n c e  i n  S e c o n d  L a n g u a g e  L e a r n i n g  ( R a i s i n g  E r r o r  
A w a r e n e s s ) .  A u t h o r :  M a r i n a  D o d i g o v i c .  C o m p u t e r  A s s i s t e d  L a n g u a g e  L e a r n i n g ,  V o l .  1 8 ,  N o .  4 .  
( I n v i t e d  r e v i e w )  
C o n f e r e n c e  P a p e r s  
G r e e n e ,  C . ,  K e o g h ,  K . ,  K o l l e r ,  T . ,  W a g n e r ,  J . ,  W a r d ,  M .  a n d  v a n  G e n a b i t h ,  J . ,  2 0 0 4 .  U s i n g  N L P  
T e c h n o l o g y  i n  C A L L .  S y m p o s i u m  o r g a n i s e d  b y  t h e  N L P  a n d  S p e e c h  T e c h n o l o g i e s  i n  
A d v a n c e d  L a n g u a g e  L e a r n i n g  S y s t e m s  S p e c i a l  I n t e r e s t  G r o u p ,  V e n i c e ,  I t a l y  
K e o g h ,  K . ,  K o l l e r ,  T . ,  W a r d ,  M . ,  U i  D h o n n c h a d h a ,  E .  a n d  v a n  G e n a b i t h ,  J . ,  2 0 0 4 .  C L  f o r  C A L L  
i n  t h e  P r i m a r y  S c h o o l .  e L e a r n i n g  f o r  C o m p u t a t i o n a l  L i n g u i s t i c s  a n d  C o m p u t a t i o n a l  L i n g u i s t i c s  
f o r  e l e a r n i n g .  I n t e r n a t i o n a l  W o r k s h o p  i n  A s s o c i a t i o n  w i t h  C O L I N G  2 0 0 4 ,  G e n e v a ,  
S w i t z e r l a n d .  
P r e s e n t a t i o n s  
W a r d ,  M . ,  2 0 0 5 .  G u i d e d  A u t o n o m y  i n  t h e  P r i m a r y  S c h o o l  C o n t e x t .  E u r o C A L L  C o n f e r e n c e  
2 0 0 5 ,  C r a c o w ,  P o l a n d ,  A u g u s t  2 0 0 5 .  
W a r d ,  M .  , 2 0 0 5 .  U s i n g  I n t e l l i g e n c e  t o  I m p r o v e  F e e d b a c k  i n  C A L L .  N C L T  S e m i n a r  S e r i e s  
2 0 0 5 / 2 0 0 6 , 9 t h  N o v e m b e r ,  2 0 0 5 .  
K e o g h ,  K .  a n d  W a r d ,  M . ,  2 0 0 4 .  I C A L L  i n  t h e  P r i m a r y  S c h o o l  E n v i r o n m e n t .  F o u r t h  P r e -  
c o n f e r e n c e  w o r k s h o p  o r g a n i s e d  b y  t h e  S p e c i a l  I n t e r e s t  G r o u p  i n  L a n g u a g e  p r o c e s s i n g  i n  
E u r o C A L L  2 0 0 4 ,  V i e n n a ,  A u s t r i a  ( 1  s t  S e p t e m b e r ,  2 0 0 4 )  
W a r d ,  M . ,  2 0 0 4 .  I n t e g r a t i n g  m e t h o d o l o g i e s  f r o m  o t h e r  f i e l d s  i n t o  C A L L .  1  l t h  I n t e r n a t i o n a l  
C A L L  C o n f e r e n c e ,  A n t w e r p  B e l g i u m ,  S e p t e m b e r  2 0 0 4 .  
O t h e r  
W a r d ,  M . ,  2 0 0 5 .  G r a m a d o i r  -  h s h  G r a m m a r  C h e c k e r .  P r e s e n t a t i o n  t o  D C U  I C A L L  g r o u p ,  
A p r i l ,  2 0 0 5 .  
W a r d ,  M . ,  2 0 0 5 .  C A L L  E f f e c t i v e n e s s  R e s e a r c h .  P r e s e n t a t i o n  t o  D C U  I C A L L  g r o u p ,  J u n e  2 0 0 5 .  
W a r d ,  M . ,  2 0 0 5 .  G r a m m a r  C h e c k e r s  i n  C A L L .  P r e s e n t a t i o n  t o  D C U  I C A L L  g r o u p ,  J u n e  2 0 0 5 .  
K o l l e r ,  T . ,  W a g n e r ,  J . ,  W a r d ,  M .  a n d  v a n  G e n a b i t h ,  J . ,  2 0 0 4 .  T h e  I n t e g r a t i o n  o f  C o m p u t a t i o n  
L i n g u i s t i c s  T e c h n i q u e s  i n  C A L L .  I R C S E T  A n n u a l  S y m p o s i u m ,  D u b l i n ,  I r e l a n d ,  N o v e m b e r  
2 0 0 4 .  
W a r d ,  M . ,  2 0 0 3 .  I n t e g r a t i n g  T e c h n o l o g i e s  f r o m  C o m p u t a t i o n  L i n g u i s t i c s  i n t o  C o m p u t e r -  
A s s i s t e d  L a n g u a g e  L e a r n i n g :  A  C L I C A L L  C l a s s i f i c a t i o n ,  A n i m a t e d  G r a m m a r s  a n d  A r t i f i c i a l  
C o - l e a r n e r s .  I R C S E T  A n n u a l  S y m p o s i u m  2 0 0 3 .  T h e  R o y a l  H o s p i t a l  K i l m a i n h a m ,  D u b l i n  
( p o s t e r  p r e s e n t a t i o n l p u b l i s h e d  a b s t r a c t )  
R e f e r e n c e s  
A F ,  2 0 0 6 .  A c a d C m i e  F r a n g a i s e  A v a i l a b l e  a t : .  
J u l y  2 0 0 7 1  
A l e s s i ,  . S M . ,  a n d  T r o l l i p ,  S . R . ,  2 0 0 1 .  M u l t i m e d i a  f o r  l e a r n i n g :  M e t h o d s  a n d  d e v e l o p m e n t ,  3 r d  
e d i t i o n .  B o s t o n :  A l l y n  &  B a c o n  
A l l e n ,  J .  a n d  P e r i y a s a m y ,  K . ,  1 9 9 7 .  S o f t w a r e  e n g i n e e r i n g  p r i n c i p l e s  a p p l i e d  t o  C A L L .  
C A L I C O  J o u r n a l ,  1 4  ( 2 - 4 ) :  3 5 - 5 0 .  
A l l e n ,  J . ,  1 9 9 5 .  N a t u r a l  L a n g u a g e  U n d e r s t a n d i n g .  N e w  Y o r k :  B e n j a m i n  P u b l i s h i n g  C o m p a n y .  
A n d e r s o n ,  T . ,  2 0 0 0 .  I M S  c o n t e n t  p a c k a g i n g  i n f o r m a t i o n  m o d e l .  F i n a l  .  ,  s p e c i f i c a t i o n  v e r s i o n  
1  . O .  A v a i l a b l e  a t :  
[ A c c e s s e d  2  1  
.  
-  
J u l y  2 0 0 6 1  
-  
A n d e r s o n ,  T . ,  a n d  W a s o n ,  T . ,  2 0 0 0 .  I M S  l e a r n i n g  r e s o u r c e  m e t a - d a t a  i n f o r m a t i o n  m o d e l .  F i n a l  
s p e c i f i c a t i o n  v e r s i o n  1 . 1 .  A v a i l a b l e  a t :  h t l f i - : I l ~ m w ~ ~ ~ i e c t . ~ ~ ~ ~ # v l ~  -  
. .  
[ A c c e s s e d  2 1  J u l y  2 0 0 6 1  
A p a c h e ,  2 0 0 6 .  T h e  A p a c h e  S o f t w a r e  F o u n d a t i o n .  A v a i l a b l e  a t :  h t t ~ : / / w w w . a p a c h e . o r ~ /  
[ A c c e s s e d  2 9  J u n e  2 0 0 7 1  
B a i l i n ,  A . ,  1 9 9 5 .  A 1  a n d  l a n g u a g e  l e a r n i n g :  T h e o r y  a n d  e v a l u a t i o n .  I n :  V .  M .  H o l l a n d ,  J . D .  
K a p l a n  a n d  M . R .  S a m s  ( E d s . )  I n t e l l i g e n t  L a n g u a g e  T u t o r s .  M a h w a h :  L a w r e n c e  E r l b a u m :  3 2 7 -  
3 4 3 .  
B a t t e r s ,  J . ,  1 9 8 6 .  D o  B o y s  R e a l l y  T h i n k  L a n g u a g e s  A r e  J u s t  G i r l - T a l k ? ,  M o d e r n  L a n g u a g e s ,  
6 7  ( 2 ) :  7 5 - 7 9  
B a x  S . ,  2 0 0 3 .  C A L L - p a s t ,  p r e s e n t  a n d  f u t u r e .  S y s t e m  3 1 :  1 3 - 2 8  
.  - .  
B B C ,  2 0 0 5 .  B l a s .  A v a i l a b l e  a t :  
[ A c c e s s e d  2 9  
J u n e  2 0 0 7 1  
-  
B E C T A . ,  2 0 0 1 .  
P r i m a r y  S c h o o l s  o f  t h e  F u t u r e  -  A c h i e v i n g  T o d a y .  
B r i t i s h  E d u c a t i o n a l  
C o m m u n i c a t i o n s  a n d  T e c h n o l o g y  A g e n c y .  R e t r i e v e d  S e p t e m b e r  3 0 ,  2 0 0 3 ,  f r o m  
@ f p : / m , m b m . u & I -  ~ u t & g f i d = 1 5 7 3  [ A c c e s s e d  2 9  J u n e  2 0 0 7 1  
B e e s l e y ,  K . ,  a n d  K a r t t u n e n ,  L . ,  2 0 0 3 .  F i n i t e  S t a t e  M o r p h o l o g y .  C h i c a g o :  C S L I  P u b l i c a t i o n s .  
B e n s o n ,  P . ,  2 0 0 1 .  T e a c h i n g  a n d  R e s e a r c h i n g  A u t o n o m y  i n  L a n g u a g e  L e a r n i n g .  L o n d o n :  
L o n g r n a n .  
B e r n s t e i n ,  J . ,  1 9 9 4 .  S p e e c h  r e c o g n i t i o n  i n  l a n g u a g e  e d u c a t i o n .  P r o c e e d i n g s  o f  t h e  C A L I C O  ' 9 4  
S y m p o s i u m ,  3 7 - 4 1 .  
B i s h o p ,  A . ,  1 9 9 9 .  C A L L  i s s u e s :  S e t t i n g  P o l i c y  f o r  t h e  E v a l u a t i o n  o f  t h e  C A L L  E n v i r o n m e n t .  
I n :  J .  E g b e r t  a n d  E .  H a n s o n - S m i t h  ( E d s ) ,  C A L L  E n v i r o n m e n t s .  R e s e a r c h ,  P r a c t i c e  a n d  C r i t i c a l  
I s s u e s .  
B l a n e y ,  R . ,  1 9 9 6 .  P r e s b y t e r i a n s  a n d  t h e  I r i s h  L a n g u a g e .  B e l f a s t :  T h e  U l s t e r  H i s t o r i c a l  
F o u n d a t i o n  a n d  t h e  U l t a c h  T r u s t .  
B l i n ,  F .  a n d  L e v y ,  M . ,  2 0 0 3 .  I n t e r n a t i o n a l  R e s e a r c h  W o r k s h o p  o n  C o m p u t e r  A s s i s t e d  
L a n g u a g e  L e a r n i n g .  E u r o c a l l 2 0 0 3 ,  P r e - c o n f e r e n c e  W o r k s h o p .  A v a i l a b l e  a t :  
h ~ . " P W v w ~ ~ . m ~ ~ ~ d ~ ~ ~ ~ t c r  [ A c c e s s e d  0  1  J u l y  2 0 0 7 1  
B l o k  H . ,  v a n  D a a l e n - K a p t e i j n s  M . M . ,  O t t e r  M . E .  a n d  O v e r m a a t  M . ,  2 0 0 1 .  U s i n g  C o m p u t e r s  t o  
L e a r n  W o r d s  i n  t h e  E l e m e n t a r y  G r a d e s :  A n  E v a l u a t i o n  F r a m e w o r k  a n d  a  R e v i e w  o f  E f f e c t  
S t u d i e s .  C o m p u t e r  A s s i s t e d  L a n g u a g e  L e a r n i n g ,  1 4 ( 2 ) :  9 9 - 1 2 8 .  
B o r c h a r d t ,  F .  L . ,  a n d  P a g e ,  E .  B . ,  1 9 9 4 .  L e t  c o m p u t e r s  u s e  t h e  p a s t  t o  p r e d i c t  t h e  f u t u r e :  U s i n g  
M a c h i n e - B a s e d  R e t r o s p e c t i v e  C o r r e l a t i o n  D a t a  f o r  P r o s p e c t i v e  A p t i t u d e  A s s e s s m e n t .  
L a n g u a g e  A p t i t u d e  I n v i t a t i o n a l  S y m p o s i u m ,  C e n t e r  f o r  t h e  A d v a n c e m e n t  o f  L a n g u a g e  L e a r n i n g ,  
C A L L  A r l i n g t o n ,  2 7  S e p t e m b e r ,  1 9 9 4 .  
B o r i n ,  L . ,  2 0 0 2 .  W h e r e  w i l l  t h e  s t a n d a r d s  f o r  i n t e l l i g e n t  C o m p u t e r - A s s i s t e d  L a n g u a g e  L e a r n i n g  
c o m e  f r o m ?  L R E F  2 0 0 2 ,  T h i r d  I n t .  C o n $  L a n g u a g e  R e s o u r c e s  a n d  E v a l u a t i o n  W o r k s h o p  
P r o c e e d i n g s .  I n t e r n a t i o n a l  S t a n d a r d s  o f  T e r m i n o l o g y  a n d  L a n g u a g e  R e s o u r c e s  M a n a g e m e n t .  
L a s  P a l m a s :  E L R A :  6 1 - 6 8 .  
B o u z i a n e ,  M . ,  2 0 0 5 .  C A L L :  I m p l e m e n t a t i o n  C h a l l e n g e s .  P l e n a r y  S p e e c h ,  E U R O C A L L ,  2 0 0 5 .  
K r a k o w ,  P o l a n d .  
B o w e r m a n ,  C . ,  1 9 9 3 .  I n t e l l i g e n t  c o m p u t e r - a i d e d  l a n g u a g e  l e a r n i n g .  
L I C E :  A  s y s t e m  t o  
s u p p o r t  u n d e r g r a d u a t e s  w r i t i n g  i n  G e r m a n .  U n p u b l i s h e d  d o c t o r a l  d i s s e r t a t i o n . ,  M a n c h e s t e r ,  
U M I S T .  
B r a d i n ,  C . ,  1 9 9 9 .  I n s t r u c t i o n a l  a s p e c t s  o f  s o f t w a r e  e v a l u a t i o n .  I n :  J .  E g b e r t  a n d  E .  H a n s o n -  
S m i t h  ( E d s . ) ,  C A L L  E n v i r o n m e n t s :  R e s e a r c h ,  P r a c t i c e ,  a n d  C r i t i c a l  I s s u e s .  A l e x a n d r i a :  
T E S O L :  4 4 2 - 4 5 8 .  
B r a n d t ,  K . ,  2 0 0 5 .  M o v i n g  f x s t - y e a r  l a n g u a g e  i n s t r u c t i o n  o n l i n e :  H i d d e n  e f f e c t s  o n  s t u d e n t  
l e a r n i n g .  P r e s e n t a t i o n  a t  E U R O C A L L  C o n f e r e n c e  2 0 0 5 ,  K r a k o w ,  P o l a n d .  
B r e a t n a c h ,  L . ,  2 0 0 1 .  I n i s  D o m  B o o k  3 .  D u b l i n :  G i l l  a n d  M a c m i l l a n .  
B r e t t ,  P . ,  1 9 9 6 .  M u l t i m e d i a  A p p l i c a t i o n s  f o r  L a n g u a g e  l e a r n i n g  -  w h a t  a r e  t h e y  a n d  h o w  
e f f e c t i v e  a r e  t h e y ?  I n :  M .  D a n g e r f i e l d ,  G .  H a m b r o o k ,  a n d  L .  K o s t o v a  ( E d s . )  E a s t  t o  W e s t .  
V a r n a ,  B u l g a r i a .  
B r o c k ,  M a r k  N . ,  1 9 9 3 .  T h r e e  d i s k - b a s e d  t e x t  a n a l y z e r s  a n d  t h e  E S L  w r i t e r .  J o u r n a l  o f  S e c o n d  
L a n g u a g e  W r i t i n g  0 2  ( I ) :  1 9 - 4 0 .  
B u c h m a n n ,  B . ,  1 9 8 7 .  
E a r l y  h i s t o r y  o f  M a c h i n e  T r a n s l a t i o n .  I n :  M .  K i n g  ( E d . ) ,  M a c h i n e  
T r a n s l a t i o n  t o d a y :  T h e  s t a t e  o f  t h e  a r t .  E d i n b u r g h :  U n i v e r s i t y  P r e s s :  3 - 2 1 .  
B u n d a y ,  K . ,  2 0 0 6 .  L e a r n  i n  F r e e d o m  -  B u i l d i n g  B e t t e r  W e b  S i t e s .  A v a i l a b l e  a t :  
[ A c c e s s e d  2 1  J u l y  2 0 0 6 1  
B y r n e ,  A . ,  2 0 0 2 .  G a e i l g e  a n d  F h i l t e .  D u b l i n :  I T E  
C a f t o r i ,  N . ,  1 9 9 4 .  E d u c a t i o n a l  e f f e c t i v e n e s s  o f  c o m p u t e r  s o f t w a r e .  T . H . E .  J o u r n a l ,  2 2  ( I ) :  6 2 -  
6 5 .  
C a n a l e ,  M . , 1 9 8 3 .  F r o m  c o m m u n i c a t i v e  c o m p e t e n c e  t o  l a n g u a g e  p e d a g o g y .  I n :  J .  C .  R i c h a r d s ,  
a n d  R .  S c h m i d t  ( E d s . )  L a n g u a g e  a n d  C o m m u n i c a t i o n .  H a r l o w :  L o n g r n a n  
C a r s o n - B e r n d s e n ,  J . ,  1 9 9 8 .  C o m p u t a t i o n a l  A u t o s e g m e n t a l  P h o n o l o g y  i n  P r o n u n c i a t i o n  
T e a c h i n g .  I n :  S .  J a g e r ,  J .  N e r b o n n e ,  a n d  A .  v a n  E s s e n  ( E d s . )  L a n g u a g e  T e a c h i n g  &  L a n g u a g e  
T e c h n o l o g y .  L i s s e :  S w e t s  &  Z e i t l i n g e r :  2 - 2 7 .  
C a r u s o ,  J . ,  1 9 9 6 .  
T h e  e f f e c t s  o f  e x t e n s i v e  r e a d i n g  c o m p r e h e n s i o n  a n d  w r i t i n g  p r o f i c i e n c y  i n  
f o r e i g n  l a n g u a g e  l e a r n i n g .  D i s s e r t a t i o n  A b s t r a c t s  I n t e r n a t i o n a l ,  H u m a n i t i e s  a n d  S o c i a l  
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~ ~ i l w w w ~ ~  - -  -  -  ,  Q j e r l . h t m  [ A c c e s s e d  2 9  J u n e  2 0 0 7 1  
M i k k ,  J .  a n d  L u i k ,  P . ,  2 0 0 3 .  C h a r a c t e r i s t i c s  o f  m u l t i m e d i a  t e x t b o o k s  t h a t  a f f e c t  p o s t - t e s t  s c o r e s .  
J o u r n a l  o f  C o m p u t e r  A s s i s t e d  L e a r n i n g ,  1 9  ( 4 ) :  5 2 8 - 5 3 7 .  
M i k k ,  J . ,  a n d  L u i k ,  P . ,  2 0 0 5 .  D o  g i r l s  a n d  b o y s  n e e d  d i f f e r e n t  e l e c t r o n i c  b o o k s ?  I n n o v a t i o n s  i n  
E d u c a t i o n  a n d  T e a c h i n g  I n t e r n a t i o n a l ,  4 2  ( 2 ) :  1 6 7 - 1  8 0  
M i t c h e l l ,  R . ,  M a r t i n ,  C .  a n d  G r e n f e l l ,  M . ,  1 9 9 2 .  E v a l u a t i o n  o f  t h e  B a s i n g s t o k e  P r i m a r y  S c h o o l s  
L a n g u a g e  A w a r e n e s s  P r o j e c t :  1 9 9 0 - 9 1 .  S o u t h a m p t o n  U n i v e r s i t y  C e n t r e  f o r  L a n g u a g e  i n  
E d u c a t i o n .  
M i t k o v .  S . ,  2 0 0 3 .  T h e  O x f o r d  H a n d b o o k  o f  C o m p u t a t i o n a l  L i n g u i s t i c s .  O x f o r d :  O U P  
M o o r e ,  J . ,  1 9 9 4 .  W h a t  M a k e s  H u m a n  E x p l a n a t i o n s  E f f e c t i v e ?  P r o c e e d i n g s  o f  t h e  1 5 "  
C o n f e r e n c e  o f  t h e  C o g n i t i v e  S c i e n c e  S o c i e t y :  1 3  1  -  1  3  6 .  
M o s t o w ,  J . ,  H a u p t m a n n ,  A . G . ,  C h a s e ,  L . L .  a n d  R o t h ,  S . ,  1 9 9 3 .  T o w a r d s  a  R e a d i n g  C o a c h  t h a t  
L i s t e n s :  A u t o m a t e d  D e t e c t i o n  o f  O r a l  R e a d i n g  E r r o r s .  I n  P r o c e e d i n g s  o f  t h e  E l e v e n t h  N a t i o n a l  
C o n f e r e n c e  o n  A r t i J i c i a l  I n t e l l i g e n c e  ( A A A I 9 3 ) .  A m e r i c a n  A s s o c i a t i o n  f o r  A r t i f i c i a l  
I n t e l l i g e n c e ,  W a s h i n g t o n ,  D C ,  J u l y ,  1 9 9 3 .  
M u l k e e n ,  A . ,  2 0 0 1 .  T h e  P l a c e  o f  I C T  i n  I r i s h  S c h o o l s :  E a r l y  I n d i c a t o r s  o f  t h e  C h a n g e s  s i n c e  
I C T 2 0 0 0 .  I r i s h  E d u c a t i o n a l  S t u d i e s ,  2 0 ,  S p r i n g  2 0 0  1 .  
M u m t a z ,  M . ,  a n d  H a m r n o n d ,  S . ,  2 0 0 2 .  T h e  w o r d  p r o c e s s o r  r e - v i s i t e d :  o b s e r v a t i o n s  o n  t h e  u s e  
o f  t h e  w o r d  p r o c e s s o r  t o  d e v e l o p  l i t e r a c y  a t  k e y  s t a g e  2 .  B r i t i s h  J o u r n a l  o f  E d u c a t i o n  
T e c h n o l o g i e s ,  3 3  ( 3 ) :  3 4 5 - 3 4 7 .  
M u r p h y ,  M . ,  K r i i g e r ,  A .  a n d  G r i e s z ,  A . ,  1 9 9 8 .  R E C A L L  -  t o w a r d s  a  k n o w l e d g e - b a s e d  
a p p r o a c h  t o  C A L L .  I n :  S .  J a g e r ,  J .  N e r b o n n e ,  a n d  A .  v a n  E s s e n  ( E d s . )  L a n g u a g e  T e a c h i n g  &  
L a n g u a g e  T e c h n o l o g y .  L i s s e :  S w e t s  &  Z e i t l i n g e r :  6 2 - 7 3 .  
M u r r a y ,  J . H . ,  1 9 9 5 .  L e s s o n s  L e a r n e d  f r o m  t h e  A t h e n a  L a n g u a g e  L e a r n i n g  P r o j e c t :  U s i n g  
N a t u r a l  L a n g u a g e  P r o c e s s i n g ,  G r a p h i c s ,  S p e e c h  P r o c e s s i n g ,  a n d  I n t e r a c t i v e  V i d e o  f o r  
C o m m u n i c a t i o n - B a s e d  L a n g u a g e  L e a r n i n g .  I n :  V .  M .  H o l l a n d ,  J . D .  K a p l a n  a n d  M . R .  S a m s  
( E d s . )  I n t e l l i g e n t  L a n g u a g e  T u t o r s .  M a h w a h :  L a w r e n c e  E r l b a u m  
N a g a t a ,  N . ,  1 9 9 2 .  A  s t u d y  o f  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  I n t e l l i g e n t  C A L L  a s  a n  a p p l i c a t i o n  o f  n a t u r a l  
l a n g u a g e  p r o c e s s i n g .  U n p u b l i s h e d  d o c t o r a l  d i s s e r t a t i o n ,  U n i v e r s i t y  o f  P i t t s b u r g h .  
N a g a t a ,  N . ,  1 9 9 5 .  A n  E f f e c t i v e  A p p l i c a t i o n  o f  N a t u r a l  L a n g u a g e  P r o c e s s i n g  i n  S e c o n d  
L a n g u a g e  I n s t r u c t i o n .  C A L I C O ,  1 3  ( 1 ) :  4 7 - 6 7 .  
N a g a t a ,  N . ,  1 9 9 6 .  C o m p u t e r  v s .  W o r k b o o k  I n s t r u c t i o n  i n  S e c o n d  L a n g u a g e  A c q u i s i t i o n .  
C A L I C O ,  1 4  ( I ) :  5 3 - 7 5 .  
N a i m a n ,  N . ,  F r o e h l i c h ,  M .  S t e r n ,  H .  a n d  T o d e s c o ,  A .  ,  1 9 7 8 .  T h e  g o o d  l a n g u a g e  l e a r n e r .  
R e s e a r c h  i n  e d u c a t i o n  s e r i e s  7 .  T o r o n t o  O N :  O n t a r i o  I n s t i t u t e  f o r  S t u d i e s  i n  E d u c a t i o n .  
N C C A ,  1 9 9 9 .  G a e i l g e  -  T e a n g a .  P r i m a r y  S c h o o l  C u r r i c u l u m .  D u b l i n :  G o v e r n m e n t  
P u b l i c a t i o n s .  A v a i l a b l e  a t :  
.  . .  
[ A c c e s s e d  2 9  
~ u n e  2 0 0 7 1  
N C I ,  2 0 0 5 .  N a t i o n a l  C o r p u s  o f I r i s h / C o r p a s  N b i s i u n t a  n a  G a e i l g e .  D u b l i n :  I T E  
N C L B ,  2 0 0 2 .  N o  C h i l d  L e f t  B e h i n d .  A v a i l a b l e  a t :  
~ I ~ ~ ~ s I o v I ~ ~ ~ ~ ;  -  
*  I  
. ~ b b d ? : ~  [ A c c e s s e d  2 9  J u n e  2 0 0 7 1  
N e r b o n n e ,  J , .  J a g e r ,  S .  a n d  v a n  E s s e n ,  A . ,  1 9 9 8 .  I n t r o d u c t i o n .  I n :  S .  J a g e r ,  J .  N e r b o n n e ,  a n d  A .  
v a n  E s s e n  ( E d s . )  L a n g u a g e  T e a c h i n g  &  L a n g u a g e  T e c h n o l o g y .  L i s s e :  S w e t s  &  Z e i t l i n g e r :  1 -  
1 0 .  
N e r b o n n e ,  J . ,  2 0 0 3 .  N a t u r a l  L a n g u a g e  P r o c e s s i n g  i n  C o m p u t e r - A i d e d  L a n g u a g e  L e a r n i n g .  I n :  
S .  M i t k o v  ( E d . )  T h e  O x f o r d  H a n d b o o k  o f  C o m p u t a t i o n a l  L i n g u i s t i c s .  O x f o r d :  O U P  
N e r b o n n e ,  J . ,  a n d  S m i t . ,  P . ,  1 9 9 6 .  G L O S S E R - R U G  i n  s u p p o r t  o f  r e a d i n g .  I n  P r o c e e d i n g s  o f  
C O L I N G  ' 9 6 ,  C o p e n h a g e n :  8 3 0 - 8 3 5 .  
N e r i  A . ,  C u c c h i a r i n i ,  C .  a n d  S t r i k  H . ,  2 0 0 1 .  E f f e c t i v e  f e e d b a c k  o n  L 2  p r o n u n c i a t i o n  i n  A S R -  
b a s e d  C A L L .  I n :  P r o c .  o f  t h e  w o r k s h o p  o n  C o m p u t e r  A s s i s t e d  L a n g u a g e  L e a r n i n g ,  A r t i J i c i a l  
I n t e l l i g e n c e  i n  E d u c a t i o n  C o n f e r e n c e ,  S a n  A n t o n i o ,  T e x a s  
N e s s e l h a u f ,  N .  a n d  T s c h i c h o l d ,  C . ,  2 0 0 2 .  C o l l o c a t i o n s  i n  C A L L :  A n  I n v e s t i g a t i o n  o f  
V o c a b u l a r y - B u i l d i n g  S o f t w a r e  f o r  E F L .  C o m p u t e r  A s s i s t e d  L a n g u a g e  L e a r n i n g ,  1 5  ( 3 ) :  2 5 1 -  
2 7 9 .  
N i  C h a s - t f i i r ,  D . ,  2 0 0 2 .  T h e  I r i s h  L a n g u a g e  ( A n  O v e r v i e w  a n d  G u i d e ) .  N e w  Y o r k :  A v e n a  P r e s s  
N i e l s e n ,  J . ,  1 9 9 6 .  T o p  T e n  M i s t a k e s  i n  W e b  D e s i g n .  A v a i l a b l e  a t :  
w w  
.  -  -  .  .  -  -  -  b i l l  [ A c c e s s e d  2 9  J u n e  2 0 0 7 1  
N i e l s e n ,  J . ,  1 9 9 9 .  U s e r  I n t e r f a c e  D i r e c t i o n s  f o r  t h e  W e b .  C o m m u n i c a t i o n s  o f  t h e  A C M ,  4 2  ( 1 ) :  
6 5 - 7 2  
N u n a n ,  D .  ,  1 9 9 1 .  L a n g u a g e  T e a c h i n g  M e t h o d o l o g y .  H e r t f o r d s h i r e :  P r e n t i c e  H a l l  I n t e r n a t i o n a l .  
0  D o m h n a l l h i n ,  T . ,  1 9 6 7 .  B u n t a s  C a i n t e .  D u b l i n :  A n  G h m  
0  D o n n a b h h i n ,  B . ,  2 0 0 5 .  E a s y R e a d e r  -  I r i s h ,  t h e  n e w  w a y .  D u b l i n :  F o r a s  n a  G a e i l g e .  
A v a i l a b l e  a t  :  u p : i l w w w  . i r i s I ~ f o ~ - l i  f e . c o 1 1 d i 1 1 d c x  . h t l x j ,  [ A c c e s s e d  2 9  J u n e  2 0 0 7 1  
0  h A i l i n ,  T . ,  1 9 6 9 .  
I r i s h  R e v i v a l  M o v e m e n t s .  
I n :  B .  0  C u i v  ( E d . )  A  V i e w  o f  t h e  I r i s h  
L a n g u a g e .  D u b l i n :  T h e  S t a t i o n e r y  O f f i c e .  
0  h E a l l i t h e ,  2 0 0 5 .  F r o m  L a n g u a g e  R e v i v a l  t o  S u r v i v a l .  A v a i l a b l e  a t :  
h B : / / a n g h a e l  t a c h t . n e t / c t g / a l t v e r i t a s . h t m #  f t n 4  1 .  [ A c c e s s e d  2 9  J u n e  2 0 0 7 1  
0  M u i r i t h e ,  D . ,  2 0 0 0 .  P a p e r b a c k  :  A  D i c t i o n a r y  o f  A n g l o - I r i s h :  W o r d s  a n d  P h r a s e s  f r o m  
G a e l i c  i n  t h e  E n g l i s h  o f h e l a n d .  I n t l  S p e c i a l i z e d  B o o k  S e r v i c e  I n c .  
0  R i a g k i n ,  P . ,  1 9 8 6 .  P u b l i c  a n d  T e a c h e r  A t t i t u d e s  T o w a r d  I r i s h  i n  t h e  S c h o o l s .  A  
R e v i e w  o f  R e c e n t  S u r v e y s .  O c c a s i o n a l  P a p e r  N u m b e r  6 .  
0  R i a g h i n ,  P . ,  1 9 9 7 .  L a n g u a g e  P o l i c y  a n d  S o c i a l  R e p r o d u c t i o n :  I r e l a n d  1 8 9 3  -  1 9 9 3 .  O x f o r d :  
O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
0  R i a g i i n ,  P .  a n d  0  G l i a s h i n ,  M . ,  1 9 9 4 .  N a t i o n a l  S u r v e y  o n  L a n g u a g e s :  P r e l i m i n a r y  R e p o r t .  
D u b l i n :  I T E .  
O ' D o n a i l l ,  N . ,  2 0 0 2 .  E n g l i s h  -  I r i s h / I r i s h  -  E n g l i s h  D i c t i o n a r y .  D u b l i n :  An G f i m .  
O ' D o n n a i l e ,  A . ,  1 9 9 7 .  C a n  l i n g u i s t i c  m i n o r i t i e s  c o p e  w i t h  a  f a v o u r a b l e  m a j o r i t y ?  I n  T h e  I r i s h  
L a n g u a g e  i n  N o r t h e r n  I r e l a n d ,  e d .  A .  M a c  P 6 i l i n .  B e l f a s t :  I o n t a o b h a s  U L T A C H T K J L T A C H T  
T r u s t .  
O ' D o n o v a n ,  R . ,  B u r k e ,  M . ,  C a h i l l ,  A . ,  v a n  G e n a b i t h ,  J . ,  a n d  W a y ,  A . ,  2 0 0 5 .  L a r g e - S c a l e  
I n d u c t i o n  a n d  E v a l u a t i o n  o f  L e x i c a l  R e s o u r c e s  f r o m  t h e  P e n n - L I  a n d  P e n n - 1 1 1  T r e e b a n k s ,  
C o m p u t a t i o n a l  L i n g u i s t i c s ,  3 1 ( 3 ) ,  2 0 0 5 ,  M I T  P r e s s ,  I S S N  0 8 9 1 - 2 0 1 7 :  3 2 8 - 3 6 5  
O ' G r a d y ,  W . ,  D o b r o v o l s k y ,  M . ,  A r n o f f ,  M . ,  1 9 9 7 .  C o n t e m p o r a r y  L i n g u i s t i c s .  B o s t o n :  
B e d f o r d I S t .  M a r t i n ' s .  
~ ' ~ u r c h f i ,  H .  2 0 0 1 .  T h e  I r i s h  l a n g u a g e  i n  e d u c a t i o n  i n  t h e  R e p u b l i c  o f  I r e l a n d .  T h e  
N e t h e r l a n d s .  M e r c a t o r - e d u c a t i o n .  A v a i l a b l e  a t :  .  -  .  ; .  .  
l~tip//lflvw I  . f a .  k n a w . n l / i 1 ~ u 1 - c a ~ o r ~ r c ' ~ i o 1 1 a I e  
o d u c t i o n  [ A c c e s s e d  2 9  J u n e  2 0 0 7 1  
O ' R e i l l y ,  C . ,  1 9 9 9 .  
T h e  I r i s h  L a n g u a g e  i n  N o r t h e r n  I r e l a n d  -  T h e  P o l i t i c s  o f  C u l t u r e  a n d  
I d e n t i t y .  H a m p s h i r e ,  U K :  P a l g r a v e .  
O d l i n ,  T . ,  1 9 8 9 .  L a n g u a g e  t r a n s f e r .  C a m b r i d g e ,  U K :  C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
O E C D ,  1 9 9 9 .  E d u c a t i o n  P o l i c y  A n a l y s i s .  P a r i s :  O E C D  
O k a n .  Z . ,  2 0 0 3 .  E d u t a i n m e n t :  i s  l e a r n i n g  a t  r i s k ?  B r i t i s h  J o u r n a l  o f  E d u c a t i o n a l  T e c h n o l o g y ,  
3 4  ( 3 ) :  2 5 5 - 2 6 4 .  
O L A ,  2 0 0 3 .  T h e  O f f i c i a l  L a n g u a g e s  A c t  ( 2 0 0 3 ) .  A v a i l a b l e  a t :  
h i p :  / / w g > v m w , p o I , n  i  I , i g / g 1 1 ! ! 1 : i s I ~  L a 1 1  c i ~ r _ i g c / C )  r1i-f [ A c c e s s e d  2 9  J u n e  2 0 0 7 1  
O l l e r ,  J  a n d  N a g a t o ,  N . ,  1 9 9 7 .  T h e  l o n g  t e r m  o f  F L E S :  a n  e x p e r i m e n t .  M o d e r n  L a n g u a g e  
J o u r n a l ,  5 8 :  1 5 - 1 9 .  
O l l e r ,  J .  W . ,  J r . ,  a n d  N a g a t o ,  N a o k o .  ,  1 9 7 4 .  T h e  l o n g - t e r m  e f f e c t  o f  F L E S :  a n  e x p e r i m e n t .  
M o d e r n  L a n g u a g e  J o u r n a l ,  5 8 :  1 5 -  1 9 .  
O S ,  1 9 5 8 .  C a i g h d e h n  O i J i g i u i l  ( O f f i c i a l  S t a n d a r d ) .  D u b l i n :  G o v e r n m e n t  P u b l i c a t i o n s .  
O x f o r d ,  R .  a n d  S h e a r i n ,  J . ,  1 9 9 4 .  L a n g u a g e  l e a r n i n g  m o t i v a t i o n :  E x p a n d i n g  t h e  t h e o r e t i c a l  
f r a m e w o r k .  T h e  M o d e r n  L a n g u a g e  J o u r n a l ,  7 8 :  1 2 - 2 8 .  
O x f o r d ,  R . ,  1 9 9 0 .  L a n g u a g e  L e a r n i n g  S t r a t e g i e s :  W h a t  e v e r y  t e a c h e r  s h o u l d  k n o w .  N e w  Y o r k :  
N e w b u r y  H o u r s e l H a r p e r  a n d  R o w .  N o w  B o s t o n :  H e i n l e  a n d  H e i n l e .  
O x f o r d ,  R . ,  1 9 9 5 .  L i n k i n g  T h e o r i e s  o f  L e a r n i n g  w i t h  I n t e l l i g e n t  C o m p u t e r - A s s i s t e d  L a n g u a g e  
L e a r n i n g  ( I C A L L ) .  I n :  V .  M .  H o l l a n d ,  J . D .  K a p l a n  a n d  M . R .  S a m s  ( E d s . )  I n t e l l i g e n t  L a n g u a g e  
T u t o r s .  M a h w a h :  L a w r e n c e  E r l b a u m :  3  5  9 - 3  6 9 .  
O x f o r d ,  R .  L . ,  1 9 9 6 .  N e w  p a t h w a y s  o f  l a n g u a g e  l e a r n i n g  m o t i v a t i o n .  I n :  O x f o r d ,  R .  L .  ( E d . )  
L a n g u a g e  L e a r n i n g  M o t i v a t i o n :  P a t h w a y s  t o  t h e  N e w  C e n t u r y .  ( p p .  1 - 8 )  H o n o l u l u ,  H A :  
U n i v e r s i t y  o f  H a w a i i  P r e s s .  
P a s s i g ,  D . ,  a n d  L e v i n ,  H . ,  2 0 0 0 .  
G e n d e r  p r e f e r e n c e s  f o r  m u l t i m e d i a  i n t e r f a c e s .  J o u r n a l  o f  
C o m p u t e r  A s s i s t e d  L e a r n i n g  1 6  ( I ) :  6 4 - 7 1 .  
P e l g r u m ,  W . ,  J . ,  a n d  A n d e r s o n ,  R .  R . ,  1 9 9 9 .  I C T  a n d  t h e  E m e r g i n g  P a r a d i g m  f o r  L i f e  L o n g  
L e a r n i n g .  I n t e r n a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  f o r  t h e  E v a l u a t i o n  o f  E d u c a t i o n a l  A c h i e v e m e n t  ( I E A ) .  
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L a n g u a g e  G r a m m a r  C h e c k e r s .  I n :  K .  C a m e r o n  ( E d . )  C A L L :  M e d i a ,  D e s i g n  a n d  A p p l i c a t i o n s .  
L i s s e :  S w e t s  &  Z e i t l i n g e r :  8 3 - 1 0 8 .  
T s c h i c h o l d ,  C . ,  2 0 0 3 .  L e x i c a l l y  d r i v e n  e r r o r  d e t e c t i o n  a n d  c o r r e c t i o n .  C A L I C O  J o u r n a l ,  2 0  
( 3 ) :  5 4 9 - 5 9 .  
U i  D h o n n c h a d h a ,  E . ,  2 0 0 2 .  T w o - l e v e l  F i n i t e - S t a t e  M o r p h o l o g y  f o r  I r i s h ,  I n :  P r o c e e d i n g s  o f  
L R E C  2 0 0 2  3  r d  I n t e r n a t i o n a l  C o n f e r e n c e  o n  L a n g u a g e  r e s o u r c e s  a n d  E v a l u a t i o n .  L a s  P a l m a s  
d e  G r a n  C a n a r i a ,  S p a i n .  
U i  D h o n n c h a d h a ,  E . ,  f o r t h c o m i n g .  P a r t - o f s p e e c h  T a g g e r  f o r  I r i s h .  A v a i l a b l e  a t :  
m , M . . % ~ . W ~ ~  -  * s h . b 7 1  [ A c c e s s e d  2 9  J u n e  2 0 0 7 1  
U n i c o d e ,  2 0 0 7 .  A v a i l a b l e  a t :  h t t ~ : / / u n i c o d e . o r g l  [ A c c e s s e d  0 2  J u l y  2 0 0 7 1  
U V I C ,  2 0 0 1 .  U n i v e r s i t y  o f  V i c t o r i a ,  C a n a d a :  L a n g u a g e  T e a c h i n g  C l i p a r t  L i b r a r y .  A v a i l a b l e  a t :  
h t t p : / / w e b . u v i c . c a / h c n 1 c l c 1 1 p a r t /  [ A c c e s s e d  0 2  J u l y  2 0 0 7  
V a n  D a l e  L e x i c o g r a f i e .  1 9 9 3 .  H a n d w o o r d e n b o e k  F r a n s - N e d e r l a n d s ,  2 e  d r u k .  V a n D a l e  
L e x i c o g r a f i e  b . v . ,  U t r e c h t .  
V a n  d e r  L i n d e n ,  E . ,  1 9 9 3 .  D o e s  f e e d b a c k  e n h a n c e  c o m p u t e r - a s s i s t e d  l a n g u a g e  l e a r n i n g .  
C o m p u t e r s  &  E d u c a t i o n ,  2 1  ( I  & 2 )  :  6  1 - 6 5 .  
V a n  d e r  M e i j ,  H .  a n d  B o e r s m a ,  K . ,  2 0 0 2 .  E m a i l  u s e  i n  e l e m e n t a r y  s c h o o l :  a n  a n a l y s i s  o f  
e x c h a n g e  p a t t e r n s  a n d  c o n t e n t .  B r i t i s h  J o u r n a l  o f  E d u c a t i o n a l  T e c h n o l o g y ,  3 3  ( 2 ) :  1 8 9 - 2 0 0 .  
V a n  H e u v e n ,  V . J . ,  1 9 9 8 .  C O O L I C A L P :  C o m p u t e r - A s s i s t e d  L e a r n i n g  t o  P a r s e  i n  D u t c h .  I n :  S .  
J a g e r ,  J .  N e r b o n n e ,  a n d  A .  v a n  E s s e n  ( E d s . )  L a n g u a g e  T e a c h i n g  &  L a n g u a g e  T e c h n o l o g y .  
L i s s e :  S w e t s  &  Z e i t l i n g e r :  7 4 - 8 1 .  
V a n d e v e n t e r  F a l t i n ,  A . ,  2 0 0 3 .  S y n t a c t i c  E r r o r  D i a g n o s i s  i n  t h e  c o n t e x t  o f  C o m p u t e r  A s s i s t e d  
L a n g u a g e  L e a r n i n g .  P h D  T h e s i s ,  F a c u l t C  d e s  l e t t e r s  d  1 ' U n i v e r s i t C  d e  G e n k v e .  A v a i l a b l e  a t :  
[ A c c e s s e d  2 9  J u n e  
2 0 0 7 1  
W 3 C ,  2 0 0 6 .  W o r l d  W i d e  W e b  C o n s o r t i u m .  A v a i l a b l e  a t :  h t t p : / / w w w . w 3 . o r g l  [ A c c e s s e d  2 9  
J u n e  2 0 0 7 1  
W a g n e r ,  J . ,  2 0 0 5 .  P r o b a b i l i s t i c  D e t e c t i o n  o f  U n g r a m m a t i c a l  S e n t e n c e s  f o r  C A L L .  T r a n s f e r  
P a p e r ,  S c h o o l  o f  C o m p u t i n g ,  D u b l i n  C i t y  U n i v e r s i t y .  
W a g n e r ,  J . ,  F o s t e r ,  J .  a n d  v a n  G e n a b i t h ,  J . ,  2 0 0 7  ( t o  a p p e a r ) .  A  C o m p a r a t i v e  E v a l u a t i o n  o f  
D e e p  a n d  S h a l l o w  A p p r o a c h e s  t o  t h e  A u t o m a t i c  D e t e c t i o n  o f  C o m m o n  G r a m m a t i c a l  E r r o r s .  I n  
P r o c e e d i n g s  o f  T h e  2 0 0 7  J o i n t  M e e t i n g  o f  t h e  C o n f e r e n c e  o n  E m p i r i c a l  M e t h o d s  o n  N a t u r a l  
L a n g u a g e  P r o c e s s i n g  ( E M N L P )  a n d  t h e  C o n f e r e n c e  o n  N a t u r a l  L a n g u a g e  L e a r n i n g  ( C o N L L ) ,  
P r a g u e ,  J u n e  2 8 - 3 0 , 2 0 0 7 .  A v a i l a b l e  a t :  
[ A c c e s s e d  0 1  J u l y  
2 0 0 7 1  
W a l t h e r  G r e e n .  C . ,  2 0 0 4 .  F r e e T e x t :  A  C A L L  s y s t e m  f o r  F r e n c h  f e a t u r i n g  N L P  t o o l s  f o r  a  s m a r t  
t r e a t m e n t  o f  a u t h e n t i c  d o c u m e n t s  a n d  f r e e  p r o d u c t i o n  e x e r c i s e s .  I n :  M .  K e l l e h e r ,  A .  H a l d a n e  
a n d  E .  K r u i z i n g a  ( E d s . ) ,  R e s e a r c h i n g  T e c h n o l o g y  f o r  T o m o r r o w  S  L e a r n i n g :  I n s i g h t s  f r o m  t h e  
E u r o p e a n  r e s e a r c h  c o m m u n i t y ,  B i l t h o v e n :  C I B I T  C o n s u l t a n t s I E d u c a t o r s  
W a r d ,  M . ,  2 0 0 1 .  A  T e m p l a t e  f o r  C A L L  P r o g r a m s  f o r  E n d a n g e r e d  L a n g u a g e s .  M a s t e r s  t h e s i s  
D u b l i n  C i t y  U n i v e r s i t y .  R e t r i e v e d  J a n u a r y  3 0  2 0 0 6  f i o m  
&-cku.ie/- -  .  .  .  -  .  [ A c c e s s e d  2  1  J u l y  2 0 0 6 1  
W a r d ,  M . ,  2 0 0 6 .  
U s i n g  S o f t w a r e  D e s i g n  M e t h o d s  i n  C A L L .  C o m p u t e r  A s s i s t e d  L a n g u a g e  
L e a r n i n g ,  1 9  ( 2  &  3 ) :  1 2 9 - 1 4 7 .  
W a t e r s ,  R . ,  1 9 9 4 .  
T h e  a u d i o  i n t e r a c t i v e  t u t o r  ( T e c h .  R e p .  N o .  9 4 - 0 4 ) .  C a m b r i d g e  R e s e a r c h  
C e n t e r ,  M A :  M i t s u b i s h i  E l e c t r o n i c  R e s e a r c h  L a b o r a t o r i e s .  
W e i ,  Y . H .  a n d  D a v i e s ,  G . ,  1 9 9 6 .  D o  g r a m m a r  c h e c k e r s  w o r k ?  A  r e p o r t  o n  r e s e a r c h  i n t o  t h e  
e f f e c t i v e n e s s  o f  G r a m m a t i k  V  b a s e d  o n  s a m p l e s  o f  a u t h e n t i c  e s s a y s  b y  E F L  s t u d e n t s .  
E  U R O C A L L  1 9 9 6 p r e s e n t a t i o n .  A v a i l a b l e  a t :  I r t t  r,lImlddtamPLbi 
.  ,  
[ A c c e s s e d  2 0  S e p t e m b e r  2 0 0 7 1  
W e i n b e r g ,  A . ,  G a r m a n ,  J . ,  J e f f e r y ,  M  a n d  M e r l o ,  P . ,  1 9 9 5 .  A  P r i n c i p l e - B a s e d  P a r s e r  f o r  
F o r e i g n  L a n g u a g e  T u t o r i n g  i n  G e r m a n  a n d  A r a b i c .  I n :  V .  M .  H o l l a n d ,  J . D .  K a p l a n  a n d  
M . R .  S a m s  ( E d s . )  I n t e l l i g e n t  L a n g u a g e  T u t o r s ,  3 2 7 - 4 4 .  M a h w a h :  L a w r e n c e  E r l b a u m  
W e i s c h e d e l ,  R . ,  V o g e l ,  W . ,  a n d  J a r v i s ,  K . ,  1 9 7 8 .  A n  A r t i f i c i a l  I n t e l l i g e n c e  a p p r o a c h  t o  
l a n g u a g e  i n s t r u c t i o n .  A r t z j k i a l  I n t e l l i g e n c e ,  1 0 :  2 2 5 - 2 4 1 .  
W e i s c h e d e l ,  R . ,  a n d  B l a c k ,  J . ,  1 9 8 0 .  R e s p o n d i n g  i n t e l l i g e n t l y  t o  u n - p a r s a b l e  i n p u t s .  A m e r i c a n  
J o u r n a l  o f  C o m p u t a t i o n a l  L i n g u i s t i c s ,  6 ( 2 ) :  9 7 - 1  0 9 .  
X e r o x ,  2 0 0 6 .  X e r o x  F i n i t e - S t a t e  T o o l s .  A v a i l a b l e  a t :  
[ A c c e s s e d  2 9  J u n e  2 0 0 7 1  
Y a b l o n s k y ,  S . A . ,  1 9 9 8 .  N e w  C a p a b i l i t i e s  f o r  R u s s i a n  a n d  U k r a i n i a n  L a n g u a g e  L e a r n i n g  B a s e d  
o n  t h e  L a n g u a g e  P r o c e s s o r  R u s s i c o n .  I n :  V .  M .  H o l l a n d ,  J . D .  K a p l a n  a n d  M . R .  S a m s  ( E d s . )  
I n t e l l i g e n t  L a n g u a g e  T u t o r s .  M a h w a h :  L a w r e n c e  E r l b a u m  
A p p e n d i x  A  E t h i c s  I n f o r m a t i o n  
D U B L I N  C I T Y  U N I V E R S I T Y  
P l a i n  L a n g u a g e  S t a t e m e n t  
T h i s  p r o j e c t  a i m s  t o  s e e  i f  s t u d e n t s  e n j o y  a n d  b e n e f i t  f r o m  l e a r n i n g  I r i s h  o n  t h e  
c o m p u t e r .  T h e  r e s e a r c h e r ,  M o n i c a  W a r d ,  w o r k s  i n  t h e  S c h o o l  o f  C o m p u t i n g ,  i n  D u b l i n  
C i t y  U n i v e r s i t y .  
T h e  s t u d e n t  w i l l  u s e  t h e  c o m p u t e r  t o  l e a r n  I r i s h .  T h e r e  w i l l  b e  l e s s o n s ,  s o m e  
i n f o r m a t i o n  o n  v e r b s  a n d  a  p a r t  t o  h e l p  h i m  w r i t e  s t o r i e s  i n  I r i s h .  T h e r e  w i l l  b e  g a m e s  
a n d  q u i z z e s  a n d  s o m e t i m e s  h e  w i l l  b e  a s k e d  t o  w r i t e  w h a t  h e  t h i n k s  a b o u t  t h e  s y s t e m .  
S t u d e n t s  m a y  e n j o y  l e a r n i n g  I r i s h  o n  t h e  c o m p u t e r  a s  t h e y  c a n  l e a r n  a t  t h e i r  o w n  p a c e ,  
i n  p r i v a t e  a n d  d o  t h e  g a m e s  a n d  q u i z z e s  a s  m a n y  t i m e s  a s  t h e y  l i k e .  T h e y  w i l l  b e  a b l e  
t o  h e a r  s o m e  o f  t h e  l e s s o n  a n d  a l s o  g e t  h e l p  w i t h  w r i t i n g  s t o r i e s  i n  I r i s h .  
D u r i n g  t h e  s c h o o l  y e a r ,  t h e  s t u d e n t ' s  w o r k  w i l l  b e  s a v e d  u s i n g  t h e i r  n a m e .  A f t e r w a r d s ,  
w i t h  c o n s e n t ,  i t  w i l l  b e  s t o r e d  a n o n y m o u s l y  ( s u b j e c t  t o  l e g a l  l i m i t a t i o n s ) .  
I f  c o n s e n t  i s  n o t  p r o v i d e d ,  t h e  r e l e v a n t  d a t a  w i l l  b e  d e s t r o y e d .  
A l l  s t u d e n t  p a r t i c i p a t i o n  i s  v o l u n t a r y  a n d  a  s t u d e n t  c a n  w i t h d r a w  f r o m  t h e  s t u d y  a t  a n y  
t i m e .  
I f  p a r t i c i p a n t s  o r  t h e i r  p a r e n t s l g u a r d i a n  h a v e  c o n c e r n s  a b o u t  t h i s  s t u d y  a n d  w i s h  t o  
c o n t a c t  a n  i n d e p e n d e n t  p e r s o n ,  p l e a s e  c o n t a c t :  
T h e  S e c r e t a r y ,  D u b l i n  C i t y  U n i v e r s i t y  R e s e a r c h  E t h i c s  C o m m i t t e e ,  c / o  O f f i c e  o f  t h e  
V i c e - P r e s i d e n t  f o r  R e s e a r c h ,  D u b l i n  C i t y  U n i v e r s i t y ,  D u b l i n  9 .  T e l  0 1  - 7 0 0 8 0 0 0  
D U B L I N  C I T Y  U N I V E R S I T Y  
I n f o r m e d  C o n s e n t  F o r m  
P r o j e c t  t i t l e :  C o m p u t e r  A s s i s t e d  L a n g u a g e  L e a r n i n g  f o r  I r i s h  i n  t h e  P r i m a r y  S c h o o l  
R e s e a r c h e r :  M o n i c a  W a r d ,  D u b l i n  C i t y  U n i v e r s i t y  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  p r o j e c t  i s  t o  f i n d  o u t  h o w  a  c o m p u t e r  c a n  h e l p  s t u d e n t s  l e a r n  I r i s h .  
T h e  P l a i n  l a n g u a g e  S t a t e m e n t  ( s e p a r a t e  p a g e )  e x p l a i n s  m o r e  a b o u t  t h e  p r o j e c t .  
D o  y o u  u n d e r s t a n d  t h e  i n f o r m a t i o n  p r o v i d e d ?  
Y e s I N o  
P a r t i c i p a n t s  m a y  w i t h d r a w  f r o m  t h e  R e s e a r c h  S t u d y  a t  a n y  p o i n t .  T h e r e  w i l l  b e  n o  
p e n a l t y  f o r  w i t h d r a w i n g  b e f o r e  a l l  s t a g e s  o f  t h e  R e s e a r c h  S t u d y  h a v e  b e e n  c o m p l e t e d .  
T h e  d a t a  w i l l  b e  s t o r e d  a n o n y m o u s l y  o n c e  t h e  s c h o o l  y e a r  i s  o v e r .  N o t e  t h a t  t h e  
c o n f i d e n t i a l i t y  o f  i n f o r m a t i o n  p r o v i d e d  i s  s u b j e c t  t o  l e g a l  l i m i t a t i o n s .  
I  h a v e  r e a d  a n d  u n d e r s t o o d  t h e  i n f o r m a t i o n  i n  t h i s  f o r m .  M y  q u e s t i o n s  a n d  c o n c e r n s  
h a v e  b e e n  a n s w e r e d  b y  t h e  r e s e a r c h e r ,  a n d  I  h a v e  a  c o p y  o f  t h i s  c o n s e n t  f o r m .  
T h e r e f o r e ,  I  c o n s e n t  t h a t  ( c h i l d ' s  n a m e )  
t a k e s  p a r t  i n  t h i s  r e s e a r c h  
p r o j e c t .  
P a r e n t ' s I G u a r d i a n ' s  S i g n a t u r e :  
N a m e  i n  B l o c k  C a p i t a l s :  
C h i l d ' s  S i g n a t u r e :  
N a m e  i n  B l o c k  C a p i t a l s :  
D a t e :  
A p p e n d i x  B  C o l p a e r t ' s  F u n c t i o n a l i t i e s  T a b l e  
1  F u n c t i o n a l i t y  I  D e f i n i t i o n  
A p p l i c a t i o n  L e v e l  
S y s t e m  
P r o c e s s i n g  
S y s t e m  s a v e s  
t r a c k i n g  
i n f o r m a t i o n  
A l l  q u a n t i t a t i v e  a n d  q u a l i t a t i v e  d a t a  a b o u t  s t u d e n t  b e h a v i o u r  
a n d  p e r f o r m a n c e  a r e  a n a l y s e d  a n d  s u m m a r i z e d  b e f o r e  
c l o s i n g  t h e  a p p l i c a t i o n  s o  t h a t  t h e y  c a n  b e  s a v e d ,  p r i n t e d  o r  
s e n t )  
U s e r  I n p u t  
S y s t e m  u p g r a d e s  
s o f t w a r e  
S y s t e m  a d a p t s  
l e a r n e r  M o d u s  
A t  p r o g r a m  s t a r t u p ,  a  p r o g r a m  c a n  c h e c k  t h r o u g h  F T P  
w h e t h e r  a  n e w  v e r s i o n  o f  t h e  s o f t w a r e  o r  t h e  d a t a b a s e  i s  
a v a i l a b l e  o n  t h e  v e n d o r ' s  s e r v e r .  
A  p r o g r a m  c a n  a l s o  m o d i f y  i t s  o w n  b e h a v i o u r  b a s e d  o n  a n  
a n a l y s i s  o f  f r e q u e n t  l e a r n e r  a c t i o n s  a n d  o n  s t u d e n t  
i n l o f f  
L e a r n e r  
s e n d s l p r i n t s l s a v e  
s  l e a r n e r  r e p o r t  
L e a r n e r  c h o o s e s  
M o d u s  
a p p l y  a d m i n i s t r a t i v e  r u l e s ,  s t o r e  t r a c k i n g  i n f o r m a t i o n ,  a n d  
l o a d  a n d  s a v e  t h e  m o d u s .  A  s i m i l a r  a p p l i c a t i o n  m a y  
i d e n t i f y  w h e r e  t h e  l e a r n e r  l a s t  l e f t  o f f  a n d  a l l o w  h i d h e r  t o  
r e s u m e  a t  t h a t  p o i n t  i f  d e s i r e d .  
T h e  p r o g r a m  c a n  a u t o m a t i c a l l y  s a v e  a n d / o r  s e n d  r e p o r t s  a n d  
t r a c k i n g  i n f o r m a t i o n ,  b u t  d e s i g n e r s  c a n  a l s o  a l l o w  t h e  
l e a r n e r  t o  d e t e r m i n e  w h e n  a n d  f o r l t o  w h o m  t h i s  i n f o r m a t i o n  
s h o u l d  b e  s a v e d  o r  f o r w a r d e d .  
- - -
T h e  u s e r  c a n  s e l e c t  a  p a r t i c u l a r  m o d u s  p r e v i o u s l y  s a v e d  b y  
t h e  s y s t e m ,  t h e  l e a r n e r ,  o r  t h e  t e a c h e r .  
S y s t e m  
r e t r i e v e s l s a v e s  
M o d u s  
S y s t e m  a p p l i e s  
a d m i n i s t r a t i v e  
r u l e s  
L e a r n e r  l o g s  
W h i l e  c l o s i n g ,  a  p r o g r a m  c a n  s a v e  -  o r  a t  s t a r t u p ,  r e l o a d  -  
i n f o r m a t i o n  o n :  
t h e  s i t u a t i o n  o f  t h e  l e a r n e r  s o  t h a t  ( s ) h e  c a n  r e s u m e  
w h e r e  ( s ) h e  t e m p o r a r i l y  l e f t  t h e  p r o g r a m  
t h e  s e l e c t i o n s  m a d e  b y  t h e  s y s t e m ,  t h e  t e a c h e r ,  o r  
t h e  l e a r n e r  o n  t h e  M o d u s  l e v e l  
p e r f o n n a n c e .  E x a m p l e s  a r e  s e l f - a d a p t i n g  m e n u  s y s t e m s  i n  
O f f i c e  p r o g r a m s .  
A d m i n i s t r a t i v e  r o u t i n e s  ( i n  s o f t w a r e  e n g i n e e r i n g  c a l l e d  
" b u s i n e s s  r u l e s " )  c h e c k  t h e  u s e r ' s  i d e n t i t y ,  d e t e r m i n e  
w h e t h e r  h e l s h e  i s  a u t h o r i z e d  t o  u s e  t h e  p r o g r a m ,  h o w  t h e  
p r o g r a m  s h o u l d  b e  u s e d ,  a n d  f o r  h o w  l o n g .  
A p p l i c a t i o n s  m a y  r e q u i r e  t h e  l e a r n e r  t o  l o g  i n ,  u s e  a n  I D ,  
L e a r n e r s  c a n  i n p u t  t h e i r  c o m m e n t s ,  s u g g e s t i o n s ,  a n d  
f e e d b a c k  t o  
c o r r e c t i o n s  f o r  t h e  d e s i g n e r ,  c o n t e n t  p r o v i d e r ,  a n d  
s o f t w a r e  a n d  
i t ,  a n d  o n  t h e  d e v e l o p m e n t  t e a m .  
I  
T e a c h e r  d e f i n e s  
m o d u s  
D e s i g n e r  a d a p t s  
m o d u s  
C o n t e n t  p r o v i d e r  
u p d a t e s  c o n t e n t  
T h e s e  f u n c t i o n a l i t i e s  a l l o w  t e a c h e r s  t o  a d a p t  a n d  s a v e  t h e  
m o d u s  f o r  p a r t i c u l a r  s t u d e n t s  o r  g r o u p s  o f  s t u d e n t s .  
E x a m p l e s  a r e  r e s t r i c t e d  m e n u  s y s t e m s ,  t a i l o r - m a d e  l e s s o n s ,  
e t c .  
- - -
D e s i g n e r s  s h o u l d  b e  a b l e  t o  a d j u s t  t h e  b e h a v i o u r  o f  a  
p r o g r a m  w i t h o u t  h a v i n g  t o  r e c o m p i l e  i t  o r  u p l o a d  i t  a g a i n  t o  
t h e  s e r v e r .  
C o n t e n t  p r o v i d e r s  s h o u l d  b e  a b l e  t o  u p d a t e  c o n t e n t  w i t h o u t  
h a v e  t o  r e c o m p i l e  t h e  p r o g r a m  o r  c o n v e r t  t h e  d a t a b a s e .  
S y s t e m  
O u t p u t  
F u n c t i o n a l i t y  p  D e f i n i t i o n  
S y s t e m  g e n e r a t e s  T h i s  l e a r n i n g  r e p o r t  c a n  b e  s h o w n  o n  a  s e p a r a t e  w i n d o w  o r  
l e a r n i n g  r e p o r t  
s a v e d  i n  a  t e x t  f i l e .  
f o r  l e a r n e r  
S y s t e m  g e n e r a t e s  
l e a r n i n g  r e p o r t  
f o r  t e a c h e r  
S y s t e m  g e n e r a t e s  
l e a r n i n g  r e p o r t  
f o r  d e s i g n e r s  
S y s t e m  g e n e r a t e s  
u s a g e  r e p o r t  f o r  
d e s i g n e r s  
S y s t e m  g e n e r a t e s  
l e a r n e r  f e e d b a c k  
f o r  d e s i g n e r s  
S y s t e m  g e n e r a t e s  
l e a r n i n g  r e p o r t  
f o r  c o n t e n t  
T h e  u s a g e  r e p o r t  m a y  c o n t a i n  i n f o r m a t i o n  o n  a c t u a l  u s a g e  
( d u r a t i o n ,  m o m e n t ,  p a t h s  f o l l o w e d  .  .  . )  
T h e  s y s t e m  t r a n s m i t s  l e a r n e r  f e e d b a c k  t o  d e s i g n e r s  i n  a  
s e p a r a t e  f i l e  o r  b y  e - m a i l .  
- - -
T h e  s y s t e m  t r a n s m i t s  a  l e a r n i n g  r e p o r t  t o  c o n t e n t  p r o v i d e r s  
i n  a  s e p a r a t e  f i l e  o r  b y  e - m a i l .  
p r o v i d e r s  
S y s t e m  g e n e r a t e s  
u s a g e  r e p o r t  f o r  
T h e  u s a g e  r e p o r t  m a y  c o n t a i n  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  a c t u a l  
u s a g e  o f  s p e c i f i c  p a r t s  o f  t h e  c o n t e n t .  
T h e  s y s t e m  c a n  a l l o w  p a r e n t s  t o  t r a c k  t h e  l e a r n e r ' s  p r o g r e s s  
t h r o u g h  a  d e t a i l e d  o v e r v i e w  o f  a l l  e x e r c i s e s  m a d e ,  
i n d i c a t i n g  p o t e n t i a l  l e a r n i n g  p r o b l e m s .  
M o d u s  L e v e l  
T r a c k i n g  o f  u s e r - i n i t i a t e d  o r  s y s t e m - i n i t i a t e d  s e l e c t i o n s  
d u r i n g  p r o g r a m  e x e c u t i o n  
P r e p a r a t i o n  b y  t h e  s y s t e m  o f  t h e  s e l e c t i o n  s y s t e m  b a s e d  o n  
s y s t e m  p a r a m e t e r s  a n d  r u l e s ,  o r  p r e v i o u s l y  s a v e d  
i n f o r m a t i o n  
T h e  l e a r n e r  m a k e s  s e l e c t i o n s  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  p o p - u p  o r  
p u l l - d o w n  m e n u  s y s t e m s ,  t o o l b a r s ,  a n d  o p t i o n  w i n d o w s .  
T h r o u g h  p o p - u p  o r  p u l l - d o w n  m e n u  s y s t e m s ,  t o o l b a r s ,  
o p t i o n  w i n d o w s .  
c o n t e n t  
- - -
S y s t e m  g e n e r a t e s  
l e a r n i n g  r e p o r t  
f o r  p a r e n t s  
d a t a  
S y s t e m  g e n e r a t e s  
f e e d b a c k  o n  
S y s t e m  
P r o c e s s i n g  
r e t r i e v e  t h e  d a t a .  
T h e  s y s t e m  t r a n s f o r m s  t h e  d a t a  i n  a  s e q u e n c e  o f  i t e m s  a s  
i t e m s  
S y s t e m  f o r m a t s  
d o c u m e n t  
S y s t e m  t r a c k s  
M o d u s  
D o c u m e n t  L e v e l  
t a s k s .  
T h e  s y s t e m  f o r m a t s  t h e  s e r i e s  o f  i t e m s  i n t o  a n  i n t e r a c t i v e  
d o c u m e n t .  T h i s  f u n c t i o n a l i t y  i n c l u d e s  t h e  s e q u e n c i n g  
( r a n d o m ,  a d a p t i v e ,  f i x e d )  o f  i t e m s .  
S y s t e m  
S y s t e m  r e t r i e v e s  
-  
T h e  s y s t e m  c a n  a n a l y s e  a n d  s t o r e  t r a c k i n g  i n f o r m a t i o n  o n  
D o c u m e n t  l e v e l .  
B e f o r e  l o a d i n g  t h e  d o c u m e n t  i t s e l f ,  t h e  s y s t e m  s h o u l d  
S y s t e m  l o a d s  
M o d u s  
U s e r  I n p u t  
L e a r n e r  m a k e s  
c h o i c e s  
S y s t e m  
O u t p u t  
S y s t e m  p r e s e n t s  
M o d u s  t o  l e a r n e r  
T a b l e  B . l  C o l p a e r t ' s  ( 2 0 0 4 )  F u n c t i o n a l i t i e s  T a b l e  w i t h  E x p l a n a t i o n s  
3  
A p p e n d i x  C  C o r p o r a  A n a l y s i s  a n d  C o m p a r i s o n  
T h i s  a p p e n d i x  p r o v i d e s  s o m e  d a t a  o n  t h e  l e a r n e r  c o r p u s  a n d  c o m p a r e s  i t  w i t h  d a t a  f r o m  o t h e r  
c o r p o r a .  T a b l e  C .  1  s h o w s  a  c o m p a r i s o n  o f  t h e  t o p  1 0  w o r d s  i n  v a r i o u s  I r i s h  c o r p o r a .  T a b l e  C . 2  
p r o v i d e s  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  a b b r e v i a t i o n s  i n  T a b l e  C . 2 .  
T a b l e  C . l  C o m p a r i s o n  o f  T o p  1 0  W o r d s  i n  I r i s h  C o r p o r a  
*  T h e  L C  c o r p u s  d o e s  n o t  c o n t a i n  a l l  t h e  s e n t e n c e s  o f  e a c h  t e x t  ( s e e  b e l o w ) .  I t  c o n t a i n s  t h e  
c o r r e c t  a n d  o n e  o r  m o r e  i n c o r r e c t  v e r s i o n s  o f  g i v e n  s e n t e n c e s ,  s o  t h e r e  i s  a  l o t  o f  r e p e t i t i o n .  
T h e r e f o r e ,  t h e  d a t a  m u s t  b e  u n d e r s t o o d  i n  t h i s  c o n t e x t .  
E o i n  
p p  
L e g e n d :  
N o .  i n  N C I  T o p  1 0  
W o r d s  n o t  i n  T o p  1 0  
a n d  p l a c e  
T a b l e  C . 2  L e g e n d  f o r  T a b l e  C . l  
N o t e s :  
T e x t b o o k  
T h e  t e x t b o o k  w a s  I n i s  D o m  3  ( B r e a t n a c h ,  L . ,  2 0 0 1 ) ,  l e s s o n s  4  -  1 6 .  
5  
s e '  ( 1  1 )  ,  B h i  
( 1 2 ) ,  D ,  a r s a  
( 1  l o ) ,  E o i n  
L e a r n e r  C o r p u s  
T h e  l e a r n e r  c o r p u s  w a s  g a t h e r e d  f r o m  s e n t e n c e s  c o p i e d  f r o m  t h e  s t u d e n t s '  c o p y b o o k s  ( 3 "  c l a s s  
s t u d e n t s ,  a c a d e m i c  y e a r  2 0 0 4 - 5 ) .  T h e  t e x t s  m a i n l y  c o n s i s t e d  o f  s e n t e n c e s  c o p i e d  e i t h e r  f r o m  t h e  
b l a c k b o a r d  o r  t h e  t e x t b o o k .  T h e r e  w e r e  v e r y  f e w  s t u d e n t - p r o d u c e d  s e n t e n c e s .  T h e r e f o r e ,  m o s t  
o f  t h e  s t u d e n t  t e x t s  w e r e  v e r y  s i m i l a r  i n  c o n t e n t .  C o r r e c t  a n d  i n c o r r e c t  s e n t e n c e s  w e r e  e n t e r e d  
b y  t h e  r e s e a r c h e r  i n t o  t h e  c o r p u s .  T h e  s o u r c e s  w e r e  k e p t  a n o n y m o u s .  O u t  o f  t h e  c l a s s  o f  2 9 ,  2 6  
s t u d e n t s  s t u d y  I r i s h ,  1 0  d i s t i n c t  s t u d e n t  c o p y b o o k s  w e r e  u s e d .  
4  
T c i  ( I S ) ,  m e '  ( 3 8 ) ,  
s a y  s e '  ( 1  I ) ,  n i ,  
m b o r d ,  c h o n a i c ,  
B h i  ( 1 2 )  
5  
m e '  ( 3 8 ) ,  B h i  
( 1 2 1 ,  ?.no ( 5 7 1 ,  
1 c i  ( 7 3 ) ,  t c i  
( 1  8 )  
C o m p u t e r  L e a r n e r  C o r p u s  
T h i s  c o r p u s  w a s  g a t h e r e d  f r o m  t h e  p i l o t  p h a s e s  o f  t h e  W r i t i n g  C h e c k e r  C o m p o n e n t  ( W C C ) .  I t  
c o n s i s t s  o f  t e x t s  t h a t  w e r e  s u b m i t t e d  b y  t h e  s t u d e n t s  t o  t h e  W r i t i n g  C h e c k e r .  T h e  s t u d e n t s  w e r e  
4 *  c l a s s  s t u d e n t s  a n d  t h e  t e x t s  w e r e  e n t e r e d  b e t w e e n  F e b  a n d  J u n e  2 0 0 5 .  T h e  s t u d e n t s  w e r e  f r e e  
t o  w r i t e  w h a t e v e r  t h e y  w i s h e d ,  a n d  a l t h o u g h  t h e y  w r o t e  o r i g i n a l  t e x t s ,  n a t u r a l l y  t h e r e  i s  s o m e  
i n f l u e n c e  f r o m  t e x t b o o k  a n d  c l a s s r o o m  m a t e r i a l s .  
O b s e r v a t i o n s :  
" a d '  ( t h e  d e f i n i t e  a r t i c l e )  i s  t h e  m o s t  f r e q u e n t  w o r d  i n  t h e  T B  a n d  L C  c o r p o r a .  " m e ' "  ( m e )  i s  
t h e  m o s t  f r e q u e n t  w o r d  i n  t h e  C L C  c o r p u s ,  c l o s e l y  f o l l o w e d  b y  " a n " ' .  T h i s  i s  p r o b a b l y  d u e  
t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  t e x t s  i n  t h e  C L C  c o r p u s  w e r e  s t u d e n t  c o m p o s i t i o n s ,  i n  w h i c h  t h e y  c o u l d  
w r i t e  w h a t e v e r  t h e y  w a n t e d .  
a  
I n  t h e  s t u d e n t  l e a r n e r  c o r p u s ,  t h e  s e n t e n c e s  t e n d  t o  b e  l o n g e r  t h a n  i n  t h e  L C  ( f r o m  
c o p y b o o k s ) .  
A p p e n d i x  D  M a p p e d  E r r o r  M e s s a g e s  
T h i s  a p p e n d i x  s h o w s  t h e  G r a m a d b i r  e r r o r  m e s s a g e s  a n d  t h e i r  C L I C I  e q u i v a l e n t .  
T a b l e  D . l  G r a m a d d i r  E r r o r  M e s s a g e s  a n d  t h e i r  C L I C I  E q u i v a l e n t  
Appendix E Errors Detected 
This appendix shows the error corrections offered by the CLICI system. 
Error Corrections in CLICI 
Error Error Example/Correction Gram ad& CLICI How 
missing 
Cheannaigh me ar an tolg inne. Maybe the word ar is not If the word after the 
Cheannaigh me an tolg inne. needed here verb part is "aryy, report 
error - 
Chonaic se ar an biachlar ar an mbord. Initial mutat ion Maybe the word ar is not If the word after the 
missing needed here verb part is "ar", report 
Ar an - extra 
Ar an - extra 
Ar an - missing 
Ar an - missing 
Article 
Article 
FN 
AC 
AC 
AC 
NH 
FN 
I 
Chuir me ar an spunog ar an mbord. 
Chuir me an spunog ar an mbord. 
Bhris me ar an cathair. 
Bhris me an cathair. 
Ta &-i gloine ata an mbord. 
Ta tri gloine ata ar an mbord. 
Ta dha mhasc mbord. 
Ta dha mhasc ar an mbord. 
Chonaic me teilifis inne. 
Chonaic me an teilifis inne. 
NI' dheachaigh Se go dti Sorcas. 
Ni dheachaigh Se go dti an Sorcas. 
error 
If "ar an" found (and 
not mbord), report 
error 
If "ar an" found (and 
not mbord), report 
error 
Suggest "ar an mbord" 
when "an mbord" 
found 
Suggest "ar an mbord" 
when "an mbord" 
found 
If "go dti" and no "an" 
after, report: error 
I 
Maybe the word ar is not 
needed here 
Initial mutation 
missing 
Maybe the word ar is not 
needed here 
Unnecessary 
eclipsis 
Maybe you should have ar 
an mbord 
Unnecessary 1 Maybe you should have ar 
eclipsis 
-----
an mbord 
Maybe you should have an 
after the words go dti 
Error 1 Error 
Capital --I- 
False - Aoine -I- 
False - bhfuil " 
Isteach + I 
Missing 1 NH 
miss in^ I NH 
False - lenition FP 
CLICI Example/Correction 
Ta fhios agam ca an milsean. 
Ta fhios agam ca bhfuil an milsean. 
Gramadbir 
You might be missing 
bhfuil here 
Ta ciara ag Ieamh. 
Ta Ciara ag Ieamh. 
ciara should start with a 
capital letter 
ciara should start with a 
capital letter 
Shuigh ciara agus Maire sa suite ar an 
tolg. 
Shuigh Ciara agus Maire sa suite ar an 
t0lcJ. 
It seems unlikely 
that you intended 
to use the 
subjunctive here 
You need a capital letter D 
at the start of the word di5 . 
- 
, 
Bhi se ceonmur de hAoine. 
Bhi se ceonmur De hAoine. 
Ta fhios agam ca bhfuil na milsean. 
(Original correct) 
(Maire) 
Unnecessary prefix 
/h/ 
Unnecessary use of 
the genitive case 
Fuair Riona paipear, 
(Original correct) 
How 
Unnecessary use of 
the genitive case 
Shuil Eoin isteach seomra folctha. 
Shuil Eoin isteach sa seomra folctha. 
Bhi na simpson's. 
Bhi na simpson's ar suil. 
If "fhois" and "caw and 
no "bhfuill", report 
I 
Maybe you should have sa 
after the word isteach 
error 
If word in list of proper 
nouns and not upper 
case, report error 
1f word in list of proper 
nouns and not upper 
case, report error 
Check for "Aoine" in 
error message 
Check for "bhfuil" in 
error message 
Check for "Fuair" in 
error message 
If "isteach" and not 
"sa", report error 
How 
Ta liathroid bheag aige ach ta liathroid Comparative You need a word for Message mapped 
adj ective required comparison here. 
Copy original message 
set phrase /nios phrase Inios 16, is l d  
16, is l6/ 
Ta bosca beag agam ach agat ta nios Usually used in the Usually used in the set Copy original message 
bosca Iu. set phrase /nios phrase Inios 16, is liV 
OK here? 
You might be missing a 'h' 
here. 
lthi mo caloga sa gach maidin. 
word between sa and 
gachYou might be missing a 
Chuaigh Ciara sa bhialann inne. 
Verb - Chonaic NH Chonaic se fearg. I ----
Verb - Chonaic F N  Chonaic citi ar an chruiscin. Maybe the word ar is not Lf the word after the 
Chonaic citi an chruiscin. need here verb part is "ar", report 
error 
ppppp 
Verb - Feach FN Feach me cartlin ar an teilifis. You need a word like orm, ??? 
ort, air, uirthi, ar here 
CLICI 
You should use na here 
instead 
Gramadbir 
You should use Inal here 
instead 
Example/Correction 
Ni Sean an tri ull. 
Error 
Na 
Error 
Type 
MC 
1 - Error ] Error 
Verb - Feidir 
Verb - missing FN 
F s o n  1 
1 Verb - Negative l X X  
Verb - Negative 
Verb - Thaitin FN 
NH 
I 
Verb -Bionn ag I FN 
missing 
Verb combi 
Verb conjugation 
Verb double FN 
Verb double 
Verb missing k--k 
FN 
I Verb misspelling I FN 
Gram adbir 
Verb misspelling 
Ni feidir rith. 
FN 
Cuireann caloga isteach sa bhabhla. 
Cuireann me caloga isteach sa 
bhabhla. 
Ni shuil Eoin sa chistin. 
Nior shuil Eoin sa chistin. 
Ni bhfaca Luas cu~an.  
Note: "Thaitin me leis" is valid 
Bionn sibh muineadh sach la. 
YOU should use /ni- 
Nior bhfaca Luas cupan. 
Thaitin me an beile. 
Thaitin an beile liom. 
or/ here instead 
I 
Ta fuair se Daidi idir na cuisini. 
Bionn sibh ag muine2h gach la. 
Ta Mamai go dti an siopa. 
Rinne amar. 
Ta bhfuil tu cinnte. 
Unknown word 
Unnecessary 
eclipsis 
Ni Sean na tri ull. 
CLICI 
Ni d'feachaigh si an liathroid ar an 
mbothar. 
Ni fhacaigh si an liathroid ar an 
mbothar. - 
lthim me caloga. 
lthim caloga. 
You need a word like liom, 
leat, leis, lei here 
You are missing the person 
(i.e. mC, tu, sC, si) after the 
word Cuireann 
Unknown word 
Unknown word 
You need a word like liom, 
leat, leis, lei, le in this 
sentence 
You are missing the word ag 
before the word muineadh 
You should not have a space 
here Rinne amar 
You should only have one 
verb here T i  fuair 
You should only have one 
verb here T i  bhfuil 
You should have a verb here 
Ni Sean 
You should have a verb here 
Ni d'feachaigh 
You should have a verb here 
Ni fhacaigh 
You should not have a 
person word (i-e. mC) after 
the word Ithim 
How 
If "fkidir" and no "le" 
word. re~or t  error 
If ". .ann7' and no 
person, report error 
If "thaitin" and no "le" 
word, report error 
- 
If "bionn" and no "ag", 
r e~or t  error * **** 
If verb followed by 
"amar", report error 
If two verbs, report 
error 
If two verbs, report 
error 
If no verb, report error 
If "..imV and person, 
report error 

A p p e n d i x  F  S p e l l i n g  E r r o r  M e s s a g e s  
T h i s  a p p e n d i x  s h o w s  t h e  s p e l l i n g  e r r o r s  r e p o r t e d  b y  t h e  C L I C I  s y s t e m .  
S p e l l i n g  E r r o r s  i n  C L I C I  ( 1 1 / 0 8 / 0 5 )  
C L I C I  
N i o r  
h A o i n e ? ? ?  
? ? ?  
a g h a i d h  
c a n a d h  
? ? ?  
?  ?  ?  
t h a r l u ?  
C i n e i l ?  
S c a t a  
G r a r n a d d i r  
D O  y o u  m e a n  
/ n l o r /  ?  
V a l i d  w o r d  b u t  
e x t r e m e l y  r a r e  
i n  a c t u a l  
u s a g e  
U n k n o w n  w o r d  
U n k n o w n  w o r d  
P o s s i b l y  a  
f o r e i g n  w o r d  
( t h e  s e q u e n c e  
/ n d h /  i s  
h i g h l y  
i m p r o b a b l e )  
N o t  i n  
- - -
d a t a b a s e  b u t  
m a y  b e  a  
c o m p o u n d  
/ p i c + t G r / ?  
N o t  i n  
d a t a b a s e  b u t  
a p p a r e n t l y  
f o r m e d  f r o m  
t h e  r o o t  
/ C i t i /  
D e r i v e d  f r o m  a  
n o n - s t a n d a r d  
f o r m  o f  
/ t h a r l d /  
D e r i v e d  f o r m  
o f  c o m m o n  
m i s s p e l l i n g  
/ c i n e a a l  
( c i n e s l )  / ?  
N o n -  s t a n d a r d  
f o r m  o f  
/ s c a t s /  
C L I C I  W r i t i n g  C h e c k e r  
S o u r c e  
L e a r n e r  
L e a r n e r  
L e a r n e r  
L e a r n e r  
L e a r n e r  
E r r o r  
P h r a s e s  
D o  y o u  
m e a n  
e x t r e m e l y  
r a r e  
U n k n o w n  
w o r d  
U n k n o w n  
w o r d  
f o r e i g n  
w o r d  
E x a m p l e / C o r r e c t i o n  
N i o r  t h a r r a i n g  s e '  
h a o i n e  
T o r r a i n g  
a g h a i d  
c a n d h  
N o t  i n  
d a t a b a s e  
N o t  i n  
d a t a b a s e  
D e r i v e d  
f r o m  a  
n o n  
D e r i v e d  
f o r m  o f  
N o n  -  
s t a n d a r d  
T a b l e  F . l  S p e l l i n g  E r r o r  M e s s a g e s  i n  t h e  
p i c t z i r  
C h i t i  
c h o m h t h a r l z i i n t  
d r o c h - c h i n e ' a l  
s e a  f t e  
L e a r n e r  
L e a r n e r  
G r a m a d d i r  
G r a m a d d i r  
G r a m a d d i r  
A p p e n d i x  G  O v e r v i e w  o f  I r i s h  
T h i s  A p p e n d i x  p r o v i d e s  a n  o v e r v i e w  o f  t h e  l i n g u i s t i c  a n d  o r t h o g r a p h i c  f e a t u r e s  o f  I r i s h .  T h e  
i n f o r m a t i o n  i s  b a s e d  o n  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  l a n g u a g e  p r o v i d e d  i n  N e w  I r i s h  G r a m m a r  ( C B ,  
2 0 0 4 ) .  D e s p i t e  t h e  s e c t i o n  t i t l e ,  t h e  i n f o r m a t i o n  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  a s  a  b r i e f  i n t r o d u c t i o n  t o  
t h e  l a n g u a g e .  F o r  r e a s o n s  o f  s p a c e ,  s o m e  s i m p l i f i c a t i o n s  h a v e  b e e n  m a d e  a n d  n o t  a l l  e x c e p t i o n s  
a r e  l i s t e d .  T h e  r e a d e r  i s  r e f e r r e d  t o  t h e  o r i g i n a l  s o u r c e  f o r  a  m o r e  c o m p l e t e  d e s c r i p t i o n  o f  I r i s h .  
A p a r t  f r o m  p r o v i d i n g  a  s y n o p s i s  o f  t h e  l a n g u a g e ,  t h i s  s e c t i o n  a l s o  a i m s  t o  s h o w  s o m e  o f  t h e  
c o m p l e x i t y  o f  t h e  l a n g u a g e  a n d  r a i s e  a w a r e n e s s  o f  t h e  p o t e n t i a l  p e d a g o g i c a l  d i f f i c u l t i e s  w i t h  
I r i s h .  
G . 1  L e t t e r s ,  V o w e l s ,  S t r e s s ,  H y p h e n  a n d  A p o s t r o p h e  
T h e  l e t t e r s  a ,  b ,  c ,  d ,  e ,  J I  g ,  h ,  i ,  1 ,  m ,  n ,  o ,  p ,  r ,  s ,  t  a n d  u  a r e  u s e d  f o r  I r i s h  w o r d s ,  w h i l e  j ,  k ,  q ,  v ,  
w ,  x ,  y  a n d  z  o c c u r  i n  l o a n - w o r d s .  A  v o w e l  ( a ,  e ,  i, o  a n d  u )  c a n  e i t h e r  b e  s h o r t  o r  l o n g .  A n  
a c u t e  a c c e n t  o v e r  t h e  v o w e l  i n d i c a t e s  t h a t  i t  i s  l o n g  e . g .  mI3r ( b i g ) .  T h e r e  a r e  a l s o  l o n g -  
s o u n d i n g  c o m b i n a t i o n s  e . g .  a e  ( e . g .  G a e l  ( I r i s h ) ) ,  i  b e f o r e  6  ( e . g .  s i d g  ( f a i r y ) )  a n d  a  b e f o r e  r d  
( e . g .  a r d  ( h i g h ) ) .  B r o a d  v o w e l s  a r e :  a ,  o ,  u  d ,  d ,  z i  w h i l e  e ,  i ,  e ' ,  i  a r e  s l e n d e r  v o w e l s .  T a b l e  G . l  
s h o w s  a  s u m m a r y  o f  I r i s h  v o w e l s .  I n  g e n e r a l ,  t h e  s t r e s s  i s  p l a c e d  o n  t h e  f i r s t  s y l l a b l e  o f  a  w o r d  
i f  n o  l o n g  v o w e l  o r  d i p h t h o n g  o c c u r s  i n  a n y  o t h e r  s y l l a b l e  ( e . g .  a t h a i r  ( f a t h e r ) ) .  S o m e  w o r d s  
h a v e  t h e  s t r e s s  o n  t h e  s e c o n d  s y l l a b l e  ( e . g ,  a n o i s  ( n o w ) ) ,  w h i l e  a  f e w  w o r d s  h a v e  p r i m a r y  s t r e s s  
a n d  a  s e c o n d a r y  s t r e s s  o n  a n y  o t h e r  s y l l a b l e  t h a t  c o n t a i n s  a  l o n g  v o w e l  ( e . g .  f u i n n e o g  
( w i n d o w ) ) .  A  h y p h e n  i s  u s e d  i n  s e v e r a l  s i t u a t i o n s .  T h e  m o s t  c o m m o n  u s a g e s  a r e  b e t w e e n  t h e  
p r e f i x e s  n ,  t  a n d  a  v o w e l  w h i c h  i s  n o t  a  c a p i t a l  l e t t e r  ( e . g .  a n  t - a t h a i r  ( t h e  f a t h e r ) ) ,  b e t w e e n  
p r e f i x e s  ( e . g .  s i n - s e a n a t h a i r  ( a  g r e a t - g r a n d f a t h e r ) ) ,  i n  t i t l e s  ( e . g .  a n  A r d - S c o i l  ( t h e  H i g h  
S c h o o l ) )  a n d  a f t e r  t h e  e m p h a t i c  a n  ( v e r y )  ( e . g .  a n - b h e a g  ( v e r y  s m a l l ) ) .  N o t e  t h a t  a  h y p h e n  i s  
n e v e r  u s e d  a f t e r  t h e  p r e f i x  h  ( e . g .  g o  h ~ i r e a n n  ( t o  I r e l a n d ) ) .  A n  a p o s t r o p h e  i s  u s e d  w i t h  t h e  
v e r b a l  p a r t i c l e  d '  ( e . g .  d ' d l  s e '  ( h e  d r a n k ) ) ,  w i t h  m u  ( m y ) ,  d o  ( y o u r ) ,  d e  ( f r o m ) ,  d o  ( t o )  b e f o r e  
n o u n s  b e g i n n i n g  w i t h  a  v o w e l  ( e . g .  m ' a i n t i n  ( m y  a u n t ) ;  t h i t  s t ?  d ' a s a l  ( h e  f e l l  o f f  a  d o n k e y ) )  a n d  
w i t h  t h e  v e r b  b a  i n  c e r t a i n  c a s e s  ( e . g .  b ' j h e ' i d i r  ( p e r h a p s ) ) .  
T a b l e  G . l  S u m m a r y  o f  I r i s h  V o w e l s  
1  
V o w e l  T y p e  
S h o r t  
L o n g  
L e t t e r s  
a ,  e ,  i ,  0 ,  u  
d ,  6 ,  i  I 3 ,  6  
L o n g - s o u n d i n g  
c o m b i n a t i o n s  
B r o a d  
S l e n d e r  
a e ,  a o ,  o m h ,  u m h ,  e o ;  i  o r  u  b e f o r e  6  d ;  a  b e f o r e  r d ,  r l ,  r n  a n d  
b e f o r e  r r  a t  t h e  e n d  o f  a  w o r d  
a ,  0 ,  u ,  d ,  6 ,  z i  
e ,  i ,  e ' ,  i  
6 . 2  T h e  A r t i c l e  
I r i s h  o n l y  h a s  t h e  d e f i n i t e  a r t i c l e .  T h e  s i n g u l a r  f o r m  i s  a n  ( e x c e p t  w i t h  f e m i n i n e  n o u n s  i n  t h e  
g e n i t i v e  c a s e )  a n d  t h e  p l u r a l  f o r m  i s  n a .  T h e  a r t i c l e  c o m b i n e s  w i t h  c e r t a i n  w o r d s  ( c e ' ,  d o ,  d e ,  
f a o i ,  i ,  6 )  t o  f o r m  c o m p o u n d s  ( e . g .  c e '  +  a r t i c l e  =  c e ' n  d i t ?  ( w h e r e ) ) .  T h e  a r t i c l e  i s  u s e d  w i t h  
d e m o n s t r a t i v e  a d j e c t i v e s  ( s e a ,  s i n ,  zid ( t h i s ,  t h a t ,  y o n d e r ) )  a n d  i n  p h r a s e s  r e f e r r i n g  t o  p r i c e  a n d  
r a t e  ( e . g .  u a i r  s a  b h l i a i n  ( o n c e  a  y e a r ) ) .  I t  i s  a l s o  u s e d  b e f o r e  s u r n a m e s ,  t i t l e s ,  w i t h  m a n y  p l a c e -  
n a m e s ,  s e a s o n s ,  d a y s  o f  t h e  w e e k ,  c e r t a i n  m o n t h s  a n d  f e a s t s ,  w i t h  t h e  n a m e s  o f  l a n g u a g e s ,  
a b s t r a c t  n o u n s ,  c e r t a i n  i l l n e s s e s ,  w i t h  t h e  a d j e c t i v e  u i l e  ( e v e r y )  a n d  c e r t a i n  p h r a s e s .  A n  e x a m p l e  
o f  e a c h  o f  t h e s e  c a s e s  i s  s h o w n  i n  T a b l e  G . 2 .  I n  g e n e r a l ,  t h e  a r t i c l e  i s  n o t  u s e d  w i t h  a  d e f i n i t e  
n o u n  w h e n  i t  g o v e r n s  a  d e f i n i t e  n o u n  i n  t h e  g e n i t i v e  c a s e  ( e . g .  f e a r  a n  t i  ( t h e  m a s t e r  o f  t h e  
h o u s e ) )  a n d  i n  c e r t a i n  a d v e r b i a l  p h r a s e s  ( e . g .  f a n  g o  S a t h a r n  ( w a i t  u n t i l  S a t u r d a y ) ) .  
T h o u s a n d s  o f  m e n  
T a b l e  6 . 2  E x a m p l e s  o f  t h e  A r t i c l e  i n  I r i s h  
6 . 3  I n f l e x i o n  
I r i s h  i s  a n  i n f l e c t e d  l a n g u a g e  i . e .  c h a n g e s  a r e  m a d e  t o  n o u n ,  a d j e c t i v e ,  p r o n o u n  a n d  v e r b  f o r m s  
t o  e x p r e s s  d i f f e r e n t  m e a n i n g s .  F o r  e x a m p l e ,  g l i n a  d e a s  ( a  n i c e  d r e s s )  b e c o m e s  g h n a i  d e a s a  
( n i c e  d r e s s e s )  i n  t h e  p l u r a l .  I r i s h  h a s  a t t e n u a t i o n  ( w h e r e  b r o a d  c o n s o n a n t s  a r e  m a d e  s l e n d e r ) ,  
b r o a d e n i n g  ( w h e r e  a  s l e n d e r  c o n s o n a n t  i s  m a d e  b r o a d )  a n d  s y n c o p a t i o n  ( w h e r e  a  s h o r t  
u n a c c e n t e d  v o w e l  i s  o m i t t e d  f r o m  t h e  l a s t  s y l l a b l e  f r o m  a  w o r d  o f  m o r e  t h a n  o n e  s y l l a b l e ,  
w h e n e v e r  t h e  w o r d  i s  l e n g t h e n e d  b y  a n  i n f l e c t i o n  b e g i n n i n g  w i t h  a  v o w e l ) .  T a b l e  G . 3  s h o w s  a n  
e x a m p l e  o f  a t t e n u a t i o n ,  b r o a d e n i n g  a n d  s y n c o p a t i o n  a l o n g  w i t h  t h e i r  I r i s h  n a m e s .  
T a b l e  G . 3  E x a m p l e s  o f  I r i s h  I n f l e c t i o n  
-  
T h e  M o d e m  I r i s h  c a s e  s y s t e m  i s  s i m p l e r  t h a n  t h e  c a s e  s y s t e m  i n  L a t i n .  T h e  c o m m o n  ( b a s e )  
f o r m  c o v e r s  t h e  n o m i n a t i v e ,  a c c u s a t i v e  a n d  d a t i v e .  
I r i s h  a l s o  h a s  t h e  g e n i t i v e  a n d  v o c a t i v e  
f o r m s .  T h e r e  a r e  f i v e  n o u n - c l a s s e s  ( o r  d e c l e n s i o n s )  i n  I r i s h ,  w i t h  t h e  c l a s s  o f  e a c h  n o u n  b e i n g  
d e t e r m i n e d  b y  h o w  i t  i s  i n f l e c t e d  t o  f o r m  t h e  g e n i t i v e  s i n g u l a r .  T h e r e  a r e  t w o  g e n d e r s  i n  I r i s h  -  
m a s c u l i n e  a n d  f e m i n i n e  -  w i t h  n o u n s  d e s i g n a t i n g  m a l e  i t e m s  b e i n g  m a s c u l i n e  a n d  n o u n s  
d e s i g n a t i n g  f e m a l e  i t e m s  b e i n g  f e m i n i n e .  ( N o t e :  t h e  g e n d e r  o f  a n  i t e m  m a y  n o t  b e  i m m e d i a t e l y  
o b v i o u s  t o  a  n o n - n a t i v e  s p e a k e r ,  e . g .  b c i d  ( b o a t )  i s  m a s c u l i n e ,  w h i l e  f u i n n e o g  ( w i n d o w )  i s  
f e m i n i n e ) .  T w o  e x c e p t i o n s  i n c l u d e  c a i l i n  ( a  g i r l )  w h i c h  i s  a  m a s c u l i n e  n o u n ,  w h i l e  g a s d g  ( a  
s c o u t )  i s  a  f e m i n i n e  n o u n .  M a l e  p e r s o n a l  n a m e s  a r e  m a s c u l i n e  ( e . g .  S e d n  b e a g  ( l i t t l e  S e B n ) )  a n d  
f e m a l e  o n e s  a r e  f e m i n i n e  ( e . g .  N u a l a  b h e a g  ( l i t t l e  N u a l a ) ) .  G e n e r a l l y ,  f o r e i g n  p l a c e - n a m e s  
e n d i n g  w i t h  a  s l e n d e r  v o w e l  o r  c o n s o n a n t ,  n a m e s  o f  l a n g u a g e s ,  n o u n s  o f  t w o  o r  m o r e  s y l l a b l e s  
e n d i n g  i n  - a c h t ,  a l l  n o u n s  e n d i n g  i n  - d g  a n d  a b s t r a c t  n o u n s  f o r m e d  f r o m  t h e  g e n i t i v e  s i n g u l a r  
f e m i n i n e  o f  a d j e c t i v e s  a r e  f e m i n i n e .  T a b l e  G . 4  s h o w s  s o m e  e x a m p l e s  o f  t h e  f e m i n i n e  n o u n  
t y p e s  m e n t i o n e d  a b o v e .  
I n f l e c t i o n  T y p e  
T a b l e  6 . 4  E x a m p l e s  o f  F e m i n i n e  N o u n s  i n  I r i s h  
6 . 4  A s p i r a t i o n f L e n i t i o n  
A s p i r a t i o n  o r  l e n i t i o n  ( k n o w n  a s  s e ' i r n h i z i  i n  I r i s h )  o c c u r s  w h e n  t h e  b r e a t h  i s  n o t  c o m p l e t e l y  
s t o p p e d  i n  t h e  f o r m a t i o n  o f  a  c o n s o n a n t  a n d  t h e r e f o r e  t h e  c o n s o n a n t a l  s o u n d  i s  c o n t i n u o u s  a n d  
u s u a l l y  f r i c a t i v e  ( e . g .  t h e  a s p i r a t e d  c  i n  l o c h  ( l a k e ) ) .  T h e  c o n s o n a n t s  b ,  c ,  d ,  g ,  r n ,  p ,  s  a n d  t  
a r e  l i a b l e  t o  a s p i r a t i o n .  A s p i r a t i o n  i s  d e n o t e d  b y  p l a c i n g  a  h  a f t e r  t h e  a s p i r a t e d  c o n s o n a n t  ( e . g .  
b h ) .  
3  
I r i s h  T e r m  O r i g i n a l  F o r m  
A t t e n u a t i o n  B d s  C a o l 6  
C h a n g e d  F o r m  T r a n s l a t i o n  
B c i i s  
B r o a d e n i n g  
D e a t h  
L e a t h n u  
F e a r  F i r  M a d m e n  
- -  
R i t h  
C u i d  
I m i r  
C o i n n e a l  
S y n c o p a t i o n  
C o i m r i 6  
I r n r i m  
p p p p  
C o i n n l e  
P l a y 1 1  p l a y  
A  c a n d l e / c a n d l e s  
-  
G . 4 . 1  A s p i r a t i o n  a n d  N o u n s  
T h e  a r t i c l e  c a u s e s  t h e  i n i t i a l  c o n s o n a n t  o f  n o u n s  t o  b e  a s p i r a t e d  ( e x c e p t  t h o s e  b e g i n n i n g  w i t h  d ,  
s  a n d  t ) .  
T h e  v o c a t i v e  p a r t i c l e  a  a l s o  c a u s e s  a s p i r a t i o n .  N o u n s  a r e  a s p i r a t e d  a f t e r  c e r t a i n  
a d j e c t i v e s ,  a f t e r  u i l e  ( e v e r y ) ,  a o n  ( o n e ,  a n y ) ,  c h e ' a d  ( f i r s t )  ( e x c e p t  t h o s e  b e g i n n i n g  w i t h  d ,  s  a n d  
t ) ,  a f t e r  d h d  ( w i t h  s o m e  e x c e p t i o n s ) ,  b e i r t  ( t w o  p e o p l e ) ,  a n d  s o m e  n u m b e r s .  T a b l e  G . 5  s h o w s  
e x a m p l e s  o f  a d j e c t i v e s  t h a t  c a u s e  a s p i r a t e d  n o u n s .  
T a b l e  G . 5  E x a m p l e s  o f  A d j e c t i v e s  C a u s i n g  A s p i r a t e d  N o u n s  
T r a n s l a t i o n  
M o  ( m y ) ,  d o  M o r n h a c  
( y o u r ) ,  a  ( h i s )  
A n  u i l e  d h u i n e  
N o u n s  b e g i n n i n g  A o n  A o n  b h d  a m h d i n  
N o u n s  b e g i n n i n g  C h e ' a d  A n  c h e ' a d  b h l i a i n  T h e  f i r s t  y e a r  
p r e c e d e d  b y  a  
( h e r ) ,  a  ( t h e i r ) ,  d r  
( o u r ) ,  b h u r  ( y o u r )  
B e i r t  B e i r t  B e i r t J h e a r  T w o  m e n  
N o u n s  a r e  a s p i r a t e d  a f t e r  c e r t a i n  s i m p l e  p r e p o s i t i o n s  a n d  s o m e  e x a m p l e s  a r e  s h o w n  i n  T a b l e  
G . 6 .  B o t h  d e f i n i t e  a n d  i n d e f i n i t e  n o u n s  a r e  a s p i r a t e d  i n  t h e  g e n i t i v e  c a s e  ( w i t h  s o m e  
e x c e p t i o n s ) .  N o u n s  a r e  a l s o  a s p i r a t e d  a f t e r  p a s t  a n d  c o n d i t i o n a l  f o r m s  o f  t h e  v e r b  i s  ( e . g .  b a  
d h u i n e  m d r  e '  ( h e  w a s  a  b i g  m a n ) ) .  
N u m b e r s  
- - - - -
T r i  ( 3 ) ,  c e i t h r e  ( 4 ) ,  
c z i i g  ( 5 ) ,  s e '  ( 6 )  
'  
T r i  b h d d  
P r e p o s i t i o n  
F a o i  
A r  
G a n  
I d i r  
T h a r  
T h r e e  b o a t s  
T r a n s l a t i o n  
U n d e r  a  t r e e  
-  
T o  t h e  l e f t  
W i t h o u t  g o o d  
B o t h  m e n  a n d  w o m e n  
T h e r e  w e r e n ' t  m o r e  t h a n  
f i v e  o f  t h e m  t h e r e  
T r a n s l a t i o n  E x a m p l e  
U n d e r  
T o  
W i t h o u t  
B o t h  ( b u t  i t  d o e s  n o t  a s p i r a t e  
w h e n  i t  m e a n s  b e t w e e n )  
- - -
T h a n  
F a o i  c h r a n n  
A r  c h l b  
- - - -
G u n  m h a i t h  
I d i r  J h i r  a g u s  
r n h n a '  
N i  r a b i h  t h a r  
c h c i i g e a r  a c u  a n n  
T a b l e  G . 6  E x a m p l e s  o f  S i m p l e  P r e p o s i t i o n s  C a u s i n g  A s p i r a t e d  N o u n s  
G . 4 . 2  A s p i r a t i o n  a n d  A d j e c t i v e s  
A n  a t t r i b u t i v e  a d j e c t i v e  i s  a s p i r a t e d  w h e n  i t  q u a l i f i e s  a  f e m i n i n e  s i n g u l a r  n o u n  i n  a n y  c a s e  
e x c e p t  t h e  g e n i t i v e ,  a  m a s c u l i n e  n o u n  i n  t h e  g e n i t i v e  o r  v o c a t i v e  c a s e  a n d  a  p l u r a l  n o u n  w h i c h  
e n d s  i n  a  s l e n d e r  c o n s o n a n t .  A d j e c t i v e  a s p i r a t i o n  a l s o  o c c u r s  w i t h  n o u n s  q u a l i f i e d  w i t h  b e i r t  
( b o t h )  a n d  a n y  n u m b e r  f r o m  2  t o  1 9 .  I d i r  ( w h e n  i t  m e a n s  b o t h ) ,  s o m e  a d j e c t i v e s  ( e . g .  s a  ( i n ) )  
w i t h  a  f e m i n i n e  n o u n  a n d  a d j e c t i v e s  f o l l o w i n g  c e r t a i n  c o m p o u n d s  ( e . g .  a r  a n  ( o n ) )  w i t h  a  
f e m i n i n e  n o u n  a l s o  c a u s e  a s p i r a t i o n .  
S o m e  e x a m p l e s  a r e  s h o w n  i n  T a b l e  G . 7 .  A  p r e d i c a t i v e  
a d j e c t i v e  i s  a s p i r a t e d  a f t e r  t h e  p a s t  a n d  c o n d i t i o n a l  f o r m s  o f  t h e  v e r b  i s  ( e . g .  b a  d h e a s  u a i t  e '  ( i t  
w a s  n i c e  o f  y o u ) ) .  
T a b l e  6 . 7  E x a m p l e s  o f  A s p i r a t e d  A d j e c t i v e s  
A d j e c t i v e  T y p e  E x a m p l e  T r a n s l a t i o n  
Q u a l i f i e d  f e m i n i n e  s i n g u l a r  n o u n  ( n o t  B e a n  m h a i t h  G o o d  w o m a n  
g e n i t i v e  o r  v o c a t i v e  
Q u a l i f i e s  p l u r a l  n o u n  w h i c h  e n d s  i n  a  L e i s  n a  c a p a i l l  W i t h  t h e  w h i t e  h o r s e s  
s l e n d e r  c o n s o n a n t  b h d n a  
W h e n  b e i r t  p r e c e d e s  t h e  n o u n  q u a l i f i e d  
B e i r t f i e a r  m h o ' r a  T w o  b i g  m e n  
N u m b e r s  2  -  1 9  q u a l i f y i n g  a  n o u n  i n  T r i  c h a p a l l  m h o ' r a  T h r e e  b i g  h o r s e s  
A f t e r  i d i r  w h e n  i t  m e a n s  b o t h  P d i s t i  i d i r  b h e a g  C h i l d r e n  b o t h  b i g  a n d  
a g u s  m h d r  s m a l l  
6 . 4 . 3  A s p i r a t i o n  a n d  V e r b s  a n d  C o m p o u n d  W o r d s  
I n  g e n e r a l ,  t h e  i n i t i a l  c o n s o n a n t  o f  a  v e r b  i s  a s p i r a t e d  i n  t h e  s i m p l e  p a s t  ( e . g .  b h r i s  m e '  ( I  
b r o k e ) ) ,  t h e  i m p e r f e c t  ( b h r i s i n n  ( I  u s e d  t o  b r e a k ) )  a n d  t h e  c o n d i t i o n a l  ( b h r i s J i n n  ( I  w o u l d  
b r e a k ) ) .  T h e  p a s t  a u t o n o m o u s  f o r m s  a r e  a s p i r a t e d  f o r  s o m e  v e r b s  ( e . g .  f e i c i m  ( I  s e e ) ,  t e ' i m  ( I  
g o ) ) .  V e r b s  a r e  a l s o  a s p i r a t e d  a f t e r  c e r t a i n  v e r b a l  p a r t i c l e s  s u c h  a s  n i ,  t h e  n e g a t i v e  p a r t i c l e  ( e . g .  
n i  t h u i g i m  ( I  d o  n o t  u n d e r s t a n d ) )  a n d  a r ,  t h e  q u e s t i o n  p a r t i c l e  ( e . g .  a r  t h d i n i g  s e ' ?  ( d i d  h e  
c o m e ? ) ) .  T h e  i n i t i a l  c o n s o n a n t  o f  t h e  s e c o n d  p a r t  o f  a  c o m p o u n d  w o r d  i s  a s p i r a t e d  e x c e p t  
D e n ,  d o n ,  s a ,  s u n  f o l l o w i n g  a  f e m i n i n e  
n o u n  
F o l l o w i n g  a r  a n ,  a g  a n ,  l e i s  a n  w i t h  a  
m a s c u l i n e  n o u n  
D e ' a g  w h e n  p r e c e d e d  b y  a  v o w e l  D d  d h e ' a g  T w e l v e  
D o n  b h e a n  b h e a g  
A g a n J h e a r  m h d r  
O f  t h e  s m a l l  w o m a n  
W i t h  t h e  b i g  m a n  
w h e r e  a  p a i r  o f  t h e  l e t t e r s  d ,  1, n ,  s ,  t  c o m e  t o g e t h e r  ( e . g .  a i n m f h o c a l  ( n o u n ) , J i : o r d h e a s  ( r e a l l y  
n i c e ) ) .  
G . 5  E c l i p s i s ,  P r e f i x  t ,  P r e f i x  h  
G . 5 . 1  E c l i p s i s  
E c l i p s i s  r e f e r s  t o  t h e  c h a n g e  t h a t  o c c u r s  t o  t h e  b e g i n n i n g  o f  a  w o r d .  
T h e r e  a r e  t h r e e  
c i r c u m s t a n c e s  i n  w h i c h  i t  o c c u r s .  E c l i p s i s  o c c u r s  w h e n  a n  i n i t i a l  v o i c e l e s s  c o n s o n a n t  ( p ,  t ,  c ,  j) 
i s  c h a n g e d  t o  t h e  c o r r e s p o n d i n g  v o i c e d  o n e  ( b ,  d ,  g ,  v  ( b h ) )  o r  w h e n  a n  i n i t i a l  v o i c e d  c o n s o n a n t  
( b ,  d ,  g )  i s  c h a n g e d  t o  t h e  c o r r e s p o n d i n g  n a s a l  o n e  ( m ,  n ,  n g ) .  I t  a l s o  o c c u r s  w h e n  n  i s  p r e f i x e d  
t o  w o r d s  b e g i n n i n g  w i t h  a  v o w e l .  T h e  e c l i p s i s  i s  w r i t t e n  b e f o r e  t h e  i n i t i a l  c o n s o n a n t .  E c l i p s i s  
c a n  o c c u r  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  c o n s o n a n t s :  p ,  t ,  c ,  J  b ,  d  a n d  g .  T a b l e  G . 8  s h o w s  e x a m p l e s  f o r  
e a c h  o f  t h e s e  c o n s o n a n t s .  
T a b l e G . 8  C o n s o n a n t s  a n d  t h e i r  E c l i p s i s  w i t h  E x a m p l e s  
I  I  I  I  
A  n o u n  c a n  b e  e c l i p s e d  b y  a  p o s s e s s i v e  a d j e c t i v e ,  a f t e r  t h e  p r e p o s i t i o n  i  a n d  o t h e r  p r e p o s i t i o n s  
a n d  t h e  a r t i c l e .  
E x a m p l e s  a r e  s h o w n  i n  T a b l e  G . 9 .  I n  g e n e r a l ,  t h e  s a m e  e c l i p s i s i n g  r u l e s  t h a t  
a p p l y  t o  a  n o u n  a p p l y  t o  a n  a t t r i b u t i v e  a d j e c t i v e  w h i c h  p r e c e d e s  i t  ( e . g .  c i r  g c i a d m h a c  ( o u r  f i r s t  
s o n ) ) .  A t t r i b u t i v e  a d j e c t i v e s  w h i c h  f o l l o w  t h e  n o u n  a r e  n o t  e c l i p s e d  ( e . g .  s c o i l  n a  g c a i l i n i  b g a  
( s c h o o l  f o r  y o u n g  g i r l s ) ) .  V e r b s  a r e  e c l i p s e d  a f t e r  c e r t a i n  p a r t i c l e s .  T h e s e  a r e  s h o w n  i n  T a b l e  
G . 1 0 .  
G . 5 . 2  P r e f i x  t  
T h e  a r t i c l e  p r e f i x e s  t  t o  m a s c u l i n e  s i n g u l a r  n o u n s  i n  t h e  C o m m o n  f o r m  ( w h i c h  c o v e r s  
n o m i n a t i v e ,  a c c u s a t i v e  a n d  d a t i v e  c a s e s )  b e g i n n i n g  w i t h  a  v o w e l ,  t o  f e m i n i n e  s i n g u l a r  n o u n s  i n  
t h e  C o m m o n  f o r m  b e g i n n i n g  w i t h  s  f o l l o w e d  b y  a  v o w e l  o r  b y  1, n ,  r  a n d  t o  m a s c u l i n e  s i n g u l a r  
n o u n s  i n  t h e  G e n i t i v e  c a s e  b e g i n n i n g  w i t h  s  f o l l o w e d  b y  a  v o w e l  o r  b y  I ,  n ,  r .  E x a m p l e s  a r e  
s h o w n  i n  T a b l e  G .  1  1 .  
v o w e l  
c i r  n A t h a i r  
o u r  F a t h e r  
n  
A t h a i r  
6 . 5 . 2  P r e f i x  h  
T h e  p r e f i x  h  i s  a d d e d  b e f o r e  n o u n s ,  a d j e c t i v e s ,  p r o n o u n s  a n d  v e r b s .  I t  i s  u s u a l l y  a d d e d  w i t h  
w o r d s  t h a t  d o  n o t  a s p i r a t e  n o r  e c l i p s e  a n d  w h i c h  e n d  i n  a  v o w e l .  E x a m p l e s  a r e  s h o w n  i n  T a b l e  
G . 1 2 .  
T a b l e  G . 9  E x a m p l e s  o f  E c l i p s e d  N o u n s  
P a r t i c l e  M e a n i n g  T r a n s l a t i o n  
A n  I n t e r r o g a t i v e  A n  d t a g a n n  s e '  g a c h  l a ?  D o e s  h e  c o m e  e v e r y  d a y ?  
C b  W h e r e  C c i  b h f u i l  S e a n ?  
W h e r e  i s  J o h n ?  
G o  C o n j u n c t i o n  D z i i r t  s e '  g o  d t i o c f a d h  s e '  H e  s a i d  h e  w o u l d  c o m e  
N a c h  C o n j u n c t i o n  D z i i r t  s e '  n a c h  d t i o c f a d h  s e '  H e  s a i d  h e  w o u l d  n o t  
c o m e  
M u r a  C o n d i t i o n a l  M u r a  b h f u i l  t z i  s b s t a  I f  y o u  a r e  n o t  h a p p y  
S u l a  B e f o r e  S u l a  n d e a c h a i g h  a n  g h r i a n  a  B e f o r e  t h e  s u n  g o e s  d o w n  
l u i  
T a b l e  G . 1 0  E x a m p l e s  o f  E c l i p s e d  V e r b s  
T a b l e  G . 1 1  E x a m p l e s  o f  P r e f i x  t  
T r a n s l a t i o n  
T h a t  w a t e r  i s  h o t .  
H e a l t h  
N e a r  t h e  c h a p e l  
1  T y p e  
M a s c u l i n e  s i n g u l a r  i n  C o m m o n  f o r m  
F e m i n i n e  s i n g u l a r  i n  C o m m o n  F o r m  
M a s c u l i n e  s i n g u l a r  i n  G e n i t i v e  c a s e  
E x a m p l e  
T a  a n  t - u i s c e  s i n  t e  
A n  t s l d i n t e  
I n  a i c e  a n  t s e ' i p e ' i l  
T r a n s l a t i o n  1  
H e r  a g e  
T y p e  
B e f o r e  n o u n  
H o w  o l d  a r e  y o u ?  
P  
O n e  
B e f o r e  a d j e c t i v e  C h o m h  h a r d  l e  c a i s l e c i n  
A s  t a l l  a s  a  c a s t l e  
E x a m p l e  
A  h a o i s  

T a b l e  6 - 1 4  E x a m p l e s  o f  C o m m o n  F o r m  N o u n s  
-  
P h r a s e s  e x p r e s s i n g  t i m e  
D  ' i m i g h  s e '  b l i a i n  d  s h i n .  H e  l e f t  a  y e a r  a g o .  
A f t e r  c 6  m h e ' a d  ( h o w  C d  m h e ' a d  l e a c h  a  H o w  m a n y  h o u s e s  w e r e  
m a n y )  t d g a d h ?  b u i l t ?  
I  
I  
p r e p o s i t i o n  
A f t e r  p r e p o s i t i o n s  
T a b l e  G . 1 5  E x a m p l e s  o f  G e n i t i v e  C a s e  N o u n s  
6 . 6 . 2  T h e  D e c l e n s i o n s  
T h e r e  a r e  f i v e  d e c l e n s i o n s  o r  n o u n - c l a s s e s  i n  I r i s h .  T h e y  a r e  c l a s s i f i e d  a c c o r d i n g  t o  h o w  t h e y  
f o r m  t h e  G e n i t i v e  s i n g u l a r .  T a b l e  G . 1 6  s h o w s  h o w  n o u n - e n d i n g s  v a r y  i n  t h e  C o m m o n  a n d  
G e n i t i v e  s i n g u l a r ,  a l o n g  w i t h  g e n d e r  i n f o r m a t i o n .  
G a c h  d u i n e  a c h  a n  t -  
a t h a i r  
I  
E v e r y o n e  e x c e p t  t h e  f a t h e r  
G e n d e r  
m a s c u l i n e  
F e m i n i n e  
T h i r d  C o n s o n a n t  M a s c u l i n e  a n d  
G e n i t i v e  
S i n g u l a r  
e n d i n g  
S l e n d e r  
c o n s o n a n t  
E x a m p l e s  
S e c o n d  
T r a n s l a t i o n  
- - -  
C o n s o n a n t  
B 6 d ,  b 6 i d  
C o s ,  c o i s e  
G i r s e a c h ,  g i r s i  
- e ,  - i  
B o a t h o a t ' s  
- - -  
F o o t / f o o t  ' s  
G i r V g i r l Y s  
T a b l e  G . 1 6  N o u n  D e c l e n s i o n s  
F o u r t h  
F i f t h  
T h e  p l u r a l  f o r m  o f  a  n o u n  i s  s t r o n g  w h e n  t h e  f o r m  f o r  a l l  c a s e s  i n  t h e  p l u r a l  i s  t h e  s a m e  ( e . g .  n a  
r i t h e  ( t h e  k i n g s ) )  o r  i f  s y n c o p a t i o n ,  b r o a d e n i n g  o r  v o w e l - c h a n g e  t a k e s  p l a c e  i n  i t s  f o r m a t i o n  
( e . g .  s c e a n d s c i a n  ( k n i v e s l a  k n i f e ) ) .  T h e  p l u r a l  f o r m  o f  a  n o u n  i s  w e a k  i f  t h e  C o m m o n  p l u r a l  
f o r m  e n d s  i n  a  c o n s o n a n t  ( e . g .  b d i d / b d d  ( b o a t s f b o a t ) )  o r  b y  a d d i n g  - a  t o  t h e  c o m m o n  s i n g u l a r  
f o r m  ( e . g .  c o s d c o s  ( f e e t f f o o t ) ) .  T a b l e  G . 1 7  s h o w s  a n  e x a m p l e  o f  a  n o u n  o f  e a c h  d e c l e n s i o n  
t y p e .  
V o w e l ,  i n  
-  
N o  i n f l e x i o n  
K i n g / k i n g y  s  
B e a c h / b e a c h y s  
R i ,  r i  
T r c i ,  P c i  
M a s c u l i n e  a n d  
f e m i n i n e  
P e r s o n / p e r s o n ' s  
L e t t e r / l e t t e r ' s  
P e a r s a ,  
p e a r s a n  
L i t i r ,  l i t r e a c h  
V o w e l  o r  
s l e n d e r  
c o n s o n a n t  
F e m i n i n e  
( m o s t l y )  
B r o a d  
c o n s o n a n t  
T a b l e  6 . 1 7  E x a m p l e s  o f  t h e  F i v e  N o u n  D e c l e n s i o n s  
I  G e n i t i v e  
V o c a t i v e  
6 . 6 . 3  I r r e g u l a r  N o u n s  
T h e r e  a r e  s o m e  c o m m o n  n o u n s  i n  I r i s h  t h a t  a r e  i r r e g u l a r .  T a b l e  G . 1 8  s h o w s  a n  e x a m p l e  o f  a n  
i r r e g u l a r  n o u n .  
T a b l e  6 . 1 8  E x a m p l e s  o f  I r r e g u l a r  N o u n s  
t i o m h n a i  n a  
t r a e n a c h  
a  t r a e i n  
C o m m o n  
G e n i t i v e  
V o c a t i v e  
N o t e  t h a t  m a n y  v e r b a l  n o u n s  ( i . e .  d e v e r b a l  n o u n s )  a r e  d e c l i n e d  a c c o r d i n g  t o  o n e  o f  t h e  f i v e  
d e c l e n s i o n s  ( e . g ,  a n  r e ' i t l e a c h  ( t h e  s o l u t i o n )  -  f i r s t  d e c l e n s i o n ) ,  b u t  m o s t  v e r b a l  n o u n s  a r e  n o t  
d e c l i n e d  a c c o r d i n g  t o  a n y  o f  t h e  f i v e  d e c l e n s i o n s  a n d  T a b l e  G . 1 9  l i s t s  s o m e  o f  t h e s e .  
s t d i s i z i n  n a  
t r a e n a c h a  
a  t r a e n a c h a  
t h e  t r a i n ' s  
d r i v e r  
t r a i n  
t h e  t r a i n s '  
s t a t i o n  
T r a i n s  
T a b l e  G . 1 9  E x a m p l e  o f  V e r b a l  N o u n  D e c l e n s i o n s  
T r a n s l a t i o n  
t h e  w o m e n  
t h e  w o m e n ' s  h a t s  
S i n g u l a r  
a n  b h e a n  
h a t a  n a  m n d  
- - - -  
6 . 7  A d j e c t i v e s  
T h e r e  a r e  s e v e n  m a i n  c l a s s e s  o f  a d j e c t i v e s .  S o m e  a d j e c t i v e s  a r e  p l a c e d  b e f o r e  t h e  n o u n ,  w h i l e  
o t h e r s  a r e  p l a c e d  a f t e r  t h e  n o u n .  I n f o r m a t i o n  o n  a d j e c t i v e s  i s  s h o w n  i n  T a b l e  G . 2 0 .  N e a r l y  a l l  
d e s c r i p t i v e  a d j e c t i v e s  c a n  b e  u s e d  p r e d i c a t i v e l y  i . e .  w h e n  i t  q u a l i f i e s  a  n o u n  d i r e c t l y  o r  
i n d i r e c t l y  v i a  a  c o p u l a  ( e . g .  t h  s e ' f u a r  ( i t  i s  c o l d ) )  a n d  a t t r i b u t i v e l y  i . e .  w h e n  i t  q u a l i f i e s  t h e  
n o u n  d i r e c t l y  ( e . g .  t b  b e a n  b h o c h t  a g  a n  d o r a s  ( t h e r e  i s  a  p o o r  w o m a n  a t  t h e  d o o r ) ) .  I n  g e n e r a l ,  
w h e n  a n  a d j e c t i v e  i s  u s e d  p r e d i c a t i v e l y  i t  i s  n o t  d e c l i n e d ,  e c l i p s e d  o r  a s p i r a t e d  ( i . e .  i t  s t a y s  i n  
t h e  b a s e  f o r m ) .  
T r a n s l a t i o n  
C o m m o n  
S i n g u l a r  
A  b h e a n !  
T r a n s l a t i o n  
-- 
t h e  w o m a n  
- -
t h e  w o m a n ' s  h a t  
P l u r a l  
n a  m n d  
h a t a i  n a  m b a n  
G e n i t i v e  S i n g u l a r  
m o l a d h  M o l t a  m o l t a i  p r a i s e  
P  
W o m a n !  
P l u r a l  -  a l l  c a s e s  
b a i s t e a c h  
s c r z i d z i  
A  m h n 6  W o m e n !  
B a i s t e  
s c r z i d a i t h e  
b a i s t i  
s c r z i d u i t h e  
r a i n  
e x a m  
I n  g e n e r a l ,  a  d e s c r i p t i v e  a d j e c t i v e  u s e d  a t t r i b u t i v e l y  i s  d e c l i n e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  g e n d e r ,  n u m b e r  
a n d  c a s e  o f  t h e  n o u n  w h i c h  i t  q u a l i f i e s .  T a b l e  G . 2 1  s h o w s  t h e  e i g h t  m a i n  d e c l e n s i o n s  o f  
a d j e c t i v e s  ( e x c l u d i n g  t h o s e  w h i c h  b e c o m e  s y n c o p a t e d  b y  i n f l e x i o n ) .  
T h e r e  a r e  t h r e e  t y p e s  o f  c o m p a r i s o n  o f  a d j e c t i v e s .  C o m p a r i s o n  o f  e q u a l i t y  i s  a c h i e v e d  v i a  t h e  
u s e  o f  c h o m h  ( a s )  ( e . g .  c h o m h  l r i i d i r  l e  c a p a l l  ( a s  s t r o n g  a s  a  h o r s e ) ) .  E n g l i s h  d i s t i n g u i s h e s  
b e t w e e n  c o m p a r i s o n  b e t w e e n  t w o  t h i n g s  ( e . g .  t a l l e r )  a n d  m o r e  t h a n  t w o  t h i n g s  ( e . g .  t h e  t a l l e s t ) .  
I r i s h  d o e s  n o t  h a v e  t h i s  d i s t i n c t i o n .  A n  f e a r  n i o s  a i r d e  ( t h e  t a l l e r  m a n )  a n d  A n  f e a r  i s  a i r d e  ( t h e  
t a l l e s t  m a n )  b o t h  m e a n  t h e  s a m e  t h i n g  -  o n l y  t h e  p o i n t  o f  v i e w  i s  d i f f e r e n t  i . e .  t h e  f i r s t  e x a m p l e  
i s  u s e d  w h e n  c o m p a r i n g  o n l y  t w o  m e n  w h i l e  t h e  s e c o n d  e x a m p l e  i s  u s e d  w h e n  c o m p a r i n g  m o r e  
t h a n  t w o  m e n .  T h e  c o m p a r a t i v e  f o r m  o f  t h e  a d j e c t i v e  i s  t h e  s a m e  a s  t h e  g e n i t i v e  s i n g u l a r  
f e m i n i n e  f o r m .  T a b l e  G . 2 2  s h o w s  t w o  e x a m p l e s .  
S o m e  c o m m o n  a d j e c t i v e s  a r e  i r r e g u l a r ,  a s  
s h o w n  i n  T a b l e  G . 2 3 .  
T a b l e  6 . 2 0  E x a m p l e  A d j e c t i v e s  
T y p e  
D e s c r i p t i v e  
P o s s e s s i v e  
N u m e r a l  
I n d e f i n i t e  
C o m m o n  T r a n s l a t i o n  G e n i t i v e  
S i n g u l a r  
M a s c u l i n e  
I n t e r r o g a t i v e  c e ' n  w h i c h  
D e m o n s t r a t i v e  s e o  t h i s  
-
T h e  a r t i c l e  a n  t h e  
A d j e c t i v e  
b d n  
m o  
c h e ' a d  
T r a n s l a t i o n  
w h i t e  
m y  
f i r s t  
P o s i t i o n  
r e l a t i v e  t o  
n o u n  
A f t e r  
B e f o r e  
B e f o r e  
pp- 
G e n i t i v e  F e m i n i n e  
S i n g u l a r  
-  
C o m m o n  
p l u r a l  
w h i c h  m a n ?  
t h i s  m a n  
t h e  m a n  
E x a m p l e  
a n  b h d  b h r i n  
m o  c h a r a  
a n  c h b a d  b h d  
a m h d i n  
B e f o r e  
a f t e r  
- - - -  
b e f o r e  
b d n a  
d i r e a c h a  
b a c a c h a  
b d i n  
D i r i g h  
b a c a i g h  
T r a n s l a t i o n  
t h e  w h i t e  
C O W  
m y  f r i e n d  
t h e  f i r s t  c o w  
o n e  
c i n  f e a r ?  
a n  f e a r  s e o  
a n  f e a r  
b d i n e  
-- 
d i r i  
b a c a i  
o n e  d a y  
e v e r y  d a y  
b e f o r e ,  a f t e r  
l e i s c i z i i l  l e i s c i z i l a  
Id a m h r i i n  
g a c h  Id 
- -
s l o w ,  l a t e  M a l l  
- -  
m a i t h  g o o d  M a i t h  
-  
m a i l l e  m a l l a  
m a i t h e  
T a b l e  6 . 2 1  E i g h t  M a i n  D e c l e n s i o n s  o f  A d j e c t i v e s  
b u i o c h  
g n d c h  
T a b l e  6 . 2 2  R e g u l a r  C o m p a r a t i v e  A d j e c t i v e s  
g r a t e f u l  
u s u a l  
I s  
a n  c a p a l l  i s  b d i n e  ( t h e  w h i t e s t  
h o r s e  -  o u t  o f  t w o  h o r s e s )  h o r s e  -  o u t  o f  m o r e  t h a n  t w o  
h o r s e s )  
t a m a l l  g e a r  
T a b l e  6 . 2 3  I r r e g u l a r  C o m p a r a t i v e  A d j e c t i v e s  
A d j e c t i v e  
c a p a l l  b e a g  
f e a r  m a i t h  
f e a r  o l e  
N d  ( t h a n )  i s  u s e d  w i t h  t h e  c o p u l a ,  t h e  v e r b  i s  ( e . g .  I s  a i r d e  S e d n  n d  m i s e  ( J o h n  i s  t a l l e r  t h a n  
m e ) ) .  T h e r e  a r e  a l s o  o t h e r  d e g r e e s  o f  c o m p a r i s o n  ( e . g .  T d  s i  r d l d i d i r  a g a m  ( H e  i s  t o o  s t r o n g  f o r  
m e ) ) ;  T d  s e '  a n - b h o c h t  ( H e  i s  v e r y  p o o r ) ) .  
b u i o c h a  
g n d c h a  
B u i o c h  
G n d c h  
-  
s h o r t  t i m e  
6 . 8  N u m e r a l s  
T h e r e  a r e  t w o  k i n d s  o f  c a r d i n a l  n u m b e r s  i n  I r i s h :  t h o s e  w i t h o u t  n o u n s  ( w h e n  c o u n t i n g )  a n d  
t h o s e  w i t h  n o u n s .  T a b l e  G . 2 4  s h o w s  t h e  n u m b e r s  1  -  2 9  w h i c h  a r e  u s e d  f o r  c o u n t i n g ,  i n  b a s i c  
a r i t h m e t i c  ( e . g .  a  h a o n  i s  a  h a o n  s i n  a  d d  ( 1  +  1  =  2 ) ) ,  s t a t i n g  t h e  t i m e  ( a  d d  a  c h l o g  ( 2  
o ' c l o c k ) ) ,  i n  n a m i n g  t e l e p h o n e  n u m b e r s  ( e . g .  a  s i ,  n d i d ,  a  b i  ( 6 0 3 ) )  a n d  a s  o r d i n a l s  a f t e r  n o u n s  
( e . g .  b u s  a  t r i  d i a g  ( b u s  1 3 ) ) .  
b u i t h i  
g n a t h a i  
C a r d i n a l  n u m b e r s  a r e  g e n e r a l l y  f o l l o w e d  b y  t h e  s i n g u l a r  f o r m  o f  t h e  n o u n  ( e . g .  d h d  c h a t  ( t w o  
c a t s ) ) .  T h e  n u m b e r s  1  -  6  c a u s e  a s p i r a t i o n  ( e . g .  d h d  t h e a c h  ( t w o  h o u s e s ) ) ,  w h i l e  t h e  n u m b e r s  7  
-  1 0  c a u s e  e c l i p s i s  ( e . g .  o c h t  g c r a n n  ( e i g h t  t r e e s ) ) .  S p e c i a l  f o r m s  o f  s o m e  w o r d s  a r e  u s e d  a f t e r  
d h d  ( 2 )  ( e . g .  d h d  b h r d i g  m h d r a  ( t w o  b i g  s h o e s ) )  a n d  t r i  t o  d e i c h  ( 3  -  1 0 )  ( e . g .  t r i  b l i a n a  ( t h r e e  
y e a r s ) ) .  S o m e  e x a m p l e s  o f  c a r d i n a l s  w i t h  n o u n s  a r e  s h o w n  i n  T a b l e  G . 2 5 .  
t a m a l l  n i o s  g i o r r a  ( s h o r t e r  
t i m e  -  o u t  o f  t w o  t i m e s )  
I s  
a n  c a p a l l  i s  I r i  ( t h e  s m a l l e s t  
h o r s e )  
a n  f e a r  i s  f e a r r  ( t h e  b e s t  m a n )  
a n  f e a r  i s  m e a s a  ( t h e  w o r s t  m a n )  
M e a n i n g  
s m a l l  h o r s e  
g o o d  m a n  
b a d  m a n  
a n  t a m a l l  i s  g i o r r a  ( t h e  s h o r t e s t  
t i m e  -  o u t  o f  m o r e  t h a n  t w o  
t i m e s )  
N i o s  
c a p a l l  n i o s  I r i  ( s m a l l e r  h o r s e )  
f e a r  n i o s J e a r r  ( b e t t e r  m a n )  
f e a r  n i o s  m e a s a  ( w o r s e  m a n )  
T a b l e  G . 2 4  C a r d i n a l  N u m b e r s  0  -  2 9  
T a b l e  G . 2 5  C a r d i n a l  N u m b e r s  w i t h  N o u n s  
I n  g e n e r a l ,  p e r s o n a l  n u m e r a l s  ( n u m b e r s  u s e d  t o  c o u n t  p e o p l e )  a r e  u s e d  f o r  1  t o  1 2  p e o p l e  a n d  
t h e  c a r d i n a l  n u m b e r s  a r e  u s e d  t h e r e a f t e r  ( s e e  T a b l e  G . 2 6 ) .  T h e  s i n g u l a r  f o r m  o f  t h e  n o u n  i s  
u s e d  a f t e r  t h e  p e r s o n a l  n u m e r a l s  2  t o  1 2  ( e . g .  b e i r t f h e a r  ( t w o  m e n ) ) ,  w h i l e  t h e  s i n g u l a r  f o r m  o f  
t h e  a d j e c t i v e  i s  u s e d  f o r  3  t o  1 2  ( e . g .  o c h t a r  f e a r  m d r  ( e i g h t  b i g  m e n ) ) .  B e i r t  ( 2 )  c a u s e s  t h e  
p l u r a l  f o r m  o f  t h e  a d j e c t i v e  t o  b e  u s e d  ( e . g .  b e i r t f i e a r  m h d r a  ( t w o  b i g  m e n ) ) .  N o t e  t h a t  t h e  
w o r d  b a n  ( w o m a n )  i s  i r r e g u l a r  ( e . g .  b e i r t  b a n ,  t r i z i r  b a n  ( t w o  . w o m e n ,  t h r e e  w o m e n ) ) .  O r d i n a l  
n u m b e r s  a r e  u s e d  w i t h  g a c h  ( e v e r y )  ( e . g .  g a c h  d a r a  t e a c h  ( e v e r y  s e c o n d  h o u s e ) )  a n d  f r a c t i o n s  
( e . g .  c e a t h r t i  ( % ) ) .  T a b l e  G . 2 7  s h o w s  s o m e  I r i s h  o r d i n a l  n u m b e r s .  
T a b l e  G . 2 4  P e r s o n a l  N u m e r a l s  1  -  1 2  
G . 9  P r o n o m i n a l s  
I r i s h  p r o n o m i n a l s  i n c l u d e  p e r s o n a l  p r o n o u n s ,  p r e p o s i t i o n a l  p r o n o u n s ,  p o s s e s s i v e  p r o n o u n s  a n d  
s y n t h e t i c  f o r m s  o f  t h e  v e r b .  T a b l e  G . 2 8  s h o w s  t h e  p e r s o n a l  p r o n o u n s ,  a l o n g  w i t h  t h e i r  e m p h a t i c  
f o r m .  S i ,  s i  a n d  s i a d  a r e  u s e d  w h e n  t h e y  i m m e d i a t e l y  f o l l o w  a  p r e d i c a t i v e  v e r b  a s  i t s  s u b j e c t ,  
o t h e r w i s e  6 ,  i  a n d  i a d  a r e  u s e d .  P r e p o s i t i o n a l  p r o n o u n s  a r e  f o r m e d  b y  c o m b i n i n g  s i m p l e  
p r e p o s i t i o n s  w i t h  t h e  p e r s o n a l  p r o n o u n s .  T a b l e  G . 2 9  s h o w s  s o m e  o f  t h e  c o m m o n  p r e p o s i t i o n a l  
p r o n o u n s .  
T a b l e  G . 2 7  O r d i n a l  N u m b e r s  
P e r s o n  P r o n o u n  E m p h a t i c  
1  "  p e r s o n  s i n g u l a r  m e '  m i s e  
2 n d  p e r s o n  s i n g u l a r  t z i  t u s a  
3 " '  p e r s o n  s i n g u l a r  s i ,  e '  s e i s e a n ,  e i s e a n  
( m a s c . )  
3 " d  p e r s o n  s i n g u l a r  ( f e m . )  s l :  i  s i s e ,  i s e  
1  "  p e r s o n  p l u r a l  s i n n  s i n n e  
2 " d  p e r s o n  p l u r a l  s i b h  s i b h s e  
3 r d  p e r s o n  p l u r a l  s i a d  i a d  s i a d s a n ,  i a d s a n  
T a b l e  6 . 2 8  P e r s o n a l  P r o n o u n s  
P r e p o s i t i o n  1  S i n g  2  S i n g  
3  S i n g  ( M )  
3  S i n g  ( F )  1  P 1 .  
2  P 1 .  3  P 1 .  
a g  ( a t )  a g a m  a g a t  
a i g e  a i c i  a g a i n  
a g a i b h  a c u  
A r  ( o n )  o r m  o r t  a i r  u i r t h i  o r a i n n  o r a i b h  o r t h u  
d o ,  ( t o )  d o m  
d u i t  d d  d i  d z i i n n  d a o i b h  d d i b h  
L e  ( w i t h )  l i o m  l e a t  l e i s  
l e ' i  l i n n  l i b h  l e o  
T a b l e  6 . 2 9  P r e p o s i t i o n a l  P r o n o u n s  
T h e  p o s s e s s i v e  a d j e c t i v e s  a r e  m o  ( m y ) ,  d o  ( y o u r ) ,  a  ( h i s ) ,  a  ( h e r ) ,  h r  ( o u r ) ,  b h u r  ( y o u r ) ,  a  
( t h e i r ) .  M o ,  d o  a n d  a  ( h i s )  a s p i r a t e  ( e . g .  m o  c h a r a  ( m y  f r i e n d ) ,  a  c h a r a  ( h i s  f r i e n d ) ) .  A  ( h e r )  
n e i t h e r  a s p i r a t e s  n o t  e c l i p s e s  b u t  p r e f i x e s  h  t o  v o w e l s  ( e . g .  a  c h a r a  ( h e r  f r i e n d ) ,  a  h a t h a i r  ( h e r  
f a t h e r ) ) .  k r ,  b h u r  a n d  a  ( t h e i r )  e c l i p s e  ( e . g .  6 r  g c a r a  ( o u r  f r i e n d ) ,  a  g c a r a  ( t h e i r  f r i e n d ) ) .  
S y n t h e t i c  f o r m s  o f  t h e  v e r b  a r e  t h o s e  i n  w h i c h  b o t h  p e r s o n  a n d  n u m b e r  a r e  e x p r e s s e d  i n  t h e  v e r b  
i t s e l f  ( e . g .  b r i s i m  ( I  b r e a k ) ) .  T h e  p r o n o m i n a l  o r d e r  i s  t h a t  t h e  f i r s t  p e r s o n  i s  g i v e n  f i r s t  p l a c e  a n d  
t h e  t h i r d  p e r s o n  i s  g i v e n  l a s t  p l a c e  ( e . g .  m i s e  a g u s  a n  r i  ( t h e  k i n g  a n d  I ) ) .  A n a l e p s i s  i s  t h e  u s e  o f  
a  p r o n o m i n a l  t o  s t a n d  f o r  a  n o u n  w h i c h  o c c u r s  e a r l i e r  i n  t h e  s e n t e n c e .  F o r  e x a m p l e ,  B h a i n  S e 6 n  
d e  a  h a t a  s u l a  n d e a c h a i g h  s e '  i s t e a c h  ( J o h n  t o o k  o f f  h i s  h a t  b e f o r e  h e  w e n t  i n ) .  In t h i s  e x a m p l e ,  
b o t h  a  ( h i s )  a n d  s e '  ( h e )  r e f e r  b a c k  t o  J o h n .  A n  a n a l e p t i c  ( a n a p h o r i c )  p r o n o u n  i s  s o m e t i m e s  u s e d  
f o r  e m p h a s i s  o r  b a l a n c e  ( e . g .  N a f i r  a  b h i a n s e o  i n n 6  t h h i n i g  s i a d  a r  a i s  i n n i u  =  T h a ' i n i g  n a J i r  a  
b h i  a n s e o  i n n &  a r  a i s  i n n i u  ( T h e  m e n  w h o  w e r e  h e r e  y e s t e r d a y  c a m e  b a c k  t o d a y ) ) .  P r o l e p s i s  
( c a t a p h o r a )  i s  t h e  u s e  o f  a  p r o n o m i n a l  t o  s t a n d  f o r  a  n o u n  o r  p h r a s e  w h i c h  o c c u r s  l a t e r  i n  t h e  
s e n t e n c e  ( e . g .  I s  g l a s  i a d  n a  c o n i c  i  b h f a d  u a i n n  ( T h e  f a r  a w a y  h i l l s  a r e  a l w a y s  g r e e n e r ) ) .  
G . 1 0  V e r b s  
6 . 1 0 . 1  G e n e r a l  
I r i s h  v e r b s  a r e  i n f l e c t e d  f o r  m o o d ,  t e n s e ,  p e r s o n  a n d  n u m b e r .  T h e r e  a r e  f o u r  m o o d s :  t h e  
i m p e r a t i v e ,  t h e  i n d i c a t i v e ,  t h e  c o n d i t i o n a l  a n d  t h e  s u b j u n c t i v e .  T h e  i m p e r a t i v e  o n l y  h a s  t h e  
p r e s e n t  t e n s e .  T h e  i n d i c a t i v e  h a s  f i v e  t e n s e s :  t h e  p r e s e n t ,  t h e  h a b i t u a l  p r e s e n t ,  t h e  p a s t ,  t h e  
h a b i t u a l  p a s t  a n d  t h e  f u t u r e .  T h e  c o n d i t i o n a l  t e n s e  c a n  e x p r e s s  p a s t ,  p r e s e n t  o r  f u t u r e  t i m e .  T h e  
s u b j u n c t i v e  h a s  t w o  t e n s e s :  t h e  p r e s e n t  a n d  t h e  p a s t .  T h e  s i m p l e  t e n s e s  i n  I r i s h  a r e  d i v i d e d  i n t o  
p r i m a r y  t e n s e s  ( p r e s e n t  i n d i c a t i v e ,  f u t u r e  i n d i c a t i v e  a n d  p r e s e n t  s u b j u n c t i v e )  a n d  h i s t o r i c  t e n s e s  
( p a s t  i n d i c a t i v e ,  i m p e r f e c t  i n d i c a t i v e  =  h a b i t u a l  p a s t ,  t h e  c o n d i t i o n a l  a n d  t h e  p a s t  s u b j u n c t i v e ) .  
A  s u m m a r y  i s  p r o v i d e d  i n  T a b l e  G . 3 0 .  T h e  c o m p o u n d  t e n s e s  a r e  p h r a s e s  c o n s i s t i n g  o f  t h e  v e r b  
b i  ( t o  b e )  u s e d  a s  a n  a u x i l i a r y  v e r b  +  a  v e r b a l  n o u n  o r  v e r b a l  a d j e c t i v e  u s e d  t o  e x p r e s s  t h e  
a c t i o n .  T h e r e  a r e  t h r e e  k i n d s  o f  c o m p o u n d  t e n s e s :  c o n t i n u o u s  t e n s e s ,  p e r f e c t  t e n s e s  a n d  
p e r i p h r a s t i c  t e n s e s .  E x a m p l e s  a r e  s h o w n  i n  T a b l e  G . 3  1 .  
G . 1 0 . 2  C o n j u g a t i o n s  
V e r b s  a r e  d i v i d e d  i n t o  t w o  m a i n  c l a s s e s  a c c o r d i n g  t o  t h e  f o r m  o f  t h e  v e r b  i n  t h e  t h i r d  p e r s o n ,  
f u t u r e  t e n s e .  T h e  v e r b  b e l o n g s  t o  t h e  F i r s t  C o n j u g a t i o n  i f  t h e  t h i r d  p e r s o n  f u t u r e  e n d s  i n  - J i d h ,  
f a i d h .  I f  t h e  t h i r d  p e r s o n  f u t u r e  e n d s  i n  - e o i d h ,  d i d h  t h e  v e r b  b e l o n g s  t o  t h e  S e c o n d  
C o n j u g a t i o n .  F o r  r e a s o n s  o f  s p a c e ,  o n l y  t h e  p r e s e n t ,  p a s t  a n d  f u t u r e  t e n s e s  w i l l  b e  s h o w n  f o r  
e a c h  c o n j u g a t i o n ,  a s  t h e s e  a r e  t h e  m o s t  c o m m o n l y  u s e d  a n d  t a u g h t  t e n s e s .  T a b l e  G . 3 2  s h o w s  
t h e  c o n j u g a t i o n s  f o r  m o l  ( t o  p r a i s e ) ,  a  b r o a d  v e r b  a n d  b r i s  ( t o  b r e a k ) ,  a  s l e n d e r  v e r b .  N o t e  t h a t  
o n l y  t h e  t h i r d  p e r s o n  s i n g u l a r  m a s c u l i n e  f o r m  i s  s h o w n  ( i . e .  se? a s  t h e  f e m i n i n e  f o r m  ( i . e .  s i )  i s  
i d e n t i c a l .  
T h e  S e c o n d  C o n j u g a t i o n  c o n s i s t s  o f  v e r b s  o f  t w o  o r  m o r e  s y l l a b I e s  e n d i n g  i n  - a i g h ,  - i g h .  T a b l e  
G . 3 3  s h o w s  e x a m p l e  c o n j u g a t i o n s  f o r  b e a n n a i g h  ( t o  b l e s s )  a n d  b a i l i g h  ( t o  g a t h e r ) .  
6 . 1 0 . 3  I r r e g u l a r  V e r b s  
T h e r e  a r e  1 1  i r r e g u l a r  v e r b s  i n  I r i s h  a n d  s o m e  o f  t h e m  a r e  a m o n g  t h e  m o s t  c o m m o n l y  u s e d  
v e r b s .  S o m e  o f  t h e s e  v e r b s  a r e  a l m o s t  r e g u l a r  ( e . g .  c l o i s  ( t o  h e a r ) )  a n d  s o m e  a r e  h i g h l y  i r r e g u l a r  
( e . g .  t e ' i g h  ( t o  g o ) ;  b i  ( t o  b e ) ) .  T a b l e  G . 3 4  s h o w s  a  l i s t  o f  t h e s e  v e r b s  i n  t h e  p r e s e n t ,  p a s t ,  p a s t  
n e g a t i v e  a n d  f u t u r e  t e n s e s  f o r  t h e  t h i r d  p e r s o n  s i n g u l a r .  
T r a n s l a t i o n  
R e a d  m e  
N o w  I  u n d e r s t a n d  i t .  
I  g o  t o  s c h o o l  e v e r y  d a y .  
H e  w e n t  i n s i d e .  
I  u s e d  t o  g o  e v e r y  d a y  
I  w i l l  g o  w i t h  y o u  
C l a s s  
E x a m p l e  
C o n d i t i o n a l  P a s t ,  H i s t o r i c  D z i i r t  S e d n  g o  d t i o c f a d h  J o h n  s a i d  h e  w o u l d  c o m e  
p r e s e n t ,  
f u t u r e  
P  
S u b j u n c t i v e  P r e s e n t  P r i m a r y  F a n  g o  d t a g a  a n  b u s  W a i t  u n t i l  t h e  b u s  c o m e s  
I m p e r a t i v e  P r e s e n t  
I n d i c a t i v e  P r e s e n t  
H a b i t u a l  
H a b i t u a l  
F u t u r e  
P a s t  
P r i m a r y  
H i s t o r i c  
I  
L e a n  m i s e  
- - - -
- - - -
0 6  d t e ' i n n  a n n  i n n e '  . . .  
P r i m a r y  
( .  .  .  h a d  I  g o n e  t h e r e  
y e s t e r d a y  .  .  .  )  
C l u i n i m  a n o i s  e ' .  
P r i m a r y  T e ' i m  a r  s c o i l  g a c h  I d .  
H i s t o r i c  T h d i n i g  s e '  i s t e a c h .  
-
H i s t o r i c  
I  
T h e ' i n n  m e '  g a c h  l d .  
P r i m a r y  I  R a c h a i d h  m e '  l e a t  
T a b l e  G . 3 0  V e r b  M o o d s  a n d  T e n s e s  
F o r m a t i o n  E x a m p l e  T r a n s l a t i o n  
T h e  b o a t  i s  s o l d .  
I  w a s  a b o u t  t o  s e l l  t h e  
d h i o l .  b o a t .  
T a b l e  6 . 3 1  C o m p o u n d  T e n s e s  
T a b l e  6 . 3 2  F i r s t  C o n j u g a t i o n  V e r b s  
P e r s o n  
1  s i n g .  
2 ,  s i n g .  
4 .  s i n g .  
P r e s e n t  
P e r s o n  
B r o a d  
M o l a i m  
1  p l .  I  
2  p l .  
3  p l .  
P r e s e n t  
S l e n d e r  
B r i s i m  
I  
-  
P a s t  
M o l a i m i d  
M o l a n n  
s i b h  
M o l a n n  
s  i a d  
P a s t  
M o l a n n  t z i  
F u t u r e  
B r o a d  
- - - -  
B r i s i m i d  
B r i s e a n n  
s i b h  
B r i s e a n n  
s  i a d  
F u t u r e  
B r o a d  
B e a n n a i g h  
m e '  
B e a n n a i g h  
t  z i  
B e a n n a i g h  
s e '  
B e a n n a i g h  
B r o a d  
M o l f a i d h  
m e '  
M o l f a i d h  t z i  
S l e n d e r  
M h o l a m a r  
M h o l  s i b h  
- - ~ ~ ~ ~ ~  
M h o l  s i a d  
B h r i s e a m a r  
B r o a d  
B e a n n d i d h  
m e '  
B e a n n d i d h  
t t i  
B e a n n d i d h  
s e '  
- - -  
B e a n n d i m i d  
- - - -  
B e a n n d i d h  
s i b h  
S l e n d e r  
B a i l i m  
B a i l i o n n  t z i  
B a i l i o n n  s e '  
S l e n d e r  
B a i l i g h  m e '  
B a i l i g h  t z i  
B a i l i g h  s e '  
B a i l i o m a r  
B a i l i g h  
s i b h  
B r o a d  
M o l a n n  s e '  
S l e n d e r  
B r i s f i d h  m e '  
B r i s f i d h  t z i  
B h r i s  s i b h  
B h r i s  s a i d  
S l e n d e r  
B a i l e o i d h  m e '  
B a i l e o i d h  t z i  
B a i l e o i d h  s e '  
B a i l e o i m i d  
B a i l e o i d h  s i b h  
1  s i n g .  
B h r i s  t z i  
M h o l  m e '  
B r i s e a n n  t z i  
B a i l e o i d h  s i a d  
,  B e a n n a i m  
B h r i s  m e '  
M h o l  t z i  
M o l f a i d h  
s i b h  
M o l f a i d h  
s  i a d  
3  p l .  
B h r i s  s e '  B r i s e a n n  s e '  
B r i s f i d h  s i b h  
B r i s f i d h  s i a d  
2 .  s i n g .  
4 .  s i n g .  
B a i l i g h  
s i a d  
M h o l  s e '  
B e a n n a i o n n  
t  z i  
B e a n n a i o n n  
s e '  
B e a n n a i o n n  
s  i a d  
B e a n n d i d l z  
s  i a d  
B a i l i o n n  
s i a d  
B e a n n a i g h  
s i a d  
T a b l e  G . 3 3  S e c o n d  C o n j u g a t i o n  V e r b s  
6 . 1 0 . 4  D e f e c t i v e  V e r b s  
T h e  c o p u l a  ( i s )  i s  b o t h  i r r e g u l a r  a n d  d e f e c t i v e  ( i t  o n l y  h a s  t w o  f o r m s ) .  I t  h a s  n o  i m p e r a t i v e  n o r  
s y n t h e t i c  f o r m s .  '  T h e r e  i s  n o  v e r b a l  n o u n  n o r  v e r b a l  a d j e c t i v e  f o r  t h e  c o p u l a .  T h e  c o p u l a  i s  u s e d  
i n  m a i n  c l a u s e s  ( e . g .  i s  f e a r  m a i t h  e '  ( h e  i s  a  g o o d  m a n ) ) ,  r e l a t i v e  d i r e c t  c l a u s e s  ( e . g .  a n  g a s z i r  i s  
f e a r r  ( t h e  b e s t  b o y ) ) ,  r e l a t i v e  i n d i r e c t  c l a u s e s  ( e . g .  a n  d u i n e  a r  l e i s  e '  ( t h e  p e r s o n  w h o  o w n s  i t ) )  
a n d  d e p e n d e n t  c l a u s e s  ( e . g .  d e i r  s e ' g u r  m a i t h  a n  f e a r  e '  ( h e  s a y s  t h a t  h e  i s  a  g o o d  m a n ) ) .  T a b l e  
G . 3 5  s h o w s  b a s i c  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  c o p u l a .  T h e  f o r m s  e n d i n g  i n  b  ( e . g .  a r b ,  g u r b ,  d a r b )  a r e  i n  
t h e  p r e s e n t  t e n s e  b e f o r e  v o w e l s ,  b u t  g u r  i s  o f t e n  u s e d  b e f o r e  n o u n s ,  p r e p o s i t i o n s ,  p r e p o s i t i o n a l  
p r o n o u n s  b e g i n n i n g  w i t h  a  v o w e l  ( e . g .  d e i r  s e '  g u r  a m a d c i n  e' ( h e  s a y s  h e  i s  a  f o o l ) ) .  N o t e  i s  e a  
( i t  i s )  i s  s o m e t i m e s  w r i t t e n  s e a .  
T a b l e  G . 3 4  I r r e g u l a r  C o n j u g a t i o n  V e r b s  
V e r b  T r a n s l a t i o n  P r e s e n t  P a s t  P a s t  N e g a t i v e  F u t u r e  
N i o r  d z i i r t  s e '  D e ' a r f a i d h  s e '  
B e i r  T o  c a t c h  B e i r e a n n  s e '  R u g  s e '  N i o r  r u g  s e '  B e ' a r f a i d h  s e '  
C l o i s  T o h e a r  C l o i s e a n n  s e '  C h u a l a  s e '  N i o r  c h u a l a  s e '  C l o i s J d h  s e '  
D e a n  T o  m a k e ,  d o  D e ' a n a n n  s e '  R i n n e  s e '  N i o r  d h e i n  s e '  D e ' a n f a i d h  s e '  
F a i g h  
F e i c  
I t h  
T a b h a i r  
T a r  
T e ' i g h  
B i  
S t a t e m e n t  
p p p  
P o s  N e g  P o s  N e g  P o s  N e g  P o s  N e g  
T o  g e t  
T o  s e e  
T o  e a t  
T o  g i v e  
T o  c o m e  
T o  g o  
T o  b e  
P r i n c i p a l  
R e l a t i v e  
d i r e c t  
R e l a t i v e  
F a i g h e a n n  
s e '  
F e i c e a n n  s e '  
I t h e a n n  s e '  
T u g a n n s e '  
T a g a n n  s e '  
T e ' a n n  s e '  
- - - -  
T d  s e '  
I s  
- - -  
I s  
A r ,  
F u a i r  s e '  
~ h o n a i c  s e '  
- - - .  
D  ' i t h  s e '  
T h u g s e '  
,  T h b i n i g  s e '  
- - - -  
C h u a i g h  s e '  
N i  A n  N a c h  B a ,  b '  
N a c h  B a ,  b  '  
B h i  s e '  N i  r a i b h  s e '  B e i d h  s e '  
N i o r h a i r  s e '  
N i f h a c a  s e '  
N i o r  i t h  s e '  
N i o r  t h u g  s e '  
N i o r  t h c i i n i g  s e '  
N i  d h e a c h a i g h  
N i o r ,  
n i o r b h  
- 
N d r ,  
n d r b h  
N c i r ,  
N a c h  
G h e o b h a i d h  s e '  
F e i c J d h  s e '  
l o  s f  a i d / ^  s e '  
T a b h a r f a i d h  s e '  
T i o c f a i d h  s e '  
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T a b l e  6 . 3 5  C o p u l a  I n f o r m a t i o n  
G . 1 0 . 5  O t h e r  V e r b  I n f o r m a t i o n  
T h i s  s e c t i o n  c o n t a i n s  s o m e  o b s e r v a t i o n s  o n  v e r b s  a n d  t e n s e s .  T h e  v e r b  b i  ( t o  b e )  i s  u s e d  t o  
e x p r e s s  e x i s t e n c e  ( e . g .  B h i r i  a n n  f a d 6  ( O n c e  u p o n  a  t i m e  t h e r e  l i v e d  a  k i n g ) ) ,  p o s i t i o n  ( e . g .  T c i  
S e d n  a r  s c o i l  ( J o h n  i s  a t  s c h o o l ) )  a n d  s t a t e  o r  c o n d i t i o n  ( e . g .  T c i  s e ' f u a r  i n n i u  ( I t  i s  c o l d  t o d a y ) ) .  
I t  i s  a l s o  u s e d  a s  a n  a u x i l i a r y  v e r b  i n  c o m p o u n d  t e n s e s  ( e . g .  T d  S e d n  a g  o b a i r  ( J o h n  i s  
w o r k i n g ) ) .  T h e r e  a r e  f i v e  m a i n  u s e s  o f  t h e  s u b j u n c t i v e  m o o d  i n  I r i s h .  T h e  p r e s e n t  s u b j u n c t i v e  
i s  u s e d  t o  e x p r e s s  a  w i s h  ( e . g .  G o  r a i b h  m a i t h  a g a t  ( T h a n k  y o u ) ) .  T h e  s u b j u n c t i v e  i s  a l s o  u s e d  
t o  e x p r e s s  p u r p o s e  ( F a n  g o  d t a g a  a n  b u s  ( w a i t  u n t i l  t h e  b u s  c o m e s ) ) ,  i n d e f i n i t e  t i m e  ( e . g .  N i  
f a d a  g o  d t u g a  s i  ( I t  w o n ' t  b e  l o n g  u n t i l  s h e  c o m e s ) ) ,  u n c e r t a i n t y  ( e . g .  M u r a  g c r e i d e  s i b h  m e '  ( I f  
y o u  d o n ' t  b e l i e v e  m e ) )  a n d  c o n d i t i o n s  w i t h  i f  ( e . g .  D d  d t e ' i n n  a n n  g h e o b h a i n n  a n  t - a i r g e a d  ( I f  
y o u  g o  y o u ' l l  g e t  t h e  m o n e y ) ) .  
a r b  
T h e  c o p u l a ,  t h e  v e r b  i s ,  i s  u s e d  i n  c l a s s i f i c a t i o n  ( e . g .  I s  f e a r  e '  ( H e  i s  a  m a n ) ) ,  i d e n t i f i c a t i o n  ( e . g .  
I s  e '  S e c i n  a n  d o c h t z i i r  ( J o h n  i s  t h e  d o c t o r ) ) ,  t o  e x p r e s s  o w n e r s h i p  ( e . g .  I s  l e  M d i r e  a n  l e a b h a r  
( I t ' s  M a r y ' s  b o o k ) )  a n d  t o  m a r k  e m p h a s i s  ( e . g .  I s  a n s e o  a t d  s e '  ( H e  i s  h e r e ) ) .  A s  I r i s h  h a s  n o  
i n d e f i n i t e  m o o d  n o r  a  p r e s e n t  p a r t i c i p l e ,  t h e  v e r b a l  n o u n  c a r r i e s  o u t  t h e s e  f u n c t i o n s .  T h e  
E n g l i s h  i n f i n i t e  " H e  t o l d  m e  t o  g o "  b e c o m e s  D z i i r t  s e '  l i o m  i m e a c h t  i n  I r i s h .  A g  a n d  t h e  v e r b a l  
n o u n  a r e  u s e d  t o  t r a n s l a t e  t h e  p r e s e n t  p a r t i c i p l e  ( e . g .  T d  S e c i n  a g  o b a i r  ( J o h n  i s  w o r k i n g ) ) .  I r i s h  
h a s  s e v e r a l  v e r b a l  p a r t i c l e s  a n d  t h e s e  a r e  s h o w n  i n  T a b l e  G . 3 6 .  
N a c h  D e p e n d e n t  
6 - 1 1  P r e p o s i t i o n s  
P r e p o s i t i o n s  i n  I r i s h  a r e  u s e d  f o r  m o d a l  m e a n i n g  ( e . g .  d e s i r e  o r  p o s s i b i l i t y ) ,  p u r p o s e ,  t i m e ,  
o r i g i n ,  c a u s e ,  s a l e ,  p l a c e ,  m a n n e r ,  s t a t e  a n d  o w n e r s h i p .  T a b l e  G . 3 7  s h o w s  a n  e x a m p l e  o f  e a c h  
c a s e .  S o m e  n o u n s  s u b c a t e g o r i s e  f o r  c e r t a i n  p r e p o s i t i o n  ( e . g .  T d  c e i s t  a g a m  o r t  ( I  h a v e  a  
q u e s t i o n  f o r  y o u ) ) ,  a s  d o  s o m e  a d j e c t i v e s  ( e . g .  b r 6 d z i i l  a s  ( p r o u d  o f ) )  a n d  v e r b s  ( e . g .  N d  t r h c h t  
a i r  ( D o n ' t  m e n t i o n  i t ) ) .  
G u r ,  
g u r b  
6 . 1 2  A d v e r b s  
A d v e r b s  m a y  b e  u s e d  t o  q u a l i f y  v e r b s ,  v e r b a l  n o u n s ,  v e r b a l  a d j e c t i v e s ,  a d j e c t i v e s ,  o t h e r  
a d v e r b s ,  s i m p l e  p r e p o s i t i o n s ,  c o m p o u n d  p r e p o s i t i o n s  a n d  c o n j u n c t i o n s .  E x a m p l e s  a r e  s h o w n  i n  
T a b l e  G . 3 8 .  I r i s h  h a s  i n t e r r o g a t i v e  a d v e r b s  ( e . g .  C a t h a i n  a  t h d i n i g  s e ' ?  ( W h e n  d i d  h e  c o m e ? ) )  
( i t  a l s o  h a s  i n t e r r o g a t i v e  p r o n o u n s  a n d  a d j e c t i v e s ) ,  d i r e c t i o n a l  a d v e r b s  ( e . g ,  a g  d u l  s i o s  ( g o i n g  
d o w n ) )  a n d  a d v e r b s  r e l a t i n g  t o  t i m e  ( e . g .  N i o r  t h d i n i g  sd r i a m h  ( H e  n e v e r  c a m e ) ) .  N o t e  t h a t  
d i r e c t i o n  i n  I r i s h  i s  g i v e n  i n  t e r m  o f  t h e  d i r e c t i o n  f r o m  w h i c h  a  p e r s o n  i s  c o m i n g ,  r a t h e r  t h a n  t h e  
2 0  
A n  
- - - - - - -  
n a c h  
G u r ,  
g u r b h  
n d r b h  
N d r ,  
n d r b h  
A r ,  
a r b h  
N d r ,  
n c i r b h  

T a b l e  6 . 3 7  P r e p o s i t i o n s  
C a u s e  
S a l e  
P l a c e  
M a n n e r  
T a b l e  6 . 3 8  A d v e r b s  
S t a t e  a r ,  f a o i ,  i ,  l e ,  a s  
O w n e r s h i p  d o ,  l e  I s  l i o m  e '  I t ' s  m i n e  
d e ,  l e ,  d  
a r ,  a s ,  l e  
a r ,  f a o i ,  i ,  i d i r ,  o s ,  a s ,  
d e ,  d ,  c h u n ,  c h u i g ,  g o ,  
g o  d t i  
I  V e r b  D  ' i m i g h  s e '  i n n 6  H e  l e f t  y e s t e r d a y  
V e r b a l  n o u n  A b a i r  l e i s  t e a c h t  a n s e o  
T e l l  h i m  t o  c o m e  h e r e  
V e r b a l  a d j e c t i v e  T h  s i n  d i a n t a  g o  m a i t h  a g a t  
Y o u ' v e  d o n e  t h a t  w e l l  
A d v e r b  N i  t h a g a n n  s e '  m i n i c  g o  l e o r  
H e  d o e s n ' t  c o m e  o f t e n  e n o u g h  
S i m p l e  p r e p o s i t i o n  
C o m p o u n d  p r e p o s i t i o n  
C o n j u n c t i o n  
T a b l e  6 . 3 9  V e r b  C h a n g e  f o r  I n d i r e c t  S p e e c h  
F u a i r  s e '  b d s  d e n  o c r a s  
- - - -
D h i o l  s e '  a n  b h d  l e  T a d h g  
G o  d t i  a  t h e a c h  f e ' i n  
I  
A b s t r a c t  n o u n s  d e n o t e  a  q u a l i t y ,  s t a t e  o f  a c t i o n  c o n s i d e r e d  i n  i t s e l f ,  a n d  a p a r t  f r o m  a n y t h i n g  i n  
w h i c h  i t  e x i s t s .  M o s t  a b s t r a c t  n o u n s  a r e  f o r m e d  f r o m  a d j e c t i v e s  a n d  t h e s e  a r e  s h o w n  i n  T a b l e  
G . 4 0 .  
H e  d i e d  o f  h u n g e r  
H e  s o l d  t h e  c o w  t o  T a d h g  
T o  h i s  o w n  h o u s e  
B e a g n a c h  f a o i  u i s c e  
G o  l u a t h  t a r  e ' i s  b h h i s  d d  
G o  d i r e a c h  s u l a r  t h h i n i n g  t t i  
S a y  i t  i n  I r i s h  
a s ,  d e  
A l m o s t  u n d e r  w a t e r  
S o o n  a f t e r  h e  d i e d  
J u s t  b e f o r e  y o u  c a m e  
A b a i r  a s  G a e i l g e  e '  
M e a n i n g  
J o h n  s a i d  s h e  
w a s  5 0  y e a r s  o f  
a g e .  
P  
I n d i r e c t  v e r s i o n  
D t i i r t  S e i n  g o  
r a i b h  s i  c a o g a  
b l i a i n  d ' a o i s  
D i r e c t  E x a m p l e  
T a '  s i  c a o g a  b l i a i n  
d  ' a o i s  
D i r e c t  S p e e c h  
P r e s e n t  
i n d i c a t i v e  
P r e s e n t  h a b i t u a l  
F u t u r e  
i n d i c a t i v e  
P r e s e n t  
s u b j u n c t i v e  
I n d i r e c t  
S p e e c h  
P a s t  i n d i c a t i v e  
C o n d i t i o n a l  
C o n d i t i o n a l  
C o n d i t i o n a l  o r  
p a s t  
s u b j u n c t i v e  
M h  t h a g a n n  t z i  . . .  
D e ' a n f a i d h  m i s e  t  
D z i i r t  S e d n  d d  
d t i o c f a d h  s i  
---- 
D t j i r t  S e h n  g o  
n d i a d f a d h  s e '  
f e ' i n  e '  
J o h n  s a i d  t h a t  i f  
s h e  c a m e  
J o h n  s a i d  h e  
w o u l d  d o  i t  
h i m s e l f  
H e  a s k e d  m e  t o  
w a i t  u n t i l  t h e  
b u s  c a m e  
F a n  g o  d t a g a  a n  
b u s  
D ' i a r r  s e '  o r m  
f a n a c h t  g o  
d t i o c f a d h  a n  b u s  
T a b l e  6 . 4 0  A b s t r a c t  N o u n s  
A p p e n d i x  H  P i l o t  S t u d y  
T h i s  a p p e n d i x  s h o w s  t h e  p r e -  a n d  p o s t - C A L L  s u r v e y s  u s e d  i n  t h e  P i l o t  S t u d y .  
T h e  r e s u l t s  a r e  g i v e n  i n  C h a p t e r  5  o n  t h e  P i l o t  S t u d y .  
P r e - C A L L  S u r v e y  
1 .  D o  y o u  l i k e  I r i s h ?  
2 .  D o  y o u  e n j o y  y o u r  I r i s h  c l a s s ?  
3 .  I  l i k e  I r i s h  b e c a u s e  .  .  .  .  
Y e s  N o  S o m e t i m e s  
N o  S o m e t i m e s  A l w a y s  
4 .  I  d o n ' t  l i k e  I r i s h  b e c a u s e  .  .  .  
5 .  W h a t  d o  y o u  t h i n k  a b o u t  I r i s h ?  
6 .  I  w o u l d  l i k e  t o  l e a r n  I r i s h  b y  d o i n g  .  .  .  
7 .  W h e n  w e  a r e  d o i n g  I r i s h ,  I  w o u l d  l i k e  m o r e  . . .  
8 .  W o u l d  y o u  l i k e  t o  h a v e  m o r e  I r i s h  c l a s s e s  
9 .  W h a t  i s  y o u r  f a v o u r i t e  c l a s s ?  
1 0 .  A n y  o t h e r  c o m m e n t s ?  
G o  R a i b h  M a i t h  A g a t !  
P o s t - C A L L  S u r v e y  
R a n g :  
1 .  D o  y o u  l i k e  I r i s h ?  
2 .  D o  y o u  e n j o y  y o u r  I r i s h  c l a s s ?  
3 .  D o  y o u  e n j o y  u s i n g  I r i s h  o n  t h e  C o m p u t e r ?  
N o  N o t  R e a l l y  S o m e t i m e s  A  L o t  
N e v e r  S o m e t i m e s  A l w a y s  
N o  A  l i t t l e  Y e s  
4 .  W o u l d  y o u  l i k e  t o  l e a r n  m o r e  I r i s h  o n  t h e  C o m p u t e r ?  
N o  A  l i t t l e  Y e s  
5 .  W h i c h  d o  y o u  p r e f e r  f o r  l e a r n i n g  I r i s h ?  C l a s s r o o m  C o m p u t e r  
6 . 1  l i k e  l e a r n i n g  I r i s h  o n  t h e  c o m p u t e r  b e c a u s e  .  .  .  .  .  .  
7 .  I  d o  n o t  l i k e  l e a r n i n g  I r i s h  o n  t h e  c o m p u t e r  b e c a u s e  .  .  .  .  .  .  
8 .  C o m m e n t s :  
G o  r a i b h  m a i t h  a g a t !  
A p p e n d i x  I  S u r v e y  J u n e  2 0 0 5  
T h i s  a p p e n d i x  g i v e s  t h e  r e s u l t s  o f  a  q u e s t i o n n a i r e - b a s e d  s u r v e y  a d m i n i s t e r e d  t o  C l a s s  6  ( C 6 ) ,  i n  
S c h o o l  1  ( S l )  w i t h  T e a c h e r  T 1  i n  J u n e  2 0 0 5 .  T h e  a c t u a l  q u e s t i o n n a i r e  u s e d  i s  s h o w n  a t  t h e  e n d  
o f  t h i s  a p p e n d i x .  
C o m m e n t  
T a b l e  1 . 1  Q u e s t i o n n a i r e  d a t a  ( J u n e  2 0 0 5 )  
S u m m a r y  
P a r t  1  :  a l t h o u g h  m o s t  s t u d e n t s  d i d  n o t  l i k e  I r i s h ,  m o s t  e n j o y e d  i t  o n  t h e  C o m p u t e r  
P a r t  2 :  t h e  s t u d e n t s  d o  s o m e  a c t i v i t i e s  e v e n  t h o u g h t  t h e y  d o  n o t  r e a l l y  l i k e  t h e m ;  t h e  g a p  
f i l l  w a s  n o t  t h a t  p o p u l a r  
P a r t  3 :  S o m e  s t u d e n t s  d i d  n o t  g e t  t o  u s e  t h e  v e r b s ,  i t  h a s  p o t e n t i a l  b u t  n e e d s  t o  b e  
i m p r o v e d  
P a r t  4 :  M o s t  s t u d e n t s  w o u l d  l i k e  t o  d o  s o m e t h i n g  s i m i l a r  n e x t  y e a r  b u t  n o t  a t  h o m e  
P a r t  1  
T h e  f o c u s  o f  P a r t  1  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  w a s  t o  a s c e r t a i n  t h e  s t u d e n t s '  a t t i t u d e s  t o w a r d s  s t u d y i n g  
I r i s h  o n  t h e  c o m p u t e r .  T a b l e  1 . 2  s h o w s  a  s u m m a r y  o f  t h e  s t u d e n t s '  f e e d b a c k  o n  I r i s h  o n  t h e  
c o m p u t e r .  T a b l e  1 . 3  p r o v i d e s  a  r e v i e w  o f  t h e i r  c o m m e n t s  ( o p e n - e n d e d )  a b o u t  I r i s h  o n  t h e  
c o m p u t e r .  
M o s t  s t u d e n t s  o n l y  l i k e  I r i s h  a  l i t t l e  t o  n o t  a t  a l l  ( 8 2 % )  
O n l y  a  s m a l l  m i n o r i t y  d i d  n o t  e n j o y  I r i s h  o n  t h e  c o m p u t e r  a t  a l l  ( 4 % )  
T h e  v a s t  m a j o r i t y  o f  s t u d e n t s  ( 8 4 % )  p r e f e r r e d  t h e  c o m p u t e r  t o  c l a s s  
M o s t  s t u d e n t s  s a i d  t h a t  t h e  I r i s h  p r o g r a m  h e l p e d  t h e m  a t  l e a s t  a  l i t t l e  ( 6 8 % )  
T a b l e  1 . 2  S t u d e n t  F e e d b a c k  o n  I r i s h  o n  t h e  C o m p u t e r  
T h e  s t u d e n t s  l i k e d  a n d  d i s l i k e d  a l m o s t  a l l  a s p e c t s  o f  t h e  C L I C I  r e s o u r c e s  e . 1 .  t h e r e  w e r e  
s t u d e n t s  w h o  l i k e d  t h e  C h a m p i o n s h i p  g a m e  a n d  o t h e r s  w h o  d i s l i k e d  i t .  
T h e  s t u d e n t s  w h o  p r e f e r r e d  l e a r n i n g  i n  c l a s s  s a i d  t h a t  i t  w a s  " m o r e  f u n "  o r  " b e t t e r " .  
T h o s e  w h o  p r e f e r r e d  t h e  c o m p u t e r  s a i d  t h a t  " i t ' s  f u n " ,  i t  f a c i l i t a t e s  s e l f - p a c e d  l e a r n i n g  
( " Y o u  c a n  t a k e  y o u r  t i m e " ) ,  p r i v a c y  ( " I  w o n t '  g e t  i n t o  t r o u b l e  i f  I  g e t  i t  w r o n g " ;  " T h e  
c o m p u t e r  d o e s n ' t  s h o u t " )  a n d  t h e  f a c t  t h a t  t h e y  m i s s e d  s o m e  g e n e r a l  c l a s s  t i m e  ("I h a t e  
m a t h s " ) .  
T h o s e  w h o  d i d  n o t  f i n d  i t  h e l p f u l  s a i d  ( " i t  w r o n g " ) ,  n o  n e w  i n f o r m a t i o n  ( " N o  n e w  
w o r d s " ;  " a l r e a d y  i n  t h e  b o o k " ) ,  t h a t  t h e y  k n e w  i t  a l r e a d y  o r  t h e y  d i d n ' t  u n d e r s t a n d  i t .  
T h o s e  t h a t  f o u n d  i t  h e l p f u l  c i t e d  l e a r n i n g  o p p o r t u n i t i e s  ( " L e a r n t  n e w  w o r d s " ;  " I m p r o v e  
I n s h  s k i l l s " )  a n d  l e a r n e r  c h o i c e  ( " B e c a u s e  i f  y o u  u n d e r s t a n d  y o u  d o n ' t  h a v e  t o  r e a d  i t " ) .  
Q u e s t i o n  
D o  y o u  l i k e  I r i s h ?  
D i d  y o u  e n j o y  I r i s h  o n  t h e  c o m p u t e r ?  
,  
W o u l d  y o u  p r e f e r  t o  s p e n d  t i m e  o n  t h e  c o m p u t e r  
r a t h e r  t h a n  i n  c l a s s ?  
N o  
4 0 %  
4 %  
1 6 %  
A  
L i t t l e  
D o  y o u  t h i n k  t h e  I r i s h  p r o g r a m  o n  t h e  c o m p u t e r  3 2 %  
h e l p e d  y o u ?  
Y e s  
4 8 %  (  1 2 %  
3 6 %  
- - -  
1 2 %  
6 0 %  
8 4 %  
5 6 %  
T a b l e  1 . 3  S t u d e n t  C o m m e n t s  a b o u t  I r i s h  o n  t h e  C o m p u t e r  
Q u e s t i o n  
P a r t  2  
T h e  f o c u s  o f  P a r t  2  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  w a s  t o  f i n d  o u t  i f  t h e  s t u d e n t s  u s e d  t h e  l e s s o n s  
g e n e r a t e d  b y  t h e  L e s s o n  G e n e r a t o r  C o m p o n e n t  ( L G C ) ,  a n d  i f  s o ,  h o w  t h e y  u s e d  t h e  l e s s o n s .  
T a b l e  1 . 4  s h o w s  a  s u m m a r y  o f  t h e i r  r e s p o n s e s ,  w h i l e  T a b l e  1 . 5  p r o v i d e s  a  s e l e c t i o n  o f  t h e i r  
c o m m e n t s  o n  t h e  l e s s o n s .  
W h a t  d i d  y o u  l i k e  a b o u t  I r i s h  o n  t h e  
c o m p u t e r ?  
C h a m p i o n s h i p  
E v e r y t h i n g  
L e s s o n s  
M i x e d - u p  s e n t e n c e  
T h e  v e r b s  
P u t t i n g  w o r d s  i n t o  a  s e n t e n c e  
G a m e s  a n d  s t o r i e s  
W o u l d  y o u  p r e f e r  t o  s p e n d  t i m e  o n  
t h e  c o m p u t e r  o r  i n  c l a s s ?  W h y ?  
C l a s s :  
M o s t  s t u d e n t s  l i s t e n  t o  t h e  e n t i r e  s p o k e n  t e x t  a t  l e a s t  s o m e t i m e s  ( 9 2 % )  
M o s t  s t u d e n t s  l i s t e n  t o  e a c h  l i n e  a t  l e a s t  s o m e t i m e s  ( 7 6 % )  
O n l y  a  f e w  s t u d e n t s  d o  n o t  d o  t h e  m u l t i p l e - c h o i c e  g a m e  ( 4 % )  
O n l y  a  f e w  s t u d e n t s  d o  n o t  d o  t h e  m a t c h i n g  g a m e  ( 8 % )  
O n l y  a  f e w  s t u d e n t s  d o  n o t  d o  t h e  m i x e d - u p  s e n t e n c e  g a m e  ( 4 % )  
Q u i t e  a  f e w  s t u d e n t s  d o  n o t  d o  t h e  g a p  g a m e  ( 3 2 % )  
W h a t  d i d  y o u  n o t  l i k e  a b o u t  I r i s h  o n  
t h e  c o m p u t e r ?  
M u l t i p l e - c h o i c e  
M a t c h i n g  
M i x e d - u p  s e n t e n c e  
G a p - f i l l  
T y p i n g  
L e s s o n s  
T h e r e  w e r e  t o o  m a n y  l e s s o n s  
V e r b s  
C h a m p i o n s h i p s  
W o u l d  y o u  p r e f e r  t o  s p e n d  t i m e  o n  t h e  
c o m p u t e r  o r  i n  c l a s s ?  W h y ?  
C o m p u t e r :  
T h e  s p o k e n  t e x t  o f  t h e  w h o l e  s t o r y  i s  a t  l e a s t  s o m e t i m e s  e n j o y a b l e  ( 6 4 % )  
T h e  s p o k e n  t e x t  o f  e a c h  l i n e  i s  a t  l e a s t  s o m e t i m e s  e n j o y a b l e  ( 6 4 % )  
M o s t  s t u d e n t s  e n j o y  t h e  m u l t i p l e - c h o i c e  g a m e  a t  l e a s t  s o m e t i m e s  ( 7 6 % )  
E v e r y t h i n g  
T h e  c l a s s  i s  b e t t e r  
I  l i k e  c l a s s  
M o r e  f u n  
T h e  c o m p u t e r  d o e s n ' t  s h o u t  
I t ' s  f u n  
I  w o u l d  g e t  m o r e  t i m e  o n  i t  
I  h a t e  m a t h s 1 E n g l i s h  
B e c a u s e  y o u  d o  m o r e  w o r k  i n  c l a s s  
I  w o n ' t  g e t  i n t o  t r o u b l e  i f  I  g e t  i t  w r o n g  
Y o u  c a n  t a k e  y o u r  t i m e  
I t ' s  b e t t e r  t e a c h i n g  
I  p r e f e r  t h e  l e a r n i n g  
C a u s e  y o u  c a n  p l a y  g a m e s  a n d  g e t  t o  
k n o w  m o r e  I r i s h  
D o  y o u  f i n d  i t  h e l p f u l ?  
N o :  
I t  w r o n g  
N o  n e w  w o r d s  
A l r e a d y  i n  t h e  b o o k  
B e c a u s e  I  l e a r n  i t  i n  c l a s s  
I  d o  n o t  t h i n k  i t  i s  a s  g o o d  a s  c l a s s  
B e c a u s e  I  c a n ' t  u n d e r s t a n d  I r i s h  
B e c a u s e  I  l c n o w  a l l  t h e  I r i s h  
'  
D o  y o u  f i n d  i t  h e l p f u l ?  
Y e s :  
E a s i e r  t o  t y p e  
L e a r n t  n e w  w o r d s  
I t  i s  v e r y  g o o d  o n  t h e  c o m p u t e r  
I m p r o v e  I r i s h  s k i l l s  
B e c a u s e  I  a m  g e t t i n g  b e t t e r  
B e c a u s e  o f  t h e  r e a d i n g  
I t  t e a c h e s  y o u  
B e c a u s e  i f  y o u  u n d e r s t a n d  y o u  d o n ' t  
h a v e  t o  r e a d  i t  
M o s t  s t u d e n t s  e n j o y  t h e  m a t c h i n g  g a m e  a t  l e a s t  s o m e t i m e s  ( 8 8 % )  
M o s t  s t u d e n t s  e n j o y  t h e  m i x - u p  s e n t e n c e  g a m e  a t  l e a s t  s o m e t i m e s  ( 8 8 % )  
M o s t  s t u d e n t s  d i d  n o t  e n j o y  t h e  g a p  g a m e  ( 5 6 % )  
A  s i z e a b l e  m i n o r i t y  o f  s t u d e n t s  d o  n o t  l i s t e n  t o  t h e  e n t i r e  s p o k e n  s t o r y  f i r s t  ( 4 0 % )  
N e a r l y  h a l f  t h e  s t u d e n t s  d o  n o t  r e a d  t h e  s t o r y  e a c h  l i n e  a t  a  t i m e  b e f o r e  t h e  g a m e s  ( 4 4 % )  
M o s t  s t u d e n t s  d o  n o t  r e t u r n  t o  t h e  s t o r y  w h e n  d o i n g  t h e  g a m e s  ( 7 6 % )  
T a b l e  1 . 4  S t u d e n t  F e e d b a c k  o n  t h e  C L I C L  I r i s h  L e s s o n s  
T h e  d e s i r e  t o  p l a y  t h e  g a m e s  w a s  o n e  r e a s o n  w h y  s t u d e n t s  d i d  n o t  l i s t e n  t o  t h e  w h o l e  
s t o r y  f i r s t ,  w h i l e  t h e  h e l p  i t  p r o v i d e d  m o t i v a t e d  s o m e  s t u d e n t s  t o  l i s t e n  t o  i t  b e f o r e  
d o i n g  t h e  g a m e s .  
T h e  d e s i r e  t o  p l a y  t h e  g a m e s  a n d  t h e  f a c t  t h a t  t h e y  a l r e a d y  l i s t e n e d  t o  i t  m e a n t  s o m e  
s t u d e n t s  d i d  n o t  r e a d  t h e  s t o r y  f i r s t .  T h o s e  t h a t  d i d  r e a d  i t  c i t e d  t h a t  f a c t  t h a t  t h e y  l i k e d  
i t  o r  t h a t  i t  h e l p e d  t h e m  f o r  t h e  g a m e s .  
M o s t  s t u d e n t s  d i d  n o t  g o  b a c k  t o  t h e  s t o r y  a s  t h e y  w a n t e d  t o  k e e p  g o i n g  w i t h  t h e  g a m e s .  
A  f e w  s t u d e n t s  r e t u r n e d  t o  t h e  s t o r y  i f  t h e y  n e e d  h e l p  w i t h  t h e  a n s w e r s .  
T a b l e  1 . 5  S t u d e n t  C o m m e n t s  o n  t h e  C L I C I  I r i s h  L e s s o n s  P a r t  1  
D i d  y o u  l i s t e n  t o  t h e  w h o l e  s t o r y  f i r s t ?  
N o :  
B e c a u s e  I  d i d n ' t  h e a r  t h e  s o u n d  a n d  I  
d i d n ' t  u n d e r s t a n d  
B e c a u s e  I  f o r g o t  
B e c a u s e  I  w a n t  t o  p l a y  t h e  g a m e s  f i r s t  
b e c a u s e  t h e y  a r e  m o r e  f i m  
B e c a u s e  i t  w a s  b o r i n g  
B e c a u s e  I  d i d n ' t  w a n t  t o  
I  d i d n ' t  l i k e  i t  t h a t  m u c h  
D i d  y o u  l i s t e n  t o  t h e  w h o l e  s t o r y  f i r s t ?  
Y e s :  
B e c a u s e  I  l i k e d  i t  
B e c a u s e  y o u  w o u l d  k n o w  t h e  a n s w e r  o f  t h e  
q u e s t i o n s  
B e c a u s e  i t  w o u l d n ' t  b e  b o r e d  
B e c a u s e  i t  h e l p e d  m e  
B e c a u s e  y o u  l e a r n  i t  q u i c k e r  
S o  I  c a n  g a m e  l a s t  
B e c a u s e  i t  h e l p s  y o u  o n  t h e  g a m e s  
T a b l e  1 . 5  S t u d e n t  C o m m e n t s  o n  t h e  C L I C I  I r i s h  L e s s o n s  P a r t  2  
D i d  y o u  r e a d  a l l  o f  t h e  s t o r y  f i r s t ?  
N o :  
I  d i d n ' t  k n o w  y o u  h a d  t o  r e a d  t h e  s t o r y  
B e c a u s e  I  l i s t e n  t o  i t  
I  w a n t e d  t o  p l a y  t h e  g a m e  
I  d o  n o t  l i k e  I r i s h  
I  d i d  n o t  k n o w  w h e r e  i t  w a s  
T h e  g a m e s  a r e  e a s y  
I  d i d n ' t  w a n t  t o  
I  a l r e a d y  h e a r d  i t  
D i d  y o u  g o  b a c k  t o  t h e  s t o r y ?  
N o :  
I  w a n t e d  t o  k e e p  g o i n g  
I  k n o w  t h e  a n s w e r  
T h e n  I  w o u l d  h a v e  t o  s t a r t  a g a i n  
I  w a n t e d  t o  p l a y  t h e  g a m e  i n s t e a d ,  m o r e  
f u n  
I  f o r g o t  
I  d i d n ' t  w a n t  t o  
I  a l r e a d y  r e a d  t h e  s t o r y  
I t  i s  a  w a s t e  o f  t i m e  
M y  t i m e  i s  u p  
P a r t  3  
T h e  f o c u s  o f  P a r t  3  w a s  t o  l e a r n  a b o u t  w h a t  t h e  s t u d e n t s  t h o u g h t  o f  t h e  p a g e s  r e l a t i n g  t o  v e r b s  
( g e n e r a t e d  b y  t h e  V e r b  C o n j u g a t i o n  C o m p o n e n t  ( V C C ) ) .  T a b l e  1 . 6  s h o w s  a  s u m m a r y  o f  t h e i r  
r e s p o n s e ,  w h i l e  T a b l e  1 . 7  p r o v i d e s  a n  o v e r v i e w  o f  t h e i r  c o m m e n t s .  
D i d  y o u  r e a d  a l l  o f  t h e  s t o r y  f i r s t ?  
Y e s :  
I  l i k e d  i t  
I t  l o o k e d  g o o d  
I t  h e l p s  y o u r  u n d e r s t a n d i n g  s l u l l s  i n  I r i s h  
I  n e e d e d  t o  k n o w  t h e  s e n t e n c e s  f o r  t h e  g a m e s  
I  g e t  t o  k n o w  w h a t  i t  m e a n s  
T h e  s t o r y  i s  g o o d  
S o  I  c a n  p l a y  t h e  g a m e  l a s t  
D i d  y o u  g o  b a c k  t o  t h e  s t o r y ?  
Y e s :  
I f  I  n e e d e d  t h e  a n s w e r s  
T o  s p e n d  m o r e  t i m e  
I t  w o u l d  h e l p  m e  
Q u i t e  a  f e w  s t u d e n t s  ( 2 8 % )  d i d  n o t  g e t  t o  u s e  t h e  v e r b s  
O n l y  a  m i n o r i t y  ( 1  6 % )  d i d  n o t  l i k e  t h e  v e r b  p a r t .  
A  m i n o r i t y  d i d  n o t  f i n d  i t  h e l p f u l  ( 2 4 % )  
T a b l e  1 . 6  S t u d e n t  F e e d b a c k  o n  t h e  V e r b  P a r t  
T h o s e  t h a t  d i d  n o t  l i k e  t h e  v e r b  p a r t  s a i d  i t  w a s  b o r i n g ,  t h e y  p r e f e r r e d  o t h e r  t h i n g s  ("I 
w a n t e d  t o  p l a y  g a m e s " )  o r  t h a t  t h e y  w i l l  l e a r n  i n  c l a s s .  T h o s e  t h a t  d i d  l i k e  i t  s a i d  t h e y  
l i k e d  l e a r n i n g  o n  t h e  c o m p u t e r  ( " I t ' s  a  g o o d  w a y  t o  l e a r n " ) .  
T h o s e  w h o  s a i d  i t  w a s  n o t  h e l p f u l  s a i d  t h a t  k n e w  t h e  v e r b s  a l r e a d y ,  w h i l e  t h o s e  w h o  
l i k e d  i t  s a i d  t h a t  i t  h e l p e d  t h e m  r e m e m b e r  ( " I t  h e l p s  m e  r e m e m b e r  w h a t  t h e y  m e a n " ) .  
D i d  y o u  l i k e  t h e  V e r b  p a r t ?  
D o  y o u  t h i n k  i t  h e l p e d  y o u  t o  l e a r n  t h e  v e r b s ?  
A  L i t t l e  
- -  
2 8 %  
1 6 %  
N o  
1 6 %  
2 4 %  
Y e s  N o  A n s w e r  
2 8 %  
2 4 %  3 6 %  
T a b l e  1 . 7  S t u d e n t  C o m m e n t s  o n  t h e  V e r b  P a r t  
D i d  y o u  l i k e  t h e  V e r b  p a r t ?  
N o :  
I  j u s t  d i d  n o t  l i k e  i t  
I  o n l y  g o t  t o  t h e  m i d d l e  
I  w a n t e d  t o  p l a y  g a m e s  
I t  w a s  b o r i n g  
I  l i k e d  t h e  o t h e r  t h i n g s  a n d  I  w a s  i n  a  r u s h  
W e  w i l l  l e a r n  t h e m  i n  s c h o o l  
D i d  y o u  t h i n k  i t  h e l p e d  y o u  t o  l e a r n  t h e  
v e r b s ?  
N o :  
I t  j u s t  s h o w s  y o u  
I t  j u s t  d i d n ' t  h e l p  
W e  w i l l  l e a r n  t h e m  i n  s c h o o l  
I  d i d n ' t  k n o w  s o m e  v e r b s  
P a r t  4  
T h e  p u r p o s e  o f  P a r t  4  w a s  t o  g e t  s t u d e n t  f e e d b a c k  o n  t h e  p o s s i b i l i t i e s  o f  u s i n g  I r i s h  o n  t h e  
c o m p u t e r  e i t h e r  a t  h o m e  o r  n e x t  y e a r .  T a b l e  1 . 8  g i v e s  a  s u m m a r y  o f  t h e i r  r e s p o n s e ,  w h i l e  T a b l e  
1 . 9  p r o v i d e s  a  l i s t  o f  t h e i r  c o m m e n t s .  
D i d  y o u  l i k e  t h e  V e r b  p a r t ?  
Y e s :  
S h o r t e r  
I  l e a r n t  f r o m  i t  
T h e y  h e l p e d  m e  a  l o t  
I t  w a s  b e t t e r  
I t ' s  a  g o o d  w a y  t o  l e a r n  
D o  y o u  t h i n k  i t  h e l p e d  y o u  t o  l e a r n  t h e  
v e r b s ?  
Y e s :  
T h e  s h e e t  h e l p e d  y o u  
I  d i d n ' t  k n o w  s o m e  o f  t h e  w o r d s  
I  k i n d  o f  l i k e d  i t  
I t  h e l p s  m e  r e m e m b e r  w h a t  t h e y  m e a n  
M o s t  s t u d e n t s  w o u l d  l i k e  t o  d o  s o m e t h i n g  s i m i l a r  n e x t  y e a r  
A l t h o u g h  n e a r l y  a l l  t h e  s t u d e n t s  h a v e  a  c o m p u t e r  a t  h o m e  ( 9 6 % ) '  o n l y  a  s m a l l  m i n o r i t y  
( 1 6 % )  s a i d  t h e y  w o u l d  r e a l l y  u s e  t h e  I r i s h  p r o g r a m  a t  h o m e  
T a b l e  1 . 8  S t u d e n t  F e e d b a c k  o n  F u t u r e  U s e  
T h e  m a i n  t h i n g s  t h e  s t u d e n t s  w o u l d  l i k e  t o  s e e  a r e  g a m e s  ( " W o r d s e a r c h  a n d  a  
c r o s s w o r d ) ' )  
W h a t  e l s e  w o u l d  y o u  l i k e  t o  s e e  f o r  I r i s h  o n  t h e  
c o m p u t e r ?  
W o r d s e a r c h  a n d  a  c r o s s w o r d  
R o b o t s  
N o ,  i t ' s  e n o u g h  
T V  o n  I r i s h  a n d  o n l y  o n  I r i s h  
M o r e  g a m e s  a n d  l e s s  I r i s h  
M a y b e  c a r  r a c i n g  i n  I r i s h ,  o r  a  w r e s t l i n g  g a m e  
M o r e  q u e s t i o n s  
M o r e  g a m e s  a n d  m o r e  c o l o u r  
T a b l e  1 . 9  S t u d e n t  S u g g e s t i o n s  f o r  C L I C I  
S t u d e n t  S u r v e y  o n  t h e  I r i s h  P r o g r a m  
N a m e :  D a t e :  G r o u p  :  
1 .  D o  y o u  l i k e  I r i s h ?  
2 .  D i d  y o u  e n j o y  o n  t h e  c o m p u t e r ?  
Y e s  A  l i t t l e  N o  
Y e s  A  l i t t l e  N o  
3 .  W h a t  d i d  y o u  l i k e  a b o u t  I r i s h  o n  t h e  c o m p u t e r ?  
4 .  W h a t  d i d  y o u  n o t  l i k e  a b o u t  I r i s h  o n  t h e  c o m p u t e r ?  
5 .  W o u l d  y o u  p r e f e r  t o  s p e n d  t h e  t i m e  o n  t h e  C o m p u t e r  o r  i n  C l a s s ?  
C o m p u t e r  C l a s s  
W h y ?  
6 .  D o  y o u  t h i n k  t h e  I r i s h  p r o g r a m  o n  t h e  c o m p u t e r  h e l p e d  y o u ?  Y e s  
A  l i t t l e  N o  
W h y ?  
U s i n g  t h e  I r i s h  P r o g r a m :  
7 .  D i d  y o u  
a )  l i s t e n  t o  t h e  w h o l e  s t o r y  
b )  l i s t e n  t o  e a c h  l i n e  
c )  d o  t h e  m u l t i p l e  c h o i c e  g a m e  
d )  d o  t h e  m a t c h i n g  g a m e  
e )  d o  t h e  m i x e d - u p  s e n t e n c e  g a m e  
f )  d o  t h e  m i s s i n g  w o r d s  g a m e  
Y e s  S o m e t i m e s  N o  
Y e s  S o m e t i m e s  N o  
Y e s  S o m e t i m e s  N o  
Y e s  S o m e t i m e s  N o  
Y e s  S o m e t i m e s  N o  
Y e s  S o m e t i m e s  N o  
8 .  D i d  y o u  e n j o y  
g )  l i s t e n i n g  t o  t h e  w h o l e  s t o r y  Y e s  S o m e t i m e s  N o  
h )  l i s t e n i n g  t o  e a c h  l i n e  Y e s  S o m e t i m e s  N o  
i )  d o i n g  t h e  m u l t i p l e  c h o i c e  g a m e  Y e s  S o m e t i m e s  N o  
j )  d o i n g  t h e  m a t c h n g  g a m e  Y e s  S o m e t i m e s  N o  
k )  d o i n g  t h e  m i x e d - u p  s e n t e n c e  g a m e  Y e s  S o m e t i m e s  N o  
1) d o i n g  t h e  m i s s i n g  w o r d s  g a m e  Y e s  S o m e t i m e s  N o  
9 .  D i d  y o u  l i s t e n  t o  t h e  s o u n d  o f  t h e  w h o l e  s t o r y  f i r s t ?  
W h y ?  
1 0 .  D i d  y o u  r e a d  a l l  t h e  s t o r y  b e f o r e  d o i n g  t h e  g a m e s ?  
W h y ?  
1 1 .  W h e n  y o u  w e r e  d o i n g  t h e  g a m e s ,  d i d  y o u  g o  b a c k  t o  r e a d  t h e  s t o r y ?  
W h y ?  
V e r b s :  
1 2 .  D i d  y o u  l i k e  t h e  V e r b  p a r t  o f  t h e  I r i s h  p r o g r a m ?  
W h y ?  
Y e s  A  l i t t l e  N o  
1 3 .  D o  y o u  t h i n k  i t  h e l p e d  y o u  t o  l e a r n  t h e  V e r b s ?  
W h y ?  
Y e s  A  l i t t l e  N o  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P a r t 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 4 .  W o u l d  y o u  l i k e  t o  d o  s o m e t h i n g  s i m i l a r  n e x t  y e a r ?  Y e s  A  l i t t l e  N o  
1 5 .  D o  y o u  h a v e  a  c o m p u t e r  a t  h o m e ?  Y e s  N o  
1 6 .  W o u l d  y o u  l i k e  t o  h a v e  t h e  I r i s h  p r o g r a m  a t  h o m e ?  Y e s  M a y b e  N o  
1 7 .  W o u l d  y o u  r e a l l y  u s e  i t ?  Y e s  M a y b e  N o  
1 8 .  I s  t h e r e  a n y t h i n g  e l s e  y o u  w o u l d  l i k e  t o  s e e  o n  t h e  I r i s h  p r o g r a m ?  
1 9 .  A n y  o t h e r  c o m m e n t s :  
G o  r a i b h  m a i t h  a g a t !  
A p p e n d i x  J  S u r v e y  N o v e m b e r  2 0 0 5  
T h i s  a p p e n d i x  s h o w s  a  s u m m a r y  o f  t h e  r e s u l t s  o f  a  q u e s t i o n n a i r e - b a s e d  s u r v e y  a d m i n i s t e r e d  t o  
C l a s s  6  ( C 6 )  s t u d e n t s  i n  S c h o o l  1  ( S l )  w i t h  T e a c h e r  T 1  i n  N o v e m b e r  2 0 0 5 .  T h e  a c t u a l  
q u e s t i o n n a i r e  u s e d  i s  s h o w n  a t  t h e  e n d  o f  t h i s  a p p e n d i x .  
F e a t u r e  V a l u e  
N u m b e r  o f  s t u d e n t s  
M i s s i n  s t u d e n t s  
M e t h o d  o f  a d m i n i s t r a t i o n  
Q u e s t i o n n a i r e  d i s t r i b u t e d  i n  c l a s s  
C o m m e n t  N o t  a l l  s t u d e n t s  a n s w e r e d  a l l  t h e  u e s t i o n s  
T a b l e  J . 1  Q u e s t i o n n a i r e  D a t a  ( N o v e m b e r  2 0 0 5 )  
P a r t  1 :  I r i s h  o n  t h e  C o m p u t e r  
T h e  a i m  o f  P a r t  1  w a s  t o  f i n d  o u t  w h a t  t h e  s t u d e n t s  t h o u g h t  a b o u t  l e a r n i n g  I r i s h  o n  t h e  
c o m p u t e r .  T a b l e  5 . 2  s h o w s  a  s u m m a r y  o f  t h e i r  r e s p o n s e s ,  w h i l e  T a b l e  5 . 3  p r o v i d e s  a  s e l e c t i o n  
o f  t h e i r  c o m m e n t s .  
M o s t  s t u d e n t s  ( 8 5 % )  l i k e d  I r i s h  o n  t h e  c o m p u t e r .  
A  m i n o r i t y  o f  s t u d e n t  ( 2 5 % )  d i d  n o t  f i n d  i t  a t  a l l  h e l p f u l .  
H a l f  t h e  s t u d e n t s  ( 5 0 % )  p r e f e r r e d  l e a r n i n g  i n  c l a s s  o v e r  l e a r n i n g  o n  t h e  c o m p u t e r  ( t h i s  
i s  c o n s i d e r a b l y  m o r e  t h a n  t h e  1 6 %  f o r  t h e  s a m e  q u e s t i o n  i n  J u n e  2 0 0 5  -  s e e  A p p e n d i x  
G I .  
H a l f  t h e  s t u d e n t s  ( 5 0 % )  d i d  n o t  e n j o y  I r i s h  o n  t h e  c o m p u t e r  
T a b l e  5 . 2  S t u d e n t  F e e d b a c k  o n  I r i s h  o n  t h e  C o m p u t e r  
S o m e  s t u d e n t s  l i k e d  t h e  l e s s o n s ,  t h e  g a m e s ,  w h i l e  o t h e r s  d i s l i k e d  t h e m .  
S t u d e n t s  p r e f e r r e d  l e a r n i n g  i n  c l a s s  b e c a u s e  t h e y  l e a r n t  n e w  m a t e r i a l  a n d  t h e r e  w a s  
m o r e  h e l p  a v a i l a b l e .  S o m e  s t u d e n t s  p r e f e r r e d  t h e  c o m p u t e r  b e c a u s e  i t  w a s  m o r e  
e n j o y a b l e .  
T h e  v e r b  p a g e s  w e r e  n o t  h e l p f u l  f o r  s o m e  s t u d e n t s  a s  t h e y  a l r e a d y  k n e w  t h e  v e r b s  o r  
t h e y  l e a r n  e n o u g h  I r i s h  i n  c l a s s .  T h e  f u n  a s p e c t  a s  w e l l  a s  t h e  a b i l i t y  t o  s e e  a n  
i m p r o v e m e n t  a n d  r e v i s e  t h e i r  v e r b s ,  w e r e  r e p o r t e d  b y  s o m e  s t u d e n t s  t o  b e  h e l p f u l .  
T a b l e  5 . 3  S t u d e n t  C o m m e n t s  a b o u t  I r i s h  o n  t h e  C o m p u t e r  P a r t  1  
1  
W h a t  d o  y o u  l i k e  a b o u t  I r i s h  o n  t h e  
c o m p u t e r ?  
S t o r y ,  v e r b s ,  c h a m p i o n s h i p  
G a m e s  
M i x e d - u p  s e n t e n c e  
N o t  a s  h a r d  a s  n o r m a l  
D o  y o u  p r e f e r  I r i s h  o n  t h e  c o m p u t e r  o r  
i n  c l a s s ?  
C l a s s :  
N e e d  t o  k n o w  d i f f e r e n t  t h i n g s ,  c h e c k  
i m p r o v e m e n t  
M o r e  h e l p  
K n o w  e v e r y t h i n g  o n  t h e  c o m p u t e r  
L e a r n  m o r e  
M o r e  o f  a  c h a l l e n g e  
C o m p u t e r  i s  b o r i n g  
W h a t  d o  y o u  d i s l i k e  a b o u t  I r i s h  o n  t h e  
c o m p u t e r ?  
S t o r y  
M a t c h i n g  
C h a m p i o n s h i p  
D o  y o u  p r e f e r  I r i s h  o n  t h e  c o m p u t e r  o r  i n  
c l a s s ?  
C o m p u t e r :  
E a s i e r  w o r k  
M o r e  f u n  
F a s t e r  
C o u l d  l e a r n  v e r b s  
T a b l e  5 . 3  S t u d e n t  C o m m e n t s  a b o u t  I r i s h  o n  t h e  C o m p u t e r  P a r t  2  
D i d  y o u  f i n d  i t  h e l p f u l ?  
N o :  
K n o w  v e r b s  
N o  n e w  s t u f f  
N o t  g o o d  
L e a r n  e n o u g h  i n  c l a s s  
P a r t  2 :  L e s s o n  G e n e r a t i o n  C o m p o n e n t  
T h e  a i m  o f  P a r t  2  w a s  t o  f i n d  o u t  w h a t  t h e  s t u d e n t s  t h o u g h t  o f  t h e  L e s s o n s  G e n e r a t i o n  
C o m p o n e n t  ( L G C ) - g e n e r a t e d  l e s s o n s .  H o w e v e r ,  t h e  w o r d i n g  o f  t h e  q u e s t i o n  ( u s i n g  t h e  w o r d  
' s t o r y ' )  w a s  c o n f u s i n g  t o  t h e  s t u d e n t s ,  a n d  t h e  r e s p o n s e s  d i d  n o t  m a k e  s e n s e  ( i n  t e r m s  o f  t h e  
i n f o r m a t i o n  s o u g h t ) .  
D i d  y o u  f i n d  i t  h e l p f u l ?  
Y e s :  
S e e  i m p r o v e m e n t  
V e r b s  o n  c o m p u t e r  t e a c h  y o u  
T e l l s  y o u  I r i s h ,  h a v e  f u n  
R e v i s e  
M a d e  m e  k n o w  m o r e  
H e l p e d  m e  
I  d i d n ' t  k n o w  s o m e  t h i n g s  
1  
P a r t  3 :  V e r b  C o n j u g a t i o n  C o m p o n e n t  
T h e  f o c u s  o f  P a r t  3  w a s  t o  a s c e r t a i n  t h e  s t u d e n t s '  f e e d b a c k  o n  t h e  v e r b  l e s s o n s  ( g e n e r a t e d  b y  t h e  
V e r b  C o n j u g a t i o n  C o m p o n e n t  ( V C C ) .  T a b l e  J . 4  p r o v i d e s  a  s u m m a r y  o f  t h e i r  r e s p o n s e s ,  w h i l e  
T a b l e  J . 5  g i v e s  a n  o v e r v i e w  o f  t h e i r  c o m m e n t s .  
O n l y  a  s m a l l  m i n o r i t y  ( 1 5 % )  d i d  n o t  l i k e  t h e  v e r b  l e s s o n s  a t  a l l .  
O n l y  a  s m a l l  m i n o r i t y  ( 2 0 % )  d i d  n o t  f i n d  t h e m  a t  a l l  h e l p f u l .  
T h e  m a j o r i t y  o f  s t u d e n t s  ( 6 0 % )  p r e f e r r e d  t h e  a n i m a t e d  m o d e  o f  p r e s e n t a t i o n .  
T a b l e  J . 4  S t u d e n t  F e e d b a c k  o n  t h e  V e r b  C o n j u g a t i o n  C o m p o n e n t  
Q u e s t i o n  Y e s  N o  
D o  y o u  p r e f e r  t h e  a n i m a t e d  m o d e ?  6 0 %  1 5 %  
S o m e  s t u d e n t s  d i d  n o t  f i n d  t h e  v e r b  p a r t  h e l p f u l  a s  i t  w a s  b o r i n g  o r  t h e y  k n e w  t h e  v e r b s  
a l r e a d y .  O t h e r  f o u n d  i t  h e l p f u l  a s  i t  " s h o w s  a n d  t e l l s  w h a t  i t  m e a n s "  a n d  c l e a r e d  u p  
c o n f u s i o n  ( " I  w a s  a l w a y s  g e t t i n g  c o n f u s e d  a n d  n o w  I ' m  n o t " ) .  
S t u d e n t s  w h o  p r e f e r r e d  t h e  s t a t i c  p r e s e n t a t i o n  s a i d  t h e y  h a d  m o r e  t i m e  ( " L e a r n  i t  
l o n g e r " )  o r  f o u n d  t h e  a n i m a t e d  m o d e  a n n o y i n g .  T h o s e  w h o  p r e f e r r e d  t h e  a n i m a t e d  
m o d e  s a i d  i t  w a s  " m o r e  f u n "  a n d  i t  h e l p e d  u n d e r s t a n d  ( " I t  w i l l  g e t  y o u  u s e d  t o  p u t t i n g  
i n  s i l e n t  l e t t e r s " ;  " m a k e s  m e  u n d e r s t a n d " ) .  
A  L i t t l e / B o t h  1  D i d n ' t  S e e  
T a b l e  J . 5  S t u d e n t  C o m m e n t  o n  t h e  V e r b  C o n j u g a t i o n  C o m p o n e n t  P a r t  1  
4 5 %  
- -  
3 5 %  
1 0 %  
D i d  y o u  f i n d  t h e  V e r b  p a r t  h e l p f u l ?  
N o :  
K n o w  a l r e a d y  
T o o  b o r i n g  
7 '  
1 5 %  
D i d  y o u  f i n d  t h e  V e r b  p a r t  h e l p f u l ?  
Y e s :  
S h o w s  a n d  t e l l s  w h a t  i t  m e a n s  
T e l l s  y o u  h o w  t o  s p e l l  t h e m  a n d  m o r e  
H e l p s  m e  w i t h  m y  s p e l l i n g s  
I  w a s  a l w a y s  g e t t i n g  c o n f u s e d  a n d  n o w  I ' m  n o t  
I  r e m e m b e r  t h e m  
W h i c h  m o d e  d o  y o u  p r e f e r ?  
S t a t i c :  
I  g e t  i t  w h e n  m y  t e a c h e r  t e l l s  m e  
G i v e s  m o r e  h e l p  
I t ' s  a n n o y i n g  
W h i c h  m o d e  t o  y o u  p r e f e r ?  
A n i m a t e d :  
Y o u  w o u l d  k n o w  m o r e  p a s t  t e n s e  v e r b s  
M o r e  f u n  
M a k e s  m e  u n d e r s t a n d  
T a b l e  5 . 6  S t u d e n t  C o m m e n t  o n  t h e  V e r b  C o n j u g a t i o n  C o m p o n e n t  P a r t  2  
L e a r n  i t  l o n g e r  
W h a t  w a s  t h e  b e s t  p a r t  a n d  w h y ?  
C h a m p i o n s h i p :  h e l p e d ,  f u n ,  e a s y ,  a  b i t  
o f  a  c h a l l e n g e  
G a m e s :  l e a r n  s t u f f  i n  g a m e s ,  f u n  
L e a r n i n g  t h e  v e r b s :  h e l p s  a  l o t  
P a r t  4 :  W r i t i n g  C h e c k e r  
T h e  a i m  o f  P a r t  4  w a s  t o  g e t  t h e  s t u d e n t s '  f e e d b a c k  o n  t h e  W r i t i n g  C h e c k e r  C o m p o n e n t  ( W C C ) .  
A  s u m m a r y  o f  t h e i r  r e s p o n s e s  i s  s h o w n  i n  T a b l e  5 . 6 ,  w h i l e  T a b l e  5 . 7  s h o w s  a  s e l e c t i o n  o f  t h e i r  
c o m m e n t s .  
-  
>  
I t  h e l p s  
I t ' s  b e t t e r  
I  k e p t  o n  f o r g e t t i n g  t h e  h  
I t  w i l l  g e t  y o u  u s e d  t o  p u t t i n g  i n  s i l e n t  l e t t e r s  
Y o u  l e a r n  m o r e  
W h a t  w a s  t h e  l e a s t  e n j o y a b l e  p a r t  a n d  w h y ?  
C h a m p i o n s h i p :  t o o  h a r d  
M o v i n g  v e r b :  d o e s n ' t  h e l p  a  l o t  
O n l y  a  m i n o r i t y  ( 2 0 % )  r e a l l y  l i k e d  t h e  W C C .  
O n l y  a  m i n o r i t y  ( 2 0 % )  r e a l l y  f o u n d  i t  h e l p f u l .  
T a b l e  5 . 6  S t u d e n t  F e e d b a c k  o n  t h e  W r i t i n g  C h e c k e r  C o m p o n e n t  
S t u d e n t s  d i d  n o t  e n j o y  u s i n g  t h e  W C C  b e c a u s e  i t  w a s  h a r d ,  t h e y  d o  n o t  l i k e  w r i t i n g  
s t o r i e s  i n  I r i s h  a n d  h a v e  d i f f i c u l t y  t y p i n g .  T h o s e  t h a t  d i d  e n j o y  u s i n g  i t  s a i d  i t  h e l p e d  
t h e m  a n d  t h e y  n e e d  t o  b e  a b l e  t o  w r i t e  i n  I r i s h ,  a l t h o u g h  o n e  s t u d e n t  n o t e d  t h a t  " a f t e r  a  
w h i l e  i t  w a s  h a r d  t o  t h i n k  o f  a  d i f f e r e n t  s t o r y  e v e r y  t i m e " )  
S t u d e n t s  p r e f e r r e d  w r i t i n g  i n  t h e i r  c o p y  a s  t h e r e  w a s  m o r e  h e l p  a v a i l a b l e  ( " I f  y o u  a r e  
s t u c k  y o u  c a n  a s k  y o u r  f r i e n d " ) .  
T a b l e  5 . 7  S t u d e n t  C o m m e n t  o n  t h e  W r i t i n g  C h e c k e r  C o m p o n e n t  
D i d  y o u  e n j o y  u s i n g  t h e  W r i t i n g  C h e c k e r ?  
N o :  
H a r d  
V e r y  h a r d  t o  w r i t e  i n  I r i s h  
I  d o n ' t  l i k e  w r i t i n g  s t o r i e s  
I t  w a s  b o r i n g  
N o t  r e a l l y  b e c a u s e  I  d o n ' t  l i k e  t y p i n g  
D i d  y o u  e n j o y  u s i n g  t h e  W r i t i n g  C h e c k e r ?  
Y e s :  
I n  f u t u r e ,  n e e d  t o  k n o w  h o w  t o  d o  I r i s h  s t o r i e s  
I t  h e l p e d  m e  g o  o v e r  m y  s t o r i e s  
I t ' s  a  g o o d  i d e a  
B u t  a f t e r  a  w h i l e  i t  w a s  h a r d  t o  t h i n k  o f  a  
d i f f e r e n t  s t o r y  e v e r y  t i m e  
I t  w a s  m y  f a v o u r i t e  t h i n g  t o  d o  
I  
W h e n  I  g e t  s t u c k  o n  w o r d s  I  d o n ' t  k n o w  a n d  I  
f i n d  o u t  w h a t  t h e y  a r e  
D i d  y o u  f i n d  i t  h e l p f u l ?  
N o :  
I f  y o u  a r e  s t u c k  y o u  c a n  a s k  y o u r  f r i e n d  
C l a s s  h e l p s  m o r e  t h a n  t h e  c o m p u t e r  
I  d i d n ' t  k n o w  h o w  t o  w r i t e  s o m e  I r i s h  w o r d s  
B e c a u s e  t h e  w o r k  i n  c l a s s  i s  h a r d e r  t h a n  o n  t h e  
c o m p u t e r  
C l a s s  i s  m o r e  f u n  a n d  l e a r n  m o r e  
D i d  y o u  f i n d  i t  h e l p f u l ?  
Y e s :  
I t  i s  j u s t  t h e  s a m e  
I t  w a s  h e l p f u l  
I t  w a s  t h e  s a m e  a s  l e a r n i n g  
S t u d e n t  S u r v e y  o n  t h e  I r i s h  P r o g r a m  
D i d  y o u  l i k e  I r i s h  o n  t h e  c o m p u t e r ?  
W h a t  d i d  y o u  l i k e  a b o u t  I r i s h  o n  t h e  c o m p u t e r ?  
W h a t  d i d  y o u  n o t  l i k e  a b o u t  I r i s h  o n  t h e  c o m p u t e r ?  
W o u l d  y o u  p r e f e r  t o  s p e n d  t h e  t i m e  o n  t h e  C o m p u t e r  o r  i n  C l a s s ?  
W h y ?  
D o  y o u  t h i n k  i t  h e l p e d  y o u ?  
W h y ?  
U s i n g  t h e  I r i s h  P r o g r a m :  
D i d  y o u  e n j o y  t h e  I r i s h  s t o r y ?  
W h y ?  
H o w  d i d  i t  c o m p a r e  t o  d o i n g  t h e  l e s s o n  i n  c l a s s ?  
S a m e  
W h y ?  
B e t t e r  W o r s e  
V e r b s :  
D i d  y o u  l i k e  t h e  V e r b  p a r t  o f  t h e  I r i s h  p r o g r a m ?  
D o  y o u  t h i n k  i t  h e l p e d  y o u  t o  l e a r n  t h e  V e r b s ?  
W h y ?  
Y e s  N o  O  A  L i t t l e  
Y e s  N o  A  L i t t l e  
W h i c h  w o u l d  y o u  p r e f e r  t h e  m o v i n g  v e r b s  o r  t h e  s t i l l  v e r b s ?  
W h y ?  
M o v i n g  O  S t i l l  
W h a t  d i d  y o u  l i k e  b e s t ?  
W h y ?  
W h a t  d i d  y o u  l i k e  l e a s t ?  
W h y ?  
W r i t i n g :  
D i d  y o u  l i k e  t h e  W r i t i n g  p a r t  o f  t h e  I r i s h  p r o g r a m ?  
D o  y o u  t h i n k  i t  h e l p e d  y o u  t o  w r i t e ?  
W h y ?  
Y e s  N o  A  l i t t l e  
0  Y e s  N o  A  l i t t l e  
W h a t  d i d  y o u  l i k e  b e s t ?  
W h y ?  
W h a t  d i d  y o u  l i k e  l e a s t ?  
W h y ?  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
G o  r a i b h  m a i t h  a g a t !  
A p p e n d i x  K  V e r b  C o n j u g a t i o n  C o m p o n e n t  O n l i n e  F e e d b a c k  
T h i s  a p p e n d i x  p r o v i d e s  a  s u m m a r y  o f  t h e  o n l i n e  f e e d b a c k  p r o v i d e d  b y  t h e  C l a s s  6  ( C 6 )  
s t u d e n t s  i n  S c h o o l  1  ( w i t h  T e a c h e r  T I )  d u r i n g  t h e  p e r i o d  S e p t e m b e r  -  D e c e m b e r  2 0 0 5 .  A  
s c r e e n  s h o t  o f  t h e  f e e d b a c k  f o r m  i s  s h o w n  i n  F i g u r e  K .  1 .  
T a b l e  K . l  Q u e s t i o n n a i r e  D a t a  ( O n l i n e  S e p t e m b e r  -  D e c e m b e r  2 0 0 5 )  
F e a t u r e  
N u m b e r  o f  s t u d e n t s  
M i s s i n g  s t u d e n t s  
N u m b e r  o f  q u e s t i o n n a i r e s  
M e t h o d  o f  a d m i n i s t r a t i o n  
C o m m e n t  
M o s t  s t u d e n t s  ( 8 4 % )  f o u n d  t h e  v e r b  p a g e s  a t  l e a s t  s o m e w h a t  h e l p f u l ,  w i t h  l i t t l e  
v a r i a t i o n  b e t w e e n  t h e  p r e s e n t a t i o n  m o d e s .  
M o s t  s t u d e n t s  l i k e  t h e  C h a m p i o n s h i p  e x e r c i s e .  
M o r e  s t a t i c  m o d e  s t u d e n t s  ( 2 6 % )  t h a n  a n i m a t i o n  m o d e  s t u d e n t s  ( 1 0 % )  f o u n d  t h e  
C h a m p i o n s h i p  e x e r c i s e  h a r d .  
V a l u e  
2 2  
4  
-- 
6 8  
Q u e s t i o n n a i r e  a d m i n i s t e r e d  a f t e r  e a c h  C h a m p i o n s h i p  e x e r c i s e  
N o t  a l l  s t u d e n t s  a n s w e r e d  a l l  t h e  q u e s t i o n s  
4  
T a b l e  K . 2  S t u d e n t  O n l i n e  F e e d b a c k  o n  t h e  V e r b  C o n j u g a t i o n  C o m p o n e n t  
M o s t  s t u d e n t s  l i k e d  t h e  C h a m p i o n s h i p  a n d  t h e  o t h e r  g a m e s .  
T h e  g a p - f i l l  e x e r c i s e  w a s  n o t  p o p u l a r  w i t h  t h e  s t u d e n t .  
Y e s  
4 9 %  
4 8 %  
5 0 %  
7 0 %  
6 5 %  
A  L i t t l e  
- - -  
3 5 %  
3 5 %  
3 5 %  
1 9 %  
1 3 %  
N o  
T a b l e  K . 3  S t u d e n t  O n l i n e  C o m m e n t s  o n  t h e  V e r b  C o n j u g a t i o n  C o m p o n e n t  
D i d  y o u  f i n d  t h e  v e r b  l e s s o n s  h e l p f u l ?  
S t a t i c :  
A n i m a t e d :  
D i d  y o u  l i k e  t h e  C h a m p i o n s h i p ?  
S t a t i c :  
A n i m a t e d :  
W h a t  d i d  y o u  l i k e ?  
T h e  C h a m p i o n s h i p  ( b e c a u s e  i t  w a s  h a r d  
a n d  c h a l l e n g i n g  f o r  m e )  
T h e  v e r b  
T h e  m a t c h i n g  g a m e  
T h e  m i x e d - u p  s e n t e n c e s  
1 6 %  
1 7 %  
1 5 %  
1 2 %  
1 3 %  
1 0 %  
W h a t  d i d  y o u  d i s l i k e ?  
G a p - f i l l  
C h a m p i o n s h i p  
V e r b s  
D i d  y o u  f i n d  t h e  C h a m p i o n s h i p  h a r d ?  
S t a t i c :  
A n i m a t e d :  
4 6 %  
3 5 %  
5 7 %  
F i g u r e  K .  1  S c r e e n  s h o t  o f  O n l i n e  F e e d b a c k  o n  t h e  V e r b  C o n j u g a t i o n  C o m p o n e n t  
A p p e n d i x  L  V e r b  C o n j u g a t i o n  C o m p o n e n t  E m p i r i c a l  D a t a  
T h i s  a p p e n d i x  s h o w s  t h e  e m p i r i c a l  d a t a  f o r  t h e  V e r b  C o n j u g a t i o n  C o m p o n e n t  ( V C C ) .  I t  
c o m e s  f r o m  d a t a  w i t h  C l a s s  6  ( C 6 ) ,  i n  S c h o o l  1  w i t h  T e a c h e r  T 1 .  T h e  f i g u r e s  s h o w n  a r e  t h e  
s t u d e n t s '  t e s t  s c o r e s  f o r  t h e  C h a m p i o n s h i p  e x e r c i s e s ,  w h i c h  i s  a  m i x  o f  m u l t i p l e - c h o i c e  a n d  
g a p - f i l l  q u e s t i o n s .  
N o t e :  
O n l y  e x e r c i s e s  w i t h  a t  l e a s t  o n e  d a t a  c o m p o n e n t  a r e  r e p o r t e d .  
S o m e  s t u d e n t s  s u b m i t t e d  
e x e r c i s e s  w i t h  n o  a t t e m p t  a t  a n y  o f  t h e  q u e s t i o n s  a n d  t h e s e  h a v e  b e e n  e x c l u d e d  f r o m  t h e  
f i g u r e s .  
F i g u r e  L . l  s h o w s  a n  o v e r a l l  s u m m a r y  o f  t h e  s t u d e n t s '  t e s t  s c o r e s  f o r  t h e  C h a m p i o n s h i p  
e x e r c i s e .  T h e  f i g u r e  i n  b r a c k e t s  i n d i c a t e s  t h e  n u m b e r  o f  t e s t  s c o r e s  t h a t  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  
f i g u r e s .  
T a b l e  L . l  O v e r a l l  S u m m a r y  
N o t e :  
-  
R o u n d  1  r e f e r s  t o  t h e  s e c o n d  3  w e e k s  o f  t h e  e x p e r i m e n t ,  w h i l e  R o u n d  2  r e f e r s  t o  t h e  
t h i r d  3  w e e k s  o f  t h e  e x p e r i m e n t .  I n  t h e  f i r s t  3  w e e k s ,  b o t h  g r o u p s  o n l y  h a d  a c c e s s  t o  
t h e  s t a t i c  p r e s e n t a t i o n  m o d e .  
-  
T h e  r e s u l t s  o f  t h e  s t a t i c  m o d e  i m p r o v e d ,  w h i l e  i t  d e c r e a s e d  f o r  t h e  a n i m a t e d  m o d e .  I t  
i s  n o t  c l e a r  w h y  t h i s  s h o u l d  b e  t h e  c a s e ,  a l t h o u g h  t h e  g r e a t e r  n u m b e r  o f  w e a k  s t u d e n t s  
a n d  t h e i r  l o w e r  s c o r e s  d e c r e a s e  t h e  a v e r a g e  v a l u e  f o r  a n i m a t e d  m o d e  i n  R o u n d  2 .  
A  s u m m a r y  o f  t h e  s t u d e n t s '  r e s u l t s  b y  R o u n d  i s  s h o w n  i n  T a b l e  L . 2 ,  w h i l e  L . 3  s h o w s  t h e  
a c c o m p a n y i n g  n u m b e r  o f  s t u d e n t  t e s t s  i n  e a c h  s e c t i o n .  
T a b l e  L . 2  S t u d e n t  R e s u l t s  b y  R o u n d  
T a b l e  L . 3  N u m b e r  o f  S t u d e n t s  f o r  T a b l e  L . 2  
N o t e :  
-  
I t  w o u l d  a p p e a r  t h a t  s t u d e n t s  b e n e f i t e d  m o s t  f r o m  t h e  s t a t i c  p r e s e n t a t i o n  m o d e  ( e v e n  
t h o u g h  t h e  m a j o r i t y  p r e f e r  t h e  a n i m a t e d  m o d e ) .  
T a b l e  L . 4  S t u d e n t  R e s u l t s  b y  R o u n d  
T a b l e  L . 5  N u m b e r  o f  S t u d e n t s  f o r  T a b l e  L . 4  
T a b l e  L . 6  s h o w s  t h e  A N O V A  a n a l y s i s  f o r  t h e  d a t a ,  c o m p a r i n g  t h e  s t a t i c  m o d e  t e s t  s c o r e s  w i t h  
t h o s e  o f  t h e  a n i m a t e d  m o d e .  A s  t h e  F  v a l u e  ( 0 . 0 5 3 9 2 8 )  i s  l e s s  t h e  t h a n  t h e  F  c r i t i c a l  v a l u e  
( 4 . 0 0 1  1 9 4 ) ,  t h e  t e s t  r e s u l t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  t w o  g r o u p s  c a n  b e  e x p l a i n e d  b y  c h a n c e .  
T a b l e  L . 6  A N O V A  D a t a  f o r  S t a t i c  v s  A n i m a t e d  M o d e  
F i g u r e  L . 7  s h o w s  t h e  r e s u l t s  o f  a  t - t e s t  c o m p a r i n g  s t a t i c  a n d  a n i m a t e d  m o d e s .  T h e  n u l l  
h y p o t h e s i s  i s  r e j e c t e d  i f  t  >  2 . 0 0 0 2 9 7  o f  i f  t  <  - 2 . 0 0 0 2 9 7 .  A s  t h e  t  v a l u e  ( t  S t a t )  i s  0 . 2 3 2 2 2 3 ,  
t h e  n u l l  h y p o t h e s i s  i s  n o t  r e j e c t e d .  T h u s  t h e r e  i s  n o  s t a t i s t i c a l  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  t e s t  
s c o r e s  f o r  s t a t i c  a n d  a n i m a t e d  m o d e .  
T a b l e  L . 8  s h o w s  t h e  A N O V A  a n a l y s i s  f o r  t h e  d a t a ,  c o m p a r i n g  t h e  s t a t i c  m o d e  t e s t  s c o r e s  w i t h  
t h o s e  o f  t h e  a n i m a t e d  m o d e  f o r  r e g u l a r  v e r b s .  A s  t h e  F  v a l u e  ( 0 . 0 6 9 7 9 7 9 )  i s  l e s s  t h e  t h a n  t h e  
F  c r i t i c a l  v a l u e  ( 4 . 2 5 9 6 7 5 ) ,  t h e  t e s t  r e s u l t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  t w o  g r o u p s  c a n  b e  
e x p l a i n e d  b y  c h a n c e .  F i g u r e  L . 9  s h o w s  t h e  r e s u l t s  o f  a  t - t e s t  c o m p a r i n g  s t a t i c  a n d  a n i m a t e d  
m o d e s .  T h e  n u l l  h y p o t h e s i s  i s  r e j e c t e d  i f  t  >  2 . 0 6 3 8 9 8  o f  i f  t  <  - 2 . 0 6 3 8 9 8 .  A s  t h e  t  v a l u e  ( t  
S t a t )  i s  - 0 . 8 3 5 4 5 ,  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s  i s  n o t  r e j e c t e d .  T h u s  t h e r e  i s  n o  s t a t i s t i c a l  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  t h e  t e s t  s c o r e s  f o r  s t a t i c  a n d  a n i m a t e d  m o d e  f o r  r e g u l a r  v e r b s .  
t - T e s t :  T w o - S a m p l e  A s s u m i n g  E q u a l  V a r i a n c e s  
V a r i a b l e  I  V a r i a b l e 2  
M e a n  5 . 3 0 7 6 9 2  5 . 1 1 1 1 1 1  
V a r i a n c e  8 . 4 6 1  5 3 8  1 2 . 5 0 1  5 9  
O b s e r v a t i o n s  2 6  3 6  
P o o l e d  V a r i a n c e  1 0 . 8 1  8 2 3  
H y p o t h e s i z e d  M e a n  D i f f e r e n c e  0  
D  f  6 0  
t  S t a t  0 . 2 3 2 2 2 3  
P ( T < = t )  o n e - t a i l  0 . 4 0 8 5 7 7  
t  C r i t i c a l  o n e - t a i l  1 . 6 7 0 6 4 9  
P ( T < = t )  t w o - t a i l  0 . 8 1 7 1 5 5  
t  C r i t i c a l  t w o - t a i l  2 . 0 0 0 2 9 7  
T a b l e  L . 7  t  T e s t  f o r  S t a t i c  v s  A n i m a t e d  M o d e  
A n o v a :  S i n g l e  F a c t o r  
S U M M A R Y  
G r o u p s  
C o u n t  
S u m  
A v e r a g e  V a r i a n c e  
S t a t i c  R e g u l a r  
1 4  
6 6  
4 . 7 1 4 2 8 6  6 . 2 1 9 7 8  
A n i m a t e d  
R e g u l a r  1 2  6 8  5 . 6 6 6 6 6 7  1 0 . 9 6 9 7  
A N O V A  
S o u r c e  o f  
V a r i a t i o n  S S  d f  M S  F  P - v a l u e  F  c r i f  
B e t w e e n  G r o u p s  5 . 8 6 0 8 0 6  I  5 . 8 6 0 8 0 6  0 . 6 9 7 9 7 9  0 . 4 1  1 7 0 4  4 . 2 5 9 6 7 5  
W i t h i n  G r o u p s  2 0 1 . 5 2 3 8  2 4  8 . 3 9 6 8 2 5  
T o t a l  2 0 7 . 3 8 4 6  2 5  
T a b l e  L . 8  A N O V A  D a t a  f o r  S t a t i c  R e g u l a r  v s  A n i m a t e d  R e g u l a r  
t - T e s t :  T w o - S a m p l e  A s s u m i n g  E q u a l  V a r i a n c e s  
V a r i a b l e  I  V a r i a b l e  2  
M e a n  4 . 7 1  4 2 8 6  5 . 6 6 6 6 6 7  
V a r i a n c e  
6 . 2 1  9 7 8  1 0 . 9 6 9 7  
O b s e r v a t i o n s  
1 4  1 2  
P o o l e d  V a r i a n c e  
8 . 3 9 6 8 2 5  
H y p o t h e s i z e d  M e a n  D i f f e r e n c e  0  
D  f  
2 4  
t  S t a t  
- 0 . 8 3 5 4 5  
P ( T < = t )  o n e - t a i l  
0 . 2 0 5 8 5 2  
t  C r i t i c a l  o n e - t a i l  
1 . 7 1  0 8 8 2  
P ( T < = t )  t w o - t a i l  
0 . 4 1  1 7 0 4  
t  C r i t i c a l  t w o - t a i l  
2 . 0 6 3 8 9 8  
T a b l e  L . 9  t  T e s t  f o r  S t a t i c  R e g u l a r  v s  A n i m a t e d  R e g u l a r  
T a b l e  L . 1 0  s h o w s  t h e  A N O V A  a n a l y s i s  f o r  t h e  d a t a ,  c o m p a r i n g  t h e  s t a t i c  m o d e  t e s t  s c o r e s  
w i t h  t h o s e  o f  t h e  a n i m a t e d  m o d e  f o r  r e g u l a r  v e r b s .  A s  t h e  F  v a l u e  ( 0 . 8 5 8 3 2 )  i s  l e s s  t h e  t h a n  
t h e  F  c r i t i c a l  v a l u e  ( 4 . 1 3 0 0 1 5 ) ,  t h e  t e s t  r e s u l t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  t w o  g r o u p s  c a n  b e  
e x p l a i n e d  b y  c h a n c e .  
A n o v a :  S i n g l e  F a c t o r  
S U M M A R Y  
G r o u p s  C o u n t  
S u m  A v e r a g e  
V a r i a n c e  
S t a t i c  
1 2  7 2  6  1 0 . 9 0 9 0 9  
A n i m a t e d  
2 4  1 1 6  4 . 8 3 3 3 3 3  1 3 . 5 3 6 2 3  
A N O V A  
S o u r c e  o f  
V a r i a t i o n  S S  d  f  M S  F  P - v a l u e  F  c r i t  
B e t w e e n  G r o u p s  1 0 . 8 8 8 8 9  1  1 0 . 8 8 8 8 9  0 . 8 5 8 3 2  0 . 3 6 0 7 3 9  4 . 1 3 0 0 1  5  
W i t h i n  G r o u p s  4 3 1 . 3 3 3 3  3 4  1 2 . 6 8 6 2 7  
T o t a l  4 4 2 . 2 2 2 2  3 5  
T a b l e  L . 1 0  A N O V A  D a t a  f o r  S t a t i c  I r r e g u l a r  v s  A n i m a t e d  I r r e g u l a r  
F i g u r e  L . l l  s h o w s  t h e  r e s u l t s  o f  a  t - t e s t  c o m p a r i n g  s t a t i c  a n d  a n i m a t e d  m o d e s .  T h e  n u l l  
h y p o t h e s i s  i s  r e j e c t e d  i f  t  >  2 . 0 3 2 2 4 3  o f  i f  t  <  - 2 . 0 3 2 2 4 3 .  A s  t h e  t  v a l u e  ( t  S t a t )  i s  0 . 9 2 6 4 5 6 ,  
t h e  n u l l  h y p o t h e s i s  i s  n o t  r e j e c t e d .  T h u s  t h e r e  i s  n o  s t a t i s t i c a l  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  t e s t  
s c o r e s  f o r  s t a t i c  a n d  a n i m a t e d  m o d e  f o r  i r r e g u l a r  v e r b s .  
t - T e s t :  T w o - S a m p l e  A s s u m i n g  E q u a l  V a r i a n c e s  
V a r i a b l e  1  V a r i a b l e  2  
M e a n  6  4 . 8 3 3 3 3 3  
V a r i a n c e  
O b s e r v a t i o n s  
P o o l e d  V a r i a n c e  
H y p o t h e s i z e d  M e a n  D i f f e r e n c e  
D  f  
t  S t a t  
P ( T < = t )  o n e - t a i l  
t  C r i t i c a l  o n e - t a i l  
P ( T < = t )  t w o - t a i l  
t  C r i t i c a l  t w o - t a i l  
T a b l e  L . l l  t  T e s t  f o r  S t a t i c  I r r e g u l a r  v s  A n i m a t e d  I r r e g u l a r  
A p p e n d i x  M  C l a s s  6  L e a r n e r  C o r p u s  E x a m p l e s  
T h i s  a p p e n d i x  s h o w s  s o m e  s a m p l e  t e x t s  f r o m  t h e  C l a s s  6  ( C 6 )  s t u d e n t s  i n  S c h o o l  1  ( S l )  w i t h  
T e a c h e r  T I .  
T a b l e  M . l  S a m p l e  o f  C 6  S t u d e n t s '  T e x t s  
r  JD T y p e  T e x t  C o m m e n t  
c h o n a i c  c i a r a  s d  t e i l i f i s  g a c h  1 6 .  L o n g  t e x t  w i t h  a  
f e i c f i d h  e o i n  s d  t e i l i f i s  i n n & .  l o t  o f  r e p e t i t i o n .  
f e i c a i m  m a i m i  a g u s  d a i d i  s d  t e i l i f i s  
a m a r c a c h .  d o 1  c i a r a  i n  i c c e  a n  
t e i l i f i s .  d o 1  e o i n  i n  i c c e  a n  
t e i l i f i s .  d o 1  m a i m i  a g u s  d a i d i  i n  i c c e  
s d  t e i l i f i s .  d , i t h  c i a r a  i n  i c c e  s d  
t e i l i f i s  i n n e ' .  d , i t h  e o i n  i n  i c c e  s d  
t e i l i f i s  g a c h  I d .  d , i t h  m a i m :  a g u s  
1 2 6  '  W e a k  
c h o c k  a r  a n  b h i  e i c k a m a r  m a m i e  a g u s  
d a d i e  t a  a t u s  
c o n a i c  a r  a n  s o i p a  a g u s  b i u i d e a l  c h u i g  '  I n v e n t e d t e x t  
d o  c o l a  a g u s  a n  s i n  c h u i g  me a n  s u n  
c a r  2  a g  t r a n a n  
T e x t  p r o b a b l y  
b a s e d  o n  k n o w n  
p h r a s e  ( w i t h  m a n y  
s p e l l i n g  e r r o r s )  
S t o r y  a b o u t  h i s  
d a y  y e s t e r d a y .  
C h u i r  b r e c f a s t a  a r  m a d i n .  
F a i g h a m  a n  c a p r e y  a g u s  d i l o g a .  
T 2  a c u s  o r u m .  
b h i  m &  s d  s i o p a  i n n e .  
c h u i r  m6 a n  m i l s e a n  a g u s  a n  u l l  b h i  
m6 a g  s h i u l  s d  t e c h .  
c h u i r  me' a n  t e l i f i s  a n  s p B r t  a g u s  a n  
c d  t u n .  
d i t h  me' a n  d i n e r .  
b h i  me' a r  a n  l a b a .  
1 0 4  M e d i u m  
1 2 1  
1 1 9  
C h o n a i c  me' a g u s  D a d a i  a n  t e l i f g s  i n n e .  
C h e a n n a i g h  D a d a i  a n  t e l i f e ' s  i n n e .  
C h o n a i c  m e '  a n  S i m s o n s  i n n e .  
C h o n a i c  M a m a i  F a i r  C i t y  i n n e .  
C h o n a i c  D a d a i  a n  n u c t d i n  i n n e .  
C h o n a i c  me' d h a i d i  s a  s o i a p i .  
C h e a n a i g h  s e '  a n  s e a m p i i  a g u s  c h e a n a i g h  
s e '  a n  t u i l l i a .  
M e d i u m  
M e d i u m  
S t o r y  a b o u t  t h e  
T V  p r o g r a m m e s  
h e  a n d  h i s  p a r e n t s  
s a w  y e s t e r d a y .  
P r o b a b l y  b a s e d  o n  
t e x t  f r o m  a  b o o M .  
E a g l a  me' a  m o n s t e r  f a o i n  1 e a b a . N i  
m o n s t e r  f a i o n  l e a b a  t d  t - l e a n a  g l a s . G o  
r a i b h  m a i t h  a g a t  d a d i o  b e i d h  me' s a o b h  
a r e i r  
1 0 1  
( a b o u t  a  m o n s t e r  
u n d e r t h e b e d )  
G o o d  
-- 
1 2 1  G o o d  C h u a i g h  D a i d i  a n  c h a r r  g l a s .  Td s e '  
a t h d s  o r t .  C h u a i g h  d a i d i  a  a o c h a i r .  
C h u i r  s 6  t u i l l i a  a g u s  s e a m p i i  a r  a n  
m b o r d  .  
N d a e a i g h  d h a i d i  s a  c h o c  t a i b h n e .  
T i 5  e a g l a  o r m  d a d i o .  C e n  f a i t h  a  e a g l a .  
1 0 7  
I n v e n t e d s t o r y  
G o o d  
A p p e n d i x  N  C l a s s  6  W r i t i n g  C h e c k e r  C o m p o n e n t  S u r v e y  J u n e  2 0 0 6  
T h i s  a p p e n d i x  r e p o r t s  o n  t h e  r e s u l t s  o f  a  q u e s t i o n n a i r e - b a s e d  s u r v e y  a d m i n i s t e r e d  t o  C l a s s  6  
( C 6 )  s t u d e n t s  f r o m  S c h o o l  1  w i t h  T e a c h e r  T I  i n  J u n e  2 0 0 6 .  T h e  a i m  o f  t h e  s u r v e y  w a s  t o  f i n d  
o u t  t h e i r  a t t i t u d e s  t o  I r i s h  w r i t i n g  a n d  t h e  W r i t i n g  C h e c k e r  C o m p o n e n t .  T h e  a c t u a l  s u r v e y  i s  
s h o w n  a t  t h e  e n d  o f  t h i s  a p p e n d i x .  
T a b l e  N .  1  s h o w s  a  s u m m a r y  o f  q u e s t i o n n a i r e  i t s e l f .  
T a b l e  N . l  Q u e s t i o n n a i r e  d a t a  ( J u n e  2 0 0 6 )  
F e a t u r e  V a l u e  
N u m b e r  o f  s t u d e n t s  1 9  
T a b l e  N . 2  s h o w s  a  s u m m a r y  o f  t h e  s t u d e n t s '  r e s p o n s e s  a l o n g  w i t h  a n  a n a l y s i s  o f  t h e s e  
r e s p o n s e s .  
M i s s i n g  s t u d e n t s  
M e t h o d  o f  
a d m i n i s t r a t i o n  
C o m m e n t  
D o  y o u  l i k e  I r i s h ?  
O n l y  a  s m a l l  m i n o r i t y  ( 1  1 % )  l i k e  I r i s h ,  
w i t h  t h e  g o o d  s t u d e n t s  d i s l i k i n g  i t  l e s s  
t h a n  t h e  o t h e r  g r o u p s .  
7  
Q u e s t i o n n a i r e  d i s t r i b u t e d  i n  c l a s s  
N o t  a l l  s t u d e n t s  a n s w e r e d  a l l  t h e  
q u e s t i o n s  
D o  y o u  l i k e  w r i t i n g  i n  I r i s h ?  
O n l y  a  s m a l l  m i n o r i t y  ( 1  1 % )  l i k e  
w r i t i n g  i n  I r i s h .  
D i d  y o u  u n d e r s t a n d  t h e  e r r o r  
m e s s a g e s ?  
A  s i z e a b l e  m i n o r i t y  ( 4 2 % )  d i d  n o t  '  
u n d e r s t a n d  t h e  e r r o r  m e s s a g e s ,  w i t h  
o n l y  a  s m a l l  m i n o r i t y  ( 1 6 % )  r e p o r t i n g  
t h a t  t h e y  u n d e r s t o o d  t h e m .  T h e  g o o d  
s t u d e n t s  r e p o r t e d  a  b e t t e r  
u n d e r s t a n d i n g  t h a n  t h e  o t h e r  g r o u p s .  
W e r e  t h e y  h e l p f u l ?  
T h e  e r r o r  m e s s a g e s  w e r e  s o m e w h a t  
h e l p f u l  ( 5 3 % ) .  T h e  g o o d  s t u d e n t s  s a i d  
t h e y  w e r e  m o r e  h e l p f u l  ( 4 3 % )  t h a n  
o t h e r  g r o u p s .  
D i d  y o u  c o r r e c t  y o u r  e r r o r s ?  
T h e  m a j o r i t y  o f  t h e  s t u d e n t s  ( 7 5 % )  s a i d  
t h a t  t h e y  m a d e  c o r r e c t i o n s  ( a l t h o u g h  
t h e  e m p i r i c a l  d a t a  d o e s  n o t  b a c k  t h i s  
U P ) .  
6 3  %  3  8 %  
W e a k  3 3 %  6 7 %  
T o t a l  1 1 %  4 7 %  4 2 %  
C o r r e c t  E r r ?  
7 5 %  2 5 %  
M e d i u m  7 1 %  2 9 %  
W e a k  1 0 0 %  
T o t a l  7 5 %  2 5 %  
T a b l e  N . 2  S t u d e n t  F e e d b a c k  o n  t h e  W r i t i n g  C h e c k e r  ( J u n e  2 0 0 6 )  P a r t  1  
D i d  y o u  u n d e r s t a n d  t h e  s p e l l i n g  
e r r o r s ?  
A  s i z e a b l e  m i n o r i t y  ( 3 2 % )  d i d  n o t  
u n d e r s t a n d  t h e  s p e l l i n g  e r r o r  m e s s a g e s .  
H o w e v e r  m o r e  s t u d e n t s  ( 6 8 % )  r e p o r t e d  
s o m e  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  s p e l l i n g  
e r r o r  m e s s a g e s  o v e r  t h e  g r a m m a r  e r r o r  
m e s s a g e s  ( 5  8 % ) .  
W e r e  t h e y  h e l p f u l ?  
A  m a j o r i t y  r e p o r t e d  t h a t  t h e  s p e l l i n g  
e r r o r  m e s s a g e s  w e r e  s o m e w h a t  h e l p f u l  
( 7 0 % ) .  
D i d  y o u  c o r r e c t  y o u r  s p e l l i n g  e r r o r s ?  
A  m a j o r i t y  ( 5 9 % )  r e p o r t e d  t h a t  t h e y  
c o r r e c t e d  t h e i r  s p e l l i n g  e r r o r s ,  w h i c h  i s  
l e s s  t h a n  t h a t  f o r  g r a m m a r  e r r o r s  
( 7 5 % ) .  H o w e v e r ,  t h e  e m p i r i c a l  d a t a  
d o e s  n o t  c o n f i r m  t h i s .  
D i d  y o u  e n j o y  u s i n g  t h e  W r i t i n g  
C h e c k e r ?  
O n l y  a  m i n o r i t y  ( 2 2 % )  a c t u a l l y  e n j o y e d  
u s i n g  t h e  W C ,  w h i l e  h a l f  ( 5 0 % )  
s o m e w h a t  e n j o y e d  i t .  O n l y  a  m i n o r i t y  
( 2 8 % )  d i d  n o t  e n j o y  i t .  
D i d  y o u  f i n d  t h e  W r i t i n g  C h e c k e r  
h e l p f u l ?  
A  s i z e a b l e  m i n o r i t y  ( 4 4 % )  r e p o r t e d  t h a t  
t h e  W C  w a s  h e l p f b l ,  w i t h  o n l y  a  
m i n o r i t y  ( 2 8 % )  s a y i n g  t h a t  i t  w a s  n o t  
h e l p f u N .  A l t h o u g h ,  g i v e n  t h e  l a c k  o f  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  e r r o r  m e s s a g e s ,  
t h i s  i s  s l i g h t l y  s u r p r i s i n g .  
D i d  y o u  h a v e  e n o u g h  t i m e  t o  w r i t e  
y o u r  s t o r i e s ?  
A  l a r g e  m a j o r i t y  o f  t h e  s t u d e n t s  ( 8 0 % )  
h a d  e n o u g h  t i m e  t o  w r i t e  t h e i r  s t o r i e s .  
W o u l d  y o u  p r e f e r  t o  w r i t e  i n  t h e  W C  
o r  y o u r  c o p y ?  
T h e  m a j o r i t y  o f  s t u d e n t s  ( 6 3 % )  w o u l d  
p r e f e r  t o  w r i t e  s t o r i e s  i n  t h e i r  c o p y  t h a n  
u s i n g  t h e  W C .  O n l y  t h e  g o o d  s t u d e n t s  
w o u l d  p r e f e r  t o  u s e  t h e  W C  ( 6 3 % ) .  
.  
C o r r e c t  S p e l l  
E r r ?  
G o o d  
M e d i u m  
W e a k  
T o t a l  
T a b l e  N . 2  S t u d e n t  F e e d b a c k  o n  t h e  W r i t i n g  C h e c k e r  ( J u n e  2 0 0 6 )  P a r t  2  
E n j o y ?  
G o o d  
Y e s  
7 5 %  
7 1 %  
5 0 %  
5 9 %  
N o  
2 5 %  
2 9 %  
0 %  
4 1 %  
Y e s  
2 5 %  
A  L i t t l e  
3  8 %  
M e d i u m  1 4 %  
N o  
3  8 %  
5 7 %  
- - -  
3 3 %  
5  0 %  
W e a k  
T o t a l  
4 3 %  
6 7 %  
2 8 %  
0 %  
2 2 %  
T a b l e  N . 3  S t u d e n t  C o m m e n t s  o n  t h e  W r i t i n g  C h e c k e r  ( J u n e  2 0 0 6 )  
W h a t  d i d  y o u  n o t  l i k e  a b o u t  w r i t i n g  i n  
I r i s h ?  
B e c a u s e  I  c a n ' t  s p e l l  i t ,  I  c a n ' t  w r i t e  i t  
B e c a u s e  i t  i s  h a r d  
I  j u s t  d o n ' t  
I t ' s  b o r i n g  
I t ' s  n o t  v e r y  f u n  
Y o u  f o r g e t  f a d a s  ( a c c e n t s )  
W h a t  d o  y o u  l i k e  a b o u t  w r i t i n g  i n  I r i s h ?  
B e c a u s e  I  l e a r n  f r o m  i t  b u t  i t ' s  t i r i n g  
I t ' s  g o o d  t o  l e a r n  o u r  o w n  l a n g u a g e  
I  t h i n k  i t  i s  g o o d  
W h y  w o u l d  y o u  p r e f e r  t o  w r i t e  i n  y o u r  
W h y  w o u l d  y o u  p r e f e r  t o  w r i t e  i n  t h e  
c o p y ?  W r i t i n g  C h e c k e r ?  
E a s i e r  
I t  t e l l s  y o u  y o u r  m i s t a k e s  
t h e  k e y s  a r e  
F a s t e r  I t ' s  e a s i e r  t o  u n d e r s t a n d  
W h a t  p r o b l e m s  d i d  y o u  h a v e  w i t h  t h e  
W r i t i n g  C h e c k e r ?  
A  f e w  
A  l o t  
E v e r y t h i n g  
I  c o u l d n ' t  u s e  i t  
W h a t  c h a n g e s  w o u l d  y o u  l i k e ?  
G a m e s  a n d  h e l p  
I t  c h a n g e s  t h e  w r i t i n g  f o r  y o u  
M a k e  i t  m o r e  u n d e r s t a n d a b l e  
M o r e  s t o r y  w r i t e r s  
N o n e  
I t  w a s  c o n f u s i n g  
N o n e  
S o m e  
T h e  s p e l l i n g s  
W h a t  t y p e  o f  s t o r i e s  d o  y o u  w r i t e ?  
S h o r t  o n e s  
L o n g  o n e s  
G o o d  o n e s  
B a d  o n e s  
S t o r i e s  t h a t  f o l l o w  f r o m  t h e  t e x t b o o k  
O n e s  a b o u t  s p o r t  
F u n  a d v e n t u r e s  
T o y  s h o p  
A  d o c t o r  
A b o u t  a n y t h i n g  
T h e  s p e l l i n g  e r r o r s  
N a m e :  
1 .  D o  y o u  l i k e  I r i s h ?  
2 .  D o  y o u  l i k e  w r i t i n g  i n  I r i s h ?  
D a t e :  C l a s s :  
Y e s  A L i t t l e N o  
Y e s  A  L i t t l e N o  
3 .  W h y ?  
-  
4 .  D i d  y o u  u s e  t h e  I r i s h  W r i t i n g  C h e c k e r  o n  t h e  c o m p u t e r ?  Y e s  N o  
5 .  W h a t  t y p e  o f  s t o r i e s  d o  y o u  w r i t e ?  
6 .  D i d  y o u  u n d e r s t a n d  t h e  e r r o r  m e s s a g e s ?  Y e s  A  L i t t l e N o  
7 .  W e r e  t h e y  h e l p f u l ?  Y e s  A  L i t t l e N o  
8 .  D i d  y o u  c o r r e c t  y o u r  e r r o r s ?  Y e s  N o  
9 .  D i d  y o u  u n d e r s t a n d  t h e  s p e l l i n g  e r r o r s ?  Y e s  A  L i t t l e N o  
1 0 .  W e r e  t h e y  h e l p f u l ?  Y e s  A L i t t l e N o  
1  1 .  D i d  y o u  c o r r e c t  y o u r  s p e l l i n g  e r r o r s ?  Y e s  N o  
1 2 .  D i d  y o u  e n j o y  u s i n g  t h e  W r i t i n g  C h e c k e r ?  
Y e s  A  L i t t l e N o  
1 3 .  D i d  y o u  f i n d  t h e  W r i t i n g  C h e c k e r  h e l p f u l ?  Y e s  A  L i t t l e N o  
1 4 .  D i d  y o u  h a v e  e n o u g h  t i m e  t o  w r i t e  y o u r  s t o r i e s ?  
Y e s  N o  
1 5 .  W h a t  p r o b l e m s  d i d  y o u  h a v e  w i t h  t h e  W r i t i n g  C h e c k e r ?  
1 6 .  I f  y o u  h a d  t o  w r i t e  a  s t o r y  i n  I r i s h ,  w o u l d  y o u  p r e f e r  t o  u s e  t h e  W r i t i n g  C h e c k e r  I r i s h  
W r i t i n g  C h e c k e r  o r  w r i t e  i t  i n  y o u r  c o p y ?  
1 7 .  W h y ?  
1 8 .  W h a t  c h a n g e s  w o u l d  y o u  l i k e  i n  t h e  W r i t i n g  C h e c k e r ?  
-  
G o  R a i b h  M a i t h  A g a t !  
A p p e n d i x  0  W r i t i n g  C h e c k e r  E m p i r i c a l  D a t a  
T h i s  a p p e n d i x  p r o v i d e s  e m p i r i c a l  d a t a  o n  t h e  W r i t i n g  C h e c k e r  C o m p o n e n t  ( W C C ) .  T a b l e  
0 . 1  s h o w s  a n  o v e r a l l  s u m m a r y  o f  t h e  n u m b e r  o f  t e x t s ,  l i n e s  a n d  w o r d s  w r i t t e n  b y  t h e  t h r e e  
l e v e l s  o f  s t u d e n t s  ( g o o d ,  m e d i u m  a n d  w e a k ) .  
T a b l e  0 . 1  S u m m a r y  D a t a  f o r  W r i t i n g  C h e c k e r  C o m p o n e n t  
L e g e n d :  
T a b l e  0 . 2  L i s t  o f  A b b r e v i a t i o n s  f o r  T a b l e  0 . 1  
G e n e r a l  A n a l y s i s  
T a b l e  0 . 1  s h o w s  a  s u m m a r y  o f  t h e  e m p i r i c a l  d a t a  f r o m  t h e  W r i t i n g  C h e c k e r  C o m p o n e n t .  T h e  
m e d i u m  s t u d e n t s  w r o t e  s l i g h t l y  m o r e  t e x t s  t h a n  t h e  o t h e r  s t u d e n t s .  T h e  r a n g e  w a s  a l m o s t  t h e  
s a m e  f o r  a l l  g r o u p s .  T h e  g o o d  s t u d e n t s  w r o t e  m o s t  s e n t e n c e s ,  f o l l o w e d  b y  t h e  m e d i u m  
s t u d e n t s  a n d  t h e n  t h e  w e a k  s t u d e n t s .  T h e y  a l s o  h a d  t h e  w i d e s t  r a n g e .  
T h e  g o o d  s t u d e n t s  
w r o t e  m o r e  w o r d s ,  t h e n  t h e  w e a k  s t u d e n t s  a n d  f i n a l l y  t h e  m e d i u m  s t u d e n t s .  T h e  g o o d  
s t u d e n t s  h a d  t h e  w i d e s t  r a n g e .  
G r a m m a r  E r r o r s  
T h e  g o o d  a n d  t h e  m e d i u m  s t u d e n t s  h a d  t h e  s a m e  g r a m m a r  e r r o r  a v e r a g e s .  H o w e v e r ,  t h e  
g r a m m a r  e r r o r  p e r  w o r d  r a t i o  w a s  l o w e r  f o r  t h e  g o o d  s t u d e n t s .  I n t e r e s t i n g l y ,  t h e  w e a k  
s t u d e n t s  h a d  t h e  s a m e  g r a m m a r  e r r o r  p e r  w o r d  r a t i o  a s  t h e  g o o d  s t u d e n t  a n d  t h e y  h a d  t h e  
l o w e s t  n u m b e r  o f  g r a m m a r  e r r o r s .  T h i s  i s  m a i n l y  b e c a u s e  t h e i r  e r r o r s  a r e  m a i n l y  s p e l l i n g  
e r r o r s  t h a t  w i l l  p r o b a b l y  b e  d e t e c t e d  a s  g r a m m a r  e r r o r s  o n c e  t h e y  h a v e  b e e n  c o r r e c t e d .  
N o .  S t u .  N o .  T e x t s  
T a b l e  0 . 3  G r a m m a r  E r r o r  D a t a  f o r  W r i t i n g  C h e c k e r  C o m p o n e n t  
S p e l l i n g  E r r o r s  
T h e  m e d i u m  s t u d e n t s  h a d  t h e  l o w e s t  a v e r a g e  n u m b e r  o f  s p e l l i n g  e r r o r s  p e r  t e x t ,  f o l l o w e d  b y  
t h e  g o o d  s t u d e n t s ,  w i t h  t h e  w e a k  s t u d e n t s  h a v i n g  a  m u c h  h i g h e r  n u m b e r  o f  e r r o r s .  H o w e v e r ,  
t h e  g o o d  s t u d e n t s  h a d  a  l o w e r  s p e l l i n g  e r r o r  p e r  w o r d  r a t i o  t h a n  t h e  o t h e r  t w o  g r o u p s .  N o t e  
t h a t  t h e  r a n g e  o f  s p e l l i n g  e r r o r s  i s  m u c h  g r e a t e r  ( a v e r a g e  o f  2 9 ) ,  t h a n  t h a t  f o r  g r a m m a r  e r r o r s  
( a v e r a g e  o f  7 ) .  
N o .  S t u .  N o .  T e x t s  
T a b l e  0 . 4  S p e l l i n g  E r r o r  D a t a  f o r  W r i t i n g  C h e c k e r  C o m p o n e n t  
A p p e n d i x  P  C l a s s  9  L e a r n e r  C o r p u s  E x a m p l e s  
T h i s  a p p e n d i x  s h o w s  s o m e  t e x t s  f r o m  t h e  C l a s s  9  i n  S c h o o l  2  w i t h  t e a c h e r  T 5 .  L e a r n e r  
C o r p u s .  T h e  d a t a  i s  v e r y  l i m i t e d  d u e  t o  t h e  l i m i t e d  n u m b e r  o f  s t u d e n t s  w h o  w r o t e  t e x t s  a n d  
t h e  l i m i t e d  n u m b e r  o f  t e x t s  t h e y  w r o t e .  
T a b l e  P . l  P o r t i o n  o f  C 9  S t u d e n t s '  T e x t s  
-  
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T y p e  T e x t  C o m m e n t  
_ -  
G o o d  C h e a n n d i g h  m6 s i o p i  g l a s a r i .  A  g r o u p  o f  s h o r t  
T h o i s a i g h  m e  a n  c a r r .  D o s c a l  m e  s e n t e n c e s .  
- -  
G o o d  
G o o d  
G o o d  
c h e a n n a i g h  m6 m i l s e A n  a g u s  6 1 1 .  
C h u a i g h  m 6  g o  d t i  a n  d b c  t i 6 r .  
D i  t h  m 6  m6 d i n n B r .  
A  g r o u p  o f  s h o r t  s e n t e n c e s  
( w i t h  p u n c t u a t i o n  e r r o r s ) .  
c h o n a i c  m e  a n  m a d r a  f u a i r  m e  a n  
L o n g  t e x t  w i t h  m i s s i n g  
u l l  s h i u l  m e  g o  d t i  a n  s c o i l  
- - -  
T h o s a i g h  m e  a g  s h i u l .  D h u n  m e  m o  O K  t e x t  w i t h  m a n y  
m a l a . T h u g  m a m a i  p l a s t e r  a i r .  s p e l l i n g  e r r o r s  ( d u e  t o  
m i s s i n g  a c c e n t s ) .  
A p p e n d i x  Q  S t u d e n t ' s  U s e r  M a n u a l  
T h e  C L I C I  s y s t e m  e n a b l e s  y o u  t o  s t u d y  I r i s h  l e s s o n s ,  l e a r n  a b o u t  v e r b s  a n d  l e t s  y o u  e n t e r  
s t o r i e s  i n  I n s h .  T h i s  m a n u a l  s h o w s  y o u  h o w  t o  u s e  t h e  C L I C I  s y s t e m .  
T h e r e  a r e  s e v e r a l  s t e p s  y o u  h a v e  t o  f o l l o w  t o  u s e  t h e  C L I C I  s y s t e m .  F i r s t  y o u  m u s t  l o g  o n  a n d  
t h e n  y o u  m u s t  s e l e c t  w h a t  y o u  w a n t  t o  d Q .  
L o g i n  
T o  l o g i n  t o  t h e  C L I C I  s y s t e m ,  y o u  m u s t  t y p e  i n  y o u r  u s e r n a m e  ( a i n m )  a n d  p a s s w o r d  ( F o c a i l  
s p e c i a l t a ) ,  a n d  t h e n  c l i c k  o n  " C h u i r  C ! " .  
F i g u r e  Q . l  C L I C I  L o g i n  S c r e e n  
I f  y o u  a r e  s u c c e s s f u l ,  y o u  w i l l  s e e  t h e  W e l c o m e  s c r e e n  ( s e e  F i g u r e  Q . 2 ) .  I f  y o u  u s e  t h e  w r o n g  
u s e r n a m e  o r  p a s s w o r d ,  t h e  s y s t e m  w i l l  t e l l  y o u  t h a t  t h e r e  i s  a n  e r r o r  a n d  y o u  c a n  t r y  t o  l o g i n  
a g a i n .  I f  y o u  h a v e  a  p r o b l e m ,  m a k e  s u r e  t h a t  y o u  a r e  t y p i n g  y o u r  u s e r n a m e  i n  t h e  r i g h t  c a s e  
( u s u a l l y  l o w e r  c a s e ) .  O n  t h e  W e l c o m e  s c r e e n ,  y o u  s h o u l d  c l i c k  o n  " I s t e a c h "  t o  s t a r t  u s i n g  t h e  
C L I C I  s y s t e m .  Y o u  w i l l  t h e n  s e e  t h e  m a i n  C L I C I  s c r e e n  ( s e e  F i g u r e  Q . 3 ) .  
F i g u r e  Q . 2  C L I C I  W e l c o m e  S c r e e n  
T h e  C L I C I  M a i n  s c r e e n  h a s  a  m e n u  p a n e l  ( c o l o u r e d  g r e e n )  o n  t h e  l e f t - h a n d  s i d e  o f  t h e  p a g e .  I t  
s h o w s  y o u  t h e  d i f f e r e n t  t h i n g s  y o u  c a n  d o  w i t h  t h e  C L I C I  s y s t e m .  I n  t h e  c e n t r e  o f  t h e  s c r e e n ,  
t h e r e  a r e  t h e  t i t l e  w o r d s  " A g  S f i g r a d h  a s  G a e i l g e " ,  a s  w e l l  a s  t h e  C L I C I  h a p p y  m a n .  
F i g u r e  Q . 3  C L I C I  M a i n  S c r e e n  
U s i n g  t h e  I r i s h  l e s s o n s  
I f  y o u  w a n t  t o  d o  o n e  o f  t h e  I r i s h  l e s s o n s ,  y o u  c a n  c l i c k  o n  t h e  l e s s o n  ( C e a c h t )  o f  t h e  b o o k  y o u  
a r e  u s i n g .  F o r  e x a m p l e ,  i f  y o u  w a n t  t o  d o  C e a c h t  1  i n  T r e o  N u a  4 ,  y o u  s h o u l d  c l i c k  o n  t h e  l i n k  
" C e a c h t  1 "  u n d e r  t h e  w o r d s  " T r e o  N u a  4 " .  W h e n  y o u  c l i c k  o n  t h i s  l i n k ,  y o u  s h o u l d  s e e  t h e  
l e s s o n  p a g e  ( s e e  F i g u r e  4 . 4 ) .  Y o u  w i l l  s e e  t h e  g r e e n  m e n u  b a r  o n  t h e  l e f t - h a n d  s i d e .  Y o u  w i l l  
s e e  t h e  t i t l e  " A g  S u g r a d h  a s  G a e i l g e "  o n  t h e  t o p .  T h e r e  a r e  4  p u z z l e d  m e n ,  a n d  e a c h  o f  t h e m  
r e p r e s e n t s  a  g a m e .  
T h e s e  g a m e s  w i l l  b e  e x p l a i n e d  l a t e r .  Y o u  w i l l  a l s o  s e e  t h e  p i c t u r e  o f  
s o m e o n e  t a l k i n g  ( ? d l ) ) .  T h i s  p i c t u r e  s h o w s  y o u  t h a t  i f  y o u  c l i c k  o n  i t ,  y o u  w i l l  h e a r  s o m e o n e  
s a y i n g  t h e  t e x t .  I f  y o u  c l i c k  o n  t h e  t a l k i n g  p i c t u r e  b e s i d e  t h e  l e s s o n  t i t l e  ( f o r  e x a m p l e ,  "MC 
F C i n "  i n  F i g u r e  4 . 4 ) ,  y o u  w i l l  h e a r  a l l  t h e  l e s s o n  b e i n g  r e a d .  I f  y o u  c l i c k  o n  t h e  t a l l u n g  p i c t u r e  
b e s i d e  a  l i n e  o f  t e x t ,  y o u  w i l l  h e a r  j u s t  t h a t  l i n e  b e i n g  r e a d .  T h e  p i c t u r e  o n  t h e  s c r e e n  i s  r e l a t e d  
t o  t h e  l e s s o n  ( f o r  e x a m p l e ,  t h e  p i c t u r e  i n  F i g u r e  4 . 4  s h o w s  y o u  t w o  p e o p l e  s a y i n g  h e l l o  t o  e a c h  
o t h e r  a s  t h i s  i s  w h a t  l e s s o n  1  i s  a l l  a b o u t ) .  
Y o u  c a n  s t u d y  t h e  l e s s o n  i n  w h a t e v e r  w a y  y o u  l i k e ,  b u t  i t ' s  p r o b a b l y  b e s t  t o :  
1 .  R e a d  a n d  l i s t e n  t o  t h e  w h o l e  l e s s o n  
2 .  T h e n ,  r e a d  a n d  l i s t e n  t o  e a c h  i n d i v i d u a l  l i n e  
3 .  D o  t h e  g a m e s .  
" f i  y  , 5 ;  
C L i c h e  5 I u L i  C b m h c  M a t c h  C b k a c  % r d  C k b e  G a r ,  
C e a c h t  1  M e  F P i n  
r m  
F i g u r e  4 . 4  C L I C I  L e s s o n  S c r e e n  
D o i n g  t h e  G a m e s  
M u l t i p l e - C h o i c e  G a m e  
T h e r e  a r e  4  g a m e s  t h a t  y o u  c a n  p l a y  i n  e a c h  l e s s o n .  T h e  f i r s t  i s  t h e  C l u i c h e  M u l t i  w h i c h  i s  a  
m u l t i p l e - c h o i c e  g a m e .  F i g u r e  Q . 5  s h o w s  y o u  a n  e x a m p l e .  T h e r e  a r e  3  q u e s t i o n s  a n d  y o u  h a v e  
t o  s e l e c t  t h e  r i g h t  a n s w e r  f o r  e a c h  q u e s t i o n  b y  c l i c k i n g  o n  t h e  l e t t e r  y o u  t h i n k  h a s  t h e  c o r r e c t  
a n s w e r .  Y o u  w i l l  s e e  a n  ' X '  f o r  a n  i n c o r r e c t  a n s w e r  a n d  a  h a p p y  f a c e  ' : - ) '  f o r  t h e  r i g h t  a n s w e r .  
M a t c h i n g  G a m e  
I n  t h e  C l u i c h e  M a t c h ,  y o u  h a v e  t o  m o v e  t h e  w o r d s  o n  t h e  r i g h t - h a n d  s i d e  t o  t h e i r  c o r r e c t  p l a c e  
o n  t h e  l e f t - h a n d  s i d e  o f  t h e  s c r e e n  ( s e e  F i g u r e  Q . 6 ) .  Y o u  d o  t h i s  b y  d r a g g i n g  a n d  d r o p p i n g  t h e  
r i g h t - h a n d  s i d e  w o r d s  t o  t h e  l e f t - h a n d  s i d e .  T h i s  m e a n s  p l a c i n g  t h e  m o u s e  o v e r  t h e  w o r d s  o n  
t h e  r i g h t - h a n d  s i d e ,  a n d  k e e p i n g  t h e  m o u s e  b u t t o n  p r e s s e d ,  m o v e  t h e  w o r d s  o v e r  t o  t h e  l e f t - h a n d  
s i d e  o f  t h e  s c r e e n .  T h e  C L I C I  s y s t e m  w i l l  k e e p  t h e  c o r r e c t  a n s w e r s  w i t h  t h e i r  m a t c h ,  a n d  r e t u r n  
t h e  i n c o r r e c t  a n s w e r s  t o  t h e  r i g h t - h a n d  s i d e  o f  t h e  s c r e e n .  Y o u  c a n  c o n t i n u e  u n t i l  y o u  h a v e  a l l  
t h e  p a i r e d  m a t c h e d  c o r r e c t l y .  
M i x - u p  G a m e  
I n  t h e  C l u i c h e  M i x ,  y o u  h a v e  t o  p u t  t h e  w o r d s  i n  t h e  c o r r e c t  o r d e r  ( s e e  F i g u r e  4 . 7 ) .  Y o u  d o  t h i s  
b y  d r a g g i n g  f r o m  b e l o w  t h e  l i n e  a n d  d r o p p i n g  t h e m  a b o v e  t h e  l i n e  i n  t h e  r i g h t  o r d e r .  I f  y o u  
c l i c k  o n  " F C a c h "  y o u  c a n  s e e  i f  y o u  a r e  r i g h t .  Y o u  c a n  g e t  h e l p  b y  c l i c k i n g  o n  " C a b h a i r "  b u t  
y o u  w i l l  g e t  l o w e r  m a r k s  i f  y o u  a s k  f o r  h e l p .  
e i s t e a n n a  
I  
- -  
F i g u r e  Q . 5  C L I C I  M u l t i p l e - C h o i c e  G a m e  
C h u ~ r  a n  I r e a g r a  m a r t  k t s  a n  c e l s t e a n n a  h a c c a l ~  
F i g u r e  Q . 6  C L I C I  M a t c h i n g  G a m e  
G a p  G a m e  
I n  t h e  C l u i c h e  G a p ,  y o u  h a v e  t o  t y p e  i n  t h e  m i s s i n g  w o r d s .  T o  t y p e  i n  a n  a c c e n t  ( f h d a ) ,  y o u  
s h o u l d  h o l d  d o w n  t h e  ' C t r l '  a n d  ' A l t '  b u t t o n s  a n d  t h e  l e t t e r  y o u  w a n t  t o  p u t  a n  a c c e n t .  T h e s e  
m a y  b e  m a r k e d  w i t h  a  w h i t e  d o t  o n  y o u r  k e y b o a r d .  F o r  e x a m p l e ,  t o  t y p e  i n  ' A ' ,  y o u  s h o u l d  h o l d  
d o w n  t h e  ' C t r l ' ,  ' A l t '  a n d  ' a '  k e y s  a t  t h e  s a m e  t i m e  a n d  t h e  ' 9 '  w i l l  a p p e a r  o n  t h e  s c r e e n .  Y o u  
c a n  c h e c k  y o u r  a n s w e r s  b y  c l i c k i n g  o n  ' F C a c h ' .  Y o u  c a n  g e t  h e l p  b y  c l i c k i n g  o n  ' C a b h a i r '  b u t  
y o u  w i l l  g e t  l e s s  m a r k s  f o r  y o u r  a n s w e r s .  
L i o n  n a  b e a r n a l  
. -  
F i g u r e  Q . 7  C L I C I  G a p  G a m e  
U s i n g  t h e  V e r b  L e s s o n s  
Y o u  c a n  d o  t h e  v e r b  l e s s o n s  b y  c l i c k i n g  o n  t h e  V e r b s  l i n k  o n  t h e  g r e e n  m e n u  p a n e l .  Y o u  w i l l  
s e e  t h e  m a i n  v e r b  p a g e  w i t h  a  l i s t  o f  v e r b s  ( s e e  F i g u r e  4 . 8 ) .  T o  s t u d y  a  p a r t i c u l a r  v e r b ,  s i m p l y  
c l i c k  o n  t h e  v e r b  l i n k .  F o r  e x a m p l e ,  i f  y o u  w a n t  t o  s t u d y  t h e  v e r b  ' b r i s ' ,  j u s t  c l i c k  o n  t h e  ' b r i s '  
l i n k .  
C a d  a  c c w m  h i 7  
F i g u r e  Q . 8  C L I C I  M a i n  V e r b  S c r e e n  
F o r  e a c h  v e r b ,  y o u  w i l l  s e e  t h e  g a m e s  a t  t h e  t o p  o f  t h e  s c r e e n  a n d  t h e  v e r b  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  
m a i n  p a r t  o f  t h e  s c r e e n .  I f  y o u  c a n  o n l y  s e e  p l a i n  v e r b  i n f o r m a t i o n ,  y o u  w i l l  s e e  t h e  s c r e e n  i n  
F i g u r e  Q . 9 .  I f  y o u  h a v e  t h e  o p t i o n  t o  s e e  m o v i n g  i n f o r m a t i o n ,  y o u  w i l l  s e e  t h e  s c r e e n  i n  F i g u r e  
Q . l O .  I f  y o u  h a v e  t h e  m o v i n g  o p t i o n ,  w h e n  y o u  c l i c k  o n  a  p a r t i c u l a r  l i n e ,  y o u  c a n  s e e  t h e  
c h a n g e s  t h a t  a r e  m a d e  t o  t h e  v e r b .  F i g u r e  Q . l l  s h o w s  h o w  t h e  l e t t e r  ' h '  i s  a d d e d  b e t w e e n  t h e  
l e t t e r  ' B '  a n d  ' r i s '  t o  f o r m  t h e  p a s t  t e n s e  o f  t h e  v e r b  b r i s .  Y o u  c a n  l o o k  a t  t h e  v e r b  i n f o r m a t i o n  
a s  o f t e n  a s  y o u  l i k e .  
I  
V e r b s :  b r i s  B a c k  t o  ,.dl 
.  
F i g u r e  Q . 9  C L I C I  B r i s  S c r e e n  
I  F 7 e r b s :  b r i s  B a c l i t o  I.ds 
F i g u r e  Q . 1 0  C L I C I  B r i s  A n i m a t e d  S c r e e n  
I  
V e r b s :  b r i s  B a k  l o  V s b r  
F i g u r e  Q . 1 1  C L I C I  B r i s  M o v i n g  S c r e e n  
D o i n g  t h e  V e r b  G a m e s  
T h e  a r e  4  v e r b  g a m e s ,  3  o f  t h e m  a r e  s i m i l a r  t o  t h e  l e s s o n  g a m e s  ( C l u i c h e  M u l t i ,  C l u i c h e  M a t c h  
a n d  C l u i c h e  G a p )  a n d  t h e r e  i s  1  n e w  g a m e ,  t h e  C h a m p i o n s h i p .  P l e a s e  l o o k  a t  t h e  i n f o r m a t i o n  
o n  C l u i c h e  M u l t i ,  C l u i c h e  M a t c h  a n d  C l u i c h e  G a p  i n  t h e  ' D o i n g  t h e  l e s s o n '  s e c t i o n  a b o v e .  
C h a m p i o n s h i p  G a m e  
T h e  C l u i c h e  C h a m p i o n s h i p  i s  a  m i x t u r e  o f  m u l t i p l e - c h o i c e  a n d  g a p - f i l l  q u e s t i o n s  ( s e e  F i g u r e  
4 . 1 2 ) .  Y o u  c l i c k  o n  t h e  a n s w e r s  f o r  q u e s t i o n s  1  -  4  a n d  t y p e  i n  t h e  a n s w e r s  f o r  q u e s t i o n s  5  -  7 .  
T o  s e n d  y o u r  a n s w e r s  t o  t h e  s y s t e m ,  c l i c k  o n  t h e  ' C h u i r  C ! '  b u t t o n .  T o  c l e a r  y o u r  a n s w e r s  a n d  
s t a r t  a g a i n ,  c l i c k  o n  ' G l a n  B ! ' .  
F i g u r e  4 . 1 2  C L I C I  C h a m p i o n s h i p  G a m e  
W h e n  y o u  c l i c k  o n  ' C h u i r  C ! ' ,  t h e  C L I C I  s y s t e m  w i l l  s h o w  y o u  y o u r  r e s u l t s .  I t  s h o w s  y o u  
w h i c h  q u e s t i o n s  y o u  g o t  r i g h t  a n d  w r o n g ,  a s  w e l l  a s  y o u r  o r i g i n a l  a n s w e r  a n d  t h e  c o r r e c t  
a n s w e r .  F i g u r e  Q .  1 3  s h o w s  a n  e x a m p l e .  T o  c o n t i n u e ,  p l e a s e  c l i c k  o n  t h e  ' C a d  a  c e a p a n n  t ~ ? ? '  
l i n k .  
.- _  
G o  d h  m a i t h  a p t  f i s h  
-  
-  1  
-  
p i o n s h i p  R e s u l t  S c r e e n  
T h e  ' C a d  a  c e a p a n n  t h ? '  l i n k  b r i n g s  y o u  t o  a  n e w  p a g e  t h a t  a s k s  y o u  f o r  y o u r  o p i n i o n  o n  t h e  
C h a m p i o n s h i p  g a m e .  F i g u r e  4 . 1 4  s h o w s  a n  e x a m p l e .  P l e a s e  c l i c k  o n  ' C h u i r  C '  t o  c o n t i n u e .  
C a d  a  c e a p a n n  h ?  
F i g u r e  Q . 1 4  C L I C I  C h a m p i o n s h i p  O p i n i o n  S c r e e n  
O n c e  y o u  h a v e  c l i c k e d  o n  ' C h u i r  C', y o u  w i l l  s e e  t h e  T h a n k  y o u  s c r e e n  ( s e e  F i g u r e  Q . 1 5 ) .  C l i c k  
o n  t h e  ' A r a s '  l i n k  t o  b r i n g  y o u  b a c k  t o  t h e  m a i n  v e r b  s c r e e n .  
F i g u r e  Q . 1 5  C L I C I  C h a m p i o n s h i p  T h a n k s  S c r e e n  
W r i t i n g  a  S t o r y  
T o  w r i t e  a  s t o r y ,  c l i c k  o n  t h e  ' S c C a l '  l i n k  o n  t h e  m e n u  p a n e l .  Y o u  w i l l  s e e  a  p a g e  l i k e  t h e  o n e  
F i g u r e  4 . 1 6 .  Y o u  c a n  t y p e  t h e  t i t l e  o f  y o u r  s t o r y  i n t o  t h e  T i t l e  p a r t  a n d  y o u r  s t o r y  i n t o  t h e  p a r t  
c a l l e d  ' T e x t ' .  Y o u  s h o u l d  c l i c k  ' C h u i r  6 '  t o  s e n d  i t  t o  t h e  C L I C I  s y s t e m .  
F i g u r e  4 . 1 6  C L I C I  S t o r y  S c r e e n  
F i g u r e  Q . 1 7  s h o w s  a n  e x a m p l e  o f  a  t e x t .  T h e  g r a m m a r  e r r o r s  a r e  s h o w n  b e l o w  t h e  t e x t ,  w h i l e  
t h e  s p e l l i n g  e r r o r s  a r e  s h o w n  o n  t h e  r i g h t - h a n d  s i d e  o f  t h e  s c r e e n .  Y o u  c a n  m a k e  c h a n g e s  t o  
y o u r  t e x t  a n d  s e n d  i t  a g a i n  t o  t h e  s y s t e m  b y  c l i c k i n g  o n  t h e  ' C h u i r  C '  b u t t o n .  Y o u  c a n  e n t e r  a  
n e w  s t o r y  b y  c l i c l u n g  o n  t h e  ' S c C a l  e i l e '  l i n k .  Y o u  c a n  l e a v e  t h e  s t o r y  w r i t i n g  p a r t  b y  c l i c k i n g  
o n  t h e  ' S l a n '  l i n k .  T h i s  w i l l  b r i n g  y o u  t o  t h e  b a c k  m a i n  s c r e e n .  
R j p r e  4 . 1 7  WCI S t o r y  S c r e e n  w i t h  a n  e x a m p l e  t e x t  
A p p e n d i x  R  C o n t e n t  D e v e l o p e r  U s e r  M a n u a l  
T h i s  m a n u a l  i s  f o r  t h e  c o n t e n t  d e v e l o p e r s  i . e .  t h e  p e r s o n  w h o  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  c r e a t i n g  t h e  
l e a r n i n g  c o n t e n t  o f  t h e  s y s t e m .  T h e  s t e p s  r e q u i r e d  t o  d e v e l o p  m a t e r i a l  f o r  t h e  l e s s o n s ,  v e r b s  a n d  
w r i t i n g  c h e c k e r  a r e  o u t l i n e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n s .  T h e r e  i s  a  S t u d e n t ' s  U s e r  M a n u a l  
( A p p e n d i x  0 )  t h a t  s h o w s  t h e  l e a r n e r  h o w  t o  u s e  t h e  s y s t e m ,  w h i l e  t h e  T e a c h e r ' s  U s e r  M a n u a l  
( A p p e n d i x  Q )  s h o w s  h o w  t h e  t e a c h e r  c a n  u s e  t h e  s y s t e m .  
R . l  C L I C I  S y s t e m  L e v e l  F i l e s  
A d d i n g  U s e r s  t o  t h e  C L I C I  S y s t e m  
T h e  l i s t  o f  u s e r s  e l i g i b l e  t o  u s e  t h e  s y s t e m  i s  s t o r e d  i n  t h e  f i l e  p a s s w o r d .  t x t  i n  t h e  c g i -  
b i d f i l e s  d i r e c t o r y .  I t  s p e c i f i e s  t h e  u s e r n a m e ,  t h e  p a s s w o r d  a n d  t h e  u s e r  g r o u p .  T h e  u s e r  g r o u p  
A  i s  f o r  s t a t i c  v e r b  p r e s e n t a t i o n ,  g r o u p  B  i s  f o r  a n i m a t e d  v e r b  p r e s e n t a t i o n  a n d  g r o u p  C  i s  t h e  
t e a c h e r  g r o u p .  T h e  d a t a  i s  n o t  e n c r y p t e d  a t  p r e s e n t .  
C L I C I  S y s t e m  M e s s a g e  F i l e  
T h e r e  i s  a  s y s t e m  m e s s a g e  f i l e  t h a t  c o n t a i n s  t h e  o v e r a l l  l a b e l  a n d  m e s s a g e  d a t a  f o r  t h e  C L I C I  
s y s t e m .  
T h e  f i l e  i s  c a l l e d  s y s t e m M s g .  t x t  a n d  i s  f o u n d  i n  t h e  c g i - b i n  d i r e c t o r y .  T h e  
c o n t e n t s  c a n  b e  m o d i f i e d  t o  s u i t  t h e  t a r g e t  l a n g u a g e  a n d  l e a r n e r  g r o u p .  F i g u r e  R . 1  s h o w s  a n  
e x a m p l e .  
F i g u r e  R . l  C L I C I  S y s t e m  M e s s a g e  F i l e  -  s y s  t a m M s g .  t x t  
R . 2  L e s s o n  G e n e r a t i o n  
E a c h  l e s s o n  c o n s i s t s  o f  a  l e s s o n  p a g e  a n d  4  e x e r c i s e s .  T h i s  s e c t i o n  e x p l a i n s  h o w  t o  e n t e r  t h e  
d a t a  f o r  e a c h  p a g e .  T h e  p r o c e s s  i s  t h e  s a m e  f o r  e a c h  l e s s o n  a n d  t h e  c o n t e n t  d e v e l o p e r  c a n  c r e a t e  
a s  m a n y  l e s s o n s  a s  a r e  r e q u i r e d  f o r  t h e  t a r g e t  l e a r n e r  g r o u p .  T h e  d a t a  f i l e s  a r e  a l l  s t o r e d  i n  t h e  
s o u r c e  d i r e c t o r y  o f  t h e  l e s s o n  d i r e c t o r y .  E a c h  f i l e n a m e  s t a r t s  w i t h  t h e  l e t t e r  ' 1 '  f o l l o w e d  b y  a  
t w o  d i g i t  t h e  l e s s o n  n u m b e r ,  a n d  a  f i l e  c o d e .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  s o u r c e  f i l e  f o r  t h e  f i r s t  l e s s o n  i s  
s t o r e d  i n  L O l / s o u r c e / l O  l s l  . d a t .  T h e s e  d a t a  f i l e s  n e e d  t o  b e  c o n v e r t e d  i n t o  t h e  C L I C I  i n t e r n a l  
f o r m a t  a n d  t h e r e  i s  a  s c r i p t  i n  t h e  g e n e r a t e  d i r e c t o r y  ( e . g .  L o l l g e n e r a t e )  t o  c o n v e r t  e a c h  d a t a  f i l e  
i n t o  i t s  c o r r e s p o n d i n g  i n t e r n a l  f o r m a t .  T h e  c o n t e n t  d e v e l o p e r  s i m p l y  h a s  t o  c l i c k  o n  t h e  
r e q u i r e d  f i l e  n a m e  t o  c a r r y  o u t  t h e  c o n v e r s i o n .  T a b l e  R .  1  s h o w s  a  l i s t  o f  t h e  s o u r c e  f i l e  c o d e s ,  
t h e i r  c o r r e s p o n d i n g  c o n v e r s i o n  f i l e s  a n d  e x a m p l e s  f o r  l e s s o n  1 .  
T a b l e  R . 1  L e s s o n  G e n e r a t i o n  F i l e s  
L e s s o n  P a g e  
F i g u r e  R . l  s h o w s  t h e  f o r m a t  o f  t h e  l e s s o n  p a g e  a n d  a n  e x a m p l e .  T o  c o n v e r t  t h i s  f i l e  t o  t h e  
i n t e r n a l  f o r m a t ,  s i m p l y  c l i c k  o n  t h e  s e c t i o n l . b a t  f i l e  i n  t h e  g e n e r a t e  d i r e c t o r y  ( e . g .  
L O l / g e n e r a t e l s e c t i o n l . b a t ) .  
T h i s  w i l l  a u t o m a t i c a l l y  c r e a t e  t h e  c o r r e s p o n d i n g  X M L  f i l e  
( 1 O l s l . x m l )  t h a t  i s  u s e d  i n t e r n a l l y  b y  t h e  C L I C I  s y s t e m .  T h e  c o r r e s p o n d i n g  s o u n d  f i l e s  f o r  t h e  
w h o l e  l e s s o n  t e x t  a n d  e a c h  i n d i v i d u a l  l i n e  s h o u l d  b e  s t o r e d  i n  t h e  l e s i o n s l L x x  d i r e c t o r y  ( w h e r e  
x x  i s  t h e  l e s s o n  n u m b e r ) .  T h e  w h o l e  l e s s o n  s o u n d  f i l e  i s  s t o r e d  a s  a l l . w a v  a n d  e a c h  i n d i v i d u a l  
l i n e  i s  s t o r e d  a s  ' l ' ,  t h e  l e s s o n  n u m b e r  ( t w o  d i g i t s ) ,  t h e  l e t t e r  ' a ' ,  t h e  l e s s o n  n u m b e r  ( i n  o n e  o r  
t w o  d i g i t s  a s  a p p r o p r i a t e )  a n d  t h e  l i n e  n u m b e r  ( t w o  d i g i t s )  f o l l o w e d  b y  t h e  . w a v  e x t e n s i o n .  F o r  
e x a m p l e ,  t h e  s o u n d  f i l e  f o r  t h e  s e c o n d  l i n e  o f  t e x t  i n  l e s s o n  1  i s  c a l l e d  I 0  1  a 1  0  1  . w a v .  
F i g u r e  R . 2  L e s s o n  P a g e  -  F o r m a t  a n d  E x a m p l e  
F o r m a t  E x a m p l e  
E a c h  p o r t i o n  o f  t e c  
M u l t i p l e - c h o i c e  G a m e  
T h e  d a t a  f o r  t h e  m u l t i p l e - c h o i c e  g a m e  i s  w r i t t e n  i n  t h e  I x x a l . d a t  f i l e  ( e . g .  1 0 l a l . d a t  f o r  t h e  
m u l t i p l e - c h o i c e  f i l e  f o r  f i r s t  l e s s o n ) .  F i g u r e  R . 2  s h o w s  t h e  f o r m a t  o f  t h e  m u l t i p l e - c h o i c e  p a g e  
a n d  a n  e x a m p l e  ( w i t h  t h e  c o r r e c t  a n s w e r  g i v e n  b e f o r e  t h e  f i r s t  ' 1 '  a n d  d i s t r a c t o r s  i n  s u b s e q u e n t  
p o s i t i o n s ) .  T o  c o n v e r t  t h i s  f i l e  t o  t h e  i n t e r n a l  f o r m a t ,  s i m p l y  c l i c k  o n  t h e  a c t i v i t y M u l t i . b a t  f i l e  
i n  t h e  g e n e r a t e  d i r e c t o r y  ( e . g .  L O l / g e n e r a t e / a c t i v i t y M a t c h . b a t ) .  T h i s  w i l l  a u t o m a t i c a l l y  c r e a t e  
t h e  c o r r e s p o n d i n g  X M L  f i l e  ( 1 0 1  a 1  . x m l )  t h a t  i s  u s e d  i n t e r n a l l y  b y  t h e  C L I C I  s y s t e m .  
a  s e p a r a t e  l i n e  s h o u l d  b e  o n  a  s e p a r a t e  l i n e  i n  
t h e  s o u r c e  f i l e .  
B h i  l o c h d n  u i  s c e  a r  a n  
m b 6 t h a r .  
N i  f h a c a  C i a r d n  a n  l o c h d n .  
T a b l e  R . 2  M u l t i p l e - c h o i c e  G a m e  -  F o r m a t  a n d  E x a m p l e  
F o r m a t  
q u e s t i o n  1  I  
a n s w e r l l a n s w e r 2 l a n s w e r 3  
q u e s t i o n 2  
a n s w e r l ( a n s w e r 2 l a n s w e r 3  
q u e s t i o n 3  
M a t c h i n g  G a m e  
T h e  d a t a  f o r  t h e  m a t c h i n g  g a m e  i s  w r i t t e n  i n  t h e  I x x a 2 . d a t  f i l e  ( e . g .  l O l a 2 . d a t  f o r  t h e  m a t c h i n g  
f i l e  f o r  f i r s t  l e s s o n ) .  
F i g u r e  R . 3  s h o w s  t h e  f o r m a t  o f  t h e  m a t c h i n g  p a g e  a n d  a n  e x a m p l e .  T o  
c o n v e r t  t h i s  f i l e  t o  t h e  i n t e r n a l  f o r m a t ,  s i m p l y  c l i c k  o n  t h e  a c t i v i t y M a t c h . b a t  f i l e  i n  t h e  g e n e r a t e  
d i r e c t o r y  ( e . g .  L O l / g e n e r a t e / a c t i v i t y M u l t i . b a t ) .  T h i s  w i l l  a u t o m a t i c a l l y  c r e a t e  t h e  c o r r e s p o n d i n g  
X M L  f i l e  ( I O l a 2 . x m l )  t h a t  i s  u s e d  i n t e r n a l l y  b y  t h e  C L I C I  s y s t e m .  
E x a m p l e  
D i a  i s  M u i r e  .  .  .  
d u i  t  (  t u s a  I  l e a t  
T 6  m e  g o  .  .  .  
m a i  t h  I  d u i  t  I  a i n m  
C o n a s  a t 6  , . .  ?  
T a b l e  R . 3  M a t c h i n g  G a m e  -  F o r m a t  a n d  E x a m p l e  
F o r m a t  
m e f t - h a n d  s i d e  t e x t  I  L i n e  1  r i g h t - h a n d  s i d e  
t e x t  
L i n e  2  l e f t - h a n d  s i d e  t e x t  I  L i n e  2  r i g h t - h a n d  s i d e  
t e x t  
L i n e  3  l e f t - h a n d  s i d e  t e x t  I  L i n e  3  r i g h t - h a n d  s i d e  
t e x t  
L i n e  4  l e f t - h a n d  s i d e  t e x t  I  L i n e  4  r i g h t - h a n d  s i d e  
t e x t  
L i n e  5  l e f t - h a n d  s i d e  t e x t  1  L i n e  5  r i g h t - h a n d  s i d e  
t e x t  
M i x e d - u p  S e n t e n c e  G a m e  
T h e  d a t a  f o r  t h e  m i x e d - u p  s e n t e n c e  g a m e  i s  w r i t t e n  i n  t h e  l x x a 3 . d a t  f i l e  ( e . g .  I O l a 3 . d a t  f o r  t h e  
m i x e d - u p  s e n t e n c e  f i l e  f o r  f i r s t  l e s s o n ) .  F i g u r e  R . 4  s h o w s  t h e  f o r m a t  o f  t h e  m i x e d - u p  s e n t e n c e  
p a g e  a n d  a n  e x a m p l e .  T o  c o n v e r t  t h i s  f i l e  t o  t h e  i n t e r n a l  f o r m a t ,  s i m p l y  c l i c k  o n  t h e  
a c t i v i t y M i x . b a t  f i l e  i n  t h e  g e n e r a t e  d i r e c t o r y  ( e . g .  L O l / g e n e r a t e / a c t i v i t y M i x . b a t ) .  T h i s  w i l l  
a u t o m a t i c a l l y  c r e a t e  t h e  c o r r e s p o n d i n g  X M L  f i l e  ( l O l a 3 . x m l )  t h a t  i s  u s e d  i n t e r n a l l y  b y  t h e  
C L I C I  s y s t e m .  
E x a m p l e  
A n  b h f  u i l  d e a r t h 6 i r  a g a t ?  
T d  m e  / g o  m a i t h .  
C o n a s  1  a t 5  t d ?  
T 6  s e a n a t h a i r  ( a g a m .  
A n  b h f  u i l  s e a n m h g t h a i r  
1  a g a t ?  
T a b l e  R . 4  M i x e d - u p  S e n t e n c e  -  F o r m a t  a n d  E x a m p l e  
F o r m a t  
E a c h  i n d i v i d u a l  w o r d  i s  s e p a r a t e d  b y  t h e  ' I '  
c h a r a c t e r  
G a p - f i l l  G a m e  
T h e  d a t a  f o r  t h e  g a p - f i l l  g a m e  i s  w r i t t e n  i n  t h e  l x x a 4 . d a t  f i l e  ( e . g .  l O l a 4 . d a t  f o r  t h e  m i x e d - u p  
s e n t e n c e  f i l e  f o r  f i r s t  l e s s o n ) .  F i g u r e  R . 5  s h o w s  t h e  f o r m a t  o f  t h e  g a p - f i l l  p a g e  a n d  a n  e x a m p l e .  
T o  c o n v e r t  t h i s  f i l e  t o  t h e  i n t e r n a l  f o r m a t ,  s i m p l y  c l i c k  o n  t h e  a c t i v i t y G a R . b a t  f i l e  i n  t h e  
g e n e r a t e  d i r e c t o r y  ( e . g .  L O l / g e n e r a t e / a c t i v i t y G a R . b a t ) .  T h i s  w i l l  a u t o m a t i c a l l y  c r e a t e  t h e  
c o r r e s p o n d i n g  X M L  f i l e  ( I O l a 4 . x m l )  t h a t  i s  u s e d  i n t e r n a l l y  b y  t h e  C L I C I  s y s t e m .  
E x a m p l e  
~ h i l ~ i a r 6 n l a g l s i d l l 1 6 I a m h 6 i n .  
T a b l e  R . 5  G a p - f i l l  G a m e  -  F o r m a t  a n d  E x a m p l e  
T i t l e  
T h e  d a t a  f o r  t h e  l e s s o n  t i t l e  i s  w r i t t e n  i n  t h e  t i t l e x x . x m 1  f i l e  ( e . g ,  t i t l e l . x m 1  f o r  f i r s t  l e s s o n ) .  
F i g u r e  R . 6  s h o w s  t h e  f o r m a t  o f  t h e  t i t l e  f i l e  a n d  a n  e x a m p l e .  N o  c o n v e r s i o n  i s  r e q u i r e d  f o r  t h i s  
f i l e  a s  i t  i s  a l r e a d y  i n  t h e  i n t e r n a l  f o r m a t .  
1  
-  
F o r m a t  
T a b l e  R . 6  T i t l e  F i l e  -  F o r m a t  a n d  E x a m p l e  
E x a m p l e  
F o r m a t  
< t i t l e >  
< b a s e > Y o u r  t i t l e  h e r e  < / b a s e >  
< / t i t l e >  
R . 3  V e r b  P a g e s  
T h e  v e r b  p a g e s  c o n s i s t  o f  a  m a i n  v e r b  p a g e  w i t h  a  l i s t  o f  t h e  v e r b s ,  a n  i n d i v i d u a l  v e r b  p a g e  f o r  
e a c h  v e r b  a n d  4  g a m e s  f o r  e a c h  v e r b .  T h e  c o n t e n t  d e v e l o p e r  o n l y  n e e d s  t o  d e v e l o p  t h e  m a i n  
v e r b  p a g e  a n d  t h e  i n d i v i d u a l  v e r b  d a t a  a s  t h e  g a m e s  a r e  a u t o m a t i c a l l y  g e n e r a t e d  b a s e d  o n  d a t a  
s u p p l i e d  i n  t h e  r e l e v a n t  g a m e s  s o u r c e  f i l e s  ( s e e  b e l o w ) .  T h e  m a i n  v e r b  p a g e  i s  c a l l e d  
a l l - e n g . h t r n 1  a n d  i s  f o u n d  i n  t h e  h t m l  s u b - d i r e c t o r y  o f  t h e  v e r b  d i r e c t o r y .  T h e  c o n t e n t  d e v e l o p e r  
m u s t  p u t  t h e  n a m e  o f  t h e  v e r b  a n d  i t s  c o r r e s p o n d i n g  l i n k  i n  t h e  a p p r o p r i a t e  p l a c e  i n  t h e  
a l l - e n g . h t m 1  f i l e .  F i g u r e  R . 2  s h o w s  a n  e x a m p l e  f o r  s o m e  o f  t h e  I r i s h  v e r b s .  T h e  l i s t  o f  v e r b s  
a v a i l a b l e  t o  t h e  s y s t e m  s h o u l d  b e  s p e c i f i e d  i n  t h e  v e r b l i s t . d a t  f i l e  i n  t h e  s o u r c e  d i r e c t o r y .  A n y  
s y s t e m  s p e c i f i c  o r  i n t e r n a l  d a t a  c a n  b e  s t o r e d  a f t e r  t h e  n a m e  o f  t h e  v e r b  f o l l o w e d  b y  t h e  ' 1 '  
c h a r a c t e r  i f  n e c e s s a r y .  
T h e  v e r b  d a t a  c a n  e i t h e r  b e  e n t e r e d  m a n u a l l y  o r  a u t o m a t i c a l l y  i f  a  v e r b  c o n j u g a t i o n  d a t a  
r e s o u r c e  i s  a v a i l a b l e .  I n  b o t h  c a s e s ,  t h e  d a t a  m u s t  b e  s p e c i f i e d  i n  t h e  f o r m a t  s h o w n  i n  F i g u r e  
R . 3 .  T h e  f o r m a t  i s  m o d u l a r  i n  t h a t  o n l y  t h e  r e l e v a n t  d a t a  n e e d s  t o  b e  s p e c i f i e d  e . g .  i f  o n l y  t h e  
p a s t  t e n s e  i s  o f  i n t e r e s t  t o  t h e  s t u d e n t s ,  t h e r e  i s  n o  n e e d  t o  s p e c i f y  t h e  f u t u r e  t e n s e .  T h e r e  i s  a n  
i n d i v i d u a l  f i l e  f o r  e a c h  v e r b  a n d  i t s  n a m e  i s  t h e  v e r b  n a m e  ( w i t h  a c c e n t s )  f o l l o w e d  b y  t h e  . x m l  
e x t e n s i o n  ( e . g .  b r i s . x m 1 ) .  
L i n e  1  b e f o r e  g a p  t e x t  l m i s s i n g  w o r d ( s ) l J a f t e r  g a p  
t e x t  
L i n e  2  b e f o r e  g a p  t e x t  l m i s s i n g  w o r d ( s ) l l a f t e r  g a p  
t e x t  
L i n e  3  b e f o r e  g a p  t e x t  l m i s s i n g  w o r d ( s ) l l a f t e r  g a p  
t e x t  
L i n e  4  b e f o r e  g a p  t e x t  J m i s s i n g  w o r d ( s ) ) ) a f t e r  g a p  
t e x t  
L i n e  5  b e f o r e  g a p  t e x t  l m i s s i n g  w o r d ( s ) l ) a f t e r  g a p  
t e x t  
E x a m p l e  
< t i t l e >  
< b a s e > D i a  d u i t  < / b a s e >  
< / t i t l e >  
D i a  i s  I  M u i r e  1  1  d u i t  .  
T 6  I r n e l ( g o  m a i t h .  
A n  b h f  u i l  d e a r t h 6 i r  
l a g a t l  I ?  
T 6  s e a n a t h a i r  (  a g a m  1  (  .  
I c o n a s 1  1  t 6  t b ?  
,  
< a  h r e f  = " b r i s .  h t m l l l > b r i s c / a >  
< a  h r e f = ~ b u a i l . h t m l ~ > b u a i l c / a >  
< a  h r e f = u c e a n n a i g h . h t m l l l > c e a n n a i g h c / a >  
< a  h r e f = l l c u i r . h t m l " > c u i r c / a >  
c a  h r e f = I 1 d e a n . h t m l " > d 6 a n c / a >  
F i g u r e  R . 3  S a m p l e  o f  V e r b s  L i s t e d  i n  M a i n  V e r b  P a g e  
< v e r b >  
c n a m e > b r i s c / n a m e >  
< i n f o >  
c p a s t  >  
< p o s i t i v e >  
c p l >  
c s p e c i a l - s t a r t > c / s p e c i a l _ s t a r t >  
c r o o t > b c / r o o t >  
c n e w > h c / n e w >  
c s t e m > r i s c / s t e m >  
c a f t e r > c / a f t e r >  
< / P I >  
< p 2  >  
c s p e c i a l - s t a r t > c / s p e c i a l _ s t a r t >  
c r o o t > b c / r o o t >  
c n e w > h c / n e w >  
c s t e m > r i s c / s t e m >  
c a f t e r > c / a f t e r >  
c / P ~ >  
. , . . .  
< / p o s i t i v e >  
< n e g a t i v e >  
.  .  .  
< / n e g a t i v e >  
< / p a s t  >  
< / i n f o >  
< / v e r b >  
F i g u r e  R . 4  V e r b  D a t a  F i l e  E x a m p l e  -  b r i s . x m l  
I f  a  v e r b  c o n j u g a t i o n  r e s o u r c e  i s  a v a i l a b l e ,  t h e  c o n t e n t  d e v e l o p e r  s h o u l d  w o r k  w i t h  a  s o f t w a r e  
e n g i n e e r  o r  p r o g r a m m e r  t o  c o n v e r t  t h e  d a t a  i n t o  t h e  C L I C I  v e r b  d a t a  f o r m a t .  
T h e  g a m e s  a r e  a u t o m a t i c a l l y  g e n e r a t e d  b a s e d  o n  t h e  i n f o r m a t i o n  s u p p l i e d  i n  t h e  r e l e v a n t  s o u r c e  
f i l e  ( e . g .  m u 1  t i s o u r c e  .  d a t  f o r  t h e  m u l t i p l e - c h o i c e  g a m e ) .  H o w e v e r ,  t h e  c o n t e n t  d e v e l o p e r  
c a n  m a n u a l l y  e d i t  t h e  g e n e r a t e d  X M L  f i l e s  i f  r e q u i r e d .  F i g u r e  R . 4  s h o w s  a n  e x a m p l e  w h i c h  
s p e c i f i e s  t h a t  t h e  m u l t i p l e - c h o i c e  g a m e  q u e s t i o n s  a r e  b a s e d  o n  t h e  p a s t  t e n s e  a n d  t h e  a n s w e r s  
o f f e r e d  a r e  f o r  t h e  f i r s t  p e r s o n  s i n g u l a r  ( p a s t - s l ) ,  t h e  f i r s t  p e r s o n  p l u r a l  ( p a s t q l )  a n d  t h e  n a m e  
o f  t h e  v e r b  ( n a m e ) .  T h e  g e n e r a l  f o r m a t  i s  t e n s e g e r s o n .  T h e  t e n s e  i s  t h e  n a m e  o f  t h e  t e n s e  e . g .  
p a s t ,  p r e s e n t  o r  f u t u r e .  T h e  p e r s o n  r a n g e s  f r o m  s l  ( t h e  f i r s t  p e r s o n  s i n g u l a r )  t o  p 3  ( t h e  t h i r d  
p e r s o n  p l u r a l ) .  T h e  C h a m p i o n s h i p  g a m e  i s  a u t o m a t i c a l l y  g e n e r a t e d  f r o m  t h e  m u l t i p l e - c h o i c e  
a n d  g a p - f i l l  g a m e s  -  t h e r e f o r e  t h e  c o n t e n t  d e v e l o p e r  d o e s  n o t  h a v e  t o  s p e c i f y  d a t a  f o r  t h e  
C h a m p i o n s h i p  g a m e .  
' q u e s t  1 0 1 . .  .  .  m C  ( i n n $ ) .  
a n s 1 0 1 0 1 p a s t - s l  
a n s l ~ l l l n a m e  
a n s l 0 1 2 l p a s t g l  
q u e s t ( l (  . . . .  t d  ( i n n C ) .  
a n s ( l l 0 l p a s t - s l  
a n s ( l ( l 1 n a m e  
a n s l l l 2 l p a s t _ p l l s p e c i a l  
q u e s t 1 2 1  . . . .  s 6  ( i n n $ ) .  
a n s l 2 l 0 l p a s t - s l  
a n s ( 2 l l ( n a m e  
a n s l 2 1 2 l p a s t _ p l  
q u e s t 1 3 1  . . . .  S e 6 n  ( i n n C ) .  
a n s ) 3 ~ 0 l p a s t _ s l  
a n s ( 3 ( l ( n a m e  
a n s 1 3 1 2 I p a s t p l  
F i g u r e  R . 5  m u l t i S o u r c e  .  x m l  -  S a m p l e  D a t a  
I n  o r d e r  t o  c r e a t e  t h e  g a m e s  a u t o m a t i c a l l y ,  t h e  r e l e v a n t  f i l e s  s h o u l d  b e  r u n  i n  t h e  g e n e r a t e  
d i r e c t o r y .  F o r  e x a m p l e ,  a c t  i v i  t y M u l  t  i  .  b a t  c r e a t e s  t h e  m u l t i p l e - c h o i c e  f i l e s  f o r  a l l  t h e  
v e r b s .  T a b l e  R . 7  s h o w s  a  l i s t  o f  t h e  r e l e v a n t  f i l e s  a n d  t h e i r  p u r p o s e .  
F i l e  P m r p o s e  
a c t i v i t y M a t c h . b a t  C r e a t e s  t h e  m a t c h  s o u r c e  f i l e  
a c t i v i t y G a R . b a t  C r e a t e s  t h e  g a p  s o u r c e  f i l e  
T a b l e  R . 7  V e r b  G a m e s  C r e a t i o n  B a t c h  P i l e s  
R . 4  W r i t i n g  C h e c k e r  
T h e  c o n t e n t  d e v e l o p e r  d o e s  n o t  n e e d  t o  s p e c i f y  a n y  s p e c i f i c  d a t a  f o r  t h e  w r i t i n g  c h e c k e r ,  e x c e p t  
f o r  t h e  U s e r  I n t e r f a c e  t e x t  ( s e e  b e l o w ) .  A  c o m p e t e n t  s o f h v a r e  d e v e l o p e r  w i l l  b e  r e q u i r e d  t o  
d e v e l o p  a  l a n g u a g e  s p e c i f i c  w r i t i n g  c h e c k e r .  H o w e v e r ,  t h e  c o n t e n t  d e v e l o p e r  s h o u l d  w o r k  w i t h  
t h e  t e a c h e r  a n d  t h e  s o f t w a r e  d e v e l o p e r  t o  s p e c i f j  w h a t  g r a m m a r  a n d  s p e l l i n g  e r r o r s  s h o u l d  b e  
d e t e c t e d .  S e e  t h e  A p p e n d i x  R  T e c h n i c a l  M a n u a l  f o r  m o r e  d e t a i l s .  
T h e  t e x t  l a b e l s  a n d  m e s s a g e s  t h a t  t h e  l e a r n e r  s e e s  w h e n  u s i n g  t h e  W r i t i n g  C h e c k e r  a r e  
m o d i f i a b l e  b y  t h e  c o n t e n t  d e v e l o p e r .  D e p e n d i n g  o n  p e d a g o g i c a l  c o n s i d e r a t i o n s ,  t h e  l a n g u a g e  
u s e d  c a n  e i t h e r  b e  t h e  l e a r n e r ' s  L 1 ,  t h e  t a r g e t  l a n g u a g e  o r  a  m i x t u r e  o f  b o t h .  T h e  f i l e  
W c C ~ s g .  t x t  i n  t h e  c g i - b i n  d i r e c t o r y  c o n t a i n s  t h e  l a b e l s  a n d  t e x t  m e s s a g e s  t h a t  a r e  u s e d  b y  t h e  
W C C  a r c h i t e c t u r e  a n d  s a m p l e  t e x t s  i n  E n g l i s h .  F i g u r e  R . 5  s h o w s  a  s a m p l e  W C C M s g  .  t x t  f i l e  
w i t h  m e s s a g e s  i n  E n g l i s h .  T h e  n a m e  o f  t h e  l a b e l  o r  m e s s a g e  a p p e a r s  t o  t h e  l e f t - h a n d  s i d e  o f  t h e  
' 1 '  c h a r a c t e r  a n d  t h e  t e x t s  t h a t  t h e  l e a r n e r  s e e s  i s  t o  i t s  r i g h t .  
F o r  e x a m p l e ,  t h e  m e s s a g e  
N O - W R I T E  i s  d i s p l a y e d  w h e n  t h e  l e a r n e r  s u b m i t s  a n  e m p t y  t e x t  t o  t h e  w r i t i n g  c h e c k e r .  T h e  
s a m p l e  s h o w s  a  m e s s a g e  i n  E n g l i s h ,  b u t  t h i s  c o u l d  b e  r e p l a c e d  b y  t h e  e q u i v a l e n t  t e x t  i n  t h e  
t a r g e t  l a n g u a g e  e . g .  " N i o r  s c r i o b h  t z i  a o n  r u d '  i n  I r i s h .  O b v i o u s l y  t h e  t o n e  a n d  r e g i s t e r  o f  t h e  
m e s s a g e s  m a y  v a r y  f o r  a  g i v e n  l a n g u a g e  b a s e d  o n  t h e  t a r g e t  l e a r n e r  g r o u p  a n d  p e d a g o g i c a l  
c o n s i d e r a t i o n s .  
N O - W R I T E ~ Y Q U  d i d n ' t  w r i t e  a n y t h i n g  
O N L Y - S P E R R ~ N O  e r r o r s ,  o n l y  s o m e  s p e l l i n g  m i s t a k e s !  
N O - E R R ~ N O  e r r o r s !  
Y O U R - S P ~ Y O U ~  s p e l l i n g  
S P - S U G G E S T I O N I S U ~ ~ ~ S ~ ~ O ~  
L I N E  1  ~ i n e  
T H A N K S ( T ~ ~ ~ ~  y o u  
I N P U T - T E X T I I ~ ~ U ~  T e x t  
T I T L E ~ T ~ ~ ~ ~  
O T H E R - ~ T o ~ ~ I ~ n o t h e r  S t o r y  
B Y E  1  B y e  
S E N D  I  s e n d  
F i g u r e  R . 6  W r i t i n g  C h e c k e r  C o m p o n e n t  U s e r  I n t e r f a c e  M e s s a g e  F i l e  
A p p e n d i x  S  T e a c h e r ' s  U s e r  M a n u a l  
T h i s  m a n u a l  o u t l i n e s  h o w  t h e  t e a c h e r  c a n  u s e  t h e  s y s t e m  t o  m o n i t o r  s t u d e n t  a c t i v i t y .  T h e r e  i s  
a l s o  a  S t u d e n t  U s e r  M a n u a l  ( A p p e n d i x  0 )  a n d  a  C o n t e n t  D e v e l o p e r  U s e r  M a n u a l  ( A p p e n d i x  
P )  a v a i l a b l e .  T e c h n i c a l  i n f o r m a t i o n  i s  a v a i l a b l e  i n  t h e  T e c h n i c a l  M a n u a l  ( A p p e n d i x  R ) ,  w h i l e  
t h e  s y s t e m  i n s t a l l a t i o n  d e t a i l s  a r e  g i v e n  i n  t h e  I n s t a l l a t i o n  M a n u a l  ( A p p e n d i x  S ) .  T h e r e  i s  
a l s o  a  o n e - p a g e  o v e r v i e w  d o c u m e n t  d e s c r i b i n g  t h e  s y s t e m  ( A p p e n d i x  T ) .  
S . l  W e l c o m e  S c r e e n  
T h e  w e l c o m e  s c r e e n  ( F i g u r e  S . l )  s h o w s  t h e  o p t i o n s  a v a i l a b l e  t o  t h e  t e a c h e r .  T h e r e  a r e  t h r e e  
t y p e s  o f  c h e c k s  t h a t  t h e  t e a c h e r  c a n  p e r f o r m :  o v e r a l l  a c t i v i t y  c h e c k i n g ,  v e r b  s t u d y  c h e c k i n g  
a n d  w r i t i n g  c h e c k i n g .  T h e  a c t i v i t y  c h e c k i n g  r e f e r s  t o  w h e n  t h e  l e a r n e r  l o g g e d  i n t o  a n d  o u t  o f  
t h e  s y s t e m  a n d  h o w  l o n g  w a s  s p e n t  u s i n g  t h e  s y s t e m .  T h e  v e r b  s t u d y  c h e c k i n g  o p t i o n  r e p o r t s  
o n  w h a t  v e r b s  e a c h  s t u d e n t  h a s  s t u d i e d  a n d  t h e  n u m b e r  o f  c o r r e c t  a n s w e r s .  T h e  w r i t i n g  
c h e c l a n g  o p t i o n  p r o v i d e s  s u m m a r y  d a t a  f o r  e a c h  s t u d e n t  o n  t h e  t e x t s  s u b m i t t e d  t o  t h e  s y s t e m .  
T h e s e  a r e  e x p l a i n e d  b e l o w .  
F i g u r e  S . l  C L I C I  T e a c h e r ' s  W e l c o m e  S c r e e n  
S . 2  L e s s o n  G e n e r a t i o n  
T h e  t e a c h e r  c a n  c h e c k  o n  t h e  s t u d e n t s '  a c t i v i t y  b y  c l i c k i n g  o n  t h e  l i n k s  u n d e r  t h e  ' A c t i v i t y '  
s e c t i o n  o n  t h e  t e a c h e r ' s  m e n u  p a n e l .  T h e  t e a c h e r  c a n  s p e c i f y  a  p a r t i c u l a r  s t u d e n t  ( C h e c k  O n e  
S t u d e n t )  o r  s e e  t h e  i n f o r m a t i o n  f o r  t h e  w h o l e  c l a s s  ( C h e c k  A l l  S t u d e n t s ) .  T h e  i n f o r m a t i o n  
s h o w n  i s  q u i t e  b a s i c  -  t h e  u s e r  n a m e ,  t h e  d a t e  a n d  h o w  l o n g  t h e  s t u d e n t  s p e n t  u s i n g  t h e  
s y s t e m .  F i g u r e  S . l  s h o w s  a n  e x a m p l e .  N o t e  t h a t  t h e  n a m e s  h a v e  b e e n  r e p l a c e d  b y  s t u d e n t  
n u m b e r s  i n  o r d e r  t o  p r o t e c t  t h e  i d e n t i t y  o f  t h e  s t u d e n t s .  
Wemt D a t e  T i m e  (MS) 
- 0  2 5 , 1 1 D O O 5  3  
-0 2 5 1 1 ~ 0 ~ 5  4  
- 0  2 5 J 1 1 2 0 0 5  1 6  
- 0  2 3 0 3 2 0 0 6  3  
- 1  1 2 0 1 m  0  
- 1  3 0 1 1 2 0 0 6  8  
-3 l 0 ~ l 0 1 2 0 0 ~  2 2  
& & t 3  3 0 1 1 0 0 5  6 0  
S & 3  1 7 ' 0 1 0 0 0 6  1 6  
-3 3 1 r 0 1 1 2 0 0 6  1 3  
S & 3  0 6 M . m  2 1 2  
-3 0 6 M C 0 0 6  1 0  
- 4  1 R ~ U 1 0 0 0 6  6 2  
- 4  3 1 i 0 1 n O M  I 5  
-5 w r 1 1 1 2 o o 5  16 
- 5  2 9 P l I 2 0 0 5  2  
- 5  l M 1 m  I  
- 5  1 8 ~ 1 n w  1 0  
- 5  3 1 m 1 m  1 0  
h m d a 5  1 3 ~ 3 I 2 0 0 6  6 0  
- 6  1 & 0 1 0 0 0 6  6 0  
- 6  3 1 0 1 1 2 0 0 6  1 6 4  
S m d e d l  1 9 0 1 ' 2 0 0 6  2  
F i g u r e  S . 2  A c t i v i t y  C h e c k  S c r e e n  
S . 3  V e r b  P a g e s  
T h e  t e a c h e r  c a n  c h e c k  o n  t h e  s t u d e n t s '  v e r b  p a g e  a c t i v i t y  b y  c l i c k i n g  o n  t h e  l i n k s  u n d e r  t h e  
' V e r b '  s e c t i o n  o n  t h e  t e a c h e r ' s  m e n u  p a n e l .  T h e  t e a c h e r  c a n  s p e c i f y  a  p a r t i c u l a r  s t u d e n t  
( C h e c k  O n e  S t u d e n t )  o r  v e r b  ( C h e c k  O n e  V e r b )  o r  s e e  t h e  i n f o r m a t i o n  f o r  t h e  w h o l e  c l a s s  
( C h e c k  A l l  S t u d e n t s ) .  T h e  i n f o r m a t i o n  s h o w n  i s  j u s t  t h e  s t u d e n t  n a m e  ( s h o w n  a s  s t u d e n t  
n u m b e r  i n  t h e  e x a m p l e ) ,  t h e  v e r b  s t u d i e d  a n d  t h e  n u m b e r  o f  c o r r e c t  a n s w e r s  ( m a x  =  7 ) .  
F i g u r e  S . 3  s h o w s  a n  e x a m p l e .  
F i g u r e  S . 3  V e r b  C h e c k  S c r e e n  
S . 4  W r i t i n g  C h e c k e r  
T h e  t e a c h e r  c a n  c h e c k  o n  t h e  s t u d e n t s '  w r i t i n g  a c t i v i t y  b y  c l i c k i n g  o n  t h e  l i n k s  u n d e r  t h e  
' W r i t i n g '  s e c t i o n  o n  t h e  t e a c h e r ' s  m e n u  p a n e l .  T h e  t e a c h e r  c a n  s p e c i f y  a  p a r t i c u l a r  s t u d e n t  
( C h e c k  O n e  S t u d e n t )  o r  s e e  t h e  i n f o r m a t i o n  f o r  t h e  w h o l e  c l a s s  ( C h e c k  A l l  S t u d e n t s ) .  T h e  
i n f o r m a t i o n  p r o v i d e d  i n c l u d e s  t h e  d a t e ,  t h e  n u m b e r  o f  l i n e s  a n d  w o r d s ,  p l u s  t h e  n u m b e r  o f  
g r a m m a r  a n d  s p e l l i n g  e r r o r s  d e t e c t e d  b y  t h e  C L I C I  s y s t e m .  T h e r e  i s  a l s o  a  l i n k  t o  s e e  t h e  
c o n t e n t s  o f  t h e  l e a r n e r ' s  t e x t .  F i g u r e  S . 4  s h o w s  a n  e x a m p l e ,  w i t h  t h e  s m a l l  s c r e e n  o n  t h e  
r i g h t - h a n d  s i d e  o f  t h e  p a g e  s h o w i n g  t h e  l e a r n e r ' s  t e x t .  
O a W 2 0 0 6  1 1  6 1  3  O - I Y P -  
O M 1 4 0 0 3 6  1 1  6 1  3  9 - d h -  
W 2 0 0 6  I 1  6 1  3  11wpFuw 
W 2  1 1  6 1  3  U w d u k s r p  
% y e - 1 5  
-  -  
8 N e . t N . m e  
D a t e  L b . r  W a d s  G r a m  G r r  S p  E m  T u l  Pde 
I W I M O O I  3  6 6  4  O h a ~ b a b d E *  
W 1 1 1 d M ) 5  8  2 9 6  1  1 5 B l i E m s g d P g o d &  
2 9 r 1 1 0 0 0 5  S  4 3  1  1 6 F C i E m . g d g o d &  
2 9 r 1 1 0 0 0 5  8  4 3  3  1 2 F C i E m a g c U p d E k  
F i g u r e  S . 4  S t o r y  C h e c k  S c r e e n  -  A l l  S t u d e n t s  
A p p e n d i x  T  T e c h n i c a l  M a n u a l  
T h i s  t e c h n i c a l  m a n u a l  c o n t a i n s  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  s o u r c e  f i l e s  a n d  t h e  a r c h i t e c t u r e  o f  t h e  C L I C I  
s y s t e m .  T h e r e  i s  a l s o  a  S t u d e n t  U s e r  M a n u a l  ( A p p e n d i x  Q ) ,  a  C o n t e n t  D e v e l o p e r  M a n u a l  
( A p p e n d i x  R ) ,  a  T e a c h e r s  U s e r  M a n u a l  ( A p p e n d i x  S )  a n d  a n  I n s t a l l a t i o n  M a n u a l  ( A p p e n d i x  U ) .  
T . l  O v e r a l l  A r c h i t e c t u r e  
T h e  C L I C I  s y s t e m  i s  b u i l t  o n  t o p  o f  t h e  C A L L  T e m p l a t e  ( W a r d ,  2 0 0 1 ) .  T h e  C A L L  T e m p l a t e  
c r e a t e s  h t m l  p a g e s  f r o m  l e a r n i n g  c o n t e n t  d a t a  s t o r e d  i n  X M L  f i l e s  i n  l e s s o n  d i r e c t o r i e s .  T h e  
C L I C I  s y s t e m  u s e s  a  c o m b i n a t i o n  o f  P e r 1  f i l e s ,  b a t c h  f i l e s  a n d  X M L  t e c h n o l o g y  f i l e s  ( i . e .  X M L  
f i l e s  a n d  X S L  f i l e s )  t o  p r o v i d e  t h e  s y s t e m  f u n c t i o n a l i t y .  T h e  C L I C I  s y s t e m  r u n s  o n  a n  A p a c h e  
s e r v e r  ( A p a c h e ,  2 0 0 6 )  v e r s i o n  1 . 3 . 2 9 ,  w h i c h  h o s t s  t h e  s t a t i c  a n d  d y n a m i c  w e b  p a g e s .  T h e  s t a t i c  
p a g e s  a r e  s t o r e d  u n d e r  t h e  h t d o c s  d i r e c t o r y ,  w h i l e  t h e  d y n a m i c  p a g e s  a r e  i n  t h e  c g i - b i n  
d i r e c t o r y .  T h e  o v e r a l l  p r o j e c t  a r c h i t e c t u r e  i s  s h o w n  i n  F i g u r e  T .  1 .  
T o o l s  d i r  
1  I  e  1  
1  w e b s e r v e r  
L G C  c o d e  L e s s o n s  d i r  
h t d o c s  
V e r b  d i r  I  
V C C  f i l e s  
W C C  f i l e s  
C o n f i g  f i l e s  
J  u s e r  I  
F i g u r e  T . 1  O v e r a l l  C L I C I  A r c h i t e c t u r e  
T h e  l i s t  o f  u s e r s  e l i g i b l e  t o  u s e  t h e  s y s t e m  i s  s t o r e d  i n  t h e  f i l e  p a s s w o r d .  t x t  i n  t h e  c g i -  
b i n l f i l e s  d i r e c t o r y .  I t  s p e c i f i e s  t h e  u s e r n a m e ,  t h e  p a s s w o r d  a n d  t h e  u s e r  g r o u p .  T h e  u s e r  g r o u p  
A  i s  f o r  s t a t i c  v e r b  p r e s e n t a t i o n ,  g r o u p  B  i s  f o r  a n i m a t e d  v e r b  p r e s e n t a t i o n  a n d  g r o u p  C  i s  t h e  
t e a c h e r  g r o u p .  T h e  d a t a  i s  n o t  e n c r y p t e d  a t  p r e s e n t .  
T . 2  L e s s o n  G e n e r a t i o n  C o m p o n e n t  
T h e  L e s s o n  G e n e r a t i o n  C o m p o n e n t  ( L G C )  p r o v i d e s  a  f l a t - f i l e  u s e r  i n t e r f a c e  t o  t h e  X M L  f i l e s  
u s e d  b y  t h e  C A L L  T e m p l a t e  ( W a r d ,  2 0 0 1 ) .  T h e  C A L L  T e m p l a t e  h a s  f o u r  s u b - d i r e c t o r i e s  f o r  
e a c h  l e s s o n .  T h e  d r i v e r  d i r e c t o r y  c o n t a i n s  X M L  w r a p p e r  i n f o r m a t i o n ,  t h e  g e n e r a t e  d i r e c t o r y  
c o n t a i n s  t h e  f i l e s  t o  g e n e r a t e  t h e  h t m l  f i l e s ,  t h e  s o u r c e  d i r e c t o r y  c o n t a i n s  t h e  d a t a  f i l e s  ( e . g .  t h e  
l e s s o n  i n f o r m a t i o n )  a n d  t h e  h t r n l  d i r e c t o r y  c o n t a i n s  t h e  w e b  p a g e s .  F i g u r e  T . 2  s h o w s  t h e  L G C  
a r c h i t e c t u r e  f o r  t h e  m u l t i p l e - c h o i c e  e x e r c i s e .  
T h e  o t h e r  e x e r c i s e s  ( i . e .  m a t c h i n g ,  m i x - u p  
s e n t e n c e  a n d  g a p - f i l l )  f o l l o w  a  s i m i l a r  p a t t e r n .  
T a b l e  T . l  s h o w s  t h e  L G C  f i l e s  a n d  t h e i r  f u n c t i o n .  
T h e  P e r 1  f i l e s  a r e  c a l l e d  f r o m  t h e i r  
c o r r e s p o n d i n g  b a t c h  f i l e s  t h a t  c a n  b e  r u n  b y  t h e  C o n t e n t  D e v e l o p e r  ( s e e  t h e  C o n t e n t  D e v e l o p  
U s e r  M a n u a l  -  A p p e n d i x  P  f o r  m o r e  d e t a i l s ) .  T h e  m u l t i . p l ,  m a t c h . p l ,  m i x . p l ,  g a p . p l  a n d  w r i t e . p l  
f i l e s  h a v e  b e e n  p r o v i d e d  f o r  b a c k w a r d  c o m p a t i b i l i t y  s o  t h a t  e x i s t i n g  X M L  f i l e  d a t a  c a n  b e  
e x t r a c t e d  t o  f l a t  f i l e  f o r m a t  f o r  f u t u r e  u s e .  
F i g u r e  T . 2  L e s s o n  G e n e r a t o r  -  M u l t i p l e - C h o i c e  A r c h i t e c t u r e  
-  
-  
T o o l s  d i r  C A L L  T e m p l a t e  
T a b l e  T . l  L e s s o n  G e n e r a t o r  P i l e s  
- -  
E a c h  f i l e  t y p e  h a s  i t s  o w n  f o r m a t  t h a t  i s  d e s i g n e d  t o  f a c i l i t a t e  d a t a  e n t r y .  T a b l e  T . 2  s h o w s  a  
s u m m a r y  o f  t h e  f i l e  f o r m a t s  a n d  a n  e x a m p l e .  T h e  C o n t e n t  D e v e l o p e r  U s e r  M a n u a l  ( A p p e n d i x  
P )  s h o w s  h o w  t h e  c o n t e n t  d e v e l o p e r  c a n  i n p u t  l e a r n i n g  m a t e r i a l  i n t o  t h e  C L I C I  s y s t e m .  
1 0 l a l . d a t  
( m u l t i - c h o i c e  d a t a )  
 
1 O l a l . x m l  
( M u l t i - c h o i c e  d a t a  
f o r m a t t e d )  
-  
T h e  c o n t e n t  o f  e a c h  o f  t h e  c o n v e r s i o n  f i l e s  ( e . g .  c r e a t e M u l t i . p l )  i s  s i r n i l a T .  T h e  g e n e r a l  l o g i c  i s  
s h o w n  i n  F i g u r e  T . 3 .  F i g u r e  T . 4  s h o w s  t h e  c o d e  f o r  p a r s i n g  t h e  f l a t  f i l e  d a t a  f o r  t h e  m u l t i p l e -  
c h o i c e  g a m e  f r o m  c r e a t e M u l t i . p l  a n d  F i g u r e  T . 5  s h o w s  t h e  c o d e  f o r  w r i t i n g  o u t  t h e  d a t a  i n  t h e  
a p p r o p r i a t e  X M L  f i l e  f o r m a t .  
T a b l e  T . 2  L e s s o n  G e n e r a t o r  F i l e s  -  F o r m a t  a n d  E x a m p l e s  
g e t p a r a m e t e r s o  I *  G e t  t h e  s y s t e m  p a r a m e t e r s  * /  
g e t A l l T e x t ( )  I *  G e t  a l l  t h e  t e x t  d a t a  a n d  c o n v e r t  i t  * I  
1  
f o r  e a c h  l e s s o n  ( )  
{  
g e t T e x t ( ) ;  I *  g e t  t h e  f l a t  f i l e  t e x t  * /  
w r i t e I n f o ( ) ;  I *  w r i t e  o u t  t h e  d a t a  i n  t h e  a p p r o p r i a t e  X M L  f i l e  f o r m a t  * I  
I  
I  
I  
F o r m a t  
F i g u r e  T . 3  L e s s o n  G e n e r a t o r  G e n e r a l  C o d e  S t r u c t u r e  
E x a m p l e  
L e s s o n  d a t a  f i l e  ( l x x s l  . d a t  e . g .  1 0 l s l . d a t )  
E a c h  p o r t i o n  o f  t e x t  t h a t  y o u  w a n t  t o  s h o w  o n  a  
s e p a r a t e  l i n e  s h o u l d  b e  o n  a  s e p a r a t e  l i n e  i n  t h e  
s o u r c e  f i l e .  
B h i  C i a r d n  a g  s i c 1  1 6  a n & % i n .  
B h i  l o c h 6 1 1  u i s c e  a r  a n  
m b d t h a T  .  
N i  f h a c a  C i a r 6 n  a n  l o c h d n .  
M u l t i p l e - c l l o i c e  d a t a  f i l e  ( l x x a l  . d a t  e . g .  l 0 l a l  . d a t )  
q u e s t i o n 1  
a n s w e r 1  l a n s w e r 2 l a n s w e r 3  
q u e s t i o n 2  
a n s w e r 1  ( a n s w e r 2 J a n s w e r 3  
q u e s t i o n 3  
a n s w e r 1  l a n s w e r 2 l a n s w e r 3  
D i a  i s  M u i r e  . . .  
d u i t l t u s a l l e a t  
T d  m e  g o  .  .  .  
m a i t h l d u i t ( a i n m  
C o n a s  a t 6  . . .  ?  
t b l m e l a g a t  
M a t c h  d a t a  f i l e  ( l x x a 2 . d a t  e . g .  l O l a 2 . d a t )  
L i n e  1  l e f t - h a n d  s i d e  t e x t  I  L i n e  1  r i g h t - h a n d  s i d e  
t e x t  
L i n e  2  l e f t - h a n d  s i d e  t e x t  I  L i n e  2  r i g h t - h a n d  s i d e  
t e x t  
A n  b h f u i l  I  d e a r t h 6 i r  a g a t ?  
T 6  m e  I g o  m a i t h .  
C o n a s  1  a t 6  t b ?  
T 6  s e a n a t h a i r  l a g a m .  
L i n e  3  l e f t - h a n d  s i d e  t e x t  I  L i n e  3  r i g h t - h a n d  s i d e  
A n  b h f u i l  s e a n m h d t h a i r  (  a g a t ?  
t e x t  
L i n e  4  l e f t - h a n d  s i d e  t e x t  I  L i n e  4  r i g h t - h a n d  s i d e  
t e x t  
L i n e  5  l e f t - h a n d  s i d e  t e x t  1  L i n e  5  r i g h t - h a n d  s i d e  
t e x t  
M i x e d - u p  S e n t e n c e  d a t a  f i l e  ( l x x a 3 . d a t  e . g .  1 0 1 a 3 . d a t )  
E a c h  i n d i v i d u a l  w o r d  i s  s e p a r a t e  b y  t h e  ' I '  
c h a r a c t e r  
~ h i ( ~ i a r 6 n ( a g ( s i G l ( l d I a m h 5 i n .  
G a p - f i E l  d a t a  f i l e  Q x x a 4 . d a t  e . g .  1 0 l a 4 . d a t )  
L i n e  1  b e f o r e  g a p  t e x t  l m i s s i n g  w o r d ( s ) l l a f t e r  g a p  
t e x t  
L i n e  2  b e f o r e  g a p  t e x t  l m i s s i n g  w o r d ( s ) l l a f t e r  g a p  
t e x t  
L i n e  3  b e f o r e  g a p  t e x t  [ m i s s i n g  w o r d ( s ) ( l a f t e r  g a p  
t e x t  
L i n e  4  b e f o r e  g a p  t e x t  ( m i s s i n g  w o r d ( s ) ( ( a f t e r  g a p  
t e x t  
L i n e  5  b e f o r e  g a p  t e x t  J m i s s i n g  w o r d ( s ) l l a f t e r  g a p  
t e x t  
D i a  i s  I  ~ u i r e  1  1 d u i t  .  
T 6  l m e l  ] g o  m a i t h .  
A n  b h f  u i l  d e a r t h d i r  1  a g a t  1  1  ?  
T S  s e a n a t h a i r  ( a g a m l  1 .  
(  C o n a s  (  (  t g  t b ?  
$ i  =  0 ;  
w h i l e  ( $ l i n e  =  < I N P U T > )  
{  
c h o p  ( $ l i n e )  ;  
$ l i n e  =  c o n v e r t w o r d ( $ l i n e )  ;  
~ ~ u e s t { $ i )  =  $ l i n e ;  
$ l i n e  =  < I N P U T > ;  
c h o p  ( $ l i n e )  ;  
$ l i n e  =  c o n v e r t w o r d ( $ l i n e )  ;  
( $ a n s o ,  $ a n s l ,  S a n s 2 1  =  s p l i t ( / \ l / ,  $ l i n e ) ;  
$ a n ~ { $ i } { ~ ~ ~ )  =  $ a n s o ;  
$ a n ~ { $ i ) { ~ l ~ )  =  S a n s l ;  
$ a n ~ { $ i } { ~ 2 ' )  =  $ a n s 2 ;  
$ l i n e  =  < I N P U T > ;  
$ i + + ;  
$ q u e s t i o n s { $ i }  =  { $ i } ;  
3  
F i g u r e  T . 4  C o d e  S e c t i o n  f o r  R e a d i n g  M u l t i p l e - C h o i c e  D a t a  P i l e  
p r i n t  ( O U T P U T  l l < q u e s t i o n s > \ n \ n l l )  ;  
f o r  ( $ i  =  0 ;  $ i <  3 ;  $ i + + )  
{  
p r i n t  ( O U T P U T  " < q u e s t i o n - r e c o r d  i d = \  l l $ i \ " > \ n "  )  ;  
p r i n t  ( O U T P U T  " < q u e s t i o n > \ n M )  ;
p r i n t  ( O U T P U T  l ~ < e n g l i s h > $ q u e s t { $ i ) < / e n g l i s h > \ n " ) ;  
p r i n t  ( O U T P U T  " < / q u e s t i o n > \ n "  )  ;  
p r i n t  ( O U T P U T  l l < m u s t - s e l e c t - a l l ~ ~ ~ / m u s t - s e l e c t -  
a l l  > \ n \ n U  ) ;  
f o r  ( $ j  =  0 ;  $ j  <  3 ;  $ j + + )  
{  
p r i n t  ( O U T P U T  " < a n s w e r  i d = \ " $  j  \ ' > \ n 1 l )  ;  
p r i n t  ( O U T P U T  " < t e x t > \ n 1 I )  ;  
p r i n t  ( O U T P U T  
'  l l < e n g l i s h > $ a n s { $ i )  { $ I  } < / e n g l i s h > \ n U )  ;
p r i n t  ( O U T P U T  l l < / t e x t > \ n l l  )  ;  
i f  ( $ j  = =  0 )  
{  
p r i n t  ( O U T P U T  " < c o r r e c t > l < / c o r r e c t > \ n "  )  ;  
I  
e l s e  
{  
p r i n t  ( O U T P U T  l l < c o r r e c t > ~ < / c o r r e c t > \ n l l  )  ;  
I  
p r i n t  ( O U T P U T  l l < / a n s w e r > \ n \ n " )  ;  
1  
p r i n t  ( O U T P U T  " <  / q u e s t i o n - r e c o r d > \ n \ n l 1  )  ;  
F i g u r e  T . 5  C o d e  S e c t i o n  f o r  W r i t i n g  M u l t i p l e - C h o i c e  X M L  D a t a  P i l e  
T . 3  V e r b  C o n j u g a t i o n  C o m p o n e n t  
T h e  V e r b  C o n j u g a t i o n  C o m p o n e n t  ( V C C )  c o n s i s t s  o f  a  v e r b  e x t r a c t i o n  p a r t  a n d  a  v e r b  l e s s o n  
g e n e r a t i o n  p a r t .  T h e  v e r b s  a v a i l a b l e  f o r  s t u d y  a r e  l i s t e d  i n  t h e  m a i n  v e r b  p a g e  ( a l l - e n g . h t m 1  i n  
t h e  h t m l  s u b - d i r e c t o r y  o f  t h e  m a i n  v e r b  d i r e c t o r y )  -  s e e  t h e  C o n t e n t  D e v e l o p e r  U s e r  M a n u a l  f o r  
d e t a i l s .  T h e  v e r b  e x t r a c t i o n  p a r t  c a n  b e  u s e d  i f  a  v e r b  c o n j u g a t i o n  r e s o u r c e  i s  a v a i l a b l e .  F i g u r e  
T . 6  s h o w s  a n  o v e r v i e w  o f  t h e  v e r b  e x t r a c t i o n  a r c h i t e c t u r e .  F i g u r e  T . 7  s h o w s  t h e  X M L  f o r m a t  
o f  t h e  v e r b  d a t a  f i l e .  T h e  c o n t e n t  d e v e l o p e r  c a n  s p e c i f y  t h e  r e q u i r e d  t e n s e s  a n d  p e r s o n s .  F o r  
e a c h  c o m b i n a t i o n ,  t h e  s p e c i a l  s t a r t  d a t a  ( i f  a n y ) ,  t h e  r o o t ,  n e w  c h a n g e s  f o r  t h i s  p a r t i c u l a r  
c o n j u g a t i o n ,  t h e  s t e m  a n d  o t h e r  d a t a  ( i . e .  i f  a n y t h i n g  c o m e s  a f t e r  t h e  v e r b )  m u s t  b e  s p e c i f i e d .  
T h e  f o r m a t  i s  m o d u l a r  i n  t h a t  o n l y  t h e  r e l e v a n t  d a t a  n e e d s  t o  b e  s p e c i f i e d .  T h e r e  i s  a n  
i n d i v i d u a l  f i l e  f o r  e a c h  v e r b  a n d  i t s  n a m e  i s  t h e  v e r b  n a m e  ( w i t h  a c c e n t s )  f o l l o w e d  b y  t h e  . x m l  
e x t e n s i o n  ( e . g .  b r i s . x m 1 ) .  
C A L L  T e m p l a t e  ( v e r b  d i r )  
C L I C I V e r b L i b . p l  m o r p b / b r i s . h t m l  
( f r o m  F S T  E n g i n e )  
1 o c a l V e r b L i b . p l  s o u r c e / b r i s . x m l  
v .  
c r e a t e V e r b . p l  s o u r c e h r i s - i n f o . x r n 1  
-  
F i g u r e  T . 6  V e r b  C o n j u g a t i o n  C o m p o n e n t  -  V e r b  E x t r a c t i o n  P a r t  
< v e r b >  
< n a m e > b r i s < / n a m e >  
< i n f o >  
< p a s t  >  
< p o s i t i v e >  
< p 1 >  
< s p e c i a l - s t a r t > < / s p e c i a l - s t a r t >  
c r o o t > b < / r o o t >  
< n e w > h < / n e w >  
< s t e m > r i s < / s t e m >  
< a f t e r > < / a f t e r >  
F i g u r e  T . 7  F o r m a t  o f  V e r b  D a t a  P i l e  
T h e  v e r b  l e s s o n  g e n e r a t i o n  p a r t  c o n s i s t s  o f  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  t h e  v e r b  i n f o r m a t i o n  p a g e s  a n d  t h e  
a u t o m a t i c  c r e a t i o n  o f  t h e  l a n g u a g e  g a m e s .  T h e  p r e p a r a t i o n  o f  t h e  v e r b  i n f o r m a t i o n  p a g e s  i s  
c a r r i e d  o u t  u s i n g  a n  X S L  f i l e  c a l l e d  v e r b . x s 1  w h i c h  r e a d s  t h e  d a t a  i n  t h e  v e r b  d a t a  f i l e  a n d  
f o r m a t s  i t  i n t o  t h e  r e q u i r e d  h t m l  f o r m a t .  A n  o v e r v i e w  o f  t h e  a r c h i t e c t u r e  i s  s h o w n  i n  F i g u r e  T . 8  
a n d  t h e  l o g i c  o f  v e r b . x s 1  i s  s h o w n  i n  F i g u r e  T . 9 .  
b r i s  . h t r n l  
-  
-  
b r i s - f l a s h . h t m l  i r i s h . s w f  
F i g u r e  T . 8  V e r b  H T M L  F i l e  C r e a t i o n  A r c h i t e c t u r e  
F i g u r e  T . 9  O v e r a l l  L o g i c  f o r  v e r b . x s 1  f i l e  
T h e  s e c t i o n  o f  c o d e  t h a t  f o r m a t s  t h e  v e r b  d a t a  i s  s h o w n  i n  F i g u r e  T . 9 .  
I f  p a s t  i n f o r m a t i o n  a v a i l a b l e  
P r o c e s s  p a s t  i n f o r m a t i o n  
I f  f u t u r e  i n f o r m a t i o n  a v a i l a b l e  
P r o c e s s  f u t u r e  i n f o r m a t i o n  
P r o c e s s  t e n s e  i n f o r m a t i o n  
p r o c e s s  p o s i t i v e  d a t a  ( i f  a v a i l a b l e )  
f o r  e a c h  p e r s o n  
p r i n t  r e l e v a n t  d a t a  w i t h  c h a n g e s  i n  r e d  
p r o c e s s  n e g a t i v e  d a t a  ( i f  a v a i l a b l e )  
p r o c e s s  q u e s t i o n  d a t a  ( i f  a v a i l a b l e )  
i f  a n i m a t i o n  m o d e  
a d d  f l a s h  c o d e  t o  - o u t p u t  f i l e  
< t d >  
< x s l : v a l u e - o f  s e l e c t = " s p e c i a l  -  s t a r t H / >  
c / t d >  
< t d >  
< x s l : v a l u e - o f  ~ e l e c t = " r o o t ~ ~ / >  
< / t d >  
c t d > < f o n t  c o l o r = " r e d U >  
c x s 1 : v a l u e - o f  s e l e c t = " n e w M / >  
c / f o n t > < / t d >  
c t d >  
c x s l  : v a l u e - o f  s e l e ~ t = ~ I s t e m ~ ~ / >  
< / t d >  
c t d > < f o n t  c o l o r = " r e d H >  
c x s 1 : v a l u e - o f  s e l e c t = " a f t e r I 1 / >  
c / f o n t > c / t d >  
I  
F i g u r e  T . 1 0  V e r b  D a t a  F o r m a t t i n g  C o d e  f r o m  v e r b . x s 1  
T h e  g a m e s  a r e  a u t o m a t i c a l l y  g e n e r a t e d  b a s e d  o n  t h e  i n f o r m a t i o n  s u p p l i e d  i n  t h e  r e l e v a n t  s o u r c e  
f i l e  ( e . g .  m u l t i S o u r c e . d a t  f o r  t h e  m u l t i p l e - c h o i c e  g a m e ) .  F i g u r e  T . 1 0  s h o w s  t h e  g e n e r a l  
a r c h i t e c t u r e  o u t l i n i n g  h o w  t h e  m a t c h  g a m e s  a r e  c r e a t e d .  F i g u r e  P . l l  s h o w s  a n  e x a m p l e  w h i c h  
s p e c i f i e s  t h a t  t h e  m a t c h i n g  g a m e  q u e s t i o n s  a r e  b a s e d  o n  t h e  p a s t  t e n s e  a n d  t h e  a n s w e r s  o f f e r e d  
a r e  f o r  t h e  f i r s t  p e r s o n  s i n g u l a r  ( p a s t - s l ) ,  t h e  f i r s t  p e r s o n  p l u r a l  ( p a s t q l )  a n d  t h e  n a m e  o f  t h e  
v e r b  ( n a m e ) .  T h e  g e n e r a l  f o r m a t  i s  t e n s e g e r s o n .  T h e  t e n s e  i s  t h e  n a m e  o f  t h e  t e n s e  e . g .  p a s t ,  
p r e s e n t  o r  f u t u r e .  T h e  p e r s o n  r a n g e s  f r o m  s l  ( t h e  f i r s t  p e r s o n  s i n g u l a r )  t o  p 3  ( t h e  t h i r d  p e r s o n  
p l u r a l ) .  
C A L L  T e m p l a t e  ( v e r b / s o u r c e  d i r )  
T o o l s  V C C  F i l e s  
m a t c h S o u r c e . x m l  
c r e a t e A c t i v i t y M a t c h A l 1 . p l  
F i g u r e  T . l l  A u t o m a t i c  C r e a t i o n  o f  t h e  M a t c h i n g  G a m e  
F i g u r e  T . 1 2  m a t c h S o u r c e . x m 1 -  S a m p l e  D a t a  
F i g u r e  T . 1 3  s h o w s  a  s e c t i o n  o f  c o d e  f r o m  c r e a t e A c t i v i t y M a t c h A l l . p l  t h a t  f o r m a t s  t h e  v e r b  d a t a  
i n t o  t h e  a p p r o p r i a t e  f o r m a t  f o r  t h e  m a t c h i n g  g a m e  X M L  f i l e  f o r m a t .  T h e  f i l e s  f o r  t h e  o t h e r  
g a m e s  f o l l o w  a  s i m i l a r  p a t t e r n .  
T h e  C h a m p i o n s h i p  g a m e  i s  a u t o m a t i c a l l y  c r e a t e d  f r o m  t h e  m u l t i p l e - c h o i c e  g a m e  a n d  t h e  g a p -  
f i l l  g a m e  ( s e e  F i g u r e  T .  1 4 ) .  
I n  o r d e r  t o  m a k e  t h e  V C C  a s  f l e x i b l e  a s  p o s s i b l e ,  t h e r e  i s  a  c o n f i g u r a t i o n  d i r e c t o r y  w i t h  f i l e s  t o  
s p e c i f y  l a n g u a g e  s p e c i f i c  f i l e s .  T h e  c o n f i g u r a t i o n  d i r e c t o r y  c o n t a i n s  t h r e e  s u b - d i r e c t o r i e s :  
s o u r c e ,  s y s t e m  a n d  a  l a n g u a g e  s p e c i f i c  d i r e c t o r y .  T h e  s o u r c e  d i r e c t o r y  c o n t a i n s  
p a r a m e t e r s .  d a t ,  t h e  g l o b a l  s y s t e m  c o n f i g u r a t i o n  f i l e .  T h e  s y s t e m  d i r e c t o r y  c o n t a i n s  
g e n e r a l  h e a d e r  a n d  w r a p p e r  i n f o r m a t i o n  f o r  t h e  v a r i o u s  V C C  r e l a t e d  f i l e s .  T h e  l a n g u a g e  
s p e c i f i c  d i r e c t o r y  ( i . e .  c o n f i g 1 I r i s h )  c o n t a i n s  c o n f i g u r a t i o n  f i l e s  w i t h  l a n g u a g e  s p e c i f i c  
i n f o r m a t i o n .  T h e  c o n t e n t s  o f  t h e  t h r e e  c o n f i g u r a t i o n  s u b  d i r e c t o r i e s  a r e  s h o w n  i n  T a b l e  T . 3 .  A  
l i s t  o f  V C C  f i l e s  w h i c h  a r e  c o n t a i n e d  i n  t h e  v c c  s u b - d i r e c t o r y  o f  t h e  t o o l s  d i r e c t o r y  a n d  t h e i r  
f u n c t i o n a l i t y  i s  s h o w n  i n  T a b l e  T . 4 .  
f o r e a c h  $ v e r b  ( k e y s  % v e r b L i s t )  
{  
o p e n A c t i v i t y F i l e s ( $ e x t ,  S a n s w e r F i l e ) ;  
w h i l e  ( $ l i n e  =  < I N P U T > )  
{  
c h o m p  ( $ l i n e )  ;  
( $ t y p e ,  $ d a t a )  =  s p l i t  ( / \  1  / ,  $ l i n e )  ;  
$ v e r b { $ t y p e )  =  $ d a t a ;  
1  
p r e p a r e D a t a  (  $ v e r b )  ;  
p r i n t  ( O U T P U T  "  < w o r d s > \ n \ n f f  )  ;
f o r  ( $ i  =  0 ;  $ i <  5 ;  $ i + + )  
{  
p r i n t  ( O U T P U T  ! ! < i t e m  i d = \ " $ i \ f l > \ n f f )  ;  
p r i n t  ( O U T P U T  f f < l e f t > \ n f f  )  ;  
p r i n t  ( O U T P U T  
n < e n g l i s h > $ q u e s t { $ i } < / e n g l i s h > \ n " ) ;  
p r i n t  ( O U T P U T  ' < / l e f  t > \ n I f  ) ;  
p r i n t  ( O U T P U T  " < r i g h t > \ n I f  )  ;  
p r i n t  ( O U T P U T  u < e n g l i s h > $ a n s { $ i ) < / e n g l i s h > \ n " ) ;  
p r i n t  ( O U T P U T  " < / r i g h t > \ n U  )  ;  
p r i n t  ( O U T P U T  " < / i t e m > \ n \ n f f  )  ;
1  
p r i n t  ( O U T P U T  f f < / w o r d s > \ n \ n "  )  ;
c l o s e ~ c t i v i t y F i l e s ( $ a n s w e r F i l e ) ;  
1  
F i g u r e  T . 1 3  C o d e  f r o m  c r e a t e A c t i v i t y M a t c M l l . p l  
F i g u r e  T . 1 4  A u t o m a t i c  C r e a t i o n  o f  t h e  C h a m p i o n s h i p  G a m e  
8  
C A L L  T e m p l a t e  
( v e r b l s o u r c e  d i r )  ( v e r b h t m l  d i r )  
W e b  S e r v e r  
c g i - b i n  F i l e s  
q u i z H e a d e T . x m  
q u i z T o p . x m l  
q u i z E n d . x m 1  
C h a m p i o n s h i p  
w e b  p a g e  
A n s w e r s  
d i s p l a y e d  a n d  
s a v e d  
-  
-  
-  
-  
b r i s - a n s - a 1  . k t  
b r i s - a n s - a 4  . k t  
T a b l e  T . 3  F i l e s  i n  t h e  c o n f i g  D i r e c t o r i e s  
T a b l e  T . 4  V e r b  C o n j u g a t i o n  C o m p o n e n t  F i l e s  
T . 4  W r i t i n g  C h e c k e r  C o m p o n e n t  
T h e  W r i t i n g  C h e c k e r  C o m p o n e n t  ( W C C )  c o n s i s t s  o f  t h e  o v e r a l l  W r i t i n g  C h e c k e r  ( W C )  
a r c h i t e c t u r e  a n d  t h e  u n d e r l y i n g  c h e c k i n g  e n g i n e .  F i g u r e  T .  1 5  s h o w s  a n  o v e r v i e w  o f  t h e  W C C  
A r c h i t e c t u r e .  
A  l i s t  o f  W C C  r e l a t e d  f i l e s  i s  s h o w n  i n  T a b l e  T . 5 .  
T h e  t e x t c h e c k G e n e r a 1  . p l  a n d  
~ C c L i b  .  p l  f i l e s  s h o u l d  b e  u s e d  a s  s u p p l i e d  b y  t h e  s y s t e m  ( a l t h o u g h  t h e y  c a n  b e  c h a n g e d  b y  a  
c o m p e t e n t  p r o g r a m m e r  i f  t h e r e  i s  a  n e e d  t o  c h a n g e  t h e  o v e r a l l  l o g i c  o r  t h e  U s e r  I n t e r f a c e ) .  T h e  
f i l e  t e x c h e c k L o c a T  .  p l  s u p p l i e s  t k e  a c t u a l  e r r o r  c h e c k i n g  r o u t i n e s ,  i n c l u d i n g  t h e  i n t e r f a c e  
b e t w e e n  a n  e x t e r n a l  g r a m m a r  c h e c k i n g  i f  o n e  i s  b e i n g  u s e d .  
T h e  a c t i v e E r r o r s  . p l  
c o n t a i n s  a  l i s t  o f  f l a g s  w h i c h  s p e c i f y  w h a t  e r r o r s  a r e  t o  b e  c h e c k e d  f o r  b y  t h e  W r i t i n g  C h e c k e T .  
F i g u r e  T . 1 5  O v e r v i e w  o f  t h e  W r i t i n g  C h e c k e r  C o m p o n e n t  A r c h i t e c t u r e  
G e n e r  a1 M e s s a g e  
R u l e s  M a p p i n g  
T a b l e  T . 5  W r i t i n g  C h e c k e r  C o m p o n e n t  F i l e s  
F i g u r e  T . 1 6  s h o w s  a n  o v e r v i e w  o f  t h e  o v e r a l l  W C C  l o g i c  f r o m  t h e  t e x t c h e c k G e n e r a 1 .  p l  
f i l e .  I t  u s e s  t h e  l o c a l  e r r o r  c h e c k i n g  r o u t i n e  s u p p l i e d  b y  t h e  t e x t c h e c k L o c a l . p l  f i l e  t o  a c t u a l l y  
c a r r y  o u t  t h e  e r r o r  d e t e c t i o n .  
b  
R e q u i r e  t e x t c h e c k L o c a l . p l  ( i . e .  u s e  t h e  l o c a l  e r r o r  c h e c k i n g  r o u t i n e s )  
R e a d  a n d  p r o c e s s  l e a r n e r  t e x t  
D e p e n d i n g  o n  c o n f i g u r a t i o n  o p t i o n s  .  .  .  .  
-  
I f  E x t e r n a l  e r r o r  c h e c k i n g  o n  .  .  .  c h e c k  f o r  e x t e r n a l  e r r o r s  
-  
i f  l o c a l  e r r o r  c h e c k  o n  .  .  .  c h e c k  f o r  l o c a l  e r r o r s  
D i s p l a y  u s e r  t e x t  w i t h  g r a m m a r  a n d  s p e l l i n g  m e s s a g e s  ( i f  a n y )  
F i g u r e  T . 1 6  O v e r v i e w  o f  W C C  L o g i c  ( f r o m  t e x t c h e c k G e n e r a 1 .  p l )  
W r i t i n g  
-  
L o c a l  R u l e s  
T h e  a c t i v e E r r o r s  .  t x t  f i l e  i n  t h e  c g i - b i n  d i r e c t o r y  i s  u s e d  t o  s p e c i f y  i f  a n  e x t e r n a l  e r r o r  
c h e c k e r  a n d o r  a  l o c a l  e r r o r  c h e c k e r  i s  b e i n g  u s e d .  L o c a l  f l a g s  ( e . g .  t o  c h e c k  f o r  p u n c t u a t i o n  
e r r o r s )  c a n  a l s o  b e  s e t  i n  t h i s  f i l e .  F i g u r e  T . 1 7  s h o w s  a  s a m p l e  a c t i v e E r r o r s . t x t  f i l e  t h a t  
s p e c i f i e s  t h a t  b o t h  e x t e r n a l  a n d  l o c a l  e r r o r  c h e c k e r s  a r e  a c t i v e  a n d  t h a t  s p e l l i n g  e r r o r s  s h o u l d  b e  
c h e c k e d ,  w h i l e  p u n c t u a t i o n  e r r o r s  s h o u l d  b e  i g n o r e d .  O n l y  t h e  g e n e r a l  a n d  l o c a l  f l a g s  
n e e d  t o  b e  s p e c i f i e d .  I n  t h e  e x a m p l e  i n  F i g u r e  T . 1 7 ,  t h e  s p e l l  a n d  p u n c  f l a g s  a r e  l o c a l  t o  a  
p a r t i c u l a r  w r i t i n g  c h e c k e T .  T h e  l o c a l  C A L L  d e v e l o p m e n t  t e a m  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  s u p p l y i n g  t h e  
n e c e s s a r y  e r r o r  d e t e c t i o n  c o d e .  
E r r o r  
M e s s a g e  t o  
C h e c k e r  
--*
l o c a l  (  1  
s p e l l  )  1  
U s e r  
F i g u r e  T . 1 7  S a m p l e  a c t i v e E r r o r s  .  t x t  F i l e  
C o m p o n e n t  
T h e  C A L L  d e v e l o p m e n t  t e a m  w i l l  s u p p l y  t h e  e r r o r  c h e c l u n g  c o d e  i n  t h e  
t e x t c h e c k l o c a l .  p l  f i l e .  
T h i s  f i l e  i s  s a v e d  i n  t h e  c g i - b i n  d i r e c t o r y .  T h e  e r r o r  c h e c k i n g  
l o g i c  i s  l e f t  u p  t o  t h e  p r o g r a m m e r  b u t  t h e r e  a r e  s e v e r a l  k e y  r o u t i n e s  t h a t  m u s t  b e  d e f i n e d  i n  
t e x t c h e c k L o c a l . p l  a n d  t h e s e  a r e  s h o w n  i n  T a b l e  T . 6 .  
F u n c t i o n  I n f o r m a t i o n  
p r o c e s s E x t e r n a l E r r o r s ( )  E x t e r n a l  e r r o r  
c h e c k e r  e r r o r F o u n d ,  
p r o c e s s L o c a l E r r o r s ( )  L o c a l  e r r o r  1 o c a l E r r o r s  P o p u l a t e s  t h e  e r r o r  a n d  
c h e c k e r  s p e l l i n g  m e s s a g e  a r r a y s  
T a b l e  T . 6  R e q u i r e d  R o u t i n e s  i n  t e x t c h e c k l o c a l  .  p l  
T a b l e  T . 7  s p e c i f i e s  t h e  e r r o r  r e l a t e d  a r r a y s  t h a t  w i l l  b e  p o p u l a t e d  b y  t e x t c h e c k L o c a l  . p l  
f i l e .  T h e r e  a r e  t w o  a r r a y  t y p e s  -  o n e  f o r  g r a m m a r  e r r o r s  a n d  t h e  o t h e r  f o r  s p e l l i n g  e r r o r s .  
H o w e v e r ,  i f  n o  d i s t i n c t i o n  i s  r e q u i r e d  f r o m  a  p e d a g o g c a l  p o i n t  o f  v i e w ,  t h e n  o n l y  t h e  g r a m m a r  
e r r o r  a r r a y  n e e d s  t o  b e  p o p u l a t e d .  
T a b l e  T . 7  E r r o r  R e p o r t i n g  A r r a y s  
A r r a y  
$ l i n e E r r o r L i s t T e x t [ $ l i s t L i n e N u m y ]  
S l i n e E r r o r L i s t  { $ l i s t ~ i n e ~ u m }  { $ w o r d . N u m }  
S m s g E r r o r L i s t  { $ l i s t l i n e ~ u m )  { $ w o r d N u m )  
$ s p e l l i n g ~ r r o r [ $ s p E r r o r F o u n d ]  
F i g u r e  T . 1 8  s h o w s  a  s a m p l e  p r o c e s s E x t  e r n a l E r r o r  (  )  r o u t i n e .  
F o r  e a c h  e r r o r  d e t e c t e d  
b y  t h e  e x t e r n a l  e r r o r  c h e c k e r ,  i t  p a r s e s  t h e  e r r o r  m e s s a g e  a n d  p o p u l a t e s  t h e  r e l e v a n t  m e s s a g e  
e r r o r  ( i . e .  g r a m m a r  e r r o r  o r  s p e l l i n g  e r r o r ) .  
T h e  p r o g r a m m e r  h a s  t h e  o p t i o n  o f  c a l l i n g  a  l o c a l  
r o u t i n e  t o  c h e c k  f o r  a l t e r n a t i v e  s p e l l i n g  c o r r e c t i o n  s u g g e s t i o n s  i f  t h i s  i s  d e e m e d  n e c e s s a r y  o r  
a p p r o p r i a t e  a n d  r e s o u r c e s  a r e  a v a i l a b l e  t o  p r o v i d e  a l t e r n a t i v e  s p e l l i n g s .  
T h e  W r i t i n g  C h e c k e r  a i m s  t o  b e  l a n g u a g e  i n d e p e n d e n t .  T h e  c o n t e n t  d e v e l o p e r  c a n  c h a n g e  t h e  
l a n g u a g e  o f  t h e  t e x t  d i s p l a y e d  t o  t h e  l e a r n e r  b y  m o d i f y i n g  t h e  c o n t e n t s  o f  t h e  W C C M s g . t x t  f i l e .  
F i g u r e  T . 1 9  s h o w s  t h e  c o n t e n t s  o f  t h i s  f i l e  ( s e e  A p p e n d i x  P  C o n t e n t  D e v e l o p e r  U s e r  M a n u a l  f o r  
m o r e  d e t a i l s ) .  
$ s p e l l i n g E r r o r L i n e [ $ s p E r r o r F o u n d ]  
P r o v i d e s  t h e  o r i g i n a l  l i n e  o f  t e x t  
P n r p o s e  
S p e c i f i e s  i f  a n  e r r o r  e x i s t s  o n  a  g i v e n  
l i n e  
S p e c i f i e s  t h e  o r i g i n a l  l i n e  o f  t e x t  
w i t h  a n  e r r o r  
S p e c i f i e s  t h e  e r r o r  m e s s a g e  f o r  a  
g i v e n  w o r d  i n  a  g i v e n  l i n e  o f  t e x t  
R e p o r t s  o n  t h e  s p e l l i n g  e r r o r  
'  
s u b  p r o c e s s ~ x t e r n a l E r r o r s ~ )  
{  
$ i  =  0 ;  
S e r r o r F o u n d  =  0 ;  
$ s p E r r o r F o u n d  =  0 ;  
/ *  F o r  e a c h  e r r o r  r e p o r t e d  b y  t h e  e x t e r n a l  e r r o r  c h e c k e r  
. . .  * /  
w h i l e  ( $ l i n e  =  < I N P U T > )  
{  
c h o p  ( $ l i n e )  ;  
S l i n e L i s t  [ $ i l  =  $ l i n e ;  
/ *  i f  t h e  l i n e  i s  n o t  e m p t y  * /  
i f  ( $ l i n e )  
{  
/ *  P a r s e  t h e  l i n e  * /  
( $ l i n e N o ,  $ t y p e ,  S o r i g L i n e ,  $ m s g ,  $ e x t r a )  =  
s p l i t  ( / \  1  / ,  
$ l i n e )  ;  
/ *  I f  a  s p e l l i n g  e r r o r  i s  d e t e c t e d ,  p o p u l a t e  t h e  
*  /  
/ *  s p e l l i n g  e r r o r  r e l a t e d  a r r a y s  * /  
i f  ( $ t y p e  = -  / S P / )  
{  
$ s p e l l i n g E r r o r [ $ s p E r r o r F o u n d l  =  $ m s g ;  
$ s p e l l i n g C o r r e c t i o n [ $ s p E r r o r F o u n d l  =  
$ e x t r a ;  
$ s p e l l i n g ~ r r o r ~ i n e [ $ s p E r r o r F o u n d l  =
S o r i g L i n e ;  
$ s p E r r o r F o u n d + + ;  
1  
/ *  E l s e ,  p o p u l a t e  t h e  e r r o r  m s s a g e  r e l a t e d  
a r r a y s  * /  
e l s e  
{  
$ e r r o r M s g  =  $ m s g ;  
p r o c e s s L i n e ( $ l i n e N o ,  $ o r i g L i n e ,  
S e r r o r M s g )  ;  
$ e r r o r F o u n d + + ;  
1  
I  
$ i + + ;  
I  
r e t u r n  (  $ i t  $ e r r o r F o u n d ,  $ s p E r r o r F o u n d )  ;  
1  
F i g u r e  T . 1 8  S a m p l e  p r o c e s s E x t e r n a l E r r o r  ( )  r o u t i n e  
N O - W R I T E ~ Y O U  d i d n ' t  w r i t e  a n y t h i n g  
O N L Y  S P - E R R ~ N O  e r r o r s ,  o n l y  s o m e  s p e l l i n g  m i s t a k e s !  
N O - E E R  I  N O  e r r o r s  !  
Y O U R - S P I Y O U ~  s p e l l i n g  
S P - S U G G E S T I O N I S U ~ ~ ~ S ~ ~ ~ ~  
L I N E  1  ~ i n e  
T H A N K S  ]  T h a n k  y o u  
I N P U T - T E X T ~ I ~ ~ U ~  T e x t
T I T L E ~ T ~ ~ ~ ~  
O T H E R - S T O R Y I A ~ O ~ ~ ~ ~  S t o r y  
B Y E  1  B y e  
F i g u r e  T . 1 9  W r i t i n g  C h e c k e r  C o m p o n e n t  U s e r  I n t e r f a c e  M e s s a g e  F i l e  
A p p e n d i x  U  I n s t a l l a t i o n  M a n u a l  
T h i s  m a n u a l  p r o v i d e s  i n f o r m a t i o n  o n  h o w  t o  i n s t a l l  t h e  C L I C I  s y s t e m .  T h e  o t h e r  m a n u a l s  f o r  
t h e  C L I C I  s y s t e m  a r e  t h e  S t u d e n t  U s e r  M a n u a l  ( A p p e n d i x  Q ) ,  t h e  C o n t e n t  D e v e l o p e r  M a n u a l  
( A p p e n d i x  R ) ,  t h e  T e a c h e r  U s e r  M a n u a l  ( A p p e n d i x  S )  a n d  t h e  T e c h n i c a l  M a n u a l  ( A p p e n d i x  T ) .  
T h e  i n s t r u c t i o n s  g i v e n  h e r e  a s s u m e  t h a t  y o u  a r e  i n s t a l l i n g  t h e  C L I C I  s y s t e m  o n  t h e  C  d r i v e  o f  
y o u r  c o m p u t e r .  I t  a l s o  a s s u m e s  t h a t  y o u  h a v e  P e r l  i n s t a l l e d  a t  C : / P e r l  o n  y o u r  h a r d  d i s k .  I f  y o u  
i n t e n d  i n s t a l l i n g  i t  i n  a  d i f f e r e n t  l o c a t i o n  o r  d o  n o t  h a v e  P e r l  i n s t a l l e d  a t  t h e  s t a t e d  l o c a t i o n ,  s e e  
b e l o w  f o r  d e t a i l s  o n  h o w  t o  c u s t o m i s e  t h e  C L I C I  s o f t w a r e  f o r  y o u r  e n v i r o n m e n t .  
C o p y  t h e  C L I C I  d i r e c t o r y  f i o m  t h e  C D  t o  t h e  C  d r i v e  o f  y o u r  c o m p u t e r .  T h i s  i n s t a l l s  t h e  C L I C I  
s o f t w a r e .  T o  s t a r t  t h e  A p a c h e  S e r v e r ,  c l i c k  o n  t h e  A p a c h e  S e r v e r  i c o n  ( a  p i n k  f e a t h e r )  i n  t h e  
C L I C I l P r o g r a m F i l e s / A p a c h e / A p a c h e  d i r e c t o r y .  
N e x t ,  c l i c k  o n  t h e  L o g i n  i c o n  i n  t h e  C L I C I  
d i r e c t o r y .  
Y o u  s h o u l d  s e e  t h e  l o g i n  s c r e e n .  S e e  t h e  S t u d e n t  U s e r  M a n u a l  f o r  i n f o r m a t i o n  o n  
h o w  t o  u s e  t h e  s y s t e m .  I f  y o u  a r e  g o i n g  t o  b e  u s i n g  t h e  C L I C I  r e s o u r c e s  o n  a  r e g u l a r  b a s i s ,  y o u  
m i g h t  c o n s i d e r  a u t o m a t i c a l l y  s t a r t i n g  t h e  A p a c h e  S e r v e r  w h e n  y o u  l o g  i n  ( c o n s u l t  y o u r  P C  
m a n u a l  f o r  d e t a i l s  o n  h o w  t o  d o  t h i s ) .  
I n s t a l l i n g  t h e  C L I C I  S o f t w a r e  i n  a  d i f f e r e n t  l o c a t i o n  
Y o u  c a n  i n s t a l l  t h e  C L I C I  s o f t w a r e  i n  a  d i f f e r e n t  l o c a t i o n ,  b u t  y o u  w i l l  n e e d  t o  m a k e  s e v e r a l  
c h a n g e s  t o  C L I C I  s y s t e m  f i l e s .  I f  y o u  f e e l  c o m p e t e n t  t o  d o  s o ,  i t  i s  a  s t r a i g h t f o r w a r d  p r o c e s s .  T f  
y o u  a r e  u n f a m i l i a r  w i t h  t h e s e  t y p e s  o f  f i l e s ,  y o u  m i g h t  c o n s i d e r  g e t t i n g  a  l o c a l  t e c h n i c a l  s u p p o r t  
p e r s o n  t o  a s s i s t  y o u  i n  t h e  p r o c e s s .  T h e  f i l e  h t t p d . c o n f  i n  t h e  
C L I C I l P r o g r a m F i l e s / A p a c h e / A p a c h e / c o n f  d i r e c t o r y  c o n t a i n s  s e v e r a l  v a r i a b l e s  t h a t  r e f e r  t o  t h e  
s p e c i f i c  l o c a t i o n  o f  t h e  A p a c h e  s o f t w a r e .  Y o u  w i l l  n e e d  t o  r e p l a c e  t h e s e  v a l u e s  w i t h  y o u r  o w n  
l o c a l  l o c a t i o n  i n f o r m a t i o n .  S e a r c h  f o r  t h e  w o r d  C L I C I  i n  t h i s  f i l e  a n d  r e p l a c e  i t  w i t h  y o u r  n e w  
v a l u e s .  Y o u  m u s t  m a k e  t h e s e  c h a n g e s  b e f o r e  s t a r t i n g  t h e  A p a c h e  S e r v e r .  
P e r l  i s  i n s t a l l e d  i n  a  d i f f e r e n t  l o c a t i o n  
I f  y o u  h a v e  P e r l  i n s t a l l e d  i n  a  d i f f e r e n t  l o c a t i o n  ( o t h e r  t h a n  C : / P e r l )  y o u  w i l l  n e e d  t o  m a k e  
s e v e r a l  c h a n g e s  t o  C L I C I  s y s t e m  f i l e s .  I f  y o u  f e e l  c o m p e t e n t  t o  d o  s o ,  i t  i s  a  s t r a i g h t f o r w a r d  
p r o c e s s .  I f  y o u  a r e  u n f a m i l i a r  w i t h  t h e s e  t y p e s  o f  f i l e s ,  y o u  m i g h t  c o n s i d e r  g e t t i n g  a  l o c a l  
t e c h n i c a l  s u p p o r t  p e r s o n  t o  a s s i s t  y o u  i n  t h e  p r o c e s s .  
T h e  P e r l  f i l e s  ( i . e .  * . p l )  i n  t h e  
C L I C I / P r o g r a m F i l e s / A p a c h e / A p a c h e / c g i - b i n  d i r e c t o r y  w i l l  h a v e  t o  b e  m o d i f i e d  t o  r e f l e c t  t h e  
l o c a l  l o c a t i o n  o f  t h e  P e r l  d i r e c t o r y .  T h i s  l i n e  i s  t h e  f i r s t  l i n e  i n  e a c h  o f  t h e  P e r l  f i l e s .  
A p p e n d i x  V  C L I C I  S y s t e m  O v e r v i e w  
T h i s  d o c u m e n t  p r o v i d e s  a n  o v e r v i e w  o f  t h e  C L I C I  S y s t e m .  T h e r e  a r e  s e v e r a l  o t h e r  d o c u m e n t s  t h a t  
a d d r e s s  s p e c i f i c  n e e d s .  T h e s e  a r e  t h e  S t u d e n t  U s e r  M a n u a l  ( A p p e n d i x  Q ) ,  t h e  C o n t e n t  D e v e l o p e r  M a n u a l  
( A p p e n d i x  R ) ,  t h e  T e a c h e r  U s e r  M a n u a l  ( A p p e n d i x  S ) ,  t h e  T e c h n i c a l  M a n u a l  ( A p p e n d i x  T )  a n d  t h e  
I n s t a l l a t i o n  M a n u a l  ( A p p e n d i x  U ) .  
T h e  C L I C I  S y s t e m  p r o v i d e s  a  C A L L  e n v i r o n m e n t  w i t h  t h r e e  c o m p o n e n t s .  T h e  L e s s o n  G e n e r a t o r  
C o m p o n e n t  ( L G C )  f a c i l i t a t e s  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  l a n g u a g e  l e s s o n s  a l o n g  w i t h  g a m e s  ( o r  l a n g u a g e  
e x e r c i s e s )  f o r  t h e  s t u d e n t s .  T h e  V e r b  C o n j u g a t i o n  C o m p o n e n t  ( V C C )  p r o v i d e s  a  m e c h a n i s m  f o r  
d i s p l a y i n g  a n i m a t e d  v e r b  c o n j u g a t i o n  i n f o r m a t i o n  a l o n g  w i t h  r e l e v a n t  g a m e s .  T h e  W r i t i n g  C h e c k e r  
C o m p o n e n t  ( W C C )  p r o v i d e s  a  W r i t i n g  C h e c k e r  e n v i r o n m e n t  w h i c h  c a n  b e  a d a p t e d  t o  t h e  r e l e v a n t  t a r g e t  
l a n g u a g e .  T h e  C L I C I  s o f t w a r e  i s  a v a i l a b l e  f o r  C A L L  r e s e a r c h  a n d  d e v e l o p m e n t  b y  i n t e r e s t e d  p a r t i e s .  
T h e  C L I C I  S y s t e m  w a s  s p e c i f i c a l l y  d e v e l o p e d  a s  a  C A L L  r e s o u r c e  f o r  t e a c h i n g  a n d  l e a r n i n g  I r i s h  i n  t h e  
P r i m a r y  S c h o o l  c o n t e x t  i n  I r e l a n d .  I t  c o m e s  w i t h  s o m e  l a n g u a g e  l e s s o n s  a n d  m u l t i p l e - c h o i c e ,  m a t c h i n g ,  
m i x e d - u p  s e n t e n c e  a n d  g a p - f i l l  g a m e s .  O t h e r  l e s s o n s  c a n  b e  a d d e d  ( s e e  t h e  C o n t e n t  D e v e l o p e r  U s e r  
M a n u a l  -  A p p e n d i x  P  f o r  d e t a i l s ) .  T h e  V e r b  C o n j u g a t i o n  C o m p o n e n t  p r o v i d e s  a  s e l e c t i o n  o f  r e g u l a r  a n d  
i r r e g u l a r  v e r b s  w i t h  a n i m a t e d  i n f o r m a t i o n  w h i c h  h i g h l i g h t s  t h e  c h a n g e s  t h a t  a r e  r e q u i r e d  t o  c o r r e c t l y  
c o n j u g a t e  a  v e r b .  I t  h a s  m u l t i p l e - c h o i c e ,  m a t c h i n g  a n d  g a p - f i l l  g a m e s  w h i c h  a r e  a u t o m a t i c a l l y  g e n e r a t e d  
b a s e d  o n  i n f o r m a t i o n  p r o v i d e d  b y  t h e  c o n t e n t  d e v e l o p e r .  T h e  l i s t  o f  v e r b s  a v a i l a b l e  f o r  s t u d y  i s  
c u s t o m i s a b l e .  T h e  W r i t i n g  C h e c k e r  C o m p o n e n t  p r o v i d e s  a  g r a m m a r  a n d  s p e l l i n g  c h e c k e r  t h a t  f o c u s e s  o n  
t y p i c a l  e r r o r s  m a d e  b y  p r i m a r y  s c h o o l  c h i l d r e n  l e a r n i n g  I r i s h .  O t h e r  c h e c k s  c a n  b e  a d d e d  t o  t h e  s y s t e m  
w i t h  t h e  h e l p  o f  a  c o m p u t e r  p r o g r a m m e r .  
T h e  C L I C I  S y s t e m  w a s  d e v e l o p e d  a s  p a r t  o f  t h e  " I n t e g r a t i n g  C o m p u t a t i o n a l  L i n g u i s t i c s  T e c h n i q u e s  i n  
C A L L "  r e s e a r c h  p r o j e c t  ( S C / 0 2 / 2 9 8 )  t h a t  w a s  f u n d e d  b y  t h e  I r i s h  R e s e a r c h  C o u n c i l  f o r  S c i e n c e ,  
E n g i n e e r i n g  a n d  T e c h n o l o g y  ( I R C S E T ) .  I f  y o u  a r e  i n t e r e s t e d  i n  m o r e  i n f o r m a t i o n ,  p l e a s e  c o n t a c t  M o n i c a  
W a r d ,  S c h o o l  o f  C o m p u t i n g ,  D u b l i n  C i t y  U n i v e r s i t y ,  G l a s n e v i n ,  D u b l i n  9 ,  I r e l a n d  o r  
n ~ w a r c l @ c o m p u t i i l g . d c u . i e  f o r  m o r e  i n f o r m a t i o n .  
